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Special Notice 
LANDSAT 1 Third Year Cumulative U.S. Standard Catalog 
This Catalog includes data pertaining to imagery acquired by LANDSAT 1 from 
July 23, 1974 through July 23, 1975.
 
Two listings of the imagery are included in this Catalog: an observation 
identification listing and a listing of the imagery based on geographic location 
(coordinate listing).
 
Mntage maps are not included in the U.S. cumulative issue. The microfilm roll 
and frame numbers noted refer to those rolls of microfilm prepared for the monthly 
issues of the Standard Catalog. There will be no microfilm prepared specifically for 
this Cumulative Catalog. 
The LANDSAT 2 Cumulative Catalog will be published after January, 1976. The 
value of discarding monthly catalogs should be reassessed since they may now contain 
data not yet published in a cumulative. 
U.S. Standard Catalog - Volume I Observation ID Listing 
Volume II Coordinate Listing 
INTRODUCTION
 
To provide dissemination of information regarding the availability of LANDSAT imagery, the Image Processing Facility 
(IPF), located at the Goddard Space Flight Center, publishes a U.S. and a Non-U. S. Standard Catalog on a monthly sched­
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month. 
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii; the Non-U. S. 
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U.S. and Alaska borders will nor­
mally appear in the U.S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of LANDSAT imagery on 
16 mm microfilm is also available. 
In addition to the routine monthly catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Cata­
log. These catalogs include information on all observations acqmred and processed by the facility during that year. 
Catalogs and microfilm are available through the IPF to official LANDSAT investigators and approved agencies. In addi­
tion, copies of the Standard Catalogs and microfilm may be purchased from the EROS Data Center, Sioux Falls, South 
Dakota, 57198. 
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning: 
Support Services 
NASA/Goddard Space Flight Center 
Code 563 
Greenbelt, Maryland 20771 
301-982-5406
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SECTION I - STANDARD CATALOG
 
1.1 MONTHLY CATALOGS
 
The 	coverage sections contained in the monthly U.S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts. 
Part 1 (see Para. 1. 1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by 
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1, B) contains a computer generated listing organized 
by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 (see Para. 
1. 1, 	C) provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. 
A. 	 Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations 
listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
U.S. catalogs. 
I. 	 U.S. Satellite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out­
lines the continental U. S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite 
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit 
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska 
and Hawaii aiid displays the portion of an orbital pass for wlhch coverage is available. This map does 
not include cloud cover estimates or orbit numbers. 
2. 	 Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath 
for which observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the 
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended 
as a rapid reference to specific observations. 
B. 	 Observation Identification Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical 
in the U. S. and Non-U. S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal­
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob­
servation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1. 
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1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1. 
G 	20 53 APR 04, '75 Q rROM 02/01/75 TO 02/28/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO I DATE CLOUD PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYPOSITION IN ROLL 	 COVER T or IMAGELL ACQUIRED 	 SUN SUN RBV MSSNUMBER LAT LONG ELEV AZIM 123 45678 
1943-16381 00000/0000 1-10034/0565 02/21/75 100 3149 4728N 09815W 25 3 144 8 GGGG 
1943-16383 00000/0000 1-10034/0566 02121175 100 3149 4603N 09849W 263 143 9 GGG
1943-16390 00000/0000 1-10034/0567 02121/75 100 3149 4438N 09923W 27 2 1430 rOG 
1943-16392 00000/0000 1-10034/0568 02/21/75 70 3149 4313N 09955W 28 2 142 I GGFF1943-16395 00000/0000 1-10034/0569 02/21/75 40 3149 4147N 10026W 29 I 141 2 rGGG 
1944-16432 00000/0000 1-10034/0606 02/22/75 40 3163 4854N 09903W 24 7 1455 GGGG 
1944-16435 00000/0000 1-10034/0607 02/22/75 90 3163 4730N 09939W 256 1446 FGGG 
1944-16441 00000/0000 1-10034/0608 02/22/75 30 3163 4605N 10014W 26 6 1438 GGGG 
® 	 KEY
 
CLOUD COVER IMAGE QUALITY

* 0 TO 100 = %OF CLOUD COVER * BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED
 
* ** NO CLOUD DATA AVAILABLE * G = GOOD P = POOR r = PAIR
 
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog 
2. Description of Data Items 
o Date of catalog listing 	 ® RBV and MSS microfilm roll and image positiono Period during which imagery was processed on roll; note: RBV and MSS images for a givenO Data quality observation may be on two different microfilm o Observation ID 	 rolls 
Date of observation 
1010 Estimated percent of cloud cover 
8 Orbit number 
Tens of seconds 5 Latitude and longitude at observation center 
Minutes of hour (degrees and minutes) 
Hour of day since launch @ Sun elevation and azimuth at observation center 
Day since launch © Image quality; see key 
Satellite number 
(1 or 5 = LANDSAT 1, 
2 or 6 = LANDSAT 2); 
see Appendix for full 
explanation 
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C. 	 Longitude/Latitude Listing. The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U. S. and 
Non-U. S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes 
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this list­
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The longitude/latitude listing is ar­
ranged in the following manner: 
180-0 degrees East; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
 
followed by
 
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
 
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has 
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the ID listing. 
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item. 
1. 	 Sample Longitude/Latitude Format. See Figure 1-2. 
1ROll 02101115 TO 02128175(D 20 63 APR WI 75 
U A I T
 
UA LITY 	 RBVQ
FIAG'S OULVATON IVIRV~O 
rim IDs
IMAUO[SLRAT10N CC Q PRINCIPAL STC" QUALITY PRINCIPALI26007T002/3 OIlPR1CIPA L PT 	 I JON RBOCRBV MSS or IVAGE 

0] 
 ,MGR og, 
LONG LAT 12345678 LONG EAT 12345678 LONG LAT 12345679 
1235(1B 3608N 1940-18074 80 GI Fr 12421. 335N 9231-H32 71) FFrG 12512W 4436N 1925-18230 90 GGGG 
1235M 4027N 1941-18L20 100 FGGG L2437W 440 1N 1925-19224 90 GGGG 12517W 4022N 1924-LB183 50 rrrr 
12352W 4020 1923-18125 90 1i' 1 24478 4147N I924-Ll191 60 Gill 12M7W 4728N 1926-L8275 60 rrGr 
1241W 4726N [973-I 7 90 oGrG 1449W 113. 1941-1.125 90 I roG 12545W 4311IN 1924-19233 go GooC 
12416W 4313N 1924-18174 To 1111 2449W 21299 1923-1814 70 rrIG 12546W 3857N L924-L8190 50 oor 
12421A 90IN 1941.18123 100 1GOG 45 1W 4 52N 926-18273 90 GGGG I 2692W 4603N 1926-18282 70 FGGG 
CLOUD (OVI R IMAGLQUALIT
 
I TO It'll % 01 (LOI'ID COVLR BLANL - BAND NOT PRESENT/REQUESTED
 
NO C LOUD DAIA AVAILAILL I, *0GOOD P - POOR I - [AIR
 
Figure 1-2. Coordinate Listing for Standard Catalog 
2. 	 Description of Data Items 
o 	Date of catalog listing ® Estimated percent of cloud cover 
o 	Period during which imagery was processed Q Image quality; see key
o Longitude and latitude at observation center( Data quality
 
(degrees and minutes)
 
o 	Observation ID (see Fig. 1-1, Para. 1. 1,B, 2) 
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1.2 CUMULATIVE STANDARD CATALOGS 
Annually, a cumulative catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates 
acquired and processed by the IPF during that year. 
A. 	 Observation ID Listing. 
1. 	 Sample Observation ID Format. See Figure 1-1. 
2. 	 Description of Data Items. See Paragraph 1. 1,B,2. 
B. 	 Coordinate ID Listing. The coordinate ID listing format is expanded to identify observations for which color 
or digital products have been made. 
1. 	 Sample Coordinate ID Format. See Figure 1-3. 
(0 15 36 MAR 11, '74 	 FROM 07/23/72 TO 07/23/74
®0 	 TO @
PRINCIPAL POINT 	 MICROFILM ROLL NO / CLOUD 	 IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE OBSERVATION POSITION INROLL DATE ORBIT SUN SUNLONG LAT ID 	 COVER SUNUIROD B P P B P RBV MSS 
RBV MSS ACQUIRED NUMBER ELEV AZIM 123 45678 C C D D 
07607W 3734N 1295-15144 00000/0000 10010/1659 05/14/73 20 4112 602 1220 GGGG M 
07607W 3731N 1259-15150 00000/0000 10010/0088 04/08/73 90 3610 50 7 133 2 GGGG M 
07607W 3731N 1313-15143 00000/0000 10011/0920 06/01/73 80 4363 62 3 1162 GGGG M 
07608W 4438N 1027-15231 00000/0000 1-10001/1498 .08/19/72 0 375 509 1369 GGGG M M07608W 3731N 1331-15142 00000/0000 1-10011/1589 06/19/73 100 4614 624 1128 GGGG 
07608SW 3724N 1349-15141 00000/0000 1-10012/1387 07/07/73 10 4865 61 2 1129 PGPP M M 
07609W 4851N 1352-15275 00000/0000 1-10012/1622 07/10/73 60, 4907 567 1339 G 
07609W 3144N 1006-15093 1-10001/0377 1-10001/0378 07/29/72 100 82 59.7 108 3 GG' PPGG 
) KEY 
CLOUD COVER IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADE @0 TO 100 = %OF CLOUD COVER 0 BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED R MADE FROM RBV M = MADE FROM MSS 
*G=GOOD P=POOR F =FAIR B =MADEFROM RBVANDMSS 
Figure 1-3. Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog 
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2. Description of Data Items 
o 	Date of catalog listing 
U2 	 Period during which imagery was 

processed 

Data quality 

®Observation D 
0101 
Tens of seconds 
Minutes of hour 
Hour of day since launch 
Day since launch 
Satellite number 
(1 or 5 = LANDSAT 1, 
2 or 6 = LANDSAT 2); 
see Appendix for full 
explanation 
Q 	RBV and MSS microfilm roll and image posi­
tion on roll; note: RBV and MSS images for 
a given observation may be on two different 
microfilm rolls 
Date of observation(DEstimated percent of cloud cover 
Orbit number 
®-Latitude and longitude at observation center 
(degrees and minutes) 
(3 Sun elevation and azimuth at observation 
center 
(D Image quality; see key 
@3 Image/data product availability; see key 
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SECTION 2 - MICROFILM
 
2.1 GENERAL 
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced 
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog. 
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U.S. and Non-U. S. segments. Each set 
of microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata­
log for selecting desired images. A maximum of 1900 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro­
film. Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are 
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the 
production of microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2 
images (0.6 - 0.7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the 
image identifier and annotation block. See Figure 2-1. 
16.. MICROFILM MSS MSS MSS RV BVID IMEIME IMAGE IMAGE IMAGE 
1 2 N N+lI N+ 2 
Figure 2-1. Microfilm Format 
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or I- = LANDSAT 
1, 2- = LANDSAT 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both LANDSAT I rolls. Roll 
2-10032 is a LANDSAT 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U.S. rolls). The re­
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll 
number 10001 is the first V. S. roll of microfilm produced for LANDSAT 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for LANDSAT 1. The first U.S. roll of microfilm for LANDSAT 2 is number 2-10001. 
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are: 
* Code Line Indexing 
* Blip Encoding 
6 
2.2 CODE LINE INDEXING 
The LANDSAT microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual 
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 
20 frames of his desired image. See Figure 2-2. 
10010 
FiguE 2-2. CDEXLeINdein Scale 
reaermltpl 74mm by2th eargemnth fato ofyues odtrieteBar Widthsaogtebrcle 
MTiply0he same fs t I ese t is a 1/2wer mhea wibar shal t 
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2.3 BLIP ENCODING 
The LANDSAT microfilm images have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This 
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. 
To use the blip encoding retrieval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is 
placed in a reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image 
is obtained from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read 
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad­
vances and the frames (blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been 
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re­
quires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the 
required frame. 
8
 
SECTION 3 - CYCLE CHARTS 
SECTION 3.1 - LANDSAT 1 CYCLES 
Days Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16May 73 2 Jun 73 
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73 
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73 
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73 
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73 
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73 
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 G Oct 73 
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73 
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73 
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73 
12 207 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73 
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74 
14 243 260 23Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74 
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74 
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SECTION 3.1 - LANDSAT 1 CYCLES 
fays Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74 
33 585 602 28 Feb 74 17Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 30 Dec 74 
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dec 74 17 Jan 75 
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75 
36 639 656 23 Apr 74 11 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75 
37 657 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12Mar 75 
38 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13Mar 75 30Mar 75 
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31 Mar 75 17 Apr 75 
40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5May 75 
41 729 746 22 Jul 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6May 75 23May 75 
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24May 75 10 Jun 75 
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75 
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75 
45 801 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul 75 3 Aug 75 
46 819 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1124 4 Aug 75 21 Aug 75 
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75 
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SECTION 3.1 - LANDSAT I CYCLES 
Days Since Calendar Date Days Since 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76 
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76 
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76 
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76 
68 1215 1232 20Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76 
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76 
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76 
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76 
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76 
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 2 Dec 76 19 Dec 76 
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 77 
75 1341 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77 
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77 
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77 
78 1395 1412 18 May 76 4 Jun 76 94 1683 1700 2 Ma'r 77 19 Mar 77 
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77 
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SECTION 3.2 - LANDSAT 2 CYCLES
 
Days Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
First 22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76 
1 23 40 14 Feb 75 3 Mar75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76 
2 41 58 4 Mar75 21 Mar75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76 
3 59 76 22 Mar 75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76 
4 77 94 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76 
5 95 112 27 Apr 75 14 May75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76 
6 113 130 15 May75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May76 
7 131 148 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May76 26 May76 
8 149 188 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508 27 May76 13 Jun 76 
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76 
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76 
11 203 220 13 Aug 75 30 Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76 
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76 
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76 
14 257 274 6 Oct 75 23 Oct 75 33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76 
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76 
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76 
17 311 328 29 Nov 75 16 Dec 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76 
18 329 346 17 Dec 75 3 Jan 76 37 671 688 23 Nov 76 10 Dec 76 
12 
OBSERVATION ID LISTING
 
ERTS-1 
03:20 SFP 0,'75 STANDARD CATALOG P&R US PAGE 0001 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
P-OBSERVATbON 
0 1 
MICPOFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
AcQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1730-15193 00000/0000. 1-10027/0534 07/23/74 90 178 48r2N 07603W 53.7 132,6 GGGP 
1730-15195 
1730-15202 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0535 
1-10027/0536 
07/23/74 
07/23/74 
100 
100 
178 
178 
4728N 
4603N 
07640W 
07716W 
54.4 
55-0 
130,5 
128,3 
PGOP 
PGGP 
1730-15204 00000/0000 1-10027/0537 07/23/74 100 178 44q7N 07750W 55.6 126.0 GGPP 
1730-15211 00000/0000 1-10027/0538 07/23/74 100 178 4311N 07822W 56.2 123.7 GGOP 
1730-15213 00000/0000 1-10027/0539 07/23/74 100 178 4145N 07853W 56-7 121.4 GGGP 
1730-152P0 
[O1730-15222 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0540 
1-10027/054 
07/23/74 
07/23/74 
100 
100 
178 
178 
40PON 
3894N 
07922W 
07951W 
57,1 
57.6 
119.0 
116.6 
GPOp 
GGGP 
i730-152P5 00000/0000 1-10027/0542 07/23/74 100 178 3729N 08019W 57.9 114.1 GPOP 
1730-15231 00000/0000 1-10027/0543 07/23/74 100 178 3602N 08046W 58.2 111#6 GOOP 
.J1730-15214 
'V1730-t5240 
Q 1730-15243 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0544 
1-10027/0549 
1-10027/0546 
07/23/74 
07/23/74 
07/23/74 
90 
90 
80 
178 
178 
178 
3436N 
331iN 
3146N 
08111W 
08137W 
08202W 
58,4 
58.6 
58.7 
109.1 
106.5 
104.0 
GGGP 
GGPG 
GGGG 
1730-15245 
1730-1525P 
00000/0000 
00000/0000 
1-t0027/0547 
1-10027/0548 
07/23/74 
07/23/74 
80 
50 
178 
178 
3020N 
2893N 
08227W 
08252W 
58.8 
58.8 
101.4 
98,9 
GGG 
GGPG 
1730-152r4 
L- 1730-J5261 
00000/0000 
00000/0000 
1-1¢)027/0549 
1-10027/0550 
07/23/74 
07/23/74 
40 
50 
178 
178 
2727N 
2601N 
08316W 
08340W 
58.7 
58.6 
96.3 
93,8 
GPGG 
PPRG 
1730-15263 
1730-J70P5 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0551 
1-10027/0552 
07/23/74 
07/23/74 
20 
10 
178 
179 
24q5N 
4851N 
08,t03W 
10154W 
58.4 
53.7 
91.3 
132.6 
PPPP 
GPGG 
1730-170ql 00000/0000 1-10027/0553 07/23/74 0 179 4727N 10230W 54.4 130.5 G 
1730-170q4 00000/0000 1-10027/0554 07/23/74 10 179 46o2N 10305W 55.0 128.3 PGG 
1730-17040 00000/0000 1-10027/0555 07/23/74 10 179 4436N 10339W 55.6 126.0 PGRG 
0 
1-
1730-17043 
1730-17045 
1730-17092 
00000/0000
00000/0000
00000/0000 
1-10027/0556
1-10027/0557
1-10027/0558 
07/23/74
07/23/74
07/23/74 
0 
0 
10 
179 
179 
179 
4310N 
4145N 
4020N 
10411W 
10441W 
10511W 
56,2 
56-7 
57.1 
123.7 
121.4 
119.0 
PGRG 
PPRP 
GPRG 
1730-17094 00000/0000 1-10027/0571 07/231/74 20 179 3894N 10541W 57.5 116.6 GGRP 
1730-17061 00000/0000 1-10027/0572 07/23/74 10 179 3729N 10609W 57.9 114.1 PPBG 
1730-17063 00000/0000 1-10027/0573 07/23/74 10 179 3604N 10636W 58,2 111.6 PGG 
1730-17070 00000/0000 1-10027/0574 07/23/74 10 179 3438N 10703W 58.4 109.1 PGRG 
1730-17072 00000/0000 1-10027/0575 07/23/74 10 179 3311N 10728W 58.6 106.5 GGRO 
1730-20230 
1730-2023 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0602 
1-10027/0603 
07/23/74 
07/23/74 
80 
90 
181 
l81 
69qlN 
6812N 
13736W 
13926W 
39.9 
41,0 
163.8 
161.4 
PGRG 
GGG 
1730-202q5 00000/0000 1-10027/0604 07/23/74 90 181 6692N 14104W 42.0 159.1 GGGG 
1730-20242 00000/0000 1-10027/0605 07/23/74 90 181 6531N 14233W 43.1 156.9 GGG 
1730-20244 00000/0000 1-10027/0606 07/23/74 90 181 6410N 14353W 44,1 154.7 GGRO 
1710-20291 00000/0000 1-10027/0607 07/23/74 90 181 6249N 14506W 45.1 152,7 GGRG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 T) 100 = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGF QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. P-OOR, F=FAIR, 
ERTS-1
03:20 SEP ioh'75 STANDARD CATALOG rfR US 
 PAGE 0002
 
FROM 07/23/74 TP 07/23/75
 
OBSERVATtON MICROFILM RPLL NO./ DATE CLOUD aRBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

t0 POSITION IN RALL ArOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1730-20293 00000/0000 1-10027/0608 07/23/74 80 181 6127N 14614W 46.0 150.7 GPRG
 
1730-20P60 00o0oO/0000 1-10027/0609 07/23/74 40 t18 6004N 14716W 47#0 148.7 GGRG
 
1730-20262 00000/0000 1-10027/0610 07/23/74 40 181 5840N 14814W 47.9 146,7 GGRG

1730-20265 00000/0000 1-10027/0611 07/23/74 40 181 5717N 14908W 48.8 144.8 GGRO
 
1710-20271 00000/0000 1-10027/0612 07/23/74 30 181 55S3N 14959W 49.7 142.8 GGOG
 
1730-20274 00000/0000 1-10027/0613 07/23/74 20 181 54p9N 15046W 50.6 140,8 GGRG
 
1730-20280 00000/0000 1-10027/0614 07/23/74 20 181 5305N 15131W 51.4 138.8 PGG0
 
1730-22062 00000/0000 1-10027/0615 07/23/74 10 182 6931N 16326W 39,9 163.8 GGRG
 
1730-22064 00000/0000 1-10027/0616 07/23/74 10 182 6812N 16516W 41.0 161,4 GGRG
 
1730-22071 00000/0000 1-10027/0617 07/23/74 80 182 6692N 16655W 42.0 159.1 GGOG
 
1710-22 072 00000/0000 1-10027/0618 07/23/74 70 182 653IN 16824W 43.1 156,8 GPGP
1730-22080 00000/0000 1-10027/0619 07/23/74 40 182 6410N 16945W 44.1 154.7 GGGG
 
1730-22082 00000/0000 1-10027/0620 07/23/74 40 182 6247N 17059W 45.1 t52.7 GGPG
 
1730-22085 00000/0000 1-10027/0621 07/23/74 90 182 61?5N 17207W 46.0 15097 
 GGUG
 
1730-22091 00000/0000 1-10027/0622 07/23/74 9 182 6002N 17308W 47-0 148.7 GGGG
 
1730-22094 00000/0000 1-10027/0623 07/23/74 90 182 58q9N 17405W 47.9 146.7 GGGG
 
1730-22100 00000/0000 1-10027/0624 07/23/74 90 182 5716N 17459W 48.8 144.8 
 GGGG
 
1730-22103 00000/0000 1-10027/0625 07/23/74 90 182 5553N 17549W 49.7 142,8 GGGG
 
1730-22105 00000/0000 1-10027/0626 07/23/74 100 182 5429N 17638W 50.6 140.8 GGG
1730-22112 00000/0000 1-10027/0627 07/23/74 go 182 53o4N 17723W 51.4 138.8 GGGG
 
1730-22114 00000/0000 1-10027/0628 07/23/74 90 182 5139N 17806W 52.2 136.8 GGRG
 
1731-132q1 00000/0000 1-10027/0631 07/24/74 40 192 484 8 N 07732W 53.5 132,7 
 PPRG
 
1731-152R4 00000/0000 1-10027/0632 07/24/74 60 192 47?3N 078oW 54.2 130.6 PPRG
 
1731-15260 00000/0000 1-10027/0633 07/24/74 50 192 4558N 07844W 54.9 128o4 PPRG
 
1731-15263 00000/0000 1-10027/0634 07/24/74 50 192 4433N 07917W 55.5 126.1 PPRG
1731-15265 00000/0000 1-10027/0635 07/24/74 40 192 4307N 07949W 56.0 123.9 PPPG
 
1731-15272 00000/0000 1-10027/0636 07/24/74 50 192 4141N 08020W 56.5 121-5 PPPG
1731-15274 00000/0000 1-10027/0637 07/24/74 70 192 4016N 08050W 57"0 119.2 PPRG
 
1731-15281 00000/0000 1-10027/0638 07/24/74 80 192 3850N 08119W 57.4 116.7 PGRG
 
1731-15283 00000/0000 I1-0027/0629 07/24/74 60 192 3724N 08f48W 57.8 114,3 G RG
 
1731-15290 00000/0000 1-10027/0639 07/24/74 90 192 3599N 08215W 58.1 I.8 PPG
1731-15292 00000/0000 1-10027/0640 07/24/74 90 192 3433N 08241W 58.3 109.3 
 PPRG
 
1731-15295 0000010000 1-10027/0641 07/24/74 100 192 3308N 08307W 58.5 106.8 
 PPP8
 
1731-15301 00000/0000 1-10027/0642 07/24/74 100 192 3143N 08332W 58.6 104,2 PPG
 
1731-15304 00000/0000 1-10027/0643 07/24/74 70 192 3016N 08357W 58.7 1017 PPG
 
1731-15310 00000/0000 1-10027/0646 07/24/74 30 192 2851N 08422W 58.7 9941 RG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Te 100 = % CLOUD COVER. *% NO 
CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,.............. BLANKS:BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. P=POBR. FFAIR 
EPTS-I 
03!20 SEP 10,h75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0003
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATfBN MTCROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. A7IM. RBV Mss 
RRV MSS LAT LONG 123 45678 
1731-t313 00000/0000 1-10027/0644 07/24/74 20 192 27?4N 08445W 58,6 96,6 GPPG
 
1731-19315 00000/0000 t-10027/0630 07/24/74 20 192 2558N 08508W 58.5 94.1 P BG
 
1731-15322 00000/0000 1-10027/0645 07/24/74 30 192 243iN 08530W 58.3 91.6 PPPG
 
1731-17083 00000/0000 1-10027/0671 07/24/74 30 193 4849N 10323W 53.5 132.7 GGGG
 
1731-17085 00000/0000 1-10027/0672 07/24/74 10 193 47P3N 10359W 54.2 130,6 GGGG
 
6
1731-17092 00000/0000 1-10027/0 73 07/24/74 20 193 4557N 10433W 54.9 128.4 GGGG
 
1731-17094 00000/0000 1-10027/0674 07/24/74 30 193 4432N 10506W 55.5 126.1 PGGG
 
1731-17101 00000/0000 1-10027/o679 07/24/74 40 193 4307N 10538W 56.0 123.9 GGGG
 
1731-17103 0o000/0000 1-10027/0676 07/24/74 50 193 4142N 10609W 56,5 121.5 OGGG
 
1731-17110 OOO/0000 1-10027/0677 07/24/74 70 193 4016N 10639W 57.0 119.2 GGOG
 
1731-17112 0oo0/0000 1-10027/0678 07/24/74 6o 193 3851N 10709W 57.4 116.8 OGGG
 
1731-17115 00000/0000 1-10027/0679 07/24/74 40 193 37P5N 10737W 57.8 114.3 OO6G
 
1731-171?1 00000/0000 1-10027/0680 07/24/74 20 193 3600N 10804W 58,1 111.8 GGGG
 
1731-17124 O0000,000 1-10027/0681 07/24/74 30 193 3434N 10831W 58.3 109.3 (GGG
 
1731-17130 O000/0000 1-10027/0682 07/24/74 40 193 3309N 10858W 58.5 106.8 PGGQ
 
1731-17133 ooooO/0000 1-10027/0683 07/24/74 10 193 3143N 10923W 58.6 104.2 (GGP
 
1731-17135 O0000/0000 1-10027/0684 07/24/74 20 193 3016N 10948W 58.7 101.7 (GGG
 
1731-18900 O0000/O000 1-10027/0657 07/24/74 90 194 5425N 12626W 50.4 140.9 GGPG
 
1731-20284 00000/0000 1-10027/0658 07/24/74 So 195 6931N 13902W 39,7 163.9 GGP5
 
1731-20291 00000/0000 1-10027/0659 07/24/74 30 195 6812N 14052W 40.8 161.4 GGRG
 
1731-20243 0Oo00/0000 1-10027/0660 07/24/74 50 195 6692N 14229W 41,8 159.1 OGRG
 
1731-20300 00000/0000 1-10027/0661 07/24/74 50 195 6532N 14358W 42-9 156.9 GGRG
 
1731-20302 O0000/0000 1-10027/0662 07/24/74 90 195 6410N 14519W 43.9 154#8 GGPG
 
1731-20305 00000/0000 1-10027/0661 07/24/74 100 195 6248N 14633W 44.9 152.7 OGRO
 
1731-20311 00o00/0000 1-10027/0664 07/24/74 100 195 6126N 14741W 45.8 150.7 GGRG
 
1731-20314 00000/0000 1-10027/066q 07/24/74 100 195 6003N 14844W 46.8 148.8 (G G
 
1731-20320 00000/0000 1-10027/0666 07/24/74 30 195 5840N 14942W 47,7 146.8 GGRG
 
1731-20323 O0000/0000 1-10027/0667 07/24/74 60 195 5717N 15036W 48.6 144.9 PGOG
 
1731-20325 00000/0000 1-10027/0668 07/24/74 100 195 5552N 15126W 49-5 142.9 OGR
 
1731-20312 00000/0000 1-10027/0669 07/24/74 90 195 5428N 15214W 50-4 140#9 GGPG
 
1731-203q4 oooo/0000 1-10027/0670 07/24/74 100 195 5304N 15259W 51.2 138.9 GOG
 
1731-22111 ooooo/O000 t-10027/0685 07/24/74 70 196 72o4N 16030W 37.5 169.3 G6 G
 
1731-22114 O0000/0000 1-10027/0686 07/24/74 60 196 704 8 N 16249W 38.6 166,5 6G Ga
 
1731-?2l?0 00000/0000 1-10027/0687 07/24/74 3o 196 6930N 16452W 39.7 163.8 GG G
 
1731-22123 00000/0000 1-10027/0688 07/24/74 80 196 6812N 16642W 40.8 161.4 GG c
 
1731-221?.5 00000/0000 1-10027/0689 07/24/74 60 196 6692N 16821W 41.8 159.1 GO G
 
KEYS? 	 CLOUD COVER % ................0 T lO0 : % CLOUD COVER. * : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=RAND NOT PRFSENT/REQLfrSTED. G=GOOD. p=POOR, F=FAIR.
 
ERTS-1
03:20 SFP q0,'75 STANDARD CATALOG FR US 
 PAGE 0004
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD RRBIT PRTNCTPAL P8INT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV 
 MSS
 
RRV mss 
 LAT LONG 123 45678
 
1731-22iq2 O000/O000 1-10027/0690 07/24/74 5D 196 65q2N 16951W 42.8 156.9 GG G
1731-22q4 00000/0000 1-10027/0691 07/24/74 90 196 6410N 17112W 43.9 154.8 GGRG
1731-22141 00000/0000 1-10027/0692 07/24/74 100 196 6249N 17227W 
 44.9 152.7 GG 0
 
1731-22143 00000/0000 1-10027/0693 07/24/74 90 j96 61?6N 17335W 45.8 150.7 GG G
1731-22150 00000/0000 1-I0027/0694 07/24/74 90 196 6003N 1743gw 46-8 148.7 GGPG
1731-22192 00000/0000 1-10027/0695 07/24/74 100 196 5840N 17536W 47.7 146.8 BOPG
 
1731-22t5 00000/0000 t-10027/0696 07/24/74 100 196 5716N 17629W 48.6 144.8 GGRG
1731-22161 00000/0000 1-10027/0697 07/24/74 100 196 5592N 17719W 49.5 142.9 
 GPG
1731-22164 O0OO0/0OO0 1-10027/0698 07/24/74 100 196 548N 17806W 50,4 140.9 GGEG
1731-22170 00000/0000 1-10027/0699 07/24/74 100 
 196 5304N 178 50W 51.2 138.9 BORG
 
1731-22173 00000/0000 1-10027/O7OO 07/24/74 90 196 5 14ON 17933W 52.0 136.9 GGRe
 
1732-15305 ooooo/0o00 i-1602710719 07/25/74 4o 206 4850N 07857W 
 53.4 132.9 PGG
1732-15312 00000/0000 1-10027/0720 07/25/74 80 206 47?4N 07933W 54.0 130o7 GG G
1732-15314 00000/0000 1-10027/0721 07/25/74 90 206 455 8N 08008W 54,7 128.6 
 GGGG
 
1732-t53?I 00000/0000 t-10027/0722 07/25/74 70 206 4433N 08041W 55.3 126.3 GG G
1732-15323 00000/0000 1-10027/0723 07/25/74 50 206 4307N 08114W 55.9 
 124.1 GGGG
1732-17141 00000/0000 1-10027/0590 07/25/74 10 207 4849N 10447W 53.3 132.9 GGGG
1732-17144 00000/0000 1-10027/0591 07/25/74 0 207 4723N 10523W 54,0 130.7 GGGG
 
1732-17150 OOooo/000 1-10027/0592 07/25/74 0 207 4598N 10558W 
 54.7 128.6 GGGG
1732-17153 00000/0000 1-10027/0593 07/25/74 0 207 4433N 10631W 55,3 126.4 GGGG
1732-17195 00000/0000 1-10027/0594 07j25/74 0 207 4 309N 10704W 55.9 124,1 PGGG
1732-17t62 00000/0000 1-10027/0595 07/25/74 0 207 4143N 10735W 
 56.4 121.8 PGGG
1732-17164 00000/0000 1-10027/0596 07/25/74 10 207 4017N O80Sw 
 56.8 119.4 GGG0
1732-17171 00000/0000 1-10027/0597 07/25/74 1o 207 3892N 10833W 57.3 117.0 
 PGGG
1732-1710 OO00/OOOO 1-10027/0601 07/25/74 10 207 360ON 10930W 57,9 112.1 0
1732-17182 00000/0000 1-10027/0599 07/25/74 to 207 3414N 10957W 
 58.2 109.6 GGGG
 
1732-17185 00000,0000 1-10027/0599 07/25/74 10 207 33o8N 11023W 58.4 107.1 GGGG
1732-17151 00000/0000 1-10027/0600 07/25/74 0 207 3142N 11049W 58.5 104,6 GGGG
1732-185q5 00000/0000 1-10027/0701 07/25/74 90 208 94?SN 12790W 50.2 141.0 GGRG
1732-20343 00000/0000 1-10027/0736 07/25/74 4o 209 6 9?7N 1403OW 
 39,5 163.8 GGG
1732-20345 00000/0000 1-10027/0737 07/25/74 40 209 6809N 14219W 40,6 161.3 GGGG
1732-20lq2 00000/0000 1-10027/0738 07/25/74 30 209 6649N 14356W 41.7 159.0 GGPG
1732-203q4 00000/0000 1-10027/073q 07/25/74 60 20( 6528N 14525W 42.7 156,8 
 GGEG
1732-20361 00000/0000 1-10027/0740 07/25/74 50 209 6407N 14645W 43.7 154.7 GGGG
1732-2O363 00000/0000 1-10027/0741 07/25/74 30 209 6246N 14759W 
 44.7 152.7 GGGG
 
1732-20370 00000/0000 1-10027/074? 07/25/74 50 209 6123N 14907W 45.7 
 150.7 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER %............... 0 TO to0 = % CLOUD COVER, ** z 
 NB CLOUD DATA AVAILABLE.
 
'ACGL QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GaeD, P=PbCR. F=FArR,
 
ERTS-t
 
03:20 	SEP o,'t75 STANDARD CATALOG FuR US PAGE 0005
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. PRBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1732-20372 00000/0000 1-10027/0743 07/25/74 80 209 600ON 15009W 46.6 148.7 GGGG
 
1732-20375 00000/0000 1-10027/0744 07/25/74 70 209 583 6 N 15107W '7.6 146.8 GGGG
 
1732-20381 00000/0000 I-10027/0745 07/25/74 50 209 5713N 15201W 48.5 144.9 GGGG
 
1732-22174 00000/0000 1-10027/0746 07/25/74 70 210 6930N 16618W 39.5 16398 GGGG
 
1732-22181 00000/0000 1-10027/0747 07/25/74 90 210 6811N 16808W 40.6 161.4 GGGG
 
1732-22183 00000/0000 1-10027/0748 07/25/74 90 210 6652N 16947W 41.6 159.1 GGRG
 
1732-22190 00000/0000 1-10027/0749 07/25/74 90 210 6510N 17115W 42.6 156.9 PGGG
 
1732-22192 00000/0000 1-10027/0750 07/25/74 100 210 6409N 17236W 43.7 154s8 GGGG
 
1732-22195 O0000/O0000 P-I0027/0751 07/25/74 100 210 6248N 17349W 44.7 152.8 GGPG
 
1732-22201 00000/0000 1-10027/0752 07/25/74 100 210 6125N 17456W 45,6 150.8 PGPG
 
1732-22204 ooooo0000 1-10027/0753 07/25/74 100 210 6003N 17558W 46.6 148.8 GO
 
1733-15364 00000/0000 1-10027/0766 07/26/74 90 220 4848N 08024W 53.2 133.0 P
 
1733-15370 OOOOO/0000 1-10027/0754 07/26/74 100 220 4723N 08100W 53,9 ±30,9 R
 
1733-15373 00000/0000 1-10027/0755 07Y26/74 100 220 4558N 08135W 54.5 128.8 PP
 
1733-15375 00000/0000 1-10027/0756 07/26/74 80 220 4432N 08209W 55.1 126.6 PG
 
1733-15382 00000/0000 1-10027/0757 07/26/74 50 220 4307N 0841W 55.7 124.3 BP
 
1733-15384 00000/0000 1-10027/0758 07/26/74 So 220 4142N 08312W 56.2 122.0 GP
 
1733-15391 00000/0000 1-10027/0759 07/26/74 30 220 4016N 08242W 56.7 119.7 RP
 
1733-15393 00000/0000 1-t0027/0760 07/26/74 40 220 385IN 08411W 57-1 117.3 RP
 
1733-IS400 00000/0000 J-10027/0767 07J26/74 80 220 3724N 08439W 57.5 114.9 P
 
1733-15402 00000/0000 1-10027/0761 07/26/74 100 220 3558N 08507W 57.8 112.#4 P
 
1733-15405 00000/0000 1-10027/0768 07/26/74 100 220 3413N 08533W 58.1 109.9 P
 
1733-15411 00000/0000 1-10027/0762 07/26/74 100 220 3308N 08559W 58.3 107.4 RP
 
1733-15414 00000/0000 1-10027/0763 07/26/74 80 220 3143N 08624W 58.4 104.9 RP
 
1733-15420 00000/0000 1-10027/0764 07/26/74 80 220 3018 N 08650W 58.5 102.4 Pp
 
1733-15425 00000/0000 1-10027/0765 07/26/74 100 220 2724N 08737W 58.5 97.3 RP
 
'1733-17202 00000/0000 1-10027/0769 07/26/74 0 221 47P3N 10651W 53.8 130.9 OPOG
 
1733-17204 00000/0000 1-10027/0770 07/26/74 0 221 4557N 10725W 54.5 128.8 GGGO
 
1733-17211 00000/0000 1-10027/0771 07/26/74 0 221 4422N 10758W 55.1 126.6 PGPG
 
1733-17213 00000/0000 1-10027/0772 07/26/74 0 221 4306N 10831W 55,7 124.3 GGGG
 
1733-17220 00000/0000 1-10027/0773 07/26/74 0 22J 414IN 10902W 56.2 122.0 GGGG
 
1733-17222 00000/0000 1-10027/0774 07/26/74 20 221 4016N 10932W 56-7 119.7 GGGG
 
1733-172P5 00000/0000 1-10027/0775 07/26/74 20 221 3850N 11001W 57.1 117.3 GGG
 
1733-172q1 00000/0000 1-10027/0776 07/26/74 30 221 3725N 11029W 57.5 114#9 GGGG
 
1733-172q4 00000/0000 1-10027/0777 07/26/74 40 221 3599N 11056W 57.8 112.4 GGGG
 
1733-17240 00000/0000 1-10027/0778 07/26/74 20 221 3433N 11122W 58.0 110.0 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ..........,.... 0 Tn 100 # % CLOUD COVER. , m NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED G=008. P=Pa8R. FmFAIR.
 
ERTS-1
03:20 SEP qO,175 STANDARD CATALOG FO US 
 PAGE 0006
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL N09 / DATE CLOUD ORBIT 
 PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
t733-17243 00000/0000 1-10027/0779 07/26/74 2o 221 3308N 11148W 58.2 107.5 6GGG
 
1733-17245 00000/0000 110027/0780 07/26/74 30 221 3142N 11213W 58.4 104.9 OGG
1733-17252 00000/000 1-10027/0781 07/26/74 40 221 3016N 11238W 58.5 102.4 
 GGGG
 
1733-19010 0000/000 1-10027/0827 07/26/74 90 222 5549N 12830W 49-2 143.0 GGPO
 
1733-19013 00000/0000 1-10027/0828 07/26/74 80 222 5426N 12918W 500 141.1 GGPG
1733-20394 0000o/0000 1-10027/0829 07/26/74 50 223 7045N 13958W 38.3 166.4 GGG
 
1733-20401 00000/0000 1-10027/0830 07/26/74 20 223 6927N 14201W 39.3 163.8 GGR
1733-20403 00000/0000 J-10027/0831 07/26/74 40 223 6808N 14349W 40.4 
 161.3 G0GG
 
1733-20410 OOO0/OOOO 1-10027/0832 07/26/74 10 223 6649N 14526W 41.4 159.1 G0GG
 
1733-2042 00000/0000 1-10027/0833 07/26/74 40 223 6528N 14654W 42.5 156,9 GGG
 
1733-204j5 00000/0000 1-10027/0834 07/26/74 50 223 64o7N 14814W 
 43.5 154,8 GGGO
1733-20421 00000/0000 1-10027/0835 07/26/74 70 223 6245N 14928W 44.5 152.8 GPGG

t733-20424 00000/0000 1-10027/0836 07/26/74 60 223 6122N 15036W 45.5 150.8 GOPG
 
1733-20430 00000/0000 1-10027/0837 07/26/74 40 223 5959N 15139W 46.4 148.8 
 GGGG
 
1733-20433 00000/0000 1-10027/0838 07/26/74 30 223 5836N 15236W 47.4 146.9 GGGG
1733-20435 00000/0000 1-10027/0839 07/26/74 so 223 5713N 15329W 48.3 145,0 0G63
1733-20442 00000/0000 1-10027/0840 07/26/74 50 
 223 5549N 15igW 49.2 143,0 GGG
 
1734-15422 00000/0000 1-10027/0647 07/27/74 40 234 4848N 08152W 53.0 133.2 PGOG
f734-19424 00000/0000 1-10027/0648 07/27/74 30 234 4722N 08228W 53.7 131.1 PGGG
 
1734-15411 00000/0000 1-10027/0649 07/27/74 10 234 4557N 08302W 54.3 
 129.0 PGGG
1734-t5433 00000/0000 1-10027/0650 07/27/74 10 234 4432N 08336W 54.9 126.8 PGPG
 
1734-15440 00000/0000 1-10027/0651 07/27/74 20 234 43o7N 08408W 55.5 124*6 PPGG
1734-15442 00000/0000 1-10027/0652 07/27/74 30 234 4141N 08439W 56-0 122.3 
 PGGG
 
1734-15445 00000/0000 1-10027/0656 07/27/74 20 234 4017N 08509w 56.5 120.0
1734-15491 00000/0000 1-10027/0653 07/27/74 20 234 3852N 08538W 57-0 117.6 PGOP 
G
 
1734-15454 00000/0000 1-10027/0654 07/27/74 10 234 37p6N 08605W 57.3 115 2 PGGG
1734-15460 00000/0000 1-10027/0655 07/27/74 30 234 360ON 08632W 57-7 112.8 PBGG
 
1734-17263 00000/0000 1-10027/0469 07/27/74 to 235' 4847N 10741W 53,0 133.2 GGGG
1734-17260 00000/0000 1-10027/0470 07/27/74 20 235 4723N 10817W 53.7 131.1 G060
1734-17262 00000/0000 1-10027/0471 07/27/74 0 235 4558N 10853W 54,3 129.0 GG3G
 
±734-17265 00000/0000 1-10027/0472 07/27/74 0 235 4413N 10926W 54.9 126.8 
 GGGG
 
1734-17271 00000/0000 1-10027/0473 07/27/74 0 235 4307N 10959W 55.5 124.6 GGG0
1734-17274 00000/0000 1-10027/0474 07/27/ 4 20 235 4142N 11029W 56,0 122.3 GGG
1734-17280 00000/0000 1-10027/0475 07/27/74 30 235 4016N 11059W 56.5 120#0 eGGS
 
1734-17283 00000/0000 1-10027/0476 07/27/74 20 235 38SON 11128W 56.9 117.6 GGG
 
1734-17285 00000/0000 1-10027/0477 07/27/74 20 235 3724N 11156W 57.3 i5.2 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Tn 10 ­ % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G00BD, P=POaR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SFP qO,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0007
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/, DATE CLOUD 5RBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
10 POSyTION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSG 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1734-17292 
1734-17294 
O00oo0000 
OooOo/0000 
1-10027/0478 
1-10027/0479 
07/27/74 
07/27/74 
to 
40 
235 
235 
3599N 
341 4N 
11224W 
l1250w 
57.6 
57.9 
112.8 
110.3 
GGG6 
GGGG 
1734-17301 OoOo/0000 1-10027/0480 07/27/74 30 235 3308N 11315W 58.1 107.8 GGG 
1734-17303 00000/0000 1-10027/0481 07/27/74 30 235 3141N 11340W 58.3 105.3 GGG 
1734-19062 
173 4 -190b5 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0854 
1-10027/0855 
07/27/74 
07/27/74 
40 
30 
236 
236 
5714N 
5549N 
12906W 
12957W 
48,1 
48.9 
145.1 
143.1 
GGG 
GGGG 
1734-19071 00000/0000 1-10027/0856 07/27/74 10 236 5424N 13044W 49.8 141.2 GGRG 
1734-204q3 00000/0000 1-10027/0857 07/27/74 30 237 7045N 14117W 38.0 166.4 GGPG 
1734-20455 OOOOO/0000 1-10027/0858 07/27/74 20 237 6927N 14319W 39.1 163.8 GPRG 
1734-20462 00000/0000 1-10027/0859 07/27/74 20 237 6809N 14509W 40.2 161.4 GOOG 
1734-20464 00000/0000 1-10027/0860 07/27/74 jo 237 6649N 14647W 41.2 159.1 PPRG 
1734-20471 00000/0000 1-10027/0861 07/27/74 10 237 6528N 14816W 42.2 156.9 GGG 
1734-20473 00000/0000 1-10027/0862 07/27/74 20 237 6407N 14937w 43.3 154.8 GGRG 
1734-20480 O000/0000 1-10027/0863 07/27/74 20 237 6245N 15051W 44.3 152.8 PGPG 
1734-20482 OOOOO/0000 1-10027/0864 07/27/74 10 237 6122N 15158W 45.2 150.8 PGPG 
1734-20485 00000/0000 1-10027/0868 07/27/74 10 237 6000N 15301W 46,2 148.9 us 
1734-20491 00000/0000 1-10027/0865 07/27/74 10 237 5837N 15358W 47,1 147.0 GGRG 
1734-20494 00000/0000 1-10027/0866 07/27/74 0 237 5713N 15452W 48.0 145.1 GGGG 
1734-20500 O00O/0000 i-10027/0867 07/27/74 30 237 55SON 16542W 48.9 143.1 GPPG 
1734-22300 OOOOO/0000 1-10027/0869 07/27/74 90 238 6649N 17242W 41,2 159.j GG G 
1734-22302 
1734-22305 
1734-22311 
00000/0000 
O00OO/0000 
O00OO/0000 
1-JO027/0870 
1-10027/0871 
1-10027/0872 
07/27/74 
07/27/74 
07/27/74 
100 
100 
90 
238 
238 
238 
6528N 
6 407N 
6245N 
17409W 
17529W 
17642W 
42.2 
43.3 
44.3 
156.9 
154.8 
152.8 
GGRO 
PGPG 
GGG 
1734-22314 OOOOO/0000 1-10027/0873 07/27/74 50 238 6122N 17750 45.2 150.8 PPRG 
1734-22320 00000/0000 1-10027/0874 07/27/74 50 238 5959N 17852W 46.2 148,9 GG~p 
1734-22323 
1735-15480 
O00O/OOOO 
O00OO/0000 
1-10027/0875 
1-10027/0006 
07/27/74 
07/28/74 
50 
90 
238 
248 
5836N 
4 848N 
17950w 
08316W 
47-1 
52.8 
1470 
13394 
G0RG 
PP 6 
1735-15483 OOOO0/0000 l-1027/0007 07/28/74 7o 248 4724N 08353W 53.5 131.3 PP G 
1735-15485 OOOO/0000 1-10027/0008 07/28/74 30 248 4558N 08427W 54.1 129.2 PPRG 
1735-15492 
1735-15494 
00000/0000 
O00OO/Ooo 
1-10027/0009 
1-10027/0010 
07/28/74 
07/28/74 
40 
10 
248 
248 
4433N 
4308N 
08500W 
085 32W 
548 
55.3 
127.0 
124.8 
PGPG 
PPRG 
1735-15501 
1735-15503 
OOOOO/0000 
OOOOO/0000 
1-10027/0011 
1-10027/0012 
07/28/74 
07/28/74 
20 
60 
248 
248 
4142N 
4 016N 
08603W 
08632W 
55.9 
56.4 
122.6 
120.3 
PPRG 
PP G 
1735-15510 00000/0000 1-10027/0013 07/28/74 80 248 3852W 08702W 56.8 117.9 PP 6 
1735-1551? OOOOO/0000 1-10027/0014 07/28/74 7o 248 3728N 08730W 57.2 115.5 PPBO 
1735-15515 00000/0000 1-10027/0015 07/28/74 80 248 3601N 08758W 57.5 113.1 PPRG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ................ BLANKS BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G6GOO0. PPOOR. FFAIR, 
03:20 SEP qO,'75 ERTS-jSTANDARD CATALOG FRR US PAGE 0008 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTeN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUXLITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1735-155Pi 00000/0000 1-10027/0016 07/28/74 50 248 3435N 08825W 57.8 110.6 PPGG 
1735-15524 
1735-15530 
1735-15533 
1735-15535 
1735-17312 
1735-17314 
1735-17321 
1735-17323 
1735-17330 
,1735-17332 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0017 
1-10027/0018 
1-10027/0019 
1-10027/0020 
1-10027/0841 
1-10027/0842 
1-10027/0843 
1-10027/0844 
1-10027/0845 
1-10027/0846 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
80 
90 
70 
60 
20 
10 
20 
30 
20 
10 
248 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
249 
249 
249 
3309N 
3144N 
3018N 
2852N 
4848N 
4 723N 
4557N 
44;3N 
4308N 
4142N 
08851W 
08917W 
08942W 
09O06W 
109oSW 
10942W 
11017W 
11051W 
11123W 
11154W 
58.0 
58.2 
58.3 
58.3 
52.8 
53.5 
54,1 
54.7 
55.3 
55'9 
108.2 
105,7 
103.2 
1007 
133.4 
131.3 
129,2 
127.1 
124.8 
122.6 
PPRG 
PGRG 
PGRG 
PPRG 
GPGG 
GGGG 
GGGG 
GG 
GGG 
GGGG 
t735-173q5
1735-17341 
1735-17344 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0847
1-10027/0848 
1-10027/0849 
07/28/74
07/28/74 
07/28/74 
10 
1o 
10 
249 
249 
249 
407N 
3851N 
3725N 
11223W 
1125W 
11321W 
56,3 
56-8 
57.2 
120.3 
117*9 
115.5 
GGG 
GGGG 
GGGG 
1735-173qo 
1735-17353 
1735-17395 
1735-17362 
1735-19114 
t735-19120 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0850 
1-10027/0851 
1"10027/0852 
1"10027/0853 
1-10027/0876 
1-10027/0877 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
10 
30 
20 
70 
60 
30 
249 
249 
249 
249 
250 
250 
3559N 
3434N 
3308N 
3142N 
5837N 
5714N 
11348W 
11415W 
11440W 
11505W 
12938W 
13032W 
57.5 
57.8 
58.0 
58.2 
46-9 
47.8 
113.1 
110.7 
108,2 
Io5,7 
147.1 
145.2 
GGG 
GGGG 
GGEG 
GGRG 
GG G 
GGG 
1735-19123 00000/0000 1-10027/0878 07/28/74 20 250 S5SON 13122W 48.7 143.3 GGRG 
1735-191P5 
1735-20511 
00000/0000
00000/0000 
1-10027/0879
1-10027/0895 
07/28/74
07/28/74 
30 
90 
250 
251 
5426N 
7045N 
13210W 
14250W 
49.6 
37.8 
141.4 
166.4 
G 
GG 6 
1735-20513 
1735-20520 
1735-20522 
1735-20525 
1735-20511 
1735-20534 
1735-20540 
1735-20543 
1735-20545 
1735-20552 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000/O 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0896 
1-10027/0897 
1-10027/0898 
1-10027/0899 
1-10027/0900 
1-10027/0901 
1-10027/0902 
1-10027/0903 
1-10027/0904 
1-10027/0905 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
07/28/74 
90 
90 
100 
90 
80 
70 
40 
10 
30 
50 
251 
25j 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
692 8N 
6809N 
6649N 
6528N 
64o7N 
6246N 
6123N 
6000N 
5837N 
5713N 
1452W 
14641W 
14819W 
14947W 
15107W 
15221W 
15329W 
15431W 
15528W 
15621W 
38.9 
39.9 
41.0 
42.0 
43,0 
44,0 
45,0 
46.0 
46.9 
47.8 
163,8 
161.4 
159#1 
157.0 
154,9 
152.9 
150.9 
149.0 
147.1 
145.2 
GG G 
G a 
G G 
GO G 
GG G 
GG G 
GGRG 
GGRG 
GGG 
GGG 
1735-20S4 
1735-20561 
1736-15534 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0906 
1-10027/0907 
1-10027/0021 
07/28/74 
07/28/74 
07/29/74 
80 
90 
90 
251 
251 
262 
559ON 
5425N 
4846N 
15711W 
15758W 
08,43W 
48.7 
49-6 
52.6 
143.3 
141,3 
133.5 
GGG 
GR 
PGRG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Tn ioo v % CLOUD COVER. *4 = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOeOD, P-POOR. FWFAIR, 
0 	 ERTS-1 
03:20 SEP 30*'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0009
 
FRBM 07/23/74 TO 07/23/75
 
COBSERVATI8N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN 
 SUN IMAGE QUALITY
 
10 POSITION IN ROLL AroUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RRV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1736-15541 00000/0000 1-10027/0022 07/29/74 90 262 4721N 08519W 53.3 131.5 GGRG
 
1736-15543 00000/0000 1-10027/0023 07/29/74 90 262 456N 08554W 54.0 129.4 GGPG
 
1736-15550 00000/0000 1-10027/0024 07/29/74 70 262 4410N 08627W 54.6 127.2 GPOG
 
1736-15552 00000/0000 1-10027/0025 07/29/74 20 262 4305N 08700W 55.2 125.0 GPGP
 
1736-15555 00000/0000 1-10027/0026 07/29/74 10 262 4139N 08730W 55.7 122.8 GGPG
1736-15561 0o00o/0000 1-10027/0027 07/29/74 10 26P 4013N 08800W 56.2 120.5 000
 
1736-15564 00000/0000 1-10027/0028 07/29/74 20 262 3848N 08828W 56.6 118.1 GGGG
 
1736-15570 00000/0000 1-10027/0029 07/29/74 30 262 3722N 08856W 57.0 115,8 OGOG
 
1736-15573 00000/0000 1-10027/0030 07/29/74 20 262 3557N 08924W 57.4 113.4 GGGG
 
1736-15575 00000/0000 1-10027/0031 07/29/74 10 262 3431N 08951W 57,7 110.9 GGGG
 
1736-15582 00000/0000 1-10027/0032 07/29/74 10 262 3306N 09017W 57.9 108.4 GG
 
1736-15584 00000/0000 1-10027/0033 07/29/74 30 262 3141N 09043W 58.0 106.0 G060
 
1736-15591 00000/0000 1-10027/0034 07/29/74 8o 262 3015N 09108W 58.2 103.5 GGG
 
1736-15593 00000I0000 1-10027/0035 07/29/74 100 262 2849N 09133W 58.2 101*0 PGPG
 
1736-16000 00000/0000 1-10027/0036 07/29/74 60 262 2723N 09156W 58.2 98.5 GGGG
 
1736-16002 00000/0000 1-10027/0037 07/29/74 40 262 2556N 09419W 58.1 96.0 GOGG
 
1736-17363 00000/0000 1-10027/0881 07/29/74 10 263 SOON 10954W 51.8 135.5 GGG
 
1736-17370 00000/0000 1-10027/0882 07/29/74 10 263 4845N 11032W 52.6 133.5 GGRG
 
1736-17372 00000/0000 1-10027/0883 07/29/74 10 263 47PON 11108W 53.3 131,5 GGGG
 
1736-17375 00000/0000 1-10027/0884 07/29/74 20 263 4554N 11143W 54.0 129.4 GGGG
 
1736-27381 00000/0000 1-10027/0885 07/29/74 20 263 4429N 11216W 54.6 127.2 GGGG
 
1736-17384 00000/0000 1-10027/0886 07/29/74 10 263 4304N 11248W 55,2 125.0 GGGG
 
1736-17390 00000/0000 1-10027/0887 07/29/74 10 263 41q9N 11319W 55.7 122.8 GGGG
 
1736-17393 00000/0000 1-10027/0888 07/29/74 10 263 4013N 1135OW 56.2 120.5 GGGG
 
1736-17395 00000/0000 1-10027/0889 07/29/74 10 263 3848N 11419W 56.6 118.2 GGG
 
1736-17402 00000/0000 1-10027/0890 07/29/74 10 263 3722N 11447W 57.0 115.8 GGGG
 
1736-17404 oOOC/0000 1-10027/0891 07/29/74 10 263 3557N 11514W 57.4 11344 300
 
1736-17411 00000/0000 1-10027/0893 07/29/74 40 263 3431N 11541W 57.6 110.9 60
 
1736-17413 00000/0000 1-10027/0880 07/29/74 60 263 3305N 11607W 57.9 108.5 G 0
 
1736-17420 00000/0000 1-10027/0892 07/29/74 70 263 3139N 11632W 58.0 106.0 GGG
 
1736-19165 00000/0000 1-10027/0908 07/29/74 40 264 6001N 13003W 45.8 149,1 aPPO
 
1736-19172 00000/0000 1-10027/0909 07/29/74 40 264 5838N 13101W 46.7 147.2 SPPG
 
1736-19174 00000/0000 1-10027/0910 07/29/74 -70 264 5715N 13156W 47.6 145.3 GGRG
 
1736-19181 00000/0000 1-10027/0911 07/29/74 30 264 5550N 13247W 48.5 143.4 G
 
1736-191R3 00000/0000 1-10027/0894 07/29/74 30 264 546N 13335W 49.4 -141.5 G RG
 
1736-20565 00000/0000 1-10027/0912 07/29/74 30 265 7045N 14414W 37.6 166.4 QG G
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER % ........ ...... 0 TB 100 a % CLOUD COVER. *t a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ... *... . .... BLANKSrBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, e GOOD. P-POOR, F=FAIR,
 
ERTS-I
03:20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0010
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. 
 AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1736-20572 00000/0000 1-10027/0913 07/29/74 4o 265 6927N 14616W 38.6 163o9 
 GO 6
 
1736-20574 0o/00000 i-1027/0914 07/29/74 7o 265 6809N 14805W 39,7 161.4 GG P
 
1736-20581 00000/0000 1-10027/0915 07/29/74 90 265 6649N 14942W 4o.7 159#2 
 GG P
1736-20583 ooooo/O000 1-10027/0916 07/29/74 80 265 6529 N 15111W 41.8 157,o GP G
 
1736-20590 00000/0000 1-10027/0917 07/29/74 70 265 6408N 15232W 42.8 155.0 GP G
1736-20592 00000/0000 1-10027/0918 07/29/74 70 265 6247N 15346W 43.8 153.0 G6 G
 
1736-20595 00000/0000 1-10027/0919 07/29/74 90 265 6123N 15464W 44.8 151.0 Go G
 
1736-21001 00000/0000 1-10027/0920 07/29/74 90 265 600ON 15555W 45.7 149.1 Pp G

1736-21004 0000/0000 1-10027/0921 07/29/74 90 265 5838N 15652W 46.7 147.2 GO P
 
1736.21010 00000/0000 1-10027/0922 07/29/74 90 265 5713N 15746W 47.6 145.3 GO G
1736-21013 O00/O0000 1-10027/0923 07/29/74 100 265 5 549N 15837W 48.5 143.4 GG 6
1736-21015 00000/0000 1-10027/0924 07/29/74 100 265 542 5 N 15924W 49.4 1415 GG G
 
1736-22413 00000/0000 1-10027/0925 07/29/74 30 266 5959N 17814E 45.7 149.1 GP G
 
1737-15593 O00O/O000 1-10027/0133 07/30/74 80 276 4846N 08609W 52.4 133.7 
 GGGG
1737-15595 00000/0000 1-10027/0134 07/30/74 80 276 4721N 08645W 53.1 131.7 GGG
 
1737-16002 00000/0000 1-10027/0135 07/30/74 90 276 455 6N 08720W 53.8 129.6 GG6G
 
1737-16004 00000/0000 1-10027/0136 07/30/74 70 276 4431N 08754W 54.4 127.5 
 GGG
 
1737-16011 00000/0000 1-10027/0137 07/30/74 50 276 4306N 08826W 55.0 125.3 GGG
 
1737-16013 00000/0000 1-10027/0138 07/30/74 20 276 4140N 08857W 55.5 123.1 GGGG
 
1737-16020 00000/0000 1-10027/0139 07/30/74 30 276 4014N 08927W 56.0 120.8 GGGG
 
1737-16022 00000/0000 1-10027/0140 07/30/74 20 276 3849N 08956W 56.5 118.5 GGOG
 
1737-16025 00000/0000 t-10027/0141 07/30/74 10 276 3723N 09024W 56.9 116l GGG
1737-16031 00000/0000 1-10027/0142 07/30/74 50 276 3557N 09051W 57,2 113.7 GGGG
1737-16034 00000/0000 1-10027/0143 07/30/74 80 276 34qlN 09118W 57.5 111.3 GGGG
 
1737-16040 O00oo/0000 1-10027/0144 07/30/74 70 276 330 6N 09144W 57,7 108.8 GG
 
1737-16043 00000/0000 1-10027/0145 07/30/74 40 276 3140N 092lOW 57'9 106.4 GPO
 
1737-16045 00000/0000 1-10027/0146 07/30/74 20 276 3015N 09235W 58.0 103.9 GGGG
 
1737-16052 00000/0000 1-10027/0147 07/30/74 4 0 276 2848N 09258W 58.1 101#4 GGGG
 
1737-16054 00000/0000 1-10027/0148 07/30/74 40 276 2721N 09321W 58.1 98.9 GGGG
1737-16061 00000/0000 1-10027/0149 07/30/74 40 276 2556N 09344W 58.0 96.4 GGGG
 
1737-17422 ooooo/OOOO 1-10027/0926 07/30/74 20 277 50ON 11121W 51.6 135.7 
 GGG
 
1737-17424 O0000/0000 r-10027/o927 07/30/74 6 0 277 4844N 11159W 52.4 133,7 GGGG
 
1737-17401 00000/0000 1-10027/0928 07/30/74 70 277 47P0N 11235W 53,1 131.7 GGG
 
1737-17433 00000/0000 1-10027/0929 07/30/74 30 277 4556N 11311W 53.8 129.6 
 GGGG
 
1737-17440 O000/0000 1-10027/0930 07/30/7!1 30 277 44 30N 11345W 54,4 127.5 GGG
 
1737-17442 00000/0000 1-10027/0931 07/30/74 10 277 4304N 11417W 55,0 125.3 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ...,,....,.. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD, P-POOR, FrFAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FRR US PAGE 001
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTSN MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCrPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1737-17445 O00OOO/0000 1-10027/0932 07/30/74 30 277 4139N l1448W 55.5 123.1 GOGG 
1737-17451 00000/0000 1-10027/0933 07/30/74 40 277 4013N 11517W 56.0 120,8 GGGG 
1737-17454 oooo00OOOO 1-t0027/0934 07/30/74 60 277 3847N 11546W 56.5 118,5 GGGG 
1737-17460 0000o/0000 1-10027/0935 07/30/74 10 277 3721N 11614W 56.9 116,1 GGOG 
1737-17463 OOO0/0000 1-10027/0936 07/30/74 30 277 3556N 11641W 57,2 113.7 GG3G 
1737-17465 O00o/0000 1-10027/0937 07/30/74 20 277 3431N 11707W 57.5 113 GG 
1737-17472 O00O/0000 1-10027/0938 07/30/74 50 277 3305N 11733W 57.7 108.9 GaR 
1737-17474 00000/0000 1-10027/0939 07/30/74 100 277 3139N I1759W 57.9 106.4 G6 
1737-192P4 00000/0000 1-10027/0940 07/30/74 80 278 5957N 13135W 45.6 149.1 OGRG 
1737-19230 00000/0000 1-10027/0941 07/30/74 100 278 5834N 13232W 46.5 147.2 GGRP 
1737-19213 00000/0000 1-10027/0942 07/30/74 90 278 571IN 13326W 47.4 145.3 GGR 
1737-19215 00000/0000 1-10027/0943 07/30/74 60 278 5547N 13416W 48.3 143.5 GRP 
1737-19242 00000/0000 1-10027/0944 07/30/74 90 278 5423N 13503W 49.2 141f6 GGRG 
1737-19244 OOOO/0000 1-10027/0945 07/30/74 40 278 5259N 13547W 500 139.7 GG G 
1737-21023 00000/0000 1-10028/0062 07/30/74 20 279 7045N 14541W 37.3 166.5 PP P 
1737-21030 00000/0000 1-10028/0063 07/30/74 40 279 6927N 14743W 38.4 163.9 PP P 
1737-21012 00000/0000 1-10028/0064 07/30/74 80 279 6808N 14931W 39.5 161.5 PP P 
1737-21035 00000/0000 1-10028/0065 07/30/74 90 279 6648N 15109W 40.5 159.2 PP P 
1737-21041 O000/0000 1-10028/0066 07/30/74 90 279 6528N 15238W 41,5 157,1 PP P 
1737-21044 
1737-210q0 
O000/0000 
00000/OOOO 
1-10028/0067 
1-10028/0068 
07/30/74 
07/30/74 
90 
90 
279 
279 
6406N 
6245N 
15359W 
15512W 
42.6 
43.6 
155y0 
153.0 
PP P 
PG P 
1737-210q3 00000/0000 1-10028/0069 07/30/74 90 279 6123N 15619W 44.5 151.1 PP P 
1737-21055 OOOO/0000 1-10028/0070 07/30/74 90 279 6OON 15721W 45.5 149.2 PG P 
1737-21062 00000/0000 1-10028/0071 07/30/74 80 279 5837N 15819W 46.5 147.3 PP P 
1737-21064 O00OO/0000 1-10028/0072 07/30/74 30 279 5714N 15913W 47.4 145.4 PP P 
1737-21071 OOOOO/0000 1-10028/0073 07/30/74 70 279 5550N 16004W 48.3 143.5 PP P 
1737-21073 OOOO0/0000 1-10028/0074 07/30/74 90 279 5425N, 16052W 49.1 141.% PP P 
1737-21080 00000/0000 1-10028/0075 07/30/74 90 279 5301N. 16137W 50.0 139.7 PP P 
1738-16051 00000/0000 1-10027/0946 07/31/74 80 290 4847N 08734W 52,2 133,9 GGRG 
1738-16093 O0000/OOOO 1-10027/0947 07/31/74 50 290 4722N 08810W 52.9 131.9 GGGG 
1738-16060 O000/0000 1-10027/0948 07/31/74 40 290 4556N 08845W 53.6 129.8 GGG 
1738-16062 O0000/0000 1-10027/0949 07/31/74 30 290 4431N 08919W 54.2 127.7 GGGG 
1738-16065 OOO0/0000 1-10027/0950 07/31/74 30 290 4306N 08951W 54,8 125.6 GGGG 
1738-16071 00000/0000 1-10027/0951 07/31/74 30 290 4140N 09022W 55-3 123.4 GPGG 
1738-16074 O000/0000 1-10027/0952 07/31/74 30 290 4015N 09052W 55.9 121.1 GPGG 
1738-16080 00000/0000 1-10027/0953 07/31/74 20 290 385ON 09121W 56.3 1188 POGO 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO too m % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... n*.......... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GoGOOD. PaPOOR. FSFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30.'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0012
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1738-16083 00000/0000 1-10027/0957 07/31/74 10 290 3724N 09149W 56,7 116,5 G 
1738-16085 00000/0000 1-10027/0954 07/31/74 t0 290 3557N 09216W 57.1 l14oi GGG 
1738-16092 00000/0000 1-10027/0955 07/31/74 30 290 3432N 09243W 57.4 111.7 0000 
1738-16094 
1738-16101 
00000/0000
00000/0000 
1-10027/0956
1-10027/0976 
07/31/74
07/31/74 
60 
86 
290 
290 
3307N 
3142N 
09309W 
09335W 
57.6 
57.8 
109.2 
106.8 
660 
PGPP 
1738-16103 
1738-16110 
0000/0000 
00000/0000 
1-10027/0977 
1o-0027/0978 
07/31/74 
07/31/74 
70 
40 
290 
290 
3017N 
2849N 
09359W 
09.423W 
57.9 
58.0 
104.3 
101.8 
PGRP 
PGRP 
1738-16112 00000/0000 1-10027/0979 07/31/74 30 290 2723N 09446W 58.0 99.4 6G62 
1738-16115 00000/0000 1-10027/0980 07/31/74 30 290 2557N 09508W 58.0 96,9 Gape 
1738-16IPt 00000/0000 1-10027/0981 07/31/74 60 290 243ON 09531W 57.9 94.5 PGRG 
1738-17482 00000/0000 1-10027/0982 07/31/74 0 291 4847N 11324W 52.2 134.0 6GGG 
1738-17485 00000/0000 1-10027/0983 07/31/74 20 291 4721N 1140Ow 52.9 131.9 0GSQ 
1738-17491 
1738-17494 
00000/0000 
00000/000 
1-10027/0984 
1-10027/0986 
07/31/74 
07/31/74 
30 
20 
291 
291 
4555N 
4431N 
11435W 
11508W 
53.5 
54.2 
129.9 
127.7 
G6g 
GGG 
1738-17500 OOO00/OOOO t-10027/0986 07/31/74 10 291 4306N 11541W 54.8 125.6 PG60 
1738-17503 00000/0000 1-10027/0987 07/31/74 10 291 4140N 11612W 55.3 123,4 PGOG 
1738-17505 00000/0000 1-10027/0988 07/31/74 20 291 4014N 11642W 55,8 121,1 PGG 
1'738-17512 00000/000 1-10027/0989 07/31/74 50 291 3849N 11711W 56.3 118.8 GGRG 
1738-17514 00000/0000 1-10027/0990 07/31/74 10 291 3723N 11738W 56.7 116.5 6GG 
1738-17521 00000/0000 1-10027/0991 07/31/74 20 291 3558N 11806W 57.1 11491 0060 
1738-17523 00000/0000 1-10027/0992 07/31/74 10 291 3433N 11832W 57.4 111.7 2G0 
1738-17530 00000/0000 1-10027/0993 07/31/74 90 291 3307N 11859W 57,6 109.3 PGRP 
1738-19275 00000/0000 1-10027/0995 07/31/74 90 292 6124N 13153W 443 151.2 626R 
1738-19282 00000/0000 1-10027/0996 07/31/74 90 292 6OOiN 13256W 45.3 149.3 0020 
1738-19284 00000/0000 1-10027/0997 07/31/74 10 292 5838N 13353W 46.2 147,4 06R 
1738-19291 00000/0000 1-10027/0998 07/31/74 10 292 5714N 13446W 47*1 145s5 GG 
1738-19293 00000/0000 1-10027/1000 07/31/74 10 292 s55ON 13536W 48.0 143,7 a 
1738-19300 00000/0000 1-10027/0994 07/31/74 10 292 5427N 13625W 48.9 141.8 P Q6 
1738-19302 00000/0000 1-10027/0999 07/31/74 20 292 5303N 13710W 49.8 139,9 PSG0 
1738-21081 00000/0000 1-10027/1003 07/31/74 80 293 7046N 14703W 37.1 166,5 P P 
1738-21084 00000/0000 1-10027/1004 07/31/74 90 293 6929N 14905W 38.1 163,9 OP P 
1738-21090 00000/0000 1-10027/1005 07/31/74 90 293 6810N 15053W 39,2 161.5 G6 G 
1738-21093 00000/0000 1-10027/1006 07/31/74 80 293 6650N 15231W 4093 159.3 PP P 
1738-21095 
1738-21102 
00000/0000
00000/0000 
1-10027/1007
1-10027/1008 
07/31/74
07/31/74 
80 
80 
293 
293 
6529N 
6408N 
15359W 
15520W 
41.3 
42.3 
157.2 
155,1 
6 P 
OP 0 
1738-21104 00000/0000 1-10027/1009 07/31/74 60 293 6246N 15633W 43,3 153.1 6G 0 
KEYS: CLOUD COVER % ,,, .,.... 0 TR too v % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............ BLANKStBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GqGOOD. pwpBOR. FwFAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP 90o175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0013
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RRV MSS LAT LONG 123 45678
 
1738-21111 00000/0000 1-10027/1010 07/31/74 20 293 61p4N 15741W 44.3 151.2 GO 0
 
1738-21113 00000/0000 1-10027/1001 07/31/74 70 293 600IN 15844W 45.3 149.3 G G
 
1738-21120 00000/0000 1-10027/iol1 07/31/74 90 293 58q8N 15942W 46.2 147.4 GP
 
1738-211P2 00000/0000 1-10027/1012 07/31/74 90 293 574N 16036W 47.1 j45,5 GP G
 
1738-21125 O00OOOOO 1-10027/1013 07/31/74 80 293 5rsON 16127W 48.0 143.7 GO p
1738-211q1 00000/0000 1-10027/1002 07/31/74 90 293 5426N 16215W 48.9 141.8 G G
 
1739-14280 00000/0000 1-10027/1028 08/01/74 30 303 4722N 06347W 52.7 132,1 GGGG
 
1739-16105 00000/0000 1-i0027/1029 08/01/74 80 304 4847N 08902W 52.0 134.2 GGGG
 
1739-16111 00000/0000 1-10027/1030 08/01/74 90 304 4721N 08939W 52.7 132.1 GGGG
 
1739-16114 OOOOO/OOOO 1-10027/1031 0R/01/74 70 304 4556N 090i3W 53.4 13091 GGGO
 
1739-16120 00000/0000 1-10027/1032 08/01/74 70 304 4431N 09046W 54.0 128.0 BORG
 
1739-16123 00000/0000 1-10027/1033 08/01/74 90 304 4306N 09119W 54.6 125.9 PGG
 
1739-16125 00000/0000 1-10027/1034 08/01/74 100 304 4141N 09150W 55.2 123.7 GG
 
1739-16132 00000/0000 1-10027/1035 08/01/74 100 304 4015N 09220W 55.7 121.4 GOO
 
1739-16134 00000/0000 1-10027/1036 08/01/74 80 304 3849N 09248W 56.1 119.1 GGGG
 
1739-16141 00000/0000 1-10027/1037 0/01/74 30 304 3724N 09316W 56.6 116,8 GGG
 
1739-16143 00000/0000 1-10027/1038 08/01/74 so 304 3559N 09344W 56.9 114.5 GGGG
 
1739-16150 00000/0000 1-10027/1054 08/01/74 50 304 3434N 09411W 57.2 112.1 PGBG
 
1739-16152 00000/0000 1-10027/1055 08/01/74 4O 304 33o9N 09437W 57.5 109,6 PGGG
 
1739-16155 00000/0000 1-10027/1056 08/01/74 50 304 3143N 09502W 57-7 107.2 PGGG
 
1739-16161 O000O/O000 1-10027/1057 08/01/74 60 304 3017N 09526W 57.8 1047 GGGG
 
1739-16164 00000/0000 1-10027/1058 08/01/74 40 304 2850N 09549W 57.9 102.3 GGG
 
1739-16170 00000/0000 1-10027/1059 08/01/74 30 304 2722N 09612W 57.9 99.8 GGGP
 
1739-16173 00000/0000 1-10027/1060 08/01/74 40 304 2556N 09635W 57.9 97.4 GGG
 
1739-16175 00000/0000 1-10027/1061 08/01/74 50 304 2430N 096 58W 57.8 94.9 GGGG
 
1739-17541 00000/0000 1-10027/1062 08/01/74 20 305 4845N 11451W 51.9 134.2 GGPG
 
1739-17543 00000/0000 1-10027/1063 08/01/74 20 305 4721N 11527W 52.7 132.2 GOOD
 
1739-17550 O0000/0000 1-10027/1064 08/01/74 10 305 4556N 11602W 53.3 130.1 GPOG
 
1739-17552 00000/0000 1-10027/1065 08/01/74 30 305 44t1N 11635W 54.0 128.0 GGG
 
1739-17555 00000/0000 1-10027/1066 OR/01/74 70 305 4306N 11708W 54-6 125.9 GGGG
 
1739-17561 00000/0000 1-10027/1067 08/01/74 60 305 4140N 11739W 55.t 123.7 GG0
 
1739-17564 00000/0000 1-10027/1068 08/01/74 30 305 4014N 11808W 55.7 121.4 GGG
 
1739-17570 00000/0000 1-10027/1069 08/01/74 20 305 3848N jj837W 56.1 119.2 GGGG
 
1739-17573 00000/0000 1-10027/1070 08/01/74 30 305 3723N 11906W 565 116.8 GGGG
 
1739-17575 00000/0000 1-10027/1071 08/01/74 0 305 3558N 11933W 56.9 114.5 GGGG
 
1739-17582 OOOOO00O 1-10027/1072 08/01/74 40 305 3433N 1200OW 57.2 112.1 GGG
 
0.,.o 100 

IMAGE QUALITY #....o........ BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G:GOOD, P-pOBR. F-FAIR.
 
KEYS: CLOUD COVER % .......  TO - % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
ERTS- I
 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FtW US 	 PAGE 0014
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL AroUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1739-17584 O00oo/0000 1-10027/1073 08/01/74 90 3S 3306N 12026W 57-5 109.7 GGGG
 
1739-211i0 00000/OOOO 1-0027/1015 08/01/74 60 307 7045N 14830W 36.8 166.6 GPPG
 
1739-21142 00000/0000 1-10027/1016 08/01/74 30 307 6927N 15033W 37.9 164.0 GP a
 
1739-21145 00000/0000 1-10027/1017 08/O/74 70 307 6809N 15222W 39-0 161.6 GG G
 
1739-2i111 00000/0000 1-10027/1018 08/01/74 40 307 6649N 15400W 40Q 159.4 GPPP
 
1739-21154 OOOOO/0000 1"10027/1019 08/01/74 30 307 6529N 15529W 410 157.2 PG 0
 
1739-21160 00000/0000 1-10027/1014 08/01/74 40 307 6407N 15650W 42.1 155.2 P PG
 
1739-21163 00000/0000 1-10027/1020 08/01/74 70 307 624 6N 15804W 43*1 153.2 GG 3
 
6
1739-21165 Ooooo/OOOO 1"10027/1021 08/01/74 70 307 123N 15911W 44-1 151.3 GGRG
 
1739-21172 Ooooo/0000 1-10027/1022 08/01/74 80 3o7 60ON 16013W 45-0 149,4 GGPO
 
1739-21174 00OOO/OOO0 1-10027/1023 08/01/74 80 307 5837N 16111W 46.0 147o5 GGPP
 
1739-21181 OOOOO/O000 1-10027/1024 05/01/74 90 307 5714N 16205W 46,9 145.7 GGPG
 
1739-21183 00000/0000 1-10027/1025 08/01/74 90 307 559ON 16255W 47.8 143.8 GGGG
 
1739-21190 00000/0000 1-10027/1026 08/01/74 90 307 542 6N 16343W 48.7 142.0 GGPG
 
1739-21192 oOOO/OOOO 1-10027/1027 08/01/74 90 307 53olN 16427W 49.5 140,1 GGG
 
1740-i43 4 00000/0000 1-i027/1039 08/02/74 20 317 4722N 06514W 52.5 132.4 GGGP
 
1740-14341 00000/0000 1-10027/1040 08/02/74 20 317 4558N 06548W 53.2 130.3 GGG
 
1740-14343 00000/0000 1-10027/1041 08/02/74 40 317 4433N 06621w 53.8 128.3 GGGG
 
1740-143 0 00000/0000 1-10027/1042 08/02/74 10 317 4307N 06654W 54.4 126.1 GGGG
 
1740-16163 OOOO0/0000 1-10027/1043 08/02/74 100 318 4846N 09028W 51.7 j34.4 GGGG
 
1740-16170 00000/0000 1-10027/1044 08/02/74 100 318 4722N 09104W 52o5 132.4 GGGG
 
1740-16172 00000/0000 1-10027/1045 08/02/74 100 318 4558N 09138W 53.1 130.4 GGGG
 
1740-36175 00000/0000 1-10027/1046 08/02/74 80 318 4432N 09211W 53.8 128.3 GGG
 
1740-16181 00000/0000 1-10027/1047 08/02/74 80 318 4306N 09244W 54.4 126.1 GGGG
 
1740-16184 OOOOO/0000 1-10027/1048 08/02/74 90 318 414ON 0931sW 55.0 124.0 GGGG
 
1740-16190 00000/0000 1-10027/1049 08/02/74 70 318 4015N 09346W 55.5 121.8 GGGG
 
1740-16193 00000/0000 1-10027/1050 08/02/74 50 318 38SON 09415W 56.0 119.5 GGG
 
1740-16195 OoOO/0000 1-10027/1051 08/02/74 60 318 3725N 09443W 56,4 117.2 GGG
 
1740-16202 00000/0000 1-10027/1052 08/02/74 20 318 3559N 095TOW 56.8 114,8 GGGG
 
1740-16204 00000/0000 1-10027/1053 08/02/74 50 318 3434N 09536W 57.1 112.5 GGGG
 
1740-16211 00000/0000 1-10027/1112 0R/02/74 30 318 3308N 09602W 57.3 110.1 GGGG
 
1740-16213 00000/0000 1-10027/1113 08/02/74 50 318 3141N 09627W 57-5 107,6 GGG
 
1740-16220 00000/0000 1-10027/1114 08/02/74 90 318 3016N 09652W 57.7 105.2 PGGG
 
1740-162P2 00000/0000 1-10027/1115 08/02/74 50 318 2849N 09716W 57.8 102.7 GGPP
 
1740-16225 00000/0000 1-10027/1116 08/02/74 20 318 2722N 09739W 57,8 100.3 GGGG
 
1740-16231 00000/0000 1-10027/1117 08/02/74 10 318 25r6N 09802W 57.8 97.8 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER ...,.....,...o. 0 TO 1oo % CLOUD COVER, *t . NO CLOUD DATA AVAILABL. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GuGOOD. P=POOR. F=FAIR. 
Sp E9TS-1 
pd1 
0 
03:20 SEP 1o,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE 0015 
N BSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
_o ID POSITION IN ROLL AnOUIRFD COVER NIUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1740-17595 00000/0000 1-10027/1118 08/02/74 60 319 4846N 11618W 51.7 134.4 PPRG 
1740-18001 00000/0000 1-10027/1119 0R/02/74 80 319 4721N 11654W 52.4 132,4 GGGG 
1740-18004 00000/0000 1-10027/1120 08/02/74 50 319 4556N 11729W 53.1 130.4 GGGG 
1740-18010 00000/0000 1-10027/1121 08/02/74 60 319 4411N 11802W 53.8 128.3 GGOP 
1740-18013 00000/0000 1-10027/1122 08/02/74 20 319 4305N 11834W 54.4 126.2 GGGG 
1740-18015 00000/0000 1-10027/1123 08/02/74 10 319 4140N 11905W 55,0 124.0 GGG 
1740-180P2 00000/0000 1-10027/1124 08/02/74 10 319 4015N 119,5W 55.5 121.8 GGG 
1740-18024 00000/0000 1-10027/1125 OR/02/74 2o 319 3849N 12004W 55.9 119.5 GGG 
1740-180ql 00000/0000 1-10027/1126 08/02/74 10 319 3724N 12032W 56.4 117,2 GGGG 
1740-18033 O0000o/ooo 1-10027/1127 08/02/74 40 319 3558N 1210OW 56,7 114.9 PPGG 
1740-18040 00000/0000 1-10027/1128 09/02/74 70 319 3433N 12127W 57.1 112,5 6660 
1740-18042 00000/0000 1-10027/1129 08/02/74 100 319 3307N 12153W 57.3 110.1 6600 
1740-19385 00000/0000 1-10027/1136 08/02/74 60 320 6243N 13343W 42.9 153.2 GG G 
1740-19392 00000/0000 1-10027/1137 08/02/74 30 320 61PON 13451W 43.9 151.3 GG G 
1740-19394 00000/0000 1-t0027/1138 08/02/74 80 320 5957N 13553W 44.8 149.4 GG G 
1740-19401 00000/0000 1-10027/1139 08/02/74 90 320 5834N 13650W 45-8 147.6 GGRP 
1740-19403 00000/0000 1-10027/1140 08/02/74 90 320 5711N 13744W 46.7 145.7 GG P 
1740-19410 00000/0000 1-10027/1141 0g/02/74 90 320 5547N 13834W 47.6 143.9 GG G 
1740-19412 00000/0000 1-10027/1142 08/02/74 90 320 5424N 13921W 48,5 142.0 PG P 
1740-19415 00000/0000 1-10027/1143 03/02/74 100 320 52i9N 14005W 49.3 140.2 GG a 
1740-21194 00000/0000 1-10027/1144 03/02/74 10 321 7042N 15004W 36.6 166.5 GGRG 
1740-21200 
1740-21203 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1145 
1-10027/1146 
OR/02/74 
08/02/74 
10 
20 
321 
321 
6924N 
680 6 N 
15205W 
15354W 
37'7 
38.7 
163.9 
161.6 
GG G 
GG G 
1740-21205 OOOOO/0000 1-10027/1147 08/02/74 10 321 6646N 15532W 39.8 159.3 GG G 
1740-21212 OOO0/0000 1-10027/1148 08/02/74 10 321 6525N 15701W 408 157.2 PG G 
1740-21214 00000/0000 1-10027/1149 08/02/74 30 321 6404N 15821W 41-9 155.2 GG G 
1740-212P1 00000/0000 1-10027/1150 08/02/74 30 321 6242N 15934W 42.9 153.2 GG G 
1740-21223 OOOO/0000 1-10027/1151 08/02/74 30 321 6121N 16040W 43.8 151.3 GG G 
1740-21210 OOOO/0000 1-10027/1152 OA/O2/74 40 321 5958N 16141W 44.8 149.4 GG 0 
1740-2123? 00000/0000 1-10027/1153 08/02/74 70 321 5835N 16238W 45.8 147.6 GG G 
1740-21215 00000/0000 1-10027/1154 08/02/74 100 321 5711N 16331W 46,7 145,7 GG G 
1740-21241 
1740-21244 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1155 
1-10027/1156 
09/02/74 
08/02/74 
90 
90 
321 
321 
5547N 
5423N 
16421W 
16509W 
47.6 
48.5 
143.9 
142.0 
66 
G 
G 
G 
1740-21290 OOOO/0000 1-10027/1157 08/02/74 90 321 5299N 16554W 49.3 140.2 PG P 
1741-14392 OOo0/O0000 1-10027/1130 08/03/74 50 331 4723N 06640W 52.3 132,6 GGGG 
1741-14395 00000/0000 1-10027/1131 08/03/74 80 331 4598N 06715W 52.9 130.6 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE OUALITY ............... SLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GO0, P-PO6R, FqFAIR, 
03:20 SEP 3O.175 ERTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0016 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MICROFILM R9LL N&./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBl MSS 
ReV MSS LAT LONG 123 45678 
1741-14401 00000/0000 1-10027/1132 08/03/74 60 331 4432N 06748W 53s6 128,5 GGGG 
1741- 14404 00000/0000 1-10027/1133 08/03/74 70 331 4307N 06820W 54,2 126.4 GGGG 
1741-14410 
1741-14413 
00000/0000 
ooooo/0000 
1-10027/1134 
1-10027/1135 
08/03/74 
08/03/74 
50 
20 
331 
331 
4142N 
4016N 
0685iW 
06921W 
54.8 
55.3 
124,3 
122.1 
GGGG 
GGGG 
1741-16221 00000,0000 1-10027/0959 08/03/74 20 332 4848N 0954W 51.5 134.6 PGRG 
1741-16224 
1741-162q0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0960 
1-10027/0961 
08/03/74 
08/03/74 
60 
70 
332 
332 
4722N 
4558N 
09230W 
09305W 
52.2 
52.9 
132,6 
130.6 
GGGG 
GGG 
1741-16213 ooooo/0000 1-10027/0962 08/03/74 80 332 4432N 09338W 53,6 128.6 GG 
1741-16235 
1741-16242 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0963 
1-10027/0966 
08/03/74 
08/03/74 
100 
60 
332 
332 
4306N 
4141N 
09*1OW 
09441W 
54o2 
54.8 
126,4 
124.3 
PPR 
G 
1741-16244 00000/0000 1-10027/o965 08/03/74 30 332 4016N OS5Iow 55.3 122.1 G 
1741-162 1 
1741-162S3 
1741-16260 
1741-16262 
1741-16265 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/0958 
1-10027/0964 
1-10027/1158 
1-10027/1159 
1-10027/1160 
08/03/74 
08/03/74 
0R/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
30 
20 
10 
90 
50 
332 
332 
332 
332 
332 
3851N 
3725N 
3589N 
3433N 
3308N 
0954OW 
09608W 
09636W 
09702W 
09728W 
55,8 
56.2 
56.6 
56.9 
57,2 
119,8 
117.6 
115.2 
112.9 
110s5 
0 GG 
GGGG 
GGGG 
PGGG 
GGGG 
1741-16271 
1741-16274 
1741-16280 
1741-16285 
1741-18053 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1161 
1-10027/1162 
1-10027/1174 
1-10027/1163 
1-10027/1164 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
30 
40 
30 
10 
10 
332 
332 
332 
332 
333 
3142N 
3016N 
2849N 
2557N 
4847N 
09753W 
09817W 
09840W 
09927W 
11744W 
57.4 
57*6 
57.7 
57.7 
51-5 
108.1 
105.6 
103#2 
98.3 
134.6 
PGGG 
PGGG 
as 
PP 
PGGG 
1741-18055 00000/0000 1-10027/1165 08/03/74 10 333 4722N 11820w 52.2 132.7 PGGG 
1741-18062 00000/0000 I-1027/1166 08/03/74 10 333 4557N 11855W 52.9 130.6 PGOG 
1741-18064 
1741-18071 
1741-18073 
1741-1i080 
1741-18082 
1741-18085 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1167 
1-10027/1168 
1-10027/1169 
1-10027/1170 
1-10027/1171 
1-10027/1175 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
4432N 
4306N 
4140N 
4015N 
3849N 
3724N 
11928W 
12000W 
1203OW 
1210OW 
12129W 
12157W 
53.6 
54,2 
54.8 
55.3 
55.8 
56.2 
128,6 
126.5 
12493 
122.1 
119,9 
117.6 
GGG 
GPGG 
PGQG 
PGGG 
GGG 
G 
1741-18091 
1741-18094 
1741-19441 
1741-19444 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1172 
1-10027/1173 
1-10027/1176 
1-10027/1177 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
08/03/74 
0 
0 
80 
90 
333 
333 
334 
334 
3559N 
3433N 
64o5N 
6244N 
12224W 
12251W 
13357W 
13511W 
56-6 
56.9 
41,6 
42.6 
115,3 
112.9 
155.3 
153.3 
PPOP 
GGGG 
G000 
GG0G 
1741-19450 00000/0000 1-10027/1178 08/03/74 100 334 6121N 13618W 43.6 1514 Goes 
1741-194q3 00000/0000 1-10027/1179 08/03/74 100 334 5958N 13720W 44.6 149.6 GG0G 
1741-19455 00000/0000 1-10027/1180 08/03/74 100 334 5835N 13817W 45.5 147.7 GGG 
KEYS: CLOUD cOVER % ..... ,....... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** N CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. PcPOOR. FwFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30s75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0017 
FRBM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1741-19462 00000/0000 1-10027/1181 08/03/74 10 334 5712N 13911W 46-5 145.9 GGGG 
1741-19464 00000/0000 1-10027/1182 08/03/74 100 334 5548N 14001W 47.4 144.1 GGGG 
1741-19471 00000/0000 2-10027/1183 08/03/74 100 334 5424N 14048W 48.2 142.2 GGGG 
1741-19473 00000/0000 1-10027/1184 0/03/74 100 334 53DON 14132W 49-1 140,4 GGGG 
1741-21255 00000/0000 1-10027/1185 08/03/74 1 0 335 6925N 15335W 37.4 164,0 PGGG 
1741-21261 00000/0000 1-10027/1186 08/03/74 50 335 6806N 15523W 38.5 161.6 GGGG 
1741-21264 00000/0000 1-10027/1187 08/03/74 0 335 6647N 15701W 39.5 15904 GGGG 
1741-21270 00000/0000 1-10027/1188 08/03/74 10 335 6525N 15829W 40.6 157.3 GPOG 
1741-21273 00000/0000 1-10027/1189 08/03/74 30 335 6404N 15948W 41,6 155,3 GGGG 
1741-21275 00000/0000 1-10027/1190 08/03/74 60 335 6242N 16101W 42.6 153.3 GGGG 
1741-21282 00000/0000 1-10027/1191 08/03/74 30 335 6120N 16207W 43.6 151.4 GGGG 
1741-21284 00000/0000 1-10027/1192 08/03/74 50 335 5998N 1631OW 44.6 149.6 GGGG 
1741-21291 00000/0000 1-10027/1193 08/03/74 90 335 5835N 16407W 45.5 147.7 GGG 
1741-21293 00000/0000 1-10027/1194 08/03/74 90 335 5712N 165OOW 46,4 145.9 GGGG 
1741-21300 
1742-14451 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1195 
1-10027/0968 
08/03/74 
08/04/74 
90 
80 
335 
345 
5548N 
4719N 
1655OW 
06808W 
47.3 
52.1 
144.1 
132.8 
GGG 
GGBP 
1742-14453 00000/0000 1-10027/0969 08/04/74 60 345 4554N 06844W 52.8 130,8 GGG 
1742-14460 00000/0000 1-10027/0970 08/04/74 50 345 4429N 06917W 53.4 128.7 GGGG 
1742-14462 00000/0000 1-10027/0971 08/04/74 30 345 4304N 06949W 54,0 126.6 GGGP 
1742-14465 00000/0000 1-10027/0972 08/04/74 30 345 4138N 07019W 54.6 124.6 PPRP 
1742-14471 00000/0000 1-10027/0973 08/04/74 10 345 4014N 07049W 55.1 122.3 GPBG 
1742-14474 00000/0000 1-10027/0967 08/04/74 10 345 3848N 07118W 55.6 120.1 P GP 
1742-14480 00000/0000 1-10027/0975 08/04/74 40 345 37P2N 07146W 56*1 117.8 G 
1742-14483 00000/0000 1-10027/0974 08/04/74 4o 345 3557N 07213W 56.5 115.5 GG G 
1742-16280 00000/0000 1-10027/1220 08/04/74 40 346 4844N 09323W 51.3 134.8 GGG 
1742-16282 
1742-16285 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1221 
1-10027/1222 
08/04/74 
08/04/74 
30 
40 
346 
346 
4719N 
4554N 
09358W 
09433W 
52.0 
52.7 
132.8 
130.8 
GGG 
GGGG 
1742-16291 00000/0000 1-10027/1223 08/04/74 30 346 4429N 09506W 53.4 128.8 GGGG 
1742-16294 00000/0000 1-10027/1219 08/04/74 0 346 4303N 09538W 54-0 126.7 OG 
1742-16300 00000/0000 1-10027/1196 08/04/74 20 346 4137N 09609W 54.6 124.5 GGGG 
1742-16303 00000/0000 1-10027/1197 08/04/74 0 346 4012N 09638W 55.1 122.3 GGGG 
1742-16305 0oOO0/OOOO 1-10027/1198 08/04/74 0 346 3847N 09708W 55.6 120.1 GGGG 
1742-16312 00000/0000 1-10027/1199 0s/04/y4 0 346 3721N 09736W 56.1 117.8 GPGG 
1742-16314 00000/0000 1-10027/1200 08/04/74 60 346 3556N 09804W 56.4 115.5 GGGG 
1742-16321 00000/0000 1-10027/1201 08/04/74 80 346 343ON 09831W 56.8 113.2 GGGG 
1742-16323 00000/0000 1-10027/1202 08/04/74 80 346 3304N 09856W 57,1 110,8 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ........ ,.. 0 TO tOO 9 % CLOUD COVER, * f NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ,...... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GaGOOD. P'POOR. FFFAIR. 
03:20 SEP 30s'75 ERTS-i STANDARD CATALOG FbR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE O01a 
6BSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO., 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEv. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1742-16310 
1742-163q2 
1742-16335 
1742-16341 
1742-16344 
1742-18111 
1742-18114 
1742-18120 
1742-18123 
1742-18125 
1742-18132 
1742-18134 
1742-18141 
1742-18143 
1742-18190 
1742-18152 
1742-19493 
1742-19495 
1742-19502 
1742-19504 
1742-19511 
1742-19513 
1742-19520 
1742-19522 
.1742-19525 
1742-19531 
1742-21310 
1742-21313 
1742-21315 
1742-21322 
1742-21324 
1742-21331 
1742-21313 
1742-21340 
1742-21342 
1742-21345 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OoOOO/OOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1203 
1-10027/1204 
1-10027/1205 
1-10027/1206 
t-10027/1207 
1-10027/1208 
1-10027/1209 
1-10027/1210 
1-10027/1211 
1-10027/1212 
1-10027/1213 
1-10027/1214 
1-10027/1215 
1-10027/1216 
1-10027/1217 
1-10027/1218 
1-10027/1241 
1-10027/1242 
1-10027/1243 
1-10027/1244 
1-10027/1245 
1-10027/1246 
1-f0027/1247 
1-10027/1250 
1-10027/1248 
1-10027/1249 
1-10027/1251 
1-10027/1252 
1-10027/1253 
1-10027/1254 
1-10027/1255 
1-10027/1256 
1-10027/1257 
1-10027/1258 
1-10027/1259 
1-10027/1260 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
Oa/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
0R/04/74 
05/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
09/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
0R/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
08/04/74 
100 
100 
8o 
40 
10 
20 
10 
0 
0 
40 
50 
10 
30 
90 
100 
100 
90 
80 
70 
60 
80 
40 
30 
30 
50 
70 
0 
0 
10 
40 
0 
1o 
20 
30 
40 
90 
346 
346 
346 
346 
346 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
347 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
IiISN 
3013N 
2846N 
2721N 
2554N 
4847N 
4 724 N 
46DoN 
4433N 
4306N 
4141N 
4015N 
3849N 
3724N 
35';8 N 
3432N 
6527N 
6406N 
6244N 
6122N 
5959N 
5836N 
5712N 
5548N 
5423N 
5259N 
7043N 
6926N 
6807N 
6646N 
6525N 
6404N 
6243N 
6121N 
5958N 
5835N 
0992±w 
09945W 
lOOO9W 
10033W 
10056w 
11911W 
11948W 
12023W 
12057W 
12128W 
12158W 
12227W 
12256W 
12324W 
12352W 
12418W 
13401W 
13520W 
13633W 
13741W 
13845W 
13943W 
14038W 
14129W 
14216W 
14300W 
15253W 
15454W 
15643W 
15820W 
15948W 
16108W 
16222W 
16330W 
16432W 
1653OW 
57.3 
57.5 
57.6 
57.6 
57.6 
51.3 
52.0 
52.7 
53.4 
54'0 
54-6 
55.1 
55.6 
56.0 
56.4 
56.8 
40,3 
41,3 
4294 
43.3 
44.3 
45.3 
46,2 
47,1 
48.0 
48.9 
36-1 
37.2 
38.2 
39.3 
40.3 
41,3 
42.3 
43.3 
44.3 
45.3 
j08.4 
106.0 
103.6 
101.1 
98.7 
134.9 
132.9 
130.9 
128.9 
126.8 
124.6 
122,4 
120.2 
118.0 
115,6 
113.3 
157.4 
155.4 
153.4 
151*5 
149.7 
147,9 
146.0 
144.2 
142.4 
14015 
166,6 
164.0 
161.7 
159.5 
157,4 
155,4 
153.4 
151,5 
149.7 
147.9 
GPGG 
GGGG 
GSO 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
UGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGPG 
GGG 
GG5G 
GGGG 
GGGG 
PGGG 
GGGP 
GPRP 
Go G 
GGP 
GGG 
GPGG 
GP7 
G 
GPRG 
GPRG 
GG G 
GG G 
GORP 
GP0 
PPG 
GPGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GPaG 
KEYS: CLOUD COVER % ,,.........0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .*....... .n... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REOUESTED, G-GOOD. PvPOOR. FFArR, 
ERTS-I
 
03:20 SEP qO,75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0019
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1742-21351 O000/0000 1-10027/1261 08/04/74 100 349 5712N 16623W 46.2 146,0 GGRG
 
1742-23r,4 00000/0000 1-10027/1262 0A/04/74 100 349 5548N 16714W 47.j 144.2 PGGG
 
1742-21360 00000/0000 1-10027/1263 08/04/74 90 349 5424N 16a01W 48.0 142.4 GGQP
 
1742-21363 OoooO/OOOO 1-10027/1264 08/04/74 90 349 5259N 16846W 48-8 140.5 GGG
 
1742-21365 00000/0000 1-10027/1265 08/04/74 90 349 5i35N 16928W 49.7 13897 GGG
 
1743-14505 00000/0000 1-10027/1074 08/05/74 60 359 47P0N 06932W 51.8 133.1 GGG
 
1743-14511 0000o/0000 1-10027/1075 08/05/74 60 359 4555N 07006W 52.5 131,1 GGG
 
1743-14514 00000/0000 1-10027/1076 08)05/74 50 359 4429N 07039W 53-2 12900 GGGG
 
1743-14520 00000/0000 1-10027/1077 08/05/74 40 359 4304N 07111W 53.8 127.0 GGG
 
1743-14523 OOOO0/0000 i-10027/1078 08/05/74 50 359 4139N 07142W 54.4 124,8 GGG
 
1743-145PS 00000/0000 1-10027/1079 08/05/74 60 359 4013N 07212W 55.0 122.7 GGGG
 
1743-14532 00000/0000 1-10027/1080 08/05/74 70 359 3848N 07241W 55.5 120.5 eGG6
 
1743-14534 00000/0000 1-10027/1081 08/05/74 80 359 3722N 07309W 55.9 118,2 GGGG
 O 1043-145 1 OOOOO/0000 1-10027/1082 08/05/74 70 359 3556N 07337W 56.3 115.9 GGSG
 
43-t4543 00000/0000 1-10027/1083 08/05/74 50 359 343ON 07403W 56.6 113.6 GGGG
 
'V 43-14590 00000/0000 1-10027/1084 08/05/74 50 359 3305N 07429W 56.9 111.2 GGGG
 
: 43-1552 1-10027/1085 08/05/74 40 359 3139N 07453W 57.2 108.8 GG9P
 
:pd,.43-16334 00000/0000 1-10027/1086 08/05/74 30 360 4846N 09448W 51,1 135,0 GGGG
 
a743-16340 O000/O000 1-10027/1087 08/05/74 1o 360 4720N 09525W 51,8 133.1 GGGG
 
4h 743-16343 00000/0000 1-10027/1088 08/05/74 30 360 4555N 09559W 52.5 131.1 GGGG
 
1 743-16345 OOOOO/0000 1-10027/1089 08/05/74 30 360 4429N 09632W 53.2 129.0 6600
 
qX743-16352 00000/0000 1-10027/1090 08/05/74 0 360 43O4N 09703W 53*8 127,0 GGRG
 
1743-163q4 00000/0000 1-10027/1091 08/05/74 70 360 4138N 09733W 54.4 124.9 GGRG
 
1743-16361 00000/0000 1-10027/1092 08/05/74 100 360 40t2N 09803W 54,9 122.7 6GOG
 
1743-16363 00000/0000 1-10027/1093 08/05/74 80 360 3848N 09832W 55.4 120.5 GGGG
 
1743-16370 00000/0000 1-10027/1094 08/05/74 40 360 37p2N 09900W 55.9 118.2 GOG
 
1743-16372 00000/0000 1-10027/1095 08/05/74 50 360 3556N 09927W 56.3 115.9 GGGG
 
1743-16375 00000/0000 1-10027/1096 08/05/74 50 360 3431N 09954W 56-6 113.6 6000
 
1743-16381 00000/0000 1-10027/1097 08/05/74 100 360 33o5N 10019W 56.9 111.2 GGOG
 
1743-16384 00000/0000 1-10027/1098 08/05/74 oo 360 3140N 10045W 57,2 10899 0G00
 
1743-16390 00000/0000 1-10027/1099 08/05/74 90 360 3014N 1011OW 57.3 106.4 GGGG
 
1743-16393 00000/0000 1-10027/1100 08/05/74 40 360 2847N 10134W 57.5 104.0 GGGG
 
1743-16395 00000/0000 1-10027/1101 08/05/74 50 360 272ON 10157W 57.5 101.6 GGGG
 
1743-18163 00000/0000 1-10027/1102 08/05/74 30 361 5OO9N 11957W 50,3 136.9 OPOP
 
1743-18165 00000/0000 1-10027/1103 08/05/74 0 361 4845N 12035W 51.1 135.0 GPG
 
1743-18172 00000/0000 1-10027/1104 08/05/74 0 361 4720N 12112W 51.8 133.1 PPGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ,......... 0 TO 100 = X CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE oUALITY ............... LAMKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G;GOOD. PPOOR, FiFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30i175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0020
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM RnLL NO1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
to POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
REV MSS LAT LONG 123 45678
 
1743-18174 00000/0000 1-10027/110S 08/05/74 0 361 4554N 12147W 52.5 131.1 GOGO
 
1743-18281 00000/0000 1-10027/1106 08/05/74 20 361 4429N 1222OW 53.2 129.1 OPRO
 
1743-18183 oo000/0000 1-10027/1107 08/05/74 60 361 4304N 12252W 53.8 127.0 GPRP
 
1743-18190 00000/0000 1-10027/1108 08/05/74 100 361 4138N 12323W 54.4 124,9 OP P
 
1743-18192 OOOO0/0000 1-10027/1109 08/05/74 100 361 4013N 12a53W 54.9 122.7 OPOG
 
1743-18195 00000/0000 1-10027/1110 08/05/74 60 361 3847N 12422W 55,4 120.5 GPRO
 
1743-18201 00000/0000 1-10027/1111 08/05/74 60 361 3721N 12449W 55.9 118.2 GGGG
 
1743-19551 00000/0000 1-10027/1266 08/05/74 100 362 6528N 13526W 4oi 157.6 GOGO
 
1743-19553 00000/0000 1-10027/1267 08/05/74 100 362 6406N 13645W 41.1 155.5 GGRP
 
1743-19560 00000/0000 1-10027/1268 08/05/74 100 362 6244N 13756W 42.1 153.5 OPOP
 
1743-19562 00000/0000 1-10027/1269 08/05/74 100 362 6122N 13904W 43.1 151.7 OGOG
 
1743-19565 O000/0000 ~1i'b027/1270 0R/05/74 100 362 5959N 14008W 44*1 149.8 GGPP
 
1743-19571 00000/0000 1-10027/1271 08/05/74 100 362 5816N 14107W 45.0 1480 GPGG
 
'1743-19574 O009./0000 4z10027/1272 08/05/74 90 362 5712N 14201W 45.9 146.2 PGrG
 
1743-19580 o000p/OOOO 1-10027/1273 08/05/74 90 362 5548N 14251W 46.9 144.4 GGUG
 
1743-19583 O0OOO/O000 1-1Ob27/1274 08/05/74 90 362 5424N 14338W 47.7 142,6 GGOG
 
1743-19585 00000/0000 t16027/1275 O/05/74 100 362 5300N 14423W 48.6 140.7 GPGO
 
1743-21365 00000/0000 t-10027/1277 08/05/74 30 363 7044N 15420W 35.8 166.6 GGG
 
1743-21371 oooo/oobq V7 t0027/1278 08/05/74 20 363 6926N 15622W 36#9 164.1 G60
 
1743-21374 00000/0000 1-10027/1279 08/05/74 10 363 6807N 15810W 38.0 161.8 G03
 
1743-21380 00000/0000 1-10027/1280 08/05/74 20 363 6647N 15947W 39.0 159.5 GGQG

1743-21383 00000/0000 1-10027/1281 08/05/74 20 363 6526N 16115W 400 157t5 GOR
 
t743-21385 00000/0000 1-10027/1282 08/05/74 30 363 6405N 16235W 41.1 155,5 0 P
 
1743-21392 00000/0000 1-10027/1290 08/05/74 10 363 6243N 16348W 42.1 153.5 P
 
1743-21394 00000/0000 1-10027/1276 08/05/74 20 363 6120N 16456W 43,1 151.7 0 uP
 
1743-21401 00000/0000 1-10027/1283 08/05/74 60 363 5967N 16558W 44.1 149.8 GO P
 
1743-21403 00000/0000 1-10027/1284 08/05/74 80 363 5834N 16656W 4S.0 148,0 GOBS
 
1743-21410 00000/0000 1-10027/1285 08/05/74 100 363 5711N 16751W 45.9 146.2 GGRG
 
1743-21412 00000/0000 1-10027/1286 08/05/74 100 363 5548N 16841W 46-9 144*4 GPO
 
1743-21415 00000/0000 1-10027/1287 08/05/74 100 363 5424N 16928W 47.7 142.6 GGRP
 
1743-214R1 00000,0000 1-10027/1288 08/05/74 90 363 5259N 17013W 48.6 140.7 OGOG
 
1743-21424 00000/0000 1-10027/1289 08/05/74 90 363 5135N 17055W 49.4 138.9 -GRG
 
1744-14563 00000/0000 1-10027/1309 08/06/74 30 373 4724N 070E3W 51.6 133.4 GG1G
 
1744-14565 00000/0000 1-10027/1310 08/06/74 30 373 4559N 07127W 52.3 131.4 GG
 
1744-14572 00000/0000 1-10027/1311 08/06/74 40 373 4435N 07202W 53.0 129.4 G0O
 
1744-14574 00000/0000 t-10027/1312 08/06/74 30 373 4309N 07235W 53.6 127.3 GG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .,....*a...*. 0 T8 too * % CLOUD CAVER. ** p NO CLOUD DATA AVAILABLF,
 
IMAGE QUALITY ....... so....* BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* OsGOOD. P"POOR. FFA!R.
 
ERTS-i PAGE 0021
 
03:20 SEP 3O0x175 STANDARD CATALOG FOR US
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
Io 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSTTION IN ROLL 
DATE 
ArQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1744-14581 
1744-14583 
1744-1459 
1744-14592 
1744-14595 
1744-15001 
1744-15004 
1744-15010 
1744-15013 
1744-15015 
1744-15022 
1744-16392 
1744-16394 
1744-16401 
1744-16403 
1744-16410 
1744-16412 
1744-16415 
1744-16421 
1744-16424 
1744-16430 
1744-16433 
1744-16435 
1744-16442 
1744-16444 
1744-16451 
1744-164r3 
1744-18224 
1744-18230 
1744-18233 
1744-18215 
1744-18242 
1744-18244 
1744-18251 
1744-18253 
1744-21420 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
oOOO/0000 
00000/0000 
oooo0/o0000 
Ooooo/0000 
00000/0000 
OOO0i0000 
OOOOO/0000 
OOOOO/O000 
OOOO0/0000 
00000/OOO0 
OOOOO/0000 
Ooooo/0000 
Ooooo/OOO0 
OOOO0/O0 
OOOOO/0000 
OOOO/0000 
ooo/0000 
OOOOO/OOOO 
OOOOO/0000 
ooood/O000 
OOOOO/0000 
O00/000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
OOOO/0000 
O000/OO0 
00000/OOO0 
OOOo00000 
oooO/ooO0 
000oo000 
OooOO/000o 
OOO0/0000 
00000/OOO0 
1-10027/13i3 
1-10027/1314 
i-10027/1315 
1-10027/1316 
I-t0027/1317 
1-10027/1318 
1-10027/1319 
1-10027/1320 
1-10027/1321 
1-10027/1322 
1-10027/1323 
1-10027/1324 
1-1oo27/1325 
1-10027/1326 
1-10027/1327 
1-10027/1328 
1-10027/1329 
1-10027/1291 
1-10027/1292 
1-10027/1293 
1-10027/1294 
1-10027/1295 
1-10027/1296 
1-10027/1297 
1-10027/1298 
1-10027/1299 
1-10027/1300 
1-10027/1301 
1-10027/1302 
1-10027/1303 
1-10027/1304 
1-10027/1305 
1-10027/1306 
1-10027/1307 
1-10027/1308 
1-1027/1385 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
0g/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
08/06/74 
40 
50 
180 
100 
100 
100 
100 
70 
50 
40 
40 
0 
0 
0 
10 
20 
40 
70 
90 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
60 
10 
20 
40 
20 
0 
10 
10 
10 
20 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
377 
4143N 
4018N 
3852N 
3727N 
3601N 
3436N 
33t1N 
3145N 
30t9N 
2853N 
2728N 
4848N 
4725N 
4559N 
4433N 
4308N 
4143N 
4o16N 
385iN 
37p6N 
360ON 
3435N 
330N 
3144N 
3018N 
285IN 
2725N 
4849N 
4724N 
4598N 
4414N 
4308N 
4142N 
4017N 
3852N 
71S9N 
07305W 
07335W 
07404W 
07432W 
0750OW 
07527W 
07553W 
07619W 
07644W 
07708W 
07731W 
09609W 
09646W 
09721W 
09754W 
09825W 
09856W 
09925w 
09954W 
10022W 
10049W 
10116W 
10142W 
10208W 
10233W 
10256W 
±0319W 
12158W 
12235W 
12309W 
12342W 
12414W 
12445W 
12515W 
12544W 
15324W 
54.2 
54.7 
55.2 
55.7 
56.1 
56.5 
56.8 
57.0 
57.2 
57,4 
57.4 
50.8 
5j.6 
52.3 
52.9 
53.6 
54,2 
54.7 
55.2 
55.7 
56.1 
56.5 
56.8 
57,0 
57.2 
57.4 
57.4 
50.8 
51.5 
52.3 
52,9 
53.6 
54,2 
54.7 
55.2 
34*4 
125.2 
123.1 
120.9 
118.7 
116.4 
114.1 
T1117 
109.4 
107.0 
104.6 
102.2 
135.3 
133,4 
131.4 
129.4 
127*4 
125.3 
123.1 
120.9 
118.7 
116.4 
114.1 
1j1i8 
109.4 
107.0 
104.6 
102,2 
135.3 
133.4 
131.4 
129.4 
127P4 
125,3 
123.1 
120.9 
169,4 
PGGG 
GGGP 
GGOG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
6GGG 
GGQG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG. 
OGGO 
GGGG 
GGGG 
GGPP 
GGPP 
GGRP 
GGRP 
GGRP 
GGRP 
GGRP 
GGRP 
GGBP 
GGRG 
GG6 
GGGG 
G0G2 
GG G 
P G 
PPG 
PP 
PPa 
Gp P 
KEYS: CLOUD COVER % ............. o. 0 TO 100 = % CLOUD COVER. , NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY .. s.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD. P=POOR. F#FAIR. 
ERTS-I
03:20 SEP 30,175 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0022
 
FROM 07/23/74 T8 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCTFAL POINT SUN 
 SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER MSs
OF IMAGE ELEv, AZIM, RBV 

RBV MSS 
 LAT LONG 
 123 45678
 
1744-21423 00000/0000 1-10027/1386 08/06/74 
 20 377 7043N 15541W 35.5 166.7 GP P
1744-21425 00000/0000 1-10027/1387 08/06/74 
 10 377 6925N 15743W 36.6 164.2 GP Q
1744-21432 00000/0000 1-tOO27/1388 08/06/74 
 10 377 6807N 1593iW 37.7 161.8 GG a
1744-21434 00000/0000 1-10027/1389 08/06/74 10 
 377 6647N 16109W 38.7 159.6 GP P
1744-21441 00000/0000 1-10027/1390 08206/74 30 
 377 65p6N 16238W 39.8 157.5 QPPG
1744-21443 00000/0000 1-10027/t391 08/06/74 
 30 377 6406N 16358W 40.8 155,5 GPRG
1744-21450 00000/0000 1-10027/1392 08/06/74 80 
 377 6244N 16512W 418 153.6 GPPG
 
1744-21452 00000/0000 1-10027/1393 08/06/74 
 90 377 6121N 16621W 42.8 151,8 GPRP
1744-21455 00000/0000 1-10027/1394 08/06/74 90 377 5957N 16723w 43.8 149,9
1744-21461 00000/0000 1-10027/1395 08/06/74 90 
GPRP
 
377 5834N 16821W 44.7 148.1 PPpP
1744-21464 00000/0000 1-10027/1396 08/06/74 
 90 377 5712N 16913W 45.7 146.3 GP P
1744-21470 00000/0000 1-10027/1397 08/06/74 
 90 377 5549N 17003W 46.6 144.5 OP G
1744-21473 000000000 1-10027/1398 08/06/74 90 377 5424N 
 17051W 47.5 142.7 GPGG
1744-21475 00000/0000 1-10027/1399 08/06/74 90 377 5300N 17137W 48.4 140.9 GPOP
1744-21482 00000/0000 1-10027/1400 08/06/74 80 377 
 5136N 17219W 49.2 139,1 GPRp
1745-15024 00000/0000 1-10027/1330 08107/74 0 387 4599N 
 07255W 52,1 131.7 GGQG
1745-15030 00000/0000 1-10027/1331 08/07/74 
 10 387 4434N 07328W 52.7 129.7 GGGG
1745-1S013 00000/0000 1-10027/1332 08/07/74 50 387 
 4309N 07400W 53.4 127.7 GGGG
1745-±50q5 00000/0000 1-10027/1333 08/07/74 90 387 4143N 
 07431W 54-o 125.6 GGGG
1745-15042 00000/0000 1-10027/1334 08/07/74 80 387 4018N 07502W 54.5 123.4 GGGG
1745-1044 00000/0000 1-10027/1335 08/07/74 90 387 
 3851N 07532W 55.1 121.3 GGGG
1745-15051 00000/0000 1-10027/1336 08/07/74 80 
 387 3725N 07600W 55-5 119,t GGGG
1745-15053 00000/0000 1-10027/1337 08/07/74 
 70 387 3559N 07628W 55-9 116.8 GGGG
1745-15060 00000/0000 1-10027/1338 08/07/74 60 
 387 3434N 07654W 56.3 114.5 GGGG
1745-15062 ooo00/OOOO 1-10027/1339 08/07/74 
 50 387 3309N 07720W 56,6 112.2 GPGG
1745-15065 00000/0000 1-10027/1340 08/07/74 5O 387 
 3143N 07745W 56.9 109.8 GPGo
1745-15071 00000/0000 1-10027/1341 08/07/74 40 387 3018N 
 07810W 57.1 107.4 GGG
1745-15074 00000/0000 1-10027/1342 08/07/74 50 387 
 2852N 07835W 57.3 105.0
1745-15080 00000/0000 1-10027/1343 08/07/74 70 
GGGG
 
387 2726N 07859W 57.3 102.6 GGGG
1745-15083 00000/0000 1-10027/1344 08/07/74 80 387 260ON 
 07922W 57.4 100.2 GGGG
1745-iSo85 00000/0000 1-10027/1345 08/07/74 90 387 2435N 07945W 57.4 97.8
1745-16450 00000/0000 1-10027/1364 08/07/74 GGGG
 0 388 48c0N 09738W 50-6 135,6 GGG
1745-16453 00000/0000 1-10027/1365 08/07/74 0 388 4725N 
 09814W 51.3 133,7 GGGG
1745-16455 00000/0000 1-10027/1366 08/07/74 
 0 388 4599N 09849W 52,0 131.7 GGGG
1745-16462 00000/0000 1-10027/1367 08/07/74 
 10 388 4413N 09922W 52.7 129.7 GGG
1745-16464 00000/0000 1-10027/1368 08/07/74 20 388 4307N 09953W 53.4 127.7 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ........ ,.,.. 0 TO 100 n 
% CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ......... ,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G!GOOD, P-POOR. F'FAIR.
 
ERTS-t 
03:20 SEP 10'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0023 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1745-16471 00000/0000 1-10027/1369 08/07/74 50 388 4143N 10024W 54.0 125,6 GGG 
1745-16473 
1745-16480 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1370 
1-10027/1371 
08/07/74 
08/07/74 
60 
50 
388 
sag 
40t7N 
3852N 
10053W 
10122W 
54.5 
55.0 
123.5 
121.3 
GGG 
00 
1745-16482 O0000/0000 1-10027/1372 08/07/74 10 388 3726N lO150W 55.5 119.1 GGG 
1745-16485 ooOo0/0000 1-10027/1373 08/07/74 10 388 3601N 10217W 55.9 116s8 GGGG 
1745-16491 00000/0000 1-10027/1374 08/07/74 10 388 3436N 10243W 563 114.5 GGGG 
1745-16494 00000/0000 1-10027/1375 08/07/74 20 388 3310N 10309W 56.6 112,2 GGGG 
1745-16500 00000/0000 1-10027/1376 08/07/74 30 388 3145N 10334W 56,9 109.8 GGG 
1745-16503 O00O/0000 1-10027/1377 08/07/74 20 388 3018N 10359W 57.1 107.5 GGOG 
1745-16505 00000/0000 1-10027/1378 08/07/74 40 388 2853N 10423W 57,2 105.1 0606 
1745-16512 OOOOO/0000 I-io027/1379 08/07/74 50 388 27?7N 10446W 57.3 102,7 GGG 
'd 1745-18282 
1745-18284 
00000/0000
OOOO/0000 
1-10027/1380
1-10027/1381 
O8/07/74
08/07/74 
10 
30 
389 
389 
4849N 
4724N 
12326W 
12403W 
50.6 
51.3 
135o6 
133,7 
GG0G 
60G 
1745-18291 OOOO/0000 1-10027/1382 08/07/74 70 389 4559N 12438W 52.0 131.7 GGG 
4 1745-1B293 00000/0000 1-10027/1383 08/07/74 60 389 4434N 12512W 52.7 129,7 G6G0 
1745-18300 00000/0000 1-10027/1384 08/07/74 50 389 4308N 12544W 53.4 127.7 000 
1±745-20061 00000/0000 1-10027/1401 08/07/74 30 390 6647N 13651W 38.5 159,7 GG0 
1745-20063 00000/0000 1-10027/1402 08/07/74 80 390 6526N 13819W 395 157.6 GGG 
1745-20070 00000/0000 1-10027/1403 08/07/74 50 390 6406N 13939W 405 1557 GGG 
1745-20072 O00J0000 1-10027/1404 08/07/74 10 390 6243N 1405W 41.6 153.7 GGGG 
1745-20075 00000/0000 1-10027/1405 08/07/74 10 390 6122N 14158W 42.6 151,9 Ber0 
1745-20081 00000/0000 1-10027/1406 08/07/74 60 390 5959N 14300W 43.5 150.1 GPOG 
1745-20084 00000/0000 1-10027/1407 08/07/74 90 390 5836N 14357W 44.5 148.3 GGG 
1745-20090 00000/0000 1-10027/1408 08/07/74 90 390 5713N 14?SiW 45.4 146.5 GGGG 
1745-20093 00000/0000 1-10027/1409 08/07/74 so 390 5549N 1454iW 46.4 144.7 GGG 
1745-20095 00000/0000 1-10027/1410 08/07/74 80 390 5424N 14629W 47,2 142,9 GGOG 
1745-20102 00000/0000 1-10027/1411 08/07/74 100 390 530ON 14714W 48.1 141.1 GGG 
1745-21474 00000/0000 1-I0027/1412 08/07/74 30 391 7159N 15455W 34.2 169.5 G G 
1745-21481 00000/0000 1-10027/1413 08/07/74 60 391 7043N 15712W 35.3 166.7 GO G 
1745-21483 00000J0000 -J0027/1414 08/07/74 20 391 6925N 15913W 36,3 164.2 GGRG 
1745-21490 00000/0000 1-10027/1415 08/07/74 40 391 6807N 16101W 37.4 161.9 GO G 
1745-21492 00000/0000 1-10027/1416 08/07/74 40 391 6647N 16238W 38,5 159.7 G0 s 
1745-21495 00000/0000 1-10027/1417 08/07/74 60 391 6527N 16406W 39P5 157.6 GGRG 
1745-21501 00000/0000 1-10027/1418 08/07/74 80 391 6405N 16527W 40.5 155.6 GGRG 
1745-21504 00000/0000 1-10027/1419 08/07/74 50 391 6243N 16640W 41.6 153.7 06 0 
1745-21510 00000/0000 1-10027/1420 08/07/74 40 391 6121N 16748W 42.5 151p9 GGPP 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Tn 10 % CLOUD COVER. *4 NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ................ , BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G.06D. P=POOR, FFAIR. 
ERTS-I
 
03;20 SEP qO,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0024
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
10 POSITION IN ROLL ACQUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1745-21513 oooo/OOOO 1-10027/1421 08/07/74 60 391 5958N 1685W 4395 150.1 PG P
 
1745-21515 00000/0000 1-10027/1422 o/07/74 90 391 5835N 16948W 44o5 148.3 SORG
 
1745-21522 00000/0000 1-10027/1423 08/07/74 100 391 5713N 17042W 45.4 146.5 GOG
 
1745-2i524 00000/0000 1-10027/1424 08/07/74 90 391 5549N 17133W 46.3 144,7 SORG
 
1745-21531 00000/0000 1-10027/1425 08/07/74 70 391 5423N 17220W 47.2 142.9 GGG
 
1745-21513 00000/0000 1-10027/1426 08/07/74 50 391 5259N 17804W 48,1 141.1 GPRG
 
1745-21540 00000/0000 1-10027 /1427 08/07/74 70 391 5135N 17347W 48,9 139.3 GGRG
 
1746-15078 oOOi00O0 1-10027/1428 08/08/74 80 401 4722N 07348W 51.t 133.9 SORG
 
1746-1508? ooooo/oooo 1-10027/1429 08/08/74 80 401 4558N 07#23W 51.8 132.0 SORG
 
1746-15084 00000/0000 1-10027/1430 08/08/74 20 401 4432N 07456W 52.5 130.0 SORG
 
1746-15091 00000/0000 1-10027/1431 09/08/74 10 401 4308 N 07529W 53.2 128,0 GGRG
 
1746-15093 00000/0000 1-10027/1432 08/08/74 30 401 4142N 07601W 53.8 125o9 GGG
 
1746-15100 O0000/OOO0 1-10027/1433 08/08/74 80 401 4016N 07631W 54.4 123,8 SORG
 
1746-15102 00o0o/0000 1-10027/1434 08/08/74 90 401 3850N 0770DW 54.9 i21,6 GPEG
 
1746-15105 00000/0000 1-10027/1435 08/08/74 90 401 3724N 07727W 55.4 119w4 GORG
 
1746-15111 00o00/0000 1-10027/1436 08/08/74 90 401 3600N 07755W 55.8 1j7.2 GORG
 
1746-15114 00000/0000 1-10027/1437 08/08/74 80 401 3414N 07821W 56.2 114,9 GGG
 
1746-15120 00000/0000 1-10027/1438 08/08/74 70 401 3309N 07847W 56.5 112.6 GGG
 
1746-15123 00000/0000 1-10027/1439 08/08/74 40 401 3144N 07913W 56.8 110.3 GGG
 
1746-15125 00000/0000 1-10027/1440 Q8/08/74 2o 401 30N8 07938W 57%o 1o7*9 SORG
 
1746-15132 00000/0000 1-10027/1441 08/08/74 10 401 2850N 08003W 57.1 105 5 SOPS
 
1746-15134 00000/0000 1-10027/1442 08/08/74 20 401 2725N 08027W 57.2 103.i SORG
 
1746-15141 00000/0000 1-10027/1443 08/08/74 20 401 2600N 08049W 57,3 100.7 SORG
 
P746-165o4 00000,0000 1-10027/1444 08/08/74 10 402 4847N 09905W 50.3 135.8 SORG
 
1746-16511 00000/0000 1-10027/i445 08/08/74 20 402 4721N 09941W 51.1 133.9 SORG
 
1746-16513 00000/0000 1-10027/1446 08/08/74 40 402 4557N 1O0sW 518 132.0 POPS
 
1746-16522 00000/0000 1-10027/1447 08/08/74 30 402 4307N 10121W 53,2 128.0 GGG
 
1746-16525 00000/0000 1-10027/1448 08/08/74 20 402 4142N 10152W 53.8 1259 GGG
 
1746-165q oo00/0000 1-10027/1449 08/08/74 30 402 4017N 10221W 54.3 123.8 G06G
 
1746-16534 O00/o000 1-10027/1450 oR/08/74 40 402 3852N 10250W 54.9 121,7 POGO
 
1746-16540 00000/0000 1-10027/1451 08/08/74 40 402 3726N 10318W 55.3 119.5 GOSS
 
1746-16543 00000/0000 t-10027/1452 03/08/74 40 402 3601N 10345W 55-8 11712 GeGP
 
1746-16545 00000/0000 1-10027/1453 08/08/74 30 402 3436N 10412W 56.1 11499 GGP
 
1746-165r2 00000/0000 1-10027/1454 08/08/74 30 402 331ON 10437W 56.5 112.6 GOSS
 
1746-16554 00000/0000 1-10027/1455 08/08/74 SO 402 3143N 10502W 56.7 110.3 GOSS
 
1746-16561 00000/0000 1-10027/1456 03/08/74 0 402 3017N 10526W 57.0 107.9 GOSS
 
KEYS: CLOUD COVER % .........i..... 0 TB 1oo - % CLOUD COVER. *t m NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY s...,,..., BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 G-GOD. p-pOR, FfFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 	SEP 30pt75 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0025
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
Io POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RB( MSS 
RaV MSS LAT LONG 123 45678 
1746-16563 
1746-18340 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1457 
1-10027/1458 
08/08/74 
08/08/74 
10 
10 
402 
403 
2852N 
4847N 
10550W 
12454W 
57.1 
50.3 
105,5 
13508 
GGRG 
GGGG 
1746-18342 
1746-18345 
1746-2013 
1746-20115 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1459 
1-10027/1460 
1-10027/1515 
1-10027/1516 
08108/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
40 
90 
70 
80 
403 
403 
404 
404 
47P1N 
455 6 N 
6806N 
6647N 
12530W 
12605W 
13641W 
13818W 
51'1 
51,8 
37.1 
38.2 
133*9 
132.0 
161,9 
159.8 
GGGG 
GGGG 
PPRP 
PP P 
1746-20122 
1746-20124 
1746-20131 
1746-20133 
1746-20140 
1746-20142 
1746-20145 
00000/0000 
O0000/ooo0o 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1517 
1-10027/151S 
1-10027/1519 
1-10027/1520 
1-10027/1521 
1-10027/1522 
1-10027/1523 
08/08/74 
0a/08/74 
O/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
80 
60 
70 
90 
80 
50 
60 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
6526N 
640oN 
6243N 
6120N 
5997N 
5S35N 
5712N 
13946W 
14106W 
14219W 
14327W 
14430W 
14527W 
14619W 
39.2 
40.3 
41.3 
42.3 
43.3 
44.2 
4592 
157,7 
155,7 
153.8 
152.0 
150.2 
149P4 
1#6,6 
PP P 
PP P 
PP P 
PG G 
PP G 
PP p 
PP P 
1746-201.1 00000/0000 1-10027/1524 08/08/74 70 404 5549N 14709W 46,1 1449 PPRP 
1746-20154 
1746-20160 
1746-21533 
O0000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1525 
1-10027/1526 
1-10027/1498 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
90 
90 
60 
404 
404 
405 
5426N 
5302N 
7159N 
14756W 
14841W 
15619W 
47.0 
47.9 
33.9 
143.1 
141.3 
169.5 
PPPP 
PPRP 
PPEP 
1746-21535 
1746-21542 
1746-21544 
1746-21551 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1499 
1-10027/1500 
1-10027/1501 
1-10027/1502 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
40 
20 
20 
70 
405 
405 
405 
405 
7042N 
6924N 
6806N 
6646N 
15839W 
16041W 
16228W 
164o2W 
35-0 
36.1 
37.1 
38.2 
166.8 
164.3 
161.9 
159s8 
PPHP 
PPRP 
PPRP 
PPRP 
1746-21553 
1746-21560 
1746-21562 
1746-21565 
1746-21571 
1746-21574 
1746-21580 
1746-21583 
1746-21585 
1746-21592 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1503 
1-10027/1504 
1-10027/1505 
1-10027/1506 
1-10027/1507 
1-10027/1508 
1-10027/1509 
1-10027/1510 
1-10027/1511 
1-10027/1512 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
C8/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
08/08/74 
80 
80 
80 
90 
so 
70 
80 
90 
90 
8o 
405 
405 
405 
405 
405 
405 
405 
405 
405 
405 
65?6N 
64o4N 
6243N 
61PON 
5958N 
5835N 
5712N 
5547N 
54P2N 
5259N 
16530W 
16651W 
16804W 
16912W 
17015W 
17113W 
17207W 
17257W 
17343W 
17427W 
39,2 
40.3 
41.3 
42.3 
43.3 
44.2 
45.2 
46.1 
47.0 
47o9 
157.7 
155,7 
153.8 
152.0 
150.2 
148.4 
146.6 
144-9 
143.1 
141,3 
Pp P 
PPRP 
PPRP 
P P 
PPRP 
PPpP 
PPRp 
GP P 
PG P 
PP P 
1746-21594 00000/0000 1-10027/1513 08/08/74 30 405 5135N 1751OW 48.7 139.5 PPRP 
1747-15131 
1747-15133 
1747-15140 
1747-15142 
00000/0000 
0000/OOCO 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1527 
1-10027/1528 
1-10027/1529 
1-10027/1530 
08/09/74 
08/09/74 
08/09/74 
08/09/74 
30 
20 
10 
20 
415 
415 
415 
415 
4848N 
4723N 
4558N 
4432N 
07437W 
07513W 
07548W 
07621W 
50,1 
50.9 
51.6 
52.3 
136.0 
134.2 
132.2 
130.3 
GGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ................ 0 TO 100 - % CLOUD CRVER. *t = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,...... BLANKScBAND NOT PRESeNT/REQUESTED. G*GOOD. P=POOR. FaFAR, 
ERTS-1
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0026
 
FROM 07/23/74 T8 07/E3/75
 
OBSERVATION MTCROFILM RBLL NO,/ DATE CLOUD RRBIT PRINCIPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1747-15145 00000/0000 1-10027/1531 08/09/74 50 415 4307N 07653W 53-o 128-3 GGGS
 
1747-15151 00000/0000 1-10027/1532 08/09/74 90 415 4142N 07724W 53-6 12602 GGGG
 
1747-15154 O000iO/000 t-10027/1533 08/09/74 90 415 4017N 07753W 54-2 124.1 GGGG
1747-15160 00000/0000 1-10027/1534 08/09/74 100 415 3891N 07822W 54.7 122.0 GGGG
 
1747-15163 00000/0000 1-10027/1535 08/09/74 too 415 3726N 07850W 55-2 119.8 GGGG
 
1747-15165 00000/0000 1-10027/1536 08/09/74 100 415 3601N 07918W 55'6 117.6 GGGG
 
1747-15172 00000/0000 110027/1537 08/09/74 10o 415 343SN 07944W 56.0 115.3 GGGG
1747-15174 00000/0000 1-10027/1538 08/09/74 100 415 3310N 0801OW 56.3 113*0 
 PGGG
 
1747-t518l 00000/0000 1-10027/1539 08/09/74 70 415 3144N 08035W 56.6 110.7 GGGG
1747-15183 OO00/000 1-10027/1540 08/09/74 60 415 3019N 081OOW 56.8 108.4 GGGG
 
1747-15190 00000/0000 1-10027/1541 08/09/74 30 415 2852N 08124W 57.0 106,0 GGGG
1747-15192 00000/0000 1-10027/1542 08/09/74 20 415 2725N 08148W 57-1 109.6 
 GGGG
 
1747-15195 00000/0000 1-10027/1543 08/09/74 30 415 2559N 08212W 57.2 101.2 GGGG
 
1747-16563 00000/0000 1-10027/1544 CR/09/74 4o 416 4847N 10027W 50.1 136.0 Poor
1747-16565 00000/0000 1-10027/1545 08/09/74 50 416 4722N 10103W 509 134.2 GGGG
 
1747-16572 00000/0000 1-10027/1546 08/09/74 60 416 4557N 10138W 51.6 132.3 GGG
 
1747-16581 O0000/O0 1-1c0027/1461 08/09/74 90 416 4307N 10242W 
 52.9 128.3 GGG
 
1747-16590 00000/0000 1-10027/1462 08/09/74 30 416 4017N 10345W 54.1 124.2 GGGG
 
1747-16592 00000/0000 1-10027/1463 08/09/74 30 416 3891N 10414W 54.7 122.0 GGGG
 
1747-16595 00000/0000 1-10027/1464 08/09/74 20 416 3726N 10442W 55.2 119.8 GGG
 
1747-17001 O0000/OOOO 1-10027/1465 08/09/74 10 416 3601N 10509W 55.6 11.6 GPGG
1747-17004 00000/0000 1-10027/1466 08/09/74 1o 416 3436N 10536W 56-0 1154 GGG
 
1747-17010 00000/0000 1-10027/1467 08/09/74 20 416 3310N 10602W 56.3 113.1 
 GGG
 
1747-17013 00000/0000 1-10027/1468 08/09/74 10 416 3145N 10627W 56.6 110.7 GGGG
1747-17015 00000/0000 1-10027/1469 08/09/74 10 416 3018N 10652W 56.8 108.4 GGG
 
1747-18394 00000/0000 1-10027/1514 08/09/74 20 417 4847N 12613W 501 136.1 
 Pp P
1747-20171 00000/0000 1-10027/1653 08/09/74 80 418 68C6N 13804W 36.9 162.0 G005
 
1747-20173 00000/0000 1-10027/1654 08/09/74 90 418 6646N 13941W 
 37.9 159.8 GGGG
 
1747-20180 00000/0000 1-10027/1655 08/09/74 90 418 6526N 14109W 39°0 157.8 GGG
 
1747-20182 00000/0000 1-10027/1656 08/09/74 8o 418 6404N 14229W 400 155,8 GGQG
1747-20185 00000/0000 1-10027/1657 08/09/74 8O 418 6243N 14342W 41-0 153.9 GGG5
 
1747-20191 00000/0000 1-10027/1658 08/09/74 80 418 6121N 14450W 42,0 152,1 GGG
1747-20194 00000/0000 1-10027/1659 08/09/74 80 418 5958N 14552w 
 43,0 150,3 GGGG
 
1747-20200 00000/0000 1-10027/1660 08/09/74 90 418 5835N 14649W 
 44.0 148.5 GGGG
 
1747-20203 00000/0000 1-10027/1661 09/09/74 80 418 5712N 14742W 44.9 146,8 GGGG
 
1747-20205 00000/0000 1-10027/1662 08/09/74 70 418 5547N 14833W 45.8 145.0 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 
 0 TR too - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ......... a..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, p=POR. F-FAIR. 
ERTS-i 
03:20 SFP 0j175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0027 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
UBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV "S5 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1747-20212 00000/0000 1-10027/1663 08/09/74 80 418 54p3N 14919W 46.7 143,3 GQGG 
1747-20214 
1747-22000 
00000/0000 
OOO00/O0 
1-10027/1664 
1-10027/1665 
OR/09/74 
08/09/74 
100 
5o 
418 
419 
5300N 
6924N 
15004W 
16203W 
47,6 
35.5 
141.5 
164.3 
GGG 
GGG 
1747-22002 00000/0000 1-10027/1666 08/09/74 40 419 6805N 16352W 36.9 162.0 GGQG 
1747-22005 O000/0000 1-10027/1667 08/09/74 40 419 6645N 1653oW 37.9 159.8 GGGG 
1747-22011 00000/0000 1-10027/1668 08/09/74 40 419 6524N 16657W 39,0 15798 GGGG 
1747-22014 00000/0000 1-10027/1669 0/09/74 6o 419 6404N 16816W 40.0 155.8 GGSG 
1747-22020 
1747-22023 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1670 
1-10027/1671 
08/09/74 
08/09/74 
80 
100 
419 
419 
6243N 
6121N 
16928W 
17035W 
41-0 
42.0 
153,9 
152q1 
6G0G 
6GGG 
1747-220P5 00000/0000 1-10027/1672 08/09/74 90 419 5959N 17138W 43.0 150.3 GGGG 
1747-22012 00000/0000 1-10027/1673 OR/09/74 90 419 5835N 17236W 44,o 148.5 GGGG 
1747-220i4 00000/0000 1-10027/1674 08/09/74 90 419 571iN 17331W 44.9 146.8 GGGG 
1747-22041 00000/0000 1-10027/1676 08/09/74 90 419 5546N 17422W 45.8 145.0 GGGG 
1747-22043 00000/0000 1-10027/1676 08/09/74 80 419 5423N 17509W 46.7 143.3 GGGG 
1747-220o OOOOO/0000 1-10027/1677 08/09/74 90 419 5259N 17553W 47.6 141.5 Goo 
1747-22052 00000/0000 1-10027/1678 08/09/74 80 419 Siq4N 17636W 48.5 139.7 GGGG 
1748-15185 00000/0000 t-10027/t547 08/10/74 0 429 4847N 07605W 49.9 136.3 GGGG 
1748-15192 00000/0000 1-10027/1548 08/10/74 0 429 4722N 07641W 50-7 134.4 GGGG 
1748-15194 
1748-1521 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1549 
1-10027/155o 
08/10/74 
09/10/74 
10 
30 
429 
429 
4597N 
443 2N 
07716W 
0775OW 
51,4 
52.1 
132.5 
130.6 
GGG 
GGGG 
1748.15203 
1748-15210 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1551 
1-10027/1552 
08/10/74 
08/10/74 
30 
60 
429 
429 
4307N 
4 141N 
07822W 
078S3W 
52.7 
53,4 
128.6 
126.6 
GGG 
6GGG 
17498-i522 o000o/0000 1-10027/1553 08/10/74 70 429 4015N 07923W 54,0 124.5 GGG 
1748-15215 00000/0000 1-10027/1554 oR/10/74 60 429 38q0N 07952W 54,5 122.4 6G0G 
1748-152P1 00000/0000 1-10027/1555 08/10/74 80 429 3726N 0802OW 55,0 120.2 6GGG 
1748-152P4 00000/0000 1-10027/1556 08/10/74 90 429 3601N 08048W 55,4 118.0 600 
1748-15230 00000/0000 1-10027/1557 08/10/74 60 429 3435N 08214W 55.8 115,8 GGOG 
1748-15232 
1748-15235 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1558 
1-10027/1559 
08/10/74 
O/10/74 
50 
40 
429 
429 
3309N 
3144N 
08140W 
08206W 
562 
56-5 
113.5 
111,2 
6GGG 
GGGG 
1748-15242 
1748-15244 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1560 
1-10027/1561 
08/10/74 
08/10/74 
30 
30 
429 
429 
3018N 
2862N 
08231W 
08256W 
56,7 
56,9 
108.8 
106.5 
GGG 
GGG 
1748-15291 00000/0000 1-10027/1562 08/10/74 30 429 2725N 08320W 57-o j04.1 GGG 
1748-15253 00000/0000 1-10027/1563 08/10/74 20 429 2559N 08343W 57.1 101,7 6GGG 
1748-170PI Oooo/O000 1-10027/1564 08/10/74 40 430 4846N 10156W 49.9 136,3 GGG 
1748-17023 00000/0000 1-10027/1565 08/10/74 to 430 47PIN 10233W 50,6 134,4 6G0G 
1748-17010 00000,0000 1-10027/1470 08/10/74 100 430 4555N 10308W 51.4 132.5 6 0G 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 1o 0 X CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... *........ BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-G.OD. p-pBeR, F.FAIR, 
ERTS-t 
03;20 SEP 30s'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0028 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,1 
POSITION IN ROLL 
R V MSS 
DATE 
AroUIPFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LBNG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
R8S MSS 
123 45678 
1748-17032 
1748-1705 
1748-17041 
174 8-17044 
00000/0000 
00000/0000 
00o00/0000 
00000/0000 
t-10027/1471 
1-i0027/1472 
1-10027/1473 
1-10027/1474 
08/10/74 
oR/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
100 
100 
70 
40 
430 
430 
430 
430 
4431N 
4306N 
414iN 
4016N 
10341W 
10412W 
10443W 
10513W 
52.1 
52.7 
53.4 
53.9 
130.6 
128.6 
126.6 
12405 
G GP 
G G 
GGGG 
GOG 
1748-17050 
1748l17053 
1748-17055 
1748-17062 
1748-17064 
1748-17071 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1475 
t-10027/1476 
1-10027/1477 
1-1027/1478 
1-10027/1479 
1-10027/1480 
08/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
08/j0/74 
08/10/74 
08/10/74 
30 
10 
l0 
10 
10 
10 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
385lN 
3724N 
3559N 
34;4N 
3307N 
3142N 
10542W 
10610W 
10637W 
10703W 
10729W 
10754W 
54.5 
55.0 
55.4 
55.8 
56.2 
56*5 
122.4 
120.2 
118.0 
115.8 
113.5 
111.2 
GGOG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGOG 
1748-17073 00000/0000 1-10027/1481 08/10/74 10 430 3016N 10819W 56.7 108.9 GGGG 
1748-20222 
1748-20225 
00000/0000
00000/0000 
1-t027/1592 
-.t0027/1566 
08/10/74
08/10/74 
20 
40 
432 
432 
6924N 
6805N 
13745W 
13933W 
35.5 
36.6 
164#4 
162#1 
a 
GPGG 
1748-20211 
1748-20214 
1748-20240 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1567 
1-10027/1568 
1-10027/1569 
08/10/74 
08/i0/74 
08/10/74 
90 
80 
80 
432 
432 
432 
6646N 
6625N 
6404N 
141iOW 
14239W 
1440OW 
37.7 
38,7 
39.7 
159#9 
157.9 
155.9 
PGRG 
GaG 
GGRG 
1748-20243 
1748-20245 
00000/0000 
00000/0000 
t-10027/1570 
1-10027/1571 
08/10/74 
08/10/74 
60 
10 
432 
432 
6242N 
612ON 
14513W 
14619W 
40.8 
418 
15490 
152.2 
PPOG 
PPOG 
1748-202q2 
1748-202;4 
1748-20261 
1748-20263 
1748-20270 
1748-20272 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/O0000 
00000/0000 
1-10027/1572 
1-10027/1573 
1-10027/1574 
i-10027/1575 
1-10027/1576 
1-10027/1577 
08/10/74 
09/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
05/10/74 
08/10/74 
40 
70 
60 
70 
80 
80 
432 
432 
432 
432 
432 
432 
5957N 
5835N 
571jN 
5547N 
5423N 
5259N 
14720W 
14816W 
14910W 
15000W 
15048W 
15133W 
42.7 
43.7 
44.7 
45-6 
46.5 
47.4 
150.4 
148.7 
146.9 
145.2 
143.5 
141.7 
PPB 
GGOG 
GPBG 
GPRP 
GGG 
OG G 
1748-22045 
1748-22054 
1748-22061 
1748-22070 
1748-22072 
1748-22075 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
I"oO27/1578 
1-10027/1579 
1-10027/1580 
1-10027/1581 
1-10027/1582 
1-10027/1583 
08/10/74 
08/10/74 
0R/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
so 
40 
20 
60 
70 
90 
433 
433 
433 
433 
433 
433 
7158N 
69;SN 
6806N 
6525N 
6404N 
6242N 
15919W 
16336W 
16525W 
16829W 
16949W 
17101W 
33"3 
35.5 
36.6 
38.7 
39,7 
40.7 
169.6 
164.4 
162.1 
157.9 
155.9 
154.0 
GGG 
PG 
GO 
PP P 
G 
G 0 
1748-22081 
1748-22084 
1748-22090 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1584 
1-10027/1585 
1-10027/1586 
08/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
90 
90 
90 
433 
433 
433 
6120N 
5958N 
5836N 
17208W 
17310W 
17408W 
41.7 
42,7 
43-7 
152.2 
150,4 
148.7 
GG 
G626 
GGRG 
1748-22093 
17148-22095 
1748-22102 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1587 
1-10027/1588 
1-10027/1589 
08/10/74 
08/10/74 
08/10/74 
g0 
90 
90 
433 
433 
433 
57t1N 
5547N 
5423N 
17502W 
17551W 
17638W 
44.6 
45,6 
46.5 
146.9 
145.2 
143.5 
G66 
G6 
GGG 
KEYS: CLOUD COVER % 
IMAGE QUALITY 
... 
, 
,..... 
,,..... 
0 TA 100 m % CLOUD COVER. ** z NQ CLSUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED G-GseDs PvPOBR. F"FAIR. 
03:20 SEP qo,'75 ERTS-iPASTANDARD CATALOG FOR US E 0 2PAGE 0029 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
, .OBSERVATTN 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AzIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1748-22104 OO00/O0000 1-10027/1590 08/10/74 90 433 5299N 17722W 47.4 141.7 GGHG 
1748-22111 oooo/0000 1-10027/1591 08/10/74 90 433 5134N 17804W 48.2 139,9 PGRG 
1749-15243 00O/0000 1-10027/1346 08/11/74 30 443 4847N 07732W 49.6 136,5 PGGG 
1749-152qO ooo/0000 1-10027/1347 08/11/74 40 443 4722N 07807W 50o4 134.7 GGG 
1749-152S2 oooio/ooo 1-10027/1343 09,11/74 10 443 4557N 07842W 51.2 132.8 GGG 
1749-15255 OOOOO/0000 1-10027/1349 08/11/74 10 443 4432N 07915W 51.9 130.9 GGG 
1749-15261 
1749-15264 
00000/0000 
oOOOO/0000 
1-10027/1350 
1-10027/1351 
08/11/74 
08/11/74 
20 
30 
443 
443 
4307N 
4142N 
07947W 
0801W 
52.5 
53.2 
128.9 
126.9 
GGG 
GOG 
1749-15270 00000/0000 1-10027/1352 0g/11/74 40 443 4016N 0S050W 53.8 124.8 PGGG 
1749-15273 
1749-15275 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10027/13S3 
1-10027/1354 
08/11/74 
08/11/74 
70 
90 
443 
443 
389IN 
3726N 
08119W 
08148W 
54.3 
54.8 
122.7 
120.6 
PGGG 
GPGG 
1749-15282 0000/0000 1-10027/1359 08/11/74 90 443 360ON 08215W 55.3 118.4 GGGG 
1749-15284 OOO0/0000 1-10027/1356 08/11/74 90 443 3435N 08242W 55.7 116.2 GGGG 
1749-15291 00000/O000 1-10027/1357 08/11/74 80 443 3308N 08307W 56.0 113.9 GPGG 
1749-15293 00000/0000 1-10027/1358 08/11/74 70 443 3142N 08331W 56.3 111.6 PPGG 
1749-15300 0O000/0000 1-10027/1359 08/11/74 20 443 3016N 08356W 56.6 109.3 GGG 
1749-15302 00000/0000 1-10027/1360 08i11/74 20 443 2849N O8421W 56.8 107.0 PGG 
1749-15305 DoOOO/0000 1-10027/1361 08/11/74 20 443 2723N 08145W 56.9 104.6 GGG 
1749-15311 00600/0000 1-10027/1362 08/11/74 20 443 2557N 08508W 57.0 102.2 GPGG 
1749-15314 oooo/0000 1-10027/1363 08/11/74 20 443 2411N 08531W 57,0 99.9 PoG 
1749-17072 00000/0000 1-10027/1593 08/11/74 70 444 5010N 10243W 48,8 138.3 GGGG 
t749-17076 
1749-17081 
o0000/O0000 
OOOO0/O00O 
1-10027/1594 
1-10027/1595 
08/11/74 
08/11/7 4 
70 
50 
444 
444 
4845N 
4721N 
I032W 
10958W 
49,6 
50.4 
136.5 
134.7 
PGGG 
eGGS 
1749-17084 o00Oo/oooo 1-10027/1596 08/11/74 70 444 4556N 10433W 51-1 132.8 GGGG 
1749-17090 oooo/0000 1-10027/1597 08/11/74 50 444 4430N 10506W 51.8 130.9 GGGG 
1749-17093 O0o0/0000 1-10027/1598 08/11/74 10 444 4305N 10538W 52.5 128.9 GGGG 
1749-17095 00000/0000 1-10027/1599 08/11/74 20 444 4141N 10609W 53.1 126.9 GGGG 
1749-17102 0000/0000 1-10027/1600 08/11/74 10 444 4015N 10639W 53.7 124.9 GGGG 
1749-17104 OOOOO/OOOO -l10027/1601 08/11/74 0 444 3850N 10707W 54.3 122,8 GGGG 
1749-17111 00000/OOOO 1-10027/1602 08/11/74 10 444 3726N 10736W 54.8 120.6 G00e 
1749-17112 00000/0000 1-10027/1603 08/11/74 20 444 360ON 10804W 55.2 118.4 GGGG 
1749-17120 0oOOO/0000 1-10027/1604 0R/ii/74 10 444 3433N 10831W 55.7 116.2 GGGG 
1749-17122 00000/OOOO 1-10027/1605 08/11/74 10 444 33o6N 10857W 56.0 114.0 GGGG 
1749-17125 00000/0000 1-10027/1606 08/11/74 10 444 3140N 10922W 56.3 111.7 GGGG 
1749-17131 OOOO0/0000 l-10027/1607 08/11/74 20 444 3015N 10946W 56.6 109.3 GGGG 
1749-18493 O00OO/0000 1-10027/1639 08/11/74 90 445 5423N 12625W 46.2 143.6 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ....n....i..... 0 Tn tOO - % CLOUD COVER. *= NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED G=GOOD. PCPOOR, F=FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP q0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0030 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE OUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1749-20281 
1749-20283 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1640 
1-10027/1641 
08/11/74 
08/11/74 
90 
80 
446 
446 
6924N 
6804N 
13909W 
14058W 
35,2 
36.3 
164.4 
162.1 
GGG 
GGGG 
1749-20290 
1749-20292 
1749-20295 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/000 
1-10027/1642 
1-10027/1643 
1-10027/1644 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
30 
60 
.90 
446 
446 
446 
6645N 
6525N 
6404N 
14235W 
14403W 
14523W 
37.4 
38,4 
39.5 
160,0 
158,0 
156.0 
GGGG 
GPGG 
GGG 
1749-20301 
1749-20304 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1645 
1-10027/1646 
oR/11/74 
08/11/74 
90 
80 
446 
446 
6242N 
6120N 
14635W 
14742W 
40.5 
41.5 
154o2 
152.3 
GGGG 
GGGG 
1749-203t0 
1749-20313 
1749-20315 
1749-20322 
1749-20324 
1749-20331 
1749-22103 
1749-22110 
1749-22112 
17.49-22115 
1749-22121 
1749-22124 
1749-22130 
1749-22133 
1749-22135 
1749-22142 
1749-22144 
OooooOOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oooo0/000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/OOO 
00000/0000 
OOOO0/000 
Oo0o00000 
1-10027/i647 
1-10027/1648 
1-10027/1649 
1-10027/1650 
1-10027/1651 
I1-0027/1652 
1-10027/1224 
1-10027/1225 
1-10027/1226 
1-10027/1227 
1-10027/1228 
1-10027/1229 
1-10027/1230 
1-10027/1231 
1-10027/1232 
1-10027/1233 
1-10027/1234 
08/11/74 
08/11/74 
OR/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
0$/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
60 
90 
90 
90 
90 
90 
9o 
100 
70 
30 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
446 
446 
446 
446 
446 
446 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
5968N 
5835N 
5711N 
5548N 
5423N 
5258N 
7158N 
7041N 
6923N 
6804N 
6644N 
6524N 
6403N 
6242N 
6119N 
5956N 
5833N 
14845W 
14943W 
15037W 
15128W 
15216W 
15301W 
16045W 
16302W 
16504W 
16652W 
16828W 
16956W 
17116W 
17231W 
17338W 
17*40W 
17537W 
42.5 
43.4 
44*4 
45-3 
46.2 
47.1 
33-0 
34.1 
35.2 
36.3 
37.4 
38.4 
39.4 
405 
41.5 
42.5 
43.4 
150.6 
148.8 
147.1 
145.4 
143.6 
141.9 
169,6 
166,9 
164,4 
162.1 
160,0 
158.0 
156.0 
154-2 
152.3 
150.6 
148.8 
PGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
QGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGPG 
GG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
1749-22191 
1749-22153 
1749-22160 
1749-22162 
1749-22165 
OOOO O00O 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1235 
1-10027/1236 
1-10027/1237 
1-10027/1238 
1-10027/1239 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
08/11/74 
100 
100 
100 
100 
100 
447 
447 
447 
447 
447 
5708N 
5545N 
5421N 
5257N 
5133N 
17630W 
17720W 
17807W 
17851W 
17932W 
44.4 
45.3 
46.2 
47,1 
48.0 
147.1 
145,4 
143.6 
141,9 
140.1 
GGGG 
GGGG 
PPGG 
GGGG 
GGGG 
1750-15304 
1750-15311 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1623 
1-10027/1624 
08/12/74 
oR/I±/74 
40 
40 
457 
457 
4719N 
4555N 
07935W 
08009W 
50.2 
50.9 
134.9 
133.0 
PP2P 
PPRP 
1750-1S313 
1750-15320 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1625 
1-10027/1626 
08/12/74 
08/12/74 
40 
40 
457 
457 
4429N 
4303N 
08043W 
08115W 
51.7 
52.3 
131.1 
129.2 
PPRP 
PPPP 
1750-15322 
1750-15325 
1750-15311 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1627 
1-10027/1628 
1-10027/1629 
08/12/74 
08/12/74 
08/12/74 
50 
50 
50 
457 
457 
457 
4138N 
4012N 
3846N 
08146W 
08216W 
08245W 
53,0 
53,6 
54.1 
127.2 
125,1 
123.0 
PPPP 
PPEP 
PPPP 
KEYS: CLOUD COVER % ......... s..... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... *..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD, P=POOR. F=FAIR. 
ID 03:20 SF: 3O175 STANDARD CATALOG F R US PAGE 0031FROM 07/23/74 TO 07/21/75
 
SERVATrONID MITCROFILM ROLL NO./POSITION IN ROLL DATEACQUIRpD CLOUDCOVER ORBITNUMBER PRTNCTPAL POINTOF IM4AGE SUNELEV. SUNAZIM, IMAGE QUALITYRBV MSS 
•ROV MSS LAT LONG 123 4s678 
1750-153q4 00000/0000 1-10027/1630 08/12/74 50 457 3721N 08313W 54-6 12099 PPRP 
1750-15340 00000/0000 1-10027/1631 08/12/74 90 457 3556N 08340W 55.1 118*7 PPRP 
1750-15343 OOOOO/0000 1-10027/1632 08/12/74 90 457 3430N 08406W 55.5 116.5 PPRP 
1750-15345 00000/0000 1-10027/1633 09/12/74 50 457 3305N 08431W 55-9 11#3 PPRP 
1750-15392 
175 0 -15354 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1634 
1-10027/1635 
08/12/74 
O'//74 
130 
!30 
457 
457 
3139N 
3014N 
08456W 
08522W 
56,2 
56,5 
112*0 
109,7 
PPRP 
PPP 
1750-15361 00000/0000 1-10027/1636 08/12/74 30 457 2849N 08547W 56*7 107,4 PPP 
1750-15363 OOOO O 1-10027/1637 OR/12/74 30 457 2721N 0861iW 56.8 105*0 PPPP 
1750-15370 OOCOO/O000 1-10027/1638 0R/12/74 20 457 2554N 08635W 56.9 102.7 PPRP 
1750-17111 00000/0000 1-10027/1608 08/12/74 60 458 5009N 1Oi1W 48-6 138.6 GGGG 
1750-17133 00000/0000 1 I0027/1609 08/12/74 40 458 4845N 10*49W 49*4 136.8 GGG 
1750-17140 00000/0000 1-10027/1610 08/12/74 20 458 4720N 1052sW 50.2 135.0 GGRG 
1750-17142 00000/O000 1-10027/1611 08/12/74 10 458 4596N 10559W 50.9 139,1 PGPG 
1750-17145 00000/0000 1-10027/1612 08/12/74 10 458 44q1N 10632W 51.6 131.2 PGG 
1750-17191 00000/0000 1-10027/1613 08/12/74 10 458 4306N 10704W 52.3 129.3 PGRG 
1750-17154 000000000 1-10027/1614 08/12/74 10 458 4141N 10735W 52.9 127.3 PGG 
1750-17160 00000/0000 1-10027/1615 08/12/74 10 458 4015N 10805W 53.5 125.2 PGRG 
1750-17163 00000/0000 1-10027/1616 08/12/74 10 458 3850N 10834W 54.1 123.1 PPRG 
1750-17165 00000/0000 1-10027/1617 08/12/74 10 458 3725N 10902W 54.6 121.0 PPOG 
1750-17172 00000/0000 1-10027/1618 08/12/74 1o 458 3559N 10930W 55-1 118,9 PGG0 
1750-17174 OOOO0/0000 1-10027/1619 08/12/74 10 458 3433N 10956W 55.5 1167 PGRG 
1750-17181 OOOOOO0oo 1-10027/1620 08/12/74 10 458 3308N 11022W 55*9 114.4 PGG 
1750-17183 OOOOO/0000 1-10027/1621 08/12/74 10 458 3141N 11047W 562 112,1 PGRG 
1750-17190 0OOOO/O000 1-10027/1622 OR/12/74 10 458 3015N il112W 56.4 109.8 PPRP 
1750-t85q1 00000/0000 1-10027/1240 08/12/74 30 459 5423N 1275OW 46.0 14398 GGGG 
1750-20392 00000/0000 1-10027/1679 08/12/74 80 460 704iN 13836W 33.9 167.0 GGGG 
1750-203q5 OOOOO/0000 1-10027/1680 08/12/74 100 460 6923N 14037W 34.9 164.5 GGGG 
1750-20341 00000/OOO 1-10027/1681 08/12/74 100 460 6805N 14225W 36.0 162.2 eGGS 
1750-20344 00000/0000 1-10027/1682 08/12/74 80 460 6645N 14402W 37.1 160.1 GG6 
1750-203RO 00000/0000 1-10027/1683 08/12/74 90 460 6524N 14529W 38.1 158,1 GGGG 
1750-20353 00000/0000 1-10027/1684 08/12/74 90 460 6403N 14648W 39.2 156.1 GPOG 
1750-20355 OOOOO/0000 .1-10027/1685 08/12/74 90 460 6242N i48olW 40.2 154,3 eGGS 
1750-20362 ooooo/OOOO 1-10027/1686 08/12/74 50 460 6119N 14909W 41,2 152.5 GGG 
1750-20364 00000/0000 1-10027/1687 08/12/74 20 460 5956N 15011W 42.2 150.7 GGGG 
1750-20371 00000/0000 1-10027/J688 08/12/74 60 460 5844N 15109W 43.2 149.0 GGG 
1750-20373 O000O/O0000 1-10027/1689 08/12/74 70 460 57tlN 15203W 44.j 147.3 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % o............. 0 TO 1oo - % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G=GOeD. P POeR. FRFAIR. 
ERTS- I
 
03:20 SEP ';o,175 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0032 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArCUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
ReV MSS LAT LONG 123 45678 
1750-20380 
1750-22164 
O0000/OOOO 
oooo,0000 
1"10027/1690 
t"10027/1691 
08/12/74 
08/12/74 
90 
100 
460 
461 
5 547 N 
7040N 
15254W 
16429W 
45-0 
33.8 
145,5 
166.9 
eGGS 
GGGG 
1750-22170 
1750-22173 
'1750-22j75 
00000/0000 
00000/0000 
ooooo/oooO 
1-10027/1692 
1-10027/1693 
1-10027/1694 
08/12/74 
08/12/74 
08/12/74 
1oo 
90 
9o0 
461 
461 
461 
6922N 
6803N 
6644N 
16630W 
16817W 
16954W 
34,9 
36#0 
37,1 
164*5 
162.2 
160#1 
GGGG 
GGG 
GGGG 
,1750-22182 
1750-22184 
1750-22191 
1750-22193 
1750-22200 
ooooo/OOOO 
00000/0000 
o0000/OOO0 
O000/OOOO 
oooo 0000 
1-10027/1695 
1-10027/1696 
1-10027/1697 
1-10027/1698 
1-10027/1699 
08/12/74 
08/12/74 
08/12/74 
08/12/74 
08/12/74 
loo 
100 
100 
100 
100 
461 
461 
461 
461 
461 
6524N 
6403N 
6241N 
6 118 N 
5955N 
17122W 
17242W 
17355W 
17502W 
17604W 
38.1 
39.2 
40.2 
41.2 
42.2 
158,0.GGG 
156.1 
154.3 
152.5 
150.7 
GGop 
PGOG 
GGG 
GGGG 
1750-22202 
1750-22205 
00000/0000 
00000/0000 
1"10027/1700 
1-10027/1701 
08/12/74 
08/12/74 
100 
100 
461 
461 
5832N 
5708N 
17701W 
17754W 
43.1 
44.1 
14990 
147.3 
GGG 
GGG 
1750-22211 
1750-22214 
O00O/0000 
00000/0000 
1-10027/1702 
1-10027/1703 
08/12/74 
08/12/74 
100 
100 
461 
461 
5544N 
5421N 
17844W 
17931W 
45,0 
45.9 
145o5 
143.8 
GGG 
GGG 
1751-15360 
1751-tS362 
1751-15365 
00000/0000 
00000/0000 
oooo0/0000 
1"10027/1482 
1-10027/1483 
1-10027/1484 
08/13/74 
08/13/74 
08/13/74 
90 
so 
10 
471 
471 
471 
4842N 
4718N 
452N 
08026W 
08102W 
08137W 
49,2 
50-0 
50.7 
137. 0 
135.1 
133.3 
GPGG 
GGGG 
GGG 
1751-t5371 00000/0000 1-10027/1485 08/13/74 1o 471 4427N 08210W 51.4 131.4 PGG0 
1751-15374 
1751-16380 
OOOOO/0000 
O00OO/0000 
1-10027/1486 
1-10027/1487 
08/13/74 
08/13/74 
20 
30 
471 
471 
43o3N 
4138N 
08242W 
08313W 
52.1 
52.8 
129.5 
127.5 
GGGG 
GGG 
1751-15383 00000/0000 1-10027/1488 08/13/74 30 471 40IN 08343W 53.4 125*5 GGGG 
1751-15385 
1751-15392 
00000/0000 
oOOO/0000 
1-10027/1489 
1-10027/149o 
08/13/74 
08/13/74 
60 
60 
471 
471 
3845N 
3720N 
08*12W 
08439W 
53.9 
54.4 
123.4 
121.3 
GGGG 
GGRG 
1751"15394 
1751-154ol 
OOOO0/0000 
ooooo.ooo 
1"10027/1491 
1t0027/1492 
08/13/74 
08/13/74 
50 
20 
471 
471 
3555N 
3430N 
08506W 
08533W 
54.9 
55.3 
119.2 
117.0 
GGGG 
GGG 
1751-15403 
1751-15410 
OOOOO/0000 
00000/0000 
110027/1493 
1-10027/1494 
08/13/74 
08/13/74 
20 
20 
471 
471 
3304N 
3138N 
08559W 
08624W 
55.7 
56.1 
114.7 
112.5 
GGG 
GGGG 
1751-15412 OOOOO/0000 1-10 027/1495 08/13/74 30 471 SOl3N 08649W 56.3 110.2 GGG 
1751'15415 
1751-t5421 
1751-17185 
1751-t7191 
1751-t7194 
1751-17200 
00OO/0000 
O00000000 
00000/0000 
O00OO/0000 
OOOO/0000
00000/0000 
1"10027/1496 
1-10027/1497 
1-10027/1704 
1-10027/1705 
1-10027/1706
1-10027/1707 
08/13/74 
08/13/74 
08J13/74 
08/13/74 
08/13/74
O/i3/74 
30 
20 
90 
70 
So 
20 
471 
471 
472 
472 
472 
472 
'2846N 
2721N' 
5007N 
4842N 
4716N 
4sEN 
08713W 
08737W 
10538W 
10616W 
10652W 
10727W 
56.5 
56.7 
48,3 
49.2 
49.9 
50,7 
107,9 
105s5 
138.8 
137.0 
135.2 
132.3 
PPRP 
PRP 
PPRP 
PPRp 
PPEP 
PRP 
1751-17203 00000/0000 1-10027/1708 Ot/13/74 20 472 4426N 10800W 51.4 131.4 PPRP 
1751-17205 00000/0000 1-10027/1709 08/13/74 so 472 4301N 10832W 52.1 129.5 PPEP 
KEYS: CLOUD COVER % .. , .... ..... 0 Te too - % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .......... ,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GfOpOD, PmPOOR, FSFAIR. 
ERTS-i 
03:20 SEP no1175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0033 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AIM. RBV mSS 
RRV MSS LAT LONG 123 45678 
1751-17212 00000/0000 1-10027/1710 08/13/74 20 472 41;6N 10902W 52.7 127.5 PPPp

6
1751-172P1 00000/0000 1-10027/1711 0/13/74 10 472 384 N 11002W 53.9 123,5 PPRP
 
1751-17223 00000i0000 1-10027/1712 08/13/74 0 472 3720N i1030W 54.4 121.3 PPRP
 
1751-172q0 00000/0000 1-10027/1713 08/13/74 0 472 3595N 11057W 54.9 119.2 PPRP
 
1751-17212 00000/0000 1-10027/1714 08/13/74 10 472 341DN 11123W 55.3 117.0 PPRP
 
1751-17235 00000/0000 1-10027/1715 08/13/74 -10 472 3304N 11149W 55.7 114,8 PPpP
 
1751-17241 00000/0000 1-10027/1716 08/13/74 0 472 3118N 11214W 56.0 112.5 PPPP
 
1751-17244 00000/0000 1-10027/1717 08/13/74 0 472 3012M 11238W 56.3 110.2 PPRP
 
1751-22225 00000/0000 1-10027/1738 08/13/74 90 475 692I1N 16800W 34,6 164.5 GGG
 
1751-22231 00000/0000 1-10027/1739 08/13/74 90 475 6804N 16948W 35.7 162.3 PGGG
 
1751-222q4 00000/0000 1-10027/1740 09/13/74 90 475 6644N 17126W 36.8 160.1 GG
 
1751-22240 00000/0000 1-10027/1741 08/13/74 90 475 6522N 17254W 37.8 158,1 GGGG 
1751-22243 00000/0000 1-10027/1742 08/13/74 90 475 6401N 17413W 38.9 156.2 GGGG 
1751-22245 00000/0000 1-10027/1743 08/13/74 90 475 6239N 17525W 39.9 154.4 0606 
1751-222r2 00000/0000 1-10027/1744 08/13/74 90 475 6117N 17630W 40.9 152,6 GGGG 
1751-222q4 OOO/OOO 1-10027/1745 08/13/74 80 475 59c5N 17731W 41.9 150,8 GGG 
1752-15414 00000/0000 1-10027/1769 08/14/74 100 485 4842N 08151W 48.9 137.2 BGS 
1752-15421 00000/0000 1-10027/1770, 08/14/74 10 485 4717N 08228W 49.7 135.4 GGGG 
1752-15423 00000/0000 1-10027/1771 08/14/74 100 485 4592N 08302W 50.5 133,6 GGGG 
1752-154q0 00000/0000 1-10027/1772 08/14/74 100 485 4427N 08335W 51.2 131-7 G60 
1752-15432 00000/0000 1-10027/1773 08/14/74 70 485 4302N 08407W 51,9 129.8 GGGG 
1752-154q5 00000/0000 1-10027/1774 08/14/74 80 485 41;7N 08438W 52,5 127.9 GGGG 
1752-15441 00000,0000 1-10027/1775 0R14/74 50 485 4011N 08508W 53.1 125,9 PPEP 
1752-15444 00000/0000 1-10027/1776 08/14/74 10 485 3846N 08536W 53.7 123.8 PPRP 
175215450 00000/0000 1-10027/1777 08/14/74 70 485 3721N 08605W 54.2 121.7 PPEP 
1752-15453 00000/0000 1-10027/1778 08/14/74 100 485 35,5N 08632W 54.7 119.6 GG56 
1752-15455 00000/0000 I1I0027/1779 08/14/74 10 485 3410N 08659W 55-2 117.4 GGG 
1752-15462 OOOO0/0000 1-10027/1780 08/14/74 70 455 3303N 08724W 55.6 115.2 6606
 
1752-15464 00000/0000 1-10027/1781 08/14/74 40 485 3137N 08749W 55.9 113.0 GGG
 
1752-15471 00000/0000 I-i0027/1782 O/14/74 70 485 30iiN 08814W 56.2 110.7 GGGG
 
1752-15473 00000/0000 1-10027/1783 08/14/74 60 485 2845N 08837W 56.4 108.4 PGGG
 
1752-15480 00000/0000 1-10027/1784 08/14/74 50 485 2719N 08901W 56.6 106.1 GGGG
 
1752-17250 00000/0000 1-10027/1718 08/14/74 100 486 4842N 10741W 48.9 137.2 PGQG
 
1752-17252 00000/0000 1-10027/1719 08/14/74 100 486 4717N 10817W 49.7 135o4 PGGG
 
1752-17255 00000/0000 1-10027/1720 08/14/74 90 486 455IN 10852W 50.5 133.6 GGGG
 
1752-17261 00000/0000 1-10027/1721 08/14/74 60 486 4426N 10925W 51'2 131,7 GG0
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 Tn 100 m % CLOUD COVER, * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED G=6OD. p=POOR, F=FAIR.
 
03:20 SEP qO4P75 
ERTS-i 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0034 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
OBSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArCUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1752-17264 O0000/O0000 1-10027/1722 08/i4/74 30 486 430IN 10957W 51.9 129.8 GGGG 
1752-17270 
1752-17273 
00000/0000 
00000/0000 
t-10027/1723 
1-10027/1724 
08/14/74 
08/14/74 
20 
20 
486 
486 
4136N 
401iN 
11027W 
11057W 
52,5 
53.1 
127.9 
125,9 
GGGG 
GGGG 
1752-17275 00000/0000 1-10027/1725 08/14/74 10 486 3846N 11127W 53.7 123.8 GGGG 
1752-17282 
1752-17284 
oooooO000 
00000/0000 
1-10027/1726 
1-10027/1727 
08/14/74 
08/14/74 
20 
30 
486 
486 
3720N 
3555N 
11155W 
11222W 
54.2 
54.7 
121.8 
119.6 
GGG 
GGGG 
1752-17291 00000/0000 1-10027/1728 08214/74 30 486 3430N 11248W 55.2 117.5 GGGG 
1752-17293 00000/0000 1-10027/1729 08/14/74 10 486 3304N 11314W 55.6 115.2 GGGG 
1752-17300 
1752-19054 
00000/0000
00000/0000 
1-10027/1730
1-10027/1731 
08/14/74 
08/14/74 
0 
10 
486 
487 
3137N 
5706N 
11339W 
12908W 
55,9 
43.6 
113.0 
147.5 
GGGG 
GGGG 
1752-19061 
1752-19063 
000O0000 
0000010000 
1-10027/1732 
1-10027/1733 
08/14/74 
08/14/74 
10 
50 
487 
487 
5543N 
5419N 
12958W 
13046W 
44.5 
45.5 
145.8 
144.2 
PGGG 
GGGG 
1752-20445 00000/0000 1-10027/1746 08/14/74 30 488 7040N 14133W 33.3 167.1 GGGG 
1752-20491 00000/0000 1-10027/1747 08/14/74 80 488 6923N 14334W 34.3 164.6 GGGS 
1752-20434 
1752-20460 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1748 
1-10027/1749 
08/14/74 
08/14/74 
80 
90 
488 
488 
6805N 
6644N 
14522W 
14700W 
35.4 
36-5 
162.4 
160.3 
GGGG 
GGGG 
1752-20463 00000/0000 1-10027/1750 08/14/74 90 488 6SB3N 148 27W 37.5 158.3 GGGG 
1752-20465 00000/0000 1-10027/1751 08/14/74 40 488 6402N 14946W 38.6 156.3 GGGG 
1752-20472 
1752-20474 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1752 
1-10027/1753 
08/14/74 
08/14/74 
50 
40 
488 
488 
6240N 
6118N 
15058W 
15205W 
39.6 
40.6 
154,5 
152.7 
SGGG 
GGGG 
1752-20481 
1752-20483 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1754 
1-10027/1755 
08/14/74 
0R/14/74 
30 
20 
488 
488 
5956N 
5832N 
15306W 
15404W 
41.6 
42.6 
151.0 
149.3 
GG0 
GGG 
1752-20490 00000/0000 1-10027/1756 08/14/74 50 488 5708N 15457W 43.6 147.6 PGGG 
1752-20492 
1752-222q2 
1752-22294 
1752-22301 
1'752-22303 
1752-22310 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1757 
-10027/1758 
1-10027/1759 
1-10027/1760 
1-10027/1761 
1-10027/1762 
08/14/74 
08/14/74 
08/14/74 
08/14/74 
0R/14/74 
08/14/74 
80 
100 
100 
100 
100 
90 
488 
489 
489 
489 
489 
489 
5545N 
6644N 
65p4N 
6403N 
6 240N 
6118N 
15546W 
17250W 
17418W 
17537W 
1765oW 
17757W 
44!5 
36.5 
37.5 
38.6 
39.6 
40.6 
145.9 
160.2 
158,2 
156.3 
154.5 
152.7 
GGGG 
GPG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
1752-22312 0000010000 1-10027/1762 08/14/74 100 489 59"5N 17858W 41.6 151.0 GPSG 
1752-22315 00000/0000 1-10027/1764 08/14/74 100 489 5831N 17955W 42.6 149.3 GGGG 
1753-15475 
1753-15481 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1869 
1-10027/1870 
08/15/74 
08/15/74 
30 
20 
499 
499 
4717N 
4552N 
08356W 
08431W 
49.5 
50-2 
135*7 
133.9 
GGGG 
GGRP 
1753-15493 00000/0000 1-10027/1871 08/15/74 0 499 4136N 08607W 52.3 128.2 PGG 
1753-15495 00000/0000 1-10027/1872 08/15/74 10 499 4010N 08636W 52.9 126.2 GGGG 
1753-iS502 00000/0000 1-10027/1873 08/15/74 10 499 3845N 08704W 53.5 124.2 0600 
KEYS: CLOUD COVER x ............... 0 TO iOo - % CLOUD COVER. ** t NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE OUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=G0oD. PsP9OR, P=FAIR. 
OGNAL PAGE IS
 
OPORQUALy EPTS-102:2O SEP Q f,175 STANDARD CATALOG FOIR US PAGE 0035 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
BBSERVAT7ON MICROFILM ROLL NO.! DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
IO POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1753-15504 00000/0000 1-10027/1874 0g/15/74 20 499 3720N 0732W 54,1 122.1 GPRG 
1753-15511 00000/0000 1-10027/1875 08/15/74 30 499 3554N 08759W 54.5 120.0 GGG 
1753-15513 00000/0000 1-10027/1876 08/15/74 40 499 3429N 08826W 55.o 117.9 G0GG 
1753-15520 
1753-15525 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1877 
1-10027/1878 
08/15174 
CR/15/74 
30 
3o 
499 
499 
3303N 
301IN 
08851W 
08941W 
55.4 
56.0 
115o7 
111.2 
GGG 
ORG 
1753-15531 
1753-17301 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1879 
1-10027/1883 
0s/15/74 
08/15/74 
30 
90 
499 
Soo 
2846N 
5066N 
09006W 
10831W 
b63 
47.8 
108.9 
1393 
GG 
GGPG 
1753-17304 O00O/O0000 1-10027/1884 08/15/74 70 500 4841N 10909W 48.6 137.5 GGGG 
1753-17310 00000/0000 1-10027/1885 08/15/74 40 Soo 4717N 10945W 49.4 135.7 PP G 
1753-17313 
1753-17315 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1886 
1-10027/1887 
08/15/74 
08/15/74 
60 
30 
500 
500 
4551N 
4426N 
11020W 
11053W 
50,2 
50,9 
133.9 
132.1 
GPRG 
PGRG 
1753-17322 O0000/O000 1-10027/1888 08/15/74 0 500 4300N 11125W 51.6 130.2 PGOG 
1753-17324 000o0000 1-10027/1889 08,/15/74 0 500 4135N 11156W 52.3 128,2 PGRG 
1753-173;1 00000/0000 1-10027/1890 08/15/74 0 500 40±0N 11226W 52.9 126.3 PPRG 
1753-17333 00000/0000 1-10027/1880 08/15/74 0 5OO 3845N 11255W 53.5 124.2 P G 
t753-17240 O00/O000 1-10027/1891 08/15/74 10 500 3720N 11323W 54.0 122.2 GGGG 
1753-17342 00000/0000 1-10027/1881 08/15/74 10 500 3555M 11350W 54.5 120.1 P G 
1753-17345 00000/0000 1-10027/1882 08/15/74 0 500 3428N 11417W 55o 117.9 P GG 
1753-173r1 00000/0000 1-10027/1892 08/15/74 0 500 3303N 11442W 55.4 115.7 PGOP 
1753-17354 O00O/O00O 1-10027/1893 08/15/74 0 500 3137N 11507W 55.7 113.5 POOP 
1753-19110 00000/0000 1-10027/1765 09/15/74 60 50± 5828N 12945W 42.4 149.4 GGGG 
1753-19112 00000/0000 1-10027/1766 08/15/74 40 501 S70SN 13038W 43.3 147.7 GGG 
1753-19115 00000/0000 1-10027/1767 08/15/74 20 501 5541N 13128W 44.3 146.0 GGG 
1753-19121 00000/0000 1-10027/1768 08/15/74 70 501 9418N 13215W 45.2 144.4 GGGG 
1753-20503 00000/0000 1-10027/1785 08/15/74 50 502 7040N 14257W 33.0 167.1 GGGG 
1753-20505 
1753-20512 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1786 
1-10027/1787 
09/15/74 
08/15/74 
80 
60 
502 
502 
6922N 
6803N 
14458W 
14646W 
34.0 
35.1 
164.7 
162.5 
QGP 
GGOP 
1753-20514 00000/0000 1-10027/1788 09/15/74 90 502 6643N 14823W 36.2 160,3 GPOG 
1753-205?1 00000/0000 1-10027/1789 03/15/74 90 502 6522N 14950W 37.2 158.4 QGG0 
1753-20523 00000/0000 1-10027/1790 68/15/74 so 502 6402N 151lOW 38.3 156.5 GGGG 
1753-20530 00000/0000 1-10027/1791 08/15/74 30 502 6240N 15223W 39.3 154.6 GGG3 
1753-265q2 00000/0000 1-10027/1792 08/15/74 30 502 6118N 15330W 40,3 152.9 GGG 
1753-20535 00000/0000 1-10027/1793 3R/15/74 10 502 5956N 15432W 41.3 151.1 GGGG 
1753-20541 00000/0000 1-10027/1794 08/15/74 20 502 5813N 15530W 42.3 149.5 GGG 
1753-20544 00000/0000 1-10027/1795 08/15/74 50 502 5709N 15622W 43.3 147.8 GGGG 
1753-20550 00000/0000 1-10027/1796 08/15/74 90 502 5546N 15711W 44.2 146.1 GGGG 
KEYS: rLOUD rOVER % ............... o TO too % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE OUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. o=GOBD. P:POOR. F=FAIR,
 
03:20 SEP q0s,75 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG rFR US PAGE 0036 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCRBFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACDUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1753-20553 00000/0000 1-10027/1797 08/15/74 90 502 5422N 15757W 45#1 144P4 GGGG 
1753-22362 
1753-22364 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1798 
1-10027/1799 
08/15/74 
08/15/74 
10 
100 
503 
503 
624IN 
61t9N 
17S14W 
17921W 
39,3 
403 
15646 
152.9 
GOReG 
GGOG 
1753-2?371 0000/0000 1-10027/1800 08/15/74 100 503 5956N 17936E 413 151,1 GGG 
1754-15530 
1754-155q3 
00000/0000
00000/0000 
1-10027/1821
1-10027/1822 
08/16/74
08/16/74 
30 
20 
513 
513 
4842N 
47t7N 
08445W 
O8BOW 
48.4 
49s2 
137.8 
136,0 
PGG6 
GG0G 
1754-15535 
1754-15542 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1823 
1-10027/1824 
08/16/74 
08/16/74 
30 
IQ 
513 
513 
4552N 
4427N 
08555W 
08629W 
50,0 
50.7 
134.2 
132.4 
PPRP 
PaOP 
1754-15544 00000/0000 1-10027/1825 08/16/74 10 513 4302N 08701W 51.4 130.5 eGGS 
1754-t5591 
1754-15553 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1826 
1-10027/1827 
08/16/74 
08/16/74 
1o 
40 
513 
513 
4136N 
40ION 
08732W 
08802W 
52-1 
52.7 
128,6 
126.6 
GGG 
PPoP 
1754-15560 
1754-15562 
1754-15565' 
1754-15571 
1754-15574 
1754-1558o 
1754-15583 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1828 
t-10027/1829 
1-10027/1830 
1-10027/1831 
1-10027/1832 
1-10027/1833 
1-10027/1834 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
60 
30 
20 
20 
10 
20 
50 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
3845N 
3719N 
3554N 
3429N 
3304N 
3139N 
3013N 
08831w 
08858W 
08925W 
0896IW 
09017W 
09042W 
09106W 
53.3 
53,9 
54,4 
54.8 
55.2 
55.6 
55-9 
124.6 
12296 
120.5 
i18,3 
116,2 
113,9 
111,7 
PPBP 
OPOP 
GG9G 
cPOG 
GGQG 
GGG 
G1RP 
1754-t5585 
1754-15592 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1835 
1-10027/1836 
08/16/74 
08/16/74 
20 
30 
513 
513 
2847N 
27P1N 
09130W 
09154W 
56.2 
56.4 
109,4 
107.1 
G6§p 
G 
1754-15594 00000/0000 1-10027/1837 08/16/74 to 513 2554N 09217W 56.5 104,8 P 
1754-17360 
1754-17362 
1754-17365 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1855 
i-10027/1i56 
1-10027/1857 
08/16/74 
0g/16/74 
08/16/74 
40 
2o 
10 
514 
514 
514 
So6N 
4840N 
4715N 
10958W 
11035W 
11111W 
47,6 
48.4 
49.2 
139,5 
137.8 
136,0 
GGGG 
GG60 
GG60 
1754-17371 
1754-17374 
1754"17380 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1858 
1-10027/1859 
1-10027/1860 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
10 
to 
0 
514 
514 
514 
4552N 
4427N 
4301N 
11145W 
11218W 
11250W 
500 
50-7 
51-4 
134,2 
132.4 
130.5 
3GGG 
3600 
GGG 
1754-17383 
1754-17385 
00000/0000 
00000,0000 
1-10027/1861 
t-10027/i862 
08/16/74 
08/16/74 
0 
0 
514 
514 
4136N 
4OtlN 
11322W 
11352W 
521 
52.7 
12896 
126.6 
GGGG 
3GG 
1754-17392 00000/0000 1-10027/1863 08/16/74 0 514 3846N 11420W 53.3 124.6 GG 
1754-17394 
1754-17401 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1864 
1-10027/1865 
08/16/74 
08/16/74 
0 
0 
514 
514 
3720N 
355 6N 
11448W 
11516W 
53,8 
54.3 
122.6 
120.5 
3GGG 
GGRP 
1754-17403 
1754-17410 
1754-17412 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10027/1866 
1-10027/1867 
1-10027/1868 
08/16/74 
08/16/74 
08/16/74 
0 
10 
30 
514 
514 
514 
3410N 
33o4N 
3138N 
11542W 
11609W 
11634W 
54.8 
55.2 
55.6 
118,4 
1j6.2 
i±4.0 
300 
GGG 
GG G 
1754-19164 00000/0000 1-10027/1734 08/16/74 20 515 5828N 13111W 42.1 149,5 GPGG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO Io0t % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,, , ..., BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-G'D, P'PeaR, FPFAIR 
ERTS-1
 
03220 SEP 3D, 75 STANDARD CATALOG Ft R US PAGE 0037
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACMUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AzIM. RBV MSS
 
RV MSS LAT LONG 123 45678
 
1754-19171 OOoOO00O 1-10027/735 08/16/74 10 515 57o4N 13204W 43.0 147.9 GPGB
 
1754-19173 OOOOO/oooo 1-10027/1736 O /16/74 40 515 5541N 13254W 44.0 146.2 OPOG
 
1754-19180 coOO0/0000 1-l0027/1737 08/16/74 70 515 5419N 13340W 44-9 144.6 GPGG
 
1754-20561 00000/0000 1-10027/1895 08/16/74 70 516 7036N 14433W 32.7 167.1 GGCP
 
1754-20564 00000/0000 1-10027/1894 08/16/74 50 516 6918N 14633W 33.8 164.7 G PG
 
1754-20570 00000/000 1-10027/1896 08/16/74 70 516 6759N 14819W 34.9 162.5 GPRG
 
1754-20573 00000/0000 1-10027/1897 08/16/74 70 516 6640N 14955W 35.9 160.4 PGPB
 
1754-20575 ooO00/O0000 1-10027/1898 08/16/74 70 516 6519N 15122W 37.o j5.4 GGEP
 
1754-20582 00000/0000 1-10027/1899 08/16/74 80 516 6358N 15241W 38-c 156,5 GORe
 
1754-20584 00000?0000 1-10027/1900 08/16/74 90 516 6236N 15353W 39.1 154.7 GGRG
 
1754-205i OOO00/O0000 1-10027/1901 08/16/74 90 616 6i15N 15459W 40.1 152.9 GGEG
 
1754-20593 00000/0000 I-10027/1902 08/16/74 90 516 59S2N 15601W 41.1 151.2 GGBG
 
1754-21000 0OOOO000 1-10027/1903 08/16/74 60 516 5829N 15659W 42.1 149,6 GGPG
 
1754-21002 00000/0000 t-10027/1904 08/16/74 50 516 5706N 15753W 43.0 147.9 GOG
 
1754-21005 OOOO0/0000 1-10027/1905 08/16/74 70 516 5542N 15842W 44,0 146,2 GGRG
 
1754-21011 00000/0000 1-10027/1906 08/16/74 80 516 54t9N 15929W 44.9 144.6 GGGG
 
1755-15585 00000/0000 t-10027/1840 08,17/74 30 527 4842N 08611W 48-1 138.0 P000
 
1755-15591 00000/0000 1-10027/1841 08/17/74 10 527 4717N 08647W 48.9 136.3 PPUG
 
1755-15594 00000/0000 1-10027/1842 08/17/74 10 527 4552N 08721W 49.7 134.5 GPGG
 
1755-16000 00000/0000 1-10027/1843 08/17/74 10 527 4427N 08753W 5oS 132.7 PGQG
 
1755-16003 00000/0000 1-10027/1844 08/17/74 10 527 4302N 08825W 51,2 130.8 PGG0
 
1755-16005 00000/0000 1-i0027/1845 08/17/74 10 527 4137N 08856W 51.9 12990 PPGG
 
1755-16012 00000/0000 1-10027/1846 08/17/74 10 527 4012N 08925W 52.5 127.0 GGGG
 
1755-16014 00000/0000 1-10027/1847 08/17/74 tO 527 3846N 08954W 53.1 125,0 PPOG
 
1755-16021 00000/0000 1-10027/1848 08/17/74 10 527 37PIN 09023W 53.6 123,0 PPPG
 
1755-16083 00000/0000 i-10027/1838 08/17/74 10 527 3554N 09050W 54.2 120'9 P RP
 
1755-16030 00000/0000 1-10027/1839 08/17/74 0 527 3428 N 09117W 54,6 118,8 P p
 
1755-16012 00000/0000 1-i0027/1849 08/17/74 20 527 3304N 09142W 55-1 116.6 PPPP
 
1755-16o35 00000/0000 1110027/1850 08/17/74 10 527 3119N 09208W 55.4 114,4 PPBP
 
1755-16041 00000/0000 1-10027/1851 08/17/74 40 527 3014N 09233W 55,8 112.2 GPGG
 
1755-16044 00000/0000 I-10027/1852 08/17/74 20 527 2849N 09257w 56.0 i09'9 OGOG
 
1755-1600 00000/0000 1-10027/1853 08/17/74 10 527 2722N 09321W 56.2 107.7 3G
 
1755-16053 00000/0000 1"10027/1854 08/17/74 20 527 2556N 09343W 56.4 105#4 PPGG
 
1755-17414 00000/0000 1-10028/0001 08/17/74 10 528 5005N 11122W 47.3 139.8 GGGG
 
1755-174p0 00000/0000 1-10028/0002 08/17/74 10 528 4840N 11200W 48.1 138.1 0600
 
1755-17423 00000/0000 1-t0028/0003 08/17/74 0 528 4716N 11235W 48.9 136.3 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... O TD too % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLR.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD, P=pOOR. F-FAIR.
 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,75 	 STANDARD CATALOG FeF US 
 PAGE 0038
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBv MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1755-17425 00000/0000 1-10028/0004 08/17/74 10 528 4551N 1131oW 49.7 134.5 GGOP
 
1755-17412 00000/0000 1-10028/0005 09/17/74 10 528 4427N 11344W 50.4 132.7 GGGG
175-i74q4 00000/0000 t-10028/0006 08/17/74 0 528 43o2N i1416w 51i2 130.9 GGGG
 
1755-17441 00000/0000 1-10028/0007 0R/17/74 0 528 413 6N 11447W 51.8 129.0 GGGG
 
1755-17443 00000/0000 1-10028/0008 08/17/74 0 528 4o12N 11517W 52.5 127.0 GGGP
 
1755-17460 00000/0000 1-10028/0009 09/17/74 0 528 3846N 11546W 53,1 125.0 GGGG
 
1755-17452 00000/0000 t-10028/0010 09/17/74 0 528 3720N 11614W 53.6 123.0 GGGG
 
1755-17455 O000/O00 1-oo28/ooli 08/17/74 0 528 355 5N 11641W 54.2 120.9 GGGG
 
1755-17461 00000/0000 1-10028/0012 08/17/74 0 528 3430N 117o8W 54.6 118.8 PGGG
 
1755-17464 00000/0000 1-10028/0013 08/17/74 40 528 3305N 11734W 55.0 116.7 PG0G
 
1755-17470 00000/0000 1-l0028/0014 08/17/74 90 528 3139N 11759W 55,4 114#5 GGGG
1755-19220 00000/0000 1-10028/0029 08/17/74 so 529 5952N 13139W 408 151.4 GGGG
 
1755-19222 00000/0000 1-10028/0030 08/17/74 10 529 5829N 13236W 41.8 149.7 GOOD
 
1755-19225 0000/0060 1"10028/oo3i 0R/17/74 90 529 5705N 13329W 42,7 148.1 GG0
 
1755-19211 00000/0000 1-10028/0032 08/17/74 90 529 5542N 1341gw 43.7 146.4 GGG
1755-19234 o000000000 1-10028/0033 0R/17/74 90 529 5419N 13505W 44.6 144.8 GPRG
 
1755-21055 00000/0000 1-10028/0034 08/17/74 100 530 7036N 14555W 32.4 167.2 GGGP
 
1755-21022 OOO0/0000 1-10028/0035 O 17/74 100 530 6918N 14755W 33.5 164.8 GGRP
 
1755-21024 0000/0000 1-10028/0036 08/17/74 9o 530 6759N 14942W 34.5 162,6 GGG
 
1755-21 0 11 00000/0000 1-10028/0037 08/17/74 90 530 6641N 15117W 35,6 160.5 GGOP
 
1755-21o3 O000O/0000 1-10028/003S 08/17/74 100 530 6s20N 15245W 36.7 " 15.5 GGRP
1755-21040 00000/0000 1-10028/0039 08/17/74 100 530 640ON 15406W 37.7 156.6 GM
 
1755-21042 O00O/O000 1-10028/oo4o 09/17/74 90 530 6238N 15520W 38.8 154.8 GPOP
 
1755-21045 OOOOO/OOOO 1-io028/o04i 08/17/74 80 530 6115N 15627W 39.8 153.1 GG
 
1755-21051 00000/0000 1-10028/0042 08/17/74 60 530 5992N 15729W 40.8 151,4 GGGG
 
1755-21054 00000/0000 1-0028/0043 08/17/74 80 530 5829N 15826W 41.8 149.7 GGGP
 
1755-21060 00000/0000 1-16028/0044 08/17/74 80 530 5706N 15920W 42.7 148.1 GGPG
 
1755-21063 O00O/o000 1-0028/0045 08/17/74 90 530 5542N 16010W 43.7 146#4 GGG
 
1755-21065 00000/0000 1-10028/0046 08/17/74 100 530 5419N 16056W 44-6 144.8 GGG
1756-16042 00000/0000 t-10028/0047 09/18/74 40 541 484IN 08739W 47.9 138.3 PP P
 
1756-16052 00000/0000 1-10028/0048 08/18/74 50 0 541 4551N 08848w 49.5 134.8 PP P

1756-16061 00000/0000 1-10028/0049 08/18/74 10 541 A3oN 08954W 50.9 131.2 PPPG
 
1756-16063 00000/0000 1-10028/0050 08/18/74 20 541 4iq5N 09025W 51.6 129.3 PPRP
 
1756-16070 00000/0000 1-10028/0051 08/18/74 30 541 4010N 09055W 52.3 127.4 PPRP
 
1756-16072 00000/0000 1-10028/0052 08/18/74 30 541 3844N 09123W 52.9 125.4 PPRP
 
1756-16075 00000/0000 1-10028/0053 08/18/74 30 541 3719N 09151W 53.4 123.4 PP p
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .................. 0 TR too - % CLOUD COVER. . NO CLOUD DATA AVAILABLR.
 
IMAGE QUALITY ...... ,,...... BLANKS=BAND, NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, P=POOR. F=FAIR.
 
ORIGINjAL PAGE ISS 
03:20 SEP 30P175 	 STANDARD CATALOG FeR US 
 PAGE 0039
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. REV 
 MSS
 
RPV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1756-16081 00000/0000 1-10028/0054 08/18/74 20 541 3554N 09217W 54.0 121.4 PPRP
 
1756-16084 00000/0000 1-10028/0055 08/18/74 50 - 541 3429N 09244W 545 119.3 PP P1756-16090 O0000/O0O t-10028/0056 08/18/74 70 541 3304N 0931oW 54.9 117.1 PP P
 
1756-16093 00000/0000 1-10028/0057 08/18/74 60 541 3139N 09335W 55s3 114.9 PP P
 
1756-16095 00000/000 1-10028/0058 08,18/74 60 541 3014N 09400W 55.6 112.7 PP P

1756-t6102 00000/0000 t-10028/0059 08/18/74 50 541 2848N 09425W 55.9 110.5 PPRP
 
1756-16104 00000/0000 1-10028/0060 CR118/74 60 541 2722N 09449W 56.1 108.2 PPRP
 
1756-16111 00000/0000 1-t0028/0061 08,18/74 70 541 2553N 09511W 56.3 105.9 PPEP
1756-16113 O0000 0000 1-10028/0015 08/18/74 60 541 2427N 09533W 56.4 103.6 GGaG
 
1756-17472 00000/0000 1-10028/0016 08/18/74 10 542 SooSN 11249W 
 47,0 140.0 GGG
 
1756-17474 00000/0000 1-10028/0017 08/18/74 20 542 4841N 11327W 47.9 138.3 GGG
 
1756-17481 O00OOO/0000 1-10028/0018 08/18/74 5o 542 4716N 11403W 48.7 136.6 
 GPGG
 
1756-17483 00000/0000 t-10028/0019 08/18/74 20 542 4551N 11438W 49.4 134.8 GGGG
 
1756-17490 00000/0000 1-10028/0020 08/18/74 0 542 44P7N 11511W 50,2 133.1 GGOG
1756-17492 00000/0000 1-10028/0021 08/18/74 0 542 4302N 11543W 50.9 131.2 GGG
 
1756-17495 00000/0000 1-10028/0022 08/18/74 0 542 41!5N 11614W 51.6 129.3 GGGG
 
1756-17501 OO000/0000 1-10028/0023 08/18/74 0 542 4008N 11643W 52.3 127.4 GGG
 
1756-17504 00OO/0000 1-10028/0024 08/18/74 0 542 3843N 11712W 52.9 125.5 0G03
1756-17510 O00OO/0000 1-10028/0025 CR118/74 10 542 3720N 11741W 53.4 123.4 GGGG
 
1756-17513 00000/0000 1-10028/0026 08/18/74 10 542 3556N 11808W 54.0 121.4 GGG
1756-17515 o000000000 1-10028/0027 08/18/74 20 542 3429N 11835W 54.4 119,3 QG0G

1756-17522 00000/0000 1-10028/0028 08/18/74 70 542 3304N 11901W 54.9 117.1 GGG
1756-19272 00000/0000 1-10027/1801 08/18/74 70 543 6115N 13201W 39.5 153.2 
 GGGG
1756-19274 00000/0000 1-10027/1802 08/18/74 70 543 5992N 13302W 40-5 151,6 GG03
 
1756-19281 00000/0000 1-10027/1803 08/18/74 40 543 5830N 13359W 41.5 149.9 GGGG
 
1756-19283 O00OOO0000 1-10027/1804 08/18/74 60 543 5706N 13453W 42.4 148.3 GGG
 
1756-19290 00000/0000 1-10027/1805 08/t8/74 100 543 5542N 13543W 43.4 146.6 GGG
 
1756-19292 OOOO/OO00 1-10027/1806 08/18/74 100 543 5419N 13630W 44.3 145.0 GGGG
 
1756-19295 00000/0000 1-10027/1807 08/18/74 100 543 5255N 13714W 45.2 143.4 GGG
1756-21074 00000/0000 1-10027/1808 08/18/74 100 544 7036N 14718W 32.1 167.3 GGG
 
1756-21080 00000/0000 1-10027/1809 08/18/74 100 544 6919N 14918W 33-1 164.9 GGGG
1756-21083 00000/0000 1-10027/1810 OR/18/74 80 544 680ON 15107W 34.2 162.6 GGGG
 
1756-21085 00000/0000 1-10027/1811 08/18/74 70 544 6640N 15245W 35.3 160.6 
 GGG
 
1756-21092 OOo/0000 1-10027/1812 08/18/74 to0 544 65ON 15413W 36'4 158.6 GGGG
1756-21094 00000/0000 1-10027/1813 08/18/74 90 544 640ON 15533W 37.4 156.8 GGGG
1756-21101 00000/0000 1-10027/1814 08/18/74 100 544 6237N 15645W 38.4 155.0 GGGG
 
=
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 TA 100 % CLOUD CORVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=GOBD. P=pBOR. F=FAIR.
 
ERTS-i
03:20 SEP 10,75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0040
 
FROM 07/23/74 TO 07/2R/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACmUrRPO COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV, AZIM, ROV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1756-21103 0ocoooooo 1-tco27/i815 08/18/74 40 544 6 1t4N 15751W 39.5 153.2 6605
 
1756-21110 00000/0000 t-10027/1816 08/18/74 to 544 5952N 15852W 40.5 
 151 6 GGGG
1756-21112 00000/0000 1-10027/1817 08/18/74 50 544 5829N 15949W 41.5 149*9 GGG5
1756-21115 ooooo/0000 1-10027/1818 08,18/74 90 544 5706N 16042W 
 42.4 148o3 GGGG
 
1756-21±21 00000/0000 1i-002 7/18 19 05/18/74 50 544 5543N 16132W 43.4 j46.6 
 GGGG
1756-21124 00000/0000 1-10027/1820 0/18/74 80 544 5418N 16219W 44.3 145.0 GGGG
 
1757-14272 00000/0000 1-10028/0079 08/19/74 10 554 4717N 06347W 48.4 136,9 PPGG'
1757-16i01 00000/0000 1-10028/0080 08/19/74 7D 555 4843N 08902W 
 47.6 138.6 GGGG
 
1757"16104 00000/0000 1-10028/008 09J19/74 30 555 4717N 08939W 48.4 136.9
1757-16110 00000/0000 1-10028/0082 08/19/74 10 
PPGG
 
555 452N 09012W 49-2 13501 PRoP
 
1757-16113 00000/0000 1-10028/0083 08/19/74 20 555 44p8N 09044W 5oo 133.4 PPGG
1757-16115 00000/0000 1-1002/0084 08/19/74 to 555 4304N 09116W 50.7 131,6 GGGG
1757-16±P2 00000/0000 1-±0028/0076 o/19/74 20 555 4jq8N 09148W 51*4 129#7 P G0
1757-161?4 00000/0000 1-o0028/0085 08/19/74 0 555 4012N 09218W 52,0 127.8 
 G60
1757-16111 00000/0000 1-10028/0086 0R/19/74 6 0 555 3847N 09247W 52'7 125.8 GGGP
 
1757-16113 00000/0000 1-10028/0087 08/19/74 100 555 3721N 09315W 53.2 123.8 GPRP
1757-16140 00000/0000 1oo28g/0088 08/19/74 80 555 3555N 09342W 53.8 121,8 
 PRP
1757-16142 0oo00/0000 1-to028/0089 08/19/74 30 555 3429N 09409W 54.3 1197 PPrG
1757-16145 00000/0000 1-10028/0090 08/19/74 0 555 3305N 09434W 54.7 117.6 GPRG
 
17 57 "16i51 00000/0000 1-10028/0091 08/19/74 0 555 3139N 09459W 55,1 11594 PPGG
 
1757-16154 00000/0000 1-10028/0092 08/19/74 So 555 3012N 09524W 55,5 113-2 PGGP
1757-16160 00000/0000 1-1002810093 08/19/74 60 555 2 846N 09548W 55.8 111.0 GeoP
 
1757-i6163 00000/0000 1-028/0077 0R/19/74 40 555 2721N 09612W 56.0 108.8 P R
1757-16165 00000/0000 1-0028/oo78 08/19/74 50 555 2553N 09635W 
 56.2 106.5 P RP
 1757-1751o 00000/0000 1-10028/0095 08/19/74 3D 556 5006N 11413W 46.7 140-3 PPRP
1757"17513 00000/0000 
-10028/0096 08/19/74 30 556 4842N 11451W 47-6 138,6 PGGG
1757-175q5 00000/0000 1.10028/0097 08/19/74 20 556 4 716N 11528W 48.4 136.9 PGRG
 
1757-17542 00000/0000 1-10028/0094 08/19/74 20 556 4551N 11602W 49.2 135.2 
 P QG

1757-17544 00000/0000 1-10028/0098 08/19/74 40 556 4426N 11636W 49.9 193,4 GG00
1757,17551 00000/0000 1-10028/0099 08/19/74 60 556 43oN 11707W 50-7 
 131,6 poop
1757-175i3 00000/0000 1-10028/0100 08/19/74 4D 556 4136N 11738W 51.4 129.7 GGGG
 
1757-17560 00000/0000 1-10028/0101 08/19/74 2D 556 40IoN 11808W 52-0 127.8 GGG
 
1757-17562 00000/0000 J'10028/0102 08/19/74 0 556 3845N 11837W 52.6 i25-9 GRP
1757-17565 00000/0000 1-10028/0103 08/19/74 0 556 3720N 11905W 53,2 123.9 GPEG 
1757-17571 00000/0000 1-10028/0104 09/19/74 0 556 3555N 11932W 53.8 121.8 P P 
1757-17574 00000/0000 1-10028/0105 08/19/74 10 556 3429N 11959W 54.3 119.8 PPRP 
KEYS: cLOUD reVER % ............... 0 Tn 100 = 
% CLOUD COVER. ** NO cLOUD DATA AVAZLABLF. 
IMAGE QUALITY ........... ,.., BLAKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi G-GOOD, P-POOR. FFAIR. 
ERTS-i 
03:20 SEP qOA75 STANDARD CATALOG reR US PACE 0041
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MrCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
t0 POSITION IN ROLL AC(UIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, PBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1757-17580 ooooo0000 1-10028/0106 QR/19/74 10 556 3304N 12024W 54.7 117.6 PGGG 
1757-19323 00000/0000 1-10029/0341 0R/19/74 100 557 6237N 13220W 38.2 155.1 GPGG 
1757-193q0 -00000/0000 1-10029/0342 08/19/74 100 557 6115N 13326W 39.2 153.4 GPGG 
1757-t9312 00000/0000 t-10029/0340 08/19/74 100 557 593N 13427W 402 151.7 P OG 
1757-19395 0ooooo0000 1-10029/0343 OR/19/74 100 557 5830N 13524W 41o2 150,1 GGG 
1757-19341 00000/0000 1-10029/0344 08/19/74 1oo 557 5706N 13618W 42.1 148,4 PGGG 
1757-19344 00000/0000 1-10029/0345 08/19/74 90 557 5543N 13707W 43.1 146.8 6GGG 
1757-19390 00000/0000 1.10029/0346 08/19/74 100 557 5419N 13755W 44.0 145.2 GGQG 
1757-19353 00000/0000 1-10029/0347 08/19/74 100 557 5255N 13839w 450 143.6 GGGG 
1757-21132 00000/0000 1-10029/0004 08/19/74 40 558 70a6N 1485OW 31.7 167.4 GGAP 
1757-21134 00000/0000 1-10029/0005 08/19/74 40 558 6918N 15051W 32.8 165.0 GGPG 
1757-21141 
1757-21143 
00000/0000
00000/0000 
1-10029/0006
I-10029/0007 
08/19/74
0R.19/74 
50 
30 
558 
558 
6759N 
6640N 
15238W 
16413W 
33.9 
35.0 
162.7 
160.7 
GP P 
PGR 
1757-21ig0 00000/0000 1-t0029/0008 08/19/74 60 558 6519N 15539W 36.0 158.7 PG G 
1757-21152 
1757-21155 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0009 
1-10029/0010 
08/19/74 
08/19/74 
80 
80 
558 
558 
638N 
6236N 
15687W 
15809W 
37.1 
38.1 
156,9 
155.1 
PG P 
PG G 
1757-21161 00000/0000 1-10029/0011 08/19/74 40 558 6114N 15916W 39.2 153.4 PGRP 
1757-21164 00000/0000 1-10029/0001 08/19/74 10 558 5951N 1601sW 40.2 151.7 P PP 
1757-21170 00000/0000 1-10029/0012 08/19/74 50 558 5829N 16116W 41.2 150.1 PPRP 
1757-21173 00000/0000 1-10029/0002 08/19/74 90 558 5707N 16211W 42.1 148,4 P BP 
1757-21175 00000/0000 1-10029/0003 08/19/74 70 558 5542N 16302W 43.1 146.8 P P 
1757-21182 00000/0000 1-10029/0013 08/19/74 60 558 5418N 16349W 44.0 145.2 PPP 
1757-21184 00000/0000 1-10029/0014 08/19/74 90 558 5254N 16433W 44.9 143.6 GPBP 
1758-14330 00000/0000 1-10028/0124 08/20/74 30 568 4721N 06514W 48.1 137.2 PPOP 
1758-14333 00000/0000 1-10028/0125 08/20/74 20 568 4555N 06549W 48.9 135,5 PPGG 
1758-14335 0000010000 I-tOO28/0126 08/20/74 0 568 4430N 06622W 49.7 133.8 PPUG 
1758-14342 00000/0000 1-10028/0127 08/20/74 0 568 4306N 06654W 50.4 132,0 PPR 
1758-16155 00000/0000 1-10028/0107 08/20/74 30 569 4845N 09030W 47.3 138,9 PPRG 
1758-16162 oooc/O00O 1-10028/0108 08/20/74 10 569 4719N 09106W 48.1 137.3 PPPG 
1758-16164 00000/0000 1-10028/0109 08/20/74 10 569 4555N 09140W 48.9 135.5 PPBP 
1758-16171 00000/0000 t-10028/0110 08/20/74 10 569 4430N 09213W 49.7 133.8 PPBG 
1758-16173 00000/0000 1-10028/0111 08/20/74 10 569 4304N 09245W 50.4 132.0 PGPP 
1758-16180 OOOOO/0000 1-10028/0112 08/20/74 1o 569 4139N 09315W 51.1 130.1 PPOP 
1758-16i82 000000000 1-10028/0113 08/20/74 10 569 4015N 09345W 51.8 128.3 PGOP 
1758-16185 00000/0000 1-10028/0114 08/20/74 0 569 3850N 09414W 52-4 126.3 PGRG 
1758-16191 00000/0000 1-t0028/0115 08/20/74 0 569 3725N 09442W 53.0 124.4 PGGP 
KEYS: CLOUD COVER % ........... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ...... ,........ BLANKSzBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=d05D. P'POOR. FaFAIR.
 
ERTS-1 
03:20 SEP 2sW75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0042 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG t23 45678 
758-16194 OOo00/O00O 1-10028/0116 08/20/74 0 569 3559N 09509W 53,6 122.3 GGGP 
1758-16200 00000/0000 1-10028/0117 08/20/74 0 569 34q4N 09536W 54.1 120.3 QGP 
1758-16203 00000/0000 1-10028/0118 08/20/74 0 569 3308N 09602W 54.5 118,2 POEG 
1758-16205 O0000/OO00 1-10028/0119 08/20/74 0 569 3140N 09626W 54.9 116.0 GPBG 
1758-16212 00000/0000 1-10028/0120 08/20/74 10 569 3016N 09650W 55,3 113.9 PGG 
1758-16214 
1758-16221 
00000/0000 
00000/0000 
1-10028/0121 
1-10028/0122 
08/20/74 
08/20/74 
40 
10 
569 
569 
2851N 
2724N 
09714W 
09737W 
55.6 
55,9 
111,6 
109.4 
PGGG 
PGPG 
1758-16223 O0000O000 1-10028/0123 08/20/74 10 569 2557N 0980OW 56.1 107.1 BPGG 
1758-17584 00000/0000 1-10029/0016 08/20/74 90 570 5009N 11540W 46,4 140,6 PGGG 
1758-17591 00000/0000 1-10029/0017 08/20/74 80 570 4845N 11618W 47.3 139,0 GGGG 
1758-17593 00000/0000 1-10029/0018 08/20/74 60 570 4720N 11654W 48,1 137.3 PPGG 
1758-18000 00000/0000 1-10029/0019 08/20/74 50 570 4554N 11729W 48.9 135,5 GPRG 
1758-18002 00000/0000 1-10029/0020 0/20/74 30 570 4440N 11802W 49-7 i33.8 PPRP 
1758-18005 00000/0000 1-10029/0021 08/20/74 20 570 4305N 11834W 50.4 132.0 GPGP 
f758-18011 O0000/O00O 1-10029/0022 08/20/74 0 570 4139N 11905W 51.1 130.2 PPRP 
1758-18014 
1758-18020 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0023 
1-10029/0024 
08/20/74 
08/20/74 
0 
0 
570 
570 
4013N 
3848N 
11936W 
12005W 
51.8 
52,4 
128.3 
126.4 
GGGG 
GGG 
1758-18023 00000/0000 1-10029/0015 08/20/74 0 570 3723N 12033W 53-0 124,4 G GG 
1758-18025 
1758-18012 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0025 
1-10029/0026 
09/20/74 
08/20/74 
0 
40 
570 
570 
3557N 
3412N 
lelOow 
12126w 
53.5 
54.0 
122.4 
120,3 
GGGG 
GPOG 
1758-18034 00000/0000 1-10029/0027 08/20/74 100 570 3307N 12151W 54.5 118.2 GPGG 
1758-19381 00000/0000 1-10029/0083 08/20/74 100 571 6239N 13347W 37.8 155.3 GPGG 
1758-19384 00000/0000 1-10029/0084 08/20/74 80 571 61 7N 13454W 38.8 153.6 GPOG 
1758-19390 00000/0000 1-10029/0085 08/20/74 100 571 5954N 13556W 39.8 151.9 GGGG 
1758-19393 00000/0000 1-10029/0086 08/20/74 100 571 5832N 13653W 40-8 150.3 PGQG 
1758-19395 00000/0000 1-10029/0087 08/20/74 10 571 5709N 13746W 41.8 148.7 GGGG 
1758-19402 00000/0000 1-10029/0088 08/20/74 90 571 5545N 13837W 42.8 147.1 GPG 
1758-19404 00000/0000 1-10029/0089 08/20/74 100 571 5422N 13924W 43-7 145.5 PGGG 
1758-1901 00000/0000 1-10029/0090 08/20/74 100 571 52s8N 14008W 44-6 143.9 GGGG 
1758-21190 
1758-21192 
00000/000 
00000/0000 
1-10029/0091 
1-10029/0092 
0R/20/74 
08/20/74 
70 
40 
572 
572 
7039N 
6921N 
15013W 
15213W 
31.4 
32.5 
167#5 
165.1 
PGGG 
GGG 
1758-21195 00000/0000 1-10029/0093 08/20/74 10 572 6802N 15400W 33.5 162.9 GGGG 
1758-21201 00000/0000 1-10029/0094 09/20/74 0 572 6643N 15537W 34.6 160.9 GGG 
1758-21204 
1758-21210 
00000/0000 
00000/00 6 
1-10029/0095 
1-10029/0096 
08/20/74 
08/20/74 
50 
90 
572 
572 
6522N 6 401N 
15705W 
15826W 
35.7 
36.7 
158.9 
157.1 
GGGG 
GGG 
1758-21213 oo O/Oo0 1-10029/0097 0820/74 80 572 6240N 15939W 37.S 155,3 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ...... a. ,. 0 TO too - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AvAILABLF. 
IMAGE QUALITY ... ,....... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=G0D. P=POOR, FFAIR. 
ERTS-I 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0043 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATION MICRBFILM ROLL Nt,/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AC0U9RFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RRv MSS LAT LONG t23 45678 
1758-21215 00000/0000 1-10029/0098 08/20/74 10 572 6117N 16046W 38.8 153.6 GGGG 
1758-212P2 OOOO/OOOO 1-10029/0099 08/20/74 50 572 5955N 16147W 39.8 151.9 PPGG 
1758-21224 00000/0000 1-10029/0100 08/20/74 90 572 5833N 16244W 40.8 150.3 PPGG 
1758-2121 Oo00O/O0000 t-10029/0101 08/20/74 90 572 5707N 163i9W 41.8 148.7 GGGG 
1758-21213 00000/0000 1-10029/0102 08/20/74 70 572 5543N 1641OW 42.8 147.1 GPo 
1758-2i240 
1758-21242 
0000/0000 
00000/0000 
1-i0029/O03 
1-10029/0104 
08/20/74 
08/20/74 
70 
100 
572 
572 
5422N 
5256N 
16515W 
16559W 
43.7 
44.6 
145.5 
143,9 
GGGG 
GoGs 
1759-14384 ooooo/0000 1-10029/0062 08/21/74 10 582 4722N 06639W 47.9 137,5 GaGS 
1759-14391 00000/0000 1-10029/0063 08/21/74 2o 582 4558N 06713W 48,7 135.8 GGGG 
1759-14393 00000/0000 1-10029/0064 08/21/74 20 582 4433N 06747W 49.4 134.1 6GOP 
1759-14400 
1759-14402 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0065 
1-t0029/0066 
0/521/74 
08/21/74 
60 
8o 
582 
582 
4308N 
4142N 
06819W 
06850W 
50.2 
50-9 
132.3 
130.5 
GPGG 
GGGG 
1759-14405 00000/0000 I1-0029/0067 08/21/74 40 582 4017N 06920W 51.6 128.6 66G Q 0 
1759-16213 ooOo/OOOO 1-1OO29/068 08/21/74 100 583 4846N 09153W 47#0 139o2 GGGPq 
1759-16220 00000/0000 1-10029/0069 08/21/74 100 583 4721N 09229W 47.8 137.6 GGGP 
1759-16222 00000/0000 1-10029/0070 08/21/74 100 583 4556N 09304W 48.6 135.9 GGGP 0 
1759-16225 
1759-16231 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0071 
1-10029/0072 
08/21/74 
08/21/74 
90 
90 
583 
583 
441IN 
4307N 
09338W 
09+10W 
49.4 
50.2 
134.1 
132.3 
GGGP 
GGOP 
C 
1759-16234 00000/0000 1-10029/0073 08/21/74 80 583 4141N 09441W 50.9 130,5 eGGS 0 iv 
1759-16240 
1759-16243 
1759-16245 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0074 
1-10029/0075 
1-t0029/0076 
08/21/74 
OR/21/74 
08/21/74 
70 
40 
20 
583 
583 
583 
4015N 
3850N 
3725N 
09511W 
09539W 
09607W 
51.6 
52,2 
52.8 
128.7 
126,7 
124.8 
GG0 
6605 
cl 
0GGG 
1759-162r2 00000/0000 1-10029/0077 08/21/74 0 583 360ON 09634W 53.3 122.8 GG 
1759-162r4 00000/0000 1-10029/0078 08/21/74 0 583 3434N 09700W 53.9 120.8 GGOG 
1759-16261 00000/0000 1-10029/0079 08/21/74 0 583 3308N 09725W 54.3 118.7 G00s 
1759-16263 00000/0000 1-10029/0080 08/21/74 0 583 3143N 09750W 54-8 116.5 GGGG 
1759-16270 oooo0/oooo t-10029/OOBI 08,21/74 20 583 3018N 09815W 55.1 114.4 660 
1759-16272 00000/0000 1-10029/0082 08/21/74 30 583 2852N 09839W 55.5 112.2 6603 
1759-16275 00000/0000 1-10029/0028 08/21/74 50 583 2725N 09902W 5517 110.0 Goa 
1759-t6281 00000/0000 1-10029/0029 08/21/74 30 583 2559N 09925W 56.0 107.7 GG 3 
1759-18042 00000/0000 1-10029/0030 08/21/74 90 584 5OlON 11705W 46.1 140.9 PeGs 
1759-18045 00000/0000 1-10029/0031 08/21/74 70 584 4845N 11742W 47.0 139'2 GGG 
1759-18051 00000/0000 1-10029/0032 08/21/74 40 584 472IN 11818W 47.8 137.6 GG G 
1759-180q4 O00OO/0000 1-10029/0033 05/21/74 30 584 4586N 11851W 48.6 135.9 GRG 
1759-18060 OOOO/0000 1-10029/0034 08/21/74 0 584 441IN 11926W 49.4 134.1 PGGP 
1759-18063 00000/0000 1-10029/0035 08/21/74 0 584 4306N 11958W 50,2 132.4 PGGS 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Tn 100 = % CLOUD COVER. *4 NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ..... ,........ BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GGOOD. P-POOR, FFFAIR, 
03;20 SEP qo'75 ERTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0044 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
R8V MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1759-18c65 OOO/0000 1-10029/0036 O/21/74 0 584 4141N 12029W 50.9 130S GOO 
1759-18072 00000/0000 1-10029/0037 08/21/74 0 584 4015N 12059W 51.5 128.7 PPWG 
1759-18074 
1759-8081 
1759-18083 
1759-18090 
1759-19413 
00000/0000 
O0000/O000 
ooo00/O0o 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10029/0038 
1-m0029/0039 
1-oo29/oo4o 
1-t0029/0041 
1-10029/0107 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
0g/21/74 
0 
30 
80 
100 
80 
584 
584 
584 
584 
585 
3850N 
3725N 
3599N 
3415N 
6402N 
12129W 
12157W 
12224W 
12250W 
134o00w 
52,2 
52.8 
53.3 
53.9 
36.4 
126.8 
124.8 
122*8 
120.8 
157.2 
GPGG 
PGOG 
GOGS 
GPEG 
GPGG 
1759-19440 
1759-19442 
1759-19445 
OoOOO/O000 
OOOO/0000 
ooooo00OO0 
1-10029/0105 
1-10029/0106 
1-10029/0108 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
100 
100 
50 
585 
585 
585 
6240N 
6118N 
5955N 
13511W 
13617W 
13719W 
37.5 
38.5 
39.5 
155.5 
153,8 
152.1 
G G 
C GG 
0G0G 
1759-19451 
1759-19494 
1759-19460 
OOOOO/OOO0 
ooooo/oooo 
00000/0000 
1-10029/0109 
1-10029/0110 
1-10029/0111 
08/21/74 
08/21/74 
09/21/74 
50 
80 
60 
585 
585 
585 
5832N 
5709N 
5546N 
13816W 
13910W 
14000W 
40,5 
41,5 
42,5 
150.5 
148.9 
147.3 
GGG 
GGGG 
0006 
1759-19463 
1759-19465 
1759-21244 
1759-21251 
1759-21253 
1759-21260 
0oO00/OOOo 
00000/0000 
oOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/OOOO 
1-i0029/0112 
1-10029/0113 
1-10029/0114 
1-10029/0115 
1-10029/0116 
1-10029/0117 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
08/21/74 
7o 
100 
100 
70 
10 
0 
585 
589 
586 
586 
586 
586 
5422N 
5298N 
704ON 
6 923N 
6804N 
6644N 
14047W 
14131W 
15136W 
15337W 
15526W 
15703W 
43.4 
44.3 
31'0 
32,1 
33.2 
34,3 
145.7 
144.1 
167.6 
165.2 
163.0 
161.0 
GPGG 
GGGG 
GPGG 
GPOG 
GGGG 
GGOG 
1759-21262 00000/0000 1-10029/0118 08/21/74 0 586 6523N 15830W 35.4 159.1 GG6 
1759-21265 00000/0000 i-10029/0119 08/21/74 10 586 6402N 15949W 36.4 157#2 GGG 
1759-21271 
1759-21274 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10029/0120 
1-10029/0121 
08/21/74 
09/21/74 
20 
0 
586 
586 
6240N 
6119N 
16101W 
16207W 
37.5 
38.5 
155.5 
153.8 
GG 
GGGG 
1759-21280 00000/0000 1-f0029/0122 08/21/74 30 586 595 6N 16309W 39.5 152.1 GGG 
1759-21283 
1759-21285 
00000/0000 
OOO00/OOO0 
1-10029/0123 
1-029/0124 
08/21/74 
08/21/74 
100 
100 
586 
586 
5833N 
5709N 
16407W 
16501W 
40.5 
41.5 
150.5 
148.9 
GG0G 
GPOG 
1759-21292 00000/0000 1-10029/0125 09/21/74 100 586 5547N 16552W 42-5 147.3 GPOG 
1759-21294 
1759-21301 
1760-14442 
00000/0000 
O00O/0000 
OOOO0/OOO0 
1-10029/0126 
1-10029/0127 
1-10029/0042 
OR/21/74 
08/21/74 
08/22/74 
100 
100 
10 
586 
586 
596 
5423N 
5259N 
4723N 
16639W 
16723W 
06804W 
43.4 
44,3 
47.6 
145,7 
144.1 
137,8 
GOOG 
GPGP 
3606 
1760-14445 
1760-144S1 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0043 
1-10029/0044 
08/22/74 
08/22/74 
10 
20 
596 
596 
4557N 
4432N 
06839W 
06913W 
'48,4 
49.2 
136.1 
134.4 
GGG 
GGGG 
1760-14454 00000/0000 1-10029/0045 08/22/74 30 596 4307N 06945W 49.9 132.7 OPRO 
1760-14460 
1760-14463 
1760-14465 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0046 
1-t0029/0047 
1-10029/0048 
09/22/74 
08/22/74 
08/22/74 
70 
90 
60 
596 
596 
596 
4141N 
4016N 
3850N 
07016W 
07045W 
07114W 
50.6 
51.3 
52.0 
130.9 
129.0 
127.1 
GGG 
GGG 
PPRG 
KEYS: CLOUD COVER % ............ , 0 TO 1oo a % CLOUD COVER. *f = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD, PoPOOR. F-FAIR. 
ERTS- I
 
03:20 SEP So,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0045
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75
 
OBSERVATTON MTCRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPPL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PB MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1760-14472 00000/0000 1-10029/0049 08/22/74 60 596 3724N 07143W 52.6 12502 SG2G
 
1760-t4474 oOO/0000 1-10029/0050 08/22/74 30 596 3559N 0721OW 53.2 123.2 PPG
 
1760-16272 O0000/OOOO 1-10029/0051 08/22/74 90 597 4846N 09319W 46.7 t39.5 GG6G
 
1760-16274 00000/0000 1-10029/0052 08/22/74 90 597 4722N 09355W 47-6 137.9 PGQP

1760-16281 O00OO/0000 t-10029/0053 09/22/74 90 597 4557N 09430W 48.4 136.2 GPGG
 
1760-16283 0000O000 1-10029/0054 08/22/74 8 597 4432N 095o3W 49.2 134.4 PGGG
 
1760-16290 00000/0000 1-10029/0055 08/22/74 10 597 4306N 09535W 49.9 132.7 PGGG
 
1760-16292 00000/0000 1-10029/0056 08/22/74 60 597 4141N 09607W 50.6 1309 PGPG
 
1760-16295 O00O/O0000 1-10029/0057 08/22/74 50 597 4015N 09636W 51.3 129.0 GGGP
 
1760-16301 00000/0000 1-10029/0058 08/22/74 90 597 3851N 09705W 52.0 127.2 PGGG
 
1760-16304 ooo0/0000 1-10029/0059 08/22/74 80 597 3725N 09732W 52.6 125.2 PGOG
 
1760-16310 00000/0000 1"10029/0060 08/22/74 30 597 3559N 09759W 53,1 123.3 SGGG
 
1760-16313 00000/0000 1-10029/0061 08/22/74 30 597 3434N 09825W 53.7 121.2 GP
 
1760-16315 OOOO/0000 1-10029/0150 08/22/74 20 597 3308N 09851W 54.2 119.2 GGGG
 
1760-16322 00000/0000 1-10029/0151 08/22/74 10 597 3143N 09916W 54,6 117,1 GGGG
 
1760-16324 OOOO0/0000 1-10029/0152 08/22/74 10 597 301N 09940W 55.0 114,9 PGRG
 
1760-16391 0oo0o/0000 1-10029/0153 08/22/74 10 597 2851N 10004W 55.3 112.7 PPPP
 
1760-16313 00000/0000 1-10029/0154 08/22/74 10 597 2725N 10026W 55-6 110.5 GGPG
 
1760-t6340 OOOC/0000 1-10029/0155 08/22/74 10 597 2559N 10049W 55.8 108.3 PG0G
 
1760-18101 00000/0000 1-10029/0156 0A/22/74 50' 598 501ON 11830W 45.9 141.2 GGQG
 
1760-18103 OOOO0/OOOO 1-10029/0157 08/22/74 50 598 4845N 11908W 46.7 13905 GGGG
 
1760-18110 000O00000 1-10029/0158 08/22/74 40 598 4771N 11944W 47.6 137-9 PPRP
 
1760-1812 00000/0000 1-10029/0159 08/22,74 40 598 4556N 12019W 48.4 136.2 GPRG
 
1760-18115 OOOO/0000 1-10029/0160 08/22/74 40 598 4431N 12052W 49.1 134.5 PG0G
 
1760-18121 00000/0000 1-10029/0161 03/22/74 40 598 4306N 12124W 49.9 132.7 GGG
 
1760-18124 OOO0,0000 1-10029/0162 08/22/74 20 598 4141N 12155W 50.6 130.9 GGGG
 
1760-18130 00000/0000 1-10029/0163 08/22/74 0 598 4016N 12225W 51.3 129,1 OPOP
 
1760-18113 00000/0000 1-10029/0164 08/22/74 0 598 38,0N 12254W 51.9 127.2 GGG
 
1760-t8±q5 O00O/0000 1-10029/0165 08/22/74 20 598 3725N 12322W 52.6 125.3 GGRP
 
1760-18142 O000/0000 1-10029/0166 08/22/74 10 598 3559N 12349W 53.1 123.3 PGGP
 
1760-19485 O0Oo/0000 1-10029/0128 08/22/74 50 599 6523N 13404W 35.1 159.2 GGG
 
1760-19491 00000/0000 1-10029/0129 08/22/74 80 599 6 402N 13524W 36.1 157.4 PGOG
 
1760"19494 00000/0000 1-10029/0130 08/22/74 90 599 6240N 13636W 37.2 155-6 GGGG
 
1760-19500 00000/0000 1-10029/013t 08/22/74 80 599 6118N 13743W 38.2 153.9 GPRG
 
1760-19505 00000/0000 1"10029/0132 08/22/74 50 599 5832N 13942W 40.2 150.7 G0G
 
1760-19514 00000/0000 1-10029/0133 08/22/74 40 599 5546N 14125W 42.2 147,5 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER Z................ 0 T6 too = X CLOUD CAVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=GbOD P=P6SR. F=FAIR.
 
ERTS-t
03:20 SEP 
qo, '75 STANDARD CATALOG FtR US 
 PAGE 0046
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE' CLOUD ORBIT 
 PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACrUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV M5S
 
RRV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1760-19523 00000/0000 1-10029/0134 oR/22/74 7o 599 5257N 14258W 
 440 144.4 GGGG
1760"21302 00000/0000 1110029/0135 08/22/74 0 600 7039N I53ooW 3o,7 
 167.7 GGGG
1760-21305 00000/0000 1-10029/0136 08/22/74 10 600 6 9?1N 15502W 31,8 165.3 GGGG

1760-21311 00000/0000 1-10029/0137 08/22/74 20 600 6802N 1565oW 32.9 163.1 GGGG
1760-21314 00000/0000 110029/0138 O/22/74 20 6oo 6644N 15825W 34.0 161.1 GGQG
1760-213P0 00000/0000 1-10029/0139 08/22/74 0 600 6523N 15953W 35,0 159.2 GPGG
1760-2t323 00000/0000 1-10029/0140 0R/22/74 0 600 6402N 16113W 36.1 157*4 GGG
1760-21325 OOOOO/0000 1"10029/0141 08/22/74 30 600 6241N 16225W 37,t 155.6 
 GGGG
1760-21332 00000/0000 1"10029/0142 08/22/74 80 600 6118N 16331W 38.2 153.9 PGGG
 
1760-21334 00000/0000 1-10029/0143 08/22/74 100 600 5955N 16433W 39.2 152.3 GGG
1760-21341 00000/0000 1-10029/0144 08/22/74 100 
 600 5833N 16531W 40.2 150.7 GGGG
1760-21343 00000/0000 1-10029/0145 08/22/74 100 600 5709N 16625W 41.2 149.1 GGGG
1760-209g0 00000/0000 1-10029/0146 08/22/74 100 600 5545N 16716w 
 42,2 147.5 PGFG
1760-21352 Ooooo/0000 1-10029/0147 08/22/74 90 
 600 5421N 16803W 43.1 145.9 GGGG
1760-21355 00000/0000 1-10029/0148 08/22/74 90 600 5257N 16847W 44,0 144.4 GPGG
1760-21361 00000/0000 1-10029/0149 08/22/74 100 
 600 5132N 16930W 44.9 142.8
1761-14501 00000/0000 1-10029/0167 08/23/74 1oo 
POGO
 
610 4722N 06930W 47.3 138.1 PGRP

1761-14503 OOOOO/0000 1-10029/0168 08/23/74 100 610 4557N 07004W 48.1 136.5 GGP
1761-14510 00000/0000 1-10029/0169 08/23/74 100 
 610 4442N 07037W 48.9 134.8
1761-14512 0O0/o0000 1-10029/0170 08/23/74 80 
PGRG
 
610 4307N 07109W 49,7 133.0 PGGP
1761-14515 00000/0000 1-10029/0171 08/23/74 90 
 610 4142N 07140W 50.4 131,2 PGOP
1761-14521 00000/0000 1-10029/0172 08/23/74 40 61o 4o7N 07210W 511 129.4 PGGG
1761-14524 00000/0000 1-10029/0173 08/23/74 30 610 38ON 07239W 518 127.5 PGGG
1761-14530 00000/0000 1-10029/0174 08/23/74 30 610 3725N 07307W 52.4 125.6 
 PPGG
1761-145q3 00000/0000 1-10029/0175 08/23/74 20 610 3559N 07334W 52.9 123.7 PPRP
1761-14535 00000/0000 1-10029/0176 08/23/74 10 610 3434N 074ojW 53.5 121.7 PGGP
1761-14542 00000/0000 1-10029/0177 08/23/74 20 610 33o9N 07427W 54.0 119.6 PGGG
 
1761-14544 00000/0000 1-10029/0178 08/23/74 10 610 3144N 07452W 54.4 1J7,5 GGPG
1761-16330 00000/0000 1-10029/0179 08/23/74 80 611 4847N 09445W 
 46.5 139.8 PPQG
1761-16332 OOOOO/0000 1-10029/0180 08/23/74 50 611 4723N 09521W 47.3 138.2 GGOP
1761-16335 OOOOO/0000 1-10029/0181 08/23/74 10 611 4557N 09556W 48.1 136.5 GPGG
1761-16341 00000/0000 1-10029/0182 08/23/74 10 
 611 4432N 09629W 48.9 134.8
1761-16344 00000/0000 1-10029/0183 08/23/74 
GGGG
 
10 611 4307N 09700W 49.7 133.0 GGGG
1761-163r0 00000/0000 1-10029/0184 08/23/74 10 611 4141N 09731W 50.4 131,3 GGGG
1761-16393 00000/0000 1-10029/0185 08/23/74 30 611 
 4015N 09800W 51.1 129.4 GPQG
1761e1635 00000/0000 1-10029/0186 08/23/74 4o 611 3850N 09828W 51.7 127.6 BGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. 
 ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... to.... BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=GOD. P=PeOR. F=FAIR, 
ERTS-i
 
03:20 SFP 30,175 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0047
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75
 
OBSERVATT8N MICROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, ROV MES 
RBv MSS LAT LUNG 123 45678 
1761-1636 00000/0000 1-10029/0187 08/23/74 60 611 3725N 09857W 52-4 125-7 GGG
 
1761-16364 00000/O00 1-10029/0188 09/23/74 70 611 360ON 09925W 52.9 123.7 OGOG
 
1761-16371 OOOOO/0000 1-10029/0189 09/23/74 60 611 3434N 09952W 53.5 1217 PPBG
 
1761-16373 00000/0000 1-t0029/0190 08/23/74 30 611 3309M 10018W 54.0 119.7 PRP
 
1761-16380 00000/0000 1-10029/0191 09/23/74 30 611 3143N 10043W 54.4 117.6 PGEG
 
1761-t6382 O00OO/0000 1-10029/0192 0R/23/74 so 611 3018N 10107W 54.8 115.4 OGEG
 
1761-16385 OOOOO/0000 1-10029/0193 08/23/74 50 611 281N 10130W 55.2 113.3 GGQG
 
1761-16391 00000/0000 1-10029/0194 08/23/74 60 611 2725N 10153W 55.5 It1.t GGGG
 
1761-18SS O0000/O000 1-10029/0195 08/23/74 90 612 50OlN 11954W 45.6 141.4 GGRG
 
1761-t8161 00000/0000 1-10029/0196 08/23/74 80 612 4846N 12033W 46-4 139.8 GGGG
 
1761-18164 OOOOO/0000 1-10029/0197 08/23/74 70 612 4720N 12io9W 47.3 138,2 GGG
 
1761-18170 OOOO0/0000 1-10029/0198 08/23/74 80 612 455N 12144W 48.1 136,5 GGGG
 
1761-18173 OOOOO/0000 1-10029/0199 08/23/74 50 612 4431N 12218W 48.9 134.8 GGG
 
1761-18175 O0000/OOOO 1-10029/0200 08/23/74 30 612 4306N 1225OW 49.6 133.1 GGGG
 
1761-18182 O00O/OOOO 1-10029/0201 08/23/74 30 612 4142N 12322W 50.4 131.3 PGGG
 
1761-18184 00000/0000 t-0029/0202 0/23/74 40 612 4O17N 12362W 51.1 129.5 GG6
 
1761-18191 00000/0000 1-10029/0203 08/23/74 70 612 3851N 12421W 51-7 127.6 GGG
 
1761-18193 00000/0000 1-10029/0204 OR/23/74 90 612 3727N 12449W 52-3 125.7 GGGG
 
1761-18200 00000/0000 1-10029/0205 08/23/74 100 612 3601N 12516W 52-9 123.7 GGG
 
1761-19543 00000/0000 1-10029/0209 09/23/74 100 613 6524N 13527W 34,7 1593 GPRG
 
1761-19545 oOOO/O000 1-10029/0206 08/23/74 100 613 %4O2N 13647W 35-8 157,5 G PG
 
1761-195q2 00000/0000 1-10029/0207 08/23/74 100 613 624ON 13800W 36.8 155.8 G RP
 
1761-195q4 00000/0000 1-10029/0208 08/23/74 1oo 613 6118N 13907W 37,9 154.1 5 PG
 
1761-19561 00000,0000 1-10029/0210 08/23/74 70 613 5955N 1400sW 38.9 152.5- GpP
 
1761-19563 O00o/0000 1-10029/0211 08/23/74 60 613 5833N 14107W 39-9 150.9 GRP
 
1761-t9570 00000/0000 I-10029/0212 08/23/74 so 613 5709N 142ooW 40.9 149.3 GPRG
 
1761-19572 00000/0000 1-10029/0213 08/23/74 100 613 5546N 1425OW 41,9 147.7 GGRG
 
1761-19575 O00o/0000 1-10029/0214 0g/23/74 100 613 5422N 14337W 42.8 146,2 GPPG
 
1761-19581 OOOOO/0000 1-10029/0215 08/23/74 80 613 5258N 14422W 43.8 144.6 PPBP
 
1761-213q4 O00O/0000 1-10029/0229 08/23/74 50 614 7155N 15209W 29-3 170.4 GPGG
 
1761-21361 00000/OOO0 -10029/0230 0/23/74 40 614 7038N 15424W 30- 167.8 PGRG
 
1761-21370 00000/0000 1-10029/0227 08J23/74 40 614 6802N 15812W 32.6 163.2 G RG
 
1761-21372 00000/0000 1-10029/0241 08/23/74 0 614 6643N 15949W 33.6 161.2 LG
 
1761-21375 00000/0000 1-10029/0228 08/23/74 0 614 6523N 16117W 34.7 159.3 P G
 
1761-21381 00000/0000 1-10029/0231 08/23/74 80 614 6401N 16237W 35.8 157.5 GGOP
 
1761-21384 OOOOO/0000 1-10029/0232 08/23/74 100 614 6240N 16350W 36.8 155-8 PPO
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0O 100 = % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=GBOD, P=POR. F=FAIR,
 
ERTS-1
03:20 SEP qO,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0048
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
BSERVATrON MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1761-21390 oO0000oooo 1-10029/0233 08/23/74 90 614 61 
8N 16457W 379 154,1 GGRP
761-2t393 oo0/000 1-to029/0234 08/23/74 90 
 614 5955N 16559W 38.9 152.5 PGa6
1761-21395 O0000/O000 1"10029/0235 08/23/74 80 614 
 5833N 16657W 39,9 150*9 P6OG
1761-21402 00000/0000 1-10029/0236 08/23/74 
 90 614 5710N 16751W 40.9 149.3 G6G
1761-21404 00000/0000 1-t00O9/0237 08/23/74 :00 614 5546N 168 43W 41.8 147.7 GGGG
1761-2141i 00000/0000 t-10029/0238 08/23/74 
 90 614 5422N 16930W 42.8 146,2
1761-21413 
 000000000 1-10029/0239 0823/74 70 614 GGRG
 5258N 17015W 43.7 144.6 GPGG
1761-21420 00000/0000 110029/o24o 08/23/74 80 614 6134N 17057W 44,7 14390 GGG
1762-14555 OOOO0O000 1-10029/0258 08/24/74 90 624 4721N 07058W 4700 138.4 6G06
1762-t4S61 00000/0000 1-10029/0259 08/24/74 
 90 624 4556N 07133W 47.9 136.8
1762-14564 
 ooooo0O000 I-10029/0260 08/24/74 624 G0GG
 80 4431N 07206W 48-7 135#1 PeGS
1762-14570 00000/0000 1-t0029/0261 09/24/74 5 0 624 430 6N 07238W 49,4 133.4 GGG
1762-14573 00000/0000 1-10029/0262 08/24/74 
 30 624 4141N 07308W 50.2 i31#6 PGGG
1762-14575 00000/0000 1-10029/0263 08O24/74 
 40 624 4016N 07338W 50o9 129.8
1762-14582 00000/0000 1-10029/0264 08/24/74 PGOG
 60 624 3850N 07407W 51.5 128.0 GGGG
1762-14584 00000/0000 1-10029/0265 08/24/74 
 50 624 3724N 07#33W s2.2 126.1
1762-14591 OOOOO/O000 1-10029/0266 08/24/74 GGG
50 624 3558N 075 03W 52.7 124.1 GPGG
1762-14593 00000/0000 1-10029/0267 08/24/74

17 6 2
70 624 3432N 0753DW 53.3 122.1 GGGG

-150oo O00/ooOo0 
-10029/0268 08/24/74 PGOG
60 624 3307N 07555W 53.8 12001 
1762-15002 00000/0000 1-10029/0269 08/24/74 60 624 314 IN 07620W 54.3 118.0
1762-15005 00000/0000 1-t00O9/027 0 08/24/74 40 GG
 624 3016N 076 44W 54.7 115-9 GOBS
1762-15011 00000/0000 1t-10029/0271 08/24/74 
 30 624 2849N 077o8W 55,0 113,8
1762-15014 00000/0000 1-t0029/0272 08/24/74 GGG
 30 624 2723N 07732W 55,3 111.6 6606
1762-16384 
 00000/0000 1-10029/0273 08/24/74 80 625 4848N 0961ow 46.2 140.1 GGG
1762-16390 00000/0000 1-t0029/0274 08/24/74 10 
 625 4723N 09647W 47-o 138,5 GG
1762-16393 000000000 1-10029/0275 08/24/74 
 40 625 4557N 09722W 47.8 136.8
1762-16395 00000/0000 1-10029/0276 08/24/74 20 
0060
 
625 4432N 09755W 48'6 135,1 GGGG
1762-16402 00000/0000 t-10029/0277 08/24/74 20 
 625 4306N 09827W 49.4 133.4 GO0S
1762-t64o4 00000/0000 1-10029/0278 08/24/74 
 80 625 4140N 09858W 501 131.6 6606
1762-16411 00000/0000 1-10029/0279 08/24/74 90 
 625 4015N 09927W 50.8 129,8 G8G
1762-16413 00000/0000 1-10029/0280 08/24/74 100 
 625 3850N 09956W 51,5 12800 GO
 
1762-16420 00000/0000 1-10029/0281 08/24/74 90 625 3725N 10024W 52,1 126.1 GG
1762-16422 00000/0000 1-10029/0282 08/24/74 
 100 625 360ON 10051W 52.7 124,2 GGGG
1762-t64P5 00000/0000 1-10029/0388 08/24/74 
 70 625 3416N 10117W 53-3 1222 GGG
1762-164ql 00000/0000 t10029/0389 08/24/74 
 70 625 3310N lo143W 53.8 120,1 GG8
1762-16414 00000/0000 1-10029/0390 08/24/74 
 70 625 3142N 10207W 54.2 118.1 GPB
 
KEYS: CLOUD cOVER % ......o......... 
 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** s NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GFGOOD, PuPBOR, F-FAIR., 

0 S 7 	 ERTS-1 
03220 SEP '75 rSTANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0049
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATT9N MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1762-16440 00000/0000 1-10029/0391 08/24/74 50 625 3015N 10230W 54.7 116.0 GPGG
 
1762-16443 00000/0000 i-10029/0392 08/24/74 50 625 ?850N 10253W 55.0 j13.8 GGG
 
1762-16445 00000/0000 1-10029/0393 08/24/74 30 625 2725N 10317W 55.3 i1,6 P6R
 
1762-18213 00000/0000 1-10029/0394 0824/74 80 626 5009N 1212OW 45.3 141#7 GGRP
 
1762-18220 00000/0000 1-10029/0395 08/24/74 50 626 4845N 12159W 46.2 140.1 GPOG
 
1762-t8222 00000/0000 1-10029/0396 08/24/74 30 626 4720N 12235W 47-0 138.5 GPOG
 
1762-18225 00000/0000 1-10029/0397 09/24/74 20 626 4555N 12310W 47.8 136.8 GGQP
 
1762-18231 00000/0000 1-10029/0398 08/24/74 30 626 4430N 12343W 48.6 135.1 PPGG
 
1762-18234 00000/0000 1-10029/0399 08/24/74 40 626 4305N 12415W 49-4 133,4 GGPG
 
1762-18240 00000/0000 1-10029/0400 08/24/74 60 626 4140N 12446W 50.1 131,7 GGaP
 
1762-18243 OOo/0000 1-10029/0401 08/24/74 70 626 4016N 12517W 50.8 129.9 PPPP
 
1762-18245 00000/0000 1-10029/0402 08/24/74 90 626 3SIN 12547W 51,5 128.0 GPQG
 
1762-19595 00000/0000 1-10029/0216 08/24/74 30 627 6643N 13522W 33.3 1613 G G
 
1762-20001 00000/0000 1-10029/0221 08/24/74 10 627 6623N 13649W 34.4 169.4 GP P 
1762-20004 00000/0000 1-10029/0217 08/24/74 10 627 6403N 13809W 35-5 157.6 G BP 
1762-20010 00000/0000 1-10029/0222 08/24/74 40 627 6241N 13923W 36.5 155t9 PPRP 
1762-20013 00000/0000 1-10029/0218 08/24/74 20 627 6118N 14031W 37.6 154.2 P EP 
1762-20015 O0000/OOOO 1-10029/0219 08/24/74 80 627 5996N 14134W 38.6 152.6 6 RP 
1762-20022 00000/0000 1-10029/0220 08/24/74 100 627 5833N 14232W 39.6 151.0 G RP 
1762-20024 00000/0000 1-10029/0223 08/24/74 100 627 5709N 14327W 40.6 149.5 GPEP 
1762-200a1 00000/0000 1-10029/0224 08/24/74 100 627 5545N 14418W 41.6 147.9 GPEP 
1762-20033 00000/0000 1-10029/0225 08/24/74 100 627 5420N 14505W 42.5 146.4 PoEP 
1762-20040 00000/0000 1-10029/0226 08/24/74 100 627 52q6N 14549W 43.5 144.8 GPRP 
1762-21412 00000/0000 1-10029/0242 08/24/74 go 628 7154N 15335W 28.9 170.5 GRPP 
1762-21415 00000/0000 t-10029/0243 08/24/74 60 628 7038N 15550W 30.0 167.9 GGBP 
1762-21421 00000/0000 1-10029/0244 08/24/74 60 628 6920N 15751W 31.1 165,5 GGG 
1762-21424 00000/0000 1-10029/0245 08/24/74 40 628 6801N 15938W 32,2 163.3 G626 
1762-21430 00000/0000 1-10029/0246 08/24/74 80 628 6642N 16114W 33.3 161,3 GGBP 
1762-214q3 00000/0000 1-10029/0247 08/24/74 80 628 6521N 16241W 34.4 159.4 PPOG 
1762-214q5 00000/0000 1-10029/0248 08/24/74 90 628 6400N 16402W 35.5 157.6 GPRG 
1762-21442 00000/0000 1-10029/0249 08/24/74 90 628 6239N 16515W 36,5 155,9 GPGG 
1762-21444 00000/0000 1-10029/0250 08/24/74 90 628 6117N 16623W 37.5 154,2 GPPG 
1762-21451 00000/0000 1-10029/0251 08/24/74 100 628 5994N 16726W 38.6 152.6 GGRP 
1762-214q3 00000/0000 1-10029/0252 08/24/74 90 628 5831N 16824W 39.6 151,0 GPGG 
1762-21460 00000/0000 1-10029/0253 08/24/74 80 628 5709N 16917W 40.6 149.5 GGOG 
1762-21462 00000/0000 1-10029/0254 08/24/74 90 628 5545N 17008W 41.5 147.9 GGRG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ................ 0 Te 100 - % CLOUD COVER. *f : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY *.s ...,;i..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GrGeBD. P=PBBR. FrFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SrP qoj?75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0050
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL N8,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRRD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1762-21465 OOOO0/OOOO 1-10029/0255 08/24/74 90 628 5421N 17055W 42.5 146.4 GPRG 
1762-21471 
1762-21474 
1763-15013 
1763-t5opo 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0000010000 
1-10029/0256 
1-10029/0257 
1-10029/0283 
p-10029/0284 
08/24/74 
08/24/74 
08/25/74 
08/25/74 
90 
90 
20 
So 
628 
628 
638 
638 
5258N 
5133N 
4722N 
4557N 
17139W 
17221W 
07221W 
07255W 
43.4 
44.4 
46.8 
47.6 
144,8 
143.3 
138,7 
137,1 
GPRG 
GGGP 
GGOG 
GGG 
1763-15022 00000/0000 1-10029/0285 08/25/74 40 638 4432N 07328W 48.4 135.4 GGGG 
1763-15025 
1763-15011 
OOO00/00O 
00000/0000 
1-10029/0286 
1-10029/0287 
08/25/74 
08/25/74 
50 
70 
638 
638 
4306N 
414ON 
07401W 
07432W 
49.2 
49.9 
133.7 
132.0 
GGGG 
GGGG 
1763-15034 00000/0000 1-10029/0288 08/25/74 30 638 4015N 07503W 50.6 130.2 GGGG 
1763-15040 00000/0000 1-10029/0289 08/25/74 60 638 3848N 07533W 51.3 128.4 GGGG 
1763-15043 00000/0000 1-10029/0290 0R/25/74 60 638 3724N 07601W 51.9 126.5 GGGG 
1763-15045 00000/0000 1-10029/0291 08/25/74 80 638 3537N 07628W 52.5 124,6 GGGP 
1763-15052 
1763-15054 
00000/0000 
OOOO/O0000 
1-10029/0292 
1-10029/0293 
08/25/74 
08/25/74 
90 
70 
638" 
638 
3431N 
3306N 
07653W 
07719W 
53*1 
53.6 
122.6 
120,6 
GGGG 
GGRG 
1763-15061 OOOOO/00O 1-10029/0294 08/25/74 60 638 3141N 07745W 54.1 118.5 GGRO 
1763-15063 00000/0000 1-10029/0295 08/25/74 30 638 3015N 07810W 54.5 116.4 GGRP 
1763-15070 00000/0000 1-10029/0296 08/25/74 30 638 2849N 07834W 54.9 114.3 GRG 
1763-15072 00000/0000 1-10029/0297 08/25/74 30 638 2724N 07858W 55.2 112.2 GGG 
1763-15075 00000/0000 1-10029/0298 08/25/74 30 638 2557N 07921W 55.5 110.0 GOP 
1763-15081 00000/0000 1-t0029/0299 08/25/74 30 638 2411N 07944W 55.7 107,7 GGG 
1763-16440 
1763-16442 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0300 
1-10029/0367 
08/25/74 
08/25/74 
90 
40 
639 
639 
5009N 
4845N 
09659W 
09737W 
450 
45.9 
141.9 
140.4 
GGG 
PPRG 
1763-16445 OOOOO/OOOO 1-t0029/0368 08/25/74 30 639 47P2N 09814W 46.7 138.8 PGOG 
1763-16451 
1763-164r4 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0369 
1-10029/0370 
0R/25/74 
08/25/74 
30 
0 
639 
639 
4557N 
4432N 
09849W 
09922W 
47.6 
48.4 
137.1 
135.5 
GGGG 
GPGG 
1763-16460 
1763-16463 
1763-16465 
00000/0000 
OOOOO/O0 
00000/0000 
1-10029/0371 
1-10029/0372 
1-10029/0373 
0/25/74 
08/25/74 
08/25/74 
10 
30 
30 
639 
639 
639 
4306N 
4138N 
4013N 
09954W 
10024W 
10054W 
49.2 
49,9 
50.6 
133.8 
132.0 
130.2 
GPGG 
GP 0 
GPGG 
1763-16472 00000/0000 1-10029/0374 08/25/74 50 639 38SON 10122W 51.3 128,4 PPRG 
17,63-16474 
1763-16481 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0375 
1-10029/0376 
08)25/74 
08/25/74 
50 
70 
639 
639 
3725N 
360ON 
1015oW 
10218W 
51,9 
52.5 
126,5 
124.6 
GPGG 
GPGG 
1763-16483 00000/0000 1-10029/0377 08/25/74 60 639 3434N lO244w 53.1 122.6 GPRG 
1763-16490 
1763-16492 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0378 
1-10029/0379 
08/25/74 
08/25/74 
70 
70 
639 
639 
3308N 
3143N 
10309W 
10334W 
53.6 
54-1 
120.6 
118.6 
PPGG 
PGG 
1763-16501 00000/0000 2-10029/0380 08/25/74 60 639 2849N 10422W 54-9 114.4 GPOG 
1763-16504 00000/0000 1-10029/0381 08/25/74 50 639 2724N 10445W 55.2 112.2 GPGG 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,........... 0 T8 100 = % CLOUD CRVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=G0D. P=POOR. FFAIR. 
EPTS-1
 
03:20 SEP qO,175 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE CoBt
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTSN MICROFILM RfLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1763-18271 00000/0000 1-10029/0382 08/26/74 10 640 5008N 12249W 45.0 142.0 GGGG
 
1763-18274 00000/0000 1-10029/0383 08/25/74 20 640 4843N' 12327W 45.9 140.4 PGEG
 
1763-18280 00000/0000 1-10029/0384 08/25/74 40 640 4719N 12403W 46.7 j38.8 GGRG
 
1763-19283 00000/0000 t-10029/0385 0/25/74 so 640 4594N 12438W 47.6 Ts7.j GGRG
 
1763-18285 ODOOO/0000 1-10029/0386 08/25/74 60 640 4429N 12511W 48.4 135.5 GGGG
 
1763-18292 00000/0000 1-10029/0387 08/25/74 60 640 4304N 12543W 49.1 133.8 GPRG
 
1763-20053 00000/0000 t-10029/0304 08/25/74 20 641 6641N 13653W 33,0 161.4 PEG
 
1763-20055 00000/0000 1-10029/0309 08/25/74 40 641 6521N 13820W 34,1 159.6 PPRG
 
1763-20062 00000/0000 1-10029/0306 08/25/74 60 641 6401N 13939W 35.1 157,8 PGRG
 
1763-20064 00000/0000 1-10029/0307 08/25/74 40 641 6239N 14051W 36.2 156.0 PPBG
 
1763-20071 00000/0000 1-10029/0308 08/25/74 80 641 6118N 14158W 37.2 194.4 PPRG
 
1763-20073 00000/0000 1-10029/0309 08/25/74 90 641 59S9N 14300W 38.3 152.8 PPRG
 
1763-20080 00000/0000 1-10029/0301 08/25/74 90 641 5833N 14358W 39.3 151.2 P RP
 
1763-20082 00000/0000 1-10029/0302 08/25/74 100 641 571ON 14453W 40.3 149.7 P RP
 
1763-20085 00000/0000 1-10029/0310 08/25/74 100 641 5546N 14544W 41.3 148.1 GPRG
 
1763-2009l 00000/0000 1-10029/0311 08/25/74 100 641 5422N 14632W 42.2 146.6 GP G
 
1763-20094 00000/0000 0-tOO29/0303 0R/25/74 100 641 5297N 14716W 43.2 145.1 P G
 
1763-21453 00000/0000 1-10029/0312 o/25/74 90 642 6359N 16529W 35.1 157.8 PPRP
 
1763-21500 00000/0000 1-10029/0313 08/25/74 90 642 6238N 16642W 36.2 156.0 PPRP
 
1763-2i502 00000/0000 t-10029/0314 08/25/74 100 642 6116N 16750W 37.2 154.4 GGPP
 
1763-21505 00000/0000 1-10029/0315 08/25/74 100 642 5993N 16852W 38.3 152.8 GPRP
 
1763-21511 00000/0000 1-10029/0316 08/25/74 tOo 642 583ON 16951W 39.3 151.2 GPRP
 
1763-21514 00000/0000 1-10029/0317 08/25/74 100 642 5708N 17045W 40.3 149.7 GPBP
 
1763-21520 00000/0000 1-10029/0318 08/25/74 1oo 642 5645N 17135W 41-2 148.1 GG G
 
1763-215f3 00000/0000 1-10029/0319 08/25/74 too 642 5422N 17222W 42.2 146.6 GP a
 
1763-21529 00000/0000 1-10029/0320 08/25/74 90 642 5258N 17307W 43,1 145.1 PP P
 
1763-21532 00000/0000 1-10029/0321 08/2S/74 90 642 5133N 17349W 44.1 143.5 PP P
 
1764-15065 00000/0000 1-10029/0322 08/26/74 70 652 4845N 07312W 45.6 140.6 GGRG
 
1764-15071 00000/0000 1-10029/0323 08/26/74 20 652 4720N 07349W 46.5 139.0 PGQG
 
1764-15074 00000/0000 1-10029/0324 08/26/74 0 652 4S5N 07424W 47.3 137.4 GGG
 
1764-15080 00000/0000 1-10029/0325 08/26/74 1o 652 4410N 07458W 48.1 135.8 GGGG
 
1764-15083 00000/0000 1-10029/0326 08/26/74 30 652 4304N 07530W 48.9 134.1 GGG
 
1764-15085 00000/0000 1-10029/0327 08/26/74 70 652 41q9N 07600W 49.7 132.4 G09P
 
1764-15092 00000/0000 1-10029/0328 08/26/74 100 652 4014N 07629W 50.4 130.6 GGGG
 
1764-t5oq4 00000/0000 1-10029/0329 08/26/74 90 652 3849N 07658W 51.j 128.8 GGRG
 
1764-15101 00000/0000 1-10029/0330 08/26/74 60 652 3724N 07726W 51.7 126.9 PGRO
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 T6 100 : % CLOUD COVER. ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESRNT/REQUESTED. G.GOOD, P-POOR. FUFAIR.
 
ERTS-l
 
03:20 SEP 3 0 1 75 STANDARD CATALOG FJR US PAGE 0052 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AcQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1764-15103 00000/0000 1-10029/0331 08/26/74 60 652 3558N 07753W 52.3 125.0 GGGG 
1764-15110 
1764-15112 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0332 
1-10029/0333 
08/26/74 
08/26/74 
30 
30 
652 
652 
3412N 
3308N 
07818W 
07844W 
52.9 
53.4 
123.1 
121.1 
GPRG 
GGGG 
1764-151i5 
i764-15121 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0334 
1-10029/0335 
08/26/74 
08/26/74 
40 
30 
652 
652 
3142N 
30t5N 
07909W 
07934W 
53,9 
54.3 
119.0 
l17to 
GGPG 
GGOP 
1764-15124 00000/0000 1-10029/0336 08/26/74 40 652 2848N 07958W 54.7 114.9 PGGG 
1764-15130 00000/0000 1-10029/0337 08226/74 50 652 2723N 08023W 55.1 112.7 GGGP 
1764-15133 
1764-15135 
1764-16494 
00000/0000 
00000/0000 
OO00/0000 
1-10029/0338 
1-10029/0339 
1-10029/0348 
08/26/74 
08/26/74 
08/26/74 
30 
30 
40 
652 
652 
653 
257N 
241jN 
5O09N 
08047W 
08±11W 
09826W 
55.4 
55.6 
44.7 
110.5 
108.3 
142,2 
GG8G 
GGOP 
GPRP 
1764-165oo 00000/0000 1-10029/0349 08/26/74 70 653 4844N 09903W 45.6 140.6 PGP 
1764-16503 00000/0000 1-10029/0350 08/26/74 100 653 47t9N 09939W 46.5 139.1 GGG 
1764-16505 00000/0000 1-10029/0351 08/26/74 40 653 4556N 10014W 47.3 137.4 GGG 
1764-16512 00000/0000 1-10029/0352 08/26/74 30 653 44n1N 10049W 48.1 135.8 GGG 
1764-16514 00000/0000 1-10029/0353 08/26/74 20 653 43o5N 10122W 48.9 134.1 PGRG 
1764-16521 00000/0000 1-10029/0354 08/26/74 10 653 4139N 10153W 49.6 132.4 GGG 
1764-16523 
1764-16510 
00000/0000
00000/0000 
1-10029/0355 
1-10029/0356 
08/26/74 
08/26/74 
10 
20 
653 
653 
4014N 
385ON 
10222W 
1025OW 
50.4 
51.0 
130.6 
128.8 
PPEG 
PP G 
1764-16532 
1764-t65q5 
00000/0000 
Oooo0/0000 
1-10029/0357 
1-10029/0358 
08/26/74 
08/26/74 
70 
80 
653 
653 
3724N 
3558N 
10317W 
10344W 
51.7 
52.3 
126.9 
125.0 
pp P 
GPRP 
1764-16541 00000/0000 1-10029/0359 08/26/74 80 653 3433N 1041OW 52.9 123.1 GPRP 
1764-16544 00000/0000 1-10029/0360 08/26/74 80 653 3307N 10436W 53.4 121.1 GPRG 
1764-165 0 
1764-16553 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0361 
1-10029/0362 
08/26/74 
08/26/74 
50 
40 
653 
653 
3141N 
3014N 
10502W 
10526W 
53,9 
54,3 
119.1 
l17.0 
PGRG 
GG2G 
1764-16555 
1764-18325 
1764-18332 
00000/0000 
00000/0000 
oooo0/0000 
1-10029/0363 
1-10029/0364 
1-10029/0365 
08/26/74 
08/26/74 
08/26/74 
30 
0 
10 
653 
654 
654 
2848N 
5008N 
4843N 
10550W 
12415W 
12453W 
54.7 
44.7 
45,6 , 
114P9 
142.2 
140.7 
GPpG 
GGRG 
PGG 
1764-18334 
176 4 -20105 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0366 
1-10029/0403 
08/26/74 
08/26/74 
30 
20 
654 
655 
4718N 
6800N 
12528W 
13645W 
46-5 
31.6 
139.1 
163.5 
PRG6 
G0GG 
1764-20111 00000/0000 t-10029/0404 08/26/74 50 655 6641N 13822W 32.7 161.5 GGG 
1764-20114 
1764-20120 
00000/0000 
00000/0000 
t-10029/0405 
1-10029/0406 
08/26/74 
08/26/74 
80 
80 
655 
655 
6520N 
640ON 
13950W 
1411OW 
33.8 
34.8 
1597 
15709 
GGG 
PGOG 
1764-20123 
1764-20125 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0407 
1-10029/0408 
08/26/74 
08/26/74 
80 
90 
655 
655 
6238N 
6117N 
14222W 
14329W 
35.9 
36.9 
156,2 
154.5 
OGOG 
GGG 
1764-20132 00000/0000 1-10029/0409 08/26/74 90 655 5954N 14430W 37s9 153.0 PGGG 
1764-20134 00000/0000 1-10029/0410 08/26/74 80 655 5831N 14527W 39.0 151.4 GGOG 
KEYS: CLOUD rOVER % .,..... .,.... 0 Tn 100 . % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ BLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.G0OD, PvPOOR. F.FAIR. 
EPTS-1
 
03:20 SEP '40,.75 STANDARD CATALOG F'4R US PAGE 0053
 
FROM 07/23/74 TO 07/2i/75 
BBSERVATrBN MICROFILM ROLL NO.,/ DATE CLBUD ORBIT PRINC1OAL POINT SUN SUN IWAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PRV MSS 
RRV MSS LAT LONG 123 45678 
1764-2014t 00000/0000 1-10029/0411 08/26/74 10 655 5708N 14620W 40,0 149.9 PGGG 
1764-20143 
1764-20150 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0412 
1-10029/0413 
O/26/74 
08/26/74 
100 
100 
655 
655 
5544N 
54?IN 
14710W 
14756W 
40.9 
41-9 
148.3 
146.8 
GGGG 
QGGG 
1764-20i52 00000/0000 t-10029/0414 09/26/74 90 655 52s7N 14840W 42,9 145.3 GGGG 
1764-21540 ooooo/0600 1-10029/0448 08/26/74 90 656 6759N 16235W 31.6 163.5 G 5P 
1764-21543 00000/0000 1-10029/0449 08/26/74 10 656 6640N 1641OW 32.7 161.5 G OP 
1764-21545 00000/0000 1-10029/0450 0R/26/74 100 656 652IN 16537W 33*7 159,7 G RP 
1764-21552 00000/0000 I-10029/0452 08/26/74 100 656 64o0N 16657W 34.8 157,9 GPGG 
1764-21554 00000/0000 1-10029/0453 08/26/74 100 656 6239N 16811W 35.9 156*2 GPGG 
1764-21561 00000/0000 1-10029/0454 08/26/74 100 656 6116N 16918W 36.9 154.5 GPGG 
1764-21563 00000/0000 1-10029/0451 08/26/74 100 656 5953N 17021W 37.9 153,0 G GG 
1764-2570 80000/0000 1-10029/0455 0R/26/74 100 656 5831N 17119W 39.0 151.4 GPOG 
1764-21584 00000/0000 1-10029/0456 08/26/74 70 656 5256N 17434W 42.8 145.3 PPeG 
1764-21590 00000/0000 1-10029/0457 08/26/74 100 656 5113N 17516W 43.8 143,8 GPGG 
1765-i5123 00000/0000 1-10029/0415 08/27/74 80 666 4844N 07439W 45.3 140,9 GGOG 
1765-15125 00000/0000 1-10029/0416 08/27/74 90 666 4719N 07514W 46.2 139,3 GGGP 
1765-15112 00000/0000 1-10029/0417 08/27/74 100 666 4554N 07549W 47.1 137.7 GGRP 
1765-15134 ooooo/0000 1-10029/0418 08/27/74 90 666 4429N 07623W 47.9 136,1 GGGG 
1765-15141 00000/0000 1-10029/0419 08/27/74 80 666 4304N 07656W 48.7 134.4 GGG 
1765-15143 00000/0000 1-10029/0420 08/27/74 80 666 4139N 07727W 49.4 132.7 GGGG 
1765-151O O000/0000 1-10029/0421 08/27/74 70 666 4014N 07756W 50.1 131.0 QGGG 
1765-15152 00000/0000 1-10029/0422 08/27/74 40 666 3848N 07825W 50.8 129.2 GGOG 
1765-15155 00000/0000 1-10029/0423 08/27/74 60 666 3723N 07852W 51,5 127.3 GGGG 
1765-15161 00000/0000 1-10029/0424 08/27/74 30 666 3558N 07919W 52.1 125.5 GGGG 
1765-15164 00000/0000 1-10029/04e5 08/27/74 10 666 3493N 07945W 52.7 123.5 GGPG 
1765-15170 00000/0000 1-10029/0426 08/27/74 lo 666 3307N 000lW 53.2 121.6 GGG 
1765-15173 00000/0000 1-10029/0427 08/27/74 20 666 3142N 08035W 53,7 119,5 GGOG 
1765-15175 00000/0000 1-10029/0428 08/27/74 40 666 3017N 08101W 54-2 117.5 GGGG 
1765-15182 OOO0/0000 1-t0029/0429 08/27/74 60 666 2852N 08125W 54.6 115.-4 GGGG 
1765-15184 00000/0000 1-10029/0430 0R/27/74 80 666 2725N 08149W 54.9 113.3 0000 
1765-iSIqi 00000/0000 1-10029/0431 08/27/74 40 666 25r7N 08213W 55.2 lil.i GGQG 
1765-16552 00000/0000 1-10029/0460 08/27/74 40 667 5008N 09953W 44.4 142.5 GGRG 
1765-16555 00000/0000 1-10029/0461 08/27/74 30 667 4843N 10031W 45,3 140-9 GGRG 
1765-16561 00000/0000 1-10029/0462 08/27/74 30 667 4719N 10107W 46.? 139,3 GGG 
1765-16564 00000/0000 1-10029/0463 08/27/74 20 667 4555N 10141W 47.0 137.7 GGPG 
1765-16570 00000/0000 1-10029/0464 08/27/74 20 667 4430N 10214W 47.9 136.1 PG8 
KEYS: CLOUD COVER % ....... *.o..... O TO ioo - % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,..,,,......., BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-=G8D. P=PQOR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 0,'75 	 STANDARD CATALOG FUR US 
 PAGE 0054
 
FROM 07/23/74 TV 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PRO MSS
 
RBV MSS LAT 
 LONG 	 123 45678
 
1765-16573 00000/0000 1-10029/0465 08/27/74 40 667 4304N 10246W 48.6 134,5 GGRG
 
1765-16575 O0000/0000 1-10029/o466 o8/27/74 30 667 4jq9N lo317W 49.4 132.7 PGGG
 
1765-16582 00000/0000 1-10029/0467 08/27/74 50 667 4014N 10346W 50I 131-0 PGOG
 
1765-16584 00000/0000 1-10029/0468 08/27/74 50 667 3849N 10415W 50.8 129.2 PGGG
 
1765-i65qi 00000/0000 110029/0469 08/27/74 80 667 37p4N 1o44w 51.5 127.4 GGG
 
1765-1659 3 ooooo/0000 1"too29/o470 08/27/74 70 667 3559N 1051tW 52'i 125-5 PGRG
 
1765-18384 00000/0000 1-10029/0458 08/27/74 10 668 5008N 12540W 44,4 14205 8PGG
1765-18390 00000/0000 1-10029/0459 08/27/74 70 668 4842N 12618W 45.3 140.9 GGGG
 
1765-20163 00000/0000 1-10029/0504 0R/27/74 60 669 68ooN 13815W 31-3 163.6 P RP
 
1765-20165 00000/0000 1-10029/0512 08/27/74 40 669 6640N 1396OW 32-4 1617 GPGG
 
1765-20172 00000/0000 1-10029/0513 08/27/74 40 669 65P1N 14117W 33-4 15908 PGGG
 
1765-20174 00000/0000 1-10029/0514 08/27/74 80 669 6359N 14236W 34o5 158.0 aPoP
 
1765-2o181 00000/0000 1-10029/0515 0/27/74 90 669 6238N 14348W 35.6 156.3 PPGP
 
1765.20ia3 00000/0000 1-10029/0516 08/27/74 90 669 6 116 N 14455W 36.6 154.7 GGP
 
1765-20190 00000/0000 1-10029/0517 08/27/74 100 669 5993N 14556W 37.6 153.1 GPPP
 
1765-20192 00000i0000 1-10029/0518 08/27/74 70 669 5810N 14653W 38.6 151.6 PPOP
 
1765-2o195 00000/0000 1-10029/0519 08/27/74 90 669 5707N 14747W 39.7 150,0 GGGG
 
1765-20201 O0000/0000 1-10029/0520 08/27/74 90 669 5543N 14836W 40.6 148.5 GGG
 
1765-20204 00000/0000 1-10029/0521 08/27/74 90 669 5420N 14923W 41.6 147.0 PGPG
 
1765-20210 00000/0000 1-10029/0522 08/27/74 80 669 525 6 N 15007W 42.6 145.5 PGPG
 
1765-21592 00000/0000 1-t0029/0523 08/27/74 100 670 6919N 16214W 30.1 165.8 GGG
 
1765-21594 00000/0000 1-10029/0524 08/27/74 100 670 6801N 16403W 31.2 163.6 PGGG
1765-22001 00000/0000 1-10029/0525 08/27/74 90 670 6641N 16540W 32,3 161,7 PGGG
 
1765-22003 00000/0000 1-10029/0526 08/27/74 90 670 6520N 16707W 33.4 159.8 GGP
 
1765-22010 00000/0000 1-10029/0505 08/27/74 80 670 6358N 16826W 34.5 158.0 G PP
 
1765-22012 O0000/O0000 1-i0029/0506 08/27/74 90 670 6237N 16938W 35.5 156.3 G GO
 
1765-22015 00000/0000 t-10029/0507 08/27/74 70 670 6115N 17045W 36.6 154.7 a 06
 
,1765-22021 00000/0000 1-10029/0508 08/27/74 go 670 5953N 17146W 37.6 153.1 G GG
 
1765-22024 00000/0000 1-10029/0509 08/27/74 90 670 5830N 17245W 3806 151.6 0 or
 
1765-22030 00000i0000 1-10029/0510 08/27/74 90 670 5706N 17338W 39.6 150.0 G GG
 
1765-22013 00000/0000 1-10029/0512 08/27/74 60 670 5542N 17428W 40.6 148.5 G GG
 
1765-220q5 00000/0000 1-10029/0527 08/27/74 60 670 5418N 17515W 41.6 147.0 GGG8
 
1765-22042 O000O0O000 1-10029/0528 08/27/74 90 670 5255N 17600W 42.5 145,5 0P88
 
1765-22044 00000/0000 1-10029/0529 08/27/74 1oo 670 5132N 17643W 43.5 144.0 GPGG
 
1766-15181 00000/0000 1-10029/0471 08/28/74 60 680 4843N 07604W 45.1 141.2 GGGG
 
1766-15184 00000/0000 1-10029/0472 08/28/74 50 680 4718N 07640W 45,9 139.6 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER I .............. 0 Tn 100 0 % CLOUD COVER. *t = NO CLOUD DATA AVAILABLr.
 
IMAGE QUALITY ........ I-*.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. =GOOD. P=POOR. F;FATR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0055
 
FROM 07/23/74 78 07/23/75 
OBSERVATION MTCRBFILM RLL NO,! DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSs 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1766-151qo 00000/0000 1-10029/0473 08/28/74 4o 680 4594N 07714W 46.8 138.0 GGGB 
1766-15193 00000/0000 1-10029/0474 08/28/74 40 680 4428N 07748W 47.6 136.4 OGRB 
1766-15195 00000/0000 1-10029/0475 OA/28/74 60 680 4304N 07820W 48.4 134.8 PBG0 
1766-1;202 00000/0000 t-10029/0476 08/28/74 100 680 4138N 07852W 49.2 133.1 GGRO 
1766-t204 Oooo0/0000 i-I0029/0477 08/28/74 100 680 4012N 07921W 49.9 i31*4 eGG 
1766-15211 00000/0000 1-10029/0478 08/28/74 80 680 3847N 0795OW 50,6 129.6 GGGG 
1766-15213 00000/0000 1-10029/0479 0S/28/74 60 680 37?2N 08018W SI.3 127.8 GGQG 
1766-t52P0 00000/0000 1-10029/0480 09/28/74 60 680 3557N 08045W 51.9 125.9 GGB 
1766-15222 00000/0000 1-10029/0481 0R/28/74 50 680 3410N 08112W 52.5 124.0 GGG 
1766-15225 00000/0000 1-10029/0482 08/28/74 40 680 3305N 08137W 53,0 122.0 GGG 
1766-S2qI 00000/0000 t-10029/0483 08/28/74 20 680 3140N 08202W 53.5 120.0 GGGG 
1766-152q4 00000/0000 1-10029/0484 08/28/74 30 680 3014N 08226W 54.0 118.0 GGG 
1766-15240 00000/0000 1-10029/0485 08/28/74 40 680 2849N 0825OW 54.4 115.9 GGG 
1766-15243 00000/0000 1-10029/0486 0R/28/74 30 680 2724N 08314W 54.8 113.8 GGS 
1766-15245 00000/0000 1-10029/0487 0R/28/74 50 680 2558N 08338W 55.1 111.6 GGGS 
1766-15292 00000/0000 1-10029/0488 08/28/74 60 680 2431N 08401W 55,4 109.5 GGrP 
1766-17010 00000/0000 1-10029/0489 08/28/74 8o 681 5007N 10116W 44.1 142.7 GGGB 
1766-17013 00000/0000 1-10029/0490 0A/28/74 60 681 4842N 10154W 45,0 141.2 GG03 
1766-17015 00000/0000 1-10029/0491 08/28/74 50 681 4717N 10230W 45.9 139.6 GGGB 
1766-17OP2 00000/0000 i-1O029/0492 08/28/74 50 681 4551N I03o4W 46:8 /138.1 GGG 
1766-17024 00000/0000 1-10029/0493 08/28/74 40 681 4427N 10337W 47,6 136.4 GGG 
1766-17011 00000/0000 1-10029/0494 08/28/74 20 681 4302N 10409W 48.4 134.8 BGGB 
1766-t7033 00000/0000 1-10029/0495 08/28/74 30 681 4137N lO441W 49,l 133.1 GGG3 
1766-17040 00000/0000 1-10029/0496 O/28/74 30 681 4011N 10511W 4919 131#4 GGG3 
1766-17042 
1766-17045 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0497 
1-10029/0498 
08/28/74 
0R/28/74 
40 
40 
681 
681 
3847N 
3723N 
10540W 
10608W 
50.6 
51.2 
129.6 
127,8 
6603 
GG00 
1766-17091 0o000/0000 i-10029/0499 08/28/74 50 681 3557N 10636W 51.9 125.9 GG 
1766-17094 00000/0000 1-10029/0500 08/28/74 50 681 34qIN 10702W 52.5 124.0 006 
1766-i7060 
1766-17063 
00000/0000 
00000/0000 
p-10029/0501 
1-10029/0502 
08/28/74 
O/28/74 
20 
40 
681 
681 
33o6N 
3140N 
10728W 
10753W 
53.0 
53.5 
122,1 
120.1 
BGS 
eGGS 
1766-17065 00000/0000 1-10029/0503 08/28/74 40 681 3013N lOBiS 54,0 118.0 eGGS 
1766-20223 00000/0000 1-10029/0559 08/28/74 10 683 6639N 14116W 32.0 161.8 G 
1766-20210 O0000/0000 1-10029/0660 08/28/74 100 683 6519N 14242J 33.1 159.9 G GP 
1766-202q2 00000/0000 i-10029/0561 08/28/74 90 683 6358N 14401 34.2 158.1 GPOG 
1766-20235 O000/0000 I-I0029/0562 08/28/74 1o 683 6237N 1451 W 35.2 156.5 GROG 
1766-20241 00000/0000 1-10029/0563 08/28/74 60 683 6114N 1462/W 36.3 154-9 GGS 
KEYS: CLOUD rOVER X ......... ..... 0 TA 100 - % CLOUD COVER, ** NOICLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE OUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. P=PO6R. FoFAIS.
 
ERTS-t 
03:20 SEP q0,'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0056 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICR8FILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArQUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG t23 45678 
1766-20244 
1766-202io 
1766-20253 
1766-20255 
1766-20262 
1766-20264 
1766-22043 
1766-2200 
1766-22052 
1766-22055 
1766-22061 
1766-22064 
1766-22070 
1766-22073 
1766-22075 
1766-22082 
1766-22084 
1766-22091 
1766-22093 
1766-22102 
1767-15235 
oooo/oooo 
OOOOO/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
O0oOOOOO0 
00000/0000 
00000/0000 
O000/0000
OOOOO/0000 
O000/0000 
OOO/O0000 
OOOO/0000 
00000/0000
OOo/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0564 
1M10029/056 5 
1-10029/0566 
1-10029/0567 
1-10029/0568 
1-10029/0569 
1-10029/0571 
1-1n029/0572 
1-10029/0573 
t-10029/0574 
1-10029/0575 
1-10029/0576 
1-10029/0577
1-10029/0570 
1-10029/0578 
1-10029/0579 
1-10029/0580 
1-10029/0581
1-10029/0582 
1-10029/0583 
1-10029/0432 
08/28/74 
08/8/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74
08/28/74 
08/28/74 
08/28/74 
08,28/74 
08/28/74
08/28/74 
0R/28/74 
08/29/74 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
70 
70 
50 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1oo 
80 
jO 
683 
683 
683 
683 
683 
683 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
684 
694 
5991N 
58 29N 
5706N 
5542N 
54t9N 
52594N 
7038N 
6920N 
6801N 
6642N 
6 522N 
6401N 
6239N 
61t7N 
5954N 
5831N 
5707N 
5544N 
5420N 
5132N 
4842N 
14722W 
14820W 
14913W 
15003W 
1505OW 
15134W 
16138W 
16338W 
16525W 
16702W 
16828W 
16947W 
17100W 
17209W 
17311W 
17409W 
17503W 
17553W 
17640W 
17806W 
07732W 
37.3 
38.3 
39.3 
403 
49,3 
42-3 
28.7 
29,8 
30.9 
32-0 
33'0 
34,1 
35.2 
36.2 
37.3 
38.3 
39.3 
40.3 
41.3 
43.2 
44.8 
153,3 
1517 
150.2 
148.7 
147o2 
145.8 
16803 
165.9 
163.8 
161.8 
160.0 
158.2 
156,5 
154.9 
15303 
151 8 
150.3 
148.8 
147-3 
14493 
141.5 
GGGO 
GGGG 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
GGRG 
GGGP 
GGG6 
GPRP 
GPOG 
GGG 
GPRP 
G RP 
PPRG 
GPQG 
Gpop 
GGGG 
GPOP 
GGG 
GPGG 
1767"15242 
1767-15244 
1767-15251 
1767-152r3 
1767-15260 
1767-15262 
1767-15265 
1767-15271 
767-15274 
1767-15280 
1767-15283 
1767-15285 
1'767-15292 
1767-15294 
1767-15301 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
Ooooo/0O00 
OOOOO/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0433 
1-10029/0434 
1-0029/0435 
1-10029/0436 
1"0029/0437 
1-10029/0438 
1-10029/0439 
1-10029/0440 
1-10029/0441 
1-10029/0442 
t-10029/0443 
1-10029/0444 
1-10029/0445 
1-10029/0446 
1-10029/0447 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74" 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
08/29/74 
10 
40 
90 
10 
100 
90 
80 
80 
70 
40 
60 
70 
80 
70 
50 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
694 
4717N 
4553N 
4428N 
4303N 
4138N 
4012N 
3846N 
3721N 
35594N 
3428N 
3303N 
3138N 
3012N 
2847N 
2720N 
07808W 
07843W 
07916W 
07948W 
08019W 
08049W 
08118W 
08146W 
08214W 
08240W 
08306W 
0833W 
08355W 
08419W 
08442W 
45-7 
46.5 
47.3 
48.t 
48.9 
49.7 
50,4 
5190 
517 
52.3 
52,8 
53.4 
53.8 
54.3 
54.6 
139.9 
138.4 
136,8 
135.1 
1331S 
131.7 
130,0 
128,2 
126.3 
124q5 
122.5 
120,5 
118.5 
116.5 
114-4 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGOP 
GGGG 
GGP. 
6006 
GGGG 
GGGG 
GG G 
G0GG 
GGGG 
GGG 
GGPG 
GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,......, 0 TA 1o0 % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ,.,....... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GnGOBD. P-POOR. FFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 3os075 STANDARD CATALOG FLR US 	 PAGE 0057
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
BBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, PrV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1767-17064 O00O/OOOO0 1-10029/0585 DM/29/74 20 695 qO07N 10243W 43.9 143.0 GGGG
 
1767-17071 00000/0000 1-10029/0586 08/29/74 40 695 4841N 10321W 44.8 141.5 GGGG
 
1767-17073 00000/0000 1-10029/0587 08/29/74 40 695 4717N 10357W 45,6 139.9 GGOG
 
1767-17080 00000/0000 t-10029/0588 08/29/74 50 695 4552N 10431W 46.5 138.4 GGGG
 
1767-17082 00000/0000 1-10029/0589 08/29/74 60 695 4427N 10504W 47.3 136.8 GGGG
 
1767-17085 00000/0000 1-10029/0590 08/29/74 40 695 43o3N 10537W 48.1 135.1 GGGG
 
1767-17091 00000/0000 1-10029/0591 08/29/74 30 695 41q8N 10608W 48.9 133.5 GGGG
 
1767-17094 00000/0000 1-10029/0592 09/29/74 30 695 4012N 10639W 49.6 131.8 GGG
 
1767-17100 00000/0000 1-10029/0593 08)29/74 30 695 3846N 10708W 50.3 130.0 GOD
 
1767-17103 00000/0000 1-10029/0594 08/29/74 30 695 3721N 10736W 51,0 128.2 GGRG
 
1767-17105 00000/0000 1-10029/0595 08/29/74 10 695 3597N 10803W 51.7 126.4 GGoP
 
1767-17112 00000/0000 1-10029/0596 08/29/74 10 695 341iN 10830W 52.3 124.5 GGGG
 
1767-17114 00000/0000 1-10029/0597 08/29/74 10 695 3305N 10855W 52.8 122.6 GGGG
 
1767-17121 00000/0000 110029/0598 08/29/74 0 695 3141N 10920W 53.3 120.6 GGG
 
1767-17123 00000/0000 1-10029/0599 08/29/74 0 695 3015N 10945W 53.8 118.6 GGGG
 
1767-18484 00000/0000 1-10029/0584 08/29/74 0 696 5421N 12623W 41.0 147.5 GGGG
 
1767-20282 00000/0000 1-10029/0600 08/29/74 70 697 6642N 14238W 31.6 161,9 0 GG
 
1767-20284 00000/0000 1-10029/0601 08/29/74 70 697 6522N 14406W 32.7 160.1 G GG
 
1767-20291 00000/0000 1-10029/0602 08/29/74 5o 697 6401N 14524W 33.8 158.3 G GG
 
1767-20293 00000/0000 1-10029/0603 08/29/74 50 697 6241N 14637W 34-9 156.7 G GG
 
1767-20300 00000/0000 1-10029/0604 08/29/74 50 697 6119N 14745W 35.9 155.1 0 G
 
1767-20302 OO00/O000 1-10029/0605 0/29/74 70 697 5957N 14848W 37.0 153,5 G GG
 
1767-22113 000'00/0000 1-10029/0606 08/29/74 90 698 6641N 16828W 31.6 161.9 P GG
 
1767-22120 00000/0000 1-10029/0607 08/29/74 100 698 65P1N 16955W 32.7 160.1 P 0G
 
1767-22122 OOO/O0000 1-10029/0608 08/29/74 90 698 64ooN 17214W 33.8 158.3 P P
 
1767-22125 00000/0000 1-10029/0609 08/29/74 90 698 6238N 17226W 34.8 156,7 G G
 
1767-221ql 00000/0000 1-10029/0610 08/29/74 90 698 61j6N 17332W 35.9 155.1 3 06
 
1767-22134 00000/0000 1-10029/0611 08/29/74 100 698 5954N 17433W 36.9 153,5 G 0G
 
1767-22140 00000/0000 1-10029/0612 08/29/74 100 698 5831N 17530W 38.0 152.0 3 G
 
1767-22143 00000/0000 1-10029/0613 08/29/74 100 698 5708N 17624W 39.0 150.5 P GG
 
1767-22145 00000/0000 1-10029/0614 08/29/74 10 698 5545N 17714W 40.0 149,0 G G
 
1767-22194 00000/0000 1-10029/0615 08/29/74 100 698 5257N 17846W 41.9 146,1 G GG
 
1767-22161 00000/0000 1-10029/0616 08/29/74 80 698 51q2N 17929W 42.9 144.6 G 6
 
1768-15293 00000/0000 1-10029/0617 08/30/74 60 708 4845N 07858W 44.4 141.8 GGGG
 
1768-15300 00000/0000 1-1o029/0618 08/30/74 30 708 4720N 07934W 45.3 140.3 PGQG
 
1768-15302 00000/0000 1-o10029/0619 08/30/74 20 708 4556N 08009W 46.2 1387 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 TO too - % CLOUD COVER. w* - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ... #........... BLANKScBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GBOD. P=POOR, FrFAIR,
 
03:20 SEP 30W'75 ERTS-I STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0058 
FRBM 07/23/74 TR 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1768-15305 
1768-15311 
1768-15314 
1768-153P0 
1768.1532a3 
1768-15325 
1768-16312 
1768-153q4 
1768-15341 
1768-15343 
1768-153O 
1768-15352 
1768-15355 
1768-171P3 
1768-17125 
1768-17112 
1768-171q4 
1768-17141 
1768-17143 
1768-17150 
1768-17152 
1768-17155 
1768-17161 
1768-17164 
1768-17170 
1768-17173 
1768-17175 
1768-17182 
1768-18540 
1768-18543 
1768-20324 
1768-2033 
1768-20333 
1768-20340 
1768-20342 
1768-20345 
00000/0000 
00000/0000 
Ooooo/oooo 
00000/0000 
OO0/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.10029/0620 
l- oo29/o621 
1-10029/0622 
1-10029/0623 
1.10029/0624 
1-10029/0625 
1-10029/0626 
t-10029/0627 
1-10029/0628 
1-10029/0629 
1-0oo29/0630 
1-10029/0631 
1-io029/0632 
1-10029/0530 
1t10029/0531 
1-10029/0532 
1-10029/0533 
1-10029/0534 
1-10029/0535 
1-10029/0536 
1-10029/0537 
1-i0029/0538 
1-10029/0539 
1-10029/0540 
1-10029/0541 
1-10029/0542 
1-10029/0543 
1-10029/0544 
1-10029/0545 
1-10029/0546 
1-10029/0547 
1-10029/0548 
t-10029/0549 
1-10029/0550 
t-10029/0551 
1-10029/0552 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08)30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
o8/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
O/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
0S/30/74 
08/30/74 
OR/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
0R/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
08/30/74 
10 
4O 
50 
80 
90 
100 
90 
80 
70 
90 
So 
30 
30 
90 
90 
50 
70 
80 
50 
20 
lo 
20 
30 
30 
10 
to 
10 
0 
10 
10 
30 
50 
60 
30 
10 
20 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
709 
710 
710 
711 
711 
711 
711 
711 
711 
44IN 
4305N 
4140N 
4016N 
3850N 
3724N 
358N 
343IN 
3306N 
314iN 
3o16N 
28SON 
2724N 
5OO9N 
4843N 
4719N 
4554N 
4429N 
4305N 
4139N 
403N 
3848N 
3723N 
3558N 
3433N 
3307N 
3142N 
3016N 
5544N 
5419N 
7037N 
6920N 
6801N 
6641N 
6521N 
6359N 
08042W 
08i14W 
08145W 
08215W 
08244W 
08312W 
08340W 
08406W 
08431W 
08455W 
08520W 
08543W 
08606W 
1040w 
10449W 
10525W 
10559W 
10632W 
10704W 
10735W 
10805W 
10834W 
10902W 
l93ow 
10956W 
11022W 
11047W 
11111W 
12705W 
12752W 
13843W 
14043W 
14231W 
14407W 
14534W 
14654W 
47.0 
47.8 
48,6 
49.4 
.50,1 
50.8 
51.4 
52.0 
52.6 
53-1 
53.6 
54.1 
54.5 
43.5 
44,4 
45.3 
46.2 
47,0 
47,8 
48.6 
49.4 
501 
50.8 
51.4 
52,0 
52.6 
53,1 
53,6 
39.7 
40-7 
28.0 
29.1 
30.2 
31.3 
32.4 
33.5 
137.1 
135.5 
133.9 
132.2 
130.5 
128.7 
126.9 
1250 
123.1 
121.1 
tI9oi 
117.1 
115*0 
143,3 
141.8 
140.3 
138.7 
137.2 
135.6 
133.9 
132,2 
130.5 
128t7 
126.9 
125.0 
123,1 
121.2 
119.2 
149,2 
147.7 
168.4 
166.1 
164.0 
162.1 
160.2 
158.5 
GGRG 
eGR 
GGGG 
GG 
GGGc 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGSG 
GGGG 
GG6G 
PG a 
GGG 
GPRP 
PG G 
GG G 
PPRP 
PGBP 
GGRP 
GPBG 
GPEG 
PGRP 
PGRP 
POP 
GOP 
PPRG 
PGG 
PGPG 
GGG 
PGPG 
PGBP 
PPRP 
PP P 
PGPG 
KEYS: CLOUD rOVER X ,........... 0 TH 100 . % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GrGOOD, P=POOR, FFAIR, 
EPTS-t
 
03:20 SEP 30.75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0059
 
FROM 07/23274 TO 07/23/75 
BBSERVATTON MTCRSFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
1D POSITION IN ROLL ArOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RRv MSS LAT LONG 123 45678 
1768-20321 00000/0000 1-10029/o553 08/30/74 30 711 6238N 14806W 34.5 156.8 GPRG 
1768-20354 00000/0000 1-10029/0554 08/30/74 50 711 6116N 14913W 35-6 155.2 PGRG 
1768-20360 00000/0000 1-l0029/0555 08/30/74 70 711 S993N 15Oj5W 36.6 153.7 GPR 
1768-20363 00000/0000 t-10029/0556 08/30/74 100 711 5830N 15112W 37.7 152.2 PP P 
1768-20365 00000/0000 t-10029/0557 0/30/74 100 711 5708N 15206W 38.7 150.7 PP G 
1768-20372 00000/0000 1-10029/0558 09/30/74 100 711 5544N 15256W 39.7 149.2 PP 6 
1769-15392 00000/0000 1-10029/0633 08/31/74 90 722 q843N 08026W 44.2 142.1 PP 
1769-t5354 00000/0000 t-10029/0634 O/31/74 80 722 4719N 08102W 45.0 140.6 PP P 
1769-15361 00000/0000 1-10029/0635 08/31/74 70 722 4554N 08137W 45.9 139.0 PPBP 
1769-15361 OOOOO/0000 1-10029/0636 08/31/74 70 722 4429N 08210W 46.8 137.5 Pp P 
1769-15370 
1769-15372 
80000/0000 
00000/0000 
1-10029/0637 
t-10029/0638 
08/31/74 
08/31/74 
70 
go 
722 
722 
4304N 
4119N 
08242W 
OSalsW 
47,6 
48.4 
135*9 
134.3 
PeP 
PPEP C 
1769-15375 00000/0000 1-10029/0639 08/31/74 80 722 4013N 08342W 49.1 132.6 PP P 
1769-15381 O00OO/0000 1-10029/0640 08/31/74 90 722 3848N 08iW 49.9 130.9 PP P 
1769-15384 00000/0000 t-10029/0641 08/31/74 70 722 3723N 08438W 50.5 129.1 PP P 
1769-15390 00000/0000 t-10029/0642 08/31/74 70 722 3557N 08505W 51.2 127.3 PP P 
1769-15393 ooooo0OOO0 1-10029/0643 08/31/74 70 722 3432N 08531W 51.8 125o5 PP P 
1769-15395 00000/0000 i-0029/0644 08/31/74 50 722 33o6N 08557W 52.4 123.6 PPRP c1 I 
1769-15402 00000/0000 1-10029/0645 08/31/74 60 722 3141N 08622W 53.0 121.6 PPBP 
1769-15404 OOOOO/0000 1-10029/0646 08/31/74 60 722 3016N 08646W 53.5 119.6 PPPP 
1769-15411 
1769-15413 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0647 
t-10029/0648 
08/31/74 
08/31/74 
60 
70 
722 
722 
28SON 
2723N 
08710W 
08734W 
53.9 
54.3 
117.6 
115.5 
PPR 
PeP 
1769-17181 00000/0000 1-10029/0665 08/31/74 90 723 5008N 10534W 43.2 143.6 6626 
1769-t7183 00000/0000 1-10029/0666 08/31/74 90 723 4843N 10612W 44.1 142.1 GGG 
1769-17190 80000/0000 t-10029/0667 0/31/74 100 723 4718N 10649W 45.0 140.6 GGGG 
1769-17192 00000/0000 1-10029/0668 08/31/74 80 723 4553N 10724W 45.9 139.1 GG9P 
1769-17195 00000/0000 t-10029/0669 08/31/74 40 723 4429N 10758W 46.7 137.5 GGGP 
1769-17201 00000/0000 1-10029/0670 08/31/74 0 723 4304N 10830W 47.6 135,9 GGG 
1769-17204 00000/0000 1-10029/0671 08/31/74 10 723 4139N 10901W 48.3 134.3 GGGG 
1769-17210 00000/0000 1-10029/0672 08/31/74 10 723 40i4N 10930W 49.1 132.6 GGGG 
1769-17213 00000/0000 1-10029/0673 08/31/74 0 723 3848N 10959W 49.8 130.9 GPGG 
1769-17215 ooooO/0000 i-10029/0674 08/31/74 0 723 3724N 11027W 50.5 f29-1 GPGG 
1769-17222 00000/0000 1-10029/0675 OA/31/74 0 723 3559N 11055W 51.2 127.3 ePeG 
1769-172P4 
1769-172q1 
1769-17213 
00000/0000 
00000/0000 
80000/0000 
1-10029/0676 
1-10029/0677 
1-10029/0678 
08/31/74 
08/31/74 
08/31/74 
0 
0 
10 
723 
723 
723 
34q3N 
3307N 
3141N 
11121W 
11147W 
11212W 
51.8 
52.4 
52.9 
125.5 
123.6 
121.7 
GPGG 
GG0 
GPGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TA ioo = % CLOUD CeVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKSnBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GeOD. P-POOR. FuFAIR. 
ERTS-t 
03:20 SEP 30.75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ 
ID POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ArCUIRrD 
STANDARD CATALOG FUR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT 
COVER NUMBER OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
R8v 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
PAGE 0060 
1769-17240 
1769-t8594 
1769-19001 
1769-20382 
1769-20385 
1769-20391 
1769-20394 
1769-20400 
1769-20403 
1769-20405 
1769-20412 
1769-20414 
1769-20421 
1769-20423 
1769-22221 
1769-22223 
1769-222q0 
1769-22212 
1769-22215 
1769-22241 
1769-22244 
1769-22280 
1769-222q3 
1769-222B5 
1769-22262 
'1769-22264 
1769-22271 
1770-15410 
1770-15412 
1770-15415 
1770-15421 
1770-I5424 
1770-154q0 
1770-15413 
1770-1545 
1770-15442 
00000/0000 
OOOOO/0000 
o000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
Ooooo/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00000000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0679 08/31/74 
1-10029/0685 08/31/74 
1-10029/0686 08/31/74 
1-10029/0687 08/31/74 
t-10029/0688 08Y31174 
1-10029/0689 08/31/74 
1-10029/0690 08/31/74 
1-10029/0691 08/31/74 
1-10029/0692 08/31/74 
1-10029/0680 08/31/74 
1-too29/0681 'O/31/74 
1-10029/0682 08/31/74 
1-10029/0683 08/31/74 
1-10029/0684 08/31/74 
1-10029/0707 OR/31/74
1-10029/0708 08/31/74 
1-10029/0709 0R/31/74 
1-10029/0710 08/31/74 
1-10029/0711 08/31/74 
1-10025/0712 08/31/74 
t-10029/0713 08/31/74 
1-10029/0714 08/31/74 
1-10029/0715 08/31/74 
1-10029/0716 08J31/74
1-10029/0717 08/31/74 
1-10029/0718 08/31/74
1-10029/0719 08/31/74 
t-10029/0649 09/01/74 
1-10029/0650 09/01/74 
1-10029/0651 09/01/74 
1-10029/0652 Oq/01/74 
1-10029/0653 09/01/74 
1-10029/0654 09/01/74 
1-10029/0655 0q/01/74 
1-10029/0656 09/01/74 
1-10029/0657 09/01/74 
10 
0 
10 
40 
30 
20 
10 
30 
30 
50 
80 
100 
100 
100 
90 
80 
70 
80 
90 
100 
90 
90 
100 
100 
90 
90 
100 
80 
80 
70 
70 
50 
60 
80 
80 
8o 
723 
724 
724 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
725 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
726 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
3015N 
5543N 
54t9N 
7015N 
6918N 
6 80ON 
6640N 
6 520N 
6359N 
6227N 
61i5N 
5953N 
5810N 
5707N 
6917N 
6759N 
6639N 
6519N 
6358N 
6236N 
6114N 
5952N 
5829N 
5705N 
5540N 
5419N 
5255N 
4842N 
4 718N 
4554N 
4429N 
4 304N 
4138N 
40i2N 
3848N 
3722N 
11236W 
12830W 
12917W 
14007W 
14207W 
14354W 
14531W 
14659W 
14818W 
14930w 
15037W 
15138W 
15234W 
15328W 
16759W 
16946W 
17123W 
17250W 
17409W 
17521W 
17628W 
17729W 
17826W 
17919W 
17957W 
17903E 
17819E 
08150W 
08226W 
08301W 
08a35W 
08407W 
08437W 
08507W 
08535W 
08603W 
53.4 
39.4 
404 
27.7 
28,8 
29.9 
31.0 
32,1 
33,1 
34#2 
35.3 
36.3 
37.3 
384 
28.8 
29.9 
31,0 
32.0 
33,1 
34.2 
35.2 
36.3 
37.3 
38.3 
39.3 
40-3 
41.3 
43.9 
44.8 
45.6 
46.5 
47.3 
48.1 
48.9 
49.6 
5003 
119*7 
149.4 
1480 
168.5 
166.2 
164.1 
162.2 
160.3 
158.6 
157.0 
155.4 
153.8 
15223 
150,9 
166.2 
164.1 
162.2 
160.3 
158.6 
157,0 
155.4 
153.8 
152.3 
150.9 
149,4 
148*0 
146.5 
142.4 
140.9 
139.4 
137.8 
136v2 
134.6 
133.0 
131.3 
129.5 
GPGG 
PoG 
GGGG 
GPGG 
PPCG 
PP5G 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
6 Go 
0 go 
G Go 
0 GG 
P 6g 
GPGG 
GGGG 
GGRG 
GGGG 
GPGG 
PPGG 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
GPGG 
GGGG 
GPOG 
PP G 
PG 6 
PPRP 
PPRP 
Pp P 
PPRP 
PRP 
PPRP 
PG P 
KEYS: CLOUD COVER % ............ 
IMAGE QUALITY .,.......t..... 
o.. 0 TO 100 x % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GvGOO0. PmPOR. F.FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 	SEP 3o'75 STANDARD CATALOG pR US PAGE 0061
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75
 
OBSERVATTON MTCRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACrUIRFD COVER NUMBER OF IAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1770-15444 00000/0000 1-10029/0658 09/01/74 80 736 3556N 08630W 51.0 127.8 PP G
 
1770-15451 00000/0000 -10029/0659 09/01/74 70 736 3432N 08666W 51.6 125.9 PPBG
 
1770-1543 00000/0000 1-10029/0660 09/01/74 80 736 3306N 08722W 52.2, 124.0 pp G
 
1770-15460 00000/0000 1-10029/0661 09/01/74 70 736 3141N 08746W 52.8 122.1 PPRG
 
1770-15462 00000/0000 t-10029/0662 O/01/74 60 736 3015N 08810W 53.3 120.2 PPPP
 
1770-15465 00000/0000 1-10029/0663 09/01/74 60 736 2849N 08834W 53.8 118.1 PPPP
 
1770-15471 OOOO/0000 1-10029/0664 09/01/74 60 736 2723N 08859W 54,2 116*1 PPPP
 
1770-172q5 00000/0000 1-10029/0750 oq/01/74 80 737 5006N 10702W 42.9 143.8 GGGG
 
1770-17241 OOOOO/0000 1-10029/0751 0q/01/74 70 737 4842N lO74OW 43.8 142.4 GGPG
1770-17244 00000/0000 1-10029/0749 09/01/74 90 737 4717N 10816W 44.7 140.9 G 8G
 
1770-17250 00000/0000 1-10029/0752 09/01/74 90 737 4592N 10850W 45.6 139.4 GPGG
 
1770-17293 OOOOO/0000 1-10029/0753 09/01/74 100 737 4428N 10924W 46.5 137,8 GP 6
 
1770-17295 OOOO/O0000 1-10029/0754 09/01/74 40 737 4302N 10956W 47.3 136,3 GGGG
 
1770-17262 00000/0000 1-10029/0755 09/01/74 40 737 417N 11027W 48.j 134#6 GGG
 
1770-17264 00000/0000 1-10029/0756 09/01/74 30 737 4012N 11057W 48,9 133.0 GGG
 
1770-17271 00000/0000 1-10029/0757 09/01/74 10 737 3846N 11126W 49.6 131,3 GGPG
 
1770-17273 00000/0000 1-10029/0758 09/01/74 a 737 3722N 11154W 50.3 129.6 GGGG
 
1770-17280 00000/0000 1-10029/0759 09/01/74 0 737 3557N 11221W 51,0 12798 GGOP
 
1770-17282 00000/0000 1-10029/0760 09/01/74 0 737 3492N 11248W 51.6 126.0 coca
 
1770-17285 00000/0000 1-10029/0761 09/01/74 0 737 3306 N 11314W 52.2 124*1 GPG
 
1770-17291 O00O/OOO0 1-10029/0762 0/01/74 80 737 3199N 11339W 52.8 122.2 GpO

1770-19050 00000/0000 1-10029/0720 09/01/74 0 738 5706N 12908W 38.0 151.1 GGGG
 
1770-t9053 Ooo/0OOO 1-10029/0721 09/01/74 0 738 5542N 129 58W 39.0 149.6 coca
 
1770-19095 00000/0000 1-10029/0722 09/01/74 30 738 5418N 13045W 40Q 148.2 GGOP
 
1770-20441 00000/0000 1-10029/0723 09/01/74 100 739 7o36N 14132W 27.3 168.6 GPGG
 
1770-20443 00000/0000 1-10029/0724 09/01/74 80 739 6918N 14334W 28.4 166.3 GGGG
 
1770-20450 00000/0000 1-10029/0725 09/01/74 10 739 6759N 14522W 29.5 164.2 GPGG
 
1770-20452 00000/0000 1-10029/0726 09/01/74 20 739 6641N 14700W 30.6 162.3 GGGG
 
1770-20495 00000/0000 1-10029/0727 09/01/74 40 739 6521N 14828W 317 160.5 GPGG
 
1770-20461 00000/0000 1-10029/0728 09/01/74 60 739 6358N 14947W 32.8 158.8 GGGG
 
1770-20464 O00Oo/0000 1-10029/0729 09/01/74 90 739 6234N 15059W 33,9 157.1 GPGG
 
1770-20470 00000/0000 1-10029/0730 09/01/74 90 739 6113N 15205W 34,9 155.5 GPOG
 
1770-20473 00000/0000 1-10029/0731 09/01/74 70 739 5953N 15306W 36.0 154.0 GPGG
 
1770-20475 00000/0000 1-10029/0732 09/01/74 70 739 5829N 15403W 37.0 152,5 GPGG
 
1770-20482 O000/O000 1-10029/0733 09/01/74 80 739 57o5N 15456W 38.0 151.1 GG0G
 
1770-20484 00000/0000 1-10029/0734 09/01/74 60 739 5542N 15545W 39-0 149.6 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... *........ 0 TH 100 x % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REOUESTED. G-GOOD. P=PBOR. FFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP q0,s75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0062
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID 	 POSITION IN ROLL AC(UIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1770"22284 00000/0000 00000/0000 09/01/74 60 740 6638N 17250W 30-6 162.3 POR
 
1770-22290 00000/0000 00000/0000 09/01/74 100 740 6519N 174i6W 31,7 160.5 PGEP
 
1770-22293 00000/0000 00000/0000oo90/74 too 
 740 6357N 17535w 32.8 158.7 pp P
1770-22295 OOOO0/000 00000/0000 09/01/74 too 740 6235N 17648W 33.9 157.1 PP P
 
1770*223o4 00000/0000 00000/0000 0/01/74 100 740 5951N 17856W 36.0 154,0 POP
 
1771-15464 00000/0000 1-l0029/0735 09/02/74 90 750 4842N 08316W 43,6 142,6 GGGG
 
1771-15471 00000oo/0000 1-10029/o736 oq/02/74 go 750 4717N 08352W 44.5 141.2 GOOD
1771-15473 00000/0000 1"10029/0737 09/02/74 70 750 4553N 08426W 45*3 13917 GGG
1771-15480 00000/0000 1-10029/0738 09/02/74 90 750 442 8N 085o0W 46.2 138,1 G0G
 
1771-15482 ooooo0000 1-10029/o739 o9/02/74 too 750 43o4N 08533W 47.0 136.6 .PGOG
 
1771-15485 ooooooooo -ioo29/o74o 09/02/74 too 750 4139N 08604W 47.8 135-o GG0G
1771-15491 00000/0000 1-10029/0741 09/02/74 100 750 4013N 08634W 48,6 133.4 GGOG
 
1771-15494 00000/0000 1-10029/0742 09/02/74 100 750 3847N 08702W 49,' 131.7 GGG
 
1771-15500 00000/0000 1"10029/0743 09/02/74 90 750 3722N 08730W 50-1 130.0 GGG
 
1771155o3 0oo0o oo00 1"10029/0744 09,02/74 8 0 750 355 6N 08756W 50.8 128.2 GGGG
 
1771-155o5 00000/0000 1-10029/0745 09/02/74 90 750 3430N 08823W 51.4 126.4 G0GG
1771-15512 00000/0000 1-10029/0746 09/02/74 80 750 3305N 08849W 52-0 124.5 GPOG
 
1771-15514 00000/0000 1-10029/0747 09/02/74 70 750 3140N 08914W 52.6 122.6 GGGG
 
1771-15521 00000/0000 1-10029/0748 0q/02/74 60 750 3014N 08939W 53,1 120.7 GOOD
1771-17293 00000/0000 1-10029/0693 09/02/74 0 751 5006N 10828W 42.6 144.1 GGG
 
1771-17300 00000/0000 I-10029/0694 09/02/74 0 751 484iN 10906W 43.5 142.7 
 GGG
 
1771-17302 00000/0000 1-10029/0695 09/02/74 10 751 4716N 10942W 44.4 141.2 GGGG
 
1771-17305 00000/0000 1-10029/o696 09/02/74 10 751 455IN i1017W 45.3 139#7 POGO
 
1771-17311 00000/0000 1-10029/0697 09/02/74 0 751 442 6N 11050w 46.2 138,2 0e00
 
1771-17314 00000/0000 1-10029/0698 09/02/74 0 751 4301N 11122W 47.0 136,6 GGG
 
1771-17320 00000/0000 1-10029/0699 09/02/74 0 751 4116N 11153W 47,8 135-0 GGG
 
1771-17323 00000/0000 1-i0029/0700 09/02/74 0 751 4011N 11223W 48-6 133.4 GPOG
 
1771-17325 00000/0000 1-10029/0701 09/02/74 0 751 3846N 11252W 49,3 131.7 GG0
 
1771-17332 00000/0000 1-10029/0702 09/02/74 10 751 3721N 11320W 50.1 130.0 
 GGG6
 
1771-17334 00000/0000 1-10029/0703 09/02/74 20 751 3595N 11347W 50.7 128.2 GGG6
1771-17341 00000/0000 1-10029/0704 0qi02/74 10 751 3429N 11414W 51.4 126.4 PGOG
1771-17343 00000I0000 1-10029/0705 09/02/74 50 751 3303N 11440W 52.0 124.6 GPOG
 
1771-17390 00000/0000 1-10029/0706 09/02/74 50 751 31BN 11505W 52.6 122.7 GGRG
 
1771-19102 00000/0000 1-10031/0001 09/02/74 10 752 5829N 12937W 36.7 152.7 P R 
1771-191o4 00000/0000 i-10031/0002 09/02/74 10 752 5706N 13030W 37.7 151.3 PGPG 
1771-19111 00000/0000 1-10031/0003 09/02/74 10 752 5543N 13121W 38-7 149.8 PPPG 
KEYS: CLOUD 	CBVER % ............... 0 TR 100 -% 
CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. ,............ BLANKS-BAND NeT PRESeNT/REQUESTED, GsGe&D. P=POBR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 0,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0063
 
FROM 07/23/74 TO 07/231/75
 
OBSERVATTON MICROFILM RRLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIPFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MS5 
PRV MSS LAT LONG 123 45678 
1771-19113 00000/0000 1-10031/0004 09/02/74 30 752 5419N 13208W 39.7 148.4 PPRG
 
1771-20495 00000/0000 1-10031/0005 0/02/74 90 753 7036N 14256W 27.0 168,7 PPRP
 
1771-20501 00000/0000 1-10031/0006 09/02/74 160 753 6919N 14457W 28,1 166.4 PPRG
 
1771-20504 OOOO0/O0000 1-10031/0007 09/02/74 20 753 67s9N 14645W 29.2 164.3 PPBG
 
1771-20510 00000/0000 1-10031/0008 09/02/74 20 753 6639N 14822W 30.3 162.4 PPEG
 
1771-20513 000000000 1-10031/0009 09/02/74 0 753 6518N 14949W 31.4 160.6 PGRG
 
1771-20515 00000/0000 1-10031/0010 09/02/74 20 753 6357N 15109W 32.5 158,9 GGRG
 
1771-20522 00000/0000 1-10031/0011 09/02/74 50 753 6216N 15221W 33.5 157.3 GGEG
 
1771-20524 00000/0000 1-10031/0012 09/02/74 60 753 6114N 15328W 34.6 1557 GPPG
 
1771-205q1 00000/0000 t-10031/0013 09/02/74 70 753 5992N 15429W 35.6 154.2 GGPP
 
1771-20533 00000/0000 1-10031/0014 09/02/74 50 753 5829N 15526W 36.7 152.7 PRP
 
1771-20540 00000/0000 1-10031/0015 09/02/74 30 753 5706N 15620W 37s7 151.3 OPBP
 
1771-20542 00000/0000 1-10031/0016 09/02/74 90 753 5542N 1571OW 38.7 149.8 PREP
 
1771-20545 00000/0000 1-10031/0017 09/02/74 90 753 5418N 15757W 39,7 148.4 PGRP
 
1771-22353 00000/0000 1-10029/0794 09/02/74 100 754 6239N 17807W 33.5 157.3 0 OP
 
1771-22360 00000/0000 1-10029/0795 09/02/74 90 754 6116N 17914W 34,5 155.8 GPOG
 
1771-22362 00000/0000 1-10029/0796 09/02/74 80 754 5995N 17943E 35.6 154.2 GGGG
 
1771-22365 00000/0000 1-10029/0797 09/02/74 100 754 5832N 17846E 36.6 152.8 GPGG
 
1772-t55?2 00000/0000 1-10029/0803 09/03/74 60 764 4843N 08442W 43.3 142.9 GGrG
 
1772-155P5 00000/0000 1-10029/0804 09/03/74 50 764 4717N 08518w 44.2 141.5 PGOG
 
1772-15531 00000/0000 1-10029/0805 09/03/74 50 764 4552N 08552W 45.1 140,0 GGGG
 
1772-15514 00000/0000 1-10029/0806 09/03/74 50 764 4428N 08624W 45.9 138.5 GGGG
 
1772-15540 00000/0000 1-10029/0807 09/03/74 60 764 4303N 08656W 46.8 136.9 GGG
 
1772-15543 00000/0000 1-10029/0808 09/03/74 50 764 4j38N 0§727W 47.6 135.4 GGG
 
1772-15545 00000/0000 1-10029/0809 09/03/74 40 764 4012N 08757W 48,4 133*7 GGGG
 
1772-15592 00000/0000 1-10029/0810 0q/03/74 40 764 3847N 08826W 49.1 132.1 GGG
 
1772-15594 00000/0000 1-10029/0811 09/03/74 SO 764 3721N 08854W 49.8 13004 GGGG
 
1772-15561 00000/0000 1-10029/0812 09/03/74 60 764 3556N 08922W 505 128,6 G600
 
1772-15563 00000/0000 J-10029/0813 09/03/74 90 764 3431N 08949W 51.2 126.8 GGG
 
1772-15570 00000/0000 1-10029/0814 09/03/74 100 764 3304N 09015W 51.8 125.0 GGGG
 
1772-15572 00000/0000 1-10029/0815 09/03/74 100 764 3119N 09041W 52.4 123.1 66G
 
1772-15575 00000/0000 1-10029/0816 0q/03/74 100 764 3014N 09106W 52.9 121.2 GGG6
 
1772-15581 00000/0000 1-10029/0817 09/03/74 100 764 2849N 09130W 53.4 11992 GGGG
 
1772-15584 00000/0000 1-10029/0818 09/03/74 10o 764 2722N 09ts4W 53.9 117,2 GGG
 
1772-iSSqO 00000/0000 1-10029/0819 09/03/74 80 764 2555N 09217W 54.3 115,2 GGrG
 
1772-17391 00000/0000 1-10029/0820 09/03/74 0 765 006N 10953W 42.3 144.4 GGG
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER % ......... ,..... 0 Tn 100 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G=GO08D. P=POR, FaFAI,
 
ERTS-I
03:20 SEP ?0j'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0064
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACDUIRFD COVER NUMBER OF 
IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1772-173S4 00000/0000 1-10029/0821 0q/03/74 0 765 4842N 11032W 43.2 142'9 GGGG
 
1772-17360 00000/0000 1-10029/0822 04/03/74 0 765 47j8N 11io8W 44.2 1415 GGG
1772-17363 0ooo0/o000 1-10029/0823 09/03/74 o 765 4552N 11143W 45,0 140.0 GGGG
 
1772-17365 00000/0000 1"10029/0824 oq/03/74 to 765 4426N i1215W 
 45.9 138,5 063s
1772-17372 00000/0000 1-10029/0825 0q/03/74 0 765 4 301N 11247W 46*7 137,0 GPG
1772-17374 00000/0000 1-10029/0826 0q/03/74 1o 765 4lq6N l1318W 47.6 135,4 
 GGRG
1772-t7381 00000/0000 1-10029/0827 0q/03/74 10 765 4ojON 11348W 48.3 133.8 GOSS
 
1772-17383 00000/0000 1-10029/0828 O/03/74 10 765 3845N 11417W 49.1 132.1 GGG
1772-17390 00000/0000 1-10029/0829 09/03/ 74 10 
 765 3720N 1144sW 49.8 130,4
1772-17392 00000/0000 1-10029/0830 Oq/03/74 40 
GGG
 
765 3S5sN 11512W 50,5 128,7 GGG
1772-17395 00000/0000 1-10029/0831 09/03/74 40 765 3430N 11539W 51,2 
 126,9 GGG
 
1772-17401 O00/OOOOO 1-10029/0832 09/03/74 1o 765 3303N 11605W 51.8 125.0 
 BGS
177 2-174o 4 00000/0000 t-10029/0833 0q/03/74 30 765 31i7N 11630W 52*4 123.2 GG0
1772-19153 00000/0000 1-10029/0798 09/03/74 10 766 59B0N 13008W 
 35.3 154.4 GPGS
1772-19160 00000/0000 1-10029/0799 0q/03/74 0 766 
 5827N 13106W 36.4 152.9 PGOG
1772-19162 O0000/OOOO 1-10029/0800 0q/03/74 0 766 5703N 13200W 37.4 151.5 GPos
1772-19165 00000/0000 1-10029/0801 09/03/74 20 766 5540N 1325oW 38.4 150,0 GPOG
 
1772-19171 00000/0000 1-10029/0802 09/03/74 70 766 5416N 13337W 
 39.4 148.6 OPOP
1772-20553 00000/0000 1-10029/0837 09/03/74 50 767 7034N 14428W 26,6 168.8 GGOP
1772-20560 00000/0000 1-10029/0838 o/03/74 30 767 6916N 14628W 
 27.7 166.5 GGG
1772-20562 00000/0000 1-10029/0839 09J03/74 30 767 6757N 14814W 28.8 164.4 GGG
1772-20565 O00O/OO0000 1-10029/084o 0q/03/74 20 767 6638N 14949W 
 29.9 162t5 Go0
1772-20571 00000/0000 1-10029/0841 09/03/74 20 767 6518N 15115W 31.0 1607 P0G0
 
1772-20574 00000/0000 1-10029/0842 09/03/74 0 767 6357N 15234W 
 32,1 159o0 PG0G
1772-20590 00000/0000 1-10029/0843 09/03/74 0 767 6235N 15347W 
 33.2 157.4 GGOP
177220583 00000/0000 1-10029/0844 09/03/74 0 767 6114N 15453W 34.3 155,9 GGRG
 
1772-20585 00000/0000 1-10029/0845 O /03/74 0 767 5 952N 15556W 35*3 154,4 BG
1772-20592 0000/0000 1"10029/0846 0q/03/74 1o 767 5828N 15654W 36.3 152,9 
 GGGP
1772-20594 O00o/O000 1-toO29/0847 0/03/74 4 0 767 5704N 15748W 37*4 151'5 GP93
1772-21001 00000/0000 1-10029/0848 09/03/74 80 767 5540N 15838W 38.4 150@0 PRP
1772-21003 O0000/O000 1-10029/0834 09/03/74 100 767 5416N 15925W 39.4 
 148.6 0 GP
1772-22421 00000/0000 1-10029/0849 0/03/74 90 768 5953N 17812E 35.2 154,4 GPGG
1772-22423 00000/0000 1-10029/0850 01/03/74 90 768 5830N 17715E 36.3 153so GPRG
1773-15580 00000/0000 1-10029/0763 0q/04/74 10 778 4842N 08608W 43.0 143,2 
 GOP
1773-15583 00000/0000 1-10029/0764 0oq/04/74 0 778 4718N 08644W 43.9 141,8 Gos
1773-15585 00000/0000 1-10029/0765 09/04/74 20 778 45B4N 08719W 44.8 140.3 GG3
 
KEYS: CLOUD COVER % ....... ..... 0 TA 100 ­ % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AvAILABLF.
IMAGE QUALITY ................ BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-GOD, P-POOR. FwFAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30h'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0065
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PRV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1773-15392 00000/0000 1-10029/0766 0q/04/74 20 778 4429N 08752W 45,6 138.8 PGGG
 
1773-15594 OoOO/OOOO 1-10029/0767 09/04/74 20 778 4304N 08824W 46-5 137,3 PGGP
 
1773-16001 OOOO/o0000 1-10029/0768 09104/74 40 778 4118N 08855W 47.3 135.7 PPGG
 
1773-16003 00000/0000 1-10029/0769 09/04/74 40 778 4013N 08925W 48.1 134.1 PGGG
 
1773-16010 00000/0000 1-10029/0770 Oqo04f74 30 778 3847N 08954W 48.9 132,5 eGG0
 
1773-16012 00000/0000 1-10029/0771 09/04/74 40 778 3722N 09021W 49.6 130.8 GG
 
1773-16015 00000/0000 1-10029/0772 09/04/74 30 778 35S6N 09048W 50.3 129.1 GGG
 
1773-16021 00000/0000 1-10029/0773 09/04/74 20 77R 3430N 09115W 51.0 127.3 eGGS
 
1773-16024 00000/0000 1-10029/0774 09/04/74 60 -778 3304N 09142W 51.6 125.5 GGG
 
1773-16030 00000/0000 1-10029/0775 0q/04/74 60 778 319N 09207W 52.2 123.6 GGGG
 
1773-160q3 00000/0000 I-10029/0776 09/04/74 20 778 3014N 09232W 52,7 121.7 GGGG
 
1773-16015 00000/0000 1-10029/0777 09/04/74 90 778 2848N 09256W 53.2 119.8 GGGG
 
1773-16042 00000/0000 1-10029/0778 09/04/74 100 778 2722N 09320W 53.7 117.8 GGG 

1773-16044 00000/0000 1-10029/0779 09/04/74 100 778 2555N 09343W 54.1 115.7 GG6
 
1773-17405 00000/0000 1-10029/0780 0q/04/74 60 779 5009N 11118W 42.0 144.7 GPOG
 
1773-17412 00000/0000 1-10029/0781 09/04/74 50 779 4845N 11156W 42.9 143.3 GP5G
 
1773-17414 00000/0000 1-10029/0782 09/04/74 so 779 4720N lt233W 43.8 141.8 GGGG
 
1773-17421 00000/0000 1-10029/0783 09/04/74 60 779 4555N 11308W 44.7 140.4 GGG0
 
1773-17423 00000/0000 1-10029/0784 09/04/74 30 779 4430N 11341W 45.6 138.9 GPGG
 
1773-174qO 00000/0000 -10029/078 5 09/04/74 0 779 4305N 1ld14W 46.4 137,4 GGOP
 
1773-17432 00000/0000 1-10029/0786 09/04/74 0 779 4140N 11444W 47.3 135.8 GPOG
 
1773-174q5 00000/0000 1-10029/0787 09/04/74 0 779 4015N 11514W 48.0 134.2 GGGG
 
1773-17441 00000/0000 1-10029/0788 09/04/74 30 779 3849N 11543W 48.8 132.6 GGG
 
1773-17444 00000/0000 1-10029/0789 09/04/74 20 779 3724N 11611W 49,5 130.9 P6G
 
1773-17450 00000/0000 1-10029/0790 09/04/74 10 779 359N 11638W 50.2 129.2 PGG
 
1773-17453 00000/0000 1-10029/0791 09/04/74 10 779 3433N 11705W 50.9 127.4 GPQG
 
1773-174q5 00000/0000 1-10029/0792 09/04/74 30 779 33o7N 11731W 51.5 125.6 GPUG
 
1773-17462 00000/0000 1-10029/0793 09/04/74 90 779 3141N 11756W 52.1 123.7 GGOG
 
1773-19212 00000/0000 1-10029/0835 09/04/74 100 780 5994N 13129W 34,9 154.6 G 6
 
1773-19214 00000/0000 1-10029/0851 09/04/74 100 780 5831N 13226W 36'0 153.1 GPG
 
1773-19221 00000/0000 1-10029/0852 09/04/74 100 780 57o8N 1332OW 37-0 151.7 GGGG
 
1773-19223 0O00000000 1-10029/0836 09/04/74 90 780 5544N 13411W 38,0 150.3 G GP
 
1773-19230 OOOOO/OOO 1-10029/0853 09/04/74 60 780 5420N 13458W 39.0 148,9 GPGP
 
1773-21011 00000/0000 1-10029/0871 09/04/74 0 781 7036N 14548W 26.2 169.0 GGGG
 
1773-21014 OOo0/000 1-10029/0872 09/04/74 0 781 6919N 14748W 27.3 166.7 GGG
 
1773-21020 00000/0000 1-10029/0873 0q/04/74 0 781 6801N 14935W 28.4 164.6 GG6
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............. 0 TR 100 = % CLOUD COVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GBD. P=POOR. FCFAIR.
 
i 
ERTS-1
 03:20 SEP O,'75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0066
 
FROM 07/23/74 TR 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1773-21023 ooo00OOOO I-10029/0870 09/04/74 0 781 6641N 15112W 29-5 162.7 G Go
 
1773-21025 OOOOO/OOOO 1-10029/0874 09/04/74 0 781 6821N 15239W 30,6 160.9 PGGG
 
1773-21032 00000/0000 1-10029/0875 09/04/74 0 781 640ON 15359W 31,7 159.2 GPRP
 
1773-210q4 00000/0000 1-10029/0876 09/04/74 0 781 6239N 15512W 32.8 157.6 GGG3
 
1773-21041 00000/0000 1-10029/0877 09/04/74 0 781 6116N 15618W 33.9 156.1 GGG
 
1773-21043 OOOOO/0000 1-10029/0878 09/04/74 0 781 5954N 15719W 34.9 154.6 GGGG
 
1773-21050 0000010000 1-10029/0879 09/04/74 50 781 589IN 15816W 36.0 153.1 GGGG
 
1773-21052 0o000/0000 1-10029/0880 09/04/74 80 781 57o8N 15910W 37.0 151.7 GGGG
 
1773-21055 OOO/0000 1-10029/0881 09/04/74 80 781 5544N 16001W 38,0 150,3 GGGG
 
1773-21061 00000/0000 1-10029/0882 09/04/74 100 781 5420N 16048W 39.0 148.9 GGGG
 
1774-16035 OOO/0000 1-10029/0890 09/05/74 0 792 4845N 08732W 42.6 143.6 GGGP
 
1774-16041 00000/0000 1-10029/0891 09/05/74 0 792 4720N 08809W 43.5 142.1 PG P
 
1774-16044 00000/0000 1-10029/0892 09/05/74 1o 792 4555N 08844W 44.4 140s7 GG 3
 
1774-16050 00000/0000 1-10029/0893 09/05/74 10 792 4430N 08917W 45.3 139.2 GGGG
 
1774-16093 00000/0000 1-10029/0894 09/05/74 10 792 4305N 08948W 46.2 137.7 GGGG
 
1774-16055 00000/0000 t-10029/0895 09/05/74 to 792 414ON 09019W 47.0 136.2 GGGG
 
1774-16062 00000/0000 1-10029/0896 09/05/74 10 792 4015N 09048W 47.8 134.6 GGGG
 
1774-16OA4 00000/0000 110029/0897 09/05/74 10 792 3849N 09117W 48.6 133.0 GGGS
 
1774-16071 00000/0000 1-10029/0898 09/05/74 60 792 3723N 09145W 49.3 131.3 GGGG
 
1774-16073 00000/0000 1-10029/0899 09/05/74 80 792 3558N 09213W 50.0 129.6 GGGG
 
1774-16080 00000/0000 I-10029/0900 09/05/74 60 792 3433N 09239W 50.7 127.8 GG5G
 
t774-16082 OOObOOOO0 1-10029/0901 09/05/74 30 79? 3307N 0930S5W 51.3 126.1 GGG
 
1774-16085 00000/0000 1-10029/0902 09/05/74 40 792 3141N 09330W 51.9 124.2 GGGG
 
1774-16091 00000/0000 1-10029/0903 09/05/74 20 792 3015N 09354W 52.5 i22.3 G60
 
1774-16094 00000/0000 1-10029/0904 09/05/74 50 792 2849N 09418W 530 120, GGG
 
1774-16100 0000/0000 1-10029/0854 09/05/74 So 792 2724N 09442W 53.5 118.4 GGGG
 
1774-16103 00000/0000 1-10029/0856 09/05/74 50 792 2597N 09507W 53.9 116,4 GG0
 
1774-16105 00000/0000 1-10029/0856 09/05/74 50 792 2430N 0953oW 54.3 114.3 eGGG
 
1774-17464 00000/0000 1-10029/0857 0Q/05/74 100 793 5008N i1243W 41.7 145.0 GGGG
 
1774-17470 00000/0000 1-10029/0858 09/05/74 70 793 4844N 11321W 42.6 143.6 GGG
 
1774-17473 00000/0000 1-10029/0859 09/05/74 40 793 4720N 11357W 43.5 142.1 GGGG
 
1774-17475 00000/0000 1-10029/0860 09/05/74 40 793 4595N iI32W 44.4 140.7 GGGG
 
1774-17482 00000/0000 1-10029/0861 09/05/74 20 793 4429N 11506W 45,3 139.2 GGGG
 
1774-17484 00000/0000 1-10029/0862 09/05/74 0 793 4304N 11538W 46.2 137.7 GGG
 
1774-17491 O00O/0000 1-10029/0863 09/05/74 0 793 4139N 11609W 47.0 136.2 GGGG
 
1774-17493 00000/0000 1-10029/0864 09/05/74 0 793 4014n 11638W 47.8 134,6 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 T8 100 4 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ....... *n...s. BLANKSCBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G.0G8D. P=POOR, FtFAIR,
 
ERTS-i
 
PAGE 0067
03:20 SEP 40A175 STANDARD CATALOG FUR US 

OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM RALL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
AVQUIRrD 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
CLOUD 9RBIT PRTNCTPAL POINT 
COVER NUMBER OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1774-t7500 
1774-17502 
1774-17505 
1774-17511 
1774-17514 
1774-19263 
1774-19270 
1774-19272 
1774-19275 
1774-19281 
1774-19284 
1774-19290 
1774-21065 
1774-21072 
1774-21074 
1774-21081 
1774-2t083 
1774-2t090 
1774-21092 
1774-21095 
1774-21101 
1774-21104 
1774-atti 
1774-21113 
1774-21116 
1775-14264 
1775-16093 
1775-16095 
1775-16102 
1775-16104 
1775-16111 
1775-16113 
1775-16120 
1775-161P2 
1775-16t?5 
1775-16111 
OOOO/O000 
oooo0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00100/0000 
00000/0000 
00000/0000 
06000/0000 
00OO/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0865 
1-10029/0866 
1-10029/0867 
1-10029/0868 
1-10029/0869 
1-10029/0883 
1-10029/0884 
1-10029/0885 
1-10029/0886 
J-tOE9/088 7 
1-10029/0888 
1-10029/0889 
1-10029/0982 
1-10029/0983 
1-10029/0984 
1-10029/0985 
1-10029/0986 
1-10029/0987 
1-10029/0988 
1-10029/0989 
1-10029/0990 
1-10029/0974 
1-10029/0975 
1-10029/0976 
1-10029/0977 
00000/0000 
1-10029/0905 
1-10029/0906 
1-10029/0907 
1-10029/0908 
1-10029/0909 
1-10029/0910 
t-10029/0911 
1-t0029/0912 
1-10029/0913 
i-10029/0914 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
O9/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
09/05/74 
39/05/74 
09/05/74 
69/05/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
09/06/74 
10 
10 
10 
30 
80 
40 
20 
100 
100 
t0 
100 
70 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
30 
50 
70 
.00 
100 
100 
10 
90 
90 
100 
80 
60 
50 
40 
40 
40 
50 
793 
793 
793 
793 
793 
794 
794 
794 
794 
794 
794 
794 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
795 
805 
806 
806 
806 
806 
806 
806 
806 
806 
806 
806 
1848N 
3723N 
3557N 
34'1N 
3306N 
6115N 
5993N 
5830N 
5707N 
5543N 
540N 
52l6N 
7036N 
6919N 
6800N 
6640N 
6520N 
6400N 
6238N 
6150N 
5952N 
58p9N 
5707N 
5543N 
54j9N 
47PON 
4844N 
4719N 
4555N 
4429N 
4304N 
4139N 
4014N 
3848N 
3720N 
35F4N 
11707W 
11735W 
11802W 
11829W 
11855W 
13153W 
13256W 
13353W 
13447W 
13537W 
13625W 
13709W 
14715W 
14915W 
15102W 
1524oW 
15407W 
15527W 
15640W 
15746W 
15848W 
15944W 
16037W 
16127W 
16214W 
06343W 
08859W 
08935W 
09010W 
09043W 
09116W 
09146W 
09216W 
09245W 
09313W 
09339W 
48.6 
49,3 
0.0 
50-7 
51.3 
33.5 
34.6 
35.6 
36.7 
37.7 
38.7 
39.7 
2508 
27.0 
28.1 
29.2 
30.3 
31.4 
32.5 
33.5 
34.6 
35.6 
36.7 
37.7 
38.7 
43.3 
42.3 
43.2 
44.1 
45.O 
45.9 
46-7 
47.5 
48.3 
49.1 
49.8 
133.0 
131.3 
129.6 
127.9 
126.1 
156.2 
154.8 
153.3 
151.9 
150.5 
149.1 
147.8 
169.0 
166.8 
164.7 
162,8 
161.1 
159.4 
157.8 
156.3 
154.8 
153.3 
151,9 
150.5 
149,1 
142.4 
143.8 
142,4 
141.0 
139.5 
138,0 
136.5 
135,0 
133.4 
131,7 
130.0 
GGO 
eGGS 
GGGG 
GGG 
866 
006G 
GPGG 
GGG 
GPGG 
GPOP 
GPGG 
GGOG 
PPUG 
GP P 
GP P 
GPFG 
PP G 
GP G 
GP 6 
GP G 
GPRG 
6 RG 
G G 
P RP 
P 2G 
PeP 
eGGS 
6600 
GGG 
GGGG 
GGG 
a606 
GGGG 
060 
0GG 
GGG 
= % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G0G80, P-P8R, F=FAIR, 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TA 100 

ERTS-t
 
03:20 SEP q0s'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0068
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL MO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSTTION IN ROLL ACMUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RB 
 MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1775-16134 00000/0000 1-1002910915 09/06/74 40 806 3429N 09405W 50.5 ±28.3 GGSG
 
1775-16140 00000/0000 1-10029/0916 09/06/74 30 806 3305N 09431W 51.1 126.5 GGGG
1775-16143 00000/0000 1-10029/0917 09/06/74 10 806 3199N 094 7W 51.7 124,7 GGGG
 
1775-16145 00000/0000 1-10029/0918 09/06/74 10 806 3O12N 09522W 52'3 122.8 PPRG
 
1775-t6152 00000/0000 1-10029/0919 09/06/74 30 806 2847N 09547W 52.8 120,9 PPRG
 
1775-1614 00000/0000 1-10029/0920 09/06/74 40 806 2722N 096tW 53,3 119.0 PPRG
 
1775-16161 0oo00/0000 1-10029/0921 09/06/74 30 806 2595N 09635W 53.8 11,0 PPRG
 
1775-17522 00000/0000 1-10029/0922 09/06/74 80 807 Soo7N 1141Ow 41*3 145.2 GPRG
 
1775-17524 0oOO/0000 1-10029/0923 o9/06/74 50 807 4842N 11449W 42.3 143.9 PPRG
1775-175qj 00000/0000 1-10029/0924 09o/06/74 20 807 47j8N 11525W 43.2 142.4 PPRP
 
1775-17533 00000/0000 1-10029/0925 09/06/74 30 807 4553N 11600W 44.1 141.0 PPRP
 
1775-17540 00000/0000 1-40029/0926 09/06/74 0 807 4428N 11634W 45.0 139.6 PPRP
 
1775-17542 00000/0000 t-10029/0927 o/06/74 0 807 4303N 11706W 45.9 138., PPEG
 
1775-17545 00000/0000 t-10029/0928 09/06/74 0 807 4118N 11736W 46.7 t36.5 PPRG

1775-17551 00000/0000 1-10029/0929 09/06/74 0 807 4013N 11807W 47.5 135,0 PPRG
 
1775-175q4 00000/0000 1-10029/0930 09/06/74 0 807 3847N 11835W 48.3 133.4 PPRG
 
1775-17560 O000000000 1-1002910931 09/06/74 0 807 3722N 11903W 49.0 131.8 
 PPBG
 
1775-17563 00000/0000 1-10029/0932 09/06/74 0 807 3596N i1930W 49.8 1SO* PPRG
 
t775-17565 00000/0000 i-10029/0933 09,06/74 4o 807 3430N 11957W 50#5 128.3 PPRG
1775-17572 00000/0000 1-10029/0934 09/06/74 90 807 3304N 12022W 51.1 126.6 GG
 
1775-193j5 00000/0000 1-10029/0978 09/06/74 20 808 62q8N 13215W 32.1 157.9 G G
 
1775-193P1 00000/0000 1-10029/0991 09/06/74 30 808 6116N 13321W 33.2 15694 PPEP
 
1775-19324 00000/0000 1-10029/0992 09/06/74 10 808 5953N 13423W 34.3 154.9 PRP
 
1775-19390 00000/0000 1-10029/0993 09/06/74 0 808 5831N 13520W 35.3 153.5 PPRG
 
1775-19333 O0000/D000 j-10029/0994 09/06/74 20 808 5707N 13614W 36.4 152.1 GPRP
1775-19335 80000/0000 1-10029/0979 09/06/74 50 88 5544N 13705W 37.4 150.7 G RG
 
1775-19342 00000/0000 1-10029/0980 09/06/74 80 808 5419N 13752W 38.4 149.4 G
 
t775-19344 00000/0000 t-10029/0981 09/06/74 100 B8 5255N 13836W 39,4 148.0 G R
 
1775-21124 00000/0000 1-10029/0963 09/06/74 0 809 7036N 14843W 25.5 169.1 GG06
 
1775-21130 80000/0000 i-10029/0964 09/06/74 0 809 69t9N 15043W 26.6 166.9 GGP
1775-21133 00000/0000 1-10029/0965 09/06/74 0 809 6800N 15230W 27.7 1649 GPGG
 
1775-21115 00000/0000 1-10029/0966 09/06/74 0 809 6640N 15407W 28.8 163.0 GG
 
1775-21142 00000/0000 1-10029/0967 09/06/74 0 809 652ON 15533W 29.9 161.2 
 GPOG
 
1775-21144 00000/0000 1-10029/0968 09/06/74 0 809 6359N 15653W 31.0 159.5 GGGG
 
1775-21191 0oo0o/0o00 1-10029/0969 09/06/74 tO 809 6237N 15806W 32.1 157.9 GGRG

1775-211r3 00000/0000 1-10029/0970 09/06/74 40 809 6tSIN 15914W 33.2 156.4 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER *.,,,,.,,,..o,. 
0 TO 100 a % CLOUD COVER. *t NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ............. o, BLANKSUBAND NOT PRESFNT/REQUESTED; G.GOQD. P-POOR. F-FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP '40h'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0069
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1775-21160 00000/0000 1-10029/0971 09/06/74 70 809 5952N 16016W 34,2 154.9 GPGG 
1775-21162 00000/0000 1-10029/0960 0q/06/74 90 809 5RA9N 16113W 35.3 153.5 G RG 
1775-21165 00000/0000 1-10029/0961 09/06/74 90 809 5705N 16206W 36.3 152.1 G GG 
1775-21171 00000/0000 1-10029/0962 09/06/74 100 809 5542N 16256W 37.4 150.7 P GG 
1775-21174 00000/0000 1-10029/0972 09/06/74 90 809 548N 16343W 38.4 149-4 GROG 
1775-21180 00000/0000 1-10029/0973 09/06/74 90 809 5254N 16428W 39-4 148.0 GPBG 
1776-14322 00000/0000 1-10029/1022 09/07/74 oo 819 4720N 06509W 43.0 142.7 PPPP 
1776-14324 00000/0000 1-10029/1023 09/07/74 100 819 4556N 06544W 43.9 141,3 GGGP 
1776-14331 
1776-143q3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/I024 
1-10029/1025 
09/07/74 
09/07/74 
100 
100 
819 
819 
4431N 
4306N 
06618W 
06651W 
44-8 
45.6 
139.8 
138.4 
GGGP 
PGG 
1776-161i1 00000/0000 1-10029/1026 09/07/74 100 820 4842N 09025W 42.0 144.1 OGOP 
1776-16153 00000/0000 1-10029/1027 09/07/74 10 820 4718N 09101W 42.9 142.7 GGGP 
1776-16160 
1776-16162 
00000/0000 
OOOO/O0000 
1-10029/1028 
1-10029/0995 
09/07/74 
09/07/74 
100 
100 
820 
820 
4553N 
44PSN 
09136W 
09209W 
43.8 
44.7 
141.3 
139.9 
GGGP 
GORG 
1776-16165 
1776-16171 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/0996 
1-10029/0997 
09/07/74 
09/07/74 
80 
30 
820 
820 
4303N 
4138N 
09241W 
09312W 
45,6 
46.4 
138.4 
136.9 
PGRG 
PGG 
1776-16174 00000/0000 1-10029/0998 09/07/74 0 820 4013N 09342W 47.3 135.3 PGGG 
1776-16180 0OOOO0/0000 1-10029/0999 09/07/74 0 820 3847N 09411W 48.1 133.8 PGGG 
1776-16183 00000/0000 1-10029/1000 0q/07/74 0 820 3722N 09439W 48.8 132.1 PPGG 
1776-16185 00000/0000 1-10029/1001 09/07/74 10 820 3556N 09506W 49.5 130.5 PGG 
1776-16192 00000/0000 1-10029/1002 09/07/74 20 820 3431N 09B3sW 50.2 128.8 PGRG 
1776-16194 00000/0000 1-10029/1003 09/07/74 60 820 33o4N 09559W 50.9 127.0 P0G0 
1776-16201 00000/0000 1-10029/1004 09/07/74 70 820 3139N 09624W 51.5 125.2 PPRG 
1776-16203 OOOOO/0000 1-10029/1005 09/07/74 So 820 3013N 09648W 52.1 123.4 PGRG 
1776-16210 00000/0000 1-10029/1006 09/07/74 40 820 2847N 09712W 52.7 121.5 PG0G 
1776-16212 00000/0000 1.10029/1007 09/07/74 30 820 2721N 09736W 53.2 119.5 PPGG 
1776-16215 
1776-17580 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10029/1008 
1-10029/1009 
09/07/74 
09/07/74 
20 
50 
820 
821 
2595N 
5007N 
0980OW 
11537W 
53.6 
41.0 
117.5 
145*5 
PGPP 
PPRG 
1776-17583 00000/0000 1-10029/1010 09/07/74 30 821 4842N 11615W 42.0 144.1 PPRG 
1776-17585 00000/0000 1-10029/1011 09/07/74 10 821 4717N 11652W 42.9 142,7 PP6G 
1776-17592 00000/0000 1-10029/1012 09/07/74 10 821 4B52N 11726W 43.8 141.3 P506 
1776-17594 Ooooooo0 1-10029/1013 09/07/74 40 821 44P8N 1180OW 44.7 139.9 PGGG 
1776-18001 00000/0000 1-10029/1014 09/07/74 80 821 4303N 11832W 45.6 138,4 P3RG 
1776-18003 
1776-18010 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1015 
1-10029/1016 
09/07/74 
09/07/74 
40 
0 
821 
821 
4137N 
4011N 
11903W 
11933W 
46.4 
47.2 
136.9 
135.4 
PPBG 
PpOo 
1776-18012 O000O/O0000 1-10029/1017 09/07/74 0 821 3845N 120o2W 48.0 133,8 PGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .......... ,.... 0 T8 iOO - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOD, P=POOR, F-FAIR. 
03:20 SEP qo,75 ERTS-i STANDARD CATALOG FbR US PACE 0070 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MS5 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1776-18015 
177 6 -18o2i 
1776-18024 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1018 
1"10029/1019 
1-10029/1020 
09/07/74 
09/07/74 
09/07/74 
0 
30 
90 
82t 
821 
821 
37PON 
3554N 
34q0N 
12029W 
12056W 
12123W 
48.8 
49.5 
5O,2 
132.2 
130.5 
128.8 
PGGG 
GPRG 
GG2G 
1776-800 
1776-21182 
1776-21184 
1776-21191 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1021 
1-10029/1041 
1-10029/1042 
1-i0029/1043 
09/07/74 
09/07/74 
oQ/07/74 
09/07/74 
100 
2o 
0 
0 
821 
823 
823 
823 
3305N 
70q5N 
6917N 
6758N 
12148W 
15010W 
15210W 
15357W 
50.9 
25.1 
26.2 
27.4 
127.0 
169.2 
167.0 
165.0 
GGPG 
GGG 
GPRP 
GPOG 
1776-21193 
1776-21200 
1776-21202 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1044 
1-10029/1045 
1-10029/1046 
09/07/74 
09/07/74 
09/07/74 
0 
0 
0 
823 
823 
823 
6639N 
6519N 
6398N 
15534W 
15702W 
15821W 
28,5 
29.6 
307 
163.1 
161.3 
159.7 
GPGG 
SGGG 
GGGG 
1776-21205 00000/0000 1-10029/1047 09/07/74 0 823 62q 6N 15934W 31.8 158.1 GOP 
1776-21211 
1776-21214 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-10029/1048 
1-10029/1049 
09/07/74 
09/07/74 
20 
60 
823 
823 
6114N 
5952N 
16041W 
16143W 
32.8 
33,9 
156.6 
155 
GGPG 
GPOG 
1776-21220 
1776-212P3 
1776-21225 
1776-21232 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
ooO0/0000 
1-10029/1039
1-10029/1050 
1-10029/1040 
1-10029/1051 
09/07/74
09/07/74 
09/07/74 
09/07/74 
80 
70 
90 
70 
823 
823 
823 
823 
58P9N 
5706N 
5542N 
5418N 
16239W 
16332W 
16422W 
16509W 
35.0 
36.0 
37,0 
38.0 
153.7 
152.3 
150,9 
149.6 
G PG 
GpGG 
G 6G 
GOPG 
1776-212q4 
1777-14380 
00000/0000 
O00O/0000 
1-10029/1052 
t-0029/1029 
09/07/74 
09/08/74 
70 
70 
823 
833 
5?53N 
4718N 
16554W 
06636W 
39.0 
42.6 
148.2 
143.0 
GrPG 
GG1G 
1777-14383 
1777-14385 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1030 
1-10029/1031 
09/08/74 
09/08/74 
60 
70 
833 
833 
45s3N 
44P8N 
06711W 
06744W 
43-6 
44.5 
141,6 
140.2 
GG 
GGGG 
1777-t14392 00000/0000 1-10029/1032 09108/74 80 833 4304N 06817W 45.3 138.7 GGOG 
1777-14394 
1777-14401 
1777-16205 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1033 
1-10029/1034 
1-10029/1035 
09/08/74 
09/08/74 
09/08/74 
90 
80 
80 
833 
833 
834 
4138N 
4013N 
4843N 
06848W 
06918W 
09151W 
46.2 
47.0 
41.7 
137.2 
135.7 
144.4 
GGG 
GP P 
GGOP 
1777-16212 
1777-t6214 
1777-16221 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1036 
1-t0029/1037 
1-10029/1038 
09/08/74 
0q08/74 
09/08/74 
90 
30 
30 
834 
834 
834 
4718N 
4562N 
4428N 
09228W 
09302W 
09336W 
42.6 
43.5 
44.4 
143.0 
141.6 
140.2 
GGGG 
GGGG 
GPOG 
1777-16223 OOOO/0000 1-10029/0935 09/08/74 10 834 4304N 09408W 45.3 138.7 GP3P 
1777-16290 
1777-162q2 
00000/0000
00000/0000 
1-10029/0936
1-10029/0937 
09/08/74
09/08/74 
1o 
0 
834 
834 
4138N 
4013N 
09439W 
09509W 
46.2 
47.0 
137.3 
135.7 
PPGG 
GGGG 
1777-16235 00000/0000 1-10029/0938 09/08/74 0 834 3848N 09538W 47.8 134.2 GG P 
1777-16241 
1777-16244 
O00O/00O0 
00000/0000 
1-10029/0939 
1-10029/0940 
09/08/74 
09/08/74 
0 
10 
834 
834 
3722N 
35O6N 
09606W 
09633W 
48.6 
49.3 
132.6 
130.9 
GPQG 
GOP 
1777-16290 00000/0000 1-10029/0941 09/08/74 30 834 3410N 09659W 5oo 129.2 GPRP 
1777-162q3 00000/0000 1-10029/0942 09/08/74 30 834 3305N 09724W 50.7 127.5 GGRP 
KEYS: CLOUD COVER % ..... *.,..... 0 TO 100 - Z CLOUD COVER, ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... o..... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GGOOD. P=POOR. F=FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,1'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0071
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
TIo 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1777-16255 
1777-16262 
00000/0000 
Oo0/0000 
1-10029/0943 
1-10029/0944 
09/08/74 
09/08/74 
20 
0 
834 
834 
3140N 
301 4N 
09750W 
09814W 
513 
51.9 
12597 
123.9 
GGFp 
OGRP 
1777-16264 8onoo/0080 I-I029/0945 09/08/74 0 834 2847N 09838W 52.5 122.0 GORP 
1777-16271 00000/0000 1-10029/0946 09/08/74 0 834 2722N 09902W 53.0 120.1 GGGP 
1777-16273 00000/0000 1-10029/0947 0q/08/74 10 834 2555N 09926W 53.5 118,1 GGp 
1777-18034 0000/0000 1-10029/0948 09/08/74 50 835 5006N 11703W 40.7 145.8 PPRP 
1777-18041 00000/0000 1-10029/0949 09/08/74 70 835 4841N 11740W 41.7 144.4 PREP ,.o 
1777-18043 00000/0000 1-10029/0950 09/08/74 100 835 4717N 11817W 42.6 143,0 GPP 
1777-18050 00000/0000 1-10029/0951 09/08/74 100 835 4532N 11851W 43.5 141.6 PGRP ' 
1777-18092 00000/0000 1-10029/0952 09/08/74 90 835 4427N 11924W 44.4 140,2 PPRP 
1777-18095 00000/0000 1-10029/0953 09/08/74 30 835 4302N 11957W 45.3 138.8 PPBP 
1777-18061 00000/0000 1-10029/0954 09/08/74 0 835 4137N 12028W 46.2 137.3 PGRP 
1777-18064 00000/0000 1-10029/0959 09/08/74 0 835 4012N 12057W 47.0 135.8 PGRp 
1777-18070 00000/0000 1-10029/0956 09/08/74 0 835 3847N 12126W 47.8 134,2 PGRP 
1777-18073 00000/0000 1-10029/0957 09/08/74 10 835 3721N 12254W 485 1326 PPRP 
1777-18073 00000/0000 1-10029/0958 09/08/74 10 835 3721N 1222W 49.3 130.6 GP P 
1777-18082 00000/0000 1-10029/0959 09/08/74 50 835 3431N 12249W 50.0 129,3 SGRG 
1777-19425 00000/0000 1-10029/1059 09/08/74 10 836 6358N 13355W 30.3 199,8 PGGP 
1777-1949l 00000/0000 1-10029/1060 09/08/74 10 836 6216N 13508W 31.4 158.2 PGGP 
1777-19434 00000/0000 1-10029/1061 09/08/74 30 836 6114N 13615W 32.5 156.7 PP P 
1777-19440 00000/0000 1-10029/1062 09/08/74 80 836 59S2N 13717W 33.6 155.3 PPRP 
1777-19443 0o000/0000 1-10029/1053 09/08/74 100 836 5829N 13816W 34.6 153.9 G P 
1777-19445 00000/0000 1-10029/1054 09/08/74 100 836 5705N 13909W 35.7 152.5 G p 
1777-19452 00000/0000 1-10029/1063 09/08/74 90 836 5541N 13959W 36.7 151.2 PP P 
1777-194r4 00000/0000 1-10029/1055 09108/74 80 836 5418N 14046W 37.7 149,8 G p 
1777-19461 00000/0000 1-10029/1056 09/08/74 80 836 5254N 14130W 38.7 148.5 P BRP 
1777-21240 00000/0000 1-10029/1064 09/08/74 0 837 7034N 15136W 24.8 169.3 PR 
1777-21242 
1777-21245 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1065 
1-10029/1066 
09/08/74 
09,08/74 
30 
0 
837 
837 
6916N 
679 8 N 
15336W 
15523W 
25,9 
27.0 
167.1 
165.1 
PPG 
PPBG 
1777-21251 00000/0000 1-10029/1067 09/08/74 0 837 6638N 15700W 28.1 163.2 PPRG 
1777-21214 
1777-21260 
00000/0000 
0080/0000 
1-10029/1068 
1-10029/1069 
09/08/74 
09/08/74 
0 
0 
837 
837 
6518N 
635 7N 
15827W 
15946W 
29.2 
30.3 
161.9 
159.8 
PPPp 
PeG 
1777-21263 00000/0000 1-10029/1070 09/08/74 0 837 6235N 16058W 31.4 158.2 PPpP 
1777-21265 00000/0000 1-10029/1057 09/08/74 40 837 6113N 16205W 32.5 156.7 P BP 
1777-21272 00000/0000 1-10029/1058 09/08/74 50 837 S9SIN 16307W 33.6 155.3 P Pp 
1777-21274 00000/0000 1-10029/1071 09/08/74 90 837 5827N 16405W 34.6 153,9 GPG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 = % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ,.,............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GPGOOD. P=PBOR, F=FAIR. 
I 
ERTS-I03:20 SEP loo75 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0072
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM RRLL NO./ DATE CLOUD ORBIT 
 PRINCTPAL POINT SUN SUN 
 IMAGE QUXLITY

POSITION IN POLL ACOUIRFD COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS 
 LAT LONG 
 123 45678
 
1777-21281 O000/0000 1-10029/1072 09/08/74 
 100 837 5705N 16458W 35,7 152.5 PPRG
1777-21283 00000/0000 1"10029/1073 o/08/74 100 
 837 5541N 16548W 36.7 151.2 GPBP
1777-21290 00000/0000 1-10029/1074 O/08/74 8 0 
 837 5418N 16636W 37.7 149.8 PPRP
1777-21292 ooooo/o000 1-10029/1075 09/08/74 40 837 5254N PPB
16720W 38-7 148.5
1778-t44q4 O000/0000 1-10029/1076 09/09/74 
 20 847 471 8N 06803w 42o3 143.3
1778-14441 00000/0000 1-10029/1077 o/09/74 tO 
GGGG
 
847 4553N 06838W 43.3 141.9 GGGG
1778-14443 00000/0000 1-10029/1078 09/09/74 
 50 847 4428N 06911W 44.2 140,5 GGGG
1778-144ro 00000/0000 1-10029/1079 09/09/74 
 40 847 4303N 06943W 45.1 139.1 GGGG
1778-14452 oooooo00OO 1-10029/1080 Oq/09/74 
 50 847 41s8N 07014W 45.9 137.6 GGGG
1778-t445S 00000/0000 1-10029/1081 09/09/74 50 847 
 4014N 0704SW 46.7 136.1 GGGG
1778-14461 00000/0000 1-10029/1082 09/09/74 60 847 3848N 07114W 47,5 134.5
1778-14464 00000/0000 1-10029/1083 09/09/74 70 GOGO
 847 37P3N 07142W 48.3 133.0 GGGG
1778-14470 00000/0000 1-10029/1084 09/09/74 
 90 847 3557N 07208W 49.1 131,3 GG5G
1778-162g3 00000/0000 1-10029/1085 09/09/74 60 848 4842N 
 09317W 41.4 144.7
1778-16270 00000/0000 1-10029/1086 09/09/74 GGGG
80 848 4717N 09353W 42,3 143.3 GGG.­1778-16272 00000/0000 oo00OO/OOOO 09/09/74 
 100 848 4552N 09428W 43,2 141.9 GGRG
1778-16275 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 60 848 4428N 09501W 44,1 140.5 PGPG 

-1778-16281 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 50 848 4303N 09534W 4500 139.1 PGBG
1778-16284 00000/0000 00000/0000 09/09/74 50 848 
 4137N 09605W 45.9 137.6
1778-16290 00000/0000 00000/0000 09/09/74 G2G
 4o 848 4012N 09635W 46.7 136.1 GPRG
1778-16293 00000/0000 OOOOO/OOO 09/09/74 
 20 848 3846N 097oSW 47.5 134.6 PGOG
1778-16295 00000/0000 00000/0000 09/09/74 20 
 848 3721N 09733W 48.3 133.0 G00G
1778-16302 00000/0000 00000/0000 09/09/74 2o 848 
 3555N 0980oW 49,1 131#4 PGGG
1778-16304 00000/0000 00000/0000 09/09/74 40 
 848 3429N 09826W 49o8 129.7 P0GB
1778-16311 00000/0000 00000/0000 09/09/74 50 
 848 3303N 09851w 50,5 128.0 POEP
1778-16313 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 60 848 3138N 09916W 51.1 126.2 GGRP
1778-16322 00000/OOO0 00000/0000 09/09/74 8 0 848 2845N 10005W 52.3 122.5
1778-16325 00000/0000 00000/0000 0Q/09/74 GGRG
40 848 2719N 10029W 52.8 120.6 GG2G
1778-16331 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 0 848 2553N 10052W 53.3 118.7 GGP
1778-18092 00000/0000 00000/0000 09/09/74 So 849 5O05N 
 11829W 40.4 146.0
1778-18095 O000/OO0000 00000/0000 09/09/74 60 
GGRG
 
849 4841N 11907W 41.4 144.7 GaRa
1778-18101 00000/0000 00000/0000 09/09/74 50 
 849 4717N 11943W 42.3 143.3 PORG
1778-18104 00000/0000 00000/OOO0 09/09/74 80 849 4552N 
 12018W 43.2 141.9
1778-18110 00000/0000 00000/0000 09/09/74 80 PPRG
849 4427N 12051W 44.1 140.5 GPRG
1778-18113 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 6o 849 4302N 12123W 45,0 139.1 GGRG
1778-18115 00000/0000 00000/0000 09/09/74 
 20 849 4136N 12154W 45,9 137.6 G 2G
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 
a % CLOUD COVER, ** NB CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY 
............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED? GGOOD, PFPOOR. FwFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG F8R US PAGE 0073
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1778-18122 00000/0000 00000/0000 09/09/74 0 849 4011N 12224W 46,7 1s6.1 PGRG 
1778-18IP4 00000/0000 00000/0000 09/09/74 1o 849 3846N 12253W 47.5 134.6 PPRG 
1778-18111 
1778-181q3 
00000/0000 
00000/0000 
00000/000 
00000/000 
09/09/74 
09/09/74 
60 
90 
849 
849 
3720N 
355N 
12321W 
12348W 
48.3 
490 
133.0 
131.4 
PPPG 
GPGG 
1778-18140 OOO00/O000 00000/0000 09/09/74 90 849 3430N 12#15W 49.8 129.7 GGBG 
1778-19481 
1778-19483 
00000/0000 
00000/0000 
1-10O29/1093 
1-10029/1094 
09/09/74 
09/09/74 
0 
0 
850 
850 
6518N 
6357N 
13402W 
13522W 
28.9 
30.0 
161.6 
159.9 
GGGG 
PGGG 
1778-19490 00000/0000 1-10029/1095 09/09/74 30 850 62,5N 13634W 31.1 158,4 PPGG 
1778-19492 ooo00/000 1-10029/1087 09/09/74 90 85o 61j3N 13741W 32.2 156.9 P GG 
1778-19495 00000/0000 1-10029/1088 09/09/74 10 850 5951N 13843W 33.2 155.5 P P 
1778-19501 
1778-19504 
1778-19510 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO/O0000 
1-10029/1089 
1-10029/1096 
1-10029/1097 
09/09/74 
09/09/74 
09/09/74 
100 
80 
60 
850 
850 
850 
5828N 
5705N 
5542N 
13940W 
14032W 
14121W 
34.3 
3593 
36.4 
154.1 
1527 
151.4 
P GG 
PPGG 
PPBG 
1778-19513 
1778-19515 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1098 
1-10029/1099 
09/09/74 
09/09/74 
60 
90 
850 
850 
5419N 
5254N 
14208W 
14253W 
37.4 
38.4 
150.0 
148.7 
PPGG 
PPGG 
1778-21294 00000/0000 1-10029/1100 09/09/74 30 851 7037N 15255W 24.3 169.5 GGGG 
1778-21301 00000/0000 1-10029/1101 09/09/74 10 851 6919N 15456W 25.5 167*3 GPRG 
1778-21303 00000/0000 1-10029/1102 09/09/74 0 851 68IN 15643W 26.6 165.3 GGGG 
1778-21310 -00000/0000 1-10029/1103 09/09/74 0 851 6641N 15820W 27,7 163.4 GGOG 
1778-2t312 
1778-21315 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/t104 
1-10029/1105 
09/09/74 
09/09/74 
0 
0 
851 
851 
6521N 
640ON 
15947W 
16107W 
28.8 
29,9 
161,7 
160.0 
GPRP 
GGOG 
1778-21321 00000/0000 1-10029/1106 09/09/74 0 851 6239N 16219W 31.0 158,5 GPGG 
1778-2i3P4 00000/0000 1-10029/1107 09/09/74 40 851 6116N 16326W 32.1 157.0 GPG 
1778-21330 00000/0000 1-10029/1108 09/09/74 100 851 5954N 16428W 33.2 155.5 GPGG 
1778-21333 00000/0000 1-10029/1109 09/09/74 90 851 5831N 16526W 34.2 154.1 GPGG 
1778-21325 00000/0000 i-10029/1110 09/09/74 10 851 570N 16620W 35.3 152.8 GPGG 
1778-21342 00000/0000 1-10029/1111 09/09/74 100 851 5544N 16711W 36.3 151.4 PPOG 
1778-21344 O000000000 1-10029/1090 09/09/74 100 851 5420N 16759W 37.3 150.1 G OG 
1778-21351 00000/0000 1-10029/1091 09/09/74 10 851 5257N 16844W 38.4 148.8 P GG 
1778-213q3 00000/0000 1-10029/1092 09/09/74 100 851 5133N 16927W 39.4 147.4 G GG 
1779-14492 Oo00O/O000 1-10029/1115 09/10/74 20 861 4719N 06931W 42.0 143.6 GPOP 
1779-14495 00000/0000 1-10029/1112 09/10/74 90 861 4554N 07007W 42.9 142,3 G op 
1779-14501 00000/0000 1-10029/1113 09/10/74 90 861 4429N 07040W 43.8 140.9 0 OP 
1779-14504 
1779-14510 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1116 
1-10029/1117 
09/10/74 
09/10/74 
20 
tO 
861 
861 
4304N 
4139N 
07111W 
07142W 
44.7 
45.6 
139o5 
138,0 
GGOP 
GeOG 
1779-14513 00000/0000 1-10029/1118 09/10/74 20 861 4014N 0721lW 46*4 136.5 GPGG 
KEYS: CLOUD COVER % ....... ,... 0 Tn 100 a % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=G0D. P=PBGR. F=FAIR.
 
03:20 SEP qo,'75 
EPTS-i 
STANDARD CATALBG FOR US PA)3E 0074 
FROM 07/23/74 TB 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MCRBFILM ROLL NB./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRpD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCrPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1779-14515 00000/0000 1-10029/1114 09/10/74 20 861 3849N 07239W 47.2 135,0 G OG 
1779-14522 
1779-14524-
1779-163Pl 
1779-16324 
1779-16330 
1779"163,13 
1779-163q5 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/0000 
OOO/0000 
O00OO/0000 
1-10029/1119 
1-10029/1120 
1-10029/1121 
1-10029/1122 
1-10029/1123 
1-10029/1124 
1-10029/1125 
0/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
20 
50 
100 
100 
100 
40 
2o 
861 
861 
862 
862 
862 
862 
862 
3723N 
3557N 
4845N 
4720N 
4554N 
44nON 
4305N 
07307W 
07335W 
09445W 
09521W 
09556W 
09630W 
09702W 
48-0 
48.8 
410 
42,o 
42.9 
43,8 
44.7 
133.4 
131,8 
145,0 
143,7 
142,3 
140.9 
139-5 
GGGP 
GPGG 
PGRP 
PGOP 
GGBP 
PGGG 
PGRG 
1779-16342 
1779-16344 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1126 
1-10029/1127 
09/10/74 
09/10/74 
10 
1o 
862 
862 
4140N 
4015N 
09733W 
09803W 
456 
46.4 
138.0 
136.5 
GGRG 
PGOO 
1779-163ql 
1779-163653 
00000/0000 
OOO00/OOO0 
1-10029/1128 
1-10029/1129 
09110/74 
oq/10/74 
30 
90 
862 
862 
3849N 
3724N 
09832W 
09859w 
47'2 
48.0 
1350 
133.5 
OGGG 
PGOG 
1779-16360 
1779-16362 
Oo00/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
09/10/74 
09/10/74 
so 
80 
862 
862 
3sS8N 
3431N 
09927W 
09953W 
48.8 
49.5 
131.8 
130.2 
GGRG 
PPRG 
1779-16365 
1779-16371 
O0000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
09/10/74 
09/10/74 
70 
50 
862 
862 
3305N 
3141N 
10019W 
10044W 
50.2 
50*9 
128.5 
126.8 
PGG 
GGG 
1779-16374 
1779-1638o 
1779-16383 
00000/0000 
0o0O0/O0 
00000/0000 
00000/0000 
O000O0/O0 
00000/0000 
0q/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
20 
0 
10 
862 
862 
862 
30t4N 
2847N 
2722N 
10108W 
10132W 
IOI6W 
51.5 
52-1 
52.6 
125,0 
123.1 
121.2 
PRO 
PRO 
PEG 
1779-18153 
1779-181S5 
1779-18162 
1779-18164 
00000/0000 
O0000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/0 
OOOOO/0000 
00000/0000 
09)10/74 
09/10/74 
09/10/74 
o9/10/74 
10 
100 
90 
70 
863 
863 
863 
863 
4846N 
4722N 
4557N 
4431N 
12033W 
12109W 
12144W 
12217W 
41,0 
41,9 
42.9 
43,8 
145.1 
143.7 
142.4 
141.0 
POPS 
PPGG 
QPQG 
OPGo 
1779-18171 
1779-18173 
1779-18190 
1779-18182 
1779-18185 
00000/0000 
ooooo/0o0o 
OooOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
10 
10 
10 
0 
0 
863 
863 
863 
863 
863 
4306N 
4141N 
4015N 
3849N 
3724N 
12249W 
12320W 
12351W 
12419W 
12447W 
44-7 
45.5 
46.4 
47.2 
48.0 
139.6 
138,1 
136,6 
135.1 
133,5 
PGRO 
PPPG 
PPPP 
PPP 
GPRP 
1779-195q5 00000/0000 00000/0000 09/10/74 0 864 6524N 13524W 28.4 161*9 POGO 
1779-19541 
1779-19544 
1779-19550 
1779-195S3 
1779-19595 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/OOo 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
09/10/74 
09/10/74 
0q/10/74 
09/10/74 
09/10/74 
10 
20 
30 
90 
70 
864 
864 
864 
864 
864 
6403N 
6241N 
6119N 
5956N 
5834N 
13644W 
13757W 
13904W 
14005W 
14103W 
29o5 
30,6 
31.7 
32.8 
33.9 
1602 
1587 
157.2 
155.8 
154.4 
PPGG 
PPPG 
PPRP 
Pep 
PPRP 
1779-19562 
1779-19564 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
09/10/74 
09/10/74 
100 
80 
864 
864 
5711N 
5547N 
14156W 
14247W 
34,9 
36.0 
153.0 
151.7 
PeP 
PeP 
KEYS: CLOUD CBVER % .... ,........ 0 TR 1O0 x % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,........ BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GFGOD. P-P6OR. F-FAIR. 
ERTS-j

03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0075
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1779-19571 00000/0000 00000/0000 09/10/74 100 864 5423N 14334W 37°0 150.4 
 PPP
 
1779-19573 00000/0000 00000/0000 09/10/74 lo0 864 5299N 14419W 38.0 149.0 PRP
 
1779B213rcO 00000/0000 00000/0000 O/10/74 80 865 71S4N 15205W 22.8 17291 GGOG
 
1779-21362 00000/0000 00000/0000 09/10/74 70 865 7038N 15422W 23.9 169.7 GPUG
 
1779-2j3q5 00000/0000 00000/0000 09,10/74 20 869 692IN 15622W 251 167.5 
 GGOG
 
1779-21361 00000/0000 00000/0000 09/10/74 0 865 6803N 1581OW 26.2 165.5 POOG
 
1779-21364 00000/0000 00000/0000 09/10/74 0 865 6645N 15947W 27.3 163.6 GGGG
 
1779-21370 00000/0000 00000/0000 09/10/74 0 865 6524N 16115W 28.4 161.8 PGGG
 
1779-21373 ocooo/OOOO 00000/0000 09/10/74 0 865 6403N 16234W 29.5 160,2 GPGG
 
1779-21375 00000/0000 00000/0000 09/10/74 30 865 6242N 16347W 30.6 158.7 GGOG
 
1779-21382 00000/0000 00000/0000 09/10/74 5o 865 6120N 16454W 31.7 157,2 GGG
 
1779-21384 00000/0000 00000/0000 09/10/74 60 865 59q7N 165s6W 32.8 155,8 GGOG
 
1779-21391 00000/0000 00000/0000 09/10/74 100 865 5834N 16054W 33.8 154.4 GPOG
 
1779-21393 00000/0000 00000/0000 09/10/74 100 865 5711N 16748W 34.9 iS3.0 GPGG
 
1779-21400 00000/0000 00000/0000 09/10/7k 100 865 5547N 16838W 35.9 151.7 PPoG
 
1779-21402 00000/0000 00000/0000 09/10/74 100 865 5424N 16926W 3790 150,4 GPOG
 
1779-21405 O0000/0000 00000/0000 09/10/74 100 865 530ON 1701OW 38.0 149.1 GPOG
 
1780-14590 00000/0000 1-10030/00 09/11/74 100 875 4723N 07054W 41.7 144,0 PGRP
 
1780-l45q3 00000/0000 1-10030/0002 09/11/74 70 875 4558N 07128W 42.6 142,6 GPeP
 
1780-145q5 OOOOO/0000 1-10030/0003 09/11/74 40 875 4433N 07201W 43.5 141.3 PGRP
 
1780-14562 00000/0000 1-10030/0004 09/11/74 40 875 4307N 07233W 44.4 139.9 PPEP
 
1780-14564 00000/0000 1-10030/0005 09/11/74 30 875 4143N 07304W 45.3 138.4 PGP
 
1780-14571 00000/0000 1-10030/0006 09/11/74 60 875 4018N 07333W 46.1 136.9 PG1G
 
1780-14573 00000/0000 1-10030/0007 09/11/74 50 875 3853N 07403W 47-0 135.4 PPeP
 
1780-14580 O0000/O000 1-10030/0008 09/11/74 20 875 3729N 07431W 47.7 133.9 PRP
 
1780-14582 00000/0000 1-10030/0009 09/11/74 30 875 3602N 07459W 48.5 132.3 PPRP
 
1780-14585 00000/0000 1-10030/0010 09/11/74 50 875 3435N 07526W 49.3 130.7 6 P
 
1780-14591 00000/0000 1-10030/0011 09/11/74 80 875 33o9N 07552W 5O-O 129.0 GRG
 
1780-14594 00000/0000 1-10030/0012 09/11/74 90 875 3143N 07617W 50.6 127.3 GB
 
1780-15000 00000/0000 1-10030/0013 09/11/74 100 875 3017N 07641W 51.3 125,5 PGOP
 
1780-15003 00000/0000 1-10030/0014 09/11/74 70 875 2852N 07704W 5i9 123.7 PGBG
 
1780-16380 00000/0000 1-10030/0015 09/11/74 90 876 4847N 09608W 40.7 145.3 PGP
 
1780-16382 00000/0000 1-10030/0016 09/11/74 60 876 4722N 09645W 41,6 144.0 GPP
 
1780-16391 00000/0000 1-10030/0017 09/11/74 50 876 4432N 09753W 435 141.3 PORG
 
1780-16394 00000,0000 1-10030/0018 09/11/74 80 876 4307N 09825W 44.4 139.9 PGRG
 
1780-16400 00000/0000 1-10030/0036 09/11/74 100 876 4142N 09856W 45.3 138.4 GGHP
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ........... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GrGBOD, PaPOBR, FaFAIR.
 
10 
ERTS-I
03:20 SEP lo,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0076
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUXLITY

POSITION IN ROLL ACQUIRFO COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSS
RBV MSS 
 LAT LONG i23 45678
 
1780-16403 OooOOO000 1-10030/0037 09/11/74 100 876 4016N 09926W 46,1 137.0 G6a0
1780-16405 00000/0000 1-10020/0038 09/11/74 60 876 3851N 
 09956W 46.9 135.5 GP9G
1780-16412 00000/0000 1-10030/0039 09/i1/74 20 876 3725N 10024W 47.7 133.9
1780-16414 00000/0000 1-10030/0040 09/11/74 
GRG
 
10 876 3559N 10052W 48o5 132.3 GGG
1780-16421 00000/0000 1-10030/0041 09/11/74 20 876 3435N 10119W 49,2 130.7 GPoP
 
1780-16423 00000/0000 1-10030/0042 09/11/74 0 876 3310N 10145W 49.9 129.0 GGRG
1780-16490 00000/0000 t-10030/0043 09/11/74 0 876 3144N 10209W 50.6 127.3 GGBP
1780-164q2 00000/0000 
-1O030/0044 09/11/74 0 876 3019N 10234W 51.3 125.5 GGG
1780-164q5 00000/0000 1-10030/0045 09/11/74 0 876 2852N 10257W 51,9 123.7 GGGG
 
1780-16441 00000/0000 1-10030/0046 09/11/74 20 876 2725N 10320W 52,4 121.8 PGQG
1780-18211 00000/0000 1-10030/0047 09/11/74 20 
 877 4846N 12±5W 40.7 145,3 PGGG
1780-18214 00000/0000 1-10030/0048 09/11/74 20 877 4721N 12234W 41,6 144, GGGG
1780-18220 00000/0000 1-10030/0049 09/11/74 
 0 877 4"B6N 12308W 42.6 142.7 GGGG
1780-182P3 00000/0000 i-1t000/OO50 09/11/74 0 877 4429N 12341W 43.5 141t3 G60
1780-18225 00000/0000 11i0030/0051 09/11/74 0 877 4304N 12413W 44,4 139.9 GG
1780-18212 00000/0000 1-10030/0052 09/11/74 0 877 4139N 12444W 45.2 138.5 G6
1780-18241 00000/0000 1-10030/oOS3 09/11/74 0 877 3849N 12544W 46.9 135,5 GGR
1780-19590 00000/0000 1-10030/0167 09/11/74 0 878 6643N 13523W 27.0 163.7 RG
1780-19593 00000/0000 1-10030/0144 09/11/74 40 878 6522N 13651W 28.1 162.0 P RG
1780-19595 oOOO/OOOO 1-10030/0145 09/11/74 50 878 
 6402N 13811W 29.2 160,4 P 2G
1780-20002 00000/0000 1-10030/0146 09/11/74 70 878 6240N 13923W 30,3 158.8 P eP
1780-20004 00000/0000 1-10030/0168 O/l1/74 100 878 6118N 14030W 31.4 157#3 

1780-20011 00000/0000 1-10030/0147 09/11/74 100 878 5955N 14132W 32.5 155.9 P 
HP
P
1780-20013 00000/0000 1-10030/0148 09/11/74 100 878 5832N 14230W 33.5 154.5 P P
1780-200P0 00000/0000 1-1o030/0149 09/11/74 100 878 
 5709N 14324W 34.6 153.2
1780-200?2 OOO00/oooo 1-10030/0150 09/11/74 100 878 5546N 14141W 35,6 151.9 
P 
P 
P
G
1780-20025 00000/0000 1-10030/0151 09/11/74 
 100 878 5422N 14503W 36,7 150.6 P a
1780-20031 00000/0000 1-10030/0152 09/11/74 100 
 878 5258N 14547W 37.7 149.3 P p
1780-21404 00000/0000 1-10030/0153 09/11/74 40 879 71ts4N 15330W 22.4 172.2 P HP
1780-21410 00000/0000 1-10030/0154 09/11/74 
 70 879 7038N 15546W 23#6 169.8 P RP

'1780-21413 00000/0000 1-10030/0169 09/11/74 30 879 6922N 15747W 24.7 167.6
1780-21415 00000/0000 1-10030/0155 09/11/74 40 
HP
 
879 6803N 15936W 25,8 165.6 P RP
1780-21422 00000/0000 1-10030/0156 09/11/74 
 50 879 6644N 16113W 27.0 163.7 P RP
1780-21424 00000/0000 1-10030/0157 09/11/74 80 879 6523N 16241W 28.1 162.0 P RP
1780-214ql 00000/0000 1-10030/0158 09/11/74 90 879 6402N 16*00W 2902 160o3 P HP
1780-21413 00000/0000 1-10030/015g 09/11/74 100 
 879 6240N 16511W 30.3 158.8 P P
 
KEYS: CLOUD COVER % ...... o....... 0 TO 100 s % CLOUD COVER. ** 
 = NO CLOUD DATA AVAILABLE-

IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, oG..OD. P-POOR. FPFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP q0,v75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0077
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL 
RBV MSS 
ACQUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM, RBV 
123 
MSS 
45678 
1780-21440 
1780-21442 
OOOO0/0000 
00000/0000 
1-10030/0160 
1-10030/0161 
09/11/74 
0q/1i/74 
90 
90 
879 
879 
6118N 
5956N 
16617W 
16718W 
31.4 
32-4 
157.3 
155.9 
P P 
P RP 
1780-21445 00000/0000 1-10030/0162 Oq/11/74 80 879 5833N 16816W 33-5 154.5 P RP 
1780-21451 O0000/O000 1-10030/0163 09/11/74 70 879 5709N 16911W 34.6 153.2 P RP 
1780-21494 
1780-21460 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0164 
1-10030/0169 
09/11/74 
0q/11/74 
70 
70 
879 
879 
5546N 
5423N 
17002W 
17049W 
35.6 
36.6 
15199 
150.6 
P RP 
P RP 
1780-21463 00000/0000 1-10030/0166 09/11/74 60 879 5299N 17135W 37,7 149,3 P PP 
1781-1005 
1781-15011 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1130 
1-10029/1131 
09/12/74 
09/12/74 
80 
80 
889 
889 
4721N 
4557N 
07219W 
07254W 
41-3 
42.3 
144.3 
142,9 
POGO 
GGQG 
1781-15014 00000/0000 1-10029/1132 09/12/74 80 889 4431N 07328W 43.2 141.6 GGGP v 
1781-lSPo O0000/0000 1-10029/1133 09/12/74 7o 889 4306N 07400W 44.1 140.2 GGOOG 
1781-15t23 00000/0000 1-10029/1134 09/12/74 60 889 4141N 07431W 4.0 138.8 GGG 
1781-1505 00000/0000 1-10029/1135 09/12/74 60 889 4016N 07501W 45.9 137.3 GGGO 
1781-150 2 00000/0000 1-10029/1136 09/12/74 30 889 3850N 07530W 46.7 135.8 GGGP 
1781-15034 
1781-1S041 
00/00O0 
00000/0000 
1-10029/1137 
1-10029/1138 
09/12/74 
09/12/74 
0 
10 
889 
889 
3724N 
3558N 
07558W 
07626W 
47.5 
48.3 
134.3 
132.7 
GG5P 
PGGP 
1781-15043 
1781-15600 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1139 
1-10029/1140 
09/12/74 
09/12/74 
70 
8o 
889 
889 
3433N 
3307N 
07652W 
07718W 
49,0 
49,7 
131.1 
129e5 
POGO 
GGOG 
1781-15052 OOO/0000 1-10029/1141 09/12/74 90 889 3142N 07742W 50.4 127.7 GGPG 
1781-15055 00000/0000 1-10029/1142 09/12/74 80 889 3016N 07806W 51.1 126.0 G0G6 
1781-15061 
1781-15064 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1143 
1-10029/1144 
09/12/74 
09/12/74 
70 
60 
889 
889 
28SON 
272 4N 
07830W 
07853W 
51.7 
52.2 
124.2 
122.3 
GGG 
GGGG 
1781-15070 OOOOO/0000 1-10029/1145 09/12/74 50 889 2557N 07917W 52.8 120.4 GGGG 
1781-15073 00000/0000 1-10029/1146 09/12/74 70 889 2430N 07942W 53.3 I185 POGO 
1781-16431 
1781-16434 
00000/0000 
oooo/0000 
1o10029/1147 
1-10029/11i48 
09/12/74 
09/12/74 
90 
90 
890 
890 
SOlON 
4845N 
09655W 
09734W 
39,4 
40.4 
146.9 
145.6 
GGGG 
GGGG 
1781-16440 00000/0000 1-10029/1149 o/12/74 90 890 4720N 09809W 41.3 144,3 GGGG 
1781-16443 00000/0000 1-10029/1150 09/12/74 90 890 4554N 09844W 42.3 142.9 G6G0 
1781-16445 
1781-164,2 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10029/1151 
1-10029/1152 
09/12/74 
09/12/74 
too 
90 
890 
890 
4430N 
4305N 
09917W 
09949W 
43.2 
44.1 
141.6 
140.2 
GOOP 
GGG 
1781-16454 
1781-16461 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10030/0019 
1-10030/0020 
09/12/74 
09/12/74 
90 
90 
89o 
890 
4jq9N 
4014N 
10020W 
1005OW 
45.0 
4518 
138.8 
137,3 
GPPG 
PRO 
1781-16463 00000/0000 1-10030/0021 09/12/74 90 890 3849N 10119W 46,7 135.9 OGOP 
1781-16470 00000/0000 1-i1030/0022 09/12/74 100 890 37P4N 10148W 47.5 134.3 GGPG 
1781-16472 00000/0000 1-10030/0023 09/12/74 too 890 3599N 10216W 48.3 132.8 PPRG 
1781-16475 00000/0000 1-10030/0024 09/12/74 80 890 3444N 10243W 49,0 131,1 GPPG 
KEYS: CLOUD COVER % #.............. 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .......... e. BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOBOD, PcPOOR, F=FAIR, 
03:20 SEP 3o75 ERTS-i STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0078 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO.1 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL PBINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
PaV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1781-16481 00000/0000 1-10030/0025 09/12/74 70 890 3309N 10308W 49.7 129.5 PPBG 
1781-16484 
1781-16490 
1781-16493 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/O026 
1-10030/0027 
1-10030/0028 
09/12/74 
0q/12/74 
09/12/74 
40 
20 
30 
890 
890 
890 
3143N 
3017N 
2851N 
10333W 
10358W 
10422W 
504 
51.0 
51,7 
127.8 
126,0 
124.2 
PPPG 
GPPG 
PGPn 
1781-16495 
1781-18263 
1781-18265 
1781-18272 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0029 
1-10030/0030 
1-10030/0031 
1-10030/0032 
09/12/74 
0q/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
20 
10 
0 
0 
890 
891 
891 
891 
2724N 
5010N 
4 845N 
4 7PON 
10446W 
12245W 
12323W 
12#OOW 
52,2 
39.4 
40,3 
41'3 
122.4 
146.9 
145.6 
144.3 
PPRG 
GGPG 
PGGG 
GGGG 
1781-18274 
1781-182gl 
1781-18283 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0033 
1-10030/0034 
1-10030/0035 
O9/12/74 
09/12/ 74 
09/12/74 
10 
0 
0 
891 
891 
891 
4555N 
4429N 
4304N 
12,434W 
12507W 
125 38W 
42.3 
43.2 
44-t 
143.0 
141.6 
140.2 
PPOG 
GGPP 
GPO 
1781-20044 
1781-200r 
1781-20053 
'1781-20060 
1781-20062 
1781-20065 
1781-20071 
1781-20074 
1781-20080 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oO0oo00OO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1184 
1-10029/1185 
1-10029/1186 
1-10029/i177 
1-10029/1178 
1-10029/1179 
1-10029/1180 
1-10029/1181 
1-10029/1182 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09)12/74 
09/12/74 
80 
80 
50 
40 
8O 
100 
10 
100 
100 
892 
892 
892 
892 
892 
892 
892 
892 
892 
6641N 
6 521N 
640oN 
6239N 
61i7N 
5955N 
58;2N 
5708N 
5545N 
1365OW 
13816W 
13936W 
14048W 
14155W 
14258W 
14356W 
14f5oW 
1454oW 
26.6 
27,7 
28.8 
29.9 
31.0 
32.1 
33.2 
34.2 
35.3 
163,8 
162,1 
160.5 
159.0 
157.5 
156.i 
154,7 
153.4 
152.1 
GPGP 
GPOP 
GPGG 
G pG 
G PG 
G OP 
G Op 
G OP 
G OP 
1781-2008S 
1781-20085 
1781-21462 
1781-21464 
1781-21471 
1781-21473 
1781-214R0 
1781-21482 
1781-21485 
1781-21491 
1781-21494 
1781-21500 
1781-21503 
1781-21505 
1781-21512 
1781-21514 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO /0oo0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1183 
1-10029/1187 
1-10029/1188 
1-10029/1189 
1-10029/1190 
1-10029/1191 
1-10029/1192 
1-10029/1193 
1-10029/1194 
1-10029/1195 
1-10029/1196 
1-10029/1197 
1-I0029/1198 
1-10029/1199 
1-10029/1200 
1-10029/1201 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/2/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
09/12/74 
0i12/74 
09/12/74 
09)12/74 
100 
100 
80 
8O 
80 
70 
80 
90 
80 
90 
80 
50 
70 
90 
100 
100 
892 
892 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
893 
5421N 
5257N 
715 8N 
7041N 
6922N 
68o4N 
6644N 
6524N 
6403N 
6242N 
6120N 
5997N 
58;4N 
5710N 
5547N 
5424N 
14627W 
14712W 
15453W 
15711W 
15911W 
16059W 
16235W 
16403W 
16524W 
16637W 
16744W 
16846W 
16944W 
17038W 
17129W 
17218W 
36.3 
37.4 
22.0 
23,2 
24.3 
25.4 
26.6 
27.7 
28.8 
29.9 
31.0 
32.1 
33.1 
34.2 
35.2 
36.3 
150.8 
149.5 
172.4 
169.9 
167.7 
165.7 
163.9 
16242 
160.5 
159.0 
157.6 
156.1 
154.8 
153.4 
152.1 
150.8 
G HP 
GPGP 
GGG 
GGGG 
PGGG 
GGRp 
GGG 
(3o 
PGGP 
GPOG 
GGGG 
GpGG 
GPSG 
GPOP 
PPRG 
GGP 
kEYS: CLOUD rOVER % ............... 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G=GBOD. P=POBR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
oq:20 SFP qo'75 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0079
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRrD COVER NUMBFR OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RRV MSS LAT LONG 123 45678 
1781-21521 00000/0000 1-10029/1202 O9/12/74 80 893 5300N 17303W 37.3 149.6 GGGG 
1781-215P3 OOOO0/0000 1-10029/1203 Oq/12/74 80 893 5136N 17345W 38.3 148.3 GGGG 
1782-15063 00000/0000 1-10029/1231 09/13/74 100 903 4721N 07344W 41.0 144.5 PGGG 
1782-15065 ooooo/0000 1-10029/1232 09/13/74 100 903 4556N 07419W 42.0 143.2 GGGP 
1782-15072 0000/0000 1-10029/1233 09/13/74 80 903 4430N 07452W 42.9 141.9 GGGP 
1782-19074 0000/0000 1-10029/1234 09/13/74 40 903 4305N 07525W 43.8 140,5 GGGG 
1782-15081 00000/0000 1-10029/1235 09/13/74 40 903 4140N 07556W 44.7 139.1 GGG 
1782-15083 O00O/0000 1-10029/1236 09/13/74 .40 903 4014N 07626W 45.6 137,7 GGGG 
1782-15090 0000/0000 1-10029/1237 09/13/74 30 903 3848N 07655W 46.4 136.2 GGGP 
1782-15092 oooOO/0000 1-10029/1238 09/13/74 20 903 3723N 07723W 47-2 134.7 GGRG 
1782-15095 00000/0000 1-10029/1239 09/13/74 20 903 3597N 07751W 48.0 133.1 GGG 
1782-15101 0000/0000 1-10029/1240 0q/13/74 40 903 3431N 07818W 48,8 131.5 GGG 
1782-15104 ooo./0000 1-10029/1230 09/13/74 40 903 3306N 07843W 49.5 129.9 G 06 
1782-15110 OO00/0000 1-10029/1241 09/13/74 40 903 3141N 07908W 50,2 128.2 GGG 
1782-19113 
1782-15115 
0000/0000 
00000/0000 
1-10029/1242 
1-10029/1243 
09/13/74 
09/13/74 
40 
40 
903 
903 
3015N 
2850N 
07932W 
07956W 
50.9 
51.5 
126,5 
124#7 
GGPG 
GGPG 
1782-15122 00000/0000 1-10029/1244 09/13/74 40 903 2724N 08020W 52.1 122,9 PGQP 
1782-15124 00000/0000 1-10029/1245 09/13/74 50 103 2598N 08044W 52.6 121.0 PGUG 
1782-151ql OOOO0/0000 1-10029/1246 09/13/74 40 903 2432N 08108W 53.1 119.1 GGGG 
1782-16485 OOOO/0000 1-10029/1247 09/13/74 10 904 5009N 09821W 39.1 147.1 GGGP 
1782-16492 00000/0000 1-10029/1248 09/13/74 10 904 4844N 09859W 40.1 145*9 GGGG 
1782-16494 00000/0000 1-10029/1249 09/13/74 10 904 4719N 09935W 41.0 144.6 GGGG 
1782-16501 
1782-16503 
00000/0000 
OO00/OOOO 
1-10029/1250 
1-10029/1251 
09/13/74 
09/13/74 
10 
10 
904 
904 
4554N 
4429N 
1O010W 
10044W 
42.0 
42.9 
143.2 
141,9 
GGG 
GGGP 
1782"16510 00000/0000 1-10029/1207 09/13/74 20 904 4304N 10±16W 43.8 140.5 GGGG 
1782-16512 O0DO0/O000 1-10029/1208 09/13/74 50 904 4139N 10147W 44.7 139.1 GGGG 
1782-16515 00000/0000 1-10029/1209 09/13/74 70 904 4013N 10217W 45.6 137.7 GGG 
1782-165P1 O0000/0000 1-10029/1210 0q/13/74 90 904 3847N 10245W 46,4 136,2 GGG 
1782-16524 oooo/0000 1-10029/1211 09/13/74 90 904 3722N 10314W 47.2 134.7 GGGP 
1782-16510 00000/0000 1-10029/1212 09/13/74 90 904 3557N 10341W 48.0 133.2 GeoP 
1782-J6513 OOOO0/0000 t-10029/1213 09/13/74 90 904 3432N 10408W 48.8 131.6 GGG 
1782-16515 00000/0000 1-I0029/1214 09/13/74 90 904 3307N 10433W 49.5 129.9 PGPG 
1782-16542 00000/0000 1-10029/1215 09/13/74 80 904 3141N 10458W 50,2 128.2 6gS 
1782-16544 00000/0000 i-10029/1216 09/13/74 60 904 3015N 10523W 50,8 126.5 GGGG 
1782-165 1 00000/0000 1-10029/1217 09/13/74 50 904 2849N 10547W 51.5 124.7 GGG 
1782-18321 00000/0000 1-10029/1204 0q/13/74 0 905 5008N 12409W 39,1 147.2 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ................ 0 TO 100 % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAnE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G6GOOD. P=POOR, F-FAIR. 
03:20 SEP q0,'75 
ERTS-i 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0080 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACoUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1782-18324 00000/0000 1-10029/1205 09/13/74 0 905 4844N 12447W 40.0 145.9 GG00 
1782-183q0 00000/0000 J-10029/1206 09/13/74 0 905 4719N 125 24W 41.0 144,6 GGG 
1782-183q3 
1782-20100 
00000/0000. 1-10029/1218
O000c/0000 1-10030/o055 
Oq/13/74 
09/13/74 
0 
50 
905 
906 
4554N 
6803N 
12559W 
13633W 
42,0 
251 
143.3 
16598 
PGOP 
GPOG 
1782-20103 
t782-20105 
1782-20112 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0056 
1-10030/0057 
1-0030/o005 
09/13/74 
09/13/74 
09/13/74 
50 
40 
30 
906 
906 
906 
6644N 
6523N 
64O2N 
13811W 
13939W 
14059W 
26,2 
27.3 
28.4 
164.0 
162.3 
160.7 
GPOG 
GGGG 
0G0G 
1782-20114 
i782-20121 
00000/0000 
oooo/0000 
1-10030/0059 
1-10030/0060 
09/13/74 
09/13/74 
40 
7o 
906 
906 
6241N 
6119N 
14212W 
14319W 
29.5 
30.6 
159.2 
157.7 
GGG 
GPG 
1782-20123 00000/0000 1-10030/0061 09/13/74 100 906 5956N 14421W 31.7 156.3 GPGP 
1782-200qo 00000/0000 1-t0030/0062 09/13/74 O00 906 5834N 14517W 32.8 154.9 GPGG 
1782-201q2 
1782-201q5 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10030/0063 
1-10030/0064 
09/13/74 
09/13/74 
100 
9o 
906 
906 
5711N 
5547N 
14611W 
147o3w 
33.9 
34.9 
153,6 
152.3 
GPGG 
GPRG 
1782-20141 Ooooo/0000 1-10030/0065 09/13/74 90 906 5423N 14751W 36.0 151.0 GPGG 
1782-20144 o0ooc/0000 1-10030/0066 09/13/74 90 906 5259N 14836W 37,0 149.8 GPOG 
1782-21520 
1782-21523 
1782-21525 
1782-2j512 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0067 
1-10030/o068 
1-10030/0069 
1-10030/0070 
09/13/74 
09/13/74 
09/13/74 
09/13/74 
90 
90 
90 
90 
907 
907 
907 
907 
7155N 
7038N 
6921N 
68o3N 
15017W 
15834W 
16036W 
16224W 
21s7 
22.8 
23.9 
25.1 
172,4 
170.0 
167s8 
165.8 
GGG 
GGG 
GGGG 
GPGG 
1782-21514 00000/0000 1-oo3o/0071 09/13/74 90 907 6644N 16402W 26.2 164,0 GPOG 
1782-21541 00000/0000 1-10030/0072 09/13/74 9o 907 6524N 16530W 27.3 162.3 GGGG 
1782-21543 00000/0000 1-10030/0073 0q/13/4 90 907 6403N 16650W 28.4 160.7 GPOG 
1782-21590 00000/0000 1-10030/0074 09/13/74 90 907 6242N 16803W 29.5 159.2 GPGG 
1?82-21552 
1782-21595 
1782-21561 
00000/0000
00000/0000 
O000/0000 
1-10030/0075
1-10030/0076 
1"10030/0077 
09/13/74
09/13/74 
09/13/74 
60 
80 
90 
907 
907 
907 
6120N 
5957N 
5834N 
16910W 
17012W 
17109W 
30.6 
31.7 
32.8 
157.7 
156.3 
15590 
PPGG 
PGG 
GPG 
178221564 00000/0000 1-10030/0078 09/13/74 100 907 B710N 17203W 33.9 153,6 GORG 
1782-21570 
1782-21573 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0054 
1-10030/0079 
09/13/74 
09/13/74 
100 
9o 
907 
9o7 
5546N 
5422N 
17253W 
17341W 
34s9 
35.9 
152.3 
151.1 
G GO 
GPGG 
1782-21575 00000/0000 1-10030/0080 09/13/74 80, 9o7 5258N 17426W 370 149.8 PPGG 
1782-215g2 
1783-15114 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0081 
1-10029/1153 
09/13/74 
09/14/74 
80 
90 
907 
917 
5133N 
4846N 
17509W 
07#36W 
38.0 
39.7 
148,5 
146.2 
GPOG 
GGG 
1783-151P1 00000/0000 1-10029/1154 09/14/74 80 917 4721N 07512W 40.7 144.9 GGOG 
1783-151?3 00000/0000 1-10029/1155 09/14/74 60 917 4556N 07547W 41.7 143.6 GG 
1783-151q0 00000/0000 1-10029/1156 09/14/74 60 917 4431N 07621W 42.6 142.2 GGG 
1783-15142 00000/0000 1-10029/1157 09/14/74 60 917 4307N 07653W 43o5 140.9 GGG 
KEYS! CLOUD COVER % ............... 0 Tr 100 - % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GUGfOD. POpOOR, FwFATR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP qo,975 STANDARD CATALOG FON US PAGE 0081
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. PBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1783-15135 ooooo/0000 1-10029/1158 09/14/74 80 917 4142N 07724W 44,4 139.5 G3GG 
±783-15141 
1783-15144 
O0000/0000 
00000/0000 
1-10029/1159 
1-10029/1160 
09/14/74 
09/14/74 
80 
80 
917 
917 
4018N 
3853N 
07753W 
07823W 
45.3 
46.1 
138.1 
136,6 
GOGG 
GGGG 
1783-15150 
1783-151r3 
O00o/0000 
Ooooo/0000 
1-10029/1161 
1-10029/1162 
09/14/74 
09/14/74 
90 
60 
917 
917 
3727N 
3602N 
07852W 
07919W 
46,9 
47.7 
135,1 
133.6 
GGGG 
GGG 
1783-1515 00000/0000 1-10029/1163 09/14/74 20 917 3416N 07945W 48.5 132.0 GGGG 
1783-15162 O0000/0000 -10029/1164 09/14/74 10 917 3310N 08011W 49.2 130*4 GGG 
1783-15164 
1783-15171 
O0000/0000 
00000/0000 
1-10029/1165 
1-10029/1166 
09/14/74 
09/14/74 
50 
60 
917 
917 
3144N 
3016N 
08036W 
O81Oow 
49.9 
50.6 
128.7 
127.0 
GGGG 
GG 
1783-15180 
1783-15182 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1167 
1-10029/1168 
09/14/74 
09/14/74 
30 
50 
917 
917 
2724N 
2598N 
08147W 
08211W 
51-8 
52.4 
123.5 
121.6 
GGGG 
GGPG 
1783-16544 00000/0000 1-10029/1169 09/14/74 80 918 SOLON 09948W 38.7 147.4 GGGG 
1783-16590 
1783-16553 
O0000/OOOO 
00000/0000 
1-10029/1170 
1-10029/1171 
09/14/74 
09/14/74 
30 
10 
918 
918 
4845N 
4721N 
10026W 
10102W 
39.7 
40.7 
146.2 
144.9 
GSGG 
GGGG 
1783-16995 00000/0000 1-10029/172 09/14/74 0 918 45B6N 10137W 41,6 143.6 GGGG 
1783-16562 00000/0000 1-10029/1173 09/14/74 0 918 4431N 10210W 42.6 142.3 GGGG 
1783-16564 00000/0000 1-10029/1174 09/14/74 0 918 4306N 10242W 43.r 140,9 GGG 
1783-16571 00000/0000 1-10029/1175 09/14/74 0 918 4141N 10313W 44.4 139.5 PGG 
1783-16573 00000/0000 1-10029/1176 0q/14/74 10 918 4015N 10343W 45.3 138.1 PPRP 
1783-16580 O000o/0000 1-10030/0781 09/14/74 30 918 3850N 10412W 46.1 136.7 PPPG 
1783-16582 00000/0000 1-10030/0782 09/14/74 90 918 3725N 10441W 46-9 135.2 PPGG 
1783-16585 00000/0000 1-10030/0783 09/14/74 100 918 3559N 10508W 47.7 133.6 PGGG 
1783-16591- 00000/0000 1-10030/0784 09/14/74 100 918 3433N IO3SW 48.5 132.1 PGRG 
1783-16594 O0000/0000 1-10030/0785 09/14/74 90 918 3307N 1060OW 49.2 130.4 GGRG 
1783-17000 OOOO0/0000 1-10030/0786 09/14/74 80 918 3142N 10625W 49.9 128.8 GGRG 
1783-17003 OOOOO/0000 1-10030/0787 09/14/74 80 918 3017N 10649W 50.6 127.1 GGRG 
±783-18375 00000/0000 1-10030/0788 09/14/74 20 919 5009N 12537W 38.7 147.5 GGRG 
1783-18382 00000/0000 1-10030/0789 09/14/74 20 919 4845N 12615W 39.7 146,2 GGG 
1783-20194 00000/0000 1-10030/0082 09/14/74 80 920 6802N 13805W 24.7 165.9 PPGG 
1783-20161 O000/0000 1-10030/0083 09/14/74 80 920 6642N 13942W 25.9 164.1 PPRG 
1783-20163 
1783-20170 
oooO000 
O0000/0000 
1-10030/0084 
1-10030/0085 
O/14/74 
09/14/74 
50 
40 
920 
920 
6522N 
6401N 
141ogW 
14229W 
27.0 
28.1 
162.4 
160.8 
PGPP 
GGGG 
1783-20172 O00O/0000 1-10030/0086 09/14/74 80 920 6239N 14342W 29.2 159.3 PPGG 
1783-20175 00000/0000 1-10030/0087 09/14/74 100 920 6117N 14449W 30.3 157.8 GPRG 
1783-20181 00000/0000 1-10030/0088 09/14/74 1o 920 5955N 14551W 31.4 156,5 GGG 
1783-20184 00000/0000 1-10030/0089 09/14/74 100 920 58'2N 14647W 32.5 155.1 PGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 TO 100 = % CLOUD COVER, ** N CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... .. i.... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=OtOD, PqPOOR, FzFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP qQV75 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/74 TO 07/ER/75 PAGE 0082 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACQUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1783-20190 00000/0000 1-10030/0090 09/14/74 90 920 5709N 14741W 33.5 153.8 OPGG 
1783-20193 
1783-20195 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0091 
1-10030/0092 
09/14/74 
09/14/74 
80 
50 
920 
920 
5545N 
5421N 
1483,W 
14918W 
34,6 
35.6 
152 5 
151.3 
PPGG 
GGGG 
1783-20202 00000/0000 1-10030/0093 09/14/74 50 920 52i7N 15003W 36.7 150.0 GGGG 
1783-21574 
1783-21581 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0790 
1-10030/0791 
0/14/74 
09/14/74 
90 
80 
921 
921 
7193N 
7037N 
15750W 
16007W 
21.3 
22.5 
172.5 
170.1 
GGGG 
GGG 
1783-21583 
1783-21590 
1783-21592 
1783-21595 
1783-22001 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0792 
1-10030/0793 
1-10030/0794 
1-10030/0795 
1-10030/0796 
09/14/74 
09/14/74 
09/14/74 
09/14/74 
09/14/74 
80 
40 
60 
70 
80 
921 
921 
921 
921 
921 
6920N 
6801N 
6641N 
6521N 
640ON 
16208W 
16355W 
16532W 
16700W 
16820W 
23.6 
24.7 
25.8 
27.0 
28.1 
167.p 
165,9 
164.1 
162.4 
160.8 
GGGG 
GGOP 
GGGG 
GPG 
GPGG 
1783-22004 
1783-22010 
1783-22013 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0797 
1-10030/0798 
1-10030/0799 
09/14/74 
09/14/74 
09/14/74 
90 
80 
80 
921 
921 
921 
6239N 
6117N 
5955N 
16932W 
17039W 
17142W 
29.2 
30.3 
31.4 
15903 
157.8 
156.5 
GGGG 
GGG 
GGG 
1783-22015 
1783-22022 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0800 
1-0030/0801 
09/14/74 
09/14/74 
80 
80 
921 
921 
581IN 
5708N 
17239W 
17333W 
32.4 
33.5 
155,1 
153.8 
GGGG 
GGGG 
1783-22024 
1783-2201 
00000/0000 
OOOO0000 
1-10030/0802 
1-10030/0803 
09/14/74 
09/14/74 
80 
70 
921 
921 
5545N 
5421N 
17*24W 
17511W 
34,6 
35.6 
152*5 
151.3 
GGGG 
GGGG 
1783-22093 
1783-22040 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0804 
1-10030/0805 
09/14/74 
09/14/74 
40 
30 
921 
921 
5256N 
5191N 
17556W 
17637W 
36.6 
37.7 
150.0 
148.7 
GG6G 
GGGG 
1784-15173 
1784-15175 
1784-15182 
1784-17002 
1784-17004 
1718 4 -17011 
1784-17013 
1784-17020 
1784-17022 
O00O/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1219 
1-10029/1220 
1-0029/1221 
1-10029/1222 
1-10029/1223 
1-10029/1224 
1-10029/1225 
1-10029/1226 
1-10029/1227 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
100 
90 
80 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
931 
931 
931 
932 
932 
932 
932 
932 
932 
4845N 
4720N 
4556N 
5008N 
4844N 
4719N 
4554N 
4428N 
4303N 
07602W 
07639W 
07714W 
10114W 
1i53W 
10229W 
10304W 
10338W 
10410W 
39.4 
40.4 
41.4 
38.4 
39.4 
40.4 
41.3 
42.3 
43.2 
146.4 
145.1 
143,8 
147,7 
146.4 
145.2 
143.9 
142.6 
141.2 
PGR 
PPRG 
PG3 
PGGG 
PG3G 
PGQG 
PprP 
PGGP 
PGGG 
1784-17025 
1784-170q1 
1784-170q4 
1784-17040 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10029/1228 
1-10029/1229 
1-10030/0094 
1-10030/0095 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
50 
90 
100 
90 
932 
932 
932 
932 
4138N 
4015N 
3849N 
3722N 
10441W 
10511W 
10540W 
10608W 
44.1 
45.0 
45,8 
46.7 
139.9 
138.5 
137.0 
135.5 
PGRG 
PG5P 
GGG 
GGGG 
1784-17043 
1784-17045 
1784-17052 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0096 
1-10030/0097 
1-10030/0098 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
70 
80 
50 
932 
932 
932 
3555N 
3491N 
3306N 
10634W 
10701W 
10726W 
47.5 
48.2 
49.0 
134,0 
132.5 
130,9 
GGG 
GGPG 
GGPP 
KEYS: CLOUD rOVER % ... *.... ... 0 Ta 100 a % CLOUD COVER, *# r NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,..... ,,, BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P4POOR, F=FAIR 
EPTS-1 
03:20 SEP 30,75 STANDARD CATALOG FrR US PAGE 0083 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBv MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1784-17054 
1784-17061 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0099 
1-10030/0100 
09/15/74 
09/15/74 
30 
30 
932 
932 
3139N 
3013N 
10752W 
10816W 
49,7 
50,4 
129.2 
127.5 
GGGG 
GGGG 
1784-20210 
1784-20212 
00000/0000 
00o00/0000 
1-10030/0128 
1-oO030/011 
091/15/74 
09/15/74 
100 
1100 
934 
934 
69P2N 
6803N 
13738W 
13926W 
23.2 
24.3 
168.1 
166,1 
PQG 
P G 
1784-20215 
1784-20221 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0116 
1-10030/014q 
09/15/74 
09/15/74 
90 
90 
934 
934 
6644N 
6523N 
14103W 
14231W 
25.5 
26.6 
164.3 
162.6 
P G0 
RG 
1784-20224 00000/0000 1-10030/0117 09/15/74 90 934 64o3N 14351W 27.7 161.0 P RP 
1784-20210 00000/0000 1-10030/0118 09/15/74 100 934 6241N 14503W 28,8 159.5 P RG 
1784-202q3 00000/0000 1-10030/0119 09/15/74 100 934 6119N 14610W 29.9 158*0 P RG 
1784-20216 00000/0000 1-10030/0129 09/15/74 9o 934 5957N 147ijW 31-o 156,7 PPRG 
1784-20242 00000/0000 1-10030/0130 09/15/74 30 934 5834N 14809W 32.1 155.3 PPBG 
1784-20244 00000/0000 1-10030/0131 09/15/74 20 934 5711N 14903W 33.2 154.0 PPRP 
1784-202q1 00000/0000 1-10030/0132 09/15/74 20 934 5547N 14953W 34.2 152.8 pp P 
1784-202q3 00000/0000 1-10030/0133 09/15/74 40 934 5424N 15041W 35.3 151,5 PPRG 
1784-20260 00000/0000 1-10030/0134 09/15/74 40 934 530ON 15125W 36.3 150.3 PEP 
1784-22012 00000/0000 1-10030/0120 09/16/74 100 935 7155N 15908W 20,9 172.6 a G 
1784-22015 00000/0000 1-10030/0121 09/15/74 100 935 7039N 16125W 22.0 170P2 P RG 0 0 
1784-22041 00000/0000 1-10030/0135 09/15/74 90 935 69P2N 163279 23.2 168,1 PPOG 
1784-22044 00000/0000 1-10030/0136 09/15/74 60 935 6802N 16515W 24.3 166,1 PPEG 'dC 
1784-22050 
1784-2203 
1784-22055 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0122 
1-10030/0123 
1-10030/0124 
09/15/74 
09/15/74 
09/15/74 
90 
80 
90 
935 
935 
935 
6642N 
6523N 
64o2N 
16653W 
16821W 
16941w 
25.5 
26.6 
27.7 
164,3 
162,6 
161,0 
P HG 
P HG 
P PG 
0 
1784-22062 00000/0000 1-10030/0125 09/15/74 90 935 6241N 17055W 28.8 159P5 G RG 
1784-22064 
1784-22071 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0126 
1-10030/0137 
09/15/74 
09/15/74 
80 
70 
935 
935 
6119N 
5957N 
17202W 
17305W 
29,9
31.0 
158,0
156,7 
G HG
PP;G 
1784-22073 
1784-22080 
Ooo0o/0000 
00000/0000 
1-10030/0138 
1-10030/0139 
09/15/74 
09/15/74 
70 
40 
935 
935 
5834N 
5710N 
17403W 
17457W 
32.j 
33-1 
155.3 
15490 
PPfP 
PPRG 
1784-22082 00000/0000 1-10030/0140 09/15/74 40 935 5547N 17547W 34.2 152.8 PPBG 
1784-22085 00000/0000 1-10030/0141 09/15/74 go 935 5423N 176249 35.2 151.5 GPRG 
1784-22091 00000/0000 1-10030/0127 09/15 74 90 935 5258N 17719W 36.3 1503 G BP 
1784-22094 00000/0000 1-10030/0142 09/15/74 50 935 514N 17500W 37-3 149.0 PPRG 
1785-15211 
1785-15242 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0102 
t-10030/0101 
09/16/74 
09/16/74 
90 
30 
945 
945 
4S43N 
4428N 
07726W 
07913W 
39.1 
42.0 
146,7 
142.8 
PGPG 
0G0G 
1785-15245 00000/0000 1-10030/0104 09/16/74 10 945 4304N 07946W 42.9 141R5 PPRG 
1785-l52q1 00000/0000 1-10030/0105 09/16/74 40 945 4139N 08017W 43.8 140,2 PGGG 
1785-152q4 00000/0000 1-10030/0106 09/16/74 10 945 4014N 08047W 44.7 j38,8 PPRG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO t00 - X CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=SO50, P-POOR, FFAIR, 
ERTS-l
 
03:20 SEP l0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0084
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTOW MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AzIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1785-15260 OoOO0/o000 l-100 /01O1 09/16/74 10 945 3849N 08116W 45,6 137.4 P RG 
1785-15263 
1785-15265 
0O0/0000 
00000/0000 
1-10030/0107 
1-10030/0108 
09/16/74 
09/16/74 
20 
10 
945 
945 
3724N 
355 8 N 
08144W 
08211W 
46.4 
47.2 
135.9 
134.4 
PPBG 
PPOG 
1785-15272 00000,0000 1-10030/0109 09/16/74 50 945 3432N 08237W 48.0 132.9 GGG 
1785-15274 00000/0000 1-10030/0110 09/16/74 80 945 3305N 08303W 48.8 131.3 GGGP 
1785-15281 00000/0000 1-10030/0111 09/16/74 20 945 3140N 08327W 49.5 129*7 POGG 
17&5-i293 00000/0000 1-10030/0112 09/16/74 30 945 3013N 08362W 50.2 128.0 GGGG 
1785-15290 O0000/0000 1-10030/0113 0q/16/74 20 945 2847N 08416W 50.8 126.3 PGCP 
1785-15292 00000/0000 1-10030/0114 09/16/74 10 945 2722N 08439W 51,5 124.5 PGOG 
1785-17060 00000/0000 1-10030/0243 09)16/74 10 946 5OtON 10238W 38.0 148.0 PG0G 
1785-17062 00000/0000 1-10030/0244 09/16/74 10 946 4845N 10317W 39.0 1467 GG G 
1785-17069 00000/0000 1-10030/0245 09/16/74 0 946 4721N 10353W 40.0 145.5 GGRG 
1785-17071 O00OOO0000 1-10030/0246 09/16/74 0 946 4555N 10428W 41,0 144,2 PGRG 
1785-17074 00000/0000 1-10030/0247 09/16/74 20 946 4430N l05OiW 41,9 142.9 GGG 
1785-17080 00000/0000 1-10030/0248 09/16/74 30 946 4306N 10534W 42.9 141.6 PPEG 
1785-17083 00000/0000 1-10030/0249 09Y16/74 0 946 4141N 10605W 43.8 140.2 PPRG 
1785-17085 
1785-17092 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0250 
1-10030/0251 
09/16/74 
09/16/74 
60 
70 
946 
946 
4015N 
3850N 
10634W 
10703W 
44.7 
45.5 
138.9 
137.4 
GGRG 
GGBG 
1785-17094 00000/0000 1-10030/0252 09/16/74 70 946 3725N 10732W 46*4 136,0 PRG 
1785-171o1 00000/0000 1-10030/0253 09/16/74 70 946 3600N 10800W 47.2 134.5 GPOG 
1785-17103 00000/0000 1-10030/0254 09/16/74 60 946 3434N 10826W 48.0 133.0 PGRG 
1785-17110 00000/0000 1-10030/0255 0q/16/74 40 946 3308N 10852W. 48.7 131.4 PRG 
1785-17112 00000/0000 1-10030/0256 09/16/74 30 946 3142N 10917W 49.5 129.7 G0G 
1785-17115 00000/0000 1-10030/0257 09/16/74 10 946 3017N 10941W 50.2 128.1 GPOG 
1785-194R0 00000/0000 1-10030/0170 09/16/74 70 947 5422N 12619W 34.9 151.7 G RP 
1785-20264 O000/0000 1-10030/0171 09/16/74 90 948 6921N 13906W 22.8 168,2 P RP 
1785-20271 00000/0000 1-10030/0172 09/16/74 100 948 6802N 14055W 24.0 166.2 P RP 
1785-20273 00000/0000 1-10030/0173 09/16/74 100 948 6642N 14232W 25,1 164.4 G ep 
1785-20280 
1785-20282 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0174 
1-10030/0175 
09/16/74 
09/16/74 
100 
70 
948 
948 
6522N 
6401N 
14400W 
14519W 
26.2 
27,4 
162.7 
161.1 
P RP 
G P 
1785-20285 00000/0000 1-10030/0183 09/16/74 40 948 6239N 14632W 28.5 159.6 PPPG 
1785-20291 00000/0000 1-10030/0176 09/16/74 70 948 6117N 14739W 29.6 158.2 G G 
1785-20294 00000/0000 1-10030/0177 09/16/74 80 948 5955N 14841W 30.7 156.8 G P 
1795-20300 00000/0000 1-10030)0178 09/16/74 70 948 5832N 14939W 31.7 155.5 G RG 
1785-22091 OOO0/0000 1-10030/0184 0q/16/74 90 949 7153N 16036W 20.5 172.7 PPeP 
1785-22093 00000/0000 1-10030/0185 09/16/74 100 949 7Q37N 16253W 21.7 170.3 GPRP 
KEYS: CLOUD COVER % ........... ,.,. 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... ,.,...... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, Gt-GeD. PPOOR FyFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SFP 30 '75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0085
 
FROM 07/23/74 TR 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO., DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1785-22100 00000/0000 1-10030/0186 09/16/74 90 949 6920N 16455W 22.8 168.1 GPGP 
1785-22102 00000/0000 1-10030/0187 09/16/74 80 949 6801N 16642W 24,0 166.2 GPPG 
1785-22105 00000/0000 1-10030/0188 09/16/74 80 949 6642N 16818W 25.1 164.4 GP2G 
1785-22111 00000/0000 1-10030/0189 09/16/74 60 949 65P2N 16946W 26.2 162.7 PPPG 
1785-22114 00000/0000 1-10030/0190 09/16/74 40 949 6401N 17107W 27.3 161.1 PPRP 
1785-221P0 00000/0000 1-10030/0191 09/16/74 40 949 62q9N 17221W 28*4 159.6 PPPG 
1785-22123 00000/0000 1-10030/0192 09/16/74 60 949 6116N 173P9W 29.5 158.2 PPPP 
1785-22125 00000/0000 1-10030/0179 09,16/74 100 949 59SN 17431W 30.6 156.8 P RP 
1785-22132 00000/0000 1-10030/0180 09/16/74 100 949 5832N 17529W 31.7 155,5 P BP 
1785-22134 00000/0000 1-10030/0181 09/16/74 100 949 57o9N 17623W 32.8 154.2 G BP 
1785-22141 
1785-22143 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0182 
1-10030/0195 
09/16/74 
09/16/74 
100 
100 
949 
949 
5546N 
5422N 
17713W 
17759W 
33.9 
34.9 
153.0 
151.7 
G RP 
P 
178S-221i0 00000/0000 1-10030/0194 09/16/74 100 949 5298N 17843W 36.0 150.5 p 
1785-22iq2 00000/0000 1-10030/0193 09/16/74 90 949 513N 17925W 37.0 149.2 GPRP 
1786-15291 00000/0000 1-10030/0196 09/17/74 30 959 47PON 07928W 39.7 145.7 PP5G 
1786-15294 00000/0000 1-10030/0197 09/17/74 10 959 45r5N 08003W 40.7 144.5 GGG 
1786-15300 00000/0000 1-10030/0198 09/17/74 20 959 44q0N 08036W 41.7 143.2 0000 
1786-15303 00000/0000 i-10030/0199 09/17/74 40 959 4305N 08109W 42.6 141.9 GeGG 
1786-15305 
1786-15312 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0200 
1-10030/0201 
09/17/74 
09/17/74 
20 
10 
959 
959 
414ON 
401 6N 
08140W 
08211W 
43.5 
44.4 
140.5 
139.2 
PGGG 
GGG 
1786-15314 
1786-15321 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0202 
1-10030/0203 
09/17/74 
09/17/74 
10 
40 
959 
959 
3849N 
3723N 
08240W 
08308W 
45.3 
46,1 
13708 
136.3 
PG0G 
GGGG 
1786-153P3 
1786-15330 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0204 
1"10030/0205 
09/17/74 
09/17/74 
30 
30 
959 
959 
3557N 
34 33N 
08335W 
o8401W 
46.9 
47,7 
134#9 
133-3 
GGGG 
GGG 
1786-15392 0o000/0000 1-10030/020A 09/17/74 40 959 3307N 08427W 48.5 131.8 GGGG 
1786-i5§iS 00000/0000 1-10030/0207 09/17/74 10 959 3140N 08452W 49'2 130,2 GGGG 
1786-15341 00000/0000 1-10030/0208 09/17/74 10 959 3015N 08517W 49.9 128.5 GGGG 
1786-15344 
1786-17114 
00000/0000 
O0000/0000 
1-10030/0209 
1-10030/0233 
09/17/74 
09/17/74 
10 
20 
959 
960 
2849N 
50o9N 
08542W 
10405W 
50.6 
37.7 
126.8 
14802 
OGRG 
GGG 
1786-17121 00000/0000 1-10030/0234 09/17/74 0 960 4844N 10443W 38,7 147,0 GG 
1786-17123 00000/0000 1-10030/0235 09/17/74 0 960 4719N 10519W 39.7 145.7 GGG 
1786-17190 
1786-17132 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0236 
1-10030/0237 
09/17/74 
09/17/74 
0 
0 
960 
960 
4554N 
44p9N 
10554W 
10627W 
40,7 
41.6 
144.5 
143.2 
GGGG 
GGGG 
1786-17195 00000/0000 1-10030/0238 09117/74 0 960 4305N 10700W 42.6 141.9 0006 
1786-17155 00000/0000 1-10030/0239 09/17/74 50 960 3558N 10925W 46.9 134.9 GGGG 
1786-17162 00000/0000 1-10030/0240 09/17/74 30 960 3412N 10952W 47.7 133.4 GGRG 
KEYS: CLOUD COVER ..... s...;..... 0 TA 100 a % CLOUD COVER. *t . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... s....... BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGO60. P-POBR. F=FAIR. 
EPTS -i
03:20 SEP 40i't75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0086
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT 
 PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV, AZIM. RBV MIS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1786-17164 O00O/OOO0 1-10030/0241 09/17/74 2o 96o 3308N 11018W 48,5 131.8 GG5G
 
1786-17171 OOOO0/0000 1-10030/0242 09/17/74 40 960 3141N 11043W 4992 130.2 GGOG
1786-18534 00000/0000 1-10030/0287 09/17/74 70 
 961 5421N 12743W 34,6 '151.9
1786-20322 O000/0000 1-lOO3O/0288 09/17/74 
GGGG
 
70 962 6919N 14031W 22.5 168,2 GGRG
1786-2o3P5 ooooo0000 1"10030/0289 09/17/74 90 962 68ON 14219W 23,6 166,3 GQGG

1786-20311 O000/0000 1"10030/0290 09/17/74 90 962 6641N 14356W 24.8 164.5 GGGG
 
1786-20314 00000/0000 1-10030/0291 09/17/74 50 962 6520N 14524W 
 25,9 162.8 GGGG
1786-20340 00000/0000 1-10030/0292 09/17/74 2o 962 6359N 14645W 27.0 161.2 
 GGBG
 
1786-20343 00000/0000 1-10030/0293 09/17/74 20 962 
 62i7N 14758W 28.1 159.7
1786-20345 00000/0000 1-10030/0294 Oq/17/74 so GGGG
 962 6115N 14905W 29.2 158.3 GGGG
1786-20392 0000/0000 1-O10030/025 09/17/74 70 962 5953N 15008W 30,3 157.0 G0GG
1786-2o3q4 0000/0000 1-10030/0296 09/17/74 70 
 962 58ION 15105W 31.4 155,7 GGGG
 
1786-20361 OOOOO/0000 1-10030/0297 09/17/74 70 962 5707N 15200W 32.5 154.4 GGGG
1786-20363 OOOO/0000 1-10030/0298 09/17/74 70 962 5543N 15250W 33.5 153.1 GGGG
1786-22151 00000/0000 1-10030/0299 09/17/74 
 100 963 7038N 16415W 21.3 170.6 GGGG
 
1786-22154 000O/0000 1-10030/0300 0q/17/74 100 963 6921N 16616W 22.4 
 168.3 G0GG
1786-22160 OOOOO/0000 I-10030/0301 09/17/74 90 963 6803N 168o4W 23.6 166,3 G6GG
 
1786-22163 00000/0000 1-10030/0302 09/17/74 80 963 6643N 16941W 
 24.7 164.5 GGGP
1786-22165 00000/C000 j-0030/03C3 09/17/74 
 70 963 6522N 17109W 25.8 162.8 GOGP1786-22172 OOOO0/0000 1-10030/0304 09/17/74 90 963 6402N 17228W 26.9 161,3 GGGP
1786-22174 OOOOO/0000 1-10030/0305 09/17/74 100 963 6240N 17342W 
 28.1 159.8 GGG
1786-22181 00000/0000 1-10030/0306 0q/17/74 100 963 6118N 17450W 29.2 158.4 GGGG
1786-22183 O000/0000 1-10030/0307 09/17/74 100 963 5956N 17553W 30.3 157.0 GGGG
1786-22190 00000/0000 1-10030/0308 09/17/74 100 
 963 5833N 17651W 31.3 155.7 GGOP
1786-221q2 O00OO/0000 1-10030/0309 09/17/74 100 963 571ON 17745W 32.4 154.4 GGOP
1786-22195 O000/0000 1-10030/0310 09/17/74 10o 963 5546N 17835W 33.5 153.2 GGOP
1786-22201 00000/0000 1-10030/0311 09/17/74 100 
 963 5422N 17922W 34.5 152.0 GGGP
1786-22204 00000/0000 1-10030/0312 09/17/74 100 963 5258N 17952E 35.6 150.7 GGGP
1787-15343 00000/0000 1-10030/0313 09/18/74 90 973 4847N 08017W 
 38.4 147.3 GGG
1787-1535O 00000/0000 1-10030/0314 09/18/74 50 
 973 4721N 08053W 39.4 146.0 GGG
1787-15392 00000/0000 1-10030/0315 09/18/74 20 973 45r6N 08129W 40.4 144.8 GGGG
1787-15355 00000/0000 1-10030/0316 09/18/74 20 973 4411N 08203W 
 41.3 143.5 GGGG
1787-15361 00000/0000 1-10030/0317 09/18/74 40 
 973 4306N 08235W 42.3 142.2 GG0G
1787-15364 00000/0000 1-10030/0318 09/18/74 40 973 4141N 08307W 43.2 140.9 GGG
1787-15370 00000/0000 1-10030/0319 09/18/74 
 70 973 4016N 08337W 44.1 139.6 GGGG
1787-15373 00000/0000 1-10030/0320 09/18/74 30 973 3851N 08406W 
 45,0 138.2 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % .... *........*, 0 T8 
i00 - % CLOUD COVER. ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........... , BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, 0n0OD. P-POOR. F-FAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0087
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POqITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBR OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
REV mSS LAT LONG 123 45678 
1787-1i375 00000/0000 1-10030/0321 09/18/74 10 973 3725N 0843BW 45.8 136.8 GGGG 
1787-15382 OooOo/0000 t-10030/0322 09/18/74 10 973 3559N 08502W 46.7 135.3 GGGG 
1787-15384 ooOO/0000 1-10030/0323 09/18/74 10 973 3433N 08529W 47.5 133,8 GGGG 
1787-15391 00000/0000 1-10030/0324 09/18/74 10 973 3308N 08555W 48.2 132.3 GGG 
1787-J5393 oooO/0000 1-10030/0325 09/18/74 0 973 3141N 08620W 49.0 130.7 GGGG 
1787-15400 00000/0000 1-10030/0326 09/18/74 0 973 3015N 08645W 49.7 129.0 GGGG 
1787-1402 00000/0000 1-10030/0327 09/18/74 10 973 2849N 08709W SO.4 127.4 GPGP 
1787-15405 OOOOO/0000 1-10030/0328 09/18/74 30 973 2724N 08732W 51.0 125,6 GGG 
1787-17172 ooOo/OOOO t-10030/o258 09/18/74 1oo 974 SOLON 10530W 37.4 148.5 GG 
1787-17175 00000/0000 1-10030/0259 09/18/74 90 974 4845N lO6O8W 38.4 147.3 GGG 
1787-17181 00000/0000 1-10030/0260 09/18/74 30 974 4721N 10644W 39.4 146.1 GGPG 
1787-17184 000O/0000 1-10030/0261 09/18/74 20 974 4557N 10719W 40.3 144.8 GGRG 
1787-17190 0000o/oooo J-10030/0262 09/18/74 0 974 4432N 10753W 41.3 143.5 GGG 
1787-17193 00000/0000 1-10030/026q 09/18/74 0 974 4307N 10826W 42.2 142.3 GGG 
1787-171q5 oOOO/0000 1-10030/0264 09/18/74 0 974 414IN 10857W 43,2 140,9 GGG 
1787-17202 O0OOO/0000 1-10030/0265 09/18/74 10 974 4016N 10927W 44.1 139.6 GGGG 
1787-17204 O0000/0000 1-10030/0266 09/18/74 20 974 38 0m 10956W 45.0 138.2 PGOG 
1787-17211 00000/0000 1-10030/0267 09/18/74 20 974 3724N 11025W 45.8 136.8 6GGG 
1787-17213 oO00/0000 1-10030/0268 09/18/74 30 974 3558N 11052W 46.6 135.3 GGGG 
1787-17220 O0000/0000 1-10030/0269 09/18/74 60 974 34q2N ll17W 47.4 133.8 GGGG 
1787-i72P2 00000/0000 1-10030/0270 09/18/74 60 974 3306N 11142W 48.2 132.3 GGGG 
1787-17225 OOOOO/0000 1-10030/0271 09/18/74 50 974 3141N 11207W 49.0 130.7 GOOP 
1787-172q1 00000/0000 1-10030/0272 09/18/74 30 974 3016N 11232W 49.7 129.1 GGOP 
1787-18590 00000/O000 2-10030/0211 09/18/74 30 975 5546N 12824W 33.2 153*4 GPRP 
1787-18592 OOOO/0000 1-10030/0210 0q/18/74 50 975 5422N 12911W 34.2 1521 G cP 
1787-20374 00000/0000 1-10030/0212 09/18/74 70 976 7017N 13958W 20.9 170.5 GPOG 
1787-20380 00000/0000 1-10030/0213 01/18/74 90 976 6920N 141S9W 22.1 168o4 GROG 
1787-20383 OOO00/0000 1-10030/o214 09/18/74 80 976 68o2N 14347W 23R2 166.4 PPGG 
1787-203A5 00000/0000 1-10030/0215 09/18/74 10 976 6642N 14523W 24.4 164.6 GPGP 
1787-20392 OOOOO/0000 1-10030/0216 09/18/74 10 976 6522N 14651W 25.5 163.0 PPG 
1787-20394 O000/0000 1-10030/0217 09/18/74 60 976 640ON 14810W 26.6 161.4 GPGG 
1787-20401 OOO0/0000 1-10030/0218 09/18/74 80 976 6239N 14923W 27.7 159.9 PPUG 
1787-20403 O000/0000 1-10030/0219 09/18/74 90 976 6117N 15031W 28.8 15895 GPOG 
1787-20410 00000/0000 1-10030/0220 09/18/74 70 976 5955N 15133W 29.9 157.2 PGGP 
1787-20412 00000/0000 1-10030/0221 09/18/74 40 976 S8q2N 15230W 31.0 155.9 GGRG 
1787-20415 OOO0/0000 1-10030/0222 09/18/74 20 976 5708N 15324W 32.1 154.6 PG0G 
KEYS: CLOUD COVER % ...... w......, 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ................ BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. PPPObR, F:FAIR. 
03:20 SEP 30'75 ERTS-tSTANDARD CATALOG FOR US PAGE 0088 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV M$S 
123 45678 
1787-204P1 
1787-22212 
1787-22214 
1787-22221 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0221 
1-10030/0224 
1-10030/0225 
1-10030/0226 
09/18/74 
o9/18/74 
09/18/74 
09/18/74 
10 
50 
60 
50 
976 
977 
977 
977 
5545N 
6921N 
6802N 
6642N 
15414W 
16746W 
16934W 
17110W 
33.2 
22.1 
23-2 
24,3 
153.4 
168,4 
166,4 
164.6 
GGOG 
GPEG 
GGOG 
GGGP 
1787-222P3 
1787-222q0 
1787-22212 
1787-22215 
1787-22241 
1787-22244 
1788-15401 
1788-15404 
1788-15410 
1788-15413 
1788-154.15 
1788-15422 
1788-154P4 
1788-15431 
1788-15413 
1788-15440 
1788-15442 
1788-15445 
1788-15451 
1788-15494 
1788-15463 
1788-15465 
1788-17230 
1788-1 7 213 
1788-172q5 
1788-17242 
t788-17244 
1788-17291 
1788-172q3 
1788-17260 
1788-17262 
1788-17265 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
ooooooooo 
O0000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/OOO0 
O00O/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/0000 
0000/0000 
oo00/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0227 
1-10030/0228 
1-10030/0229 
1-10030/0230 
1-ioo3o/0231 
1-10030/0232 
1-10030/0329 
1-10030/0330 
1-10030/0331 
1-10030/0332 
1-10030/0333 
1-10030/0334 
110030/0335 
1"10030/0336 
1-10030/0337 
1-10030/0338 
1-10030/0339 
1-10030/0340 
1-10030/0341 
1-10030/0342 
1-10030/0343 
1-10030/0344 
1-10030/0273 
1-10030/0274 
1-10030/0275 
1o10030/0276 
1-10030/0277 
1-10030/0278 
1-10030/0279 
1-10030/0280 
1-10030/0281 
1-10030/0282 
09/18/74 
09/18/74 
09/18/74 
09/18/74 
09/18/74 
09/18/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
o/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
O/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
90 
90 
90 
too 
90 
90 
90 
90 
90 
30 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
to 
20 
10 
10 
20 
30 
4O 
80 
50 
70 
70 
30 
30 
1o 
0 
0 
977 
977 
977 
977 
977 
977 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
987 
988 
988 
988 
988 
988 
988 
988 
988 
988 
988 
6522N 
6401N 
6240N 
6117N 
5954N 
5811N 
48 45N 
4720N 
4555N 
4430N 
4305N 
414ON 
4014N 
3849N 
3723N 
3558N 
3433N 
3307N 
3140N 
3o14N 
2724N 
2557N 
5008N 
4844N 
4719N 
4554N 
4429N 
4304N 
41q9N 
4014N 
3848N 
3723N 
17237W 
17357W 
17510W 
17618W 
17721W 
17819W 
08l43W 
08220W 
08255W 
08329W 
080OIW 
08432W 
08502W 
08531W 
0860OW 
08628W 
08655W 
08720W 
08745W 
08810W 
08857W 
08921W 
10656W 
10735W 
10811W 
10846W 
10919W 
10951W 
11022W 
11053W 
11122W 
11150W 
25,5 
26.6 
27.7 
" 28.8 
29.9 
31.0 
38.j 
39,1 
401 
4i-o 
42*0 
42.9 
43,8 
44.7 
45.6 
46.4 
47.2 
48,0 
48.8 
49-5 
50 8 
51,5 
37.0 
38.1 
39.1 
40oo 
410 
42.0 
42.9 
43.8 
44.7 
45.5 
16390 
161.4 
159.9 
158.5 
157.2 
1559 
147P5 
146.3 
145.1 
143.8 
142aS 
141,2 
139,9 
138.5 
137.1 
135.7 
134-2 
132.7 
131.1 
129,5 
126.1 
124#4 
1487 
147.5 
146.3 
145.1 
143s8 
142.6 
141.3 
1399 
138.6 
137.2 
GPGP 
GPOP 
GPQG 
GPUG 
GGGG 
GGGP 
GGGO 
GGGG 
GGRG 
G 
GPGP 
PGSG 
PPOG 
PPQG 
PEG 
GRG 
POG 
GRG 
PPGG 
G P 
a P 
PPGG 
PPRG 
PGRG 
GPRG 
PPEG 
PGRG 
PGRG 
PGRG 
GGEG 
GGRG 
BGOG 
KEYS: CLOUD COVER % ............ 
IMAGE QUALITY .............. 
0 TA 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR. FwFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FIR US PAGE 0089
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1788-17271 O0000/0000 1-10030/0283 09/19/74 70 988 3558N 11218W 46-4 135.7 PGRG 
1788-17274 00000/0000 1-10030/0284 09/19/74 70 988 34qiN 11244W 47,2 134.2 PPQG 
1788-17280 00000/0000 1-10030/0285 09/19/74 70 988 3305N 11311W 48.0 132,7 PPGG 
1788-17283 00000/0000 1-10030/0286 09/19/74 70 988 3140N 11336W 48.7 131.1 PGRG 
1788-9041 
1788-19044 
00000/0000 
00o00o0000 
1-10030/0348 
1-10030/0349 
09/19/74 
09/19/74 
100 
50 
989 
989 
5708N 
5544N 
12900W 
12950W 
31.8 
32.8 
154.8 
153.6 
GPOG 
PPGG 
1788-19050 0808/0000 1-10030/0350 09/19/74 10 989 5420N 13038W 33.9 152.3 PBGG 
1788-20432 
1788-20434 
1788-20441 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0351 
1-10030/0352 
1-10030/0353 
oq/19/74 
09/19/74 
09/19/74 
90 
10 
70 
990 
990 
990 
7019N 
6922N 
6803N 
14119W 
14319W 
14508W 
20.5 
21.7 
22.8 
170.7 
168.5 
166.6 
PPPG 
GPGG 
GPQG 
1788-20443 
1788-20450 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0354 
1-10030/0355 
09/19/74 
09/19/74 
80 
20 
990 
990 
6644N 
6524N 
14645W 
14814W 
24.0 
25.1 
164.8 
163.1 
PPGG 
PPGP 
1788-20452 00000/0000 1-10030/0345 09/19/74 100 990 6403N 14934W 26,2 161.6 P OG 
1788-20455 00000/0000 1-10030/0346 09/19/74 70 990 6242N 15048W 27.3 160.1 P GG 
1788-20461 00000/0000 1-10030/0347 09/19/74 90 990 6119N 15156W 28.4 158.7 P OP 
1788.20464 00000/0000 1-10030/0356 09/19/74 90 990 5956N 15257W 29.5 157.4 GPGG 
1788-20470 
1788-20473 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0357 
1-10030/0358 
09/19/74 
09/19/74 
90 
80 
990 
990 
5813N 
5710N 
15355W 
15449W 
30.6 
31-7 
156.1 
14.8 
GPRP 
PPGG 
1788-22275 
1788-22282 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0359 
1-10030/0360 
09/19/74 
09/19/74 
80 
70 
991 
991 
6643N 
6523N 
17234W 
17402W 
23.9 
25.1 
164,8 
163.1 
OPOG 
PPGG 
1788-22284 00000/0000 1-10030/0361 09/19/74 90 991 6402N 17521W 26.2 161.6 PPQG 
1788-22302 
1789-15455 
1789-15462 
00000/0000 
OoOOO0OOOO 
00000/0000 
1-10030/0362 
1-10030/0380 
1-10030/0381 
09/19/74 
09/20/74 
09/20/74 
80 
50 
60 
991 
1001 
1001 
5833N 
4844N 
4718N 
17941W 
08312W 
08349W 
30.6 
37.8 
38.8 
156.1 
147,8 
146.6 
GPOG 
PGGG 
PGOG 
1789-15464 
1789-15471 
1789-15473 
1789-15480 
1789-15482 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0382 
1-10030/0383 
1-10030/0384 
1-10030/0385 
1-10030/0386 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
80 
40 
70 
70 
80 
1001 
1001 
1001 
1001 
1001 
4553N 
44;7N 
4302N 
4137N 
4012N 
08424W 
08458W 
08531W 
08602W 
08632W 
39.8 145.3 
40.7 144.1 
41.7 142.8 
42.6- 141,6 
43.5 .140.2 
PGGP 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
1789-15485 ooooo/0000 1-10030/0387 09/20/74 90 1001 3846N 08701W 44.4 138.9 GPOP 
1789-15491 
1789-15494 
1789-15500 
1789-15503 
1789-15505 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
Oooo0/0000 
00000/0000 
1-1003 /0388 
1-1003/0389 
1-10030/0390 
1-10030/0391 
1-10030/0392 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
90 
60 
10 
10 
10 
1001 
1001 
1001 
1001 
1001 
3721N 
3555N 
3430N 
3304N 
3128N 
08728W 
08755W 
08822W 
08847W 
08912W 
45.3 
46.1 
47.0 
47-8 
48.5 
137.5 
136.1 
134o6 
133.1 
131.6 
GOGG 
GPG 
GGG 
GGGG 
GG 
1789-15512 00000/0000 1-10030/0393 09/20/74 40 1001 3013N 08937W 49.3 130.0 G6 
I 
KEYS: CLOUD rOVER % ,,,,.,,.,,..... 0 TR 100 * % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ,%...n .. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=GO8D, P:PeOR. FSFAIR. 
03'20 SEP 30,t75 
ERTS-I 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0090 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
R8V MSS 
DATE 
ACQUIRPD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1789-15514 
1789-17285 
1789-17291 
1789-17294 
1789-17300 
1789-17303 
1789-17305 
1789-17312 
1789-173214 
1789-17221 
1789-17323 
1789-17330 
1789-17332 
1789-17335 
1789-17341 
1789-19093 
1789-19100 
1789-19102 
1789-19105 
1789-20490 
1789-20493 
1789-20495 
1789-20502 
1789-20504 
1789-20511 
1789-20513 
1789-20520 
1789-20522 
1789-20525 
1789-20531 
1789-205q4 
1789-20540 
1789-22345 
1789-223q1 
1789-22354 
1790-15514 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO/OOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000J0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0394 
1-10030/0427 
1-10030/0428 
1-10030/0429 
1-10030/0430 
1-10030/0431 
1-10030/0432 
1-10030/0433 
1-10030/0434 
1-10030/0436 
1-10030/0436 
1-10030/0437 
1-10030/0438 
1-10030/0439 
1-10030/0440 
1-10030/0363 
1-10030/0364 
1-10030/0365 
1-10030/0366 
1-10030/0367 
1-10030/0368 
1-10030/0369 
1-10030/0370 
1-10030/0371 
1-10030/0372 
1-10030/0373 
1-10030/0374 
1-10030/0375 
1-10030/0376 
1-10030/0377 
1-10030/0378 
1-10030/0379 
1-10030/0571 
1-t0030/0572 
1-10030/0573 
1-10030/0395 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
o9/20/74 
09q20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09120/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09J20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/20/74 
09/21/74 
50 
20 
30 
40 
40 
30 
1o 
0 
0 
0 
0 
20 
50 
4o 
20 
20 
1o 
10 
0 
10 
10 
90 
10 
90 
70 
so 
90 
90 
90 
90 
80 
40 
90 
90 
90 
90 
1001 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
1003 
1003 
1003 
1003 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
±004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1005 
1005 
1005 
1015 
2849N 
5006N 
4842N 
47j7N 
4552N 
4427N 
43o2N 
4138N 
4012N 
3847N 
3722N 
3556N 
3429N 
33o4N 
3138N 
5832N 
57o9N 
5546N 
5422N 
7037N 
6920N 
6802N 
6643N 
6522N 
640ON 
6240N 
6117N 
5954N 
5832N 
57o9N 
5545N 
5422N 
6238N 
6116N 
5954N 
4845N 
09002W 
10824W 
10902W 
10939W 
11013W 
11047W 
11119W 
1115OW 
11221W 
11250W 
11318W 
11346W 
11412W 
11438W 
11502W 
12933W 
13027W 
13117W 
13205W 
14249W 
14449W 
14638W 
148i6W 
14944W 
15105W 
15218W 
15325W 
15427W 
15525W 
15619W 
157o9W 
15756W 
17804W 
17911W 
17945E 
08439W 
50,0 
36.7 
37.7 
38.7 
39.7 
40.7 
41.7 
42.6 
43,5 
44.4 
45.3 
46.1 
46.9 
477 
48.5 
30.3 
31,4 
32.5 
33.5 
20.2 
21.3 
22.5 
23.6 
24.7 
25.9 
27.0 
28.1 
29.2 
30.3 
31,4 
32.5 
33.5 
27.0 
28,1 
29.2 
37,4 
128.3 
149-0 
147.8 
146.6 
145.4 
144.1 
142.9 
141.6 
140.3 
138.9 
137.5 
136.1 
134.6 
133,1 
131.6 
i56.3 
155,0 
153.8 
152,6 
170f8 
168p6 
166.7 
164.9 
163.2 
161.7 
160,2 
158,9 
15795 
156.3 
155.0 
153.8 
152.6 
160.2 
158.9 
157.5 
148#0 
PGGG 
GGBG 
GGRG 
PGRG 
GG6G 
PGRG 
PPBG 
PRG 
GRG 
G6G 
GOG 
GGRG 
PPRG 
PGRG 
GGRG 
GG G 
GGG 
GPGG 
GPGG 
G006 
GGGG 
GGRG 
GPGP 
GPQP 
GPGG 
GPGG 
GPOG 
GPGG 
GPGG 
GP56 
GP5P 
GGG 
G GG 
G 60 
a GG 
GGGG 
KEYS: cLOUD COVER X ,......,.,.,., 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** * Na CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,b..... BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED GfGOOD. P=POOR. F=FAIR. 
ERTS- I 
03:20 SEP qo,'75 STANDRDSTANDARD CATALOG FdR US
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
ETS-1PAGE 0091 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG j23 45678 
1790-15520 00000/0000 1-10030/0396 09/21/7'4 80 1015 4721N 08516W 38.4 146.9 GGGG 
1790-15SP3 00000/0000 1-10030/0397 09/21/74 70 1015 4556N 08551W 39.4 145.7 GeGG 
1790-15525 00000/000D 1-10030/0398 09/21/74 60 1015 44P9N 08625W 40.4 144.4 GGRG 
1790-tSSq2 
1790-15534 
00000/0000 
00000/0000 
I-10030/0399 
1-10030/0400 
09/21/74 
09/21/74 
30 
20 
1016 
1015 
4304N 
4139N 
08657W 
08728W 
41*3 
42.3 
143,2 
141,9 
GOOP 
GGOP 
1790-15541 00000/0000 t-10030/0401 09/21/74 0 1015 4014N 08758W 43,2 140.6 PGOG 
1790-15543 00000/0000 1-10030/0402 09/21/74 10 1015 3849N 08826W 4491 139,3 GGG0 
1790-15550 00000/0000 1-10030/0403 09/21/74 20 101 3724N 08854W 45.o 137.9 000 
1790-15592 oooo/oOOO 1-10030/0404 09/21/74 70 1015 3559N 08920W 45.8 136.5 0G00 
1790-15555 00000/0000 1-10030/0405 09/21/74 90 1015 3433N 08946W 46.7 135,1 GGG 
1790-15561 00000/0000 1-10030/0406 09/21/74 60 1015 3306N 09012W 47.5 133.6 P0G 
1790-15564 O000g/ooo0 1-0030/0407 09/21/74 20 1015 3140N 09038W 48.3 132,1 OGRG 
1790-15570 00000/0000 1-10030/0408 09/21/74 20 1015 3014N 09103W 49.o 130.5 GGGP 
1790-15573 00000/0000 1-10030/0409 09/21/74 30 1015 2849N 09128W 49.7 128,8 0000 
1790-15575 
1790-17343 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0410 
I-10030/0441 
09/21/74 
09/21/74 
30 
30 
1015 
1016 
2724N 
5008N 
09152W 
10951W 
50.4 
36.4 
127.2 
149.2 
0800 
0000 aCa 
1790-17345 00000/0000 I-10030/0442 09/21/74 10 1016 4843N 11029W 37.4 148.1 0000 
1790-17392 O0000/O000 1-10030/0443 09/21/74 0 1016 4718N 11105W 38-4 146,9 GGG 
1790-17354 00000/0000 1-10030/0444 09/21/74 0 1016 4554N 11140W 39o4 145.7 eGGS­
1790-17361 
1790-19145 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0445 
1-10030/0584 
09/21/74 
09/21/74 
0 
30 
1016 
1017 
44q0N 
5954N 
11214W 
13001W 
4o.4 
28.9 
144.5 
157,7 
GGGG 
GPEG 
1790-19151 00000/0000 1-10030/0585 0q/21/74 30 1017 5831N 13059W 30.0 156,4 GPGG 
1790-19194 00000/0000 1-10030/0586 0q/21/74 0 1017 5708N 13153W 31.0 155.2 GPOG 
1790-19160 00000/0000 1-10030/0587 09/21/74 0 1017 5545N 13244W 32.1 154.0 GPQG 
1790-19163 00000/0000 1-10030/0588 09/21/74 0 1017 5420N 13331W 33.2 152.8 GGGP 
1790-20544 
1790-20551 
1790-20553 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0574 
1-10030/0575 
1-10030/0576 
09/21/74 
09/21/74 
09/21/74 
90 
90 
100 
1018 
1018 
1018 
7037N 
6919N 
6801N 
14618W 
14618W 
14806W 
19.8 
210 
22.1 
1708 
1687 
166,8 
G 6 
G 0G 
G PG 
1790-20560 00000/0000 1-10030/0577 09/21/74 90 1018 6642N 14944W 23.2 165.0 G G0 
1790-20562 00000/0000 1-10030/0578 09/21/74 100 1018 6521N 15112W 24.4 163.4 P sP 
1790-20565 00000/0000 1-10030/0579 09/21/74 100 1018 6400N 15232W 25,5 161,8 P RP 
1790-20571 00000/0000 1-10030/0580 0q/21/74 100 1018 6239N 15344W 26.6 160.4 G GG 
1790-20574 00000/0000 1-10030/0589 09/21/74 100 1018 6116N 15451W 27.7 159.0 GPGG 
1790-20580 00000/0000 1-10030/0590 09/21/74 90 1018 5954N 15553W 28.8 157,7 GPGG 
1790-20583 00000/0000 1-10030/0591 09/21/74 90 1018 5832N 15651W 29.9 156.4 GPGG 
1790-20585 00000/0000 1-10030/0581 09/21/74 80 1018 5708N 15745W 31-0 1552 0G06 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY ......... ,...,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GOGOOD, PPPOBR. FmFAIR, 
EPTS-1 
03:20 SEP 3O,'75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0092
 
FROM 07/23/74 TO 07/2P/70
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1790-20592 000000000 i-iOo30/058 09/21/74 90 1018 5544N 15835W 321 154.0 G uP
 
1790-20594 00000/0000 1-10030/0583 09/21/74 100 1018 5420N 15922W 33.2 152.8 G GG
1790-22412 00000/0000 1-10030/0446 09/21/74 100 1019 5955N 17819E 28.8 157.7 
 G oP
 
1790-22414 00000/0000 1-10030/0448 09/21/74 100 1019 5832N 17722E 29.9 156*5 GPOP
1790-22421 00000/0000 1-10030/0449 09/21/74 100 1019 5709N 17629E 31,0 155.2 GPOP
 
1790-22423 O0000/OOOO 1-10030/0450 09/21/74 80 1019 5546N 17539E 32.1 154.0 
 GPGP
 
1790-22410 0000D/0000 1-10030/0451 09/21/74 90 1019 5423N 17451E 33.1 152.8 
 GPRP
 
1791-15572 00000/0000 1-10030/0456 09/22/74 80 1029 4 844N 08604W 37.1 148,3 GGrG
 
1791-15574 00000/0000 1-10030/0457 0q/22/74 90 1029 4719N 08640W 38,1 147.1 GGG
 
1791-t9581 00000/0000 1-10030/0458 09/22/74 90 1029 4554N 08715W 39.1 145,9 GGG
 
1791-05583 00000/0000 1-10030/0459 09/22/74 70 1029 4429N O8748w 4o1 144#7 
 GG00
 
1791-1sq0 00000/0000 1-10030/0460 09/22/74 so 1029 4304N 08820W 41.0 143.5 GGG
 
1791-15592 00000/0000 1-10030/0461 09/22/74 20 1029 4119N 08851W 42.0 142.2 GGRG
 
1791-15595 00000/0000 1-10030/0462 09/22/74 10 1029 4014N 08921W 42.9 141.0 GGG
 
1791-16001 00000/0000 1-10030/0463 09/22/74 10 1029 3849N 0895OW 43.8 139.6 GGG
 
1791-16004 O0000/O00O 1-10030/0464 09/22/74 0 1029 3724N 09017W 44.7 138.3 
 GGG
 
1791-16010 OOOO0/0000 1-10030/0465 0q/22/74 70 1029 3558N 09044W 
 45.6 136.9 GGG

1791-16013 00000/0000 1-10030/0466 09/22/74 30 1029 3432N 09109W 46.4 135.5 PGDG
 
1791-16015 00000/0000 1-10030/0467 09/22/74 1o 1029 3306N 09135W 47,2 134,0 GGGG
1791-16o22 00000/0000 1-10030/0468 0q/22/74 0 1029 3140N 09200W 48.0 132,5 G0G3
 
1791-16024 O00O/0000 1-10030/0469 oq/22/74 30 1029 3014N 09226W 48,8 130.9 GGOG
1791-1601l O000/O00 1-10030/0470 09/22/74 80 1029 2849N 09251W 49.5 129p3 GGG
 
1791-16oq3 00000/0000 1-10030/0471 09/22/74 70 1029 2722N 09316W 50,2 127.7 P5G6
 
1791-174ol 00000/0000 1-1o030/0472 09/22/74 0 1030 5008N 11117W 36.0 149.5 
 GG06
 
1791-17403 00000/0000 1-10030/0473 09/22/74 10 1030 4844N 11155W 37.1 148.3 
 GGOP
 
1791-174io 00000/0000 1-1o030/0474 09/22/74 0 1030 4719N 11212W 38.1 147.1 GGRG
 
1791-17412 00000/0000 1-10030/0475 09J22/74 0 1030 4554N 11306W 39.1 145.9 GGRG
 
1791-17415 00000/0000 1-10030/0476 09/22/74 0 1030 1429N 11340W 401 144.7 GG
 
1791-174P1 00000/0000 1-10030/0477 0922./74 0 1030 4305N 11412W 41.0 143.5 
 GPOG
 
1791-17424 OOOOO/0000 I10030/0478 09/22/74 0 1030 414ON 1±.444W 42.0 148.3 GGG
1791-174q0 00000/0000 1-10030/0479 09/22/74 0 1030 4015N 11514W 42-9 141.0 GG3P
 
1791-174ql 00000/0000 1-10030/0480 09/22/74 0 1030 3849N 11543W 43.8 139.7 
 GOOP
1791-17415 00000/0000 1-10030/0481 09/22/74 0 1030 3724N 11611W 44.7 138.3 GPOP
 
1791-17442 00000/0000 1-10030/0482 09/22/74 0 1030 35S8N 11638W 45.6 136.9 
 GGG
 
1791-17444 00000/0000 1-10030/0483 09/22/74 to 1030 3431N 11704W 46.4 135.5 GOGR
 
1791-174r1 00000/0000 1-10030/0484 oq/22/74 30 1030 3305N 11729W 47.2 134.0 GGOG
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER X ..... ,,..... 0 TR 100O x % CLOUD COVER, ** t NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G-GOOD, P-POeR, FaFAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30jt75 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0093
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, Ray NSS 
RBV MSB LAT LONG 123 45678 
1791-174q3 00000/0000 1-10030/0485 09/22/74 70 1030 3138N 11754W 48.O 132.5 GGGG 
1791-19203 
1791-19205 
1791-19212 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0452 
1-10030/0453 
1-10030/0454 
09/22/74 
09/22/74 
09/22/74 
10 
0 
30 
1031 
1031 
1031 
5952N 
58q0N 
5707N 
13130W 
13227W 
13321W 
28.5 
29.6 
30.7 
157.8 
156.6 
155.3 
GPOG 
GPGG 
SPG 
1791-19214 00000/0000 1-10030/0455 09/22/74 70 1031 5543N 13411W 31.8 154o2 GPGG 
1791-192P1 
1791-21002 
00000/0000 
OOOO/0000 
1-10030/0447 
1-10030/0500 
09)22/74 
09/22/74 
100 
70 
1031 
1032 
5420N 
7039N 
13459W 
14544W 
32.9 
19,4 
153.0 
171.0 
G GG 
3 RG 
1791-21005 00000/0000 1-10030/0501 09/22/74 90 1032 6921N 14745W 20.5 168,9 3 PG 
1791-21011 
1791-21014 
00000/0000 
o0000/OOOO 
1-10030/0502 
1- 0030/0503 
09/22/74 
09/22174 
100 
70 
1032 
1032 
6803N 
6643N 
14933W 
15110W 
21.7 
22.8 
166.9 
165.2 
G PG 
G HG 
1791-21020 00000/0000 1-10030/0504 09/22/74 100 1032 6523N 15238W 24.0 163.5 P R 
1791-210P3 00000/0000 1-10030/0505 09/22/74 100 1032 6401N 16358W 25.1 162.0 G R 
1791-21025 00000/0000 1-10030/0506 09/22/74 100 1032 6239N 15511W 26.2 160.6 G RP 
1791-2t02 00000/0000 1-10030/0507 09/22/74 too 1032 6117N 15617W 27.3 159.2 P R 
1791-21014 00000/0000 1-10030/0508 09/22/74 100 1032 5954N 15718W 28.5 157.9 P R 
1791-21041 00000/0000 1-10030/0509 09/22/74 100 1032 5832N 15815W 29.6 156.6 3 RP 
1791-21043 00000/0000 1-10030/0510 09/22/74 90 1032 5708N 15908W 30.6 155.4 G RP 
1791-21090 00000/0000 1-10030/0511 09/22/74 100 1032 5544N 15959W 31,7 154,2- G HP 
1791-21052 00000/0000 1-10030/0512 09/22/74 100 1032 5421N 16047W 32.8 153.0 a RG 
1791-22475 00000/0000 1-10030/0513 09/22/74 30 1033 5708N 17500E 30.6 155.4 GPP 
1791-22482 
1791-22484 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0514 
1-10030/0515 
09/22/74 
09/22/74 
20 
50 
1033 
103 3 
5544N 
5421N 
17#10E 
17322E 
31.7 
32.8 
154o2 
153*0 
PPR 
GPRP 
1792-160n0 00000/0000 1-10030/0529 09/23/74 60 1043 4845N 08731W 36.7 148.6 Go 
1792-16012 00000/0000 1-10030/0530 09/23/74 60 1043 47PON 08808W 37.7 147.4 PO 
1792-16035 00000/0000 1-10030/0531 09/23/74 30 1043 4555N 08842W 38*7 146.2 PG10 
1792-16041 00000/0000 1-10030/0532 09/23/74 70 1043 4431N 08914W 39.7 145.0 POP 
1792-16044 00000/0000 1-10030/0533 09/23/74 90 1043 4306N 08946W 40.7 143.8 GrP 
1792-t600 00000/0000 1-10030/0534 09/23/74 90 1043 4141N 09016W 41.7 142.6 PGGP 
1792-16053 00000/0000 1-10030/0535 09/23/74 40 1043 4016N 09046W 42.6 141s3 PGGG 
1792-1609;5 
1792-16062 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0536 
1-i0030/0537 
09/23/74 
09/23/74 
20 
30 
1043 
1043 
3851N 
3724N 
09115W 
09143W 
43.5 
44.4 
140.0 
138,7 
PGOP 
PoP 
1792-16064 00000/0000 1-10030/053B 09/23/74 20 1043 3558N 09210W 45.3 137.3 PGGP 
1792-16071 O00OO/0000 1-10030/0539 09/23/74 10 1043 3433N 09237W 4691 135.9 PGGP 
1792-16073 00000/0000 1-10030/0540 oq/23/74 50 1043 3307N 09304W 46.9 134.5 PGOP 
1792-16080 00000/0000 1-i0030/0541 09/23/74 60 1043 3141N 09329W 47,7 133.0 PGGP 
1792-16082 00000/0000 1-10030/0542 09/23/74 60 1043 3014N 09354W 48.5 131.4 PGQP 
KEYS: CLOUD COVER % *......o,,,... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,,........... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, O0GOOD. P=POOR. F=FAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP 3Oi'75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0094
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT 
 LONG 	 123 45678
 
1792-16085 00000/0000 1-iO03O/o543 0q/23/74 80 1043 2848N 09#18W 49.2 129.8 Peep
1792-1601 00000/0000 1-loo3/o0544 09/23/74 90 1043 2723N 09442W 500 128.2 PGG
 
1792-t61oo 00000/0000 1-10030/0486 09/23/74 60 1043 2429N 09527W 5103 12408 GGRP
1792-17455 00000/0000 1-10030/0487 09/23/74 0 1044 50ON 11241W 35.7 149-7 GGOG
1792-J7461 00000/0000 1-10030/0488 09/23/74 0 1044 4845N 11319W 36.7 148,6 GGGG
 
1792"17464 00000/0000 1-10030/0489 09/23/74 0 1044 4720N 11355W 37.7 147.4 GGGG
 
1792-1747o 00000/0000 1-0030/0490 09/23/74 60 1044 4555N 11429W 38.7 146.3 
 GGGG
 
1792-17473 00000/0000 1-10030/0491 09/23/74 30 1044 441ON 11503W 39*7 145,1 GOGO
 
1792-17475 00000/0000 1-10030/0492 09/23/74 0 1044 43o7N 11536W 40,7 143.9 GGGG
1792-17482 00000/0000 1-10030/0493 09/23/74 0 1044 4142N 11607W 41.6 142.6 GGGG
 
1792-17484 00000/0000 1-1o030/o494 09/23/74 0 1044 4015N 116 37W 42.6 141.3 GGGG
 
1792-17491 00000/0000 1-10030/0495 09/23/74 0 1044 3849N 11706W 43.5 140.1 GGG
 
1792-17493 00000/0000 1-10030/0496 09/23/74 10 1044 3722N 11733w 44.4 138*7 PGGG

1792-17500 00000/0000 t-10030/0497 09/23/74 10 1044 3557N 11800W 45-3 137-4 GGRG
 
1792-1752 00000/0000 1-loo3O/o498 09/23/74 to 1044 3431N 1±827W 46.1 135,9 GGGG
 
1792-17505 00000/0000 1-10030/0499 09/23/74 70 1044 3306N I18saw 46.9 134,5 GGGG

1792-19255 00000/0000 1-10030/0547 O/23/74 40 1045 6ti7N 13150W 27,0 159.3 GPOG
1792-19261 00000/0000 1-10030/0548 09/23/74 20 1045 5954N 13252W 28.1 158.0 PPRG
 
1792-19264 00000/0000 1-10030/0545 09/23/74 70 1045 5831N 13351W 29.2 156.8 P GG
 
1792-19270 00000/0000 1-10030/0551 09/23/74 50 1045 5708N 13444W 30.3 155.6 
 60
 
1792-19273 00000/0000 1-10030/0549 09/23/74 go 1045 5545N 13534W 31,4 154.4 PeG
1792-19275 00000/0000 1-10030/0546 09/23/74 80 1045 5421N 13622W 32.5 15302 P G
 
1792-19282 00000/0000 1-10030/0550 09/23/74 30 1045 5257N 13707W 33.6 152.1 PPoP
1792-2106t 00000/0000 1-t0030/0516 09/23/74 70 1046 7037N 14708W 19,0 171.0 GPGG
6
1792-21063 00000/0000 1-10030/0517 09/23/74 80 1046 919N 14909W 20.2 168.9 PpG

1792-21070 00000/0000 1-10030/0518 09/23/74 100 1046 68o1N 15057W 21.3 167.0 Gpop
1792-21072 00000/0000 1-10030/0519 09/23/74 100 1046 6641N 15234W 22.5 165.3 
 PPaP
 
1792-21075 00000/0000 1-10030/0520 09/23/74 100 1046 6521N 15402W 23.6 163,6 6GPP
 
1792-21081 00000/0000 1-10030/0521 09/23/74 90 1046 640ON 15522W 24.7 162,1 PPGP
 
1792-21084 00000/0000 1-10030/0522 09/23/74 100 1046 6238N 15634W 25.9 160.7 GPOG
 
1792-21090 00000/0000 1-10030/0523 09/23/74 90 1046 6116N 15741W 27-0 1593 GPGP
 
1798-2t0q3 00000/0000 1-10030/0524 09/23/74 90 1046 5953N 15842W 28.1 158.0 PPGP
 
1792-2iogS 00000/0000 1-b0030/0525 Oq,23/74 100 1046 580oN 15938W 29.2 156.8 PPGP
 
1792-21102 00000/0000 1-10030/0526 09/23/74 100 1046 S7oSN 16032W 30.3 155.6 PPG
 
1792-21104 00000/0000 1-10030/o527 09/23/74 100 1046 5545N 16122W 31-4 154,4 PeeP
 
1792-21111 00000/0000 1-10030/0528 09/23/74 100 1046 5421N 16209W 32.5 153.2 GPGP
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 Tn 100 - % CLOUD CqVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ,............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR. FwFAIR,
 
ERTS-I
 
03:20 SEP qO,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0095
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTISN IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1793-14295 00000/0000 1-10030/0411 09/24/74 30 1056 4720N 06342W 37,4 147.7 GGOP 
1793-16084 00000/0000 1-10030/0552 09/24/74 90 1057 4844N 08856W 36.4 148,8 GPOP 
1793-16091 00000/0000 1-10030/0553 09/24/74 80 1057 4719N 08933W 37.4 147*7 GPQP 
1793-16093 00000/0000 1-10030/0554 0q24/74 50 1057 4554N 09007W 38.4 146.5 GG0G 
1793-16100 00000/0000 1-10030/0555 09/24/74 40 1057 44?8N 0904OW 39.4 145o3 GGGG 
1793-161o2 00000/0000 1-10030/0556 09/24/74 70 1057 4303N 09112W 40-4 144.1 GGG 
1793-16105 00000/0000 1-10030/0557 09/24/74 20 1057 4138N 09143W 41.4 142,9 GGQG 
1793-161t 00000/0000 1-10030/0558 09124/74 40 1057 4013N 09213W 42.3 141.7 PGGG 
1793-16114 00000/0000 1-10030/0559 09/24/74 80 1057 3847N 09242W 43.2 140.4 PGGG 
1793-161P0 00000/0000 1-10030/0560 09/24/74 100 1057 3722N 09310W 44°1 139.1 GPGP 
1793-16123 00000/0000 I-10030/0561 09/24/74 100 1057 3556N 09337W 45-0 137,7 GPEP 
1793-161PS 00000/0000 1-10030/0562 09/24/74 100 1057 34q0N 09404W 45.9 136.3 GPRG 
1793-161q2 00000/0000 1-10030/0563 09/24/74 90 1057 3304N 09430W 46.7 134.9 PGRP 
1793-16134 00000/0000 1-10030/0564 09/24/74 60 1057 3138N 09*55W 47.5 133.4 PGOG 
1793-16141 00000/0000 1-10030/0565 09/24/74 60 1057 303N 09520W 48.3 131.9 GGGG 
1793-16143 00000/0000 1-10030/0566 0qj24/74 70 1057 2847N 0954sW 49,0 130.3 GGGG 
1793-16152 00000/0000 1-10030/0592 09/24/74 50 1057 2555N 09632W 50-4 127.0 Berg 
1793-16195 00000/0000 1-10030/0593 09/24/74 40 1057 2429N 09665W 51.1 12503 GRUB 
1793-17513 
1793-17520 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0594 
1-10030/0595 
09,24/74 
oq/24/74 
0 
0 
1058 
1058 
5008N 
4843N 
11407W 
11445W 
35.3 
364 
150.0 
148.8 
GGG 
GGQG 
0) 
1793-17522 00000/0000 1-10030/0596 09/24/74 0 1058 4719N 11521W 37o4 147,7 rg6 
1793-17525 00000/0000 1-10030/0597 09/24/74 0 1058 4554N 11556W 38.4 146.5 GGG 
1793-17531 00000/0000 1-10030/0598 09/24/74 0 1058 4429N 11629W 39.4 145.3 GGGG 
1793-175q4 00000/0000 1-10030/0599 09/24/74 0 1058 4303N 11701W 40.4 144.1 GGGG 
1793-17540 oo/oOOO 1-10030/0600 09/24/74 0 1058 4138N 11732W 41.3 142,9 GPOG 
1793-17543 00000/0000 1-10030/0601 09/24/74 0 1058 4012N I1002W 42.3 141.7 PG0G 
1793-17545 00000/0000 1-10030/0602 09/24/74 0 1058 3846N 11830W 43.2 140.4 GGG 
1793-17552 ooo/0000 1-10030/0603 09/24/74 10 1058 3721N 11858W 44.1 139-i G0G 
1793-17594 00000/0000 1-10030/0604 09/24/74 10 1058 3555N 11926W 45-0 137.7 GGOG 
1793-17561 00000/0000 1-10030/0605 09/24/74 50 1058 3430N 11952W 45.9 136.3 GGG 
1793-17563 00000/0000 1-10030/0606 09/24/74 100 1058 3304N 12018W 46,7 134.9 GG9G 
1793-19310 00000/0000 1-10030/0610 09/24/74 80 1059 6237N 13209W 25.5 160.8 GPR 
1793-19313 00000/0000 1-10030/0611 09/24/74 70 1059 6115N 13316W 26.7 159.5 PPRP 
1793-19315 00000/0000 1-10030/0612 09/24/74 60 1059 5953N 13419W 27.8 158.2 GPRP 
1793-19322 00000/0000 1-10030/0613 09/24/74 90 1059 5830N 13516W 28.9 156.9 PPR 
1793-19324 00000/0000 1-10030/0614 09/24/74 90 1059 5707N 13609W 30-0 155*7 PPB 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TB 100 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............ ,.. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED', GcGOD. PtPOOR. FaFAIR. 
ERTS-7
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0096
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MrCRaFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. 
 AZIM, RBV MSs
 
RBV MSS 
 LAT LONG ±23 45678
 
1793-19311 O0000/OO 1-10030/0615 09/24/74 100 1059 5543N 13700W 31.1 154,6 PR
1793-19313 000O/0000 1-10030/0616 09/24/74 11oo io59 5419N 13747W 32,1 153.4 PPR
1793-19340 00000/0000 1-10030/0617 09/24/74 90 1059 5255N 13831W 33.2 152.3 
 GPRP
1793-21115 00000/0000 1-10030/0618 Og/24/74 80 1060 7035N 14835W 18.7 171.1 GPOP1793-21121 00000/0000 1-0030/o619 09/24/74 100 1060 6918N 15036W 19.8 169.0 GPRP1793-21124 00000/0000 1-10030/0620 09/24/74 90 1060 680ON 15223W 21.0 167,1 PPGP1793-211qo 00000/0000 1-10030/0621 09/24/74 90 1060 , 6640N 15359W 22,1 165#4 PPR 
1793-21133 00000/0000 1-10030/0622 09/24/74 90 1060 6520N 15527W 23.2 163.7 PPR1793-21135 00000/0000 1-10030/0623 09/24/74 60 1060 6359N 15646W 24.4 162.21793-21142 00000/0000 1-10030/0624 09/24/74 PPR 70 1060 6237N 15759W 25.5 160.8 PPR
1793-21144 Ooooo/0000 1-10030/0625 09/24/74 100 1060 6115N 15907W 26.6 159,5 PPR
1793-21151 00000/0000 1-10030/0626 09/24/74 100 1060 5953N 16009W 27.8 158.2 PPR
 
1793121193 00000/0000 1-10030/0627 09/24/74 80 1060 58q0N 16108W 28*9 156.9 PPR
 
1793-21160 00000/0000 1-10030/0628 09/24/74 100 l6o 5707N 162 02W 30,0 155.7 PPR
1793-21162 00000/O000 1-10030/0629 09,24/74 70 1060 5543N 16253W 31.1 154P6 PPR
1794-14313 00000/0000 1-10030/0567 0q/25/74 20 1070 4726N 06506W 
 37*0 148@0 PGGG
 
1794-143i5 00000/0000 1-1o030/0568 09/25/74 10 1070 460ON 06541W 
 38.1 146.8 PGGG
1794-14322 00000/0000 1-10030/0569 09/25/74 40 1070 4435N 06615W 39.1 145.7 GGaG
 
1794-143P4 00000/0000 J-10030/0570 09/25/74 90 1070 4310N 06647W 
 40.0 144.5 GGG
1794-16142 00000/0000 1-10030/0413 09/25/74 40 1071 
 4850N 09020W 36.0 149.1 PGOG

'794-16j45 oo/0000 1-o03o/0414 O/25/74 to 1071 47P5N 09057W 3 7-o 148to GGGG
 
1794"16191 00000/0000 1-10030/0415 09/25/74 10 1071 460ON 09132W 38.0 146.9 PGRG
1794-16154 00000/0000 1-10030/o416 09/25/74 0 1071 4435N 09206W 39,0 145.7 GGG
1794-16160 00000/0000 1-10030/0417 09/25/74 0 1071 4309N 09238W 0,0 144,5 GGGG
1794-16163 00000/0000 1-10030/0418 09/25/74 0 1071 
 4143N 09309W 41*0 143.3 PG6G
 
1794-16165 OOOO0/0000 p-10030/0419 09/25/74 0 1071 4o17N 09339W 41#9 142,1 PGGG
1794-16172 00000/0000 1-10030/0420 09/25/74 20 1071 38s2N 09407W 42.9 140,8 GGG
1794-16174 00000/0000 1-10030/0421 0q/25/74 70 1071 3726N 09435W 43.8 139.5 GGG
 i794-161R1 00000/0000 1-10030/0412 09/25/74 90 1071 36o0N 09503W 44#7 138.2 G OG
j794-16183 00000/0000 1-10030/0422 09/25/74 100 io71 3435N 09529W 45.5 136.8 GGG
1794-1619Q 00000/0000 1-10030/0423 09/25/74 t00 io71 3309N 09556W 46.4 135.4 GOG
1794-16192 00000/0000 1-10030/0424 0q/25/74 1o 1071 3142N 09621W 47.2 133.9 GGG
1794-16195 00000/0000 1-10030/o425 09/25/74 100 1071 3016N 096 46W 48.0 
 132,4 GQ6G
1794-16201 00000/0000 1-10030/0426 09/25/74 90 1071 2851N 09710W 487 130.9 PPRP
1794-16204 00000/0000 1-o03o/o630 09/25/74 90 1o71 27P5N 09733W 
 49-5 129'3 PPR
1794-16210 00000/0000 1-10030/0631 09/25/74 80 1071 2600N 09756W 50.2 127.6 PGO
 
KEYS! CLOUD COVER % .,........ .... 0 To to0 w % CLOUD COVER. * 
 = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ *...... BLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-GBBD, P!PBeR, FRFAIR, 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FbR US PAGE 0097
 
FROM 07/23/74 TO 07/2/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1794-17574 00000/0000 1-10030/0632 09/25/74 0 1072 4848N 11609W 36.0 149.2 PGPG 
1794-17580 00000/0000 1-10030/0633 09/25/74 0 1072 4724N 11646W 37.0 148.0 PG G 
1794-17583 00000/0000 1.10030/0634 09/25/74 0 1072 4558N 11721W 38.0 146.9 PP G 
1794-17585 00000/0000 1-10030/0635 09/25/74 0 1072 4433N 11754W 3990 145.7 GP G 
1794-17592 OOO0,0000 1-10030/0636 09/25/74 0 1072 4308N 11827W 400 144.5 PP G 
1794-17594 00000/0000 1-10030/0637 0q/25/74 0 1072 4142N 11858W 41.0 143.3 PP G 
1794-18001 
1794-18003 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0638 
1-10030/0639 
09/25/74 
09/25/74 
0 
10 
1072 
1072 
4016N 
3891N 
11928W 
11957W 
41,9 
42.9 
142.1 
140.8 
P G 
P G 
1794-ioo 00000/0000 1-10030/0640 09/25/74 20 1072 3725N 12025W" 43.8 139.5 P G 
1794-18012 00000/0000 1-10030/0641 09/25/74 60 1072 3600N 12053W 44.7 138.2 PRG 
1794-18015 00000/0000 1-10030/0642 09/25/74 90 1072 3414N 12119W 46.6 136,8 PPB 
1794-180PI 00000/0000 1.10030/0643 09J25/74 90 1072 3308N 12145W 46.4 135,4 PPGG 
1794-19364 00000/0000 1.10030/0644 09/25/74 100 1073 6242N 13330W 25.1 161.1 PPP 
1794-19371 
1794-19373 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10030/0645 
1.10030/0646 
0q/25/74 
09/25/74 
100 
100 
1073 
1073 
6120N 
5958N 
13438W 
13540W 
26.2 
27.3 
159.7 
158,4 
PPR 
PPG 
1794-19380 00000/0000 1-10030/0647 09/25/74 100 1073 5834N 13638W 28.4 157.2 GPG 
1794-19382 00000/0000 1-10030/0648 09/25/74 100 1073 5711N 13731W 29.5 1560 GPOP 
1794-19385 00000/0000 1-10030/0649 09/25/74 70 1073 5548N 13822W 30.6 154.8 PPGP 
1794-193q1 O000/0000 1-t0030/0650 0q/25/74 60 1073 5424N 13910W 31.7 153.7 PGGG 
1794-19394 00000/0000 1-10030/0651 09/25/74 60 1073 S300N 1395sW 32.8 152.5 GpoP 
1794-21173 00000/0000 1-10030/0652 09/25/74 80 1074 7040N 14953W 18.2 J71.3 PGGG 
1794-21175 00000/0000 1-10030/0653 09/25/74 100 1074 6923N 15153W 19.4 169#2 PGGG 
1794-21182 00000/0000 1-10030/0654 09/25/74 90 1074 6804N 15341W 20.5 167.3 PPGP 
1794-21184 00000/0000 1-10030/0655 09/25/74 100 1074 6644N 15518W 21.7 165.6 PPQ 
1794-211gi OOOO0/0000 1-10030/0656 09/25/74 100 1o74 6524N 15647W 22.8 164.0 PPG 
1794-21193 00000/0000 1-10030/0657 09/25/74 100 1074 6403N 15808W 23.9 162.5 PG 
1794-21200 00000/0000 1-10030/0658 0q/25/74 90 1074 6242N 15921W 25.1 161.1 PPG 
1794-21202 00000/00O0 1-10030/0659 09/25/74 so 1074 6120N 16029W 26.2 159,7 PG0G 
1794-21206 000O0/0000 1-10030/0660 09/25/74 90 1074 5958N 16132W 27.3 158.4 PGOP 
1794-21211 00000/0000 1-10030/0661 09/25/74 90 1074 58,4N 16229W 28.4 157.2 PGOP 
1794-21214 00000/0000 1-10030/0662 09/25/74 90 1074 5711N 16323W 29.5 156.0 PGGP 
1794-21220 00000/0000 1-10030/0663 09/25/74 80 1074 5548N 16413W 30.6 154.8 PGGP 
1794-21223 00000/0000 1-10030/0664 09/25/74 50 1074 5424N 16501W 31.7 153,7 GP 
1794-212P5 00000/0000 1-10030/0665 0Q/25/74 90 1074 53ON 16546W 32.8 152.6 OP 
1795-14371 00000/0000 1-10030/0629 09/26/74 100 1084 4723N 06631W 36.7 148.2 PvG 
1795-14374 OOOOO/0000 1-10030/0690 09/26/74 90 1084 45SN 06706W 37.7 147.1 eGG 
KEYS: CLOUD cOVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD CRVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED G=GOBO, P=POBR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30s'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0098
 
FROM 07/23/74 TO 07/?3/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. PBv MSS

RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1795-14380 OOOOO/0000 1-10030/0691 09/26/74 50 1084 4433N 06739W 38.8 145.9
1795-14383 00000/OOOO 1-10030/0692 09/26/74 20 1084 4307N 06811W 39.7 
PGGG
 
144.8 PG P
 
1795-14385 00000/0000 1-10030/0693 09/26/74 40 1084 4143N 06841W 
 40.7 143.6 PRP
1795-14392 00000/0000 1-10030/0694 09/26/74 40 j084 4O18N 06911W 41,7 142.4 
 GRP
 
1795-16200 00000/0000 1-10030/0704 09/26/74 10 1085 4847N 09145W 35.7 149.4 GGGG
1795-t6203 OOOOO/0000 1-10030/0705 09/26/74 0 1085 4722N 09222W 36.7 148.3 GGG
 
1795-16205 ooooo/0000 1-10030/0706 09/26/74 0 1085 4598N 09257W 37.7 147.1 
 GGGG
 
1795-16212 O00O/O000 -o030oo/0707 09/26/74 0 1085 4433N 09330W 38.7 146.0 GGG
 
1795-16214 00000/0000 1-10030/0708 09/26/74 0 1085 4307N 09402W 39.7 144,8 GGOG
1795-16221 00000/0000 1-10030/0709 09/26/74 0 1085 4142N 09434W 40.7 143.6 GGGG
 
1795-16223 O000/0000 t-10030/0710 09/26/74 0 1085 4017N 09504W 41.6 142.4 GGG
 
1795-16230 O00o/OOO0 t-ioO3O/0711 09/26/74 30 1085 3851N 09532W 42.6 141.1 GGGG
1795-162132 00000/0000 i-10030/0712 09/26/74 30 1085 37P5N 09600W 43.5 139.9 GGG
 
1795-16215 00000/0000 1-10030/0713 09/26/74 20 1085 3559N 09627W 44,4 138.5 GGGG
 
1795-16241 00000/0000 1-10030/0714 09/26/74 40 1085 3433N 09654W 45.3 137.2 GGGG
179S-16244 O0oO0/0000 1-1o030/0715 09/26/74 70 1085 3308N 09719W 46.1 i3P8 
 GGG
 
1795-162r0 000OO/0000 i-o030/0716 09/26/74 60 1085 3142N 09745W 46.9 134#3 GGG
 
1795-16253 00000/0000 1-10030/0717 09/26/74 40 1085 3015N 09810W 47.7 132.9 GGG
1795-16256 oOOO/0000 1-10030/0718 09/26/74 20 1085 2849N 09834W 
 48.5 131,3 GGGG
 
1795-16262 OOOO0/0000 1-10030/0719 09/26/74 10 1085 2723N 09857W 49.2 129.8 GGG
 
1795-16264 00000/0000 1-10030/0720 09/26/74 20 1085 2557N 09920W 50,0 128,1 GGGG
 
1795-18032 00000/0000 1-10030/0721 09/26/74 70 1086 4847N 11734W 35.7 149.4 GGGG
 
1795-180q4 OOOOOOOOO J-10030/0722 09/26/74 20 1086 4722N l8l0W 36.7 148,3 GGG
1795-18041 00000/0000 1-10030/0723 09/26/74 20 1086 4558N 11846W 37.7 147.1 
 PG0G
 
1795-18043 00000/0000 1-10030/0724 09/26/74 20 1086 44l1N 11919W 38-7 146.0 GGG
1795-18050 00000/0000 1-10030/0725 09/26/74 40 1086 4306N 11951W 
 39.7 144.8 GGGG
 
1795-i8052 Ooooo/0000 1-10030/0726 09/26/74 0 1086 4140N 12022W 40-7 143.6 GGG
 
1795-18055 00000/0000 t-10030/0727 09/26/74 0 1086 4015N 12052W 41,6 142.4 GGGG
 
1795-18061 00000/0000 1-10030/0728 09/26/74 10 1086 3849N 12121W 42.6 141.2 GGGG
1795-18064 00000/0000 1-10030/0729 09/26/74 60 1086 372N 12148W 
 43.5 139.9 GPGG
 
1795-18070 OOOOO/OOOO 1-j0030/0730 09/26/74 80 1086 3557N 12216W 44.4 138.6 GGGG
 
1795-18073 00000/0000 1-10030/0731 09/26/74 100 1086 3413N 12242W 45.3 137.2 GGGG
1795-19420 00000/0000 1-10030/0666 09/26/74 40 1087 64o6N 13341W 23.6 162.6 PGP
 
1795-19422 oOOOO/dOOO 1-10030/0667 09/26/74 90 1087 6244N 13*55W 24.7 161.2 PG
 
1795-19425 OOOO0/ooo 1-10030/0668 09/26/74 80 1087 6122N 13603W 25.8 159,9 
 PR
 
1795-19431 ooooo/ooo 1-10030/0669 09/26/74 90 1087 5959N 13706W 26.9 158,6 GR
 
KEYS: CLOUD COVER x ..... #....... 0 To loo a % CLOUD CeVER. ** t NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,,.... BLANKSaBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR. F-FAIR. 
I 
ERTS-1
 
03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0099
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATrON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MBS
 
RBv MSS LAT LONG 123 45678
 
1795-194q4 O00oo/O0000 110030/0670 09/26/74 100 1087 5837N 13804W 28.0 157.4 PR
 
1795-19440 00000/0000 1-10030/0671 09/26/74 100 1087 5714N 13857W 29.2 15692 PR
 
1795-19443 00000/0000 1-10030/0672 09/26/74 100 1087 559ON 13948W 30.3 155.0 PR
 
1795-19445 O000/OOOO 1-10030/0673 09/26/74 too 1087 54p7N 14036W 31,3 153.9 PPG
 
1795-19492 oo/ooo000 t-o030/0674 09/26/74 60 1087 5 303N 14121W 32,4 152.8 PG
 
1795-21211 00000/0000 1-10030/0675 09/26/74 60 1088 7042N 15113W 17.8 171,5 G GO
 
1795-21233 00000/0000 t-10030/0676 09/26/74 90 1088 6924N 15315W 18*9 169.4 6 RP
 
1795-21240 O00OO/0000 1-10030/0677 09/26/74 80 1088 6806N 150sw 20.1 167*5 P OP
 
1795-21242 00000/0000 1-10030/0678 09/26/74 90 1088 6647N 15643W 21-2 165.7 P RP
 
1795-21245 O0000/OOOO I-10030/0679 09/26/74 90 1088 6526N 15811W 22.4 164.1 P 2G
 
1795-2t251 O000O/0000 1-10030/0680 09/26/74 90 1088 6405N 15932W 23.5 162.6 P RP
 
1795-21294 00000/0000 1-10030/0681 09/26/74 90 1088 6244N 16045W 24.7 161.2 P RG
 
1795-21260 OOOOO/0000 1-10030/0682 09/26/74 70 1088 6122N 16153W 25.8 159.9 GPRG
 
1795-21263 00000/0000 1-10030/0683 09/26/74 60 1088 6OON 16255W 26.9 158 6 GPRP
 
1795-21265 00000/0000 1-10030/0684 09/26/74 50 1088 5837N 16352W 28.0 157.4 PPRG
 
1795-21272 0000/0000 1-10030/0685 09/26/74 50 1088 5713N 16f46W 29.1 156.2 PEP
 
1795-21274 00000/0000 1-10030/0686 09/26/74 50 1088 5550N 16537W 30.2 155.1 PPRP
 
1795-21281 O000/0000 1-10030/0687 09/26/74 40 1088 54P6N 16624W 31.3 153.9 PPRG
 
1795-21283 ooooo/o000 1-10030/0688 09/26/74 20 1088 5302N 16710W 32.4 152.8 PPRP
 
1796-14425 OoOOO0o00 1-10030/0695 09/27/74 60 1098 4725N 06757W 3604 148,5 GGRG
 
1796-14412 00000/0000 1-10030/0696 09/27/74 30 1098 46ON 06832W 37.4 147.4 GGRP
 
1796-1444 O0000/0000 1-10030/0697 09/27/74 20 1098 44;4N 06906W 38.4 146.3 GPRP
 
1796-14441 OOOO0/OOOO 1-l0030/06 98 09/27/74 10 1098 43o9N 06939W 39#4 145.1 PG
 
1796-14443 OOO0/0000 1-10030/0699 09/27/74 0 1098 4144N 07010W 4o,4 143,9 PG
 
1796-14450 OOOO/0000 1-10030/0700 09/27/74 0 1098 4O18N 0704OW 41.3 142.7 PG
 
1796-144q2 ooooiOooO 1-I0030/0701 0q/27/74 10 1098 3853N 07108W 42.3 141.5 PG6
 
1796-144q6 00000/0000 1-10030/0702 09/27/74 20 1098 3728N 07136W 43,2 140.2 PGRP
 
1796-14461 00000/0000 1-10030/0703 09/27/74 70 1098 3602N 07204W 44.1 138.9 PPRP
 
1796-16254 O000/0000 1-10030/0753 09/27/74 90 1099 4849N 09311W 35.3 149,6 6660
 
1796-16261 00000/0000 1-10030/0754 09/27/74 40 1099 4724N 09347W 36.3 148,5 PGOG
 
1796-16263 00000/0000 1-10030/0755 09/27/74 10 1099 45s9N 09421W 37.4 147.4 PQG
 
1796-16270 OOO0/0000 1-10030/0756 09/27/74 10 1099 4434N 09*55W 38.4 146s3 BGGG
 
1796-16272 00000/0000 1-10030/0757 09/27/74 50 1099 4309N 09527W 39.4 145.1 GGGG
 
1796-16275 00000/0000 1-10030/0758 09/27/74 8o 1099 4144N 09558W 404 143,9 GGG
 
1796-16281 00000/0000 1-10030/0759 09/27/74 70 1099 4018N 09628W 41,3 142.7 GGG
 
1796-16284 00000/0000 1-10030/0760 09/27/74 80 1099 3853N 09657W 42,3 141.S GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ... ,,...,....0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AvAILABLF. 
IMAGE DUALITY .... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REOUESTED, GzGOOD, P=POOR, FFAIR,, ..,..... 

ERTS-i 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0100 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
PBVTTION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUXLITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1796-16290 00000/0000 1-10030/0761 09/27/74 100 1099 3727N 09725W 43.2 140.2 OGGG 
1796-16293 00000/0000 1-10030/0762 0q/27/74 60 1099 3601N 09752W 44.1 138.9 3e06 
1796-16295 
1796-16302 
1796-16304 
1796-16311 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0763 
1-10030/0764 
1-10030/0765 
1-10030/0766 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
0 
0 
20 
80 
1099 
1099 
1099 
1099 
3435N 
3310N 
3145N 
3019N 
09819W 
09845W 
09911W 
09936W 
45.0 
458 
46.7 
47.5 
137.6 
136.2 
134,8 
133.3 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
1796-16313 
1796-16320. 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0767 
1-10030/0768 
09/27/74 
09/27/74 
80 
90 
1099 
1099 
2852N 
2726N 
10000W 
10023W 
48.3 
49,0 
131.8 
130.3 
GGGG 
G6G6 
1796-16322 00000/0000 t-10030/0769 09/27/74 60 1099 2559N 10046W 49.7 128*7 GGG 
1796-18090 
1796-18092 
1796-18095 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0770 
1-10030/0771 
1-10030/0772 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
30 
10 
0 
1100 
1100 
1100 
4849N 
4724N 
4559N 
1190OW 
11937W 
12011W 
35.3 
36.3 
37,4 
149.7 
148.5 
141.4 
GGG 
GGGG 
GGGG 
1796-18101 
1796-18104 
1796-18110 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0773 
1-10030/0774
1-10030/0775 
09/27/74 
0q/27/74
09/27/74 
0 
0 
0 
1100 
1100 
1100 
4434N 
430 8 N 
4143N 
12045W 
12117W 
12148W 
38.4 
39.4 
40,3 
146.3 
145.1 
14490 
GGGG 
GGG 
GGQG 
1796-18113 00000/0000 1-t0030/0776 09/27/74 0 1100 40t7N 12218W 41,3 142s8 GG33 
1796-18115 
1796-18122 
1796-18124 
1796-18111 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0777 
1-10030/0778 
1-10030/0779 
1-10030/0780 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
20 
60 
90 
100 
1100 
1100 
1100 
1100 
3852N 
3726N 
3600N 
3434N 
12248W 
12316W 
12344W 
12#10W 
42,2 
43.2 
44.1 
45,0 
141.5 
140,3 
139.0 
137.6 
GGG 
GGG 
GGG 
GGG 
1796-19474 
1796-19481 
1796-19483 
1796-19490 
1796-19492 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0806 
1-10030/0807 
1-10030/0813 
1-10030/0814 
1-10030/0808 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
0q/27/74 
0 
40 
100 
100 
70 
1101 
1101 
1101 
1101 
1101 
6405N 
6243N 
6121N 
5958N 
5836N 
13510W 
13624W 
13732W 
13834W 
13931W 
23.2 
24,3 
25,5 
26.6 
27.7 
162.8 
161.4 
160,0 
158.8 
157.5 
P RG 
P RP 
R 
R 
P RP 
1796-19495 
1796-1950 
1796-19504 
1796-19510 
'1796-21285 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0809 
1-10030/0810 
1-10030/0811 
1-10030/0812 
1-10030/0842 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
60 
60 
50 
70 
so 
1101 
1101 
1101 
1101 
1102 
5712N 
5549N 
5425N 
5301N 
7041N 
14025W 
14115W 
14203W 
14249W 
15240W 
28,8 
29.9 
31,0 
32.1 
17,4 
156.4 
155,2 
154,1 
153.0 
171.6 
P RP 
P P 
P OP 
P RP 
SP P 
1796-21292 
1796-21294 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0843 
1-10030/0844 
09/27/74 
09/27/74 
90 
80 
1102 
1102 
6923N 
6805N 
15442W 
15631W 
18,6 
19.7 
169,5 
167.6 
PGoP 
GPeP 
1796-21301 
1796-21303 
1796-21310 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0845 
1-10030/0846 
1-10030/0847 
09/27/74 
09/27/74 
09/27/74 
70 
90 
80 
1102 
1102 
1102 
6646N 
6525N 
6404N 
15809W 
15938W 
16059W 
20.9 
22,0 
23.2 
165.8 
164,2 
162.8 
GPEG 
P3G 
PGOP 
1796-21312 00000/0000 1-10030/0848 09/27/74 So I02 6242N 16212W 24.3 161.4 PPBG 
KEYS: CLOUD COVER % ,,,........ 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,....,,,,%..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GOOD P;POOR. FfFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP qosj75 STANDARD CATALOG FpR US PAGE 010± 
FROM 07/23/74 TO 07/29/75 
OBSERVATTrN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1796-21315 OOOOO/0000 1-t0030/0849 09/27/74 60 1102 61?ON 16320W 25.4 160.0 GGGP 
1796-21321 OOOOO/O00 1.10030/0850 09/27/74 70 1102 5958N 16423W 26.6 158 8 GGEG 
1796o21324 
1796-21310 
1796-21313 
00000/0000 
00000/OOOO 
00000/0000 
1-10030/0851 
t-lO030/0852 
110030/08 53 
09/27/74 
09/27/74 
0/27/74 
70 
60 
40 
1102 
1102 
1102 
5835N 
9712N 
5549N 
16521W 
16615W 
16705W 
27.7 
28.8 
29.9 
157.5 
156.4 
155,2 
PPRG 
PPPG 
PPR 
1796-21335 00000i0000 1-10030/0854 09/27/74 50 1102 5425N 16753W 31.0 154.1 PPRP 
1796-21342 00000/0000 1-0030/0855 0q/27/74 40 1102 5301N 16838W 32,1 153.0 PPRP 
1796-21344 00000/O000 1.10030/0856 09/27/7k 50 1102 5136N 16921W 33'i 151.9 PGRP 
1797-14483 O00O/ooOO 1-10030/0815 09/28/74 80 1112 4723N 06924W 36.1 148.8 GGGP 
1797-14490 
1797-14492 
00000/0000 
0oooO/0000 
1-10030/0816 
1-10030/0817 
09/28/74 
09/28/74 
90 
80 
1112 
1112 
4558N 
4432N 
0700OW 
07033W 
37.1 
38.1 
147.6 
146,5 
GGGG 
Q60P 
1797-14495 00o00/0000 1-10030/0818 09/28/74 80 1112 43o7N 07106W 39.1 145,4 GGG 
1797-14501 
1797-14504 
oOO0/0000 
00000/0000 
1-10030/0819 
1-10030/0820 
09/28/74 
09/28/74 
60 
40 
1112 
1112 
4142N 
4017N 
07137W 
07207W 
40O1 
41.0 
144.2 
143.0 
GGGG 
PGGG 
1797-14510 
1797-14513 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0821 
1-1o030/o822 
09/28/74 
09/28/74 
50 
40 
1112 
1112 
3852N 
3727N 
07235W 
07303W 
42.0 
42.9 
141.8 
140.6 
606,0 
PGGr0-v 
1797-145S15 00000/0000 l-10030/0823 09/28/74 80 1112 3601N 07331W 43.8 139.3 PGQG 
1797-14522 
1797-14524 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10030/0824 
1-10030/0825 
oq/28/74 
09/28/74 
90 
80 
1112 
1112 
3435N 
3309N 
07358W 
07424W 
44.7 
45.6 
137,9 
136,6 
PGGP 
GGGG 
1797-14511 00000/0000 1-10030/0826 09/28/74 60 1112 3142N 07448W 46.4 135.2 G3GG 
1797-16313 
1797-16315 
1797-16322 
1797-16331 
1797-16333 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
O0000/oo00 
00000/0000 
1-10030/0607 
1-10030/0608 
1-10030/0609 
1-10030/0732 
1-0o030/0733 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
O/28/74 
09/28/74 
10 
10 
20 
30 
10 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
4847N 
4722N 
4557N 
4306N 
4141N 
09*37W 
09513W 
09549W 
09654W 
09725W 
35,0 
36.0 
37.1 
39.1 
401 
149.9 
148.8 
14797 
j45.4 
144.2 
G6G66u 
GGGG 
GGGG 
GGRG 
G3G2 
1797-16340 
1797-16342 
OOOO/0000 
00000/0000 
1-10030/0734 
1-10030/0735 
09/28/74 
09/28/74 
1O 
20 
1113 
1113 
4016N 
38SON 
09756W 
09825W 
41.0 
42.0 
143.0 
141,8 
GGRG 
GGP 
1797-16345 00000/OOO0 1-10030/0736 09/28/74 30 13 3724N 09853W 42.9 140.6 GG38 
1797-16351 
1797-16354 
1797-16360 
00000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0737 
1-10030/0738 
1-10030/0739 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
30 
0 
0 
1113 
1113 
1113 
3559N 
3433N 
3307N 
09921W 
09947W 
10013W 
43.8 
44.7 
45,6 
139.3 
138,0 
136.6 
GRG 
GGRG 
P35G 
1797-16363 ooooo/0000 1-10030/074o0 0q/28/74 0 1113 3142N 1038W 46.4 135*2 GPRG 
1797-16365 
1797-16372 
00000/0000 
00000/0000 
1"10030/0741 
1-10030/0742 
09/28/74 
09/28/74 
0 
0 
1113 
1113 
3016N 
2849N 
iolO3W 
1oi27W 
47-2 
48.0 
133.8 
132.3 
GGG 
PGPP 
1797-16374 
1797-18144 
00000/0000 
00000/O00O 
1-10030/0743 
1-10030/0744 
09/28/74 
09/28/74 
0 
70 
1113 
1114 
2724N 
4847N 
10150W 
12026W 
48.8 
35.0 
130,7 
149.9 
GG0 
GGRG 
KEYS: CLOUD COVER % 
IMAGE QUALITY 
... ,....i..... 
......... o.... 
0 TO loo Y% CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, P=POOR. F=FAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0102 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN ROLL 
RBv MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1797-181'1 0000/0000 1-10030/0745 09/28/74 60 1114 4722N 12103W 36.0 148,8 GGRG 
1797-181sa 
1797-18160 
1797-18162 
00000/0000 
00000/0000 
06o0yoooo 
1-10030/0746 
1-10030/0747 
1-10030/0748 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
20 
0 
0 
1114 
11j4 
1114 
455 7N 
4 432N 
4307N 
12138W 
12211W 
12244W 
37, O 
38.1 
39'1 
147.7 
146.6 
145.4 
GGGG 
GGG 
GGGG 
1797-18165 0000/0000 P"10030/0749 09/28/74 20 1114 4 141N 12315W 40-0 144.2 GGPG 
1.797-18171 
1797-18174 
1797-18180 
1797-19520 
1797-195q2 
1797'195q5 
00000/0000 
000000000 
0000,0/OOO 
00000/0000 
00000oooo 
0000/0000 
1"10030/0750 
1-10030/0751 
1-oooo752 
1-10030/0857 
1-10030/0858 
1-10030/0859 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
40 
80 
100 
50 
0 
10 
1114 
1114 
11:4 
1115 
1115 
1115 
4015N 
38S0N 
3725 N 
6527N 
640 6N 
6245N 
12345W 
12414W 
12442W 
13516W 
13635W 
13748W 
41.o 
42.0 
42.9 
21.7 
22.8 
23.9 
143.1 
141.8 
140.6 
164,4 
162.9 
161.5 
PGRG 
PGGG 
PPPG 
PPEG 
GPRP 
GPRP 
1797-19541 
1797-19544 
1797-19590 
00000/0000 
006000000 
00000/0000 
1-10030/0860 
1-10030/0861 
1-10030/0862 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
40 
10 
40 
ills 
1115 
1115 
6 123N 
6OOON 
5837N 
13856W 
13958W 
14056w 
25,1 
26.2 
27.3 
16092 
158.9 
157#7 
PGRP 
PPRP 
PPBP 
1797-19553 
1797-1955 
1797-19562 
1797-19564 
1797-21343 
1797-213q0 
0oo00/o000 
0000/000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0863 
1-10030/0864 
1.10030/0865 
1-10030/0866 
1-10030/0827 
1-10030/0828 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
0q/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
40 
40 
50 
60 
90 
100 
1115 
1115 
1115 
1115 
1116 
1116 
5714N 
5551N 
5427N 
5302N 
7042N 
6925N 
1415oW 
14241W 
14329W 
14014W 
15ho4W 
15606W 
28.4 
29.5 
30.6 
31.7 
17.0 
18.2 
156.6 
155.4 
154.3 
153,2 
171.7 
169.6 
Pppp 
PPBP 
PPPP 
PPRP 
P R 
POR 
1797-21362 
1797-21355 
1797-21361 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.10030/0829 
1-10030/0830 
1-10030/0831 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
70 
50 
70 
j116 
1116 
1116 
6807N 
6647N 
6527N 
15755W 
15934W 
16103W 
19.3 
20,5 
21.6 
167.7 
166.0 
164.4 
PPPP 
PPG 
PPRP 
1797-21264 
1797-21370 
0000/0000 
00000/0000 
1-030/0832 
1-10030/0833 
09/28/74 
09/28/74 
60 
80 
1116 
1116 
640 6N 
6244N 
16224W 
16338W 
22.8 
23.9 
162.9 
161-5 
PPGP 
GPGP 
1797-21373 
1797-21375 
1797-21382 
1797-21384 
1797-21391 
1797-21393 
1797-21400 
1797-21402 
1800-SO54 
OOO0/0000 
00000/0000 
0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0834 
1-10030/0835 
1-10030/0836 
1-10030/0837 
1-10030/0838 
1-10030/0839 
1-10030/0840 
1-10030/0841 
1-10030/0868 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
09/28/74 
10/01/74 
80 
80 
70 
80 
60 
50 
40 
80 
90 
1116 
1116 
1116 
1116 
1116 
1116 
1116 
1116 
1154 
6122N 
5959N 
587N 
5713N 
5550N 
5426N 
5302N 
5138N 
4742N 
16446W 
16548W 
16646W 
16740W 
16831W 
16919W 
17003W 
17045W 
07335W 
25.1 
26.2 
27.3 
28.4 
29.5 
30.6 
31.7 
32.8 
34.8 
160,2 
158,9 
157.7 
156.6 
155.4 
154.3 
153.2 
152.1 
149.7 
GPRP 
GPGP 
GPB 
PPG 
PPR 
PRP 
PPRP 
PPRP 
GGOG 
1800-15060 
1800-15063 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0869 
1-10030/0870 
10/01/74 
10/01/74 
90 
70 
1154 
1154 
4617N 
4451N 
0711W 
07445W 
35,8 
36.9 
148.7 
147.6 
POGG 
GGG 
KEYS! CLOUD COVER % 
IMAGE QUALITY 
... ,.. 
........ 
,.... 0 Te 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
o...BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G*GOOD. P-POOR. FuFAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP '0,'175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0103
 
FROM 07/93/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCRQFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IM AGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1800-iSOS 00000/0000 1-10030/0871 10/01/74 70 1154 4326N 07517W 37.9 146-5 GGG 
1800-15072 00000/0000 1-10030/087P 10/01/74 too 1154 4201N 07548W 38.9 145.4 PGQG 
1800-15074 00000/0000 1-10030/0873 10/01/74 70 1154 4036N 07618W 39.9 144,2 GGGG 
1800-15081 
1800-15083 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0874 
1-10030/0867 
10/01/74 
10/01/74 
30 
10 
1154 
154 
3910N 
3745N 
07647W 
07715W 
40.9 
41.8 
143.1 
141.9 
PGGG 
G 
1800-15104 00000/0000 1-10030/0875 10/01/74 50 1154 3036N 07927W 46.3 135-4 GGGG 
1800-16483 00000/0000 1-10030/0876 10/01/74 40 1155 4907N 09846W 33.7 150#8 0G00 
1800-16485 00000/0000 1-10030/0877 10/01/74 30 1159 4742N 09923W 34.8 149,8 GGPG 
1800-16492 00000/0000 1-t0030/0878 10/01/74 30 1155 4617N 09958W 35.8 148.7 GGGG 
1800-16494 
1800-16501 
O0000/OOOO 
00000/0000 
1-10030/0879 
1-10030/0880 
10/01/74 
10/01/74 
70 
1oo 
1155 
1155 
4452N 
4327N 
10032W 
10105W 
36.8 
37,9 
147.6 
146.5 
GGG 
GG00 
1800-2OOq4 00000/0000 1-10030/0884 10/01/74 90 1157 6707N 13745W 19.1 166.8 PPG 
1800-20100 00000/0000 1-10030/0889 10/01/74 100 1157 6546N 13916W 20.2 165.2 PpP 
1800-20103 00000/0000 1-10030/0881 10/01/74 1oo 1157 64?pN 14037W 21.4 163.7 P 0 
1800-20105 
1800-20112 
1800-20114 
Oo0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0886 
1-10030/0882 
1-10030/0883 
10/01/74 
10/01/74 
10/01/74 
too 
100 
80 
1157 
1157 
1157 
63o4N 
6141N 
6019N 
141SiW 
14300W 
14402W 
22.5 
23.7 
24.8 
162.3 
161.0 
159.7 
GPR 
P R 
G P 
1800-20121 00000/0000 1-10030/0887 10/01/74 70 1157 5856N 14501W 25.9 158.9 GPRP 
1800-20123 00000/0000 1-10030/0888 10/01/74 70 1i57 5733N 14556W 27.1 157.4 GPPP 
1800-20qO 00000/0000 1-10030/0889 10/01/74 go 1157 5609N 14649W 28.2 156.3 GPEP 
1800-20132 
1800-21511 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0890 
1-10030/0917 
10/01/74 
10/01/74 
70 
60 
1157 
1158 
5445N 
7214N 
14738W 
15518W 
29.3 
14.4 
155.2 
174.9 
PPRP 
G BP 
1800-21514 00000/0000 1-10030/0918 10/01/74 70 1158 7059N 15741W 15,5 172.6 P G 
1800-21520 00000/0000 1-10030/0919 10/01/74 80 1158 6942N 15947W 16.7 170.4 P G 
1800-21523 00000/0000 1-10030/0920 10/01/74 50 1158 6824N 16139W 17.9 168,5 0 P 
1800-21P5 00000/0000 1-10030/0921 10/01/74 30 1158 6705N 1632OW 19.0 166,8 P PP 
1800-215q2 00000/0000 1-10030/0922 10/01/74 40 1158 6545N 16451W 20.2 165.2 P RG 
1800-215q4 00000/0000 1-10030/0923 10/01/74 50 1158 6424N 16613W 21.4 163.7 P RP 
1800-21541 
1800-21543 
1800-21590 
1800-21592 
1800-21595 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0924 
1-10030/0925 
1-10030/0926 
1-10030/0927 
1-10030/0928 
10/01/74 
10/01/74 
10/01/74 
10/01/74 
10/01/74 
80 
90 
80 
90 
70 
1158 
1158 
1158 
1158 
1158 
6303N 
614iN 
6018N 
5856N 
5733N 
16729W 
16838W 
16942W 
17041W 
17136W 
22.5 
23.6 
24.8 
25.9 
27.0 
162,3 
161.0 
159.7 
158,5 
157.4 
P 2G 
P 
P P 
0 EP 
G RP 
1800-21561 00000/0000 1-10030/0929 10/01/74 100 1158 5609N 17228W 28.1 156.3 0 RP 
1800-21564 00000/0000 1-10030/0930 10/01/74 90 1158 5445N 17316W 29.3 155,2 PP 
1800-21570 00000/0000 1-10030/0931 10/01/74 90 1158 5321N 17402W 30.4 154.1 G RG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TA 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUE$TED. G-GOBD, P-POOR. F'FAIR. 
ERTS-
 P
03:20 SEP 30,t75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0104
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PSINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY

TO POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. 
 RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1801-16553 O0ooo/OOO0 I-I0030/0916 10/02/74 0 1169 4434N 1oi59W 36.7 I47.7 GGGG
 
1801"20150 00000/0000 1"10030/0891 10/02/74 70 1171 6806N 13740W 17-8 168.2 P Ep

1801-201g3 OOOO/0000 1-10030/0892 10/02/74 80 1171 6647N 13919W 18.9 166.5 
 G RP

1801-20155 00000/0000 1-10030/0893 10/02/74 100 1171 6527N 14048W 20.1 164.9 6 RP
 
1801-20162 00000/000o 1-1o030/o894 10/02/74 100 1171 6406N 14208W 21.3 163.5 P Rp
1801-20164 00000/0000 1-10030/0895 10/02/74 60 1171 6 244 N 14322W 22,4 162.1 P HP
 
1801-20171 O0000/ooo0 1-10030/0896 10/02/74 20 1171 6122N 14430W 23.5 160*8 
 G BG
 
1801-20173 0o000/00oo 1-1o030/o897 10/02/74 40 1171 60O0N 14533W 24.7 15996 G HP
 
1801-20180 00000/0000 1-10030/0898 10/02/74 60 1171 5837N 14632W 25.8 158,4 
 G 3P
1801-20182 0000/0800 1-10030/0899 10/02/74 70 1171 5714N 14726W 26.9 157*3 
 G Go
1801-21570 oooo/0000 1-10030/0900 10/02/74 80 1172 7159N 15730W 14.3 174,5 P 
Go
 
1801-21573 00000/0000 1-10030/0901 10/02/74 40 1172 7043N 15947W 15.4 172,1 G PG
 
1801-21575 00000/0000 1-10030/0902 10/02/74 10 1172 6926N 16149W 16.6 170ol G 8G
 
1801o21582 OOOO/0000 1-10030/0903 10/02/74 20 1172 68o7N 16340W 17.8 168.2 G 8G
 
1801-21584 OOOO0/0000 1-10030/0904 10/02/74 so 1172 664 8 N 16519W 18,9 166o5 G 2G
 
1801-21591 00000/0000 1-10030/0905 10/02/74 70 Wi72 6528N 16647W 20,i t64.9 G RP
 
'1801-21593 00000/0000 1-10030/0906 10/02/74 100 1172 6407N 16808W 21,2 163.5 P RP
1801-2200 00000/0000 1-10030/0907 10/02/74 100 1172 6245N 16922W 22.4 162.1 G Hp
1801-22002 0000/0000 1-10030/0908 10/02/74 100 1172 6123N 17029W 23.5 160.8 P HP
 
1801-22005 O00o/OOO0 1-10030/0909 to/02/74 90 1172 60oON 17132W 24.7 159.6 G RG
 
1801-22011 00000/0000 1-10030/0910 10/02/74 80 1172 5836N 17e30W 25.8 158.4 P HG

1801-22014 00000/0000 1-10030/0911 10/02/74 90 1172 5713N 17324W 26.9 157.3 
 G RP
 
1801-22020 00000/0000 1-10030/0912 10/02/74 100 1172 5ssON 17414W 28.0 156.2 a RP
1801-22023 OoOo/0000 1-10030/0913 10/02/74 100 1172 5426N 17502W 29,1 155.1 P RP
 
1801-22025 OOOOO/0000 1-10030/0914 10/02/74 100 1172 53o3N 17546W 30.2 154.1 P RP

1801-22032 00000/0000 1-t0030/0915 10/02/74 too 1172 5 138N 17628W 31.3 153,0 P RP
 
1802-15165 00000/0000 1-10030/0932 10/03/74 10 1182 48sON 07657W 33.2 151.1 
 GGG
 
1802-15171 00000/0000 1-10030/0933 10/03/74 10 1182 4726N 07634W 34.3 150.0 Goa
 
1802-15174 OOOOO/0000 1-10030/0934 10/03/74 10 1182 46o1N 07709W 35.3 149.0 Poe
 
i802-15180 ooooo/OOO 1-10030/0935 10/03/74 20 1182 4435N 07743W 36.4 147.9 GRG
1802-15183 0000/0000 1-10030/0936 10/03/74 60 1182 4310N 07815W 37.4 146.9 PGGG
 
1802-15185 00000/0000 1-10030/0937 10/03/74 80 1182 4144N 07846W 38.4 1488 
 GGGG
 
t802-15192 00000/0000 1-10030/0938 10/03/74 80 1182 4019N 07916W 39.4 144.6 PGGG
 
1802-15194 00000/0000 1-10030/0939 10/03/74 80 1182 3853N 07945W 40.4 143o5 PGGG
1,802-15201 00000/0000 1-10030/0940 10/03/74 4o 1182 3727N 08013W 41.4 142.3 PGG
1,802-15203 OOOOO/O000 1-1o030/0941 10/03/74 10 1182 3601N 08040W 42,3 141.1 PG6G
 
KEYSI CLOUD rOVER % .......... ,... 0 TA too * % CLOUD COVER. 
 ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....,.... ..... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G.GOOD. PPOOR. FwFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30*175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0105
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCrPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
to POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV mSS LAT LONG 123 45678 
1802-15210 ooOO/0000 1-10030/0942 10/03/74 0 1182 3436N 08107W 43.2 13939 POGO 
1802-15212 OOOO/0000 1-10030/0943 10/03/74 10 1182 33jiN 08133W 44.2 138*6 GGG 
1802-15215 00000/0000 1-10030/0944 10/03/74 1o 1182 3145N 08158W 45.0 137.3 GOGG 
1802-16221 o000o/oooo 1-10030/0945 10/03/74 20 1182 3018N 08223W 45.9 135.9 PPRG 
1802-152P4 00000/0000 1-10030/0946 10/03/74 to 1182 2852N 08248W 46.7 134.5 PPG 
1802-15210 00000/0000 1-10030/0947 10/03/74 30 1182 2726N 08311W 47.5 133.1 GGG 
1802-15233 00000/0000 1-10030/0948 10/03/74 60 1182 2559N 08335W 48.3 131,6 POGO 
1802-17000 
1802-17003 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0949 
1-10030/0950 
10/03/74 
10/03/74 
30 
30 
1183 
1183 
4850N 
4725N 
10148W 
10224W 
33.2 
34.3 
151.1 
150.1 
POGO 
0G6 
1802-17005 00000/0000 1-10030/0951 10/03/74 60 1183 4600N 10259W 35.3 149.0 PGOG 
1802-17012 00000/0000 1-10030/0952 10/03/74 40 1183 4444N 10332W 36.4 148.0 GPOG 
1802-17014 00000/0000 1-10030/0953 10/03/74 80 1183 4310N 1004W 37#4 146.9 GGG 
1802-17021 00000/0000 1-10030/0954 10/03/74 40 1183 4144N 10435W 38.4 145.8 POGG 
1802-17023 00000/0000 1-10030/0955 10/03/74 1o 1183 4019N 1006W 39.4 144,7 GGGG 
1802-17030 00000/0000 1-10030/0956 10/03/74 10 1183 3854N 10535W 40*4 143.5 GGG 
1802-17035 00000/0000 1-10030/0957 10/03/74 to 1183 3602N 10630W 42.3 141.2 GPRG 
1802-17041 00000/0000 1-10030/0958 10/03/74 20 1183 3437N 10657W 43.2 139.9 PPG 
1802-17044 00000/0000 1-10030/0959 oi/O3/74 30 1183 3312 1072Bw 44.1 138.6 GGG 
1802-17050 00000/0000 1-10030/0960 10/03/74 40 1183 3145N 10749W 45.0 137.3 POGO 
1802-17053 00000/0000 1-10030/0961 10/03/74 40 1183 3019N 10813W 45.9 136.0 PGP 
1802-20202 00000/000o 1-10030/0962 10/03/74 80 1185 6927N 13731W 16.2 170.2 PGPG 
1802-20204 00000/0000 1-10030/0963 10/03/74 30 1185 6808N 1392OW 17.4 168.3 GGGP 
1802-20211 OOOOO/0000 1-10030/0964 10/03/74 20 1185 6649N 14058W 18.6 166.6 GGGG 
1802-20213 00000/0000 1-10030/0965 10/03/74 0 1185 6528N 14228W 19.7 165.1 GGGG 
1802-20220 00000/0000 1-10030/0966 10/03/74 0 1185 6407N 14349W 20.9 163.6 G0G 
1802-20222 00000/0000 1-10030/0967 10/03/74 0 1185 6246N 14502W 22,0 162.3 OGRG 
1802-20225 00000/0000 1-10030/0968 10/03/74 0 1185 6123N 14609W 23.2 161.0 GGG 
1802-20211 00000/0000 1-10030/0969 10/03/74 20 1185 6001N 14710W 24.3 159.8 PGG 
1802.202q4 
1802-20240 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/0970 
1-10030/0971 
10/03/74 
10/03/74 
70 
90 
1185 
1185 
5818N 
5715N 
14806W 
14859W 
25.4 
26.6 
158.6 
157,5 
GGGP 
POGO 
1802-22C25 00000/0000 1-10030/0972 10/03/74 90 1186 7203W 1590SW 13.9 174.6 P 2G 
1802-22011 00000/0000 1-10030/0979 10/03/74 40 1186 7047W 16121W 15.0 172.3 PPGP 
1802-22034 00000/0000 1-10030/0980 10/03/74 20 1186 6929N 16322W 16.2 170.2 PPG 
1802-22040 00000/0000 1-10030/0981 10/03/74 20 1186 681ON 16510W 17.4 168.3 PPPP 
1802-22043 00000/0000 1-10030/0982 10/03/74 10 1186 665ON 16647W 18.5 166.6 PPPP 
1802-22045 00000/0000 1-10030/0983 10/03/74 40 1186 65ON 16815W 19.7 165.1 PPRP 
KEYS: CLOUD COVER % ...... *..,.... 0 TA 1oo % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ...,,,,.,.. BLANKS-BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. GxGOOD, PPOOR, F=FAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,175 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0106
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS

RBV MSS LAT 
 LONG 	 123 45678
 
1802-22052 00000/0000 1-i0030/0984 10/03/74 90 1186 640oN 16936W 20.8 163.6 PPPP
 
1i802-22054 00000/0000 1-10030/0973 10/03/74 90 1186 6247N 17049W 22.0 162.3 P PP
1802-22061 00000/0000 1-10030/0974 10/03/74 90 1186 61P4N 17157W 23.1 161,0 P EP
 
1802-22063 00000/0000 1-10030/0975 10/03/74 90 1186 6001N 17300W 24.3 159.8 
 P RP
1802-22070 OOo/0000 1-10030/o976 10/03/74 90 1186 5838N 17357W 25.4 js8.6 G Sp
 
1802-22072 00000/0000 1-10030/0985 10/03/74 90 1186 5714N 174s1W 26.5 157.5 GPRP
1802-22075 00000/0000 1-10030/0986 10/03/74 100 1186 55SON 17541W 27.7 156,4 GPRP
1802-22081 00000/0000 1-10030/0977 10/03/74 90 1186 5427N 17628W 28.8 155.3 G
 
1802o22084 00000/0000 1-10030/0987 10/03/74 70 1186 5303N 17713W 29.9 
 154.3 PPRP
1802-22090 00000/0000 1-10030/0978 10/03/74 fOO 1186 Si39N 17755W 31.0 153.2 P p
 
1803-15223 00000/0000 1-10031/0018 10/04/74 90 1196 4853N 07727W 32.9 151.3 PGRG
 
1803-15212 00000/0000 1-10031/0019 10/04/74 90 1196 4602N 07838W 35.0 
 149o3 PGGG
1803-15235 00000/0000 1-10031/0020 10/04/74 20 1196 4436N 07912W 36.0 148.2 PG10
 
1803-15241 00000/0000 1-10031/0021 10/04/74 30 1196 43jlN 07944W 37.1 147.1 PG0P
1803-15244 00000/0000 1-10031/0022 10/04/74 90 1196 4146N 08016W 38.1 146.1 PG0P
1803-15250 00000/0000 1-10031/0023 10/04/74 40 1196 4020N 08045W 39.1 145.0 PGOP
 
1803-15253 OooOO0/0000 1-10031/0024 10/04/74 10 1196 3855N 08114W 
 40.1 143.8 PGOG
1803-15255 00000/0000 1-10031/0025 10/04/74 0 1196 3729N 08142W 41,1 142.7 PPOG
1803-15262 00000/0000 1-10031/0026 10/04/74 0 196 36o3N 08209W 42.0 141.5 PGG
1803-15264 00000/0000 1-10031/0027 10/04/74 0 1196 3437N 08236W 42,9 140.3 GPGG
1803-15271 00000/0000 1-10031/0028 10/04/74 0 1196 3312N 08302W 43.9 139.0 PBOG
 
1803-15273 00000/0000 1-10031/0029 10/04/74 0 1196 3146N 08327W 44.8 
 137.7 GGRG
1803-15280 00000/0000 1-±oO31/o03O 10/04/74 0 1196 3020N 08351W 45.6 136.4 PPGP
1803-15282 00000/0000 1-10031/0031 10/04/74 20 1196 2854N 08414W 
 46.5 135.0 PGG
 
1803-15285 00000/0000 1-10031/0032 10/04/74 80 1196 27P7N 08437W 47.3 133.6 
 GGeP
1803-15291 00000/0000 1-10031/0033 10/04/74 60 1196 26oiN 08501W 48.1 132.1 GPOP

1803-15294 00000/0000 1-10031/0034 10/04/74 60 1196 2435N 08524W 488 130.6 GPGP
 
1803-170S5 00000/0000 1-10030/0988 10/04/74 100 1197 4853N 10313W 32.8 151,3 GPBP
1803.17061 00000/0000 1-10030/0989 10/04/74 100 1197 4728N 10350W 
 33,9 150.3 GPPp

1803-17064 00000/0000 1-10030/0990 10/04/74 100 1197 4603N 10426W 35.0 149.3 GGG
1803-17070 00000/0000 1-10030/0991 10/04/74 90 1197 4438N 10 5 9W 36.0 148.2 GGGG
 1803-17073 00000/0000 1-10030/0992 10/04/74 80 1197 4312N 10531W 
 37.0 147.2 GGG
 
1803-17075 00000/0000 1-10030/0993 10/04/74 80 1197 4147N 10602W 38.1 146.1 
 GGG
1803-17082 000/O0o0O 1-10030/0994 10/04/74 80 1197 40P1N 10633W 39,1 145.0 GGGG
 
1803-17084 00000/0000 1-10030/0995 10/04/74 80 1197 3856N 10702W 40.1 143.9 
 GGGG
 
1803-17091 00000/0000 1-10030/0996 1o/04/74 30 1197 3730N 10731W 41-0 142.7 G600
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % 0...........,,, TO 100 - % CLOUD COVER, ** , NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ...... ,,,,o. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GGOOD. PtPOOR. F=FAIR,
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30.'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0107
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
8BSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITIONRBV IN ROLLMSS ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGELAT LONG ELEV. AZIM, RBV123 MSS45678 
1803-17093 O0000/0000 1-10030/0997 10)04/74 20 1197 3604N 10758W 42.0 141.5 GG03 
1803-17100 O000/0000 1-10030/0998 10/04/74 30 1197 3438N 10825W 42.9 140.3 GGGG 
1803-17102 OOOO/0000 1-10030/0999 10/04/74 50 1197 3312N lOSSIW 43.8 139.0 GGGG 
1803-17io O0000OO/00 1-10030/1000 10Y04/74 40 1197 3146N 10917W 44.7 137.7 GGrIG 
1803-20260 00000/0000 1-10030/1129 oj004/74 50 1199 6929N 13850W 15.8 170.3 GPGG 
1803-20263 O000/0000 1-10030/1130 10/04/74 0 1199 681IN 140390 17,0 16894 GGUG 
1803-20265 O000/0000 1-10030/1131 10/04/74 0 1199 6651N 14216W 18.2 166.8 GGGG 
1803-20272 00000/0000 1-10030/1132 10/04/74 50 1199 65IN 143450 19.3 165.2 GGGS 
1803-20274 00000/0000 1-10030/1133 1o/04/74 100 1199 6410N i4506W 205 163.8 GoG 
1803-20281 
1803-20283 
00000/0000 
O000o/0000 
1-10030/1134 
1-10030/1135 
10/04/74 
10/04/74 
100 
100 
1199 
1±99 
6249N 
6127N 
14621W 
14730W 
21.6 
22.8 
162.4 
161.1 
GPG 
GGR 
1803-20290 00000/0000 1-10030/1136 1/04/74 100 1199 6004N 14832W 23.9 159.9 GGR 
1803-20292 O00O/0000 1-10030/1137 10/04/74 100 1199 5841N 14930W 25.1 158.8 GPGG 
1803-20295 O00OO/0000 1-10030/1138 10/04/74 100 1199 5717N 15023W 26.2 157,6 GGRG 
1803-22083 O000/0000 1-10030/1139 10/04/74 80 1200 7202N 16014W 13.5 174.7 GOOP 
1803-22085 O000O/0000 1-10030/1140 10/04/74 10 1200 7046N 16234W 14.6 172.4 GGRP 
1803-22092 O00O/OOO 1-10030/1141 10/04/74 0 1200 69P9N 16436W 15.8 170.3 GGP 
1803-22094 ooooo/O000 1-10030/1142 10/04/74 20 1200 6811N 16627W 17.0 168.5 GGRP 
1803-22101 00000/0000 1-10030/1143 10/04/74 50 1200 6692N 16505W 18.1 166o8 GGP 
1803-22103 00000/0000 1-10030/i144 10)04/74 50 1200 65q2N 16934W 19.3 165,2 GPGP 
1803-22110 O0000/000 P-0030/1145 lO104/74 30 1200 6411N 17055W 20.5 163.8 GGRP 
1803-22112 OOOOO/O000 1-10030/1146 10/04/74 40 1200 625ON 17209W 21.6 162.4 GGEP 
1803-22115 OOOOO/0000 1-10030/1147 i/04/74 70 1200 6128N 17317d 22.8 161.1 GGGG 
1803-22121 O00OO/0000 1-10030/1148 10/04/74 90 1200 6ooSN 17420W 23.9 159,9 GGGG 
1803-22124 00000/0000 1-10030/1149 10/04/74 90 1200 5842N 17518W 25,0 158.8 GGG 
1803-22130 00000/0000 1-10030/1150 10/04/74 100 1200 5719N 17614W 26.2 157.7 GGS 
1803-221q3 O0000/OOOO 1-10030/1151 10/04/74 100 1200 5555N 17706W 27.3 156,6 GGG 
1803-221q5 O00OO/0000 1-10030/1152 10/04/74 90 1200 5431N 17754W 28.4 155.5 GGGG 
1803-22142 OOOOO/O00O 1-10030/1153 10/04/74 70 1200 5307N 17839W 29.5 154.5 GG6P 
1803-22144 O00O/0000 1-10030/1154 10/04/74 60 1200 5142N 17922W 30.6 153.4 GGP 
1804-15281 O00OOO/0000 1-10030/1001 10/05/74 50 1210 4893N 07852W 32.5 151.6 PGOP 
1804-15284 oooo/0000 1-10030/1002 10,05/74 70 1210 4728N 07929W 33.6 150.5 PPBG 
18o4-15290 OOO/0000 1-10030/1003 10/05/74 60 1210 4603N 08005W 34,7 149.5 PPGG 
1804-15293 00000/0000 1-10030/1004 10/05/74 50 1210 44q7N 08038W 35.7 148,5 PGPG 
1804-15295 OOO0/000 1-10030/1005 10/05/74 20 1210 4312N 08110W 36.7 147.4 PPBP 
1804-15302 00000/0000 1-10030/1006 10/05/74 30 1210 4146N 08140W 37.8 146.4 PPRP 
KEYS: CLOUD COVER % ..... ......... 0 Tn too = % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. , BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GrBO.D PZPOOR, F-FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 	SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0108
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD 
 ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 ±23 45678
 
1804-15304 O000/0000 1-10030/1007 10J05/74 30 1210 4021N 08209W 38.8 145.3 PGGG
 
1804-15311 00000/0000 1-10010/1008 10/05/74 10 1210 3855N 08238W 39.8 144.2 PPGP
 
18o4-153i3 00000/0000 1-10030/1009 10/05/74 0 1210 3729N 08306W 40,7 143*0 PGGG
 
1804-15320 00000/0000 1-10030/1010 10/05/74 0 1210 3604N 08333W 41.7 141.8 PPQG

1804-15322 OOOOO/0000 1-10030/1011 10/05/74 0 1210 3438N 08359W 42.6 140.6 PPGG
 
1804-15325 OOo0/O000 1-10030/1012 10/05/74 0 1210 3312N 08425W 43.6 139.4 PGOG
 
1804-15331 00000/0000 1-10030/1013 10/05/74 10 1210 3147N O845OW 44.5 138.1 PPR
 
1804-153q4 OOO00/O0000 1-10030/1014 10/05/74 10 1210 30PON 08515W 45.3 136.8 PGRG
 
1804-15340 OOOO0/0000 1-10030/1015 10/05/74 50 1210 2854N 08539W 46.2 135.4 PGGP
 
1804-15343 00000/0000 1-10030/1016 10/05/74 70 1210 2729N 08603W 47.0 134.0 PGRG
 
1804-15345 OOOOO/OOOO 1-10030/1017 10/05/74 70 1210 2602N 08626W 47.8 132.6 PGRP
 
1804-15392 OOOOO/0000 1-10030/1018 10/05/74 60 1210 2436N 08649W 48.6 131.i PGGP
 
1804-17113 00000/0000 1-10030/1019 10/05/74 90 1211 4852N 10+35W 32*5 151.6 PPBG
 
1804-17120 OOOOO/0000 1-10030/1020 10/05/74 90 1211 4727N 10512W 33,6 150.6 PP9P
 
1804-17122 OOOOO/OOOO 1-10030/1021 10/05/74 100 1211 4602N 10547W 34.6 149.5 PPRP
 
1'804-17125 ooooo/0000 1-10030/1022 10/05/74 100 1211 4437N 10621W 35.7 148.5 PGOG
 
1804-17111 00000/0000 1-10030/1023 10/05/74 90 1211 431IN 10654W 36,7 147t4 PGQP
 
1804-17114 OOOO0/0000 1-10030/1024 10/05/74 90 1211 4146N 10726W 37.7 146.4 PGG0
 
1804-1714o O0000/O0 1-10030/1025 10/05/74 90 1211 4020N 10756W 38.7 145.3 PG0G
 
1804-17143 OOOOO/0000 1-10030/1026 10/05/74 70 1211 3854N 10825W 39.7 144.2 PG60
 
1804-17145 OOO0/0000 1-10030/1027 In/05/74 so 1211 3729N 10854W 40,7 143.0 P600
 
1804-17162 O000o/o000 1-10030/1028 t0/05/74 30 1211 3605N 10921W 41.7 141.9 PGOG
 
1804-171s4 00000/0000 1-10030/1029 10/05/74 40 1211 349N 10948W 42,6 140.7 GORG
 
1804-17161 OOOO/0000 1-10030/1030 10/05/74 60 1211 3314N 11014W 43.5 139*4 PGGP
 
1804-17163 00000/0000 1-10030/1031 10/05/74 5o 1211 3147N 11039W 44.4 13891 PG0G
 
1804-17170 0oooo/0000 1-10030/1032 10/05/74 50 1211 3022N 11104W 45.3 136*8 PGGG
 
1804-1851 00000/0000 1-10030/1046 10/05/74 90 1212 5429N 12736W 28,1 155.7 PGOP
 
1804-20315 00000/0000 1-10030/1047 10/05/74 50 1213 6927N 14006W 15,4 170.4 6G0G
 
1804-20321 OOO00/0000 1-10030/1048 10/05/74 70 1213 6808N 14156W 16.6 168.6 PGOP
 
1804-20324 ooo OOOO 1-10030/1049 10/05/74 90 1213 6649N 14334W 17.8 166.9 Geap

1804-2o330 OOO00/O0000 1-10030/1050 1n/05/74 90 1213 6529N 14504w 18.9 165.3 P0OP
 
1804-20333 OOOO0/0000 1-10030/1051 10/05/74 100 1213 6408N 14625W 20.1 163.9 GG
 
1804-20335 OOOOO/0000 1-10030/1052 10/05/74 100 1213 6247N 14739W 21.2 162.5 Pau
 
1804-20342 00000/0000 1-10030/1053 10/05/74 100 1213 6125N 14848W 22#4 1613 P60
 
1804-20344 00000/0000 1-10030/1054 10/05/74 90 1213 6002N 14951W 23.5 160.1 GPO
 
18'04-20391 00000/0000 1-10030/1055 10/05/74 100 1213 5839N 1505OW 24.7 158.9 GGOP
 
KEYS: CLOUD COVER % 
....... #.,.... 0 TO 1oo - % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .n......'.... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. 6-GOOD, P=POOR. F*FAIR.
 
ERTS-1 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALeG FIR US PAGE 0109 
FROM 07/23/74 T8 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIN. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1804-2O3q3 
1804-22144 
1804-2215s0 
1804-22153 
O00O/0000 
O000O/O000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1056 
1-10030/1057 
1-10030/1058 
1-10030/106i 
10/05/74 
10/05/74 
10/05/74 
10/05/74 
100 
80 
70 
30 
1213 
1214 
1214 
1214 
5716N 
704 4 N 
6927N 
6808N 
15144W 
16351W 
16554W 
16744W 
25.8 
14.2 
15.4 
16.6 
157o8 
172.5 
170.4 
168.6 
GGGP 
P GG 
P GP 
PPRG 
1804-22155 
1804-22162 
00000/0000 
O000OOO0 
1-10030/1066 
1-0030/I059 
10/05/74 
10/05/74 
30 
30 
1214 
1214 
6649N 
6529N 
16923W 
17053W 
17.7 
18,9 
166.9 
165.3 
PPRG 
p RG 
1804-22164 O0000/oooo 1-IoO3o/1067 10/05/74 30 1214 6409N 17215W 20.i 163.9 PPep 
1804-22171 OOOOO/00 1-10030/060 10/05/74 so 1214 6247N 17330W 21.2 162,6 P RP 
1804-22173 OOOOO/O000 1-10030/1068 10/05/74 60 1214 6126N 17438W 22.4 161.3 PPGP 
1804-22180 00000/0000 1-10030/1061 10/05/74 70 1214 6003N 17542W 23.5 160.1 P GG 
1804-22185 00000/0000 1-10030/1062 10/05/74 So 1214 5716N 17735W 25.8 157.8 P 
1804-22191 00000/0000 1-10030/1063 10/05/74 60 1214 SSSSN 17826W 26.9 156,7 P RG 
1804-22194 
1804-2220 
iO4-22203 
1805-15340 
1805-15342 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
000OO/0OOO 
00000/0000 
1-10030/1064 
1-10030/1071 
1-10030/1072 
1-10030/1073 
1-10030/1074 
10/05/74 
10/05/74 
10/05/74 
10/06/74 
10/06/74 
60 
60 
70 
100 
1oo 
1214 
1214 
1214 
1224 
1224 
5429N 
5305N 
5141N 
48s4N 
4730N 
17914W 
17959W 
17918E 
08016W 
08052W 
28.0 
29.1 
30.2 
32.2 
33.2 
155.7 
154*7 
153.6 
151.8 
150.8 
P RP 
RG 
RG 
PPOP 
PGRP 
0 
1805-15345 00000/0000 1-10030/1075 10/06/74 100 1224 460O5N 08127W 34.3 149.8 PPGG 
1805-15351 
1805-15354 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10030/1076 
1-10030/1077 
10/06/74 
10/06/74 
80 
70 
1224 
1224 
4439N 
k314N 
08201W 
08233W 
35.4 
36,4 
148,7 
147.7 
PPBG 
PPRG 
1805-15360 00000/0000 1-10030/1078 10/06/74 20 1224 4149N 08304W 37.4 146,6 PGG. 
1805-15363 
1805-15365 
1805-15372 
00000/0000 
ooooo/oo0o 
00000/0000 
1-10030/1079 
1-10030/1080 
1-10030/1081 
10/06/74 
io/o6/74 
10/06/74 
1O 
0 
0 
1224 
1224 
1224 
4024N 
3858N 
3733N 
08334W 
08404W 
08432W 
38.4 
39.4 
40.4 
145.6 
144.5 
143,3 
PPQG 
POPS 
PPOG 
1805-15374 00000/0000 1-1O030/1082 10/06/74 0 1224 3608N 0850OW 41-4 142.2 PPGG 
805-iS381 o0oo0/ooo0 1-10030/1083 1o/06/74 0 1224 3443N 08527W 42.3 141.0 PPGG 
1805-15383 
1805-15390 
1805-S16392 
1805-15395 
OOOOO/OO0 
OOOO0/O000 
00000/0000 
OOOOO/O000 
1-10030/1084 
1-10030/1085 
1-10030/1086 
1"oo3o/108 7 
10/06/74 
10/06/74 
10/06/74 
j0/06/74 
0 
0 
0 
20 
1224 
1224 
1224 
1224 
3317N 
3191N 
3024 
2859N 
08552W 
08617W 
08644W 
08705W 
43.3 
44.2 
45.1 
45.9 
139,8 
138.5 
137.2 
135.9 
PGGP 
PGRG 
PPRP 
PPRP 
1805-15401 
1805-17172 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1088 
1-0030/1OB9 
10/06/74 
10/06/74 
40 
0 
1224 
1225 
2732N 
48SON 
08728W 
10606W 
46,8 
32.2 
134.5 
151.8 
PGGP 
GOGG 
1805-17174 00000/0000 1-10030/1090 10/06/74 0 1225 4725N 10642W 33.2 150,8 PGG 
1805-17181 OOOOO/0000 1-10030/1091 10/06/74 0 1225 46o0N 10717W 34,3 149,7 GGG 
1805-17183 00000/0000 1-10030/1092 10/06/74 0 1226 44i5N 10751W 35.4 148,7 GGGG 
1805-171q0 OOOOO/0000 1-10030/1093 10/06/74 0 1225 4309N lO823W 36.4 147,7 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER 9 ,........... 0 T1 100 % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,,,..., BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GnGooD. PaPOOR. F=FAIR, 
ERTS-i
0320 SEP s;,'j75 STANDARD CATALOG FR US 
 PAGE 0110
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe. 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArfUIRRD COVER NUMBER OF IMAGE EL.EV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1805-171q2 00000/0000 1-10030/1094 10/06/74 30 1225 4143N 10854W 37.4 146.6 GOGG
1805-17195 00000/0000 1-10030/1095 10/06/74 10 1225 40t7N 10924W 38.5 145.5 GGO
 
1805-17201 00000/0000 1-10030/1096 i0/06/74 10 1225 385 N 10954W 39.5 144.4
1805-17204 00000/0000 1-10030/1097 10/06/74 0060
 70 1225 3726N 11023W 40.4 143,3 GGS
 
1805-17210 O000o/O0000 1-10030/1098 10/06/74 too 1225 3601N 11051W 41.4 142.2 GGGG
1805-17213 00000/0000 1-10030/1099 10/06/74 100 1225 3416N 11117W 42.4 141.0 GBGG
1805-172i5 0oo00/0000 1-10030/1100 In/06/74 100 1225 3310N 11143W 43.3 1397 GGGG
 
1805-17222 00000/0000 1-0030/1101 10/06/74 100 1225 3144N 11209W 44.2 
 138.5 GGG
1805-172P4 00000/0000 1-O03O/1102 10/06/74 90 1225 3019N 11234W 45.1 137,2 06G
 
1805-18583 00000/0000 1-10030/1069 In/06/74 90 1226 555IN 12821W 26.6 156.9 PPR
1805-18585 00000/0000 1-10030/1070 10/06/74 90 1226 5427N 12909W 27.7 
 155.8 PPR
 
1805-20371 o00oo/oooo 1-10030/1103 10/06/74 70 
 1227 7042N 13937W 13.9 172.5 PGOP
1805-20373 00000/0000 1-10030/1104 10/06/74 10 1227 6925N 14139W 15.1 170.5 GGO6
1805-20380 00000/0000 1-10030/1105 lo/06/74 30 1227 680 6N 14328W 16,3 
 168.6 GG
1805-20382 00000/0000 1-10030/1106 10/06/74 50 1227 6647N 14506W 
 17.4 166.9 PGGB
i805-20385 00000/0000 1-10030/1107 10/06/74 80 1227 6527N 14635W 18.6 165.4 GGGP
 
186-20391 00000/O000 1-10030/1108 10/06/74 60 1227 6406N 14756W 19,7 164.0 0GG
1805-20394 00000/0000 1-10030/1109 10/06/74 90 1227 6244N 1491OW 
 20.9 162.6 GGGP
1805-20400 00000/0000 1-10030/1110 10/06/74 100 1227 6122N 15018W 
 22.1 161.4 GGRP
1805-20403 OOOOO/0000 1-10030/1111 10/06/74 100 1227 60ooN 15121W 23.2 160.2 PPBP
1805-20405 00000/0000 1-10030/1112 10/06/74 80 1227 5837N 15220W 24.3 159.0 GGOP
 
1805-20412 OOOO0/OOOO 1-10030/1113 10/06/74 90 1227 573N 15315W 25o5 157.9 GPGP
1805-20414 00000/0000 1-10030/1114 10/06/74 90 1227 SSBON 15406W 26.6 156.9 GGOP
 
1805-22205 00000/0000 1-10030/11S 10/06/74 70 1228 6929N 16725W 15.0 170.5 GGGG
1805-22211 00000/0000 1-10030/1116 10/06/74 60 1228 68iON 16915W 16.2 168.7 
 GGGG
1805-22214 00000/0000 1-10030/1117 10/06/74 90 1228 666IN 17055W 17.4 167.0 GGG
1805-22220 00000/0000 1-10030/1118 10/06/74 10 1228 65qON 17224W 18.5 165.5 GGGP
1805-22223 00000/0000 1-10030/1119 10/06/74 100 1228 64o9N 17345W 19.7 164.0
1805-22225 OOOOO/OOOO 1-10030/1120 10/06/74 
GGP
 
100 1228 6248N 17500W 20.8 162.7 GGGG
1805-22212 00000/0000 1-t0030/i121 10/06/74 100 1228 6126N 17608W 
 22.0 161.4 GGRG
 
1805-22214 00000/0000 f-10030/1122 I/06/74 100 1228 6003N 1771lW 23.1 160.2 
 GGGG
1805-22241 00000/0000 1-10030/1123 i0/06/74 70 1228 5840N 17810W 24.3 159.1 GGG
1805-22243 00000/0000 1-10030/1124 10/06/74 50 1228 5717N 17904W 
 25.4 158,0 PGO6
1805-22250 00000/0000 1-10030/1125 10/06/74 80 1228 5554N 17955W 26.5 156.9 eGGS
t805-222q2 00000/0000 1-10030/1126 10/06/74 60 1228 5410N 17916E 27.7 155.9 GGGG
1805-22255 00000/0000 1-10030/1127 t0y/06/74 40 1228 53o6N 17831E 28.8 154.9 PeOG
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TR 1o 
 - % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ........ ,.,, BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G;GOOD. P=POOR, FnFAIR. 
ERTS­
03:20 SEP 3Os'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0111 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, ROV MSS 
R8V MSS LAT LONG 123 45678 
1805-2P261 00000/0000 1-10030/1128 lo/06/74 20 1228 542N 17749E 29.9 153.9 PGOG 
1806-15394 
1806-15401 
oooo/0000 
00000/0000 
1-10031/0054 
1-10031/0055 
10/07/74 
10/07/74 
100 
100 
1238 
1238 
485iN 
4726N 
08147W 
08223W 
31.8 
32.9 
152.0 
151.0 
PGBG 
POGS 
1806-15401 00000/0000 1-10031/OOb 10/07/74 90 1238 4601N 082S8W 34.0 160.0 PGRG 
1806-15410 00000/0000 1-10031/0057 10/07/74 90 1238 4436N 08331W 35.0 149.0 PGGG 
1806-15412 00000/0000 1-10031/0058 10/07/74 80 1238 4311N 08004W 36.1 147.9 GG9G 
1806-15415 00000/0000 1-10031/0059 10/07/74 80 1238 4145N 08435W 37.1 146.9 PORG 
1806-15421 00000/0000 1-10031/0060 10/07/74 70 1238 4020N 08505W 38.1 145.8 PBS 
1806-15494 00000/0000 1-10031/0061 10/07/74 20 1238 3855N 08535W 39.2 144.7 PGRG 
1806-15430 00000/0000 1-10031/0062 10/07/74 20 1238 3729N 08603W 40.1 143,6 POGO 
1806-15413 00000/0000 1-10031/0063 10/07/74 80 1238 36o3N 08631W 41,1 142.5 FOGG 
1806-15435 00000/0000 1-10031/0064 10/07/74 30 1238 3438N 08658W 42.1 141,3 PPGG 
1806-15442 00000/0000 1r10031/0065 10/07/74 0 1238 3313N 08724W 43.0 140.1 PGBG 
1806-15444 00000/0000 1-10031/0066 10/07/74 0 1238 3146N 08748W 43.9 138,8 GGGG 
1806-15491 00000/0000 1-10031/0067 10/07/74 0 1238 3019N 08811W 44,8 137.6 GOG 
1806-154S3 OOO00/0000 1-10031/0068 10/07/74 10 1238 2852N 08834W 45.7 136.2 POOP 
1806-15460 00000/0000 1-10031/0069 10/07/74 20 1238 2727N 08857W 46.5 134.8 GGG 
1806-17230 00000/0000 1-10030/1155 10/07/74 20 1239 4851N 10734W 31.8 152.0 GGG 
1806-172q2 00000/0000 1-10030/1156 10/07/74 0 1239 47P5N 10811W 32.9 151.0 GGGG 
1806-17215 00000/0000 1-10030/1157 10/07/74 0 1239 46ON 10846W 34s0 150.0 GGGG 
1806-17241 
1806-17244 
00000/0000 
OOOO/O0000 
1-10030/1158 
1-10030/1159 
10/07/74 
10/07/74 
0 
0 
1239 
1239 
4435N 
43O9N 
1092OW 
10952W 
35,0 
36.1 
149.0 
148.0 
GGGP 
GGS0 
1806-17250 00000/0000 1-10030/1160 10/07/74 0 1239 4144N 11023W 37.1 146.9 GOSS 
1806-172q3 00000/0000 1-10030/1161 10/07/74 10 1239 4018N 11052W 38.1 145.8 GOSS 
1806-17295 OOOOO/0000 1-10030/1162 10/07/74 10 1239 3853N 11121W 39.1 144.8 GODS 
1806-17262 00000/0000 1-10030/1163 10/07/74 20 1239 3728N 11149W 4oi 143.6 GGG 
1806-17264 00000/0000 1-50030/1164 1o/07/74 40 1239 3602N 11217W 41.1 142.5 GOSS 
1806-17271 00000/0000 1-10030/1165 10/07/74 20 1239 3416N 11244W 42.0 141,3 SORG 
1806-17273 00000/0000 1-10030/1166 10/07/74 20 1239 3310N 11309W 43.0 140.1 GOOP 
1806-17280 00000/0000 1-10030/1167 10/07/74 50 1239 3145N 11335W 43.9 1389 GPRG 
1806-17280 O000/0000 1-10030/1168 10/07/74 80 1239 319N 1140W 43,8 1376 POGOG 
1806-19015 00000/0000 1-10031/0070 10/07/74 90 1240 5717N 12856W 25.1 158.1 GPRP 
1806-19041 00000/0000 1-10031/0071 10/07/74 90 1240 5552N 12947W 26.2 157.0 PPRP 
1806-19044 00000/0000 1-10031/0072 10/07/74 1oo 1240 5429N 13035W 27.4 156.0 GPEP 
1806-20425 oooo0/0000 1-10031/0073 10/07/74 60 1241 7044N 14111W 13,5 172,6 PPRP 
1806-20412 00000/0000 1-10031/0074 10/07/74 60 1241 6927N 14313W 14.7 170.6 GPPG 
KEYS: CLOUD COVER % ..... ,...... 0 TO oo % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ..... ,.. BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFGOOD, PP8OR, F-FAIP, 
ERTS-i
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FUR US 
 PAGE 0112
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATIDN MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID P8SITI8N IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. 
 RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1806-20434 o00oo/OOOO 1-10031/0075 1I/07/74 7o 1241 6809N 14503W 15,9 168o7 GP P
1806-20441 00000/0000 1-t0031/0076 10/07/74 100 1241 6649 N 14841W 17.0 167.1 
 SPEP
1806-20443 O00O/O00O 1-10031/0077 10/07/74 100 1241 6529N 14809W 18.2 165.5 GPRP
 
1806-204r0 00000/0000 1-10031/0078 10/07/74 90 1241 6408N 14930W 19,4 164,1 GPRP
1806"20492 00000/0000 1-10031/0079 10/07/74 90 1241 6246N 15043w 
 20.5 162.8 GPRP
1806.20455 ooo00/Oooo 1"10031/0080 Io/07/74 90 1241 6124M 15150W 21,7 16195 GPRP
1806-20461 00000/0000 1-10031/0081 1o/07/74 60 1241 6002W 15253W 22.8 160,3 GPGP
 
1806-20464 00000/0000 1-10031/0082 10/07/74 30 1241 5839N 15351W 24.0 t59,2 
 GPRG
1806-20470 00000/0000 1-10031/0083 10/07/74 So 1241 5715N 15445W 25.1 158,1 GPRP
 
1806-20473 00000/0000 1-10031/0084 10/07/74 40 1241 5552N 15537W 26.2 157.1 PPRG
1806-22270 00000/0000 i-10031/0085 10/07/74 90 1242 6808N 17048W 15.8 168,7 OPRO
 
1806-22272 00000/0000 1-10031/0086 10/07/74 90 1242 6649N 17227W 17.0 167.1 GPRP
 
1806-22275 00000/0000 1-10031/0087 10/07/74 90 1242 6529N 17356W 18.2 165*5 
 OP P
1806-2228i 0o000/OOOO 1-10031/0088 io/07/74 90 1242 6408N 17517W 19.3 164.1 PPRG
 
1806-22284 00000/0000 1-10031/0089 10/07/74 90 1242 6246N 1763jW 20.5 162,8 GPRG
1806-22290 O0000/ooo0 1-10031/0090 10/07/74 80 1242 6124N 17739W 21,6 161,5 
 GPRG
1806-22293 00000/0000 1-10031/0091 10/07/74 80 1242 6002N 17841W 22.8 160,3 GRP
 
1806-22295 00000/0000 1-10031/0092 10/07/74 90 1242 5838N 17940W 23.9 159.2 GPEP
 
1806-22302 00000/0000 1-10031/0093 10/07/74 90 1242 5715N 17925E 25.1 158.1 GPBG
1806-22304 00000/0000 1-10031/0094 10/07/74 60 1242 5551N 17835E 26.2 157,1 PEP
1806.22311 O0000/OOO0 1-10031/oo95 10/07/74 80 1242 5427N 17747E 27.3 
 156.0 PPRG
1806-22313 00000/0000 1-10031/0096 10/07/74 80 1242 5303N 17701E 28.4 155.0 PPRP
1807-15453 00000/0000 1-10030/1169 10/08/74 100 1252 4854N 083 12W 31.5 152.2 GGp
1807-15455 00000/0000 1-10030/1170 10/08/74 100 1252 4728N 08349W 32.6 151.2 GGGG
1807-15462 ooooo/oooo 1-10030/1171 10/08/74 100 1252 4603N 08424W 33.6 150.2 GGG
 
1807-15464 00000/0000 1-10030/1172 10/08/74 90 1252 4438N 08457W 
 34.7 149,2 GGQP

1807-15471 00000/0000 1-10030/1173 10/08/74 60 1252 4313N 08530W 35*8 148.2 
 PGaP
18o7-15473 00000/0000 1-10030/1174 10/08/74 80 1252 4147N 0860OW 36.8 147,2 OGEP
1807-15480 00000/0000 1-10030/1175 10,08/74 3o 1252 40P2N 08630W 
 37.8 146.1 GGRG
 
1807-15482 00000/0000 1-10030/1176 10/08/74 0 1252 3856N 08659W 38.8 1450 GGG
1807-15485 00000/0000 1-10030/1177 10/08/74 0 1252 3730N 08727W 3998 143#9 GGRG
 
1807-1549 00000/0000 1-10030/1178 10/08/74 0 1252 3604N 08755W 40.8 142.8 
 GGEP
1807-15494 00000/0000 1-10030/1179 10/08/74 80 1252 3438N 08821W 41.8 141.7 GGRG
 
1807-15500 00000/0000 1-10030/1180 10/08/74 80 1252 3313N 08848W 42,7 140.5 GGGG
1807-15503 00000/0000 1-10030/1181 10/08/74 0 1252 3 147N 08913w 43.6 139.2 
 GGQG
1807-155o5 00000/0000 1-10030/1182 1Q/08/74 0 1252 3020N 08937W 44.5 138.0 PGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ...*.....,..... 0 TO 100 
- % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ,.., BLANKSzBAND NOT PRESENT/REQUESTD. GuGOOD. PsPBoR, F-FAIR, 
ERTS-t
 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0113
 
FROM 07/23/74 TO 07/P3/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1807-15512 00ooOOo/ 1-10030/1183 10/08/74 20 1252 2855N 09001W 45.4 136.6 GGG 
1807-17284 O00O/OO0000 1-tO30/1033 10Y08/74 0 1253 4852N 10900W 31-5 152.2 GGG 
1807-17291 00000/0000 1-10030/1034 10/08/74 0 1253 47P7N 10937W 32.5 151.2 GOOD 
1807-17293 Oooo0/0000 1-10030/1035 10/08/74 0 1253 4602N 11012W 33.6 150.2 GGGG 
1807-17300 00000/0000 1-10030/1036 10/08/74 10 1253 4436N 11045W 34.7 149.2 GOOP 
1807-17302 O00O/OOOO 1-10030/1037 10/08/74 0 1253 4311N 11118W 35.7 148.2 GGG 
1807-17305 00000/0000 110030/1038 10/08/74 10 1253 4146N 11149W 36.8 147.2 GGGG 
1807-17311 00000/0000 1-10030/1039 10/08/74 10 1253 4020N 11219W 37,8 146.1 GGGG 
1807-17314 
1807-17320 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1040 
1-10030/1041 
10/08/74 
10/08/74 
60 
70 
1253 
1253 
38c4N 
3728N 
11248W 
11316W 
38.8 
39.8 
145.1 
144.0 
GGGG 
GPGG 
1807-17323 00000/0000 1-10030/1042 10/08/74 40 1253 36o3N 11343W 40.8 142.8 GGGG 
1807-17325 O00O/0000 1-10030/1043 in/08/74 50 1253 3437N 11409W 41.7 141.7 GGGP 
1807-173q2 00000/0000 1-10030/1044 10/08/74 20 1253 3311N 11435W 42.7 140.5 GGGP 
1807-17314 00000/0000 1-10030/1045 10/08/74 4o 1253 3146N 11501W 43.6 139.3 GGGP 
1807-19090 00000/0000 1-10031/0097 10/08/74 70 1254 5840N 12927W 23.6 159.4 GGPG 
1807-19093 00000/0000 1-10031/0098 10/08/74 80 1254 5717N 13020W 24.7 158.3 GGG 
1807-19095 00000/0000 1-10031/0099 10/08/74 80 1254 5563N 13111W 25.9 157,2 GGG 
1807-19102 00000/0000 1-10031/0100 10/08/74 60 1254 5410N 13159W 27.0 156.2 GGGG 
1807-20484 00000/0000 1-10031/0101 10/08/74 30 1255 7047N 14234W 13.1 172.7 GGGG 
1807-20490 00000/0000 1-10031/0102 10/08/74 10 1255 6929N 14437W 14.3 170.7 GGGG 
1807-20493 O0000/0000 1-10031/0103 10/08/74 20 1255 681N 14626W 15.5 168.9 G0G0 
1807-20495 00000/0000 1-10031/0104 10/08/74 30 1255 6651N 14804W 16.6 167.2 GGGG 
1807-20502 00000/0000 1-10031/0105 10/08/74 20 1255 6531N 14933W 17.8 165.7 GGGG 
1807-20504 00000/0000 1-10031/0106 10/08/74 40 1255 6409N 15054W 19.0 164.2 GGG 
1807-20511 00000/0000 1-10031/0107 10/08/74 60 1255 6248N 15207W 20.1 162.9 GGGG 
1807-20513 00000/0000 1-10031/0108 10/08/74 40 1255 6126N 15315W 21.3 161.7 GGG 
1807-20520 00000/0000 1-10031/0109 10/08/74 20 1255 6004N 15419W 22.4 160.5 GGGG 
1807-20522 00000/0000 1-10031/0110 10/08/74 20 1255 5841N 15517W 23.6 159.4 GGGG 
1807-20525 00000/0000 1-10031/0111 10/08/74 40 1255 5717N 15612W 24.7 158.3 GGG 
1807-205q1 00000/0000 1-10031/0112 10/08/74 30 1255 5S53N 15702W 25.8 157.2 GGGG 
1807-20514 00000/0000 1-10031/0113 10/08/74 30 1255 5429N 15750W 27.0 156.2 GGGG 
1807-22342 00000/0000 1-10030/1329 10/08/74 90 1256 6247N 17755W 20.1 162.9 0 GG 
1807T22345 00000/0000 1-10030/1330 10/08/74 90 1256 6125N 17903W 21.3 161.7 G GG 
1807-22351 00000/0000 1-10030/1331 10/08/74 100 1256 6002N 17954E 22.4 160.5 P pp 
1807-223s4 00000/0000 1-10030/1335 10/08/74 90 1256 5840N 17856E 23.6 159.4 GP 
1807-22360 00000/0000 1-10030/1332 10/08/74 80 1256 5717N 17802E 24.7 158,3 G PG 
KEYS! CLOUD COVER % ..........o.. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. *f - NO CLOUD DATA AVAILABLr. 
IMAGE QUALITY ............ BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOO0, P=P80R, F-FAIR. 
03:20 SEP 301175 ERTS-1 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0114 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO*/ 
POSTTION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1807022363 
1807-22365 
1808-15511 
1808-15514 
1808-155P0 
1808-15523 
1808-15525 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
OOO0/OOOO 
OOOo0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1333 
1-10030/1334 
1-10031/0114 
1-10031/0115 
1-10031/0116 
1-10031/0117 
1-10031/0118 
10/08/74 
10/08/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
90 
60 
90 
90 
90 
90 
60 
1256 
1256 
1266 
1266 
1266 
1266 
1266 
5553N 
5429N 
4856N 
4731N 
4606N 
4441N 
4315N 
1771jE 
17623E 
08435W 
08512W 
08547W 
08621W 
086 53W 
25.8 
27.o 
3191 
32.2 
33.3 
34.4 
35.4 
157,2 
156.2 
152.4 
151.4 
150.4 
149.5 
148.5 
P PG 
G G 
GOPG 
POOP 
QGGG 
GGOG 
PGRG 
1808-155a2 00000/0000 1-10031/0119 10/09/74 60 1266 41ON 08724W 36.4 147.4 GG 
180815534 
1808-15541 
1808-15643 
1808-155 0 
1808-15552 
1808-15555 
OOoO/OOOO 
00000/0000 
Ooooo0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0120 
i-10031/0121 
1-10030/1197 
1-10031/0122 
1-10031/0123 
1-10031/0124 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
20 
0 
0 
10 
20 
40 
1266 
1266 
1266 
1266 
1266 
1266 
4024N 
3899N 
3733N 
3607N 
3442N 
3316N 
08754W 
08824W 
08852W 
08920w 
08947W 
09013W 
37*5 
38-5 
39.5 
40.5 
41-4 
42.4 
146.4 
145.3 
144#3 
143.1 
142.0 
140.8 
GPGP 
GGG 
POO 
GGG 
GGG 
GGRG 
1808-15561 
1808-15564 
1808-15570 
1808-15573 
1808-15575 
1808-17343 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/OOOO 
00000/0000 
1-10031/0125 
1-10031/0126 
1-10031/0127 
1-10031/0128 
1-10030/1198 
1-10030/1199 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
60 
20 
0 
30 
30 
0 
1266 
1266 
1266 
1266 
1266 
1267 
3150N 
3024N 
2858N 
2732N 
2605N 
4853N 
09039W 
09104w 
09128W 
09151W 
09214W 
11024W 
43.3 
44.2 
45.1 
46.0 
46,8 
31-1 
139.6 
138,4 
137.1 
135.7 
134.3 
152.4 
GGGG 
GOPG 
GPRP 
GO P 
PGGP 
PPR 
1808-17345 
1808-17352 
1808-17354 
1808-17361 
1808-17363 
1808-17370 
i808S17372 
i808-17375 
1808-17381 
1808-17384 
1'808-17390 
t808-17393 
1808-19142 
1808-19145 
1808-19151 
1808-19154 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
ooooo/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOo0/O0000 
1-10030/1200 
1-10030/1201 
1-10030/1202 
1-10030/1203 
1-10030/1204 
1-10030/1205 
1-10030/1206 
1-10030/1207 
1-10030/1208 
1-10030/1209 
1-10030/±210 
1-10030/1211 
1-10031/0129 
1-1001/0130 
1-10031/0131 
1-10031/0132 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
10/09/74 
0 
30 
90 
90 
40 
10 
20 
20 
20 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
40 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1267 
1268 
1268 
1268 
1268 
4728N 
4603N 
4438N 
4313N 
4148N 
4022N 
3857N 
3731N 
3605N 
3439N 
3313N 
3147N 
6004N 
5841N 
5718N 
5555N 
11101W 
11136W 
11210W 
11242W 
11314W 
11344W 
1141#4W 
11442W 
11510W 
11536W 
'11602W 
11637W 
12955w 
13053W 
13148W 
13238W 
32,2 
33.3 
34.3 
35.4 
36.4 
37.5 
38,5 
39,5 
40.5 
41,4 
42.4 
43,3 
22.1 
23,2 
24.4 
25.5 
151.4 
150,5 
149.5 
148.5 
147.5 
146,4 
±45.4 
144.3 
143.2 
142.0 
140.9 
1396 
160.6 
159,5 
158.4 
157.4 
GPO 
PG1 
PPR 
PPR 
GG 
PGO 
606 
GG 
PG6 
PGR 
GGR 
G00 
GGGG 
GPRBG 
GGRG 
GGRP 
KEYS: CLOUD cOVER % ............... 0 TR i00 * % CLOUD CfOVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,..... BLASKS:BAND NOT PRESFNT/REQUESTED GFGOaD. P-POOR, F-FAIR 
ERTS-1
 
03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0115
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATI5N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ArQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1808-19160 ooooo/0000 1-10031/0133 10/09/74 40 1268 543IN 13326W 26.6 156.4 GGRG 
1808-19163 00000/0000 1-10031/0134 to/09/74 40 1268 5307N 13411W 27.7 155-4 PGGG 
1808-20542 000000000 1-10031/I0135 ln/09/74 90 1269 7047N 14356W 12.7 172.8 GGRG 
1808-20544 00000/0000 1-10031/0136 10/09/74 70 1269 6930N 14559W 13.9 170.8 GP9G 
1808-20591 00000/0000 1-10031/0137 10/09/74 60 1269 6811N 14750W 15.1 169.0 GPOG 
1808-20553 00000/0000 1-10031/0138 10/09/74 80 1269 6652N 14928W 16.2 167.3 GGRG 
1808-20560 00000/0000 1-10031/0139 10/09/74 90 1269 6531N 15057W 17'4 165.8 GGRP 
1808-20562 00000/0000 1-10031/0140 10/09/74 90 1269 6410N 15218W 18.6 164,4 GGcP 
1808-20565 00000/0000 1-10031/0141 10/09/74 80 1269 6249N 15331W 19,7 16391 PPGP 
1808-20571 00000/0000 1-10031/0142 10/09/74 40 1269 6127N 15439W 20*9 161.8 GPGG 
1808-20574 00000/0000 1-10031/0143 10/09/74 40 1269 6004N 15543W 22.0 160.6 PGRG 
1808-20580 00000/0000 1-10031/0144 10/09/74 70 1269 5841N 15641W 23.2 159.5 GGRP 
1808-20583 00000/0000 1-10031/0145 10/09/74 30 1269 5718N 15737W 24.3 158,4 GOG 
1808-20585 00000/0000 1-10031/0146 10/09/74 30 1269 5595N 15828W 25.5 157#4 G6G 
1808-20592 00000/0000 1-10031/0147 10/09/74 20 1269 5431N 15915W 26.6 156,4 GOGP 
1808-22410 00000/0000 1-10031/0148 10/09/74 80 1270 6005N 17827E 22.0 160.6 GGRP 
1808-22412 00000/0000 1-10031/0149 10/09/74 6o 1270 5842N 177292 23.2 159.5 OGG 
1808-22415 00000/0000 1-10031/0150 10/09/74 70 1270 5718N 176362 24.3 158.5 PGRP 
1808-22421 O000o0o0000 1-10031/0151 10/09/74 80 1270 5555N 17545E 25.4 157.4 GGGG 
1808-22424 00000/0000 1-10031/0152 10/09/74 90 1270 541IN 17457E 26.6 156.4 GGRG 
1809-15570 O o000/0000 1-10030/1212 10/10/74 10 1280 4856N 08603W 30.8 152.6 GGGG 
1809-15572 00000/0000 1-10030/1213 10/10/74 10 1280 4731N 08639W 31.8 151.7 PSG6 
1809-15575 OOOOO/O000 1-10030/1214 10/10/74 10 1280 4606N 08714W 32.9 150.7 PGRG 
1809-15581 OOOOO/0000 1"10030/1215 10/10/74 0 1280 4441N 08748W 34o0 149.7 GG8G 
1809-15584 0000/0000 1-10030/1216 10/10/74 0 1280 4316N 08821W 35,1 148,7 PGGG 
1809-15590 00000/0000 1-10030/1217 10/10/74 0 1280 4152N 08852W 36.1 147.7 GGGG 
1809-t5593 00000/0000 1-10030/1218 10/10/74 0 1280 4026N 08922W 37.1 146.7 GGOG 
1809-15595 00000/0000 1-10030/1219 10/10/74 0 1280 3901N 08952W 38.2 145.6 GGRG 
1809-16002 
1809-16004 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1220 
1-10030/1221 
10/10/74 
10/10/74 
0 
0 
1280 
1280 
3735N 
3609N 
09020W 
09047W 
39.2 
40.2 
144.6 
143,5 
OGGG 
PPGG 
1809-16011 00000/0000 1-10030/1222 10/10/74 0 1280 3443N 09±13W 41.1 142.3 PGGG 
1809-16013 
1809-16020 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1223 
1-10030/1224 
10/10/74 
10/10/74 
0 
0 
1280 
1280 
3318N 
3152N 
09139W 
09205W 
42,1 
43,0 
141.2 
140, 
OGG 
GG5G 
1809-16022 00000/0000 1-10030/1225 10/10/74 0 1280 3025N 09230W 43.9 138.7 GGGG 
1809-16025 ooooo/0000 1-10030/1226 i0/10/74 10 1280 2858N 09254W 44.8 137.5 PGGP 
1809-19201 00000/0000 1-10030/1232 10/10/74 20 1282 6006N 13119W 21.7 160.8 PPBP 
KEYS: CLOUD COVER % ... 9........... 0 Tf 100 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............. ,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GpGOeD. P'POOR, F-FAIR.
 
03:20 SEP q0j175 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0116 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
10 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSrTION IN ROLL 
RSV MSS 
DATE 
ACUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RB MSS 
t23 45678 
1809-19203 00000/0000 1-10030/1233 10J10/74 70 1282 5843N 13217W 22.8 159*7 PPRP 
1809-19210 00000/0000 1-10030/1234 10/10/74 60 1282 5720N 13312W 24.0 158.6 GPRP 
1809-19212 
1809-19215 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1235 
1-10030/1236 
10/10/74 
10/10/74 
40 
20 
1282 
1282 
5556N 
54q3N 
13403W 
13451W 
25,1 
26.3 
157.6 
156*5 
GPRP 
GPRP 
1809-19221 
1809-21000 
1809-21003 
1809-21005 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1237 
1-10030/1238 
1-10030/1239 
l-10030/1240 
10/10/74 
10/10/74 
10/10/74 
10/10/74 
so 
70 
70 
0 
1282 
1283 
1283 
1283 
5309N 
7049N 
69q2N 
6813N 
13535W 
14521W 
14724W 
14914w 
27.4 
12.3 
13.5 
14.7 
155.6 
173,0 
170.9 
169.1 
PPRP 
GPRP 
GPBP 
GPBP 
1809-21012 
1809-21014 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1241 
1-10030/1242 
10/10/74 
10/10/74 
0 
10 
1283 
1283 
6694N 
6533N 
15052W 
15221W 
15.8 
17.0 
167.4 
165.9 
PPRP 
PPRP 
1809-21021 
1809-21023 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1243 
1-10030/1244 
±0/10/74 
10/10/74 
60 
80 
1283 
1283 
6412N 
625iN 
15342W 
15*55W 
18.2 
19.3 
164.5 
163.2 
PPRP 
GPRP 
1809-21030 
1809-2102 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1245 
1-10030/1246 
10/10/74 
10/10/74 
30 
50 
1283 
1283 
61P9N 
6006N 
15603W 
15705W 
20.5 
21.7 
162.0 
160.8 
GPBP 
GPRP 
1809-21035 
1809-21041 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1247 
1-10030/1248 
10/10/74 
10/10/74 
30 
50 
1283 
1283 
5843N 
5720N 
158o4W 
15858W 
22.8 
24.0 
159*7 
158.6 
GPRG 
GPRP 
1809-21044 00000/0000 1-10030/1249 to/10/74 40 1283 5556N 15950W 25.1 157o6 PPBP 
1809-21050 
1809-22473 
1809-22475 
1809-22482 
00000/0000 
00000/0000 
0oo00/0000 
00000/0000 
1-10030/1250 
1-10030/1257 
1-10030/1251 
1-10030/1252 
10/10/74 
10/10/74 
10/10/74 
10/10/74 
40 
80 
90 
100 
1283 
1284 
1284 
1284 
5432N 
5720N 
5556N 
5432N 
16039W 
17509E 
17419E 
17331E 
26.2 
23.9 
25.1 
26.2 
15696 
158.6 
157.6 
156.6 
PPRP 
PGQP 
p sp 
P 0 
1810-16024 00000/0000 1-10030/1261 10/11/74 So 1294 48,6N 08726W 304 152.8 P a 
1810-1 60q0 
1810-16033 
1810-1605 
1810-16042 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1263 
1-10030/1264 
1-10030/1265 
1-10030/1266 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
40 
70 
90 
10O 
1294 
1294 
1294 
1294 
4731N 
4607N 
4442N 
4316N 
08802W 
08837W 
08911W 
08944W 
31.5 
32,6 
33,6 
34.7 
151.9 
15099 
150,0 
149.0 
GPBS 
OPsG 
GGGG 
PPOP 
1810-16044 
1810-160o1 
00000/0000 
O000/O000 
1-10030/1267 
1-10030/1268 
10/11/74 
10/11/74 
80 
70 
1294 
1294 
4151N 
4026N 
09016W 
09046W 
35.8 
36.8 
148.0 
147*0 
GGGG 
PGG 
1810-16053 
1810-16060 
00000/0000 
00000/0000 
1-0oo3o/1269 
1-10030/1270 
10/11/74 
10/11/74 
70 
10 
1294 
1294 
39o0N 
3734N 
09116W 
09144W 
37.8 
38.8 
145.9 
144.9 
PGRS 
GGGG 
1810-16062 
1810-16065 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1227 
1-10030/1228 
10/11/74 
10/11/74 
0 
20 
1294 
1294 
3608N 
3442N 
09212W 
09238W 
39.8 
40.8 
143.8 
142.7 
G0G 
GGRG 
'1810-16071 
1810-16074 
1810-16080 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1229 
1-10030/1230 
1-10030/1231 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10 
10 
0 
1294 
1294 
1294 
3316N 
31SON 
3OP4N 
09304W 
09329W 
09354W 
41.8 
42.7 
43.6 
141.5 
140,3 
139.1 
PG03 
G0G 
GOO8 
l8iO-16083 00000/0000 1-10030/1262 10/11/74 20 1294 2888N 09*19W 44.6 1379 P P 
KEYS: CLOUD COVER % ....... ,....s. 0 To 100 * % CLOUD COVER, *= NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,....... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED,.G-GOOD, PPBR, FwFAIR. 
E9TS-I 
03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG FOR US RAGE 0117 
FROM 07/23/74 TO 07/F3/75 
OBSERVATION 
to 
MTCRBFILM ROLL NO./ 
PSTITIN IN ROLL 
DATE 
ACoUIRFO 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
8F IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
Rev MSS 
REV MSS LAT LONG 123 45678 
1810-16085 OOOO/0000 1-10030/1271 10/11/74 60 1294 27q1N 09442W 45-4 136.6 GGGP 
1810-16092 
1810-17460 
1810-17462 
1810-17465 
1810-17471 
00000/0000 
OOOO/0000 
OOOO0/0000 
OOO00/OOOO 
OoOO0OOOO 
1-10030/1272 
1-10030/1273 
1-10030/1274 
1-10030/1275 
1-10030/1276 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
5o 
60 
50 
80 
So 
1294 
1295 
1295 
1295 
1295 
2604N 
482N 
47P8N 
4603N 
44q7N 
09505W 
11317W 
11354W 
11430W 
11503W 
46.3 
30.4 
31.5 
32.6 
33.7 
135.2 
152.8 
161.9 
150.9 
149,9 
PGOG 
PGRG 
OGGG 
eGG 
GOGG 
1810-17474 
1810-17480 
1810-17483 
o0OO0/OOOO 
OOOO/0000 
OOOOO/0000 
1-10030/1277 
1-10030/1278 
1-10030/1279 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
30 
20 
20 
1295 
1295 
1295 
4312N 
4147N 
4022N 
11535W 
11607W 
11637W 
34.7 
35.8 
36.8 
149.0 
148.0 
146.9 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
1810-17485 00000/0000 1-10030/1280 10/11/74 30 1295 3856N 11706W 37.8 145.9 PPP 
1810-17492 00000/0000 1-10030/1281 10/11/74 50 1295 3730N 11734W 38.9 144.9 0060 
1810-17494 
1810-17501 
1810-17503 
OOOOO/0000 
O000o/0000 
OOOO/0000 
1-10030/1282 
1-10030/1283 
1-10030/1284 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
20 
30 
70 
1295 
1295 
1295 
3605N 
3439N 
3313N 
11801W 
11$28W 
11854W 
39.9 
40.8 
41.8 
143.8 
142.7 
141.5 
0000 
GGGG 
GGG 
1810-19293 
1B1o-1925s 
O00OO/0000 
00000/0000 
110030/1253 
1-10030/1254 
10/11/74 
10/11274 
100 
90 
1296 
1296 
61P6N 
6003N 
13140W 
13243W 
20.2 
21.3 
162.0 
160.9 
G G 
P P 
1810-19262 
1810-19264 
1810-19271 
1810-19273 
1810-19280 
1810-21055 
O000/0000 
OOOO/0000 
OOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
o00oo/0000 
1-10030/1255 
1-10030/1256 
i-i0030/1258 
1-10030/1259 
1-10030/1260 
1-10030/1285 
10/11/74 
10/11/74 
i/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
90 
90 
7o 
50 
50 
60 
1296 
1296 
1296 
1296 
1296 
1297 
5841N 
5717N 
5554N 
543ON 
53o6 N 
7049N 
13341W 
13436W 
13528W 
13616W 
13702W 
14638W 
22.5 
23.6 
24.8 
25.9 
27.0 
11.9 
159,8 
158.7 
157'7 
156,7 
155 7 
173.1 
P oP 
P RP 
PPUG 
GPOG 
PPQG 
PP5G 
1810-21061 
1810-21064 
1810-21070 
OOOO0/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10030/1286 
1-10030/1287 
1-10030/1288 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
90 
50 
10 
1297 
1297 
1297 
6931N 
68 13N 
6654N 
14842W 
15033W 
15212W 
13.1 
14.3 
15.5 
171.0 
169.2 
167,5 
PGG 
PPOGVd 
GG6G 
1810-21073 
1810-21075 
1810-21082 
1810-21084 
1810-21091 
1810-21093 
1810-21100 
1810-21102 
1810-21105 
00000/OOOO 
00000/0000 
OOO0/0000 
00000/0000 
O00OO/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/OOOO 
000OO/0000 
1-l0030/1289 
1-10030/1290 
1-10030/1291 
1-10030/1292 
1-10030/1293 
1-10030/1294 
1-10030/1295 
1-10030/1296 
1-10030/1297 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10/11/74 
10 
20 
60 
90 
60 
4O 
So 
60 
50 
1297 
1297 
1297 
1297 
1297 
1297 
1297 
1297 
1297 
6634N 
6413N 
6251N 
61P9N 
6006N 
5843N 
5720N 
5557N 
5434N 
15343W 
15505W 
15619W 
15727W 
15830W 
15929W 
16023W 
16115W 
16203W 
16,6 
17.8 
19.0 
20,1 
21.3 
22.4 
23.6 
24.7 
25.9 
166.0 
164.6 
163.3 
162.1 
160.9 
159.8 
j8.8 
157-7 
156.7 
PGGG 
0060 
PPGG 
GGGG 
GGG 
PGGG 
PGPG 
PGRG 
PPRG 
18i1-14253 
1811-14260 
O00O/O0 
00000/0000 
I-10030/1298 
1-10030/1299 
10/12/74 
10/12/74 
1oo 
100 
1307 
1307 
4730 
4605N 
06344W 
06419W 
31.2 
32.3 
152.0 
151.1 
PPPG 
PPPG 
KEYS: CLOUD COVER % ..... *,....... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSCBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GcGBD. p-pOOR. F=FAIR.
 
ERTS-1 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE Oils
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
AC(UIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRTNCrPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1811-16082 
1811-16085 
1811.16091 
1811-16094 
18 11-1 6±oo 
1811-16103 
1811-161o5 
1811-16112 
00000/0000 
OOo0/oooo 
ooo00/000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1300 
1-10030/1301 
1-10030/1302 
1-10030/1303 
1-10030/1304 
1-t8030/1305 
1-10030/1306 
1-10030/1307 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
30 
30 
20 
30 
100 
100 
100 
100 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
4894N 
47P9N 
4604N 
44q9N
4 314 N 
4149N 
4023N 
3858N 
08853W 
08931W 
09006W 
09040W 
09113W 
09144W 
09215W 
09244W 
30.1 
31.2 
32,3 
33.3 
34,4 
35-5 
36.5 
37.5 
153.0 
152.j 
151.1 
150.1 
149oE 
1482 
147.2 
146.2 
PGGG 
PGRP 
PGRG 
PGGG 
PG6 
PGRP 
PGBP 
PGRP 
1811-t6114 
1811-16121 
1811-16123 
1811-161q0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1308 
1-10030/1309 
1-10030/1310 
1-10030/1311 
10/12/74 
10o12/74 
10/12/74 
10/12/74 
100 
'0 
40 
10 
1308 
1308 
1308 
1308 
3733N 
3606N 
344o 
3313N 
09313W 
09340W 
09406W 
0932W 
38.6 
39.6 
40.5 
41o5 
145.1 
144.1 
143.0 
141.8 
PGGP 
PGPG 
PPGG 
PGO 
1811-161q2 
1811-161q5 
1811-16141 
1811-16144 
1811-16150 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1312 
1-10030/1313 
1-10030/1314 
1-10030/1315 
1-10030/1316 
n12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
30 
60 
60 
30 
40 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
3147N 
30PON 
2855N 
2729N 
2603N 
09457W 
09522W 
09546W 
09610W 
09634W 
42.5 
43,4 
44,3 
45.2 
46.1 
140.7 
13994 
138,2 
136,9 
135.6 
GGRG 
PGGG 
RP 
GGRp 
GGRG 
1811-17514 
1811-17521 
1811-17523 
1811-17510 
1811-175q2 
1811-17535 
1811-17541 
1811-17544 
1841i17650 
1811-17593 
1811-17555 
1811-17562 
1811-19305 
1811-19311 
1811-19314 
1811-19320 
00000/0000 
000O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1317 
1-10030/1318 
1-10030/1319 
1-10030/1320 
1-10030/1321 
1-10030/1322 
1-10030/1323 
1-10030/1324 
1-i0030/1325 
I-10030/1326 
1-10030/1327 
1-10030/1328 
1-10030/1336 
1-10030/1337 
1-10030/1338 
1-10030/1339 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10)12/74 
10/12/74 
10)12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
50 
10 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
10 
30 
50 
100 
90 
90 
80 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1309 
1310 
1310 
1310 
1310 
4855N 
47q0N 
4604N 
4439N 
4314W 
4148N 
4023N 
3857N 
3731N 
3606N 
3440N 
3314N 
6250N 
6128N 
6006N 
5843N 
11443W 
11520W 
11555W 
11629W 
11701W 
11732W 
11803W 
11832W 
190ow 
11928W 
11954W 
12020W 
13201W 
13309W 
13411W 
13509W 
300 
31,1 
32.2 
33.3 
34.4 
35.4 
36.5 
37.5 
38.5 
39,5 
40.5 
415 
18.6 
19.8 
21.0 
22-1 
15390 
152.1 
151,1 
150.2 
149,2 
148.2 
147.2 
146.? 
145.2 
144,1 
143,0 
141.9 
16304 
162.2 
161,0 
159.9 
PGRG 
GGGG 
GGPG 
GGG 
GGp 
GGGP 
GGRP 
GGOP 
GGG 
GGBRG 
GORP 
PGRG 
PPRP 
PPGP 
PPFfP 
PRP 
1811-19323 
1811-19325 
1811-19312 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1340 
1-10030/1341 
1-10030/1342 
10/12/74 
10/12/74 
10/12/74 
70 
50 
70 
1310 
1310 
1310 
5720N 
5556N 
5432N 
13603W 
13654W 
13743W 
23.3 
24.4 
25.5 
158.9 
157.8 
156.9 
GPPG 
PPRG 
PPRP 
KEYS: CLOUD COVER % ..... #-*-.a..... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE OUALITY ..... so....... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOD. P=POOR, F=FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FdR US PAGE 0119
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1811-19334 00000/0000 1-10030/1343 10/12/74 100 1310 5308N 13829W 26.7 155.9 PPO 
1811-21113 
1811-211P0 
O0000/O00O 
00000/0000 
1-10030/1344 
1-10030/1345 
10/12/74 
10/12/74 
50 
70 
1311 
1311 
7048N 
69gON 
14811W 
15015W 
11.6 
12.8 
173.1 
171.1 
PPRP 
PPOG 
1811-21122 oooo,0000 1-10030/1346 10/12/74 20 1311 6812N 15205W 13.9 169.2 GPGG 
1811-21125 00000/0000 1-10030/1347 10/12/74 10 1311 6653N 15344W 15.1 167.6 GGOG 
1811-21'i 00000/0000 1-10030/1348 10/12/74 50 1311 6533N 15514W 16.3 166.1 GPGP 
1811-21134 O000o0000 1-10030/1349 in/12/74 100 1311 6411N 15636W 17.5 164,7 GPRP 
1811-21140 
1811-21143 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1350 
1-0030/1351 
10/12/74 
10/12/74 
90 
80 
1311 
1311 
6250N 
61P8N 
1575oW 
15858W 
18.6 
19.8 
163.4 
162.2 
PoP 
PPOP 
1811-21145 
1811-21152 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1352 
1-10030/1353 
10/12/74 
10/12/74 
90 
80 
1311 
1311 
6OOSN 
5843N 
16001W 
16058W 
20.9 
22.1 
161.0 
159.9 
GPBG 
GRP 
1811-21154 
1811-21161 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1354 
1-10030/1355 
10/12/74 
10/12/74 
80 
100 
1311 
1311 
5719N 
5595N 
16152W 
16244W 
23.2 
2494 
158.9 
157.9 
PPRP 
PPBP 
1811-21163 
1811-21170 
000/O0000 
00000/0000 
1-10030/1356 
1-10030/1357 
10/12/74 
1n/12/74 
100 
90 
1311 
1311 
5412N 
5308N 
16632W 
16418W 
25.5 
26.7 
156.9 
155.9 
PPRP 
PPBP 
1812-14312 00000/0000 1-10030/1359 10/13/74 60 1321 4731N 06509W 30.8 152.2 POGS 
1812-14314 
1812-t43?I 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1360 
1-10030/1361 
10/13/74 
10/13/74 
30 
t0 
1321 
1321 
4606N 
4441N 
06544W 
06618W 
31.9 
33.0 
151,3 
I0.4 
PGGG 
PPGP 
1812-143P3 
1812-16141 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10030/1362 
1.10030/1363 
10/13/74 
10/13/74 
40 
70 
1321 
1322 
4316N 
4855N 
06651W 
0902OW 
34.1 
29.7 
149.4 
15392 
PG6G 
PGRG 
1812'-16143 
1812-16150 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1364 
1-10030/1365 
10/13/74 
10/13/74 
70 
80 
1322 
1322 
4730N 
46o5N 
09057W 
09132W 
30.8 
31.9 
152.3 
151.3 
PGGO 
PGRO . 0 
1812-16192 O0000/OOOO 1-10030/1366 10/13/74 100 1322 4440N 09206W 33.0 150.4 GG, 
1812-16155 
1812-16161 
1812-16164 
1812-16170 
1812-16173 
1812-16175 
1812-161841812-l6184 
00000/0000 
00000/0000 
O000O0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/000000000/0000 
1-10030/1367 
1-10030/1368 
1-10030/1369 
1-10030/1370 
1-10030/1371 
1-10030/1373 
1-10030/13731-10030/1374 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/7410/13/74 
1oo 
100 
100 
too 
80 
80 
7070 
1322 
1322 
1322 
1322 
1322 
1322 
13221322 
43i5N 
41SON 
4024N 
3859N 
3733N 
3647N 
3442N3315N 
09238W 
09310W 
09340W 
09410W 
09538W 
09502W 
09532W09558W 
34.1 
351 
362 
37.2 
38.2 
392 
402 
41#2 
149.4 
1485 
1475 
146,5 
145.4 
1444 
1433 
142,2 
PGRG 
GRG 
GRG 
PGRP 
Pope 
PG 
PGBG 
PGRG 
0­
1812-16191 
1812-J6193 
1812-16200 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/OOOO 
1-10030/1375 
1.10030/1376 
1-10030/1358 
10/13/74 
10/13/74 
10/13/74 
80 
80 
70 
1322 
1322 
1322 
31SON 
3024N 
2857N 
09623W 
09648W 
09712W 
42.2 
43.1 
44o0 
141.0 
139.8 
13896 
PG6G 
PGRG 
P P 
1812-16202 000o/OO0o 1-10030/1397 10/13/74 50 1322 2731N 09735W 44.9 137.3 PPRP 
1812-16205 00000/0000 1-10030/1398 10/13/74 40 1322 2604N 09759W 45,8 136.0 PPOG 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,,........... 0 TA 100 : % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ...... ,....... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. P=POOR, FFAIR,
 
ERTS-1 
03:20 SEP 30,'75 
 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 PAGE 0120
 
OSSERVATI&N MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1812-17572 o000o/oooo 1-10030/1399 t0/13/74 20 
 1323 4855N 116 09W 29.7 153,2 PGOG
1812-17575 ooooo/oooo 1"0030/140o 10/13/74 
 20 1323 473ON 11646W 30.8 152.3 PGaG
1812-17581 ooooo/0000 1-io030/1401 10/13/74 3o 
 1323 46o6N 11721W 31'9 151#3 GOEG
1812-17584 00000/0000 1-10030/1402 10/13/74 
 20 1323 4440N 11754W 33.0 150,4 GeRG
1812-1759o oooo/0000 1-10030/1403 1n213/74 0 1323 4315N 11827W 34,0 149.4 PGRO
1812-17593 00000/0000 1-10030/1404 10/13/74 0 
 1323 41SON i1i89w 35,1 148.5 GPRG
1812-17595 00000/0000 1-10030/1405 10/13/74 10 1323 
 4023N 11929W 36.1 147,S GPGG
1812018002 ooodo/0000 P"10030/1406 10/13/74 
 0 1323 38S7N 11958W 37.2 146,5 GGGG
1812-18004 00000/0000 1-10030/1407 10/13/74 0 1323 37a2N 12026W 38.2 145.4
1812-18011 00000/0000 
-10030/1408 10/13/74 
GGRG
 
10 1323 3606N 12054W 39.2 144*4 PPRG
1812-18013 0000/0000 1-10030/1409 10/13/74 60 1323 
 3440N 12121W 402 143.3 GGRP
1812-18020 00000/0000 1-10030/1410 10/13/74 7o 1323 33j5 N 12±47W 41.2 142.2
1812-19363 00000/0000 i.-oo3o/41i 10/13/74 PGG
 30 1324 6251N 13322W 18.3 163,5 GPeG
±812.19370 00000/0000 1-10030/1412 10/13/74 80 
 1324 6129N 13430W 19,4 162,3 GPRP
1812-19372 OOOOO/0000 1-loo3o/1413 10/13/74 90 
 1324 6007N 13533W 20.6 161.2 GPH
181219375 00000/0000 1-10030/1414 1n/13/74 90 1324 5844N 
 i363jW 21.7 160.1 PPR
1812-19381 00000/0000 1-10030/1415 10/13/74 100 1324 5721N 
 13726W 22.9 159,0 GPEG
1812-19384 ooooO/0000 1-10030/1416 10/13/74 
 100 1324 5557N 13817W 24,0 158.0 PPRP182-193g0 O000/0000 i-to030/1417 1o/13/74 90 1324 5433N 13905W 25.2 157.0 Pp0p1812-19393 O0000/O0000 1-10030/1418 10/13/74 9O 1324 5309N 13951W 26,3 15691 aPaP
1812-21172 OOO0/0000 
-10030/1419 10/13/74 0 1325 7049N 14932W 1.2 173.2
1812-21174 O00O/0000 1-10030/1420 10/13/74 
PEG
 
0 1325 6931N 15136W 12,4 171,2 PGG
181221181 O0000/0000 1-10030/1421 10/13/74 
 0 1325 6813N 15826W 13.5 169.4 PG9G
1812-21183 00000/0000 1-10030/1422 lo/13/74 6
50 1325 654N 155o6W 14,7 167.7 PRG
i.812-211 9 o 00000/0000 1-10030/i423 10/13/74 70 13E5 6534 N 15637W 1509 166.2 PRG
1812-21192 O0000/OOOO 1-10030/1424 10/13/74 
 90 1325 6413N 15759W 17.1 164.8 PEP
1'812-21195 O00o/0000 1-10030/1425 10/13/74 100 1325 6252N 15914W 18.2 163,5 
 GRP
1812-21201 oooo/oooo 1-o10030/1426 10/13/74 8 0 1325 6130N 16022W 19*4 162.3 POP
1812-21204 00000/0000 1-10030/1427 10/13/74 1oo 1325 60o8N 16125W 20.6 161.2 PEP
1812-21210 00000/0000 1-10030/1428 10/13/74 
 9o 1325 5844N 16224W 21.7 160.1 PEP
1812-21213 00000/0000 1-10030/1429 10/13/74 100 
 1325 5721N 16a18W 22.9 159.0 PORP
1812-21215 00000/0000 1-1o030/1430 10/13/74 90 
 1325 5557N 16409W 24.0 158,0 PPRP
1812-21222 O00O/0000 1-10030/1431 10/13/74 90 
 1325 5433N 16457W 25.2 157.0 PG6G
1812-21224 00000/0000 1-10030/1432 10/13/74 
 80 1325 5309N 16543W 26.3 156.1 ppOp1813-14370 00000/0000 1-10030/1377 10/14/74 70 1335 4733N 06635W 30.5 152,5 GOP
1813-14373 00000/0000 1-10020/1378 10/14/74 70 1335 
 4608N 06710W 31.6 151.5 PGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ,,,0,,.,...,,,, O TR 100 
x % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY *.s,,,...... o, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GGOOD. P'pOBR. F.FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 0j'75 STANDARD CATALOG FbR US PAGE 0121
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArcUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1813-14375 ooooo/0000 t-10030/1379 10/14/74 70 1335 4442N 06744W 32.7 150.6 GOP
 
±813-14382 O000/0000 1-10030/1380 iQ/14/74 90 1335 4317N 06816W 33.7 149.6 PGRG
 
1813-14384 00000/0000 1-10030/1381 10/14/74 100 1335 415IN 06847W 34.8 148.7 PGGG
 
1813-14391 ooooo/000 1-10030/1382 10/14/74 50 1335 4026N 06917W 35s9 147,7 PPRP
 
1813-14393 00000/0000 1-10030/1383 10/14/74 50 1339 390ON 06947W 36.9 146.7 PEP
 
1813-16195 0000/0000 t-10030/13 84 10/14/74 100 1336 4857N 09148W 29.4 153.4 GPe
 
1813-16202 00000/0000 1-10030/1385 10/14/74 90 1336 4732N 09225W 30,5 152.5 G32
 
1813-16204 00000/0000 1-10030/138b 10/14/74 90 1336 4607N 09300W 31.6 151.5 GRG
 
1813-16211 00000/0000 1-10030/1387 10/14/74 90 1336 4441N 09334W 32.6 150.6 PGRG
 
1813-16213 00000/0000 1-10030/t388 10/14/74 70 1336 4315N 09406W 33.7 149.7 PGRG
 
1813-16220 00000/0000 1-10030/1389 10/14/74 70 1336 4150N 09437W 34.8 148.7 PGPG
 
1813-16222 00000/0000 1-10030/1390 10/14/74 90 1336 4024N 09507W 35.8 147.7 PEG
 
i813-16225 00000/0000 1-10030/1391 10114/74 100 1336 388N 09536W 36,9 146P7 PRP
 
1813-162ql 00000/0000 1-10030/1392 10/14/74 100 1336 37q2N 09604W 37.9 145.7 PEG
 
1813-162q4 00000/0000 1-10030/1393 10/14/74 100 1336 3607N 09632W 38.9 144.7 PGEP
 
1813-16240 00000/0000 1-10030/1394 10/14/74 100 1336 3442N 09659W 39.9 143.6 PGRP
 
1813-16243 08000/0000 1-10030/1395 10/14/74 100 1336 3316N 09725W 40,9 142.5 GRP
 
1813-16245 00000/0000 1-10030/1396 10/14/74 90 1336 31sON 09750W 41.9 141.4 PGRP
 
1813-16252 00000/0000 1-10030/1447 io/14/74 80 1336 3024N 09815W 42.8 140.2 GGGG
 
1813-16264 00000/0000 1-10030/1448 10/14/74 70 1336 2859N 09839W 43.7 139.0 GGGG
 
1813-16261 00000/0000 1-10030/1449 10/14/74 70 1336 27q4N 09903W 44,6 137,7 GG6
 
1813-16263 00000/0000 1-10030/1450 10/14/74 70 1336 2607N 09926W 45o5 196,4 GGG6
 
1813-18031 00000/0000 1-10030/1451 10/14/74 0 1337 48S7N 11734W 29.3 153.4 GGGG
 
1813-18033 00000/0000 1-10030/1452 10/14/74 0 1337 4732N l1810W 30.4 152,5 GGG
 
1813-18040 08000/0000 1.10030/1453 10/14/74 0 1337 4607N 11846W 31,5 151.6 GGG6
 
1813-18042 08000/0000 1-10030/1454 10/14/74 0 1337 4441N 11919W 32.6 150.6 GGGG
 
1813-18045 00000/0000 1-10030/1455 10/14/74 0 1337 4316N 11952W 33.7 149.7 GGG
 
1813-18051 00000/000 1-10030/1456 10/14/74 0 1337 4151N 12023W 34.8 148.7 GGRP
 
1813-18054 08000/0000 1-10030/1457 10/14/74 0 1337 4026N 12054W 35.8 147.7 GGGG
 
1813-18060 00000/0000 1-10020/1458 10/14/74 0 1337 390ON 12124W 36.8 146.8 GGG
 
1813-18063 OOOOO/0000 1.10030/1459 10/14/74 20 1337 3735N 12153W 37.9 145,7 GGG
 
±813-18065 00000/0000 1-10030/1460 10/14/74 70 1337 3609N 1222OW 38.9 144.7 GGGG
 
1813-18072 00000/0000 1-10030/1461 10/14/74 100 1337 3442N 12246W 39.9 143.6 G630
 
1813-19415 00000/0000 1-10030/1464 10/14/74 100 1338 6414N 13334W 16.7 164.9 GPOP
 
1813-19421 00000/0000 1-10030/1465 10/14/74 90 1338 6252N 13449W 17.9 163.6 GPGP
 
1813-19424 00000/0000 1-10030/1466 10/14/74 40 1338 6130N 13558W 19.0 162,4 GPGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... ,,,,,.... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** u ND CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ,.....,,,,,,,, BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GGBeD. P:POOR. F=FAIR.
 
03:20 SEP 30j175 ERTS-1 STANDARD CATALOG FBR US PAGE 0122 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
BESERVATTBN 
ID 
MTCRBFILM RBLL NB,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
18i3-i9410 
1813-194q3 
1813-1945 
1813-19442 
00000/0000 
OOOo/OOO 
00000/0000 
O000o/OOOO 
1-10030/1467 
±-10030/i468 
1-10030/1469 
1-10030/1470 
10/14/74 
10/14/74 
10/14/74 
10/14/74 
50 
40 
80 
100 
1338 
1338 
1338 
1338 
b008N 
5845N 
5722N 
5599N 
13702W 
13802W 
13857W 
13947W 
20.2 
21.4 
22.5 
23.7 
161.3 
160o2 
159.2 
158.2 
GGGP 
QPGG 
PPPG 
PPGP 
1813-19444 
1813-19451 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1462 
1-10030/1463 
10/14/74 
10/14/74 
100 
100 
1338 
1338 
54n5N 
531IN 
14035W 
1412OW 
2498 
25.9 
157.2 
156.2 
6 GP 
G 6G 
1813-212q0 
1813-212q3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1442 
1-10030/1443 
10/14/74 
10/14/74 
50 
80 
1339 
1339 
7050N 
6934N 
15058W 
15303W 
10.8 
12.0 
173,3 
171.3 
6G 
RG 
1813-212q5 00000/0000 1-10030/1444 10/14/74 0 1339 6815N 15454W 13.1 169.5 EG 
1813-21242 
1813-21244 
183-21251 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1433 
1-10030/1434 
1-10030/1435 
10/14/74 
10/14/74 
1o/14/74 
30 
20 
20 
1339 
1339 
1339 
6656N 
6536N 
6415N 
15633W 
15803W 
15925W 
14.3 
15,5 
16.7 
167.8 
166,3 
164,9 
P 6G 
P RP 
P'OP 
1813-212"3 
1813-21260 
1813-21262 
1813-21265 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-Io030/1436 
1-t0030/1445 
1-10030/1446 
1-10030/1437 
1Q/14/74 
10/14/74 
10/14/74 
10/14/74 
0 
70 
80 
100 
1339 
1339 
1339 
1339 
6253N 
6141N 
6009N 
5846N 
16040W 
16148W 
16252W 
16351W 
17.9 
19,0 
20.2 
21.3 
163.6 
162.4 
161.3 
160.2 
P 6G 
EG 
Ep 
P RP 
1813-21271 00000/0000 1-10030/1438 10/14/74 100 1339 5722N 16446W 2205 159.2 P oP 
1813-21274 00000/0000 1-ioO30/1439 10/14/74 100 1339 5558N 16537W 23.6 158.2 P 6G 
1813-21280 00000/0000 1-10030/1440 10/14/74 100 1339 5434N 16624W 24.8 157.2 P oP 
1813-21283 00000/0000 1-10030/1441 10/14/74 100 1339 53ION 16708W 25.9 156.2 P oP 
1814-14425 
1814-14431 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1471 
1-10030/1472 
10/15/74 
10/15/74 
100 
100 
1349 
1349 
4714N 
4609N 
06758W 
06833W 
30.1 
31.2 
152,7 
151.7 
PGSP 
eGe 
1814-14434 
1814-14440 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1473 
1-10030/1474 
10/15/74 
10/15/74 
80 
70 
1349 
1349 
4444N 
4319N 
06907W 
06939W 
32.3 
33.4 
150.8 
149.9 
GGOG 
GGG 
1814-14443 00000/0000 1-10030/1475 10/15/74 70 1349 4153N 07011W 34.5 148.9 GGGG 
1814-14445 
1814'-14452 
1814-14454 
1814-14461 
1814-16234 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1476 
1-10030/1477 
1-10030/1478 
1-10030/1479 
1-10030/1480 
10/15/74 
10/15/74 
10/15/74 
10/15/74 
10/15/74 
60 
70 
70 
60 
100 
1349 
1349 
1349 
1349 
1350 
4027N 
3901N 
3735N 
3609N 
4857N 
07042W 
07112W 
0714OW 
07208W 
09311W 
35.5 
36.6 
37.6 
38.6 
29.0 
148.0 
147.o 
146,0 
144,9 
153.6 
GPOG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
1814-16260 00000/0000 1-10030/1481 10/15/74 100 1350 4732N 09348W 30oi 152.7 GGG 
18'14-16263 00000/0000 1-10030/1482 10/15/74 100 1350 46o8N 09424W 31.2 151.8 GGG 
1814-16265 
1814-16272 
OOOOO/OO0 
00000/0000 
1-10030/1483 
1-10030/1484 
10/15/74 
10/15/74 
80 
80 
1350 
1350 
4443N 
4317N 
09457W 
09530W 
32.3 
33.4 
1508 
149.9 
GGGG 
GGGG 
1814-16274 00000/0000 1-10030/1485 10/15/74 60 1350 4151N 09601W 34.4 148.9 PG0G 
18±4-16281 00000/0000 1-10030/1486 10/15/74 0 1350 4025N - 09631W 35.5 148.0 GGG 
KEYSI CLOUD COVER % s......0 Tn 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .......... . BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GBD. P;PBOR, F-FAIR. 
ERTS­
03:20 SEP 301'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0123
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACoUTRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 12! 45678
 
1814-16283 O00OO/0000 1-10030/1487 10/15/74 0 1350 3859N 09700W 36.5 147.0 GG5G
 
1814-16290 00000/0000 1-10030/1488 10/15/74 0 1350 3734N 09728W 37.6 146.0 GOGG
 
1814-16292 OOO00/OOO0 .10030/1489 10/15/74 0 1350 3608N 09756W 38.6 145o0 GGOG
 
1814-16295 OOOO/0000 1-10030/1490 10/15/74 0 1350 3442N 09823W 39-6 143.9 GGG
 
1814-16301 oooooooo0 -10030/1491 1ou15/74 0 1360 3316N 09849W 40.6 142.8 GGGG
 
1814-16304 O00OO/0000 1-10030/1492 10/15/74 0 1350 315ON 09914W 41.6 141.7 GGG
 
1814-16313 00000/0000 1-10030/1493 10/15/74 0 1350 2859N lOOOSW 43.4 139.3 GGBRG
 
1814-16315 ooooo/oooo 1-10030/1494 10/15/74 10 1350 2733N 10029W 44.3 138.1 GGG
 
1814-18085 00000/0000 1-10030/1495 10/15/74 50 1351 4858N 11859W 29.0 153,6 GGRG
 
1814-18092 oooo/OOOO 1.10030/1 496 10/15/74 10 1351 4733N 11936W 30.1 152.7 GGEP
 
1814-18094 O00OO/000 1-t0030/1497 10/15/74 0 1351 4608N 12011W 31,2 151.8 GGRG
 
1814-18101 O0000/0000 1-10030/1498 10/15/74 0 1351 4443N 12045W 32.3 150.8 G06
 
1814-18103 00000/0000 1-10030/1499 i0/15/74 0 1351 4318N 12118W 33,3 149.9 GGG
 
1814-18110 00000/0000 1-10030/1500 10/15/74 0 1351 4153N 12149W 34.4 149.0 GGG
 
1814-18112 00000/0000 1-10030/1501 10/15/74 0 1351 4027N 12220W 35.5 148.0 GROG C)C
 
1814-18115 00000/0000 1-10030/1502 10/15/74 10 1351 3902N 12249W 36.5 147.0 GROG 
1814-18121 00000/0000 1-10030/1503 10/15/74 90 1351 3736N 12318W 37.6 146.0 POGO 0 
1814-18124 00000/0000 1-10030/1504 10/15/74 100 1351 3610N 12345W 38.6 145.0 GGGG 8 . 
1814-19473 00000/0000 1-10030/1532 10/15/74 90 1352 6415N 13458W 16,3 165.0 GGOP
 
1814-19480 Oooo00/00 1-10030/1533 10/15/74 80 1352 6253N 13613W 17.5 163.8 GGGP
 
1814-19482 OO00O/0000 1-10030/1534 10/15/74 90 1352 6131N 13722W 18.7 112.6 GGOP
 
1814-19485 OOO00/O000 1-10030/1535 10/15/74 90 1352 6O08N 13826W 1998 161.4 PPOP
 
1814-19491 ooooo/oooo 1-10030/1536 10/15/74 100 1352 5846N 13924W 21.0 160.3 PGGP
 
1814-19494 OOOOO/0000 1-10030/1537 10/15/74 80 1352 5723N 14019W 22.1 159.3 OPGp
 
1814-19500 ooo6o/oooo 1-oO3/i538 10/15/74 80 1352 5559N 14110W 23.3 158.3 GOGa
 
1814-19503 00000/0000 1-10030/1539 10/15/74 90 1352 5435N 1415W 24.4 157.3 GGGG
 
1814-19505 00000/0000 1-10030/1540 10/15/74 50 1352 5312N 14244W 25.6 156o4 GGG
 
1814-21284 OOOOO/000 1-10030/1541 10/15/74 60 1353 7051N 15219W 10,4 173.4 PGGG
 
1814-21291 OOOOO/OOOO i-lo030/1542 10/15/74. 70 1353 6934N 15424W 11.6 171,4 GGG
 
1814-21293 00000/0000 1-10030/1543 10/15/74 40 1353 6815N 15615W 12.8 169.6 PGRG
 
1814-21300 000O/0000 1-10030/1544 10/15/74 10 1353 6656N 15755W 13-9 167,9 POGO
 
1814-21302 OOO00/OOOO 1-10030/1545 10/15/74 0 1353 6536N 15925W 15.1 166.4 PG3G
 
1814-21311 O00O/OOOO 1-10030/1546 10/15/74 30 1353 6254N 16202W 17.5 163.8 GGRG
 
1814-21314 OOOOO/0000 t-10030/1547 10/15/74 40 1353 6131N 16311W 18-6 162.6 GGGG
 
1814-21320 OOOO0/0OOO 1-d0030/1548 10/15/74 50 1353 6009N 16415W 19.8 161.4 GGRG
 
1814-21323 0OOO/O0000 1-10030/1549 10/15/74 100 1353 5846N 16514W 21,0 160.4 GGRP
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .... o..,...... 0 TA 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .... ,...o...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GnGOOD. P*PBOR F*FAIR.
 
ERTS-t03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0124
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATIBN MTCROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL AroUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, REV MSS

RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1814-2t325 O000o/OOOO 1-10030/1550 10/15/74 100 1353 5722N 16609W 22.1 159.3 GGEG
1814-21312 00000/0000 1-10030/1551 10/15/74 80 1353 5559N 16700W 
 23-3 158.3 GGGG
1814-21334 0o000/0000 1-10030/1552 10/15/74 90 
 1353 5435N 16747W 24.4 157.3 PGGG
 
1814-21341 00000/0000 1-10030/1553 10/15/74 90 1353 5311N 16833W 25.5 156.4 GGQP
1814-21343 OOOo/OOOO 1-10030/1554 10/15/74 
 100 1353 5147N 16916W 26.7 155.5 GGGP
1815-14483 OOOOO/OOOO 1-10031/0450 10/16/74 100 1363 4727N 06931W 29.9 152.8 PPOP

1815-14490 00000/0000 1-10031/0451 1o/16/74 100 1363 4602N 07006W 31.0 15199 PEP
1815-14492 00000/0000 1-10031/0452 10/16/74 
 100 1363 4437N 07039W 32.1 151.0 G P
t815-14495 00000/0000 1-10031/0453 1o/16/74 100 1363 4311N 07111W 33.1 150.0 0 P
 
1,815-14501 00000/0000 1-10031/0454 10/16/74 
 100 1363 4146N 07142W 34.2 1491 PP G
1,815-14504 00000/0000 1-10031/0455 10/16/74 100 1363 4020N 07212W 
 35.3 148#, PP P
1815-14510 00000/0000 1-10031/0456 10/16/74 o 1363 3855N 07241W 36.3 147,2 PEP
1815-14513 00000/0000 1-10031/0457 10/16/74 70 1363 3729N 07310W 37.4 146.2 PEG
1815-14515 00000/0000 1-10031/0458 10/16/74 70 1363 3603N 07338W 
 38,4 145.1 GEG
1815-14522 00000/OOO. 1-10031/0459 10/16/74 60 1363 3437N 07#06W 39.4 144.1 8RG
1815-14524 00000/0000 1-10021/0460 10/16/74 60 1363 3311N 07431W 40.4 143.0 PeeP
1815-14531 O000/0000 i-10031/0461 10/16/74 70 1363 3145N 07456W 41.4 141.9 PPeP
1815-16312 00000/0000 1-10031/0154 10/16/74 
 80 1364 48s2N 09443W 28.7 153.7 OPEG
1815-16315 00000/0000 1-10031/0155 10/16/74 20 1364 
 4727N 09520W 29.8 152.8
1815-16321 00000/0000 1-10031/0156 10/16/74 GGG
 20 1364 4603N 09555W 30.9 151,9 GGGG
1815-16324 00000/0000 1-10031/0157 10/16/74 0 1364 4437N '09628W 32.0 151,0 GGG
1815-163q0 00000/0000 1-10031/0158 10/16/74 0 1364 4311N 09700W 33.1 150.0 GPOG
1815-16333 00000/0000 1-10031/0159 10/16/74 
 10 1364 4146N 09731W 34.2 149,1 GPOG
1815-16335 00000/0000 1-10031/0160 10/16/74 30 
 1364 4021N 09801W 35.2 148.2 PP0G1815-16342 00000/0000 1-10031/0161 10/16/74 20 1364 3855N 09831W - 36.3 147.2 GPRG
1815-16344 OOOOO/0000 1-1003i/0162 10/16/74 10 1364 3729N 09859W 37.3 146.2 ePeG
1815-16351 00000/0000 1-10031/0163 10/16/74 
 10 1364 36o3N 09927W 38.4 145.2 GPGG
1815-163r3 00000/0000 1-10031/0164 10/16/74 
 0 1364 3437N 09953W 39.4 144,1 GQG
1815-16360 00000/0000 1-10031/0165 10/16/74 0 1364 331iN 10019W 40.4 143.0
1815-16362 00/0000 1-10031/0166 10/16/74 PPOG
 1o 1364 3146N 10045W 41.3 141.9 PGGG
1815-16365 O00OO/0000 1-10031/0167 10/16/74 
 0 1364 3021N 10110W 42.3 140.8 GPeG
1815-16371 00000/0000 1-10031/0153 10/16/74 
 0 1364 2854N 10134W 43-2 139,6 0 2G
1815-18144 00000/0000 1-10031/0168 10/16/74 10 1365 
 4852N 12031W 28.7 153.7 GGGP
1815-18150 00000/0000 1-10031/0169 1n/16/74 10 1365 4727N 12108W 29.8 152.8 GPQG
1815-18153 00000/0000 1-10031/0170 10/16/74 10 1365 4603N 12143W 30.9 151.9 GPOG
1815-18155 00000/0000 1-10031/0171 10/16/74 0 1365 4437N 12216W 
 32.0 151.0 GGG
 
KEYS: CLOUD rOVER % ....... is .... 0 TA 
100 1 % CLOUD COVER. *x * NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY ,........;,.,,, BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED GGOOD. P.POOR. F;FAIR.
 
EPTS-I
 
03:20 SEP -o,175 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0125
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1815-18162 00000/0000 1-10031/0172 10/16/74 0 1365 4312N 12248W 33.1 150.1 GGGG 
1815-18164 
1815-18171 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0173 
1-10031/0174 
10/16/74 
10/16/74 
10 
30 
1365 
1365 
4146N 
40?IN 
12319W 
12349W 
34.2 
35.2 
149.1 
148,2 
PGGG 
GPGG 
1815-18173 00000/0000 J-10031/0175 10/16/74 70 1365 3856N 12418W 36.3 147.2 PPRG 
1815-181Ro 00000/0000 1-10031/0176 10/16/74 100 1365 373iN 12446W 37.3 146.2 GPGG 
1815-195S 
1815-19532 
i815-19514 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1555 
1-10030/1556 
1-10030/1557 
10/16/74 
10J16/74 
lo/16/74 
80 
70 
80 
1366 
1366 
1366 
6sqON 
6409N 
6248N 
13509W 
13631W 
13745W 
14.9 
16.0 
17.2 
166.4 
165.0 
163.8 
GPGG 
GPGp 
PPGG 
1815-19541 00000/0000 1-o0030/1558 10/16/74 80 1366 61P6N 13854W 18.4 162.6 GPG 
1815-19543 00000/0000 1-10030/1559 t1/16/74 70 1366 6O03N 13957W 19.5 161.5 GPGP 
1815-19550 00000/0000 1-10030/1560 10/16/74 50 1366 5841N 14056W 20.7 160.4 GGGP 
1815-19552 O0000/0000 1-10030/1561 10/16/74 80 1366 5717N 14151W 21.9 159.4 GPGG 
1815-19595 O00O/0000 1-10030/1562 10/16/74 70 1366 5554N 14242W 23.0 158.4 GGPG 
1815-19561 00000/0000 1-10030/1563 10/16/74 60 1366 5430N 14331W 24.2 157.4 GGGG 
1815-19564 
1816-14541 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1564 
1-10030/1565 
10/16/74 
±0/17/74 
40 
90 
1366 
1377 
5306N 
4729N 
14416W 
07059W 
25.3 
29.5 
156.5 
153.0 
PPGP 
PG0G 0 0 
1816-14544 
1816-14550 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1566 
1-10030/1567 
10/17/74 
10/17/74 
90 
100 
1377 
1377 
4604N 
4439N 
07134W 
07207W 
30.6 
31.7 
152.1 
151.2 
PPRP 
PGRP C2 
1816-14553 O0000/0000 1-10030/1568 10/17/74 90 1377 4313N 07240W 32.8 150,2 PPRP 
1816-14555 
1816-14562 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1569 
1-10030/1570 
10/17/74 
10/17/74 
70 
50 
1377 
1377 
4148N 
40P2N 
07312W 
07343W 
33.9 
34.9 
149.3 
148,4 
PGEP 
PGEP 
1816-14564 00000/0000 1-10030/1571 10/17/74 50 1377 3856N 07412W 36.0 147.4 PG0 
1816-14571 00000/0000 1-10030/1572 10/17/74 60 1377 3730N 07440W 37-0 146.4 PGRP 
1816-14573 oooooiOOOo -o0030/1573 10/17/74 70 1377 3604N 07508W 38.1 145.4 PGRP 
1816-14580 00000/0000 1-10030/1574 10/17/74 So 1377 3438N 07535W 39,1 144.4 PG0P 
1816-14582 
1816-14585 
00000/0000 
ooOO/0000 
1-10030/1575 
1-10030/1576 
10/17/74 
10/17/74 
70 
7o 
1377 
1377 
3312N 
3146N 
07601W 
07626W 
40,1 
41.0 
143.3 
142,2 
PGP 
POP 
1816-14591 00000/0000 1-10030/1577 10/17/74 50 1377 302ON 07651W 42.0 141.1 PPR 
1816-14594 00000/0000 1-10030/1578 10/17/74 40 1377 2854N 07714W 42.9 139.9 PG0 
1816-15000 
1816-16371 
1816-16373 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1579 
1-10030/1580 
1-10030/1581 
10/17/74 
10/17/74 
10/17/74 
30 
100 
100 
1377 
1378 
1378 
2728N 
4853N 
4728N 
07737W 
09609W 
09645W 
43.9 
28.4 
29,5 
138.7 
153.9 
153.0 
PPR 
PGp 
PGRP 
1816-16380 00000/0000 1-10030/1582 10/17/74 70 1378 4603N 09720W 30.6 152.1 PG6G 
1816-16382 00000/0000 1-10030/1583 10/17/74 10 1378 44'8N 09754W 31-7 151.2 PGGG 
1816-16385 00000/0000 1-10030/1584 10/17/74 0 1378 4313N 09827W 32.8 150.3 PGGG 
1816-16391 O000/0000 I-10030/1585 10/17/74 10 1378 4148N 09858W 33.8 149.3 GGOP 
KEYS: CLOUD COVER % ... ......... 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... s......... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GaGOOD. P:POOR. F;FAIR. 
10 
20 
30 
40 
50 
ERTS-1
 
03:20 	SEP 4OiW75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0126
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN RoLL ACoUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1816-16394 00000/0000 1130030/1586 10/17/?4 30 1378 4022N 09929W 34.9 148 94 PPRP
 
1816.16400 00000/0000 110030/1587 1o/17/74 1378 385 6 N o9958W 36.0 147.4 GGGP
 
1816-16403 00000/0000 1-10030/1603 10/17/74 0 1378 3731N 10026W 37,0 146.4 GGGG
 
1816-16405 00000/0000 1-10030/1604 t0/17/74 0 1378 3605N 10053W 38.0 145-4 6GG6
 
1816-16412 00000/000o 1-10030/1605 10/17/74 0 1378 34q8N 10119W 399o 144.4 0GGG
 
1816-16414 00000/0000 1-too3O/1606 10/17/74 0 1378 3313N iO45W 400 143.3 POGG
 
i816-16491 00000/0000 1-10030/1607 10/17/74 0 1378 314 8N O2iiW 41.0 142.2 GGGG
 
1816-16423 00000/0000 1-10030/1608 10/17/74 0 1378 3022N 10235W 42.0 141.1 GGGG
 
1816-16410 O0000/OOOO 1-10030/1609 1o/17/74 0 1378 28s6 N 10259W 42.9 139.9 GGG6
 
1816-164 2 ooOOO/OOO 1-10030/1610 10/17/74 0 1378 2729N lO323W 43.8 138.7 GGGG
 
1816w18202 00000/0000 1"10030/1611 10/17/74 1379 4853N 12±56W 28.3 153-9 GPGG
 
1816-18205 00000/0000 1-10030/1612 10/17/74 0 1379 4729N 12233W 29.5 153.0 GPGG
 
1816-18211 00000/0000 1-10030/1613 1o/17/74 20 1379 4 604N 12308w 30,6 152.1 GPGG
 
1816-18214 OOOOO/OOOO I.10030/1614 10/17/74 40 1379 4 439N 12341W 31.7 151.2 GOGG
 
1816-18220 OOOO0/O00O 1-boOso/i615 10/17/74 40 1379 4314N 12413W 32.7 150.3 GGGG
 
1816-18223 00000/0000 1.10030/1616 10/17/74 60 1379 4149N 12444W 33.8 149.4 PGOG
 
1816-18225 00000/0000 1"10030/1617 10/17/74 70 1379 4023N 12514W 34.9 148.4 GGGG
 
1816-182q2 00000/0060 1-10030/1618 10/17/74 1379 3858N 12544W 35.9 147.5 GGGG
 
1816-19581 O000/0000 1-10030/1505 10/17/74 90 1380 6652N 13506w 13.3 168.0 GGBG
 
1816-19584 00000/0000 1-10030/1506 10/17/74 90 1380 6531N 13636W 14.5 166.5 GPRP
 
18j6-19590 OOOOO/0000 1-10030/1507 10/17/74 10 138o 6410N 13758W 15.7 165.1 GGGG
 
1816-19593 O0000/OOOO 1-10030/1508 10/17/74 10 1380 6249N 13913W 16.8 163.9 GGGG
 
1816-t9Sqs 00000/0000 1-10030/1509 10/17/74 10 1380 61?7N 14022W 18.0 162.7 OGGG
 
1816-200o2 00000/0000 1-10030/1510 10/17/74 1380 60oSN 14126W 19.2 161,6 GGGG
 
1816-20004 00000/0000 1-10030/1511 10/17/74 50 1380 5842N 14225W 20.3 160.5 6G0G
 
1816-20011 00000/0000 1-10030/1512 10/17/74 50 1380 5719N 14319W 21.5 159.5 GPOP
 
1816-20013 00000/0000 1-10030/513 10/17/74 4o 1380 5555N 14*10W 22.6 158.5 GPrG
 
1816-20020 00000/0000 1-10030/1514 10/17/74 20 1380 5431N 14,57W 23.8 157.6 GP5G
 
1816-20022 O000/OOOO 1-10030/1515 10/17/74 20 1380 5307N 14543W 24.9 156.6 G0G
 
1816-21395 00000/0000 1-10030/1516 10/17/74 80 1381 7202N 15003W 8.5 175.6 PPGG
 
1816-21401 00000/0000 1-10030/1517 10/17/74 60 1381 7046N 15522W 9.7 173.4 GPPG
 
1816-21404 00000/0000 1-10030/1518 10/17/74 1381 6929N 15726W 10.9 171.4 GPGG
 
1816-21410 oooo00/000 1-10030/1519 10/17/74 0 1381 6811N 15915W 12.1 169,6 GPOG
 
1816-21413 00000/0000 1-10030/1520 10/17/74 10 1381 6651N 16054W 13.3 168.0 GGG
 
1816-21415 OOO0/0000 1-10030/1521 10/17/74 10 1381 6511N 16224W 14.5 166.5 GPOG
 
1816-21422 00000/0000 1-10030/1522 10/17/74 10 1381 6410N 16345W 15,6 165,1 PPG
 
KEYS: CLOUD COVER % .......... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** N C
LOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ........ BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. P=POOR, F=FAIR.
, ..... 

ERTS-t
 
03:20 SEP so0,75 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0127
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
Io POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IM AGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RRV MSS LAT LONG 123 45678
 
1816-214?4 00000/0000 1-10030/1523 1n/17/74 10 1381 6248N 16500W 16.8 163.9 PPGG
 
1816-21411 0000/0000 1-10030/1524 10/17/74 20 1381 6126N 16609W 18.0 162.7 PGRG
 
1816-21433 00000/0000 1-10030/1525 10/17/74 40 1381 60o4N 16712W 19.2 161o6 GGG
 
1816-21440 00000/0000 1-10030/1526 10/17/74 90 1381 5841N 16810W 20.3 160.5 GGqG
 
1816-21442 00000/0000 1-10030/1527 10/17/74 90 1381 5718N 16905W 21,5 159.5 GP5G
 
1816-21445 00000/0000 1-10030/1528 10/17/74 90 1381 5554N 16956W 22.6 158.5 GOGG
 
1816-214i1 00000/0000 1-10030/1529 1n/17/74 60 1381 5430N 17044W 23.8 157.6 GPGG
 
I8I6-214q4 00000/0000 1-10030/1530 1n/17/74 20 1381 5307N 17129W 24.9 156.6 GGGG
 
1816-21460 00000/0000 1-10030/1531 10/17/74 40 1381 5143N 17212W 26.1 155.7 PP G
 
1817-15000 00000/0000 1-10030/1646 10/18/74 80 1391 4729N 07221W 29.2 153.1 PGcG
 
1817-15002 00000/0000 1-10030/1647 10/18/74 30 1391 4604N 07256W 30.3 152,3 GGG
 
1817-15005 00000/0000 1-10030/1648 10/18/74 30 1391 4439N 07330W 31.4 151o GGG
 
1817-15011 00000/0000 1-10030/1649 10/18/74 40 1391 4314N 07#02W 32.5 150.5 PGOG
 
1817-15014 00000/0000 1-10030/1650 10/18/74 50 1391 4148N 07433W 33.5 149.5 GGG
 
1817-ISOPO 00000/0000 1-10030/1651 10/18/74 30 1391 4023N 07503W 34.6 148o6 GG96
 
1817-1S03 00000/0000 1-10030/1652 IQ/18/74 20 1391 3858N 07533W 35.7 147.7 GGG
 
1817-15025 OOOO/0000 1-10030/1653 10/18/74 20 1391 3732N 07602W 36-7 146.7 GGGG
 
1817-150q2 00000/0000 1-10030/1654 10/18/74 10 1391 3606N 07629W 37.7 145.7 GGGG
 
1817-150q4 00000/0000 1-10030/1655 10/18/74 0 1391 3439N 07656W 38.8 144.7 GGG
 
1817-15041 00000/0000 1-10030/1656 10/18/74 30 1391 3313N 07722W 39.8 14396 GGG
 
1817-15043 00000/0000 1-10030/1657 10/18/74 30 1391 3147N 07747W 4007 142.5 PGQG
 
1817-150o0 00000/0000 1-10030/1658 10/18/74 20 1391 3021N 07812W 41.7 141.4 PGQG
 
1817-15052 00000/0000 1-10030/1659 1n/18/74 40 1391 2855N 07836W 42.7 140.3 PGOG
 
1817-15055 00000/0000 I-J0030/1660 10/18/74 40 1391 2729N 07900W 43-6 139.1 PGGG
 
1817-15061 00000/0000 1-10030/1661 10/18/74 40 1391 2602N 07923W 44.5 137.8 PGG6
 
1817-15064 00000/0000 1-10030/1662 10/18/74 30 1391 2436N 07946W 45.4 136,5 GGGG
 
1817-16425 00000/0000 1-10030/1663 10/18/74 70 1392 4855N 09732W 28.0 154.1 P0OG
 
1817-164R1 00000/0000 1-10030/1664 10/18/74 50 1392 4729N 09809W 29.1 153.2 GGG
 
1817-16434 00000/0000 1-10030/1665 10/18/74 50 1392 4604N 09844W 30.3 152.3 PGOG
 
1817-16440 00000/0000 t-10030/1666 10/18/74 60 1392 4439N 09918W 31.3 151.4 PG6G
 
1817-16443 00000/0000 1-10030/1667 10/18/74 20 1392 4314N 09951W 32.4 15095 PGGG
 
1817-16445 Oooo0/o000 1-10030/1668 10/18/74 0 1392 4148N 10022W 33.5 149t6 GGG
 
1817-164;2 00000/0000 1-10030/1669 10/18/74 0 1392 4022N 10053W 34.6 148.6 GGGG
 
I817-1644 00000/0000 1-10030/1670 10/18/74 0 1392 3857N 10122W 35,6 147.7 PG0G
 
1817-16461 00000/0000 I-10030/184 10/18/74 0 1392 3731N 1015OW 36,7 146.7 GGGG
 
1817-16463 00000/0000 1-10030/1185 10/18/74 0 1392 3605N 10218W 37.7 145.7 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 Tn 100 = % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,,,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GG0OD, P=POOR, F-FAIR, 
03:20 SEP q0,175 ERTS-l STANDARD CATALOG FUR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE 0128 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM RRLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBv MSS 
DATE 
AroUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1817-16470 
1817-16472 
1817-16475 
1817-16481 
1817-16484 
1817-16490 
1817-18260 
1817-18263 
1817-18265 
1817-18272 
1817-18274 
1817-20040 
1817-20042 
1817-20045 
1817-20051 
1817-20o04 
1817-20060 
1817-20063 
1817-20065 
1817-20072 
1817-20074 
1817-20081 
1817-21453 
1817-21460 
1817-21462 
i817-21465 
1817-21471 
1817-21474 
1817-21480 
i817-21483 
1817-21485 
1817-21492 
L817-21494 
1'817-21501 
1817-21503 
1817.21510 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOO00/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/0000 
O000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/O00O 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1186 
1-10030/1187 
1-10030/1188 
1-10030/1189 
1-10030/1190 
1-10030/1191 
1-10030/1192 
1-10030/1193 
1-10030/1194 
1-10030/1195 
1-10030/1196 
1-10030/1619 
1-10030/1620 
1-10030/1621 
1-10030/1622 
1-10030/1623 
1-10030/1624 
1-10030/1625 
1-10030/1626 
1-10030/1627 
t-10030/1628 
1-10030/1629 
1.10030/1630 
1-10030/1631 
1-10030/1632 
1-10030/1633 
1-10030/1634 
1-oo3o/±635 
1-10030/1636 
1-10030/1637 
1.10030/1638 
1-10030/1639 
1-10030/1640 
1-10030/1641 
1-10030/1642 
1-10030/1643 
lo/1 8 /74 
1n/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
1o/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
io/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
10/18/74 
0 
0 
0 
0 
10 
50 
10 
0 
10 
40 
70 
80 
50 
30 
10 
0 
40 
50 
40 
30 
60 
60 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
20 
80 
90 
80 
100 
100 
100 
100 
1392 
1392 
1392 
1392 
1392 
1392 
1393 
1393 
1393 
1393 
1393 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1394 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
1395 
3440N 
3314N 
3148N 
3022N 
2866N 
2730N 
4855N 
47P9N 
46o4N 
4440N 
4314N 
6652N 
6532N 
6 4J1N 
6249N 
6127N 
6005N 
5842N 
5719N 
5595N 
5432N 
5308N 
7202N 
7047N6 929N 
6 811N 
6651N 
65s1N 
6411N 
6249N 
6127N 
6004N 
5841N 
5718N 
5554N 
5430N 
10244W 
10310W 
10336W 
10*00W 
10423W 
10h47W 
12320W 
12357W 
12*33W 
12507W 
12539W 
1363oW 
13759W 
13920W 
14033W 
14141W 
1424W 
14343W 
14438W 
14530W 
14618W 
14704W 
15k26W 
15645W 
15849W 
16040W 
16219W 
16348W 
16509W 
16624W 
16732W 
16835W 
16934W 
17030W 
17122W 
17210W 
38.7 
39.7 
407 
41.7 
42.6 
43o6 
28.0 
29.1 
30.2 
31.3 
32.4 
12.9 
14.1 
15*3 
16.5 
17.6 
18.8 
20.0 
21,1 
22.3 
23.4 
24.6 
8.2 
9.4 
10.5 
11-7 
12.9 
14.1 
15.3 
16*5 
17.6 
18.8 
20.0 
21.1 
22.3 
23.4 
144*7 
143,6 
142o5 
141.4 
140.3 
139.1 
154.1 
153.2 
152.3 
151s4 
150,5 
1681. 
166.6 
165.2 
164.0 
162B8 
161.7 
160.6 
159.6 
158.6 
157,7 
156.8 
175,7 
173.4 
171.5 
169.7 
168.1 
166.6 
165.2 
1644o 
162,8 
161,7 
160.6 
159.6 
158.6 
1577 
GPGG 
GPGG 
GGRG 
GGOG 
GGG 
PGRG 
GGGG 
GGRG 
PGGG 
PGOG 
PORG 
G0G0 
G2G 
GGOP 
PPoP 
GGOP 
GGGG 
PPRG 
GG P 
PORG 
GG6P 
GGSG 
GGr 
GGRP 
GGRG 
GGQG 
GGG 
GPOG 
GGPG 
GPRG 
GGG 
GGeG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 
IMAGE QUALITY .......,...... 
0 TO 100 x % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. S#GOD. PqPBR. F-FAIR. 
EPTS-1 
03:20 SEP 4o t 75 STANDARD CATALOG FhE' US PAGE 0129 
FROM 07/23/74 TO 07/E3/75 
8BSERVATTON MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, PBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1817-21512 00000/0000 1-0030/1644 10/18/74 90 1395 5306N 17255W 24.6 156.8 GGGG. 
1817-21515 00000/0000 1-10030/1645 10/18/74 100 1395 5141N 17338W 25.7 155,9 GGPG 
1818-15o54 00000/0000 1-10030/1671 10/19/74 8 1405 4730N 07349W 28.8 15393 PGRG 
1818-15061 00000/0000 I-10030/1672 10/19/74 50 1405 4605N 07424W 29,9 152*4 PGGG 
1818-15063 O000O/O000 1-10030/1673 10/19/74 30 1405 444ON 07458W 31,0 151.5 GGG 
1818-15070 00000/0000 1-10030/1674 10/19/74 50 1405 4315N 07531W 32.1 150,7 PGPG 
1818-15072 00000/0000 1-10030/1675 t0/19/74 50 1405 41SON 07603W 33-2 149-7 GGPG 
1818-15075 00000/0000 1-10030/1676 10/19/74 20 1405 4024N 07632W 34.3 148.8 PPG 
1818-1501 00000/0000 1-10030/1677 10/19/74 5o 1405 3858N 07701W 35,4 147.9 PGRG 
1818-15084 00000/0000 1-10030/1678 10/19/74 70 1405 3731N 07730W 36.4 146.9 PPPG 
1818-15090 00000/0000 1-10030/1679 10/19/74 90 1405 3605N 07757W 37.4 145.9 POPG 
1818-15093 00OO/0000 1-10030/1680 10/19/74 100 1405 3439N 07824W 38.5 144.9 PGPG 
1818-15095 00000/0000 1-10030/16B1 In/19/74 90 1405 3313N 07850W 39.5 143.9 PPPG 
1818-15102 00000/0000 1-10030/1682 10/19/74 60 1405 3147N 07916W 40.5 142.8 PGRG 
1818-15104 00000/0000 1-10030/1683 10/19/74 40 1405 3020N 07940W 41,4 141.7 PGRP 
1818-15111 00000/0000 1-10030/1684 10/19/74 40 1405 2854N 0800SW 42.4 140.6 GGQP 
1818-15113 
1818-ispo 
1818-15122 
1818-16483 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1685 
1-10030/1686 
1-10030/1687
i-10030/1688 
10/19/74 
10/19/74 
10/19/74
1019/74 
20 
10 
20 
80 
1405 
1405 
1405 
1406 
2728N 
2602N 
2435N 
484N 
08029W 
08052W 
08115W 
09901W 
43.3 
44,2 
45.1277 
139,4 
138.2 
136,9154#2 
PGGG 
GGRG 
PGPPPFG 
) ( 
N-. 
1818-16490 00000/0000 1-10030/1689 10/19/74 80 1406 4729N 09939W 28.8 153.3 PPPG 
1818-16492 00000/0000 1-10030/1690 10/19/74 50 1406 4604N 10013W 29.9 152.4 PPGG 
1818-t6495 00000/0000 1-10030/1691 10,19/74 20 1406 4418N 10046W 31.0 151.6 PPG 
1818-16501 00000/0000 1-10031/0178 10/19/74 0 1406 4313N 10118W 32.1 150.7 GGPG Q 
1818-16504 00000/0000 1-10031/0179 10/19/74 0 1406 4147N 10149W 33,2 149.8 GGGG 
1818-16510 00000/0000 J-10031/0180 10/19/74 10 1406 40?2N 10219W 34.3 148.8 GGGG 
1818-16513 00000/0000 j-j0031/o181 0/19/74 0 1406 3857N 10249W 35.3 147.9 PGoe 
1818-16515 00000/0000 1-10031/0182 10/19/74 0 1406 3732N 10318W 36.4 146.9 GGGG 
1818-16522 00000/0000 1-10031/0183 10/19/74 0 1406 3606N 10345W 37.4 146.0 GG5G 
1818-16524 00000/0000 1-10031/0184 10/19/74 0 1406 3439N 10412W 38.4 144.9 GGG 
1818-16531 00000/0000 1-10031/0185 10/19/74 0 1406 3313N 10437W 39.4 143.9 GGGG 
18I8-16533 00000,0000 1-10031/0186 10/19/74 30 1406 3147N 10503W 40.4 142.8 GGG 
1818-16540 00000/0000 1-10031/0187 I/19/74 40 1406 3021N 10528W 41.4 141.7 GGGG 
1818-16542 00000/0000 1-10031/0177 10/19/74 20 1406 285SN 10552W 42.4 140.6 G GG 
1818-s8315 00000/0000 1-10031/0188 10/19/74 60 1407 4854N 12449W 27.7 154.2 GGGG 
1818-183P1 00000/0000 1-10031/0189 10/19/74 90 1407 4730N 12527W 28.8 153.3 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GO0D. p-pOOR. F=FAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP [2Wt75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0130
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO.,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTRAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACDUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MRS LAT LONG 123 45678 
1818-t83?4 00000/0000 1-10031/0190 10/19/74 90 1407 4605N 12602W 29.9 152.5 GGGP 
1818-20091 
1818-20094 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0191 
1-10031/0192 
1o/19/74 
10/19/74 
70 
90 
1408 
1408 
6814N 
6664N 
13624W 
13OW 
114 
12.6 
169-7 
168.1 
GPGP 
PPRG 
1818-20oa 00000/0000 1-10031/0193 10/19/74 90 1408 6513N 13932W 13.8 166.7 PPOG 
1818-20103 
1818-20105 
00000/000 
00000/0000 
1-10031/0194 
1-10031/0195 
i0/19/74 
10/19/74 
100 
80 
1408 
1408 
6411N 
62ON 
14053W 
14207W 
14.9 
16,1 
165,3 
164.1 
GpGG 
GGPG 
1818-20112 
1818-20114 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0196 
1-10031/0197 
10n19/74 
10/19/74 
30 
70 
1408 
1408 
6128N 
6005N 
14315W 
14418W 
17.3 
18.5 
162,9 
161.8 
PPGG 
PPGG 
1818-20121 
1818-20123 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0198 
1-10031/0199 
10/19/74 
10/19/74 
80 
90 
1408 
1408 
5842N 
5719N 
145j7W 
14612W 
19.6 
20.8 
160,7 
159,7 
PGGP 
GGGP 
1818-20130 00000/0000 1-10031/0200 10/19/74 90 1408 5555N 14703W 21.9 158.8 GGPG 
1818-20112 00Oo0000 1-10031/0201 10/19/74 100 1408 54q1N 14752W 23.1 157,8 PGSG 
1818-20125 
1818-2151i 
00000/0000 
00000/0000 
1-t0031/0202 
1-10031/0203 
10/19/74 
10/19/74 
90 
30 
1408 
1409 
5306W 
7204N 
14837W 
15558W 
24.2 
7.8 
156.9 
175.7 
GG6 
PPRP 
1818-21514 
1818-215P0 
OoOOO/0000 
00000/0000 
1-10031/0204 
1-10031/0205 
1o/19/74 
10/19/74 
40 
2o 
1409 
14OR 
7049N 
6932N 
15819W 
16023W 
9.0 
10.2 
173,5 
171.5 
GPG 
GP6 
1818-21523 
1818-21529 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0206 
1-10031/0207 
10/19/74 
10/19/74 
0 
50 
1409 
1409 
6813N 
6653N 
16215W 
16354W 
11,4 
12.6 
169.7 
168.1 
GPQG 
GPRG 
1818-21532 00000/0000 1-10031/0208 10/19/74 20 1409 6533N 16523W 13.7 166,7 GPGG 
1818-21524 00000/0000 1-10031/0209 10/19/74 30 1409 6412N 16645W 14-9 165.3 PPG 
18i8-21541 00000/0000 1-10031/0210 10/19/74 80 1409 62SON 168DOW 16.1 164,1 GPRG 
1818-21543 00000/0000 1-10031/0211 10/19/74 90 1409 6128N 16908W 17.3 162,9 GPGG 
1818-215SRo 00000/0000 1-10031/0212 10/19/74 100 1409 6005N 17011W 18.4 161,8 GPRG 
1818-21552 
1818-21555 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/021 
1-0031/0214 
10/19/74 
10/19/74 
100 
90 
1409 
1409 
5843N 
5720N 
17109W 
172o3W 
19.6 
20.8 
160,7 
159,7 
GPRP 
GPBG 
1818-21561 00000/0000 1-10031/0215 10/19/74 100 1409 5556N 17254W 21,9 158,8 PPGG 
1818-21564 00000/0000 1-10031/0216 10/19/74 80 1409 5433N 17342W 23.1 157.8 PPGG 
1818-21570 00000/0000 1-10031/0217 10/19/74 80 1409 5308N 17427W 24,2 156,9 PPGG 
1818-21573 00000/0000 1-10031/0218 10/19/74 70 1409 5144N 17510W 25.4 156.0 GPG 
1819-15112 
1819-15115 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1588 
1-10030/1589 
10/20/74 
10/20/74 
80 
70 
1419 
1419 
4731N 
4605N 
07515W 
07549W 
28.5 
29.6 
153.5 
152.6 
GOG 
GPG 
1819-15121 00000/0000 1-10030/159o 10/20/74 70 1419 4440N 07622W 30.7 151.7 GPG 
1819-15124 00000/0000 1-10030/1591 10/20/74 70 1419 4315N 07655W 31.8 150.8 PRG 
1819-15133 00000/0000 1-10030/1592 10/20/74 60 1419 4023N 07756W 349o 149,o GRG 
1819-15115 00000/0000 1-10030/1593 10/20/74 70 1419 38r8N 07826W 35.0 148.1 GBP 
1819-15142 00000/0000 1-10030/1594 10/20/74 70 1419 3732N 07854W 36.1 147.2 GPG 
KEYS: CLOUD COVER x ............... 0 TA 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED GGOOD. P=POOR, F=FAIR. 
ERTS-1 
03:20 SFP 0,'75 STANDARD CATALOG FbR US PAGE 0131 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTSN MTCROFILM RALL NO./ DATE CLOUD RRBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 23 45678 
1819-15144 00000/0000 1-10030/1595 10/20/74 80 1419 3606N 07922W 37.1 146.2 GRG 
1819-15151 
1819-151;3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/1596 
1-10030/1597 
lo/20/74 
10/20/74 
30 
0 
1419 
1419 
3439N 
3313N 
07949W 
0801BW 
38.2 
39.2 
145,2 
144.2 
P6RG 
PGOG 
1819-15160 
1819-15162 
1819-15165 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10030/159S 
1-10030/15 99 
1-10030/1600 
10J20/74 
10/20/74 
10/20/74 
20 
50 
30 
1419 
1419 
1419 
3147M 
301N 
2855N 
08041w 
08106W 
08131W 
40.2 
41.1 
42,1 
143.1 
142.0 
140.9 
PG5G 
PGR6 
GGRG 
1819-15171 00000/0000 1-10030/1601 10/20/74 0 1419 27P9N 08154W 43.0 139.7 PGG 
1819-16541 00000/0000 1-10030/1602 10/20/74 0 142o 4855N 10027W 27.4 154.4 PGRG 
1819-16544 
1819-165r0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0248 
1-10031/0249 
10/20/74 
10/20/74 
0 
0 
1420 
1420 
4729N 
4604N 
10103W 
10138W 
28.5 
29.6 
153-5 
152.6 
GG20 
6G6G 
1819-16593 00000/0000 1-10031/0250 10/20/74 0 1420 4439N 10212W 307 151,7 G0GG 
18i9-16555 00000/0000 1-10031/0251 10/20/74 0 142c 4314N 10245W 3t.8 150.9 GGG 
1819-16562 
1819-16564 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0252 
1-10031/0253 
10/20/74 
10/20/74 
0 
20 
1420 
1420 
4149N 
4023N 
10316W 
10346W 
32.9 
34c0 
1sO,0GRG 
149.1 GPRG 
1819-16571 00000/0000 1-10031/0254 10/20/74 30 1420 3857N 10416W 35.0 148.1 GPRG 
1819-16573 00000/0000 1-10031/0255 10/20/74 30 1420 3732N 10444W 36.1 14Z2 6G G 
1819-16580 00000/0000 1-10031/0256 I0/20/74 10 1420 3606N 101IW 37.1 146.2 GGG 
1819-16582 
1819-16585 
1819-16591 
1819-16594 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/000 
00000/0000 
1-10031/0257 
1-10031/0258 
1-10031/0259 
1-10031/0260 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
t0/20/74 
0 
0 
0 
0 
1420 
1420 
1420 
1420 
3440N 
3314N 
3148N 
3023N 
10538W 
10603W 
10628W 
10653W 
38.1 
39.1 
4 0.1 
41"1 
145.2 
144.2 
143.1 
142.0 
GPRG 
GPOG 
GG56 
6GR 
1819-18373 
1819-P0150 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0219 
t-10031/0220 
10/20/74 
10/20/74 
30 
50 
1421 
1422 
48S4N 
6813N 
12616W 
13749W 
27.3 
11.0 
154.4 
169.8 
GPGP 
0 36 
1819-20192 00000/0000 1-10031/0221 10/20/74 50 1422 6653N 13928W 12.2 168.2 6 26 
1819-20155 
1819-20161 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0222 
1-10031/022 3 
10/20/74 
l1/20/74 
30 
40 
1422 
1422 
6532N 
6411N 
14057W 
14218W 
13.4 
14.6 
166.7 
165.4 
GGG 
GGGG 
1819-20164 OOOOO/O0oo 1-10031/0224 10/20/74 50 1422 62ON 14333W 15.8 164.1 GPRG 
1819-20170 00000/0000 1-10031/0225 10/20/74 20 1422 61P8N 14441W 16.9 163.0 GGG 
1819-20173 00000/0000 1-10031/0226 t/20/74 70 1422 6005N 14545W 18.1 16199 GGRG 
1819-20175 
1819-20182 
00000/OOO0 
00000/0000 
1-10031/0227 
1-10031/0228 
10/20/74 
10/20/74 
70 
100 
1422 
1422 
5842N 
9718N 
14644W 
14739W 
19,3 
20,4 
160.8 
159.8 
662G 
P6R 
18i9-20184 
1819-20191 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0229 
1-10031/0230 
0/20/74 
10/20/74 
1o 
1o 
1422 
1422 
5555N 
5431N 
14830W 
14918W 
21.6 
22.8 
158.9 
157.9 
G 
GG 
1819-20193 00000/0000 1-10031/0231 10/20/74 90 1422 5307H 15003W 23.9 157.0 6G6P 
1819-21570 00000/0000 1-10031/0232 10/20/74 70 1423 7204N 15723W 7.4 175.8 PGP 
1819-21672 00000/0000 1-10031/0233 10/20/74 60 1423 7048N 15944W 8.6 173.5 GPRG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TR 100 = % CLOUD COVER. *t NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD. P=PbOR. F=FAIR. 
03.20 SEP '4W75 
ERTS-± 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 01302 
FReM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL N5./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITVI 
RBV MSS 
123 45678 
1819-21579 
1819-21581 
1819-21584 
1819-215q0 
1819-215q3 
1819-21595 
1819-22002 
1819-22004 
1819-22011 
1819-22013 
1819-220P0 
1819-22PO2 
1819-22025 
1819-220q 
1820-15164 
1820-15171 
1820-15173 
1820-15180 
1820-151R2 
1820-19185 
1820-15191 
1820-15194 
1820-15200 
1820-15203 
1820-15205 
1820-15212 
1820-15214 
1820-152?1 
1820-152P3 
1820-152q0 
1820-152;2 
1820-17000 
1820-17002 
1820-17005 
1820-17011 
1820-17014 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
000o/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOO00/000 
00000/0000 
00000/0000 
OCC00/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/000 
00000/0000 
O00O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0234 
1-10031/0231 
1-10031/0236 
1-10031/0237 
1-10031/0238 
1-10031/0239 
t-10031/024o 
1-10031/0241 
1-10031/0242 
1-10031/0243 
1-10031/0244 
1-10031/0245 
1-10031/0246 
1-10031/0247 
1-00301/692 
1-10030/1693 
1-10030/1694 
1-10030/1695 
1-10030/1696 
1-10030/1697 
1-10030/1698 
1-10030/1699 
1-10030/1700 
1-10030/1701 
1-10030/1702 
1-10030/1703 
1-10030/1704 
1-10030/1705 
1-10030/1706 
1-10030/1707 
1-to30/1708 
1-10031/0274 
1-10031/0275 
1-10031/0276 
1-10031/0277 
1-10031/0278 
in/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
±0/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
1o/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/20/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
1o/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
1o/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
10/21/74 
20 
10 
50 
so 
40 
30 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
80 
70 
70 
40 
50 
10 
30 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
20 
40 
30 
4o 
70 
10 
40 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1423 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1433 
1434 
1434 
1434 
1434 
1434 
6931N 
6813N 
6 653N 
6533N 
6412N 
6 250N 
6128N 
6006N 
5843N 
5720N 
55c6N 
5432N 
5307N 
5143N 
4854N 
4730N 
4606N 
4441N 
4315N 
41rON 
4024N 
3858N 
3712N 
3606N 
3440N 
3314N 
3148N 
3022N 
2856N 
2730N 
2604N 
4855N 
4 730N 
4605N 
4439N 
420SN 
16149W 
16339W 
16519W 
16649W 
168 11W 
16926W 
17034w 
17136W 
17234W 
17328W 
17419W 
1750W 
17553W 
17635W 
07606W 
07643W 
07718W 
07752W 
07825W 
07856W 
07926W 
07955W 
08022W 
08049w 
08116W 
08141W 
08207W 
08232W 
08257W 
08321W 
08345W 
10155W 
10232W 
10308W 
10341W 
10413W 
9.8 
110 
12.2 
13.4 
14.6 
15.7 
16.9 
18.1 
19.3 
20.4 
21.6 
22.7 
23.9 
25,0 
27.0 
28.2 
29.3 
30.4 
31.5 
32.6 
33.7 
34,7 
35.8 
36.8 
37o9 
38.9 
39.9 
40,9 
41.8 
42.8 
43.7 
27.0 
28.1 
29.3 
30.4 
31.5 
171 6 
169.8 
16892 
166.7 
165.4 
164*1 
163.0 
161,9 
160.8 
159.8 
158.9 
157.9 
157,0 
156.1 
154,5 
13,6 
152.8 
151.9 
151.0 
150,1 
149.2 
148,3 
147.4 
146,4 
145.4 
144,4 
143.4 
142.3 
141.2 
140,0 
138.8 
154.5 
153.7 
152.8 
151.9 
151.0 
GGBG 
GGG 
0G0G 
GGGG 
GGG 
GG03 
GGG 
GGGG 
GG0G 
GGG 
GG00 
OPEG 
GPEG 
GPRG 
0G00 
PGG6 
PGGG 
PGGG 
GGQG 
GGG 
PG0 
G000 
GGG 
GOOG 
PG6G 
GG 
GGRG 
6G0 
GG 
GGQG 
P860 
PPRG 
PPRG 
PppP 
PGRG 
PGPG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 
IMAGE QUALITY .. , .... 
0 TB 1O - % CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQULSTED. G GOOD. P-POOR. FaFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,175 	 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0133
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACrUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1820-170P0 OOOOOOOOO 1-10031/0279 10/21/74 go 1434 414SN 10444W 32.6 150.2 pppp

1820-17023 00000/0000 1"10031/0280 10/21/74 20 1434 4023N 1051sw 33.6 149.3 PGPP
 
1820-17025 0000/0000 1-10031/0281 10/21/74 20 1434 3897N 10544W 34.7 148.3 PPPG
 
1820-1702 00000/0000 1-10031/0282 10/21/74 So 1434 3710N 10612W 35.8 147,4 PPG
 
1820-17034 00000/0000 1-10031/0283 10/21/74 10 1434 3605N 10639W 36.8 146.4 PPRG
 
1820-17041 00000/0000 1-10031/0284 10/21/74 10 1434 3440N 10705W 37.8 145.5 PPRG
1820-17043 0000/00 1-10031/0285 10/21/74 10 1434 3314N 10731W 38.9 144.4 PGRG
 
1820-17050 00000/0000 1-10031/0286 10/21/74 10 1434 3148N 10757W 39.9 143,4 PGRG
 
1820-17052 00000/0000 1-10031/0287 10/21/74 10 1434 3022N 10822W 40.8 142.3 GPPG 
1820-20201 00000/0000 1-10031/0301 10/21/74 90 1436 69q1N 13729W 9.5 171,6 GP a 
1820-20204 00000/0000 1-10031/0302 10/21/74 30 -1436 6813N 13919W 10,7 169.8 GPPG 
1820-20210 00000/0000 1-10031/0303 10/21/74 10 1436 66S4N 14058W 11.9 168.3 GGOG 
1820-2023 00000/0000 1-10031/0304 10/21/74 40 1436 6533N 14227W 13.1 166.8 GPEG 
1820-20215 OO00O/0000 1-10031/0305 10/21/74 70 1436 641IN 14349W 14,2 165.5 GP G 
1820-20222 00000/0000 1-10031/0306 10/21/74 90 1436 6250N 14504W 15.4 164.2 GPRG 
1820-20224 O0000/0000 1-10031/0307 10/21/74 90 1436 61P7N 14612W 16.6 163.1 GPEG 
1820-20231 00000/0000 1-10031/0308 10/21/74 100 1436 6005N 14715W 17.8 162.0 GPRG 
1820-20233 00000/0000 1-10031/0309 10/21/74 80 1436 5842N 14813W 18,9 160.9 GPPG 
1820-20240 00000/0000 1-10031/0310 10/21/74 90 1436 5719N 14907W 20,1 159.9 GGPG 
1820-20242 00000/0000 1-10031/0311 10/21/74 80 1436 55S5N 14958W 21.3 159.0 GGRP 
1820-20245 OOOO/0000 1-10031/0312 10/21/74 20 1436 54q2N 15046W 22.4 158.1 GPRP 
1820-202r1 00C00/000 1-10031/0313 10)21/74 20 1436 5307N 15131W 23.6 157.2 GPOp
1820-22024 0o00 0/000 -1031/0314 10/21/74 70 1437 7205N 15854W 7,1 175.8 G RG
 
1820-220q1 00000J0000 1-10031/0315 10/21/74 70 1437 7049N 161±4W 8,3 173.6 G PG
 
1820-22033 0000/0000 1-10031/0316 10/21/74 60 1437 6911N 16319W 9.5 171.6 G RG
 
1820-22040 00000/0000 1-10031/0317 10/21/74 5o 1437 6812N 1651OW 10.7 169.8 G GG
 
1820-22042 00000/0000 1-10031/0318 10/21/74 0 1437 6653N 16648W 11.8 168.2 G GP
 
1820-22045 00000/0000 1-10031/0319 10/21/74 20 1437 6512N 16817W 13.0 166.8 G GP
 
1820-22091 00000/0000 1-10031/0320 10/21/74 20 1437 6411N 16937W 14.2 165.5 G OP
 
1820-22054 00000/0000 1-10031/0321 10/21/74 30 1437 6249N 17051W 15.4 164o2 GGGP
 
1820-22060 00000/0000 1-10031/0322 10/21/74 70 1437 61P7N 17159W 16.6 163.1 GGGG
 
1820-22063 00000/0000 1-10031/0323 10/21/74 100 1437 6005N 17302W 17.7 162.0 G0GG
 
1820-22065 00000/0000 1-10031/0324 10/21/74 100 1437 5842N 17401W 18.9 160.9 GGGG
 
1820-22072 00000/0000 1-10031/0325 10/21/74 100 1437 5718N 17455W 20.1 159,9 GGGG
 
1820-22074 00000/0000 1-10031/0326 10/21/74 90 1437 5555N 17547W 21.2 159.0 GPGG
 
1820-22081 00000/0000 1-t0031/0327 10/21/74 80 1437 5431N 17635W 22,4 158,1 PGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ........ ...... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, P=POOR. F=FAIR.
 
EPTS-1 
03:20 SEP 30s175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0134 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV mSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1820-22093 
11820-22090 
00000/0000 
Oooo0/OOO 
1-10031/0328 
1-10031/0329 
10/21/74 
to/21/74 
80 
80 
1437 
1437 
5307N 
5142N 
17720W 
178 03W 
23.5 
24.7 
157.2 
156.3 
GGGG 
GGGG 
1821-15231 00000/0000 1"10031/0331 10/22/74 60 1447 4605N 07843W 29.0 152.9 PGP 
1821-15234 00000/0000 1-10031/0332 in/22/74 10 1447 4439N 07917W 30,1 152.1 PP P 
1821-15240 00000/0000 1-10031/0333 10/22/74 io 1447 4314N 07949W 31.2 S11.2 PPR 
1821-15243 
1821-15245 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0334 
1-10031/0335 
10/22/74 
10/22/74 
10 
0 
1447 
1447 
4148N 
4023N 
0802OW 
08051W 
32.3 
33,3 
156.3 
149-4 
PPR 
PGGP 
1821-152i2 
1821-152r4 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0336 
1-10031/0330 
10/22/74 
10/22/74 
0 
10 
1447 
1447 
3857N 
3731N 
08120W 
08148W 
34.4 
35.5 
148.5 
147.6 
PGrP 
P OP 
i821-15261 00000/0000 1-10031/0337 10/22/74 10 1447 3605N 08215W 36.5 146,7 PPaP 
i821-15263 00000/0000 1-10031/0338 10/22/74 30 1447 3440N 08242W 37.6 145s7 PPOP 
f821-15270 00000/0000 1-10031/0339 10/22/74 20 1447 3314N 08308W 38.6 144.7 PGGP 
1821-15272 00000/0000 I-10031/0340 10/22/74 10 1447 3148N 08334W 39.6 143.6 PPRP 
1821-15275 00000/0000 1-10031/0341 10/22/74 20 1447 3022N 08359W 40.6 142.6 PPRP 
i821-15281 00000/0000 1-10031/o342 10/22/74 20 1447 2857N 08423W 41.6 141.5 PPR 
1,821-15284 00000/000 1-10031/0343 10/22/74 70 1447 2731N 08447W 42.5 140.3 PPE 
1'821-15290 O000O/OO0 1-10031/0344 10/22/74 100 1447 2604N 08510W 43.4 139.2 PRP 
1821-15293 00000/0000 1-10031/0345 10/22/74 100 1447 2437N 08532W 44.4 138.0 POP 
1821-170R4 00000/0000 1-10031/0362 10/22/74 0 1448 4854N 10320W 26.7 154.7 PPBG 
1821-17061 00000/0000 I-10031/0363 10/22/74 10 1448 4729N 10357W 27.8 153.8 PPRG 
1821-17063 00000/0000 1-10031/0364 16/22/74 10 1448 4604N 10432W 28.9 153.0 PPP 
1821-17070 
1821-17072 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0365 
1-10031/0366 
10/22/74 
10/22/74 
60 
80 
1448 
1448 
4438N 
4313N 
10505W 
10537W 
300 
31.1 
152.1 
151.2 
PPRP 
PPBG 
1821-17075 00000/0000 1-10031/0367 10/22/74 80 1448 4148N 10609W 32.2 150.3 PPRP 
1821-17081 00000/0000 1-10031/0368 10/22/74 70 1448 4023N 10639W 33,3 149.5 PPRG 
1821-17084 00000/0000 1-10031/0369 10/22/74 so 1448 3856N 10708w 34.4 148.5 PPBP 
1821-17090 00000/0000 1-10031/0370 10/22/74 90 1448 3731N 10736W 35.5 147,6 PPPP 
1821-17093 00000/0000 1-10031/0371 t0/22/74 90 1448 3605N 10804W 36.5 146.7 PPRG 
1821-17095 00000/0000 1-10031/0372 10/22/74 70 1448 3439N 10831W 37,5 145.7 PPRG 
1821-17102 00000/0000 1-10031/0373 10/22/74 60 1448 3313N 1058W 38.6 144.7 PPP 
1821-17104 
1821-18472 
Ooooo0000 
00000/0000 
1-10031/0374 
1-10031/0403 
10/22/74 
10/22/74 
70 
1oo 
1448 
1449 
3149N 
5432N 
10923W 
12622W 
39.6 
22.1 
143.7 
158.2 
PPRP 
GGPG 
1821-20260 00000/0000 1-10031/0404 10/22/74 40 1450 6930N 13847W 9.1 171,7 GGGG 
1821-20262 O00OOOO0000 1-10031/0405 10/22/74 50 1450 6812N 14038W 10,3 169.9 PG6G 
1821-20265 00000/0000 1-10031/0406 10/22/74 70 1450 6653N 14217W 11,5 168,3 PG G 
1821-20271 00000/0000 1-10031/0407 10/22/74 100 1450 65i3N 14347W 12.7 166.9 PGG6 
KEYS: CLOUD COVER % .,......... 0 Tn 100 % CLOUD COVER. N*O CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ........ ,i..... BLANkS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G;G08D, P:PBR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 3o,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0135
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATT9N MICROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZ]M. RBV MIS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1821-20274 
1821-20280 
ooooo/O000 
00000/0000 
1-10031/0408 
1-10031/0409 
lc/22/74 
1o/22/74 
so 
70 
1450 
1450 
6412N 
62SON 
14509W 
14623W 
13,9 
15.1 
165.5 
164.3 
GG G 
GGG 
1821-20283 00000/0000 1-10031/0410 1o/22/74 50 1450 6127N 14731W 16.2 163.1 GGGG 
1821-20285 O00OOOO000 1-10031/0411 10/22/74 0 1450 6005N 14834W 17.4 162,1 GGGP 
1821-20292 OOOO/0000 1-10031/0412 10/22/74 70 145o 5842N 14932W 18.6 161,0 GGG 
1821-20294 00000/0000 1-10031/0413 10/22/74 40 1450 5719N 15027W 19.8 160,0 GGGG 
1821-20301 00000/0000 1-10031/0414 10/22/74 60 1450 5555N 15118W 20.9 159.1 GGGG 
1821-20303 00000/0000 1-10031/0415 in/22/74 90 1450 5431N 15206W 22.1 158.2 GGGG 
1821-20310 00000/0000 1-10031/0416 10/22/74 90 1450 5307N 15252W 23.2 157.3 GGG 
1821-22082 00000/0000 1-10031/0418 10/22/74 40 1451 7204N 16014W 6.7 175.8 GPGG 
1821-22085 O000/0000 1-10031/0419 10/22/74 80 1451 7049N 16235W 7.9 173.6 GGGG 
1821-22091 00000/0000 1-10031/0420 10/22/74 70 1451 6931N 16439W 9.1 171.7 0G0G 
1821-22094 00000/0000 1-10031/0421 10/22/74 30 14E1 6813N 16629W 10.3 169.9 QG0G 
1821-22100 O0000/0000 1-10031/0422 10/22/74 0 1451 6653N 16808W 11.5 168.3 GGRG 
1821-22103 00000/0000 P-10031/0417 10/22/74 0 1451 6532N 16938W 12.7 166.9 G GO 
1821-22105 00000/0000 1-10031/0423 10/22/74 10 1451 6411N 17059W 13.9 165.5 SGGU 
1821-22112 00000/0000 1-10031/0424 10/22/74 60 1451 6250N 17213W 15.0 164.3 GGGG 
1821-22114 ooooo/0000 1-10031/0425 10/22/74 100 1451 6128N 1732iW 16.2 J63.1 0G00 
1821-221?1 00000/0000 1-10031/0426 10/22/74 100 1451 6005N 17424W 17.4 162.1 GGGG 
1821-22122 00o00/0000 1-10031/0427 10/22/74 100 1451 5842N 17523W 18.6 161.0 SGGS 
1821-22110 00000/0000 1-10031/0428 10/22/74 80 1451 5719N 17617W 19.7 160.0 GPOG 
1821-22112 O000/O0000 1-10031/0429 10/22/74 90 1451 5555N 17708W 20.9 159.1 GG2G *. 
1821-22135 O0000/0000 1-10031/0430 10/22/74 100 14E1 5431N 17756W 22.1 158.2 S0GG 
1821-22141 00000/0000 1-10031/0431 1o/22/74 100 1451 5307N 17841W 23.2 157,3 60G 0 
1821-22144 00000/0000 1-10031/0432 10/22/74 90 1451 5142N 17924W 24,4 156.4 602S 
1822-15281 00000/0000 1-10031/0434 10/23/74 10 1461 4855N 07855W 26.4 154.8 PGGG 
1822-15283 00000/0000 1-10031/0435 10/23/74 0 1461 47ON 07931W 27.5 153.9 PGG 
1822-15290 OOOOO/0000 1-10031/0436 10/23/74 20 1461 4605N 08007W 28.6 153,1 GGG 
1822-15292 00000/0000 1-10031/0437 10/23/74 60 1461 4440N 08040W 29.7 152.2 PEG 
1822-15295 00000/0000 1-10031/0438 10/23/74 40 1461 4314N 08112W 30.9 151.4 PGRP 
1822-15301 00000/0000 1-t0031/0439 10/23/74 70 1461 4148N 08143W 31.9 150,5 GRG 
1822-15304 00000/0000 1-10031/0440 10/23/74 So 1461 4023N 08213W 33.0 149.6 GRG 
1822-15310 00000/0000 1-10031/0441 10/23/74 50 1461 3857N 08244W 34.1 148,7 PGRG 
1822-15313 00000/0000 1-10031/0442 10/23/74 10 1461 3732N 08313W 35.2 147.8 PPGG 
1822-15315 00000/0000 1-10031/0443 10/23/74 0 1461 3606N 08340W 36.2 146.9 PPGG 
1822-15322 00000/0000 1-10031/0444 10/23/74 0 1461 3440N 08407W 37.3 145.9 P2G0 
KEYS: CLOUD COVER % .,,......... 0 T8 i00 - % CLOUD COVER. * - NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE WUALITY .... o.,........ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GFGOBD. PoPBR, FaFAIR, 
ERTS-1
 03:20 SEP 30'75 STANDARD CATALOG FQR US PAGE 0136
 
FRBM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT 
 PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACoUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LGNG 123 45678
 
1822-15324 O000/0000 1-10031/O445 10/23/74 0 1461 33j4N 08433W 38.3 144.9 POGO
 
1822-153l1 OO00OOOI 0 1-10031/0446 1023/74 0 1461 3149N 08459W 39,3 
 143,9 002
1822-15333 OOoo/0000 11 0031/0447 10/23/74 10 1461 3024 N 08524W 40.3 142.9 PGRO
 
1822-15340 OOOO/0000 1i10031/0448 10/23/74 40 1461 2858N 08547W 41.3 141,8 PGRO
1822-15342 00000/0000 1-10031/0449 10/23/74 60 1461 2731N 08611W 42.2 140.6 GGG
1822-17112 00000/O000 1-10031/0380 10/23/74 0 1462 4854N 10446W 26.4 154.8 
 BPEG
 
1822-17115 00000/0000 1-10031/0381 10/23/74 0 1462 4729N 10523W 
 27.5 154.0 PRO
1822-17121 00000/0000 1-10031/0382 10/23/74 0 1462 46O4N 10558W 28.6 153,1 UPOG
1822-17124 Oo0/000 1-10031/0375 10/23/74 0 1462 4439N 10632W 29.7 152.3
1822-17130 00000/0000 1-10031/0376 10/23/74 4o 
P RP
 
1462 4314N 10704W 30.8 151.4 a aP
 1822-17133 00000/0000 1-10031/0377 10/23/74 90 1462 4 149N 10735W 31.9 150.5 C GP
 
1822-17135 00000/0000 1-10031/0378 10/23/74 80 1462 4023N 10805W 
 33.0 149.6 a GO
 1822-17142 00000/0000 1-10031/0379 10/23/74 90 1462 3857N 10834W 34.1 148.8 a GO
1822-17144 00000/0000 1-10031/0383 10/23/74 90 1462 3731N 10903W 35.2 147.8 PPBP
1822-17151 ooO0000 1-10031/0384 10/23/74 60 1462 3605N 10931W 36.2 146.9 PpOp
1822-171r3 00000/0000 1-10031/0385 10/23/74 40 1462 3439N 10958W 37.2 145.9 GPOG
1822-17160 00000/0000 1-10031/0386 10/23/74 4O 1462 3314N 11024W 38.3 144.9 GPGG
 
1822-17162 00000/0000 1-10031/0387 10/23/74 40 1462 3148N 11049W 39,3 143,9 GP p
l822-7165 00000/0000 1-10031/0388 10/23/74 so 1462 3022N 11113W 403 142.9 GPOG
1822-18530 OOOOO/0000 1-10031/0433 10/23/74 0 1463 5432N 12745W 21.8 158.3 
 GGG
 1822-221i50 OOOO0/0000 1-t0031/0462 10/23/74 80 1465 6932N 16614W 8.8 171.7 GG2
1822-22192 00000/0000 1-J0031/0463 10/23/74 70 1465 6814N 16803W 10.0 169.9 ob3e
1822-221sS 00000/0000 1-10031/0464 10/23/74 90 1465 6654N 16941W 111 168.4 PeGS
 
1822-22161 OOOO/0000 1-10031/0465 10/23/74 90 1465 6533N 17109W 12.3 166.9 G600
1822-22164 O0OOO0000 1-10031/0466 10/23/74 90 1465 6413N 1723OW 13.5 165.6 GGRG
1822-22170 OOOO0/0000 1-10031/0467 10/23/74 1oo 1465 6 251N 17344W 14.7 '164.4 GGG
1822-22173 00000/0000 1-10031/0468 10/23/74 100 1465 6129N 17453W 15.9 163.2 
 PGQG

1822-22175 OOOO/0000 1- 0031/0469 10/23/74 100 1465 60O6N 17556W 17.1 162,1 GGe0
 
1822-22182 OOO00/OOOO 1.10031/0470 10/23/74 100 1465 5844N 17653W 
 18.2 161.1 eGGS
1822-22184 00000/0000 1-10031/0471 10/23/74 100 1465 5721N 17747W 19.4 160.1 GGG
1822-22191 O000/O0000 1-10031/0472 10/23/74 100 1465 5558N 1784OW 20.6 159.2 GGG
4
1822-22193 O00OO/0000 i-Ioo31/o 73 10/23/74 80 1465 5433N 
 17929W 21.7 158.3 POGO
1822-22200 00000/OOOO 1-10031/0474 10/23/74 80 
 1465 53o9N 17943E 22.9 157.4 GGG
1,822-22202 00000/0000 1-10031/0475 10/23/74 70 1465 5144N 17900E 
 24.0 156.5 GPBG
1.823-15335 00000/0000 1-10031/0489 10/24/74 90 1475 4857N 08020W 26.o 1550 a OP
 1823-15341 00000/0000 1-10031/0493 10/24/74 80 1475 
 4733N 08057W 27.1 154.1 PGP
 
KEYS: CLOUD COVER % ....... *...... 0 Te too % CLOUD COvER. *t 
 NQ CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............ BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G*GBOD. P-POeR. FuFAIR. 
ERTS­
03:20 SEP '0.'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0137
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT PRINC!PAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AroUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RRV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1823-15362 00000/0000 1-10031/0494 10/24/74 70 1475 4026N 08340W 32,7 149*9 GPGG
 
1823-15364 OooOoO000 1-10031/0495 10/24/74 90 1475 3859N 08409W 33,8 149.0 GPG
 
1823-15371 O000/0000 1-10031/0496 10/24/74 90 1475 3734N 08438W 34.8 148.1 GPOP
 
1823-15373 OOOO0/0000 1-10031/0490 10/24/74 90 1475 36o8N 08506W 35.9 147.1 G GP
 
1823-15380 00000/0000 1-10031/0491 10/24/74 90 1475 3443N 08533W 36'9 146,2 a BP
 
1823-15382 OOOO/0000 1-10031/0492 10/24/74 70 1475 3317N 08559W 38,o 145.2 G RP
 
1823-15385 OOOO/0000 1-10031/0497 10/24/74 10 1475 3152N 08624W 39o0 144.2 GPGG
 
1823-15391 O00O/0000 1-10031/0498 10/24/74 0 1475 3026N 08648W 40.0 143.2 PPOG
 
1823-15394 00000/0000 1-10031/0499 10/24/74 50 1475 2859N 087J1W 41.0 142.1 GGPG
 
1823-17171 O00OO/0000 1.10031/0392 10/24/74 0 1476 4857N 10609W 26,0 155.0 PGRG
 
1823-17173 00000/0000 1-10031/0393 10/24/74 0 1476 4733N 10646W 27.1 154.1 PP0G
 
1823-17180 00000/0000 1-10031/0394 0/24/74 0 1476 46o8N 10722W 28.2 153.3 PGG
 
1823-17182 OOOOO/0000 1-10031/0395 10/24/74 so 1476 4442N 10756W 29.4 152.5 GpRG
 
1823-17185 00000/0000 1-10031/0396 10/24/74 90 1476 4316N 10828W 30.5 151.6 PPBP
 
1823-17191 00000/0000 1-10031/0397 10/24/74 90 1476 4150N 10859W 31,6 150.7 PPOG
 
1823-17194 00000/0000 1-10031/0398 1o/24/74 80 1476 4025N 10929W 32.7 149,9 GGGG
 
1823-17200 00000/0000 1-10031/0399 10/24/74 70 1476 390ON 10958W 33.7 149.0 GGRG
 
1823-17203 00000/O000 1-10031/0400 10/24/74 60 1476 3734N 11026W 34.8 148.1 GPRG
 
1823-17205 00000/0000 1-10031/0401 10/24/74 30 1476 3608N 11054W 35.9 147.2 GPBG
 
1823-17212 OOOOO/0000 1-10031/0402 10/24/74 20 1476 3443N 11121W 36,9 146.2 GPRG
 
1823-17214 OO00/0000 1-10031/0389 10/24/74 10 1476 3316N 11147W 37.9 145.2 P PG
 
1823-17221 O0000/OOOO 1-10031/0390 10/24/74 10 1476 3151N 11213W 39,0 144.2 P 20
 
1823-17223 OO0/0000 1-10031/0391 10/24/74 10 1476 3025N 11238W 40.0 143.2 P RG
 
1823-18582 00000/0000 1-10031/0476 10/24/74 40 1477 5559N 12821W 20.2 159.3 GGGG
 
1823-18584 00000/0000 1-10031/0477 10/24/74 30 1477 5435N 12LOW 21.4 158.4 PGGG
 
1823-20372 00000/0000 1-10031/0478 10/24/74 90 1478 69q3N 14134W 8.4 171.8 GGRG
 
1823-20375 OOOO0/OOOO 1-0031/0479 10/24/74 80 1478 6815N 14326W 9.6 170,1 GGPG
 
1823-203R1 OOOO000OOO 1-10031/0480 10/24/74 80 1478 6656N 14507W 10.8 168.5 GGPG
 
1823-20384 O00OO/0000 1-10031/0481 10/24/74 40 1478 65q6N 14637W 12.0 167.0 GG
 
1823-2030 00000/0000 1-10031/0482 10/24/74 70 1478 6415N 14759W 13,1 165,7 G0G
 
1823-20393 Ooooo/OOO0 1-10031/0483 10/24/74 90 1478 6254N 14913W 14,3 164.5 GPRP
 
1823-20395 OO00/0000 1-10031/0484 10/24/74 90 1478 61q2N 15021W 15.5 163.3 GGRG
 
1823-20402 O000/0000 1-10031/0485 10/24/74 90 1478 6010N 15124W 16.7 162.3 GGoG
 
1823-20404 OOOOO/0000 1-10031/0486 10/24/74 90 1478 5847N 15223W 17,9 161,2 GGRG
 
1823-20411 o000o/O0 1-10031/0487 10/24/74 80 1478 5724N 15318W 19-0 160.3 eGGS
 
1823-20413 OOOOO/0000 1-10031/0488 10/24/74 70 1478 5559N 154OW 20,2 159.3 GGRG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ....... ,..... 0 TR 100 a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ......... . BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. PrPeOR. FFAIR.
 
EPTS-1
03:20 SEP 30o'75 STANDARD CATALOG FgP US 
 PAGE 0138
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 
 ORBIT PRiNCTpAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBv MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1823-22204 00000/0000 1-10031/0514 10/24/74 70 1479 6933N 16721W 8.4 
 171.8 P Pp
1823-22210 00000/0000 1-10031/0515 10/24/74 90 1479 6814N 16913W 9,6 170,1 P PP
1823-22213 00000/0000 1-10031/0516 10/24/74 100 1479 6655N 17053W 
 10.8 168,5 P OP
1823-22215 00000/0000 1-10031/0517 10/24/74 100 1479 6535N 17223W 11.9 167.0 G GG
 
1823-22222 00000/0000 1-10031/0518 10124/74 100 1479 6414N 17345W 13-1 165.7 P RG
1823-22224 00000/0000 1-10031/0519 10/24/74 100 1479 6252N 17500W 14.3 164.5 
 P RG
 1823-22231 00000/0000 1-10031/0520 10/24/74 100 1479 6130N 17608W 15.5 163.3 G Pp
1823-22233 00000/0000 1-10031/0521 1/24/74 100 1479 6007N 17712W 16.7 
 162.3 G GG
 
1823-22240 00000/0000 1-10031/0522 10/24/74 70 1479 5844N 17812W 17.8 161.2
1823-22242 00000/0000 1-10031/0523 10/24/74 50 1479 
P GP
 
5721N 17908W 19.0 160.3 G oP
 
1823-22245 00000/0000 1-10031/0524 10/24/74 50 1479 5557N 17956W 20.2 
 159.3 P BP
1823.22211 00000/0000 1-10031/0525 10/24/74 50 1479 5433N 17911E 21.3 158.4 G RP
 
1823-222s4 00000/0000 1-t0031/0526 10/24/74 50 1479 5310N 17827E 22.5 157.5 G RG
1823-22260 00000/0000 1-10031/0527 10/24/74 50 1479 5146N 17745E 23.6 156.7 
 P OP
1824-15393 00000/0000 1-10031/0681 10/25/74 1oo 1489 4855N 08145W 25.7 15591 B
 
1824-15400 00000/0000 1-10031/0682 10/25/74 100 1489 4730N 08222W 26.9 154,2 P1824-15402 00000/0000 1-10031/0679 10/25/74 80 1489 4605N 08257w 28.0 153.4 PPGP 
1824-15405 00000/0000 1-10031/0683 10/25/74 60 1489 4440N 08331W 29.1 152.6 RP

1824-15411 00000/0000 1-10031/0684 10/25/74 40 1489 4314N 0803W 30.2 151,7 PP
1824-154t4 00000/0000 1-10031/0685 10/25/74 50 1489 4149N 08435W 31.3 150.9 

1824-15420 00000/0000 1-10031/0686 10/25/74 60 1489 4024N 08505W 32.4 150.0 
R 
R
1824-154P3 00000/0000 1-10031/0677 10/25/74 80 1489 3858N 08535W 33.5 
 149.1 P RP
1824-15425 00000/0000 1-10031/0680 10/25/74 40 1489 3733N 08603w 
 34.6 148.2 PPRP
 
1824-15412 00000/0000 1-10031/0678 10/25/74 20 1489 3607N 08631W 35.6 147.3 P G
1824-15434 00000/0000 1-10031/0687 10/25/74 50 1489 3441N 08658W 
 36.7 146o4 R
1824-15441 00000/0000 1-10031/0688 10/25/74 90 1489 3315N 08724W 37.7 145.4 R
1'824-15443 00000/0000 1-10031/0689 10/25/74 90 1489 3149N 08749W 38.7 144,4 R
1824-15450 00000/0000 1-10031/0690 10/25/74 1o0 1489 3023N 08813W 39.7 143.4 R
1824-15492 00000/0000 1-10031/0691 10/25/74 80 1489 2857N 08838W 40'7 142.3 P
 i824-172P5 00000/0000 1-10031/0500 10/25/74 0 1490 4855N 10734W 25.7 
 155,1 PPOG
1824-17211 00000/0000 1-10031/0501 10/25/74 0 1490 473ON 10811W 26.8 154.2 Ppep
1824-17234 00000/0000 1-10031/0502 10/25/74 0 1490 4604N 10$46W 
 28.0 153.4 PPBG
 
1824-17240 00000/0000 1-10031/0503 10/25/74 0 1490 4439N 10921W 29.1 
 152.6 GPRG
1824-17243 00000/0000 1-10031/0504 10/25/74 10 1490 4314N 10953W 30.2 151.7 GGRG
1824-17245 00000/0000 1-10031/0505 10/25/74 10 1490 4148N 11025W 313 150,9 
 GGGG
 
1824-17252 00000/0000 1-10031/0506 10/25/74 10 1490 402N 1105sW 32.4 150.0 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER Z ............. 0 TR lOO - % CLOUD COVER. 
 ** NO cLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... s....o.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REOUESTED. G=GOOD. P-PBOR. F=FAIR, 
ERTS- I
 
03:20 SEP 10 ,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0139
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
SBSERVATTBN MTCROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD 9RBIT PRTNCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1824-172 4 OOO00/OOOO 1-1003i/0507 10/25/74 10 1490 3857N 11125W 33.5 149.1 PGRG 
1824-17261 00000/0000 1-1o031/050B 1n/25/74 10 1490 3793N 11154W 34.5 148.2 GGRG 
1824-17263 ooOo/0000 1-10031/0509 10/25/74 10 1490 36o7N 11222W 35.6 147;3 GGG 
1824-17270 00000/0000 1-10031/0510 10/25/74 20 1490 3441N 11249W 36.7 146,4 GPGG 
1824-17272 00000/0000 1-10031/051I 10/25/74 70 1490 3315N 11316W 37.7 145.4 GPPG 
1824.17275 00000/0000 1-10031/0512 10/25/74 30 1490 3149N 11342W 38.7 144.4 GP2G 
1824-17281 00000/0000 1-10031/0513 10/25/74 50 1490 3OP3N 11406W 39.7 143.4 GPRP 
1824-19 0q3 00000/0000 1-10021/0528 I0/25/74 10 1491 5720N 12857W 18.8 160.3 0 GG 
1824-19040 00000/0000 1-10031/0529 10/25/74 0 1491 5556N 12947W 19.9 159.4 G De 
1824-19042 00000/0000 1-10031/0530 10/25/74 10 1491 54q2N 13035W 21.1 158.5 P 5P 
1824-20430 O0000/1OO -10031/0531 10/25/74 80 1492 691lN 14305W 8.l 171.8 0050 
1824-2o413 O00OOoOO 1-10031/0532 10/25/74 90 1492 6812N 14456W 9.3 170.0 PPRP 
1824-20435 00000/0000 1-10031/0533 10/25/74 100 1492 6652N 14634W 1O.5 168.5 OGOP 
1824-20442 OoOo/0000 1-10031/0534 10/25/74 50 1492 6532N 14803W 11.7 167.0 GPRG 
1824-20444 00000/0000 1-10031/0535 10/25/74 20 1492 6411N 14924W 12.9 165.7 GPRG 
1824-20451 00000/0000 1-10031/0536 10/25/74 40 1492 6249N 15039W 14.0 164.5 GPRG 
1824-20453 
1824-20460 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0537 
1-10031/0538 
10/25/74 
10/25/74 
80 
80 
1492 
1492 
6128N 
6005N 
15147W 
15251W 
15.2 
16.4 
163.4 
162.3 
GGG 
GGBG 
1824-20462 O000O/0000 1-10031/0539 10/25/74 70 1492 5842N 15350W 17.6 161.3 GGRP 
1824-20465 00000/OOOO 1-10031/0540 1o/25/74 60 1492 5719N 15444W 18.7 160.3 GGRP 
1824-20471 00000/0000 1-10031/0541 10/25/74 50 1492 5555N 15535W 19.9 159,4 GGRP 
1824-22271 00000/0000 1-10031/0542 10/25/74 20 1493 6652N 17224W 10.5 168,4 GGBG 
1824-22274 00000/0000 1-10031/0543 10/25/74 60 1493 653iN 17354W 11.7 167.0 GGRG 
1824-22280 
1824-22283 
00000/0000 
000O/0000 
1-10031/0544 
1-10031/0545 
10/25/74 
10/25/74 
80 
90 
1493 
1493 
6410N 
6249N 
17516W 
17630W 
12.8 
1490 
165,7 
164.5 
GpRG 
GPRG 
1824-22285 
1824-222q2 
00000/0000 
O000o/0000 
1-10031/0546 
I-10031/0547 
10/25/74 
10/25/74 
100 
100 
1493 
1493 
6127N 
6004N 
17739W 
17842W 
15.2 
16.4 
163.3 
162.3 
PG0G 
GG3G 
1824-22294 00000/0000 1-10031/0548 10/25/74 100 1493 5841N 1794iW 17.6 16193 GGPG 
1824-22301 00000/0000 1-10031/0549 10/25/74 90 1493 5717N 17924E 18.7 160.3 GG6G 
1824-22303 00000/0000 1-10031/0550 10/25/74 80 1493 5553N 17833E 19.9 159,4 GG30 
1824-22310 00000/0000 1-10031/0551 10/25/74 60 1493 5429N 17745E 21.1 158.5 GGGG 
1824-22312 00000/0000 1-10031/0552 10/25/74 60 1493 5305N 17701E 22-2 157.6 GGG 
1825-1541 00000/0000 1-10031/0553 10/26/74 70 1503 4854N 08314W 25.4 155.2 GGG 
1825-15454 00000/0000 1-10031/0554 10/26/74 40 1503 47?9N 08351W 26,5 154.4 GGGG 
1825-15460 00000/0000 1-10031/0555 10/26/74 90 1503 4604N 08426W 27.7 153.5 PGG 
1825-15463 00000/0000 1-10031/0556 10/26/74 40 1503 4439N 085oiW 28.8 152,7 PGG 
KEYS: CLOUD COVER % ........ so..... 0 TH 100 Z CLOUD COVER. *= NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. ,......BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. ORGOOD, P=P8R, F-FAIR. 
ERTS-i
03:20 SEP O,'75 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0140
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 
 ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1825-15465 00000/0000 1-10031/0557 10/26/74 0 1503 43j4N 08533W 29.9 15199 PGRG
1825-15472 OoOOO/O000 1-10031/0558 10/26/74 10 1503 4148N 08604W 31.0 151.0 GGG
1825-15474 00000/0000 1-10031/0559 10/26/74 0 1503 4023N 08634W 32.1 150.2 
 GGG
1825-15481 0oooo/0000 1-10031/O56O 10/26/74 0 1503 3857N 08703W 33.2 149.3 GGGP
1825-15483 00000/0000 1-10031/0561 10/26/74 0 1503 3732N 08731W 
 34.3 148.4 GGrG
 
1825-15490 00000/0000 1-10031/0562 10/26/74 10 1503 3606N 08759w 35.3 147,5
1825-15492 00000/0000 1-10031/0563 10/26/74 
GGOG
 
10 1503 3440N 08825W 36.4 146.6 PGOG
1825-15495 00000/0000 1-10031/0564 10/26/74 10 1503 3314N 08851W 37.4 145.6 
 GGOG
 
1825-15501 00000/0000 1-10031/0565 10/26/74 0 1503 3149N 08917W 38.4 144.6 PPRP
1825-15504 00000/0000 1-10031/0566 10/26/74 10 1503 3022N 08942W 39.5 143.6 GGGG
1825-17283 00000/0000 1-10031/0567 10/26/74 40 1504 4854N 10903W 25.4 1852 
 G OG
1825-17288 00000/0000 1-10031/0572 10/26/74 40 1504 4729N 10940W 26.5 154.4 GPGG
 
1825-17292 00000/0000 1-10031/0573 10/26/74 20 1504 46o5N 11016W 27.7 153,5 GPGG
1825-17294 00000/0000 1-10031/0574 10/26/74 0 1504 4440N 11050W 28.8 152.7 GGGG
1825-17301 00000/0000 1-10031/0575 10/26/74 0 1504 4314N 11122W 29.9 151.9 GPGG
1825-17303 00000/0000 1-10031/0576 10/26/74 30 1504 4148N 11153W 31.0 151.0 GROG
 
1825-17310 00000/0000 1-10031/0568 10/26/74 70 1504 4022N 11223W 
 32.1 150.2 0 GG
 1825-17312 00000/0000 1-10031/0569 10/26/74 80 1504 3857N 11252W 33.2 149,3 G QG
 1825-17315 00000/0000 1-10031/0570 10/26/74 80 1504 3732N 11321W 34.2 
 148.4 G OP
1825-17321 00000/0000 1-10031/0577 10/26/74 80 1504 36o7N 11349W 35.3 147.5 GPRG
 
1825-173P4 00000/0000 1-10031/0571 10/26/74 90 1504 3440N 11#15W 36.4 146.6 G 0G
1825-17330 00000/0000 1-10031/0578 10/26/74 60 1504 3314N 1141W 37.4 145.6 GPG
 
1825-17313 00000/0000 1-10031/0579 1o/26/74 40 1504 3147N 115o6W 38.4 1447 GPOP
1825-19085 00000/0000 1-10031/0886 10/26/74 90 1505 5843N 12931W 17.3 161.3 
 PGOG
1825-19092 00000/0000 1-10031/0887 1o/26/74 90 1505 5720N 13025W 18.4 160.4 GPP
1825-19094 00000/0000 1-10031/0888 10/26/74 100 1505 5556N 13117W 19.6 
 159.5 GPRG
 
1825-19101 00000/0000 1-10031/0889 10/26/74 90 1505 5432N 13204W 20.8 158.6 PRP
1825-20485 00000/0000 1-10031/0890 10/26/74 70 1506 6929N 14430W 7,8 171,8 PGRG
1825-20491 00000/0000 1-10031/0891 10/26/74 70 1506 6811N 14621W 9,0 170.1
1825-20494 00000/0000 1-10031/0892 10/26/74 
GGPP
 
60 1506 6652N 14800W lo1 168.5 GGRP
1825-20500 00000/0000 1-10031/0893 10/26/74 50 1506 6532N 14929W 
 11.3 167.1 GGGP
1825-20503 00000/0000 1-10031/0894 10/26/74 0 1506 6411N 15051w 12.5 165.8 GGGG
1825-20505 00000/0000 1-10031/0895 10/26/74 0 1506 6249N 15206W 13.7 164.5 GGGG
 
1825-20512 00000/0000 1-10031/0896 10/26/74 50 1506 61p7N 15315W 14.9 163.4 GGGP
1825-20514 00000/0000 1-10031/0885 10/26/74 70 1506 6005N 15418W 
 16.1 162.4 G RP
1825-20521 00000/0000 1-10031/0897 10/26/74 100 1506 5842N 15516W 17.2 
 161.3 PGRP
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 
0 Tn 100 a % CLOUD COVER. ** NQ CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... ..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G;GOQD. P-POOR. PqFAIR. 
FRTS-1 
03:20 SEP 30ot75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0141
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
OBSERVATTON 
ID 
MICRBFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACnUIRF0 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
PaV MSS 
RBV MSS LAT LONG 1P3 45678 
1825-205P3 00000/0000 1-10031/0898 10/26/74 100 1506 5718N 15610W 18.4 160.4 PGRP 
1825-20530 ooooo/0000 I-i0031/0899 10/26/74 100 1506 5555N 15701W 19.6 159.6 GPRP 
1825-20532 OOOOO/0000 l-10031/0900 10/26/74 90 1506 5431N 1575OW 20.8 158,6 PGRP 
1825-22341 OOOOO/0000 1-10031/0790 10/26/74 90 1507 6252N 17754W 13.7 164.6 GPRP 
1825-22343 00000/0000 1-10031/0791 10/26/74 90 1507 613ON 17903W 14.8 163.5 PPG2 
1825-223q0 00000/0000 1-10031/0792 10/26/74 90 1507 6007N 17953E 16.0 162.4 PPRP 
1825-223R2 00000/0000 1-10031/0793 10/26/74 90 1507 5844N 17854E 17.2 161.4 PPRG 
1825-22355 OOOOO/0000 I-10031/0794 10/26/74 80 1507 5721N 17800E 18#4 160.4 PGGP 
1825-22361 00000/0000 I-10031/0795 10/26/74 80 1507 5598N 17709E 19,5 159.5 PPGp 
1825-22364 OOOO0/OOOO 1-10031/0796 10/26/74 70 1507 5434N 17620E 20.7 158.6 GGGG 
1826-15510 OOOOO/oooo i-i003/o58o 10/27/74 to 1517 4854N 08439W 25.1 155.3 GGGG 
1826-15512 00000/0000 1-10031/0581 10/27/74 1o 1517 4729N 08516W 26.2 154.5 PPRG 
1826-15515 00000/0000 1-10031/0582 10/27/74 1o 1517 4604N 08551w 27.4 153.7 PPPG 
1826-155P1 
1826-15524 
o0000/00o 
ooooo/0000 
1-o031o/0583 
1-oo31/o584 
10/27/74 
10/27/74 
20 
20 
1517 
1517 
4439N 
4313N 
08626W 
08659W 
28.5 
29.6 
152.8 
152.0 
PPBG 
PPRG 
1826-1550 00000/0000 1-10031/0585 10/27/74 30 1517 4148N 08730W 30.7 151.2 PGRG 
1826-15533 00000/0000 1-I0031/0586 10/27/74 30 1517 4022N 0880OW 31.8 150.3 GGG2 
1826-15535 OOOOO/0000 1-10031/0587 1O/27/74 50 1517 3856N 08829W 32.9 149,5 GGGP 00 
1826-15542 00000/0000 1-10031/0588 10/27/74 50 1517 3710N 08857W 34.0 148,6 GGGP 
1826-15544 00000/0000 1-10031/0589 10/27/74 20 1517 3604N 08925W 35.0 147.7 GGGG "l 
1826-15551 00000/OOOO 1-10O31/o590 1o/27/74 1o 1517 3438N 08952W 36,j 146.8 6606 
1826-15563 OOOO0/OOOO 1-10031/0591 10/27/74 0 1517 330N 09617W 37,1 145,8 P6GG 
1826-15560 00000/0000 1-10031/0592 10/27/74 0 1517 3146N 09042W 38.2 144.9 GGGG 
1826-15562 
1826-15565 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0593 
1-10031/0594 
10/27/74 
In/27/74 
30 
50 
1517 
1517 
3020ON 
2895N 
09107W 
09131W 
39.2 
40.2 
1439 
142,8 
GGGG. 
PPPP d 
1826-15571 O000/0000 1-0031/0599 10/27/74 50 1517 2729N 09155w 41.2 141.8 GRP 
1826-17341 OOOOO/0000 i-10031/0596 10/27/74 10 1518 4854N 11029W 251 155.3 G(RO 
1826-17344 OOOOO/0000 1-10031/0597 10/27/74 10 1518 4729N 1ilo6W 26.2 154, G(G 
1826-17350 00000/0000 t-10031/0598 10/27/74 10 1518 464N 11141W 27.3 153,7 GPG 
1826-17393 OOO0/OOOO 1-10031/0599 10/27/74 20 1518 4438N 11215W 28.5 152*9 GPEG 
1826-173q5 OooOo/0000 1-10031/0600 10/27/74 20 1518 4313N 11248W 29.6 152.0 PPGG 
1826-17362 00000/0000 1.10031/0601 10/27/74 10 1518 4147N 11319W 30,7 151.2 GP6G 
1826-17364 
1826-17371 
00000/0000 
Ooooo/OOOO 
1-10031/0602 
1-1ol3/0603 
10/27/74 
10/27/74 
to 
60 
1518 
1518 
40P2N 
385 6N 
11349W 
1j4j8W 
31.8 
32.9 
150.4 
149.5 
GGGG 
GGPG 
1826-17373 OOOOO/0000 1-10031/0604 10/27/74 4O 1518 3730N 11447W 34.0 148.6 GPRG 
1826-17380 OOOO0/OOOO 1-IoO31/0605 10/27/74 20 1518 3605N 11515W 35.0 147.7 GGRG 
KEYS: CLOUD COVER % .. .,... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. w* : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,,,...... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=GOOD. P-POOR, F=FAIR, 
ERTS-1 
03:20 SEP o,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0142 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATtON MTCRRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1826-17382 O00o00000 1-10031/0606 10/27/74 20 1518 34q9N 11542W 36.1 146.8 GGPG 
1826-17385 00000/OOOO 1-10031/0607 lo/27/74 30 1518 3313N 11607W 37.1 145.9 PPRG 
1826-1739± 00000/O000 1"10031/0608 10/27/74 50 1518 3147N 11632W 38.1 144.9 GPRG 
1826-19141 00000/0000 1-10031/0797 10/27/74 90 1519 6006N 12956W 15.8 162o4 POOP 
1826-19143 O000/0000 1-10031/0798 10/27/74 90 1519 5843N 13054W 16.9 161.4 PPFP 
1826-191r0o 00000/0000 1-10031/0799 10/27/74 90 1519 5719N 13149W 18.1 160.5 PPBP 
1826-19152 O00O/0000 1-10031/0800 10/27/74 70 1519 5555N 13241W 19.3 159.5 GPOP 
1826-191s O0000/0000 1-10031/0801 10/27/74 50 1519 5431N 13330W 204 158.7 GPOP 
1826-19161 00000/0000 1-10031/0802 10/27/74 70 1519 5307N 13415W 21.6 157-8 GGGP 
1826-20543 
1826-20545 
1826-20552 
00000/0000 
00000/o000 
O0000/0000 
1-10031/0609 
1-10031/0610 
l10031/06i5 
10/27/74 
i0/27/74 
io/27/74 
50 
20 
20 
1520 
1520 
1520 
6929N 
6811N 
6652N 
14555W 
1,4746W 
14926W 
7,4 
8.6 
9.8 
171.8 
170.1 
168.5 
0 PP 
G QG 
PPRp 
1826-20554 00000/0000 1-10031/0611 10/27/74 60 1520 6532N 15056W 11.0 167*1 P BP 
1826-20561 00000/O00O 1-10031/0612 10/27/74 80 1520 6411N 15218W 12.2 165.8 P 
1826-20563 00000/0000 1-10031/0616 10/27/74 90 1520 6249N 15333W 13.4 164,6 PPRP 
1826-20570 O000/0000 1-10031/0613 10/27/74 70 1520 6126N 15441W 14.6 163.6 p RP 
1826-20572 00000/0000 1-10031/0614 10/27/74 90 1520 6003N 15544W 15.7 162.4 P P 
1826-20575 00000/OOOO j.j3031/0617 10/27/74 1o 1520 5841N 15642W 16.9 161.4 pp P 
1&26-20581 00000YO000 1-10031/0618 0/27/74 70 1520 5718N 15736W 18.1 160,5 PP5P 
1826-20584 
1826-20590 
00000/00O0 
O000/000 
1-10031/0619 
1-d0031/0 620 
10/27/74 
10/27/74 
20 
40 
1520 
1520 
5554N 
5430N 
15827W 
15915W 
19.3 
20.4 
159,5 
158.7 
PGGP 
PGOP 
1826-22404 
1826-22410 
1826-22413 
1826-22415 
OooooiOOOO 
O00O/O00O 
O00O/O000 
00000/oooo 
1.10031/0621 
1-10031/0622 
1-10031/0623 
1"0031/0 6 24 
10/27/74 
10/27/74 
10/27/74 
10/27/74 
100 
90 
90 
70 
1521 
1521 
1521 
1521 
6008N 
58 45N 
5721N 
5558N 
17829E 
17730E 
176 35E 
17544E 
15.7 
16.9 
18.0 
19,2 
162.5 
161.5 
160.5 
159.6 
PGRP 
GGRP 
GGRP 
PGGP 
1826-22422 00000/0000 1-10031/0625 10/27/74 70 1521 5414N 17456E 20.4 158.7 PGRP 
1827-15564 00000/OOOO -10031/0641 10/28/74 100 1531 4854N 08606W 24.8 155.4 PGOG 
1827-15570 00000/OOOO 1-10031/0642 10/28/74 80 1531 4729N 08642W 25.9 154.6 PGGG 
1827-15573 00000/0000 1-10031/0643 10/28/74 60 1531 4604N 08718W 27.0 153,8 GGRG 
1827-15575 00000/0000 1-10031/0644 10/28/74 60 1531 4439N 08752W 28.2 153.0 GGGP 
1827-15582 00000/0000 1-10031/0645 10/28/74 40 1531 4313N 08825W 29,3 152.2 GGGP 
1827-15584 00000/0000 1-10031/0646 10/28/74 20 1.3l 4147N 08856W 30.4 151*3 PGOG 
1827-15591 O000/0000 1-10031/0647 10/28/74 40 1531 4022N 08926W 31,5 150.5 GGGG 
1827-15593 O000/0000 1-10031/0648 10/28/74 40 1531 3856N 08955W 32.6 149.7 GGGG 
1827-16000 00000/0000 1-10031/0649 10/28/74 60 1531 3731N 09024W 33.7 148,8 GGOP 
1827-16002 0000010000 1-10031/0650 10/28/74 90 1531 3606N OSOs1W 34.7 147.9 OGG 
KEYS: CLOUD COVER % ....... *...... 0 Te 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ........ ..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. P=POOR. F=FAR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0143
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MtCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
I POSITION IN ROLL ACaUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
ROV MSS LAT LONG 123 45678 
1827-16005 
1827-16011 
00000/0000 
OOOOO/0000 
I-I0031/0651 
1-10031/0652 
10/28/74 
10/28/74 
100 
100 
1531 
1531 
3440N 
3314N 
09117W 
09143W 
35.8 
36t8 
147.0 
146.1 
GQG 
GG0 
1827-16014 00000/0000 1-10031/0653 10/28/74 100 1531 3148N 09209W 37.9 145.1 GGQP 
1827-16O90 
1827-16oP3 
OoooO/OOOO 
00000/0000 
1-10031/0654 
1-10031/0655 
10/28/74 
to/28/74 
1oo 
90 
1531 
1531 
3021N 
2855N 
09234W 
09258W 
38.9 
39.9 
144,1 
143.1 
GGGP 
GGG 
1827-16025 OOOO0/OOOO 1-10031/0656 10/28/74 So 1531 2728N 09322W 40.9 142.0 GGGG 
1827-16012 00000/0000 1-10031/0657 10/28/74 40 1531 2602N 09345W 41,9 140.9 GGS 
1827-17395 O00OO/0000 I-10031/0261 10/28/74 40 1532 4854N 11155W 24.8 155.4 GGG 
1827-17402 00000/0000 1-10031/0262 10/28/74 30 1532 4728N 11232W 25.9 154.6 GPGG 
1827-17404 OOOOO/0OOO 1-10031/0263 10/28/74 50 1532 4603N 11308W 27.0 153.8 GGRG 
1827-17411 O00O/O000 1-10031/0264 1n/28/74 80 1532 4438N 11342W 28.2 153.0 GSGG 
1827-17413 OOOOO/0000 1-10031/0265 10/28/74 90 1532 4313N 11414W 29.3 152.2 GGG 
1827-17420 00000/0000 1-10031/0266 10/28/74 100 1532 4148N 11445W 30.4 151.4 6G6G 
1827-17422 OOOOO/0000 1-10031/0267 10/28/74 100 1532 4022N 11515W 31.5 150,5 GOGRG 
1827-17425 OOOO/0000 1-10031/0268 10/28/74 100 1532 3896N 11544W 32.6 149,7 0GG 
1827-17441 OOOOO/0000 1-10031/0269 10/28/74 1oo 1532 3730N 11613W 33.7 148,8 GGG 
1827-17434 O000O/0ooo 1-10031/0270 10/28/74 70 1532 3604N 11641W 34,7 147.9 GGRG 
1827-17440 O000/0000 1-10031/0271 10/28/74 80 1532 3439N 11708W 35.8 147,0 GGRG 
1827-17443 O000/0000 1-10031/0272 10/28/74 100 1532 3313N 11734W 36.8 146.1 GGGG 
1827-17445 O00OO/0000 1-10031/0273 10/28/74 90 1532 3147N 11759W 37.9 145.1 6G0G 
1827-19195 Ooooo/0000 1-10031/0036 10/28/74 10 1533 6006N 13123W 15.4 162.5 PGGP 
1827-19201 00000/0000 1-10031/0037 10/28/74 90 1533 5843N 13222W 16.6 161.5 GPR 
1827-19204 00000/0000 I-o031/0038 10/28/74 100 1533 57j9N 13316W 1748 160.5 GP 
1827-19210 00000/0000 1-10031/0039 10/28/74 90 1533 55r5N 13407W 19,0 159,6 GG 
1827-19213 OOOOO/0000 1-10031/0040 10/28/74 20 1533 5432N 13455W 20.1 158.7 PG6G 
1827-19215 OOOOO/OOOO 1-10031/0041 10/28/74 20 1533 5307N 13541W 21.3 157.9 GGGP 
1827-21001 O00O/0000 1-10031/0042 10/28/74 90 1534 6931N 14725W 7.1 171.8 PGGP 
1827-21004 OOOOO/0000 1-10031/0043 10/28/74 90 1534 6812N 14915W 8.3 170.1 GSGP 
1827-21010 OOOO0/0000 1-10031/0044 10/28/74 90 1534 6652N 15054W 9.5 168.6 GPOP 
1827-21022 00000/0000 1-10031/0045 10/28/74 60 1534 6249N 15459W 13,1 164.6 PGGG 
1827-210P4 OOOO/0000 1-10031/0046 10/28/74 10 1534 6127N 15608W 14.2 163.5 GGOP 
1827-21011 0,00o/00O 1-10031/0047 10/28/74 90 1534 6004N 15711W 15,4 162.5 GPEP 
1827-21013 O00O/OOOO 1-10031/0048 10/28/74 90 1534 5842N 15810W 16.6 161.5 GGOP 
1827-21040 ooo/0000 1-10031/0049 10/28/74 30 1534 5718N 15904W 17.8 160,5 PPRP 
1827-21042 00000/0000 1-10031/0050 10/28/74 70 1534 5555N 15955W 18.9 159.6 GOGP 
1827-21045 00000/0000 1-10031/0035 10/28/74 50 1534 5431N 16044W 20.1 158.8 P RP 
KEYS: CLOUD COVER % ................ 0 Tn 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE* 
IMAGE QUALITY ............. BLANKSUBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. P=POOR. FFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 3sW75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0144
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD eRBIT 
 PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

IO POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSs
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1827-22471 00000/0000 1"10031/0051 10/28/74 80 1535 5720N 175o5E 17,7 160,6 GGGP
1827-22474 00000/0000 1-10031/0052 10/28/74 20 1535 5 557 N 17414E 18.9 
 159.7 GGGP
 
1827-22480 OOO0/0000 110031/0053 10/28/74 80 1535 54S3N 17326E 20.0 158.8 
 PGOP
1828-16022 00000/0000 1"10031/0348 10/29/74 100 1545 4853N 08731W 24,5 15505 PPR
 
1828-16024 00000/0000 1-10031/0346 10/29/74 100 1545 4728N 08808W 25,6 154,7 P R
1828-60q oooooo000 1-10031/o347 10/29/74 100 1545 4603N 08543W 
 26.7 153.9 P H
1828-16033 00000/0000 1-0031/0349 10/29/74 100 1545 4438N 08917W 27,9 153*1 PPR
1828-16040 00000/0000 1"10031/0350 10/29/74 100 1545 4313N 0895oW 2940 152#3 
 Popp

1828-16042 00000/00OO l-1003±/0351 10/29/74 90 1545 4147N 09021W 3o,1 IsI.5 GPBP
1828-16045 00000/0000 1-10031/0352 10/29/74 90 1545 4021N 09051W 31.2 15097 Pop

1828.16051 OOOOO/OOOO 1.10031/0353 10/29/74 70 1545 385 6N 0912OW 
 32.3 149.8 PGRP
 
1828-16094 00000/0000 1-0031/0354 10/29/74 70 1545 3730N 09149w 33.4 149.0 
 GGRP
 
1828-16060 OOOOO/OOO0 1-io031/0355 10/29/74 70 1545 36 04 N 09217W 34.5 148.1 PGRP
 
1828h16063 00000/0000 1moo31/035 6 10/29/74 
 60 1545 3439N 09243W 35,5 147.2 GRG
1828-16065 00000/0000 1-10031/0357 10/29/74 70 1545 3313N 0931OW 36,6 146.3 GGHP
1828-16072 oooo/ooo0 1-10031/0358 1o/29/74 70 1545 3147N 09336W 37*6 145.3 
 GGEP
 
J828-16074 00000/0000 1-10031/0359 10/29/74 50 1545 3O21N 094o1W 38.6 144.3 

1828-16081 00000/00oo 1-10031/0360 io/29 /74 
PG P
 
10 1545 2894N 09424W 39.6 143,3 PPRP
1828-16083 00000/0000 1-10031/0361 1o/29/74 20 1545 2728N 09447W 
 40.6 142.3 PPRP
 
1828-16092 00000/00O0 1-10031/0289 10/29/74 10 1545 2434N 09533W 
 42.5 140.1 PGBG
1828-174q4 OOO00/0000 1-10031/0290 10/29/74 10 1546 4852N 11319W 24,4 155.5 PGQG

1828-17460 00000/0000 1-10031/0291 10/29/74 10 1546 4727N 113S7W 25.6 154,7 PGG
1828-17463 00000/0000 1-10031/0292 10/29/74 30 1546 46o2N 11432W 26.7 153.9
1828-17465 OOOOO/OOOO 1-10031/0293 10/29/74 
PGGG
 
20 1546 44n7N 11506W 27.8 153.1 GGGG
1828-17472 o000/0000 1-10031/0294 10/29/74 B0 1546 4312N 11539W 29.0 152.3 
 POGe
 
1828-17474 00000/0000 1-10031/0295 10/29/74 100 1546 4147N 11610W 30,1 151.5 
 PGQG
1828-17481 00000/0000 1-10031/0288 10/29/74 100 1546 4021N 11640W 31.2 150.7 G
1828-17483 00000/0000 1-10031/0296 10/29/74 100 1546 3854N 11709W 32.3 149,8 
 PGOG
 
1828-17490 OOOOO/0000 1-10031/0297 10/29/74 100 1546 3728N 11737W 33*4 149,0 GPOG
1828-17492 OOOO0/0000 1-10031/0298 10/29/74 90 1546 3602N 1105W 
 34.4 148.1 GGOG
 
1828-17495 00oo/ooo0 1-10031/0299 10/29/74 20 1546 3436N 11833W 35,5 
 147,2 GGGG
1828-17501 00000/0000 1-10031/0300 10/29/74 20 1546 3311N 11859W 36.5 146.3 GGOP
 
1828-192 1 00000/OOO0 1-10031/0660 10/29/74 10 1547 6126N 13145W 13.9 163t6 PPQG
1828-"9253 000/0000 1-10031/0658 10/29/74 20 1547 6003N 13248W 151 162.5 P RP
 
1828-19260 00000/0000 1-10031/0663 10/29/74 50 1547 5840N 13347W 16.3 161.6 
 P
 
1828-19262 0oo00/0000 1-10031/0664 10/29/74 70 1547 5717N 13442W 17.5 160.6 P
 
KEYS: CLOUD COVER % .........;,,,,, 0 TO 10 X CLOUD COVER, 
 ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY , BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GwG0D, PPBOR. F-FAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 40j'75 STANDARD CATALOG FUR US PAfE 0145 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD RRBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1828-19265 00000/0000 1-10031/0661 10/29/74 90 1547 5553N 13533W 18.6 159o7 POP 
1828-19271 00000/0000 1-10031/0662 10/9/74 90 1547 5430N 13621W 19.8 158.8 PPPP 
1828-19274 00o0o/0000 1-10031/0659 10/29/74 90 1547 5306N 13706W 21.0 158.0 P RP 
1828-21055 0000o/0000 1-10031/0665 10/29/74 60 1548 69q0N 14851W 6.8 171.9 P OP 
1828-0IO62 00000,0000 1-10031/0669 10/29/74 60 1548 6811N 15041W 8.0 170.1 PPGP 
1828-21064 00000/0000 1.10031/0670 10,29/74 80 1548 6692N 15220W 9.2 168.6 PP P 
1828-21071 00000/0000 1-10031/0671 10/29/74 50 1548 6511N 15349W 10.3 167.2 PPR 
1828-21073 00000/0000 1-10031/0672 10/29/74 50 1548 6410N 155IIW 11-5 165.9 PPO 
1828-21080 00000,0000 1-10031/0673 10/29/74 40 1548 6248N 15626W 12.7 164.7 PPQ 
1828-21082 00000/0000 1-10031/0674 10/29/74 20 1548 6126N 15735W 13.9 163.6 PPO 
1828-21085 00000/0000 1-0031/0675 10,29/74 10 1548 6004N 15839W 15.1 162.5 PPOP 
1828-21091 00000/0000 1-10031/0676 10/29/74 40 1548 5841N 15937W 16.3 161.5 PPG 
1828-21094 
1828-210 
00000/0000 
boooo/ooo 
1-10031/0666 
1-10031/0667 
10/29/74 
10/29/74 
60 
90 
1548 
1548 
5718N 
5554N 
16032W 
16122W 
17.4 
18,6 
160.6 
159.7 
P P 
P R 
1828-21103 00000/0000 1-1o031/0668 10/29/74 70 1548 5431N 1621OW 19.8 158.8 P G 
1829-i42si 00000/0000 1-10031/0757 10/230/74 80 1558 473N 06345W 25.3 154.9 PPGP 
1829-14253 00000/0000 1-10031/0758 10/30174 100 1558 4607N 064tgW 26.4 154.1 GPPG 
1829-16080 00000/0000 1-10031/0759 10/30/74 100 1559 4857N 0855W 24.1 155,7 GPGG 
1829-16083 00000/0000 1-10031/0760 10/30/74 100 1559 47,2N 08932W 25.2 154.9 GPRG 
1829-16085 00000/0000 1-10031/0761 10/30/74 90 1559 4607N 09008W 26.4 154.1 GPRG 
1829-16092 O000/0000 1-10031/0762 10/30/74 90 1559 4441N 09042W 27.5 153.3 PPOG 
1829-16094 00000/0000 1-10031/0763 10/30/74 80 1559 4316N 09115W 28.6 152 5 GGGG 
1829-16101 00000/0000 1-10031/0764 10/30/74 80 1559 4151N 09146W 29.7 151.7 GPOP 
1829-16103 00000/0000 1-10031/0765 10/30/74 100 1559 4025N 09217W 30.9 10.9 PPOP 
1829-16110 00000/0000 1-10031/0766 10/30/74 40 1559 3900W 09246W 32.0 1 .0 GPOG 
1829-16112 oooOO0000 1-10031/0767 10/30/74 30 1559 3734N 09314W 33.0 149t2 GPDP 
1829-16115 00000/0000 1-10031/0768 10/30/74 60 1559 3609N 09341W 34.1 148.3 PGpG 
1829-16121 00000/0000 1-10031/0769 10/30/74 80 1559 3443N 09408W 35.2 147.4 GPOP 
1829-16124 00000/0000 1-10031/0770 10/30/74 100 1559 3317N 09435W 36.2 146.5 PPOG 
1829-19302 00000/0000 1-10031/0692 10/30/74 100 1561 6253N 13158W 12.4 164.8 PGRP 
1829-19305 00000/0000 1-10031/0693 10/30/74 100 1561 6140N 13307W 13.6 163.7 PG 
1829-19311 00000/0000 1-10031/0694 10/30/74 100 1561 6007N 13411W 14.7 162.6 PBS 
1829-19314 0000010000 1-10031/0695 10/30/74 100 1561 5845N 13510W 15.9 161,6 PGRP 
1829-193P0 00000/0000 1-10031/0696 j0/30/74 80 1561 5721N 13605W 17.1 160.7 PPRP 
1829-19323 00000/0000 1-10031/0697 10/30/74 30 1561 5558N 13657W 18.3 159.8 PRP 
1829-19325 00000/0000N 1-10031/0698 10/30/74 40 1561 5434N 13745W 19.4 158.9 PPpP 
KEYS: CLOUD CMyER % ............ 0 TO 100 - % CLOUD COVER. *4 = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,,,...t..... BLANKScBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GfGOOD. P=POOR, FmFAIR. 
ERTS-l
03:20 SEP 30o,75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0146
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RSV MSS LAT LONG 123 45678
 
1829-19332 00000/0000 1-10031/0699 10/30/74 60 1561 5310N 13831W 20s6 158,1 PPRP
 
1829-21122 00000/0000 1-10031/0700 10/30/74 100 1562 6654N 15343W 8.8 168.7 PPR
1829-21125 00000/0000 1-t0031/0701 10/30/74 90 1562 6535N 15512W 10.0 167.3 
 PGe
 
1829-21111 00000/0000 1-10031/0702 10/30/74 80 1562 6413N 15634W 11.2 166,0 PGOP
1829-21114 00000/0000 1-10031/0703 10/30/74 70 1562 629IN 15748W 12,4 164.8 PGPP
 
1829-21140 00000/0000 1-10031/0704 10/30/74 90 1562 6129N 15856W 13.5 163.7 PGR
 
1829-21143 00000/0000 1-10031/0705 10/30/74 90 1562 6007N 15959W 14.7 162.6 PP P
 
1829-21145 00000/0000 1-10031/0706 10/30/74 90 1562 5844N 16058W 15.9 161.6 PPRG
 
1829-21152 00000/0000 1-10031/0707 10/30/74 100 1562 5721N 16153W 17.1 160.7 PGRG
 
1829-21154 00000/0000 1-10031/0708 10/30/74 70 1562 5557N 16245W 18.3 159.8 PPQG

1829-21161 00000/0000 1-10031/0709 10/30/74 70 1562 5433N 16333W 19.4 158.9 PGOG
 
829-21163 00000/0000 1-10031/0710 10/30/74 90 1562 5309N 16419W 20.6 158.1 POR
 
1t830-14305 00000/0000 1-10031/0711 10/31/74 100 1572 4733N 06513W 25.0 155,0 GPRP
1830-14312 00000/0000 1-10031/071? 10/31/74 100 1572 46o7N 06548W 26.1 154.2 PPRP
 
1'830-14314 00000/0000 1-10031/0713 10/31/74 100 1572 4442N 06621W 27.2 153.4 GPe
 
1'30-143P1 00000/0000 1-10031/0714 10/31/74 90 1572 4317N 06654W 28.4 152.6 PPRP
 
1830-161-4 00000/0000 I-10031/0715 10/31/74 80 1573 4856N 09022W 23.8 155.8 
 GPRP
 
1830-16141 00000/0000 1-10031/0716 10/31/74 100 1573 4731N 09059W 24.9 155.0 PPRP 
1830-16143 00000/0000 1-10031/0717 10/31/74 100 - 1573 4606N 09135W 26,1 154o2 PPRP 
1830-16150 00000/0000 1-10031/0718 10/31/74 90 1573 4441N 09209W 27.2 153*4 PPBP 
1830-16152 00000/0000 1-10031/0719 10/31/74 90 1573 4315N 09242W 28.3 152s6 GPRP 
1830-16155 00000/0000 1-10031/0720 10/31/74 100 1573 4149N 09@13W 29.4 151.8 PPeP 
1030-16161 00000/0000 1-10031/0721 10/31/74 100 1573 4024N 09344W 30.6 151.0 PPBP1830-16164 00000/0000 1-10031/0722 10/31/74 100 1573 3858N 09413W 31.7 150.2 PPBP 
1830-16170 00000/0000 1-10031/0723 10/31/74 100 1573 3733N 09*42W 32.7 149,3 PPRP 
1830-16173 00000/0000 1-10031/0724 10/31/74 100 1573 3607N 09509W 33.8 148.5 PPEP 
1830-16175 00000/0000 1-10031/0725 10/31/74 100 1573 3441N 09536W 34.9 147.6 GPE 
18'30-161s2 00000/0000 1-10031/0726 10/31/74 100 1573 3315N 09601W 35.9 146.7 PGOP 
1830-16184 00000/0000 1-10031/0727 10/31/74 100 1573 3149N 09626W 37-0 145,8 PPRP 
1830-16i9 00000/0000 1-10031/0728 to/31/74 80 1573 3023N 09650W 38.0 144,8 PGEP 
1830-16193 00000/0000 1-10031/0729 10/31/74 70 1573 2856N 09714W 39.0 143.8 PGRP 
1830-16200 00000/0000 1-10031/0730 10/31/74 60 1573 2729N 09737W 40.0 142.8 PPEP1830-16202 00000/0000 1-10031/0731 10/31/74 70 1573 2602N 0980tW 41.0 141,8 PGP
 
1830-19360 00000/0000 1-10031/0732 10/31/74 90 1575 6252N 13329W 12.0 164,8 GGGG
 
1830-19363 00000/0000 1-10031/0733 t0/31/74 90 1575 613ON 13437W 13.2 163.7 GGGG
 
1830-19365 00000/0000 1-10031/0734 10/31/74 90 1575 6008N 13539W 14.4 162.7 
 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ... ,.......... 0 TO 1OO a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .,..s....*..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GOGOOD. P=POBOR FmFAIR,
 
ERTS-1
 
0o:20 SFP 3o,175 STANDARD CATALOG FO US PAGE 0147
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATT8N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MsS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1830-19372 
1830-19374 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0735 
1-10031/0736 
10/31/74 
1o31/74 
80 
80 
1575 
1575 
5846N 
5722N 
13638W 
13732W 
15.6 
16.8 
161.7 
160.8 
GGGG 
GGGG 
1830-19381 
1830-19383 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0737 
1-10031/0738 
10/31/74 
10/31/74 
80 
90 
1575 
1575 
5559N 
5435N 
13823W 
13911W 
17q9 
19.1 
159.9 
159.0 
GGGG 
GGG 
1830-19390 00000/0000 1-10031/0739 10/31/74 100 1575 5310N 13956W 20.3 158.2 PPRG 
1830-21181 00000/0000 1-10031/0740 Io10//74 90 1576 6655N 15511W 8.5 168.7 PPGG 
1830-21183 00000/0000 1-10031/0741 10/31/74 so 1576 6535N i564jW 9.7 167.3 GPRG 
1830-21190 00000/0000 1-10031/0742 10/31/74 90 1576 6414N 15804W 10.8 166.0 GPOG 
1830-21192 00000/0000 1-10031/0743 10/31/74 80 1576 6282N 15919W 12.0 164.8 GPRG 
1830-211q5 00000/0000 1-10031/0744 10/31/74 90 1576 61qON 16027W 13.2 163,7 GPRG 
1830-212o1 
1830-21204 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0745 
p-loo31/0746 
10/31/74 
10/31/74 
100 
100 
1576 
1576 
6007N 
5844N 
16130W 
16228W 
14,4 
15.6 
162,7 
16,1.7 
GPQG 
GPOG 
1830-21210 00000/0000 1-10031/0747 10/31/74 100 1576 5720N 16322W 16.8 160.8 GPOG 
1830-21213 00000/0000 1-10031/0748 10/31/74 90 1576 5557N 16413W 17.9 159.9 GGGG 
1830-21215 00000/0000 1P10031/0749 10/31/74 70 1576 5433N 16501W 19.1 159.0 GPRG 
1830-21222 00000/0000 1-10031/0750 10/31/74 50 1576 5309N 16546W 203 158.2 GGG 
1831-14370 
1831-14372 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0751 
1-10031/0752 
11/01/74 
11/01/74 
100 
70 
1586 
1586 
4607N 
4442N 
06714W 
06748W 
25.8 
26.9 
154.3 
153.5 
PPRP 
PPRP 
1831-14375 00000/0000 i-10031/0753 11/01/74 40 1586 4316N 06820W 28.0 152.7 PPRP 
1831-14381 
1831-14384 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0754 
1-10031/0755 
11/01/74 
11/01/74 
10 
10 
1586 
1586 
415I1N 
4 025N 
06851W 
06922W 
29.2 
30.3 
151,9 
151.1 
GPGP 
PGGP 
1831-14390 00000/0000 1-10031/0756 11/01/74 10 1586 39o0N 06951W 31,4 150.3 PPBP 
1831-16204 
1831-16210 
000000000 
00000/0000 
1-10031/0821 
1-10031/0822 
11/01/74 
11/01/74 
50 
20 
1587 
1587 
4440N 
4315N 
09336W 
09#09W 
26.9 
28.0 
153.5 
152,7 
PGOG 
P0G 
1831-16213 00000/0000 1-10031/0823 11/01/74 60 1587 4149N 09440W 29.1 151.9 GGRG 
1831-16215 
1831-16222 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0824 
1-10031/0825 
11/01/74 
11/01/74 
20 
30 
1587 
1587 
404N 
388N 
09510W 
09539W 
3003 
31.4 
151.1 
150.3 
GPGG 
GPG 
1831-16224 00000/0000 1-10031/0826 11/01/74 30 1587 3733N 09607W 32.5 149.5 GPGG 
1831-16231 00000/0000 1-10031/0827 11/01/74 10 1587 3607N 09634W 33.5 148.6 PGRG 
1831-16233 
1831-16240 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0828 
1-10031/0829 
11/01/74 
11/01/74 
0 
10 
1587 
1587 
3440N 
3314N 
09701W 
09727W 
34.6 
35.7 
147.8 
146.9 
GGWP 
GPG -
1831-16242 00000/0000 1-10031/0830 11/01/74 30 1587 3147N 09753W 36.7 146.0 PGRG 
1831-16245 
1831-16251 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0831 
1-10031/0832 
11/01/74 
11/01/74 
70 
80 
1587 
1587 
3021N 
2885N 
09818W 
09842W 
37.7 
38.8 
145.0 
144,0 
GPRG 
GGRG 
1831-162l4 00000/0000 1-10031/0833 11/01/74 70 1587 2729N 09906W 39.8 143.0 PGRG 
1831-16260 00000/0000 1-10031/0834 11/01/74 60 1587 2602N 09930W 40.8 142.0 GG6G 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TA 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=6880. P=POOR, F-FAIR, 
03:20 SEP 30'75 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0148 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRpD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRTNCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1831-180P4 O0000/O000 1-10031/0835 11/01/74 100 1588 4855N 11739W 23.5 155.9 PGR6 
1831-18031 
1831-18013 
1831-18040 
1831-18042 
1831-18045 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
I-10031/0836 
1-10031/0837 
1-10031/0838 
1-10031/0839 
1-10031/0840 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
1i/01/74 
100 
90 
80 
80 
80 
1588 
1588 
1588 
1588 
1588 
4730N 
4605N 
4440N 
4314N 
4149N 
11815W 
11851W 
11925W 
11958W 
12029W 
24,6 
25.8 
26.9 
28.0 
29,1 
155.1 
154.3 
153.5 
152.7 
151.9 
PPRG 
GPRG 
PPG 
GOBS 
PPEG 
1831-18081 
1831-1804 
00000/0000 
oooOO/0000 
1-10031/0841 
1-t0031/0842 
11/01/74 
11/01/74 
60 
50 
1588 
1588 
4024N 
3858N 
12059W 
12129W 
30.2 
31.3 
151.1 
150.3 
GRG 
ORG 
1831-18060 
1831-18063 
00000/0000 
OOOO0/000 
1-10031/0843 
1-10031/0844 
11/01/74 
11/01/74 
50 
50 
1588 
1588 
3732N 
3606N 
12158W 
12226W 
32.4 
33,5 
149.5 
148.6 
PGRG 
65G2 
1831-18065 
1831-19412 
OOOO0/0000 
OOOO0/0000 
1-10031/0845 
1-10031/0771 
11/01/74 
11/01/74 
60 
70 
1588 
1589 
3440N 
6413N 
12253W 
13343W 
34.6 
10.5 
147.8 
166*0 
G6RP 
PEP 
1831-19415 
1831-19421 
00000/0000 
OO0/0000 
1-10031/0772 
1-10031/0773 
11/01/74 
11/01/74 
90 
90 
1589 
1589 
6251N 
613ON 
13458W 
13606W 
11,7 
12.9 
164,9 
163.8 
GOB 
GGP 
1831-194P4 00000/0000 1-10031/0774 11/01/74 70 1589 6007N 13709W 14.1 162.7 GGEP 
1831-19430 
1831-19433 
t831-19435 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0775 
1-10031/0776 
1-10031/0777 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
70 
70 
70 
1589 
1589 
1589 
5844N 
5720N 
5556N 
13808W 
13903W 
13953W 
15.3 
16.5 
17.6 
161,8 
160,8 
159,9 
OPEP 
GPE 
GPO 
1831-19442 
1831-19444 
1831-21241. 
1831-21244 
1831-21290 
1831-21253 
00000/0000 
00000/0000 
oOOO/0000 
00000/000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0778 
1-10031/0779 
1-10031/0780 
1-10031/0781 
1-10031/0782 
1-10031/0783 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
11/01/74 
1i/01/74 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
1589 
1589 
1590 
1590 
1590 
1590 
5433N 
5309N 
6538N 
6417N 
6255N 
6133N 
14041W 
14126W 
15808W 
15930W 
16045W 
16154W 
18.8 
20.0 
9,3 
10.5 
11.7 
12.9 
159.1 
158.3 
167.4 
166.1 
164.9 
163.8 
ape 
GGRp 
GGRP 
GPeP 
GPRP 
OP P 
1831-21295 
1831-21262 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0784 
1-10031/0785 
11/01/74 
11/01/74 
90 
so 
1590 
1590 
6011N 
5848N 
16257W 
16355W 
14.0 
15.2 
162.8 
161.8 
GP P 
OGEP 
1831-21264 
1831-21271 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0786 
1-10031/0787 
11/01/74 
11/01/74 
80 
90 
1590 
1590 
5724N 
5600N 
16449W 
16540W 
16,4 
17.6 
160.9 
160.0 
GGHP 
GPBP 
1831-21273 
1831-21280 
1832-14422 
1832-144P4 
00000/0000 
O000/0000 
O00O000 
00000/0000 
1-10031/0788 
1-10031/0789 
1-10031/0803 
1-10031/0804 
11/01/74 
11/01/74 
11/02/74 
11/02/74 
80 
70 
80 
90 
1590 
1590 
1600 
1600 
5436N 
531IN 
4731N 
4606N 
16629W 
16715W 
06805W 
06841W 
18.7 
19.9 
24,3 
25.5 
15991 
158.3 
155.2 
154.4 
GPRP 
GGB 
PGOG 
PG0G 
1832-14431 00000/0000 1-10031/0805 11/02/74 60 1600 4440N 06916W 26.6 153.6 PGGG 
1832-144q3 
1832-14440 
1832-14442 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0806 
1-10031/0807 
1-10031/0808 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
40 
40 
30 
1600 
1600 
1600 
4315N 
4149N 
4024N 
06948W 
07019W 
07049W 
27.8 
28.9 
30.0 
152.8 
152.1 
151.3 
PGB 
GPGG 
PPRG 
KEYS: CLOUD COVER % .. ,......... 0 To tO0 x % CLOUD COVER, ** t NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ,.,,.,,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GvGOOD, P=POOR, FwFAIR. 
03:20 SEP 30,175 
EPTS-1 
STANDARD CATALOG FR US PAGE 0149 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IVAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL 
RRV MSS 
ArQUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IAGE 
LONG 
ELEv. AZIM, RBV 
123 
MSS 
45678 
1832-14445 0000/0000 1-10031/0809 11/02/74 40 1600 3858N 07118W 31,1 150.5 PPPG 
1832-14491 
1832-144q4 
1832-16251 
1832-16253 
1832-16260 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0810 
1-i0031/0811 
1-10031/0812 
1-10031/0813 
1-10031/0814 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
30 
20 
100 
100 
100 
1600 
1600 
1601 
1601 
1601 
3712N 
3606N 
4855N 
4730N 
4605N 
07145W 
07213W 
09316W 
09353W 
09428W 
32.2 
33.3 
23,2 
24.3 
25.5 
149o6 
148.8 
155.9 
155.2 
154.4 
PPEG 
PP p 
PPP 
PP9 
PGGG 
1832-16262 O0000/OOOO 1-10031/0815 11/02/74 60 1601 4440N 09502W 26.6 153.6 GGGG 
1832-16265 00000/0000 1-10031/0816 11/02/74 60 1601 4315N 09534W 27.7 152.8 GGGG 
1832-16271 
1832-16274 
1832-16280 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0817 
1-10031/0818 
1-10031/0819 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
So 
4O 
90 
1601 
1601 
1601 
4149N 
4024N 
388N 
09605W 
09635W 
09704W 
28.9 
30,0 
31,1 
152.1 
151.3 
150.5 
RGGG 
GPP 
PPR 
1832-16283 
1832-16285 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0820 
1-10031/0949 
11/02/74 
11/02/74 
90 
100 
1601 
1601 
3732N 
3606N 
09732W 
09800W 
32.2 
33.3 
149.6 
148.8 
PPR 
PPRP 
1832-16292 O0000/OOOO 1-10031/0950 11/02/74 90 1601 3440N 09827W 34.3 147.9 PPRG 
1832-16294 
1832-163o1 
00000/0000 
00000/000 
1-10031/0951 
1-10031/095P 
11/02/74 
11/02/74 
50 
70 
1601 
1601 
3314N 
3148N 
09853W 
09919W 
35.4 
36.4 
147,1 
146.1 
PPBG 
PGGG 
1832-16303 00000/0000 I-I0031/0953 11/02/74 90 1601 3022N 09944W 37.5 145,2 PRG 
1832-16310 00000/0000 1-10031/0954 11/02/74 90 1601 28l5N 10008W 38.5 144.3 PRG 
1832-16312 
1832-16315 
00000/0000
00000/0000 
1-10031/0955
1-10031/0956 
11/02/74
11/02/74 
90 
10 
1601 
1601 
27P9N 
2603N 
10032W 
10055W 
39.5 
40.5 
143.3 
142.2 
PRG 
PRG 
1832-18082 00000/0000 1-10031/0957 11/02/74 30 1602 48'55N 11905W 23.2 155.9 PPPG 
1832-18085 00000/0000 1-10031/0958 11/02/74 20 1602 4710N 11942W 24.3 155.2 PPRG 
1832-18091 
1832-18094 
1832-18100 
00000/0000 
00000/0000 
O000/0000 
1-10031/0959 
1-10031/0960 
1-IoO3I/o961 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
40 
90 
70 
1602 
1602 
1602 
4606N 
4440N 
43i4N 
12018W 
12052W 
12124W 
25-5 
26.6 
27.7 
154,4 
153.6 
152.9 
PGRG 
PPPG 
PGRG 
1832-18103 
1832-18105 
1832-18112 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0962 
1-10031/0963 
1-10031/0964 
11/02/74 
1t/02/74 
11/02/74 
30 
10 
0 
1602 
1602 
1602 
4148N 
4023N 
3897N 
12155W 
12225W 
12254W 
28.8 
29.9 
31.1 
15291 
151.3 
150.5 
PPRG 
PPPG 
PPRP 
1832-18114 OOOOO/0000 1.10031/0965 11/02/74 to 1602 3711N 12323W 32'1 149.6 PPR 
1832-18121 00000/0000 1-10031/0966 11/02/74 50 1602 3605N 12350W 33.2 148.8 PPR 
1832-19470 
1832-19473 
1832-19475 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0852 
1-10031/0853 
1-10031/0846 
11/02/74 
11/02/74 
11/02/74 
50 
100 
100 
1603 
1603 
1603 
6413N 
62E1N 
6129N 
13506W 
13621W 
13730W 
10.2 
11.4 
12.6 
166.1 
164,9 
163.8 
PPGp 
PPEP 
P GP 
1832-19482 00000/0000 1-10031/0847 11/02/74 100 1603 6007N 13833W 13.8 162.8 P GP 
1832-19484 OOOOO/0000 1-10031/0848 11/02/74 100 1603 5844N 13932W 15.0 161.8 P PP 
1832-19491 00000/0000 1-10031/0849 11/02/74 100 1603 5720N 14026W 16.1 160.9 P PP 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TR 100 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... *....*...... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GBOD. P=POOR. FFAIR. 
03Z20 SEP 30,'75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
I1 POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
ERTS-1STANDARD CATALOG FOR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT 
COVER NUMBER OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
M6S 
45678 
PAGE 0150 
1832-19493 
1832"19500 
1832-195o2 
1832-21295 
1832-21302 
1832-21304 
1832-21311 
1832-21313 
1832-213?o 
1832-21322 
1832-21325 
1832-21331 
1832-21314 
1832.21340 
1833.14480 
1833-14482 
1833-14485 
1833-14491 
1833-14494 
1833-14500 
1833-14503 
1833-14505 
1833-14512 
1833-145i4 
1833-14521 
1833-14623 
1833-16305 
1833-16311 
1833-16314 
1833-t63P0 
1833-163P3 
1833-163P5 
1833-16332 
1833-16334 
1833-16341 
1833-16343 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oooo/0000 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0850 11/02/74 
1"t0031/085 11/02/74 
1-10031/054 11/02/74 
1-10031/0855 11/02/74 
1-10031/0856 11/02/74 
1-oo3i/0857 11/02/74 
1-10031/0858 11/02/74 
1-10031/0859 11/02/74 
1-10031/0860 11/02/74 
1-10031/0861 11/02/74 
1-10031/0862 11/02/74 
1j10031/0863 11/02/74
1-10031/0864 11/02/74 
1-10031/0865 11/02/74 
1.10031/0866 11/03/74 
1-10031/0867 11/03/74 
1=10031/0868 11/03/74 
1"1003i/0869 11/03/74 
1-10031/0870 i1/03/74
1-10031/0871 11/03/74 
1110031/0872 11/03/74 
-"l31/Q873 11/03/74 
1-10031/0874 11/03/74 
1i-0031/0875 11/03/74 
I1-o03i/o876 11/03/74 
1-10031/0877 11/03/74 
1-10031/0878 11/03/74 
i-oo31/08 79 11/03/74 
1-10031/0880 11/03/74 
1-10031/0881 11/03/74 
1-10031/0882 t/03/74
1-10031/0883 11/03/74 
1-10031/0884 11/03/74 
1-10031/0918 11/03/74 
1-10031/0901 11/03/74 
1-10031/0902 11/03/74 
100 
too 
100 
100 
80 
70 
9D 
70 
60 
60 
80 
90 
80 
90 
80 
90 
20 
10 
60 
100 
60 
20 
20 
20 
20 
30 
80 
70 
60 
90 
100 
90 
8o 
100 
100 
100 
1603 
1603 
1603 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1604 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1614 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
55r7N 
54q2N 
53o8N 
6537N 
6 416N 
6 254N 
6131N 
6 0o9 N 
5846N 
5722N 
5 559 N 
5 4 15 N 
5311N 
5146N 
4 730N 
4605N 
4440N 
4 315 N 
415ON 
4O4N 
3858N 
3733N 
3606N 
3440N 
3314N 
3147N 
4854N 
4729N 
4604N 
4439N 
4313N 
4148N 
4023N 
3857N 
3731N 
36o5N 
14118W 
14206W 
14252W 
15931W 
16053W 
16208W 
16317W 
16421W 
16519W 
16614W 
16705w 
16753W 
16839W 
16923W 
06932W 
07007W 
0704OW 
07112W 
07143W 
07214W 
07243W 
07312W 
07339W 
07.06W 
07431W 
07#57W 
09442W 
09519W 
09564W 
09627W 
09700W 
09731W 
09801W 
09830W 
09858W 
09925W 
17,3 
185 
197 
9,0 
10.2 
11-4 
12.5 
13.7 
14.9 
16.1 
17.3 
184 
19-6 
20.8 
24.0 
25.2 
26.3 
27.5 
28.6 
29.7 
30.8 
31.9 
33,0 
34.1 
35.I 
36.2 
22.9 
24.0 
25-2 
26.3 
27.4 
28,6 
29.7 
30.8 
31.9 
33.0 
160,0 
159.1 
158,3 
167,4 
166,1 
164s9 
163.8 
162,8 
161.8 
160.9 
160.0 
159#2 
158.4 
157.6 
155.3 
154.5 
153,7 
152.9 
152.2 
151.4 
150.6 
149.8 
148.9 
148.1 
147.2 
146.3 
1560 
155.3 
154.5 
153.7 
153,0 
152.2 
151.4 
150.6 
149.8 
148.9 
p RP 
pPP 
PP2P 
PGRP 
pppp 
PPRP 
PPRP 
PPO 
PPB 
PPR 
PPRG 
PPRP 
PPPP 
PPRP 
GGGG 
GGGG 
PGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGPG 
PGGG 
GGG 
GRP 
GGOP 
0006 
GGG 
GGGG 
GGGP 
GORP 
PeeP 
GG0G 
RP 
PPP 
PFP 
KEYS: CLOUD COVER % 
IMAGE QUALITY 
,............ 
............. 
0 TO 100 - % CLOUD CRVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GxGOeD. PnP&OR. FuFAIR. 
ERTS-i 
03:20 SFP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0151
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTSN MTCROFILM RALL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG jp3 45678 
1833-16350 00000/0000 1-10031/0903 11/03/74 100 1615 34q9N O99B2W 34.0 148,1 PPUP 
1833-16392 00000/0000 1-10031/0904 11/03/74 80 1615 3313N 10019W 35.1 147,2 PGOG 
1833-163q5 00000/0000 1-10031/0905 11/03/74 40 1615 3147N 10045W 36,2 146.3 PPBG 
1833-16361 ooOOO/00 1-10031/0906 11/03/74 60 1615 30P1N lO110W 37,2 145.4 PPRG 
1833-16364 OOOOO/0000 1-10031/0907 11/03/74 70 1615 28c5N 10135W 38.2 144#.4 PPGP 
1833116370 OooOo/0000 1-10031/0908 11/03/74 30 1615 2729N 10159W 39.2 143.5 PQG 
1833-18140 00000/0000 1-10031/0938 11/03/74 0 1616 4854N 12031W 22.9 156.0 PGRP 
1833-18143 00000/0000 1-10031/0909 11/03/74 0 1616 4729N 12109W 24.0 155,3 PPRG 
1833-18145 OOOO/0000 1-10031/0910 11/03/74 50 1616 4604N 12144W 25.2 154.5 PPGG 
1833-18152 00000/0000 1-10031/0911 11/03/74 40 1616 44q8N 12218W 26.3 153.7 PGRP 
1833-181 i4 00500/0000 1-10031/0912 11/03/74 20 1616 4314N 12251W 27.4 153,0 PPRP 
1833-18161 00000/0000 1-10031/0913 11/03/74 0 1616 4148N 12322W 28.5 152.2 PPGP 
1833-18163 00000/0000 1-10031/0914 11)03/74 1O 1616 4023N 12353W 29.7 151.4 PPBP 
1833-18170 00000/0000 1-10031/0915 11/03/74 40 1616 3856N 12422W 30.8 150,6 PPGP 
1833-18172 O00oo/0000 1-10031/0916 11/03/74 40 1616 3711N 12449W 31.9 149.8 PGP 
1833-18175 OOOOO/0000 1-10031/0917 11/03/74 60 1616 3606N 12516W 33.0 149.0 PGOP 
1833-19522 00000/0000 1-10031/0939 11/03/74 90 1617 6538N 13509W 8.7 167.4 PRP 
1833-19524 00000/0000 1-10031/0940 11/03/74 90 1617 6417N 13631W 9.9 166.1 PRP 
1833-19511 00000/0000 1-10031/0941 11/03/74 30 1617 6255N 13747W 11.1 165.0 PEP 
1833-19533 Ooo/OO0000 I"10031/0942 11/03/74 60 1617 6132N 13856W 12.2 163.9 PRP 
1833-19540 00000/0000 1-10031/0943 11/03/74 100 1617 6009N 13959W 13.4 162.8 PEP 
1833-19542 00000/0000 t-10031/0944 11/03/74 100 1617 5847N 14057W 14.6 161.9 POP 
1833-19545 0000/0000 1-10031/0945 11/03/74 80 1617 5723N 14152W 15.8 161,0 PRP 
1833-195R1 00000/0000 1-10031/0946 11/03/74 30 1617 5599N 14243W 17.0 160.1 PPB 
1833-19594 OOOOO/0000 1-10031/0947 11/03/74 40 1617 54q5N 14332W 18.1 159.2 PPB 
1833-19560 OOOOO/0000 1-10031/0948 11/03/74 60 1617 5311N 14418W 19.3 158.4 PPRP 
1834-14534 OOOO/0000 1-10031/0967 11/04/74 90 1628 4733N 07053W 23.7 155.4 PPGP 
1834-14540 OOOOO/O000 1-10031/0968 11/04/74 90 1628 46o7N 07129W 24.9 154-6 PPGP 
1834-14543 OOOOO/0000 1-10031/0969 11/04/74 100 1628 4442N 07203W 26-0 153.8 PPpP 
1834-14545 ooooo/0O0 1-10031/0970 11/04/74 90 1628 4317N 07236W 27.1 153.1 PPGP 
1834-14552 oooo/0000 1-10031/0971 11/04/74 80 1628 4151N 07308W 28.3 1B2.3 PPRP 
1834-145r4 OOOOO/0000 1-10031/0972 11/04/74 30 1628 4026N 07338W 29.4 151,5 PPQG 
1834-14561 OOOO0/0000 1-10031/0973 11/04/74 10 1628 3900N 07408W 30,5 150,7 PPPG 
1834-14563 OOOOO/0000 1-10031/0974 11/04/74 0 1628 3735N 07437W 31.6 149,9 PGOP 
1834-14570 00000/0000 1-10031/0975 11/04/74 10 1628 3610N 07505W 32.7 149.1 PGOG 
1834-14572 OOOOO/0000 1-10031/0976 11)04/74 30 1628 3444N 07532W 33.7 148,3 GPGG 
KEYS: CLOUD COVER % ........... 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GEGOOD. PcPOeR. F=FAIR. 
ERTS­03:20 SEP 30,'75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0152
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL 
NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSTTION IN ROLL ArOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. 
 RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1834-14575 00000/0000 1-10031/0977 11/04/74 30 1628 3318N 07559W 34,8 147*4 GGGP
1834-14581 00000/0000 1-10031/0978 11/04/74 40 1628 3192N 07624W 35.9 146.5 GGP
1834-14584 00000/0000 1-10031/0979 11/04/74 30 1628 3025N 07648W 36,9 145.6 GGOP
 
1834-145q0 00000/0000 1-10031/oSo 11/04/74 30 1628 2858N 07712W 
 37.9 144,7 GGOP
1834-14593 00000/0000 1-10031/0981 11/04/74 30 1628 2732N 07736W 
 3990 143,7 GGP
1834-16363 00000/0000 1"10031/0982 11/04/74 100 1629 4857N 096o7W 
 22,5 156.1 PGGP
 
1834-16365 00000/0000 1-10031/0983 11/04/74 90 1629 4713N 09644W 23.7 155t4 PPRP
1834-16372 ooooo/0000 1-10031/0984 1t/04/74 30 1629 4608N 09719W 
 24.8 154.6 PPGG
1834-16374 O000o/OOOO 1-10031/0985 11/04/74 80 1629 4442N 09753W 26.0 153.9 PGeP
 
1834-16381 00000/0000 1-10031/0986 11/04/74 60 1629 4316N 09826W 27.1 153.1 PPeP
1834-16383 00000/0000 1-10031/0987 11/04/74 20 1629 41SIN 09857W 
 28.2 15293 PPOP
 
1834-16390 00000/0000 1-10031/0988 11/04/74 10 1629 4025N 09928W 29.3 1S1.5
1834-16401 O000O/000 00000/0000 11/04/74 40 1629 3609N 	
6000
 
10051W 32.6 149.1 Pp P
1834-16404 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 10 1629 3443N 10118W 33.7 148.3 PP p
 
1834-164t0 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 0 1629 3317N 10144W 34.8 147.4 P
1834-16413 00000/0000 OOO00/OOO0 11/04/74 30 1629 3150N 
 10210W 35.9 146,5 P R
1834-16415 00000/0000 00000/0000 11/04/74 70 1629 3023N 10236W 36.9 145.6 p

1834-18195 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 40 1630 4857N 12158W 22.5 156.1 P 81834-18201 00000/0000 00000/0000 11/04/74 30 
 1630 4732N 12234W 23.7 155,4 P e
 
1834-18204 00000/0000 00000/0000 11/04/74 20 
 1630 	 4607N 12309W 24.8 154.6 P R
1834-18210 00000/0000 00000/0000 11/04/74 40 1630 4442N 
 12343W 26,0 153.9 P p
 
1834-19580 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1631 6536N 
 13635W 8.4 167,4 PB
1834-19583 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 20 1631 6415N 13757W 9.6 166.2 PRP
1834-19585 00000/0000 00000/0000 11/04/74 10 1631 6254N 13912W 
 10.8 165.0 PRP
 
1834-19592 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 4 0 1631 6 131N 14022W 11,9 163.9 P R
1834-20001 00000/0000 00000/0000 11/04/74 100 
 1631 5845N 14224W 14.3 161,9 P
 
1834-20003 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 80 1631 5722N 14818W 15.5 161.0 8
1834-2000 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1631 5599N 14409W 16.7 160.1 P B

'1834-20012 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1631 
 5435N 14458W 17.9 159.3 PPE

'1834-20015 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1631 534ON 14543W 19.0 
 158.5 P
 
1834-21405 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1632 6656N 16055W 7.2 168.8 PPRP
1834-21412 00000/0000 O0000/0000 11/04/74 90 1632 65q6N 16225W 
 8.4 167.4 PPBP
i834-21414 00000/0000 00000/0000 1t/04/74 100 1632 6415N 16347W 9.6 166.1 PPBP
 
1834-21421 00000/0000 00000/0000 11/04/74 
 90 1632 6253N 16501W 10.7 165.0 PPRP
1834-21423 00000/0000 00000/0000 11/04/74 80 1632 6131N 
 16609W 11.9 163.9 PPRP
 
1834-214S0 00000/0000 oooo0/O00O 11/04/74 80 1632 6009N 
 16712W 13,1 162.9 PPRP
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER ...... pi..... 0 TO too = % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .... , ,,.... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFGOOD. P=PObR, F'FAIR,
 
ERTS-1
 
03:20 SrP 30j175 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0153
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1834-21412 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1632 5846N 16811W 14.3 161.9 PPRP
 
1834-21435 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1632 57?2N 16906W 15.5 161.0 PPRP
 
1834-21441 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1632 5598N 16957W 16.7 160.1 PeP
 
1834-21444 o000o/O000 00000/0000 11/04/74 100 1632 5494N 17045W 17.8 159.3 PPRP
 
1834-214s0 00000/0000 00000/0000 11/04/74 100 1632 53I0N 17131W 19,0 158.5 PPR
 
1834-214r3 00000/0000 00000/0000 11/04/74 90 1632 5145N 17214W 20.2 157.7 PPP
 
1835-14592 00000/0000 00000/0000 11/05/74 80 1642 47q3N 07220W 23.4 155.4 PPBP
 
1835-14595 OOOOO/0000 00000/0000 11,05/74 20 1642 4608N 07255W 24.6 154.7 PGGG
 
1835-15001 00000/0000 00000/0000 l/05/74 60 1642 4443N 07329W 25.7 153.9 PPPP
 
1835-15004" oO00OO000 00000/0000 11/05/74 too 1642 43i7N 07403W 26.8 153.2 PeP
 
1835-15010 0000,0000 00000/0000 11/05/74 100 1642 4±s1N 07435W 28.0 152s4 PEP
 
1835-15013 00000/0000 00000/0000 11/05/74 100 1642 4OP6N 07506W 29.1 151.6 PP
 
1835-15015 00000/0000 00000/0000 11/05/74 100 1642 3900N 07536W 30.2 150.9 GGPP
 
1835-15022 00000/0000 00000/0000 t/05/74 60 1642 3735N 07605W 31.3 150.1 GPRP
 
1835-15024 00000/0000 00000/0000 11/05/74 40 1642 3609N 07632W 32.4 149.2 GPEP
 
1835-15031 00000/0000 00000/0000 11/05/74 70 1642 3443N 07659W 33.5 148.4 GPPG
 
1835-15033 00000/0000 00000/0000 11/05/74 80 1642 3317N 07726W 34.5 147.6 PRP
 
1835-15040 00000/0000 00000/0000 11/05/74 50 1642 31SON 07751W 35.6 146.7 PP
 
1835-15042 00000/0000 00000/0000 11/05/74 30 1642 3023N 07815W 36.7 145.8 OP
 
1835-15045 00000/0000 00000/0000 l1/05/74 30 1642 2857N 07838W 37.7 144#8 PGOG
 
1835-150q1 00000/0000 00000/0000 1t/05/74 30 1642 2731N 07902W 38.7 14399 PG
 
1835-IO54 00000/0000 00000/0000 11/05/74 30 1642 2604N 07926W 39.7 142.9 PG6G
 
1835-16060 00000/0000 00000/0000 11/05/74 40 1642 2438N 07949W 40.7 141.9 GGGG
 
1835-16421 00000/0000 00000/0000 11/05/74 90 1643 4857N 09734W 22.2 156.2 PGRP
 
1835-16424 00000/0000 00000/0000 11/05/74 90 1643 4732N 09811W 23*4 155.4 PEP
 
1835-164q0 00000/0000 00000/0000 11/05/74 100 1643 4606N 09846W 24.5 154.7 PGOP
 
1835-16433 00000/0000 00000/0000 11/05/74 100 1643 444iN 09919W 25.7 1539 PPP
 
1835-16415 00000/0000 00000/0000 11/05/74 80 1643 4315N 09952W 26.8 153,2 PGEG
 
1835-16442 00000/0000 00000/0000 11/05/74 30 1643 4149N 10023W 27.9 152.4 PGG0
 
1835-18293 00000/0000 1-10031/0989 11/05/74 80 1644 4896N 12322W 22.2 156.2 GPRP
 
1835-18255 00000/0000 1-10031/0990 11/05/74 90 1644 4731N 12359W 23#4 155#4 PPPP
 
1835-18262 00000/0000 1-10031/0991 11/05/74 80 1644 4606N 12434W 24.5 154.7 PPeP
 
1835-18264 00000/0000 1-10031/0992 11/05/74 80 1644 4441N 12508W 25.7 153.9 PPP
 
1835-18271 00000/0000 1-10031/0993 11/05/74 90 1644 4316N 12541W 26.8 153.2 PPRP
 
1835-20041 00000/0000 1-10031/1010 11/05/74 80 1645 6416N 13924W 9.3 166o2 GR
 
1835-20043 00000/0000 1-10031/1011 I1/05/74 70 1645 62t54N 14039W 10,5 165.0 OP
 
KEYS: CLOUD COVER % .......
*..... 0 TO 100 % % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ........ ..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* G=GO D. P=POOR. FFAIR.
 
ERTS-i 
03:20 SEP 3o,175 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0154 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSTTIN IN ROLL 
R~v MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRTNCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1835-2oroD 00000/0000 1-10031/1012 11/05/74 40 1645 6131N 14148w 117 163,9 GPR 
1835-20052 
1835-20055 
1835-20061 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1013 
1-10031/1014 
1-10031/1015 
11/05/74 
11/05/74 
11/05/74 
80 
90 
80 
1645 
1645 
1645 
6008N 
5845N 
5721N 
14251W 
14349W 
14444W 
12.8 
14.0 
15.2 
162.9 
161.9 
161,0 
PR 
PP 
PR 
1835-20064 
1835-20070 
1835-20073 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1016 
1-10031/1017 
J-10031/1018 
11/05/74 
11/05/74 
11/05/74 
70 
70 
70 
1645 
1645 
1645 
55;8N 
5434N 
5309N 
14535W 
14623W 
14708W 
16.4 
17,6 
18.7 
160.2 
159.3 
158.5 
PE 
PR 
PR 
1835-21463 
1835-21470 
1835-21472 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1019 
1-10031/1020 
1-10031/1021 
11/05/74 
11/05/74 
11/05/74 
0 
30 
40 
1646 
1646 
1646 
6655N 
6534N 
6413N 
16221W 
16352W 
16513W 
6.9 
8,1 
9.3 
168.8 
167.4 
166.2 
GPR 
GG 
GPR 
1835-21475 00000/0000 1-10031/1022 11/05/74 60 1646 6292N 16628W 10.5 165.0 GPP 
1835-21481 
1835-21484 
1835-21490 
OOOO/oo0 
00000/0000 
00000/0000 
1o10031/1023 
1-10031/1024 
1-10031/1025 
11/05/74 
I1/05/74 
11/05/74 
70 
80 
70 
1646 
1646 
1646 
61qON 
6007N 
5844N 
16737W 
16840W 
16939W 
11.6 
12.8 
14.0 
163.9 
162.9 
161.9 
PPE 
PPP 
PRP 
1835-21403 00000/0000 1-10031/1026 11/05/74 60 1646 5720N 17034W 15.2 161.0 PRP 
1835-21495 00000/0000 1-10031/1027 11/05/74 80 1646 5557N 17124W 16.4 160.2 PPG 
1835-21502 
1835-21504 
1835-215tl 
1836-15OO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1028 
1-10031/1029 
1-10031/1030 
1-10031/1050 
11/05/74 
11/05/74 
11/05/74 
11/06/74 
70 
80 
60 
90 
1646 
1646 
1646 
1656 
54q3N 
5309N 
5145N 
4732N 
17211W 
17256W 
17339W 
07348W 
17.6 
18.7 
19.9 
23.1 
159.3 
158,5 
157.7 
155.5 
PPP 
PPPR 
PPRG 
PGRP 
1836-15053 00000/0000 1-10031/1051 11/06/74 50 1656 4607N 07423W 24.3 154.8 PPP 
1836-15065 00000/0000 1-10031/1052 11/06/74 90 1656 4442N 07457W 25.4 154.0 PEP 
1836-15062 
1836-15064 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/i053 
1-10031/i054 
11/06/74 
11/06/74 
90 
70 
1656 
1656 
4317N 
4152N 
07529w 
07600W 
26.6 
27.7 
153,3 
152.5 
PRG 
PRG 
1836-15071 
1836-15073 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1055 
1-10031/1056 
11/06/74 
11/06/74 
60 
20 
1656 
1656 
4026N 
390ON 
07632W 
07701W 
28.8 
29.9 
151.7 
151.0 
PGGG 
PGRP 
1836-15080 00000/0000 1-10031/1057 11/06/74 50 1656 3734N 07729W 31,0 150.2 PPP 
1836-15082 
1836-15085 
1836-15091 
00000/0000 
00C000000 
00000/0000 
1-10031/1058 
1-10031/1059 
1-10031/1060 
11/06/74 
11/06/74 
11/06/74 
80 
so 
90 
1656 
1656 
1656 
3608N 
3442N 
3316N 
07757W 
07824W 
07850W 
32.1 
33.2 
34.3 
149.4 
148,5 
147.7 
pep 
P P 
PeP 
1836-15094 
1836-15100 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1061 
1-o10031/1062 
11/06/74 
11/06/74 
80 
70 
1656 
1656 
3150N 
3023N 
07916W 
07942W 
35.3 
36.4 
146,8 
145.9 
PeP 
PEP 
1836-15103 
1836-15105 
1836-15112 
1836-16475 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1063 
1-10031/1064 
1-10031/1065 
I-10031/1066 
ti/06/74 
11/06/74 
11/06/74 
11/06/74 
20 
20 
40 
10 
1656 
1656 
1656 
1657 
2857N 
27,ON 
26o3N 
486 6 N 
08006W 
0803OW 
08053W 
09901W 
37.4 
38.5 
39.5 
22.0 
145,0 
144.1 
143,1 
156.3 
GRP 
Popp 
PGRP 
P 3G 
KEYS: CLOUD COVER % .0.,.,.,..,,,,, 0 TA 100 - % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,,...... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. P=POeR, FoFAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0155
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD OR1T PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
It) POSITION IN ROLL ACrUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MBS 
RBv MSS LAT LONG j23 45678 
1836-16482 00000/0000 1-10031/1068 11/06/74 10 1657 47qN 09938W 23.1 15565 PPUG 
1836-16484 
1836-16491 
OO000/o00O 
00000/0000 
1-10031/1069 
1-10031/1070 
1/06/74 
t1/06/74 
10. 
10 
1657 
1657 
46o6N 
444aN 
10013W 
10047W 
24.3 
25-4 
154,8 
154.0 
PPQG 
PPOG 
1836-16493 00000/0000 1-I0031/1071 11/06/74 10 1657 4315N 10119W 26.5 153.3 GGGG 
1836-16500 00000/0000 1-10031/1072 11/06/74 30 1657 4149N 10150W 27,7 152.5 GGGG 
1836-16502 00000/0000 1-10031/1073 11/06/74 60 1657 4024N 10220W 28.8 151.8 GPOG 
1836-16505 o0OOO0/0000 1-10031/1074 il/06/74 80 1657 38"SN 10249W 29.9 151.0 GpOG 
1836-16511 00000/0000 1-10031/1075 11/06/74 50 1657 3733N 10318W 31.0 150.2 PPGG 
1836-16514 OOOOO/0000 1-10031/1076 11/06/74 70 1657 3607N 10345W 32,1 149.4 GPRG 
1836-16520 00000/0000 1-10031/1077 11/06/74 80 1657 3441N 10412W 33.2 148.6 GPOG 
1836-16523 00000/0000 1-10031/1078 11/06/74 70 1657 3315N 10438W 34.3 147,7 GPOG 
1836-16525 00000/0000 1-10031/1079 11/06/74 80 1657 3149N 10503W 35.3 146.8 PRP 
1836-16512 00000/0000 1-10031/t080 11/06/74 90 1657 30P2N 10527W 36.4 145.9 GGOP 
1836-16514 00000/0000 1-10031/1081 11/06/74 100 1657 2856N 10551W 37.4 145.0 PPGP 
1836-18311 00000/0000 1-10031/1082 11/06/74 60 1658 4895N 12450W 22.0 156,3 GPOG 
1836-18313 
1836-18320 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1083 
1-10031/1067 
11/06/74 
11/06/74 
70 
90 
1658 
1658 
4730N 
4605N 
12526W 
12601W 
23.1 
24.3 
155.5 
154.8 
GPP 
G OP 0 
1836-20095 00000/0000 1-10031/1031 11/06/74 70 1659 6414N 14052W 9.0 166t2 GPR 
1836-20102 00000/0000 1-10031/1032 11/06/74 30 1659 6253N 14206W 10,2 165,0 POP 
1836-20104 00000/0000 1-10031/1033 11/06/74 0 1659 613aN 14315W jj,4 163.9 PG0 
1836-20111 00000/0000 1-10031/1034 11/06/74 50 1659 6007N 14417W 12.6 162,9 PPR " td 
1836-20113 00000/0000 1-10031/1035 11/06/74 50 1659 5844N 14515W 13.7 162.0 PP 
1836-20120 
1836-20122 
00000/0000
00000/0000 
1-10031/1036
1-10031/1037 
11/06/74
11/06/74 
60 
80 
1659 
1659 
5721N 
5557N 
14609W 
1470OW 
14.9 
16.1 
161.1 
160,2 
PP 
PPG 
1836-20125 oooo0/000 1-10031/1038 11/06/74 90 1659 5433N 14748W 17.3 159.4 PRR 
1836-20131 O0000/OOOO 1-10031/1039 11/06/74 90 1659 53o9N 14834W 18.4 158.6 Par 
1836-21531 00000/0000 1-10031/1040 11/06/74 60 1660 6413N 16643W 9,0 166.2 PPR 
1836-21533 00000/0000 1-10031/1041 11/06/74 90 1660 6252N 16758W 10.2 165.0 PPR 
1836-21540 OOOOO/0000 1-10031/1042 1i/06/74 80 1660 6129N 16906W 11,4 163.9 PPR 
1836-21542 OOO00/0000 1-10031/1043 11/06/74 80 1660 6006N 17009W 12.5 162.9 ppH 
1836-21545 00000/0000 1-10031/1044 1t/06/74 80 1660 5843N 17107W 13.7 162.0 PPR 
1836-21551 O00OO/0000 1-10031/1045 11/06/74 100 1660 572ON 17202W 14.9 161.1 PPR 
1836-21594 00000/0000 1-10031/1046 11/06/74 90 1660 5556N 17253W 16.1 1602 GRP 
1836-21560 
1836-21563 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1047 
1-10031/1048 
11/06/74 
11/06/74 
70 
60 
1660 
1660 
5432N 
5308N 
17340W 
17425W 
17.3 
18.4 
159.4 
158.6 
Opp 
GPO 
1836-21565 00000/0000 1-10031/1049 11/06/74 70 1660 5143N 17508W 19,6 157.8 PPR 
KEYS: CLOUD COVER % ........ ao..... 0 TR 100 - % CLOUD C6VER. N*MO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOeD, P=POOR, FSFAIR. 
ERTS-l
03:20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0156
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTSN MTCROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS

RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1837-15104 00000/0000 1-10032/0001 11/07/74 100 1670 4731N 07511W 22.9 1556 PPGG
 
1837-15111 00000/0000 1-10032/0002 11/07/74 50 1670 46o6N 07546W 24.0 
 154.8 PP(G
1837-15113 00000/0000 1-10032/0003 11/07/74 50 1670 4441N 07621W 25.2 154.j PPOG
 
1837-15120 00000/0000 1-10032/0004 11/07/74 50 1670 4315N 07654W 26.3 15393 GOP
1837-15122 00000/0000 1-10032/0005 11/07/74 100 1670 4150N 07725W 27,4 152o6 
 GRO
 
1837-151?5 00000/0000 1-10032/0006 1t/07/74 100 1670 4024N 07756W 28.5 151,8 
 GPP
1837-15111 00000/0000 1-10032/0007 11/07/74 60 1670 3858N 07625W 29.7 151,1 PGRG
1837-15134 00000/0000 1-10032/0008 11/07/74 20 1670 3732N 07854W 
 30.8 1503 PPBG
1837-15140 00000/0000 1-10032/0009 11/07/74 30 1670 3606N 07922W 31.9 149.5 PGGG
1837-15143 OOO00/0000 1-10032/0010 11/07/74 10 1670 3440N 07948W 32.9 148,7 P0GG
1837-15145 00000/0000 1-10032/0011 11/07/74 10 1670 3314N 08014W 34.0 147.8 POep

1837-15192 00000/0000 1-10032/0012 11/07/74 20 1670 3148N 08040W 35.1 147.0 GGGP
1837-15194 00000/0000 1-10032/0013 11/07/74 30 1670 3022N 08oSW 36.1 146.1 PG9G
1837-15161 OOOO0/0000 1-10032/0014 11/07/74 0 1670 2856N 08129W 37.2 145.2 
 PORG
1837-15163 00000/0000 1-0032/0015 11/07/74 4o 1670 2729N 08154W 38.2 144.2 PGOG
1837-15170 00000/0000 1-10032/0016 11/07/74 30 1670 2602N 08218W 39.2 
 143.3 P0GG
1837-16534 00000/0000 1-10031/0626 11/07/74 80 1671 4855N 10026W 21,7 156.3 PG0G
1837-16540 OOO00/O0000 1-10031/0627 11/07/74 50 1671 4730N 10103W 22.8 155.6 PGRG
 
1837-16543 O00O/0000 1-10031/0628 11/07/74 30 1671 4604N 10138W 24.0 154.8 
 GG0G
 
1837-16545 OOOO0/0000 1-10031/0629 11/07/74 10 1671 4439N 10211W 25.1 154.1 GGRG
1837-16552 00000/0000 1-1o031/0630 11/07/74 0 1671 4313N 10244W 26,3 153.4 GGG
1837-165q4 00000/0000 1-10031/0631 11/07/74 0 1671 4148N 10316W 
 27.4 152.6 GGG
1837-16561 00000/0000 1.10031/0632 11/07/74 0 1671 4023N 10346W 28.5 15198 GGG
1837-16563 O000/0000 1-10031/0633 11/07/74 0 1671 3858N 10415W 29.6 151s1 
 GOG
 
1837-16570 00000/0000 1-10031/0634 11/07/74 0 1671 3732N 10443W 30.7 150.3
1837-16572 00000/0000 1-10031/0635 t/07/74 0 1671 
GG00
 
3606N 10510W 31.8 149.5 PGRG
1837-16575 00000/0000 1-10031/0636 11/07/74 0 1671 3439N 10537W 32.9 148,7 
 GGG

1837-16581 00000/0000 1-10031/0637 11/07/74 10 1671 3313N 10603W 
 34.0 147.8 GGG
1837-16584 00000/0000 1-10031/0638 11/07/74 70 1671 3147N 10628W 35.1 147.0 GPOG
1837-16590 00000/0000 1-10031/0639 1t/07/74 100 1671 3021N 10652W 36.1 
 146.1 PPOG
1837-16593 00000/0000 1-10031/0640 11/07/74 100 1671 2855N 10716W 37.2 145.2 GPOP
1838-15160 00000/0000 1-10031/1084 11/08/74 60 1684 4854N 07604W 21.4 
 156@4 GPRP
 
1838-15163 00000/0000 1-10031/1085 11/08/74 100 1684 4730N 07640W 22.6 155.6 
 GPGP
1838-15165 00000/0000 1-10031/1086 11/08/74 go 1684 4605N 07715W 23.7 154.5 PRP
1838-15172 00000/0000 1-10031/1087 11/08/74 70 1684 4439N 07749W 24.9 154t2 PRP
1838-15174 00000/0000 1-10031/1088 11/08/74 30 1684 43i4N 07822W 26.0 153.4 
 PRP
 
KEYS: CLOUD COVER ' ...... ,.,;...., 0 TO 100 : % CLOUD COVER, *t , NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ., ... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. PFPBbR. FFAIR, 
ERTS-i
 
03tO SEP 100'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0157
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN,ROLL ArMUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RSV MSS LAT LONG 123 45678
 
1838-151g1 00000/0000 1-10031/1089 11)08/74 30 1684 4148N 07854W 27.1 152s7 PPRP
 
1838-5183 o000oo 000 1-10031/1090 11/08/74 40 1684 4023N 07924W 28.3 151.9 GP2P
 
1838-15190 0000/0000 1-10031/1091 11/08/74 40 1684 38F7N 07952W 29.4 151.2 PPRP
 
1838-15192 00000/0000 1-10031/1092 11/08/74 30 1684 3730N 08020W 3o5 i5o*4 PPRP
 
tB38-15195 00000/0000 1-10031/1093 11/08/74 70 1684 3604N 08048W 31.6 1496 PPP
 
1838-15201 00000/0000 1-10031/1094 11/08/74 80 1684 3438N 08115W 32.7 148.8 PPRP
 
1838-15204 0o000/0000 1-10031/1095 1i/08/74 100 1684 3312N 08142W 33.8 148.0 PPRP
 
1838-15210 00000/0000 1-10031/1096 11/08/74 100 1684 3146N 08208W 34.8 147.1 PPR
 
1838-15213 00000/0000 1-10031/1097 i1/08/74 100 1684 3020N 08233W 35.9 146.2 PPP
 
1838-15215 00000/0000 1-10031/1098 1t/08/74 90 1684 2854N 08258W 36.9 145.3 PPR
 
1838-1522 o000o/0000 1-10031/1099 11/08/74 60 1684 2728N 08322W 38.0 144.4 GPPP
 
1838-15224 00000/0000 1-10031/1100 11/08/74 50 1684 2601N 08345W 39.0 143.4 PPRP
 
1838-16592 00000/0000 1-10031/101 11/08/74 100 1685 4855N 10154W 21.4 156,4 PPp
 
1838-16594 00000/0000 1-10031/1102 11/08/74 90 1685 4730N 10231W 22.6 155.6 PR
 
1838-17001 00000/0000 1-10031/1103 1l/08/74 60 1685 46o4N I03o6W 23-7 154.9 PPpP
 
1838-17003 00000/0000 1-10031/1104 11/08/74 10 1685 44q9N 10339W 24.9 154.2 PPRP
 
1838-170m0 00000/0000 l-i0031/110S 11/08/74 0 1685 4314N 10412W 26-0 153,4 GGGP
 
1838-17012 00000/0000 1-10031/1106 11/08/74 0 1685 4148N 10*43W 27.1 152o7 PGG
 
1838-17015 00000/0000 1-10031/1107 11/08/74 0 1685 4022N 10513W 28.3 151,9 Gere
 
1838-170P1 00000/0000 1-10031/1iO8 11/08/74 0 1685 385 6N 10542W 29.4 151.2 GGGG
 
1838-17024 0000,0/0000 1-10031/1109 11/08/74 20 1685 3730N 10610W 30.5 150.4 GPG
 
1838-170q0 00000/0000 1-10031/1110 11/08/74 30 1685 3604 N 10638W 31.6 149.6 GGGG
 
1838-17o3 00000/0000 1-10031/1111 11/08/74 60 1685 3438N 10704W 32-7 148.8 GPG
 
1838-170oq5 00000/0000 1-10031/1112 11/08/74 90 1685 3312N 10730W 33.7 148.0 GGRP
 
1838-17042 00000/0000 1- 0031/1113 11/08/74 100 1695 3146N I0755W 34.8 147.1 PGOP
 
1838-17c44 OOOOO/0000 1-10031/1114 11/08/74 100 1685 3020N 10820W 35.9 146,2 GGGP
 
1838-17091 00000/0000 1-10031/1115 11/08/74 100 1685 2854N 10845W 36,9 145.3 GP
 
1839-15214 00000/0000 1-10031/0994 11/09/74 90 1698 4855N 07729W 212 156s4 P
 
1839-15221 00000/0000 1-10031/0995 l1/09/74 100 1698 4730N 07806W 22.3 155,7 P P
 
1839-15223 0000/0000 1-10031/0996 11/09/74 100 1698 4604N 0784iW 23.5 155.0 P P
 
1839-152q0 OOi00/OOOO 1-10031/0997 11/09/74 80 1698 4439N 07915W 24.6 154o2 P P
 
1839-15232 00000/0000 1-10031/0998 11/09/74 60 1698 4313N 07948W 25.8 153, G P
 
1839-15235 00000/0000 1-10031/0999 11/09/74 70 1698 4148N 0801W 26.9 152.8 GP P
 
1839-15241 00000/0000 1-10031/1000 11/09/74 60 1698 4oP2N 08048W 28.0 152.0 GPRP
 
1839-15244 O00OO/0000 1-10031/1001 11/09/74 20 1698 3856N 08118W 29.1 15j13 GPGG
 
1839-15250 00000/0000 1-10031/1002 11/09/74 10 1698 3710N 08146W 30.2 150.5 GPGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .,,........s. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ,,,..,,.... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED GnGOeD. P=POOR, F FAIR. 
03220 SEP 30Wt75 ERTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE DIGS 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV Mss 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1839-152q3 
1839-15255 
1839-15262 
1839.15264 
1839-15271 
1839-15273 
1839-15280 
1839-17050 
1939-17052 
1839-17055 
1839-17061 
1839-17064 
1839-17070 
±839-17073 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/O0000 
O0000/0000 
ooooo/OOO0 
OOOOO/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOOiOOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1003 
1"10031/1004 
1-10031/1005 
1-10031/1006 
1110031/1007 
1-i0031/1008 
1-10031/1009 
1-10031/1116 
1-10031/1117 
i-10031/118 
1-10031/1119 
1-10031/1120 
1-10031/1121 
1-10031/1122 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
ii09/74 
1/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
90 
30 
30 
90 
70 
90 
90 
80 
1698 
1698 
1698 
1698 
1698 
1698 
1698 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
3604N 
34s8N 
3312N 
3146N 
3020N 
2854N 
2728N 
4857N 
4732N 
4607N 
4441N 
4 315N 
4149N 
4024N 
08215W 
08243W 
0831oW 
08335W 
08400W 
08424W 
08448W 
10317W 
10354W 
10430W 
i0504W 
10537W 
10609W 
10638W 
31.3 
32-4 
33.5 
34.6 
35.6 
36.7 
37.7 
21.1 
22.3 
23.4 
24.5 
25.7 
26.8 
27.9 
149.7 
148.9 
148.1 
147.2 
146,4 
145.5 
144.6 
156.5 
155-7 
155.0 
154.3 
153o5 
152.8 
152.1 
OPOG 
GGQG 
PGGP 
GGGG 
PGRG 
GGRP 
GGGG 
PGRG 
PGRG 
PPRP 
PP P 
PPeP 
PPRP 
PPRG 
1839-17075 00000/0000 1-10031/1123 11/09/74 90 1699 38s8N 10707W 29.1 151.3 PPBP 
1839-17082 
1839-17084 
1839-17091 
1839-17093 
1839-17100 
1839-17102 
1839-17105 
1839-20270 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOOOO0 
00000/0000 
1-10031/1124 
1-10031/1125 
1-10031/1126 
1-10031/1127 
1-10031/1128 
1-10031/129 
1-10031/1130 
1i10031/0919 
11/09/74 
11/09/74 
li/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
90 
80 
70 
50 
80 
90 
50 
80 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
1699 
1701 
3733N 
3606N 
3440N 
3315N 
3149N 
3023N 
2857N 
64lfN 
10735W 
10802W 
10829W 
os855W 
10919W 
10944W 
11009W 
14502W 
30t2 
31.3 
32.4 
33.4 
34.5 
35,6 
36.6 
8.1 
150.5 
149,7 
148.9 
148,1 
147.3 
146,4 
145.5 
166-2 
PPRP 
PPRP 
PGBP 
PGBG 
PPGG 
PPGP 
PGPP 
PPR 
1839-20272 
1839-20275 
1839-202g1 
1839-20284 
1839-20290 
1839-20293 
1839-20295 
1839-20302 
1839-22101 
1839-22104 
1839-22110 
1839-22113 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0OO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/0920 
1-10031/0921 
1-10031/0922 
1-10031/0923 
1-10031/0924 
1-10031/0925 
1-10031/0926 
1-10031/0927 
1-10031/0928 
1-10031/0929 
1-10031/0930 
1-10031/0931 
11/09/74 
1t/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11)09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11/09/74 
11)09/74 
11)09/74 
80 
70 
80 
70 
80 
30 
60 
80 
10 
100 
100 
100 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1702 
1702 
1702 
1702 
6252N 
613ON 
6007N 
5844N 
5721N 
5597N 
5434N 
5310N 
6413N 
6251N 
6129N 
6007N 
14617W 
14726W 
14830W 
14928W 
15022W 
15113W 
15201W 
15246W 
17051W 
17205W 
17314W 
17417W 
9.3 
10.5 
11.7 
12.9 
14.0 
15.2 
16,4 
17.6 
8.1 
9.3 
105 
11.7 
165.0 
164.0 
163.0 
162.0 
161,2 
160.3 
159.5 
158.7 
166.2 
165.0 
164.0 
163.0 
PRP 
PGRP 
PGP 
GP0 
PPE 
PGF 
PPC 
PGR 
PGRP 
GGRP 
PPRP 
PEP 
1839-2211S 00000/0000 1-10031/0932 1t/09/74 100 1702 5844N 17516W 12.8 162.0 PeP 
KEYS: CLOUD COVER % 0.............. TA ioo a % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AvAILABLF. 
IMAGE QUALITY.............. . BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GODD. P;POOR. F-FAIR. 
ERTS-i 
03:20 SEP q0#'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0159 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
BBSERVATISN MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN RaLL ACDUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, ReV MSS 
Rev MSS LAT LONG 123 45678 
1839-221P2 00000/0000 1-10031/0933 11/09/74 100 1702 57P1N 17611W 14.0 161.2 PeP 
1839-22124 00000/0000 1-10031/0934 11/09/74 100 1702 5598N 17703W 15,2 160.3 PPoP 
1839-22111 00000/0000 1-10031/0935 11/09/74 100 1702 5433N 1775iW 16.4 159*5 PPGP 
1839-22133 00000/0000 1-10031/0936 11/09/74 100 1702 530SN 17837W 17.6 158.7 PGGP 
1839-22140 00000/0000 1=10031/0937 11/09/74 100 1702 5144N 17921W 18.7 157.9 PGRP 
1840-15272 OOo/0000 1-10031/1131 t1/10/74 100 1712 4856N 07853W 20.8 156,5 PPRP 
1840-15275 00000/0000 1-10031/1132 11/10/74 100 1712 4731N 07930W 22.0 155.8 PGGP 
1840-15281 00000/0000 1-10031/1133 1t/10/74 100 1712 4606N 08006W 23.2 155.0 PPRP 
1840-15284 00000/0000 1-10031/1134 11/10/74 100 1712 4441N 08040W 24.3 154.3 PPRP 
1840-15290 00000/0000 1-10031/1135 11/10/74 100 1712 4315N 08112W 25,4 153.6 PPRP 
1840-15293 0O000/0000 1-10031/1136 11/10/74 100 1712 415ON 08143W 26.6 152.9 PPRP 
1840-15295 00000/0000 1-t0031/1137 11/10/74 too 1712 4024N 08214W 27,7 152.1 PeP 
1840-15302 00000/0000 1-10031/1138 11/10/74 90 1712 3858N 08243W 28.8 151:4 PpRP ,. 
1840-15304 00000/0000 1-10031/1139 11/10/74 so 1712 3733N 08311W 29.9 150.6 PPGP 
1840-15311 00000/0000 1-10031/1140 11/10/74 10 1712 3607N 08339W 31.0 149.8 GGEG 
1840-15313 00000/0000 1-10031/1141 11/10/74 30 1712 3442N 08406W 32.1 149.0 GGO0S 
1840-153?0 00000/0000 1-10031/1142 11/10/74 0 1712 3315N 08432W 33.2 148.2 GGGG 
1840-15322 OOOOO/0000 1-10031/1143 11/10/74 0 1712 3149N 08458W 34,3 147.4 GGGG 
1840-15325 00000/0000 1-10031/1144 11/10/74 0 1712 3023N 08524W 35,3 146.5 GGGP 
1840-16331 00000/0000 1-10031/1145 11/10/74 60 1712 2857N 08548W 36.4 145.7 GGEP . q 
1840-15334 OOOOO/0000 1-10031/1146 11/10/74 60 1712 2731N 08612W 37.4 144.7 GGPP 
1840-17104 O0OOO/0000 1-10032/0017 11/10/74 10 1713 4855N 10442W 20.8 156.5 PGRP 
1840-17111 00000/0000 1-10032/0018 11/10/74 0 1713 4731N los9w 22.0 155.8 PPRG 
1840-17113 00000/0000 1-10032/0019 11/10/74 0 1713 46O5N lo55sW 23.1 155.0 PGG 
1840-17120 00000/0000 1-10032/0020 11/10/74 10 1713 444ON 10628W 24.3 15493 PGBG 
1840-171?2 00000/0000 1-10032/0021 11/10/74 30 1713 4315N 10701W 25.4 153,6 PG P 
1840-17125 00000/0000 1-10032/0022 11/10/74 20 1713 4149N 10732W 26.6 152.9 GG G 
1840-17131 00000/0000 1-10032/0023 11/10/74 40 1713 4023N 10802W 27.7 152.1 PGRG 
1840-17134 OOOOO/0000 1-10032/0024 11/10/74 50 1713 3858N 10831W 28.8 151o4 GGEP 
1840-17140 0OO/0000 1-10032/0025 11/10/74 10 1713 3732N 10859W 29.9 150.6 OGEP 
1840-17143 oooo/0000 1-10032/0026 l1/10/74 10 1713 3607N 10926W 31.0 149,8 PG P 
1840-17145 00000/0000 1-10032/0027 11/10/74 10 1713 3441N 10954W 32,1 149.1 GPRG 
1840-17192 
1840-17194 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0028 
1-10032/0029 
11/10/74 
11/10/74 
0 
0 
1713 
1713 
33t4N 
3148N 
1102QW 
11046W 
3392 
34.3 
148.2 
147.4 
GORG 
PGRG 
1840-17161 oooo0/0000 1-10032/0030 11/10/74 0 1713 3022N lliOW 35.3 146.5 Po P 
1840-18522 00000/0000 1-10031/1147 11/10/74 90 1714 5433N 12742W 16.1 159,5 PER 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TM 100 u % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... *......, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GEGOOD, P-POeR, F-FAIR 
ERTS­03:20 	SEP qt)o75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0160
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RB MSS
 
RBv MSS LAT LONG 123 45678
 
1840-20324 00000/0000 1-10031/1148 11/10/74 0 1715 6414N 14631W 7.8 166v2 PPGP
 
1840'20330 000o/0000 1-10031/1149 11/10/74 10 17j5 6292N 14746W 9'0 165.0 GPOP
 
1840-20333 00000/0000 1.10031/1150 11/10/74 0 1715 6130N 14854W 10.2 164,0 PRP
 
1,840-20315 00000/0000 1-10031/1151 11/10/74 0 1715 6007N 14958W I1i4 163.0 GPE
 
1840-20342 00000/0000 1-10031/1152 1i1/0/74 to 1716 5844N 15057W 12.6 162.1 PPE
 
1'840-20344 00000/0000 1-10031/1153 11/10/74 30 1715 5720N 15152W 13.8 161,2 PR
 
1'840-20351 00000/0000 1-10031/1154 l/10/74 30 1715 5556N 15243W 15,0 160.3 PR
1840-22165 OooOO/0000 1-10031/1155 11,10J74 30 1716 64t2N 17221W 7.8 166.2 PPE
 
1840-22162 00000/0000 1-10031/1156 11/10/74 20 1716 6251N 17336W 9-0 165t0 PPR
 
1840-22164 00000/0000 t-10031/1157 11/10/74 80 1716 6128N 17446W 10.2 164.0 PPR
 
1840-22171 0o00/0000 1-1031/1165 11/10/74 100 1716 6006N 175SoW 11,4 163,0 P
1840-22173 O0oo0/000 1-10031/1166 11/10/74 100 1716 5844N 17649W 12.6 162.0 P
 
1840-22180 OooOo/0000 1-10031/1164 11/10/74 100 1716 5721N 17744W 13.8 161.2 RP
 
1840-22182 00000/0000 1-10031/1158 11/10/74 100 1716 5557N 17835W 14.9 160.3 PPRP
 
1840-22185 00000/0000 1-10031/1159 11/10/74 100 1716 5433N 17923W 16.1 159s5 PPRP
 
1840-22191 00000/0000 1-10031/1160 11/10/74 100 1716 5308N 17951E 17.3 158.7 POP
 
1840-22194 00000/0000 1-10031/1161 11/10/74 100 1716 5144N 17908E 18.5 158.0 Pp

1841-15331 00000/0000 1-10031/1167 11/11/74 100 1726 4855N 08019W 20.6 156.5 POeP
 
1841-15333 oO0/0000 1-10031/1168 1/11/74 100 1726 4710N 08056W 21.7 155.8 PGGP
 
1841-15340 00000/0000 1-10031/1169 11/11/74 too 1726 46o5N 08132W 22.9 155.1 PGRP
 
1841-15342 00000/0000 1-10031/1170 11/11/74 100 1726 4439N 08206W 24.0 154,4 PGcP
 
1841-15345 00000/0000 1-10031/1171 11/11/74 100 1726 43t4N 08238W 25.2 153.7 PGRP
 
1841-1S3q1 00000/0000 1-10031/117a 11/11/74 100 1726 4149N 08810W 26.3 152.9 PGOP
 
1841-jSSP4 O0000/0000 1-10031/1173 11/11/74 100 1726 4024N 08340W 27.4 152.2 PGaP
 
1841-15360 00000/0000 1-10031/1174 11/11/74 100 1726 3858N 08409W 28.6 151.5 PGGP
 
1841-15363 ooO/0000 1-10031/1175 11j11/74 100 1726 37q2N 08438W 29.7 150.7 PGOP
1841-15365 00000/0000 1-10031/1176 11/11/74 100 1726 3606N O85o05W 30.8 149,9 PGaP
 
1841-15372 00000/0000 1-10031/1177 11/11/74 100 1726 3440N 08532W 31.9 149.1 PGGP
 
1841-16374 00000/0000 1-10031/1178 11/11/74 100 1726 3314N 08558W 33,0 148.3 PGP
1841-15381 00o00/0000 1-10031/1179 11/11/74 t00 1726 3148N 08624W 34.0 147.5 GGOP
 
1841-153 3 00000/0000 1-10031/1180 11/11/74 90 1726 3022N 08649W 35.1 146.7 GPOP
 
1841-1 5 390 Ooooo/0000 1-10031/1181 11/11/74 80 1726 28s6N 08713W 36.1 145v8 PGOP
 
1841-17162 00000/0000 1-10032/0096 1t/11/74 0 1727 4854N 10606W 20.6 156.5 PPRG
 
1841-17165 00000/0000 1-10032/0097 11/11/74 0 1727 4729N 10643W 21.7 155.8 GGOP
1841-17171 00000/0000 1-10032/0098 l/11/74 0 1727 46o4N 10719W 22.9 155q1 P61P
 
1841-17174 00000/0000 1-10032/0099 11/11/74 10 1727 4418N IOXS3W 24.0 154.4 POWP
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .. *....sit.... 0 Tn 100 - % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .. ,........ BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED 04GoOD, P-POOR. FPFAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP qoj75 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0161
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1841-17180 00000/0000 1.10032/0100 11/11/74 0 1727 4313N 10826W 25.2 153.7 PGOG 
1841-17183 OOOO/o0000 1-10032/0101 11/11/74 10 1727 4147N 10858W 26.3 152.9 PGPG 
1841-17185 00000/0000 1-10032/0102 11/11/74 0 1727 4021N 10929W 27.4 152.2 PGGG 
1841-17192 00000/0000 1-10032/0103 11/11/74 0 1727 3856N 10958w 28.5 151,5 PPPG 
1841-17194 O00OO/OOOO 1-10032/0104 1i/11/74 0 1727 3711N 11027W 29.7 150.7 PPPG 
1841-17201 00000/0000 1-10032/0105 i/11/74 0 1727 36o6N 11056W 30.8 149.9 PPRG 
1841-17203 00000/0000 1-10032/0106 11/11/74 0 1727 3439N 11122W 31.9 149,2 PGOG 
1841-17210 00000/0000 1-10032/0107 t1/11/74 0 1727 3313N 11148W 32.9 148.3 PPBG 
1841-17212 00000/0000 1-10032/0108 11/11/74 0 1727 3147N 11213W 34.0 147.5 PGRP 
1841-17215 00000/0000 1-10032/0109 11/11/74 0 1727 302ON 11237W 35.1 146.7 PGP 
1841-18573 00000/0000 1-10031/1162 11/11/74 60 1728 5555N 12820W 14.7 160.3 PPPP 
1841-18580 00000/0000 1-10031/1163 11/11/74 10 1728 5431N 12908W 15.9 159,5 PPRP 
1841-20382 00000/0000 1-10032/0525 11/11/74 100 1729 6412N 14758W 7.6 166.2 PG G 
1841-20384 00000/0000 1-i0032/0526 11/11/74 90 1729 6251N 14913W 8.8 165.0 PPPG 
1841-20391 00000/0000 1-10032/0527 11/11/74 80 1729 6128N 15022W 99 164.0 PGPG 
1841-20393 00000/0000 1-10032/0528 11/11/74 60 1729 6006N 15125W 11.1 163.0 PPRG 
1841-20400 00000/0000 1-10032/0529 11/11/74 50 1729 5842N 15224W 12.3 162.1 PPPG 
1841-20402 00000/0000 1-10032/0530 11/11/74 60 1729 5719N 15318W 13.5 161.2 PGGG 
1841-20405 00000/0000 1-10032/0531 i/11/74 100 1729 SSSSN 15409W 14.7 160.3 PGGP 
1841-22213 OooOO/0000 1-10032/0532 11/11/74 100 1730 6415N 17344W 7.5 166.2 PPRG 
1841-22220 00000/0000 1-10032/0533 11/11/74 100 1730 6253N 17459W 8.7 165.1 PPGG 
1841-22222 00000/0000 1-10032/0534 11/11/74 100 1730 613ON 17608W 9.9 164.0 PPUG 
1841-22225 00000/0000 1-10032/0535 11/11/74 100 1730 6008N 17711W 11.1 163.0 PPOP 
1841-22211 00000/0000 1-10032/0536 11/11/74 100 1730 5845N 1781OW 12.3 162.1 PPRG 
1841-222q4 00000/0000 2-10032/0537 11/11/74 90 1730 5722N 17904W 13.4 161.2 PPPG 
1841-22243 00000/0000 1-10032/0538 11/11/74 50 1730 5435N 17916E 15.8 159.6 PPGP 
1841-22245 OOOO/0ooOO 1-10032/0539 11/11/74 50 1730 5310N 17830E 17.0 158s8 PPGG 
1841-222q2 00000/0000 1-10032/0540 11/11/74 70 1730 5145N 17746E 18.2 158.0 PPE 
1842-15385 00000/0000 1-10032/0032 1/12/74 80 1740 4854N 08147W 20.3 156.6 PPPP 
1842-15391 00000/0000 1-10032/0033 11/12/74 90 1740 4729N 08224W 21.5 155.8 PPPP 
1842-15394 00000/0000 1-10032/0034 J1/12/74 90 1740 4604N 08259W 22,6 155.1 GPRP 
1842-15400 00000/0000 1-10032/0035 11/12/74 90 1740 4439N 08333W 23.8 154e4 PPRG 
1842-15403 00000/0000 1-10032/0036 11/12/74 90 1740 4314N 08405W 24.9 153.7 PPeP 
1842-15405 00000/0000 1-10032/0037 11/12/74 80 1740 4148N 08i36W 26.1 153.0 PPRG 
1842-15412 00000/0000 1-10032/0038 11/12/74 80 1740 4022N 08507W 27.2 152,3 PPRG 
1842-15414 00000/0000 1-10032/0031 11/12/74 90 1740 3857N 08536W 28.3 151.5 P pp 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLBUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,..... BLANKSUBAND NOT PRESENT/PEQUFSTED, GGOOD. P=POBR, F=FAIR, 
ERTS'I 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0162 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVAT!ON 
ID 
MTCROFILM RfLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1842-i4PI 
1842-15423 
1842-15430 
1842-15412 
1842-154n5 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000/0000 
OooOO000 
1-10032/0039 
1-10032/0040 
1-10032/0041 
i-io032/0042 
1-10032/0043 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74' 
80 
70 
20 
0 
0 
1740 
1740 
1740 
1740 
174o 
37q1N 
3605N 
3440N 
3314N 
314 8N 
08605W 
08633W 
08659W 
08725W 
08750W 
29.4 
30.5 
31,6 
32.7 
33.8 
150.8 
150.0 
149.2 
148.4 
147.6 
PPPp 
GPQ 
PPGG 
GGOP 
GGOG 
1842-15441 
1842-15444 
00000i0000 
00000/0000 
1-10032/0044 
1-10032/0045 
11/12/741 
1t/12/74 
0 
10 
1740 
1740 
302ON 
2854N 
08815W 
08839W 
34.8 
35.9 
146o8 
145.9 
PGRG 
PPGP 
1842-17220 
1842-17223 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0110 
1-10032/0111 
11/12/74 
11/12/74 
100 
100 
1741 
1741 
4854N 
4729N 
10734W 
10812W 
20.3 
21.5 
156,6 
155t8 
P PP 
PPRP 
1842-17225 
1842-17232 
1842-17241 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0112 
1-10032/0113 
1-10032/0114 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74 
100 
80 
60 
1741 
1741 
1741 
4603N 
4437N 
4146N 
10848W 
10922W 
11026W 
22.6 
23.8 
26.0 
155.1 
154.4 
153,0 
PPPP 
PP2P 
GGG 
1842-17243 00000/0000 1-10032/0115 11/12/74 40 1741 4022N 11057W 27.2 152.3 PGRP 
1842-172q0 00000/0000 1-10032/0116 11/12/74 20 1741 3857N 11126W 28.3 151.5 PPGG 
1842-17252 
1842-17295 
OOo000OOOO 
00000/0000 
1-10032/0117 
1-10032/0118 
11i/12/74 
11/12/74 
0 
10 
1741 
1741 
3732N 
3606N 
11154W 
11222W 
29.4 
3095 
150.8 
150.0 
PPRG 
PGGG 
1842-17261 
1842-17264 
1842-17270 
1842-17273 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0119 
1-10032/0120 
1-10032/0121 
1-10032/0122 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74 
11/12/74 
40 
0 
0 
0 
1741 
1741 
1741 
1741 
3439N 
3313N 
3147N 
3021N 
11249W 
11315W 
11340W 
11405W 
31.6 
32,7 
33,8 
34.8 
149,2 
148.4 
147,6 
146.8 
PGsG 
GOGG 
PPG 
PPRP 
1842-19025 O000/0000 1-10031/1183 11/12/74 10 1742 5719N 12855W 13.3 161.2 GPG 
1842-19032 
1842-19034 
00000/0000 
00000/0000 
1-10031/1184 
1-10031/1185 
11/12/74 
11/12/74 
0 
0 
1742 
1742 
5555N 
5411N 
12947W 
13036W 
14.4 
15.6 
160.4 
159.6 
GPG 
GPP 
1842-20445 00000/0000 1-10031/1182 11/12/74 50 1743 6128N 15145W 9.7 164.0 P E 
1842-20462 00000/0000 1-10031/1186 11/12/74 60 1743 6005N 15248W 10.9 163.0 PPR 
1842-22304 
1843-15443 
00000/0000 
O00oo/0000 
1-10031/1187 
1-10032/0049 
P1/12/74 
11/13/74 
100 
50 
1744 
1754 
5306N 
4854N 
17700E 
08313W 
16.8 
20.1 
158,8 
156.6 
RP 
PPRP 
1843-154q0 
1843-15452 
00000/0000 
O0000/OOO0 
1-10032/0050 
1-10032/0051 
11/13/74 
11/13/74 
70 
80 
1754 
1754 
4728N 
4603N 
08350W 
08426W 
21.2 
22.4 
155,9 
155.2 
PPRP 
GPoP 
1843-15465 O00OO/0000 1-10032/0052 11/13/74 80 1754 4437N 08500W 23.5 154o5 GPRP 
1843-15461 
1843-15464 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0053 
1-10032/0046 
11/13/74 
11/13/74 
40 
70 
1754 
1754 
4312N 
4147N 
08532W 
08604W 
24.7 
25.8 
153.8 
153.0 
PPRP 
P RP 
1843-15470 00000/0000 1-10032/0047 11/13/74 80 1754 4022N 08634W 26.9 152.3 P RP 
1843-15473 
1843-15475 
1843-15482 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0048 
1-10032/0054 
1-10032/0055 
1t/13/74 
11/13/74 
11/13/74 
70 
40 
20 
1754 
1754 
1754 
3856N 
373ON 
3604N 
08703W 
08732W 
08800W 
28,1 
29.2 
30.3 
151.6 
150.9 
150.1 
P RG 
GPBG 
PGRP 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... *.....*..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GBOD. P=PBOR, FPFAIR. 
03:20 SEP 'O,175 
EpTS-1 
STANDARD CATALOG FOR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE 0163 
OBSERVATrON MICROFILM RRLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RaV MBS 
RRV MSS LAT LONG 123 45678 
1843-15484 O00OO/OOOO 1-10032/0056 11/13/74 0 1754 '3438N 08826W 31,4 149#3 PORG 
1843-15491 00000/0000 1-10032/0057 11/13/74 0 1754 3312N 08852W 32.5 j48.5 GGRP 
1843-15493 O00/OOOO 1-t10032/0058 11/13/74 0 1754 3146N 08918W 33.5 147.7 GGBG 
1843-155oo 00000/0000 1-10032/0059 11/13/74 0 1754 3021N 08942W 34.6 146,9 PGGP 
1843-15502 
1843-17275 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0060 
1-10032/0077 
11/13/74 
11/13/74 
0 
80 
1754 
1755 
2854N 
4854N 
09006W 
10902W 
35.7 
20.0 
146P0 
156.6 
PPRP 
GBGP 
1843-17281 00000/0000 1-10032/0075 11/13/74 90 1755 4728N 10939W 21.2 155#9 GPBP 
1843-172R4 00000/0000 1-10032/0079 11/13/74 90 1755 4603N 11014W 22.4 155s2 GPGG 
1843-17290 00000/0000 1-10032/0080 11/13/74 70 1755 44'8N 11048W 23.5 154.5 PGGG 
1843-17293 O00OO/0000 1-10032/0081 11/13/74 30 1755 4312N 11120W 24.6 153,8 GGB 
1843-17295 00000/0000 1-10032/0082 11/13/74 30 1755 4147N 11151W 25.8 153*0 GGGG 
1843-17302 
1843-17304 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0083 
1-10032/0084 
11/13/74 
11/13/74 
10 
20 
1755 
1755 
4022N 
3856N 
11221W 
11251W 
26.9 
28.0 
152.3 
151.6 
GPOP 
GGUG 
1843-17311 00000/0000 1-10032/0085 11/13/74 70 1755 3731N 11l19W 29.2 150.9 GGOP 
1843-17313 00000/0000 1-10032/0086 i/13/74 60 1755 3605N 11347W 30.3 150.1 GG G 
1843-173P0 
1843-17322 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0087 
1-10032/0088 
11/13/74 
11/13/74 
50 
10 
1755 
1755 
3448N 
3312N 
11413w 
11440W 
31.4 
32.4 
149.3 
148t5 
PGRG 
GPGP 
1843-173P5 00000/0000 1-10032/0089 11/13/74 40 1755 3145N 11506W 33.5 1477 GGGB 
1843-19083 00000/0000 1-10032/0090 11/13/74 90 1756 5719N 13025W 13.0 161,2 GGRP 
1843-19090 00000/0000 1-10032/0091 11/13/74 70 1756 5596N 13116W 14.2 160.4 GGQG 
1843-19092 00000/0000 1-10032/0092 11)13/74 80 1756 S412N 13205W 15.4 159.6 GGGG 
1843-20503 
1843-20510 
O000/0000 
00000/0000 
1-10032/0093 
1-10032/0094 
11/13/74 
11/13/74 
100 
100 
1757 
1757 
6127N 
6004N 
15317W 
15420W 
9.4 
10.6 
163.9 
163.0 
PGP 
GRP 
1843-20512 00000/0000 1-10032/009 11/13/74 100 1757 5841N 15519W 11.8 162.0 PRP 
1844-15501 O00O/OO00 1-10032/0061 11/14/74 80 1768 4853N 08442W 19.8 156.6 GGOP 
1844-15504 00000/0000 1-10032/0062 11/14/74 70 1768 4728N 08519W 21.0 155.9 GGGG 
1844-15510 00000/0000 1-10032/0063 11/14/74 50 1768 4603N 08554W 22.1 155.2 G5G 
1844-15513 00000/0000 1-10032/0064 11/14/74 80 1768 4438N 08628W 23.3 154.5 GGG 
1844-15515 00000/0000 1-10032/0065 11714/74 90 1768 4312N 08700W 24.4 153o8 GPGG 
1844-15522 00000/0000 1-10032/0066 11/14/74 40 1768 4147N 08732W 25.5 153.1 PGRG 
1844-155P4 00000/0000 1-10032/0067 11/14/74 20 1768 4022N 08802W 26.7 152.4 PeR 
1844-155q1 
1844-15533 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0068 
1-10032/0069 
11/14/74 
11/14/74 
20 
10 
1768 
1768 
3856N 
3730N 
08831W 
08859W 
27.8 
28.9 
151.7 
150.9 
GGGG 
GPGG 
1844-15540 
1844-15542 
1844-15545 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10032/0070 
1-10032/0071 
J-10032/0072 
1t/14/74 
11/14/74 
11/14/74 
40 
90 
90 
1768 
1768 
1768 
3604N 
3437N 
3311N 
08926W 
08953W 
09019W 
30.0 
31.1 
32.2 
150.2 
149.4 
148,6 
-
PPRG 
GPRP 
GPEG 
KEYS: CLOUD COVER % ........ s...... 0 TO 100 m % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ......... ;..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GeOD. P=POOR. F=FAIR, 
ERTS-I 
03:20 SEP 30s75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0164 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG ±23 45678 
1844-I55"1 OOO0/0000 1-10032/0073 11/14/74 100 1768 3144N 09044W 33.3 147.8 GPG
 
1844-15554 00000/OOO0 1-10032/0074 11/14/74 90 1768 3019N 09108W 34.4 147.0 GORG
 
1844-15560 OOoOO/00O 1-10032/0075 11/14/74 60 1768 2853N 09132W 35,4 146.1 GGGG
 
1844-15563 O00O/OOOO 1-10032/0076 11/14/74 20 1768 2727N 09155W 36.5 14593 PGrG
 
1844-173q3 00000/0000 1-10031/1188 11/14/74 80 1769 4852N 11031W 19.8 156,6 PPR
 
1844-17335 oooo/0000 1-10031/1189 11/14/74 80 1769 4727N 11108W 20.9 15599 PPR
 
1844-17342 O00O/0000 1-10031/1190 11/14/74 70 1769 4602N 11142W 22.1 155.2 PPR
 
1844-17344 O00O/o000 1-10031/1191 11/14/74 90 1769 4437N 11215W 23.3 j54.5 PPE
 
i844-17361 O000/0000 1-10031/1192 11/14/74 90 1769 4312N 11247W 24.4 153.8 PPR
 
1844-17393 O00/0000 1-10031/1193 11/14/74 90 1769 4146N 11319W 25.5 153.1 PPE
 
1844-17360 00000/0000 1-10031/1194 11/14/74 90 1769 4020N 11349W 26.7 152,4 PPR
 
1844-17362 00000/0000 1-10031/1195 11/14/74 80 1769 3854N 11*18W 27.8 1517 PPR
 
1844-17365 00000/0000 1-10031/1196 11/14/74 90 1769 3728N 11446W 28.9 150.9 PPS
 
1844-17371 O0000/0000 1-10031/1197 11/14/74 90 1769 3602N 11514W 30.0 150,2 PPR
 
1844-17374 O000/0000 1-10031/1198 11/14/74 80 1769 3437N 11541W 31.1 149o4 PPR
 
1844-17380 OOOOO/0000 1-10031/1199 11/14/74 30 1769 3311N 11607W 32.2 148,6 PPR
 
1844-17383 OOOO/0000 1-10031/1200 11/14/74 60 1769 3145N 11633W 33.3 147.8 PPB
 
1844-19135 OOOOO/0000 1-10032/0123 l1/14/74 100 1770 5842N 13055W 11.5 162.0 0 0
 
1844-19141 OOO0/0000 1.10032/0124 11/14/74 100 1770 5718N 1315OW 12.7 161.2 G G
 
1844-19144 00000/0000 1-10032/0125 11/14/74 10 1770 5554N 13242W 13.9 160.4 a G
 
1844-t9150 00000/0000 1-10032/0126 11/14/74 60 1770 5430N 13331W 15.1 159,6 PGRG
 
1844-191i3 OOOOO/0000 1-10032/0127 1t/14/74 50 1770 5305N 1317W 16.3 158.8 PBRG
 
i844-20562 OOOOO/0000 1-10032/0128 11/14/74 100 1771 6127N 15*45W 9,2 163,9 P G
 
1844-20564 O000/0000 1-10032/0129 11/14/74 100 1771 6004N 15549W 10.4 162,9 P G
 
1844-20571 ooO0/0000 1-10032/0139 11/14/74 100 1771 5841N 15648W 11.5 162.0 G
 
1844-20573 O00OO/OOOO 1-10032/0130 11/14/74 100 1771 5717N 15743W 12,7 161.2 P G
 
t844-20580 00000/00OO 1-10032/0131 11/14/74 90 1771 5553N 15834W 13.9 16o,4 P G
 
1844-20582 00000/0000 1-10032/0132 11/14/74 50 1771 5429N 15921W 15.1 159.6 PGRG
 
1844-22414 OOOO/0000 1-10032/0133 11/14/74 30 1772 5431N 17#50E 150 159.6 PGRG
 
1,845-15562 O00OO/0000 1-10032/0141 11/15/74 90 1782 4726N 08645W 20.7 155.9 P G
 
1845-15573 OOO00/0000 1-10032/0142 11/15/74 30 1782 431ON 08828W 24#2 153,8 GrP
 
1845-15580 o000/0000 1-10032/0143 11/15/74 0 1782 4145N 08859W 25.3 153.1 GG
 
1845-155R2 O00O/0000 1-10032/0144 11/15/74 0 1782 4019N 08930W 26,4 152,4 GRG
 
1845-15585 OOO00/O00O 1-10032/0140 11/15/74 0 1782 38q4N 08959W 27,6 151.7 G 9G
 
1845-15591 00000/0000 1-10032/0145 11/15/74 0 1782 3728N 09027W 28.7 151.0 GGG
 
1845-15594 O000/0000 1-10032/0146 11/15/74 0 1782 3602N 09054W 29.8 150.2 GGGG
 
KEYS: CLOUD rOVER % ............... 0 Tn 100 a % CLOUD COVER. * * oNCLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ........ a..... BLANKSvBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GGOOD. PmPOOR. FwFAIR.
 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0165
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1845-16000 00000/0000 1-10032/0147 11/15/74 0 1782 3436N 09121W 30.9 149.5 PGPG 
1845-16003 00000/0060 1-10032/o148 11/15/74 0 1782 3311N 09147W 32.0 148.7 GGGG 
1845-16005 00000/0000 1-10032/0149 11/15/74 0 1782 3144W 09211W 33,0 147.9 GGG 
1845-19193 00000/0000 1-10032/0134 11/15/74 70 1784 5841N 13224W 11.3 162,0 PG 3 
1845-19200 00000/0000 1-10032/0135 11/15/74 80 1784 57i8N 13319W 12.5 161.2 PG G 
1845-19202 00000/0000 1-10032/0136 11/15/74 70 1784 5555N 13410W 13.7 160.4 PG G 
1845-19205 00000/0000 1-10032/0137 11/15/74 60 1784 5430N 13458W 14.8 159.6 PGGG 
1845-19211 00000/0000 1-10032/0138 11/15/74 70 1784 5306N 13543W 16.0 158.8 PG 
1845-21020 00000/0000 1-10032/0690 11/15/74 80 1785 6126N 15612W 8.9 163.9 GG G 
1845-21022 00000/0000 1-10032/0691 11/15/74 10 1785 6003N 15715W 10,1 162.9 GG G 
1845-21025 00000/0000 1-10032/0692 11/15/74 20 1785 5840N 15813W 11.3 162.0 PGRP 
1845-21011 00000/0000 1-10032/0693 11/15/74 20 1785 5717N 15907W 12.5 161.2 PG G 
1845-21034 00000/0000 1-10032/0694 11/15/74 20 1785 5553N 15958W 13.7 160.3 PGRG 
1845o21040 00000/0000 1-10032/0695 11/15/74 80 1785 5429N 16046W 14.8 159,6 GG P 
1845-22472 00000/0000 1-10032/0696 11/15/74 60 1786 - 5431N 17324E 14.8 159.6 GP G 
1846-16014 00000/0000 1-10032/0150 11/16/74 80 1796 4851N 08735W 19.3 156,7 POG 
1846-16020 00000/0000 1-10032/0151 1t/16/74 50 1796 4726N . 08810W 20.5 156.0 PGRG 
1846-160P3 00000/0000 1-10032/0152 11/16/74 50 1796 4601N 08846W 21.6 155,3 PGPG 0 
1846-160P 00000/0000 1-10032/0153 11/16/74 80 1796 4415N 08920W 22.8 154.6 GPG 
1846-16012 00000/0000 1-10032/0154 11/16/74 40 1796 4310N 08952W 23,9 153.9 PRP 
1846-16014 00000/0000 1-10032/0155 1i/16/74 60 1796 4144W 09024W 25.0 153.2 PRP 
1846-16041 00000/0000 1-10032/0156 11/16/74 100 1796 4018N 09054W 26.2 152.5 P2P 0 
1846-16043 00000/0000 1-10032/0157 11/16/74 1o 1796 3853N 09123W 27.3 151.8 PEP 
1846-16050 00000/0000 1-10032/0158 11/16/74 100 1796 3727W 09152W 28.4 151.0 PPRP 
1846-16062 00000/0000 1-10032/0159 11/16/74 100 1796 3602N 09219W 295 1503 PPpP
 
1846-16055 00000/0000 1-10032/0160 11/16/74 10O 1796 306N 09246W 30,6 1496 PPpp

1846-16061 00000/0000 1-10032/0161 1t/16/74 too 1796 3360N 09312W 317 1488 PPPP
 
1846-16064 00000/0000 1-10032/0162 11/16/74 100 1796 3144N 09337W 32.8 148.0 PPPP
 
1846-16070 00000/0000 1-10032/0163 11/16/74 100 1796 3017N 09401W 33.9 147o2 PPRP
 
1846-16073 00000/0000 1-10032/0164 11/16/74 50 1796 28SON 09424W 34.9 146.3 PPPG
 
1846-16075 00000/0000 1-10032/0165 11/16/74 50 1796 2725N 09448W 36.0 145.5 GPGG
 
1846-16082 00000/0000 1-10032/0166 11/16/74 40 1796 2559N 09512W 37,0 144.6 GGG
 
1846-16084 OOOOO/0000 1-10032/0167 11/16/74 4O 1796 2432N 09535W 38,0 143,7 GPR
 
1846-17445 00000/0000 1-10032/0168 11/16/74 60 1797 48q2N 11320W 19,3 156,7 GGPP
 
1846-17452 00000/0000 1-10032/0169 11/16/74 10 1797 4727N 11357W 20.4 156.0 GGGG
 
1846-174q4 00000/0000 1-10032/0170 11/16/74 10 1797 4602N 11433W 21,6 155.3 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............. 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ,+ : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ...... ,........ BLANKSZBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G=GOOD. P=POOR, FcFAIR.
 
ERTS-l
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0166
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RSV MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1846-17461 
1846-7463 
1846-17470 
1846-17472 
1846-17475 
O0000/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
OOoo0/O000 
00000/0000 
1-10032/0171 
110032/o172 
t-o032/0173 
1-10032/0174 
1-10032/0175 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
0 
10 
0 
0 
30 
1797 
1797 
1797 
1797 
1797 
4436N 
43i N 
4 145N 
402oN 
38c4N 
11507W 
11540W 
1161tW 
11642W 
11711W 
22.8 
2309 
25-0 
26.2 
27.3 
154,6 
153.9 
153.2 
152-5 
151,8 
GGOG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GPGG 
j'846-1748j 00000/0000 1-t0032/0176 11/16/74 60 1797 3728N 11739W 28.4 151.1 GPGG 
1'846-17484 
1846-17490 
1846-17493 
1846-19251 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000
OOO0/0000 
1-10032/0177 
1"10032/0178 
1-10032/0179
1-10032/0697 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74
11/16/74 
50 
80 
90 
30 
1797 
1797 
1797 
1798 
3602N 
3416N 
3310N 
5840N 
11807W 
11834W 
11859W 
13353W 
29,5 
30*6 
31.7 
11.0 
150.3 
149.6 
148.8 
162.0 
GGGG 
GGGG 
PGGG 
GG G 
1846-192N4 ooooo00p00 1-10032/0698 11/16/74 20 1798 5716 N 13448W 12-2 161.2 PGPG 
1846-19260 
1846-19263 
1846-19265 
1846-21074 
1846-21080 
1846-21083 
1846-21085 
1846-21092 
1846-21094 
1847-14243 
1847-14245 
1847-16072 
1847-16074 
1847-16081 
1847-16083 
1847-16090 
1847-16101 
1847-16104 
1847-16110 
1847-16113 
1847-16115 
1847-16122 
0oo000/000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
00000/O000 
00000/0000 
0000o0/000p 
O000/O0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/OOOb 
00000/000b 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0699 
1-10032/0700 
1-10032/0701 
1-10032/0702 
1-10032/0703 
1-10032/0704 
1-10032/0705 
1-10032/0706 
1-10032/0707 
1-10032/0184 
1-10032/0186 
1-10032/0185 
1-10032/0187 
1-10032/0188 
1-10032/0189 
1-10032/0190 
1-10032/0202 
1-10032/0203 
1-10032/0204 
1-10032/0205 
1-10032/0206 
1-10032/0207 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
11/16/74 
1t/16/74 
11/17/74 
1ti/17/74 
11/17/74 
t/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
10 
20 
100 
0 
100 
90 
70 
90 
30 
20 
20 
20 
to 
0 
20 
10 
so 
90 
100 
100 
100 
100 
1798 
1798 
1798 
1799 
1799 
1799 
1799 
1799 
1799 
1809 
1809 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
55r3N 
5429N 
5305N 
6127N 
6004N 
5842N 
5718N 
5555N 
5410N 
4725N 
4600N 
4851N 
4725N 
4600N 
4435N 
4309N 
3863N 
3727N 
3601N 
3415N 
3309N 
3143N 
13539W 
13627W 
13713W 
15737W 
15839W 
15936W 
16030W 
16121W 
16210W 
06348W 
06423W 
08858W 
08935W 
09011W 
09045W 
09117W 
09249W 
09318W 
09345W 
09412W 
09438W 
09503W 
13.4 
14.6 
15.8 
8,6 
9.8 
11-0 
12.2 
13,4 
14.5 
20,2 
21.4 
19.1 
20.2 
21.4 
22.5 
23.7 
27.1 
28.2 
29.3 
30.4 
31.5 
32.6 
160.3 
159,6 
158.8 
163.9 
162.9 
162.0 
161.2 
160,4 
159,6 
156.0 
155.3 
156.7 
156.0 
155.3 
154.6 
153.9 
151,8 
151.1 
150.4 
149.6 
148.9 
148.1 
PG P 
GG G 
GGRG 
Gp G 
GP P 
Gp p 
GP G 
GP G 
GGP 
G p 
PP G 
G 
PPPG 
GGGG 
GQQ 
POG 
GGGG 
GGGG 
PGGG 
PGOG 
PGGG 
GPGG 
1847-16124 
1847-16131 
1847-16113 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0208 
1-10032/0209 
1-10032/0210 
11/17/74 
11/17/74 
11/17/74 
90 
90 
70 
1810 
1810 
1810 
3016N 
2849N 
27P4N 
09627W 
09552W 
09615W 
33.6 
34.7 
35.7 
147.3 
146,4 
145,6 
GPRG 
PGGG 
PGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ...... n..... 0 TH 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSZBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR. F=FAIR* 
ERTS-i
 
03:20 SFP 30,175 STANDARD CATALOG rbR US 	 PAGE 0167
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ReLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN RBLL ACMUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LBNG 123 45678
 
1847-16140 00000/0000 1-10032/0211 11/17/74 50 1810 25r7N 09638W 36.8 144,7 GgS
 
1847-17503 00000/0000 1-10032/0212 11/17/74 60 1811 4850N 11450W 190 156.7 PGG
 
1847-17510 00000/0000 1-10032/0213 11/17/74 30 1811 4724N 11526W 20.2 156.0 GGOG
 
1847-17512 00000/0000 1-10032/0214 1t117/74 20 1811 4599N 11601W 21.4 155.3 GGP
 
1847-17515 00000/0000 t-10032/0215 11/17/74 10 1811 4414N 11635W 22.5 154.6 GG0
 
1847-17521 00000/0000 1-10032/0216 11/17/74 30 1811 4309N 11707W 23.7 153.9 PPOG
 
1847-17524 00000/0000 1-10032/0217 11/17/74 10 1811 4144N 11738W 24.8 153.2 GGOG
 
1847-175q0 00000/0000 1-10032/0218 11/17/74 10 1811 4018N 11807W 25.9 152.5 PGUG
 
1847-17533 00000/0000 1-10032/0219 11/17/74 0 1811 3852N 11836W 27.0 151.8 GGR
 
1847-175q5 00000/0000 1-10032/0220 11/17/74 80 1811 37p6N 11904W 28.2 151, GGRG
 
1847-17542 00000/0000 1-10032/0221 11/17/74 60 1811 360ON 11931W 29.3 150.4 GG
 
1847-17544 00000/0000 1-10032/0222 11/17/74 40 1811 3415N 11958W 30.4 149.6 OGG
 
1847-175q1 00000/0000 1-10032/0223 11/17/74 90 1811 3310N 12024W 31.5 148.9 GOP
 
1847-19303 00000/0000 1-10032/0378 11/17/74 100 1812 60o2N 13418W 9.6 162.9 PRP
 
1847-19310 00000/0000 1-10032/0379 11/17/74 100 1812 5838N 13517W 10.8 162,0 PPRP
 
1847-19312 00000/0000 1-10032/0380 11/17/74 100 1812 5714N 13613W 12.0 161.1 PPP
 
1847-19315 '0000010000 1-10032/0381 11/17/74 100 1812 55SON 13704W 13.2 160.3 PRP
 
1847-19321 00000/0000 1-10032/0382 11/17/74 100 1812 5426N 13752W 14,3 159,6 PRP
 
1847-193P4 00000/0000 1-10032/0383 11/17/74 70 1812 5303N 13836W 15.5 158.8 Pop 
1847-21132 00000/0000 1-1032/0384 11/17/74 80 1813 6126N 15904W 8.4 163.9 PPRP 
1847-21115 00000/0000 1-10032/0385 11/17/74 60 1813 6003N 16007W 9.6 162.9 PPOP 
1847-21141 00000/0000 1-10032/0386 11/17/74 60 1813 5840N 16105W 10.7 162,0 PPOP 
1847-21144 00000/0000 1-10032/0387 11/17/74 70 1813 5717N 16158W 11.9 161.2 PPOP 
1847-21150 00000/0000 1-10032/0388 11/17/74 80 1813 5553N 16249W 13.1 160a4 PPOP 
1847-21153 00000/0000 1-10032/0389 11/17/74 90 1813 54P9N 16337W 14.3 159.6 PPPP 
1848-14301 00000/0000 1-10032/0191 11/18/74 70 1823 4724N 06509W 20.0 156,0 P P 
1848-14303 00000/0000 1-10032/0192 11/18/74 70 1823 4559N 06544W 21,1 155.3 PP
 
1848-14310 00000/0000 1-10032/0193 11/18/74 80 1823 4433N 06618W 22.3 154.6 P PP
 
1848-14312 00000/0000 1-10032/0194 11/18/74 60 1823 4308N 0665OW 23.4 153.9 GPOG
 
1848-161q0 00000/0000 1.10032/0195 11/18/74 0 1824 4849N 09021W 18.8 156.7 BOGS
 
1848-16113 00000/0000 1-10032/0196 11/18/74 0 1824 47P4N 09058W 20.0 156.0 PGOG
 
1848-1615 00000/0000 1-10032/0197 11/18/74 40 1824 4559N 09133W 21.1 155.3 PRoP
 
1848-16142 00000/0000 1-10032/0198 11/18/74 90 1824 4433N 09207W 22.3 154.6 PPB
 
1848-16144 00000/0000 J-10032/0199 11/18/74 90 1824 4308N 09239W 23.4 153,9 PPO
 
1848-16131 00000/0000 1-10032/0200 t/18/74 100 1824 4142N 09311W 24.6 153.3 PPR
 
1848-16153 00000/0000 1-10032/0201 11/18/74 100 1824 4017N 09341W 25.7 152.6 PPRG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 T8 100 - % CLOUD CeVER. ** : No CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ........... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOOD. PopOOR, FaFAIR,
 
03:20 SEP 30s'75 ERTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0168 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVAT15N 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1848-16160 
1848-16162 
1848-16165 
Oooo0/ooo0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0224 
1-10032/0225 
1-10032/0226 
11/18/74 
11Y18/74 
11/18/74 
100 
10 
100 
1824 
1824 
1824 
3851N 
3725N 
3559N 
0941OW 
09438W 
09506W 
26.8 
27.9 
29.1 
151.9 
151.1 
150.4 
GGBG 
GGG 
GGOG 
1848-16171 
1848-16174 
1848-16180 
1848-16183 
1848-16185 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0227 
1-10032/0228 
1-10032/0229 
1-10032/0230 
1-10032/0231 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
80 
90 
80 
80 
60 
1824 
1824 
1824 
1824 
1824 
3433N 
3307N 
3141N 
3o15N 
2849N 
09532W 
095s8W 
09624W 
09648W 
09713W 
30,2 
31.2 
32.3 
33.4 
34.5 
14997 
148.9 
148,1 
147*3 
146.5 
GG G 
PGRG 
PPOG 
GGQG 
GGG 
1848-16192 
1848-16194 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0232 
1-10032/0233 
11/18/74 
11/18/74 
90 
90 
1824 
1824 
2723N 
2556N 
09737W 
09800W 
35.5 
36.6 
145.7 
144.8 
GGRG 
6GGG 
1848-17562 
1848-17564 
O0000/O00O 
00000/0000 
1-10032/0234 
1-10032/0235 
11/18/74 
11/18/74 
100 
100 
1825 
1825 
4848N 
4723N 
11610W 
11647W 
18.8 
20.0 
156.7 
156.0 
PooP 
GPOG 
1848-17571 
1848-17573 
1848-17580 
1848-17582 
1848-17585 
1848-17591 
1848-17594 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/O00O 
1-10032/0236 
1-10032/0237 
1-10032/0238 
1-10032/0239 
1-10032/0240 
1-10032/0241 
1-10032/0242 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
80 
60 
40 
70 
60 
60 
50 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
4558N 
4433N 
4308N 
4142N 
4016N 
3891N 
3725N 
11722W 
11756W 
11828W 
1190oW 
11930W 
11959W 
12027W 
21.1 
22.3 
23.4 
24.6 
25.7 
26*8 
27.9 
155.3 
154.6 
153.9 
153,3 
152.6 
151,9 
151.2 
GGOP 
GGG 
GGG 
GGG 
GGG 
GGG 
GGG 
1848-18000 
1848-18003 
1848-18005 
1848-19361 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0243 
1-10032/0244 
1-10032/0245 
1-10032/0390 
11/18/74 
11/18/74 
11)18/74 
11/18/74 
20 
70 
60 
100 
1825 
1825 
1825 
1826 
3559N 
3433N 
33o7N 
6005N 
12055W 
12121W 
12147W 
13601W 
29.0 
30.1 
31.2 
9.4 
150.4 
149.7 
148.9 
162.9 
GGGG 
Ga60 
G0GG 
PPE 
1848-19364 00000/0000 1-10032/0391 11/18/74 100 1826 5842N 13659W 10.6 162.0 PPB 
1848-19375 
1848-19382 
1848-21193 
1848-21195 
1848-21202 
1848-21204 
1848-21211 
O000O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0392 
1-10032/0393 
1-10032/0246 
1-10032/0247 
1-10032/0248 
1-10032/0249 
1-10032/0250 
11/18/74 
1t/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
11/18/74 
60 
50 
0 
40 
50 
70 
70 
1826 
1826 
1827 
1827 
1827 
1827 
1827 
546N 
5302N 
6008N 
5845N 
5716N 
5553N 
5429N 
13913W 
13958W 
16147W 
16246W 
16321W 
16412W 
16500W 
14,1 
15.3 
9*3 
10.5 
11.7 
12.9 
14.1 
159.5 
158.8 
162.9 
162.0 
161,2 
160.3 
159.6 
PPBP 
p 
P OP 
PPaG 
PPBP 
PPBP 
PPRG 
1,849-14355 00000/0000 1-10032/0303 11/19/74 60 1837 4726N 06639W 19.7 156.0 PPRP 
1849-14362 
1849-14364 
1849-14371 
1849-14373 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0304 
1-10032/0305 
1-10032/0306 
1-10032/0307 
11/19/74 
11/19/74 
11/19/74 
11/19/74 
90 
20 
10 
10 
1837 
1837 
1837 
1837 
4601N 
4435N 
4310N 
4144N 
06715W 
06748W 
068"21W 
06852W 
20.9 
22,1 
23.2 
24.3 
155.3 
154.6 
154#0 
153.3 
PPeP 
PPBP 
PPRP 
PPRP 
KEyS: CLOUD COVER % .............. , 0 Th 100 - X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... s.....*..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED; G-GOOD. P7P*OR, FPFAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0169
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
OBSERVATT5N MICROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
ArCUIRpD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM. RBV 
123 
MSS 
45678 
1849-14380 0oOOO/00 1-10032/0308 11/19/74 30 1837 4019N 06922W 25.5 152.6 PPRP 
1849-14382 
1849-16184 
00000/0000 
O0000/O00O 
1-10032/0309 
1-10032/0310 
11/19/74 
11/19/74 
30 
100 
1837 
1838 
3853N 
4850N 
06952W 
09152W 
26.6 
18.6 
151,9 
156.7 
PPRP 
PPBP 
1849-16191 0oo0o/0000 1-10032/0311 1,19/74 100 1838 47P5N 09228W 19.7 156.0 PPPP 
1849-16193 OooOoO000 1-10032/0312 11/19/74 100 1838 460ON 09304W 20.9 155.3 PPRP 
1849-16200 
1849-16202 
00000/0000 
ooooo/o000 
1-10032/0313 
1-10032/0314 
11/19/74 
11/19/74 
90 
90 
1838 
1838 
4435N 
431ON 
09337W 
09410W 
22.0 
23.2 
154.6 
154.0 
PPRP 
PPRP 
1849-16205 Oo00/O0000 1-10032/0315 11/19/74 20 1838 4144N 09441W 24.3 153.3 PPPP 
1849-16211 oooOo/0000 1-10032/0316 11/19/74 20 1838 4019N 09512W 25.5 152.6 PPRP 
1849-16214 
1849-16220 
1849-16223 
00000/00,00 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0317 
1-10032/0318 
1-10032/0319 
11/19/74 
11/19/74 
11/19/74 
30 
30 
tO 
1838 
1838 
1838 
38'53N 
3727N 
3601N 
09541W 
09609W 
09636W 
26-6 
27.7 
28.8 
151,9 
151,2 
150.5 
PPpP 
PPEP 
PPRP 
1849-16225 00000/0000 1-10032/0417 11/19/74 0 1838 3435N 09703W 29.9 149.7 PGGG 
1849-16232 
1849-16234 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0418 
1-10032/0419 
11/19/74 
11/19/74 
0 
10 
1838 
1838 
3310N 
3144N 
09728W 
09753W 
31.0 
32.1 
149,0 
148.2 
PG6G 
PGOG 
1849-16241 00000/0000 1-10032/0420 11/19/74 80 1838 3018N 09818W 33.2 147.4 PPGG 
1849-16243 00000/0000 1-10032/0421 11/19/74 80 1838 2851N 09842W 34.2 146,6 GPRP 
1849-16250 
1849-16252 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0422 
1-10032/0423 
11/19/74 
11/19/74 
70 
70 
1838 
1838 
2725N 
2558N 
09907W 
09930W 
35,3 
36.3 
145.8 
144,9 
PGGP 
PPRP 
1849-180PO 00000/0000 1-10032/0424 11/19/74 100 1839 4848N 11739W 18.6 156.7 PPPP 
1849-18022 00000/0000 1-10032/0425 11/19/74 100 1839 4724N 11816W 19.7 156.0 PPRP 
1849-18025 00000/0000 1-10032/0426 11/19/74 80 1839 459N 11851W 20.9 155,3 PPRP 
1849-18oql 
1849-18014 
1849-18040 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0427 
1-10032/0428 
1-10032/0429 
11/19/74 
11/19/74 
11/19/74 
70 
70 
40 
1839 
1839 
1839 
44q4N 
4308N 
4142N 
11925W 
11958W 
12030W 
22.0 
23.2 
24,3 
154.6 
154.0 
153.3 
Ppp 
PGUG 
GGGP 
1849-18043 00000/0000 1-10032/0430 11/19/74 40 1839 4017N 12100W 25.4 152.6 GGOG 
1849-18045 
1849-18052 
1849-18o4 
00000/0000 
00000/0000 
OO000/0000 
1-10032/0431 
1-10032/0432 
1-10032/0433 
11/19/74 
11/19/74 
11/19/74 
30 
30 
40 
1839 
1839 
1839 
3891N 
37P6N 
360iN 
12130W 
121S9W 
12227W 
26.6 
27.7 
28.8 
151.9 
151.2 
150.5 
PGGG 
PP0P 
GPRP 
1849-18061 00000/0000 1-10032/0434 11/19/74 50 1839 3415N 12254W 29.9 149.7 GGPG 
1849-t9424 
1849-19431 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0251 
1-10032/0252 
11/19/74 
l1/19/74 
80 
50 
1840 
1840 
5719N 
5556N 
13900W 
13952W 
11.5 
12.6 
161.1 
160.3 
PPRP 
POP 
1849-19440 
1850-14413 
00000/0000 
00000/0000 
1-t0032/0253 
1-10032/0320 
11/19/74 
11/20/74 
60 
20 
1840 
1851 
5308N 
4728N 
14126W 
06804W 
15.0 
19.5 
158.8 
156.0 
PPRP 
PP G 
1850-14420 00000/0000 1-10032/0321 11/20/74 60 1851 46o2N 06839W 20.6 155.3 PG G 
1850-14422 00000/0000 1-10032/0322 11/20/74 90 1851 4437N 06912W 21.8 154.7 PG 6 
KEYS: CLOUD rOVER % 
IMAGE QUALITY 
............... 
........ ...... 
0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS.BAND NOT PRESNT/REQUESTED. GFGOO0. P:POOR. F*A!R.It 
ERTS-I
03:20 SEP 30,175 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0170
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. 	 AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1850-14425 00000/0000 1-10032/0323 11/20/74 100 1851 4311N 06945W 22.9 154*0 pp p
1850-144ql oooo0/OOOO 1-10032/0324 11/20/74 100 1851 4146N 07017W 
 24.1 153-3 PP P
1850-14414 00000/0000 1-10032/0325 11/20/74 80 1851 4020N .07046W 
 25,2 152.6 GO G
1850-14440 00000/0000 1-10032/0326 11/20/74 7O 1851 3864N 07115W 26.3 152*0 GG G
1950-14443 00000/0000 1-10032/0327 11/20/74 70 1851 3728N 07144W 27.4 
 151,3 GG G
1850-14445 OOOOOO000 1-10032/0328 11/20/74 180 1851 
 3602N 07212W 28.6 1505
1850-16242 00000/0000 1-10032/0329 11/20/74 100 1852 4852N 09317W 	
PG P
 
18.3 156.7 PGRP
 
1850-16245 00000/0000 1-10032/0330 11/20/74 100 1852 472 6N 09354W 19.5 
 156.0 PPGG
1850-16261 00000/0000 1-10032/0331 11/20/74 90 1852 46o1N 09429W 20.6 155o3 GPGG
1850-1625 4 00000/0000 1-10032/0332 11/20/74 30 1852 4436N 09503W 21.8 154.7 PPRG
1850-16260 00000/0000 1-10032/0437 11/20/74 1o 1852 431ON 09536W 22.9 154.0 0G60

1850-16263 00000/0000 1-10032/0438 11/20/74 10 1852 4144N 09606W 24.1 153,3 PGGG
1850-16265 00000/0000 1-10032/0439 11/20/74 0 1852 4019N 09636W 25.2 152.6 GOGG
1850-16272 00000/0000 1-10032/0440 11/20/74 0 1852 
 3854N 09705W 26.3 152.0 GGGG
1850-16274 00000/0000 1-10032/0441 11/20/74 0 1852 3729N 09733W 27.4 151,3 GGGG
1850-16281 00000/0000 1-10032/0442 11/20/74 0 1852 3603N 09800W 28.5 150,5 GGGP
1850-16283 00000/0000 1-10032/0443 11/20/74 0 
 1852 3417N 09828W 29.7 149.8 GPGG
1850-16290 00000/0000 1-10032/0444 11/20/74 0 1852 331ON 09854W 30.7 149.1 GGGG
1850-16292 00000/0000 1-10032/0445 11/20/74 
 0 1852 3143N 09920W 31.8 148,3 PGGG
1850-16295 00000/0000 1-10032/0446 11/20/74 0 1852 3017N 09945W 
 32.9 147.5 GGG
1850-16301 00000/0000 1-10032/0447 11/20/74 0 1852 2851N 10009W -34.0 146.7 GGG
1850-16304 00000/0000 1-10032/0448 11/20/74 10 1852 2725N 10033W 
 35.0 1459 PGGG
1850-16310 00000/0000 1-10032/0449 11/20/74 60 1852 2558N 10056W 36#1 145.0 GGGG
 1850-18074 00000/0000 1-10032/0450 11/20/74 100 1853 4863N 11905W t8.3 1567 GGOP
1850-18080 00000/0000 1-10032/0451 11/20/74 100 1853 4728N 11942W 19.4 156.0
1850-18083 0O0O0/0000 1-10032/0452 11/20/74 90 
PGOP
 
1853 4603N 12018W 20.6 155.3 0GQG
1850-18o85 000OOO0000 1-10032/0453 11/20/74 90 1853 4438N 12052W 
 21.8 154,7 GGG
1850-18092 00000/0000 1-10032/0454 11/20/74 80 
 1853 4312N 12125W 22.9 154,0
1850-18094 oooo0/0000 1-10032/0455 11/20/74 	
GPGG
 
70 1853 4147N 12156W 24.0 153.3 GPpG
1850-18101 00000/0000 1-10032/0456 11/20/74 90 1853 4021N 12226W 
 25.2 152,6 GGG
1850-13110 00000/0000 1-10032/0435 11/20/74 90 1853 3729N 12324W 
 27,4 151.3 P GG
1850-18112 00000/0000 1-10032/0436 11/20/74 80 1853 36o3N 12351W 28.5 150.5 P GG
1850-19482 00000/0000 1-10032/0361 11/20/74 So 1854 57P2N 
 14025W 11.2 161.1 P
1850-19485 O00O0o0000 1-10032/0362 11/20/74 50 1854 5558N 14116W 12.4 160.3 P

1850-19491 00000/0000 1-10032/0363 11/20/74 So 1854 5434N 14204W 13.5 159.6 p

1850-19494 00000/0000 1.10032/0364 11/20/74 50 1854 5310N 14249W 
 14.7 158.8 P
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... o........ 0 T8 100 = % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GGOOD. P=PeOR. F=FAIR.
 
ERTS- P
 
03:20 SEP qo,'75 
 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0171
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1851-14471 00000/0000 1-10032/0377 11/21/74 100 1865 47q1N 06930W 19.2 156,0 R 
1851-14474 
1851-14480 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10032/0365 
1-t0032/0366 
11/21/74 
11/21/74 
100 
100 
1865 
1865 
46o6N 
4441N 
07005W 
07039W 
20.4 
21.5 
155.4 
154.7 
Pp 
PR 
1851-14483 00000/0000 1-10032/0367 11/21/74 100 1868 4315N 0711tW 22.7 154.0 PPR 
1851-14485 
1851-14492 
O00O/0000 
oooo0/0000 
1-10032/0368 
1-10032/0369 
11/21/74 
11/21/74 
90 
90 
1865 
1865 
41r0N 
4024N 
07142W 
07212W 
23.8 
24.9 
153.4 
152.7 
PPE 
PGGG 
1851-14494 ooo0/0000 1-10032/0370 11/21/74 7o 1865 3859N 07241W 26.1 152.O PPRP 
1851-14501 O00O/0000 1-10032/0371 11/21/74 70 1865 3732N 07309W 27.2 15113 PPRP 
1851-14502 
1851-14510 
OOOOO/0000 
OOOOO/0000 
1-10032/0372 
1-10032/0373 
11/21/74 
11/21/74 
70 
60 
1865 
1865 
3607N 
3441N 
07336W 
07404W 
28.3 
29.4 
150.6 
149.9 
PGQG 
PGRG 
1851-14512 O00OO/0000 1-10032/0374 11/21/74 60 1865 3315N 07430W 30.5 149.1 GPRG 
1851-14515 00000/0000 1-10032/0375 11/21/74 60 1868 3149N 07456W 31.6 148o4 GGRG 
1851-16300 
1851-16303 
OO00OO0000 
00o00/0000 
1-10032/0376 
1-10032/0337 
11/21/74 
11/21/74 
100 
90 
1866 
1866 
4856N 
4731N 
09441W 
09518W 
18.0 
19.2 
156.7 
156.0 
PPRP 
PP a 
1851-16305 00000/0000 1-10032/0338 11/21/74 70 1866 4605N 09553W 20.3 155.4 PPGG 
1851-16312 
1851-16314 
1851-163P1 
O00OO/0000 
OOO0/0000 
00000/0000 
1-10032/0339 
1-10032/0340 
1-10032/0341 
11/21/74 
11/21/74 
11/21/74 
70 
40 
0 
1866 
1866 
1866 
4440N 
4314N 
4148N 
09627W 
09700W 
09731W 
21.5 
22.6 
23.8 
154.7 
154,0 
153.4 
PPRG 
PGG 
PGGG ,i 
1851-16323 OoOO/O0000 1-10032/0342 11/21/74 0 1866 4023N 09802W 24.9 152,7 PPGG 
1851-16330 O00O/0000 1-10032/0343 11/21/74 0 1866 3857N 0983iW 26.0 152.0 PGOG 
1851-16332 00000/0000 1-10032/0344 11/21/74 0 1866 3731N 09900W 27.2 151.3 PPGG 
1851-16l35 
1851-16341 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-10032/0345 
1-10032/0346 
11/21/74 
11/21/74 
0 
0 
1866 
1866 
3605N 
3438N 
09928W 
09955W 
28.3 
29.4 
150.6 
149.9 
GG 
PGRP 
1851-16344 
1851-16390 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10032/0347 
1-10032/0348 
11/21/74 
11/21/74 
0 
0 
1866 
1866 
3313N 
3147N 
10021W 
10046W 
30,5 
31.6 
149.1 
148.4 
GPR 
PPRG 
1851-16393 
1851-163r5 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0349 
1-10032/0350 
11/21/74 
1/21/74 
0 
0 
1866 
1866 
302ON 
2894N 
10110W 
10134W 
32,6 
33.7 
147.6 
146.8 
PPoP 
GGOG 
1851-16362 OOOOO/0000 1-10032/0351 1t/21/74 0 1866 2727N 10158W 34.8 146.0 GGGG 
1851-18132 O0000/OOOO 1-10032/0352 11/21/74 100 1867 4855N 12028W 18.0 156.7 PPO 
1851-18135 
1851-18141 
00000/0000 
OoOOO/0000 
1-10032/0353 
1-10032/0354 
11/21/74 
11/21/74 
100 
90 
1867 
1867 
4730N 
4605N 
12105W 
12140W 
19.2 
20,3 
156,0 
15594 
PPG 
Pete 
1851-18144 00000/0000 1-10032/0355 11/21/74 80 1867 4440N 12214W 21,5 154.7 P0GG 
1851-18190 
1851-18153 
00000/0000 
O000/0000 
1-10032/0356 
1-10032/0357 
11/21/74 
11/21/74 
70 
80 
1867 
1867 
4314N 
4148N 
12247W 
12318W 
22.6 
23.8 
154.0 
153.4 
PPGG 
PPOG 
1851-1815s 00000/0000 1-10032/0358 11/21/74 90 1867 4023N 12349W 24.9 152.7 PGGP 
1851-18162 00000/0000 1-10032/0359 l1/21/74 90 1867 3897N 12418W 26.0 152.0 PGG 
KFYS: CLOUD COVER % ... #..... ..... 0 TO 1O0 - % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... , ...... *, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GNG3OD, PrPOOR, FwFAIR. 
03:20 SEP 301175 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0172 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1851-18164 
1851-19541 
1851-19543 
1851-195Po 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/O00o 
1-10032/0360 
1-10032/0333 
1-10032/0334 
1-10032/0335 
11/21/74 
11/21/74 
11/21/74 
11/21/74 
40 
100 
70 
60 
1867 
1868 
1868 
1868 
37q2N 
5720N 
5557N 
5433N 
12446W 
14148W 
14239W 
14328W 
27.2 
11,0 
12.1 
13.3 
151.3 
161,1 
160,3 
159.5 
GGEP 
G6GG 
GGQG 
PGRG 
1851-195q2 
1852-1454O 
1852-14532 
00000/0000 
OOOOO/OOOO 
00000/0000 
1-10032/0336 
1-10032/0922 
1-10032/0923 
li/21/74 
l/22/74 
1/22/74 
60 
30 
40 
1868 
1879 
1879 
5308N 
4731N 
4606N 
14414W 
07056W 
07131W 
14.5 
19.0 
201 
158,8 
156.0 
155.4 
6GG 
6000 
GOOF 
1852-l45q5 
1852-1454t1 
1852-14544 
1852-14550 
185 2-14553 
1852-14555 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0924 
1-10032/0925 
1-10032/0926 
1-10032/0927 
1-10032/0928 
1-10032/0929 
1i/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
20 
30 
10 
20 
60 
so 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
4440N 
4315N 
4ISON 
4024N 
3858N 
3732N 
07205 
07238W 
07309W 
0734oW 
07409W 
07438W 
21*3 
22.4 
23.6 
24.7 
25.8 
27.0 
154.7 
154.0 
153,4 
152.7 
152.0 
151.3 
GODS 
BOe 
FGrv 
GGG 
FGUG 
GGG 
1852-14562 
1852-14564 
00000/0000 
00000/0000 
1=10032/0930 
1-10032/0931 
i/22/74 
11/22/74 
60 
40 
1879 
1879 
3607N 
3441N 
07506W 
07533W 
28.1 
29.2 
150.6 
149.9 
FGUG 
FOOG 
1852-14571 
1852-14573 
1'852-145R0 
1852-14582 
1852-14585 
18S2-16355 
1852-16361 
1852-16364 
1852-16370 
1852-16373 
1852-16375 
1852-16382 
1852-16384 
1852-16391 
1852-16393 
1852.16400 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/OOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000 
1-10032/0932 
1-10032/0933 
1-10032/0934 
1-10032/0935 
1-10032/0936 
1-10032/0937 
1-10032/0938 
1-10032/0939 
1-10032/0395 
1-10032/0396 
1-10032/0397 
1-10032/0398 
1-10032/0399 
1-10032/0400 
1-10032/0394
1-10032/0401 
1t/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
I/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
i/22/74
11/22/74 
60 
30 
30 
50 
40 
90 
70 
40 
1o 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
3314N 
3148N 
3022N 
2856N 
2729N 
4854N 
4729N 
4604N 
4439N 
4313N 
4147N 
4022N 
3856N 
37qON 
3604N 
3439N 
07559W 
07624W 
07649W 
07713W 
07737W 
09608W 
09645W 
09720W 
09754W 
09827W 
09858W 
09928W 
09957W 
10026W 
10053W 
10120W 
30.3 
31.4 
32.4 
33.5 
34.6 
17.8 
19.0 
20.1 
21.3 
22.4 
23.6 
24.7 
25.8 
26,9 
28.1 
29,2 
149.2 
148.4 
147.7 
146.9 
146.0 
156.7 
156.0 
155.4 
154.7 
154,0 
153,4 
152.7 
152*0 
151.3 
150.6 
149.9 
FGOF 
GGO 
FOOF 
0300 
SF00 
QGOF 
FFOF 
FOOF 
POGO 
PPOG 
PsaP 
PPOG 
PG P 
P P 
P EG 
POOP 
1852-16402 
1852-16405 
1852-16411 
1852-16414 
00000/0000 
00o00/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0402 
1-10032/0403 
1-10032/0404 
1-10032/0405 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
11/22/74 
10 
20 
50 
10 
1880 
1880 
1880 
1880 
3313N 
3146N 
3020N 
2854N 
10146W 
10211W 
10236W 
10301W 
30.3 
31.4 
32.4 
33.5 
149.2 
148#4 
147.7 
146.9 
GasP 
PPOP 
GPP 
OPRP 
1852-18190 00000/0000 1-10032/0416 l/22/74 100 1881 4855N 12156W 17.8 156.7 EG 
KEYSI CLOUD rOVER % 
IMAGE QUALITY 
*.............. 
.,,,.,..6.... 
0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKStBAND NOT PRESFNT/REQUESTED G;GOOD, P=POBR, FPFAIR, 
ERTS-I
 
03O20 SEP 30t75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0173

FROM 07/23/74 TO 
07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSTTION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
REV MSS LAT LONG 123 45678
 
1852-181qS 00000/0000 1-10032/0411 11/22/74 100 1881 4730N 12233W 19.0 156.0 POG
 
1852-18195 00000/0000 1-10032/o4o 11/22/74 90 1881 4605N 12308W 20.1 155,4 PPRP
 
1852-18202 oooo,/0000 1-10032/0407 l/22/74 90 1881 4440N 12342W 21.3 154,7 PPRP
 
1852-18204 o0000/Ooo 1-10032/0408 11/22/74 60 1881 4314N 12414W 22.4 154.0 PPGG
 
1852-18211 00000/0000 1-10032/0409 11/22/74 80 1881 4149N 12446W 23'6 153.4 PPEP
 
1852-18213 00000/0000 1-10032/0410 11/22/74 60 1881 4023N 12516W 24.7 152.7 PPRP
 
1852-19595 00000/0000 1-10032/0412 11/22/74 60 1882 5719N 14315W 10.8 161.1 PPGG
 
1852-200oi 00000/0000 2-1032/0413 11/22/74 50 1882 5596N 144O7W 11.9 160.3 PGOP
 
1852-20004 00000/0000 1-10032/0414 11/22/74 So 1882 54q2N 14455W 13,1 159.5 PGG
 
1852-20010 00000/0000 1-10032/0415 11/22/74 60 1882 5308N 145,40W 14o3 158.8 POOP
 
1853-16494 00000/000O 1-10032/0601 11/23/74 0 1894 319N 10246W 29.0 149.9 G G
 
1853-16460 00000/0000 1-10032/0602 11/23/74 10 1894 3313N 10312W 30.1 149,2 GPOG
 
1853-16463 00000/0000 1-10032/0603 11/23/74 20 1894 3147N 10338W 31-1 148,5 GGGG
 
1853-16465 00000/0000 1-10032/0604 11/23/74 30 1894 3021N 10402W 32.2 147.7 GPOG
 
1853-16472 00000/0000 1-10032/0605 11/23/74 60 1894 2855N 10426W 33.3 146.9 GPGG
 
1853-16474 O00OO/0000 1-10032/0606 11/23/74 60 1894 2729N 10449W 34.3 146.1 GGGG
 
1853-18244 OOOO/0000 1-10032/0607 11/23/74 90 1895 4852N 12319W 17.6 156.7 GPGG
 
1853-182c1 00000/0000 1-10032/0608 11/23/74 90 1895 4727N 12356W 18.7 156.0 GPRG
 
1853-18293 00000/0000 1-10032/0609 11/23/74 100 1895 4602N 12432W 19.9 155.4 PGPP
 
1853-18260 00000/0000 1-10032/0610 11/23/74 90 1895 4436N 12506W 21.1 154.7 PPRP
 
1853-18262 00000/0000 1-10032/0611 11/23/74 So 1895 43 iN 12539W 22.2 154.0 GPRG
 
1853-200"3 00000/0000 1-10032/0180 11/23/74 70 1896 5718N 14441W 105 161.0 PGGG
 
1853-20060 00000/0000 1-10032/0181 11/23/74 40 1896 55c4N 14532W 11.7 160.2 000G
 
1853-20062 00000/0000 1-10032/0182 11/23/74 70 1896 5429N 14620W 12.9 159.5 GPGG
 
1853-20065 00000/0000 1-10032/0183 11/23/74 60 1896 5305N 14706W 14.1 158.8 GPR
 
1854-15042 00000/0000 1-10032/0280 11/24/74 100 1907 4729N 07346W 186 156.0 GPGG
 
1854-15044 00000/0000 1-10032/0281 11/24/74 100 1907 46o4N 07422W 19-7 155.3 PRoP
 
1854-15091 O0000/OOOO 1-10032/0282 11/24/74 100 1907 4439N 07456W 20,9 154,7 PPGG
 
1854-15053 00000/0000 1-10032/0281 11/24/74 100 1907 4314N 07529W 22.0 1540 GPRG
 
1854-15060 00000/0000 1-10032/0284 11/24/74 90 1907 4148N 07601W 23'2 153.4 GGPG
 
1854-15062 00000/0000 1-10032/0285 11/24/74 60 1907 4023N 07631W 24.3 152.7 GGPG
 
1854-15065 00000/0000 1-10032/0286 11/24/74 to 19o7 3857N 07701W 25.4 152.0 GGG
 
1854-15071 00000/0000 1-10032/0287 11/24/74 0 1907 3741N 07729W 26.5 151.4 GGGG
 
1854-15074 00000/0000 1-10032/0288 11/24/74 30 1907 3606N 07757W 27.7 150.7 GGGG
 
1854-15080 00000/0000 1-10032/0289 11/24/74 40 1907 3440N 07824W 28,8 150.0 GGGG
 
1854-15083 00000/0000 1-10032/0290 11/24/74 50 1907 3314N 07849W 29.9 149.2 GGGP
 
...... 0 70 co 
IMAGE QUALITY .... . ,,,. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GSOD. P=POOR. F-FATR. 
KEYS: CLOUD COVER % '... ,o, T m % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
ERTS-I 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG F(R US PAGE 0174 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
eBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRrNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV M5B 
REV MSS LAT LONG 123 45678 
1854-15085 00000/0000 1-10032/0291 11/24/74 60 1907 3149N 07914W 310 148.5 OGGG 
1854-15092 
1854-15094 
O0000/OOO0 
OOOO0/0000 
1-10032/0292 
1-10032/0293 
11/24/74 
11/24/74 
50 
60 
1907 
1907 
3022N 
286N 
07939W 
08004w 
32.0 
33,1 
147.7 
146.9 
GPOP 
PGcG 
1854-15±01 
1854"15103 
1854-15110 
OOOO0/O000
00000/0000
00000/0000 
1-10032/0294
1-10032/0295
1.10032/0296 
11/24/74
11/24/74
11/24/74 
40 
70 
40 
1907 
19o7 
1907 
2730N 
2603N 
2437N 
08028W 
08052W 
08115W 
34.2 
35-2 
36.2 
146.1 
145-3 
144,4 
GGeG 
PPGP 
GGGG 
1854-16471 
1854-16474 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0297 
1-10032/0298 
11/24/74 
11/24/74 
70 
30 
1908 
1908 
4853N 
4728N 
09859W 
09936W 
17,4 
18#6 
156.7 
156.0 
POGS 
6GBG 
1854-16480 
1854-16483 
1854-16485 
1854-164q2 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oooo0oooo 
1-10032/0299 
1-10032/0300 
1-10032/0301 
1i-0o32/0302 
11/24/74 
11/24/74 
11/24/74 
11/24/74 
40 
30 
0 
10 
1908 
1908 
1908 
190 8 
4 603N 
4 438N 
4313N 
4147N 
10011W 
10045W 
10118W 
1O15OW 
19.7 
20-9 
220 
23.1 
155,3 
154,7 
1540 
153.4 
GGGP 
PeGs 
GGG 
GGG6 
1854-16494 
1854-16501 
1854-16503 
1854-16510 
1854-16512 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0821 
1-10032/0822 
1-10032/0823 
1-10032/0824 
1-0032/0825 
11/24/74 
11/24/74 
1t/24/74 
11/24/74 
11/24/74 
10 
0 
0 
0 
to 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
4 022N 
3856N 
3730N 
3603N 
34q8N 
10221W 
10250W 
10318W 
10345W 
10412W 
24.3 
25.4 
26.5 
27.6 
28.8 
152.7 
152.0 
151.4 
150,7 
150.0 
FGRG 
FOGG 
FGeF 
FOGG 
FOG 
1854-16515 00000/0000 1-10032/0826 11/24/74 10 1908 3312N 10438W 29.8 149.2 FOGG 
1854-16521 
1854-t6524 
1854-1653o 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0827 
1-10032/0828 
1-10032/0829 
t/24/74 
11/24/74 
11/24/74 
0 
to 
10 
1908 
1908 
1908 
3146N 
3021N 
2854N 
10502W 
10526W 
10550W 
30.9 
32.0 
33.1 
148.5 
147.7 
146.9 
FGGF 
FOGG 
FOGG 
1854-183o3 
1854-I83o5 
1854-18312 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0830 
1-t0032/0831 
1-t0032/0832 
11/24/74 
11/24/74 
11/24/74 
100 
100 
100 
1909 
1909 
1909 
4893N 
4 728N 
4603N 
12048W 
12525W 
12600W 
17,4 
18.5 
19,7 
156.7 
156.0 
155,3 
FSGF 
FOGG 
FOGG 
-t855s15100 
1855-15103 
1855-15105 
1855-15112 
1855-15114 
1855-151t21 
1855-15123 
1855-15130 
1855-15132 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0457 
1-10032/0458 
1-10032/0459 
1-10032/0460 
1-10032/0461 
1-10032/0462 
1-10032/0463 
1-10032/0464 
1-10032/0465 
11/25/74 
1t1/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
4727N 
4603N 
4438N 
4312N 
4146N 
4 020N 
3855N 
3729N 
3603N 
07516W 
07552W 
07626W 
07658W 
07729W 
07759W 
07827W 
07855W 
07923W 
18.4 
19,5 
20-7 
21,8 
23.0 
24.1 
25.2 
26.3 
27.5 
156.0 
155.3 
154,7 
154.0 
153.4 
152,7 
152.0 
151.4 
150.7 
PGGG 
PPRP 
GPO 
PRG 
PPCG 
PPaP 
PPra 
PGP 
GPGG 
1855-15135 
1855-15141 
1855-15144 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0466 
1-10032/0467 
1-10032/0468 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
70 
40 
30 
1921 
1921 
1921 
3437N 
3311N 
3146N 
07949W 
08015W 
08041W 
28.6 
29.7 
30.8 
150,0 
149,2 
148.5 
PPPG 
GGSP 
GPOG 
KEYS: CLOUD COVER % ........ .. ,.. 0 To 100 
a % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .........4...., BLANKS=BAND NOT PRESFNT/PEQUESTED. G-GO0D, P=POOR. FFAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP '40,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0175 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSTTION IN POLL 
DATE 
ACQUIRPD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRTNCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1855-15150 
I855-1513 
1855-15155 
00000/0000 
OOOOO/O000 
00000/0000 
t-10032/0469 
1-10032/0470 
1-10032/0471 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
30 
20 
20 
1921 
1921 
1921 
3019N 
2893N 
2726N 
08105W 
08129W 
08153W 
31.8 
32.9 
34.0 
147.8 
147,0 
146.2 
GPGP 
PPRP 
GPaP 
1855-165P5 
1855-165q2 
1855-16514 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-t0032/0472 
1-10032/ 0 471 
1-10032/0474 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
40 
70 
100 
1922 
1922 
1922 
4852N 
47P7N 
4602N 
10026W 
10103W 
10139W 
17.2 
184 
19.5 
156,6 
156.0 
155.3 
PPOG 
PPBP 
GPSP 
1855-16541 
1855-16543 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0475 
1-10032/0476 
11/25/74 
11/25/74 
100 
100 
1922 
1922 
44R7N 
4312N 
10212W 
10245W 
20.7 
21.8 
154.7 
154.0 
PP0G 
PPBG 
1855-16550 O000/0000 1-10032/0612 11/25/74 SO 1922 4147N 10316W 22.9 153.4 GGrG 
1855-1652 
1855-16555 
1855-16561 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0613 
1-10032/0614 
1-10032/0615 
11/25/74 
11/25/74 
11/25/74 
50 
10 
0 
1922 
1922 
1922 
4021N 
3856N 
3730N 
10347W 
10416W 
10443W 
24.1 
25.2 
26.3 
152.7 
152.0 
151.4 
PGPG 
PG9G 
PG G 
1855-16564 00000/0000 1-10032/0616 11/25/74 0 1922 36o4N 10510W 27.4 150.7 POPO 
1855-16570 00000/0000 1-10032/0617 11/25/74 0 1922 3437N 10536W 28.6 150.0 PGRG 
i855-16573 00000/0000 1-10032/0618 tl/25/74 0 1922 3312N 10603W 29.6 149,2 GGG I'd 
1855-16575 00000/0000 1-10032/0619 11/25/74 0 192a 3146N 10628W 30,7 148.5 PGrmG ci0 
1855-16582 
1855-16584 
00000/0000 
OOOO0/O000 
1-10032/0620 
1-10032/0621 
11/25/74 
11/25/74 
0 
0 
1922 
1922 
3020N 
2854N 
10653W 
10717W 
31,8 
32.9 
147.8 
147.0 
CGEG 
PG0G 
1855-18361 
1856-15192 
ooO0/0000 
OOOO0/0000 
1-10032/0622 
1-10032/0492 
11/25/74 
11/26/74 
20 
90 
1923 
1935 
4855N 
4855N 
12611W 
07603W 
17,1 
17.0 
156,7 
156.6 
GPGG 
GGRP 
1856-15154 
1856-15161 
00000/0000 
00000/0000 
1-10022/0493 
1-10032/o494 
11/26/74 
11/26/74 
90 
20 
1935 
1935 
4730N 
4605N 
07640W 
07715W 
18.1 
19,3 
156.0 
155.3 
GGEP 
GPuP 
1856-15163 
1856-15170 
1856-15172 
00000/0000 
ooooo/0000 
00000/0000 
1-10032/0495 
1-10032/0496 
1-10032/0497 
11/26/74 
I1/26/74 
11/26/74 
10 
20 
70 
1935 
1935 
1935 
4439N 
4314N 
4148N 
07749W 
0782tW 
07853W 
20.4 
21.6 
22.7 
154.7 
154.0 
153.4 
GPBP 
PPRP 
GPRP 
1856-15175 
1856-15181 
O000/0000 
00000/0000 
1-10032/0498 
1-10032/0499 
11/26/74 
11/26/74 
70 
30 
1935 
1935 
4023N 
3857N 
07924W 
07953W 
23.9 
25.0 
152.7 
152,0 
GGRP 
PP 
1856-15184 
1856-15190 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0500 
1-10032/0501 
11/26/74 
11/26/74 
20 
0 
1935 
1935 
3732N 
3606N 
08021W 
08049W 
26.1 
27.2 
151.4 
150,7 
GPRP 
GQBP 
1856-15193 00000/0000 1-10032/0502 11/26/74 0 1935 3440N 08116W 28.3 150.0 GPRP 
1856-15195 
1856-15202 
1856-15204 
ooOo/0000 
O0000/Oo0 
OOO0/0000 
1-10032/o503 
1-10032/0504 
1-10032/0505 
11/26/74 
11/26/74 
11/26/74 
0 
0 
10 
1935 
1935 
1935 
3314N 
3148N 
3022N 
08142W 
08208W 
08233W 
29.4 
30.5 
31.6 
149,3 
148.6 
147,8 
GPRP 
GPRP 
PPRP 
1856-15211 
1856-15213 
1856-152P0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0506 11/26/74 
1-10032/0507 11/26/74 
1-10032/0508 .11/26/74 
30 
80 
80 
1935 
1935 
1935 
2895N 
2729N 
2603N 
08257W 
08320W 
08344W 
32.7 
33.7 
34.8 
147.0 
146.2 
145.4 
PPRP 
PGRP 
GPOP 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 Tn 1o0 % CLOUD CqVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GBOD. P-POOR. F-FAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 301j75 STANDARD CATALOG FOR Us 
 PAGE 0176
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, 
 AZIM, RBV MSS

RBV MSS LAT 
 LONG 123 45678
 
1856-152P2 oooo/o000 J-10032/0509 11/26/74 60 1935 24n7N 08406W 35.8 144P6 GPBP
 
1856-16583 00000/0000 1-10032/0 5 10 11/26/74 10 1936 4854N 
 10152W 17 0 156.6 PPs
1856-16590 00000/0000 1-10032/0511 11/26/74 0 1936 4729N 10229W 18.1 156.0 
 POGG
1856-16592 00000/0000 1-10032/0512 11/26/74 1 10 1936 4604N 10304W 19.3 155,3 PGQG
1856-16595 00000/0000 1=10032/0513 11/26/74 40 1936 4439N 10337W 
 20,4 154.7 PGGG
1856-17001 00000/0000 1-10032/0514 11/26/74 60 
 1936 4314N 1041OW 21.6 154,0 GGBG
1856-17004 00000/0000 1-10032/0515 11/26/74 80 1936 4148N 10441W 22.7 153.4 GGGG
 
1856-17010 ooooo0000 1-10032/0516 11/26/74 60 1936 4022N lo5iW 23.8 192.7 GGG
1856-17013 00000/0000 1-10032/0517 11/26/74 10 1936 3856N 10540W 
 25,0 152.0 GGQG
1856-17015 00000/0000 1-10032/0518 11/26/74 0 1936 3710N 10608W 26.1 151*4 PG9P
1856-17022 00000/0000 1-10032/0519 11/26/74 a 1936 3605N 10636W 27.2 
150.7 GGO0
 
1856-17024 00000/0000 1-10032/0520 11/26/74 0 1936 34q9N 10703W 2s.3 10.0O 
 GGGG
1856-17011 00000/000 1-10032/0521 11/26/74 0 1936 3313N 10729W 29.4 149.3 GGGG
1856-17013 OOOO0/COO 1-10032/0522 11/26/74 0 1936 314 6N 10754W 30,5 148.6 GGQG
1856-17040 00000/0000 1-10032/0523 11/26/74 0 
 1936 3021N 10820W 31,6 147.8 GGGG
1856-17042 00000/0000 1-10032/0524 11/26/74 10 1936 2855N 10845W 32.7 147.0 GGQG

'1857-15210 ooooo/0000 1-10032/0721 11/27/74 10 1949 4850N 07731W 16.8 
 156,6 G 0G
 
1857-15213 00000/0000 1-10032/0722 11/27/74 30 
 1949 4726N 07809W 18.0 155.9 G Op
1857-15215 00000/0000 1-10032/0723 11/27/74 20 1949 46oN 07844W 19.1 155:3 GGGG
1857-15222 OO000/0OOO 1-10032/0724 11/27/74 30 1949 4436N 07918W 20.3 
 154.6 GPOG
1857-152P4 0000/0000 1-10032/0725 11/27/74 30 1949 4310N 07950W 21.4 154.C G0G
1857-1521 00000/0000 1-10032/0726 11/27/74 30 1949 4144N 08022W 22.6 153.3 GPOP
1857-152123 00000/0000 1-10032/0727 11/27/74 30 1949 4019N 0802W 23.7 152.7 PGQG
1857-1524o 00000/0000 1-10032/0728 11/27/74 20 1949 3853N 08120W 24.8 152.0 PGOG
 
1857-15242 00000/0000 1-10032/0729 11/27/74 20 1949 3728N 08148W 
 26.0 151.3 GGp
1857-15245 00000/0000 1-10032/0730 11/27/74 10 1949 3602N 08215W 27,1 150.7 PGOP
1857-15251 00000/0000 1-10032/0731 11/27/74 0 1949 3436N 08242W 28.2 150,0 POE
1857-15294 00000/0000 1-10032/0732 11/27/74 10 
 1949 3310N 08308W 293 149.3 PGRG
 
1857-15260 00000/0000 1-10032/0733 11/27/74 20 1949 3144N 08333W 30,4 148.5 
 GGp
1857-15263 00000/0000 1-10032/0734 i/27/74 So 1949 3018 N 08358W 31.4 147.8 
 PGRP
 
1857-15265 00000/OOOO 1-10032/o735 11/27/74 50 1949 2852N 08#22W 32.5 142.0 
 PPQO
1857-17042 oooO/0OOO 1-10032/o54 1 11/27/74 30 195o 485ON 10318W 
 16.8 156.6 PGRP'
 
1857-17044 00000/0000 1-10032/0542 11/27/74 10 1950 4725N 10355W 18.0 155.9 PGaP
1857-170r1 OooOo0/000 1-10032/0543 11/27/74 10 1950 4559N 10130W 
 19.1 155.3 PORP
1857-17093 00000/0000 1-10032/0544 11/27/74 30 1950 4434N 10504W 20.3 154.6 PGBP
1857-17060 00000/0000 1-10032/0545 11/27/74 30 1950 4309N 10537W 21.4 154.0 
 GPEP
 
KEYS: CLOUD COVER % ... 
 ,..,, 0 TO loo a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... ...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GqGOOD. PcPOOR. FFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30s'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0177
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATT3N MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
PBV MSS LAT LONG 123 45678 
1857-17062 00000/0000 1-10032/0546 11/27/74 50 1950 4144N 10608W 22.6 153-3 PPEP 
1857-17065 O000O/0000 1-10032/0547 11/27/74 10 1950 4019N 10639W 23.7 152.7 PPRP 
1857-17071 00000/0000 1-10032/0548 11/27/74 0 1950 3853N 10708W 24.8 152,0 PPPG 
1857-17074 00000/0000 1-10032/0549 11/27/74 0 1950 3727N 10736W 25,9 151.3 PPPP 
1857-17080 OOO0/0000 1-10032/0550 11/27/74 0 1950 3602N 10804W 27.1 150.7 PPRP 
1857-17083 O000O/0000 1-10032/0551 11/27/74 0 1950 3436N 10831W 28.2 150.0 PPRP 
1857-17085 O0000/OoOO 1-10032/0552 11/27/74 0 1950 331ON 10857W 29.3 149.3 PPGP 
1857-17092 00000/0000 1-10032/0553 t1/27/74 0 1950 3145N 10922W 30.4 148.5 PPPP 
1857-17094 00000/O00Q 1-10032/0554 11/27/74 0 1950 3019N 10947W 31.4 147,8 PPeP 
1857-184c5 00000/0000 1-tO032/O55r 11/27/74 60 1951 543ON 12617W 12.1 159.3 GGGP 
1858-15264 00000/0000 1-10032/0739 11/28/74 20 1963 48r2N 07857W 16.6 156,5 PPG 
1858-15271 00000/0000 1-10032/0736 11/28/74 20 1963 4727N 07934W 17.8 155,9 G GG 
1858-15273 o000oooo0 1-10032/0740 11/28/74 so 1963 460o2N 0800W 18.9 1652 GGGG 
1858-15280 00000/0000 1-10032/0741 11/28/74 90 1963 4437N 08042W 20.1 154.6 GGPG 
1858-15282 00000/0000 1-10032/0737 11/28/74 80 1963 4312N 08114W 21.2 154,0 P OP 
1858-15285 00000/0000 1-10032/0742 11/28/74 70 1963 4146N 08145W 22.3 153,3 GPGP 
1858-15291 00000/0000 1-t0032/0738 11/28/74 10 1963 4021N 08216W 23.5 152,7 P OP 
1858-152q4 OOOO/0000 1-t0032/0743 11/28/74 0 1963 3855N 08245W 24.6 152.0 GGGG 
1858-15300 00000/0000 1-J0032/0744 11/28/74 0 1963 3730N 08313W 25.7 151.4 GPOG 
1858-15303 00000/0000 1-10032/0745 11/28/74 0 1963 3604N 0834OW 26.8 150.7 GGQP 
1858-15305 00000/0000 1-10032/0746 11/28/74 0 1963 3438N O84O7W 28.0 150.0 PGOG 
1858-15312 OOOO0/0000 1-0032/0747 11/28/74 0 1963 3312N 08433W 29.0 149,3 PGGG 
1858-15314 00000/0000 1-10032/0748 11/28/74 0 1963 3146N 08458W 30.1 148o6 POG 
1858-153P1 00000/0000 1-10032/0749 11/28/74 1o 1963 3020N 08522W 31.2 147,8 pOOP 
1858-16323 00000/0000 1-10032/0750 11/28/74 10 1963 2895N 08546W 32.3 147.1 PGGP 
1858-15310 00000/0000 1-10032/0751 11/28/74 20 1963 2729N 08611W 33.3 146.3 PG3 
1858-17100 OOO00/O00O0 -10032/0556 11/28/74 10 1964 4852N O445W 16.6 156.5 PG G 
1858-17102 00000/0000 1-10032/0557 11/28/74 20 1964 4728N 10523W 17.7 155.9 36 6 
1858-17105 00000/0000 1-10032/0558 11/28/74 70 1964 4603N 10559W 18.9 155.2 G3GG 
1858-17111 00000/0000 1-10032/0559 11/28/74 50 1964 4437N 10633W 20.1 154,6 GGG 
1858-17114 00000/0000 1-10032/0560 11/28/74 90 1964 4312N 10705W 21.2 154o0 PGGG 
1858-1710 O0000/O0000 1-10032/0561 11/28/74 90 1964 4146N 10736W 22.3 153,3 GPGP 
1858-17125 0000/0000 1-10032/0562 11/28/74 1oo 1964 3856N 10835W 24.6 152.0 GGG 
1858-171q2 00000/0000 1-10032/0563 11/28/74 90 1964 3711N 10903W 25.7 1513 eGGS 
1858-17114 OOOOO/OOOO I-0032/0564 11/28/74 40 1964 3604N 10930W 26.8 150.7 GPOG 
1858-17141 oooo/OooO 1.10032/0565 1t/28/74 0 1964 3419N 10956W 27.9 150,0 PPGG 
KEYS: CLOUD COVER % 0.,....... TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,...... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED G=GOBD. P=PeOR, FRFAIR. 
03:20 SEP 30,175 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0178 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AzIM. 
IMAGE 
RBV 
QUALITY 
MSs 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1858-17143 
1858-17190 
1858-17192 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0566 
1-10032/0567 
1-10032/0568 
11/28/74 
11/28/74 
11/28/74 
0 
0 
0 
1964 
1964 
1964 
330N 
3146N 
3020N 
11022W 
11048W 
11112W 
29.0 
30.1 
31.2 
149.3 
148.6 
147.8 
GGGG 
GGG 
GGG 
1858-18513 
1859-15322 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0569 
1-10032/0477 
11/28/74 
11/29/74 
100 
50 
1965 
1977 
5429N 
4851N 
12746W 
08023W 
11,9 
16.4 
159.3 
156.5 
PPGG 
PPGG 
1859-15325 
1859-153 1 
1859-15334 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0478 
1-10032/0479 
1-10032/0480 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
30 
30 
80 
1977 
1977 
1977 
4726N 
46olN 
4436N 
08059W 
08135W 
08209W 
17.6 
18.7 
19.9 
155.8 
155,2 
154.6 
GGRP 
P 
SGGG 
1859-15340 
1859-15343 
1859-15345 
00O000/000 
ooooo/ooCo 
OOOOO/0000 
1-10032/0481 
1-10038/0482 
1-10032/0483 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
60 
70 
70 
1977 
1977 
1977 
4310N 
4145N 
40t9N 
08241W 
08312W 
08842W 
21.0 
22.2 
23.3 
153.9 
153.3 
152*6 
GGfrG 
PGG 
PPG 
1859-153q2 00000/0000 1-10032/0484 11/29/74 60 1977 38Y+N 08411W 24.4 152.0 OPGG 
1859-15354 
1859-15361 
1859-15363 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0485 
1-10032/0486 
1-10032/0487 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
50 
60 
60 
1977 
1977 
1977 
3728N 
36o3N 
3437N 
08*39W 
08507W 
08534W 
25.5 
26.7 
27.8 
151 3 
150.7 
150,0 
PPOP 
PPRG 
GPOG 
1859-15372 OQ000/000 t-10032/0488 11/29/74 80 1977 3145N 08625W 30.0 148.6 PPP 
1859-15375 
1859-15381 
OOO00/O0000 
00000/0000 
1-10032/0489 
1-10032/0490 
11/29/74 
11/29/74 
100 
1o 
1977 
1977 
30PON 
2854N 
0865OW 
08715w 
31.0 
32.1 
147.8 
147.1 
POP 
GPR 
1859-153s4 
1859-171t4 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10032/0491 
1-10032/0570 
11/29/74 
11/29/74 
100 
10 
1977 
1978 
2728N 
4851N 
08739W 
10611W 
33,2 
16.4 
146.3 
156.5 
GP P 
GG2 
1,859-1716o 00000/0000 1-10032/0571 11/29/74 10 1978 47P6N 10648W 17.6 155.8 PPRP 
1859-17163 
1'859-17165 
1859-17172 
1859017174 
1859-17181 
1859-17183 
18S9-171go 
1859-17192 
1859-17ig5 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0572 
1-10032/0573 
1-10032/0574 
1-10032/0575 
1-10032/0576 
1-10032/0577 
1-10032/0578 
1-10032/0579 
1-10032/0580 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
11/29/74 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
46o1N 
4436N 
43jlN
4 145N 
402ON 
3854N 
37?8N 
3602N 
3437N 
10723W 
10757W 
10830W 
10901W 
10931W 
1100OW 
11029W 
11056W 
11123w 
18.7 
19.9 
21.0 
22.2 
23.3 
24.4 
25.5 
26,7 
27.8 
155,2 
154,6 
153,9 
153,3 
152.6 
152.0 
151.3 
150,7 
150.0 
PGRG 
GGGG 
006G 
GGGP 
PGOP 
PGRG 
GPPG 
PGBP 
PPRG 
1859-172o1 
1859-17204 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0581 
1-10032/0582 
11/29/74 
11/29/74 
0 
0 
1978 
1978 
3310N 
3144N 
11149W 
11215W 
28.9 
29-9 
149.3 
148.6 
PGGG 
GGG 
1859-17210 
1859-18565 
1869-18572 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0583 
t-10032/0584 
1-10032/0585 
11/29/74 
ti/29/74 
11/29/74 
10 
90 
90 
1978 
1979 
1979 
308N 
5552N 
5428N 
11239W 
12822W 
129±0W 
31.0 
10.6 
11.7 
147.8 
159.9 
15992 
GPBP 
PPGP 
PPRP 
1860-15381 00000/0000 1-10032/0586 11/30/74 50 1991 4851N 08149W 16.3 156.4 PGGG 
KEYS! CLOUD COVER % .......... #..s 0 TH 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,,..,....... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, 0GOO8D, PPOOR. FcFAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP qO,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0179
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1860-15383 O0000/0000 1-10032/0587 11/30/74 20 1991 4725N 08226W 17.4 155s8 PGGG 
1860-15390 
1860-15392 
1860-15395 
1860-15401 
1860-15404 
1860-15410 
1860-15413 
1860-15415 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
ooOo/0000 
00000/0000 
1-10032/0588 
1-10032/0589 
i-10032/0590 
1-10032/0591 
1-10032/0592 
1-10032/0593 
1-10032/0594 
1-10032/0595 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
t1/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
50 
80 
90 
9o 
100 
100 
100 
too 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
46OON 
44q5N 
4310N 
4145N 
4019N 
3854N 
3727N 
3601N 
0830OW 
08334W 
08406W 
08S43SW 
08508W 
08537W 
0865W 
08633W 
18.6 
19.7 
20.9 
22.0 
23.1 
24.3 
25.4 
26.5 
1552 
154.5 
153.9 
153,3 
152.6 
152.0 
151.3 
150.6 
GGOP 
GGGP 
GPGG 
PGP 
PPRP 
PPPP 
PP G 
PPRP 
1860-154P2 00000/0000 1-10032/0596 11/30/74 100 1991 3436N 08700W 27.6 1s0.0 GPOG 
1860-15424 
1860-154ql 
1860-1 5 4q3 
1860-15440 
1860-17212 
OOOOO/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
OOOO/0000 
1-10032/0597 
1-10032/0598 
1-10032/0599 
1-10032/0600 
1.10032/0623 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
90 
90 
80 
80 
40 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
3310N 
3144N 
3019N 
2863N 
48SON 
08726W 
08752W 
08817W 
08841W 
10737W 
28.7 
29,8 
30.9 
31.9 
16.2 
149.3 
148.5 
147.8 
147.1 
156.4 
PeoP 
GGP 
PGOP 
PPGG 
GGEF 
1860-17215 00000/0000 1-10032/0624 11/30/74 40 1992 4725N 10814W 17.4 155.8 FFEF 
1860-17221 
1860-17224 
OOO0/0000 
OOOOO/0000 
1-10032/0625 
1-10032/0626 
11/30/74 
t1/30/74 
20 
20 
1992 
1992 
460ON 
4434N 
10850W 
10924W 
18.6 
19,7 
155.2 
154,5 
GFFG 
GFEG 
1860-17210 
1860-17213 
1860-17215 
1860-17242 
1860-17244 
186017251 
1860-172q3 
1860-17260 
1860-17262 
OOOOO/O000 
OO0/0000 
O00O/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oooo/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
1-10032/0627 
1-10032/0628 
1-10032/0629 
1-10032/0630 
1-0032/0631 
1-10032/0632 
1-10032/0632 
1-10032/0634 
1.10032/0635 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
t1/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
11/30/74 
10 
0 
0 
0 
0 
50 
30 
70 
80 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
4309N 
4144N 
4018N 
3853N 
3727N 
3602N 
3436N 
3310N 
3144N 
10957W 
11028W 
11058W 
11126W 
11155W 
11222W 
11249W 
l315W 
11341W 
20.8 
22,0 
23.1 
24.2 
25.4 
26.5 
27.6 
28.7 
29.8 
153.9 
153.2 
152.6 
152.0 
151*3 
150.6 
150.0 
149o3 
148,5 
FGEF 
GFWF 
GF5F 
FGBF 
FGFG 
GGBF 
GFEG 
GFEG 
FFEG 
1860-17265 
1860-19021 
00000/0000 
O000O/0000 
1-10032/0636 
1.10032/0645 
11/30/74 
11/30/74 
80 
20 
1992 
1993 
307N 
5715N 
l1406W 
12859W 
30.8 
9.2 
147.8 
160.7 
GF F 
PG 0 P 'd 
1860-19023 
1860-190q0 
1861-17273 
1861-17275 
1861-17282 
1861-172R4 
1861-17291 
00000/0000 
O0oo/0000 
O000o/oo0000 
00000/0000 
O00O/0000 
00000/0000 
O0000/O000 
1-10032/0646 
1-10032/0647 
1-10032/0656 
1-1o032/0 65 7 
1-10032/0658 
1-10032/0659 
1-0032/0660 
11/30/74 
11/30/74 
IP/01/74 
1P/01/74 
1?/01/74 
12/01/74 
1P/01/74 
30 
70 
40 
10 
0 
0 
10 
1993 
1993 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
5551N 
5428N 
47P5N 
460ON 
4434N 
4309N 
4144N 
1295OW 
13038W 
10941W 
110±7W 
11051W 
11123W 
11155W 
10.4 
11.6 
17.2 
18.4 
19,5 
20.7 
21.8 
159.9 
159.1 
155.7 
155,1 
154,5 
153.8 
153,2 
PGGG 
GEP 
PPEG 
PGOG 
PG0G0 
GPRG 
KEYS: CLOUD COVER % .......... ,..., 0 Ta too % CLOUD COVER. *f . NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ..... I........ BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=GOD, p=POOR. F=FAIR. 
ERTS-PI
03:20 SEP qo,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0180
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSTTION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MES
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1861-17293 OOo0/oooo 1-10032/0661 IP/01/74 10 2006 4oi8N 11224W 22,9 152,6 PEP
 
1861-17300 O00OO/0000 1-10032/0662 I/01/74 10 2006 38S3N 11253W 241 151, 9 GOGG
1861-17302 OOO0/0000 1-10032/0663 12/01/74 70 2006 3727N 11322W 2.2 151.3 PPOG
 
1861-17305 ooooo00OOO 1-10032/0664 1P/01/74 50 2006 36olN 11349W 26.3 150.6 PGRG
 
1861-17311 O000/0000 1.10032/0665 1/01/74 40 2006 3435N 11416W 27.4 149,9 PP9G
 
1861-17314 OOO00/OOO0 1-i0032/0666 l?/01/74 6o 2006 33o9N 11442W 28.5 149.2 GPOG
 
1861-17320 ooo#0000 1-10032/0667 12/01/74 4o 2006 3143N 11507W 29.6 148,5 PGG
1861-19075 O00O/OOOO 1-10032/0668 12/01/74 90 2007 57±3N 13026W 9.1 160.6 P
 
1861-19081 00000/0000 1-10032/0669 12/01/74 100 2007 55SON 13I8W 10.2 159.8 P
 
1861-19o84 ooooo/oooo 1-10032/0670 1P/01/74 90 2007 5426N 13205W 11.4 159.1 R
 
1862-15493 OOOOO/0000 1-10032/0674 iP/02/74 0 2019 4849N 08*41W 15.9 156.3 PGGG
1862-15495 OOOOO/0000 1-10032/0675 12/02/74 0 2019 4724N 08519W 17,1 155,7 PGRG
 
1862-15502 Oooo/000 1-10032/0676 12/02/74 0 2019 4558N 08554W 18.2 155.1 GGG
1862-15504 O00o/OOO0 1-10032/0677 12/02/74 to 2019 4433N 08628W 
 19.4 154.4 GGRG
 
1862-15511 00000/0000 1-10032/0678 12/02/74 to 2019 4308N 08700W 20.5 153.8 GGG
1862-15513 O0000/OOOO j-10032/0679 1P102/74 10 2019 4 143N o8731W 21,7 153.2 GGGP
 
1862-15520 OOO00/O000 I-10032/0680 12/02/74 20 2019 4017N 08802W 22.8 152.5 GPOP
 
1862-15522 OOOOO/0000 1-10032/0681 12/02/74 90 2019 3892N 08831W 23.9 151.9 GPOP 
1862-15525 00080/0000 1-10032/0682 12/02/74 50 2019 3726N 08859W 25.0 151.2 GGOP 
1862-155qi 00000/0000 1-10032/0683 12/02/74 90 2019 3601N 08926W 26.1 150.6 GGOp
1862-i55q4 OOOOO/0000 1-10032/0684 12/02/74 50 2019 34q5N 08953W 27,2 149,9 GGG 
1862-15540 O00O/OOOO 1-10032/0685 12/02/74 10 2019 3309N 0902OW 28.3 149,2 GG01862-15543 00000/0000 1-10032/0686 12/02/74 10 2019 3142N 09045W 29.4 148.5 GGOG 
1862-15545 O0000/0000 1-10032/0687 12/02/74 0 2019 3016N 09110W 30.5 147,8 GPEG 
1862-15592 00000/0000 1-10032/0688 1P/02/74 30 2019 28SON 09134W 31.6 147.0 GGGG 
1862-15594 00000/0000 1-10032/0689 12/02/74 40 2019 2725N 09157W 32,6 146.3 GPGG1862-17325 00000/0000 1-10032/0767 12/02/74 80 2020 4849N 11030W 15,9 156.3 PPap
1862-I73q 00000/0000 1-10032/0768 12/02/74 10 202O 4724N 11107W 17.1 155.7 PPRP
 
186a-1 7 3q4 00000/0000 1-10032/0769 12/02/74 0 2020 4559N 11142W 18.2 155.1 PRGG
 
1862-17340 OOOO0/0000 1-10032/0770 12/02/74 0 2020 4414N 11216W 19.4 154.4 
 GGRG
 
1862-17343 O000/0000 1-10032/0771 12/02/74 10 2020 4308N 1i249W 20.5 153.8 GGG
 
1862-17345 OOO0/0000 1-10032/0772 12/02/74 10 2020 4143N 1132iW 21.6 153.2 PPG
 
1862-17392 OOOO/0000 1-10032/0773 12/02/74 10 2020 4018N 11351W 22.8 152.5 
 PPRG
 
1862-173R4 00000/0000 1-10032/0774 12/02/74 0 2020 3892N 11421W 
 23.9 151.9 0G00
 
1862-17361 00000/0000 1-10032/0775 1P/02/74 0 2020 3726N 11449W 25.0 151@2 GGG
 
1862-17363 OooOo/0000 1-10032/0776 1P/02/74 0 2020 3600N 11516W 26.1 150.6 PPRG
 
KEYS: 
 CLOUD COVER % ........ ,,., 0 TO 100 s X CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ............. v BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G.GaeD. PPOOR. FpFAIR.
 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAG 0181
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATIN 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 1?3 45678 
1862-17370 00000/0000 1-10032/0777 12/02/74 0 2020 344N 11543W 27.2 149.9 PPpp 
1862-17372 
1862-17375 
00000/0000 
O0000/000 
1-10032/0778 
1-10032/0779 
12/02/74 
12/02/74 
0 
16 
2020 
2020 
3308N 
3142N 
11609W 
11634W 
28.3 
29.4 
149,2 
148.5 
PPFG 
GG5P 
1862-19113 O000/0000 1-10032/0671 12/02/74 20 2021 57t4N 13153W 8.9 160.5 PGOG 
1862-19140 
1862-19142 
00000/0000 
O000/0000 
1-10032/0672 
1-10032/0673 
12/02/74 
12/02/74 
50 
90 
2021 
2021 
5550N 
5426N 
13244W 
13331W 
10.1 
11.3 
159.7 
159.0 
PFEG 
PFP 
1863-155I51 
1863-15554 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10032/0708 
1-10032/0709 
12/03/74 
I1/03/74 
60 
80 
2033 
2033 
4848N 
4723N 
08608W 
08645W 
15.8 
16.9 
156.3 
155.6 
PPG 
GP5G 
1863-15560 00000/0000 -1-10032/0710 12/03/74 80 2033 4558N 08721W 18.1 155.0 PGOG 
1863-15563 
1863-15572 
O00O/0000 
0ooo/OObO 
1-10032/0711 
1-10032/0712 
12/03/74 
12/03/74 
80 
30 
2033 
2033 
4433N 
4142N 
08755W 
08859W 
19.2 
21.5 
154.4 
153.1 
PPGP 
PGBP 
1863-15574 00000/0000 1-10032/0713 12/03/74 0 2033 4016N 08929W 22.6 152.5 eBBS 
1863-1558I 
1863-15583 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10032/0714 
1-10032/0752 
12/03/74 
t1/03/74 
0 
0 
2033 
2033 
38s0N 
3725N 
08958W 
09026W 
23.7 
24.9 
151.8 
151.2 
GGGG 
GG 
1863-i559o OOOO0/OOOO 1-10032/0715 12/03/74 0 2033 3559N 09053W 26.0 150.5 GGrG 
1863-15592 00000/0000 1-10032/0716 12/03/74 0 2033 3434N 09119w 27.1 149.9 GGPG 
1863-15595 doooo/OOOO 1-10032/0717 12/03/74 0 2033 3308N 09145W 28.2 149.2 PPFB 
1863-16001 Ooo00/OOOO 1-10032/0718 1P/03/74 0 2033 3143N 09210W 29.3 148.5 GP5G 
1863-16004 OOOOO/0000 1-10032/0719 12/03/74 0 2033 3017N 09235W 30.3 147.8 GGG 
1863-16010 
1863-16015 
00000/0000 
00o00/0000 
1-10032/0720 
1-10032/0753 
12/03/74 
12/03/74 
0 
90 
2033 
2033 
2850N 
258N 
09258W 
09344W 
31.4 
33,5 
147.0 
145.5 
PPP 
GPaG 
1863-17383 O000/0000 1-10032/0754 12/03/74 90 2034 4847N 11154W 15.8 156.3 GPG 
1863-17385 ooooo/OOOO 1-10032/0755 t2/03/74 90 2034 4723N 11231W 16.9 155.6 GPRG 
1863-17392 00000/0000 1-10032/0756 12/03/74 90 2034 4558N 11306W 18.1 155.0 GGB 
1863-17394 00000/0000 1-10032/0757 12/03/74 80 2034 4432N 11340W 19,2 154.4 GGG 
1863-17401 OOOOO/0000 1-10032/0758 12/03/74 90 2034 4307N l141mW 20.3 153.7 GG03 
1863-17403 OOO0/0000 1-10032/0759 12/03/74 90 2034 4141N 11444W 21.5 153.1 GPPG 
1863-17410 O000/0ooo 1-10032/0760 12/03/74 90 2034 4016N 11514W 22.6 152.5 GPPG 
1863-17412 00000/0000 1-10032/0761 12/03/74 80 2034 38IN 11544W 23.7 151.8 PPRG 
1863-17415 00000/0000 1-10032/0762 12/03/74 80 2034 3726N 11613W 24.9 15192 GGGP 
1863-17421 
1863-174P4 
OO0/0000 
OOOO/0000 
1.10032/0763 
1-10032/0764 
J2/03/74 
12/03/74 
70 
SO 
2034 
2034 
360ON 
3435N 
11641w 
11708W 
26.0 
27.1 
150.5 
149.9 
GPG 
PPGP 
1863-17430 ooo/0000 1-10032/0765 12/03/74 80 2034 3309N 11735W 28.2 149.2 GGGG 
1863-1743 
1863-19191 
1863-19194 
00000/0000 
Oo00O/0000 
O00O/0000 
1-10032/0766 
1-10032/0797 
1-10032/0806 
12/03/74 
12/03/74 
12/03/74 
50 
60 
60 
2034 
2035 
2035 
3143N 
5716N 
5552N 
1180OW 
13317W 
13408W 
29.3 
8.7 
9.9 
148.5 
160.5 
1597 
GGRG 
PPRP 
P 
KEYS: CLOUD COVER % ............. *. O Te t0O - % CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...., ., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, P=POOR. F=FAIR. 
ERTS I
 
03:20 SEP qo0175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0182
 
FROM 07/23/74 TO 07/F3/75 
OBSERVATrON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1863-19200 
1863-19203 
1864-±6005 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO/0000 
1-10032/0798 
1-10032/0799 
1-10032/0648 
12/03/74 
12/03/74 
17/04/74 
90 
100 
100 
2035 
2035 
2047 
54p9N 
53o4N 
484 6 N 
13455W 
13540W 
o8736w 
11-1 
12,2 
15.6 
159.0 
158,3 
156.2 
PPRP 
PPPP 
PPP 
1864-16oi2 
1864-16014 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0649 
1-10032/0650 
12/04/74 
1P/04/74 
80 
90 
2047 
2047 
47p2N 
4556N 
08812W 
08847W 
16.8 
17.9 
155.6 
154.9 
PRP 
PP P 
1864-160p1 00000/0000 1-10032/0651 19/04/74 40 2047 44-IN 08921w 19.1 154,3 PGPG 
1864-16023 OOOO0/0000 1-10032/0652 12/04/74 80 2047 4307N 08953W 20.2 153.7 PEG 
1864-16030 OOOOO/0000 1-10032/0653 12/04/74 100 2047 4142N 09023W 21.3 153.1 PR 
1864-16012 
1864-16035 
0O0O 0000 
00000/0000 
1-10032/0654 
1-10032/0655 
1/04/74 
1?04/74 
70 
20 
2047 
2047 
4016N 
3851N 
09054W 
09123W 
22.5 
23.6 
152.4 
151.8 
PP P 
GGP 
1864-16044 
1864-16050 
1864-16053 
1864-16095 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0780 
1-10032/0781 
1-10032/0782 
1-10032/0783 
1/04/74 
17/04/74 
12/04/74 
12/04/74 
10 
0 
0 
0 
2047 
2047 
2047 
2047 
3559N 
3413N 
3307N 
3141N 
09219W 
09245W 
09311W 
09336W 
25.8 
26.9 
28.0 
29-1 
150.5 
149.8 
149.1 
148.5 
GGGG 
GPGG 
GGGP 
PGRG 
1864-16062 
1864-16064 
OooOo/0000 
00000/0000 
1-10032/0784 
1-10032/0785 
1W/04/74 
17/04/74 
10 
70 
2047 
2047 
3014N 
2848N 
0940OW 
09424W 
30,2 
31.2 
147,7 
147.0 
GPRG 
GPPP 
1864-16071 00000/0000 1-10032/0786 12/04/74 90 2047 2722N 09447W 32.3 146,2 GGRP 
1864-16073 00000/0000 1-10032/0787 12/04/74 70 2047 2556N 0951OW 33.3 145.5 GGRG 
1864-17441 00000/0000 1-10032/0788 12Y04/74 90 2048 4847N 11325W 15.6 156.2 PPBP 
1864-17443 00000/0000 1-10032/0789 12/04/74 90 2048 4722N 11402W 16.8 155.6 PPR 
1864-17450 
1864-17470 
00000/0000 
O000/OOOO 
1-10032/0790 
1-10032/0793 
IP/04/74 
12/04/74 
80 
90 
2048 
2048 
4557N 
38SON 
11437W 
11713W 
17.9 
23.6 
154,9 
151.8 
PPRP 
R 
1864-17473 ooooo/0000 1-10032/0794 12/04/74 90 2048 3725N 11742W 24.7 151.2 PG 
'1864-17475 
1864-17482 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0795 
1-10032/0791 
IP/04/74 
I/04/74 
90 
80 
2048 
2048 
3559N 
3433N 
11810W 
11837W 
25s.8 
26.9 
10.5 
149.8 
PG 
PPG 
1864-17484 
1864-19245 
1864-19252 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-t0032/0792 
1-10032/0800 
1-10032/0796 
12/04/74 
1P/04/74 
17/04/74 
4O 
1o 
so 
2048 
2049 
2049 
3307N 
5 7±4N 
5551N 
119o3W 
13443W 
13533W 
28.0 
8.6 
9.7 
149.1 
160.4 
159,6 
PRG 
PPEP 
P RP 
1864-19254 
1864-19261 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0801 
1-10032/0802 
12/04/74 
12/04/74 
80 
80 
2049 
2049 
54P7N 
53o3N 
13621W 
13706W 
10.9 
12.1 
158,9 
158.2 
PPBG 
PRO 
1865-14214 
1865-14241 
0o000/0000 
00000/0000 
1-10032/0819 
1-10032/0820 
1?/05/74 
1/05/74 
90 
7o 
2060 
2060 
4726N 
4601N 
06350W 
06424W 
16.6 
17.7 
155,5 
154.9 
FGiG 
GGGG 
1865-16063 
1865-16070 
00000/0000 
O00O0/OOO 
1-10032/0833 
1-10032/0834 
12/05/74 
17/05/74 
90 
So 
2061 
2061 
4849N 
4725N 
08859W 
08936W , 
15.4 
16.6 
156.2 
155.5 
PPRP 
PPPP 
1865-16072 00000/0000 1-10032/0835 12/05/74 0 2061 460ON 090iW 17.7 154,9 PPPG 
1865-16075 00000/0000 1-10032/0836 12/05/74 0 2061 44,5N 09045W 18.9 154.3 GPRP 
KEYS: CLOUD COVER % too....*..... 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ,,,........ BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GGOeD. P=POOR. F=FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30i'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0183
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
BBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
iB65-16081 00000/0000 1-10032/0837 IP/05/74 0 2061 43tON 09l18W 20.0 153s7 GGG 
1865-16084 
1865-16090 
1865-16093 
1865-16095 
1865-16102 
1865-16122 
00000/0000 
00000/0000 
ooOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0838 
1-10032/0839 
1-10032/0840 
1-10032/0841 
1-10032/0842 
1-10032/08 1 
t/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
10 
10 
20 
70 
90 
90 
2061 
2061 
2061 
2061 
2061 
2061 
4144N 
4019N 
3894N 
372 8N 
3602N 
2892N 
09150W 
0922OW 
09249W 
09317W 
09344W 
09551W 
21.1 
22.3 
23.4 
24.5 
25.6 
31.0 
153.0 
152.4 
151.8 
151.1 
150,5 
142.0 
GG0G 
GGGG 
GGOG 
GGOG 
GGGG 
GGGG 
1865-t6i95 OOOO/0000 1-10032/0844 12/05/74 90 2061 2726N 09615w 32.1 146.2 GGGG 
1865-161qi 00000/0000 1-10032/0845 I/05/74 70 2061 2600N 09638W 33.1 145.5 eG0s 
1865-161q4 
1865-17495 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0846 
1-10032/0847 
12/05/74 
12/05/74 
50 
60 
2061 
2062 
2434N 
4849N 
09701W 
11448W 
34.2 
15,4 
144.7 
156.2 
GGQG 
PGOG 
1865-17502 00000/0000 1-10032/0848 12/05/74 So 2062 4724N 11525W 16.6 155.5 G0G0 
1865-17504 00000/0000 i-10032/0849 12/05/74 40 2062 4559N 11600W 17.7 154,9 GGG 
1865-17511 00000/0000 1-10032/0850 12/05/74 20 2062 4434N 11634W 18.9 154.3 eG0s 
1865-17513 OOOO0/0000 1-10032/0851 12/05/74 t0 2062 4309N 11707W 20.0 153.7 sere 
1865-17520 
1865-17522 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10032/0852 
1-10032/0853 
12/05/74 
IP/05/74 
40 
90 
2062 
2062 
4143N 
4018N 
11739W 
11809W 
21.1 
22.3 
153.0 
152.4 
GGG 
eGGS 
1865-17525 00000/0000 1-10032/0854 12/05/74 60 2062 3853N 11839W 23.4 151.8 GGG 
1865-17531 
1865-175q4 
1865-17540 
1865-17543 
1865-t9310 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
O000/O000 
O0000/O000 
1-10032/0855 
1-10032/0856 
1-10032/0857 
1-10032/0858 
1-10032/0803 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
12/05/74 
10 
10 
10 
20 
100 
2062 
2062 
2062 
2062 
2063 
3727N 
3602N 
3436N 
3310N 
555ON 
11907W 
11934W 
12001W 
12026W 
13659W 
24.5 
25.6 
26.7 
27.8 
9.6 
15101 
150.5 
149.8 
149.1 
159.5 
GGG 
GG0 
PPRG 
PPR 
PPRP 
0 
1865-19313 
1865-19315 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0804 
1-10032/0805 
12/05/74 
I/05/74 
100 
60 
2063 
2063 
5426N 
5302N 
13747W 
13833W 
1O. 
11,9 
158 8 
158.1 
PPRP 
PPRP 
1866-14293 00000/0000 1-10032/1034 12/06/74 20 2074 47?5N 06514W 16.4 155,5 GGG_ 
1866-14295 
1866-14302 
OOOO/0000O 
00000/0000 
1-10032/1035 
1-10032/1036 
12/06/74 
12/06/74 
10 
30 
2074 
2074 
46o0N 
4434N 
06550W 
06623W 
17.6 
18.7 
154.8 
154.2 
FFG 
FeOG 
1866-14304 
1866-16122 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/1037 
1-10032/1038 
12/06/74 
12/06/74 
30 
100 
2074 
2075 
4308N 
4849N 
06654W 
09027W 
19.9 
15.3 
153,6 
156,1 
FeGe 
FFEF 
1866-16124 00000/0000 1.10032/1039 12/06/74 100 2075 4724N 09103W 16,4 155,5 FFEF 
1866-16111 OO00/0000 1-10032/1040 12/06/74 100 2075 4599N 09138W 17,6 154,8 FFFF 
1866-161q3 00000/0000 1-10032/1041 12/06/74 100 2075 4434N 09212W 18.7 154.2 FFEF 
1866-16140 0ooo/0000 1-10032/1042 iP/06/74 100 2075 4309N 09244W 19.9 153.6 FFFF 
1866-16142 00000/0000 1-10032/1043 I/06/74 100 2075 4144N 09316W 21,0 153.0 FFEF 
1866-16145 00000/0000 1-10032/1044 12/06/74 1o 2075 4018N 09346W 22.1 152.4 FF 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO too 4 % CLOUD COVER, ** Nwe CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GFGODD. P=OOR, F-FAIR, 
ERTS-l
 
03:20 SEP qOW75 STANDARD CATALOG FtR US PAGE 0184
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1866-16151 
1866-16j14 
1866-16160 
1866-16163 
O00O/OOOO 
00000/0000 
OOO00/OOOO 
OOOO/OOO0 
1-io032/1045 
1.10032/0861 
1-10032/o859 
1o0032/08 62 
12/06/74 
12/06/74 
1?/06/74 
12/06/74 
100 
100 
too 
90 
2075 
2075 
2o75 
2075 
38s3N 
37P7N 
3601N 
3436N 
09*15W 
09442W 
09509W 
09537W 
23.2 
24.4 
25.5 
26.6 
151,7 
151.1 
150.4 
14908 
FFE-F 
pp 
P 
GGOP 
1866-16165 
1866-16172 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0863 
1-10032/0864 
1P/06/74 
12/06/74 
50 
10 
2075 
2075 
3310N 
3144N 
09603W 
09628W 
27:7 
28.7 
149.1 
148s4 
PGGG 
GGQG 
1866-16174 00000/0000 1-10032/0865 12/06/74 10 2075 3018N 09652W 29.8 147.7 GGBP 
1866-16181 00000/0000 1-10032/0866 1P/06/74 40 2075 2852N 09716W 3099 147.0 GGGG 
1866-161R3 O00O/OOOO 1.10032/0867 1p/06/74 50 2075 2726N 09739W 31.9 146.2 GGRG 
1866-16190 000O/0000 1"10032/0868 12/06/74 70 2075 2559N 09803W 33.0 14594 GPGG 
1866-17553 
1866-17560 
00000/0000 
O00O/OOOO 
1-10032/0869 
1-10032/0870 
12/06/74 
12/06/74 
100 
90 
2076 
2076 
4849N 
4724N 
11616W 
11653W 
15'3 
16.4 
156,1 
155.5 
GGOG 
PGP 
1866-17565 
1866.17571 
O0000/O00O 
00000/0000 
P-0032/o871 
1.10032/0872 
1P/06/74 
1?/06/74 
90 
100 
2076 
2076 
4434N 
430 8 N 
li8O1W 
11833W 
18.7 
19.8 
154.2 
153.6 
PGRG 
GGGG 
1866-17574 
1866-17580 
O0000/OOO0 
ooooo/O00o 
1-10032/0873 
1-10032/0860 
12/06/74 
12/06/74 
90 
90 
2076 
2076 
4143N 
4018N 
11904W 
11934W 
21.0 
22.1 
153.0 
152.3 
PRG 
G EG 
1866-17583 00000/0000 1-10032/0874 12/06/74 10 2076 3852N 12003W 23.2 151.7 GGGG 
1866-17585 
1866-17592 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-1O032/o875 
1-10032/0 8 76 
12/06/74 
12/06/74 
1o 
30 
2076 
2076 
37P7N 
3602N 
12032W 
12100W 
24.3 
25,5 
151.1 
150,4 
PGRG 
GGG 
1866-17594 OOOOO/0000 1.10032/0877 12/06/74 10 2076 34q6N 12127W 26.6 149.8 GOaP 
1866-18001 
1866-19362 
00000/0000
00000/0000 
1-10032/0878
00000/0000 
12/06/74 
12/06/74 
0 
100 
2076 
2077 
3310N 
5715N 
12153W 
13734W 
27.7 
8.3 
149.1 
160.2 
GPEP 
PGF 
1866-19364 00000/0000 00000/0000 1P/06/74 100 2077 5552N 13825W 9.4 15905 PFEG 
1866-19371 00000/0000 OOOOO/OOOO 12/06/74 7o 2077 54P8N 13914W 10.6 158.8 GEG 
1866-19373 
1867-43qi 
1867"14353 
1'867-14360 
00000/0000 
OOOOO/0000 
ooooo/OOOO 
OOOOO/0000 
OOOOO/OOOO 
1-10632/0906 
1-10032/0907 
1-10032/0908 
12/06/74 
12/07/74 
12/07/74 
t2/07/74 
70 
80 
40 
20 
2077 
2088 
2088 
2088 
53O4N 
4725N 
4559N 
4434N 
13959W 
06641W 
06716W 
06749W 
11.7 
16,3 
17.4 
18.6 
158,1 
155,4 
154.8 
IS4.2 
GOG 
GGEG 
6GG0 
GGG 
1867-14362 
1867-14365 
ooooo/OOOO 
o00OO/O0 
1-10032/0909 
1-10032/0910 
12/07/74 
12/07/74 
to 
10 
2088 
2088 
4309N 
4143N 
06821W 
06853W 
19,7 
20s9 
153.5 
152.9 
GGF 
6G00 
1867-14371 ooooo0000 1-10032/0911 12/07/74 20 2088 4017N 06923W 22.0 152.3 FOGG 
1867-14374 00000/0000 1-10032/0912 12/07/74 30 2088 3852N 06952W 23.1 151.7 G026 
1867-16190 00000/0000 1-10032/0879 I2/07/74 50 2089 4849N 09153W 15.1 156.0 FOGG 
1867-16182 00000/0000 1-10032/0880 12/07/74 80 2089 4723N 09229W 16.3 155.4 GGG 
1867-16185 O000/0000 1-10032/0881 12/07/74 50 2089 458N 09304W 17.4 154.8 GG6G 
1867-16191 OOOOO/0000 1"10032/0882 12/07/74 30 2089 44,4N 09338W 18.6 154.1 GGOG 
KEYS: CLOUD COVER X .............. 0 Te 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. , BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GOGOBD. P-POOR, FFAR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30j1 75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0185
 
FROM 07/23/74 To 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM. R8V MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1867-16194 00000/0000 1-10032/0883 12/07/74 20 2089 43o8N 09*11W 19.7 153.5 GGGG 
1867-16200 O00OOOOO0 1-10032/0884 i1/07/74 10 2089 4142N 09442W 20.8 152.9 GGG 
1867-16203 00000/0000 1-10032/0885 IP/07/74 10 2089 4016N 09512W 22,0 152.3 GGGG 
1867-16205 00000/0000 1-10032/0886 12/07/74 20 2089 3891N 09541W 23.1 151.7 GGQG 
1867-16212 00000/0000 1-10032/0887 i/07/74 10 2089 3725N 09609W 24.2 151.0 FGQG 
1867-16214 00000/0000 1-10032/0888 12/07/74 20 2089 360ON 09636W 25.3 1504 GFGG 
1867-16221 00000/0000 1-10032/0889 12/07/74 20 2089 3414N 09703W 26,4 149.7 GFGG 
1867-16293 00000/0000 1-10032/0890 12/07/74 0 2089 3308N 09729W 27.5 149.0 GGG 
1867-16230 00000/0000 1-10032/0891 12/07/74 0 2089 3143N 09755W 28.6 148.4 GGGG 
1867-162A2 00000/0CO 1-10032/0892 t2/07/74 0 2089 3017N 09819W 29.7 147-6 GGGG 
1867-162q5 00000/0000 1-10032/0893 t/07/74 0 2089 2851N 09843W 30.7 146.9 GG G 
1867-16244 00000/0000 1-10032/0807 12/07/74 20 2089 2559N 09930W 32.8 145*4 PPRG 
1867-18011 00000/0000 1-10032/0808 I/07/74 80 2090 4852N 11740W 15.1 156.0 PPRP 
1867-18014 
1867-18020 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0809 
1-10032/0810 
t1/07/74 
I/07/74 
100 
50 
2090 
2090 
4727N 
46o2N 
11$18W 
11853W 
16.2 
17.4 
155.4 
154.8 
PPRP 
PPRP 
1867-18023 00000/0000 1-10032/0811 12/07/74 so 2090 4437N 11927W 18.5 154.2 PPGP 
1867-18025 00000/0000 1-10032/0812 i/07/74 20 2090 4312N 11959W 19.7 153.S PRPP 
1867-18032' 00000/0000 1-10032/0813 12/07/74 30 2090 4146N 12030W 20,8 152.9 PPRG 
1867-18014 00000/0000 1-10032/0814 12/07/74 20 2090 4021N 1210OW 21.9 152.3 PPDG 
1867-18041 00000/0000 1-10032/0815 12/07/74 20 2090 3856N 12129W 23.0 151o7 PPGG 
1867-t8043 00000/0000 1-10032/0816 12/07/74 40 2090 3730N 12158W 24.2 151.0 PPPG 
1867-180o 00000/0000 1-10032/0817 12/07/74 40 2090 3605N 12226W 25.3 150.4 PPRP 
1867-1802 00000/0000 1-10032/0818 12/07/74 80 2090 3419N 12253W 26.4 149.7 PPRP 
1867-19422 00000/0000 00000/0000 t/07/74 100 2091 5552N 13949W 9.3 159,4 FFF 
1867-19425 00000/0000 00000/0000 t/07/74 100 2091 54P8N 14037W 10.5 158.7 FF6F 
1867-19411 00000/0000 00000/0000 12/07/74 90 2091 5304N 14123W 1196 1580 FFF 
1868-14405 00000/0000 1-10032/0913 12/08/74 90 2102 4727N 06806W 16.1 155.3 FGG 
1868-14411 00000/0000 1-10032/0914 12/08/74 100 2102 4602N 06841W 17.3 154.7 GFOG 
1868-14414 00000/0000 1-10032/0915 i/08/74 90 2102 4437N 06914W 18.4 154.1 FOGG 
1868-144P0 00000/0000 1-10032/0916 12/08/74 90 2102 4312N 06946W 19.5 153.s GGG 
1868-14423 00000/0000 1-10032/0917 12/08/74 80 2102 4146N 07017W 20.7 152.9 GGGF 
1868-14425 00000/0000 1-10032/0918 12/08/74 70 2102 4021N 07047W 21.8 152.3 FGFG 
1868-14412 00000/0000 1-10032/0919 I/08/74 70 2102 385N 07116W 22.9 151.6 FGGG 
1868-14414 00000/0000 1-10032/0920 12/08/74 80 2102 3729N 07145W 24.0 151.0 GGGG 
1868-14441 
1868-16284 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0921 
1-10032/0940 
I/08/74 
12/08/74 
90 
70 
2102 
2103 
3604N 
3145N 
07212W 
09919W 
25.1 
28.4 
150,3 
148.3 
FFGG 
FRFR 
KEYSI CLOUD COVER % .............. 0 T5 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ....... ,.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=G00D* P-PO8R, F=FAIR.
 
ERTS-1
oa:ao SEP q0,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0186
 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF 
IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1868-16290 00000/0000 1-10032/0941 1P/08/74 60 2103 302ON 09944W 29-5 147.6
1868-16293 00000/0000 110032/0942 12/08/74 100 2103 2854N 10009W 
FFFF
 
30.6 146.9 PFRG
1868-16295 00000/0000 1-10032/0943 12/08/74 
 90 2103 2728N 10032W 31.6 146.2 FFF
1868-163o2 00000/0000 1-10032/044 12/08/74 70 2103 2602N 10055W 32.7 145#4 PFEP
1868-18070 00000/0000 1-10032/0945 12/08/74 80 2104 4852N 
 11907W 15.0 155,9 PFRF
t868-18072 00000/0000 1-10032/0946 12/08/74 80 2104 4727N 11944W 16.1 155.3 FFEF
 
1868-o8075 OOOO/0000 1-10032/0947 IP/08/74 90 2104 4602N 12019W 17.3 154,7
1868-1&081 00000/0000 1-10032/0948 12/08/74 FFOG
20 2104 4 437N 12053W 18.4 154.1 FPRG
1868-18084 OOOOO/OOO0 1-10032/0949 12/08/74 0 2104 4 312N 12125W 19.5 153.5 PFOF
1868-18090 Oooo0/OOO 1-t10032/0950' 12/08/74 0 
 2104 4146N 12156W 20,7 152.9 FFOG
1868-18093 00000/0000 1-10032/0951 12/08/74 
 10 2104 4021N 12226W 21.8 152.2 FF0G
1868-18095 00000/0000 1-10032/0952 12/08/Y4 20 
 2104 3855N 12256W 22.9 151.6
1868-18102 00000/0000 1-10032/0953 12/08/74 3o 
FFEG
 
2104 37qON 12324W 24.0 151,0 FFOG
1868-18104 00000/0000 1-10032/0954 12/08/74 
 30 2104 3604N 12352W 25.1 1503 PFGG
1868-181ii 00000/0000 1-10032/0955 12/08/74 80 2104 34f8N 12418W 26.2 149.7
1868-19481 OooOo0/000 00000/0000 12/08/74 90 2105 
FF P
 
5551N 14118W 9.2 159.3 FF5G
1868-19483 00000/0000 00000/0000 1/08/74 
 100 2105 5427N 14205W 10.3 158,6 FEF
1868-19490 00000/0000 00000/0000 19/08/74 100 2105 5303N 
 14250W 11.5 157.9
1869-14463 ooooo/OOOO 1-10032/0894 iP/09/74 
P EF
 
90 2116 4726N 0693W 16,0 1553 GGGG
1869-14470 000O0/000 1-10032/0895 I/09/74 100 2116 4601N 07006W 17.1 154.6 GGGG
1869-14472 00000/0000 1-10032/0896 12/09/74 
 100 2116 44q6N 0704OW 18.3 154.0 GGGG
1869-14475 00000/0000 1-10032/0897 12/09/74 80 2116 
 4311N 07113W 19,4 153.4
1869-14481 00000/0000 1-10032/0898 12/09/74 60 2116 
GGOG
 
4145N 07144W 20.5 152.8 GGGG
1869-14484 00000/0000 1-10032/0899 12/09/74 30 2116 
 402ON 07214W 21,7 152.2 G0G0
1869-14490 ooooo/0000 1-10032/0900 12/09/74 50 2116 3854N 07243W 22.8 151.6
1869-14493 00000/0000 1-10032/0901 12/09/74 So 2116 3728N 
GGG
 
07311W 23,9 150.9 GGGG
 
1869-14495 00000/0000 1-10032/0902 12/09/74 50 2116 
 3603N 07337W 25.0 15093 GGG
1869-14502 O0000/OOOO 1-10032/0903 1P/09/74 70 
 2116 3427N 07404W 26.1 149.6 0GG
 
1869-14504 00000/0000 1-10032/0904 IP/09/74 
 70 2116 3311N 07430W 27.2 149.0 GGG
1869-145 j 00000/0000 1"10032/0905 12/09/74 80 2116 
 3145N 07456W 28.3 148,3 GGG
1869-16292 00000/0000 1-10032/0969 12/09/74 90 2117 4851N 09446W 14.8 155.9
1869-16295 OOOO0/0000 1-10032/0970 12/09/74 70 2117 4726N FFFP
 09523W 16.0 155.2 FFRF
1869-16301 OOOOO/O0 1-10032/0971 12/09/74 
 20 2117 460IN 09558W 17.1 154.6 FFEF
1869-16304 00000/0000 1-10032/0972 12/09/74 
 10 2117 4436N 09631W 18.3 154.0 FGGF
1869-16310 00000/0000 t-10032/0973 12/09/74 0 2117 431iN 09703W 19.4 153,4 
 FGGP
1869-16313 OOOOO/0000 1-10032/0974 12/09/74 0 2117 4146N 09734W 20.5 152.8 FGEF
 
KEYS! CLOUD COVER % .... ......... 
 O T8 too s X CLOUD COVER, *t . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. .. ,,.., BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUE$TED. 0=GOOD. P=POOR, F=FAIR. 
EPTS-I
 
03:20 SEP '0i'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0187
 
FROM 07/23/74 TO 07/en/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1869-16315 00000/0000 1-10032/0975 12/09/74 0 2117 4020N 098O4W 21,7 152.2 FGOF 
1869-163P2 00000/0000 1-10032/0976 I/09/74 0 2117 3854N 09833W 22.8 151.5 FFF 
1869-16324 00000/0000 1-10032/0977 12/09/74 0 2117 3728N 09900W 2399 150.9 FGF 
1869-16311 
1869-16313 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0978 
1-10032/0979 
12/09/74 
12/09/74 
0 
0 
2117 
2117 
3602N 
3437N 
09927W 
09954W 
2S.0 
26.1 
150,3 
149.6 
FGEF 
FGSP 
1869-16340 00000/0000 1-10032/0980 1P/09/74 0 2117 33 1N 10019W 27.2 149.0 FFEF 
1869-16342 00000/0000 1-10032/0956 12/09/74 20 2117 3145N 10044W 28.3 148o3 FFE 
1869-16345 00000,0000 1-10032/0957 12/09/74 30 2117 30t9N 10±09W 29.3 147,6 FFRF 
1869-163S1 00000/0000 1-10032/0958 12/09/74 90 2117 2853N 10134W 30.4 146.8 PF1F 
1869-16354 00000/0000 1-10032/0959 12/09/74 100 2117 2727N 10158W 31.5 146.1 FFRP 
1869-181P4 00000/0000 1-10032/0960 12/09/74 90 2118 4850N 12032W 14,8 155.9 FF5P 
1869-18130 
1869-18113 
1869-18115 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0961 
1-10032/0962 
1-10032/0963 
12/09/74 
1P/09/74 
1P/09/74 
90 
90 
90 
2118 
2118 
2118 
4725N 
4600N 
4435N 
12109W 
12145W 
12219W 
16.0 
17.1 
18,3 
155.2 
154.6 
154.0 
PRPF 
FFSP 
PFEP 
1869-18142 
1869-18144 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0964 
1-10032/0965 
12/09/74 
12/09/74 
90 
80 
2118 
2118 
4310N 
4144N 
12251W 
12322W 
19.4 
20,5 
15394 
152,8 
FPEP 
PFRP 
1869-18191 00000/0000 1-10032/0966 12/09/74 70 2118 4019N 12353W 21.7 152.2 FFRP 
1869-18193 
1869-18160 
00000/0000 
000/0000 
1-10032/0967 
1-10032/0968 
12/09/74 
12/09/74 
60 
70 
2118 
2118 
3854N 
3728N 
12422W 
12*51W 
22.8 
23.9 
151.5 
150.9 
PFRG 
PEPF 
1869-195q5 00000/0000 1-10033/0001 12/09/74 8o 2119 5550N 14243W 9.1 159,2 FOGG 
1869-19541 
1869-19544 
1870-1632s0 
00000/0000 
00000/0000 
O0o0/000 
1-10033/0002 
1-10033/0003 
1-10032/0637 
12/09/74 
12/09/74 
12/10/74 
50 
8o 
20 
2119 
2119 
2131 
5427N 
5303N 
48sON 
14330W 
14415W 
09611W 
10.2 
11.4 
14.7 
158.5 
157.8 
155,8 
FF0G 
FGEG 
FGEG 
1870-163r3 
1870-16395 
00000,0000 
00000/0000 
1-10032/0638 
1-10032/0639 
12/10/74 
12/10/74 
40 
30 
2131 
2131 
4725N 
4600N 
09647W 
09722W 
15.9 
17.0 
155.2 
154.5 
G0G 
GEG 
1870-16362 00000/0000 1-10032/0640 12/10/74 0 2131 4436N 09755W 18,2 153.9 GEG 
1870-16364 00000/000 1-10032/0641 12/10/74 0 2131 4310N 09828W 19.3 153*3 G0 
1870-16371 
1870-16373 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0642 
1-10032/0643 
12/10/74 
1P/10/74 
0 
10 
2131 
2131 
4145N 
402ON 
09859W 
09930W 
20.4 
215 
152,7 
152.1 
FGF 
G$G 
1870-16380 00000/0000 1-10032/0644 12/10/74 40 2131 3854N 09959W 22.7 151.5 FGEG 
1870-16382 00000/0000 1-10033/0004 12/10/74 50 2131 3728N 10027W 23.8 150.8 GGSF 
1871-14575 00000/0000 1-10032/0981 12/11/74 60 2144 4724N 07227W 15.8 15591 GFRF 
1871-14582 08000/0000 1-10032/0982 12/11/74 90 2144 4559N 07302W 16.9 154S GFFG 
1871-14584 00000/0000 1-10032/0983 12/11/74 0 2144 4434N 07335W 18-1 153.8 GGRG 
1871-14591 00000/0000 1-10032/0984 12/11/74 90 2144 4309N 07406W 19.2 153.2 FFRG 
1871-14593 00000/0000 -10032/0985 1P/11/74 30 2144 4144N 07436W 20,3 152.6 P F 
KEYS: CLOUD rOVER % .... #...to..... 0 TR 100 a % CLOUD CeVER, ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. t....i..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFGeBD, PmPOOR. F*FAIR, 
ERTS-1 
03:20 SEP 30s175 STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 PAGE 0188 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
Io POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1871-15000 
1871-15002 
OofOo/0000 
oooOO/oOO 
1-10032/0986 
1-10032/0987 
12/11/74 
12/11/74 
0 
10 
2144 
2144 
4019N 
3893N 
07506W 
07535W 
21*4' 
22.6 
152-0 
151.4 
p F 
F F 
1871-isos oo00 0000 1-10032/0988 1P/11/74 10 2144 3727N 07604W 23.7 150v8 P F 
1871-15011 O00000000O 1-10032/0989 12/11/74 80 2144 3602N 07632W 24.8 150.1 FRF 
1871-15014 00000/0000 1-10032/0990 12/11/74 80 2144 3416N 07659W 25.9 149.5 FFEF 
1871-ISOPO 
1871-15023 
0o0o0/0000 
00000/0000 
1-10032/099i 
1-10032/0992 
i2P11/74 
12/11/74 
70 
0 
2144 
2144 
3310N 
3144N 
07725W 
07750W 
27.0 
28.0 
148.8 
148.j 
FFBF 
FEF 
1871-15025 
1871-150n2 
'1871-15034 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0993 
1-10032/0994 
1-10032/0995 
12/11/74 
12/11/74 
12/11/74 
90 
90 
70 
2144 
2144 
2144 
3018N 
28S2N 
2726N 
07814W 
07838W 
07902W 
29,1 
30.2 
31.2 
147,4 
146.7 
146.0 
FF 
FO 
P G 
1871-15041 00000/0000 1-10032/0996 12/11/74 70 2144 2601N 07925W 32.3 145.2 P 0 
1871-15043 00000/0000 1-10032/0997 1P/11/74 40 2144 2434N 07948W 33.3 144#4 F G 
1871-16405 00000/0000 1-10032/0998 12/11/74 70 2j45 4asON 09738W 14.6 1557 P P 
1871-16411 
1871-16414 
1871-16420 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/0999 
1-10032/1000 
1-10032/1001 
12/11/74 
12/11/74 
12/11/74 
0 
0 
to 
2145 
2145 
2145 
4725N 
4600N 
4435N 
09814W 
09849W 
09923W 
15.8 
16.9 
18.0 
155.1 
154.5 
153.8 
P F 
6 F 
FF 
1871-16432 00000/0000 1-10032/1002 12/11/74 0 2145 4019N 10055W 21.4 152.0 PFRF 
1871-164q4 
1871-16441 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0302 
1-10033/0303 
12/11/74 
12/11/74 
10 
10 
2145 
2145 
3853N 
3728N 
10124W 
10152W 
22.5 
23.7 
151.4 
150.8 
F F 
FF 
1871-16443 00000/0000 1-10033/0304 12/11/74 10 2145 3602N 10220W 24t8 150.1 GSF 
1871-16450 
1871-164q2 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0305 
1-10033/0306 
12/11/74 
12/11/74 
10 
50 
2145 
2145 
3436N 
3310N 
10246W 
l0slaW 
25.9 
26.9 
149.5 
148.8 
FG 
FEG 
1871-16455 
1871-16461 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0307 
1-10033/0308 
12/11/74 
12/1i/74 
80 
30 
2145 
2145 
3144N 
3018N 
10337W 
lO401W 
28,0 
29.1 
148.j 
1474 
FEG 
F5 
1871-16464 O00000000 t-10033/0309 12/11/74 40 2145 2853N 10426W 30.2 146,7 FWG 
1871-18240 
1871-18243 
1'871-18245 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0310 
1-10033/0311 
1-10033/0312 
12/11/74 
12/11/74 
12/11/74 
20 
20 
40 
2146 
2146 
2146 
4849N 
4724N 
4589N 
12325W 
12402W 
12437W 
14.6 
15.8 
16,9 
155.7 
155,1 
154#4 
FEF 
FEG 
FEF 
1871-182q2 
1871-18254 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0313 
1-10033/0314 
12/11/74 
12/11/74 
70 
90 
2146 
2146 
4405N 
4309N 
12512W 
12544W 
18.0 
19,2 
1538 
153.2 
FOG 
FrF 
1872-1504 00000/0000 1-10033/0094 12/12/74 100 2158 4724N 07351W 15.7 155.0 GFGF 
1872-15040 O000/0000 1-10033/0095 12/12/74 too 2158 4559N 07426W 16,8 154s4 FGGG 
1872-15043 00000/0000 1-10033/0096 12/12/74 100 2158 4434N 07459W 18.0 153.8 GGGG 
1872-15045 00000/0000 1-10033/0097 12/12/74 100 2158 4309N 07530W 19.1 153.1 GFOF 
1872-15052 oooo /OOO0 1-0033O/009S 12/12/74 100 2158 4144N 07602W 20.2 152.5 GFOG 
1872-15054 00000/0000 1-10033/0099 12/12/74 50 2158 4018N 07632W 21.3 151,9 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % ,,..,,.a..... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,.............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED GGDBOOD PPPOBR, FwFAIR. 
ERTS-l
 
O3s20 SEP 20,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0189
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO, DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1872-15061 00000/0000 11-0033/0100 12/12/74 20 2158 3852N 07702W 22.4 jsj.3 GGGG 
1872-15063 00000/0000 1-10033/0101 12/12/74 30 2158 3727N 07730W 23.6 150.7 FFGG 
1872-15070 00000/0000 1-10033/0102 12/12/74 90 2158 3601N 07758W 24.7 150.0 FSG 
1872-15072 
1872-15075 
00000/O000 
00000/0000 
1-10033/0103 
1-10033/0104 
12/12/74 
12/12/74 
90 
70 
2158 
2158 
3435N 
3309N 
07824W 
07850W 
25,8 
26.8 
149.4 
148.7 
FGF 
GGFG 
1872-15081 00000/0000 1-10033/0105 12/12/74 70 2158 3143N 07916W 27.9 148.1 FFQF 
1872-15084 OOOOO/O00 1-10033/0106 1P/12/74 50 2158 3017N 07941W 29.0 147o4 FGFG 
1872-15090 00000/0000 1-10033/0107 12/12/74 30 2158 28IN 08005W 30.0 146.6 FSGB 
1872-15093 00000/0000 1-10033/0108 1P/12/74 20 2158 27P4N 08029W 31.1 145-9 GGGG 
1872-150S 
1872-16463 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0109 
1-10032/1003 
12/12/74 
12/12/74 
20 
90 
2158 
2159 
25"8N 
485CN 
08052W 
09905W 
32,1 
14,5 
145.2 
155.6 
GGG 
P F 
1872-16465 00000/0000 1-10032/1004 12/12/74 100 2159 47?5N 09941W 15,7 155.0 P EF 
1872-16472 00000/0000 1-10032/1006 12/12/74 1oo 2159 4559N 10016W 16.8 154.4 PFIF 
1872-16474 00000/0000 1-10032/1007 1P/12/74 70 2159 44a4N 10049W 17.9 153.7 FGFG 
1872-16483 00000/0000 1-10032/1008 12/12/74 50 2159 4143N 10152W 20-2 152.5 PFEF 
1872-16490 00000/0000 I1-0032/I009 12/12/74 10 2159 4018N 10221W 21.3 151.9 PFFG 
tB72-16492 00000/0000 1-10032/10±0 IP/12/74 0 2159 38"3N 10250W 22.4 151.3 GGG 
1872-1649S 
1872-16501 
i872-16504 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/I011 
1-10032/1012 
1-10032/1013 
1fl12/74 
12/12/74 
12/12/74 
0 
0 
10 
2159 
2159 
2159 
37P7N 
3602N 
34q6N 
loBiaW 
10345w 
1011W 
23.5 
24.6 
25.7 
150.7 
150,0 
14994 
FF30 
FGGG 
FFG 
1872-16510 00000/0000 1-1032/1014 12/12/74 10 2159 33i0N 10437W 26.8 148.7 FOGG 
t872-16513 
1872-16515 
1872-18294 
1872-18301 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/1015 
1-10032/1005 
1-10032/1016 
1-10032/1017 
12/12/74 
12/12/74 
12/12/74 
12/12/74 
10 
0 
90 
60 
2159 
2159 
2160 
2160 
3144N 
3017N 
4848N 
4723N 
10502W 
10527W 
12451W 
125 27W 
27.9 
29.0 
14.5 
15.7 
148.0 
147.4 
155.6 
155.0 
FGEG
F GG 
PPFF 
PFGF 
9- v 
C. 
1872-18303 00000/0000 1-10032/1018 12/12/74 50 2160 4558N 12603W 16.8 154.3 PFFG 
1873-15085 ooo0/0oooO j-0033/0336 t2/13/74 20 2172 4848N 0744 W 144 1B5,5 3GGC61 
1873-15092 00000/0000 1-10033/0337 12/13/74 80 2172 4722N 07518W 15,6 154.9 G14 
1873-15094 00000/0000 1-10033/0338 12/13/74 90 2172 45r7N 07553W 16,7 154.3 GGG 
1873-15101 
1873-15103 
OOOOO/OOO 
00000/0000 
1-10033/0339 
1-10033/03 4 o 
12/13/74 
12/13/74 
go 
90 
2172 
2172 
4422N 
4307N 
07626W 
07658W 
17.9 
19*0 
B3.7 
153,0 
GGGF 
FOGG 
1R73-15110 00000/0000 1-10033/0348 1P/13/74 100 2172 4142N 07728W 20O1 152,4 F 
1873-15112 00000/0000 1-10033/034± 12/13/74 100 2172 4017N 07758W 21.2 1518 GFGF 
1873-15±15 00000/0000 1-10033/0342 12/13/74 90 2172 381N 07828W 22-3 151.2 GGGF 
1873-151P1 00000/0000 1-10033/0343 1P/13/74 60 2172 3725N 07857W 23.5 150.6 GGGG 
1873-15124 00000/0000 1-1o033/0344 12/13/74 80 2172 3600N 07924W 24.6 150s0 GGGG 
KEYS: CLOUD rOVER % .... ......... 0 TO 100 z % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GrGOOD. PzPOOR, FCFAIR,
 
ERTS-I
03120 SEP 3Os'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0190
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATreN 
tD 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
REV MSS 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL pOINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITy 
MSS 
45678 
1873-15110 
1873-15iq3 
oOOO/OOO0 
OOO/0000 
1-10033/0345 
1-10033/0346 
12/13/74 
12/13/74 
90 
60 
2172 
2172 
34 34N 
3308N 
07951W 
08016W 
25,6 
26.7 
149.3 
148.6 
GFEF 
FGOF 
1873-15115 
1873-16521 
1873-16523 
1873-16530 
1873-16512 
1873-165q5 
1873-16541 
1873-16544 
1873-16550 
1873-16553 
1,873-16555 
1873-i6562 
1873-16564 
1873-16571 
1874-15143 
1874-15150 
±874-B1552 
1874-151 5 
1874-15161 
1874-15164 
1874-15170 
1874-15173 
1874-15175 
1874-15182 
00000/0000 
OOO00/O000 
00000/0000 
OOO00/O00O 
00000/0000 
OOO00/OOOO 
00000/0000 
Oooo0/OO00 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000/0000 
O00OO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OfOOO/OOOO 
O00OO/0000 
OooOo0OoOO 
OOOO0/0000 
1I-033/0347 
1-1o033/0701 
1-10033/0702 
1-10033/0703 
1-10033/0704 
1-10033/0705 
1-t0033/0706 
1-i0033/0707 
1-10033/0708 
1-10033/0709 
1-10033/0710 
1-10033/0711 
1-10033/0712 
1-10033/0713 
1-10033/0322 
1-10033/0323 
1-10033/0324 
1-10033/0325 
1-10033/0326 
1-10033/0327 
1-10033/0328 
1-10033/0329 
1-10033/0330 
1-10033/0331 
IP/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
1i/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/13/74 
12/14/74 
12/14/74 
1P/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
I2/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
60 
10 
20 
30 
20 
60 
60 
So 
1o 
10 
10 
30 
20 
10 
0 
0 
10 
60 
80 
90 
90 
90 
50 
60 
2172 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2173 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
2186 
3142N 
4847N 
4 722N 
4557N 
44 32N 
4307N 
441IN 
4016 N 
38SON 
3724N 
3559N 
34 34N 
3308N 
3142N 
4 5 ON 
4725N 
460ON 
4436N 
43I0N 
4145N 
4019N 
3854N 
37P8N 
3602N 
08042W 
10029W 
10106W 
10142W 
10215W 
10247W 
1OaIOW 
10348W 
104 16W 
10444W 
10511W 
10537W 
10603W 
10628W 
07607W 
07643W 
07718W 
07750W 
07823W 
07854W 
07924W 
07953W 
08021W 
08049W 
27.8 
14.4 
15.6 
16,7 
17.9 
19,0 
20.1 
21,2 
22.3 
23,4 
24.5 
25,6 
26.7 
27.8 
14.3 
15.5 
16.6 
17.7 
18.9 
20.0 
21.1 
22.2 
23.3 
24.4 
148.0 
155,5 
154,9 
154,3 
153*6 
153.0 
152.4 
151,8 
i51I2 
150.6 
149,9 
149.3 
148.6 
148.0 
155*4 
154.8 
154.2 
153.6 
1530 
152.4 
151,8 
151.1 
150.5 
149.9 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
GG0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
GGFG 
GGG 
GGG 
GGGG 
OGGG 
GG5G 
GGGG 
GGQG 
GGGF 
GGEG 
FFEG 
GFGG 
GGG 
GGGG 
GGG 
1874-15184 O000/0000 1-10033/0332 12/14/74 10 2186 3436N 08116W 25.5 149.2 GGG 
1874-15191 
1874-15193 
1874-15200 
1874-16575 
1874-16582 
1874-16584 
1874-16591 
1874-16593 
1874-170o0 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
OOO0/0000 
O00O/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000/0000 
1-10033/0333 
1-10033/0334 
1-10033/0335 
1-10033/0064 
1-10033/0065 
1-10033/0066 
1-10033/0067 
1-10033/0068 
1-10033/0069 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12Y14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
12/14/74 
10 
10 
10 
70 
100 
70 
50 
40 
30 
2186 
2186 
2186 
2187 
2187 
2187 
2187 
2187 
2187 
3311N 
3145N 
3019N 
4849N 
4724N 
4559N 
4434N 
4309N 
4143N 
08142W 
08207W 
08232W 
10153W 
10230W 
10306W 
10339W 
10411W 
10442W 
26.6 
27.7 
28.7 
14.3 
15.5 
16.6 
17.7 
18,9 
20.0 
148.6 
147.9 
147,2 
155.4 
154.8 
154.2 
153,6 
153.0 
152.4 
GGGG 
GGFG 
GGG 
FOG 
FGGG 
GFRG 
FGPP 
FGG 
PGRG 
KEYS: CLOUD COVER % .. , ..o ,*,e. 0 Tn 100 * % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ................ BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GeGOOD. P-POOR, F;FAIR. 
EPTS-i
 
03:20 SFP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0191
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MBS
 
RBV MSS LAT -LONG 23 45678
 
1874-17002 OOOOO/OOOO 1-10033/0070 12/14/74 40 2187 408N 10512W 21.1 151.7 FGEG 
1874-17005 OOOOO/OOOO 1-10033/0071 12/14/74 20 2187 3853N 10542W 22.2 151,1 FGEG 
1874-17011 OOOOO/0000 1-10033/0072 12/14/74 10 2187 3727N 1061OW 23.3 150.5 FGUG 
1874-17014 oo0/0000 1-10033/0073 12/t4/74 0 2187 3602N 10637W 24.4 149.9 GGG 
1874-i7020 00000/0000 1-10033/0074 12/14/74 0 2187 3436N 10704W 25.5 149.2 PGGP 
1874-170P3 ooooo/0000 1-10033/0075 IP/14/74 0 2187 3310N 10730W 26.6 148.6 PGRG 
1874-17025 OOOOO/OOOO 1-10033/0076 19/14/74 0 2187 3145N 10755W 27.7 147#9 PFOG 
1874-170q2 OOOOO/OOO0 1-10033/0077 12/14/74 10 2187 309N 10820W 28.7 147.2 FFRP 
1875-15211 00000/0000 1-10033/0858 12/15/74 20 2200 4558N 07843W 16.5 154,1 GGUG 
/OOj/OOOO 12/15/74 	 07916W FGQF
1575-15213 O 1-10033/0859 	 60 2200 44;3N 17,7 153*5 

1875-15220 00000/0000 1-10033/0860 1?/15/74 70 2200 4308N 07948W 18.8 15209 FGQG
 
1875-152P2 OooOo/0000 1-10033/0861 12/15/74 80 2200 4143N 08020W 19.9 152.3 FOGG
 
1875-152P5 0oO0/O0O 1-10033/0862 12/15/74 100 2200 40t7N 08051W 21.0 151.7 GGrG
 
1875-15231 OOOOO/0000 1-10033/0863 12/15/74 100 2200 3851N 08121W 22.1 151* FF5F
 
1875-1 5 2q4 00000/0000 1-10033/0864 12/15/74 100 2200 3726N 08149W 23.2 150.4 GFFG
 
1875-15240 OOOOO/ooo0 P-10033/0865 1P/15/74 100 2200 3600N 08217W 24.3 149.8 FGEG
 
1875-15243 0000/0000 1-10033/0866 12/15/74 100 2200 3435N 08244W 25,4 149.1 FFGF
 
1875-tS24S OOO00/oooo 1-10033/0867 12/15/74 100 2200 3309N 08309W 26.5 148*5 FFEF
 
1875-15252 OOOOO/OOOO 1-10033/0868 12/15/74 100 2200 3143N 08334W 27.6 147o8 FFEF
 
1875-152q4 00000/0000 1-10033/0869 12/15/74 100 2200 3017N 08358W 28.6 147.1 FFEF
 
1875-15261 ooooo/oooo 1-10033/0870 12/15/74 100 2200 289IN 08422W 29.7 146,4 GGEF
 
1875-15263 00000/0000 1-10033/0871 12/15/74 90 2200 2725N 08446W 30.7 145.7 FFEG
 
1875-17013 00000/0000 1-10033/0034 12/15/74 100 2201 4848N 10319W 14.2 155.3 GGvG
 
1875-17040 00000/0000 1-10033/0035 12/15/74 100 2201 4723N 10355W 15.4 154.7 PPRIP
 
1875-17042 OOOOO/0000 1-10033/0036 12/15/74 80 2201 459 8 N 10430W 16.5 154.1 GFEF
 
1875-17045 OOOOO/0000 1-10033/0037 1P/15/74 90 2201 4413N lO5O4W 17.6 153.5 FP6P
 
1875-170l 00000/0000 1-10033/0038 12/15/74 90 2201 4308N 10537W 18.8 152,9 PG1F
 
1875-17054 00000/0000 1-10033/0039 1P/15/74 60 2201 4143N 10608W 19.9 152.3 GGWF
 
1875-17060 0000/0000 1-10033/0040 12/15/74 80 2201 4017N 10638W 21.0 151o6 GPGG
 
1875-17063 00000/0000 1-10033/0041 12/15/74 60 2201 3851N 10708W 22.1 151.0 GPRG
 
1875-17065 00000/0000 1-10033/0042 12/15/74 70 2201 3725N 10736W 23.2 150.4 FGRG
 
1875-17072 OOOOO/OOO0 1-10033/0043 1P/15/74 30 2201 3600N 10803W 24.3 149.8 FGEG
 
1875-17074 OOOOO/0000 1-10033/0044 12/15/74 40 2201 3434N 10830W 25q4 149.1 FFEF
 
1875-17081 00800/0000 1-10033/0045 I/15/74 0 2201 3309N 10856W 26.5 148.5 PPEF
 
1875-17083 OOOOO/OOO0 1-10033/0046 12/15/74 0 2201 3142N 10922W 27.6 147.5 FFRF
 
1875-17090 OOOOO/0000 1-10033/0047 12/15/74 0 2201 3O16N 10946W 28,6 147.1 FPRG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............*- 0 TO jOO0 % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...,....I..... BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOBD, P=P8ORp F;FAIR. 
03:20 SEP 30,)75 ERTS-I STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0192 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
PBSTTION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1875-184rl 
1876-15260 
1876-15262 
1876-15265 
1876-15271 
1876-15274 
1876-1528o 
1876-15283 
OO000/0000 
O0000/o00o 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO0OOO 
1-10033/0048 
1-10033/0049 
1-10033/0050 
1-10033/0051
1-10033/0052 
1-10033/0053 
1-10023/0054 
1-10033/0055 
12/15/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
100 
90 
100 
90 
90 
90 
90 
80 
2202 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
5426N 
4854N 
4729N 
4604N 
4438N 
4313N 
4i4N 
4023N 
12622W 
07857W 
07933W 
08009W 
08043W 
08116W 
08147W 
08217W 
9.7 
14.2 
15.3 
16.5 
17.6 
18.7 
9-8 
20.9 
157.9 
155,2 
154.6 
15490 
153.4 
152.8 
iS2,2 
151.5 
PPRF 
PGOG 
PGGF 
FGF 
FGPF 
FF9F 
FFGG 
FGEG 
1876-15285 
1876-16292 
1876-15294 
1876-n53o1 
1876-15303 
1876-15310 
1876-15312 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0056 
1-10033/0057 
1-10033/0058 
1-10033/0059 
±1-0033/0060 
1-10033/0061 
1-10033/0062 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
IP/16/74 
12/16/74 
80 
60 
30 
20 
30 
20 
60 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
2214 
3858N 
3732N 
3606N 
3441N 
3315N 
3149N 
3023N 
08245W 
08313W 
08341W 
08407W 
08A33W 
08#59W 
08524W 
22.0 
23.1 
24-2 
25.3 
26.4 
27.5 
28.5 
150.9 
150.3 
149.7 
149,0 
14SR4 
147o7 
1470 
GGG 
GGIG 
FGOG 
GGG 
G8G 
FOGG 
G6G6 
1876-15315 
1876-17 0qj 
1876-17094 
1876-17100 
1876-17103 
1876-17106 
1876-17112 
1876-17114 
1876-171P 
1876-17123 
1876-17110 
1876-17112 
1876-1715Y 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/000 
00000Y0000 
00000/0000 
00000/0000 
,o0oo0/0000 
00000/0000 
000O/0000 
1-10033/0063 
1-10033/0112 
1-10033/0113 
1-10033/0114 
1-10033/0115 
1-10033/0116 
1-10033/0117 
1-10033/0113 
1-10033/0119 
1-10033/0120 
1-10033/0121 
1-10033/0122 
i-10033/011o 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
80 
40 
10 
10 
50 
40 
60 
So 
70 
30 
0 
0 
0 
2214 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2215 
2817N 
4847N 
4723N 
4598N 
4433N 
4307N 
4142N 
4017N 
3852N 
3726N 
3600N 
3434N 
3308N 
08548W 
10448W 
10524W 
1060OW 
10633W 
lO706W 
10736W 
10806W 
10834W 
10902W 
10929W 
10956W 
11022W 
29.6 
14,2 
15,3 
16,4 
17.6 
18.7 
19.8 
20.9 
22.o 
23.1 
24.2 
25.3 
26.4 
146,3 
155.2 
154.6 
154,0 
153,4 
152,7 
152.1 
151,5 
150.9 
1503 
149.7 
149.0 
148o4 
GGGG 
FF0G 
FOGG 
GG 
FOE 
FOGG 
FF6G 
FFEG 
GGEG 
FOGG 
FFG 
FFEG 
F EG 
1876-17141 
1876-17j44 
187 6 n18505 
1877-15314 
1877-15321 
1877-15323 
1877-15310 
1877-15312 
0 /0o00001-10033/0111 
0ooe0/0000 1-10033/o123 
oooo/oooo 1"10033/0078 
ooooiOO 1-10032/1019 
O000/O0000 1-10032/1020 
00000/0000 1-10032/1021 
ooOo/0000 1-10032/1022 
oooo OOO0 1-10032/1023 
12/16/74 
12/16/74 
12/16/74 
12/17/74 
12/17/74 
12/17/74 
12/17/74 
12/17/74 
0 
0 
100 
50 
20 
80 
80 
90 
2215 
2215 
2216 
2228 
2228 
2228 
2228 
2228 
3142N 
3016N 
5423N 
4846N 
4721N 
4556N 
4431N 
43o6N 
11047W 
11112W 
12746W 
08026W 
08103W 
08138W 
08212W 
08244W 
27.5 
28,5 
9.6 
14.1 
15.3 
16,4 
17,5 
18.6 
1477 
147.0 
15?.8 
155,1 
154.5 
153,8 
153,2 
152.6 
F EG 
FFrG 
FFOF 
FF6G 
FF6G 
FFEF 
FFEG 
FF6G 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 To 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,,,,,,...... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GvG.D. P=POOR, FfFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP qO,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0193
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATIBN MTCROFILM ROLL N6./ DATE CLOUD ORBIT PRINCrPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL Ar'UIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MRS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1877-15341 ooooo/O000 1-10032/1024 12/17/74 80 2228 4015N 08344W 20.9 151#4 FFEF 
1877-15344 
1877-153rO 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/1025 
1-10032/1026 
12/17/74 
12/17/74 
90 
90 
2228 
2228 
385CN 
3724N 
08412W 
08440W 
22.0 
23,1 
150.8 
150,2 
FGGG 
FGG 
1877-15353 00000/0000 1-10032/1027 12/17/74 70 2228 3SSN 08507W 24.2 149.6 FGEF 
1877-15396 00000/0000 1-10032/1028 12/17/74 60 2228 3433N 08534W 25.2 148.9 FGOF 
1877-16362 0O00O/0000 1-10032/1029 12/17/74 30 2228 3q07N 08600W 26,3 148.3 FGGF 
1877-15364 00000/0000 1-10032/1030 12/17/74 10 2228 3141N 08626W 27.4 147.6 GGGG 
1877-15371 00000/0000 1-10032/1031 12/17/74 30 2228 3016N 08651W 28.5 146.9 GGGG 
1877-15373 00000/0000 1-10032/1032 12/17/74 40 2228 2890N 08715W 29.5 146.2 FGGG 
1877-153R0 OOoOO/o000 1-10032/1033 12/17/74 30 2228 2724N 08739W 30.6 145.5 FGFF 
1877-17150 O0000/OOOO 1-10033/0079 12/17/74 50 2229 4846N 10614W 14.1 155.1 FFFG 
1877-17162 00000/0000 1-10033/0080 12/17/74 60 2229 4721N 10652W 15.3 154.4 FFF 
1877-17155 
1877-17161 
00000/0000 
OOOO/0000 
1-10033/0081 
1-10033/0082 
12/17/74 
12/17/74 
40 
30 
2229 
2229 
4556N 
44q1N 
10727W 
10801W 
16.4 
17.5 
153.8 
153.2 
FFEF 
GFEG 
1877-17164 O00OO/0000 1-10033/0083 IP/17/74 20 2229 4306N 10833W 18.6 152.6 FFGG 
1877-17170 OoOO/0000 1-10033/0084 jP/17/74 20 2229 4141N 10904W 19.7 152.0 FFEG 
1877-17173 OO0o0000 1-10033/0085 12/17/74 20 2229 4015N 10934W 20.9 151.4 FGFG 
1877-17175 00000/0000 1-10033/0086 12/17/74 20 2229 38sON 11003W 22.0 150.8 FFEG 
1877-17182 o0000/0000 1-10033/0087 1P/17/74 0 2229 3724N 11031W 23.1 150.2 FFFG 
1877-17184 00000/0000 1-10033/0088 12/17/74 0 2229 3558N 11058W 24.2 149.6 FFEF 
1877-17191 00OO/0000 1-10033/0089 12/17/74 0 2229 34,2N 11124W 25.2 148.9 FFFR 
1877-17193 00000/0000 1-10033/0090 I/17/74 0 2229 3307N 11S1W 26.3 148,3 FG F 
1877-17200 00000/0000 1-10033/0091 12/17/74 0 2229 3141N 11215W 27.4 147.6 FGEG vd"0 
1877-17202 Ooooo/0000 1-10033/0092 12/17/74 30 2229 3016N 11239W 28.5 146.9 FFF VA 
1877-18563 00000/0000 1-10033/0093 1P/17/74 100 2230 5426N 12912W 9,5 157.7 FFEF 0 
1878115372 00000/0000 1-J0032/1046 12/18/74 60 2242 4846N 081S1W 14.1 155.0 FFFG 
1878-16375 00000/0000 1-10032/1047 12/18/74 70 2242 4722N 08227W 15.2 154.3 FFEF 
1878-15381 00000/0000 1-10032/1048 12/18/74 30 2242 4596N 08302W 16.3 153.7 FFEF 
1878-15384 00000/0000 1-10032/1049 12/18/74 80 2242 4431N 08336W 17.5 153.1 FFEG 
1878-is3go 00000/0000 1-10032/1050 12/18/74 70 2242 43o6N 08408W 18.6 152.5 FGEG 
1878-15393 
1878-15395 
00000/0000 
00000/0000 
1-10032/1051 
1-10032/1052 
1P/18/74 
12/18/74 
70 
80 
2242 
2242 
4141N 
4015N 
08140W 
0851OW 
19,7 
20.8 
151.9 
I5l.3 
FFQF 
FF5G 
1878-15402 00000/0000 1-10032/1053 12/18/74 30 2242 3849N 08540W 21.9 150.7 FG5F 
1878-15404 00000/0000 1-10032/1054 1P/18/74 10 2242 3724N 08609W 23.0 150.1 FGEF 
1878-15411 00000/0000 1-10032/1055 12/18/74 10 2242 3558N 08636W 24.1 149.5 FFBF 
1878-15413 O000/O000 1-10032/1056 12/18/74 0 2242 3432N 08703W 25.2 148.8 FFF 
KEYS: CLOUD COVER % .... s...o...... 0 TR 100 - % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P=POOR. F=FAIR. 
ERTS-i
03:20 	SEP 30,75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0194
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RRy MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1878.15420 00000/0000 1-10032/1057 1P/18/74 0 2242 3307N 08728W 26s3 148.2 FGE
 
1878-154P2 00000/0000 1-10032/1058 12/18/74 0 2242 3141N 08753W 27.3 147,5 FFGF
 
1878-17204 00000/0000 1-10033/0124 1P/18/74 70 2243 4846N 10742W 14.1 154.9 GFEG
1878-17210 00000/0000 1,10033/0125 1P/18/74 90 2243 4721N 10819W 15.2 154.3 GF6G 
1878-17213 OoOoO/000 1-10033/0126 12/18/74 100 2243 4556N 10854W 16.3 153.7 GFEG
1878-17215 O000O/O000 1-10033/0127 1?/18/74 60 2243 4431N 10927W 17.4 153,1 GGFF
 
1878-17222 00000/0000 1-10033/0128 12/18/74. 40 2243 43o5N 10959W 
 18.6 152o5 FGGG
 
1878-17224 00000/0000 1-10033/0129 1P/18/74 0 2243 4 140N 11030W 19.7 151.9 FGOF
 
1878-172q1 OOOOO/0000 1-10033/0130 12/18/74 to 2243 4015N 11059W 20.8 151 3 GGGG
1878-172q3 O00O/OO0000 1-10033/0131 12/18/74 10 2243 38cON 11128W 21.9 150.7 GGFG
 
1878-17240 00000/0000 1-10033/0132 12/18/74 0 2243 3725N 11156W 23.0 150.1 FGGF 
1878-17242 0000/0000 1-10033/0133 12/18/74 0 2243 3559N 11222W 24,1 149.5 GGG 
1878-17245 00000/0000 1-10033/0134 12/18/74 0 2243 3413N 11249W 25.2 148.8 GFOG 
1878-17251 00000/0000 1.10033/0135 12/18/74 0 2243 3307N 11315W 26.2 148,2 GGGG 
1878-17254 00000/0000 1-10033/0136 12/18/74 0 2243 3141N 11341W 27.3 147.5 FGEF
1879-15430 00000/0000 1-10033/0182 12/19/74 40 2256 4845N 08318W 14.0 154.8 FGGG
 
1879-15433 00000/0000 1-10033/0183 12/19/74 100 2256 4720N 08355W 151 154.2 FGEF
1879-15435 00000/0000 1-10033/0184 12/19/74 90 2256 4555N 0843OW 16.3 153.6 
 GGGG
 
1879-15442 00000/0000 1-10033/0185 12/19/74 100 2256 4430N 08503W 17.4 153.0 GGF
1879-15444 O0000 O0 1-10033/0186 12/19/74 100 2256 43o5N 08535W 18.5 152.4 GGPG
 
1879-15451 00000/0000 1-10033/0187 12/19/74 60 2256 4140N 08606W 19.6 151.8 
 GGG
1879-15453 00000/0000 1-10033/0188 19/19/74 0 2256 4014N 08636W 20.7 151,2 GGGG
 
1879-15460 OOO00/oo0000 -10033/0189 12/19/74 10 2256 3848N 08705W 21.8 
 150.6 GGG
 
1879-15462 00000/0000 1-10033/0190 12/19/74 20 2256 3723N 08734W 22.9 150, GGG
 
1879-15465 00000/0000 1-10033/0191 12/19/74 30 2256 35r7N 0880OW 24.0 149.3 GG
 
1879-15471 00000/0000 1-10033/0192 I/19/74 30 2256 3412N 08827W 25.1 148,7 GGG
1879-15474 00000/0000 1-10033/0193 12/19/74 70 2256 3306N 08852W 26,2 148.1 GFG
 
1879-1S48o 00000/0000 1-10033/0194 12/19/74 100 2256 3140N 08918W 27.2 147.4 GGG
1879-15483 00000/0000 1-10033/0195 12/19/74 100 2256 3014N 08943W 28.3 146.7 GFGF
1879-15485 00000/0000 1-10033/0196 12/19/74 100 2256 2848N 09007W 29.4 146.0 GGGG
 
1879-17260 00000/0000 1-10033/0150 12/19/74 80 2257 5009N 10829W 12.9 155.4 F
1879-17262 00000/0000 1-10033/0137 1P/19/74 90 2257 4845N 10907W 14,0 154,8 P P
 
1879-17265 00000/0000 1-10033/0138 12/19/74 80 2257 4721N 10945W 15.1 154,2 FPRF 
1879-17271 00000/0000 1-10033/0139 12/19/74 - 70 2257 4596N 1102OW 16.3 153,6 FFEF
 
1879-17274 ooooo0000 1-10033/0140 12/19/74 60 2257 4430N 11054W 17.4 153.0 FFFG
 
1879-17280 00000/0000 1-10033/0141 12/19/74 10 2257 4305N 11126W 18.5 152.4 FFEF
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 1o0 - % CLOUD COVER. ** NO 
CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... s........... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G=GOOD. PrPOOR, F=FAIR, 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 00ts
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
It) POSTTION IN ROLL ACOUIRFO COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
R8V MSS LAT LONG 123 45678
 
1879-17283 000000OOOO 1-10033/0142 1P/19/74 50 2257 41q9N 11IS6W 19.6 151.8 FFF
 
1879-17285 00000/0000 1-10033/0143 1P/19/74 60 2257 4014N 11225W 20,7 151.2 FF F
 
1879-17292 00000/0000 1-10033/0144 12/19/74 4O 2257 3848N 1i254W 21.8 150.6 FPRF
 
1879-17294 00000/0000 1-10033/0145 12/19/74 0 2257 3723N 11321W 22.9 150.0 FFSF
 
1879-17301 OooOo/0000 1-10033/0146 1IP/19/74 0 2257 3558N 11348W 24.3 149.3 FFEG
 
1879-17303 00800/0000 1-10033/0147 12/19/74 0 2257 3432N 11*15W 25.1 148,7 FPFP
 
1879-17310 oOOOO/00 1-10033/0148 12/19/74 0 2257 3306N 11441W 26.2 148.0 PF G
 
1879-17312 00800/0000 1-10033/0149 12/19/74 10 2257 3140N 11507W 27.2 147.4 PPRF
 
1880-15485 00000/0000 1-10033/0151 12/20/74 2o 2270 4844N 08444W 14.0 154.7 FOGG
 
1880-15491 00000/0000 1-10033/0152 1?/20/74 60 2270 4719N 08521W 15.1 154.1 FOGG
 
1880-1594 00000/0000 1-10033/0153 12/20/74 100 2270 4554N 08556W 16.2 153.5 FGGO
 
1880-15500 00000/0000 1-10033/0154 JP/20/74 100 2270 #429N 08630W 17.3 152.9 FP"G
 
1880-15503 00000/0000 1-10033/0155 12/20/74 80 2270 4304N 08702W 18.5 152.3 FGEG
 
1880-15505 00000/0000 1-10033/0156 12/20/74 100 2270 4139N 08734w 19.6 151,7 FGRG
 
1880-15512 00000/0000 1-10033/0157 12/20/74 90 2270 4013N 08804W 20.7 151.1 FOGS
 
1880-155t4 00000/0000 1-10033/0158 1P/20/74 60 2270 3848N 08833W 21.8 150.5 F8F6
 
1880-15521 00000/0000 1-10033/0159 12/20/74 70 2270 3723N 0890oW 22.9 149.9 FOGG
 
1880-15523 00000/0000 1-10033/0160 12/20/74 60 2270 3557N 08926W 24.0 149.2 FG G
 
1880-155q0 00000/0000 1-10033/0161 12/20/74 90 2270 3412N 08953W 2s5o 148.6 FGGS
 
1880-155q2 00000/0000 1-10033/0162 12/20/74 90 2270 3306N 09018W 26.1 147.9 GFGS
 
1880-15535 ooO0/0000 1-10033/0163 12/20/74 100 2270 3140N 09044W 27.2 147.3 6888
 
1880-15541 00800/0000 1-10033/0164 12/20/74 90 2270 30±4N 09108W 28.2 146.6 GFRG
 
1880-15544 00000/0000 1-10033/0165 12/20/74 100 2270 2848N 09132W 29,3 145.9 GGOF
 
1880-155tO 00000/0000 1-10033/0166 12/20/74 100 2270 2722N 09156W 30.3 145.2 FFFG
 
1880-15553 OoooOOO0O 1-10033/0167 12/20/74 100 2270 2595N 09220W 31.3 144.4 FFEG
 
1880-17314 00000/0000 1-10033/0168 5/20/74 100 2271 50O8N 10954W 12.8 155.3 FPF
 
1880-17320 00o00/0000 1-10033/0169 12/20/74 100 2271 4843N 11033W 140 154.7 GFEF
 
1880-17323 0000/0000 1-10033/0170 12/20/74 100 2271 4719N 11110W 151 1541 FFF
 
1880-17325 00000/0000 1-10033/0171 12/20/74 100 2271 4554N 11146W 16.2 153,5 FFEF
 
1880-17332 O000o/0000 1-10033/0172 1P/20/74 100 2271 4410N 11219W 17-3 152.9 FE
 
1880-17314 00000/0000 1-10033/0173 12/20/74 100 2271 4305N 11252W 18.5 152.3 8EP
 
1880-17341 00000/0000 1-10033/0174 12/20/74 100 2271 4139N 11323W 19.6 151.7 GEG
 
1880-17343 00000/0000 1-10033/0175 12/20/74 80 2271 4Ot4N 11353W 20.7 151.1 FF50
 
1880-17S30 00000/0000 1-10033/0176 12/20/74 30 2271 3848N 11422W 21,8 1505 FF G
 
1880-17352 00000/0000 1-10033/0177 12/20/74 0 2271 3723N 11449W 22.9 149.8 FG G
 
1880-1735 00000/0000 1-10033/0178 12/20/74 20 2271 3558N 11517W 24.0 149.2 FO F
 
KEYS: CLOUD COVER % ........o,..... 
0 Tl 100 s % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. 6=GBoD. P=POBR, FFAIR, 
ERTS-1 
03:20 SEP 10, 75 STANDARD CATALOG FOR Us PAGE 0196 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBy MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1880-17361 00000/0000 1-1003/0179 12/20/74 40 2271 3433N 11543W 25.0 148*6 FFEG 
1880-17364 O00O/0000 1-10033/0180 1P/20/74 30 2271 3307N 116O9W 26.1 147.9 FFEF 
1880-17370 00000/0000 1-10033/0181 I1/20/74 0 2271 3140N 11635W 27.2 1473 GF5F 
1881-15543 
1881-15545 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0223 
1-10033/0197 
1P/21/74 
12/21/74 
100 
80 
2284 
2284 
4847N 
4722N 
08610W 
08646W 
13.9 
15.0 
1E4*6 
154.o 
F 
FFEG 
1881-15552 
1881-155K4 
1881-15561 
1881-15563 
1881-15570 
1881-15572 
1881-15575 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0oo0o/o000 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10033/0198 
1-10033/0199 
1-10033/0200 
i-O033/0201 
1-10033/0202 
1-10033/0203 
1-10033/0204 
1P/21/74 
IP/21/74 
1?/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
IP/21/74 
IP/21/74 
70 
40 
80 
90 
90 
90 
40 
2284 
2284 
2284 
2284 
2284 
2284 
2284 
4557N 
4432N 
4307N 
4142N 
4017N 
3851N 
3726N 
08721W 
08755W 
08827W 
08859W 
08929W 
08958W 
09025W 
16.1 
17.3 
18.4 
195 
20.6 
21,7 
22.8 
153,4 
152.8 
152.2 
151.6 
151.0 
150.4 
149.8 
FFRF 
FFE 
FFRP 
FFP 
FFRF 
FGFF 
FFE 
1881-15581 
1881-15584 
1881-15590 
1881-15593 
1881-15595 
1881-16002 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000O00 
OOOOO/0000 
1-10033/0205 
1-10033/0794 
1-10033/0795 
1-10033/0796 
1-10033/0797 
1-10033/0206 
12/21/74 
IP/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
30 
70 
10 
0 
0 
30 
2284 
2284 
2284 
2284 
2284 
2284 
360ON 
3433N 
3307N 
3142N 
3015N 
28SON 
09052W 
09117W 
09143W 
O2o8W 
09233W 
09257W 
23.9 
24.9 
26.0 
27.1 
28.1 
29.2 
149.1 
148.5 
147.8 
147,2 
146.5 
145.8 
FGE 
FGWF 
GG F 
GF F 
FGEF 
FFEG 
1881-16004 
1881-16011 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0207 
1-10033/0208 
12/21/74 
12/21/74 
20 
60 
2284 
2284 
2724N 
2557N 
O932iW 
09345W 
30.2 
31.2 
145#1 
144.3 
GFEF 
FFRF 
1881-17374 
1881-17381 
,1881-17383 
O00OO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0209 
1-10033/0210 
1-10033/0211 
12/21/74 
1P/21/74 
12/21/74 
70 
70 
50 
2285 
2285 
2285 
4846N 
4722N 
4557N 
11158W 
11235W 
11310w 
13.9 
15.0 
16.1 
154,6 
154.0 
15394 
FGSG 
FGRG 
FFRG 
1881-17390 oo0o/0000 1-10033/0212 I/21/74 50 2285 4432N 11344W 17.3 152.8 GFF 
1881-17392 
1881-17395 
1881-17401 
1881-17404 
1881-17410 
oOOO/0000 
OOoo/0000 
00000/O000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10033/0213 
1-10033/0214 
1-10033/0215 
1-10033/0216 
1-10033/0217 
12/21/74 
1P/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
90 
90 
90 
70 
80 
2285 
2285 
2285 
2285 
2285 
4308N 
4143N 
4018N 
3852N 
3727N 
11417W 
11448W 
11519W 
11548W 
11616W 
18.4 
19,5 
20.6 
21,7 
22.8 
152.2 
151.6 
151.0 
150.4 
149.7 
FG P 
FF F 
FF F 
FF F 
FF F 
1881-17413 
1881-17415 
1881-17422 
1881-19192 
00000/0000 
00000/0000 
OOo/0000 
OOOO/0000 
1-10033/0218 
1-10033/0219 
1-10033/0220 
1-10033/0221 
12/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
12/21/74 
70 
0 
20 
40 
2285 
2285 
2285 
2286 
3601N 
34-6N 
3310N 
5423N 
11643W 
11710W 
11736W 
13456W 
23.9 
24.9 
26.0 
9.4 
149.1 
148,5 
147.8 
157.2 
FF F 
GF F 
GGRG 
GGF 
1881-19194 
1882-16001 
1882-16003 
o0oo/0000 
00000/0000 
00000/0000 
4-10023/0222 
1-10033/0005 
1-10033/0006 
12/21/74 
12/22/74 
1P/22/74 
70 
70 
40 
2286 
2298 
2298 
5259N 
4847N 
4722N 
13542W 
08737W 
08813W 
10.5 
13.9 
15,0 
156.5 
154.5 
1599 
GGEF 
FP F 
GGG 
KEYS: CLOUD COVER % .... *........ C Tn 100 w % CLOUD COVER. ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ......... ;.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD, PcPOOR, FqFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FrR US PAGE 0197
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL AroUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV , MSS
 
RSV MSS LAT LONG 123 45678
 
1882-16010 00000/0000 1-10033/0007 iP/22/74 80 2298 4557N 08848W 16.1 153.3 GGEG
 
1882-16012 00000/0000 t-t0033/0008 12/22/74 1oo 2298 4412N 08922W 17.2 152.7 FFgF
 
1882-16015 0000/0000 1-10033/0009 12/22/74 90 2298 4307N 08954W 18.3 152.1 FFEF
 
1882-16021 00000/0000 1-10033/0010 1P/22/74 70 2298 4141N 09025W 19.4 151.5 FFF
 
1882-16024 00000/0000 1-10033/0011 12/22/74 60 2298 4016N 09054W 20.5 150,9 FFEF
 
1882-16010 00000/0000 t-10033/0033 12/22/74 90 2298 38sIN 09123W 21.6 15003 EF
 
1882-16013 00800/0000 1-10033/0012 12/22/74 90 2298 3726N 09151W 22.7 149.6 FFFF
 
1882-16015 00000/0000 1-10033/0013 1P/22/74 90 2298 360ON 09218W 23.8 149.0 FGFG
 
1882-16042 O00OO/0000 1-10033/0014 1P/22/74 40 2298 3444N 09244W 24.9 148.4 GGGF
 
1882-16044 0000/0000 1-10033/0015 12/22/74 10 2298 3308N 09309W 26,0 147.7 GGG
 
1882-16051 Oo00O/OOO 1-10033/0016 1P/22/74 10 2298 3142N 09335W 27.0 147.0 GG5G
 
1882-16053 00000/0000 1-10033/0017 12/22/74 0 2298 3016N 0940OW 28.1 146.4 GFG
 
1882-16060 oooooi0000 1-10033/0018 12/22/74 10 2298 2850N 09424W 29.1 145,7 GFF
 
1882-16062 00000/0000 1-10033/0019 12/22/74 70 2298 2724N 09448W 30.1 144.9 GFEF
 
1882-16065 00000/0000 1-10033/0224 1P/22/74 4O 2298 2557N 09511W 31.2 144.2 FF5G
 
1882-174q3 OOOOO/0000 1-10033/0020 12/22/74 100 2299 4846N 11324W 13.9 154.5 GFEF
 
1882-17435 00000/0000 1-10033/0021 12/22/74 90 2299 4722N 11401W 15.0 153,9 FFEF
 
1882-17442 00800/0000 1-10033/0022 IP/22/74 100 2299 4557N 11437W 16.1 153.3 FFG
 
1882-17444 OOOOO/0000 1-10033/0023 12/22/74 90 2299 4433N 11511W 17-2 152.7 FFEG
 
1882-17491 00000/0000 1-10033/0024 12/22/74 70 .2299 4307N 11543W 18.3 152,1 GFFG
 
1882-17460 00000/0000 1-1033/0025 1P/22/74 70 2299 4016N 11644W 20.5 150.9 GG G
 
1882-17462 ooooo/0000 1-10033/0026 12/22/74 30 2299 385IN 11713W 21.6 150.2 GGEG
 
1882-17465 00000/0000 1-10033/0027 12/22/74 30 2299 3725N 11741W 22.7 149.6 GGEG
 
1882-17471 00000/0000 1-10033/0028 1P/22/74 30 2299 3559N 11809W 23.8 149,0 GG5F
 
1882-17474 00000/0000 1-10033/0029 12/22/74 20 2299 3433N 11836W 24.9 148,4 FGRG
 
1882-17480 00000/0000 1-10033/0030 12/22/74 10 2299 3308N 11902W 26.0 147.7 FGF
 
1882-19290 0800/0000 t-10033/0031 IP/22/74 100 2300 5423N 13623W 9.3 157.1 GFG
 
1882-192q3 00000/0000 1-10033/0032 I/22/74 100 2300 5259N 13708W 10.5 156.4 GFFF
 
1883-14230 00000/0000 1-10033/0240 12/23/74 50 2311 4722N 06350W 15-0 153,8 GFGG
 
1883-16055 OOOOO/0000 1-10033/0241 12/23/74 90 2312 4845N 08902W 13.8 154#4 FF F
 
1883-16062 ooooO/OOOO 1-10033/0242 12/23/74 100 2312 4721N 08939W 15.0 153.7 FF2G
 
1883-16064 0O00/OOOO j-0033/0243 tP1/23/74 SO 2312 4595N 09014W 16.1 153.1 FFEG
 
1883-16071 0000/0000 1-10033/0244 1P/23/74 40 2312 4410N 09047W 17-2 152,5 FF2G
 
1883-16073 00000/0000 1-10033/0245 12/23/74 20 2312 4305N 09119W 18.3 151.9 FFPF
 
1883-16080 00000/0000 1-10033/0246 12/23/74 50 2312 4140N 09150W 19.4 151.3 GFF
 
1883-16082 0000/0000 1-10033/0247 1P/23/74 90 2312 4015N 09220W 20.5 150.7 FFEG
 
KEYS: CLOUD COVER % ......... o.... 0 TA 100 - % CLOUD COVER. * = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ... n.......... BLANKS.SAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G-GOOD, PrPOOR, F=FAIR,
 
03:20 SEP ioj'75 ERTS-1 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0198 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArmUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1883-16o85 
1883-16091 
1883-16094 
1883-16100 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0248 
1-10033/0249 
1-10033/0250 
1-10033/0251 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
100 
90 
90 
90 
2312 
2312 
2312 
2312 
389ON 
3724N 
3559N 
3433N 
09249W 
09317W 
09343W 
09*lOW 
21,6 
22,7 
23.8 
24.8 
150#1 
149'5 
148.9 
148.2 
GFFG 
FGEG 
FFRG 
FFPF 
1883-16103 
±883n16105 
1883-16112 
1883-16114 
±883-161p1 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOoOO000 
1-10033/0252 
1-10033/0253 
1-10033/0254 
1-10033/0255 
1-10033/0256 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
100 
100 
100 
9O 
100 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3307N 
3142N 
3016N 
2850N 
272 4N 
09436W 
09501W 
09526W 
09550W 
09614W 
25.9 
27-0 
28.0 
29.1 
30.1 
147.6 
14699 
146.2 
145.5 
144.8 
FF G 
FPRF 
FPRG 
FG F 
FFF 
1883-16123 
1883-17484 
00000/0000
00000/0000 
1-10033/0257
1-10033/0258 12/23/7412/23/74 90 to 
2312 
2313 
2557N 
50O0N 
09637W 
1141OW 
31j1
12.7 
144.1 
1550 
FFEF 
FGRF 
1883-17491 
1883-17493 
1883-17500 
1883-17502 
1883-17505 
1883-17511 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0259 
1-10033/0260 
1-10033/0261 
1-10033/0262 
1-10033/0263 
1-10033/0264 
12i23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
12/23/74 
0 
0 
30 
10 
10 
10 
2313 
2313 
2313 
2313 
2313 
2313 
4845N 
472ON 
4595N 
44qON 
4305N 
4141N 
11448W 
11525W 
11600W 
11634W 
11707W 
11738W 
13.8 
150 
16.1 
17.2 
18,3 
194 
154,4 
153,7 
153,1 
152.5 
151.9 
151.3 
GGGF 
FOOF 
FGOG 
GG0G 
FFGF 
FF5G 
1883-17514 
1883-17520 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0265 
1-10033/0266 
12/23/74 
I2/23/74 
50 
90 
2313 
2313 
4015N 
3850N 
11808W 
11837W 
20,5 
21.6 
150.7 
150.1 
FFEG 
FFGG 
1883-17523 
1883-17525 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0267 
1-10033/0268 
12/23/74 
12/23/74 
20 
0 
2313 
2313 
3725N 
3559N 
1190gw 
11932W 
22.7 
23.8 
149.5 
148.9 
FFGG 
GFOF 
1'883-17532 
1883-175q4 
1884-14284 
1884-14291 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0269 
1-10033/0270 
1-10033/0550 
1-10033/0551 
12/23/74 
12/23/74 
12/24/74 
12/24/74 
10 
10 
40 
90 
2313 
2313 
2325 
2325 
3433N 
33o7N 
4720N 
4555N 
11959W 
12025W 
06515W 
06550W 
24.8 
25.9 
14.9 
16.1 
148.2 
147.6 
153.6 
153.0 
FFSF 
FPFF 
FPRP 
FFRP 
1884-14243 
1884-14300 
1884-161t3 
1884-16120 
1884-16122 
1884-16125 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0552 
1-10033/0553 
1-10033/0286 
1-10033/0287 
1-10033/0288 
1-10033/0289 
12/24/74 
IP/24/74 
12/24/74 
12/24/74 
12/24/74 
12/24/74 
90 
90 
90 
100 
90 
80 
2325 
2325 
2326 
2326 
2326 
2326 
44q0N 
4305N 
4844N 
4720N 
4555N 
4430N 
06624W 
06657W 
09028W 
09105W 
09140W 
09213W 
17.2 
18.3 
13.8 
14.9 
16.0 
17.2 
152,4 
151.8 
154.2 
153T6 
153.0 
152.4 
FFRG 
PFRP 
PFEG 
FFGF 
GFGF 
GGOF 
1884-16121 
1884-161q4 
1884-16143 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0290 
1-10033/0291 
1-10033/0292 
12/24/74
12/24/74 
12/24/74 
70 
70 
100 
2326 
2326 
2326 
4305N 
4140N 
3849N 
09245W 
09315W 
09414W 
18.3 
19,4 
21.6 
151.8 
151.2 
150.0 
FFEF 
FGPG 
PF9P 
1884-16145 00000/0000 1-10033/0293 12/24/74 100 2326 3724N 09442W 22.6 149.4 FF5G 
1884-16152 00000/0000 1-10033/0294 12/24/74 100 2326 3558N 09509W 23.7 148.7 FFGP 
KEYS: CLOUD COVER % 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,....,,..%.,,.. BLANKSABAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-GOeD P-POOR, F;FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP so,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0199
 
FROM 07/23/74 T8 07/23/75 
SBSERVATTTN MTCR8FrLM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM, RBv MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1884-16194 
1884-16161 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0295 
1-10033/0296 
1P/24/74 
12/24/74 
100 
100 
2326 
2326 
3432N 
3307N 
09535W 
09601W 
24.8 
25.9 
148.1 
147.5 
Fp~p 
GGGP 
1884-16163 00000/0000 1-10033/0297 1P/24/74 100 2326 3140N 09627W 2699 146.8 FPGG 
1884-16170 O00O/0000 1-10033/0298 12/24/74 90 2326 3014N 09652W 28.0 14691 FFEG 
1884-16172 00000/0000 1-10023/0299 12/24/74 90 2326 2848N 09717W 29.0 145.4 FPGF 
1884-19363 00000/0000 1-10033/0301 12/24/74 80 2328 5421N 13916W 9.3 156,8 FG 
1884-19365 00000/0000 1-10033/0300 12/24/74 80 2328 5257N 14001W 10.4 156,1 FRF 
1885-14342 00000/0000 1-t0033/0315 12/25/74 80 2339 4721N 06641W 14,9 153.5 FFF 
1885-14345 00000/0000 1-10033/0316 12/25/74 90 2339 4556N 06717W 16-0 152P9 FFEF 
1885-14351 00000/0000 1-10033/0317 1P25/74 100 2339 4430N 06751W 17.1 152.3 FFFF 
1885-14394 00000/0000 1-10033/0318 1P/26/74 100 2339 4305N 06823W 18.3 15117 FFEF 
1885-14360 OooO/0000 1-10033/0319 12/25/74 100 2339 4140N 06854W 19.4 151.1 FFEF 
1885-14363 00000/0000 1-10033/0320 12/25/74 100 2339 4015N 06924W 20.4 150.5 FFEF 
1885-14365 00000/0000 1-10033/0321 12/25/74 100 2339 3849N 06963W 21.5 149.9 FFEF 
1886-14415 00000/0000 1-10033/0372 12/26/74 30 2353 4142N 07019W 19.3 15100 PGRP 
1886-14421 00000/0000 t-10033/0373 12/26/74 50 2353 4017N 0705OW 20.4 150,4 PGRP 
1886-144P4 
1886=14410 
00000/0000
OOOOO/OOOO 1-10033/03741=10033/0375 12/26/7412/26/74 90 90 2353 2353 3892N 3726N 07119W 07147W 21.5 22,6 149.8 149.1 PGRPPGBP 
1886-14433 00000/0000 1-10033/0376 1P/26/74 90 2353 3601N 07215W 23.6 148.5 PGRP 
1886-16210 O0oO0/0000 1-10033/0377 12/26/74 50 2354 4848N 09319W 13.8 154.o FGGF 
1886-162q2 oooo0/0000 1-10033/0378 12/26/74 50 2354 4723N 09355W 14.9 153.4 FFQG 
1886-16241 00000/0000 1-10033/0379 12/26/74 30 2354 4434N 09504W 17.1 152.2 FP6G 
1886-16244 Ooooo/0000 1-10033/0380 12/26/74 20 2354 4308N 09537W 18.2 151.6 FFGG 
1886-16290 00000/0000 1-10033/0381 12/26/74 20 2354 4143N 09608W 19.3 151.0 PFEG 
1886-16253 00000/0000 1-10033/0382 1P/26/74 70 2354 4017N 09637W 20.4 150.4 FFEF 
1886-1629S 00000/0000 1-1o033/0383 12/26/74 t00 2354 38r2N 09707W 21.5 149.7 GFF 
1886-16262 ooooo/0000 1-10033/0384 12/26/74 100 2354 3726N 09735W 22.6 149.1 FFRF 
1886-16264 00000/0000 1-10033/0385 1P/26/74 100 2354 3601N 09802W 23.6 148,5 GGRG 
1886-16271 O0000/O000 1-10033/0386 12/26/74 100 2354 3495N 09829W 24.7 147.9 POG 
1886-16273 00000/000 1-10033/0387 12/26/74 100 2354 3310N 09854W 25.8 147,2 FFAF 
1886-18061 00000/0000 1-10033/0401 12/26/74 90 2355 4847N 11906W 13.8 154.0 sp 
1886-18064 00000/0000 1-10033/0402 12/26/74 100 2355 4722N 11943W 14.9 153.4 RP 
1886-18070 00000/0000 1-10033/0403 12/26/74 90 2355 4558N 12018W 16.0 152*8 EP 
1886-18075 00000/O000 1-10033/0397 12/26/74 40 2355 4308N 12125W 18.2 151.6 PRP 
1886-18082 0oo00/0000 t-10033/0398 12/26/74 so 2365 4143N 12156W 19.3 151.0 PRP 
1886-18084 OOOOO/0000 1-10033/0399 12/26/74 50 2355 4018N 12227W 20.4 150.3 PRP 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 T 100 v % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... ,,4..... BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G,GOOD. P-POBR, FaFAIR. 
03:20 SEP 3op'75 ERTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0200 
FROM 07/23/74 TO 07/27/75 
OBSERVATT8N 
ID 
MTCROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACQUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCYPAL RBINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
t2 45678 
1886-t8o91 
1886-18093 
1887-14455 
1887-14461 
1887-14464 
1887-14470 
1887-14473 
1887-14475 
1887-14482 
1887-14484 
1887-14491 
1887-14493 
1887-14500 
1887-14502 
1887-16284 
1887-16290 
1887-16293 
1887-16295 
1887-16302 
1887-16304 
1887-16311 
1887-16313 
1887-16320 
1887-16322 
1887-16325 
1887-163qj 
1887-16334 
1887-16340 
1887-16343 
1887-16345 
1887-18115 
1887-18122 
1887-18124 
1887-18111 
1887-t8tq3 
1887-18140 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/Oo 
00000/o000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000
O000O/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000
00000/0000 
O000/OOOO 
0000/0000 
o00OO/0O 
00000/0000 
00000/0000
OO000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
00/0000 
Uc000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10033/0396 
1-oO133/o4o 
1-10033/0349 
1-10033/0350 
1-to033/0351 
1-10033/0352 
1-10033/0353 
1-10033/0354 
1-10033/0355 
1-10033/0356
1-10033/0357 
1-10033/0358 
1-10033/0359 
1-10033/0360 
1-10033/0361
1-10033/0362
1-10033/0363 
1-10033/0364 
1-i0033/0365 
1-10033/0366 
1-10033/0367 
1-10033/0368
1-10033/0369 
1-10033/0370 
1-10033/0371 
1-10033/0409 
1-10033/040 
1-10033/0411 
1-10033/0412 
1-10033/0413 
1-10033/0418 
1-10033/0414 
1-10033/0404 
1-10033/0405 
1-10033/0415 
1-10033/0406 
1?/26/74 
1P/26/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
1P/27/74 
12/27/74 
12/27/74
12/27/74 
12/27/74 
1P/27/74 
1?/27/74 
12/27/74
1P/27/74
IP/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
12/27/74
1P/27/74 
12/27/74 
IP/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
IP/27/74 
12/27/74 
12/27/74 
1i/27/74 
17/27/74 
t2/27/74 
1P/27/74 
1Y/27/74 
12/27/74 
40 
50 
100 
SO 
70 
80 
100 
100 
100 
90 
90 
90 
40 
30 
10 
10 
0 
20 
20 
20 
20 
2030 
60 
70 
50 
60 
90 
100 
80 
90 
80 
90 
100 
100 
too 
2355 
2355 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2367 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2368 
2369 
2369 
2369 
2369 
2369 
2369 
38F3N 
3727N 
4723N 
4558N 
44-3N 
43o8N 
4142N 
40i7N 
3851N 
3726N 
3600N 
3434N 
3309N 
3143N 
4847N 
4723N 
4558N 
4433N 
4307N 
4142N 
4017N 
3852N 
3726N 
3601N 
3435N 
3308N 
3142N 
3016N 
2850N 
272 4N 
4846N 
4722N 
45s7N 
4432N 
4306N 
414IN 
12256W 
12324W 
06933W 
07008W 
07042W 
07114W 
07146W 
07216W 
07245W 
07313W 
07341W 
074o7W 
07432W 
07457W 
09445W 
09522W 
09557W 
09630W 
09703W 
09734W 
09804W 
09833W 
09902W 
09929W 
09956W 
10021W 
10047W 
10111W 
10136w 
10159W 
12032W 
12109W 
12144w 
12217W 
12250W 
12322W 
21.5 
22.6 
14,9 
16.0 
17,1 
18.2 
19.3 
2094 
215 
22.5 
23.6 
24.7 
25.7 
26.8 
13.8 
14,9 
16p0 
i7,i 
18,2 
19.3 
20.4 
21.5 
22.5 
23.6 
24,7 
25.7 
26,8 
27.8 
28.9 
29,9 
13.8 
14.g 
16.0 
17.1 
18.2 
19.3 
149*7 
149,1 
1533 
152.6 
152.0 
151.4 
150.8 
150,2 
49.6 
1490 
148,4 
147.7 
147.1 
146.4 
153.9 
153.2 
152.6 
152.0 
151.4 
150 8 
150.2 
149.6 
149* 0 
148,4 
147@7 
14791 
146.4 
145,7 
145,0 
144.3 
153.8 
153,2 
152.6 
152.0 
151.4 
150.8 
p Ep 
PPEP 
FFrF 
FFRG 
FGEF 
FFF 
FFEF 
FFEF 
FFEF 
FF6G 
FFF 
FFEF 
FGPG 
GO G 
GFOG 
FFGG 
GFFG 
GFFG 
GGGG 
FFGG 
FFGG 
FF0G 
GFSF 
FOGG 
FFUP 
PP P 
PF P 
F P 
FR P 
FF 
RF 
PPEF 
F P 
P 
FP 
F 
KEYS: CLOUD COVER % .... ......... 0 TO 1o m % CLOUD COVER. *t * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED GeGeOD, P-POOR, FwFAIR, 
ERTS-l
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0201
 
FROM 07/23/74 TO 07/21/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. A71M. RV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1887-18142 00000/0000 1-10033/0407 1P/27/74 90 2369 4016N 12352W 20.4 1502. F 
1887-18145 00000/0000 1-10033/0408 IP/27/74 70 2369 389ON 12422W 21.5 149.6 F P 
1887-18151 00000/0000 1-10033/0416 12/27/74 60 2369 3725N 12450W 22.5 149.0 FPRP 
1887-18194 00000/0000 1-10033/0417 12/27/74 70 2369 3559N 12517W 23.6 148.3 FFRP 
1888-14513 00000/0000 1-10033/0419 I228/74 10 2381 47p3N 07101W 14.9 153.1 FGGG 
1888-14515 oo00/0000 1-10033/0420 1P,28/74 50 2381 45S8N 07136W 16.0 152.5 FGGG 
1888-14522 00000/0000 1-10033/0421 IP/28/74 70 2381 4433N 07209W 17.1 151.9 GGGG 
1888-14524 00000/0000 1-10033/0422 i2/28/74 70 2381 43o7N 07241W 18.2 151.3 GGG 
1888-14531 00000/0000 1-10033/0423 12/28/74 30 2381 4142N 07312W 19.3 150.7 FGGG 
1888-14513 00000/0000 1-10033/0424 12/28/74 20 2381 4017N 07342W 20.4 150,1 PGGG 
1888-t4540 00000/0000 1-10033/0425 12128/74 30 2381 3851N 07412w 21.5 149.5 FGGG 
1888-14542 00000/0000 1-10033/0426 1P/28/74 80 2381 3727N 07441W 22.5 148,9 FFF 
1888-14545 00000/0000 1-t0033/0427 12/28/74 100 2381 3600N 07508W 23.6 148.2 FFEF 
1888-14551 00000/0000 1-10033/0428 12/28/74 100 2381 3413N 07534W 24.7 147.6 FGOF 
i888-14554 OOO0/0000 1-10033/0429 IP,28/74 100 2381 33o8N 07600W 25.7 146.9 GFEF 
1888-14560 
1888-14563 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0430 
1-10033/0431 
12/28/74 
I228/74 
80 
70 
2381 
2381 
3142N 
3016N 
07625W 
0765OW 
26.8 
27.8 
146.3 
145.6 
OGOP 
5G0G 
1888-14565 00000/0000 1-10033/0432 12/28/74 20 2381 28ON 07714W 28.8 144.9 PFGG 
1888-14572 00000/0000 1-10033/0433 12/28/74 50 2381 27P4N 07738W 29.9 144.1 GGGG 
1888-16342 00000/0000 1-10033/0388 12)28/74 70 2382 4847N 09611W 13.8 153,7 PGGG 
1888-16345 
1888-163r1 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0389 
1-10033/0390 
12028/74 
12/28/74 
40 
60 
2382 
2382 
4722N 
4557N 
09648W 
09723W 
14.9 
16.0 
153.1 
152.5 
PFGG 
FFGG 
1888-163r4 00000/0000 1-10033/0391 1P/28/74 40 2382 4432N 09757W 17,1 151.9 GGFP 
1888-16360 
1888-16363 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0392 
1-10033/0393 
IP/28/74 
12/28/74 
20 
0 
2382 
2382 
4307N 
4142N 
09829W 
09900W 
18.2 
19.3 
151.3 
150.7 
FGEP 
GGEG 
1888-16365 00000/0000 1-10033/0394 1P228/74 0 2382 4016N 09930W 20,4 150.1 FGBo 
1888-16372 00000/0000 1-10033/0395 12/28/74 0 2382 3851N 1000OW 21.5 149.5 GFGG 
1888-16374 00000/0000 1-10033/0225 1P28/74 10 2382 3726N 10029W 22.5 148.8 GG G 
1888-16381 00000/0000 1-10033/0226 12/28/74 10 2382 3600N 10056W 23.6 148.2 GO F 
1888-16383 00000/0000 1-10033/0227 1P/28/74 30 2382 3432N 10122W 24.7 147.6 GG G 
1888-16390 00000/0000 1-10033/0228 12)28/74 70 2382 3306N 10148W 25.7 146.9 GG G 
1888-16392 
1888-16395 
00000/0000
00000/0000 
1-10033/0229
1-10033/0230 
12/28/74
I228/74 
90 
90 
2382 
2382 
3142N 
3016N 
10213W 
10238W 
26.8 
27.8 
146.2 
145.6 
GG F 
GF G 
1888-16401 00000/0000 1-10033/0231 12)28/74 70 2382 28sON 10302W 28,8 144.9 GGRF 
1888-18171 00000/0000 1-10033/0232 1P/28/74 50 2383 50O9N 12120W 12.7 154.3 FORG 
1888-18174 00000/0000 1-10033/0233 12/28/74 70 2383 4845N 1259W 13.8 153.7 FGOS 
KEYS: CLOUD rOVER % ....,,,. 0..,a TA 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,...,,,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GSeOOD. P=POOR. FFEAIR. 
03:20 SEP no'75 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0202 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArQUIRED 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PR!NCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1888-18180 
1888-18183 
1888-18185 
1888-18192 
1888-18194 
1,888-182o1 
11889-14571 
ooooO/ooo0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0 OOO0 
1-10033/0234 
1-10033/0235 
1-10033/0236 
1-10033/0237 
1-10033/0238 
1-10033/0239 
1-10033/0434 
ip/28/74 
12/28/74 
12/28/74 
12/28/74 
12/28/74 
IP/28/74 
12/29/74 
50 
30 
20 
20 
20 
20 
100 
2383 
2383 
2383 
2383 
2383 
2383 
2395 
472ON 
4E96N 
4431N 
43o6N 
4140N 
4015N 
4721N 
12236W 
12311W 
12345W 
12418w 
12449W 
12518W 
07229W 
14.9 
16-0 
17.1 
18.2 
19.3 
20.4 
14*9 
153.1 
152.5 
151.9 
151.3 
150.7 
150.1 
15390 
GGFG 
FGFG 
FGFG 
OGEF 
GGEF 
FGGF 
GGGF 
1'889-14574 
1889-14580 
1889-14583 
1889-14585 
1889-14592 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0435 
1-10033/0436 
1-10033/0437 
1-10033/0438 
1-io033/0439 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
1P/29/74 
1P/29/74 
100 
90 
90 
8o 
100 
2395 
2395 
2395 
2395 
2395 
4656N 
4431N 
4306N 
4141N 
4015N 
07804W 
07337W 
0741OW 
07440W 
0751OW 
16,0 
17.1 
18.2 
19.3 
204 
152,4 
151.8 
151.2 
150O5 
149.9 
GGG 
GGGG 
FGGG 
GO G 
FGEF 
1889-14594 
1889-15001 
1889-15003 
1889-15010 
t889-15015 
1889-15Op4 
1889-15030 
1889-15013 
1889-16394 
1889-16400 
1889-16403 
1889-16405 
1889-16412 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/ooo0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0440 
1-10033/0441 
1-10033/0442 
1-10033/0443 
1-10033/0444 
1-10033/0445 
1-jo033/o446 
1-10033/0447 
1-10033/0448 
1-10033/0449 
1-10033/0450 
1-10033/0451 
1-10033/0498 
12/29/74 
12/29/74 
1P/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
1P/29/74 
12/29/74 
IP/29/74 
1P/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
100 
100 
too 
100 
90 
90 
70 
30 
0 
0 
0 
60 
60 
2395 
2395 
2395 
2395 
2395 
2395 
2395 
2395 
2396 
2396 
2396 
2396 
2396 
38BON 
3725N 
3659N 
3434N 
3142N 
28SON 
2724N 
2568N 
SOlON 
4846N 
4721N 
4556N 
4430N 
07538W 
07605W 
07633W 
07659W 
07751W 
07189W 
07903W 
07926W 
09659W 
09738W 
09815W 
09850w 
09924W 
21.5 
22.5 
23.6 
24.7 
26.8 
28.8 
29.8 
30.8 
12.7 
13.8 
14.9 
16.0 
17.1 
149.3 
148,7 
148.1 
147,4 
146.1 
144*7 
144,0 
143.2 
154.2 
153,6 
153.0 
152.3 
151.7 
PFRF 
GFGF 
GFGF 
FPFF 
G0GG 
GGG 
GGGG 
GG6S 
GGGG 
PGFG 
GGGG 
GFG 
FF F 
1889-16414 00000/0000 1-10033/0499 12/29/74 50 2396 4304N 09956W 18.2 151.1 FF F 
1889-16421 
1889-16423 
1889-164n0 
1889-16402 
1889-16435 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0500 
1-10033/0501 
1-10033/0502 
1-10033/0503 
1-10033/0504 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
20 
0 
10 
50 
70 
2396 
2396 
2396 
2396 
2396 
4140N 
401 4 N 
3849N 
3724N 
3558N 
10027W 
10057W 
10126W 
10154W 
10221W 
19.3 
20.4 
21,5 
22.s 
23.6 
150P5 
149,9 
149.3 
148.7 
148.1 
FF G 
FF G 
FFRF 
FF F 
FF G 
1889-16441 
1889-16444 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0505 
1-10033/0506 
12/29/74 
IP/29/74 
60 
50 
2396 
2396 
3432N 
3306N 
10248W 
10314W 
24.7 
25.7 
147,4 
146.8 
FF F 
FF F 
1889-16450 
1889-1643 
1889-1645S 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0507 
1-10033/0508 
1-10033/0509 
1P/29/74 
12/29/74 
12/29/74 
60 
10 
20 
2396 
2396 
2396 
3140N 
3015N 
2849N 
10339W 
10403W 
10428W 
26.8 
27,8 
28.8 
146.1 
145.4 
144.7 
FF F 
FF F 
FFRG 
KEYS: CLOUD COVER % 0...., Tn 100 a % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... .,. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G eGOD, P-POOR FsFAIR. 
ERTS-1
 
7 5  
03:20 	SEP Sos' STANDARD CATALOG FR US PAGE 0203
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM RALL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1889-182P5 00000/0000 1-10033/0510 IP/29/74 80 2397 5009N 12246W 12.7 154#2 FFEF
 
1889-i82q2 00000/0000 1-10033/0511 1/29/74 90 2397 4844N 12325W 13#8 153v6 FFEF
 
1889-18214 000000000 1-10033/0512 12/29/74 90 2397 4719N 12402W 14,9 152.9 FFEF
 
1889-18241 00000/0000 1-10033/0513 12/29/74 10 2397 4555N 12437W 16.0 152.3 FFEP
 
1889-18243 00000/0000 1-10033/0514 21/29/74 100 2397 443ON 12511W 17.1 15197 FFRF
 
1889-18250 00000/0000 1-10033/0515 12/29/74 100 2397 4305N 12544W 18.2 151.1 FFF
 
1890-15025 00000/0000 1-10033/0453 12/30/74 10 2409 4723N 07351W 14.9 152,8 GGG
 
1890-150q2 00000/0000 1-10033/0454 1?/30/74 40 2409 4558N 07427W 16.0 152.2 GGGG
 
1890-15034 00000/0000 1-10033/0455 12/30/74 9o 2409 4433N 075ooW 17,1 151,6 FGEF
 
1890-15041 00000/0000 1-10033/0456 12/30/74 90 '2409 4307N 07533W 18-2 151.0 GGEG
 
1890-15043 00000/0000 1-10033/0457 12/30/74 100 2409 4142N 07604W 19.3 150.4 FGEF
 
1890-15060 00000/0000 1-10033/0458 1P/30/74 90 2409 4017N 07634W 20.4 149.8 GGGG
 
1890-15092 00000/0000 1-10033/0459 12/30/74 60 2409 3851N 07703W 21.4 149.2 GGF
 
1890-t5095 00000/0000 1-10033/0460 1?/30/74 50 2409 3726N 07731W 22.5 148,6 GGcG
 
1890-15061 00000/0000 1-10033/0461 12/30/74 90 2409 360oN 07758W 23,6 147.9 GGG
 
1890-15064 00000/0000 1-10033/0462 Ip/30/74 90 2409 34q5N 07825W 24.6 147.3 GGGG
 
1890-15070 00000/0000 1-10033/0452 12/30/74 90 2409 3309N 07851W 25.7 146,6 G
 
1890-15073 00000/0000 1-10033/0463 12/30/74 50 2409 3143N 07916W 26,7 146.0 GOF
 
1890-15075 00000/0000 1-10033/0464 12/30/74 10 2409 3018N 07941W 27.8 145*3 GGOG
 
1890-15084 00000/0000 1-10033/0465 12/30/74 10 2409 2726N 08029W 29.8 143.9 GGGG
 
1890-15091 00000/0000 1-10033/0466 12/30/74 10 2409 260ON 08052W 308 143.1 GOOF
 
1890-164r4 00000/0000 1-10033/0467 12/30/74 80 2410 4 847N 09903W 13.8 153.4 GGGG
 
1890-16461 00000/0000 1-10033/0468 12/30/74 0 2410 4723N 09940W 14.9 152.8 GGGG .
 
1890-16463 00000/0000 1-10033/0469 12/30/74 0 2410 4557N 10015W 16.0 152.2 GGEF
 
1890-16470 00000/0000 1-10033/0470 12/30/74 0 2410 4432N 10048W 17*1 151.6 FOGG , ,
 
1890-16472 00000/0000 1-10033/0471 12/30/74 0 2410 4308N 10121W 18.2 151,0 GGGG
 
1890-16475 00000/0000 1-10033/0485 12/30/74 0 2410 4142N 10152W 19,3 150.4 FFEF
 
1890-16481 00000/0000 1-10033/0486 12/30/74 10 2410 4017N 10222W 20.4 149.8 FFF
 
1890-16484 00000/0000 1-10033/0487 12/30/74 20 2410 3862N 1024W 214 149*2 FFEE
 
1890-16490 00000/0000 1-10033/0488 1P/30/74 20 2410 3727N 10519W 21.4 1486 FFEF
 
1890-16493 00000/0000 1-10033/0489 12/30/74 90 2410 36olN 10346W 23. 1479 FFEF
 
1890-16495 00000/0000 1-10033/0490 12/30/74 100 2410 3435N 10412W 24#6 147,3 FFEF
 
1890-16502 00000/0000 1-10033/0491 12/30/74 100 2410 3310N 10438W 25.7 146.6 FFEF
 
1890-16504 00000/0000 1-10033/0492 12/30/74 90 2410 3144N 10504W 26.7 146.0 FFEF
 
1890-16511 00000/0000 1-10033/0493 12/30/74 30 2410 3018N 10528W 27.8 145.3 FFEF
 
1890-18283 00000/0000 1-10033/0494 12/30/74 0 2411 5010N 124jiW 12.7 154.1 FFEF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ..,.....,;,.... 0 TR 100 x % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY to........... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G#GOBD. P'POOR, F-FAIR.
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8BSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

IO POSYTION IN ROLL ACQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1890-18290 00000/0000 1-10033/0495 12/30/74 0 2411 4846N 12449W 13o8 153*4 FFEF
 
1890-18292 O0000/0000 1-10033/0496 12/30/74 10 2411 4722N 12527W 14,9 15298 FEF
 i890-18295 00000/0000 1-10033/0497 12/30/74 20 2411 4557N 12602W 16*0 152,2 FFEG
 
1891-15081 00000/0000 1-10033/0271 12/31/74 70 2423 4846N 07443W 13.8 15393 G.6F
 
1891-15083 00000/0000 1-10033/0272 12/31/74 10 2423 4721N 0752OW 14.9 152.7 GGSG
 
1891-15090 0000/0oooo 1-10033/0273 12/31/74 20 2423 4556N 07555W 16.0 152.1 GGEG
 
1891-15092 OooOO/OOOO 1-10033/0274 12/31/74 70 2423 44q1N 07628W 17.1 151.5 FGG

,1891-15095 00000/0000 1-10033/0275 ±2/31/74 90 2423 43o6N 07700W 18.2 150,9 FGPF
 
1891-15101 00000/0000 1-10033/0276 12/31/74 100 2423 4141N 07731W 19-3 150.3 GF5F
 
1891-15110 00000/0000 1-10033/0277 12/31/74 100 2423 3851N 07829W 21.5 149.0 GFEG
 
1891-i5±13 00000/0000 1-10033/0278 12/31/74 10 2423 3725N 07857W 22,5 148.4 GFEG
 
1891-15115 00000/0000 1-10033/0279 12/31/74 100 2423 3559N 07924W 23.6 147.8 FGEG
 
1891-15122 00000/0000 1-10033/0280 12/31/74 100 2423 3434N 07951W 24.6 147.1 Ge05
 
1891-15124 00000/0000 1-10033/028i 12/31/74 70 2423 33o 8 N 08017W 25,7 146.5 FFRG
 
1891-151'41 00000/0000 1-10033/0282 12/31/74 20 2423 3143N 08042W 26.7 145.8 GGOF
 
1891-151n3 00000/0000 1-10033/0283 1P/31/74 20 2423 3017N 08107W 27.8 145l1 PG
 
1891-15140 00000/0000 1-10033/0284 12/31/74 20 2423 285IN 08131W 28,8 144o4 GGG
 
1891-15142 00000/0000 1-10033/0285 12/31/74 10 2423 2725N 08154W 29.8 143.7 GGGF
 
1891-16510 00000/0000 1-10033/0516 12/31/74 10 2424 SOLON 09952W 12.7 153.9 FGGG
 
1891-16513 00000/0000 1-10033/0517 12/31/74 0 2424 4845N 10030W 13.8 153,3 FGGF
 
1891-16515 00000/0000 1-10033/0518 12/31/74 to 2424 4721N O006W 14.9 152.7 FGGG
 
1891-16522 00000/0000 1-10033/0519 1P/31/74 10 2424 4556N 10141W 16-0 152.1 FGGG
 
1891-165P4 00000/0000 1-10033/0520 12/31/74 10 2424 44qiN 10215W 17.1 151.5 FGGG
 
t891-165q1 00000/0000 1-10033/0521 1P/31/74 10 2424 4305N 10247W 18.2 150.9 GP$G
 
1891-16513 00000/0000 1-10033/0522 1P/31/74 20 2424 414ON 10318W 19.3 150.3 FG50
 
1,891-16540 00000/0000 1-10033/0523 1P/31/74 So 2424 4015N 10348W 20.4 149.6 GG F
 
1891-16542 00000/0000 1-10033/0524 12/31/74 40 2424 385ON lOIBW 21.5 149.0 
 GGGG
 
1'891-16545 00000/0000 1-10033/0525 12/31/74 40 2424 3724N 10446W 22,5 148.4 GGG
 
1891-16591 00000/0000 1-10033/0526 12/31/74 0 2424 3559N i0513W 23,6 147.8 GGG
 
1891-16594 00000/0000 1-10033/0527 IP/31/74 1o 2424 3433N 10539W 24.6 147.1 GPUG
 
1891-16560 00000/0000 1-10033/0528 12/31/74 40 2424 3307N 10604W 25.7 146.5 FPGG
 
1891-16563 00000/0000 1-10033/0529 12/31/74 30 2424 3142N 10630W 26.7 145,8 GGG
1891-16565 00000/0000 1-10033/0530 12/31/74 80 2424 3016N 10655W 27.8 145.1 GGGG
 
1891-18344 00000/0000 1-10033/0531 1R/31/74 100 2425 4846N 12615W 13.8 153.3 GGGF
 
1892-15iq5 00000/0000 1-10033/0532 01/01/75 90 2437 4842N 07608W 13.9 153.1 FFPF
 
1892-15142 00000/0000 1-10033/0533 01/01/75 90 2437 4717N 07644W 15.0 152.5 FFF
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER % .............. 0 TO 100 w % CLOUD COVER, *f ; NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED--G=GOOD, P=P8OR. FvFAIR,
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FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVAT19N MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF I"AGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1892-15144 00000/0000 1-10033/0534 01/01/75 90 2437 4552N 07720W 16.1 151.9 FFFp 
1S92-151ri O000/0000 i-10033/0535 01/01/75 100 2437 4427N 07753W 17.2 151*3 FFRG 
1892-15153 00000/0000 1-10033/0536 01/01/75 100 2437 4302N 07826W 18.3 150.7 GGEG 
1892-15160 00000/0000 p-10033/0537 01/01/75 100 2437 41?7N 07857W 19.4 150.1 GGGG 
1892-151&2 ooooo/O00O J-10033/0538 01/01/75 90 2437 4012N 07927W 20.5 149.5 GGG 
1892-15165 00000/0000 1-10033/0539 01/01/75 90 2437 3846N 07956W 21.5 148.8 GGEG 
1892-15171 ooooo/OOO 1-10033/0540 01/01/75 90 2437 3721N 08024W 22.6 148.2 GGG 
1892-15174 00000/0000 t-10033/0541 01/01/75 80 2437 3555N 08051W 23.7 147.6 FGFG 
1892-15180 00000/0000 1-10033/0542 01/01/75 90 2437 3429N 08117W 24.7 146.9 eGG 
i892-15183 o0oO000 -10033/0543 Ol)01/7 90 2437 3303N 08143W 25.8 146,3 GGG 
1892-15185 00000/O0'OO 1-10033/0544 01/01/75 30 2437 3137N 08208W 26.8 145.6 GGG 
1892-15192 00000/0000 1-10033/0545 01/01/75 0 2437 3012N 08233W 27.8 144.9 GGG 
1892-15194 00000/0000 1-10033/0546 01/01/75 20 2437 2846N 08258W 28.8 144.2 GG F 
1892-15201 00000/0000 1-10033/0547 01/01/75 30 2437 2720N 08321W 29.8 143.5 FFFP 
1892-15203 00000/0000 1-10033/0548 01/01/75 10 2437 2554N 08344W 30.8 142.7 FpEp 
1892-15210 00000/0000 1-10033/0549 01/01/75 40 2437 2428N 08407W 31.8 142,0 FPRP 
1892-16564 00000/0000 1-10033/0556 01/01/75 10 2438 5006N 10118W 12.8 153,7 FFFF 
1892-16571 
1892-16573 
ooOO/0000 
OOOO0/0000 
1-10033/0557 
1-10033/0558 
01/01/75 
01/01/75 
10 
10 
2438 
2438 
4841N 
4717N 
10157W 
10233W 
13.9 
15.0 
153.1 
152.5 
FGEF 
FOEF 
1892-16580 OOOO0/0000 1-10033/0559 01/01/75 0 2438 4552N 10309W 16.1 151.9 FFEF 
1892-16582 OOOOO/0000 1-i0033/0560 01/01/75 0 2438 44P7N 10342W 17.2 151.3 FEF 
1892-16585 o0000/0000 1-i0033/0561 01/01/75 0 2438 4302N 10415W 18.3 150,7 FFF 
1892-16591 OOOOO/OOO0 1-10033/0562 01/01/75 0 2438 4137N 10445W 19.4 150.1 FFEF 
1892-16594 00000/0000 1-10033/0563 01/01/75 0 2438 4012N 10515W 20,5 14995 GFG 
1892-17000 OOO0/0000 1-10033/0564 01/01/75 0 2438 3846N 10544W 21.5 148.8 FFEG 
1892-17003 00000/0000 1-10033/0565 01/01/75 40 2438 3721N 10612W 22.6 148,2 FPFF 
19921-7005 oooo/0000 1-10033/0554 01/01/75 90 2438 3555N ±0639W 23.7 147.6 P SF 
1892-17012 00000/0000 1-10033/0555 01/01/75 100 2438 34I0N 10706W 24.7 146.9 P 6F 
1893-15193 oOOO/0000 1-10033/0566 01/02/75 50 2451 4844N 07734W 13.9 153.0 eGG0 
1893-15200 O0000/0000 1-10033/0567 01/02/75 60 2451 4719N 07811W 15,0 152.4 FGFG 
1893-15202 O0000/0000 1-10033/0568 01/02/75 60 2451 4554N 07845W 16,1 151.8 GGGG 
1893-152o5 OOO0/0000 1-10033/0569 01/02/75 50 2451 4430N 07918W 17.2 151.2 OG6G 
1893-15211 00000/0000 1-10033/0570 01/02/75 50 2451 4305N 07950W 18.3 150.6 GGOG 
1893-15214 00000/0000 1-10033/0571 01/02/75 20 2451 4139N 08022W 19.4 149.9 GGG 
1893-15220 O000/0000 1-10033/0572 01/02/75 40 2451 4t014N 08053W 20.5 149s3 GGGG 
1893-152P3 00000/0000 I-Io033/0573 01/02/75 60 2451 3548N 08122W 21.5 148.7 PGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED O-GOOD. P=POOR. F FAIR.
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OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF 
IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1893-152P5 00000/0000 1-10033/0574 01/02/75 10 2451 37p2N 85iW 22.6 148.1 GGGG
1893-15232 OOOO0/0000 1-10033/0575 01/02/75 0 2451 3557N 08218W 
 23.6 147-4 GGE
1893-152q4 ooooo/0000 1-10033/0576 01/02/75 0 
 2451 3432N 08244W 24.7 146.8 FOGG
1893-15241 OOOOO/0000 1-10033/0577 01/02/75 0 2451 33o6N 08ioW 25.7 1461 GGG
1893-15243 00000/0000 1-10033/0578 01/02/75 
 0 2451 314ON 08835W 26.8 145s5 GGGG
 
1893-1B250 00000/0000 1-10033/0579 01/02/75 
 0 2451 30tN 08359W 27.8 14.8 GGeFG
1893-15252 000000000 1-10033/0580 01/02/75 0 2451 2849N 084 23W 28.8 144.1 FGFG
1893-152S5 00000/0000 1-10033/0581 01/02/75 40 2451 2722N 08447W 
 29.8 14393 FOGG
1893-15261 00000/0000 1-10033/0582 01/02/75 so 2451 2557N 085jOW 30.8 142,6 GGGG
 
1893-15264 00000/0000 1-10033/0583 01/02/75 4D 2451 2430N 08533W 31.8 141.8 FOGG
 
1893-17022 00000/0000 1-10033/0584 01/02/75 90 2452 5oo8N 10246W 12.8 153.6 PFRG
1893n17o25 O0000/OOOO 1-10033/0585 01/02/75 90 2452 #844N 10324W 13.9 153,0
1893-17031 00000/0000 1-10033/0586 01/02/75 90 2452 4 719N 
FFEF
 
IO40oW 15.0 152.4 FP G
 
1893-j70 q4 00000/0000 1-10033/0587 0t/02/75 
 90 2452 454N 10435w 16.1 151.8 PFRG
1893-17040 00000/0000 1-10033/0588 01/02/75 90 2452 4429N 10508W 
 17.2 151.2 FFEF
1893-i7o43 00000/0000 t.1 0033/0589 01/02/75 ±00 2452 4303N 1054oW 18.3 150.5 
 GG02
 
1893-17045 00000/0000 1-10033/0590 01/02/75 100 
 2452 4138N 10610W 19,4 149.9 FFPF
1893-17052 00000/0000 1-10033/0591 01/02/75 so 2452 4013N 10640W 20.5 149,3 FFF
1893-170S4 00000/0000 1-10033/0592 01/02/75 30 2452 
 3848N 10710W 21.5 148.7 eG0G
 
1893-17061 00000/0000 1-10033/0593 01/02/75 40 
 24s2 3722N 10738W 22.6 148.1 GGEG
1893-17063 00000/0000 1-10033/0594 01/02/75 50 2452 356N 10805W 23.7 142,4 FFF0
1893-17070 OOOOO/OOOO 1-10033/0595 01/02/75 40 2452 3431N 10l32w 
 24.7 146,8 GFEG
1893-17072 OOOO/OOO 1-10033/0596 01/02/75 60 2452 3305N 1o858W 25.7 146,j GGGG
1893-17075 00000/0000 1-10033/0597 01/02/75 30 2452 314ON 10923W 26.8 145.5 GPEF
1893-17081 00000/0000 1-10033/0598 01/02/75 20 2452 
 3014N 10948W 27,8 144.8 FGOG
1894-152B4 00000/0000 1-10033/0632 01/03/75 100 2465 4718N 07939W 15.1 152.2 G0GG
1894-15260 00000/0000 1.10033/0633 01/03/75 100 2465 4553N 08013W 16.2 151.6 GGGG
1894-15263 OOoOO00O 1-10033/0634 01/03/75 100 2465 44P8N 08046W 
 17.3 151.0 GGGG
i894-15265 00000/0000 1-10033/0635 01/03/75 100 2465 4 303N 08118W 18.4 150.4 GGGG
1894-15272 00000/0000 1-10033/0636 01/03/75 100 2465 4138N 08149W 
 19.4 149.8 GGGG
1894-15274 OOOYOOOO 1-10033/0637 01/03/75 100 2465 4012N 08219W 
 20.5 149.2 GGOG
1894-15281 O00OO/0000 1-10033/0638 01/03/75 100 2465 3847N 08248W 21*6 148.5 GGGG
1894-15290 00000/0000 1-10033/0639 01/03/75 100 2465 3556N 08343W 
 23.7 147.3 GGG
1894-15292 0O00,00000 1-10033/0640 01/03/75 00 2465 34q0N 0809W 24.7 146.6 GGG
1894-15295 00000/0000 1-10033/0641 01/03/75 60 2465 3304N 08435W 
 25.8 146.0 GGG
1894-16301 00000,0000 1-10033/0642 01/03/75 70 2465 3149N 08500W 26.8 145,3 GOOF
 
KEYS: CLOUD COVER % 0..,,.,..,,.,.
 TO 100 s % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ,..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REOU0STED, GFGOOD, PPPOOR. F-FAIR. 
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RBV MSS
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1894-15304 00000/0000 1-10033/0629 01/03/75 40 2465 3013N 08525W 27.8 144.6 a
 
1894-153 0 0000/0000 1-10033/0630 01/03/75 20 2465 2847N 08549W 28.8 143.9 F
 
1894-15313 00000/0000 1-10033/0631 01/03/75 20 2465 2721N 08613W 29.8 143.2 0 G
 
1894-17081 OOOOO/0000 t-10033/0599 01/03/75 90 2466 SOO7N 1041OW 12,9 153.5 PF G
 
1894-17083 0oooO/0000 1.10033/0600 01/03/75 10 2466 484EN 10448W 14-0 152.8 PF G
 
1894-17090 OOOO/0000 1-10033/0601 01/03/75 to 2466 4717N 10525W 15.1 152.2 FF G
 
1894-17092 00000/0000 1-10033/0602 01/03/75 10 2466 4552N 10600W 16.2 151o6 FP G
 
1894-17095 O0000/0000 1-10033/0603 01/03/75 10 2466 44P7N 10633W 17.3 151.0 PF G
 
1894-17101 00000/0000 1-10033/0604 01/03/75 0 2466 4303N 10705W 18.4 150.4 PF G
 
1894-17104 00000/0000 1-10033/0605 01/03/75 20 2466 4138N 10736W 19.4 149.8 PG F
 
1894-17110 OOOOO/0000 1-10033/0606 01/03/75 10 2466 4013N 10806W 20.5 149.2 FG F
 
1894-17113 ooooo,0000 t-10033/0607 01/03/75 0 2466 3847N 10834W 21.6 148.5 FG G
 
22.6 147,9 PG G
1894-17115 00000/0000 1-10033/0608 01/03/75 0 2466 3722N 10902W 

1894-171P2 00000/0000 1.10033/0609 01/03/75 0 2,466 3556N 10930W 23.7 142.3 FG G
 
1894-171P4 00000/00O 1-10033/0610 01/03/75 0 2466 3430N 10957W 24.7 146,6 FG G
 
1894-17111 00000/0000 1-10033/0611 01/03/75 0 2466 3304N 11023W 25.8 146.0 PG a
 
1894-17113 OOOO/0000 1-10033/o612 01/03/75 0 2466 3138N 11048W 26.8 145,3 PG F
 
1894-17140 00000/0000 1-10033/o613 01/03/75 0 2466 3013N 11113W 27.8 144.6 FG G
 
1895-15310 ooOo/0000 1-10033/0657 01/04/75 70 2479 4842N 08027W 14,1 152.7 FFEF
 
1895-15312 00000/0000 1-10033/0658 01/04/75 90 2479 4717N 08104W 15.2 152*1 FFOG
 
1895-15315 00000/0000 j-10033/0659 01/04/75 80 2479 4552N 08139W 16.2 151.5 FFG
 
1895-15321 00000/OOO0 1-10033/0660 01/04/75 40 2479 4427N 08212W 17.3 150.8 FGOG
 
1895-153?4 OOOO0/0000 1-10033/0661 01/04/75 60 2479 4302N 08244W 18.4 150,2 GGrG
 
1895-15310 00000/0000 1-10033/0662 01/04/75 80 2479 4137N 08iSW 19,5 149.6 GFFG
 
1895-15333 00000/0000 1-10033/0661 01/04/75 100 2479 4012N 08845W 20.6 149.0 GGGF
 
1895-153q5 00000/0000 1-10033/0664 01/04/75 70 2479 3847N 084I3W 21.6 148.4 GGOG
 
1895-15342 00000/0000 1-10033/0665 01/04/75 20 2479 3721N 08442W 22.7 147.8 GaG
 
1895-15344 00000/O000 1-10033/0666 01/04/75 40 2479 3555N 08509W 23.7 147,1 GGGG
 
1895-153g 00000/OOOO 1-10032/0667 01/04/75 80 2479 3430N 08536W 24.8 146.5 GGG
 
1895-15353 00000/0000 1.10033/0668 01/04/75 80 2479 3304N 08601W 25.8 145.8 FOGG
 
1895-15360 O000o/0000 1-10033/0669 01/04/75 100 2479 3138N 08627W 26.8 145.1 FGEG
 
1895-15362 O0000/O00O 1-10033/0670 01/04/75 90 2479 3012N 08652W 27.9 144.4 FOGS
 
28.9 143.7 FFGG
1895-15365 O000/0000 1-10033/0671 01/04/75 100 2479 2845N 08716W 

1895-15371 0O00O/0000 1-0033/0672 01/04/75 100 2479 2720N 08740W 29.9 143.0 GGEG
 
1895-171'5 00000/0000 1"10033/0 6 14 01/04/75 10 2480 5005N 10537W 13.0 153.3 FGGG
 
1895-17141 00000/0000 1-10033/0615 01/04/75 40 2480 4841N 10615W 14.1 152.7 FFEG
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 - CLOUD COVER. ** N CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAnE QUALITY .............. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. p:PBOR, F-FAIR.
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OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE 
 CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACDUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RB' 
 MSS
 
RBV 
 MSS LAT LONG 123 45678
 
1895-17144 O00O/O0 1t0033/0616 01/04/75 90 2480 4717N 10652W 15.2 15201 GFEG
1895-17150 O0000/OOOO 1:10033/0617 01/04/75 90 2480 4592N 1O727W 16.3 151,4 GFRF
1895-17153 oo00/O000 1-10033/0618 oi/04/75 50 2480 4427N 10801W 17.3 150.8 FGPF
 
1895-1716 00000/0000 1-10033/0619 01/04/75 60 2480 4302N 10833W 18.4 150.2 
 GFEF
 
1895-17162 O00OO/0000 1-10033/0620 01/04/75 90 2480 4117N 10904W 19.5 149o6 
 FF F
 
1895-17164 OOOO/0000 1-10033/0621 01/04/75 80 248o 4012N 10934W 20.6 149.0 
 FFFG
1895-17171 oooo/00o 1-.0033/0622 01/04/75 90 2480 3846N 11003W 21.6 148.4 FG G
 
195-j7173 oooo0/0000 1-10033/0623 01/04/75 20 2480 37p1N 11030W 22.7 147,7 GF G
1895-17180 00000/0000 1-10033/0624 01/04/75 10 2480 3555N 11058W 2397 147.1 GFFG
1895-17182 O0000/0000 1-t0033/0625 01/04/75 0 2480 343ON 11124W 24.8 146.4 0G6G
 
1895-1785 O0000/OOOO 1-10023/0626 01/04/75 0 2480 3304N Il1fow 25.8 145.8 GFEG
 
1895-17191 OOOOO/0000 1-10033/0627 01/04/75 0 248o 3138N 11216W 26.8 145.1 GG05

,1895-17194 00000/0000 1-10033/0628 01/04/75 10 2480 3011N 11240W 27.9 144.4 FFOF
 
1896-15364 00000/0000 1-10033/0728 01/05/75 80 2493 4841N 08154W 14.1 152.5 GGG
 
1896-15370 Oooo0/000 1-10033/0729 o1/05/75 90 2493 4716N 08231w 
 15.2 151.9 6000
 
1896-15373 oOOO/0000 1-10033/0730 01/05/75 70 2493 4551N 08305W 16.3 151.3 GGG
1896-t5375 OOOO/0000 1-10033/0731 01/05/75 9o 2493 4426N 08338W 17-4 15097 FGOF
 
1896-15382 00000/0000 1-10033/0732 01/05/75 100 2493 4302N 081OW 18.5 150l1 FGOG
1896-15384 O0000/0000 1-t0033/0733 01/05/75 60 2493 4136N 08441W 19.6 149.5 GFGG
 
1896-15391 00000/0000 1-10033/0734 01/05/75 0 2493 4011N 08511W 20.6 148#8 
 FF96
1896-15393 O00OO/0000 1-10033/0735 01/05/75 10 2493 3846N 0854OW 21.7 148.2 GGG
 
1896-15400 00000/0000 1-10033/0736 01/05/75 0 2493 3720N 08608W 22.7 147.6 FGF
1996-15402 Oooo/0000 1-10033/0737 01/05/75 0 2493 3555N 08635W 23.8 146,9 FOGO
 
1896-15405 00000/0000 1-t0033/0738 01/05/75 0 2493 3429N 08702W 24.8 146,3 GGGF
1896-15411 OoOOO/O00O 1-10033/0739 01/05/75 10 2493 3303N 08728W 25.9 145o6 6G00
 
1896-15414 00000/0000 1-10033/0740 01/05/75 10 2493 3138N 08753W 26.9 144.9 GG0G
1896-15420 OOOO/0000 1-10033/0741 01/05/75 20 2493 3012N 08818W 27.9 144.2 FGSG
 
1896-15423 O0000/0000 1-10033/0742 01/05/75 40 2493 2846N 08842W 28.9 143.5 GGGG
i,896-j5425 Oooo/0000 1-0033/0743 01/05/75 5o 2493 2720N 08906w 29.9 142.8 
 GG
 
1896-171q3 OOO0/0000 1-10033/0687 01/05/75 Sc 2494 5006N 10704W 13.1 153.2 GFGF
 
1'896-i719s 00000/0000 1-10033/0688 01/05/75 50 2494 4841N 10743W 14,1 1529 5 SF0G
1896-17202 00000/0000 1-10033/0689 01/05/75 40 2494 4716N 10819W 15.2 151.9 
 FGFG
 
1896-17204 OC000/0000 1-10033/0690 01/05/75 Go 2494 4592N 10854W 16.3 15193 FF5G
1896-17211 00000/0000 1-10033/0691 01/05/75 30 2494 4426N 10928W 17.4 150.7 
 FG0
 
1896-17213 00000/0000 1-10033/0692 01/05/75 30 2494 4301N 1100OW 18' 150.1 FFFF
 
1896-17220 00000/0000 1-10033/0693 01/05/75 60 2494 4136N 11030W 
 19,6 149.4 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 
100 x % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ......... ,..... BLANKS-BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. G;GOBD. PwPOOR. FvFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30'175 STANDARD CATALOG FUR US PARE 0209 
FROM 07/23/74 Te 07/23/75 
OBSERVATTON MTCRRFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1896-172P2 
1896-172P5 
00000/0000 
00000,0000 
I-10033/0694 
1-10033/0695 
01/05/75 
01/05/75 
40 
10 
2494 
2494 
4011N 
384 6 N 
1110oW 
11129W 
20.6 
21.7 
148.8 
148.2 
FGGG 
GGGG 
1896-17231 
1896-172q4 
0o00o/0000 
00000/0000 
1-10033/0696 
1-10033/0697 
01/05/75 
01/05/75 
0 
0 
2494 
2494 
3721N 
3555N 
11156W 
11223W 
22.7 
23.8 
147.6 
146,9 
GGGG 
GGG 
1896-17240 00000/0000 1.10033/0698 01/05/75 0 2494 34P9N 11250W 24.8 146.3 GGG 
1896-17243 
1896-17245 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0699 
1-10033/0700 
01/05/75 
01/05/75 
0 
0 
2494 
2494 
3303N 
3137N 
11316W 
11341W 
25.9 
26.9 
145.6 
144-9 
FGQG 
GFGF 
1897-154P2 00000/0000 1-10033/0643 01/06/75 100 2507 4840N 08321W 14.2 152.4 GGGG 
1897-15425 
1897-15434 
00000/0000 
00000/0000 
-10033/0644 
1-10033/0645 
01/06/75 
01/06/75 
80 
80 
2507 
2507 
4715N 
4426N 
08357W 
08504W 
15.3 
17.5 
151.8 
150.5 
GGGG 
GGGG 
1897-15440 00000/0000 1-10033/0646 01/06/75 80 2507 4301N 08536W 18.6 149.9 GGGG 
1897-15443 00000/0000 1-10033/0647 01/06/75 100 2507 4136N 08606W 19.6 149.3 GGGG 
1897-15445 
1897-15452 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0648 
1-I0033/0649 
01/06/79 
01/06/75 
100 
100 
2507 
2507 
401ON 
3845N 
08636W 
08705W 
20.7 
21,7 
148.7 
148.0 
GGGG 
GGGG 
1897-15454 00000/0000 1.10033/0650 01/06/75 60 2507 37t9N 08733W 22,8 147.4 GGG 
1897-15461 
1897-15463 
1897-15470 
00000/0000 
00000/0000 
OOO00/0000 
1-10033/0651 
1-10033/0652 
1-10033/0653 
01/06/75 
01/06/7 
01/06/75 
20 
0 
10 
2507 
2507 
2507 
3554N 
3428N 
3303N 
08800W 
08827W 
08853W 
23.8 
24.9 
25.9 
146.8 
146.1 
145.4 
GGGG 
FGGG 
GGG 
1897-15472 00000/0000 1-10033/0654 01/06/75 30 2507 3137N 08918W 26.9 144.8 GGOG 
1897-15475 00000/0000 1-10033/0655 01/06/75 10 2507 3012N 08943W 27.9 144.0 GG0 
1897-15481 00000/0000 1-10033/0656 01/06/75 10 2507 2846N 09007W 28.9 143.3 GGG 
1897-17251 00000/0000 1-10033/0673 01/06/76 10 2508 5005N 10831W 13.1 153.0 PRF 0 
1897-172q4 00000/0000 1.10033/0674 01/06/75 20 2508 4841N 10909W 14.2 152.4 PRF 
1897-17260 OOOO0/0000 1-10033/0675 01/06/75 30 2508 4716N 10946W 15.3 151.8 PRF 
1897-17263 00000/0000 1-10033/0685 01/06/75 70 2508 4552N 11022W 16-4 151.1 RF 
1897-17265 
1897-17272 
OOO0/0000 
00000/0000 
1-10033/0676 
1-10033/0677 
01/06/75 
01/06/75 
90 
100 
2508 
2508 
44p7N 
4301N 
11055W 
11127W 
17.5 
18.6 
150.5 
149.9 
PPRF 
PPpP 
1897-17274 00000/0000 1-10033/0678 01/06/75 90 2508 4116N 11158W 19.6 149.3 PP P 
1897-17281 00000/0000 1-10033/0679 01/06/75 90 ?508 4011N 11227W 20.7 148.7 PP P 
1897-17283 
1897-17290 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0680 
1-10033/0681 
01/06/75 
01/06/75 
100 
100 
2508 
2508 
3845N 
3720N 
11255W 
11323W 
21.8 
22.8 
148.0 
147,4 
PP p 
PP F 
1897-172q2
1897-17295 
00000/0000
00000/0000 
1-10033/0682 
1-10033/0683 
01/06/75 
01/06/75 
70 
40 
2508 
2508 
3555N 
3429N 
11351W 
11418W 
23.8 
24.9 
146.7 
146.1 
P F 
PPF 
1897-17301 00000/0000 1-10033/0686 01/06/75 0 2508 3303N 11443W 25,9 145.4 RG 
1897-17304 00000/0000 1-10033/0684 01/06/75 0 2508 3137N 11508W 26.9 144.7 PRF 
1898-15480 00000/0000 1-10033/0744 01/07/75 30 2521 4840N 08445W 14.3 152,2 0GG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=G8OD. P=PO6R. F=FAIR. 
03120 SEP oJ'75 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0210 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
IO 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArCUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1898-15483 
1898-15485 
1898-t5494 
1898-155o1 
00000/0000 
OOO00/0000 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10033/0745 
1-10033/0746 
1-10033/0747 
1"oO83/0748 
01/07/75 
01,07/75 
01/07/75 
01/07/75 
70 
60 
40 
40 
2521 
2521 
2521 
2521 
4715N 
4550N 
4300N 
4135N 
08522W 
08557w 
08702W 
08733W 
15.4 
16.5 
18.6 
19.7 
151.6 
151.0 
149.7 
149a1 
GFEG 
GGGG 
FPjP 
FGOG 
1898-15503 
1898-15510 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0749 
1-10033/0750 
01/07/75 
01/07/75 
60 
70 
2521 
2521 
401ON 
3844N 
08803W 
08832W 
20.8 
21.8 
148.5 
147.9 
GGGG 
GGGG 
1898-15512 00000/0000 1-10033/0751 01/07/75 60 2521 3718N 0890oW 22.9 147.2 GOES 
1898-1B515 00000/0000 1-10033/0752 01/07/75 50 2521 3552N 08928W 23.9 146.6 GGGG 
1898-15521 
1898-15524 
OonOc/0000 
00000/0000 
1-10033/0753 
1-10033/0754 
01/07/75 
01/07/75 
70 
90 
2521 
2521 
34p7N 
3301N 
08954W 
0902OW 
24.9 
26.0 
145.9 
145.3 
SGFG 
OGGG 
1898-15B10 00000/0000 1-10033/0755 01/07/75 70 2521 3136N 09046W 27.0 144,6 GGF 
1898-155 3 oooo/0000 1-10033/0756 01/07/75 80 2521 SOlON 09111W 28.0 143.9 FGGG 
1898-15535 
1898-15542 
oooC0/0000 
00000/0000 
1-10033/0757 
1-10033/0758 
01/07/75 
oio07/75 
60 
50 
2521 
2521 
2844N 
2719N 
09135W 
09158W 
29.0 
30.0 
143,1 
142.4 
GGQF 
GGGG 
1898-15544 
1898-17305 
00000/0000 
O0000/0000 
1-10033/0759 
1-10033/0714 
01/07/75 
01/07/75 
30 
90 
2521 
2522 
2553N 
5008N 
09221W 
10955W 
30.9 
13.2 
141.6 
152.9 
GGGG 
FFGF 
1898-17312 00000/0000 1-10033/0715 01/07/75 80 2522 4843N 11034W 14.3 152.2 SFEG 
i898-17314 
1898-17321 
O000OO0000 
00000/0000 
1-10033/0716 
1-10033/0717 
01/07/75 
01/07/75 
50 
90 
2522 
2522 
4718N 
4553N 
11110W 
11145W 
15,4 
16.4 
151.6 
151.0 
GGGG 
GGEG 
1898-173P3 
1'898-173q0 
i898-173q2 
1898-173q5 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0718 
1-10033/0719 
1-10033/0720 
1-10033/0721 
01/07/75 
01/07/75 
01/07/75 
01/07/75 
20 
40 
70 
80 
2522 
2522 
2522 
2522 
4428N 
4303N 
41j8N 
4013N 
11219W 
11251W 
11322W 
li1l1W 
17-5 
18,6 
19.7 
20.7 
150.4 
149.8 
149,1 
148.5 
GGQG 
GGGG 
GGGG 
GGOG 
1898-17341 00000/0000 1-10033/0722 01/07/75 40 2522 3848N 11420W 21.8 147.9 FGGG 
1898-17344 00000/0000 1-10033/0723 01/07/75 10 2522 37P3N 11448W 22.8 147.2 GGGF 
1898-173;0 00000/0000 1-10033/0724 01/07/75 0 2522 3558N 11514W 23.9 146.6 6GGG 
1898-17353 
1898-1735 
OOOO0/0000 
00000/0000 
1-10033/0725 
1-10033/0726 
01/07/75 
01/07/75 
10 
30 
2522 
2522 
34q2N 
3306N 
11540W 
11606W 
24.9 
25.9 
145.9 
145.3 
GGGG 
FGGO 
1898-17362 00000/0000 1-10033/0727 01/07/75 so 2522 3140N 11632W 26.9 144.6 FGOG 
1899-155q4 
1899-15541 
1899-15543 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0760 
1-10033/0761 
1-loo33/0762 
01/08/75 
01/08/75 
01/08/75 
100 
100 
100 
2535 
2535 
2535 
4842N 
4718N 
4593N 
0861iW 
08647W 
08722W 
14,4 
15,4 
16.5 
152.1 
151.5 
150.9 
GFGF 
PGG 
3FEF 
1899-15550 ooo0/0000 1"10033/0763 01/08/75 1oo 2535 4428N 08755W 17.6 1502 FEEG 
1899-152 
1899-15555 
1899-15561 
00000/0000 
ooooo/O0 
00000/0000 
1-10033/0764 
1-10033/0765 
1-10033/0766 
01/08/75 
01/08/75 
01/08/75 
100 
100 
100 
2535 
2535 
2535 
4303N 
4138N 
4013N' 
08827W 
08857W 
08927W 
18.7 
19.7 
20.8 
149,6 
149.0 
148.4 
FFEG 
FPEF 
FFEF 
KEYS: CLOUD rOVER % ................. o Tn too z % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G'GOOD. P:POOR. RaFAIR. 
EpTS-1
 
03:20 SEP 10,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0211
 
FROM 07/23/74 TR 07/23/75 
OBSERVATT8N MTCROFILM RBLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1899-15544 00000/0000 1-10033/0767 01/08/75 100 2535 3847N 08956W 21.8 147.7 GFEF 
1899-15570 
1899-15573 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10033/0768 
1-I0033/0769 
01/08/75 
01/08/75 
80 
90 
2535 
2535 
3722N 
355 6N 
09024W 
09051W 
22,9 
23.9 
147ti 
146.4 
FFEF 
FEG 
1899-15575 COoOO000 1-10033/0770 01/08/75 70 2535 343ON 09118W 25.0 14508 GGOG 
1899-15582 00000/0000 1-10033/0771 01/08/75 50 2535 3305N 09143W 26.3 145.1 GGGG 
1899-15584 
1899-15591 
0000/0000 
o0000/oOO 
t-10033/0772 
1-10033/0773 
01/08/75 
01/08/75 
40 
40 
2535 
2535 
3139N 
3013N 
09209W 
09234W 
27.0 
28.0 
144.4 
143.7 
GGGG 
0GGG 
1899-15593 00000/0000 1-10033/0774 01/08/75 50 2535 2847N 09259W 29.0 143.0 FGGG 
1899-16000 00000/0000 1-10033/0775 01/08/75 40 2535 2721N 09323W 300 142.2 FG6G 
1899-16002 OOOO/0000 1-10033/0776 01/08/75 40 ?535 255s5 09347W 31.0 141,5 GFGG 
1899-17363 O00oO/0000 1-14033/0798 01/08/75 90 2536 5007N 11120W 13.3 152.7 GFRG 
1899-17370 OOOO/0000 1-I0033/079Q 01/08/75 10 2536 4843N 11159W 14.4 152.1 FOGG 
1899-17372 00000/0000 1-10033/0800 01/08/75 50 2536 4718N 11236W 155 151,5 FGGF 
1899-17375 00000/0000 1-10033/0801 01/08/75 80 2536 4553N 11312W 16.5 150.8 FOGG 
1899-17381 00000/0000 1-10033/0802 01/08/75 80 2536 44P9N 11346W 17.6 150.2 GOOF 
1899-17384 0oooo/0000 1-10033/0803 01/08/75 90 2536 4303N 11419W 18.7 149.6 FPEG 
1899-17390 00000/0000 1-10033/0804 01/08/75 90 2536 4138N 11449W 19.7 149.0 GGEF 
1899-17393 0000/0000 1-10033/0805 01/08/75 100 2536 4013N 11519W 20.8 148.3 PFRO 
1899-17402 O00OO/0000 1-10033/0806 01/08/75 70 2536 37PN 11616W 22.9 147.1 GGG 
1899-17404 00000/0000 1-10033/0807 01/08/75 40 2536 3556N 11643W 23.9 146,4 GPEF 
1899-17411 00000/0000 1-10033/0808 01/08/75 So 2536 3430N 11708W 25.0 145.8 GFEG 
1899-17413 00000/0000 1-10033/0809 01/08/75 90 2536 3305N 11734W 26.0 145.1 FOGG 
1899-174P0 00000/0000 i-ioo33/08o0 01/08/75 80 2536 3139N 11759W 27.o 144.4 GGG 
1899-19184 00000/0000 1-10033/0811 01/08/75 90 2537 5419N 13504W 10.0 154.7 GOOF 
1900-15593 00000/0000 1-10033/0777 01/09/75 70 2549 4842N 08737W 14.5 151.9 GFFF 
1900-15595 o000/0000 1-10033/0778 01/09/75 70 2549 4717N 08814W 15.5 151.3 GG Q 
1900-16002 00000/0000 1-10033/0779 01/09/75 80 2549 4552N 08848W 16.6 150.7 FGEF 
1900-16004 00000/0000 1-10033/0780 01/09/75 90 2549 44P7N 08922W 17.7 150*I1 FEF 
1900-16011 00o00/0000 1-10033/0781 01/09/75 100 2549 4302N 08954W 18.8 149.4 FF F 
1900-16013 
1900-16020 
00000/0000 
00000/0000 
t-10033/0782 
1-10033/0783 
01/09/75 
01/09/75 
100 
100 
2549 
2549 
41369 
4011N 
09025W 
09054W 
19.8 
20.9 
148.8 
148,2 
FF F 
GFEF 
1900-16022 00000/0000 1-10033/0784 01/09/75 60 2549 3846N 09123W 21.9 147.6 GGGG 
1900-16025 00000/0000 1-10033/0785 01/09/75 50 2549 3720N 09152W 23.0 146.9 GGGG 
1900-160qt 00000/0000 1-10033/0786 01/09/75 10 2549 3555W 09219W 24.0 146.3 FOGG 
1900-160q4 00000/0000 1-10033/0787 01/09/75 30 2549 3430N 09246W 25,0 145,6 FOGG 
1900-16040 0000/0000 1-10033/0788 01/09/75 60 2549 3304N 09312W 26.1 144.9 4GG 
KEYS: CLOUD c&VER % .... n..,...... 0 TP 100 - % CLOUD CGVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ,.. . BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G.GOOD. P=PBOR, FZFAIR. 
ERTS- 1
 
03:20 SEP qo'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0212
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL 
RSV MSS 
ArrUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM, RBV 
123 
MSS 
45678 
1900-16043 
1900-16045 
ooooo/O000 
00000/0000 
1-10033/0789 
I1-0033/0790 
01/09/75 
01/09/75 
90 
90 
2549 
2549 
31q8N 
3013N 
09337W 
09401W 
27-1 
2801 
144@2 
143.5 
GFEF 
FGEG 
1900-16052 00000/0000 1-10033/0791 01/09/75 60 2549 2847N 09425W 29,1 142,8 FGKG 
1900-16094 0000/0o0 1-10033/0792 01/09/75 40 2549 2721N 09449W 30,0 142.0 GFEF 
1900-16061 
1900-16063 
1900-17424 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0793 
1-10033/0812 
1-10033/0813 
01/09/75 
01/09/75 
01/09/75 
40 
80 
80 
2549 
2549 
2550 
2555N 
24P8N 
4848N 
09513W 
09535W 
11322W 
31,0 
32.0 
14.5 
141,3 
140.5 
151.9 
GGEG 
FF5G 
GPSF 
1900-174q1 00000/0000 1-10033/0814 01/09/75 80 2550 4723N 11359W 15.6 151.3 FGGF 
1900-174q3 
1900-17440 
O0000/0000 
00000/0000 
1-10033/0815 
1-10033/0816 
01/09/75 
01/09/75 
80 
10 
2550 
2550 
4559N 
4434N 
11434W 
11507W 
16,6 
17.7 
150.7 
150.1 
GOO 
GFG 
1900-17442 OOOOO/0000 1-10033/0817 01/09/75 30 2550 4308N 11540W 18,8 149.4 GGEF 
1900-17445 00000/0000 1-10033/0818 01/09/75 60 2550 4143N 11611W 19.8 148.8 GGFG 
1900-174q1 00000/0000 1-10033/0819 01/09/75 50 2550 4018N 11641W 20.9 148.2 FGGG 
1900-174q4 00000/O000 1-10033/0820 01/09/75 20 2550 3853N 11710W 21.9 147.5 GFGG 
1900-17460 OOO00/0000 1-10033/0821 01/09/75 10 2550 3727N 11739W 23.0 146.9 RFEF 
1900-17463 00000/0000 1-10033/0822 01/09/75 10 2sso 3601N 11807W 24.0 146.2 FF"G 
1900-17465 00000/0000 1-10033/0823 01/09/75 10 2550 3435N 11834W 25.0 145.6 GGFF 
1900-17472 00000/0000 1-10033/0824 01/09/75 10 2550 3310N 11900W 26.1 144.9 FGOF 
1900-19242 00000/0000 1-10033/0825 01/09/75 80 2551 54t8N 13627W 1091 154.6 FFGF 
1900-19244 
1901-142P2 
1901-160r1 
00000/0000 
O000/0000 
00000/0000 
1-10033/0826 
1-10033/0827 
1-10033/0828 
01/09/75 
01/10/75 
01/10/75 
90 
100 
100 
2551 
2562 
2563 
5294N 
4717N 
4841N 
13711W 
06351W 
08903W 
11.2 
15.6 
14.6 
153.5 
1512 
151.8 
FFEF 
GGUG 
FF G 
1901-160S3 
1901-16060 
O00O/0000 
00000/0000 
1-10033/0829 
t-10033/0830 
01/10/75 
01/10/75 
100 
too 
2563 
2563 
4717N 
4552N 
08939W 
09014W 
15.6 
16,7 
151.2 
150 5 
FF F 
OF F 
1901-16062 O0000/0000 1-10033/0831 01/10/75 100 2563 4426N 09048W 17.8 149.9 FF F 
1901-16065 O000/0000 1-10033/0832 01/10/75 10 2563 4301N 09121W 18.9 149.3 GF P 
1901-16071 
1901-16074 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0833 
1-10033/0834 
01/10/75 
01/10/75 
100 
100 
2563 
2563 
4136N 
4011N 
09151W 
09221W 
19*9 
21.0 
148.6 
148.0 
FF F 
FF F 
1901-16080 
1901-16083 
0OO0/O0000 
O000/0000 
1-10033/0835 
1-10033/0836 
01/10/75 
01/10/75 
100 
80 
2563 
2563 
3846N 
3720N 
09250W 
09318W 
22,0 
23.1 
147w4 
146.7 
OF F 
GO F 
1901-16085 00000/0000 1-10033/0837 01/10/75 70 2563 3555N 09345W 24.1 146,1 FF F 
1901-16092 O000/0000 1-10033/0838 01/10/75 70 2563 3429N 09412W 25.1 145.4 GO G 
1901-16094 
1901-16101 
OOO/0000 
OOO0/0000 
1-10033/0839 
1-10033/0840 
01/10/75 
01/10/75 
40 
10 
2563 
2563 
33o3N 
318N 
09438W 
09503W 
26,1 
27.1 
144.7 
144.0 
Go G 
FGG 
1901-16103 00000/0000 1-10033/0841 01/10/75 20 2563 3012N 09527W 28.1 143.3 GO G 
1901-16110 00000/0000 1-10033/0842 01/10/75 10 2563 2846N 09551W 29.1 142.6 PF F 
KEYS: CLOUD rOVER % ,..,., .,. 0 Tn 100 a % CLOUD COVER, *4 u NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY s....,,  BLANKS4BAND NOT PRESrNT/REQUE5TED,.GsGOOD. P-POOR, FFAIR. 
APPENDIX 
EXPLANATION OF OBSERVATION ID 
The day after the 999th day of operation of LANDSAT 1, the first digit of the observation ID becomes a 5, signifying that 
the 1000th day of operation has been reached. The next three digits, which correspond to the count of days since launch, 
return to 000. On each day thereafter the count, as before, increases by one. The ID format for LANDSAT 1 is illus­
trated below: 
1000 - hhmms 
1998 - hhmms
 
1999 - hbmms April 18, 1975
 
5000 - hhmms April 19, 1975
 
5001 - hhmms (Days since launch equal 1001)
 
The same general identification procedure will be used for LANDSAT 2 imagery. The day after the 999th day of opera­
tion of LANDSAT 2, the first digit of the observation ID becomes a 6, and the next three digits return to 000 as explained 
above. An illustration follows: 
2000 - hhmms 
2999 - hhmms Key: hh = hours
 
6000 - hhmms mm = minutes
 
6001 - hhmms (Days since launch equal 1001) s = tens of seconds
 
APPENDIX
 
ERTS-i

' 
03$20 SEP '0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0352
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE OUALZTY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
REV MSS LAT LONG 123 45678
 
5o93-152q3 00000/OOO0 1-10040/0296 07/21/75 20 5240 4027N 08o40W 54.7 11490 GGGF
 
5093-152q5 Ooooo/0000 1-10040/0297 07/21/75 50 5240 390IN 0840 W 55.0 111,7 FGEF
 
5093-15242 OOOOO/OOO0 1-10040/0298 07/21/75 60 5240 3735N 08437W 55.2 1O9#4 FF F
 
5093-15244 OOOOO/0000 1-10040/0299 07/21/75 80 5240 3609N 0505W 55.4 107o1 GGFG
 
5093-10a1 ooooo/OOOO 1-O0O40/0300 07/21/75 70 5240 3443N O8531W 55.6 104.8 GG5F
 
5093-15253 Ooo00/O0000 1-10040/0301 07/21/75 80 5240 3317N 08556W 55,6 102t5 GGF
 
5093-17042 00000/0000 i-10040/0233 07/21/75 40 5241 4854N 10612W 52.0 127,1 GFEG
 
5093-17044 O00O/0000 1-10040/0234 07/21/75 to 5241 47?9N 10648W 52.6 125.0 FGRG
 
5093-17051 00000/0000 1-10040/0235 07/21/75 10 5241 4603N 10723W 53.1 122.9 GGEG
 
5093-17053 00000/0000 1-10040/0236 07/21/75 20 5241 4439N 10756W 53.6 120.7 FFGG
 
5093-17060 0o000/0000 1-10040/0237 07/21/75 30 5241 4313N 10828W 54.0 118.5 FG"
 
5093-17062 OOOOO/0000 1-1O040/0238 07/21/75 20 5241 4148N 10$59W 54.#4 1162 GGGG
 
5093-17065 00000/0000 1-10040/0239 07/21/75 30 5241 402N 10929W 54.7 114.0 FGFG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GGOOD, PaPOOR, FuFAIR,
 
ERTS-i 
03.20 SEP S0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0351
FROM 07/83/74 TO 07/23/75
 
5SSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
TD POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
5091-16561 00000/0000 1-10040/0038 07/19/75 20 5213 3731N 10736W 55.5 108.9 GGEG 
5091-16564 
5091-16570 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0039 
1-10040/0040 
07/19/75 
07/19/75 
10 
20 
5213 
5213 
3605N 
3439N 
10803W 
10830W 
55.7 
55.8 
106.6 
104.3 
FOGG 
GFGF 
5091-16573 
5091-16575 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0041 
1-10040/0042 
07/19/75 
07/19/75 
40 
40 
5213 
5213 
3313N 
3148N 
10855W 
10920W 
55,8 
55.9 
101.9 
99f6 
FGOF 
GOF 
5091-16582 
5092-15161 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0043 
1-10040/0254 
07/19/75 
07/20/75 
80 
70 
5213 
5226 
3021N 
4603N 
10945W 
08008W 
55-8 
53.3 
97.3 
122,6 
FFEF 
FEG 
5092-15163 
5,092-15j70 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0255 
1-10040/0256 
07/20/75 
07/20/75 
90 
90 
5226 
5226 
4438N 
4313N 
0804jW 
08114W 
53.8 
54.2 
120.4 
118.2 
GFG 
PEG 
5092-15172 O00O/O00O 1-10040/0257 07/20/75 90 5226 4147N 08144W 54.6 116.0 GEG 
5092-15175 
5092-15181 
5092-5184 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0266 
1-10040/0267
1-1004o0o/02 
07/20/75 
07/20/75 
07/20/75 
90 
90 
90 
5226 
5226 
5226 
4021N 
3856N 
3730N 
08214W 
08242W 
08311W 
54,9 
55.2 
55.4 
113.7 
111.4 
109.1 
FA 
5F 
G6F 
5092-15190 
5092-15193 
5092-15195 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0259 
1-10040/0260 
1,10040/0261 
07/20/75 
07J20/75 
07/20/75 
80 
60 
50 
5226 
5226 
5226 
3604N 
3438N 
3312N 
08339W 
08406W 
08432W 
55.6 
55,7 
55.7 
106.8 
104.5 
102.1 
F G 
GFG 
GEG 
5092-15202 00000/0000 1-10040/0262 07/20/75 40 5226 3146N 08457W 55.8 99,8 GEG 
5092-15204 
5092-15211 
00000/0000
00000/0000 
1-10040/0263
1-10040/0264 
07/20/75
07/20/75 
30 
30 
5226 
5226 
3020N 
2854N 
08522W 
08546W 
55.7 
55.6 
97.5 
95.2 
FGFG 
FGFG 
5092-15213 
5092-16584 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0265 
1-10040/0206 
07/20/75 
07/20/75 
50 
20 
5226 
5227 
2728N 
4852N 
08609W 
10447W 
55.5 
52.2 
93-0 
126.9 
P056 
GFGF 
5092-16590 00000/0000 1-10040/0207 07/20/75 10 5227 4727N 10523W 52.8 124.8 GFGG 
5092-16593 
5092-16595 
00000/0000 1-10040/0208 
00000/0000, 1"10040/0209 
07/20/75 
07/20/75 
10 
10 
5227 
5227 
4602N 
4437N 
10558W 
10632W 
53,3 
53.7 
122.6 
120.4 
FGG 
FF0G 
5092-17002 00000/0000 1-10040/0210 07/20/75 50 5227 4311N 10704W 54.2 118.8 FFEG 
5092-17004 00000/0000 1-10040/0211 07/20/75 So 5227 4146N 10734W 54.5 116.0 FF5G 
5092-17011 
5092-17013 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0212 
1-10040/0213 
07/20/75 
07/20/75 
4o 
20 
5227 
5227 
4020N 
3854N 
10804W 
10833W 
54.9 
55.2 
113.7 
±11.4 
F6 
GG6 
5092-17020 
5092-17022 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0214 
1-10040/0215 
07/20/75 
07/20/75 
30 
40 
5227 
5227 
3728N 
3602N 
10901W 
10929W 
55.4 
55.5 
109.1 
106.8 
FF5G 
F6G5 
5092-17025 00000/0000 1-10040/0216 07/20/75 60 5227 3437N 10956W 55.7 104.5 FFEF 
5093-15210 
5093-15212 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0291 
1-10040/0292 
07/21/75 
07/21/75 
30 
so 
5240 
5240 
4859N 
4734N 
08021W 
08058W 
52.0 
52.6 
127.1 
125.0 
GFGG 
FF93 
5093-15215 
5093-15221 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0293 
1-10040/0294 
07/21/75 
07/21/75 
70 
80 
5240 
5240 
4609N 
4 443N 
08133W 
08206W 
53*1 
53.6 
122.9 
120.7 
G6G 
GOEG 
5093-15230 00000/0000 1-10040/0295 07/21/75 20 5240 4152N 08309W 54.4 116f2 GOOF 
KEYS; CLOUD COVER % ..... . s.......0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY .. ,.,n,,, BLANKS.SAND NOT PRESENT/REQUESTED. GvG60D, PmPOeR, FmFAIR, 
ERTS-t
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0350
 
FROM 07/23/74 TB 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5089-16443 00000/0000 1-10040>0188 07/17/75 50 5185 3857N 10416W 55.6 110.8 GGEG
 
5089-16445 00000/0000 1-10040/0189 07/17/75 50 5185 3731N 10444W 55.8 108.5 GGFG
 
5089-16452 00000/0000 110040/0190 07/17/7E 60 5185 3605N 1011W 55.9 106.1 FGFF
 
5089-16454 00000/0000 1-10040/0191 07/17/75 60 5185 3439N 10537W 56.0 103.8 GGFF
 
5089-16461 O000000OO 1-10040/0192 07/17/75 70 5185 3313N 10603w 56.1 101.4 GFFG
 
5089-16463 00000/0000 1-10040/0193 07/17/75 50 5185 314 6N 10628W 56,1 99.1 FGFG
 
5090-15045 00000/0000 1-10040/0023 07/18/75 1o 5198 4603N 07717W 53.6 122.3 FGG
 
5090-15051 O0000/O0000 1-10040/0024 07/18/75 10 5198 4437N 07750W 54,1 120.1 GGG
 
5090-15054 00000000 1-10040/0025 07/18/75 10 5198 4312N 07822W 54.5 117.9 GFGF
 
50901-10 0 00000/0000 07/18/75 10 5198 4146N 07853W 54.8 115.6
1"t0 4 / 026 	 GGG
 
5090-15063 00000/0000 1-10040/0027 07/18/75 20 5198 4021N 07923W 55.2 113.3 GGGG
 
5090-15065 O0000/OOOO 1-10040/0028 07/18/75 60 5198 3855N 07951W 55.4 111.0 FGG
 
5090-15072 OOOO0/O000 1-10040/0029 07/18/75 80 5198 3729N 08019W 55.6 108.6 GGRF
 
5090-15101 00000/0000 1-10039/0503 07,18/75 50 5198 2727N 08319W 55.6 92.4 PpFP
 
5090-16474 00000/0000 1-10040/0015 07/18/75 20 5199 4730N 10231W 53.1 124.6 GGGF
 
5090-16480 00000/0000 1-10040/0016 07/18/75 10 5199 46o5N 10306W 53.6 122.4 FGGG
 
5090-16483 00000/0000 1-10040/0017 07/18/75 1O 5199 444ON 10339W 54.0 120.2 FGGF
 
5090-16485 00000/0000 1.10040/0018 07/18/75 10 5199 4316N 10412W 50.5 118.0 FFGG
 
5090-16492 00000/0000 1-10040/0019 07/18/75 20 5199 4151N 10143W 54.8 115,7 GGFG
 
5090-16494 00000/0000 1-10040/0020 07/18/75 20 5199 4025N 10513W 55.1 113.4 GGG
 
5090-16501 O0000/oOO 1-10040/0021 07/18/75 40 5199 3859N 10541W 55.4 111.1 GFGG
 
5090-16503 00000/0000 1-10040/0022 07/18/75 20 5199 3732N 10608W 55.6 108t7 GGG
 
5091-15094 00000/0000 1-10040/0200 07/19/75 80 5212 4856N 07730W 52.4 126.8 GGFG
 
5091-15100 000000000 1-10040/0201 07/19/78 70 5212 4731N 07807W 52.9 124,7 G050
 
5091-15103 00000/0000 1-10040/0202 07/19/75 90 5212 46o6N 07842W 53.4 122.5 FGEF
 
5091-.5105 00000/0000 1-10040/0203 07/19/75 100 5212 4440N 07916W 53.9 120.3 FGEF
 
5091-15112 00000/0000 1-10040/0204 07/19/75 90 5212 4314N 07948W 54.3 118.1 FGOEF
 
5091-15114 00000/0000 1-10040/0205 07/19/75 50 5212 4148N 08019W 54.7 115.8 GGG
 
5091-16525 00000/0000 1-10040/0030 07/19/75 60 5213 4854N 10321W 52,4 126.8 GGG
 
5091-16532 00000/0000 1-10040/0031 07/19/75 30 5213 4728N 10357W 52,9 124.7 FGFF
 
5091-16514 00000/0000 1-10040/0032 07/19/75 7o 5213 4 6o4N 10432W 53.4 122,5 GGG
 
5091-16541 00000/0000 1-10040/0033 07/19/75 70 5213 4439N 10506W 53.9 120.3 GFFG
 
5091-16543 00000/0000 1-10040/0034 07/19/75 60 5213 4313N 10538W 54.3 118.1 GFFG
 
5091-16550 00000/0000 1-10040/0035 07/19/76 40 5213 4147N 10608W 54.7 115.8 GGG
 
5091-16552 00000/0000 1-10040/0036 07/19/75 30 5213 4022N 10638W 55,0 113.5 GGGF
 
5091-16555 00000/0000 1-10040/0037 07/19/75 20 5213 3896N 10707W 55.3 111,2 GGFF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 TB 100 v % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSWBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G GOBOD P-POOR. FwFAIR,
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FtR US PAGE 0349
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV M3B
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5087-16340 00000/0000 I-jC040/0162 07/15/75 10 5157 360 8 N lo217W 56.2 105.8 FFRF
 
5087-16342 00000/0000 1-10040/0163 07/15/75 20 5157 3442N 10243W 56.2 103,4 FFEF
 
5087-16345 00000/0000 1-10040/0164 07/15/75 30 5157 3316N 10309W 56,3 101.1 FGG
 
5087-163qi 00000/0000 I-I0040/0165 07/15/75 60 5157 3150N 10335W 56.3 98.7 FGGF
 
5087-16354 00000/0000 1-t0040/0166 07/15/75 60 5157 3024N lO4oOW 56.2 96,4 FGFF
 
5087-16360 00000/0000 1-10040/0167 07/15/75 70 5157 2858N 10424W 56.1 94,0 GFFG
 
5087-16363 00000/0000 1-10040/o168 07/15/75 80 5157 273IN 10448W 55.9 91.7 FGOF
 
5088-145q0 00000/0000 00000/0000 07/16/75 So 517o 4732N 07348W 53.4 124.3 FGFG
 
5088-145q3 00000/0000 00000/0000 07/16/75 20 5170 4607M 07423W 53.9 122,1 FFEG
 
5088-14535 00000/0000 00000/0000 07/16/75 30 5170 4441N 07456w 54.3 119.9 FGFG
 
5088-14542 00000/0000 00000/0000 07/16/75 80 5170 4316N 07528W 54.8 117,6 FGFF
 
5088-14544 00000/0000 00000/0000 07/16/75 90 5170 4151N 07600W 55.1 115,3 GOEF
 
5088-i63ss 00000/0000 1-10040/0004 07/16/75 40 5171 48s6N 09903W 52.8 126.5 OGGG
 
5088-16362 00000/0000 1-10040/0005 07/16/75 60 5171 4731N 09939W 53.4 124.3 GFeG
 
5088-16364 00000/0000 1-10040/0006 07/16/75 60 5171 4606N 10014W 53,9 122.1 GFEG
 
5088-16371 00000/0000 1-10040/0007 07/16/75 30 5171 4441N 10047W 54.3 119,9 GFGF
 
5088-16373 00000/0000 1-10040/0008 67/16/75 20 5171 43159 10119W 54.7 117,6 FG6F
 
'5088-16380 00000/0000 1-10040/0009 07/16/75 30 5171 4149N 10151W 55,1 115.3 GFF
 
5088-16382 00000/0000 1-10040/0010 07/16/75 30 5171 4023N 10221W 55.4 113.0 GFEG
 
5088-16385 00000/0000 1-10040/0011 07/16/75 10 5171 3857N 1025OW 55,7 110.7 OGEG
 
5088-16394 00000/0000 1-10040/0012 07/16/75 10 5171 3606N 10345W 56.0 106.0 GFGG
 
5088-16400 00000/0000 1-10040/0013 07/16/75 10 5171 3441N 10411W 56.1 103.6 GGEF
 
5088-16403 00000/0000 1-10040/0014 07/16/75 40 5171 3315N 10437W 56.2 101.2 GFOG
 
5089-14584 00000/0000 1-10040/0194 07/17/75 40 5184 4731N 07514W 53,2 124.4 FGFG.-­
5089-14591 00000/0000 1-10040/0195 07/17/75 10 5184 4606N 07549W 53,7 122.2 FFGG
 
5089-14593 O00OO/0000 1-10040/0196 07/17/75 20 5184 4441N 07622W 54o2 120.0 QGGG
 
5089-15000 00000/0000 1-10040/0197 07/17/75 20 5184 4 16N 07655W 54.6 117.7 FFEG
 
5089-15002 00000/0000 1-10040/0198 07/17/75 40 5184 4150N 07727W 55-0 115.5 FGEG
 
5089-15005 00000/0000 1-10040/0199 07/17/75 60 5184 4024N 07758W 55,3 113.1 GG G t­
5089-16413 00000/0000 1-10040/0181 07/17/75 90 5185 4857N 10028W 52.7 126.6 FEF
 
5089-16420 00000/0000 1-10040/0182 07/17/75 60 5185 4731N 10105W 53.2 124.4 FGFG
 
5089-16422 00000/0000 1-10040/0183 07/17/75 30 5185 4606N 10139W 53.7 122.2 GGGO
 
5089-16425 00000/0000 1-10040/0184 07/17/75 0 5185 4440N 10212W 54-2 120.0 GOFF
 
5089-16431 00000/0000 1-10040/0185 07/17/75 0 515 43j5N 10244W 54.6 117v7 FOGG
 
5089-16434 00000/0000 1-10040/0186 07/17/75 10 5185 4149N 10316W 55,0 115.5 FGEG
 
5089-16440 00000/0000 1-10040/0187 07/17/75 30 5185 4023N 10346W 55.3 113,1 FFEG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ,,,,,,,,,'.,.,. 0 TO 100 u % CLOUD cOVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BANO NOT PRESENT/REQUEBTED. GcOOD. P-PBOR, F.FAIR,
 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0348
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATrON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSTTION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5086-14462 00000/0000 00000/0000 07/14/75 40 5142 31SON 07620W 56.4 98,4 FFEG
 
5086-14464 00000/0000 00000/0000 07/14/75 50 5142 3024N 07645W 56.3 96, FFGF
 
5086-14471 00000/0000 00000/0000 07/14/75 30 5142 2858N 07709W 56.2 93.7 GGGG
 
5086-14473 00000/0000 00000/0000 07/14/75 20 5142 2732N 07733W 56.0 91@4 GGGS
 
5086-16243 00000/0000 1-10040/0138 07/14/75 10 5143 4855N 09612W 53.1 126.3 FF5G
 
5086-16250 O0000/OOOO J-I0040/0139 07/14/75 10 5143 4730N 09648W 53.7 124.1 FG G
 
5086-16292 O0000/OOOO 1-10040/0140 07/14/75 0 5143 46o5N 09723W 54.2 121,9 FFGG
 
5086-16295 00000/0000 1-10040/0141 07/14/75 0 5143 4439N 09756W 54.6 1i9.6 FG5G
 
5086-16261 00000/0000 1-10040/0142 07/14/75 0 5143 4314N 09828W 55,0 117.3 FFRF
 
5086-16264 00000/0000 1-10040/0143 07/14/75 10 5143 4149N 09859W 55.4 115,0 FGFF
 
5086-16270 00000/0000 1-10040/0144 07/14/75 10 5143 4023N 09928W 55.7 112.7 FFFF
 
5086-16273 OOO/0000 1-10040/0145 07/14/75 10 5143 ,3857N 09957W 55,9 110,3 FGGG
 
5086-16275 0O0o0/0000 1-10040/0i46 07/14/75 10 5143 3730N 10025W 56,1 1079 FFGF
 
5086-16282 00000/0000 1-10040/0147 07/14/75 10 5143 3605N 10052W 56.3 105.5 FGF
 
5086-16284 00000/0000 1-10040/0148 07/14/75 30 5143 3440N 10119W 56.4 103.2 FFFF
 
5086-16291 00000/0000 1-10040/0149 07/14/75 20 5143 3314N 10146W 56.4 100.8 FGEG
 
5086-16293 OC00/0000 1-10040/0150 07/14/75 10 5143 3148N 10211W 56.4 98,4 FGWF
 
5086-16300 00000/0000 1-10040/0151 07/14/75 10 5143 3021N 10236W 56.3 96.1 FFF
 
5086-18076 00000/0000 00000/0000 07/14/75 70 5144 4855N 12158W 53.1 126.3 FFEF
 
5086-18081 OCO00/0000 00000/0000 07/14/75 90 5144 473IN 12235W 53.7 124,1 FGFF
 
5086-18084 00000/0000 00000/0000 07/14/75 90 5144 4605N 12310W 54,2 121.9 GGEG
 
5086-18090 O00O/0000 00000/0000 07/14/75 80 5144 4439N 12343W 54.6 119o6 GF1F
 
5086-18093 00000/0000 00000/0000 07/14/75 70 5144 4314N 12416W 55,0 117.3 FFSF
 
5086-18095 00000/0000 00000/0000 07/14/75 so 5144 4148N 12448W 55.4 115,0 FFFG
 
5086-18102 00000/0000 00000/0000 07/14/75 80 5144 4022N 12518W 55.7 112.6 FF6F
 
5086-18104 00000/0000 00000/0000 07/14/75 100 5144 3857N 12547W 55.9 110.3 FFEF
 
5087-14525 OOOO0/O000 1-10040/0153 07/15/75 50 5156 2856N 07835W 56.1 93.9 OG
 
5087-14511 00000/0000 1-10040/0152 07/15/75 40 5156 2730N 07859W 55,9 91*7 GGGG
 
5087-16301 ooo0o/0000 1-I0040/015 4 07/15/75 0 5157 4 859N 09735W 53,0 12694 FFQG
 
5087-16304 00000/0000 1-10040/0155 07/15/75 0 5157 4734N 09811W 53,5 124.3 FFEG
 
5087-16310 00000/0000 1-10040/0156 07/15/75 0 5157 4609N 09847W 54.0 122.0 FGGG
 
5087-16313 00000/0000 1-10040/0157 07/15/75 10 5157 4443N 09920W 54.5 119.8 FFQF
 
5087-16315 00000/0000 1-i0040/0158 07/15/75 10 5157 4318N 09952W 54,9 117-5 FFEF
 
5087-1632 00000/0000 1-10040/0159 07/15/75 0 5157 4152N 10023W 55.2 115.2 FGGG
 
5087-16311 O0oO0/O0000 1-10040/0160 07/15/75 10 5157 3901N 10122W 55.8 110.5 FGQG
 
5087-163q3 00000/0000 1-10040/0161 07/15/75 10 5157 37S4N I1SOW 56.0 108,2 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 Tn 1o0 9 % CLOUD COVER. ,* = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMArE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED- GGBBoD. PaPBOR, FpFAIR.
 
03:20 SEP qo,'75 ERTS-t STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0347 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5083-17520 00000/0000 1-10040/0052 07/11/75 70 5102 4439N 11927W 55.0 119V2 FGOG 
5083-17HP3 
5083-17525 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0053 
1-10040/0054 
07/11/75 
07/11/75 
40 
10 
5102 
5102 
4314N 
4148N 
11959W 
1203OW 
55.4 
55.8 
116.9 
114.6 
GOGG 
FGG 
5083-17532 00000/0000 1-10040/0055 07/11/75 10 5102 4022N 12looW 56*0 112.2 FGFG 
5083-17534 00000/0000 1-10040/0056 07/11/75 0 5102 3857N 12129W 56-3 109.8 FFEG 
5083-17541 00000/0000 1-10040/0057 07/11/75 40 5102 3732N 12158W 56,5 107.4 FGG 
5083-17543 
5083-175r0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0058 
1-10040/0059 
07/11/75 
07/11/75 
80 
90 
5102 
5102 
3607N 
3441N 
12225W 
12252W 
56,6 
56.7 
105.0 
102.6 
FOGG 
GGG 
5084-16134 
5084-16143 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0217 
t-10040/0218 
07/12/75 
07/12/75 
40 
5o 
5115 
5115 
4732N 
4442N 
09356W 
09504W 
54,o 
54,9 
123,9 
119.3 
FGGF 
FGGF 
5084-16145 
5084-16152 
5084-16154 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0219 
1-10040/0220 
1-i0040/0221 
07/12/75 
07/12/75 
07/12/75 
40 
40 
20 
5115 
5115 
5115 
4315N 
4149N 
4023N 
09536W 
09606W 
09636W 
55,3 
55.6 
55'9 
117.0 
114.7 
112.3 
FGGF 
GseP 
FGOF 
5084-16161 00000/0000 1-10040/0222 07/12/75 20 5115 3858N 09705W 56.2 109.9 FOGG 
5084-16163 00000/0000 1-10040/0223 07/12/75 10 5115 3732N 09733W 56.4 107.5 FGGG 
5084-16170 
5084-16172 
5084-16175 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0224 
1-10040/0225 
1-10040/0226 
07/12/75 
07/12/75 
07/12/75 
0 
10 
30 
5115 
5115 
5115 
3607N 
3441N 
3315N 
0980OW 
09826W 
09852W 
56.5 
56,6 
56.6 
105.1 
102.7 
100.3 
GFG 
FGOF 
GGGG 
5084-17574 00000/0000 1-10040/0227 07/12/75 60 5116 4442N 12053W 54.9 119.4 FFF 
5084-17581 
5084-17583 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0228 
1-10040/0229 
07/12/75 
07/12/75 
70 
40 
5116 
5116 
4316N 
415N 
12126W 
12157W 
55.3 
55.6 
1IZ.1 
114.8 
FF9F 
FOGG 
5084-17590 00000/0000 1-10040/0230 07/12/75 10 5116 4025N 12227W 55.9 112.4 GGOP 
5084-17592 00000/0000 1-10040/0231 07/12/75 10 5t16 3900N 12255W 56.2 110.0 FF1 
5084-17595 
5085-16185 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0232 
00000/0000 
07/12/75 
07/13/75 
60 
40 
5116 
5129 
3734N 
4857N 
12323W 
09445W 
56.4 
53.3 
10796 
126o2 
FOG 
FFEO 
5085-16192 
5085-16194 
5085-16201 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
07/13/75 
07/13/75 
07/13/75 
40 
10 
10 
5129 
5129 
5129 
4732N 
4606N 
4441N 
09521W 
09556W 
09629W 
53.8 
54.3 
54.8 
124,0 
121.8 
119.5 
FFEO 
FOGG 
FFGG 
5085-16203 
5085-16210 
5085-16212 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
07/13/75 
07/13/75 
07/13/75 
10 
10 
10 
5129 
5129 
5129 
4316N 
415iN 
4025N 
09701W 
09732W 
09801W 
55.2 
55.5 
55.8 
117.2 
114.9 
112.5 
FFWG 
FFEG 
FGEG 
5085-16215 
5085-16221 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
07/13/75 
07/13/75 
60 
40 
5129 
5129 
3858N 
3732N 
09830W 
09859W 
56.1 
56.2 
110,2 
107.8 
FF10 
FGFG 
5085-16224 
5085-16230 
5085-16223 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
07/13/75 
07/13/75 
07/13/75 
20 
20 
10 
5129 
5129 
5129 
3606N 
3441N 
3315N 
09927W 
09953W 
10020W 
56,4 
56.5 
56.5 
105*4 
103.0 
100.6 
GGE 
FGrF 
FGEP 
KEYS: CLOUD rOVER % ............... 0 To toO - % CLOUD COVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUE$TED, GPGBOD. p.P0SR, FFFAIR. 
10 
20 
30 
40 
50 
ERTS-1 
03:20 SEP 30s175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0346 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL No,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5082-16071 00000/0000 1-10040/0122 07/10/75 70 5087 3023N 09649W 56.6 95,3 FGGG
 
5082-16074 00000/0000 1-10040/0123 07/10/75 2o 5087 2857N 09713W 56v5 92.9 GGGG
 
5082-16080 O0000/0000 1"10040/0124 07/10/75 5087 2731N 09737W 56.3 90.6 GGFG
 
5082-16083 OOO00000 1"10040/0125 07/10/75 1o 5o87 26o5N 09800W 56.0 88.3 FFEF
 
5082-17450 00000/0000 1-10040/0126 07/10/75 10 5088 4853N 11616W 53.7 126.0 GGGG
 
5082-17453 00000/0000 1-10040/0127 07/10/75 10 5088 4729N 11652W 54.2 123.8 GGGG
 
5082-174 55 00000/0000 1-10040/0128 07/10/75 10 5088 4605N 11727W 54.7 121.5 GOGG
 
5082-17462 00000/0000 1-10040/0129 07/10/75 60 5088 4440N 1180iW 55.1 119.2 FGEG
 
5082-17464 00000/0000 1-10040/0130 07/10/75 50 5088 4314N 11833W 55.5 116.8 GGGG
 
5082-17471 00000/0000 1-10040/0131 07/10/75 50 5088 4149N 11904W 55.9 114,5 GOEF
 
5082-17473 00000/0000 1-10040/0132 07/10/75 40 5088 4023N 11934W 56.2 112,1 GGOG
 
5082-17480 00000/0000 1-10040/0133 07/10/75 6D 5088 3857N 12003W 56,4 109.7 GFEG
 
5082-17482 00000/0000 1-10040/0134 07/10/75 5088 37q2N 12031W 56.6 107.3 GGEG
 
5082-17485 OoOOO/000 1-10040/0135 07/10/75 30 5088 3606N 12058W 56.7 i04o9 GGFA
 
5082-17491 00000/0000 1-10040/0136 07/10/75 80 5088 3441N 1212sW 56.8 102.4 GG0
 
5082-17494 00000/0000 1-10040/0137 07/10/75 100 5088 3315N 12151W 56.8 100.0 GFOG
 
5083-16073 00000/0000 1-10040/0097 07/11/7S 70 5101 4896N 09154W 53.6 126.0 GFFG
 
5083-16075 00000/0000 1-10040/0098 07/11/75 70 5101 471N 09231W 54.1 123.8 GGEG
 
5083-16082 00000/0000 1-10040/0099 07/11/75 60 5101 46o6N 09305W 54.6 121.6 GGEG
 
5083-16084 00000/0000 1-10040/0100 07/11/75 5101 4440N 09339W 55.0 119,3 GGEG
 
5083-16091 OOOOO/0000 1-10040/0101 07/11/75 40 5101 4314N 09411W 55.4 116.9 GFRG
 
5083-1609S 00000/0000 1-10040/0102 07/11/75 30 Slot 4149N 09441W 55.8 114.6 FGFG
 
5083-16100 OOO0/0000 1-10040/0103 07/11/75 30 5101 4023N 09511W 56.1 112.2 FGEG
 
5083-16102 00000/0000 1-10040/0104 07/11/75 30 5101 3857N 09540W 56.3 109.8 GOF
 
5083-16105 00000/0000 1-10040/0105 07/11/75 0 5101 3731N 09608W 56*5 10704 FFEG
 
5083-16111 00000/0000 1-10040/0106 07/11/75 30 5101 36 05N 09635W 56.6 1050 FGFG
 
5083-16114 OOOOO/0000 1-10040/0107 07/11/75 30 So1t 3440N 09701W 56.7 102.6 GGFG
 
5083-16i 0o OOOO/0000 -10040/0108 07/11/75 20 5101 3314N 09726W 56.7 100.2 GFPG
 
5083-161P3 00000/0000 1-10040/0109 07/11/75 5101 3148N 09751W 56-7 97.8 GFFG
 
5083-16125 00000/0000 1-10040/0045 07/11/75 60 5101 3022N 09815W 56.6 95.4 FGFG
 
5083-16132 00000/0000 1-i0040/0046 07/11/75 70 5101 2856N 09839W 56,4 93.1 OGGG
 
5083-16134 00000/0000 1-10040/0047 07/11/75 30 5101 2710N 09903W 56.2 90.8 FGFF
 
5083-16141 00000/0000 1-10040/0048 07/11/75 10 5101 2603N 09927W 55,9 88.5 GOGF
 
5083-17505 O000O/0000 1-10040/0049 07/11/75 30 5102 4855N 11743W 53,6 126,0 FFRG
 
5083-17511 00000/0000 1-10040/0050 07/11/75 5102 4710N 11819W 54.1 123.8 GGFF
 
5083-17514 00000/0000 1-10040/0051 07/11/75 80 5102 46o4N 11854W 54.6 121,5 GGOG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............. 0 TO 1o0 - % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GDD. P=POeOR. F:FAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP ot75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0345
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV.- AZIM. RBV MSS
 
REV MSS LAT LONG 123 45678
 
5081-15581 O0000/OOO 1-10039/0491 07/09/75 30 5073 4152N 09147W 56.0 114.4 GG66
 
5081-15584 O0000/OOOO 1-10039/0492 07/09/75 10 5073 4027N 09217W 56.3 112.0 GOGG
 
5081-1o590 00000/0000 1-10039/0493 07/09/75 30 5073 390iN 09246W 56.5 109,6 GFG
 
5081-15593 00000/0000 1-10039/0494 07/09/75 40 5073 3715N 09314W 56.7 107.2 GGGG
 
5081-15595 00000/0000 1-10039/0495 07/09/75 20 5073 3609N 09341W 56.8 104.8 GGGG
 
5081-16002 O0000/O000 1-10039/0496 07/09/75 10 5073 3443N 09407W 56.9 102.3 FFGG
 
5081-16004 00000/0000 1.10039/0497 07/09/75 50 5073 3317N 09433W 56.9 99.9 GFOG
 
5081-16011 00000/0000 1-10039/0498 07/09/75 30 5073 3151N 09458W 56.8 97.5 GGGG
 
5081-16013 00000/0000 1-10039/0486 07/09/75 40 5073 3O2SN 09522W 56.7 9501 G
 
5081-16022 00000/0000 1-10039/0499 07/09/75 50 5073 2732N 09610W 56.4 90.4 FFFF
 
5081-16025 00000/0000 1-10039/0500 07/09/75 40 5073 2606N 09634W 56.1 88.2 GGG
 
5081-17392 00000/0000 1-10040/0072 07/09/75 2o 5074 4856N 11,448W 53.8 126.0 GGGG
 
5081-17395 00000/0000 1-10040/0073 07/09/75 10 5074 47UlN 11525W 54.3 123.7 FGGO
 
5081-17401 00000/0000 1-10040/0074 07/09/75 10 5074 4605N 116o0W 54.8 121.4 GGGF
 
5081-17404 00000/0000 1-10040/0075 07/09/75 20 5074 4441N 11633W 55.3 119.1 FGGF
 
5081-17410 00000/0000 1-10040/0076 07/09/76 50 5074 4316N 11706W 55,7 116,8 FGGG
 
5081-17413 00000/0000 1-10040/0077 07/09/75 30 5074 4150N 11737W 56.0 114.4 GGGG
 
5081-17415 00000/0000 1-10040/0078 07/09/75 30 5074 4024N 11807W 56.3 112.0 GGGG
 
5081-17422 00000/0000 1-10040/0079 07/09/75 30 5074 3859N 11836W 56.5 105.6 GFg

5081-17424 00000/0000 1-10040/0080 07/09/75 40 5074 3724N 11905W 56.7 107.2 FFLF
 
5081i174ql 00000/0000 1-10040/0081 07/09/75 50 5074 3608N 11932W 56.8 104.7 FFGG
 
5081-17413 00000/0000 1-10040/0082 07/09/75 40 5074 3443N 11959W 56.9 102.3 GGFF
 
5081-17440 00000/0000 1-10040/0083 07/09/75 80 5074 3317N 12025W 56.9 99.9 FGGG
 
5082-16015 00000/0000 1-10040/0084 07/10/75 70 5087 4856N 09027W 53.7 126.0 GGFG 
5082-16021 00000/0000 1-10040/0085 07/10/75 60 5087 4732N 09103W 54.2 123,8 GGEG c 
5082-16oP4 00000/0000 1-10040/0086 07/10/7B 70 5087 4607N 09±38W 54.7 121,5 GGFG 
5082-16030 00000/0000 1-10040/0087 07/10/75 60 5087 4442N 09212W 55.1 119.2 GGv 0 
5082-16013 00000/0000 1-10040/0088 07/10/75 40 5087 4317N 09244W 55.5 116.9 FGEG c
 
5082-16o35 00000O000 10040/0089 07/10/75 30 5087 415IN 09315W 55.9 114,5 FFEG0
 
5082-16042 00000/0000 1-10040/0090 07/10/75 30 5087 4025N 09345W 56,2 112.1 GG£G
 
5082-16044 00000/0000 1-10040/0091 07/10/76 20 5087 3859N 09#14W 56.4 109.7 GGFG
 
50821601 00000/0000 1-10040/0092 07/10/75 30 5087 3733N 09442W 56.6 107,3 FGEG
 
5082-1603 00000/0000 1-10040/0093 07/10/75 40 5087 3608N 09509W 56.7 104,9 FFEF
 
5082-16060 00000/0000 1-10040/0094 07/10/75 90 5087 3442N 09535W 56.8 102"5 FFEG
 
5082-16062 00000/0000 1-10040/0095 07/10/75 10 5087 3316N 09601W 56.8 100.0 GFEG
 
5082-16065 00000/0000 1-10040/0096 07/10/75 90 5087 315ON 09625W 56.7 97.6 GOEG
 
KEYS! 	 CLOUD COVER X .............. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. * : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED G:GOBD, P-POOR, FuFAIR.
 
ERTS­
03:20 SEP 3O,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0344 
FROM 07/23/74 To 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45078 
5079-17315 00000/0000 1-10039/0457 07/07/75 0 5046 3606N 11642W 57.0 104s4 GGG 
5079-173P1 
5079-173P4 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0458 
1-10039/0459 
07/07/75 
07/07/75 
0 
40 
5046 
5046 
3440N 
3315N 
11708W 
11734W 
57.1 
57,1 
102.0 
99.6 
GGG 
FOGG 
5079-17230 0oo00/0000 1-10039/0460 07/07/75 90 5046 3148N 11759W 57-0 97.1 FOG 
5080-15503 
5080-15505 
5080-15512 
00000/0000 
00000/0000 
O00O/O000 
1-10039/0473 
1-10039/0474 
1-10039/0475 
07/08/75 
07/08/75 
07/08/75 
40 
10 
40 
5059 
5059 
5059 
4856N 
4731N 
4606N 
08735W 
08812W 
08847W 
54#0 
54.5 
55so 
12599 
123.6 
1213 
GGG 
GGG 
G060 
5080-15514 00000/0000 l"10039/0476 07/08/75 60 5059 4440N 08920W 55.4 11990 GGGF 
5080-15521 00000/0000 1-10039/0477 07/08/75 40 5059 4315N 08952W 55,8 1±6.6 GGG 
5080-15523 
5080-15530 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0478 
1-10039/0479 
07/08/75 
07/08/75 
30 
30 
5059 
5059 
4149N 
4023N 
09023W 
09053W 
56-i 
56.4 
114.2 
±11,8 
GFGG 
GGGG 
5080-15532 00000/0000 1-10039/0480 07/08/75 20 5059 3857N 09122W 5696 10994 GG6 
5080-15535 
5080-15541 
00000/0000 
oooo/0000 
1-10039/0481 
1-10039/0482 
07/08/75 
07/08/75 
30 
40 
5059 
5059 
3731N 
3605N 
09150W 
09217W 
56.8 
56.9 
107,0 
104s5 
GGOF 
FGOG 
5080-15544 
5080-15553 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0483 
1-10039/0484 
07/08/75 
07/08/75 
20 
90 
5059 
5059 
3439N 
3148N 
09244W 
09B35W 
57.0 
56.9 
102.1 
97.3 
FGG 
GG 
5080-15555 
5080-15562 
00000/0000
00000/0000 
1-10039/0472
1-10039/0485 
07/08/75
07/08/75 
100 
30 
5059 
5059 
3022N 
2856N 
09400W 
09424W 
56.8 
56.7 
94.9 
9295 
a 
GF$G 
5080-173q4 
5080-17341 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0060 
1-10040/0061 
07/08/75 
07/08/75 
60 
20 
5060 
5060 
4852N 
4727N 
11324W 
1i40oW 
53.9 
54.5 
125.8 
123.6 
GGG 
GGGG 
5080-17343 00000/0000 1-10040/o062 07/08/75 10 6060 46o2N 11435W 55.0 121.3 FG G 
5080-17350 
5080-17352 
00000/0000 
00000/0000 
1-10040/0063 
1-10040/0064 
07/08/75 
07/08/75 
30 
30 
5060 
5060 
4438N 
4313N 
11509W 
11541W 
55.4 
55.8 
119.0 
116.6 
FGOF 
FGG 
5080-17355 00000/0000 1-10040/0065 07/08/75 20 5060 4147N 11612W 56.1 l1492 GGG 
5080i17361 
5080-17364 
00000/0000 
00000/0000 
1"10040/0066 
1-10040/0067 
07/08/75 
07/08/75 
10 
20 
5060 
5060 
4022N 
3857N 
11642W 
11712W 
56-4 
56.6 
111.8 
109#4 
FG9G 
FFF 
5080-1Z370 00000/0000 1-10040/0068 07/08/75 30 5060 3732N 11740W 56.8 107.0 FG6G 
5080-17373 
5080-17375 
5080-17382 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.100-0/0069 
1-40040/0070 
1-10040/0071 
07/08/75 
07/08/75 
07/08/75 
30 
40 
60 
5060 
5060 
5060 
3605N 
3429N 
33t2N 
11807W 
11833W 
11859W 
56.9 
57-0 
57.0 
104'5 
102.1 
99,7 
GGGG 
GGGF 
GG0 
5081-14132 00000/0000 1-10039/0501 07/09/75 40 5072 4731N 06346W 54.4 123.6 06G 
5081-14134 
5081-15561 
5081-15563 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0502 
1-10039/0487 
1-10039/0488 
07/09/75 
07/09/75 
07/09/75 
50 
40 
40 
5072 
5073 
5073 
4605N 
4858N 
4734N 
06420W 
08858W 
08935W 
54,9 
53.8 
54,3 
121.4 
126,0 
123.7 
GGG 
6GG 
GGG 
5081-15570 00000/0000 1-10039/0489 07/09/75 50 5073 4609N 09010W 54.8 121.4 GGGG 
5081-15575 00000/0000 1-10039/0490 07/09/75 30 5073 4318N 09116W 55,7 116.8 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 TO 00 4 % CLOUD COVER, ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. , BLANKSaBAND NOT PRESFNT/REOUESTED- G-GOD. PgPBOR, F;FAIR, 
ERTS-1
03:20 SEP 30st75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0343
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFO COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, REV MSS
 
ReV MSS LAT 
 LONG 	 l2 45678
 
5078-15450 00000/0000 1-10039/0384 07/06/75 70 5031 2854N 09131W 56,8 92.2 FOGG
 
5078-15452 00000/0000 1-10039/0385 07/06/75 90 5031 2727N 09155W 56,6 89,8 GPFG
5078-15495 00000/0000 1-10040/0044 07/06/75 70 503 2601N 09219W 56*3 87.5 FFEF
 
5078-17222 00000/0000 1-10039/0437 07/06/75 10 5032 4851N 11032W 54.2 125.7 GOOF
 
5078-17225 00000/0000 1-10039/0438 07/06/75 10 5032 4726N 11108W 54s.7 123t4 FGGS
 
5078-17221 00000/0000 1-10039/0439 07/06/75 20 5032 460iN 11144W 55.2 121ol 
 GGOF
 
5078-172q4 00000/0000 1-10039/0440 07/06/75 20 5032 4435N ii2iaW 556 118.8 GFEG 
5078-17240 00000/0000 1-10039/0441 07/06/75 30 5032 43tON 11250W 56.0 116,4 GGGF 
5078-17243 00000/0000 1-10039/0442 07/06/75 20 5032 4146N 11322W 56,3 114*0 GGOG 
5078-17245 00000/0000 1-10039/0435 07/06/75 10 5032 40PIN 11352W 56.6 111.6 F 5 
5078-17252 00000/0000 1-10039/0436 07/06/75 10 5032 3854N 1142OW 56*8 109.2 F GO 
5078-17254 00000/0000 1-10039/0443 07/06/75 10 5032 3729N 11#48W 57.0 106,7 FFOG 
5078-17261 00000/0000 1-10039/0444 07/06/75 10 5032 3603N 11515W 57,1 104.3 FGGG 
5078-17263 00000/0000 1-10039/0445 07/06/75 10 5032 3438N 11542W 57.2 101,8 FFGG 
5078-17270 00000/0000 1-10039/0446 07/06/75 10 5032 3312N 11608W 57.2 99.4 FOO 
5078-17272 00000/0000 1-10039/0447 07/06/75 40 5032 3146N li633W 57.1 96.9 FFEG 
5079-15445 00000/0000 1-t0039/0462 07/07/75 30 5045 4857N 08610W 5491 125.8 FOGG
 
5079-15451 00000/0000 1-10039/0463 07/07/75 80 5045 47a1N 08646W 5496 123.6 GGGG
 
5079-15494 00000/0000 1-10039/0464 07/07/75 30 5045 4607N 08720W 55.1 121.3 GOGG
5079-15463 00000/0000 1-10039/0465 07/07/75 50 5045 4315N 08826W 55.9 jj6.6 GGOG
 
5079-15465 00000/0000 1-10039/0466 07/07/75 so 5045 4149N 08857W 56.2 114.2 Gge
5079-15472 00000/0000 1-10039/0467 07/07/75 60 5045 4024N 08927W 56,5 111.8 GGOG
 
5079-15474 00000/0000 1-10039/0468 07/07/75 60 5045 3859N 08955W 56.7 109.3 GGGG
 
5079-15481 00000/0000 1-10039/0469 07/07/75 30 5045 3713N 09023W 56.9 106,9 GGGG
 
5079-15490 00000/0000 1-10039/0470 07/07/75 1o 5045 3442N 09118W 57.1 102.0 
 GGGG
 
5079-15495 00000/0000 1-10039/0471 07/07/75 10 5045 3149N 09209W 57*0 97.1 Berg

5079-15504 00000/0000 1 10039/0461 07/07/75 20 5045 2857N 09257W 56.7 92.4 F
 
5079-17280 00000/0000 1-10039/0448 07/07/75 100 5046 4854N 11159W 54*1 125.8 
 G GO
 
5079-17283 00000/0000 1-10039/0449 07/07/75 80 5046 4729N 11235W 54.6 123s6 a GO
 5079-17285 00000/0000 1-10039/0450 07/07/75 30 5046 4603N 11310W 55.1 121.3 
 F GO
 
5079-17292 00000/0000 1-10039/0451 07/07/75 10 5046 4438N 11843W 55.5 118,9 GFOG
 
5079-17294 00000/0000 1-10039/0452 07/07/75 10 5046 4313N 11416W 55.9 116,6 F
 
5079-17301 00000/0000 1-10039/0453 07/07/75 10 5046 4148N 11447W 56.2 114.2 
 FOOF
 
5079-17303 00000/0000 1-10039/0454 07/07/75 10 5046 4022N 11517W 56.5 111.8 FGWG
 
5079-173io 00000/0000 1-10039/0455 07/07/75 20 5046 3857N 11546W 56.7 109.3 GGFG
 
5079-17312 00000/0000 1-10039/0456 07/07/75 10 5046 3732N 11614W 56.9 10699 GFOG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 T6 100 - % CLOUD COVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. PnPOOR. F;FAIR.
 
ERTS-i
 
03t20 SEP 30175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0342
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5076-17113 Oooo0/000 1-10040/0111 07/04/75 80 5004 4729N 10817W 54.9 123.4 FGEG
 
5076-17115 00000/0000 1-t0040/0112 07/04/75 50 5004 4603N 10852W 55.4 121.1 GGF
 
5076-17122 00000/0000 1-10040/0113 07/04/75 1o 5004 4438N 10925W 55.8 jj88 GGEG
 
5076.17124 00000/0000 1-10040/0114 07/04/75 10 5004 4313N 10957W 56.2 116.4 GGF
 
5076-17191 00000/0000 1-10040/0115 07/04/75 20 5004 4148N 11028W 56,5 114*0 GGEG
 
5076-17133 00000/0000 1-10040/0116 07/04/75 40 5004 4023N Ii058W 56.8 111.5 GFFG
 
5076-17140 00000/0000 1-10040/0117 07/04/75 20 5004 3857N 11128W 57,0 109.1 GGG 
5076-17142 00000/0000 i-i0040/0119 07/04/75 40 5004 37aIN 11156W 57.2 106,6 GGEG 
5076-17145 O0000OOOO0 1-10040/0119 07/04/75 60 5004 3605N 11223W 57.3 104,1 GoGo 
5076-17151 00000/0000 1-10040/0120 07/04/75 70 5004 3439N 11249W 57.4 101-7 FGFG 
5076-171S4 00000/0000 1-10040/0121 07/04/75 50 5004 3314N 11315W 57.3 99.2 FG F
 
5077-15335 00000/0000 1-10039/0402 07/05/75 20 5017 4728N 08954W 54#8 123*5 GGGG
 
5077-15342 00000/0000 1-10039/0403 07/05/75 20 5017 4603N 08129W 55.3 121.1 GGGG
 
5077-15344 00000/0000 1-10039/0404 07/05/75 20 5017 4438N 0802W 55.7 118.8 FGGG
 
5077-15351 00000/0000 1-10039/0405 07/05/75 10 5017 4313N 08534W 56'1 116#4 FGGG
 
5077-15353 00000/0000 1-10039/0406 07/05/75 20 5017 4147N 08605W 56.4 114.0 FFGG
 
5077-15360 00000/0000 1-10039/0407 07/05/75 40 5017 4022N 08635W 56.7 111.6 GPOG
 
507715362 00000/0000 1-10039/0408 07/05/75 10 5017 3856N 08704W 56,9 109.1 GPOG
 
5077-15365 00000/0000 1-10039/0409 07/05/75 10 5017 373ON 08732W 57,1 106.7 GGG
 
5077-17164 00000/0000 1-10039/0422 07/05/75 10 5018 4851N 10907W 54.3 125.7 G5G5
 
5077-17171 00000/0000 1-10039/0423 07/05/75 30 5018 4727N I0943W 54,8 123o4 FFaG
 
5077-17173 00000/0000 1-10039/0424 07/05/75 20 5018 4601N 11018W 55.3 121.1 FGGG
 
5077-17150 O000O/0000 1-10039/0425 07/05/75 30 5018 44q6N 11051W 55.7 118.8 GGGG
 
5077-17182 00000/0000 1-10039/0426 07/05/75 10 5018 4311N 11124W 56.1 116.4 FOOF
 
5077-17185 00000/0000 1-10039/0427 07/05/75 10 5018 4146N 11155W 56.4 114.0 GGGG
 
5o77-1719i 00000/0000 1-10039/0428 07/05/75 20 5018 4021N 11226W 56.7 IjIj6 GFGG
 
5077-17194 00000/0000 1-10039/0429 07/05/75 20 5018 3856N 11255W 56'9 109,1 FOGG
 
5077-17200 00000/0000 1-10039/0430 07/05/78 30 5018 37q0N 11323W 57.1 106.6 FFGG
 
5077-17203 00000/0000 1-10039/0431 07/05/75 10 5018 3604N 1135OW 57.2 104.2 GGGG
 
5077-17205 00000/0000 1-10039/0432 07/05/75 30 5018 3438N 11417W 57,3 ±o107 GGFF
 
5077-17212 00000i0000 1-10039/0433 07/05/75 10 50±8 3312N 11442W 57'3 99.3 GGF
 
5077-17214 00000/0000 1-10039/0434 07/05/75 0 5018 3146N 11507W 57.2 96.8 FFGF
 
5078-15425 00000/0000 1-10039/0380 07/06/75 90 5031 3605N 08924W 57,1 104.3 GGG
 
5078-15414 00000/0000 1-10039/0381 07/06/75 50 5031 3313N 09018W 57.2 99.4 GGeal
 
5078-15441 00000/0000 1-10039/0382 07/06/75 50 5031 3147N 09043W 57.1 96.9 FGFG
 
5078-15443 00000/0000 1-10039/0383 07/06/75 30 5031 3020N 09107W 57-0 94.5 GFF
 
KEYS; 	 CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....,0.... .. BLANKSFBAND NOT PRESFNT/REQUESTED GxGOOD P=POOR, F=FAIR, 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30a75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0341
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
10 POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AZIM, RSV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5074-170P3 O0oo0/0o0 1-10039/0207 07/02/75 10 4976 3855N 10835W 57.2 108,9 GGFG
 
5074-17030 00000/0000 1,10039/0208 07/02/75 10 4976 373oN 1o9o4W 57.4 106.4 GGGG
 
5074-17032 00000/0000 1-10039/0209 07/02/75 30 4976 3605N 10932W 57.5 103.9 FGGG
 
507S4-17035 00000/0000 1-10039/0210 07/02/75 30 4976 3439N 10959W 57.5 101 5 FF5F
 
5074-17041 00000/0000 1-10039/0211 07/02/75 20 4976 33isN 1102SW 57.5 990 FFGF
 
5074-17044 00000/O00O 1-10039/0212 07/02/75 30 4976 3147N 11050W 57.4 96.5 GGG
 
5074-170S0 00000/0000 1-10039/0213 07/02/75 80 4976 302iN 1±115W 57.3 94.1 GGGG
 
5075-15220 00000/0000 1-10039/0386 07/03/75 70 4989 4863N 08026W 54,5 125.7 FFGG
 
5075-15223 00000/0000 1-10039/0387 07/03/75 50 4989 4727N 08103W 55.0 123.4 GGGG
 
5075-15225 00000/oo0000 1-10039/0388 07/03/75 30 4989 4601N 08138W 55.5 121.0 GGGG
 
5075-152q2 00000/0000 1-10039/0389 07/03/75 10 4989 4436N 08211W 55.9 118.7 GGG
 
5075-15234 00000/0000 1-10039/0390 07/03/75 40 4989 43i1N 08244W 56,3 116.3 FFFG
 
5075-15241 00000/0000 1-10039/0391 07/03/75 40 4989 4145N 08314W 56.6 113.9 GGGG
 
5075-15243 00000/0000 1-10039/0392 07/03/75 10 4989 4019N 08344W 56.9 111t4 GGGG
 
5075-152S0 00000/0000 1-10039/0393 07/03/75 10 4989 3854N 08412W 57.1 108.9 GGG
 
5075-15252 00000/0000 1-10039/0394 07/03/75 10 4989 3728N 08440W 57.3 106.5 GGGG
 
5075-12"5 00000/0000 1-10039/0395 07/03/75 20 4989 3603N 08507W 57.4 104,0 FFGF
 
5075-15261 00000/0000 1-10039/0396 07/03/75 20 4989 3417N 08533W 57.4 101,5 GGGG
 
5075-15264 00000/0000 1-10039/0397 07/03/75 40 4989 3312N 08558W 57.4 99,0 FFGG
 
5075-15270 00000/0000 1-10039/0398 07/03/75 70 4989 3146N 08623W 57.4 96.6 GGG
 
5075-15273 00000/0000 1-10039/0399 07/03/75 30 4989 30ON 08648W 57,2 94,2 GFGF
 
5075-15275 00000/0000 1-10039/0400 07/03/75 40 4989 2854N 08712W 57.1 91.8 FF$G
 
5075-15282 00000/0000 1-10039/0401 07/03/75 30 4989 2728N 08736W 56.8 89.4 FFGF
 
5075-17052 00000/0000 1-10039/0332 07/03/75 90 4990 4851N ±0616W 54.5 125,7 GGGF
 
5075-17061 00000/0000 1-10039/0333 07/03/75 40 4990 46oiN 10727W 55,5 121.0 FGGG
 
5075-17064 00000/0000 1-t0039/0334 07/03/75 t0 4990 4436N l0801W 55.9 118.7 FFGF
 
5075-17070 00000/0000 1-10039/0335 07/03/75 10 4990 4310N 10832W 56.3 116.3 GF$G L .
 
5075-17073 00000/0000 1-10039/0336 07/03/75 10 4990 4144N lO9s03W 56.6 113.8 FEG
 
5075-17075 00000/0000 1-10039/0337 07/03/75 30 4990 4019N 10933W 56.9 111.4 FFOP
 
5075-17082 00000/0000 1-10039/0338 07/03/75 60 4990 3854N 11003W 57.1 108.9 OFOP
 
5075-17084 00000/0000 1-10039/0339 07/03/75 70 4990 3729N 11031W 57.3 106,5 FFEF
 
5075-17091 00000/0000 1-10039/0340 07/03/75 60 4990 3604N 11058W 57.4 104.0 GG F
 
5o75-170m3 00000,0000 1-10039/0341 07/03/75 90 4990 3437N 11124W 57.4 101.5 GGFF
 
5075-17100 00000/0000 1-10039/0342 07/03/76 70 4990 331IN 111OW 57-4 99.0 GFFF
 
505112 00000/0000 1-10039/0343 07/03/75 0 490 3145N 11215W 57.4 96.6 GFEE
 
5076-17110 00000/OOO 1-10040/0110 07/04/75 40 5004 4854N 10740W 54.4 125.7 GGG
 
KEYS: 	 CLBUD COVER % ............ 0 T8 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY o.,..,..,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GeGOOD. p=POOR. FuFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0340
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5073-151V4 00000/0000 1-10039/0350 07/01/75 10 4961 3857N 08119W 57.3 108.9 FF0
 
5073-1S140 00000/0000 1,10039/0351 07/01/75 20 4961 3731N 08147W 57.5 Jo6.4 FOG
 
5073-15143 00000/0000 1-10039/0352 07/01/75 40 4961 3606N 08214W 57.6 103.9 PSEe
 
5073-15145 00oo00800 I-10039/0353 07/01/75 40 4961 3440N 08241W 57.6 101.4 GGEG
 
5073-15152 00000/0000 1-10039/0354 07/01/75 60 4961 3314N 08307W 57,6 99.0 G0G8
 
5073-15i4 Oooo/0000 1-10039/0355 07/01/75 50 4961 3149N 08332W 57.5 96.5 GGGF
 
5073-15161 00000/0000 1-10039/0356 07/01/75 50 4961 3OP2N 08357W' 57,4 94.1 G6GG
 
5073-15163 ooooo/ooOO 1-10039/0357 07/01/75 40 4961 2855N 08421W 57.2 91.7 GOOF
 
5073-165q4 0000/0000 1-i039/0358 07/01/75 20 4962 5007N 18051W 54,2 12797 030G
 
5073-16540 00000/0000 1-108 9/0359 07/01/75 10 4962 4842N 10329W 54.7 125.5 GeF
 
5073-16543 OO00O/0000 1-10039/0360 07/01/75 50 4962 4718N 1005W 55-3 12302 FeOGG
 
5073-16545 O0000/0000 1-10039/0361 07/01/75 60 4962 4852N lo439w 55.7 120F8 FOGe
 
5073-16554 00000/0000 1-10039/0362 07/01/75 0 4962 4302N 10544W 56.5 116.0 FFFe
 
5073-16561 O00OO/0000 1-10039/0363 07/01/75 0 4962 4137N 10615W 56.9 113,6 FGs
 
5073-16563 00000/00 1-10039/0364 07/01/75 0 4962 4011N 10644W 57.1 111-1 FFQG
 
5073-t6570 OOO0O/0000 1-10039/0365 07/01/75 10 4962 3846N 10713W 57.3 108.6 FOEF
 
5073-16572 OO00O0000 1-10039/0366 07/01/75 10 4962 3721N 10741W 57.5 106,1 FOG
 
5073-16575 O0000/OOOO 1-10039/0367 07/01/75 0 4962 35eN 10809W 57.6 103,6 GG
 
5073-16581 00000/0000 1-10039/0368 07/01/75 10 4962 3410N 10835W 57.6 101.1 Fe5G
 
5073-16584 oooO/OOO 1-10039/0369 07/01/75 10 4962 3304N 10901W 57'6 98.7 FOGG
 
5073-16590 ooo0000/O 1-1039/0370 07/01/75 20 4962 3138N 10926W 57.5 96,2 GGF
 
5074-15171 00000/0000 1-10039/0214 07/02/75 60 4975 4603N 08010W 55.6 121.1 FFEG
 
5074-15174 OOOOO/0000 1-10039/0215 07/02/75 20 4975 4438N 08044W 56.0 118.7 FFE
 
5074-15180 OOO0/0000 1-10039/0216 07/02/75 10 4975 4312N 08116W 56.4 1j6.3 FGEF
 
5074-15183 00000/0000 1-10039/0217 07/02/75 10 4975 4146N 08147W 56.7 113.9 GGG
 
5074-15185 O0000/0000 1-10039/0218 07/02/75 10 4975 402IN 08217W 57.0 111.4 FFEF
 
5074-15192 O00OO0/000 1-10039/0219 07/02/75 10 4975 3855N 08245W 57.2 10899 FFGF
 
5074-151q4 00000/0000 1-10039/0220 07/02/75 1o 4975 3729N 08313W 57.4 106.4 FFF
 
5074-15201 00000/0000 1-10039/0221 07/02/75 60 4975 3604N 08341W 57-5 104.0 FFE6
 
5074-15203 00000/0000 1-0039/0222 07/02/75 80 4975 3449N 08408W 57.5 101.5 FeGe
 
5074-16594 00000/0000 f-10039/0201 07/02/75 20 4976 4852N 10449W 54,6 125.7 FOGG
 
5074-17003 O000o/OO0000 1-10039/0202 07/02/75 50 4976 4601N lO6OOW 55.6 121.1 FOGG
 
5074-17005 00000/0000 1-10039/0203 07/02/75 60 4976 4437N 10633W 56,0 118.7 EGOF
 
5074-17012 O00OO/0000 1-10039/0204 07/02/75 30 4976 4312N 1070 W 56.4 116.3 GFGG
 
5074-17014 00000/0000 1-10039/0205 07/02/75 40 4976 4146N 10736W 56.7 113,8 FF5G
 
5074-170P1 0000/0000 1-10039/0206 07/02/75 10 4976 402ON 10806W 570 11.4 GOFF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... ,...... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. *t v NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ........ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDt G-GOBD. PmPOOR. FPFAIR. 
03:20 SEP q0o*75 ERTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0339 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MS$ LAT LONG 123 45678 
5071-16480 OOO/0000 1-t0039/0302 06/29/75 0 4934 3021N 10656W 57.5 9399 FFGF 
5071-16483 
5072-15050 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0303 
1-10039/0317 
06/29/75 
06/30/75 
10 
50 
4934 
4947 
2855N 
4854N 
10719W 
07610W 
57,3 
54.8 
91.5 
125.7 
FFEG 
FFrP 
5072-150r3 00000/0000 1-10039/0318 06/30/75 50 4947 4728N 07646W 55.3 12394 FGEG 
5072-150r5 00000/0000 1-10039/0319 06/30/75 30 4947 4603N 07720W 55.8 121.0 FGGG 
5072-15062 
5072-15064 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0320 
1-10039/0321 
06/30/75 
06/30/75 
10 
10 
4947 
4947 
4437N 
4311N 
07753W 
07825W 
56,2 
56.6 
18.7 
116t2 
FFFG 
FGG 
5072-15071 
5072-15073 
5072-15080 
00000/0000 
OOOO0/00O 
O0000/O0000 
1-10039/0322 
1-10039/0323 
1-10039/0324 
06/30/75 
06/30/75 
06/30/75 
20 
40 
50 
4947 
4947 
4947 
4145N 
402ON 
3855N 
07855W 
07924W 
07954W 
56.9 
57,2 
57.4 
113,8 
111,3 
10898 
FGG 
FFGG 
GGGG 
5072-15082 00000/0000 1-10039/0325 06/30/75 50 4947 3729N 08022W 57.6 106.3 GGG 
5072-15085 
5072-15091 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0326 
1-10039/0327 
06/30/75 
06/30/75 
70 
50 
4947 
4947 
3604N 
3438N 
08049W 
08116W 
57.7 
57.7 
103.8 
101*3 
FFQF 
FF5G 
5072-15100 00000/0000 1-10039/0328 06/30/75 20 4947 3146N 08207W 57,6 96.4 FFEG 
5072-15103 00000/0000 1-10039/0329 06/30/75 40 4947 3020N 08232W 57.5 93.9 GGG 
5072-15112 
5072-15114 
5072-16482 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0330 
1=10039/0331 
1-10039/0156 
06/30/75 
06/30/75 
06/30/75 
30 
40 
10 
4947 
4947 
4948 
2728N 
2602N 
4854N 
08320W 
08343W 
10157W 
57.0 
56.7 
54.8 
89.2 
86.8 
125%8 
FF0G 
FFQF 
GGG 
5072-16484 
5072-16491 
5072-16493 
5072-16500 
00000/0000 
00000/0000 
000000000 
00000/0000 
1-10039/0157 
1-10039/0158 
1-10039/0159 
1-10039/0160 
06/30/75 
06/30/75 
06/30/75 
06/30/75 
50 
20 
10 
10 
4948 
4948 
4948 
4948 
4729N 
4604N 
4419N 
4314N 
10233W 
10307W 
10341W 
10413W 
55.3 
55.8 
56,2 
56.6 
123.5 
121,1 
118,7 
116.3 
0G0G 
GG05 
GGGG 
FGGF 
5072-16502 00000/0000 1-10039/0161 06/30/75 0 4948 4148N 10444W 56.9 113.9 FGEG 
5072-16505 
5072-16511 
00000/0000 
00000/0000 
1-tO039/0162 
1-10039/0163 
06/30/75 
06/30/75 
0 
0 
4948 
4948 
4023N 
3858N 
10515W 
10544W 
57.2 
57.4 
111,4 
108.9 
GFOG 
GGGG 
5072-16514 
5072-16520 
5072-165P3 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0164 
1-10039/0165 
1-10039/0166 
06/30/75 
06/30/75 
06/30/75 
0 
10 
0 
4948 
4948 
4948 
3733N 
3607N 
3442N 
10412W 
10640W 
10706W 
57.5 
57,6 
57.7 
106.4 
103*9 
101.4 
FOGG 
FGEF 
FGGG 
5072-165P5 00000/0000 1-10039/0167 06/30/75 0 4948 3316N 10732W 57,7 98.9 FGGG 
5072-16532 00000/0000 1-10039/0168 06/30/75 0 4948 3150N 10757W 57.6 96.5 FFGG 
5073-15104 00000/0000 1-10039/0344 07/01/75 70 4961 4854N 07734W 5407 125.8 FFG 
5073-15t13 00000/0000 1-10039/0345 07/01/75 10 4961 4604N 07843W 55.7 121.1 PGGG 
5073-15120 
5073-151P2 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0346 
1-10039/0347 
07/01/75 
07/01/75 
10 
10 
4961 
4961 
4439N 
4313N 
07916W 
07949W 
56.1 
56.5 
1187 
116.3 
FFEG 
FG$G 
5073-15125 00000/0000 1-10039/0348 07/01/75 10 4961 4148N 0802OW 56.8 113.9 FFFG 
5073-lSlql 00000/0000 1-10039/0349 07/01/75 20 4961 4022N 08050W 57.1 111.4 POEF 
I 
KEYS: CLOUD COVER % .. ,....,... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... ,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GGOOD. P-POOR, F!FAIR. 
ERTS-P
 
03:20 SEP qO,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0338
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5069-16353 
5069-16355 
5069-16362 
5069-16364 
5069-16371 
5069-16373 
5070-14541 
5070-14543 
5070-145s0 
5070-14552 
5070-16370 
5070-16372 
5070-16375 
5070-16384 
5070-16390 
5070-16393 
5070-16395 
5070-16402 
5070-16404 
5070-16411 
5070-16420 
5070-16422 
5070-16425 
5071-15001 
00000/0000 
O00Oo/0000 
00000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOO000000 
O00O/O000 
00000/O00O 
OOOO/0000 
00000/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/OOOO 
00000/0000 
OOOOO/ooOo 
OOOO/0000 
00000/0000 
OOOOO/O00O 
1l0039/0256 06/27/75 
-l10039/0257 06/27/75 
-10039/0258 06/27/75 
1-10039/0259 06/27/75 
1.10039/0260 06/27/75 
1-10039/0261 06/27/75 
1-10039/0242 06/28/75 
1-10039/0243 06/28/75 
1-10039/0244 06/28/75 
1-10039/0245 06/28/75 
1-10039/0304 06/28/75 
1.10039/0305 06/28/75 
1-10039/0306 06/28/75 
1-10039/0307 06/28/75 
1-10039/0308 06/28/75 
1-10039/0309 06/28/75 
1-10039/0310 06/28/75 
1-10039/0311 06/28/75 
1-10039/0312 06/28/75 
1-10039/0313 06/28/75 
1-10039/0314 06/28/75 
1-10039/0315 06/28/75 
1.10039/0316 06/28/75 
1-10039/0378 06/29/75 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
70 
90 
90 
70 
40 
10 
10 
10 
10 
- 10 
20 
1O 
0 
0 
10 
10 
4906 
4906 
4906 
4906 
4906 
4906 
4919 
4919 
4919 
4919 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4920 
4933 
3437N 
33j2N 
3147N 
3021N 
2854N 
2728N 
4729N 
4604N 
4439N 
4314N 
4854N 
4730N 
4604N 
4313N 
4147N 
4022N 
3857N 
3731N 
3606N 
3440N 
3149N 
1022N 
2896N 
4603N 
10248W 
10314W 
10339W 
10i403W 
10427W 
104OW 
07352W 
07427W 
0750OW 
07532W 
09905W 
09941W 
10016W 
10122W 
10153W 
10222W 
10251W 
10320W 
10347W 
10414W 
10505W 
10529W 
10553W 
07553W 
57.9 
57,9 
57.8 
57*7 
57.5 
57.2 
55.4 
55.9 
56.4 
56-7 
54.9 
55.4 
55.9 
56.7 
57.1 
57.3 
57.5 
57.7 
57,8 
57.8 
57.7 
57.6 
57.4 
55.9 
lo.2 
98.7 
96.2 
93.8 
91,4 
89.0 
123,5 
121.2 
118.8 
116.3 
125.8 
123.5 
121i1 
116.3 
113.9 
111.4 
108.9 
106.4 
103.8 
101.3 
96.3 
93.9 
91.5 
121,1 
FeES 
FGGF 
FFFF 
GGGF 
GFGG 
FFGG 
FFEF 
FFEG 
FFG 
FFFF 
G0EG 
GG0G 
G0G0 
FFEF 
G3G 
FOGG 
GGOG 
FFRF 
FFEF 
FFEF 
FGF 
FFSF 
FGOF 
FFRF 
5071-15004 
5071-16433 
5071-164q5 
5071-16442 
5071-16444 
5071-16451 
5071-164S3 
5071-16460 
O0000/0000 
00000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/O00O 
OOOO/0000 
00000/0000 
1-10039/0379 
1-10039/0291 
1'10039/0292 
1-10039/0293 
1-10039/0294 
1-10039/0295 
1.10039/0296 
i-10039/0297 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
10 
60 
t0 
10 
to 
0 
10 
to 
4933 
4934 
4934 
4934 
4934 
4934 
4934 
4934 
4438N 
4602N 
4437N 
4311N 
4147N 
402lN 
3856N 
3710N 
07627W 
10142W 
10216W 
10248W 
10318W 
10348W 
10418W 
10446W 
56.3 
55.9 
56.3 
56.7 
57.0 
57.3 
57.5 
57.6 
118.7 
121.1 
118.7 
116.3 
113.8 
111.3 
108,8 
106.3 
FF0G 
a F0 
F OF 
F SF 
FFFF 
FPFF 
FOGG 
FFFG 
5071-16462 
5071-16465 
5071-16471 
5071-16474 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.10039/0298 
1-10039/0299 
1-10039/0300 
I-10039/0301 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
06/29/75 
10 
0 
10 
0 
4934 
4934 
4934 
4934 
3605N 
3439N 
3313N 
3147N 
10513W 
10540W 
10606W 
10631W 
57.7 
57.8 
57.8 
57.7 
103.8 
10193 
98.8 
96.3 
FGFF 
FGOF 
FFFF 
FFF 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO too a % CLOUD COVER. *t . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .,,............ BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, 0Gf3OD. PpOOR, FaFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30j75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0337
 
PROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
IO POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5068-16254 0oo0o/0000 1-10039/0276 06/26/75 80 4892 4853N 09614W 55,1 125,9 FFGG 
5068-16260 
5068-16263 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0277 
1-10039/0278 
06/26/75 
06/26/75 
70 
60 
4892 
4892 
47p8N 
4602N 
09651W 
09726W 
55.6 
56.1 
123,5 
121.2 
FFG 
FFEG 
5068-16265 00000/0000 1-10039/0279 06/26/75 10 4892 44q6N 09800W 56-5 118.8 FGGG 
15068-16272 00000/0000 1-10039/0280 06/26/75 10 4892 431IN 09832W 56.9 116.3 FFGG 
5068-16274 00000/0000 1-10039/0281 06/26/75 0 4892 4146N 09902W 57.2 113.9 FFFG 
5068-16281 00000/0000 1-10039/0282 06/26/75 10 4892 4021N 09933W 57.5 111.4 GGFG 
5068-16283 00000,0000 1-10039/0283 06/26/75 10 4892 38c5N 10002W 57.7 108.9 FFGF 
5068-16290 00000/0000 1-10039/0284 06/26/75 40 4892 37,0N 10030w 57.8 106.3 GFF 
5068-16292 00000/0000 1-10039/0285 06/26/75 10 4892 3605N 10057W 57.9 103.8 GGGF 
5068-16295 00000/0000 1-10039/0286 06/26/75 10 4892 3438N 10123W 58.0 101.3 FGFG 
5068-16301 00000/0000 i-10039/0287 06/26/75 0 4892 3313N 10148W 58.0 98.8 GGG 
5068-16304 00000/0000 1-10039/0288 06/26/75 10 4892 3147N 10212W 57.9 96.3 FGGG 
5068-16 10 00000/0000 i-10039/QZ89 06/26/75 10 489? 3022N 10i237W 57.8 93.8 FFGG 
5068-16313 00000/0000 1-10039/0290 06/26/75 10 4892 2856N 10301W 57.6 91.4 GGGF 
5069-14483 00000/0000 1-10039/0237 06/27/75 10 4905 4727N 07228W 55.5 123.5 F EF 
5069-14485 00000/0000 1-10039/0238 06/27/75 10 4905 46o2N 07303W 56.0 121.1 F GF 
5069-14492 00000/0000 1-10039/0241 06/27/75 20 4905 4437N 07336W 56.4 118.7 FPGF 
5069-14494 00000/0000 1-10039/0239 06/27/75 20 4905 43 2N 07409W 56,8 116,3 F FG 
5069-14501 
5069-14521 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0240 
1-10039/0266 
06/27/75 
06/27/75 
90 
80 
4905 
4905 
4146N 
3438N 
0744OW 
07658W 
57.1 
57.9 
113v8 
101.3 
F EF 
GGG 
5069-14524 00000/0000 1-10039/0267 06/27/75 70 4905 3312N 07724W 57.9 98.7 GGGG 
5069-14530 
5069-14633 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0268 
1-10039/0269 
06/27/75 
06/27/75 
90 
90 
4905 
4905 
3147N 
3022N 
07749W 
07813W 
57.8 
57.7 
96.3 
93.8 
GFGF 
FGEF 
5069-14542 00000/0000 1-10039/0270 06/27/75 70 4905 2728N 07901W 57,2 89.0 FFGF 
5069-14551 00000/0000 1-10039/0271 06/27/75 30 4905 2436N 07947W 56.6 84,4 FFF 
5069-16312 00000/0000 1-10039/0246 06/27/75 0 4906 4851N 09741W 55,0 125.8 FGEG 
5069-16314 00o00/0000 1-10039/0247 06/27/75 0 4906 4727N 09817W 55.5 123.5 GGEG 
5069-16321 00000/0000 1-10039/0248 06/27/75 10 4906 4602N 09852W 56,0 12191 FFGG 
5069-16323 00000/0000 1-10039/0249 06/27/75 10 4906 4436N 09926W 56.4 118'7 GOWF 
5069-16310 00000/0000 1-10039/0250 06/27/75 0 4906 43i0N 09958W 56.8 116.3 GGrG 
5069-16332 00000/0000 1-10039/0251 06/27/75 10 4906 4145N 10029W 57,1 113,8 GGGF 
5069-163q5 
5069-16341 
00000/0000 
00000/0000 
i-100S9/0252 
1-10039/0253 
06/27/75 
06/27/75 
30 
20 
4906 
4906 
402ON 
3854N 
10058W 
10127W 
57.4 
57.6 
11,3 
108.8 
FGEG 
GGGG 
5069-16344 00000/0000 1-10039/0254 06/27/75 10 4906 3729N 10155W 57.8 106.3 FGG 
5069-16390 00000/0000 1-0039/0255 06/27/75 0 4906 3603N 10222W 57.9 103P8 GG5F 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,.s.....1 0 To 100 - % CLOUD COVER, ** n NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-GOOD. p-pOOR. F=FAIR. 
03:20 SEP 3oA'75 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0336 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
8BSERVATTON MTCReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRYNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
T POStTION IN ROLL 
RBv MSS 
ACQUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM, RSV 
123 
MSS 
45678 
5066-17593 
5066-18000 
5067-14370 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/OOO0 
1"10039/03 7 6 
1-10039/0377 
f1-oo39/o71 
06/24/75 
06/24/75 
06/25/75 
7o 
60 
20 
4865 
4865 
4877 
414 6 N 
4022N 
4728N 
12158W 
12228W 
06937W 
57s3 
57.6 
55.6 
1t0 
til.5 
123.6 
GGOG 
0006 
FGvG 
5067-14373 
5067-14375 
5067-14402 
5067-14405 
OOOOO/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0172 
1'10o39/0173 
1-10039/0272 
1-10039/0273 
06/25/75 
06/25/75 
06/25/75 
06/25/75 
20 
10 
50 
60 
4877 
4877 
4877 
4877 
4603N 
442 8 N 
3606N 
344ON 
07011W 
07043W 
07338W 
07405w 
56,1 
56.6 
58,0 
58.1 
121.3 
i±8.8 
103*8 
101.3 
FGEF 
FGG 
PFEF 
FGFF 
5o67-144i1 
5067-1444 
5067-16195 
00000/0000 
00000/C000 
00000/0000 
1-10039/0274 
1-10039/0275 
1-10039/0190 
06/25/75 
06/25/75 
06/25/75 
4o 
40 
20 
4877 
4877 
4878 
3313N 
3148N 
4853N 
07431W 
07#56W 
09448W 
58.0 
58.0 
55.1 
98.8 
96.3 
126,0 
FFE6 
FFES 
FFQF 
5067-16202 
5067-16204 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0191 
1-10039/0192 
06/25/75 
06/25/75 
30 
30 
4878 
4878 
4728N 
4604N 
09525W 
09600W 
55.6 
56.1 
123.6 
121.2 
FFEF 
FGFG 
5067-16211 00000/0000 1-10039/0193 06/25/78 20 4878 4418N 09633W 56'6 118P8 FFG 
5067-16213 
5067-16220 
000000000 
00000/0000 
1-10039/0194 
1-10039/0195 
06/25/75 
06,25/75 
10 
30 
4878 
4878 
4313N 
4147N 
09705w 
09736W 
56.9 
57-3 
jj6.4 
11939 
FOES 
GGGG 
5067-16222 
5067-16225 
5067-16231 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0196 
1-10039/0197 
1-10039/0198 
06/25/75 
06/25/75 
06/25/75 
30 
20 
30 
4878 
4878 
4878 
4022N 
3857N 
3731N 
09805W 
09834W 
09902W 
57.5 
57.8 
57.9 
111,4 
108.9 
106.4 
FGEF 
FGGF 
FG5 
5067-162q4 00000/0000 1-10039/0199 06/25/75 20 4878 3605N 09929W 58,0 103.8 FGOF 
5067-16240 
5067-1804 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0200 
1"10039/0223 
06/25/75 
06/25/75 
10 
70 
4878 
4879 
3439N 
4726N 
09955W 
12113W 
58.1 
55.6 
101.3 
123.6 
GFEG 
FGG 
5067-18040 
5067-18043 
5067-18045 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
I-10039/0224 
1-1o039/0225 
1-10039/0226 
06/25/75 
06/25/75 
06/25/75 
70 
80 
90 
4879 
4879 
4879 
46o02N 
44:6N 
431IN 
12148W 
12221W 
12254W 
56'1 
56.6 
56.9 
121,2 
1±8,8 
116#4 
FFEF 
FFEF 
FFEG 
5067-18052 00000/0000 1-10039/0227 06/25/75 80 4879 4146N 12325W 57.3 113.9 GGG 
5068-144p4 00000/0000 1-10039/0228 06/26/75 20 4891 4729N 07102W 55.6 123,6 FFG 
5068-1401 
5068-14433 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0229 
1-10039/0230 
06/26/75 
06/26/75 
10 
0 
4891 
4891 
4603N 
4437N 
07136W 
07209W 
56,1 
56.5 
121.2 
118.8 
FOGG 
FFO6 
5068-14440 
5068-14442 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0231 
1-10039/0232 
06/26/75 
06/26/75 
20 
70 
4891 
4891 
4312N 
4147N 
07241W 
07312W 
56.9 
57,2 
116*3 
11399 
FFOG 
FFEF 
5068-14445 00000/0000 1-10039/0234 06/26/75 80 4891 4OPIN 07342W 57,5 11104 Es 
5068-144 1 
5068-14472 
5068-14474 
5068-14481 
00000/0000 
00000/0000 
00000/00001 
OOOOOiOOOO 
1-10039/0233 
1-10039/0262 
1-10039/0263 
1-10039/0264 
06/26/75 
06/26/75 
06/26/75 
06/26/75 
80 
5o 
80 
90 
4891 
4891 
4891 
4891 
3856N 
3147N 
3021N 
2855N 
074iW 
07622W 
07647W 
07711W 
57.7 
57.9 
57,8 
57.6 
108.9 
96.3 
93.8 
91.4 
GFGG 
FEG 
FGFG 
FGWF 
5068-14483 00000/0000 1-10039/0265 06/26/75 90 4891 2729N 07735W 57,3 89.0 FOGG 
KEYS: CLOUD COVER ,*............. 0 Te.100 * % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR. F-FAIR 
ERTS-t
 
03:20 SEP q0,t75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0335
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACoUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBv MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5064-17470 O0o0/0000 1-10039/0412 06/22/75 50 4837 4600N 1173oW 56.3 121.4 FGGG 
5064-17472 00000/0000 1-10039/0412 06/22/7S S0 4837 44q5N 11804W 56.7 1t8.9 FGGF 
5064-17475 00000/0000 1-10039/0414 06/22/75 10 4837 4309N 11836W 57.1 116.5 GGGF 
5064-17481 00000/0000 J-10039/0415 06/22/75 10 4837 4144N 11908W 57.4 t14io GFG 
5064-17484 00000/0000 1-10039/0416 06/22/75 10 4837 4018N 11938W 57,7 111.5 Ga00 
5064-17490 00000/0000 i-10039/0417 06/22/75 10 4837 3853N 12007W 57*9 1O9.0 GGOF 
5064-17493 00000/0000 1-10039/0418 06/22/75 10 4837 3728N 12035W 58.1 106.4 GGGG 
5064-17495 
5064-t7502 
00000/0000 
O00OOoOOOO 
1-10039/0419 
t-10039/0420 
06/22/75 
06/22/75 
20 
90 
4837 
4837 
3603N 
3437N 
12102W 
12128W 
58.2 
58.2 
1o3@9 
i01.3 
FREG 
FGF 
5064-17504 00000/0000 1-10039/0421 06/22/75 100 4837 3310N 12153W 58.2 98.8 OGGG 
5065-14254 
5065-14261 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0169 
1-10039/0170 
06/23/75 
06/23/75 
70 
60 
4849 
4849 
4727N 
4601N 
06646W 
0672OW 
55.8 
56.2 
123.7 
121.3 
GEG 
FGFG 
5065-16083 00000/0000 1-10039/0174 06/23/75 40 4850 48r1N 09158W 55.2 126.0 G EF 
5065-16090 00000/0000 1-10039/0175 06/23/75 10 4850 4727N 09234W 55*8 123.7 F FG 
5065-17533 00000/0000 t1d0040/0001 06/23/75 70 4851 4312N 12001W 57.0 116.5 GGGG 
5065-17535 00000/0000 1-10040/0002 06/23/75 so 4851 4147N 12032W 57#4 114.0 EGGF 
5065-17542 00000/0000 1-10040/0003 06/23/75 30 4851 4022N 12102W 57.7 11.5 GGGG 
5066-143p5 00000/0000 1-10039/0185 06/24/75 10 4863 4236N 07002W 57.1 115.4 FFOF 
5066-14211 
5o66-14314 
O0000/0000 
00000/0000 
1-10039/0186 
1-10039/0187 
06/24/75 
06/24/75 
0 
10 
4863 
4863 
41IN 
3945N 
07033W 
07102W 
57.5 
57,7 
112.9 
110.4 
FFGF 
FFtF 
5066-14340 00000/0000 1-10039/0188 06/24/75 20 4863 3819N 07131W 57.9 107*9 FFF 
5066-14345 00000/0000 1-10039/0189 06/24/75 30 4863 3528N 07224W 58-1 102P8 FFF 
5066-16141 000000000 1-10039/0176 06/24/75 0 4864 48s4N 09323W 55.2 126.0 F GF 
5066-16144 00000/0000 1-10039/0177 06/24/75 2o 4864 4729N 09359W 55.7 123.7 F EF 
5066-16150 00000/0000 1-10039/0178 06/24/75 50 4864 4605N 09434W 56.2 121.3 FFRF 
5066-161r3 
5066-t6155 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0179 
t-i0039/o180 
06/24/75 
06/24/75 
70 
70 
4864 
4864 
4419N 
433N 
09507W 
09539W 
56-6 
57,0 
118P9 
116.5 
GFG 
FGQG 
5066-16162 00000/0000 1-10039/0181 06/24/75 60 4864 4148N 09610W 57.3 114.0 FFOF 
5066-16164 00000/0000 1-10039/0182 06/24/75 20 4864 4022N 09640w 57.6 111.5 G"OG 
5066-16171 
5066-16173 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0183 
1-10039/018 4 
06/24/75 
06/24/75 
20 
30 
4864 
4864 
3857N 
3732N 
09708W 
09736W 
57.8 
58,o 
1090 
lo6.4 
FFOG 
GFOG 
5066-17573 
5066-17575 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0371 
1-0039/0372 
06/24/75 
06/24/75 
60 
80 
4865 
4865 
4852N 
4728N 
1191OW 
11946W 
55.2 
55.7 
126.0 
123.7 
FFEF 
FGrF 
5066-17582 00000/0000 1-10039/0373 06/24/75 70 4865 4602N 12021W 56.2 121.3 GGG 
5066-17584 00000/0000 1-10039/0374 06/24/75 80 4865 4418N 12055W 56.6 118 9 0000e 
5066-17591 00000/0000 I-ioo39/o375 06/24/75 80 4865 4313N 12127W 570 116,4 GFGG 
KEYS: CLOUD COVER % ......... ,.... 0 TO 100 - % CLOUD CVEP. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GuGO0D. P;POBR. F-FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30, 75 STANDARD CATALOG FPk US PAGE 0334
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD C3VER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5060-20443 00000/0000 1-10039/0007 0A/18/75 80 4783 6649N 14949W 45,0 155.4 FGGG 
5060-2045O 00000/0000 1-10039/0008 06/18/75 50 4783 6529N 15118W 46.0 153,0 GGGG 
5060-204;2 000000000 1-10039/0009 06,18/75 60 4783 6408N 15239W 46.9 150,7 GGGF 
5060-20455 00000/0000 1-10039/0010 06/18/75 80 4783 6247N 535iW 47.9 148.5 FGSG 
5060-20461 00000/0000 1-10039/0011 06/18/75 1oo 4783 6125N 15#57W 48.8 1463 FFGG 
5060-20464 00000/0000 1-10039/0012 06/18/75 90 4783 6003N 15558W 49.6 144.2 GGOF 
5061-17311 
5061-17314 
00000/0000 
00000/0000 
1-20039/0136 
1-10039/0137 
06/19/75, 
06/19/75 
80 
80 
4795 
4795 
4145N 
402ON 
11448W 
11518W 
57,6 
57.8 
114.3 
111.8 
GGGG 
GGGG 
5061-17320 
5061-17323 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0138 
1-10039/0139 
06/19/75 
06/19/75 
70 
30 
4795 
4795 
3854N 
3729N 
11547W 
11616W 
58.1 
58.2 
109.2 
106,7 
GG6 
G00G 
5061-17325 00000/0000 1-10039/0140 06/19/75 10 4795 3603N 11643W 58,3 104.1 GGGG 
5061-17312 00000/0000 1-10039/0141 06/19/75 20 4795 3437N 1171OW 58,4 101 6 GGFG 
5061-17334 00000/0000 1-10039/0142 06/19/75 70 4795 3311N 11736W 58.4 99.0 GGG 
5062-17394 00000/0000 1-10038/0686 06/20/75 90 4809 4601N 11439W 56.4 121,6 FEGG 
5062-17360 00000/0000 1-10038/0687 06/20/75 90 4809 4436N 11512W 56.8 119,i GGG 
5062-17363 00000/0000 1-10038/0688 06/20/75 90 4809 431ON 11544W 57.2 116.7 GOFF 
5062-17365 00000/0000 1-10038/0689 06/20/75 90 4809 4145N 11615W 57.5 1142 FGGG 
5062-17374 00000/0000 1.10038/0690 06/20/75 80 4809 3853N 11714W 58.0 109.1 GGGG 
5062-17381 00000/0000 1-10038/0691 06/20/75 60 4809 3728N 11742W 58.2 106.6 GGGG 
5062-17383 00000OO00 1-10038/0692 06/20/75 30 4809 3602N 11809W 58.3 1040 GGG0 
5062-17390 00000/0000 1-10038/0693 06/20/75 20 4809 3417N 11836W 58.3 101,5 GGFG 
5062-17392 00000/0000 1-10038/0694 06/20/75 50 4809 3311N 11902W 58.3 98.9 FGGG 
5063-17412 00000/0000 1-10039/0149 06/21/75 60 4823 4600N 11605W 56-3 121,5 GGG 
5063-17414 00000/0000 1-10039/0150 06/21/75 50 4823 4435N 11639W 56.8 119.0 GO F 
5063-17421 00000/0000 1-10039/0151 04/21/75 40 4823 4310N Iiitw 57.2 116.6 GGEF 
5063-17423 00000/0000 1-10039/0152 06/21/75 40 4823 4145N 11741W 57,5 114.1 GFEF 
5063-17430 00000/0000 1-10039/0153 06/21/75 30 4823 4019N 11811W 57.8 111.6 GGFF 
5063-17432 00000/0000 1-10039/0154 06/21/75 50 4823 3853N 11840W 58.0 1090 G0F 
5063-17415 OOOOOlOOOO 1-10039/0155 06/21/75 40 4823 3728N 11908W 58.1 106,5 GOFF 
5064-14203 00000/0000 1-10039/0013 06/22/75 50 4835 4603N 06552W 56.3 121.4 FGGG 
5064-i405 00000/0000 1-10039/0014 06/22/75 10 4835 4418N 06625W 56.7 119.0 FOGG 
5064-14212 00000/0000 1-10039/0015 06/22/75 10 4835 4313N 06657W 57.1 116,5 FFOG 
5064-16025 00000/0000 1-10039/0235 06/22/75 80 4836 4853N 09032W 55.3 126,1 POO 
5064-i6Oq2 00000/0000 1-10039/0236 06/22/75 80 4836 4728N 09108W 55-8 123.8 PEF 
5064-17461 00000/0000 1-10039/0410 06/22/75 70 4837 4850N 11619W 55.3 126.1 GGGF 
5064-17463 00000/0000 1-10039/0411 06/22/75 50 4837 47?5N 11655W 55.8 123.8 FOGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TH 100 - % CLOUD CRVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GaGOOD. PuPBOR, F=FAIR, 
03:20 SEP 30W'75 
ERTS-I 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0333 
FROM 07/23/74 To 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOc/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL 
RSV MSS 
ACoUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV, AZIM, RBV 
123 
MSS 
45678 
5057-17101 00000/0000 1-10039/0121 06/15/75 10 4739 3602N 1110oW 58.5 104.5 FGFG 
5057-17103 00000/0000 1-10039/0124 06/15/75 10 4739 3437N 11127W 58.5 102.0 FGWG 
5057-17110 
5057-17112 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0125 
1-10039/016 
06/15/75 
06/15/75 
0 
0 
4739 
4739 
33t1N 
3145N 
11152W 
11217W 
58.5 
58.5 
99.4 
96.8 
GFGF 
GGG 
5057-17115 
5058-15303 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0127 
1-10039/0113 
06/15/75 
06/16/75 
0 
60 
4739 
4752 
3019N 
4309N 
11242W 
08411W 
58.4 
57*3 
94.3 
117,1 
FF3G 
G G 
5058-15312 00000/0000 1-10039/0114 06/16/75 30 4752 4Oi9N 08512W 57.9 112.1 G F 
5058-15314 00000/0000 1-10039/0115 06/16/75 40 4752 3854N 08541W 58.2 1095 G 0 
505-153pi 
5058.17123 
5058-17125 
5058-17132 
OO00o/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0116 
1-10038/0695 
1-10038/0696 
1-10038/0697 
06/16/75 
06/16/75 
06/16/75 
06/16/75 
20 
80 
70 
90 
4752 
4753 
4753 
4753 
37p8N 
47p4N 
4600N 
4435N 
08609W 
10820W 
10855W 
10928W 
58.3 
56.0 
56'5 
56.9 
107.0 
124.4 
122.0 
119P5 
GFF 
GG3F 
Fp"F 
GGF 
5058-1.71 4 
5058-17141 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0698 
1-10038/0699 
06/16/75 
06/16/75 
30 
20 
4753 
4753 
4309N 
4144N 
11001W 
11031W 
57,3 
57.7 
117,1 
114,6 
GGGG 
GGGG 
5058-17152 00000/0000 1-10038/0700 06/16/75 10 4753 37P8N 11158W 58.3 107.0 FF G 
5058-17155 00000/0000 1-10038/0701 06/16/75 10 4753 3602N 11225W 58.5 104.4 FGGG 
5059-17190 
5059-17192 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0676 
1-10038/0677 
06/17/75 
06/17/75 
80 
90 
4767 
4767 
4434N 
4309N 
11055W 
11127W 
56.9 
57.3 
119.4 
116.9 
FFG3 
FGGG 
5059-17195 
5059-17201 
00000/0000 
OOO0/0000 
1-10038/0678 
1-10038/0679 
06/17/75 
06/17/75 
40 
70 
4767 
4767 
4144N 
4O18N 
11158W 
11227W 
57.6 
57.9 
114s4 
11199 
FGGG 
GFRG 
5059-17204 00000/0000 1-10038/0680 06/17/75 90 4767 3853N 11256W 58.1 109.4 GGG 
5059-17210 00000/0000 1-10038/0681 06/17/75 40 4767 3727N 11324W 58.3 106.8 FFOG 
5059-17213 00000/0000 1-10038/0682 06/17/75 60 4767 3601N 11352W 58.4 104.2 FGFG 
5059-17215 O000O/0000 1-10038/0683 06/17/75 0 4767 34q5N 11419W 58.5 101.7 GFF 
5059-17222 
5059-17224 
5059-20380 
5059-20383 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0684 
1-10038/0685 
1-10039/0134 
1-10039/0135 
06/17/75 
06/17/75 
06/17/75 
06/17/75 
0 
10 
80 
60 
4767 
4767 
4769 
4769 
3309N 
3143N 
6928N 
6809N 
11444W 
1109W 
14456W 
14644W 
58.5 
58.4 
43.0 
44.0 
99.1 
96.6 
160.5 
157.9 
GGoG 
FGFG 
GGG 
GG0 
5060-17262 00000/0000 1-10039/0143 06/18/75 40 4781 3896N 11422W 58.1 109,3 GG3G 
5060-17264 
5060-17271 
5060-17273 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0144 
1-10039/0145 
1-10039/0146 
06/18/75 
06/18/75 
06/18/75 
10 
10 
10 
4781 
4781 
4781 
371ON 
3604N 
3439N 
1145OW 
11517W 
11544W 
58.3 
58,4 
58.4 
106.8 
104.2 
101,7 
30 
GFEG 
GG50 
5060-17280 
5060-17282 
5060-20434 
Oo/0000 
00000/0000 
O0000/OOOO 
1-10039/0147 
1-10039/0148 
1-10039/0005 
06/18/75 
06/18/75 
06/18/75 
30 
60 
90 
4781 
4781 
4783 
3313N 
3146N 
6927N 
11611W 
11636W 
14622W 
58,4 
58,4 
43'1 
99.1 
96.6 
160.4 
GGGF 
GGGG 
GFGG 
5060-20441 00000/0000 1-10039/0006 06/18/75 90 4783 6809N 14810W 44.1 157.8 GFGF 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... BLANKS;BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GrGOOD. PPOBOR, FaFAIR# 
ERTS-t
 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0332
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACoUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5054-16545 oooo/0000 1-10038/0662 06/12/75 10 4697 3020N I0823W 58.5 94o7 FFEF 
5054-16551 00000/O000 1-10038/0663 06/12/75 10 4697 2853N 1o847W 58.3 92.2 FFEF -
5055-151q3 000O/0000 1-10039/0097 06/13/75 8o 4710 4309N 07954W 57.3 jj7t5 FG6F -
5055-165;50 00000/0000 1-10038/0664 06/13/75 10 4711 4848N 10327W 55.4 127pi FFFF 
5055-16553 O000/0000 1-10038/0665 06/13/75 30 4711 4723N 10404W 56.0 1247 GP6F 
'5055-16595 00000/0000 1-10038/0666 06/13/75 50 4711 4558N 10438W 56.5 12294 FP5G 
5055-16564 oOoOOO000 1-10038/0667 06/13/75 40 4711 43o9N 10543W 5703 11795 GF5F 
5055-16571 00000/0000 1-10038/0668 06/13/75 20 4711 4143N 10614W 57-7 115.0 FFE5 
505-16573 O0000/oooo 1-10038/0669 06/13/75 2o 4711 4018N 10644W 58.0 1,12.5 GFG 
5055-16580 O00OO/0000 1-10038/0670 06/13/75 2o 4711 3853N 10713W 58.2 10999 GFV 
5055-16582 00000/0000 1-10038/0671 06/13/75 20 4711 3727N 1o741W 58.4 107o3 GFBG 
5055-16585 00000/0000 1-10038/0672 06/13/75 10 4711 3602N 10809W 58.5 104*8 GF5G 
5055-16591 O000/0000 1-0038/0673 06/13/75 10 4711 34a36N 10835W 58.6 102o2 GF5F 
5055-16594 O0000/OOO0 1.10038/0674 06/13/75 10 4711 3310N 10901W 58f6 99.6 FFOG 
5055-17000 00000/0000 1-0038/0675 06/13/75 0 4711 3145N 10926W 58.6 97,1 FF5G 
5056-15182 00000/0000 1-10039/0108 06/14/75 so 4724 4sBON 08016W 56.5 122,2 FF5G 
5056-15184 .00000/0000 1-10039/0109 06/14/75 60 4724 4433N 08049W 56.9 119.8 FF56 
5056-15191 O0000/O0000 1-10039/0110 06/14/75 50 4724 43o7N 08121W 57.3 117.3 FFEG 
5056-15193 00000/0000 1.10039/0111 06/14/75 40 4724 4142N 08152W 57.7 114.8 FF5G 
5056-15200 O000/0000 1-10039/0112 06/14/75 6o 4724 4017N 08221W 58.0 112.3 FGEG 
5056-17020 00000/0000 1-10039/0098 06/14/75 70 4725 44a2N 10637W 56.9 119.8 GGEG 
5056-17o22 00000/0000 1-10039/0099 06/14/75 50 4725 4308N 10709W 57.3 117.3 GFSF 
5056-17025 
5056-170qi 
00000/0000
O00OO/0000 
1-10039/0100
1-10039/0101 
06/14/75
06/14/75 
50 
40 
4725 
4725 
4143N 
4017N 
10740W 
10809w 
57.7 
580 
114.8 
112.3 
GGG 
GGF5G 
5056-17014 O000/0000 1-10039/0102 06/14/75 30 4725 3851N 10838W 58.2 109,7 GGB 
5056-17040 O0000/O000 1-10039/0103 06/14/75 30 4725 3726N 10907W 58.4 107.2 GF5G 
5056-17043 
5056-17045 
O000/0000 
00000/0000 
1-10039/0104 
1'10039/0105 
06/14/75 
06/14/75 
10 
0 
4725 
4725 
3600N 
3434N 
10934W 
1100OW 
58.5 
58.6 
104,6 
102.0 
G09F 
FGAG 
5056-17052 
5056-17061 
O00o/O000 
00000/0000 
1-10039/0106 
1-10039/0107 
06/14/75 
06/14/75 
0 
10 
4725 
4725 
3309N 
3017N 
11026W 
11116W 
58,6 
58.4 
99.4 
94q4 
6G6G 
W6O0 
5057-17074 00000/0000 1-10039/0117 06/15/75 50 4739 4434N 10802W 56.9 119e7 GGFG 
5057-17080 OOO00/0000 1-10039/0118 06/15/75 50 4739 43o9N 10833W 57.3 117.2 GFEG 
5057-17083 00000/0000 1-10039/0119 06/15/75 20 4739 4145N 10905W 57,7 114.7 GGG 
5057-17085 OOOO/0000 1-10039/0120 06/15/75 20 4739 4019N 10935W 58.0 112.2 GG6G 
5057-17092 00000/0000 1-10039/0121 06/15/75 10 4739 3854N 11004W 58.2 109.7 GFG 
5057-17094 00000/0000 1-10039/0122 06/15/75 10 4739 3728N 11033W 58.4 10791 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... TO 100 m % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GvGOOD. P4POOR, F*FAIR,
 
ERTS-1
03:20 SFP 30h175 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0331
 
FROM 07/23/74 To 07/23/75
 
aBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD 
ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV M$S
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
5052-16421 00000/0000 1-10039/0087 06/10/75 80 4669 3435N lo416W 58.7 102.7 GGFG
 
5052-16423 OOOo0/O00O 1-10039/0088 06/10/75 70 4669 3310N 10442W 58.7 100.1 GGFG
5052-16430 00000/0000 1-10039/0089 OA/10/75 20 4669 
 3144N 10507W 58.6 97.5 FGG
 
5052-164q2 00000/0000 1-10039/0090 06/10/75 10 4669 3017N 10532W 58.5 95.0 FFF
5053-15002 O000o/OOOO 1-10039/0091 06/11/75 40 4682 4849N 07448W 55.4 127.4 PFrF
 
5053-15005 00000/0000 1-10039/0092 06/11/75 50 4682 4725N 07524W 55.9 125.0 GEG
5053-15011 00000/0000 1-10039/0093 06/11/75 20 4682 460ON 07558W 56.5 122.7 GFG
 
5053-15014 00000/0000 1-10039/0094 06/11/75 10 4682 44s5N 07630W 56.9 120.2 FOG
5053-15020 00000/0000 1-10039/0095 06/11/75 40 4682 4308N 07702W 
 57.3 117.8 FEG
5053-15023 00000/0000 1-10039/0096 06/11/75 70 4682 4142N 07733W 57.7 11593 FFG
5053-16412 00000/0000 1-10038/0636 06/11/75 20 4683 4952N 10007W 54.9 12901 
 PFF
5053-164n5 O00Oo/OOO0 1-10038/0637 06/11/75 40 4683 48p7N 10044W 55.5 126.8 PFOF
5053-16441 00000/0000 1-10038/0638 06/11/75 40 4683 4703N 1Oi2OW 56.1 124#5 PREF
5053-16444 00000/0000 1-10038/0639 06/11/75 30 4683 
 4538N 10154W 56.6 122.1 FFEF
5053-164q0 00000/0000 1-10038/0640 06/i/75 40 4683 4411N 10227W 57.0 119.6 FFEF
 
5053-16453 00000/0000 1-10038/0641 06/11/75 4O 4683 4246N 10258W 57.4 117.2 GFGF
5053-16455 00000/0000 1-10038/0642 06/11/75 4O 4683 
 4121N 10329W 57.8 1147 GFEF
5053-16462 00000/0000 1-10038/0643 06/11/75 20 4683 3956N 103B8W 58,1 112.1 GFBF
5053-16464 00000/0000 1-10038/0644 06/11/75 10 4683 3830N 10427W 58.3 109.6 FFF
5053-16471 00000/0000 1-10038/0645 06/11/75 30 4683 3704N 10455W 58.5 107.0 FGGF
5053-16473 O0000/OOO0 1-10038/0646 06/11/75 10 4683 3539N 10522W 58.6 10414 FFQF
5053-16480 00000/0000 1-10038/0647 06/11/75 
 10 4683 34t3N 10549W 58,7 101.9 FFFF
5053-16485 00000/0000 1-10038/0648 06/11/75 0 4683 3121N 10640W 58.6 967 PGEF C5054-16492 00000/0000 1-10038/0649 06/12/75 10 4697 4849N 10201W 55.4 127.3 FFJF5o54-±64q5 00000/0000 1-10038/0650 06/12/75 10 4697 4725N 10237W 55.9 124.9 FFF0
5054-16501 00000/0000 1-1oo38/0651 06/12/75 1o 4697 4559N 10312W 56.5 122.5 GFGF
5054-16504 00000/0000 1-10038/0652 06/12/75 20 4697 4434N 10345W 
 56.9 120,1 FF5F
5054-16510 O00OOi00 1-10038/0653 06/12/75 20 4697 4309N 10417W 57.3 117 7 FFF5054-16513 O000/0000 1-10038/0654 06/12/75 20 4697 4145N 10448W 57P7 115.2 FF9F t5054-16515 00000/0000 -10038/0655 06/12/75 10 4697 4020N 10518W 58.0 112.6 FFEF-.
5054-16522 00000/0000 1-10038/0656 06/12/75 10 4697 3854N 10548W 58.2 110.1 FFGF
5054-16524 00000/0000 1-10038/0657 06/12/75 10 
 4697 3729N 10616W 58.4 107.5 FEF
5054-16531 00000/0000 t-10038/0658 06/12/75 10 
 4697 3603N 10643W 58.6 105.0 FFF
5054-16533 00000/0000 1-10038/0659 06/12/75 20 4697 3438N 10709W 58.6 102.4 FFEF
5054-16540 00000/0000 1-10038/0660 06/12/75 30 4697 3312N 10734W 58.6 
 99.8 FFEF
 
5054-16542 00000/0000 1-10038/0661 06/12/75 10 4697 3146N 10758W 58.6 
 97.2 FFEFP
 
KEYS: CLOUD rOVER % .,s., ....... 0 TR 100 ­ % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ..........,#.. BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G;GBOD. P-POOR. FFAIR.
 
ERTS-I 
03:20 SEP 3o'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0330 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL Nt/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCrPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACMUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5051-14520 00000/0000 1-10039/0057 06/09/75 30 4654 3852N 07538W 58.2 110.6 FFFG 
5051-14522 0000/0000 1-10039/0058 06/09/75 20 4654 3727N 07606W 58.4 108.1 GGFG 
5051-14525 00000/0000 1-10039/0059 06/09/75 20 4654 36oN 07633W 58.6 105.5 5FEG 
5051-14514 00000/0000 1.10039,0060 06/09/75 80 4654 3309N 07725W 58.7 100.3 FGFG 
5051-14540 00000/0000 1-10039/0061 06/09/75 70 4654 3143N 07750W 58.7 97.8 GFP 
5051-14545 oOO0/0000 1-10039/0062 06/09/75 70 4654 2892N 07838W 58.4 92.7 FFEG 
5051-14554 00000/0000 1,10039/0063 06/09/75 40 4654 2601N 07925W 57.9 87.8 FFFG 
5051-16363 00000/0000 1-10039/0128 06/09/75 50 4655 3435N 1025OW 58.7 102.9 GGEG 
5051-16365 00000/0000 1-10039/0129 06/09/75 40 4655 3310N 10316W 58.7 100.3 GGF/G 
5051-16372 00000/0000 1-10039/0130 06/09/75 10 4655 3144N 10341W 58.7 97.8 6G(G3 
5051-16374 00000/0000 1-10039/0131 06/09/75 20 4655 3019N loho6W 58.6 95.2 GGFG 
5051-16381 00000/0000 1-10039/0132 06/09/75 20 4655 2853N 10430W 58.4 92.7 GEF 
5051-16383 00000/0000 1-10039/0133 06/09/75 20 4655 2726N 10454W 58.2 90.2 GGFG 
5052-14551 000O/0000 1-10039/0069 06/10/75 to 4668 4726N 07355W 55.9 125.2 FFPF 
5052-14553 ooooo/0000 1-10039/0070 06/10/75 10 4668 4601N 07429W 56.4 122.8 FPRF 
5052-14560 00000/0000 1-10039/0071 06/10/75 10 4668 4436N 07503W 56.9 120.4 FFQF 
5052-14562 
5052-14565 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1i-039/0072 
1-10039/0073 
06/10/75 
06/10/75 
10 
20 
4668 
4668 
43ioN 
4145N 
07536W 
07606W 
57,3 
57,7 
118,0 
115,5 
FFF 
FGF 
5052-14571 00000/0000 1-10039/0064 06/10/75 100 4668 4019N 07636W 58.0 113,0 F F 
5052-14574 00000/0000 1-10039/0065 06/10/75 100 4668 3853N 07705W 58.3 110.4 F EG 
5052-14580 
5052-14583 
00000/0000 
O0000/O000 
1-10039/0078 
1-10039/0074 
06/10/75 
06/10/75 
100 
70 
4668 
4668 
3728N 
36o3N 
07733W 
07759W 
58.5 
58.6 
107.9 
105,3 
F 
FFEF 
5052-14585 00000/0000 1-10039/0075 06/10/75 90 4668 3437N 07826W 58.7 102.7 FFRF 
5052-14592 00000/0000 1-i0039/0076 06/10/75 80 4668 331IN 07851W 58.7 100.1 FFF 
5052-15001 0o000/0000 1-1o039/0066 06/10/75 100 4668 3019N 07941W 58.5 95.0 F SF 
5052-i5003 00000/0000 1-10039/0077 06/10/75 30 4668 2853N oaoosw 58.4 92.5 FFSP 
5052-15010 O0000/OOOO 1-10039/0067 06/10/75 100 4668 2727N 08028W 58.1 90.1 F EF 
5052-15012 00000/0000 1-10039/0068 06/10/75 100 4668 2601N 08051W 57.9 87.6 FFG 
5052-16385 00000/0000 1-10039/0079 06/10/75 60 4669 4598N 10020W 56.4 122.8 6G0G 
5052-16391 00000/0000 1-10039/0080 06/10/75 50 4669 44q3N 10053W 56,9 120.4 FOEG 
5052-16394 
5052-16400 
5052-16403 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0081 
l-10039/0082 
1-10039/0083 
06/10/75 
06/10/75 
06/10/75 
90 
100 
10 
4669 
4669 
4669 
43o7N 
414IN 
40 6 N 
10125W 
10156W 
10226W 
57.3 
57.7 
58.0 
11810 
115.5 
112.9 
FGFG 
FGEF 
GGG 
5052-16405 00000/0000 1-10039/0084 06/10/75 90 4669 3851N 10255W 58.3 110.4 GFEG 
5052-16412 00000/0000 1-10039/0085 06/10/75 100 4669 3726N 10323W 58.5 107.8 GGFG 
5052-16414 00000/0000 1-10039/0086 06/10/75 90 4669 3600N 10350W 58.6 105.3 0G0F 
KEYS: CLOUD COVER % ......... .... 0 TH 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NGT PRESENT/REQUESTED GqGOD. P-POR, FEFAIR.
 
ERTS-I
 
03120 SEP 2,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0329
 
FROM 07/23/74 Te 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RaV MSS LAT LONG 123 45678 
5049-1805o 00000/0000 1-10038/0552 06/07/75 60 4628 4558N 12150W 56.3 123s4 GGG 
5049-18093 00000/0000 1-10038/0553 06/07/75 40 4628 4433N 12223W 56.8 121.0 GGGF 
5049-18055 00000/0000 1-10038/0554 06/07/75 20 4628 4308N 12255W 57,3 118.5 GGG 
5049-18062 
5049-18064 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0555 
1-10038/0556 
06/07/75 
06/07/75 
0 
10 
4628 
4628 
4143N 
4018N 
12326W 
12356W 
57.6 
58.0 
116,1 
113.5 
FFEG 
FFEF 
6049-18071 00000/0000 1-10038/0557 06/07/75 10 4628 3852N 12425W 58.2 11i.0 FFRG 
5049-18073 00000/0000 1-10038/0558 06/07/75 10 4628 3727N 12453W 58,4 108,5 FFFF 
5050-16264 00000/0000 1-10039/0036 06/08/75 30 4641 485iN 09616W 55.3 127,9 PFOG 
5050-16270 
5060-16273 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0037 
1-10039/0038 
06/08/75 
0A/08/76 
80 
100 
4641 
4641 
4725N 
4600N 
09652W 
09727W 
55.8 
56.4 
125.6 
123,2 
PFQF 
FFF 
5050-16275 00000/0000 1-10039/0039 06/08/75 100 4641 4436N 09801W 56.8 120.8 FFGG 
5050-16282 00000/0000 1-10039/0040 06/08/75 100 4641 4310N 09832W 57.3 118.4 FFEF 
5050-16284 
5050-162q1 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0041 
1-10039/0042 
06/08/75 
06/08/75 
100 
100 
4641 
4641 
4145N 
4020N 
09903W 
09933W 
57.7 
58.0 
115.9 
113,4 
FGOF 
FFGG 
5050-16300 00000/0000 1-10039/0043 06/08/75 60 4641 3728N 10030W 58.4 108.3 FGGF 
5050-16302 00000/0000 1-10039/0044 06/08/75 10 4641 3602N 10058W 58.6 105.7 GOOF 
5050-16305 00000/0000 1-10039/0045 06/08/75 0 4641 3437N 10124W 58.7 103,1 GG 
5050-16311 00000/0000 1-10039/0046 06/08/75 0 4641 3311N 10150W 58.7 100.5 FOGG 
'5050-163i4 
5050-16320 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0047 
1-10039/0048 
06/08/75 
06/08/75 
10 
10 
4641 
4641 
3145N 
3018N 
10215W 
10239W 
58.7 
58.6 
98.0 
95.4 
FFGF 
FGG 
50S0-16323 
5050-16325 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0049 
1-10039/0050 
06/08/75 
06/08/75 
10 
10 
4641 
4641 
2852N 
27p6N 
10303W 
10327W 
58,4 
58.2 
92,9 
90,4 
FGOF 
FF0F 
5050-18095 00000/0000 1-10038/0604 06/08/75 60 4642 4848N 12206W 55.3 127,9 GGG 
5050-18102 00000/0000 I-i0038/0605 06/08/75 50 4642 4723N 12242W 55.8 125.5 GG6 
5050-18104 O0000/0000 1-10038/0606 06/08/75 20 4642 4558N 12317W 56.4 123.2 GGG 
5050-18111 
5050-181t3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0607 
1-10038/0608 
06/08/75 
06/08/75 
20 
10 
4642 
4642 
4433N 
4308N 
12350W 
12422W 
56.9 
57.3 
120.8 
118.3 
OGEG 
GGGG 
5050-18120 00000/0000 1-10038/0609 06/08/75 0 4642 4142N 12453W 57.7 115*8 FF00 
5050-18122 00000/0000 1-10038/0610 06/08/75 0 4642 4017N 12523W 58.0 113*3 6F0 
50s0-181P5 
5o1-t4493 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0611 
1-10039/0061 
06/08/75 
06/09/76 
0 
50 
4642 
4654 
38s1N 
4725N 
12552W 
07230W 
58.2 
55.9 
110.8 
125.4 
FGSG 
GGFG 
5051-14495 00000/0000 1-i0039/0052 06/09/75 40 4654 4600N 07305W 56,4 123.0 03G 
5051-14502 00000/0000 1-10039/0053 06/09/75 40 4654 4435N 07338W 56,9 120.6 GGvGG 
5051-14504 00000/0000 1-10039/0054 06/09/75 60 4654 4309N 0741OW 57.3 118.2 GGFG 
5051-14511 O00O/OO00 110039/0055 OA/05/75 60 4654 4143N 07440W 57.7 115.7 GGEG 
5051-14513 00000/0000 1-10039/0056 06/09/75 50 4654 4O8N 07509W 58.0 113.2 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,,..,..., 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,....,......., BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, oG-OOD. P-POOR. F-FAIR. 
ERTS-l 
03:20 SEP 3 0 't75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0328 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIpAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AzIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5048-16163 ooooo/0000 1-10038/0594 06,06/75 10 4613 4433N 0951oW 56.8 12191 GGOG
 
5048-16170 00000/0000 1-10038/0595 06/06/75 10 4613 4308N 09542W 57.2 118,7 GGG
 
5048-16172 00000/0000 1-10038/0596 06/06/75 30 4613 4142N 09613W 57.6 11602 GGOG
 
5048-16175 00000/0000 1-10038/0597 06/06/75 30 4613 4016N 09643W 57.9 1137 GGGG
 
5048-16181 00000/0000 1-10038/0598 06/06/75 30 4613 3851N 09711W 58.2 111#2 GFOG
 
5048-16184 00000/0000 1-10038/0599 06/06/75 20 4613 3725N 09740W 58.4 108.6 GGF
 
5048-16190 O0000/O00O 1-10038/0600 06/06/75 10 4613 360ON 09807W 58,6 106.0 GGOG
 
5048-16193 O0000/OOOO 1-10038/0601 06,06/75 0 4613 3434N 09834W 58.7 103f5 FGGG
 
5048-16195 00000/0000 .10038/0602 06/06/75 30 4613 3309N 09900W 58.7 100,9 G0G
 
5048-1620- oO0000/OOO0 1"10038/0 603 06/06/75 60 4613 3143N 09925W 58.7 98.3 G60B
 
5048-17583 00000/0000 1-10038/0626 06/06/75 20 4614 4848N 11914W 55.2 128o1 FFOF
 
5048-17590 OOOOO/0000 1-10038/0627 06,06/75 10 4614 4723N 11950W 55.8 125.8 FGPF
 
5048-17592 00000/O000 1.10038/0628 06/06/75 to 4614 4558N 12025W 56.3 123.5 FGOF
 
5048-17595 O00/o000 1-10038/0629 06/06/75 10 4614 4433N 12059W 56.8 121.1 FFEF
 
5048-18001 O0000/OOO0 1-10038/0630 06/06/75 10 4614 4307N 12131W 57.2 118,6 FFEF
 
5048-18004 00000/0000 1-10038/0631 06/06/75 20 4614 4142N 12202W 57*6 11692 FFBF
 
5048-18010 00000/0000 1-10038/0632 06/06/75 to 4614 407N 12232W 57.9 113.7 FFRF
 
5048-18013 00000/0000 1-10038/0633 06/06/75 30 4614 385ON 12301W 58,2 111*1 FF F
 
5048-18015 00000/O00 1-1038/o634 06,06/75 60 4614 3724N 12329W 58.4 108P6 FFEF
 
5048-18022 00000/0000 1-10038/0635 06/06/75 70 4614 3559N 12356W 58.6 106.0 FFRF
 
5049-16212 00000/0000 1-10038/0612 06,07/75 20 4627 4721N 09529W 55.8 125.7 GGG
 
5049-16215 00000/0000 1-10038/0613 06/07/75 10 4627 4555N 09603W 56.3 123.3 PPRP
 
5049-16221 O00O/O00O 1-10038/0614 06/07/75 10 4627 4431N 09636W 56.8 12099 FGG
 
5049-16224 00000/0000 1-10038/0615 06,07/75 40 4627 43o6N 09708W 57.3 i18*5 GGGG
 
5049-162q0 00000/0000 1-10038/0616 06/07/75 to 4627 4i41N 09739W 57-6 116.0 GG6
 
5049-16213 O00O/OOO0 1-10038/0617 06/07/75 10 4627 4015N 09809W 58.0 113,5 GOOF
 
5049-16215 0oo00/oOOO 1-10038/0618 06/07/75 10 4627 3849N 09838W 58.2 110.9 GFEG
 
5049-16242 0o000/0000 1-10038/0619 06/07/75 10 4627 3723N 09906W 58.4 108.4 FGFG
 
5049-16244 00000/0000 1-10038/0620 06/07/75 10 4627 3558N 09933W 5806 105.8 FOOS
 
5049-16251 OOOO0/OOOO 1-10038/0621 06/07/7S 60 4627 3432N 10000W 58.7 103.2 GOOF
 
5049-162S3 00000/0000 1-10038/0622 06/07/75 40 4627 3307N 10025W 58.7 100.7 GG60
 
5049-16260 ooOO0000 1-10038/0623 06/07/75 40 4627 3141N 10051W 58.7 98,1 GGG
 
5049-16262 00000/0000 1-10038/0624 06/07/75 40 4627 3015N 10115W 58.6 95.5 FGF
 
5049-16265 O00O/O00O 1-10038/0625 06/07/75 30 4627 2849N 10139W 58.4 9300 GOOF
 
5049-18041 00000/0000 1-10038/0550 06/07/75 80 4628 4849N 1204OW 55.2 128O GFOG
 
5049-18044 00000/0000 1-10038/0551 06/07/75 60 4628 4723N 12116W 55.8 125,7 GOOF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ........;..... 0 TA 100 q % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE DUALITY ......... I.... BLANKSnBAND NOT PRESENT/REGUESTED. G.0GBeD P-POOR. FFAIR.
 
03:20 SEP 30s175 ERTS-1STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0327 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
122 45678 
5045-17445 
5045-17491 
5045-17454 
5045-17460 
5046-16015 
5046-16042 
5046-16044 
5046-16051 
5046-16o3 
5046-16060 
5046-16065 
5046-16071 
5046-16074 
5046-16083 
5046-16085 
5046-16092 
5046-16103 
5046-17471 
5046-17474 
5046-17480 
5046-17483 
5046-17485 
5046-17492 
5046-17494 
5046-17501 
5046-17503 
5046-17510 
5046-17512 
5047-17543 
5047-175c0 
5047-17552 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OoOO/OOOO 
0Oo00/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0578 
1-10038/0579 
1-10038/0580 
1-10038/0581 
1-10039/0016 
1-10039/0017 
1-10039/0018 
1-10039/0019 
1-10039/0020 
1-10039/0021 
1-10039/0022 
1-10039/0023 
1-10039/0024 
1-10039/0025 
1-10039/0026 
1-10039/0027 
J-10039/0028 
1-10038/0582 
1-10038/0583 
1-10038/0584 
1-10038/0585 
1-10038/0586 
1-10038/0587 
1-10038/0588 
1-10038/0589 
1-10038/0590 
1-10038/0591 
1-10038/0592 
1-10039/0029 
1-10039/0030 
1-10039/0031 
06/03/75 
06,03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/04/75 
06/05/75 
06/05/75 
06/05/75 
1o 
4O 
90 
100 
40 
70 
90 
80 
40 
10 
40 
60 
40 
80 
50 
60 
40 
70 
60 
50 
50 
40 
10 
0 
10 
30 
60 
90 
10 
10 
10 
4572 
4572 
'572 
4572 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4585 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4586 
4600 
4600 
4600 
3725N 
3559N 
3433N 
3308N 
4845N 
4721N 
4556N 
4431N 
43o6N 
4142N 
385jN 
3724N 
3559N 
3308N 
3142N 
3O7N 
2559N 
4846N 
4721N 
4556N 
4431N 
43O6N 
4141N 
4015N 
385oN 
3724N 
3558N 
3414N 
4305N 
414oN 
4015N 
11912W 
11938W 
12005W 
1203OW 
09036W 
09112W 
09146W 
09218W 
09250W 
09321W 
09f2OW 
09448W 
09515W 
09607W 
09632W 
09656W 
09807W 
11624W 
11700W 
11734W 
11807W 
11839W 
11910W 
11940W 
12009W 
12038W 
12105W 
12132W 
12005W 
12036W 
12106W 
5804 
58.5 
58.6 
58.7 
55.1 
55.6 
56.2 
56.7 
57.1 
57.5 
58.2 
58'4 
58.6 
58,7 
58.7 
58.6 
58.0 
55.1 
55,7 
56.2 
56.7 
57.1 
57.5 
57,9 
58.2 
58,4 
58.6 
58.7 
57.2 
57.6 
57*9 
109.3 
106.7 
104.2 
101.6 
12895 
126t2 
12399 
121.5 
119o 
116t6 
111.6 
109.1 
106,5 
101,4 
98.8 
96.3 
88.8 
128.5 
126.2 
123.9 
121,5 
119,1 
116P6 
114,1 
111.6 
109 0 
106,5 
103.9 
118.9 
116m4 
113.9 
GOGG 
GFGF 
FFEF 
GFOG 
FGrG 
GGFG 
FFEG 
GGEG 
GGFG 
FFOG 
FGOG 
GGFG 
GGFG 
GG6G 
GGFG 
FOEF 
GFEG 
F5G6 
FOGG 
GOGG 
GGG 
GOEG 
FGG 
FFGF 
FFEG 
GGGG 
FGGF 
GFF 
FGIF 
GGEG 
GGEG 
5047-17555 
5047-17561 
5047-17564 
5047-17570 
5048-16161 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10039/0032 
1-10039/0033 
1-10039/0034 
1-10039/0035 
1-10038/0593 
06/05/75 
06/05/75 
06/05/75 
06/05/75 
06/06/75 
10 
50 
90 
90 
50 
4600 
4600 
4600 
4600 
4613 
3849N 
3724N 
3558N 
3433N 
4558N 
12135W 
12203W 
1223OW 
12256W 
09436W 
58.2 
58.4 
58,6 
58.7 
56.3 
1ijj4 
108.8 
106.2 
103.7 
123.5 
FGSF 
FOGG 
GF5G 
FGEG 
GGF 
KEYS: CLOUD COVER % .... o........, 
IMAGE QUALITY ,........... 
0 TO 100 a % CLOUD COVER. *t : NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GqGOOD. P!POeR, FvFAIR, 
ERTS-l
 
03:20 SEP 30W'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0326
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
Io POSITION IN ROLL AroUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5044-15582 
5044-15585 
5044-15591 
OoOOo/0000 
00000/0000 
80000/0000 
1-1038/0495 
1-10038/0496 
1-10038/0497 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
20 
30 
30 
4557 
4557 
4557 
285IN 
2726N 
26o8N 
09428W 
09452W 
09516W 
58.5 
58.3 
58.1 
94,3 
91.8 
89.3 
FFG 
FF30 
FGGG 
5044-173S2 
5044-17355 
00000/0000 
O000o/0000 
1-10038/0537 
1-10038/0538 
06/02/75 
06/02/75 
10 
40 
4558 
4558 
50ON 
4845N 
11254W 
11331W 
54.3 
54*9 
131,1 
128.9 
FFGF 
FFGF 
5044-17361 
5044-17364 
5044-17370 
5044-17373 
5044-17375 
00000/0000 
OOOO0/0000 
O000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.10038/0539 
1-10038/0540 
1-10038/0549 
1-10038/0541 
1-10038/0542 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
50 
70 
90 
40 
50 
4558 
4558 
4558 
4558 
4558 
4720N 
4556N 
4411N 
4306N 
414IN 
11407W 
11442W 
11515W 
11547W 
11618W 
55,5 
56.1 
56.6 
57,0 
57.4 
126,6 
124.3 
121.9 
119.5 
117.1 
FFGF 
FFFF 
EF 
FFFF 
FFEF 
5044-17382 00000/0000 i-10038/0541 06/02/75 30 4558 4016N 11648W 57.8 114.6 GFFF 
5044-17384 
5044-17391 
5044-17393 
5044-17400 
5044-17402 
5045-15581 
5045-15584 
5045-15590 
5045-15593 
00000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/O000 
1-10038/0544 
1-10038/0545 
1-10038/0546 
1-10038/0547 
1-10038/0548 
1-10038/0483 
1-10038/0559 
1-10038/0560 
i.o1038/056i 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
10 
20 
10 
40 
90 
70 
40 
40 
20 
4558 
4558 
4558 
4558 
4558 
4571 
4571 
4571 
4571 
3850N 
3724N 
3559N 
3433N 
3307N 
4846N 
4721N 
45s6N 
4431N 
11717W 
11745W 
11812W 
11838W 
11904W 
08909W 
08945W 
0902OW 
09053W 
58.1 
58.3 
58.5 
58.6 
58.7 
55,0 
55.6 
56.1 
56.6 
112,1 
109.5 
107#0 
104,4 
101,8 
128.7 
126,4 
124.1 
121,7 
FGGF 
FFtF 
GFFF 
FF F 
FFEF 
F GG 
OGEG 
GGGG 
FG0G 
5o45-15595 
5045-16002 
5045-16004 
5045-1601t 
5045-16013 
00000/0000 
OOOOO/0000 
O00OO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0562 
1-10038/0563 
1-10038/0564 
2-10038/0565 
1-10038/0566 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
10 
0 
10 
t0 
10 
4571 
4571 
4571 
4571 
4571 
4306N 
4140N 
4015N 
3849N 
3723N 
09125W 
09156W 
09225W 
09253W 
09320W 
57-1 
57.5 
57.8 
58.1 
58.4 
119,3 
116.9 
114.4 
111.9 
109.3 
FGG 
GFGG 
GGQG 
GGOG 
FGPG 
5045-6OPO 
5045-16022 
5045-16025 
5045-16031 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1t0038/0567 
1-10038/0568 
1-10038/0569 
1-10038/0570 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
30 
30 
30 
1o 
4571 
4571 
4571 
4571 
3559N 
3434N 
33O8N 
3142N 
09347W 
09*14W 
09441W 
09507W 
58.5 
58.6 
58.7 
58.7 
106.8 
104.2 
101.6 
99.1 
FGFW 
FFEF 
FGKF 
GGFG 
5045-16034 
5045-16040 
5045-16043 
5045-16045 
5045-16052 
5045-17433 
5045-17440 
O0000/0000 
OOO00/O000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
O000/O000 
1-10038/0571 
1-10038/0572 
1-10038/0573 
1-10038/0574 
1-10038/0575 
1-10038/0576 
1-10038/0577 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
06/03/75 
30 
30 
40 
60 
60 
40 
30 
4571 
4571 
4571 
4571 
4571 
4572 
4572 
3016N 
2851N 
2725N 
2558N 
2432N 
414ON 
4016N 
09531W 
09556W 
09618W 
0964iW 
09703W 
11745W 
1181sW 
58.6 
58.5 
58.3 
58.1 
57.8 
57.5 
57.8 
96.5 
94.0 
91.5 
89.1 
86,7 
116.8 
114.4 
GFEG 
FFOG 
FF F 
FGEG 
GGGG 
F G 
G GG 
KEYS: CLOUD COVER % .............0 TO 100 - % CLOUD COVER, *# z NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,%.,,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED GcGOOD. P=POOR. FwFAIR. 
ERTS-1
 
o3;20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG FdR US PAGE 0325
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
5042-17281 
5042-17284 
5042-172q0 
5042-17293 
5043-15465 
5043-IS472 
5043-15474 
5043-15481 
5043-15492 
5043-15495 
5043-15501 
504a-17303 
5043-17310 
5043-17312 
5043-17315 
5043-17321 
5043-17324 
5043-17330 
5043-17333 
5043-173q5 
5043-17342 
5043-17344 
5044-15523 
5044-15530 
5044-15532 
5044-i55q5 
5044-15541 
5044-15544 
5044-15550 
5044-15553 
5044-15555 
5044-15562 
5044-15564 
5044-15571 
5044-15573 
5044-15580 
oo oo/0000 
00000/0000 
OoOO0/0000 
ooooo00O00 
ooooo/ooo
00000)0000 
O OOOo000 
00000/0000 
00000/0000 
O00000000 
00000,0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/oooo 
00000/0000 
00000/0000 
ooo 0000 
00000/0000 
ocoOo/O000 
00000/0000 
00ooooo0000 
oooo00000 
00000/0000 
oooo 0000 
oooo/oooo 
O00000000 
000/0000 
00000/0000
00000/0000 
O0000O000 
ooo'0000 
O000/0000
O000/0000 
00000/0000 
1-10038/0522 
1-10038/0523 
1-10038/0524 
1-10038/0525 
1-10038/0506
i-10038/0507 
1-10038/0508 
1-10038/0509 
1-10038/0510 
1-10038/051t 
p- 0038/0512 
1-10038/0008 
1-10038/0009 
1-10038/0010 
1-1038/0011 
1-I003B/0012 
1-10038/0013 
1-10038/0014 
1-10038/0015 
1-10038/0016 
1I0038/0017 
1-10038/0018 
1-0038/0526 
1.0038/0527 
1-10038/0528 
I.o0038/0529 
1-10038/0530 
1-10038/0531 
1-10038/0532 
1-10038/0533
i-10038/0492 
1.10038/0493
1-10038/0534 
1-10038/0535
1-10038/0536 
t-10038/0494 
05/31/75 
0/31/75 
05/31/75 
O/31/75 
06/01/75
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/01/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75 
06/02/75
06/02/75 
06/02/75
06/02/75 
06/02/75
06/02/75 
06/02/75 
0 
0 
10 
50 
90 
go 
30 
20 
50 
30 
10 
0 
20 
10 
0 
0 
10 
30 
30 
10 
10 
70 
40 
10 
40 
20 
20 
20 
30 
20 
10 
So 
10 
0 
0 
10 
4530 
4530 
4530 
4530 
4543 
4543 
4543 
4543 
4543 
4543 
4543 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4544 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
4557 
3558N 
3433N 
3307N 
3141N 
4846N 
4721N 
4556N 
4431N 
4016N 
3850N 
3724N 
47t8N 
4553N 
44P8N 
4303N 
4138N 
4012N 
3847N 
3722N 
3556N 
3431N 
3304N 
4846N 
4721N 
4557N 
4432N 
4306N 
4141N 
4015N 
3850N 
3725N 
3559N 
3434N 
3309N 
3144N 
3017N 
11519w 
11545W 
11611W 
11636W 
08616W 
08693W 
08727W 
08800W 
08933W 
09002W 
09030W 
11243W 
11318W 
11351W 
11422W 
11453W 
11523W 
11552W 
11619W 
11646W 
11712W 
11738W 
08743W 
08819W 
08853W 
08927W 
08959W 
0903OW 
09100W 
09128W 
09156W 
09223W 
092 49W 
09315W 
09340W 
09404W 
58.4 
58,6 
58.6 
58,7 
548 
55.4 
56.0 
56.5 
57,7 
58,0 
58.3 
55.5 
56.0 
56.5 
57.0 
57.4 
57.7 
58.0 
58.3 
58.5 
58,6 
58.7 
54.9 
55,5 
56.1 
56.6 
57,0 
57,4 
57,8 
58.1 
58,3 
58.5 
58-6 
58.7 
58.7 
58.6 
107.5 
1o5.o 
102.4 
99.9 
12991 
126.9 
124.5 
122.2 
1149 
112.4 
109.8 
126.8 
124,5 
122.1 
119,7 
1173 
114.8 
112.3 
109.7 
107,2 
104.6 
102.0 
128.9 
126.6 
124,3 
12290 
119.6 
117.1 
114.6 
112.1 
109.6 
107.0 
104.5 
101.9 
993 
96.8 
FGG 
FGEG 
FGG0 
GGGG 
FGOG 
F00F 
FFEG 
FFEF 
FFGF 
FFGG 
FGGG 
GGGG 
GGG 
GGRG 
GGFG 
FFBF 
FFEF 
GGG 
FGGF 
GFOG 
FFGF 
GGFF 
FFRG 
FFGF 
FFGG 
FGGV 
FFGG 
GGEG 
FGG 
GFOG 
FFG 
FGGG 
FGGF 
FGwG 
FFGG 
FOOF 
C 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,,.. .... 
IMAGE QUALITY ,,..,...,. 
0 To i00 a % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFGOOD, P=POBR. FtFAIR, 
ERTS-t 
03:20 SFP qo,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE 0324 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO-/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5040-17124 00000/0000 1-10038/0383 05/29/75 10 4502 5007N 10710W 53,9 13198 GGF 
5040-171i1 
5040-17113 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0384 
t-10038/0385 
05/29/75 
05,29/75 
0 
10 
4502 
4502 
4843N 
4717N 
10748W 
10823W 
54.6 
55.2 
129.6 
127v4 
GOO 
FOQG 
5040-17140 00000/0000 1"10038/0386 05/29/75 10 4502 4553N 10858W 55.7 125,1 FOGG 
5040-17142 00000/0000 1-10038/0387 05/29/75 10 4502 4428N 10931W 56.3 122.8 GGGG 
5040-17145 
5040-17151 
O000/0000 
00000/O000 
1-10038/0388 
t-10038/0389 
05/29/75 
05/29/75 
10 
so 
4502 
4502 
4303N 
4139N 
11003W 
11034W 
56.8 
57.2 
120.4 
11890 
FOGG 
FOGG 
5040-17154 00000/0000 1-10038/0390 05/29/75 60 4502 4014N 11104W 57,6 115,6 FGFG 
5040-17160 DO000/0000 1-10038/0391 05/29/75 80 4502 3848N 11133W 57.9 113,1 FF3G 
5040-17163 00000/0000 1-10038/0392 0529/75 70 4502 3723N 11201W 58.1 110.6 FOGG 
5040-17165 O00o/0000 1-10038/0382 09/29/75 30 4502 3557N 1±229W 58.3 108.0 F 
5040-17172 oo000/O0 1-10038/0393 05/29/75 20 4so2 3431N 11255W 58.5 105.5 GOG 
5040-17174 00000/0000 110038/0394 09Y29/75 10 4502 33oSN 11321W 58.6 102.9 GGEG 
5040-17181 
5041-17191 
DOOOO/0000 
o000/0000 
1-10038/0395 
1-10038/0396 
09/29/75 
05/30/75 
0 
60 
45o2 
4516 
3139N 
4720N 
11345W 
10948W 
58.6 
55,3 
100,4 
127.3 
G5G 
G605 
5041-17194 DO00O/0000 1-10038/0397 05/30/75 70 4516 4556N 11023W 55.8 125.0 FGFG 
5041-17200 
5041-17203 
0OOOO/0000 
00000/0000 
1-10038/0398 
1-10038/0399 
05/30/75 
05/30/75 
60 
0 
4516 
4516 
4432N 
43o6N 
11056W 
11128W 
56.3 
56.8 
122.6 
120.3 
FGrG 
FOGG 
5041-17205 OOOO0/0000 1-10038/0400 05/30/75 10 4516 4141N 11159W 57.2 117.8 PGOOG 
5041-17212 
5041-17214 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0401 
1-10038/0402 
05/30/75 
05/30/75 
10 
10 
4516 
4516 
4oj7N 
3852N 
11229W 
11258W 
57.6 
57.9 
115,4 
112.9 
PGOF 
FGOF 
5041-17221 OOOO/0000 1-10038/0403 09/30/75 0 4516 3727N 11327W 58.2 11094 FOGG 
5041-17223 00000/0000 1-10038/0404 09/30/75 0 4516 3601N 11354W 58.4 107,8 POF 
5041-172q0 
5041-17232 
oooo0/0000 
oo0/0000 
1-10038/0405 
1-10038/0406 
05/30/75 
05/30/75 
0 
0 
4516 
4516 
3435N 
3308N 
11421W 
11446W 
58.5 
58.6 
1053 
102.7 
PeFf 
FOG 
5041-172q5 00000/0000 1-10038/0407 05/30/75 0 4516 3141N 11511W 58.6 10092 0GG 
5042-15411 
5042-17240 
00000/0000 
O000/0000 
1-10038/0505 
1-I0038/0513 
05/31/75 
0/31/75 
90 
50 
4529 
4530 
4843N 
50O0N 
08452W 
11001W 
54.8 
54.1 
129.2 
131.5 
GO0F 
G06F 
5042-17243 
5042-17245 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0514 
1-10038/0515 
05/31/75 
05/31/75 
60 
80 
4530 
4530 
4846N 
4721N 
11039W 
11115W 
54*7 
55.3 
129.3 
127.0 
FGEF 
FGF 
5042-17252 O0000/0000 1-10038/0516 05/31/75 70 4530 4596N 11150W 55.9 124.7 OFG 
5042-172q4 OO0/0000 1-10038/0517 0;/31/75 60 4530 4431N 11223W 56.4 122.4 GO0F 
5042-17261 00000/0000 1-10038/0518 05/31/75 20 4530 4306N 11255W 56.9 120.0 FFOF 
5042-17263 
5042-17270 
00000/0000 
O0oOo/0000 
1-10038/0519 
1-10038/0520 
05/31/75 
05/31/75 
20 
10 
4530 
4530 
4140N 
4015N 
11326W 
11356W 
57.3 
57.7 
117*6 
115.1 
FOGG 
FOGG 
5042-17275 00000/0000 1-10038/0521 05/31/75 10 4530 3725N 11452W 58.2 110,1 FGEF 
KEYS: CLOUD COVER % ........ ;...., 0 TA j00 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............ ., BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED GgGOOD. P-POBR. FUFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 0.W75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0323
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5038-17010 00000/0000 1-10038/0464 09/27/75 30 4474 441ON 10639W 56.1 123.3 OG6G
 
5038-1702 00000/0000 1-10038/0465 05/27/75 30 4474 4 305N 10711W 56.6 120.9 GGGG
 
5038-170q5 00000/0000 1-10038/0466 09/27/75 60 4474 4139N 10742W 57.0 118.6 FG3G
 
5038-17041 00000/0000 1-10038/0467 09/27/75 50 4474 4014N 10812W 57.4 11691 FOEG
 
5038-17044 00000/0000 1-10038/0468 05/27/75 80 4474 3849N 10841W 57.7 113.7 FFGG
 
5038-17050 00000/0000 1-10038/0469 09/27/75 60 4474 3723N 10909W 58,0 11.2 FGUG
 
5038-17053 00000/0000 t-10038/0470 09/27/75 30 4474 3558N 10936W 58,2 108,6 GGG
 
5038-17055 00000/0000 t-10038/0471 09/27/75 10 4474 3433N 11003W 58.4 10691 GFGG
 
5038-17062 00000/0000 1-10038/0472 09/27/75 10 4474 3307N 11028W 58.5 103,6 GFOG
 
5038-17064 00000/0000 1-10038/0473 0r/27/75 to 4474 3141N 11053W 58.5 101,0 GO0F
 
5039-15250 00000/0000 1-10038/0484 05/28/75 60 4487 4555N 08143W 55.6 125.4 PFGF
 
5039-15292 00000/0000 1-10038/0485 09/28/75 10 4487 4430N 08217W 5602 123.1 FF50
 
5039-15255 00000/0000 t-10038/0486 09/28/75 10 4487 4304N 08249W 56.6 120.7 FFG6
 
5039-15261 00000/0000 1-10038/0487 09/28/75 10 4487 4139N 08319W 57.1 118.3 FFQG
 
5039-15264 00000/0000 1-t0038/0488 09/28/75 20 4487 4013N 08349W 57.5 115.9 GFEF
 
5039-15270 00000/0000 1-10038/0489 05/28/75 20 4487 3848N 08417W 57*8 113@4 FFFG
 
5039-15273 00000/0000 1-10038/0490 09/28/75 30 4487 3723N 08445W 58-1 110.9 FF1F
 
5039-15275 00000/0000 1-10038/0491 09/28/75 30 4487 3558N 08512W 58.3 108.4 FFEF
 
5039-17084 00000/0000 1-10038/0371 09/28/75 80 4488 4428N 10805W 56.2 123.0 FGOG
 
5039-17090 0000O/O000 1-10038)0372 0/28/75 90 4488 4303N 10837W 56.7 120.7 GGOG
 
5039-17093 00000/0000 1-10038/0373 09/28/75 90 4488 4138N 10907W 57.1 118,3 FFF
 
5039-17095 00000/0000 1-10038/0374 O9/28/75 90 4488 4013N 10938W 57.5 115.8 FFGG
 
5039-17102 00000/0000 1-10038/0375 05/28/75 70 4488 3848N 11007W 57.8 113,4 GOEF
 
5039-17104 00000/0000 1-10038/0376 09/28/75 70 4488 3723N 11035W 58.1 110.9 GGG
 
5039-17111 oooo0/O000 l-0o0aB/0377 09/28/75 50 4488 3597N 11102W 58.3 108.3 GG
 
5039-17113 00000/0000 1-10038/0378 09/28/75 30 4488 3432N 11128W 58.4 105.8 G060
 
5039-17120 00000/0000 1-10038/0379 09/28/75 40 4488 3306N 11154W 58,5 103.2 FOGG
 
5039-17122 00000/0000 1-10038/0380 0r/28/75 10 4488 3140N 11218W 58.6 100.7 FF36
 
5039-17125 00000/0000 1-10038/0381 05/28/75 0 4488 3012N 11243W 58-5 98.1 PGGG
 
5040-15295 00000/0000 1-10038/0498 09/29/75 40 4501 4844N 08200w 545 129.7 PFTF
 
5040-15304 00000/0000 J-10038/0499 05/29/75 70 4501 4555N 083joW 55.7 125.1 PG6F
 
5040-15310 00000/0000 1-10038/0500 09/29/75 60 4501 443ON 08343W 56.3 122.8 FFF
 
5040-15313 00000/0000 1-10038/0501 05/29/75 40 4501 4304N 08*i5W 56-7 120.4 FGFG
 
5040-15315 00000/0000 1-10038/0502 09/29/75 20 4501 4138N 08446W 57o2 118.0 FOGS
 
5040-15322 00000/0000 1-10038/0503 09/29/75 50 4501 4003N 08515W 57.5 115.6 FGEG
 
5040-153P4 00000/0000 1-10038/0504 09/29/75 So 4501 3847N 08544W 57.9 113.1 FG6G
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ... s...*i&.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. 6Gw60D. PaPOOR, FYFAIN.
 
ERTS-t
 
03:20 SEP 3so t 75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0322
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGC QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIN, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5036-16505 
5036-16511 
ooooo00OO 
00000/OOO0 
I-o38/0437 
1-10038/0438 
09/25/75 
09/25/75 
80 
60 
4446 
4446 
4722N 
455TN 
10240W 
10316W 
5447 
55.3 
12803 
126,1 
FFFG 
GFGG 
5036-16514 
5036-16520 
5036-16523 
5036-16525 
00000/0000 
oOOOO/0000 
00000/oooo 
00000/0000 
1-10038/0439 
1-10038/0440 
I-10S38/o41 
1-10038/0442 
09/25/75 
05/25/75 
09/25/75 
0/25/75 
70 
50 
50 
60 
4446 
4446 
4446 
4446 
44 2N 
4307N 
4142N 
4017 N 
1049W 
1O422w 
10453W 
10522w 
55-8 
56.3 
56.8 
57.2 
123.8 
121.5 
119,1 
116.7 
GFGG 
SFGF 
GFGG 
GG6G 
5036-165q2 00000/OOOO j-10O38/O443 05,25/75 60 4446 3851N 1O55iW 57.5 14,3 GSGG 
5036-16541 O0000/OOOO 1i0038/0444 09/25/75 20 4446 3559N 10645W 58.j 109,3 SFGG 
5036-16543 O00OO/0000 1-10038/0445 0/25/75 10 4446 3434N 10712W 58.3 106.8 GGG 
5036-16590 OOOOO/0000 1-10038/0446 09/25/75 0 4446 3308N l0737w 58.4 10492 GGGG 
5036-16552 00000/0000 i-o038/047 0;)25/75 0 4446 3142N 10802W 58.4 101.7 GGGF 
5037-15154 00000/0000 1-10038/0474 05/26/75 3o 4459 38OON 08126W 57.6 1140 FF 
5037-15161 
5037-15163 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0475 
1-10038/0476 
05)26/75 
05/26/75 
40 
40 
4459 
4459 
37P5N 
3559N 
08153W 
08220W 
57.9 
58.1 
111.5 
1090 
GGS 
GGG 
5037-15170 00000/0000 1-10038/0477 09/26/75 30 4459 3433N 08246W 58.3 106,5 FGG 
5037-15172 
5037-15175 
O00OO/0000 
'00000/0000 
1-10038/0478 
1-10038/0479 
05/26/75 
09/26/75 
40 
4o 
4459 
4459 
3307N 
3142N 
08312W 
08336W 
58.4 
58.5 
103.9 
10194 
GGF 
GGG 
5037-15181 OOOOO/0000 i±10038/0480 o0/26/75 10 4459 30j6N 0840iW 58.5 98.9 GEF 
5037-15184 O00OO/0000 1-10038/0481 O/26/75 10 4459 2851N 08025W 58.4 96.3 FFEG 
5037-15190 00000/0000 1-10038/0482 05/26/75 30 4459 2725N 08449W 58.3 93,9 FGGG 
5o37-16563 OooOO0000 1-10038/0448 05/26/75 30 4460 4720N O40SW 54.8 128.1 GGBG 
5037-16565 ooooaoo0 o z-10038/o449 on26/75 30 4460 4655N 039W 55.4 125.9 GGGG 
5037-16572 Oooo0/0000 1-10038/0450 05/26/75 30 4460 4431N 10513W 56,0 123.6 GFOG 
5037-16574 
5037-16583 
Oooo0/0000 
O00/0000 
1,10038/0451 
1-10038/0452 
05/26/75 
09/26/75 
10 
0 
4460 
4460 
4306N 
4015N 
10546W 
10646W 
56.5 
57.3 
121.2 
116.4 
GFGG 
GGG 
5037-16590 
5037-16592 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-0038/0453 
1-o038/0454 
05/26/75 
OS/26/75 
to 
20 
4460 
4460 
385ON 
3724N 
0714w 
10741W 
57.6 
57.9 
1140 
111.5 
FFEG 
FGUG 
5037-16595 00000/0000 1- OOS8/o455 05/26/75 10 4460 3559N 10809W 58.2 109,0 GFOG 
5037-17001 00000/0000 1-10038/0456 05)26/75 1o 4460 3434N 10837W 58.3 106.4 660 
5037-17004 00000/0000 1-10038/0457 05/26/75 0 4460 3308N 10903W 58.4 103.9 GGGG 
5037-17010 00000/0000 1-10038/0458 05/26/75 0 4460 3142N 10928W 58#5 1014 FGG 
5037-17013 
5038-17012 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-10038/0459 
1-10038/0460 
05/26/75 
o./27/75 
0 
50 
4460 
4474 
3016N 
5008N 
10952W 
10417W 
58.5 
53.7 
98R8 
132.3 
GGG 
GGGG 
5038-17014 000/0000 1-10038/0461 05/27/75 30 4474 4844N 1O455W 54,3 130.1 GS6 
5038-17021 O00/OOO00 1-10038/0462 05/27/75 5o 4474 4719N 10531W 54#9 127.9 PPRP 
5038-170R3 00000/0000 1-10038/0463 05/27/75 60 4474 4555N 10606W 55.5 125.6 FGSG 
KEYS: CLOUD COVER X .......... ,.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOBOD. P=POOR, FmFAIR. 
03:20 SEP 30 75 EPTS-1 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0321 
FRBM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN RBLL 
DATE 
ACMUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
RBV 
QUALITY 
MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5035-15051 
5035-15064 
5035-15060 
5035-15063 
5035-15065 
5035-15072 
5035-15074 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0346 
1-10038/0347 
1-10038/0348 
i-10038/0349 
1-10038/0350 
1-100n8/0351 
1-10038/0352 
09/24/75 
05/24/75 
05/24/75 
0;/24/75 
09/24/75 
05/24/75 
05/24/75 
10 
0 
0 
10 
10 
20 
30 
4431 
4431 
4431 
4431 
4431 
4431 
4431 
3557N 
34-1N 
3305N 
3140N 
3014N 
2848N 
2721N 
07930W 
07957W 
08022W 
08047W 
08111W 
08135W 
08159W 
58.0 
58.2 
58.3 
58.4 
58.4 
58.3 
58.2 
109.6 
107.1 
104,5 
102.0 
99,5 
97.0 
94.5 
FGG 
GGGG 
FFOG 
FFEG 
FFG6 
FFOG 
FFOG 
5035-15081 
5035-16453 
5035-16460 
5035-16462 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
oo00/O0000 
1-10038/0353 
1-10038/0360 
1-10038/0361 
1-10038/0362 
0r/24/75 
0;/24/75 
05/24/75 
09/24/75 
20 
10 
10 
10 
4431 
4432 
4432 
4432 
2555N 
4596N 
4431N 
4306N 
08222W 
10148W 
10221W 
10253W 
58.1 
55.2 
55.7 
56.2 
92.0 
126,4 
124,1 
121.8 
FFGG 
PG 
FOGG 
FFGG 
5035-16465 
5035-16471 
00000/0000 
00000/0000 
1.10038/0363 
1-10038/0364 
0,/24/75 
05/24/75 
10 
0 
4432 
4432 
4141N 
4016N 
10324W 
10354W 
56.7 
57.1 
119.4 
117.0 
FGGG 
FGFF 
5035-16474 
5035-16480 
5035-16483 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0365 
1-10038/0366 
1-10038/0367 
09/24/75 
09/24/75 
09i24/75 
0 
10 
10 
4432 
4432 
4432 
3851N 
3725N 
3600N 
10423W 
10451W 
10519W 
57,5 
57.8 
58.0 
114#6 
112.1 
109.6 
FGGG 
FOGG 
FFGG 
5035-16485 
5035-16492 
OOO00/O000 
00000/0000 
1-10038/0368 
1-10038/0369 
09/24/75 
09/24/75 
0 
10 
4432 
4432 
3434N 
3308N 
10545W 
10611W 
58.2 
58.3 
107,1 
104.6 
GGG 
FFGG 
5035-16494 
5036-15071 
5036-15073 
OOO0/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0370 
1-10038/0408 
1-10038/0409 
09/24/75 
05/25/75 
09/25/75 
0 
40 
50 
4432 
4445 
4445 
3143N 
4846N 
4721N 
10636W 
07615W 
07650W 
58.4 
54.0 
54.7 
102.1 
130.6 
128.4 
Poor, 
GGG 
GGGG 
5036-15080 
5036-15082 
5036-15085 
00000/0000 
ooooo/OOO0 
00000/0000 
t-10038/0410 
1-10038/0411 
1-10038/0412 
05/25/75 
05/25/75 
09/25/75 
40 
60 
60 
4445 
4445 
4445 
4556N 
4431N 
4307N 
07725W 
07758W 
07830W 
55.3 
55.8 
56.3 
126,1 
123.9 
121.5 
FG5 
GGGG 
FOGG 
5036-15091 
5036-15094 
5036-15100 
5036-15103 
00000/0000 
O000o/0000 
00000i0000 
00000/0000 
1-10038/0413 
1-10038/0414 
1-10038/0415 
1-10038/0416 
0/25/75 
09/25/75 
09/25/75 
05/25/75 
70 
70 
60 
60 
4445 
4445 
444S 
4445 
4142N 
4018N 
382N 
3726N 
07901W 
07930W 
07958W 
08026W 
56.8 
57.2 
57.5 
57,8 
119.2 
116.8 
114.3 
111.8 
FFGG 
GFOG 
GGG 
FFGG 
5036-15105 00000/0000 1-10038/0417 05/25/75 60 4445 36o1N 08053W 5891 109.3 FOGG 
5036-151t4 
5036-1512I 
5036-15123 
5036-1B1no 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0418 
1-10038/0419 
1-10038/0420 
1-10038/0421 
05/25/75 
05/25/75 
09/25/75 
09/25/75 
0 
10 
10 
10 
4445 
4445 
4445 
4445 
3310N 
3143N 
306N 
2891N 
08146W 
08210W 
08234W 
08258W 
584 
58.4 
58.4 
58.4 
104,3 
101.7 
99.2 
96.7 
GGOF 
FGGG 
GGGG 
GFOG 
5036-15112 00000/0000 1-10038/0422 09/25/75 20 4445 2726N 08322W 58.3 94.2 FFOF 
5036-15115 0oo00/0000 1-10038/0423 09/25/75 30 4445 2600N 08345W 58.1 91.8 FOGG 
5036-16502 00000/0000 1-10038/0436 09/25/75 90 4446 4846N 10204W 54.1 130,5 PFF 
KEYS: CLBUD COVER % .. , ,........ 0 TM too a % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ,,.. ....., BLANKS BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-GOOD. P=POOR. F;FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0320
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5032-18112 00000/0000 110038 /0307 05/21/75 80 4391 4718N 12246W 54-2 12992 GGOG
 
5032-18114 00000/0000 1-10038/0308 05/21/75 90 4391 4"53N 12320W 54.8 127.0 GF6G
 
5032-1812± 00000/0000 1-10038/0309 09/21/75 60 4391 4428N 12354W 55.3 124P8 FPGF
 
5032-18123 00000/0000 1-10038/0310 09/21/75 60 4391 4303N 12426W 55,9 122P5 FOGG
 
5033-14523 00000/0000 1-10038/0322 0s/22/75 4o 4403 4015N O75i4W 56,9 117.6 GGGF
 
5033-i450 00000,0000 1-10038/0323 0522/75 20 4403 385ON 07543W 57.2 115,2 GGGO
 
5033-14532 00000/0000 1-10038/0324 09/22/75 40 4403 37p4N 07611W 57.6 112.7 G0GG
 
5033-14535 oooo0/oooo 1-10038/0325 O5/22/7S 40 4403 3558N 07638W 57.8 110.3 GOSS
 
5033-14541 00000/0000 1-10038/0326 0/22/75 20 4403 3433N 07704W 58.0 107.8 GGQF
 
5033-14544 00000/0000 t-10038/0327 05/22/75 30 4403 3307N 07730W 58.2 105,3 FFOF
 
5033-14550 08000/0000 1-10038/0328 0/22/75 40 4403 3141N 07755W 58.3 102.7 GGGF,
 
5033-14553 00000/00 0 1-10038/0329 05/22/75 4o 4403 3015N 07819W 58.3 100,2 GOES
 
5033-14562 00000/0000 t-10038/0330 05/22/75 4o 4403 2723N 07905W 58.2 95.2 8GG0
 
5033-14564 00080/0000 1-10038/0331 0r/22/75 50 4403 2S56N 07928W 58.0 92.8 GF38
 
5033-14571 0000/0000 I-10038/0332 0r/22/75 50 4403 249oN 07951W 57.8 90.4 FOG
 
5034-14554 00000/0000 1-10038/0333 05/23/75 10 4417 4843N 07323W 53.8 130.9 FFOF
 
5034-14561 00000/0000 1-10038/0334 0r/23/75 20 4417 4718N 07359W 54.4 128.8 PGGG
 
5034-14563 00000/0000 1-10038/0335 05/23/75 20 4417 4553N 07433W 55,0 126.6 FOG
 
5034-i4570 00000/0000 1-10038/0336 05/23/75 10 4417 4429N 07507W 55.6 124,3 FFG
 
5034-14572 00000/0000 1-10038/0337 05/23/75 10 4417 4303N 07539W 56.1 122.0 FOP
 
5034-16413 00000/0000 1-10038/0273 05/23/75 40 4418 4012N 10230W 57.0 117.2 8GGG
 
5034-16420 00000/0000 1-10038/0274 05/23/75 40 4418 3847N 10258W 57.4 114.8 GGG
 
5034-16422 00000/0000 1-10038/0275 05/23/75 50 4418 3722N 10326W 57.7 1124 GGEG
 
5034-16425 OOOOO/0000 1-10038/0276 05/23/75 10 4418 3557N 10354W 57,9 109.9 FFEF
 
5034-16431 00080/0000 1-10038/0277 09/23/75 0 4418 3432N 10421W 58.1 107.4 FG0F
 
5034-16440 00000/0000 1-10038/0278 09/23/75 20 4418 314lN 10512W 58.3 102.3 0000
 
5034-16443 00000/0000 1-10038/0279 09/23/75 0 4418 3014N 10536W 58.3 99.8 0050
 
5034-16445 00000/0000 1-t0038/0280 05/23/75 0 4418 2849N IO6OOW 58.3 97.3 G6G0
 
5035-15013 00000/0000 1-10038/0338 05/24/75 0 4431 4843N 07#50W 53.9 130.7 SF5G
 
5035-15015 00000OO/0O 1'10038/0339 09/24/75 0 4431 4719N 07526W 54.6 128.5 FFQG
 
5035-15022 OOOOO/0000 1-10038/0340 09/24/75 0 4431 4555N 07601W 55.2 126,3 FFG
 
5035-15024 00000/0000 1-10038/0341 05/24/75 10 4431 4429N 07635W 55.7 124.o G000
 
5035-150Io OOoO/0000 1-10038/0342 05/24/75 10 4431 4304N 07707W 56,2 121.7 FFrG
 
5035-15033 O00,0000 1-10038/0343 09/24/75 20 4431 4139N 07737W 56.7 119.4 FFGG
 
5035-15040 00000/0000 1-t0038/0344 O5/24/75 50 4431 4014N 07806W 57.1 117.0 FF0G
 
5035-15042 OOOOO/0000 1-10038/0345 05/24/75 30 4431 3848N 07835W 57.5 114.5 GGOF
 
KEYS: 	 CLOUD C5VER% ......... *..... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ...............BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED,. 0*GBD. P-POOR. FFAIR.
 
03:20 SEP 30'75 
EPTS-i 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0319 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MrCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5031-16270 
5031-16272 
ooooO/OOO0 
Ooo0oioooo 
1-10039/0258 
1-10038/0259 
0;/20/75 
09/20/75 
20 
to 
4376 
4376 
3141N 
3015N 
10051W 
10115W 
58.1 
58.2 
103.5 
101.0 
FF0G 
GFGG 
5031-16275 ooooo/ooO 1-10038/0260 09/20/75 0 4376 2848N 10139W 58.2 98.5 GGGG 
5031-180r4 
5031-18060 
5031-18063 
O00000000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0281 
1-10038/0282 
1-10038/0283 
05/20/75 
09/20/75 
09/20/75 
20 
40 
70 
4377 
4377 
4377 
4718N 
4553N 
4428N 
12119W 
12155W 
12228W 
54.0 
54,6 
55.2 
129.4 
127,3 
125.0 
GFGG 
FOGG 
GGGG 
5031-18065 00000/0000 1-10038/0284 09/20/75 80 4377 43o2N 12300W 55,7 122.8 GFOG 
5031-18o72 
5031-18074 
00000/0000 
OoOO00/OOO 
1-10038/0285 
1-10038/0286 
09/20/75 
09/20/75 
30 
10 
4377 
4377 
4137N 
4013N 
12331W 
12401W 
56.2 
56.7 
120.5 
1j8.1 
GGG 
FOOF 
5031-18081 
5031-18083 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0287 
i-10038/0288 
0R/20/75 
09/20/75 
10 
20 
4377 
4377 
3848N 
3722N 
1243OW 
12458W 
57.0 
57.4 
115.7 
113.3 
FFUF 
GGGG 
5032-14463 OqO00/O000 1-toOS/0312 09/21/75 70 4389 4141N 07317W 56.3 120.3 G8G 
5032-14465 
5032-14472 
OOO0 /0000
OOOO0/0000 
1-10038/0313 
1-10038/0314 
05/21/75 
05/21/75 
70 
70 
4389 
4389 
4016N 
3850N 
07347W 
07416W 
56.8 
57.1 
117 9 
115.5 
GGG 
GGGG 
5032-14474 00000/0000 1-10038/0315 09/21/75 20 4389 3725N 07443W 57.5 113.1 GGGG 
5032-14481 
5032-14483 
5032-14490 
ooooo/0000 
O0000/0000 
O000/0000 
t-t003&/0316 
1-10038/0317 
1-10038/0318 
09/21/75 
05/21/75 
09/21/75 
10 
20 
30 
4389 
4389 
4389 
3559N 
3433N 
3307N 
0751OW 
07537W 
07603W 
57.7 
5799 
58.1 
110,6 
108.1 
105.6 
GG0G 
GOFG 
GGG 
5032-14492 00000/0000 1-10038/0319 09/21/75 30 4389 3141N 07628W 58.2 103.1 GOOF 
5032-14495 
5032-14501 
5032-14504 
ooooo,ooo 
00000/0000 
0OO/0000 
1-0038/0320 
1-10038/0321 
1-1003 8/0311 
09/21/75 
09/21/75 
09/21/75 
40 
40 
4O 
4389 
4389 
4389 
3016N 
2850N 
2723N 
07653W 
07717W 
07741W 
58.2 
58.2 
58.1 
100,6 
98.1 
95.6 
GGG 
GOOF 
G 
5032-16292 00000/0000 110038/0289 09/21/75 60 4390 4303N 09835W 55.9 122.5 FOG 
5032-16294 
5032-16301 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10038/0290 
1-10038/0291 
09/21/75 
05/21/75 
90 
70 
4390 
4390 
4138N 
4013N 
09906W 
09936W 
56.3 
5668 
120,2 
117.9 
FFGF 
PFFG 
5032-163o3 
5032-16310 
5032-16312 
5032-16315 
5032-16321 
5032-16324 
00o00/0000 
oOOO/0000 
00000/0000 
OOO0/0000 
OOOOO/0000 
oooo00OOOO 
1-10038/0292 
1-10038/0293 
1-10038/0294 
1-10038/0295 
1-10038/0296 
1-10038/0297 
05/21/75 
O/21/75 
09/21/75 
09/21/75 
09/21/75 
O/21/75 
30 
0 
0 
0 
10 
0 
4390 
4390 
4390 
4390 
4390 
4390 
3848N 
3723N 
3558N 
3431N 
3305N 
3140N 
10005W 
10032W 
10100W 
10126W 
10152W 
10216W 
57,1 
57,5 
57,7 
57,9 
58.1 
58.2 
115.5 
113.0 
110,6 
108,1 
105.6 
103.1 
PPpP 
PFGG 
GOGG 
FGGF 
FFGG 
FF0G 
5032-16330 00000/0000 1-10038/0298 O/21/75 10 4390 3015N 10241W 58.2 100.6 FFEF 
5032-16333 000O/0000 1-10038/0299 0;/21/75 0 4390 2849N io3o5W 58.2 98,1 FFOG 
5032-16335 
503g-1a103 
5032-18105 
OOO0O/0000 
Ooo0000 
OOOO/0000 
1-10038/0300 
1-10038/0305 
1-10038/0306 
05/21/75 
05/21/75 
09/21/75 
0 
90 
90 
4390 
4391 
4391 
2723N 
5007N 
4842N 
lOa28W 
12131W 
12209W 
58.1 
52.8 
53.5 
95.6 
133.5 
131.3 
FFG 
6GGG 
GFOG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 w % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. P=POoR. FvFAIh, 
ERTS-t
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0318
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5030-14342 OOOOO/OOOO 1.10038/0071 09/19/75 10 4361 4430N 06923W 55.0 125.4 PFGG 
5030-16162 
5O30-16164 
OOOO0/0000 
OooOO000 
1-10038/0220 
1-10038/0221 
09/19/75 
0919/7S 
so 
So 
4362 
4362 
4845N 
4720N 
09326W 
09403w 
53.2 
53.8 
131.8 
129.7 
FFG 
FFGG 
5030-16171 O0000/0000 1-10038/0222 05/19/75 4o 4362 4555N 09438W 54.4 127.5 FFGG 
5030-16173 00000/0000 1-10038/0223 09/19/75 30 4362 4430N 09511W 55-0 125.3 FF0G 
5030-16180 
5030-16182 
O00O/0000 
00000/ODOO 
J-I038/0224 
1-10038/0225 
09/19/75 
05/19/75 
10 
30 
4362 
4362 
4305N 
414ON 
09543W 
09614 
55,6 
56.1 
123.1 
120.8 
GGGG 
FGGG 
5030-1615 00000/0000 1-10038/0226 05/19/75 50 4362 4015N 09644W 56.5 11895 FG0G 
5030-16191 
5030-18014 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0227 
1-10037/0 8 8 1 
05/19/75 
0S19/75 
10 
50 
4362 
4363 
3849N 
414jN 
09713W 
12203W 
56.9 
56.1 
116.1 
120"9 
FGOF 
GGOG 
5030-180p0 00000/0000 1-10037/0882 05/19/75 20 4363 4016N 12233W 56.5 1I18.5 FGG 
5031-14391 00000/0000 1w10038/0261 05/20/75 60 4375 4721N 06940w 54-0 129.5 FGGG 
5031-14393 OOOOO/OOOO 1.10038/0262 Or/20/7S 40 4375 4556N 07015W 54.6 127.3 GGQG 
5031-14400 
5031-14402 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0263 
1-10038/0264 
09/20/75 
05/20/75 
10 
10 
4375 
4375 
4431N 
4306N 
07048W 
0712oW 
55.2 
55'7 
125.1 
122.8 
FGQF 
FFGG 
5031-14405 00000/OOOO 1.10038/0265 05/20/75 0 4;75 414ON 07151W 56.2 120.5 FG£F 
S031-14411 O000/O0 1-10038/0266 09/20/75 0 4375 405N 07221W 56.6 118 2 FFFF 
5031-14414 
S031-14420 
00000/0000 
O00OO/0000 
1-10038/0267 
I-10038/0268 
05/20/75 
09/20/75 
10 
5o 
4375 
4375 
3849N 
3724N 
07250W 
07318W 
57.0 
57.3 
115o8 
113.4 
FFFF 
FGGG 
5031-144P3 
5031-14425 
OOOO/0000 
00000/0000 
1-10038/0269 
1-10038/0270 
09/20/75 
09/20/75 
40 
40 
4375 
4375 
3558N 
3432N 
07345W 
07410W 
57.6 
57.8 
110.9 
108s5 
GGG 
GGeF 
5031-14432 00000/0000 1-10038/0271 09/20/75 40 4375 3306N 0743W 58.0 106.0 FGGG 
5031-t44q4 O00OO/0000 1-10038/0272 05/20/75 30 4375 314ON 07500W 58.1 103.5 FGGG 
5031-16213 00000/0000 I-10038/0245 09/20/75 50 4376 5008N 09417W 52.6 133-7 FFQG 
5031-16220 O00OO/0000 1-10038/0246 09/20/75 60 4376 4843N 09454W 53.3 131.6 FGGC 
5031-16222 
5031-16225 
O000/OOOO 
00000/0000 
1-10038/0247 
1-10038/0248 
05/20/75 
05/20/75 
30 
30 
4376 
4376 
4719N 
4554N 
09531W 
09605W 
54.0 
54-6 
129.5 
127.3 
FGGG 
-GGGG 
5031-16211 00000/0000 1-10038/0249 09/20/75 20 4376 4429N 09638W 55.2 125.1 FFGG 
5031-16234 00000/0000 1-10038/0250 09/20/76 20 4376 4304N 09710W 55.7 122.8 FGGG 
5031-16240 O00OO/0000 1-10038/0251 05/20/76 10 4376 4138N 09740W 56.2 120.5 FFGG 
5031-16243 00000/0000 1-10038/0252 09/20/75 0 4376 4013N 091OW 56.6 118.2 GGGG 
5031-16245 00000/0000 1-10038/0253 09/20/75 30 4376 3848N 09839W 57.0 115.8 GGG 
5031-16252 
5031-16254 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0254 
1-40038/0255 
09/20/75 
09/20/75 
40 
40 
4376 
4376 
3722N 
3556N 
09908w 
09935W 
57.4 
57.6 
113.4 
110.9 
GOOF 
GG00 
5031-16261 00000/000 1-10038/0256 05/20/75 20 4376 3431N 10002W 57*9 108,4 FGGG 
5031-16263 O0000/0000 1-10038/0257 05/20/75 50 4376 3306N 10027W 58.0 106.0 FGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .... ,........ 0 TO 100 m % CLOUD COVER. * = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... I..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED GGOOD. P*POR, FFFAIR, 
ERTS-1 
03:20 SEP 30,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0317 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
10 POSITION IN ROLL ACrUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AzIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
6028-17496 00000/0000 1-10037/o865 0/17/75 0 4335 43o4N 11840W 55.3 123.7 FFGG 
5028-17501 00000/0000 1-10037/0866 09/17/75 0 4335 4140N 11911W 55.8 121.4 GGGG 
5028-17504 00000/0000 1-10037/0867 03/17/75 0 4335 4014N 11941W 56.2 119.1 G000 
5028-17510 00000/0000 1-10037/0868 05/17/75 0 4335 3849N 12009W 56-6 116.8 GGG 
5028-17513 00000/0000 1-10037/0869 09/17/75 10 4335 3725N 12037W 57-0 114e4 GGGG 
5028-17515 00000/O000 1-10037/0870 O',/17/75 40 4335 3559N 12104W 57.3 112.0 GGGG 
5028-17522 
5029-14274 
o000/oooo 
00000/0000 
1-10037/0871 
1-10038/0354 
oS/17/75 
09/18/75 
80 
0 
4335 
4347 
3434N 
4723N 
12131W 
06648W 
57.5 
53.6 
1095 
130.0 
GGGG 
P GG 
5029-14281 00000i0000 1-i0038/0355 05/18/75 20 4347 4558N 06723W 54,2 127.9 P OG 
5029-14283 0000/0000 1-10038/0356 05/18/75 30 4347 4433N 06756W 54.8 125.7 P GG 
5029-14290 00000/0000 1-10038/0357 09/18/75 50 4347 4308N 06827W 55.4 123,5 P GG 
5029-14292 000/o0000 1-10038/0359 09/18/75 60 4347 4143N 06858W 55.9 121.2 GG 
5029-14301 000000000 1-10038/0358 0;/18/75 100 4347 3852N 06956W 56.7 1j6,5 F FG 
5029-16103 00000/0000 1-10038/0039 05/18/75 40 4348 4848N 09200W 53.0 132.1 PFGG 
5029-16110 00000/0000 1-10038/0040 06/18/75 10 4348 47P3N 09236W 53.6 130.0 PGGG C 
5029-16112 00000j0000 1-10038/0041 o'/18/75 10 4348 4558N 09311W 54.3 127.9 PGOG 
5029-16115 
5029-16121 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0042 
1-10038/0043 
09/18/76 
09/18/75 
30 
40 
4348 
4348 
4433N 
4308N 
09345W 
09416W 
54,9
55.4 
125.7 
123,4 
GOOG 
PFFG pq) 
5029-16124 00000/0000 1-10038/0044 09/18/75 40 4348 4142N 09#47W 55.9 121.2 PFG 
5029-16110 00000/0000 1-10038/0045 05/18/75 10 4348 4017N 09517W 56.4 118.9 GGGG 
5029-16133 O00O/O000 1-10038/0046 09/18/75 0 4348 3851N 09546W 56.8 116.5 GGOG 
5029-16135 00000/0000 1-10038/0047 09/18/75 20 4348 3725N 09614W 57.1 114.1 FGPG 
5029-16142 
5029-16151 
ooooo/oooo 
00000/0000 
1-too38/oo48 
1-10038/0049 
09/18/75 
05/18/75 
4o 
30 
4348 
4348 
360ON 
3308N 
09641W 
09733W 
57.4 
57,8 
11.7 
106.8 
GGFG 
FGGG 
5029-16193 00000/0000 1-10038/0050 0R/18/75 50 4348 3142N 09758W 59.0 104.3 FF5G 
5029-17544 
5029-17551 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0872 
1-10037/0873 
0r/18/75 
09/18/75 
70 
so 
4349 
4349 
4596N 
4 430N 
l19OOW 
11933W 
54.3 
54.9 
127.8 
125s6 
FFG 
GGGG 
5029-17593 00000/0000 1-10037/0874 09/18/75 0 4349 430o5N 12005W 55.4 123,4 GGOF 
5029-17560 00000/0000 1-10037/o875 05/18/75 to 4349 414IN 12037W 55.9 121,1 GGOG 
5029-17562 
5029-17565 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0876 
j-10037/0877 
05/18/75 
09/18/75 
10 
0 
4349 
4349 
4015N 
38SON 
12106W 
1213SW 
56.4 
56.8 
118.8 
116.5 
GGGG 
GGGG 
5029-17571 00000/0000 1-10037/0878 09/18/75 40 4349 3725N 12203W 57.1 114.1 GGGF 
5029-17574 00000/0000 1-10037/0879 05/18/75 7o 4349 360oN 12230W 57.4 111,6 FGGG 
5029-17580 
5030-14333 
5030-14335 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0880 
1-10038/0069 
1-10038/0070 
05/18/75 
09/19/75 
09/19/75 
80 
50 
10 
4349 
4361 
4361 
3434N 
4721N 
4555N 
12257W 
06814W 
06850W 
57.7 
53.8 
54,4 
109.2 
129.7 
127.6 
GGGG 
P FG 
PFFG 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 Tn 1o0 - X CLOUD COVER. *f . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .... ,,,,,.,,,., BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI G-GOOD, P-P0BR, FqFAIR,
 
03:20 SEP 30,?75 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0316 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCRBFILM ROLL NO./ 
POSTTION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
5027-16053 00000/0000 J-10038/0058 05/16/75 10 4320 2723N 09618W 57.8 97,6 FFG 
5027-16055 
5027-16062 
5027-174q4 
5027-17441 
O0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0059 
1-10038/0060 
1-10037/0830 
1-10037/0831 
05/16/75 
05/16/75 
0q/16/75 
09/16/75 
0 
60 
20 
10 
4320 
4320 
4321 
4321 
2557N 
241iN 
4430N 
4305N 
0964OW 
09703W 
11642W 
11713W 
57.8 
57,6 
54.5 
55.1 
95,2 
92o8 
126.1 
123.9 
FGEG 
FG G 
FFFF 
FGEG 
5027-17443 
5027-17450 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0832 
1-10037/0833 
0/16/75 
05/16/75 
o 
0 
4321 
4321 
4139N 
4014N 
11744W 
11814W 
55.6 
56.1 
121.7 
119#4 
GGGG 
GFGG 
5027-174q2 
5027-17465 
5027-17461 
5027-17464 
O00O/OO0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0834 
1-10037/0835 
1-10037/0836 
1-10037/0837 
05/16/75 
05/16/75 
09/16/75 
05/16/75 
10 
10 
10 
20 
4321 
4321 
4321 
4321 
3848N 
3722N 
3557N 
3412N 
11843W 
11911W 
11937W 
12003W 
56,5 
56.9 
57.2 
57.4 
117ol 
11497 
112.3 
109P9 
FFEG 
FF00 
FFQG 
FFGF 
5027-17470 
5028-14220 
5028-14223 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0838 
1-10038/0301 
1-10038/0302 
09/16/75 
09/17/75 
05/17/75 
70 
10 
0 
4321 
4333 
4333 
3307N 
4722N 
45E7N 
12029W 
06521W 
06556W 
57.6 
53.4 
54.1 
107.4 
130.2 
128ol 
FFOG 
FF G 
PGGF 
5028-142?5 
5028-14232 
5028-16045 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0303 
1-10038/0304 
1-10038/0164 
05/17/75 
0/17/75 
0 /17/75 
0 
0 
30 
4333 
4333 
4334 
4432N 
43o7N 
4846N 
06630W 
06703W 
09035W 
54.7 
55.2 
52.8 
125,9 
123.7 
132.3 
PFGG 
PFFG 
FOGG 
5028-16052 
5028-16054 
00000/0000 
000o/0000 
1-10038/0165 
1-10038/0166 
05/17/75 
05/17/75 
20 
10 
4334 
4334 
472iN 
4556N 
09111W 
09146W 
53.5 
54.1 
130.2 
128.1 
PGSG 
FOGG 
5028-16061 
5028-16070 
00000/0000 
O0000/O000 
1-10038/0167 
1-10038/0168 
05/17/75 
09/17/75 
10 
0 
4334 
4334 
4430N 
4140N 
09219W 
09322W 
54.7 
55.8 
125.9 
121.4 
GGG 
GGG 
5028-16072 
5028-16075 
5028-16084 
00000/0000 
O00OOO000 
OoOoO/O000 
1-10038/0±69 
1-10038/0170 
I-10028/0212 
05/17/75 
05/17/75 
O/17/75 
0 
0 
0 
4334 
4334 
4334 
4015N 
3849N 
3559N 
09351W 
09420W 
09515W 
56.2 
56.6 
57.3 
119.1 
116.8 
112.0 
GGS 
G096 
GGOG 
5028-16090 00000/0000 1-10038/0213 05/17/75 10 4334 3433N 09541W 57.5 109.6 FOGG 
5028-16093 00000/0000 1-10038/0214 05/17/75 10 4334 3307N 09607W 57.7 107.1 FOGG 
5028-16095 00000/0000 1-10038/0215 05/17/75 20 4334 3142N 09632W 57.9 104.6 FOSS 
5028-16102 
5028-16104 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0216 
1-10038/0217 
05/17/75 
09/17/75 
10 
10 
4334 
4334 
3017N 
2850N 
09656W 
09719W 
57,9 
58.0 
102.2 
99.7 
GGFG 
FGGF 
5028-16111 
5028-16113 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0218 
1-10038/0219 
06/17/75 
05/17/75 
10 
40 
4334 
4334 
2724N 
2558N 
09743W 
09807W 
57*9 
57.8 
97.2 
94.8 
FOOF 
FOFO 
5028-17474 
5028-17481 
5028-17483 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0860 
1-10037/0861 
1-10037/0862 
09/17/75 
05/17/75 
09/17/75 
70 
60 
50 
4335 
4335 
4335 
5OlON 
4845N 
4720N 
11546W 
11623W 
1170oW 
52.1 
52.8 
53.5 
134.3 
132.3 
130.2 
FFG0 
G0GG 
GUG0 
5028-17490 00000/0000 1-10037/0863 09/17/75 30 4335 4594N 11735W 54.1 128.1 GFOG 
5028-17492 00000/0000 1-10037/0864 05/17/75 0 4335 4429N 11808W 54.7 125.9 GOOF 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY ............ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G0GOD. PNPOOR. FwFAIR, 
ERTS-I
 
03:20 SEP lop?75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0315 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACOUIRPD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
5026-15574 
5026-15581 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0823 
1-10037/0824 
05/15/75 
05/15/75 
70 
100 
4306 
4306 
343ON 
3305N 
09249W 
09315W 
57,3 
57.5 
110,3 
107.8 
GF6G 
FFFG 
5026-15583 00000/0000 1-10037/0825 05/15/75 8o 4306 3140N 09340W 57-7 105.4 FGEG 
5026-15590 
5026-15592 
5026-15595 
5026-16001 
5026-17362 
5026-17365 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0826
1-10037/0827 
1-10037/0828 
1-10037/0829 
1-10037/0839 
1-10037/0840 
05/15/75
05/15/75 
09/15/75 
05/15/75 
05/15/75 
0/15/75 
60 
50 
50 
40 
40 
30 
4306 
4306 
4306 
4306 
4307 
4307 
3013N 
2848N 
2722N 
2555N 
50o7N 
4843N 
09404W 
09429W 
09J53W 
09516W 
11254W 
11333W 
57.8 
57,8 
57,8 
57.7 
51.7 
52.4 
1029 
100.5 
98.0 
95,6 
134.7 
132.7 
GGF 
GGG 
GGEG 
PGG 
FF5G 
GF 
5026-17371 
5026-17374 
5026-17380 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/084t 
1-10037/0842 
1-10037/0843 
05/15/75 
09/15/75 
09/15/75 
4O 
30 
20 
4307 
4307 
4307 
4718N 
4554N 
4429N 
110o9W 
11#43W 
11517W 
53.1 
53.8 
54.4 
130.6 
128.5 
126.4 
GGF 
GG 
GGFG 
5026-17383 
5026-17385 
5026-17392 
00000/0000 
OoOo/0000 
00000/0000 
1-10037/0844 
1-10037/0845 
1-10037/0846 
o s/15/75 
05/15/75
05/15/75 
to 
10 
10 
4307 
4307 
4307 
43o3N 
4138N 
4013N 
11549W 
11619W 
11649W 
54.9 
55.5 
55.9 
124.2 
122.0 
119.7 
GGOF 
00SF 
GGrG 
5026-17394 
5026-17401 
5026-17410 
5026-17412 
5027-14162 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0847 
1-10037/0848 
1-40037/0849 
1-10037/0850 
1-10038/0210 
09/15/75 
05/15/75 
05/15/75 
09/15/75 
05/16/75 
10 
0 
40 
90 
60 
4307 
4307 
4307 
4307 
4319 
3847N 
3721N 
3431N 
3306N 
4722N 
11717W 
11744W 
11837W 
11903W 
06355W 
56.4 
56.7 
57.3 
57.5 
53.3 
117.4 
115,0 
110,2 
107.8 
130.5 
FGOF 
GGFG 
G0F 
GSRF 
PFRG 
5027-14165 
5027-15591 
5027-15594 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0211 
1-10038/0237 
1-10038/0238 
05/16/75 
09/16/75 
05/16/75 
90 
10 
0 
4319 
4320 
4320 
4557N 
4848N 
4722N 
06430W 
08909W 
08945W 
53.9 
52.6 
5393 
128.3 
132.5 
130.4 
FGG 
PFOG 
PFG 
5027-16000 
5027-16003 
5027-16005 
5027-16012 
5027-16014 
5027-16021 
5027-160P3 
O0000/OOO0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1.10038/0239 
1-10038/0240 
1-10038/0241 
1-10038/0242 
1-10038/0243 
1-10038/0244 
1-10038/0051 
05/16/75 
05/16/75 
05/16/75 
09/16/75 
05/16/75 
09/16/75 
05/16/75 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
0 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4557N 
4432N 
4306N 
414IN 
4015N 
3850N 
3724N 
09020W 
09053W 
09126W 
09157W 
09226W 
09255W 
09323W 
53.9 
545 
55.1 
55.6 
56,1 
56-5 
56.9 
128.3 
126.2 
124 0 
121.7 
119.4 
117.1 
114.7 
PGGG 
FGGG 
FGOG 
GGG 
G0GG 
GGGF 
GF0 
5027-160q0 
5027-160q2 
5027-160q5 
5027-16041 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0052 
1-10038/0053 
1-10038/0054 
1-10038/0055 
05/16/75 
05/16/75 
05/16/75 
05/16/75 
30 
30 
30 
40 
4320 
4320 
4320 
4320 
3558N 
3432N 
3306N 
3140N 
09350W 
09416W 
09442W 
09507W 
57.2 
57.4 
57.6 
57.8 
112,3 
109.9 
107.5 
105.0 
FGG 
FOGG 
eGGS 
GGG 
5027-16044 00000/0000 1-10038/0056 05/16/75 20 4320 3O15N 09531W 57.8 102.5 GEG 
5027-1605o0 00000/0000 1-10038/0057 05/16/75 10 4320 2849N 09555W 57.9 100.1 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TR 100 - % CLOUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ *..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, OsGOOD. P-POOR. FvFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 	SEP 3sW75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0314
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5024-17285 00000/O00O 1-10038/0205 09/13/75 0 4279 3722N 11453W 56.4 115.7 PFGG
 
5024-17291 00000/0000 1-10038/0206 05/13/75 0 4279 3556N 11521W 56,8 113,3 PGG 
5024-17294 00000/0000 1-10038/0207 05/13/75 0 4279 3431N 11547W 57.1 110.9 PGGF 
5024-17300 00000/0000 1-10038/0208 09/13/75 10 4279 3305N 11612W 57.3 108,6 FGGG 
5o24-i73o3 00000/0000 t-10038/0209 05/13/75 so 4279 3119N 11638W 57.4 i0691 FOGG 
5025-15475 00000/0000 1-10038/0228 05/14/75 50 4292 4844N 08619W 52.2 132.9 GFRF 
5025-15482 00000/0000 1-10038/0229 0/14/75 80 4292 4719N 08655W 52.9 130.9 FFEF 
5025-15484 00000/0000 1-10038/0230 0/14/75 90 4292 4554N 08729W 53.6 128.8 GOGG
 
5025-15491 00000/0000 1-10038/0231 o/14/75 9o 4292 4428N 08802W 54.2 126.7 PPFP
 
5025-15493 00000/0000 1.10038/0232 09/14/75 100 4292 4303N 08834W 54.7 124.5 FGOF
 
5025-15500 OOOO0/OOOO 1-10038/0233 WS/14/75 90 4292 4137N 08904W 55.3 12293 PGOF
 
5025-15502 00000/0000 1-10038/0234 09/14/75 4 0 4292 4Ol2N 08934W 55.8 120.0 GFOG
 
5025-15505 00000/0000 1-10038/0235 09/14/75 10 4292 3847N 09003W 56.2 117.7 FFFG
 
5o25-15511 ooooo/OOOO 1-10038/0236 05/14/75 10 4292 3722N 09030W 56.6 115,4 FOGG
 
5025-17311 00000/0000 1-10038/0424 05/14/75 10 4293 4846N 11204W 52.2 133.0 G3GG
 
502517313 00o00/0000 1-10038/0425 QS/14/75 20 4293 4722N 11240W 52,9 130.9 3GOG
 
5025-17320 00000/0000 1-10038/0426 05/14/75 0 4293 4556N 1131sW 53,6 128.8 3GGG
 
5025-17325 OOOOO/0000 1-10038/0427 09/14/75 10 4293 4306N 11422W 54#7 124,5 3GGG
 
5025-17311 oooooo00 0 1-10038/0428 0/14/75 0 4293 4141N 11452W 55.3 122.3 FFOF
 
5025-17334 OOOO0/0000 1.10038/0429 0/14/75 10 4293 4016N 11522W 55.8 120.1 0erg
 
5025-17340 O00O/OOOO 1-10038/0430 09/14/75 20 4293 3851N 11590W 56.2 1W7o8 FOGG
 
5025-17343 OOOO/0000 1-10038/0431 o0/14/75 20 4293 3726N 11619W 56.6 115.4 GOGG
 
5025-17345 OOOOO/OO00 I-10038/0432 09/14/75 0 4293 3559N 11646W 56.9 113.1 GGG
 
5025-1732 OOOO/0000 1-10038/0433 09/14/75 to 4293 3433N 11712W 57.2 110.7 GOOF
 
5025-17354 OOOOO/0000 1-10038/0434 o/i#/75 70 4293 3308 N i1738W 57.4 108.3 GGG
 
5025-17361 oooo./O000 1-0038/O435 05/14/75 too 4293 3142N 11803W 57,6 105.8 FOGG
 
5026-15533 00000/0000 1-10037/0813 09/15/75 90 4306 4844N 08744W 52.4 132.7 GG G
 
5026-15540 ooooo/O000 1-10037/0814 09/15/75 90 4306 472ON 08820W 53.j 130,6 PeFf
 
5026-15542 00000/0000 1-10037/0815 05/15/75 90 4306 4554N 08855W 53.7 128.5 FFEF
 
5026-15545 O00O/0000 1-10037/0816 09/15/75 80 4306 4429N 08928W 54.4 126.4 FFEG
 
5026-15ssi O000O/OOO0 1-10037/0817 05/15/75 90 4306 4304N 0900oW 549 124#2 GFEG
 
5026-15554 O00O/0000 1-10037/0818 09/15/75 80 4306 4139N 09031W 55.4 122.0 GOeF
 
5026-15560 00000/0000 1-o037/0819 09/15/75 50 4306 4013N 09100W 55.9 119.7 FGG
 
5026-15563 00000/0000 1-10037/0820 05/15/75 10 4306 3848N 09128W 56.3 117*4 FGOG
 
5026-15565 00000/0000 1-10037/0821 09/15/75 20 4306 3722N 09156W 56.7 115.1 GGG
 
5026-15572 O000/OOOO 1-10037/0822 09/15/75 40 4306 3596N 09223W 57.0 112,7 GGFG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ..-.... o...... 0 TB oo % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLr.
 
IMAGE QUALITY ........... ,. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED G-GOOD, P=POOR. F=FAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOP US PAGE 0313
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
1D POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5022-17184 00000/0000 1-10037/0748 05/1/75 0 4251 3307N 11319W 57-0 109.4 GGEG
 
5022-17190 00000/0000 1-10037/0749 05/11/75 0 4251 3142N 11345W 57.2 107,0 FFGG
 
5023-15363 00000/0000 1-10037/0760 0/12/yS 0 4264 4846N 08325W 51.8 133.4 GGFG
 
5023-15365 00000/0000 1-10037/0761 09/12/75 0 4264 4720N 08401W 52.5 131,4 GGGG
 
5023-15372 00000/0000 1-10037/0762 O/12/75 10 4264 4556N 08436W 5312 129.3 FGFG
 
5023-15374 00000/0000 1-10037/0763 0r/12/75 20 4264 4430N 08509W 53.8 127.2 FGFG
 
5023-15381 00000/0000 1-10037/0764 09/12/75 70 4264 4305N 08540W 54,4 125.1 FFF
 
5023-15383 00000/0000 1-10037/0765 09/12/75 80 4264 4140N 08611W 54.9 122.9 GGFG
 
5023-15390 OOOO/O0000 1-10037/0766 09/12/75 80 4264 4014N 08641W 55.4 120,7 GFEG
 
5023-15392 00000/0000 1-10037/0767 09/12/75 70 4264 3849N 08709W 55.9 118.4 GFEG
 
5023-15395 00000/0000 1-10037/0768 05/12/75 80 4264 3724N 08737W 56.2 116.1 GGFG
 
5023-15401 00000/0000 1-10037/0769 09/12/75 60 4264 3558N 08804W 56.6 113.8 GGFG
 
5023-15404 00000/0000 1-10037/0770 O9/12/75 20 4264 3433N 08831W 56.9 111.4 GGFG
 
5023-45410 00000/0000 1-10037/0771 05/12/75 30 4264 3307N 08857W 57.1 109.0 FGFG
 
5023-15413 0o00o/0000 1-10037/0772 0,/12/75 30 4264 314lN 08922W 57.3 106.6 FGFG
 
5023-15415 00000/0000 1-10037/0773 O/12/75 50 4264 3016N 08947W 57.4 104.2 FGEG
 
5024-15421 00000/0000 1-10037/0799 05/13/75 40 4278 4844N 08*54W 52.0 133,1 FGGG
 
5024-15423 00000/0000 1-10037/0800 05/13/75 10 4278 4719N 08529W 52.7 131,1 FFG
 
5024-15430 00000/0000 1-t0037/0801 05/13/75 0 4278 4554N 08604W 53.4 129.0 PGOG
 
5024-15412 00000/0000 1-10037/0802 09/13/75 0 4278 4429N 08636W 54.0 126.9 PFG
 
5024-15435 00000/0000 1-10037/0803 05/13/75 0 4278 43o4N 08708W 54.6 124,8 PFGG
 
5024-15441 00000/0000 1-10037/0804 0;/13/75 10 4278 4139N 08739W 55.1 122.6 FOGG
 
5024-15444 00000/0000 1-10037/0805 05/13/75 10 4278 40i3N 08809W 55.6 120.3 FGGF 
 it
5024-15490 00000/0000 1-10037/0806 05/13/75 0 4278 3848N 08837W 56.0 118.0 FGG
 
5024-154q3 00000/0000 1-10037/0807 09/13/75 0 4278 3722N 08905W 56,4 115.7 FFEG 4g
 
5024-15455 Oo00o/0000 1-10037/0808 OS/1/75 20 4278 3556N 08932W 56.8 113.4 FG0G
 
5024-15462 00000/0000 1-10037/0809 0;/13/75 10 4278 341IN 08959W 57.0 11.,0 F13O0
 
5024-15464 
 00000/0000 1-10037/0810 09/13/75 
 10 4278 3305N 0902W 57.3 108.6 
 F:6G
5024-15471 00000/0000 1-10037/0811 05/13/75 10 4278 3140N 09050W 57.4 106.1 0 
 4
5024-15473 00000/0000 1-10037/0812 09/13/75 60 4278 3014N 09115W 57.6 103,7 GGGG 
5024-17262 00000/0000 1-10038/0199 09/13/75 10 4279 4593N 1151W 53.4 129,0 FC-­
5024-17264 00000/0000 1-10038/0200 O/13/75 0 4279 4428N 1125W 54.0 126,9 FGGG 
5024-17271 00000/0000 1-10038/0201 05/13/75 0 4279 43o4N 11257W 54.6 124.7 PGOG 
5024-17273 00000/0000 1-10038/0202 O5/13/75 0 4279 4118N 11327W 55.1 122.5 PGG 
5024-17280 00000/0000 1-10038/0203 Or/13/75 0 4279 4012N 11357W 55.6 120.3 PGGG 
5024-17282 00000/0000 1-10038/0204 0r/13/75 0 4279 3847N 11425W 56.0 118,0 PGGG 
KEYS: 	 CLOUD COVER % s,... ,,... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. *t = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ...... . ..,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GOOD. p=pOOR, F-FAIR,
 
ERTS­
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0312
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5021-15262 oOO/0000 1-10038/0064 09/10/75 0 4236 4429N 08216W 53.4 127.7 FGEG 
5021-15265 
5021-15271 
00000/0000 
00000/0000 
1.10038/0065 
1-10038/0066 
0q/10/75 
05/10/75 
0 
0 
4236 
4236 
4305N 
4139N 
08248W 
08318W 
54,0 
54.5 
125.6 
123.5 
GGQG 
FGGG 
5021-15274 00000/0000 1-10038/0067 o/10/75 0 4236 40i4N 08348W 55,0 121.3 GGGO 
5021-15280 O0000/0000 1-10038/0068 05/10/75 20 4236 3849N 08417W 55,5 119.1 GGG 
5021-17103 O00O/0000 1-10037/0851 05/10/75 10 4237 4139N 10909W 54.5 123.5 FGGF 
5021-17105 00000/0000 1-10037/0852 05/10/75 20 4237 4013N 10939W 55.1 121.3 FFGF 
5021-17112 
5021-17114 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0853 
1-10037/0854 
05/10/75 
05/10/75 
10 
0 
#237 
4237 
3848N 
3722N 
11008W 
11035W 
55.5 
55.9 
119.1 
116.8 
FG9F 
FOGG 
5021-17121 00000/0000 1-10037/0855 09/10/75 0 4237 3556N 11101W 56.3 114.5 FGEF 
5021-171?3 00000/0000 1-10037/0856 09/10/75 0 4237 3431N 11127W 56.6 112.1 FGFG 
5021-171q0 00000/0000 1-10037/0857 05/10/75 0 4237 3306N- 11153W 56.9 109,8 FFGG 
5021-171q2 00000/0000 1-10037/0858 05/10/75 0 4237 3141N 11218W 57.1 107.4 FGPG 
5021-171q5 00000/0000 1-10037/0859 05/10/75 0 4237 3015N 11243W 57.2 1050. GGEG 
5022-15305 00000/0000 1-10037/0412 0,/11/75 80 4250 4847N 08200W 51.6 133.6 FFEG 
5022-15311 00000/0000 1-10037/0423 05/11/75 60 4250 4722N 08235W 52.3 131.6 
5022-15314 00000/0000 1-10037/0413 05/11/75 30 4250 4557N 08309W 52.9 129.6 GFWG 
5022-15320 00000/0000 1-10037/0414 05/11/75 30 4250 4412N 08342W 53.6 127.5 GvG 
5022-15323 00000/0000 1-10037/0415 05/11/75 20 4250 43o7N 08414W 54.2 125#4 GGEG 
5022-15325 00000/0000 1-10037/0416 05/11/75 30 4250 4141N 08444W 54#7 123.2 GFEG 
5022-15332 00000/0000 1-10037/0417 05/11/75 40 4250 4o6N 08514W 55.2 121.0 GGEF 
5022-15334 
5022-15341 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0418 
1-1o037 /04 19 
05/11/75 
05/11/75 
20 
10 
4250 
4250 
3851N 
372 6N 
08542W 
08610W 
55.7 
56.1 
118.8 
116.5 
FG6G 
FGrG 
5022-15390 00000/0000 1-10037/0420 09/11/75 10 4250 3434N 08705W 56.7 111.8 GGEG 
5022-15352 
5022-15355 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0421 
1-10037/0422 
05/11/75 
09/11/75 
10 
10 
4250 
4250 
3308N 
3143N 
08730W 
08756W 
57.0 
57.2 
109o4 
107.0 
FFQF 
GGGF 
5022-17140 00000/0000 1-10037/0738 05/11/75 20 4251 4847N 10748W 51.6 13396 FFPG 
5022-17143 ooo0/0000 1-10037/0739 05/11/75 40 4251 4722N 10624W 52.3 131.6 FFPF 
5022-17145 00000/0000 1-10037/0740 05/11/75 50 4251 4557N 1059W 53.0 129.5 GGEF 
5022-17152 00000/0000 1-10037/0741 05/11/75 60 4251 4432N 10932W 53.6 127.5 GFEG 
5022-17194 00000/0000 1-10037/0742 05/11/75 30 4251 43o7N 11004W 54.2 125.3 GFEG 
5022-17163 00000/0000 1-10037/0743 0,/11/75 10 4251 4016N 11104W 55.2 121.0 FFFG 
5022-17170 00000/0000 1-10037/0744 09/11/75 0 4251 3850N 11132W 55.7 118.7 GGPF 
5022-17172 00000/0000 1-10037/0745 05/11/75 0 4251 3724N 11159W 56.1 116.4 FFEF 
5022-17175 00000/0000 1-10037/0746 09/11/75 0 4251 3558N 11226W 56.5 114.1 GFEG 
5022-17181 00000/0000 1-10037/0747 05/11/75 0 4251 34q3N 11253W 56.8 111,8 FFOF 
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 T8 100 x % CLOUD COVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ,........ BLANKSABAND NOT PRESENT/REQUESTED. GwGOOD. PRPOBR, F;FAIR, 
ERTS-t
 
03:20 SEP '4j175 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0311
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTAN MTCR9FILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFO COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5019-16595 
5019-17o02 
O0000/OOO0 
00000/0000 
1-10037/0668 
1-10037/0669 
05/08/75 
09/08/75 
60 
40 
4209 
4209 
3849N 
3723N 
10713W 
10741W 
55,1 
55.6 
1197 
117.5 
GG G 
GGEG 
5019-17004 O00OO/0000 1-10037/0670 05/08/75 10 4209 3558N 10809W 56.0 115o2 GGGG 
5019-17011 
5019-17013 
5019-17020 
00000/0000 
O000O/OOOO 
O00O/O000 
1-10037/0671 
1-10037/0672 
1-10037/0673 
05/08/75 
05/08/75 
05/08/75 
0 
0 
0 
4209 
4209 
4209 
3432N 
3306N 
3141N 
10835W 
1090 w 
10928W 
56.3 
56,6 
56.8 
112.9 
11096 
108.2 
GOOF 
Gage 
GGG 
5020-15192 
5020-15195 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0704 
1-10037/0705 
o/09/75 
05/09/75 
0 
0 
4222 
4222 
4846N 
472oN 
07907W 
07943W 
51.1 
51.8 
134.0 
132.0 
Gage 
G6G 
5020-15201 00000/0000 1-10037/0706 05/09/75 10 4222 4556N 08017W 52.5 130,0 GFOG 
5020-15204 00000/0000 1-10037/0707 05/09/75 10 4222 4431N 08050W 53.2 128.0 FFOF 
5020-15210 OOOOO/OO0 1-10037/0708 05/09/75 10 4222 4306N 08122W 53.8 125.9 FOGG 
5020-15213 00000/0000 1-10037/0709 05/09/75 10 4222 4141N 08152W 54.3 123.8 PPRP 
5020-17042 
5020-17045 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0674 
1-10037/0675 
OR/09/75 
05/09/75 
30 
10 
4223 
4223 
4305N 
4139N 
l0711w 
10742W 
53.8 
54.3 
125.9 
123.8 
GGG 
GGEG 
5020-17051 00000/0000 1-10037/0676 05/09/75 20 4223 4014N 10812W 54,9 121.6 GGFG 
5020-17054 00000/0000 1-10037/0677 05/09/75 20 4223 3848N 10840W 55,3 119.4 GGF 
5020-17060 00000/0000 1-10037/0678 05/09/75 20 4223 3722N 10908W 55.8 117.1 G0F 
5020-17063 
5020-17065 
00000/0000 
00000/0000 
1-i0037/0679 
1-10037/0680 
09/09/75 
09/09/75 
10 
20 
4223 
4223 
3556N 
3431N 
10935W 
11002W 
56.1 
56.5 
114.8 
112.5 
GGG 
FGEF 
5020-17072 ooooO/0000 1-10037/o681 05/09/75 10 4223 3305N 11028W 56.7 110.2 GGGG 
5020-17074 
5020-17081 
00000/0000
O0000/OOO 
1-10037/0682
1-10037/0683 
0509/75
05/09/75 
10 
10 
4223 
4223 
3140N 
3014N 
11054W 
11118W 
56.9 
57.1 
107.8 
105.4 
GGG 
GGG 
5020-20223 O000O/OOOO 1-10037/0712 05/09/76 10 4225 7041N 13844W 36.2 165.8 FGPG 
5020-20230 00000/0000 1-10037/0713 09/09/75 10 4225 6922N 14045W 37.3 163*2 GFOG 
5020-202q2 00000/0000 1-10037/0714 05/09/75 30 4225 6804N 14233W 38.4 160.9 FFOG 
5020-20215 00000/0000 1-10037/0715 05/09/75 30 4225 6645N 1441oW 39.4 158.7 POGO 
5020-20241 00000/0000 1-10037/0716 05/09/75 60 4225 6524N 14538W 40,4 156,6 FGOG 
5020-20244 00000/0000 1-10037/0717 05/09/75 70 4225 6403N 14657W 41.4 154.6 FOGG 
5020-20250 
5020-20253 
OOOO0/0000 
Ooooo/0000 
1-10037/0718 
1-10037/0719 
09/09/75 
0/09/76 
100 
90 
4225 
4225 
6241N 
6 1I9N 
14810W 
14917W 
42t4 
43.4 
152.6 
i507 
FOGG 
FORG 
5020-20255 00000/0000 1-10037/0720 09/09/75 90 4225 5957N 15019W 4404 14809 FF5G 
5020-20262 0Oooo/0000 1-10037/0721 05/09/75 100 4225 5834N 15117W 45.3 14790 FFOG 
5020-20264 
5021-15251 
5021-15253 
5021-15260 
O0oO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0722 
1-10038/0061 
1-10038/0062 
1-10038/0063 
09/09/75 
05/10/75 
05/10/75 
05/10/75 
100 
0 
0 
0 
4225 
4236 
4236 
4236 
571lN 
4843N 
4719N 
4554N 
15211W 
08032W 
08L09W 
08143W 
46.2 
51.3 
52.1 
52.7 
145.2 
133.8 
131,8 
129,8 
FOGG 
GGGG 
FOGG 
FOGG 
KEYS: CLOUD COVER % 
IMAGE QUALITY 
.......... 
.............. 
0 TA 100 = % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKSCBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOO0 PwPOOR, FpFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0310
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArrUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5017-15044 O0000/0000 1-10037/0624 05/06/75 80 4180 4048N 07752W 54-0 123-5 FGGF
 
5017-15053 O00OO/0000 1-10037/0626 05/06/75 1o 4180 3757N 078BOW 55-0 119.1 GGGG
 
5017-15060 00000/0000 1-10037/0626 05/06/75 0 4j80 3631N 07918W 55.4 116,9 FOGG
 
5017-15062 00000/0000 1-10037/0627 0S/06/75 0 4180 3506N 07945W 55,8 114.7 FOOF
 
5017-15065 00000/0000 1-10037/0628 05,/06/75 0 4180 3340N 08012W 56.1 112.4 GGGG
 
5017-16483 oooo/O000 1-10037/0655 0r,/06/75 10 4181 3854N 1042OW 54,7 120.5 GGGG
 
5017-16490 00000/0000 1-10037/0656 05/06/75 20 4181 3728N 10449W 55.2 118.4 GGGG
 
5017-16492 00000/0000 1-10037/0657 05/06/75 10 4181 3603N 10516W 55.6 116.1 FF5F
 
5017-16495 00000/0000 1-10037/0658 09/06/75 10 4181 3437N 10542W 55.9 113.98 FGFG
 
5017-16501 00000/0000 1-10037/0659 05/06/75 10 4,181 3SilN 10608W 56.2 jjj.5 FFGG
 
5017-16504 00000/0000 1-10037/0660 05/06/75 10 4181 3146N 10634W 56.5 109.2 GGGF
 
5017-18285 00000/0000 1-10037/0599 05/06/75 90 4182 4849N 12623W 50.4 134.7 FFEG
 
5018-15080 ooo 0000 1.10037/0569 09/07/75 0 4194 4843N 07615W 50.6 134.4 FGGG
 
5018-15083 00000/0000 1-10037/0570 05/07/75 10 4194 4718N 07651W 51.4 132.5 FGEG
 
5018-15085 O00OO/0000 1-10037/0571 05/07/75 20 4194 4553N 07726W 52.1 130.5 FGSG
 
5018-15092 00000/0000 1-10037/0572 09/07/75 0 4194 4428N 07759W 52,7 128.5 FGGG
 
5018-15094 00000/0000 1-10037/0573 05/07/75 0 4194 4303N 07831W 53.3 126.5 FGGG
 
5018-15101 00000/0000 1-10037/0574 05/07/75 0 4194 4138N 07902W 53.9 124.4 FG0G
 
5018-16102 0000010000 1-10037/0575 0/07/75 10 4194 40t2N 07932W 54.4 122.2 FGOG
 
5018-15110 00000/0000 1*10037/0576 05/07/75 40 4194 3846N 08001W 54.9 120.1 FGEG
 
5018-15112 00000/0000 1-10037/0577 05/07/75 90 4194 3721N 08028W 55.4 117.9 FFEG
 
5018-16541 00000/0000 1-10037/0661 09/07/75 60 4195 3847N 10549W 55.0 120.0 GGEG
 
5018-16544 00000/0000 1-10037/0662 05/07/75 40 4195 3721N 10616W 55.4 117.8 GFFF
 
5018-16550 00000/0000 1-10037/0663 05/07/75 10 4195 3555N 10643W 55.8 115.6 GGG
 
5018-16555 00000/0000 1-10037/0664 05/07/75 0 4195 3305N 10736W 56.4 111,0 FFQF
 
5018-16562 O0000/0000 1-10037/0665 05/07/75 10 4195 3139N 10801W 56.6 108,6 GFGG
 
5018-16564 00000/0000 1-10037/0666 05/07/75 0 4195 3014N 10826W 56.8 106.3 GGGG
 
5019-15134 00006/0000 1-10037/0615 05/08/75 0 4208 4844N 07740W 50,9 134.2 GGGG
 
5019-15141 00000/0000 1-10037/0616 09/08/75 10 4208 4720N 07816W 51.6 1323 GFGG
 
5019a15143 00000/0000 1-10037/0617 05/08/75 0 4208 4556N 07851W 52.3 130.3 FGGG
 
5019-15152 00000/0000 1-10037/0618 05,/08/75 10 4208 4303N 07957W 53.6 126.2 GGFG
 
5019-15155 00000/0000 1-10037/0619 05/08/75 10 4208 41l8N 08028W 54,1 124.1 FG5F
 
5019-15161 00000/0000 1-10037/0620 05/08/75 1o 4208 403N 08057W 54.7 121.9 GGGG
 
5019-15164 00000/0000 1-10037/0621 05/08/75 10 4208 3848N 08126W 55.1 119.7 GGGG
 
5019-15170 00000/0000 1-10037/0622 05/08/75 50 4208 3723N 08154W 55,6 117.5 FOOG
 
5019-16593 00000/0000 1-10037/0667 05/08/75 90 4209 4014N 10644W 54.7 121,9 FFFG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ......... ..... 0 Te too a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GsGOOD. P-P88R. F-FAIR.
 
ERTS-I
 
03120 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0309
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
I0 POSITION IN ROLL ACQUIRrO COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RSV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5015-16373 00000/0000 1-10037/0562 09/04/75 0 4153 37?BN 10157W 54-8 119,0 FGG 
5015-16380 
5015-16382 
00000/0000 
0000/0000 
1-10037/0563 
1-10037/0564 
05/04/75 
09/04/75 
20 
40 
4153 
4153 
3603N 
3417N 
10225W 
10251W 
55.2 
55.5 
116,8 
114.6 
GGG 
GGG 
5015-16385 
5015-163ql 
O0000/O000 
00000/0000 
1-10037/0565 
1-10037/0566 
09/04/75 
05/04/75 
30 
10 
4153 
4153 
3310N 
3144N 
10318W 
10343W 
55.9 
56,1 
112.3 
110.1 
GGFG 
GGG 
501o-16394 00000/0000 1-10037/0567 09/04/75 0 4153 3018N 10407W 56#4 107.7 GGGG 
5015-16400 0000/0000 1-10037/0568 09/04/75 0 4153 2853N 10431W 56.5 105.4 FGO 
5015-18173 0000o/0000 1-10037/0651 09/04/75 80 4154 4848N 12331W 49.9 135.1 FG G 
'5015-18175 00000/0000 1-10037/0652 09/04/75 80 4154 4724N 12408W 50.6 133.2 GFGG 
5015-±8±82 000o/O000 1-10037/0653 09,04/75 80 4154 4559N 12443W 51,3 131.3 GGGG 
15016-18191 00000/0000 1-10037/0654 05/04/75 100 4154 4308N 12548W 52.6 127.4 GOOF 
so16-14593 00000/0000 1-10037/0642 09/05/75 90 4166 3853N 07705W 54,5 120.9 GGFG 
5016-15000 OOOOO/o000 1-10037/0643 09/05/75 40 4166 3728N 07733W 54.9 118.7 GGG0 
5o16-i5oo2 
5016-15005 
5016-15014 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0644 
1-10037/0645 
1-10037/0646 
09/05/75 
09/05/75 
09/05/75 
10 
10 
40 
4166 
4166 
4166 
3603N 
3437N 
3146N 
07801W 
07828W 
07919W 
55.4 
55.7 
56.3 
jj6.5 
114,3 
1097 
FGQG 
FMG 
FGEG 
5016-15020 
5016-15023 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0647 
1-10037/0648 
0/05/75 
05/05/75 
30 
20 
4166 
4166 
3020N 
2854N 
07944W 
08009W 
56.5 
56.6 
107.3 
105.0 
PGQF 
FFG 
5016-15025 
5016-15032 
ooooo/O00O 
00000/0000 
1-10037/0649 
1-10037/0650 
09/05/75 
05/05/75 
20 
30 
4166 
4166 
2727N 
2601N 
08033W 
08055W 
56.7 
56.8 
102,7 
100,3 
FFG 
FGOG 
5016-16395 OOOO0/O00O 1-10037/0600 09/05/75 20 4167 485ON 09909W 50.1 135.0 GGG0 
016.16402 00000/0000 1-10037/0601 09/05/75 10 4167 4725N 09945W 509 133.1 FOGG 
o6-164o4 00000/0000 1.10037/o602 0/06/7S 30 4167 4559N 10020w Sj.6 131.1 FGGG 
So16-16411 
5'016-164i3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0603
1.10037/0604 09/05/7505/05/75 6060 41674167 404N431ON 10053W10125W 52.252.9 129.279  FGFFEF 
5916-164205016-1642e 00000/000000000/0000 i-10037/06051-10037/0606 09/05/7509/05/75 70 20 4167 4167 4145N 4019N 10156W 10226W 53.4 54.0 125.1 123.0 FGEG FOGG " 
5016w16425 
5016-16431 
5016-16414 
00OoOOOO 
0000/0000 
00000/0000 
1-10037/0607
1-10037/0608 
J-10037/0609 
05/05/75 
05/05/75 
09/05/75 
0 
0 
0 
4167 
4167 
4167 
3853N 
3728N 
36 02N 
10255W 
10323W 
105oW 
54-5 
55,0 
55.4 
120.9 
118.7 
116,5 
FOGS 
FOGG 
FGG 
5016-16440 00000/0000 i-10037/0610 05/05/75 0 4167 3437N 10417W 55.7 114.2 FGG 
5016-16443 00000/0000 1-10037/0611 09/05/75 0 4167 331IN 10443W 56,0 111.9 FFG 
5016-16445 00000/0000 1-10037/0612 09/05/75 0 4167 3145N 1O5O8w 56.3 109.6 FOGG 
5016-164r2 00000/0000 1-10037/0613 OR/05/7R 0 4167 3019N l05S2W 56.5 107.3 FGOG 
506-16454 00000/0000 1-10037/0614 09/05/75 0 4167 2854N 10556W 56.7 105.0 FFG 
5017-15042 00000/0000 1-10037/0623 05/06/75 100 418o 42i4N 07722W 53.5 125.5 GFGG 
KEYS: CLOUD rOVER % ............. , 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUE$TED* G-GOOD. P*POOR. FFAIR, 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0308
 
FROM 07123/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5014-16301 o00O/0000 1-10038/0187 09/03/75 10 4±39 431ON 09833W 52.4 127.7 FOGG 
5014-16304 O0000/0000 1-10038/0188 05/03/75 10 4139 4145N 09904W 53,0 125.7 GFGF 
5014-16310 ooo/0000 1-10038/0189 05/03/75 to 4139 4019N 09934W 53.6 123.6 GG00 
5014-16313 oooooo000 -10038/0190 05/03/75 10 4139 3853N 10003W 54.1 121.5 GGGG 
5014-16315 00000/0000 1-10038/0191 09/03/75 jO 4139 37p7N 10031W 54.5 119#4 GFOG 
5014-16322 00000/0000 1-10038/0192 05/03/75 0 4139 3601N 10058W 55.0 117.2 GG6G 
5014-163P4 Oo00O/O0000 1-10038/0193 05/03/75 0 4J39 3446N 10124W 55.4 115,0 GGG 
5014-16331 
5014-16333 
00000i0000 
00000/0000 
I-10038/0194 
1-10038/0195 
05/03/75 
05/03/75 
20 
10 
4139 
4139 
3310N 
3144N 
lOlOW 
10215W 
55.7 
56,0 
112.7 
110,5 
GGEG 
FGOF 
5014-16340 OOO/OOOO 1-10038/0196 05/03/75 10 4139 3018N 10239W 56.2 108.2 GG0G 
5014-16342 000O/0000 1-10038/0197 05/03/75 20 4139 2852N 10304W 56.4 105,8 GGGG 
5014-16345 O00O/OOOO i-10038/0198 09/03/75 60 4139 2726N 10328W 56.5 103o5 GGOG 
5015-14512 00000/0000 1-10037/0538 05,04/75 50 4152 4724N 07230W 50.6 133.3 FOGG 
5015-14515 OOOOO/0000 1-10037/0539 05/04/75 30 4152 4559N 07305W 51*3 131.4 GG$G 
5015-14521 OOO0/0000 1-10037/0540 05/04/75 70 4152 4435N 07338W 52,0 129f4 FFEF 
5015-145P4 ooooo/OOO0 1-io037/0541 05/04/75 100 4152 4309N 07411W 52.6 127.5 FFOG 
5015-14530 00000/0000 1-10037/0542 05/04/75 100 4152 4144N 07442W 53.2 125.4 GFGF 
5015-145q3 O00OO/0000 1-10037/0543 05/04/75 100 4152 40i8N 07511W 53.8 123.3 FOGG 
5015-14535 00000/0000 1-10037/0544 05/04/75 90 4152 3853N 07540W 54.3 121o2 GOFF 
5015-14542 O000/0000 1-10037/0545 09/04/75 80 4152 3728N 07608W 54.7 119.1 0GEF 
5015-14544 OOOO0/OOO0 1-10037/0546 09/04/75 70 4152 3602N 07635W 55,2 116.9 GOOF 
5015-14551 00000/0000 1-10037/0547 05/04/75 70 4152 3437N 07702W 55,5 114.6 GOOF 
5015-14553 O00O/0000 1-10037/0548 05/04/75 60 4152 3311N 07729W 55.9 i12.4 GOOF 
5015-14560 O00O/0000 1-10037/0549 05/04/75 80 4152 3145N 07753W 561 110.1 FOG 
5015-14562 00000/0000 1-10037/0550 05/04/75 70 4152 3019N 07817W 56,3 107.8 FoG 
5015-14565 00000/0000 1-10037/0551 05/04/75 60 4152 2854N 07841W 56-5 105.4 GG9F 
5015-14571 O000/0000 1-10037/0552 09/04/75 40 4±52 2727N 07905W 56,6 103.1 GGGG 
5015-14574 00000/0000 1-10037/0553 05/04/75 30 4152 2600N 07928W 56o7 100,8 FFPG 
5015-16341 OoOOO0000 1-10037/0554 0/04/75 50 4153 4849N 09743W 49.9 135.2 GGFG 
5015-16344 oOOO/OOOO 1-10037/0555 O /04/75 40 4153 4724N 09820W 50.6 133.3 FGFG 
5015-16350 0o/OOO0000 1-10037/0556 05/04/75 10 4153 4559N 09854W 51*3 131.4 GGGG 
5015-16353 O00OO/0000 1-10037/0557 05/04/75 10 4153 4434N 09927W 52.0 129.4 GGG 
5015-16355 O000/0000 1-10037/0558 0/04/75 0 4153 4309N 09959W 52.6 122.4 FOGG 
5015-16362 O000/0000 1-10037/0559 05/04/75 0 4153 4144N 1003OW 53,2 125,4 FGGG 
5015-16364 00000/0000 1-10027/0560 05/04/75 0 4153 40iN 10100W 53.8 123.3 FOEG 
5015-16371 O000/0000 1-10037/0561 05/04/75 0 4153 3853N 10129W 54.3 121.2 GGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 TO 1o0 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ..... s......... BLANKScBAND NOT PRESENT/REQUESTED,.GwGOOD. PvPOOR. FqFAIR, 
ERTS-i 
03:20 SFP 30, 75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0307 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTION IN 
RSV 
ROLL 
MSS 
ArCUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV, AZIM. RB' 
123 
MSS 
45678 
5013-1622 
5013-16284 
5013-18061 
Ooo00/oooo 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0640 
1-10037/0641 
1-10037/0696 
05/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
70 
50 
90 
4125 
4125 
4126 
30j6N 
2851N 
485iN 
O14W 
10138W 
12038W 
56-0 
56.2 
49.3 
108.6 
1063 
135.6 
GGOG 
GGGG 
FGOEF 
5013-18063 
5013-18070 
5013-18072 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0697 
1-10037/0698 
1-10037/0699 
05/02/75 
05/02/75 
0,/02/75 
90 
90 
100 
4126 
4126 
4126 
4726N 
4602N 
4437N 
12115W 
12150W 
12223W 
50.1 
50,8 
51,5 
133.7 
131.9 
129.9 
FGEF 
FFEF 
FGEG 
5013-18075 
5013-18084 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0700 
1-10037/0701 
09/02/75 
05/02/75 
90 
30 
4126 
4126 
4312N 
4021N 
12255W 
12356W 
52.1 
53.3 
128*0 
124.0 
FGG 
GGEF 
5013-18090 O0000/OOOO 1-10037/0702 09/02/75 30 4126 3856N 12425W 53.8 121.9 GOEF 
5013-18093 
5013-19442 
5013-19445 
5013-19451 
5013-19454 
5013-19460 
5013-19463 
5013-19465 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0703 
1-10038/0081 
1-10038/0082 
1-10038/0083 
1-10038/0084 
1-10038/0085 
1-10038/0086 
1-10038/0087 
05/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
09/02/75 
05/02/75 
50 
0 
0 
20 
40 
70 
50 
60 
4126 
4127 
4127 
4127 
4127 
4127 
4127 
4127 
3730N 
6531N 
6409N 
6247N 
6125N 
6002N 
5839N 
5715N 
12453W 
13530W 
13651W 
13804W 
13911W 
14014W 
14111W 
14205W 
54.3 
38q4 
39,4 
40,4 
41.4 
42.4 
43.3 
44.3 
119*8 
157p1 
155.1 
153.2 
151.4 
149.6 
1479 
146.1 
FG6F 
GGlF 
GGFG 
GGFG 
GG5G 
GG60 
G05G 
GGEG 
5013-19472 
5013-19474 
5013-19481 
5014-14454 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0088 
1-10038/0089 
1-10038/0090 
1-10038/0173 
09/02/75 
05/02/75 
05/02/75 
05/03/75 
70 
60 
40 
100 
4127 
4127 
4127 
4138 
5551N 
5427N 
5303N 
4725N 
14256W 
14344W 
14428W 
07103W 
45.2 
46.1 
46.9 
50.3 
144.4 
14297 
140.9 
133.5 
FGFG 
GGG 
GGpG 
GGRF 
5014-14461 
5014-14463 
5014-14472 
5014-14475 
5014-14481 
5014-14484 
5014-14490 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO0/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0171 
1-10038/0172 
1-10038/0174 
1-10038/0175 
1-10038/0176 
1-10038/0177 
1-10038/0178 
0;/03/75 
05./03/75 
05/03/75 
05/03/7S 
0S/03/75 
05/03/75 
09/03/75 
80 
60 
10 
40 
50 
50 
30 
4138 
4138 
4138 
4138 
4138 
4138 
4138 
460ON 
4435N 
4144N 
4019N 
3854N 
3728N 
3603N 
07138W 
07212W 
07315W 
07346W 
07414W 
07443W 
07510W 
51.0 
51,7 
53.0 
53.5 
54.1 
54.5 
55.0 
131.6 
129.7 
125.7 
123.6 
121.5 
119,4 
117.2 
F RG 
F RG 
FGRG 
FF2G 
FFRF 
FORG 
PeGs 
5014-14493 
5014-14495 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0179 
1-10038/0180 
09/03/75 
05/03/75 
30 
20 
4138 
4138 
3439N 
3313N 
07536W 
07602W 
55.3 
55.7 
115.0 
112.8 
PFG 
PFG 
5014-14502 
5014-14504 
5014-16283 
5014-16240 
5014-16292 
5014-16295 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10038/0181 
1-10038/0182 
1-10038/0183 
1-10038/0184 
1-10038/0185 
1-10038/0186 
05/03/75 
09/03/75 
05/03/75 
05/03/75 
05/03/75 
09/03/75 
30 
30 
60 
50 
20 
1o 
4138 
4138 
4139 
4139 
4139 
4139 
3147N 
3021N 
4850N 
4725N 
4600N 
4435N 
07627W 
07651W 
09617W 
09653W 
09728W 
09801W 
56,0 
56.2 
49.6 
50.3 
51,1 
51,7 
110.5 
108.2 
135.3 
133,5 
131.6 
129.7 
PFRG 
Ha 
GGQG 
GFOG 
FOGG 
GGOG 
KEYS: CLOUD COVER % .*........... 0 T 100 - % CLOUD COVER, ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... n ...... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G!GOOD, P'POOR, FgFAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0306
 
FROM 07/23/74 TO 07/2;/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
AC(aUIRpD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
50±i18030 00000/0000 1-10037/0756 05/0i/75 10 4112 4019N 12231W 53.1 124'3 GGFG 
5012-180 2 00000/0000 1-10037/0757 05/01/75 40 4112 3854N 120oow 536 122.2 FGVF 
502-18oqs 00000/0000 1-10037/0758 05/01/75 90 41i2 3729N 12328W 54.1 120*1 GGFR 
5012-18041 00000/0000 1-10037/0759 05/01/75 100 4112 3603N 12356W 54,6 117.9 FFEF 
5012-19384 00000/0000 1-10038/0119 05/01/75 0 41j3 6529N 13403W 38.1 157.1 GGGG 
5012-193q1 00000/0000 1-10038/0120 05/01/75 50 4113 6407N 13523W 39.1 155.2 FGGG 
5012-19393 00000/0000 1-10038/0121 05/01/75 So 4113 6246N 13636W 401 153,3 GFEG 
5012-i9400 00000/0000 1-10038/0122 05/01/75 30 4113 6124N 13743W 41.1 151.5 GFRP 
5012-19402 00000/0000 1-10038/012 oo/01/75 90 4113 6001N 13846W 42.1 149.7 FFEG 
5012-19405 00000/0000 1-10038/0124 05/01/75 90 4113 5839N 1394aW 43,0 148.0 FFEF 
5012-19411 oo0/0000 1-10038/0125 o0/01/75 90 4113 57t5N 14037W 44.o 146,2 FOFF 
5012-19414 00000/0000 1-10038/0126 09/01/75 70 4113 555iN 14128W 44.9 144.5 FGRP 
5012-19420 00000/0000 1-10038/0127 09/01/75 70 4113 54P7N 142±7W 45.8 142.8 GGEG 
5012-19423 00000/0000 1-10038/0128 05/01/75 70 4113 53o3N 14302W 46.6 141,1 FGGG 
5013-14400 OOOOO/0000 1-10037/0401 09/02/75 30 4124 4724N 06939W 50,1 133 7 5G G 
5013-14403 00000/0000 1-10037/0402 05/02/75 50 4124 4559N 07014W 508 131.8 GGFG 
5013-1440 00000/0000 1-10037/0403 O/02/75 90 4124 4434N 07048W 51.5 12909 FGEF 
5013-14412 00000/0000 1-10037/0404 05/02/75 90 4124 4309N 07119W 52,1 128.0 FGG 
5013-14414 00000/0000 1-10037/0405 o/02/75 100 4124 4143N 07150W 52.7 126.0 FFFG 
5013-14423 00000/0000 1-10037/0406 05/02/75 100 4124 3852N 07249W 53.8 121.9 FFEF 
503-14430 00000/0000 1-10037/0407 05/02/75 80 4124 3726N 07317W 54.3 1197 FFEG 
5013-14432 00000/0000 1-10037/0408 05/02/75 100 4124 3600N 07a44W 54.8 117.6 FF5G 
5013-14425 00000/0000 1-to037/0409 05/02/75 70 4124 3435N 07#10W 55.1 115.4 FGF 
5013-14441 00000/0000 1-10037/0410 09/02/75 60 4124 3310N 07436W 55*5 113.2 GGEF 
5013-14444 
5013-16225 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10037/0411 
1-10037/0629 
05/02/75 
09/02/75 
S0 
50 
4124 
4125 
3144N 
4847N 
07501W 
09451W 
55.8 
49.3 
110.9 
135.5 
FFEF 
FGGG 
5013-162q2
503-16234 
00000/0000
00000/0000 
1-10037/0630 
1-10037/0631 
05/02/75 
0/02/75 
10 
10 
4125 
4125 
4723N 
4558N 
09528W 
096 02W 
501 
50,8 
133.7 
131.8 
FGG 
GGGG 
5013-16241 OooOOOO0 1-10037/0632 05/02/75 20 4125 4433N 09636W 51.5 129.9 GGGG 
5013-16243 00000/0000 1-10037/0633 05/02/75 80 4125 43o8N 09708W 52-1 12799 FGGG 
5013-16250 OOOO0/000 1-10037/0634 09/02/75 90 4125 4143N 09739W 52.8 125.9 FGGG 
5013-1626 oOOOO0/0000 1-10037/0635 05/02/75 60 4125 3852N 09837W 53.8 121.8 FGGG 
5013-16261 00000/0000 1-10037/0636 05/02/75 70 4125 3726N 09905W 543 119.7 GGGG 
5013-16270 00000/0000 1-10037/0637 09/02/75 70 4125 3434N 09959W 55.2 115.4 GGGG 
5013-16273 00000/0000 1-10037/0638 09/02/75 70 4125 3308N 10024W 55.5 113.1 FGGG 
5013-16275 O000o/0000 1-10037/0639 05/02/75 60 4125 3142N 10049W 55.8 110,9 FGQG 
KEYS: CLOUD COVER % .... #... ... , 0 TO 1oo - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ...... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GnGOOD, P=POOR. F FAIR. 
ERTS­
03:20 SEP 3075 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0305
 
FROM 07/23/74 Te 07/21/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5011-16181 00000/0000 1-10038/0163 04/30/75 50 4097 2603N 09931W 56.1 102.7 GGGG 
5011-17544 00000/0000 1-10037/0527 04/30/75 40 4098 4850N 11748W 48.8 135.9 GGGF 
6011-1755I 00000/0000 1-10037/0529 0430/7S 10 4098 4725N 11124W 49.6 134.1 GGGG 
5011-17553 00000/0000 1-10037/0529 04/30/75 20 4098 4600N 11858W 50,3 132.3 GGGG 
5011-17560 00000/0000 1-10037/0530 04/30/75 40 4098 4434N 11932W 51.0 130.4 GGG 
5011-17562 00000/0000 1-10037/0531 04/30/75 20 4098 4309N 12003W 51.6 128,5 GGG 
5011-17565 00000/0000 1-10037/0532 04/30/75 30 4098 4144N 12034W 52.3 126.5 FGGG 
5011-17571 00000/0000 1-10037/0533 04/30/75 20 4098 4018N 12105W 52.8 124.5 GGG0 
5011-17574 00000/0000 1-10037/0534 04/30/75 40 4098 3852N 12134W 53.4 122.5 GGFG 
,5011-17580 00000/0000 1-10037/0535 04/30/75 40 4098 3726N 12201W 53.9 12014 GFG 
5011-17583 00000/0000 1-10037/0536 04/30/75 80 4098 3601N 12228W 54.3 118.3 GGGG 
SOil-1759 00000/0000 1-10037/0537 04/30/76 70 4098 3436N 12256W 54.8 116.1 GGGG 
5012-14342 00000/0000 1-10038/0072 09/01/75 0 4110 4725N 06811W 49.8 133.9 GGGG 
5012-14344 00000/0000 I-10038/0073 05/01/76 0 4110 4600N 06846W 50.5 132,1 GGGG 
5012-14351 00000/0000 1-10038/0074 05/01/75 20 4110 44q4N 06920W 51,2 13092 GGGG 
5012-14353 00000/0000 1-0038/0075 O5/01/75 20 4110 4309N 06952W 51.9 128.2 FGFG 
5012-14360 00000/0000 1-10038/0076 05/01/75 30 4110 4143N 07023W 52.5 126.2 66FF 
5012-14362 00000/0000 1-10038/0077 05/01/75 40 4110 4017N 07053W 53,1 12492 6GGG 
5012-14365 00000/0000 1-10038/0078 06/01/75 40 4i1o 3852N 07122W 53.6 122.2 FOGG 
5012-14371 000000000 1-10038/0079 05/01/75 50 4110 3727N 07150W 54.1 120.1 GGFG 
S012-14374 00000/0000 1-10038/0080 O/t0/75 40 4110 3602N 07218W 54.5 117,9 GGG 
5012-16171 00000/0000 1-10037/0508 05/01/75 90 4111 4849N 09325W 49.1 135.7 GGGG 
5012-16174 00000/0000 1-10037/0509 09/01/75 90 4111 4724N 09402W 49.8 133,9 GGGG 
5012-16180 00000/0000 1-10037/0510 09/01/75 60 4111 4559N 09436W 50.5 132.0 GGGG 
5012-16183 00000/0000 1-10037/0511 O9/01/75 30 4111 4434N 09509W 51.2 130.1 GGG .c 
5012-16185 00000/0000 1-10037/0512 05/01/75 20 4111 4309N 09541W 51,9 128.2 GGGG "' 
5012-16192 00000/0000 1-10037/0513 0q/01/75 10 4111 4144N 09612W 52.5 126,2 GG 
5012-16194 00000/0000 1-10037/0514 05/01/75 30 4111 4018N 09641W 53.1 124.2 GGG 
5012-16201 
5012-16203 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0515 
1-10037/0516 
05101/76 
05/01/7 
40 
40 
4111 
4111 
38r2N 
3727N 
0971gW 
09738W 
53.6 
54,1 
122,1 
120.0 
GGG6 
FGGG 
5012-18003 00000/0000 1-10037/0750 O/01/75 20 4112 4851N 11913W 49.1 135,8 GGG 
5012-18005 00000/0000 1-10037/0751 05/01/75 1o 4112 4726N 11950w 49,8 133.9 FGWF 
5012-18012 00000/0000 1-10037/0752 05/01/75 10 4112 4601N 12025W 50.5 132.1 FGFG 
5012-18014 00000/0000 1-10037/0753 05/01/75 10 4112 44q6N 12059W 51,2 130.2 FGFF 
5012-18021 00000/0000 1-10037/0754 05/01/75 0 4112 4310N 12131W 51,9 128,2 FG5G 
5012-18023 00000/0000 1-10037/0755 05/01/75 0 4112 4145N 12202W 52.5 126.3 FGFG-
KryS: CLOUD COVER ................. .0 to - CLOUD COVER. ** = NO100 CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GGOOD. P=POOR F-FAIR, 
ERTS-Pi
 
03:20 SEP 30i'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0304
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RB' MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5010-16091 00000/0000 1-10038/0115 04/29/75 60 4083 3723N 09448W 53.7 120.7 eGGO
 
Soo-16093 00000/0000 1-10038/0116 04/29/75 60 4083 3558N 095L5W 54.1 118.6 GG00
 
5010-16100 00000/0000 1-oo38/0117 04/29/75 60 4083 3432N 09541W 54.5 116.5 GGFG
 
5010-17484 00000/O00O 1-10037/0517 04/29/75 60 4084 5010N 11544W 47.8 137.8 GGGG
 
5010-17490 00000/0000 t-10037/0518 04/29/75 70 4084 4845N 11622W 48.5 136,1 FGGG
 
5010-17493 ooooo/0000 1-10037/0519 04/29/75 20 4084 4721N 11658W 49.3 1343 FGSG
 
5010-17495 00000/0000 1-10037/0520 04/29/75 30 4084 4556N 11733W 50.0 13294 GGGG
 
5010-17502 00000/0000 1-10037/0521 04/29/75 30 4084 44qON 11807W 50-7 13096 GGGG
 
5010-17504 00000/00OO 1-10037/0522 04/29/75 10 4084 4304N 11839W 51o4 128@7 GGGF
 
5010-17513 00000/0000 1-10037/0523 04/29/75 0 4084 4014N 11939W 52,6 124.7 PGGG
 
5010-17522 0o000/0000 1-10037/0524 04/29/75 0 4084 3722N 12036W 53.7 120.7 OGG
 
5010-1755 O00O/O000 1-10037/0525 04/29/75 2o 4084 3557N 12103W 54,1 118.6 PGR
 
5010-175q4 00000/0000 1-10037/0526 04/29/75 60 4084 3306N 12±56W 54.9 114.2 PGQG
 
5010-19281 O00O/0000 1"10038/0031 04/29/75 60 4085 6241N 13848W 39.6 153.3 GGF
 
5010-19284 OOOO/0000 1-10038/0032 04/29/75 70 4085 62ON 13455W 40,6 151,5 GGG
 
5010-19290 00000/O000 1-10038/0033 04/29/75 70 4085 59E7N 13557W 41.5 149t8 SF5G
 
5010-19293 00000/0000 1-10038/0034 04/29/75 90 4085 5834N 13654W 42,5 148.1 GGG
 
5010-19295 00000/0000 1-10038/0035 04/29/75 100 4085 5710N 13747W 43.4 146.3 FFG
 
5010-19302 00000/0000 1-10038/0036 04/29/75 100 4089 5547N 13837W 44.3 144,7 GGEG
 
5010-19304 O00O/0000 1-10038/0037 04/29/75 100 4085 5423N 13925W 45.2 143,0 GGG
 
5010-19311 ooooo/0000 1-10038/0038 04/29/75 100 4085 5259N 140O0W 46.1 141.2 GGEG
 
5011-16113 OOOO0/O00O 1-10038/0148 04/30/75 100 4097 4851N 09158W 48,8 136*0 FFSF
 
5011-16115 O00OO/0000 1-10038/0149 04/30/75 90 4097 4727N 09234W 49.5 134.2 GOF
 
5011-16122 00000/0000 1-10038/0150 04/30/75 90 4097 4601N 09309W 503 132.3 GGG
 
5011-16124 00000/0000 1-10038/0151 04/30/75 90 4097 4436N 09342W 51.0 130,4 GSF
 
5011-16111 00000/0000 1-10038/0152 04/30/75 90 4097 4311N 09415W 51.6 128,5 GOOF
 
5011-16133 00000/O000 1-1038/0153 04/30/75 80 4097 4146N 09446W 52.2 126.6 FGrG
 
501-16142 00OO/0000 1-10038/0154 04/30/75 30 4097 3855N 09545W 53.4 122.5 GGEG
 
5011-16145 00000/0000 1-10038/0155 04/30/75 30 4097 3729N 09612W 53.9 120.5 GGGG
 
5011-16191 O00OO/0000 1-t0038/0156 04/30/75 40 4097 3604N 09639W 54.3 118,3 GGG
 
5011-16154 O0000/O00O 1-10038/0157 04/30/75 60 4097 3438N 09706W 54.7 116,2 0QG
 
5011-16160 O0OOO/0000 1-10038/0158 04/30/75 60 4097 3312N 09732W 55.1 114.0 GGF
 
5011-16163 00000/0000 1-10038/0159 04/30/75 70 4097 3147N 09757W 55.4 111.8 FFEG
 
5011-16165 00000/0000 1-10038/0160 04/30/75 70 4097 3021N 09821W 55.7 109.5 FFGG
 
5011-16172 00000/O00O 1-10038/0161 04/30/75 50 4097 2854N 09845W 55.9 107.2 GG
 
5011-16174 O00O/0000 1-10038/0162 04/30/75 80 4097 2728N 09908W 56.0 105 GGG
 
KEYSI 	 CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 g % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY .... ,, .... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G-0D50 P!PBOR. FPFAIR. 
ERTS-t
 
03:20 SEP qoj'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0303
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5009-16024 ooo0/0000 i-o037/0472 04/28/75 10 4069 403N 09226W 52#4 125.1 GGGG 
5009-16030 00000/0000 1-10037/0473 04/28/75 40 4069 3849N 09255W 52.9 123.1 FeEG 
5009-160q3 00000/0000 1-10037/0474 04/28/75 70 4069 3724N 09322W 53o4 121.0 GFEG 
5009-16015 00000/0000 1-10037/0475 04,28/75 90 4069 3558N 09649W 53.9 118.9 GGEF 
5009-16042 O0000/OOO 1-10037/0476 04/28/75 100 4069 3412N 09415W 54,3 116.8 GGOF 
5009-16044 00000/0000 1-10037/0477 04/28/75 1oo 4069 3306N 094OW 54.7 1140 GFGG 
5009-16091 00000/0000 1-10037/0478 04/28/75 100 4069 3141N 09505W 55.0 112.5 GGOG 
5009-16053 00000/0000 1-10037/0479 04/28/75 100 4069 3016N 09531W 55,3 110.3 GOOF 
5009-16060 00000/0000 1-10037/0480 04/28/75 80 4069 2849N 09556W 55.5 108.0 FFEG 
5009-16062 
5009-16065 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0481 
1-10037/0482 
04/28/75 
04/28/75 
50 
40 
4069 
4069 
2723N 
2557N 
09619W 
09642W 
55.7 
55,8 
10508 
103.5 
FGGF 
FOGG 
5009-17430 00000/0000 1-10037/0376 04/28/75 70 4070 5009N 11418W 47,5 138.0 GGIG 
5009-17432 OOOOO/0000 1-10037/0377 04/28/75 90 4070 4845N 11#56W 48o3 ±36.2 FFEG 
5009-170435 OOOOo/0000 1-10037/0378 04/28/75 90 4070 4720N 11532W 49.0 13495 GGG 
5009-17441 O000/0000 1-10037/0379 04/28/75 80 4070 4555N 11607w 49.8 132.6 GG0G 
5009-17444 00000/0000 1-10037/0380 04/28/75 60 4070 4430N 11640W 50.5 130.8 GOGG 
5009-17490 00000/0000 1-10037/0381 04/28/75 40 4070 4305N 11712W 51.1 128,9 GGrG 
5009-17493 
5009-i74 5 
oooo0O000 
00000/0000 
1-10037/0382 
1-10037/0383 
04/28/75 
04/28/75 
30 
10 
4070 
4070 
4139N 
4014N 
11743W 
11814W 
51,8 
5204 
127.0 
125,0 
Gage 
G0GG 
5009-17462 
5009-17464 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0384 
1-10037/0385 
04/28/75 
04/28/75 
0 
10 
4070 
4070 
3849N 
3723N 
11843W 
11911W 
52.9 
53,4 
123,0 
121.0 
FOG 
GOOF 
5009-17471 00000/0000 1-10037/0386 04/28/75 20 4070 3557N 11939W 53.9 118.9 GOOF 
5009-17473 00000/0000 1-10037/0387 04/28/75 20 4070 3431N 12005W 54.3 1±6.8 GOOF 
5009-17480 00000/0000 1-10037/0388 04/28/75 50 4070 3305N 12030W 54.7 114.6 GOOF 
'5010-14230 00000/0000 1-10038/0144 04/29/75 60 4082 4721N 06520W 49,3 134,3 FFOG 
5010-142q2 0OO0/0000 1-10038/0145 04/29/75 70 4082 4556N 06556W 50oo 132.5 FOGG 
5010-14215 O0000/O000 1-10038/0146 04/29/75 60 4082 4432N 06629W 507 130.6 FOGG 
5010-14241 00000/0000 1-10038/0147 04/29/75 30 4082 4307N 06701W 51,4 128t7 FOGG 
5010-16055 00000/0000 1-10038/0107 04/29/75 1o 4083 4846N 09034W 48,5 136.1 FFEF 
5010-16061 O000/0000 1-10038/0108 04/29/75 100 4083 4721N 0911OW 49.3 13493 GOES 
5010-16064 O000/0000 1-10038/0109 04/29/75 too 4083 4556N 09144W 5000 132.5 GG9G 
5010-16070 00000/0000 I-10038/0i10 04/29/75 60 4083 4431N 09218W 50.7 130.6 GGrG 
5010-16073 00000J0000 1-10038/0111 04/29/75 30 4083 k3oSN 09250W 51,4 128.7 GGFSG 
5010-16075 00000/0000 1-10038/0112 04/29/75 50 4083 414ON 09321W 52.0 126o8 GGEG 
5010-16082 00000/0000 1-10038/0113 04/29/75 so 4083 405N 09351W 52,6 124,8 FFEF 
5010-16084 O0000/0000 1-10038/0114 04/29/75 40 4083 3849N 09420W 53#2 12208 GGEG 
KEYS: CLOUD rOVER % 0.............o TO 100 a % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ a,.., BLANKSPBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GRGOWD. PwPoOR. FSFAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP 3o,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0302
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5007-15520 00000/0000 1-10037/0596 04/26/75 70 4041 3725N 09030W 52-9 12197 FGG 
5007-15523 O00OO/0000 1-10037/0597 04/26/75 50 4041 3559N 09058W 53.4 119.7 GGFG 
5007-15525 00000/000 1-io10037/0598 04/26/75 70 4041 3434N 09125W 53,8 117.6 GGFG 
5008-15543 00000/0000 i-i0037/0449 04/27/75 70 4055 4846N 08742W 48.0 136.4 GGOG 
5008-15545 
S008-155S2 
OOOO0/0000
O000O/OOOO 
1-10037/0450
1-10037/0451 
04/27/75 
04/27/75 
80 
90 
4055 
4055 
4721N 
4556N 
08819W 
08853W 
48.7 
49.5 
134.7 
132.9 
PGOG 
GGGE 
5008-15561 00000/0000 1-10037/0452 04/27/75 100 4055 4304N 08958W 50.9 129.2 FGFG 
5008-15563 00000/0000 1-10037/0453 04/27/75 90 4055 4119N 09029W Sj15 127.3 FOGG 
5008-15570 00000/0000 1-10037/0454 04/27/75 80 4055 4014N 09058W 52, 125o3 060 
5008-15572 00000/0000 1-10037/0455 04/27/75 90 4055 3841N 09127W 52.7 123.4 FOGG 
5008-15575 00000/0000 1-10037/0456 04/27/75 60 4055 3723N 09155W 53.2 121.3 GGG 
Soo8-155i 00000/0000 1-10037/0457 04/27/75 70 4055 355 N 09222W 53-7 119,3 GGG 
5008-15584 00000/0000 1-10037/0458 04/27/75 70 4055 3432N 09249W 54.1 117.2 eGG 
5008-15590 O0000OOOO 1-10037/0459 04/27/75 *30 4055 3306N 09315W 54-5 15@0 GFOG 
5008-15593 00000/0000 1-10037/0460 04/27/75 4O 4055 3140N 09341W 54,8 112.9 G6G6 
5008-15595 00000/0000 1-10037/0461 04/27/75 50 4055 3014N 09406W 55.1 110.7 GGG 
5008-16002 00000/0000 1'10037/0462 04/27/75 40 4055 2848N 09430W 55.3 108.5 GGGG 
5008-16004 OO00/0000 1-10037/0463 04/27/75 30 4055 2722N 09454W 55.5 106.2 GGGG 
5008-16011 00000/0000 1.10037/0464 04/27/75 50 4055 2556N 09516W 55,7 104.0 FF0G 
5008-16013 00000/0000 1-10037/0465 04/27/75 40 4055 24q0N 09538W 55,7 101.7 GPGF 
5008-17392 00000/0000 1-10037/0368 04/27/75 80 4056 43o7N 11546W 50,9 129.2 FG G 
5008-17395 00000/0000 1-10037/0369 04/27/75 80 4056 4142N 11617W 51,5 127,3 G6 G 
5008-17401 00000/0000 110037/0370 04/27/75 70 4056 4Oi7N 11646W 5291 125.4 GGOF 
5008-17404 00000/0000 1-10037/0374 04/27/75 60 4056 3851N 11715W 52.7 123,4 0 
5008-17410 00000/0000 1-10037/0375 04/27/75 20 4056 3725N 11744W 53.2 121.4 E 
5008-17413 00000/0000 1-10037/0371 04/27/75 to 4056 3559N 11811W 53.7 1193 GGG 
5008-17415 O000/0000 1-10037/0372 04/27/75 10 4056 3433N 11837W 54.1 117.2 FGEG 
5008-17422 00000/0000 1-10037/0373 04/27/75 30 4056 3307N 11903W 54.5 115.1 GGGG 
5009-14172 O00OO/O00O 1-10037/0710 04/28/75 70 4068 4720N 06353W 49.0 134.5 GGG 
5009-14174 00000/0000 1-10037/0711 04/28/75 90 4068 4655N 06429W 49.7 132,7 GFGG 
5009-16001 OOO0/0000 1-10037/0466 04/28/75 10 4069 4845N 08908W 48,2 136.2 G60 
5009-16002 OOOO/000 1-10037/0467 04/28/75 70 4069 4719N 08944W 49.0 134.5 FGGG 
5009-16010 00000/0000 1-10037/0468 04/28/75 100 4069 4554N 09019W 49.7 132,7 FGGF 
5009-16012 00000/0000 1-10037/0469 04/28/75 100 4069 4429N 09053W 50.5 130.8 FOGG 
5009-16015 00000/0000 1-10037/0470 04/28/75 90 4069 4303N 09125W 51.1 128.9 060 
5009-16021 00000/0000 1-10037/0471 04/28/75 30 4069 4138N 09156W 51,8 127.0 GGG 
KEYS: CLOUD rOVER % *.......,...., 0 TO too a % CLOUD COVER, n NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGBD, P=POOR, FsFAIR. 
ERTS-I
03:20 SEP a0,'75 STANDARD CATALOG FeR US 
 PAGE 0301

FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
5005-15431 00000/0000 1-10037/040 04/24/75 20 4013 2848N 09011W 54,7 1099 GPSF
 
5005-17204 00000/0000 1-10037/0787 04/24/75 10 4014 4846N 10913W 47,1 137.0 FFGF
 
5005-17210 00000/0000 1-10037/0788 04/24/75 20 4014 4721N 10949W 4798 135s3 FOGG
 
5005-17213 00000/0000 1-10037/0789 04/24/75 30 4014 4556N l1024W 48.6 133.5 GGFG
 
5005-17215 00000/0000 1-10037/0790 04/24/75 20 4014 4430N 11057W 49.3 131.8 FGEG
 
5005-17222 00000/0000 1-10037/0791 04/24/75 20 4014 43o4N 11129W 50.0 13000 GGG
 
5005-17224 00000/0000 1-10037/0792 04/24/75 4o 4014 4149N 11200W 50,7 128,1 FGFG
 
5005-172q1 00000/0000 1-10037/0793 04/24/75 20 4014 4014N 11229W 51.3 126.2 FGEF
 
5005-17233 00000/0000 1-10037/0794 04/24/75 10 4014 3849N 11258W 51.9 124.3 FFEF
 
5005-17240 00000/0000 1-10037/0795 04/24/75 0 4014 3724N 11325W 52.4 122#4 FGGG
 
5005-17242 OOOO0/OOOO 1t0037/0796 04/24/75 0 4014 3558N 11353W 52.9 120.4 FFGF
 
5005-17245 00000/0000 1-10037/0797 04/24/76 0 4014 3432N 11419W 53.4 118.3 FGEG
 
5005-17251 00000/0000 I-10037/0798 04/24/75 0 4014 3307N 11446W 53.8 116.2 FGQG
 
5006-15433 00000/0000 1-10037/0493 04/25/75 30 4027 4724N 08524W 48-1 135.1 0GOG
 
5006-15435 00000/0000 1-10037/0494 04/25/75 30 4027 4558N 08659W 48.9 133.4 GFGG
 
'5006-15442 00000/0000 1-10037/0495 04/25/75 80 4027 4433N 08632W 49.6 131.6 GGGG
 
15006-15444 00000/0000 1-10037/0496 04/25/75 100 4027 43o7N 087O5W 50,3 129.8 GGG
 
5006-15451 00000/0000 1-10037/0497 04/25/75 90 4027 4142N 08736W 5o#9 127*9 GGOF
 
5006-15453 00000/0000 1-10037/0498 04/25/75 90 4027 4016N 08807W 51.6 126.0 FGGG
 
5006-15460 00000/0000 1-10037/0499 04/25/75 80 4027 3851N 08835W 52-1 124.O GGGG
 
5006-15462 00000/0000 1-10037/0500 04/25/75 80 4027 3725N 08903W 52.7 122.1 OGGG
 
5006-15465 00000/0000 1-10037/0501 04/25/75 30 4027 35S9N 08930W 53.2 12090 FGGG
 
5006-15471 o00oo/o00O i-10037/0502 04/25/75 1o 4027 3433N 08956W 53.6 118.0 FFEF
 
006-15474 00000/0000 1-10037/0503 04/25/75 60 4027 3308N 09023W 540 1i59 GFGG
 
5006-15480 00000/0000 1-10037/0504 04/25/75 60 4027 3142N 09048W 54*4 11348 GGG
 
5006-15483 00000/0000 1-o10037/0505 04/25/75 50 4027 3016N 09113W 54.7 111.6 GFOG
 
5006-15485 00000/0000 1-10037/0506 04/25/75 40 4027 2849N 09136W 54.9 109.4 GGG
 
5006015492 00000oooo 1-10037/0507 o4/25/75 30 4o27 2723N 0920OW 55.2 1o792 FFEG
 
5006-15494 00000/0000 1-10038/0118 04/25/75 20 4027 2556N 09223W 55.3 105.0 FGGG
 
5007-15491 00000/0000 1-10037/0589 04/26/75 0 4041 4724N 08650W 48.4 134,9 PGGF
 
5007-15493 00000/0000 1-10037/0590 04/26/75 10 4041 4559N 08724W 49,2 133.2 PGOG
 
5007-15500 00000/0000 1-10037/0591 04/26/75 20 4041 4434N 08758W 49.9 131.4 FGOF
 
5007-15502 00000/0000 1-10037/0592 04/26/75 30 4041 4309N 08830W 50.6 129,5 FGGG
 
5007-15505 00000/0000 1-10037/0593 04/26/75 60 4041 4143N 08901W 51.2 127.6 PFGG
 
Soo7-i55ii 00000/0000 1-10037/0594 04/26/75 50 4041 4OJ7N 08932W 51.8 125*7 PG0G
 
5007-15514 00000/0000 1-10037/0595 04/26/75 60 4041 3851N 09001W 52.4 12397 FFFG
 
KEYSt CLOUD COVER % ....- t......... 0 TO 00 c % CLOUD COVER, ** N
O CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ,.,.,..,.i.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G!OGOD, p-POBR. F'FAIR,
 
ERTS-P
 
03:20 SEP qo'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0300
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. REV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
5003-17121 oo00 000 1-10037/0690 04/22/75 20 3986 3848N 11006W 51,3 12409 GGGF 
5003-17124 00000/0000 1-10037/0691 04/22/75 10 3986 3722N 11033W 51.9 123.0 GGGG 
5003-17110 ooOo/0000 1-10037/0692 04/22/75 10 3986 3556N 11101W 52.4 121,0 FGUG 
5003-17113 ooooo/O000 1.10037/0693 04/22/75 0 3986 3431N 11127W 52.9 119'0 GGGF 
5003-17115 O0000/OOOO 1-10037/0694 04/22/75 20 3986 3305W 11153W 53.3 117.0 GGG 
5003-17142 00000/0000 1-10037/0695 04/22/75 70 3986 3119N 11218W 53.7 114.9 GFSF 
5003-202ql ooo0/0000 1-10037/0389 04/22/75 10 3988 7043N 14002W 31.0 166.0 FGOS 
5003-20293 O000/0000 1-10037/0390 04/22/75 0 3988 6925N 14204W 32.1 163.6 FFEG 
5003-20300 OOOO/O000 1-10037/0391 04/22/75 0 3988 6806N 14354W 33.2 161.4 GGrvG 
5003-20302 OOOOO/0000 1-10037/0392 04/22/75 0 3988 6647N 14532W 34o2 159.3 GFG 
5003-20305 00000/0000 1-10037/0393 04/22/75 0 3988 6527N 14700W 35.3 157.4 G6sF 
5003-20311 OOOO/0000 1-10037/0394 04/22/75 0 3988 6406N 14820W 36.3 155.5 GGEF 
5003-20314 O00OO/0000 1-10037/0395 04/22/75 0 3988 6244N 14932W 37.3 15397 GFGG 
5004-15321 O000/O000 1-10037/0424 04/23/75 too 3999 4722N 08234W 47.5 135*5 FFEF 
5004-15323 ooOOO/000 1-10037/0425 04/23/75 100 3999 4557N 08308W 48.3 133.8 FFF 
5004-15330 00000/0000 1-10037/0426 04/23/75 100 3999 4432N 08341W 49.0 132.0 FFFF 
5004-153q2 ooooo/0000 1-10037/0427 04/23/75 100 3999 4306N 08413W 49.7 130.2 FF5F 
5004-1s3q5 O00OO/0000 1-10037/0428 04/23/75 100 3999 4141N 08444W 50.4 128o4 FFEF 
5004-15341 00000/0000 1-10037/0429 04/23/75 100 3999 4015N 08514W 51.0 126,6 FGFF 
5004-15344 O00O/0000 1-10037/0430 04/23/75 100 3999 3849N 08543W 51.6 124.7 FFEG 
5oo4-1530 OOO00/0000 1-10037/0431 04/23/75 100 3999 3724N 08611w 52.1 122.7 FFFG 
5004-15353 00000/0000 1-10037/0432 04/23/75 70 3999 3558N 08638W 52,7 120.7 GGe 
5004-15355 O00O/0000 1-10037/0433 04/23/75 40 3999 - 3431N 08704W 53.1 118.7 GG05 
5004-15362 00000/0000 1-10037/0434 04/23/75 30 3999 3305N 08730W 53.6 116.7 FPOF 
5004-15364 O000/0000 1-10037/0435 04/23/75 40 3999 3139N 08755W 53.9 114.6 FG$F 
5004-15371 oO00/0000 1-10027/0436 04/23/75 50 3999 3014N 08820W 54.3 112.4 6S6F 
5004-15373 00000/0000 1-10037/0437 04/23/75 30 3999 2848N 08844W 54.5 110.3 GGGG 
5004-15380 O00O/O000 1-10037/0438 04/23/75 40 3999 2722N 08907W 54*8 108.1 G065 
5004-20345 00000/0000 1-10037/0343 04/23/75 20 4002 7043N 14129W 31,4 166.0 GGG 
5004-20351 OOO00/O000 1-10037/0344 04/23/75 10 4002 6926N 14331W 32.4 163.6 FGEG 
5004-20354 0oo00/0000 1-10037/0345 04/23/75 0 4002 6807N 14521W 33.5 161.4 eas6 
5004-20360 00000/0000 1-10037/0346 04/23/75 0 4002 6647N 146 59W 34.5 159,3 GG50 
5005-15372 00000/0000 1-10037/0396 04/24/75 100 4013 4846N 08324W 47,0 137.0 FFsG 
5005-15375 ooooo/0000 1-10037/0397 04/24/75 90 4013 4721N 08400W 47.8 13503 FF56 
5005-15381 00000/0000 1-10037/0398 04/24/75 90 4013 4556N 08434W 48-6 13396 66SF 
5005-15425 O00OO/0000 1-10037/0399 04/24/75 60 4013 3013N 08947W 54.5 112.0 FGFG 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ........ **..... 0 TO too - % CLOUD COVER. *f p NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GiGBBD. P.POBR FiFAIR,
 
ERTS-1 
03:20 SEP aO,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0299 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZI, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 122 45678 
5002-152P5 00000/0000 1-10037/0338 04/21/75 30 3971 4014N 08221W 50.4 127.1 FGEG 
5002-152qi 00000/0000 1-10037/0339 04/21/75 30 3971 3849N 08251W 510 125.3 OGGG 
5002-15240 
5002-15243 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0340 
1-10037/0341 
04/21/75 
04/21/75 
0 
0 
3971 
3971 
3557N 
3431N 
08348W 
084i4W 
52.1 
52,6 
12194 
119.4 
aGuG 
GOG 
5002-15245 00000/0000 1-10037/0342 04/21/75 20 3971 33o5N 0840W 53*1 117,4 GOES 
500i2-170V4 00000/0000 1-10037/0354 04/21/75 10 3972 4845N 10454W 46.1 137.5 FOS 
5002-17040 
5002-17043 
oooo/O000 
00000/0000 
1-10037/0355 
1-10037/0356 
04/21/75 
04/21/75 
0 
0 
3972 
3972 
4720N 
45r4N 
1053oW 
10605W 
46.9 
47.7 
135%9 
134.2 
GGGG 
FOGG 
5002-17045 00000/0000 1-10037/0357 04/21/75 0 3972 4429N *0638W 48.4 132*4 GMB 
5002-17092 
5002-17054 
5p02-17061 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
I-10037/0358 
1-10037/0359 
1-10037/0360 
04/21/75 
04/21/75 
04/21/75 
30 
30 
0 
3972 
3972 
3972 
4304N 
4118N 
4013N 
1071OW 
10741W 
10811W 
49,1 
49.8 
50.5 
130.7 
128.9 
127.1 
FOOG 
FG 
ROEF 
5002-17063 00000/0000 1-10037/0361 04/21/75 20 3972 3847N 10840W 51.1 125.2 SGG 
5002-17070 00000/0000 1-10037/0362 04/21/75 30 3972 3722N t090W 51,6 123%3.F3 
5002-17072 OOOOO/0000 1-10037/0363 04/21/75 4o 3972 3556N 10935W 52,2 121@4 SFOF 
5002-17075 00000O/000 1-10037/0364 04/21/75 40 3972 3430N 11001W 52,6 119.4 6GG6 
5002-17081 00000/0000 1-10037/0365 04/21/75 10 3972 3304N 11027W 53.1 117.4 GFG 
5002-17084 00000/0000 1-10037/0366 04/21/75 0 3972 3139N 11053W 53.5 115.3 FF5G 
5002-17090 
5003-15260 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0367 
1-10037/0578 
04/21/75 
04/22/75 
0 
0 
3972 
3985 
3013N 
4845N 
11118W 
08029W 
53,8 
46.4 
113.3 
137.4 
Fare 
GGr7G 
5003-15263 00000/0000 1-10037/0579 04/22/75 30 3985 4720N 08106W 47,2 135.7 6G05 
5003-15265 
5003-15272 
00000/0000 
O0000OOOO 
1-10037/0580 
1-10037/0581 
04/22/75 
04/22/75 
40 
0 
3985 
3985 
4555N 
44SON 
08142W 
08216w 
48.0 
48.7 
134.0 
132.2 
GOF 
060E 
5003-15274 00000/0000 1-10037/0582 04/22/75 70 3985 4304N 08248W 49.4 130.5 FFSF 
5003-15281 00000/0000 1-10037/0583 04/22/75 70 3985 4139N 08319W 501 128.7 -FFF 
5003-15283 00000/0000 1-10037/0584 04/22/75 40 3985 4013N 08349W 50*7 126.8 BGEG ply 
5003-15292 00000/0000 1-10037/0585 04/22/75 t0 3985 3722N 08945W 51.9 123.0 GOUG 
5003-15295 00000/0000 1-t0037/0586 04/22/75 10 3985 3557N 08513W 52,4 121.1 GGG 
5003-15301 00000/0000 1-10037/0587 04/22/75 0 3985 3431N 08539W 52,9 119.1 GGGG , 
5003-15304 00000/0000 1-10037/0588 04/22/75 0 3985 3305N 08605W 53.3 117.0 6GOG 
5003-17094 OOOOO/0000 1-t0037/0684 04/22/75 20 3986 4719N 10656W 47.2 135.7 GFOG 
5003-17101 
5003-17103 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0685 
1-10037/0686 
04/22/75 
04/22/75 
60 
60 
3986 
3986 
4554N 
44P9N 
10731W 
1004W 
48,0 
48.7 
134.0 
132.2 
GFEF 
GFEF 
5003-17110 00000/0000 1-10037/0687 04/22/78 50 3986 4304N 10837W 49.4 130P5 GFEF 
5003-17112 00000/0000 1-10037/0688 04/22/75 50 3986 4138N 10907W 50,1 128.7 FFEF 
5003-17115 00000/0000 1-10037/0689 04/22/75 20 3986 4013N 10937W 50,7 126.8 GG9G 
KEYS: CLOUD COVER % ... *..... ..... 0 78 O100 u % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY ..... so,....s BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUE$TED. G!GeBD. PqPeOR FWFAIR. 
ERTS-i
 
03120 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0298
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. 'AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
5000-16542 00000/0000 1.10037/0322 04/19/75 40 3944 4141N 10448W 49.2 129.5 GGEG 
5000-16544 
5000-165s1 
5000-16553 
5000-16560 
5000-16562 
00000/0000 
O0000/OOo 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0323 
1-10037/0324 
1-10037/0325 
1-10037/0326 
1-10037/0327 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
20 
10 
10 
10 
0 
3944 
3944 
3944 
3944 
3944 
4016N 
3850N 
3725N 
3559N 
3413N 
1o5j8w 
10547W 
10615W 
10642W 
10708W 
49.8 
50.5 
51,0 
51.6 
52.1 
127.7 
125.9 
124*0 
122.1 
120.2 
GFEG 
FGEF 
GGEG 
GGGG 
GGF 
5000-16565 00000/0000 1-10037/0328 04/19/75 0 3944 3307N 10734W 52.6 118,2 GGOG 
5000-16571 
5000-20123 
5000-20125 
5000-20112 
5000-201q4 
5000-20141 
5000-20143 
5000-2010 
5000-20152 
5000-20155 
0000010000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0329 
1-10037/0774 
1-10037/0775 
1-10037/0776 
1-10037/0777 
1-10037/0778 
1-10037/0779 
1-10037/0780 
1-10037/0781 
1-10037/0782 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
20 
30 
30 
30 
3944 
3946 
3946 
3946 
3946 
3946 
3946 
3946 
3946 
3946 
3142N 
6926N 
68o7N 
6647N 
6527N 
6406N 
6244N 
6122N 
5959N 
5836N 
10759W 
13746W 
1393SW 
14113W 
1424OW 
1440OW 
14512W 
14619W 
14722W 
14821W 
53.0 
31.1 
32.1 
33.2 
34,2 
35.3 
36,3 
37.3 
38.3 
39.2 
116.2 
163.6 
161.4 
1593 
157.4 
155.6 
153,8 
152,2 
150.5 
148.9 
GGGG 
GF$G 
GGEG 
GEG 
GFFG 
GFEG 
GFFG 
GGEG 
GG6F 
GFEG 
5000-20161 
5000-20164 
5000-20170 
5000-20173 
5001-15171 
5001-15173 
00000/0000 
ooooo/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0783 
1-10037/0784 
1-10037/0785 
1-10037/0786 
1-10037/0330 
1-10037/0331 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/19/75 
04/20/75 
04/20/75 
10 
70 
90 
90 
70 
60 
3946 
3946 
3946 
3946 
3957 
3957 
5713N 
5550N 
5425N 
5300N 
4018N 
3853N 
14915W 
15005W 
15053W 
15139W 
08054W 
08123W 
40.2 
41.1 
42#0 
42.9 
50.1 
50.7 
147.3 
145.8 
144.2 
142,6 
127,5 
125.6 
GGGG 
FG$G 
GGFG 
GGSG 
FFFG 
GGFG 
5001-15180 
5001-17002 
5001017005 
5001-17011 
5001-17014 
5001-17020 
5001-1703 
5001-17025 
5002-15202 
00000/0000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
O000/O000 
ooooOOOO 
0OOOO0/OOO 
O000/0000 
O000/0000 
00000/0000 
1-10037/0332 
1-10037/0347 
1-10037/0348 
1-10037/0349 
1-10037/0350 
11037/035 1 
1-10037/0352 
1-1037/0353 
1-10037/0333 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/20/75 
04/21/75 
30 
80 
40 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
3957 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3971 
3727N 
4017N 
3851N 
3725N 
3559N 
3433N 
33o7N 
314IN 
4846N 
08151W 
10643W 
10712W 
10740W 
10807W 
10834W 
1090OW 
10925W 
07904W 
51.3 
501 
50,8 
51.3 
51.9 
52#4 
52.8 
53.2 
46,1 
123,8 
127.4 
125-6 
123.7 
121,8 
119.8 
117,9 
115.8 
137.5 
GPES 
GRGG 
FFGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GG 
5002-15204 
5002-15211 
5002-15213 
oo2-is222 
o00O/OOO0 
OOO00/0000 
00000/0000 
OOO00/OOOO 
1-10037/0334 
1-10037/0335 
1-10037/0336 
1-10037/0337 
04/21/75 
04/21/75 
04/21/75 
04/21/75 
0 
0 
0 
20 
3971 
3971 
3971 
3971 
4721N 
4556N 
4431N 
4140N 
07941W 
08016W 
08049W 
08152W 
46.9 
47-7 
48,4 
49.8 
135.9 
134.2 
132*5 
128.9 
GGUG 
GGGG 
FGGG 
FGGG 
KEYS! CLOUD COVER % ....... ,... 0 TO too s % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY oo..,.,...,.,. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GvGOOD. PPOBR, FSFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30e175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0297 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MITCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1998-200O4 00000/0000 1-10037/0285 04/17/75 80 3918 61?SN 14325W 36.5 152,3 FGOG 
1998-20040 00000/0000 1-10037/0286 0417/75 90 3918 6002N 14427W 37.5 150,7 FGFG 
1998-20043 00000/0000 1-10037/0287 04/17/75 70 3918 5839N 14525W 38.5 149,1 GGGG 
1998-20045 00000/0000 1-10037/0288 04/17/75 90 3918 5715N 14619W 39.5 147.5 GGGG 
1998-20052 OOOO0/0000 1-10037/0289 04117/75 80 3918 5552N 14710W 40.4 146.0 GGQF 
1998-20054 00000/0000 1-10037/0290 04/17/75 70 3918 5428N 14757W 41.3 144,5 GGGF 
1998-20061 OOOOOOO0 1-10037/0291 04/17/75 70 3918 53o4N 14842W 42.2 142,9 GFG 
1999-15032 00000/0000 1-10038/0129 04/18/75 90 3929 4850N 07444W 45.1 138.1 FGEG 
1999-15034 00000/0000 1-10038/0i30 04/18/75 100 3929 4725N 07521W 45.9 136.5 FPEG 
1999-15041 00000/0000 1-10038/0131 04/18/75 90 3929 4559N 07556W 46.7 134,9 GGEF 
1999-15043 00000/0000 1-10038/0132 04/18/75 80 3929 4434N 07630W 47.4 133.2 FG F 
1999-15092 00000/0000 1-10038/0133 04/18/75 90 3929 4144N 07733W 48,9 129.8 GFGG 
1999-15055 
1999-15061 
00000/0000 
00000/0000 
1-t0038/0134 
1-OO38/0135 
04/18/75 
04/18/75 
90 
90 
3929 
3929 
4OBN 
3852N 
07803W 
07832W 
49.5 
Soot 
128.0 
126.2 
GF F 
FGEF 
1999-15064 00000/0000 1-10038/0136 04/18/75 80 3929 3726N 07900W 50.7 124.4 FGGG 
1999-i5070 00000/0000 1-10038/0137 04/18/75 90 3929 3601N 07927W 51.3 122.5 FOOF 
1999-15073 00000/0000 1-10038/0138 04/1l/7 go 3929 3415N 07953W 51.8 120.6 FGGG 
1999-15075 00000/0000 1-10038/0139 04/18/75 30 3929 3309N 08019W 52.3 118-6 GGGO 
1999-15082 00000/0000 1-10038/0140 04/18/75 0 3929 3143N 08044W 52.7 116.7 FOGG 
1999-15084 00000/0000 1-10038/0141 04/18/75 0 3929 3018N 08108W 53.1 114P6 FOGG 
1999-15091 00000/0000 1-t0038/c142 04/18/75 0 3929 2852N 08132W 53,4 112.6 GGGG 
1999-15093 00000/0000 1-10038/0143 04/18/75 10 3929 2726N 08155W 53,7 110.5 GGGG 
1999-16511 00000/0000 1-10037/0255 04/18/75 40 3930 3308N 10608W 52.3 11896 GOGG 
1999-16513 00000/0000 1-10037/0256 04/18/75 10 3930 3142N 10633W 52.7 116,6 GGEF 
5000-15113 0000YO1000 1-10027/0483 04419/75 100 3943 401N 07928W 49.8 127.7 FF5G 
5000-15115 00000/0000 1-10037/0484 04/19/75 100 3943 3"t3N 07957W 50.4 125.9 FF F 
5000-iS124 00000/0000 1-10037/0485 04/19/75 80 3943 3602N 08052W 5196 122.2 GGG 
o5000-1511n oooo0/OOOO 1-10037/0486 04/19/75 60 3943 3426N 08119W 52-1 120.2 GGGG 
,5000-15i33 
5000-15140 
O0000/0OOO 
00000/0000 
1-10037/0487 
1-10037/0488 
04/19/75 
04/19/75 
60 
70 
3943 
3943 
3310N 
3144N 
08145W 
08211W 
52,5 
53.0 
118.3 
116,3 
GGG 
GGG 
5000-15142 00000/0000 1-10037/0489 04/19/75 50 3943 3018N 08235W 53.3 114.2 GGG 
5000-15145 00000/0000 1-10037/0490 04/19/78 20 3943 2852N 0880OW 53.7 112.2 GGG 
5000-15151 ooooo/0000 1-10037/0491 04/19/75 to 3943 27?6N 08323W 53.9 110.1 GFQG 
5000"-i154 00000/0000 1-10037/0492 04/19/75 10 3943 2559N 08347W 54*2 108.0 GGGG 
5000-16513 00000/0000 1-10037/0320 04/19/75 50 3944 4432N 10344W 47.8 133.0 FGEG 
5000-165q5 00000/0000 1-10037/0321 04/19/75 50 3944 4306N 10417W 48.5 131,3 FEG5 
KEYS: CLOUD COVER X .... ,,.,...., 0 T8 100 % CLOUD COVER, ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ................ BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, OGpOOD, P=POOR. F=FAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0296
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG l2 45678
 
1997-14565 ooOO/OOOO 1-10037/0266 04/16/75 60 3901 3143N 07752W 52,2 117.5 GGG
 
1997-16374 00000/OOOO P10037/0439 04/16/75 70 3902 4021N 10057W 48.9 12,6 GFEF
 
1997-163R0 Ooooo/oooo - oo37/O440 04,16/75 go 3902 3855N 10127W 49.5 126.9 GFSF
 
1997-16383 O00OO/OOOO 1-10037/0441 04/16/75 20 39oa 3729N 10±55W 502 125.1 GGOU
 
1997-16385 000o/0000 1"o037/o442 04/16/75 0 3902 3604N 10222W 507 123,2 GOG
 
1997-16392 00000/0000 1-10037/0443 04/16/75 to 3902 3438N 10249W 51.2 121.4 GGG
 
1997-16394 O0000/0000 i-10037/0444 04/16/75 10 3902 3312N 10315W 51.7 119.4 GGEF
 
1997-16401 00000/OOO0 1-10037/0445 04/16/75 4O 3902 314 6N 10340W 52,2 117 5 FGG
 
1997-16403 00000/0000 1-10037/0446 04/16/75 60 3902 3O2ON 10404W 52.6 115.5 GGeF
 
1997-16i0 00000O/000 1-10037/0447 04/16/75 30 3902 2Ss4N 1028W 52.9 113.5 GGG
 
1997-16412 00000/OOOO 1-ioo37/o448 04/16/75 0 3902 27P8N 10452W 53.3 111,5 G6GG
 
1998-14582 00000/0000 1-10037/0268 04/17/75 20 3915 460ON 0743OW 46-4 135.1 GGG
 
1998-14585 O0000/OOOO 1-10037/0269 04/17/75 0 3915 4435N 07503W 47-1 133.4 FGUF
 
1998-14591 OOOOOOo 1-10037/0270 04/17/75 0 3915 4309N 07535W 47.8 131.7 QGUG
 
1998-14594 00000/OOOO 1-10037/0271 04/17/75 lO 3915 4144N 07606W 48.5 130.0 6GGG
 
1998-15000 O00OO/0000 1-10037/0272 04/17/75 10 3915 4018N 07636W 49.2 128*3 GFGG
 
1998-15003 ooooo0000O 1-10037/0273 04/17/75 20 3915 3852N 07705W 49.8 126.5 FGGG
 
1998-15005 OOOOO/0000 I-10037/0274 04/17/75 20 3915 3726N 07734W 50,4 124.7 GGOG
 
1998-15012 00000/0000 1-10037/0275 04/17/75 40 3915 3600N 07802W 51,0 122.8 eG1G
 
1998-15014 oooo/o00O 1-1o037/0276 04/17/75 60 3915 3434N 07828W 51.5 121.0 GGG
 
1998-150?1 00000/0000 1-10037/0277 04/17/75 10 3915 3308N 07853W 52.0 119.0 GGG
 
1998-15023 O00OO/0000 1-10037/0278 04/17/75 0 3915 3143N 07918W 52,4 117.1 FGFG
 
1998-1500 OOOOO/O00O J-10037/0279 04/17/75 0 3915 3017N 07943W 52.8 115.1 FOGG
 
1998-16432 OOOOO/0000 1-10037/0292 04/17/75 10 3916 4o8N 10225W 49.2 128.3 F 6G
 
1998-164q5 O0000/0OO 1-10037/0293 04/17/75 0 3916 3852N 10253W 49,9 12605 FGGG
 
1998-16441 ooOo/0000 1-10037/0294 04/17/75 0 3916 3726N 1021W So5 124.7 GGG
 
1998-16444 000O/0000 1-10037/0295 04/17/75 10 3916 3600N 10348W 51.0 122.8 G06G
 
1998-1600 oooo/0000 1-10037/0296 04/17/75 30 3916 3435N 10415W 51.5 120,9 eGGS
 
1998-16453 OOOOO/OOOO 1,10037/0297 04/17/75 30 3916 3309N IOA41W 52,0 119.0 FGGG
 
1998-160;S 00000/OOOO 1-10037/0298 04/17/75 20 3916 3143N loS06W 52,5 117.0 FGEG
 
1998-16462 O00OO/0000 1-10037/0299 04/17/75 30 3916 3016N 10531W 52.9 115.0 GGF
 
1998-20013 OOO0/0000 1-10037/0280 04/17/75 50 3918 6809N 13637W 31.4 161.5 GGG
 
1998-20020 O00OO/0000 1-10037/0281 04/17/75 70 3918 6650N 13814W 32.4 159.4 GFEF
 
1998-20022 00000i0000 1-10037/0282 04/17/75 100 3918 6530N 13942W 33,5 15795 GOOF
 
1998-20025 O00OO/0000 1-10037/0283 04/17/75 90 3918 6408N 14103W 34,5 155.7 GGG
 
1998-200q1 O0oOOOOOOO 1-10037/0284 04/17/75 60 3918 6247N 14217W 35.5 154.0 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** t N0 CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ......... i..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED,.G8GOD. P=POBR. F;FAIR.
 
ERTS-t
 
03:20 SEP 3SW75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0295
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
I POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1996-16293 00000/0000 1-10037/0229 04/15/75 80 3888 4855N 09613W 44'0 138o7 FG6F
 
1996-16295 ooooo/0000 1-10037/0230 04/15/75 90 3888 4731N 09649W 44.9 137.1 FFEG
 
1996-16302 ooO0/O0000 1-10037/0231 04/15/75 90 3888 4606N 09724W 45.7 135.6 FFEG
 
1996-16304 00000/0000 1-10037/0232 04/15/75 100 3888 4441N 09758W 46-4 134.0 FFGF
 
1996-16311 00000/0000 1-10037/0233 04/15/75 90 3888 4315N 09830W 47.2 132.3 FGGF
 
1996-16313 00000/0000 1-10037/0234 04/15/75 80 3888 4149N 09901W 47.9 130.6 FF6F
 
1996-163PO 00000/0000 1-10037/0311 04/15/75 90 3888 4024N 09931W 48.6 128.9 GGGF
 
996-163P2 00000/0000 1-10037/0312 04/15/75 60 3888 3858N 10000W 49,2 127.2 GGSG
 
1'996-16325 00000/0000 1-10037/0313 04/15/75 10 3888 3733N 10028W 49.8 125.4 GGCG
 
11996-16311 00000/0000 1-10037/0314 04/15/75 0 3888 3607N 10055W 50.4 123,6 GGGF
 
1996-16314 00000/0000 1-10037/0315 04/15/75 0 3888 3441N 10122W 50.9 121.8 FOGG
 
1996-16340 00000/0000 1-10037/0316 04/15/75 0 3888 3315N 10148W 51,4 1199 GOGG
 
1996-16343 00000/0000 1-10037/0317 04/15/75 0 3888 3149N 10214W 51.9 118,0 GGGF
 
1996-16345 00000/0000 1-10037/0318 04/15/75 0 3888 3023N 10238W 52,3 1i6,o GG G
 
1996-16352 00000/0000 1-10037/0319 04/15/75 60 3888 2857N 10302W 52.7 114.0 GGGF
 
1996-19503 00000/0000 1-10037/0300 04/15/75 70 3890 6656N 13516W 31.6 159.6 FGGG
 
1996-19510 00000/0000 1-10037/0301 04/15/75 80 3890 6536N 13645W 32.7 157.7 FGG
 
1996-19512 00000/0000 1-10037/0302 04/15/75 70 3890 6415N 13806W 33.7 155.9 GGGG
 
1996-19515 00000/0000 1-10037/0303 04/15/75 50 3890 62s3N 13920W 34.7 154.2 FGG
 
1996-19521 00000/0000 1-10037/0304 04/15/75 70 3890 613IN 14028W 35.7 152.5 GGG 
1996-19524 00000/0000 1-10037/0305 04/15/75 6o 3890 6008N 14131W 36.7 150.9 FOOF a 
1996-195q0 00000/0000 1-10037/0306 04/15/75 100 3890 5845N 14229W 37.7 149*4 FFGG C).0 
1996-195 3 00000/0000 1-10037/0307 04/15/75 100 3890 5722N 14323W 38.7 147.8 GGGG 
1996-195q5 00000/0000 1-10037/0308 04/15/75 100 3890 5558N 14414W 39.6 146.3 FF0G
 
1996-19542 000000000 1-10037/0309 04/15/75 100 3890 5434N 14503W 40.5 144.8 6GGG
 
1996-19544 00000/0000 1-10037/0310 04/15/78 90 3890 S3toN 14548W 41.5 143.3 GGGG
 
1997-14522 00000/0000 1-10037/0258 04/16/75 90 3901 4725N 0723OW 45.2 136.9 FFEG
 
1997-14524 00000/0000 1-10037/0259 04/16/75 100 3901 4600N 07305W 46-0 1353 OFFG
 
1997-14531 00000/0000 1-10037/0257 04/16/75 100 3901 4434N 07338W 46*8 133.6 F 6G
 
1997-14533 00000/0000 1-10037/0267 04/16/75 20 3901 4308N 07409W 47.5 132.0 F
 
1997-14540 00000/0000 1-10037/0260 04/16/75 30 3901 4143N 07440W 48,2 1303 GGG
 
1997-14542 00000/0000 1-10037/0261 04/16/75 40 3901 4018N 07510W 48.9 128,6 GGG
 
1997-14545 00000/0000 1-10037/0262 04/16/75 50 3901 3852N 07538W 49.5 126.8 GGEG
 
1997-14551 00000/0000 1-10037/0263 04/16/75 50 3901 3726N 07607W 50.2 125.0 GG05
 
1997-14594 00000/0000 1-10037/0264 04/16/75 40 3901 360ON 07634W 50-7 123.2 GGG
 
1997-14560 00000/0000 1-10037/0265 04/16/75 30 3901 3435N 07701W 51-2 121.3 GGF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ... ,........ 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE,
 
IMAGE OUALITY ............. * BLANKS;BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GGOOD, P-POOR, FsFAIR,
 
03o20 SEP 30,175 
ERTS-t 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0294 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1995-16253 
1995-16265 
1995-16262 
00000/000d 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0198 
1-10037/0199 
1-10037/0200 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
100 
100 
90 
3874 
3874 
3874 
4314N 
4149N 
4023N 
09704W 
09735W 
09805W 
46-8 
47.6 
48,3 
132.5 
130.9 
129.2 
GFGG 
GFGF 
FGG 
1995-16264 00000/0000 1-10037/0201 04/14/75 80 3874 3858N 09834W 48.9 127.5 GOOF 
1995-16271 
t995-16273 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0202 
1-10037/0203 
04/14/75 
04/14/75 
40 
0 
3874 
3874 
3732N 
3606N 
09902W 
09929W 
49.5 
501 
125,7 
123.9 
GGOG 
a 
1995-16280 
1995-16282 
1995-16285 
1995-162q1 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0176 
1.10037/0177 
1-10037/0178 
1'10037/0179 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
20 
60 
50 
10 
3874 
3874 
3874 
3874 
3440N 
3314N 
3148N 
3022N 
09955W 
10021W 
10046W 
10410W 
507 
51*2 
51.6 
52.1 
122.1 
120,2 
118,3 
116.4 
G 3G 
G GO 
FFBG 
GGFG 
1995-16294 00000/0000 1-10037/0180 04/14/75 0 3874 2856N 10135W 52.4 114.4 GGG. 
1995-16300 00000/0000 1-10037/0181 04/14/75 10 3874 2710N 10159W 52.8 112.4 GO G 
1995-18070 
1995-18073 
1995-18075 
1995-18082 
1995-18084 
1995-18091 
Oo00O/000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0240 
1-10037/0241 
1-10037/0242 
1-10037/0243 
1-10037/0244 
1-t0037/0245 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
30 
40 
40 
40 
80 
60 
3875 
3875 
3875 
3875 
3875 
3875 
4857N 
4732N 
460 6 N 
4441N 
43j6N 
41r1N 
12034W 
12110W 
12145W 
12219W 
12252W 
12323W 
43.7 
44,5 
45.3 
46,1 
46.8 
47,6 
138.9 
137.3 
135.8 
134.2 
132.6 
130,9 
FGSG 
GFF 
GGF 
GGOF 
GFEG 
GFGG 
1995-18093 
1995-1810 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0246 
1-10037/0247 
04/14/75 
04/14/75 
60 
30 
3875 
3875 
4025N 
3900N 
12353W 
12422W 
48.3 
48.9 
129,2 
127.5 
GGG 
GGGG 
1995-18±02 
1996-14464 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0248 
1-10037/0214 
04/14/75 
04/15/75 
30 
0 
3875 
3887 
3734N 
4730N 
12451W 
07101W 
49.5 
44.8 
125,8 
137.2 
GGGG 
FPFG 
1996-14470 
1996-14473 
1996-14475 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0215 
1-10037/0216 
1-10037/0217 
04/15/75 
04/15/75 
04/15/75 
0 
20 
40 
3887 
3887 
3887 
4605N 
4440N 
4315N 
07136W 
07218W 
07241W 
45-6 
46,4 
47.1 
135.6 
134.0 
132.3 
FFEG 
FF 
F50 
1996-14482 
t996-14484 
1996-14491 
1996-14493 
1996-14500 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0218 
1-10037/0219 
1-10037/0220 
1.10037/0221 
1t-10037/0222 
04/15/75 
04/15/75 
04/15/75 
04/15/75 
04/15/75 
100 
100 
100 
100 
80 
3887 
3887 
3887 
3887 
3887 
41SON 
4025N 
3859N 
3733N 
3607N 
07312W 
07341W 
07*10W 
07439W 
07506W 
47.9 
48.5 
49.2 
49,8 
50.4 
130,7 
129.0 
127.2 
125.5 
123.7 
FPF 
PPEF 
FFEF 
FFF 
FEF 
1996-14502 
1996-14505 
1996-14511 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0223 
1-10037/0224 
1-10037/0225 
04/15/75 
04/15/75 
04/15/75 
80 
70 
70 
3887 
3887 
3887 
344EN 
3316N 
3150N 
07533W 
07559W 
07625W 
50,9 
51.4 
51.9 
121.8 
119,9 
118.0 
GFF 
FFEG 
FF5G 
1996-14514 
1996-14520 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0226 
1-10037/0227 
04/15/75 
04/15/75 
60 
90 
3887 
3887 
3023N 
2857N 
07649W 
07714W 
52.3 
52.7 
116,0 
114.1 
FFEF 
FFF 
1996-14523 00000/0000 1-10037/0228 04/15/75 60 3887 2732N 07737W 53,0 112.0 FFEF 
KEYS: CLOUD COVER % ..... ,.... 0 Tn 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... *......*... BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G GeOD. P-POOR. FcFAIR. 
03:20 SEP 3os'75 ERTS-1 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0293 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACDUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1994-16210 
1994-16212 
1994-16215 
1994-16221 
O000O00/OO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0171 
1-10037/0172 
1-10037/0173 
1-10037/0174 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
100 
100 
100 
t00 
3860 
3860 
3860 
3860 
3857N 
3731N 
3606N 
3440N 
09707W 
09735W 
09803W 
09829W 
48.6 
49.2 
49.8 
50,4 
127.8 
126.0 
124.3 
122o4 
6GEG 
GGGG 
FGEG 
FGPG 
1994-16224 
1994-162q0
1994-16213 
1994-16235 
1994-16242 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1"10037/0175 
1-10037/0235
1-10037/0236 
1-10037/0237 
1-10037/0238 
04/13/75 
04/13/75
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
90 
90 
100 
90 
60 
3860 
3860 
3860 
3860 
3860 
331.4N 
3148N 
3022N 
2856N 
2731N 
09855W 
09921W 
09945W 
10010W 
10034W 
5009 
5104 
51.8 
52.2 
52.5 
12006 
118.7 
116o8 
114.9 
112.9 
GGGF 
FOGG 
GFrF 
GGEG 
GGGF 
1994-16244 
1994-18012 
1994-18014 
1994-18021 
1994-18023 
1994-1800 
1994-18032 
1994-18035 
1994-18041 
1994-18044 
1994-18080 
1995-14405 
1995-14412 
1995-14414 
'1995-14421 
1995-14423 
1995-14430 
1995-14432 
1995-14435 
1995-14441 
1995-14444 
1995-14450 
1995-14453 
1995-16235 
1995-16241 
1995-16244 
1995-162o 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0239 
1"10037/0204 
1-10037/0205 
1-10037/0206 
1-10037/0207 
1-10037/0208 
1-10037/0209 
1-10037/0210 
1-10037/0211 
1-10037/0212 
1-10037/0213 
1-10037/0182 
1-10037/0183 
1-10037/0184 
1-10037/0185 
1-10037/0186 
1-10037/0187 
1-10037/0188 
1-10037/0189 
1-10037/0190 
1-10037/0191 
1-10037/0192 
1-10037/0193 
1-10037/0194 
1-10037/0195 
1-10037/0196 
1-10037/0197 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/13/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
04/14/75 
20 
60 
40 
30 
60 
60 
30 
60 
30 
50 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
60 
90 
100 
100 
70 
100 
90 
100 
3860 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3861 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3873 
3874 
3874 
3874 
3874 
2605N 
4857N 
4733N 
4607N 
4442N 
43j7N 
4152N 
4o26N 
3900N 
3735N 
3609N 
4731N 
4607N 
4441N 
4315N 
4150N 
4024N 
3858N 
3732N 
3606N 
3441N 
3316N 
31SON 
4856N 
4731N 
4605N 
4440N 
10057W 
11907W 
11944W 
12020W 
12054W 
12126W 
12157W 
12227W 
12256W 
12324W 
12351W 
06932W 
07007W 
07042W 
07115W 
07146W 
07216W 
07244W 
07313W 
07340W 
07k07W 
07433W 
07458W 
09447W 
09523W 
09558W 
09632W 
52,8 
43,3 
44.2 
45-o 
45.8 
46.5 
47.2 
47.9 
48.6 
49.2 
49.8 
44.5 
45.3 
46.1 
46.8 
47.5 
48,2 
48.9 
49.5 
50.1 
50.6 
51.1 
51.6 
43.7 
44.5 
45.3 
46.1 
110.9 
139.0 
137.5 
136.0 
1344 
132.8 
131.2 
129.5 
127.8 
126,1 
124.3 
137.3 
13598 
134.2 
132.6 
130.9 
129,2 
127,5 
125,8 
124.0 
122.1 
120,3 
118.4 
138.8 
137.3 
135.7 
134.2 
GOFF 
FFG 
GFOG 
GFFF 
GFEG 
GFFG 
GFEG 
FFE 
GGOG 
GGEG 
GGFG 
G FF 
6GFG 
GFEG 
GGG 
PPRP 
FFGF 
FFEG 
GGG 
6GGG 
FFrF 
GFFG 
GGEG 
FGGF 
GO 
FGF 
GGGP 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 
IMAGE QUALITY .,......,..... 
0 Te 100 a % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G;GeOD, PFPOOR, F=FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30 1 t75 STANDARD CATALOG FR US 	 PAGE 0292
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AroUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1992-17505 O00000/000 1-10037/0149 04/11/75 0 3833 4605N 11729W 44.3 136,3 FF0G
 
1992-17511 O000oo0000 1-10037/0150 04/11/75 0 3833 4440N 11802W 45.1 134#8 FG6G
 
1992-17514 O0000/0000 1"10037/0151 04/11/75 10 3833 4314N 11835W 45.9 133.2 GOOF
 
1992-17520 00000/0000 1-10037/0152 04/11/75 40 3833 4149N 11906W 46.6 131*6 GGG
 
1992-17523 00000/0000 1-10037/015 3 04/11/75 70 3833 4024N 11936W 47s3 13090 GGG
 
1992-17525 00000/0000 1-10037/0154 04/11/75 60 3833 3858N 12005W 48.0 128,3 GG60
 
1992-17532 ooooo/O0oo 1-10037/0155 04/11/75 10 3833 3733N 12034W 4896 126.6 FGGG
 
1992-17514 00000/0000 1-10037/0156 04/11/75 to 3833 36o7N 12101W 49,2 124.9 FOGG
 
1992-17541 00000/0000 1-10037/0157 04/11/75 20 3833 3441N 12128W 49.8 123.1 FOGG
 
1992-17543 00000/0000 1-10037/0158 04/11/75 90 3833 33i5N 12153W 50,3 121,3 GGG
 
1993-16125 00000/0000 1-10037/0063 04/12/75 0 3846 4733N 09231W 43.8 137.7 GGEG
 
1993-16111 00000/0000 1-10037/0064 04/12/75 20 3846 4608N 09306W 44o6 136.2 FG6G
 
1993-16114 00000/0000 1-10037/0065 04)12/75 80 3846 4443N 09340W 48.4 134.6 FFEF
 
1993-16140 00000/0000 1-10037/0066 04/12/75 80 3846 4317N 09411W 46.2 133.0 FGEF
 
1993-16143 OOi00/0000 1-10037/0067 04/12/75 60 3846 4151N 09442W 46.9 131.4 GGG
 
1993-16145 00000/0000 1-10037/0068 04/12/75 30 3846 4o26N 091iw 47.6 129,8 FOGG
 
1993-16152 00000/0000 1-10037/0069 04/12/75 2o 3846 3900N 09540W 48.3 128.1 FQrF
 
1993-1614 00000/0000 1-10037/oo7o 04/12/75 Io 3846 3734N 09609W 48.9 126.4 FPQG
 
1993-17594 00000/0000 1-10037/0073 04/12/75 0 3847 4857N 11743W 43,0 139.2 6GOG
 
1993-17560 00000/0000 1-10037/0071 04/12/75 0 3847 4732N 11819W 43,8 137*7 F GO
 
1993-17563 00000/0000 1-10037/0072 04/12/75 0 3847 4607N 11854W 44.6 13641 6 9F
 
1993-17565 00000/0000 1-10037/0074 04/12/75 0 3847 4442N 11928W 45,4 134.6 GG60
 
1993-17572 00000/0000 1-10037/0075 04/12/75 10 3847 4316N 12000W 46.2 133.0 GGGF
 
1993-17574 00000/0000 1-10037/0076 04)12/75 10 3847 4151N 12031W 46.9 131.4 FF6G
 
1993-17581 00000/0000 1-10037/0077 04/12/75 0 3847 4026N 12101W 4796 129.7 GGGG
 
1993-17583 00000/0000 1-10037/0078 04/12/75 0 3847 390ON 12130W 48.3 128.1 F5GG
 
1993-17590 00000/0000 1-10037/0079 04/12/75 10 3847 3734N 12159W 48.9 126,4 FFOG
 
1993-17592 00000/0000 1-10037/0080 04/12/75 80 3847 3608N 12226W 49.5 124.6 GGOF
 
1993-17595 00000/0000 1-10037/0081 04/12/75 80 3847 3443N 12253W 50,1 122.8 FOEG
 
1994-16180 00000/0000 1-10037/0164 04/13/75 0 3860 4855N 0932iW 43.3 139.0 FGPG
 
1994-16183 00000/0000 1-10037/0165 04/13/75 10 3860 4730N 0958W 44*2 137.5 GGG6
 
1994-16185 00000i0000 1-10037/0166 04/13/75 60 3860 4604N 09432W 45.0 135.9 GGGG
 
1994-16192 00000/0000 1-10037/0167 04/13/75 70 3860 4439N 09506W 45.8 13494 GOOF
 
1994-16194 00000/0000 1-10037/0168 04/13/75 70 3860 4314N 09538W 46.5 132.8 GGG
 
1994-16201 00000/0000 1-10037/0169 04/13/75 100 3860 4148N 09609W 47.2 131.1 GFEF
 
1994-16201 00000/0000 1-10037/0170 04/13/75 100 3860 4023N 09639W 47.9 129.5 GGrF
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER % ............... 0 TO 100 : % CLOUD COVER, *# NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............. e. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G;GOBD* PpPO8R. FmFAIR.
 
ERTS-l
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FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1990-17393 00000/0000 1-10037/0130 04/09/75 60 3805 4603N 11437W 43.6 136.7 FOGO
 
1990-17395 00000/0000 1-10037/0131 04/09/75 70 3805 4437N 115lOW 44*4 13592 FFSF
 
1990-17402 00000/0000 1-10037/0132 04/09/75 80 3805 4312N 11542W 45.2 133,6 FFEF
 
1990-17404 00000/0000 1-10037/0133 04/09/75 70 3805 4147N 11613W 45.9 132.1 FFSF
 
1990-17411 00000/0000 1-10037/0134 04/09/75 50 3805 4021N 11644W 46.6 130.5 GGGG
 
1990-17413 00000/0000 1-10037/0135 04/05/75 30 3805 3895N 11713W 47.3 128.9 FFOG
 
1990-174P0 00000/0000 1-10037/0136 04/09/75 50 3805 3729N 11741W 48.0 127.2 GFOG
 
1991-141RS 00000/0000 1-10037/0137 00110/75 90 3817 4731N 06348W 43.1 138.0 GGG
 
1991-14183 00000/0000 1-10037/0138 04/10/75 90 3817 4605N 06423W 43P9 136.5 GG9G
 
1991-160oq3 00000/0000 ooOOO/OOOo 04/10/75 100 3818 4023N 09221W 46.9 130.3 FGOG
 
1991-16040 00000/0000 00000/0000 04/10/75 90 3818 3857N 09249W 47.6 128.6 GGGG
 
1991-16042 00000/0000 00000/0000 04/10/75 70 3818 3731N 09317W 48.3 126.9 GFGG
 
1991-16045 00000/0000 00000/0000 04/10/75 30 3818 3606N 09345W 48.9 125.2 GFGG
 
1991-16051 00000/0000 00000/0000 04/10/75 10 3818 3441N 09412W 49.5 123.5 GFQG
 
1991-16054 00000/0000 00000/0000 04/10/75 70 3818 3314N 09438W 5O*O 121.7 GG06
 
1991-16060 00000/0000 00000/0000 04/10/75 50 3818 3148N 09503W 50-5 119.9 GGOG
 
1991-16063 00000/0000 00000/0000 04/10/75 80 3818 3022N 09528W 51.0 118.0 GGG6
 
1991-16065 00000/0000 00000/0000 04/10/75 100 3818 2856N 09552W 51.4 116.2 FGEF
 
1991-16072 00000/0000 00000/0000 04/10/75 90 3818 2710N 09615W 51.8 114.2 G60
 
1991-16074 00000/0000 00000/0000 04/10/75 90 3818 2604N 09638W 52.1 112.3 GFOG
 
1991i16081 00000/0000 00000/0000 04/10/75 90 3818 24q8N 09701W 52.4 110,3 6GOG
 
1991-17453 00000/0000 1-10037/0139 04/10/75 70 3819 4438N 11636W 44.8 13590 GFrS .t
 
1991-17460 00000/0000 1-10037/0140 04/10/75 90 3819 4313N 11708W 45.5 133.4 FFEG
 
1991-17462 00000/0000 t-10037/O141 04/10/75 80 3819 4147N 11739W 46.3 131.8 GOEG
 
1991-17465 00000/0000 1-10037/0142 04/10/75 60 3819 402N 11809W 47.0 1302 FEG
 
1991-17471 00000/0000 1-10037/0143 04/10/75 70 3819 3856N 11838W 4706 128.6 GOEF
 
1991-17474 00000/0000 1-10037/0144 04/10/75 50 3819 3730N 11906W 48.3 1269 FF5G
 
1991-17480 00000/0000 1-10037/0145 04/10/75 30 3819 3604N 11934W 48.9 125.2 GF56
 
1992-16064 00000/0000 1-10037/o159 04/11/75 0 3832 4858N 09029W 42.6 139.3 G6oG
 
1992-16071 00000/0000 1-10037/0160 04/11/75 10 3832 4732N 09105W 43.5 137,8 GG6
 
1992-16073 00000/0000 1-10037/0161 04/11/75 0 3832 460o6N 09140W 44.3 136.3 GGOG
 
1992-16080 00000/0000 1-10037/0162 04/11/75 10 3832 4441N 09213W 45.1 134.8 GGOG
 
1992-160SP 00000/0000 1-10037/0163 04/11/75 1o 3832 4316N 09245W 45.8 133.2 GFFG
 
1992-16lq2 OOoO/0000 1-10037/0146 04/11/75 10 3832 2606N 09804W 52.4 111.9 FF5G
 
1992-17500 00000/0000 1-10037/0147 04/11/75 0 3833 485N 11617W 42.7 139.3 G605
 
1992-17502 00000/0000 1-10037/0148 04/11/75 0 3833 4730N 11654W 43$5 137.8 GFEG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ....... ,...... 0 TR 1oo F % CLOUD COVER. *f . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G!GOOD. P.POOR. F;FAIR.
 
ERTS-1
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BBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD 9RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1987-17211 OOOO/0000 1-1037/0108 04/06/75 70 3763 4307N ll1SW 44.2 134,2 GFFG 
1987-17214 
1987-17240 
1987-17243 
ooooo/0000 
ooo'0000 
O000/0000 
1-10037/0109 
1-10037/0110 
i-10037/0111 
04/06/75 
04/06/75 
04/06/75 
80 
90 
90 
3763 
3763 
3763 
4142N 
4016N 
385ON 
11±56W 
11226W 
11255W 
44.9 
45.7 
46.4 
132.7 
131'1 
129.6 
FGGF 
GGGG 
FGGF 
1987-17245 ooooo/0000 1-10037/0112 04/06/75 80 3763 3794N 11323W 47,0 128.0 FFEF 
1987-17292 
1988-15440 
00000/0000 
ooooo/O000 
1-10037/0113 
1-10036/0734 
04/06/75 
04/07/75 
60 
0 
3763 
3776 
3559N 
4848N 
11349W 
08446W 
47,7 
41.2 
126,3 
139,8 
GGGF 
GGOG 
1988-15442 OOOOO/0000 1-10036/0735 04/07/75 0 3776 4723N 08523W 42.1 13804 FGFG 
1988-15445 00000/0000 1-10036/0736 04/07/75 10 3776 4558N 08558W 42.9 137.0 FGQG 
t988-15451 
1988-15454 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0737 
1-10036/0738 
04/07/75 
04/07/75 
1o 
.10 
3776 
3776 
4433N 
43o8N 
08631W 
08703W 
43.7 
44.5 
135,5 
134.0 
GGGG 
GGGG 
1988-15460 00000/0000 1-10036/0739 04/07/75 10 3776 4143N 08733W 45.2 132.5 GGFG 
1988-15463 00000/0000 1-10036/0740 04/07/75 10 3776 4018N 08803W 46.0 130,9 GGOG 
1988-15465 
1988-15472 
0000/0000 
OOOO0/0000 
1-10036/0741 
1-10036/0742 
04/07/75 
04/07/75 
10 
to 
3776 
3776 
3852N 
3726N 
08832W 
08900W 
46.7 
47.3 
129.3 
127.7 
FGOG 
GGG 
1988-15474 
1988-15481 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0743 
1-10036/0744 
04)07/75 
04/07/75 
60 
60 
3776 
3776 
3600N 
3434N 
08928W 
08955W 
48,0 
48.6 
126.1 
124.4 
GFUG 
GFGG 
1988-15483 0000/0000 1-10036/0745 04/07/75 90 3776 3308N 09021W 49.1 122,7 FFOF 
1988-15490 
1988-15492 
00000/0000 
OOOO0/0000 
1-10036/0746 
1-10036/0747 
04/07/75 
04/07/75 
10 
80 
3776 
3776 
3142N 
3015N 
09046W 
0911iW 
49.7 
50.1 
120.9 
119.1 
FGFG 
GFFG 
1989-15494 
1989-15500 
1989-15503 
1989-15505 
00000/0000 
OooOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10037/0114 
1-10037/0115 
1-10037/0116 
1-10037/0117 
04/08/75 
04/08/75 
04/08/75 
04/08/75 
0 
20 
0 
10 
3790 
3790 
3790 
3790 
4850N 
4725N 
4600N 
44q4N 
08612W 
08649W 
08724W 
08758W 
41.6 
42.4 
43.3 
44.1 
139.7 
138.3 
136.8 
135.3 
FFG 
FFBF 
FFEG 
FFGG 
1989-15542 
1990-15572 
ooo,0000 
00o00/0000 
1-10037/0118 
1-10037/0119 
04/08/75 
04/09/75 
20 
90 
3790 
380 
4309N 
4147N 
08830W 
09024W 
44.8 
45.9 
133.8 
132.1 
FF6G 
GGF 
1990-15575 00000/0000 1-10037/0120 04/09/75 70 3804 4022N 09054W 46*6 130.5 FFEG 
1990-15581 00000/0000 1-10037/0121 04/09/75 30 3804 3856N 09123W 47.3 128.9 FGEF 
1990-15584 
1990-155 0 
1990-15593 
O0000/0000 
OO00O0000 
O0000/0000 
1-10037/0122 
1-10037/0123 
1-10037/0124 
04/09/75 
04/09/75 
04/09/75 
30 
60 
70 
3804 
3804 
3804 
37.0N 
3605N 
3439N 
09150W 
09218W 
09245W 
48.0 
48.6 
49.2 
127,2 
125.5 
123.8 
GFUG 
FGFF 
GFG 
1990-15595 00000/0000 1-10037/0125 04/09/75 60 3804 3313N 093lW 49.7 122.0 FFFF 
1990-16002 
1990-16011 
O00/0000 
00000/0000 
1-10037/0126 
1-10037/0127 
04/09/75 
04/09/75 
50 
70 
3804 
3804 
3147N 
e855N 
09337W 
09426W 
50.2 
51.1 
120.3 
116.6 
FF;F 
GFGF 
1990-16013 00000/0000 1-10037/0128 04/09/75 60 3804 2729N o945oW 51.5 114.7 GFFF 
1990-160P0 00000/0000 1-10037/0129 04/09/75 40 3804 2603N 09512W 51.9 112,7 FOEF 
KEYS: CLOUD COVER % ... ",,0 To 100 s X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... *............ BLANKSEBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G;GOOD. P;POOR, FmFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30s'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0289 
FROM 07/23/74 To 07/23/75 
OBSERVATTON MtCReFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD BRBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1986-171r5 000000000 1-10036/0701 04/05/75 100 3749 4852N 10743W 40-5 140.1 GFQF
1986-17162 00000/0000 1-10036/0702 04/05/75 100 3749 4727N 10820W 41.4 138.8 
 GGFG
 
1986-17164 00000/0000 1-t0036/0703 04/05/75 100 3749 4602N 10855w 42.2 137.3 GGG
 
1986-17171 00000/0000 1-10036/0704 04/05/75 80 3749 4416N 10928W 43,0 135,9 GGFG
 
'1986-17173 00000/0000 1-10036/0705 04/05/75 60 3749 431ON 10959W 43,8 134.4 GG$G
 
1986-17180 oooo0/oooo 1-10036/0706 04/05/75 30 3749 4145N 1103OW 44.6 132.9 FG6G
1986-17182 00000/0000 1-10036/0707 04/05/75 10 3749 4019N 11059W 45.3 131.4 GGEG
 
1986-17185 00000/0000 1-10036/0708 04/05/75 10 3749 3854N 11128W 46-0 129.9 GGEG
 
1986-17191 00000/0000 1-10036/0709 04/05/75 0 3749 3728N 11156W 46.7 128.3 
 GFEG
1986-17194 00000/0000 1-10036/0710 04/05/75 0 3749 3602N 11223W 47,3 126.7 GGFG
 
1986-17200 00000/0000 1-10036/0711 04/05/75 0 3749 3437N 1125OW 47.9 125.o GG"G
 
1986-17203 00000/0000 1-10036/0712 04/05/75 0 3749 3310N 11816W 48.5 123#4 
 GGEG
1986-17205 00000/0000 1-10036/0713 04/05/75 1o 3749 3144N 11342W 49.1 121.6 GGFG
 
1986-17212 000O/0000 1-10036/0714 04/05/75 0 3749 3018N 11407W 49.6 119,9 GGFF
1986-20354 00000/0000 1-10036/0715 04/05/75 10 3751 7047N 14118W 24.8 165.8 FFEG
 
i,986-20361 00000/0000 1-10036/0716 04/05/75 10 3751 6970N 14321W 25.9 163,5 FFFG
11986-20363 00000/0000 1-10036/0717 04/05/75 0 3751 6811N 14511W 26.9 161.4 FGGG
 
1986-20370 00000/0000 1-10036/0718 04/05/75 30 3751 6651N 14649W 28.0 159.5 GFG
1986-20372 00000/0000 1-10036/0719 04/05/75 40 3751 6530N 14818W 29.0 157.7 FFEF
 
1987-15382 00000/0000 1-10036/0720 04/06/75 to 3762 4849N 08317W 40,9 140,0 
 GGEG
 
1987-15384 00000/0000 1-10036/0721 04/06/75 0 3762 4724N 08354W 41.7 138t6 GGGG
 
1987-15391 OOO00/0000 1-10036/0722 04/06/75 0 3762 4558N 08430W 42.6 137t1 FGGG
 
1987-15393 00000/0000 1-10036/0723 04/06/75 0 3762 4433N 08504W 43-4 135.7 GGGF
1987-15400 00000/0000 1-10036/0724 04/06/75 0 3762 4308N 08537W 44.1 134.2 
 GFQG
1987-15402 00000/0000 1-10036/0725 04/06/75 to 3762 4142N 08608W 44.9 132.7 GGGG
 
1987-15405 00000/0000 1-10036/0726 04/06/75 0 3762 4016N 08639W 45-6 131.2 GOGG
 
1987-15411 00000/0000 1-10036/0727 04/06/75 0 3762 3851N 08707W 46.3 129.6 
 FGGG
 
1987-15414 00000/0000 1-10036/0728 04/06/75 0 3762 3725N 08735W 47-o 128.0 FOGG
 
1987-15420 00000/0000 1-10036/0729 04/06/75 0 3762 3559N 08802W 47.6 126.4 FGEF
1987-15423 00000/0000 1-10036/0730 04/06/75 10 3762 3433N 08829W 48.3 124.7 GGGG
 
1987-15425 00000/0000 1-10036/0731 04/06/75 10 3762 3307N 08855W 48.8 123.0 GGGG
1987-154q2 00000/0000 1-10036/0732 04/06/75 70 3762 3141N 08920w 49.4 221.3 GGGG
 
1987-15441 00000/0000 1-10036/0733 04/06/75 90 3762 2848N 09008W 50.3 117.7 FFGG
1987-17212 00000/0000 1-10037/0105 04/06/75 90 3763 4848N 10909W 409 140.0 FF G
 
1987-17222 00000/0000 1-10037/0106 04/06/75 70 3763 4558N 11020W 42o6 137.1 
 FG5G
 
1987-17225 00000/0000 1-10037/0107 04/06/75 70 3763 44q2N 11053W 43.4 135.7 FFGG
 
KEYS! CLOUD COVER % ................ 0 To 100 w X CLOUD COVER. 
 *= NO CLOUD DATA AVAILABLE.

IMAGE QUALITY .... ,...... BLANKS!BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGBOO, P=POOR, FFAIR, 
ERTS-i 
03:20 SEP 301'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0288 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACnUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1985-15322 00000/0000 1.10036/0679 04/04/75 0 3734 301 8N 08653W 49.3 12093 FFEF 
1985-15324 ooooo0000 i.oo36/0680 04/04/7 5 10 3734 2893N o8717W 49,7 118.5 GFEF 
1985-15331 O000/0000 1-10036/0681 04/04/75 60 3734 2726N o8740W 502 1167 G3GG 
1985-171o1 00000/0000 1.10036/0628 04/04/75 100 3735 4851N 106i7W 40,1 140.3 FF5 
1985-17104 
1985-17110 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0629 
1-10036/0630 
04/04/75 
04/04/75 
90 
70 
3735 
3735 
4726N 
4601N 
10653W 
10728W 
4100 
41.8 
13899 
137.5 
FFF 
FF5F 
1985-7113 
1985-17115 
O0000i000 
00000/0000 
1-10036/0631 
1"10036/0632 
04/04/75 
04/04/75 
10 
6 0 
3735 
3735 
44q5N 
43i0N 
lo8oW 
10833W 
42.6 
43-4 
136.j 
13496 
FFGG 
FFEG 
1985-17122 00000/0000 1-10036/0633 04/04/75 50 3735 4144N 10904W 44.2 133.2 FFEF 
1985-17124 00000/0000 1-10036/0634 04J04/75 40 3735 4019N 10935W 44.9 131,7 FFGF 
1985-1711 00000/0000 1-10036/0635 04/04/75 20 3735 3853N 11004W 45.7 130.1 GFGG 
1985-17133 0000/0000 1-10036/0636 04/04/75 10 3735 3727N 11032W 46.3 128.6 GFGG 
1985-17140 
1985-17142 
00000/0000 
O00o0o/0000 
.10036/0637 
1"0036/0638 
04/04/75 
o4/04/75 
0 
0 
3735 
3735 
3601N 
343 6N 
11059W 
11125W 
4790 
47.6 
127,0 
i2594 
GFEG 
GFF 
1985-t7145 00000/0000 1-10036/0639 04/04/75 0 3735 3310N 11151W 48.2 123.7 GFGG 
1985-171si 00000/0000 1-10036/0640 04/04/75 0 3735 3145N 11216W 48.8 122,0 GFEG 
1985-171S4 ooooo/oooo I-0oo36/64t 04/04/75 0 3735 3018N 11241W 49.3 120.3 FFEF 
1985-20300 00000/0000 1-10036/0694 04/04/75 0 3737 7047N 13952W 24#4 165,8 GFRG 
1985-20303 00000/0000 1.1036/0695 04/04/75 0 3737 6929N 14155W 25,5 163.5 GFKG 
1985-20305 OOO00/O000 1-IO36/0696 04/04/75 0 3737 681ON 14345W 26.5 161,4 GFFG 
1985-203t2 O000/0000 1-10036/0697 04/04/75 0 3737 66sON 14524W 27.6 159.5 FGMG 
1985-20314 OOO00/0000 1-10036/0698 04/04/75 30 3737 6530N 14652W 28,6 157.7 FGFG 
1985-2o321 
1985-20323 
00000/0000 
OO0/0000 
1-10036/0699 
1-10036/0700 
04/04/75 
04/04/75 
7o 
100 
3737 
3737 
6409N 
6247N 
14813W 
14927W 
29,7 
307 
156.0 
154s4 
FFEG 
GFEF 
1986-15330 00000/0000 1-10036/0682 04/05/75 0 3748 4724N 08229W 41,4 138.7 GGRG 
1986-15333 
1986-15335 
00000/0000
00000/0000 
1.10036/0683
1-10036/0684 
04/05/75
04/05/75 
0 
20 
3748 
3748 
4559N 
4433N 
08304W 
08337W 
42.2 
43,0 
137.3 
135.9 
FGEF 
OGGF 
1986-15342 00000/0000 1.10036/0685 04/05/75 10 3748 4308N 0841OW 43.8 134,4 GGEG 
1986-15344 00000/6000 1-003/0686 04/05/75 0 3748 4142N 08441W 44.6 132,9 GGEG 
1986-15351 00000/0000 1-10036/0687 04/05/75 10 3748 4016N 0851i2W 45.3 131.4 GFEG 
1986-15353 00000/0000 1-10036/0688 04/05/75 0 3748 3890N 08541W 46.0 1.29#8 666 
1986-15360 00000/0000 1-10036/0689 04/05/75 0 3748 3724N 08609W 46.7 128.3 FGFG 
1986-15365 00000/0000 1-10036/0690 04/05/75 0 3748 3432N 08703W 47.9 125.0 GGG 
1986-15371 00000/0000 1.10036/0691 04/05/75 10 3748 3307N 08729W 48.5 123.3 GGEG 
1986-15374 00000/0000 1-10036/0692 04/05/75 20 3748 3141N 08755W 49.1 i21.6 GGEG 
1986-15380 00000/0000 1-10036/0693 04/05/75 50 3748 3015N 08819W 49-6 119.9 GGEG 
KEYS: CLOUD COVER % ................ 0 Te 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,................ BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GiGeOD. P-POBR. F-FAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 3E*'7S 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0287
FROM 07/23/74 To 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSTTION IN ROLL ACOUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS

RBV MSS 
 LAT LONG 
 123 45678
 
1984-202q1 00000/0000 1-10036/064S 04/03/75 0 3723 
 6807N 14223W 26.2 161.3
1984-20294 00000/0000 1-10036/0646 04/03/75 FGGG
 0 3723 6647N 14401W 27.2 159.4 GGpG
1984-20260 00000/0000 1-10036/0647 04/03/75 
 0 3723 6527N 14529W 28.3 157.6 GGG
1984-20263 0oooooo00 1-10036/0648 04/03/75 0 3723 6406N 
 14649W 29.3 155,9
1984-20265 
 00000/0000 1-10036/0649 04/03/75 0 3723 6244N 
GOG
 
14802W 30.3 154,3 GGGG
1984-20272 00000/0000 1-10036/0650 04/03/75 0 
 3723 6122N 14909W 31.4 152.8 GGGF
1984-20274 00000/0000 1-10036/0651 04/03/75 0 3723 5959N 15012W 32.4 151.3
1984-20281 00000/0000 1-10036/0652 04/03/75 0 3723 58,6N 
FFG
 
15110W 33,3 149.9 PFEF
1984-20283 00000/0000 1-10036/0653 04/03/75 0 3723 
 5713N 15204W 34.3 14805 FF0G
1984-20290 00000/0000 1-10036/0654 04/03/75 10 3723 5549N 
 15254W 35.3 147.1
1984-22074 00000/0000 1-10036/0655 04/03/75 40 
FFEF
 
3724 7046N 16418W 24.1 165,7 FGEF
1984-22080 00000/0000 1-10036/0656 04/03/75 30 
 3724 6928N 16621W 25.1 163.4 FGEG
1984-22o83 00000/0000 1-10036/0657 04/03/75 
 60 3724 6809N 16811W 26.2 161,4
1984-22085 
 0000/0000 1-10036/0658 04/03/75 100 3724 
GG5F
 
66s0N 16948W 27,2 159.4 FFGF

'1984-22092 OOOO0/000 1-10036/0659 04/03/75 100 3724 6529N 17117W 28.3 
 157.6 FFEF
1984-22094 00000/0000 1-10036/0660 04/03/75 100 
 3724 6408N 17238W 29.3 156.0 FGFF
1984-22101 00000/0000 1-10036/0642 04/03/75 
 100 3724 6246N 17352W 30.3 154.4 F
1984-22103 00000/0000 1-10036/0661 04/03/75 100 3724 
 61P4N 17459W 31.4 152.8 FFEG
1984-22110 00000/0000 1-10036/0662 04/03/75 100 3724 6001N 
 17602W 32.4 151.4
1984-22112 00000/0000 1-10036/0663 04/03/75 
6G6G
 
10 3724 5838N 1770OW 33.3 149.9 FFEF
1984-22115 00000/0000 1-10036/0664 04/03/75 
 100 3724 5714N 17754W 34,3 148,5 FGFG
1984-221P1 00000/0000 1-10036/0665 04/03/75 
 90 3724 5BSON 17844W 35.3 147,1 FFG
1984-22124 00000/0000 1-10036/0666 04/03/75 90 3724 5426N 
 17932W 36,2 145.8 FFEG
1984-221,0 00000/0000 1-10036/0667 04/03/75 100 
 3724 5302N 17942E 37.2 144.4 GGGG
1984-22113 00000/0000 1-10036/0643 04/03/75 100 3724 
 5137N 179ooE 38.1 143.1
1985-15274 00000/0000 1-10036/0668 04/04/75 50 3734 
F
 
4602N 08137W 41.8 137,5 FGFG
1985-15281 O000/0000 1-10036/0669 04/04/75 70 3734 44q6N 0821OW 42.6 136.j 
 FGFG

1985-15283 00000/0000 1-10036/0670 04/04/75 20 
 3734 4311N 08242W 43,4 134.7
1985-15290 
 00000/0000 1-10036/0671 04/04/75 0 3734 
GG
 
4145N 08314W 44.2 133,2 0G6G
1985-t5292 00000/0000 1-10036/0672 04/04/75 10 
 3734 4020N 08344W 44.9 131.7 3GGF
 
1985-15295 00000/0000 1-10036/0673 04/04/75 30 3734 3854N O8i3W 45.6 130.2 GGGG
1985-15301 00000/0000 1-10036/0674 04/04/75 10 3734 3728N 08442W 46.3 128,6 FGOI

1985-15304 00000/0000 1-10036/0675 04/04/75 0 3734 3602N 08509W 47.0 127.0 se60
1985-15310 00000/0000 J10036/0676 04/04/75 0 3734 3436N 08537W 47.6 125.4 GG0G
1985-15313 00000/0000 1-10036/0677 04/04/75 0 3734 
 3309N 08603W 48.2 123,7
1985-15315 00000/0000 1-10036/0678 04/04/75 0 3734 GGG
3144N 08628W 48.7 122.0 FGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............ ,., 0 TO too A % CLOUD COVER, ** s 
 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GSGOOD, P-POOR, F*FAIR.
 
ERTS-1
 
03120 SEP 30A175 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0286
 
FR8M 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTBN MrCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AC(UIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RSV 1SS LAT LONG t23 45678 
1983-17012 O000,0000 -.10036/0593 04/02/75 10 3707 4016N 10643W 44.3 132.1 GGEG 
1983"17014 ooooo/oooo tloo36/0594 04/02/75 20 3707 3851N 10711W 45.0 j30.6 0000 
1983-17021 00000/0000 1-10036/0595 04/02/75 0 3707 3724N 10740W 45,7 129.1 FGGG 
1983-17023 
1983-17010 
OOOO0/O00O 
00000/0000 
I-0036/0596 
1"10036/0597 
04/02/75 
04/02/75 
10 
0 
3707 
3707 
3599N 
34 33N 
Ioao7W 
10834W 
46.4 
47.0 
127.5 
125,9 
FFGG 
GGGF 
1983-17032 00000/0000 1-10036/0598 04/02/t5 0 3707 3307N 1090OW 47.6 124.3 GGGG 
1983-170qS 00000/0000 1-10036/0599 04/02/75 0 3707 3141N 10926W 48.2 122,6 FGGG 
1983-17041 00000/0000 1-10036/0600 04)02/75 0 3707 3014N 1095oW 48.7 1209 FGGG 
1983-22013 00000/0000 1-10036/0601 0402/75 0 3710 7203N 1603OW 22.6 168.2 GGGG 
1983-22020 OOOOO/0000 1.10036/0602 04J02/75 0 3710 7047N 16249W 23.7 165.7 GFQG 
1983-22022 00000/OOOO 1.10036/0603 04/02/75 0 3710 6929N 16452W 24.7 163,4 GrG 
1983-22025 00000/0000 1-10036/0604 04002/75 0 3710 6811N 16641W 25.8 161.3 GGGG 
1983-22011 00000/0000 1-10036/0605 04/02/75 20 3710 6651N 16820W 26,8 159s4 FFFG 
1983-22034 00000/0000 1-10036/0606 04/62/75 10 3710 6531N 16949W 27.9 157.6 GGGF 
1983-22040 00000/0000 1.i0036/0607 04/02/75 10 3710 6409N 17i2 W 28.9 156.0 GGGG 
1983-22043 00000/0000 1-10036/0608 04J02/75 10 3710 6247N 17224W 30.0 154.4 FGGG 
1983-22045 00000/0000 1-10036/0609 04/02/75 60 3710 6125N 17332W 31.0 152,9 FGGF 
1983-22oq2 00000,0000 1-1006/0610 O04)02/75 100 3710 6002N 1743SW 32.0 151.4 FFGF 
1983-220S4 OOOOOiOOO0 1-10036/0611 04/02/75 100 3710 5849N 17533W 33.0 150.0 GGF 
1983-22061 OOOOO/OOO0 1-10036/0612 04,02/75 100 3710 5716N 17627W 33.9 148.6 FGFR 
1983-22072 00000/0000 1-10036/0613 04/02/75 60 3710 5303N 17851W 36.8 144.5 OGG 
1983-22075 00000/0000 1-10036/0614 04/02/75 80 3710 5±39N 17933W 37.7 143.2 G0G 
1984-17043 00000/0000 1-10036/0615 04/03/75 90 3721 4848N 10451W 39,8 14094 FRF 
1984-17090 00000/0000 1.10036/0616 04/03/75 80 3721 47P2N 10528W 40,7 139.0 FPEF 
±984-17052 00000/0000 1-OO36/O617 04/03/75 20 3721 4557N lO6oW 41.5 137.6 FFEF 
1984-17055 00000/0000 1-10036/0618 04/03/75 10 3721 4431N 10636W 42.3 136.2 FFFG 
1984-17061 00000/0000 I-10036/0619 04/03/75 10 3721 4306N 10708W 43.1 134.8 P£F 
1984-17064 OOOO0/0000 1-10036/0620 04/03/75 10 3721 414IN 10739W 43.9 133.3 FFEF 
1984-17073 00000/0000 1.10036/0621 0/03/75 10 3721 38SON 1OS39W 45.3 130.3 GGGF 
1984-17075 00000/0000 1-10036/0622 04/03/75 0 3721 3724N 10907W 46.0 128,8 GFEF 
1984-17082 OOOOO/0000 1-10036/0623 04/03/75 10 3721 3557N 10934W 46.7 127,2 FGaF 
1984-17084 00000/0000 1-10036/0624 04/03/75 10 3721 3432N 1l001W 47.3 125-6 GGFF 
1984-17091 
1984-7o 
00000/0000
Oo0000/OO0000 
1-10036/0625
-0036/0626 
04/03/75
04)03/75 
0 
0 
3721 
3721 
3306N 
314ON 
11026W 
11052W 
47,9 
48.5 
124.0 
122.3 
GGF 
FFF 
1984-17100 O0000/O00 1-10036/0627 04/03/75 0 3721 3014N 11116W 49,0 120.6 FGOF 
1984-20245 00000/0000 1.10036/0644 04/03/75 10 3723 6926N 14034W 25.1 16394 FGFG 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLR. 
IMAGE QUALITY .o...... ,.... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GGBOOD. P=POOR, FFAIR. 
EPTS-1
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0285
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1982-21562 00000/0000 1-10036/0481 04/01/75 20 3696 7047N 16123W 23,3 165.7 FFOG
 
1982-21564 00000/0000 1-10036/0482 04/01/75 10 3696 6910N 16327W 24.3 163.4 FFEF
 
1982-21571 00000/0000 1-10036/0483 04101/75 10 3696 6811N 16517W 25.4 161.3 GFGG
 
1982-21573 00000/0000 1-10036/0484 04/01/75 60 3696 6651N 16655W 26.5 159.4 FROG
 
1982-21580 oOOO/0000 l-10036/0485 04/01/75 to 3696 65lN 16823W 27.5 157,7 FROG
 
1982-21582 00000/0000 1-10036/0486 04/01/75 0 3696 6410N 16943W 28,5 156.0 GEOG
 
1982-21585 00000/0000 1-10036/0487 04/01/75 0 3696 6248N 17057W 29.6 154.4 GFGG
 
1982-21591 00000/0000 i-10036/0488 04/01/75 0 3696 6125N 17205W 306 152.9 GFGG
 
1982-21594 00000/0000 1-10036/0489 04/01/75 0 3696 6002N 17308W 31.6 151.4 GFGG
 
1982-22000 00000/0000 1-10036/0490 04/01/75 70 3696 584ON 17407W 32.6 150.0 GFGG
 
1982-22003 00000/0000 1-10036/0478 04/01/75 30 3696 57t6N 175o1W 33.5 148.6 G GF
 
1982-22005 00000/0000 1-10036/0491 04/01/75 90 3696 5552N 17552W 34-5 147.3 FBG
 
1982-22012 00000/0000 1-10036/0492 04/01/75 90 3696 5428N 17639W 35s5 145,9 GFOG
 
1982-22014 00000/0000 1-10036/0493 04/01/75 100 3696 53o4N 17725W 36.4 144.6 FG
 
1982-220pi 00000/0000 1-10036/0479 04/01/75 100 3696 5140N 17808W 37.3 143,3 F
 
1983-15160 00000/0000 1-10036/0494 04/02/75 10 3706 4724N 07813W 403 139.2 GGG
 
1983-15162 00000/0000 1-10036/0495 04/02/75 40 3706 4559N 07848W 41,1 137.8 GGGG
 
1983-15165 00000/0000 1-10036/0496 04/02/75 60 3706 4433N 07921W 41*9 136,4 GGOF
 
1983-15171 OOO0/0000 1-10036/0497 04/02J75 100 3706 4308N 07953W 42.7 135.0 FGGG
 
1983-15174 00000/0000 1-10036/0498 04/02/75 40 3706 4142N 08024W 43.5 133.6 FOGG
 
1983-151&0 00000/0000 1-10036 /049 9 04/02/75 10 3706 4017N 08054W 44.2 132.1 GGGG
 
1983-15183 00000/0000 1-10036/0500 04/02/75 0 3706 3851N 08123W 45.0 130.6 GGGG
 
1983-15185 00000/0000 1-10036/0501 04/02/75 10 3706 3725N 08151W 45-7 129.1 FGQG

1983-15192 00000/0000 1-10036/0502 04/02/75 20 3706 3559N 08218W 46.3 127.5 GGGG
 
1983-15194 00000/0000 1-10036/0503 04/02/75 90 3706 3434N 08245W 47.0 125.9 GFGF
 
1983-15201 00000/0000 1-10036/0504 04/02/75 100 3706 3308N 08311W 47,6 124.3 GGGF
 
1983-15203 00000/0000 1-10036/0505 04/02/75 100 3706 3142N 08337w 48,1 122.7 GGG
 
1983-15210 00000/0000 1-10036/0506 04/02/75 90 3706 3016N 08401W 48.7 121.0 GFGG
 
1983-15212 00000/0000 1-10036/0507 04/02/75 70 3706 285ON 08426W 49.2 119,3 FFGF
 
1983-15215 00000/0000 1-10036/0508 04/02/75 20 3706 2723N 08449W 49-6 117.5 GGG
 
1983-16595 00000/0000 1-10036/0587 04/02/75 20 3707 4849N 10225W 39.4 140.5 PFQP
 
1983-16591 00000/0000 1-10036/0588 04/02/75 20 3707 4724N 10401W 403 139.2 FFGG
 
1983-16594 00000/0000 1-10036/0589 04/02/75 10 3707 4558N 10436W 41.1 137,8 GGG
 
1983-17000 00000/0000 1-10036/0590 04/02/75 10 3707 4433N l051OW 41.9 136,4 GGGG
 
1983-17003 OoOo/0000 1-10036/0591 04/02/75 30 3707 4307N 10542W 42.7 135,0 GFGG
 
1983-17005 00000/0000 1-10036/0592 04/02/75 10 3707 4142N 10613W 43'5 133.5 GGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ......... %..... 0 TO 100 - % CLOUD CFVER, ,= NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ,.,,.,..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUFSTED, G-GOOD. P=PO6R, FEFAIR.
 
ERTS.I
 
03:20 SEP 30'j75 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0284
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILW'ROLL NO./ DATE CLOUD 
 ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN POLL ACOUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1981-16525 00000/0000 1-10036/0543 03/31/75 0 3679 3019N I06s8W 48.1 121.8 FGEG
 
1981-P1501 00000/0000 1-10037/0723 0/31/75 40 3682 7204N 15739W 2108 168.1 FOGG
1981-21503 00000/0000 1-10037/0724 01/31/75 40 3682 7048N 15958W 22*9 165.6 FGOG
 
1981-21510 00000/0000 1-10037/0725 03/31/75 30 3682 69a1N 1620OW 23-9 163.4 FG G
 
1981-21512 00000/0000 1-10037/0726 03/31/75 20 3682 6812N 1635oW 25*o 16193 FOGG
 
1981-21515 00000/0000 1-10037/0727 03/31/75 20 3682 6652N 16528W 26.1 159.4 GGEG
 
1981-215?l 00000/0000 1-10037/0728 01/31/75 30 3682 6532N 16658W 27.1 157P7 FGOF
 
1981-21524 00000/0000 1-10037/0729 03/31/75 20 3682 64 iN 16819W 28,1 156.0 FGG
 
1981-21650 00000/0000 1-10037/0730 03/31/75 10 3682 6249N 16933W 29,2 154.4 GGOG
 
1981-21523 00000/0000 1-10037/0731 03/31/75 10 3682 6127N 17041W 30,2 152,9 FOGG
 
1981-2155 00000/0000 1-10037/0732 03/31/75 30 3682 60o4N 17144W 31.2 151,5 GGG
 
1981-21542 00000/0000 1-10037/0733 0q/3j/75 30 3682 5841N 17242W 32.2 1E0.1 GGQG
 
1981-21544 00000/0000 1-10037/0734 03/31/75 60 3682 5717N 17335W 33,2 148.7 GGGG
 
1981-21591 00000/0000 1-10037/0735 03/31/75 70 3682 5553N 17426W 34.1 147.4 FFOG
 
1981-2153 00000/0000 1-10037/0736 03/31/75 So 3682 5429N 17514W 35.1 146,0 FBUG
 
1981-21560 00000/0000 1-10037/0737 03/31/75 40 3682 5304N 17559W 36.0 144,7 FOGG
 
1982-1509S 00000/0000 1-10038/0091 04/01/75 60 3692 4850N 07611W 39.0 14097 GGrG
 
1982-15102 00000/0000 1-10038/0092 04/01/75 40 3692 4725N 07647W 39.9 139.3 FOFG
 
1982-15104 00000/0000 1-10038/0093 04/01/75 20 3692 4559N 07721W 40.7 138.0 GGEG
 
1982-15111 00000/0000 1-toO38/0094 04/01/75 5o 3692 4434N 07755W 41,5 136.6 GGEG
 
1982-15113 00000/0000 1-10038/0095 04/01/75 80 3692 4309N 07827W 42.4 135o2 OGEG
 
1982-15120 00000/0000 1-10038/0096 04/01/75 4o 3692 4143N 07858W 43,1 133.8 GOEG
 
1982-1122 00000/0000 1-10038/0097 04/01/75 10 3692 4017N 07928W 43.9 132.3 GG G
 
1982-15125 00000/0000 1-10038/0098 04/01/75 0 3692 3852N 07957W 44.6 130.9 FOGG
 
1982-15131 00000/0000 1-10038/0099 04/01/75 0 3692 3726N 08025W 45.3 129.4 FOGG
 
1982-151q4 00000/0000 1-10038/0100 04/01/75 0 3692 360ON 08052W 46.0 122.8 GGGG
 
1982-15140 00000/0000 1-10038/0101 04/01/75 50 3692 3415N 08119W 46.6 126.3 G0E0
 
1982-15143 00000/0000 1-10038/0102 04/01/75 100 3692 33o9N 08145W 47.2 124.7 FeSe
 
1982-15145 00000/0000 1-10038/0103 04/01/75 100 3692 3143N 08211W 47.8 123.0 GGF
 
1982-15152 00000/0000 1-10038/0104 04/01/75 80 3692 3017N 08236W 48.4 121.4 GG
 
1982-151i54 00000/0000 1-10038/0105 04/01/75 40 3692 2891N 0830OW 48.9 119.6 FGFG
 
1982-15161 00000/0000 1-10038/0106 04/01/75 30 3692 2725N 08324W 49.3 117.9 FGEF
 
1982-16574 O00O/OOOO 1-10036/0576 04/01/75 20 3693 3307N 10734W 47.3 124.6 FG9G
 
1982-16581 00000/0000 1-10036/0577 04/01/75 10 3693 3141N 10759W 47.8 123.0 GGG
 
1982-16583 00000/0000 1-10036/0578 04/01/75 10 3693 3015N 10824W 48.4 121,3 GOOF
 
1982-21555 00000/0000 1-10036/0480 04/01/75 20 '3696 7203N 15904W 22,2 168,2 GPOG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ....... ..... 0 Tn 100 - % CLOUD COVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSnBAND NOT PRESENT/REQUESTED. GRGOOD. PiPeOR. F*FAIR,
 
EPTS-I
 
03:20 SEP 3o,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0283
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1980-16471 oooo/O0000 1-10036/0535 0/30/75 30 3665 3018N 10532W 47.7 122.1 GGF 
1980-16474 00000/0000 1-10036/0536 03/30/75 50 3665 2853N 10556W 48.3 120.5 GGEG 
1980-18250 00000/0000 1-10036/0537 03/30/75 30 3666 48sON 1256W 38.3 141.0 GGFG 
1980-21443 O00OO/0000 1-10036/0561 01/30/75 20 3668 72o7N 15608W 21.4 168.2 GFEF 
1980-21445 oooo/O000 1-10036/0562 03/30/75 60 3668 70SON 15829W 22.4 165.7 GFEG 
1980-214R2 00000/0000 1-10036/0563 03/30/75 80 3668 6933N 16032W 23,5 163.4 GFEG 
1980-214q4 00000/0000 1-10036/0564 01/30/75 40 3668 68j4N 16222W 24,6 161.4 GFEF 
1980-21461 O000/0000 1-10036/0565 03/30/75 30 3668 66S4N 16401W 25,6 159.5 GFEF 
1980-21463 00000/0000 1-10036/0566 03/30/75 50 3668 6533N 16529W 26.7 157.7 GGSG 
1980-21470 00000/0000 1-10036/0567 0q/30/75 70 3668 6411N 16650W 27.7 156.1 FFFG 
1980-21472 00000/0000 1-10036/0568 03/30/75 80 3668 6249N 16803W 28.7 154o5 GF6G 
1980-21475 OOO0/0000 1-10036/0569 03/30/75 80 3668 6128N 16911W 29.7 153.0 FGEG 
1980-21481 00000/0000 1-10036/0570 03/30/75 50 3668 6005N 17013W 30.7 151.6 GFFG 
1980-21484 00000/0000 1-10036/0571 03/30/75 20 3668 5842N 17112W 31.7 150.2 FGFG 
1980-21490 00000/0000 '1-10036/0572 03/30/75 30 3668 5719N 17206W 32.7 148.8 GFEF 
1980-21493 00000/0000 1-10036/0573 0q/30/75 20 3668 5556N 17257W 337 147,5 FFrG 
1980-21495 00000/0000 1-10036/0574 01/30/75 40 3668 5432N 17345W 34.6 146.2 GGEG 
1980-21502 00000/0000 1-10036/0575 01/30/79 30 3668 5307N 17429W 35.6 144,9 FFEG 
1981-15055 00000/0000 1-10036/0450 02/31/75 30 3678 4312N 07700W 42.0 135.5 GGOG 
1981-15062 O000/0000 1-10036/0451 03/31/75 60 3678 4146N 07731W 42.7 134.1 GGGG 
'1981-15071 00000/0000 1-10036/0452 03/31/75 10 3678 38s4N 07831W 44.2 131.2 FGG 
1981-15073 00000/0000 1-10036/0453 01/31/75 10 3678 3728N 07859W 44.9 129.7 GGG 
1981-15082 00000/0000 1-10036/0454 03/31/75 10 3678 3603N 07926W 45.6 128.2 GGG 
1981-1008 
1981-15095 
0O 00/0000 
OOOO/0000 
1-10036/0455 
1-10036/0456 
03/31/75 
03/31/75 
10 
10 
3678 
3678 
34q7N 
3311N 
07952W 
08018W 
46.3 
46.9 
126.6 
125,0 
GGG 
GGGG 
1981-isoi O000/0000 1-10036/0457 03/31/75 70 3678 3145N 08044W 47.5 123.4 FFEF 
1981-15094 00000/0000 1-10036/0458 03/31/75 90 3678 3020N 08108W 48,0 121.8 GFGG 
1981-15100 O0000/OOOO 1-10036/0459 03/31/75 80 3678 2854N 08133W 48'5 120.1 GGG 
1981-15103 00000/0000 1-10036/0460 03/31/75 60 3678 2728N 08156W 49.0 118.4 GGG 
1981-15105 00000/0000 1-10036/0461 03/31/75 30 3678 2602N 08219W 49.5 116.6 GGGG 
1981-16502 O000/0000 1-10036/0538 03/31/75 30 3679 3864N 10420W 44,3 131,2 GGE 
1981-16505 00000/0000 1-10036/0539 01/31/75 30 3679 3728N 10448W 45,0 129.7 GGEG 
1981-16511 
1981-16514 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0544 
1-10036/0540 
03/31/75 
03/31/75 
30 
0 
3679 
3679 
3603N 
3437N 
101sW 
10542W 
45.7 
46.3 
128.1 
126.6 
G 
GOEG 
1981-16520 00000/0000 1-10036/0541 03/31/75 0 3679 3311N 10608W 46.9 125.0 GFEG 
1981-16523 00000/0000 1-10036/0542 03/31/75 0 3679 3145N 10633W 47.5 123.4 GFG 
KEYS: CLOUD COVER % ......... o..., 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY .... ,,,,, ..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GFGOOD, PuPOOR, FFAIR, 
ERTS-1
 
03120 SEP 3ao,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0282
 
FROM 07/23/74 TB 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
1O POSITION IN ROLL ACQUIRFO COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV mss
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1979-21385 00000,0000 1-10036/0545 03/29/75 10 365* 7206N 15436W 21-0 168,2 GGOO 
1979-21391 oooo/0000 1-10036/0546 01/29/75 30 3654 7050N 156 57W 22-0 165.7 GaGe 
1979-21394 o0oo/0000 1-10036/0547 03/29/75 70 3654 6912N 15901W 23.1 163,4 GF1F 
1979-21400 00000/0000 1-10036/0548 03/29/75 60 3654 6814N 16052W 24.2 161.4 GFGG 
1979-21403 oooo/O000 1-10036/0549 03/29/75 90 3654 6654N 16231w 25.2 159.6 FG$F 
1979-21405 OOO00/0000 1-10036/0550 03/29/75 40 3654 6534N 16401W 26.3 157,7 GGGG 
1979-21412 o0000/0000 1.10036/0551 03/29/75 50 3654 6413N 16522W 27.3 156,1 GFGG 
1979-21414 00000/0000 1-10036/0552 03/29/75 30 3654 6251N 16637W 28.3 154.5 FOGG 
1979-214PI 00000/0000 1-10036/0553 01/29/75 20 3654 6128N 16745W 29,3 153.0 GFGG 
1979-21423 0oooo/0000 1-10036/0554 03/29/75 to 3654 6005N 16848W 30.4 151.6 GGG 
1979-214q0 O0000/O0000 1-10036/0555 01/29/76 10 3654 5842N 16947W 31.3 150.2 GGGG 
1979-2492 O000/0000 -ooS6/0556 01/29/75 40 3654 5 7 9 N 17042W 32.3 148.9 GFGG 
1979*2i435 00000/0000 1-10036/0557 03/29/75 60 3654 5555N 17133W 33.3 147.6 FGGS 
1979-21441 00000/0000 1-10036/0558 03/29/75 70 3654 543 N 17221W 34.3 146.2 GGG 
1979-21444 00000/0000 1.1o036/0559 03/29/75 8o 3654 5307N 173o6W 35.2 145,o GOOF 
1979-21450 00000/0000 1-10036/0560 01/29/75 60 3654 5142N 17349W 36.j 143q7 GOOF 
1980-15024 00000/0000 1-10036/0417 01/30/75 90 3664 3437N 07826W 45.9 126.9 FFG 
1980-j5010 O0000/0000 1-10036/0418 031/30/75 70 3664 3312N 07852W 46.6 125.4 FGGS 
1980-15033 00000/0000 1-10036/0419 03/30/75 50 3664 3145N 07917W 47,2 123.8 GGG 
1980-15035 00000/0000 1-10036/0420 01/30/76 40 3664 30i9N 07942W 47.7 122,1 G6GG 
1980-15042 00000/0000 1-10036/0421 01/30/75 30 3664 2853N 08006W 48.2 120o5 GGGG 
1980-15044 00000/0000 1"10036/0422 01/30/75 40 3664 2727N 08030W '8.7 1j88 GGG 
1980-15051 00000/0000 1-10036/0423 03/30/75 50 3664 2601N 08053W 49.2 117,1 GGG 
1980-16415 00000/0000 1-10036/0522 01/30/75 40 3665 4853N 09907W 38.2 141,0 FGEG 
1980-16421 Ooooo/0000 1-10036/0523 03/30/75 90 3665 4727N 09943W 39,1 139,7 FGEG 
1980-16424 00000/0000 1-10036/0524 03/30/75 100 3665 4 602N 10017W 40.0 138.3 FGFG 
1980-16430 00000/0000 1-10036/0525 01/30/75 80 3665 44a6N 10051W 40.8 137.0 FG5G 
1980-16433 00000/0000 1-10036/0526 01/30/75 40 3665 4311N 10123W 41.6 135.6 FGFO 
1980-16435 00000/0000 1-10036/0527 03/30/75 40 3665 4 146N 10154W 42.4 134.2 FGEG 
1980-16442 00000/0000 1-10036/0528 03O30/75 0 3665 402GN 10224W 43.2 132.8 GGG 
1980-16444 ooooo0/000 1-10036/0529 01/30/75 0 3665 3865N I0254W 43-9 131.4 GG5G
 
1980-164q1 OOO00/0000 1-10036/0530 03/30/75 0 3665 3729N 10322W 44.6 129.9 GG5G
 
1980.164,3 OOO00/0000 1-10036/0531 01/30/75 0 3665 3603N 10350W 45.3 128.4 GGG
 
1980-16460 00000/0000 1-10036/0532 03/30/75 0 3665 3437N 10416W 46,0 126.9 GGFG
 
1980-16462 00000/0000 1-10036/0533 01/30/75 0 3665 331iN 10442W 46.6 125.3 GOFG
 
1980-16465 00000/0000 1-10036/0534 03/30/75 10 3665 3145N 10507W 47.2 123.7 FGFF
 
KEYS: CLOUD COVER % ..... ,........ 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ..............- BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G'GOOD, P'POOR. FFFAIR,
 
EPTS-1
03:20 SEP 3o,175 STANDARD CATALOG FIR US 
 PAGE 0281
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE 
 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER 
 OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1979-14570 000000000 1-10036/0443 01/29/75 50 3650 
 34q7N 0770OW 45.6 127.2 FGGF 
1979-14572 00000/0000 1-10036/0447 03/29/75 70 3650 3311N 07726W 46.2 125.7 SF1979-14575 00000/0000 1-10036/0444 01/29/75 40 3650 3145N 07751W 46.8 124.1 FG
1979-145I 00000/0000 1-10036/0448 03/29/75 30 3650 3019N 07816W 47.4 122.5 GG
1979-14584 00000/0000 1-10036/0445 03/29/75 40 3650 2853N 07840W 47.9 120.9 FG
1979-14590 0oO00/O00O 1-10036/0449 0q/29/75 
 40 3650 2727N 07904W 48.4 119.2 G6
1979-14593 00000/0000 1-10036/0446 03/29/75 30 3650 
 26o2N 07927W 48,9 117.5 GFGG
1979-16360 00000/0000 1-10036/0462 01/29/75 20 3651 4854N 09742W 37,9 1411 FGGG
1979-16363 00000/0000 1-10036/0463 0q/29/75 50 3651 4729N 09819W 
 38.7 139.8 FGGG
1979-16365 00000/0000 1-10036/0464 03/29/75 90 3651 46o2N 09853W 39.6 138.5 FGGG
1979-16372 00000/0000 1-t0036/0465 01/29/75 70 3651 4 436N 09926W 
 40*4 137.2 FGEG
1979-16374 00000/0000 1-10036/0466 01/29/75 20 3651 
 431ON 09957W 41,2 135.8
1979-16381 00000/0000 1-10036/0467 03/29/75 10 
GGG
 
3651 4145N 10028W 42-0 134,5 GGGF
1979-16383 00000/0000 1-10036/0468 0q/29/75 0 3651 4019N 10058W 42.8 
 133.1 GGGG
1979-16390 00000/0000 1-10036/0469 0q/29/75 0 3651 
 3853N 10127W 43.6 131.6
1979-16392 OOo00/O0000 1-10036/0470 01/29/75 20 
FG G
 
3651 3728N 10155W 44.3 130.2 GGGG
1979-16395 00000/0000 1-10036/0471 03/29/75 90 3651 36o2N 10222W 
 45.0 128.7 FG0G
1979-16401 00000/0000 1-10036/0472 03/29/75 100 3651 3417N 10248W 45,6 127.2 FGGF
1979-164o04 00000/0000 1-10036/0473 01/29/75 100 3651 331iN 10313W 46.3 125.7 GFGF
1979-16410 00000/0000 1-10036/0474 01/29/75 
 1oo 3651 3145N 10339W 46.9 124.1 GFFS
1979-16413 00000/0000 1-10036/0475 01/29/75 '90 3651 3019N 10405W 47.4 122.5 FGGG
1979-16415 O00OO/0000 1-10036/0476 03/29/75 
 30 3651 2854N 10429W 48.0 120,8 GGGG
 
1979-16422 00000/0000 1-10036/0477 01/29/75 70 
 3651 2727N 10453W 48.5 119,2 FGGG
1979-18192 00000/0000 1-10036/0509 0q/29/75 50 3652 4852N 12329W 37,9 141.1 FGFG
1979-18195 O000/0000 1-10036/0510 03/29/75 7o 3652 4 727N 12406W 
 38.8 139$8 GGF6
1979-18201 00000/0000 1-10036/0511 03/29/75 70 3652 4 6o1N 12441W 39.6 138.5 GSG
1979-18204 OoOO0/0000 1-10036/0512 03/29/75 50 3652 4436N 12515W 40.5 137.1 GG
 
1979-18210 00000/0000 1-10036/0513 03/29/75 30 3652 43j1N 12548W 
 41.3 135.8 FF5
1979-19583 00000/0000 1-10036/0579 01/29/75 30 3653 6 2;1N 14046W 28.3 154.5 FGFG
1979-19585 00000/0000 1-10036/0580 0q/29/75 20 3653 6129N 14154W 29.3 
 153.0 FFG
1979-19592 0o0o0/0000 1-10036/0581 03/29/75 7o 3653 6006N 14257W 30,3 151.6 FGGG
 
1979-19594 00000/0000 1-10036/0582 01/29/75 80 3653 5843N 14355W 313 150.2 GGGG
1979-20001 00000/0000 1-10036/0583 01/29/75 50 3653 5719N 14449W 32.3 
 148.9 GGEP
1979-20003 00000/0000 1-10036/0584 03/29/75 30 3653 5556N 14540W 33.3 147.6 GGFF
1979-20010 00000/0000 1-10036/0585 03/29/75 30 3653 5432N 14628W 
 34.2 146.3 GGGF
1979-20012 00000/0000 1-10036/0586 03/29/75 30 3653 5307N 14714W 35.2 145.0 GFGF
 
KEYS: CLOUD COVER X ..... 
 0 TO too - % CLOUD COVER. ** NOALOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ n.., BLANKSOBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GmG8OD, PSPOOR, FFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0280
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVAT75N MrCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV mss LAT LONG j23 45678
 
1978-18152 00000/0000 1-10037/0059 03/28/75 0 3638 4314W 12421W 40.9 136*0 FF50
 
1978-181R4 00000/0000 1-10037/0060 03/2 8 /75 0 3638 4148M 12452W 41#7 134.7 FGEG
 
1978-18161 oOOOOO000 1-10037/0061 01/28/75 0 3638 402N 12522W 42*5 13303 GFEF
 
1978-18163 00000/0000 1P10037/00 6 2 03/28/75 0 3638 3857N 12551W 43.2 131,9 FFFG
 
1978-19522 00000/0000 1-10037/0082 01/28/75 0 3639 6413N 13809W 26.9 156.1 GGEG
 
1978-19524 O00OO/0000 1-10037/0083 01/28/75 40 3639 6 251N 13923W 27.9 154.5 GGGG
 
1978-19531 00000/0000 1"10037/0084 01/28/75 100 3639 6128N 14031W 28.9 153.1 FGFF
 
1978-19533 00000/0000- 1-10037/0085 01/28/75 100 3639 6006N 14133W 29.9 151.7 FFGF
 
1978-19540 00000/0000 t-10037/008$ 0'/28/75 10o 3639 5843N 14232W 30.9 150,3 FFEF
 
1978-19542 00000/0000 1-10037/0087 01/28/75 1oo 3639 5719N 14326W 31.9 148.9 FFFG
 
1978-19545 00000/0000 1-10037/0088 01/28/75 100 3639 5556N 14417W 32.9 147.6 FGEG
 
1978-19551 00000/0000 1-10037/0089 01/28/75 100 3639 542N 14505W 33*8 146.3 FFG0
 
1978-21313 00000/0000 1-10037/0090 03/28/75 70 3640 7090N 15536W 21.7 165,6 FGSF
 
1978-21340 00000/0000 1-10037/0091 02/29/75 20 3640 6933M 15739W 22.7 163.4 FGFG
 
1978-21342 00000/0000 1-10037/0092 01/28/75 to 3640 6 815N 15929W 23.8 161,3 FOGG
 
1978-21345 00000/0000 1-10037/0093 03/28/75 40 3640 6655N 16108W 24.8 159.5 FGFG
 
1978-21391 00000/0000 1-10037/0094 03/28/75 90 3640 6534N 16237W 25.9 157.7 FG G
 
1978-21354 OooO0/0000 1-10037/0095 01/28/75 90 3640 6413N 16359W 26.9 156.j FGG
 
1978-21360 00000/0000 1-10037/0096 03/28/75 40 3640 6251N 16513W 27.9 154#5 GGGF
 
1978-21363 00000/0000 1-10037/0097 01/28/75 20 3640 6128N 16621W 29.0 153.1 GGEG
 
1978-21365 00000/0000 1-10037/0098 01/28/75 20 3640 6006N 16723W 30.0 151.6 GGWF
 
1978-21372 00000/0000 1-10037/0099 03/28/75 20 3640 5843N 16821W 31.0 150t3 GGOG
 
1978-21374 00000/0000 1-10037/0100 01/28/75 60 3640 5719N 16915W 31.9 148,9 FFGG
 
1978-21381 00000/0000 1-10037/0101 01/28/75 70 3640 5556N 17005W 32.9 147#6 GGF
 
1978-21383 oonoo/0000 1-10037/0102 01/28/75 40 3640 5432N 17052W 33,9 146.3 FGEF
 
1978-21390 00000/0000 1-10037/0103 01/28/75 30 3640 5307N 17137W 34.8 145.0 GGG
 
1978-21392 00000/0000 1-10037/0104 01/28/75 30 3640 5143N 17220W 35.7 143.8 GGGG
 
1979-14511 O000/0000 1-10036/0434 03/29/75 40 3650 4728N 07227W 38*7 139.8 FGQG
 
1979-14514 00000/0000 1-10036/043S 03/29/75 40 3650 4604N 07301W 39.6 138.5 FFG0
 
1979-14540 00000/0000 1-10036/0436 01/29/75 90 3650 4438N 07335W 40.4 137o2 FGOF
 
1979-14543 00000/0000 1-10036/0437 01/29/75 too 3650 4312N 07408W 41.2 135,8 FGGG
 
1979-14545 00000/0000 1-10036/0438 01/29/75 100 3650 4146W 07439W 42.0 134.5 F0EF
 
1979-14592 00000/0000 1-10036/0439 01/29/75 100 3650 4021N 0751OW 42.8 133.1 FGG
 
1979-145q4 00000/0000 1-10036/0440 03/29/75 80 3650 3855N 07539W 43.5 131.7 FOGG
 
1979-14561 00000/0000 1-10036/0441 01/29/75 70 3650 3729N 07607W 44.3 130.2 FFGG
 
1979-14563 00000/0000 1-10036/0442 01/29/75 60 3650 3603N 07634W 44.9 128.7 FGQG
 
KEYSI 	 CLOUD COVER % ,.......to..... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ................ BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G.GOD. p=PBOR. FwFAIR.
 
EPTS-1
03:20 SEP o,175 STANDARD CATALOG FQR US 
 PAGE 0279
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACDUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS
 
RRV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1977-2i325 00000/0000 1-10036/0259 03/27/75 60 3626 5435N 16924W 33,4 146o5 FFGG
 
1977-21311 00000/0000 1-10036/0260 03/27/75 50 3626 5310N 17009W 34.4 145.2 FF0F
1978-14473 O00O/O000 1-10037/0033 o/28/75 0 3636 4731N 07102W 38.3 140.0 Be0g

1978-1448o ooooo/0000 1-10037/0034 03/28/75 0 3636 4606N 07136W 39.2 138.7 GGG
 
1978-14482 00000/0000 1-10037/0035 03/28/75 0 3636 4441N 07210W 40.0 137,4 GGG
1978-14485 00000/0000 1-10037/0036 0q/28/75 0 3636 4316N 07242W 40.8 136.1 FF3F
1978-14494 OOOO0/oooo 1-10037/0037 03/28/75 20 3636 4025N 07343W 42.4 133*4 FGGF
 
1978-14500 00000/0000 1-10037/0038 09/28/75 70 3636 3859N 07418W 43.1 132.0 PF0F
 
1978-14503 00000/0000 1-10037/0039 03/28/75 80 3636 3732N 07*41W 43.9 13005 
 PGQG

1978-1450 0000/0000 1-10037/0040 03/28/75 40 3636 3607N 07508W 44.6 129.1 
 FFFF
 
1978-14512 00000/0000 1-10037/0041 oq/28/75 80 3636 3440N 07534W 45.2 127.6 FFOG
 
1978-14514 00000/0000 1-10037/0042 03/28/75 60 3636 3314N 07600W 45.9 126.1 FGRG
 
1978-14521 O000000000 1-10037/0043 0q/28/75 40 3636 3148N 07626W 46,5 124.5 FFEF
 
1978-14523 00000/0000 1-10037/0044 031/28/75 40 3636 3023N 07650W 47,1 122o9 FGFG
 
1978-145q0 00000/0000 1-10037/0045 03/28/75 70 3636 2857N 07715W 47.6 121.3 FGGG
1978-14532 00000/0000 1-10037/0046 03/28/75 60 3636 2730N 07739W 48.1 1196 
 GGG
 
1978-16302 00000/0000 1-10037/0047 03/28/75 90 3637 4856N 09614W 37.4 141.3 FGFG
1978-16305 00000/0000 1-10037/0048 03/28/75 100 3637 4730N 09651W 38.3 140.0 FGPG
 
1978-16311 00000/0000 1-10037/0049 03/28/75 90 3637 4605N 09726W 39.2 138.7 
 GFFG
1978-16314 00000/0000 1-10037/0050 03/28/75 90 3637 4419N 09759W 40.0 137.4 FF5G
 
1978-163P0 00000/0000 1-10037/0051 0q/28/75 60 3637 4314N 09831W 40.8 136,1 FGFG
 
1978-16323 00000/0000 1-10037/0052 03/28/75 10 3637 4149N 09902W 41.6 134,7 GG G
 
1978-163P5 00000/0000 1-10037/0053 03/28/75 10 3637 4023N 09931W 42.4 133.3 G0G
1978-16332 00000/0000 1-10037/0054 03/28/75 40 3637 3857N 10000W 43.2 131@9 GGGG
 
1978-163q4 00000/0000 1-10036/0514 01/28/79 100 3637 3731N 10028W 43.9 130.5 GGFP
1978-16341 000/O0000 1-10036/0515 03/28/75 100 3637 3604N 10055W 44.6 129.0 GGBP
1978-16343 O000/0000 1-10036/0516 0q/28/75 90 3637 3438N 10122W 45-3 127.6 FFFP
 
1978-16350 000/o0000 1-10036/0517 0q/28/75 70 3637 3312N 10148W 45,9 126.0 GFSP
 
1978-16352 00000/0000 1-10036/0518 03/28/75 90 3637 3146N 10213W 46.5 124.5 GG0P
 
1978-163r5 O0000/0000 1-10036/0519 03/28/75 40 3637 3021N 10238W 471 122.9 FGEP
 
1978-16361 00000/0000 1-10036/0520 03/28/75 0 3637 2854N 10302W 47.6 121.3 GGBP
1978-16364 00000/0000 P.20036/0521 oq/28/75 0 3637 2728N 10326W 48.1 119.6 GGtP
 
1978-181q4 00000/0000 1-10037/0055 03/28/75 10 3638 4854N 12203W 37.5 141.3 
 G0G
 
1978-18140 00000/0000 1-10037/0056 03/28/75 10 3638 4729N 12239W 38.4 140.0 FFUF
1978-18143 00000/0000 1-10037/0057 0q/28/75 10 3638 4604N 12315W 39.2 138,7 GFOG
1978-18145 00000/0000 1-10037/0058 03/28/75 0 3638 4439N 12349W 40.1 137,4 FFFG
 
KEYS: CLOUD rOVER % ............... 0 To 100 Z CLOUD COVER. ** * 
 NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. s. BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQU.STED, GGOOD. PaPOOR. FqFAIR, 
ERTS-1
 03:20 SEP 301 t75 
 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0278
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MrCROFILM ROLL NO., 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCrAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
IP POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, 
 RBV MSS
 
RBv MSS LAT LONG 123 45678
 
1977-16293 00000/0000 1-10036/0394 03/27/75 100 3623 4603N 09559W 38.8 138,9 GGGF
 
1977-16260 oooo/0000 1-10036/0395 o3/27/75 I00 3623 44848N 09632W 39-7 137,6 FF0G
1977-16262 00000/0000 1-10036/0396 01/27/75 100 3623 4313N 09704W 40.5 136.2 FFGF
 
1977-t6265 00000/0000 1-t0036/0397 01/27/75 100 3623 4147N 09735W 41.3 134,9 GFGF
1977-16274 00000/0000 1"10036/0398 0/27/75 40 3623 3856N 09835W 42.8 13202 GGGG
 
1977-16280 00000/0000 1-10036/0399 03/27/75 20 3623 3730N 09903W 43.6 130,8
1977-16283 00000/0000 I-0036/0400 03/27/75 0 3623 3605N 09930W 44.3 
GGGG
 
129.3 GSGG 
1977-16285 O00OO/O000 ijf0036/0401 o/27/75 0 3623 3439N 09957W 44.9 127,8 GOOF 
1977-16292 00000/0000 1-10036/0402 03/27/75 0 3623 3312N 10023W 45.6 126.3 GOOG1977-16294 00000/0000 1-J0036/0403 0o/27/75 10 3623 3146N 1004sW 46.2 124.8 GGGG 
1977-16303 00000/0000 1-10036/0404 01/27/75 10 3623 2855N 10137W 
 47.3 121.6 GGGG
1977-18080 00000/0000 1-t0036/0354 03/27/75 0 3624 4893N 12036W 37.j 141.4 SeOG
 
1977-18082 00000/0000 1-10036/0355 03/27/75 0 3624 4728N 12113W 38.0 140.1 FGGG
1977-18085 00000/0000 1-10036/0356 03/27/75 0 3624 4603N 12148W 38.8 138,8 GGsG
 
1977-18091 00000/0000 1-10036/0357 03/27/75 0 3624 4438N 12222W 39.7 137.5 GGGS
1977-18094 00000/0000 1-10036/0358 02/27/75 0 3624 4312N 12254W 40.5 136o2 GGGO
1977-18100 00000/0000 1-10036/0359 01/27/75 0 3624 4147N 12325W 41'3 134,9 GGGG
1977-18103 00000/0000 1-t0036/0360 01/27/75 10 3624 4021N 12355W 42.1 133.5 GGFG
 
1977-18105 00000/0000 1-10036/0361 03/27/75 30 3624 3855N 12424W 
 42.9 132.1 GGFG 
1977-18112 00000/0000 i-q0036l0362 03/27/75 So 3624 3729N 12452W 43.6 130.7 GOGG
1977-19470 00000/0000 1-10037/0249 01/27/75 90 3625 6251N 13757W 27.5 154.6 FFGF
 
1977-19473 00000/0000 1-10037/0250 02/27/75 40 3625 6128N 13905W 28.5 153.1 FFSF

1977-19475 00000/0000 1-10037/0251 03/27/75 90 3625 6006N 14008W 29.5 151.7 FFFF
1977-19482 00000/0000 1-10037/0252 01/27/75 90 3625 5843N 14106W 30.5 150.3 
 FFG
 
1977-19484 00000/0000 1-10037/0253 03/27/75 90 3625 5719N 1420OW 31.5 149.0 FFFF
1977-19491 00000/0000 I-10037/0254 03/27/75 90 3625 5556N 14251W 32.5 147.7 GFGF
 
1977-21275 00000/0000 1-10036/0249 02/27/75 90 3626 7052N 15404W 21.2 165,7 FF$F
1977-21281 00000/0000 1-10036/0250 03/27/75 90 3626 6935N 15608W 22.3 163.4 
 FFSF
1977-21284 00000/0000 1-10036/0251 03/27/75 90 3626 6817N 15758W 23.3 161.4 FFGF
1977-21290 00000/0000 1-10036/0252 03/27/75 90 3626 66S7N 15937W 24.4 159.5 FFFF
 
1977-21293 00000/0000 1-10036/0253 03/27/75 90 3626 6537N 16107W 25.4 157.8 FFFF
1977-21295 O000/0000 1-s036/0254 01/27/75 100 3626 64i6N 16228W 26,5 156.1 FFEF
 
1977-21302 00000/0000 1-10036/0255 0q/27/75 90 3626 6254N 16342W 
 27.5 154.6 FFEF
1977-21311 00000/0000 1-10036/0256 02/27/75 90 3626 6009N 16553W 29.5 151.7 FFFG
1977-21320 00000/0000 1-10036/0257 01/27/75 20 3626 5723N 16746W 31.5 149.0 FF1G
1977-21322 00000/0000 1-40036/0258 03/27/75 60 3626 5559N 16837W 32.5 147.7 FFF
 
KEYSI CLOUD COVER X ... ,,0,,.... 0 TO 00 4 % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ...... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G=GOOD, P=POOR. F:FAIR. 
ERTS-l
 
03:20 	SEP 3,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0277
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1976-180ql 00000/0000 1-10036/0426 01/26/75 40 3610 4607N 12020W 38.4 139.0 GGGS
 
1976-18033 O00/0000 1-10036/0427 o/26/75 70 3610 4441N 12053W 39,3 137#8 FGGG
 
1976-18040 00000/0000 1-10036/04 28 03/26/75 So 3610 4316N 12126W 401 136.5 SFGF
 
1976-18042 00000/0000 1-10036/0429 01/26/75 40 3610 41SON 12158W 40.9 135.1 FFRG
 
1976-18045 00000/0000 1-10036/0430 01/26/75 10 3610 4024N 12228W 41.7 t33.8 FF G
 
1976-18091 00000/0000 1-10036/0431 01/26/75 10 3610 3898N 12257W 42.5 132*4 FFEF
 
1976-18054 00000/0000 1-10036/0432 0/26/75 10 3610 3732N 12325W 43.2 131.0 FFEF
 
1976-1&060 Oooo/O00 1-10036/0433 01/26/75 20 3610 36o6N 12353W 43.9 129.6 FFEF
 
1976-21221 00000/0000 1-10036/0039 01/26/75 0 3612 70s3N 15230W 20.8 165.6 GGGG
 
1976-21223 00000/0000 1-10036/0040 01/26/75 0 3612 6935N 15434W 21.9 163.4 GFOG
 
1976-21230 OOOOO/0000 ±-10036/0041 03/26/75 0 3612 6816N 15626W 22.9 161,4 G6G
 
1976-21222 0000o/0000 1-±o036/0042 03/26/75 20 3612 6657N 158o6W 24.0 159.5 GGGG
 
1976-212q5 OOO0/0000 1-10036/0043 01/26/75 70 3612 6537N 15936W 25,0 157.8 FFFA
 
1976-21241 Oo00/OOO0 1-10036/0044 01/26/75 80 3612 6415N 16057W 26.1 156.1 FGFG
 
1976-21244 00000/0000 1-10036/0045 01/26/75 100 3612 6254N 16211W 27i 154.6 FFGF
 
1976-21250 00000/0000 P.10036/0046 01/26/75 100 3612 6112N 16320W 28.1 153.2 FFG
 
1976-21253 OOOO/0000 1-10036/0047 01/26/75 00 3612 6009N 16424W 29.1 151.8 6GG
 
1976-21255 0000/0000 1-10036/0048 03/26/75 90 3612 584 6N 16523W 30,1 150.4 FFG
 
1976-21262 00000/0000 1-10036/0049 01/26/75 90 3612 5723N 16617W 31.1 149.1 GFOG
 
1'976-21264 O0000/0000 1-10036/0050 01/26/75 80 3612 5559N 16708W 32,1 147.8 FGGG
 
1976-21271 00000/0000 1-10036/0051 01/26/75 90 3612 5435N 16756W 33.1 146.5 FOGG
 
1976-21273 00000/0000 1-10036/0052 01/26/75 90 3612 53 IN 16841W 34,0 145.3 ROOF
 
1977-14415 ooooo,0000 1-10036/o405 01/27/75 20 3622 4729N 06935W 37,9 140t2 GGGS
 
1977-14422 OOOOO/0000 1-10036/0406 01/27/75 0 3622 4604N 0701OW 38.8 138.9 0G00
 
1977-14424 00000/0000 1-10036/0407 03/27/75 20 3622 4439N 07044W 39.6 137.6 GGG
 
1977-14431 OOOO0/0000 1-10036/0408 03/27/75 10 3622 433N 07117W 40.5 136.3 GGG
 
1977-14423 ooooo/0000 1-10036/0409 01/27/75 0 3622 4147N 07148W 41.3 134,9 GGG
 
1977-14440 OOOO0/0000 1-10036/041 01/27/75 10 3622 4071N 07218W 42aO 13396 FGES
 
1977-14442 OO00/0000 1-10036/0411 01/27/75 20 3622 385S6N 07246W 42.8 132.2 GGFG
 
1977-14445 0000o/0000 1-10036/0412 01/27/75 40 3622 37q0N 07814W 43.5 130.8 GGG
 
1977-14451 OOOOO/0000 1-10036/0413 03/27/75 50 3622 3604N 07341W 44.2 129.3 GGG
 
1977-i44r4 OOOOO/0000 1-10036/0414 03/27/75 80 3622 3438N 07408W 44.9 127.9 GGGG
 
1977-14460 OOOO0/0000 1-10036/0415 01/27/75 So 3622 3313N 07434W 45.6 126.4 GGG,
 
1977-14463 OOOOO/0000 1-10036/0416 01/27/75 80 3622 3147N 07459W 46,2 124.8 GGGO
 
1977-16244 00000/0000 1-10036/0392 03/27/75 100 3623 4854N 09448W 37.1 141.#4 FGFM
 
1977-16291 00000/0000 1-10036/0393 01/27/75 100 3623 4729N 09524W 37.9 140,1 FGF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............. 0 T8 100 CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ...... s....... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GOODo P=POOR. F=FAIR.
 
-C. 	 ERTS-1 
03:20 SEP 30,t75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0276
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1975-21174 00000/0000 1-10036/0381 01/25/75 0 3598 6654N 15649W 23.6 159.5 GFUG
 
1975-21181 O000/0000 1-10036/0382 0q/25/75 0 3598 6534N 15818W 24.7 157,7 GFOG
 
1975-21183 00000/0000 1-10036/0383 01/25/75 0 3598 6412N 15938W 25.7 156.1 G6G5
 
1975-21190 00000/0000 1-10036/0384 03/25/75 0 3598 625ON 16053W 26.7 154.6 FGEG
 
1975-21192 00000/0000 1-10036/0385 01/25/75 0 3598 6128N 1620OW 27.7 153.2 FGEG
 
1975-21195 00000/0000 1-10036/0386 01/25/75 0 3598 6005N 16303W 28.8 151.8 GFOG
 
1975-21201 00000/0000 1-10036/0387 01/25/75 10 3598 5842N 16,4OW 29.8 150.4 GGG
 
1975-21204 00000/0000 1-10036/0388 01/25/75 20 3598 5719N 16455W 30.7 149.1 FGGG
 
1975-21210 00000/0000 1-10036/0389 01/25/75 80 3598 55rSSN 16547W 31.7 142.8 FGG
 
1975-21213 00000/0000 1-10036/0390 0/25/75 100 3598 5431N 16635W 32.7 146.6 GFOG
 
1975-21215 00000/0000 I-10036/0391 03/25/75' 100 3598 5307N 1672OW 33.6 1453 FGEG
 
1976-14361 00000/0000 1-10036/0345 03/26/75 80 3608 4733N 06807W 37.5 140.3 FGUF
 
1976-14363 00000/0000 1-10036/0346 03/26/75 90 3608 4608N 06842W 38,4 139.1 FFUG
 
1976-14370 O000/0000 1-10036/0347 03/26/75 90 3608 4443N 06915W 39.2 137.8 FFEG
 
1976-14372 00000/0000 1-10036/0348 01/26/75 So 3608 4317N 06947W 40.i 136,5 FGGF
 
1976-t4375 00000/0000 1-10036/0349 03/26/75 30 3608 4152N 07018W 40.9 135.2 G060
 
1976-14381 O000/0000 1-10036/0350 03/26/75 40 3608 4O26N 07048W 41.7 133.8 FGEG
 
1976-14384 O0000/O0000 1-10036/0351 0q/26/75 60 3608 3900N 07117W 42.4 132.5 GGG
 
176-14390 00000/0000 1-10036/0352 0q/26/75 80 3608 3715N 07146W 43,2 131.1 eGOS
 
1976-14393 00000/0000 1-10036/0353 03/26/75 80 3608 3609N 07213W 43.9 129.7 GGG
 
1976-16190 00000/0000 1-10036/0325 03/26/75 60 3609 4858N 09319W 36,6 141,6 GGEF
 
1976-16ol 00000/0000 1-10036/0326 0q/26/75 100 3609 4443N 09505W 39,3 137,8 FF6G
 
1976-16204 00000/0000 1-10036/0327 03/26/75 100 3609 4317N 09537W 40.1 136.5 FFGF
 
1976-16213 oooo0/0000 1-10036/0328 0q/26/75 100 3609 4026N 09638W 41.7 133.8 FGEF
 
1976-16215 OooOoO000 1-10036/0329 03/26/75 80 3609 3901N 09707W 42.4 132.5 G86G
 
1976-16222 00000/0000 1-10036/0330 03/26/75 70 3609 3734N 09736W 43.2 131,l GFEG
 
1976-16224 00000/0000 1-10036/0331 03/26/75 70 3609 3609N 09803W 43.9 129.6 GGFP
 
1976-162ql 00000/0000 J-10036/0332 0q/26/75 100 3609 3442N 09829W 44.6 128.2 GGEG
 
1976-16233 00000/0000 1-10036/0333 03/26/75 90 3609 3316N 09855W 45.2 126.7 FGEG
 
1976-16240 00000/0000 1-10036/0334 Oq/26/75 80 3609 3151N 09921W 45.9 125.2 GF5G
 
1976-16242 00000/0000 l-10036/0335 0q/26/75 80 3609 3OPEN 09945W 46.4 123.6 GGEG
 
1976-16245 0O00O/O000 1-10036/0336 0/26/75 70 3609 2858N lo010W 47-0 122.0 GGG
 
1976-1629i1 00000/0000 1-10036/0337 0q/26/75 80 3609 2732N 10034W 47.5 120.4 GGF
 
1976-16254 00000/0000 1-10036/0338 03/26/75 100 3609 26o6N 10057W 48.0 118,8 GGFG
 
1976-18C22 OOoo0/O000 1-10036/0424 03/26/75 30 3610 4857N 11908W 36.7 141.6 GGG
 
1976-180P4 00000/0000 1-10036/0425 Oq/26/75 30 3610 4732N 11945W 37.6 1403 GFOG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ......... ,,,.. 0 TO 100 % CLOUD COVER. *1 x N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ,....., . BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GTGODD, P-POOR. FFAIR,
 
ERTS-i
 
03120 SEP 30,75 	 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0275
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTBN MICROFILM ROLL NB./ DATE 
 CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITIN IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1975-143qo OOOoO000 1-10036/0344 03/25/75 90 3594 3857N 06954W 42-1 132.7 FGEG
1975-161q2 00000/0000 1-10036/0232 03/25/75 0 3595 4856N 09155W 363 141.7 0SGF
1975-16134 ooooo0000 1-10036/0233 03/25/75 10 3595 4710N 09232W 37.2 140.4 FGEG
 
1975-16141 oooo/0000 1-10036/0234 03/25/75 10 3595 46o5N 09307W 38.0 139.2 FGEG
1975-16143 00000/0000 1-10036/0235 03/25/75 0 3595 4439N 09340W 38.9 137,9 FGBG
1975-16190 ooooo/0000 1-10036/0236 01/25/75 50 3595 43t3N 09412W 39-7 136.6 GGGG
 
1975-16152 00000/0000 1-10036/0237 03/25/75 90 3595 4148N 09443W 40.5 135.3 FGUG
 
1975-16155 ooo/o0000 1-10036/0238 03/25/75 40 3595 4022N 09514W 41,3 134.0 
 FGGG
 
1975-16161 00000/0000 1-10036/0239 03/25/75 10 3595 3856N 09542W 42-1 132.7 
 FGGG
1975-16164 00000/0000 1-10036/0240 01/25/75 0 3595 3741N 09610W 42.8 131,3 FGGG
 
1975-16170 oooo/0000 1-10036/0241 03/25/75 0 3595 3605N 09637W 43.6 129.9 FGEF
 
1975-16173 ooOO/0000 1-10036/0242 03/25/75 0 3595 3440N 09703W 44.2 128.4 FGF
1975-16175 08o0/0000 I-10036/0243 0,/25/75 0 3595 3313N 09729W 44.9 127.0 FGGF
1975-16182 00000/0000 1-10036/0244 03/25/75 10 3599 3147N 09755W 45.5 125,5 FFG
 
1975-16184 00000/0000 1-10036/0245 03/25/75 10 3595 3020N 09819W 46.1 123.9 
 FGPF
 
1975-16191 08000/0000 1-10036/0246 01/25/75 0 3595 2855N 09844W 
 46.7 122.4 GGQF

1975-16193 00000/0000 1-10036/0247 01/25/75 0 3595 2728N 09907W 47.2 120.8 GOOF
1975-16200 00000/0000 1-10036/0248 01/25/75 0 3595 2602N 09930W 47.7 119.2 FFFF
 
1975-17563 00000/0000 1-10036/0363 01/25/75 40 3596 4854N 11743W 36.3 141.7 FFSF
 
1975-17570 00000/000 1-1036/0364 03/25/75 So 3596 4729N 11820W 37.2 140.4 FF5G
 
1975-17572 0000/0000 1-10036/0365 01/25/75 70 3596 46o4N 11855W 38.1 139.2 FFFF
1975-17575 00000/0000 1-10036/0366 03/25/75 90 3596 4439N 11929W 38.9 137,9 FFEF
1975-17581 00000/0000 1-10036/0367 03/25/75 90 3596 4314N 12001W 39.8 136.6 
 FGFG
 
1975-17584 000/0000 1-10036/0368 03/25/75 50 3596 4149N 12033W 40.6 135.3 FGEG
1975-17590 08000/0000 1-10036/0369 03/25/75 60 3596 4023N 12103W 41.4 134.0 FFEG
 
1975-17595 00000/0000 1-10036/0370 03/25/75 60 3596 3730N 1220OW 42.9 131.3 FFWF IN.
1975-180o2 0oo0o/0000 1-10036/o371 03/25/75 70 3596 3604N 12227W 43.6 129.8 FFGF
1975-18004 O00O/OOO 1-10036/0372 03/25/75 70 3596 3418N 12253W 44.3 128,4 GGOF 1 .C.
 
1975-19370 00000/0000 1-10036/0373 01/25/75 30 3597 5844N 138ljW 29.7 150.4 GGG
1975-19372 00000/0000 1-10036/0374 03/25/75 40 3597 5721N 13905W 30.7 149.1 FGGG
 
1975-19375 0000/0000 118036/0375 03/25/75 40 3597 5557N 13956W 31.7 1479 FGGG vj
, 
1975-19381 0000/0000 1-10036/0376 03/25/75 60 3597 5432N 14044W -32.6 146.6 FGEF 
 "0
 
1975-19384 00000/0000 1-10036/0377 03/25/75 100 3597 5308N 14129W 33.6 145.4 FGGF
 
1975-21163 0800/0000 1-10036/0378 03/25/75 10 3598 705IN 15117W 20-4 165.6 GFGG
1975-21165 00000/0000 1-10036/0379 02/25/75 10 3598 6933N 15320W 21.5 163*3 GFSG
1975-21172 0800/0000 1-10036/0380 03/25/75 0 3598 6814N 15510W 22.6 161.3 GFGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ........,...... 0 T9 100 % CLOUD COVER. *0 m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOeP. P;PBOR. F FAIR,
 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,75 STANDARD CATALOG FR US PAGE 0274
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1974-17505 00000/0000 1-10036/0164 0q/24/75 40 3582 4852N 11619W 35-9 141.8 GGGG 
1974-17512 
197417514 
ooooo/OOO0
OOOOO/OOO0 
1-10036/0165
1-10036/0166 
o/24/75
03/24/75 
40 
60 
3582 
3582 
4727N 
46o2N 
11655w 
11730W 
36.8 
37.7 
140.5 
139.3 
GGSG 
FGGG 
1974-17521 
1974-17523 
1974-17530 
OOOOO/0000 
OOOOO/0000 
O0000/0000 
1-10036/0167 
1-10036/0168 
i10036/016 9 
01/24/75 
03/24/75 
03/24/75 
9o 
90 
80 
3582 
3582 
3582 
4437N 
4311N 
4146N 
11804W 
11837W 
11508W 
38.6 
39.4 
40-2 
138.0 
136.8 
135.5 
GGG 
GGGG 
FGFG 
1974-17512 00000/0000 1-10036/0170 0'/24/75 too 3582 4020N 11938W 41,0 134.2 FFFG 
1974-17535 OOOOO/0000 1-10036/0163 01/24/75 90 3582 3854N 12008W 41.8 132.8 G 
1974-17541 oo0o 000O 1-10036/0171 01/24/75 50 3582 3728N 12036W 42.5 131.5 GGGF 
1974-17544 00000/0000 1-10036/0172 01/24/75 40 3582 3602N 12103W 43.3 130.1 FOG 
1974-17550 00000/0000 1-10036/0173 01/24/75 80 3582 3437N 12129W 43.9 128.7 GGGG 
1974-17553 00000/0000 1-10036/0174 01/24/75 100 3582 3311N 12155W 44.6 127.2 GGUG 
1974-19305 00000/0000 1-10036/0306 01/24/75 30 3583 6008N 13548W 28.3 151o8 GG G 
1974-19311 00000/0000 1-10036/0307 03/24/75 so 3583 5845N 13646W 29.3 150,5 FGFG 
1974-19314 00000/0000 1-10036/0308 01/24/75 40 3583 5722N 13740W 30.3 149.2 FFG3 
1974-19320 OOO0/0000 1-10036/0309 Oq/24/7S 50 3583 5558N 13830W 31,3 147.9 GGGG 
1974-19323 OOOOO/0000 1- 036/0310 01/24/75 60 3583 5433N 13918W 32.2 146.7 FOGG 
1974-19325 00000/0000 1-10036/0311 03/24/75 40 3583 5310N 14003W 33.2 145.5 GGGG 
1974-21104 00000/0000 1-10036/0312 01/24/75 30 3584 7052N 14950W 20.0 165*6 FGfG 
1974-21111 OOOOO/0000 I.10036/0313 01,24/75 10 3584 6934N 15153W 21.1 163.4 GGEG 
1974-21113 oooo0/0000 1-10036/0314 03/24/75 2o 3584 6815N 15343W 22.2 j6j.3 GFGG 
1974-211Po 
1974-21122 
ooOo/0000 
OO0 /0000 
1-10036/0315 
1"10036/0316 
01/24/75 
01/24/75 
60 
40 
3584 
3584 
6656N 
65 6N 
15522W 
15652W 
23.2 
24.2 
159,5 
157,8 
GGG 
FGGG 
1974-21125 
1974-21131 
00000/0000 
OOOOO/OOO 
1-10036/0317 
1-10036/0318 
01/24/75 
01/24/75 
20 
0 
3584 
3584 
6414N 
6252N 
15813W 
15927W 
25,3 
26.3 
156.2 
154.6 
FOGG 
GGGG 
1974-21134 OOOOO/0000 1-t0036/0319 03/24/75 0 3584 613ON 16036W 27.3 153.2 FOGG 
1974-21140 
1974-21143 
OO0oo/0000 
00000/0000 
1-10036/0320 
1-10036/0321 
01/24/75 
01/24/75 
0 
0 
3584 
3584 
6007N 
5844N 
16139W 
16237W 
28.3 
29.3 
151.8 
150,5 
GGGG 
GGG 
1974-21145 OOOOO/0000 1-10036/0322 01/24/75 0 3584 5720N 16331W 303 149.2 GGGG 
1974-21152 
1974-21154 
197 5 -14303 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10036/0323 
1.10036/0324 
1-10036/0339 
03/24/75 
01/24/75 
03/25/75 
60 
60 
100 
3584 
3584 
3594 
5556N 
5433N 
4729N 
16421W 
16509W 
06643W 
31,3 
32o3 
37"1 
147.9 
146,7 
104o' 
GGGG 
FOGG 
FGFG 
1975-14305 00000/0000 1-10036/0340 03/25/75 oo 3594 4604N 06718W 38.0 139#2 FOGG 
1975-14312 ooooO/OOOO 1-10036/0341 01/25/75 90 3594 44q9N 06751W 38.9 137-9 FGFG 
1975-14321 O00OO/0000 1-10036/0342 03/25/75 100 3594 4148N 06854W 405 135.3 FOEG 
1975-14323 00000/0000 1-10036/0343 03/25/75 80 3594 4o23N 06925W 41.3 134*0 FGFG 
KEYS: CLOUD COVER X ....... ,,..... 0 TO 100 m % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... o,,... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G.GBOD. PePIR. F.FAIR, 
ERTS­03:20 SEP 30j175 STANDARD CATALOG Ft!R US PAGE 0273
 
FROM 07/23/74 TS 07/23/75
 
BBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1973-17495 OOOO/O0000 1-10036/0274 0q/23/75 10 3568 3313N 12028W 44,3 127.5 FG0F
 
1973-21050 00000/0000 1-10036/0275 0q/23/75 50 3570 7051N 14821W 19'7 165.5 FFEG
 
1973-21053 00000/0000 1-10036/0276 03/23/75 40 3570 6934N 1502 W 20.7 163.3 FFEG
 
1973-21055 00000/0000 1-10036/0277 O3/23/75 0 3570 6815N 15216W 21.8 161.3 FGGG
 
1973-21062 0O00O/0000 1-10036/0278 03/23/75 0 3570 6656N 15355W 22-8 159.4 GGGG
 
1973-21064 00000/0000 1-10036/-0279 0;/23/75 20 3570 6536N 15525W 23.9 157.7 FFGF
1973-21071 00000/0000 1-10036/0280 01/23/75 50 3570 6415N 15647W 24.9 156.1 FFGG
 
1973-21073 00000/0000 1-10036/0281 01/23/75 20 3570 6253N 15801W 25.9 154.6 FFFG
 
1973-21080 00000/0000 1-10036/0282 03/23/75 30 3570 6131N 15909W 27.0 153.2 FFEF
 
1973-21082 00000/0000 1-10036/0283 0/23/75 20 3570 600o8N 16012W 28.0 151.8 FFFG
 
1973-21085 00000/0000 1-10036/0284 03/23/75 10 3570 5845N 16110W 29.0 150.5 FFEG
 
1973-21og1 00000/0000 1-10036/0285 03/23/75 10 3570 5721N 16203W 30oo 149.2 GGGG
1973-210S4 00000/0000 1-10036/0286 03/23/75 40 3570 5557N 16254W 30.9 148.0 
 GFEG
 
1973-21100 00000/0000 1-10036/0287 03/23/75 40 3570 5433N 16341W 31.9 146.7 
 FFRF
 
1973-21103 00000/0000 1-10036/0288 01/23/75 90 3570 53o9N 16426W 32.8 145.5 FFFG
 
1974-14245 00000/0000 1-10036/0122 O/24/75 30 3580 4729N 06518W 36.8 140.6 FFGF
 
1974-14251 00000/0000 1-10036/0123 Oq/24/75 20 3580 4604N 06554W 37.7 139.3 GeF
1974-14254 00000/0000 1-10036/0124 03/24/75 10 3580 4438N 06628W 38.5 138.1 FFGF
 
1974-14260 00000/0000 1-10036/0125 0q/24/75 10 3580 4313N 06701W 39.3 136.8 FPEF
 
1974-16074 00000/0000 1-10036/0295 03/24/75 100 3581 4852N 09031W 35.9 141.8 0eFf
 
1974-16080 00000/0000 1-10036/0296 0q/24/75 10 3581 4728N 09107W 36.8 140.5 FGGF
 
1974-16083 00000/0000 1-10036/0297 03/24/75 100 3581 4602N 09142W 37.7 139.3 FFFF
1974-16085 00000/0000 1-10036/0298 03/24/75 100 3581 4437N 09215W 38.5 138.1 FFGF
 
1974-16092 00000/0000 1-10036/0299 03/24/75 100 3581 4312N 09248W 39.4 136,8 FFGF
 
1974-16094 00000/0000 1-10036/0300 03/24/75 100 3581 4146N 09319W 40.2 135.5 FGGG
 
1974-16101 00000/0000 1-10036/0301 03/24/75 too 3581 402ON 09349W 41.o 134.2 FGEF
 
1974-16103 00000/0000 1-10036/0302 0q/24/75 60 3581 3855N 09418W 41.8 132.9 FGFF
 
1974-16110 00000/0000 1-10036/0303 03/24/75 10 3581 3729N 09446W 42.5 131.5 GGGG
 
1974-16112 00000/0000 1-10036/0304 0q/24/75 10 3581 3604N 09513W 43.2 130.1 GGG
 
1974-16115 00000/0000 1-10036/0305 03/24/75 0 3581 3438N 09539W 43.9 128.7 
 GGGG
 
1974-16121 00000/0000 1-10036/0289 03/24/75 0 3581 3312N 09605W 44.6 127.2 GFOG
1974-16124 00000/0000 1-10036/0290 0q/24/75 0 3581 3146N 0963jW 45,2 125.8 FGGG
 
1974-161q0 00000/0000 1-10036/0291 03/24/75 0 3581 3019N 09656W 45.8 124.2 GGGG
1974-16133 00000/0000 1-10036/0292 03/24/75 0 3581 2853N 09720W 46.4 122,7 FGG
 
1974-16135 00000/0000 1-10036/0293 03/24/75 10 3581 2726N 09744W 46.9 121.1 FGG
 
1974-16142 00000/0000 1-10036/0294 03/24/75 10 3581 2559N 09807W 47.5 119.5 
 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... *..;..... 0 TO 100 - % CLOUD CfVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE OUALITY s............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOO. P=POOR. F-FAIR.
 
ERTS-1 
03:20 SEP 30W'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0272 
FROM 07/23/74 TO 07/22/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1972-21004 00000/0000 1-10036/0205 03/22/75 70 3556 6696N 1523oW 22o4 159s5 FFGF 
1972-21010 
1972-21013 
1972-21015 
1972-21022 
00000/ooOO 
0oooo/0000 
O00/O000 
00000/00O0 
110036/0206 
1-10036/0207 
1-10036/0214 
1-10036/0208 
03/22/75 
03/22/75 
01/22/75 
oq/22/75 
80 
60 
20 
0 
3556 
3556 
3556 
3556 
6535N 
6414N 
6 253N 
6 1SON 
15400W 
15522W 
15636W 
1E744W 
23.5 
24.5 
25.5 
26.5 
157.8 
156.2 
154.7 
153*3 
GGEF 
GGG 
G 
GGEG 
1972-21024 00000/0000 1-10036/0209 03/22/75 0 3556 6007N 15847W 27.5 151.9 GGEG 
1972-21011 oooo0/O000 1.10036/0210 01/22/75 0 3556 5844N 15945W 2895 150.6 GPEG 
1972-21013 00000/0000 1:10036/0211 01/22/75 3o 3556 5720N 16039W 29.5 149.3 GFGG 
1972-21040 OOOOO/OOOO 1.10036/0212 03/22/75 So 3556 5556N 16130W 305 14891 GFOG 
1972-21042 00000/0000 1-10036/0213 03/22/75 50 3556 5432N 16217W 31.5 146.8 GGGG 
1973-14190 
1973-14193 
O0000/00O0 
00000/0000 
1-10036/0120 
1-10036/0121 
03/23/75 
03/23/75 
100 
100 
3566 
3566 
4731N 
4606N 
06351W 
06425W 
364 
37.3 
14097 
139.5 
GGGG 
GGGG 
1973-16020 
1973-16oP2 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0221 
1-10036/0222 
0q/23/75 
0q/23/75 
10 
90 
3567 
3567 
4896N 
4731N 
08903W 
08940W 
35.5 
36.4 
141.9 
140.7 
FFGF 
FFEF 
1973-16025 O0000/OOOO 1-0036/0223 03/23/75 100 3567 46o6N 09015W 37.3 139.5 FFRF 
1973-160q1 00000/0000 1-10036/0224 Oq/23/75 100 3567 444ON 09048W 38,1 138.2 FFEF 
1973-16034 00000/0000 1-10036/0225 0/23/75 100 3567 4315N 0912OW 39#0 137.0 FFSF 
1973-16040 00000/0000 1-10036/0226 01/23/75 100 3567 4149N 09151W 39.8 135.7 FFEF 
1973-16043 00000/0000 1-10036/0227 0q/23/75 100 3567 4023N 09221W 40.6 134.4 FFEF 
1973-16045 
1973-16o52 
00000/0000 
O0000/0000 
1-10036/0228 
1-10036/0229 
o0/23/75 
03/23/75 
70 
70 
3567 
3567 
3897N 
3732N 
092Bow 
09318W 
41,4 
42.1 
133.1 
131.8 
FGGG 
FFEG 
1973-16or4 00000/0000 1-10036/0230 0q/23/75 80 3567 3606N 09346W 42.9 130v4 FFEF 
1973-16063 
1973-16072 
00000/0000
OOOO0/OOOO 
1-10036/0231
1-10036/0261 
01/23/75
03/23/75 
90 
100 
3567 
3567 
3314N 
3022N 
09438W 
09528W 
44.2 
45.5 
127.6 
124,6 
GFEF 
PGRG 
1973-16075 00000/000 1-10036/0262 03/23/75 90 3567 2856N 09552W 46.1 123.1 FG6G 
1973-16081 00000/0000 1-10036/0263 03/23/75 70 3567 2729N 09616W 46.6 121.5 FGG5 
1973-16084 
1973-174rI 
1973-17454 
00000/0000 
OOO0/0000 
00000/0000 
1-10036/0264 
1-10036/02 6 5 
1-10036/0266 
0S/23/75 
03/23/75 
03/23/75 
70 
90 
90 
3567 
3568 
3568 
2603N 
4855N 
4730N 
09639W 
11451W 
11528W 
47.2 
35.5 
36-4 
119.9 
141,9 
140.7 
GGGG 
GFOG 
GGOF 
1973-17460 00000/0000 1-10036/0267 01/23/75 90 3568 4605N 11603W 37-3 139.5 GGSG 
1973-17465 00000/0000 1-10036/0268 03/23/75 90 3568 4314N 11709W 39-0 137.0 GGF 
1973-17472 00000/0000 1-10036/0269 0q/23/7E 90 3568 4149N 11740W 39.8 13597 FG5G 
1973-17474 00000/0000 1-10036/0270 03/23/75 80 3568 4023N 11810W 40.6 134,4 FGUG 
1973-17483 O000/0000 1-50036/0271 03/23/75 20 3568 3731N 11907W 42.2 131.7 GGGG 
1973-17490 00000/0000 1-10036/0272 03/23/75 10 3568 3605N 11935W 42.9 130.4 GFGF 
1973-17492 OOOO0/0000 1-10036/0273 03/23/75 10 3568 3439N 12002W 43.6 129.0 GG 
KEYS: CLOUD COVER % .....,,, ...,, 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .....,,, ...,, BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GG585D. PmPOOR. FWFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,75 STANDARD CATALOG FtR US PAGE 0271
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATT5N MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACr)UIRFD COVER NUMBER OF IMAGE - ELEV, AZIM. RByl MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1971-20564 
1971-20570 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0193 
1-10036/0194 
03/21/75 
0q/21/75 
0 
0 
3542 
3542 
6129N 
6 007N 
15614W 
1577W 
26.2 
27.2 
153.2 
1519 
GGG 
GGG 
1971-20573 00000/0000 1-10036/0195 03/21/75 0 3542 5843N 15815W 28.2 150.6 GGaG 
1971-20575 00000/0000 1-10036/0196 01/21/75 30 3542 5720N 1591oW 29,2 149P3 GGG 
1971-20582 
1972-15561 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0197 
1-10035/1130 
03/21/75 
0?/22/75 
30 
100 
3542 
3553 
5556N 
4853N 
16001W 
08739W 
30.1 
35.1 
148.1 
142.0 
GGa0( 
GGRG 
1972-15564 00000/0000 1-10035/1131 01/22/75 90 3553 4728N 08816W 36.0 140.8 GGEG 
1972-15570 00000/0000 1-10035/1132 03/22/75 90 3553 46o2N 08851W 36.9 139.6 GGEG 
1972-15573 00000/0000 1-10035/1133 0R/22/75 70 3553 4437N 08923W 37.8 138.4 FGEG 
1972-15575 00000/0000 1-10035/1134 03/22/75 40 3553 431IN 08955W 38.6 137.1 GGG 
1972-15582 00000/0000 1-10035/1135 01/22/75 20 3553 4146N 09025W 39.5 135.9 GGG 
1972-15584 00000/0000 1-10035/1136 01/22/75 10 3553 402ON 09055W 403 134.6 GGG 
1972-15591 00000/0000 1-10035/1137 03/22/75 0 3553 3855N 09125W 41.0 133.3 GGF5G 
1972-15593 00000/0000 1-10035/1138 03/22/75 0 3553 3729N 09153W 41.8 132.0 GGG 
1972-16000 00000/0000 J-10035/1139 03/22/75 10 3553 3602N 09221W 42.5 130,6 GG05 
1972-16002 00000/0000 1,10035/1140 0q/22/75 0 3553 3436N 09248W 43.2 129.2 G60G 
1972-16005 00000/0000 1-10035/1141 01/22/75 50 3553 3310N 09314W 43.9 127.8 FFG 
1972-16011 0oOO0/0000 1-10035/1142 03/22/75 70 3553 3144N 09339W 40,6 126.4 FGFG 
1972-16014 00000/0000 1-10035/1143 01/22/75 90 3553 3018N 0904W 45.2 124.9 GGEG 
1972-160P0 00000/0000 1-10035/1144 01/22/75 50 3553 2851N 09.428W 45,8 123.4 GFVG 
1972-16023 00000/0000 1-10035/1145 03/22/75 30 3553 2725N 09452W 46.3 121.9 FF5G 
1972-160?5 00000/0000 1-10035/1146 01/22/75 30 3553 2558N 09515W 46.9 120,3 FFEG 
1972-17393 00000/0000 1-10036/0156 03/22/75 100 3554 4853N 11327W 35.2 142*0 FFFP 
1972-17400 00000/0000 1-10036/0157 03/22/75 100 3554 4727N 11405W 3601 140.8 GFQF 
1972-17402 00000/0000 1-10036/0158 03/22/75 60 3554 4602N 11440W 37.0 139.6 GGF 
1972-17405 OOOOO/0000 1-10036/0159 03,22/75 60 3554 4437N 11513W 37.8 138.4 FOG 
1972-17411 00000/0000 1-10036/0160 01/22/75 50 3554 4311N 11545W 38.7 132t1 FEG 
1972-17414 00000/0000 1-10036/0161 03/22/75 70 3554 4145N 11616W 39.5 135.9 FSF 
1972-17420 O0000/0000 1-10036/0162 03/2?/75 so 3554 4019N 11645W 40,3 134,6 eGF 
1972-19193 00000/0000 1-10036/0198 03/22/75 4o 3555 6008N 13256W 27.5 151.9 GGGG 
1972-19202 
1972-19211 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0199 
1-10036/0200 
03/22/75 
03/22/75 
100 
70 
3555 
3555 
5722N 
5434N 
13448W 
13626W 
29.5 
31,4 
14993 
146.8 
GG 
G00F 
1972-19213 00000/0000 1-10036/0201 03/22/75 40 3555 5309N 13711W 32-4 145.6 GSF 
1972-20592 
1972-20595 
00000/0000 
ooooo/0000 
1-10036/0202 
1-10036/0203 
03/22/75 
03/22/75 
60 
90 
3556 
3556 
7051N 
6934N 
14658W 
14901W 
19.2 
20,3 
165.5 
163*3 
F05F 
GFEF 
1972-21001 00000/0000 1-10036/0204 03/22/75 40 3556 6815N 15051W 21.4 161.3 GFGF 
KEYS: CLOUD COVER % .,............ 0 TO 100 = % CLOUD COVER, *# = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ,...,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUEBTED. GqGOOD, P-POOR, F,FAIR. 
ERTS-i 
03:20 SEP 3oW'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0270 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POrNT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSTTIBN IN ROLL ACQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
R8V MSS LAT LONG 123 45678 
1971-155t5 00000/0000 1"10038/0019 03/21/75 90 3539 4440N 08754W 37.4 138.6 FGQG
 
1971-15521 00000/0000 1-10038/0020 01/21/75 50 3539 4315N 08826W 38.2 137,4 FOGG
 
1971-155i 4 00000/0000 1-10038/0021 01/21/75 50 3539 4149N 08858W 39,1 136.j FOGG
 
1971-ISqo 00000/0000 1-10038/0022 O3/21/75 30 3539 4023N 08928W 39.9 134.8 FGGG
 
1971-155q3 OOOOO/0000 1-10038/0023 09/21/75 10 3539 3857N 08958W 4o7 133.6 FGGG
 
1971-155q5 00000/0000 1-10038/0024 01/21/75 20 3539 3731N 09026W 41.4 132,3 FGGG
 
1971-15542 00000/0000 1-10038/0025 03/21/75 50 3539 3606N 09053W 42.2 130.9 GGG
 
1971-15544 O00O/0000 1-10038/0026 01/21/75 60 3539 3440N 09120W 42.9 129.6 GG9F
 
1971-15551 00000/0000 1-10038/0027 03/21/75 70 3539 3314N 09146W 43.6 128.2 GFGG
 
1971-15653 00000/0000 1-10038/0028 03/21/75 90 3539 3147N 09211W 44,2 126.7 G6GG
 
1971-15560 00000/0000 1-10038/0029 01/21/75 80 3539 3022N 09236W 44.8 125*3 FGGG
 
1971-15562 00000/0000 1-10038/0030 01/21/75 20 3539 2855N 0930oW 45.4 123.8 FGGF
 
1971-173n5 00000/0000 1-10036/0175 01/21/75 0 3540 4857N lilG9w 34.8 142 2 FGEG
 
1971-17341 00000/0000 1-10036/0176 01/21/75 20 3540 4731N 11236W 35.7 141.0 GGFG
 
1971-17344 00000/0000 1-10036/0177 01/21/75 40 3540 4605N 11311W 36.6 139.8 FGFE
 
1971-173q0 00000/0000 1-10036/0178 03/21/75 60 3540 4440N 1i344W 37.4 138.6 FGF
 
1971-17353 00000/0000 1-10036/0179 09/21/75 100 3540 4314N 11416W 38.3 137,3 FFGG
 
1971-17355 O00O/O000 i-10036/ol8O 03/21/75 100 3540 4148N 11I47W 39,1 136oj FGGF
 
1971-17362 00000/0000 1-10036/0181 01/21/75 100 3540 4023N 11518W 39.9 134.8 FG F
 
1971-17371 00000/0000 1-10036/0182 01/21/75 20 3540 37-1N 11615W 41.4 132.2 GGEG
 
1971-17373 00000/0000 1-10036/0183 03/21/75 0 3540 3605N 11643W 42.2 130.9 GGEG
 
1971-17380 00000/0000 1-10036/0184 03/21/75 20 3540 3439N 117ioW 42.9 129.5 GGFG
 
1971-17382 00000/0000 1-10036/0185 01/21/75 40 3540 3313N 11736W 43.6 128.1 GGFe
 
1971-19114 000000000 1-10036/0215 01/21/75 0 3541 6009N 13129W 27,1 151.9 GGEP
 
1971-19141 00000/0000 1-10036/0216 01/21/75 0 3541 5846N 13227W 28.1 150.6 GGEP
 
1971-19143 00000/0000 1-10036/0217 03/21/75 0 3541 5722N 13322W 29.1 149.3 FGOP
 
1971-191g0 00000/0000 1-10036/0218 03/21/75 10 3541 5558N 13413W 301 148*1 FFGP
 
1971-19152 00000/0000 1-10036/0219 01/21/75 so 3541 5433N 13501W 31.1 146.9 FFFP
 
1971-19155 00000/0000 1-10036/0220 09/21/75 70 3541 5309N 13547W 32.0 145.7 GGFP
 
1971-20534 00000/0000 1-10036/0186 01/21/75 70 3542 7050N 14525W 18.9 165.4 GFEG
 
1971-20541 00000/0000 1-10C36/0187 03/21/75 70 3542 6933N 14730W 19.9 163.2 GFEG
 
1971-20543 00000/0000 1-10036/0188 09/21/75 6o 3542 6814N 14920W 21,0 161.2 GF5G
 
1971-20550 00000/0000 1-10036/0189 03/21/75 60 3542 6655N 15ooW 22.0 159.4 FFG
 
1971-20552 00000/0000 1-10036/0190 01/21/75 50 3542 6534N 15230W 23.1 157.7 GGEG 
1971-20555 00000/0000 -t16036/0191 09/21/75 40 3542 6413N 15352W 24.1 156.1 GGe, 
1971-20561 00000/0000 1-10036/0192 03/21/75 10 3542 6251N 15506W 25.1 154.7 FGG 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ,,.,..,.., 0 Tn i00 a % CLOUD COVER. ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. ,,..*....... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G8OeD. P:PeOR. FFFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP ao,'75 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0269
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1970-15493 0O0/O0000 1-10036/0062 01/20/75 10 3525 3312N 0902OW 43.2 128.4 GGGG 
1970-15495 00000/0000 1-10036/0063 01/20/75 10 3525 3146N 09046W 43.9 127.0 GGEG 
1970-15502 00000/0000 1-10036/0064 03/20/75 20 3525 3019N 09111W 44.5 125.6 GGGG 
1970-15504 00000/0000 1-10036/0065 03/20/75 40 3525 2893N 09135W 45-1 124-1 GGAG 
1970-17281 00000/0000 1-10035)1168 03/20/75 90 3526 4853N 11033W 34.4 142,3 FFFF 
1970-17283 00000/0000 1-10035/1169 03/20/75 30 3526 4728N 11109W 35.3 141.1 FFFG 
1970-17290 00000/0000 1-10035/1170 01/20/75 50 3526 4603N 11144W 36.2 139.9 FFFG 
1970-17292 00000/0000 1-10035/1171 01/20/75 60 3526 4 438N 11218W 37-t 138.7 FFSF 
1970-17295 00000/0000 1-10035/1172 03/20/75 70 3526 4312N 11251W 37.9 137.5 FGFG 
1970-17301 00000/0000 1-10035/1173 03/20/75 70 3526 4147N 11322W 38.7 136.3 FFEG 
1970-173o4 00000/0000 1-10035/1174 01/20/75 80 3526 4022N 11352W 39*5 13590 FFRF 
1970-17310 00000/0000 1-10035/1175 01/20/75 70 3526 3855N 11421W 40.3 133.7 FFEF 
1970-173t3 00000/0000 1-10035/1176 01/20/75 70 3526 3729N 11449W 41,1 132.4 FFEF 
1970-17315 00000/0000 1-10035/1177 0q/20/75 20 3526 3604N 11516W 41.8 131.1 FGFG 
1970-17322 O0000/0000 1-10035/1178 03/20/75 50 3526 3438N 11543W 42.6 129.8 FGEG 
1970-17324' 00000/0000 1-10035/1179 09/20/75 40 3526 3312N 11609W 43.3 128.4 FF G 
1970-173qi 00000/0000 1-10035/1180 01/20/75 60 3526 3145N 11634W 43,9 127,0 FFFF 
1970-19080 00000/0000 1-10037/0014 0'/20/75 10 3527 6010N 13003W 26.7 152.0 FGGG 
1970-19083 00000/0000 1-10037/0015 01/20/75 30 3527 5847N 13101W 27.7 150.7 BGGG 
1970-190S5 00000/0000 1-10037)0016 01/20/75 60 3527 5723N 13155W- 28.7 149,4 GGOG 
1970-19092 00000/0000 1-10037/0017 03/20/75 70 3527 5559N 13246W 29.7 148.2 GGFG 
1970-19094 00000/0000 1-10037/0018 03/20/75 40 3527 5435N 13334W 30.7 147.0 FG5F 
1970-19101 00000/0000 1-10037/0019 01/20/75 50 3527 5311N 13419W 31.6 145.8 FFOG 
1970-20480 00000/0000 1-10037/0020 01/20/75 40 3528 7052N 14357W 18,4 165.4 GFGG 
1970-20482 00000/0000 1-10037)0021 03/20/75 60 3528. 6935N 14602W 19.5 163.2 FGFG 
1970-20485 00000/0000 1-10037/0022 01/20/75 60 3528 68 16N 14752W 20.6 161.3 GFEF 
1970-20491 OOOOO/O000 1-10037/0023 01/20/75 40 3528 6657N 14932W 21.6 159.4 GGGF 
1970-20494 00000/0000 1-10037/0024 03/20/75 10 3528 6537N 15102W 22,6 157.8 GOGG 
1970-20500 00000/0000 1-10037/0025 01/20/75 0 3528 6416N 15224W 23.7 156,2 GGG
 
1970-20503 OOO/O0000 1-1D037/0026 01/20/75 10 3528 6254N 15339W 24.7 154.7 GGGB
 
1970-20505 00000/0000 1-10037/0027 01/20/75 0 3528 6132N 15447W 25.7 153.3 GFEG
 
1970-20512 00000/0000 1-10037/0028 03/20/75 0 3528 6009N 15550W 26.7 152.0 GG55
1970-2054 00000/0000 1-10037/0029 01/20775 0 3528 5846N 15649W 27.7 150.7 GGGG
 
1970-20521 00000/0000 1-10037/0030 01/20/75 20 3528 5722N 15743W 28.7 149,4 FFFG
 
1970-20523 00000/0000 1-10037/0031 01/20/75 30 3528 5558N 15833W 29.7 148.2 GFOG
 
1970-20530 00000/0000 1-10037/0032 01/20/75 40 3528 5434N 15921W 30.7 147.0 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .,,,.,.i.... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY ... ,,,.,, .,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFOOOD. POPOOR, FgFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30W'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0268 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1969-17261 O000O/0000 1-10037/0010 01/19/75 10 3512 3605N 11350W 41.5 131,4 FFQF 
1969-17264 00000/0000 1-10037/0011 01/19/75 20 3512 3419N 11416W 42.2 130.1 GGEF 
1969-17270 O0000/OOO0 1-10037/0012 01/19/75 30 3512 3313N 11442W 42.9 128.7 FFEF 
1969-17273 00000/0000 1-10037/0013 03/19/75 50 3512 3147N 11508W 43,6 127.3 GOF 
1969-190P5 00000/0000 1-10039/0001 01/19/75 10 3513 5846N 12933W 27,3 150.7 G6G 
1969-19031 00000/0000 .1-10039/0002 03/19/75 60 3513 5722N 13027W 28,3 149.5 GGG 
1969-19oq4 00000/0000 1-10039/0003 01/19/75 90 3513 5558N 13118W 29.3 1482 FFQF 
1969-19040 00000/0000 1-10039/0004 03/19/75 s0 3513 5434N 13207W 30.3 147.1 FGvG 
1969-20422 00000/0000 1-10035/1181 03/19/75 20 3514 7050N 14233W 18.1 165.4 GGGG 
1969,20424 00000/0000 1-10035/1182 01/19/75 60 3514 6932N 14437W 19,1 163.2 GGrG 
1969-20411 00000/0000 1-10035/1183 01/19/75 20 3514 6814N 14627W 20,2 161.2 GGG 
1969-20413 00000/0000 1-10035/1184 03/19/75 20 3514 6655N 14807W 21.2 15994 GGGG 
1969-20440 00000/0000 1-10035/1185 01/19/75 10 3514 6534N 14936W 22,3 15,7 GGG 
- 1969-20442 00000/0000 1-10035/1186 03/19/75 10 3514 6413N 15058W 23.3 156.a OFUG 
1969-20445 00000/0000 1-10035/1187 01/19/75 0 3514 6251N 15213W 24.3 154.7 GFOG 
1969-204q1 00000/0000 1-10035/1188 01/19/75 0 3514 6129N 15322W 2594 153.3 GGG 
1969-20454 00000/0000 1-10035/1189 01/19/75 10 3514 6007N 15425W 26.4 152.0 GGF 
1969-20460 00000/0000 1-10035/1190 01/19/75 10 3514 5843N 15524W 27.4 150,7 GFEF 
1969-20463 00000/0000 1-10035/1191 01/19/75 20 3514 5720N 15618W 28.4 1494 FF0F 
1969-20465 00000/0000 1-10035/1192 01/19/75 40 3514 5556N 15709W 29.3 148.2 F31F 
1969-20472 00000/0000 1-10035/1193 03/19/75 100 3514 5432N 15756W 30.3 147.0 0erg 
1969-22280 00000/0000 1-10035/1194 01/19/75 0 3515 63o5N 17749W 242 154.9 GGG 
1969-22295 
1969-22294 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1195 
1-10035/119 6  
01/19/75 
03/19/75 
20 
40 
3515 
3515 
6020N 
5734N 
17957E 
17803E 
26.2 
28.2 
152.2 
149.6 
GGGG 
GGO 
1969-22300 00000/0000 1.10035/1197 01/19/75 40 3515 5610N 17711E 29,2 148,4 6G00 
1969-22303 00000/0000 1-10035/1198 01/19/75 50 3515 5446N 17622E 30.2 147.2 GGF 
1969-22305 00000/0000 1-10035/1199 03/19/75 50 3515 5321N 17536E 31.1 146.0 GGB 
1970-15445 00000J0000 1-10036/0053 01/20/75 0 3529 4854N 08444W 34.4 142.3 G03G 
1970-154S2 00000/0000 1-10036/0054 01/20/75 30 3525 4728N 08521W 35.3 141,1 0000 
1970-154r4 00000/0000 1-10036/0055 01/20/75 80 3525 4603N 08557W 36.2 139.9 GGG 
1970-15461 00000/0000 1-10036/0056 03/20/75 50 3525 44q8N 08630W 37.0 138#7 GFOG 
1970-15463 00000/0000 1-10036/0057 01/20/75 10 3525 43 2N 08703W 37,9 137.5 FFEG 
1970-15470 00000/0000 1-10036/0058 03/20/75 0 3525 4147N 08734W 38,7 136.3 GOOF 
1970-15472 00000/0000 1-10036/0059 01/20/75 0 3525 4021N 08804W 39,5 135,0 GG5 
1970-15481 00000/0000 1-10036/0060 01/20/75 0 3525 373ON 0890OW 41.1 132.5 GGGG 
1970-15490 00000/0000 1-10036/0061 01/20/75 0 3525 3438N 08954W 42,5 129.8 GGF 
KEYS: CLOUD COVER % ..... ,,,...,. 0 TO too a % CLOUD COVER. ** x ND CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .s.,.,,,, .....BLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GeGBOD, P;POOR. FwFAIR, 
10 
ERTS-i
03:20 SEP 3o'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0267
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTBN MICROFILM RfLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
POSiTION IN ROLL AOUIRRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, REV MSS
 
RBv MSS 
 LAT LONG J23 45678
 
1968-17210 00000/0000 1-10035/1126 01/18/75 0 3498 3435N 11252W 41.9 130.3 GGEG
1968-172t2 00000/0000 P-10035/1127 01/18/75 0 3498 3309N 11319W 42.6 1289 FGFS
 
1968-17215 00000/0000 1-10035/1128 01/18/75 0 3498 3142N 11344W 43.3 127.6 
 FFSF
1968-18573 00000/0000 1-10035/1114 03/18/75 60 3499 5715N 12906W 28.0 149.4 FGOG
 
1968-18580 00000/0000 1-10035/1115 0q/18/75 60 3499 5552N 12957W 29.0 148.2 GFGG
1968-18582 00000/0000 1-10035/1116 Oq/18/75 70 3499 5428 N 13044W 29.9 147,1 
 GGG2
1968-20364 o0000/O000 I-IoO5/1 47 01/18/75 20 3500 7048N 14108W 
 17.7 165,3 GOOF
1968-20370 00000/0000 1-10035/1148 03/18/75 10 3500 6931N 14312W 18.7 163.1 GFOG
1968-20373 00000/0000 1-10035/1149 03/18/75 0 3500 6813N 14302W 19.8 161.2 Boas
 
1968-20375 00000/0000 1-10035/1150 01/18/75 tO 3500 6653N 14642W 20.8 159.4 GG
 
1968-20382 00000/0000 1-10035/1151 01/18/75 40 3500 6532N 14812W 2109 15797 GGOG
1968-20384 00000/0000 1-10035/1152 01/18/75 40 3500 6411N 14933W 22.9 1561l FGGG
1968-20391 O0000/OOOO 1-10035/1153 03/18/75 60 3500 6250N 15048W 23.9 154.7 FFUF
 
1968-20393 OOo0/o0000 1-10035/1154 01/18/75 40 3500 6128N 15156W 25.0 1533 G6GG
 
1'968-20400 00000/0000 1-10035/1155 01/18/75 30 350D 6006N 15259W 26,0 152,0 
 6020
1968-20402 00000,0000 1-10035/1156 03/18/75 10 3500 5843N 15357W 27.0 150.7 GGG
1968-20405 00000/0000 1-10035/1157 0/18/75 10 3500 5720N 15452W 28.0 
 149.5 FGUG
1968-20411 00000/0000 1-10035/1158 03/18/75 30 3500 5556N 15543W 29.0 148.3 GGEG
 
1968-22211 00000/0000 1-10035/1159 03/18/75 40 35o1 6653N 17232W 20.9 159.3 FOGG
1968-22213 00000/0000 1-10035/1160 0/18/75 10 3501 6532N 17402W 21.9 
 157.7 FFOG
1968-22220 00000O/000 1-10035/1i61 01218/75 0 3501 6412N 17523W 23.0 156.1 FOGG
1968-22225 00000/0000 1-10035/1162 03/18/75 0 3501 6127N 17745W 25.0 153.3 GG0G
 
1968-22234 00000/0000 1-t0035/1163 01/18/75 60 3501 5841N 17946W 27.0 
 150.7 GGG
1968-22243 00000/0000 1-10035/1164 03/18/75 50 3501 5554N 17828E 29.0 148.3 GGGG
 
1968-22245 00000/0000 1-10035/1165 01/18/75 50 3501 5430N 17740E 30.0 147.1 GGG
1968-22252 000O/0000 1-10035/1166 01/18/75 40 3501 5305N 17655E 30.9 145.9 GGOF
1968-22264 00000/0000 1-10035/1167 01/18/75 50 3501 5141N 17613E 31.9 144.8 GFOG
1969-17223 00000/0000 1-10037/0001 03/19/75 20 3512 4855N 1090sW 
 34,0 142.4 G F
1969-172P5 00000/0000 1-10037/0002 01/19/75 60 3512 4730N 10942W 34.9 141.2
1969-172q2 00000/0000 1-10037/0003 01/19/75 60 3512 4604N 11017W 
GFOG
 
35,8 140,1 FFrG
 
1969-172q4 00000/0000 1-10037/0004 01/19/75 90 3512 4439N 11051W 36.7 138.9 
 GFEF
1969-17241 00000/0000 1-10037/0005 01/19/75 90 3512 4314N 11124W 
 37.5 137.7 FF0G
1969-17243 00000/0000 1-10037/0006 01/19/75 40 3512 4149N 11154W 38.3 136.5 
 FFEF
 
1969-172r0 00000/0000 1-10037/0007 03/19/75 20 3512 4024N 11224W 
 39.2 135.2 GOOF
1969-17252 00000/0000 1-10037/0008 01/19/75 10 3512 3858N 11253W 40-0 130.0 GFPG
1969-17255 00000/0000 I-10037/0009 01/19/75 20 3512 37q1N 11322W 40.7 
 132.7 FFSF
 
KEYS: CLOUD COVER % .. ,,,....... 0 TO oo t % CLOUD COVER, *4t NB 
CLOUD DATA AVAILABLE,

IMAGE QUALITY ...... ,,.t.., BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGOOD. P-POBR. F!FAIR.
 
ERTS-1 
03120 SEP 30s175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0266 
FROM 07/23/74 TO 07/E3/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
10 POSITION IN ROLL ACQU7RrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RSV HSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1967-17163 
1967-22155 
00000/0000 
O000o/O0000 
1-10036/0155 
1-10035/1104 
03/17/75 
0/17/75 
0 
30 
3484 
3487 
3018N 
651oN 
11241W 
17236W 
43.6 
21,5 
126.5 
1577 
GGQ6 
GGG 
1967-22162 ooooo/oooO 1-10035/1105 03/17/75 10 3487 6409N 17357W 22.6 156,1 GGGG 
1967-22164 00000/0000 1-10035/1106 03/17/75 0 3487 6248N 17511W 23.6 154,7 6GG 
1967-22171 Oo0/0000 i-i0035/1107 03/17/75 0 3487 6125N 17619W 24.6 153.3 GGG 
1967-22173 
1967-22180 
O000O/0000 
00000/0000 
1-10035/1108 
1-1003S/1109 
01/17/75 
03/17/75 
2o 
50 
3487 
3487 
6003N 
58 40N 
17721W 
17820W 
25.6 
26.6 
152.0 
160.7 
GGGG 
FGFG 
1967-22182 
1967-22185 
00000/0000 
O000O/O0000 
1-10035/1110 
1-i0035/1111 
01/17/75 
03/17/75 
50 
50 
3487 
3487 
5717N 
5593N 
17914W 
17954E 
27.6 
28.6 
149,5 
148,3 
GFOG 
GGG 
1967-22194 
1967-22200 
00000/0000 
OOOCO/OOOO 
1-10035/1112 
1-10035/1113 
03/17/75 
03/17/75 
40 
30 
3487 
3487 
5304N 
5 140N 
17821E 
17738E 
30.6 
31.5 
146,0 
144.8 
GFUG 
GFG 
1968-15333 
1968.15335 
00000/0000 
00000/0000 
1"10036/010s 
1-10036/0106 
03/18/75 
01/18/75 
30 
40 
3497 
3497 
489IN 
4726N 
08155W 
08SsiW 
33.6 
34.5 
142.5 
141.3 
G06 
GFUG 
1968-15342 00000/0000 1-10036/o107 01/18/75 70 3497 4600N 08305W 35.4 140.2 GFGG 
1968-15344 
1968-15351 
0000/0000 
000O0/0000 
1-10036/0119 
1-10036/0108 
01/18/75 
03/18/75 
90 
70 
3497 
3497 
4435N 
43o9N 
08339W 
081O0W 
36.3 
37,2 
139.0 
137,8 
0 
FGG 
1968-153s3 O000/O0000 1-10036/0109 03/18/75 70 3497 4144N 08441W 38.0 136.6 GGGG 
1968-15360 
1968-15362 
00000/0000
00000/0000 
1-10036/0110 
1-10036/0111 
01/18/75
01/18/75 
50 
70 
3497 
3497 
4019N 
3852N 
08511W 
08540W 
38.8 135.4 
39.6- 134*2 
GGGG 
6FG 
1968-i365 
1968-15371 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0112 
1-10036/0113 
01/18/76 
03/18/75 
70 
100 
3497 
3497 
3726N 
360iN 
08609W 
08636W 
40.4 
41j1 
132.9 
131.6 
GGGG 
FP5G 
1968-15374 00000/0000 1-10036/0114 01/18/75 100 3497 3414N 08703W 41.9 130.3 0FGF 
1968-15380 00000/0000 r-10036/0115 01/18/75 100 3497 3308N 08729w 42.6 129.0 G0G 
1968-15383 00000/0000 1-10036/0116 02/18/75 90 3497 3142N 08754W 43.3 127.6 6GGG 
1968-15385 O00O/0000 1-10036/0117 03/18/75 70 3497 3016N 08818W 43.9 126.2 GGe 
1968-15392 00000/0000 1-10036/0118 01/18/75 70 3497 28SON 08843W 44.5 124.7 GFG 
1968-17165 
1968-17171 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1117 
1-10035/1118 
03/18/75 
03/18/75 
0 
20 
3498 
3498 
4850N 
4726N 
10742W 
10818W 
33.7 
34-6 
142.5 
141.3 
FFEG 
GGFG 
1968-17174 00000/0000 1-10035/1119 01/18/75 60 3498 460ON 10854W 35.5 140.2 FGG 
1968-17180 ooo0/0000 1-10035/1129 03/18/75 70 3498 443SN 10927W 36.3 139.0 G 
1968-17183 00000/0000 1-10035/1120 03/18/75 50 3498 4309N 11000W 37.2 137.8 GG0G 
1968-17185 
1968-17192 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1121 
ii0035/1122 
03/18/75 
03/18/75 
60 
40 
3498 
3498 
4143N 
4018N 
11031W 
ili01W 
38.0 
38.8 
136,6 
135.4 
6GG 
GF0 
1968-17194 00000/0000 1-10035/1123 01/18/75 20 3498 3852N 11129W 39*6 134o1 6FEG 
1968-172011968-17203 00000/0000o00o/000O I.10035/11241-10035/1125 03/18/7501/18/75 100 34983498 3726N3601N 11158W11226W 40.441.2 132.9131.6 GFG0G0F 
KEYS! CLOUD COVER % ..... *,,...... 0 TR ±00 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSCBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-G8D. P-POOR. F=FAIR. 
03:20 SEP 30,175 
ERTS-i 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0265 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
10 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION iN ROLL 
RBv MSS 
DATE 
ACQUIRFO 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1966-17064 
1966-17070 
00000/0000 
00000/000 
1-10036/0081 
1-10036/0082 
03/16/75 
oq/16/75 
20 
80 
3470 
3470 
4435N 
43i0N 
1063sW 
10707W 
35.6 
36.4 
139.3 
138.2 
GGEF 
GFEF 
1966-17073 00000/0000 1-10036/0083 01/16/75 50 3470 4144N 10738W 37.3 137.0 GGGF 
1966-17075 00000/0000 1-10036/0084 03/16/75 30 3470 4019N 10808W 38.1 135.8 FGF 
1966-17082 
1966-17084 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0085 
1-10036/0086 
0/1)6/75 
01/16/75 
20 
10 
3470 
3470 
3853N 
3727N 
10837W 
10905W 
38.9 
39.7 
134.6 
133.4 
GGEG 
GGF 
1966-17091 00000/0000 1-10036/0087 0116/75 0 3470 3602N 10933W 40.5 132.1 GG3F 
1966-17093 OoOO/0000 1-10036/0088 01/16/75 0 3470 34s6N 11000W 41.2 130.8 FGFG 
1966-17100 OOOOOOOO 1-10036/0089 03/16/75 0 3470 3310N 11026W 41,9 129.5 FG$F 
1966-17102 
1966-17105 
1966-18470 
00000/0000 
00000,00 
00000/0000 
1-10036/0090 
1-10036/0091 
1-10035/1092 
01/16/75 
0/16/75 
03/16/75 
0 
0 
20 
3470 
3470 
3471 
3143N 
3017N 
5429N 
11051W 
11115W 
12751W 
42.6 
43.3 
29.1 
128.2 
126,8 
147.2 
GFGG 
FFSF 
GFG 
1966-20254 
1966-20260 
1966-20263 
00000/0000 
00n00/0000 
00000/0000 
1-10035/1093 
1-10035/1094 
1-10035/1095 
01/16/75 
01/16/75 
01/16/75 
10 
60 
60 
3472 
3472 
3472 
6934N 
6815M 
6656N 
14024W 
14215W 
14354W 
17.9 
19.0 
20,0 
16301 
161.1 
159.4 
GGSF 
FGFG 
FFFG 
1966-20265 
1966-20272 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1096 
1-10035/1097 
O/16/75 
01/16/75 
20 
30 
3472 
3472 
65!5N 
6414N 
14524W 
14645W 
21.1 
22.1 
157,7 
156.2 
GGG 
GGGG 
1966-20274 
'1966-20281 
1966-20283 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1098 
1-10035/1099 
1010035/1100 
03/16/75 
01/16/75 
01/16/75 
10 
20 
30 
3472 
3472 
3472 
6252N 
613ON 
6007N 
1480OW 
14908W 
15011W 
23.1 
24.2 
25.2 
154.7 
153.4 
152.1 
GGG 
GFQG 
GGaF 
1966-20290 
1966-20292 
00000/0000 
OOOOO OOO 
1-10035/1101 
1-10035/1102 
03/16/75 
O/16/75 
40 
40 
3472 
3472 
5843N 
5720W 
15108W 
15202W 
26.2 
27.2 
150.8 
149.6 
GGGF 
GGOF 
1966-20295 
1967-17110 
1967-17113 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1103 
1-10036/0142 
1-10036/0143 
01/16/75 
03/17/75 
01/17/75 
50 
30 
10 
3472 
3484 
3484 
5556N 
4852N 
4727N 
15252W 
10616W 
10653W 
28.2 
33.3 
34.2 
148,4 
142,6 
141.5 
GGOF 
FGOF 
GGGF 
1967-17115 
1967-17122 
1967-17124 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0144 
1-10036/0±45 
1-10036/0146 
01/17/75 
03/17/75 
oq/17/75 
0 
10 
10 
3484 
3484 
3484 
4602N 
4436N 
4311N 
10728W 
10801W 
10833W 
35.1 
35,9 
36,8 
140,3 
139.2 
138.0 
G0OF 
FG3G 
GGG 
1967-17131 00000/0000 1-10036/0147 01/17/75 10 3484 4146N 10904W 37.6 136.8 GFEOG 
1967-17133 
1967-17140 
00000/0000 
OOO0/0000 
1-10036/0148 
1-10036/0149 
01/17/75 
01/17/75 
10 
0 
3484 
3484 
4020N 
3854W 
10933W 
11003W 
38,5 
39.3 
135.6 
134.4 
GGGG 
GGG 
1967-17142 00000/0000 1-10036/0150 03l17/75 0 3484 3729N 11031W 40.0 133.1 PGF 
11967-17145 00000/0000 1-10036/0151 01/17/75 0 3484 3602N 11059W 408 131.9 GGEG 
1967-17151 
1967-171S4 
00000/0000 
00000/0000 
1-10036/0152 
1-10036/0153 
01/17/75 
01/17/75 
0 
0 
3484 
3484 
3407N 
331N 
11125W 
11151W 
41.5 
42.2 
130.6 
129.2 
GG G 
GGG 
1967-17160 00000/0000 1-10036/0154 01/17/75 0 3484 3145N 11216W 42.9 127.9 FGFG 
KEYS: CLOUD COVER % ,... .9.,,.... 0 Te 100 ; % CLOUD COVER. * NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ,...,. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REOUESTED. GqGOD, P=POOR. F-FAIR, 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FeR US 
 PAGE 0264
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBv MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1965-17010 o0000/0000 1-10036/0072 03/15/75 8o 3456 3728N 10739W 39.3 133.6 FFSF
1965-170q3 O00O/0000 P'10036/0073 0/15/75 80 
 3456 3602N lOO6W 4091 132*4 FFGF
 
1965-17035 00000/0000 1-10036/0074 0q/15/75 80 
 3456 3436N 10833W 40,8 131.1 FG6F
1965-17042 00000/0000 1-10036/0075 03/16/75 40 3456 3310N 1o859w 41.6 129*8 FFEG
1965-17044 00000/0000 1-10036/0076 03/15/75 10 3456 3144N 10925W 
 4243 12895 FFGF
1965-17051 00000/0000 1,10036/0077 0Q/15/75 0 3456 3018N 10949W 42.9 12711 
 FGEG
 
1965-20200 00000/0000 1-10036/0093 01/15/75 10 3458 693DN 13900W 17.5 163.0 FGGG
 
1965-20202 O000OOOOOO 1.10036/0092 o/5/75 70 3458 6 811N 140OW 18o6 1611. F
 
1965-20205 00000/0000 1-10036/0094 03/15/75 60 3458 6651N 14229W 19,6 15903 GG5G
1965-20211 O00OO/0000 1-10036/0095 03/15/75 10 3458 651N 14359w 20.7 157.7 GGG
1965-2o214 00000/0000 1110036/0096 03115/75 0 3458 64o9N 1452oW 21.7 156.2 GGOG
1965-20220 O00OO/0000 1"1003 6 /009 7 OQ/15/75 0 3458 6247N 14634W 
 22.8 15497 GOOF
1965-20223 00000/0000 1-10036/0098 0/15/75 30 3458 6126N 14743W 
 23.8 153.4 FGUG
1965-20225 O0000/OOOO P"10036/0099 03/15/75 50 3458 6003N 14845W 24.8 i52.j 
 FGOG
1965-20232 00000/0000 1-10036/oloo 03/15/75 50 3458 5840N 14943W 25,8 150.8 FGOG
1965-20234 00000/0000 1-10036/0101 03/15/75 20 3458 571 7N 15036W 26.8 149.6 ORF
6
1965-20241 00000/0000 1"10036/0102 03/15/75 o 3458 5553N 15126W 27.8 148o5
1965-20243 00000/0000 1"10036/0103 03/15/75 POGO
 90 3458 5429N 15214W 28,8 147.3 GGOG
1965-20250 00000/0000 1-10036/0104 03/15/75 90 3458 5304N 15259W 
 29.7 14692 GGGG
 
1965-22022 00000/0000 1-10035/0427 03/15/75 50 3459 7207N 16024W l5.4 167.7 GFGG
1965-22025 00000/0000 1-10035/0428 03/15/75 70 3459 709IN 16244W 
 16.5 165.3 GOOF
 
1965-22031 00000/0000 1-10035/0429 01/15/75 90 3459 6933N 16447W 17.5 163.1 FFOF
1965-22034 O0000/O00O 1-oo35/0430 0l/i5/75 
 7D 3459 6 814N 16638W 18,6 161.2 FFOF
1965-22040 00000/0000 1-10035/0431 01/15/75 90 3459 6654N 16817W 19,6 159.4 GGEG
1965-22043 00000/0000 1-10035/0432 01/15/75 100 3459 6534N 16946W 20.7 
 157.7 FOEF
1965-22045 00000/0000 1-1003 5 /04 33 01/15/75 9 0 3459 6412N 17io8W 21,7 156,2 
 GFPF
 
1965-22052 00000/0000 1-10035/0434 03/15/75 40 3459 6251N 17222W 22.8 154.8 GGG
1965-22054 00000/0000 1-10035/0435 03/15/75 
 40 3459 6129N 17330W 23o8 153.4 GOOF
1965-22061 OOOOO/0000 1-10035/0436 03/15/75 80 
 3459 6006N 17432W 24.8 152.1
1965-22063 O00OO/0000 1-10035/0437 01/15/75 8 0 3459 5843N 
GGOG
 
17531W 25.8 150*9 GOOF
 
1965-22070 00000/0000 1-10035/0438 01/15/75 80 3459 5719N 17624W 26.8 149.7 GGOF
1965-22075 00000/0000 1-10035/0439 01/15/75 70 3459 5431N 17802W 28,8 147.3 GF0G
1965-22084 00000/0000 1-10035/0440 03/15/75 100 3459 5142N 17929W 30.7 145.1 GFGF
 
1966-170r2 00000/0000 1-10036/0078 03/16/75 60 3470 48s2N 1O45OW 32,9 142.7 FFSF
1966-17055 oooo0/oooo 1-10036,0079 03/16/75 10 3470 4727N 10527W 
 33,8 141.6 GFEF
1966-17061 00000/0000 1-t0036/0080 03/16/75 20 3470 4601N 10602W 34.7 140,5 FGEF
 
KEYS: CLOUD rOVER % , 
 TO 100 a % CLOUD COVER. ** tNP CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GFGBD, P.POeR. FUFAIR,.......... 

ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE o263
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATT9N MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

I0 POSITION IN ROLL ArOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. 
 RBV MSS
 
RBV MSS LAT 
 LONG 123 45678
 
1962-16480 OOOO0/OOOO 1-10036/0037 01/12/75 50 3414 3020N 10529W 41.9 128.1 FGrF
 
1962-16483 00000/0000 1-10036/0038 01/12/75 30 3414 284N 10554W 42.6 126#8 GOFF
1962-18255 O0000/OOOO 1-10035/0114 01/12/75 70 3415 4854N 12452W 31.3 143.3 
 FFGF
 
1962-18262 00000/0000 1-10035/0115 01/12/75 60 3415 47P9N 12529W 32.2 142.2 GOEG
 
1962-18264 00000/0000 1-10035/0116 01/12/75 50 3415 4604N 12604W 33.1 141.1 GGEG
1962-20043 00000/0000 1-10035/1070 01/12/75 10 3416 6412N 14059W 20.5 15693 GFGF
 
1962-20050 00000/0000 1-10035/1071 01/12/75 10 3416 62BON 14212W 21.5 154.9 GGGG
 
1962-2O052 00000/0000 1-10035/1072 01/12/75 2o 3416 6129N 14319W 22.5 153.5 GFGG
 
1962-20055 00000/0000 1-10035/1073 01/12/75 50 3416 6006N 14422W 23.6 152,3 FFEG
1962-20061 00000/0000 1-10035/1074 01/12/75 50 3416 5844N 14520W 24,6 151.0 FGEF
 
1962-20064 00o00/0000 1-10035/1075 01/12/75 70 3416 5720N 14615W 25.6 149.9 WFGG
 
1962-20070 00000/0000 1-10035/1076 01/12/75 70 3416 5596N 14707W 26.6 148*7 FGEG
1962-20073 00000/0000 1-10035/1077 03/12/75 80 3416 5432N 14754W 27.5 14796 FGGG
 
1962-20075 00000/0000 t-10035/1078 01/12/75 70 3416 5307N 14839W 28.5 146,5 FGEG
1964-21564 00000/0000 1-10036/0126 03/14/75 80 3445 7206N 15859W 15.0 167.6 GGGG
 
1964-21571 00000/0000 1-10036/0127 03/14/75 30 3445 7049N 16119W 16.1 165.2 GGEF
 
1964-21573 00000/0000 1-10036/0128 01/14/75 30 3446 6932N 16322W 17.2 16391 GGIG
1964-21580 00000/0000 1-10036/0129 03/14/75 40 3445 6814N 16512W 18.2 161*1 FGEG
 
1964-21582 00000/0000 1-10036/0130 03/14/75 50 3445 6654N 16651W 19,3 159.4 GGGG
 
1964-215R6 00000/0000 1-10036/0131 01/14/76 30 3445 6533N 1682OW 20.3 157.7 GGGG
 
1964-21591 00000/0000 1-10036/0132 03/14/75 20 3445 6412N 16941W 
 21.3 156.2 GGaG
1964-21594 00000/0000 1-10036/0133 01/14/75 10 3445 625ON 17055W 22.4 154.8 GG G c 
1964-22000 OOOOO/oooo 1-10036/0134 01/14/75 20 3445 6128N 17203W 23.4 153.4 GGGG1964-22003 00000/0000 1-10036/0135 01/14/75 30 3445 6005N 17305W 24#4 152.1 GGGG 
1964-22005 00000/0000 1-10036/0136 01/14/75 60 3445 5842N 17404W 25.4 150.9 GGGG 
1964-22012 00000/0000 1-10036/0137 01/14/75 So 3445 5718N 17458W 26.4 149,7 GuGGG c­1964-22014 00000/0000 1-10036/0138 01/14/75 30 3445 9SrSLN 17548W 27.4 148.6 FGGF 
1964-220P1 00000/0000 1-10036/0139 03/14/75 30 3445 5431N 17636W 28.4 147.4 FGFG 1964-22023 00000/0000 1-10036/0±40 0114/75 So 3445 5307N 17720W 29.3 146.3 GGGG1964-22010 00000/0000 1-10036/0141 03/14/7S 80 3445 5143N 17803W 30.3 145.2 GGQG1965-17001 00000/0000 1-10036/0066 03/15/75 70 3456 4726N 1O4OOW 33.4 141.8 FGFF 
1965-17003 00000/0000 1-10036/0067 01/15/75 80 3456 4601N 10435W 34.3 140,6 FFEG
 
1965-17010 00000/0000 1-10036/0068 03/15/75 10 3456 4416N 10509W 35,2 139.5 FGIF
 
1965-17012 00000/0000 1-10036/0069 01/15/75 0 3456 43i0N 10541W 
 36.0 138.4 FFFG
 
1965-17015 00000/0000 1-t0036/0070 03/15/75 20 3456 4145N 10612W 36.9 137.2 
 FF5G
 
1965-17021 00000/0000 1-10036/0071 03/15/75 30 3456 4019N 10642W 37.7 136.0 FFGF
 
KEYS! CLOUD COVER % ..... ,......... 
 0 TB 100 - % CLOUD COVER, ** t NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD, P-POOR, F;FAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SFP 30st75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0262
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
iD PSITTION IN ROLL ArnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV mSS LAT LONG 123 45678
 
6
1961-21414 OOOooooOO 1-q0035/106j 01/11/75 40 3403 542N 16346W 190 157.9 GFFG
 
1961-21420 00000/0000 1.10035/1062 0/11/75 60 3403 6421N 16509W 20"0 156.4 FGEF
 
1961-21423 O0000/0000 1-10035/1063 03/11/75 30 3403 6300N 16624W 21.1 155.0 GFEG
 
1961-21425 0o00/O000 1-10035/1064 01/11/75 40 3403 6138N 16734W 22,1 153,7 FG$F
 
1961-21432 00000/0000 1.10035/1065 01/11/75 40 3403 6015N 16838W 23,1 15204 GGG
 
1961-21414 00000/0000 1-10035/1066 01/11/75 30 3403 5852N 16938W 24.1 151.2 GFFG
1961-21441 00000/OOO0 1-10035/o67 01/11/76 20 3403 5729N 17033W 25.1 1O0 GGFF
 
1961-21443 00000/0000 1-10035/1068 01,11/75 50 3403 S605N 17125W 26.1 148.9 FG G
 
1961-2145 O000O/OOO0 1-10035/1069 01/11/75 20 3403 51S3N 17339W 29,0 145.6 FGPF
 
1962-14594 00000/0000 1-10035/0413 01/12/75 100 3413 4731N 07352W 32-2 142,2 GG$G
 
1962-15001 OOOO0/0000 1-10035/0414 03/12/75 100 3413 4 606N 07427W 33.1 141.1 FOGG
 
1962-15003 00000/0000 1-10035/0415 01/12/75 100 3413 4 440N 07501W 34.0 140.0 FGFG
 
1962-15010 OOOO0/O000 1-j0035/0416 01/12/75 100 3413 43j5N 07533W 34.9 138.9 G05F
 
1962-15012 00000/0000 1-10035/0417 01/12/75 100 3413 4 149N 07604W 35,7 137-8 GG5F
 
1962-i5os 00000/0000 1-10035/0418 01/12/75 100 3413 4023N 07634W 36.6 136.7 GG5E
 
1962-15021 00000/0000 1-10035/0419 01/12/75 100 3413 3857N 07703W 37.4 135.6 GFGF
 
1962-15024 00000/0000 1-10035/0420 01/12/75 1oo 3413 3731N 07732W 38.2 134.4 GFG
 
1962-15010 O0000/O0000 1-10035/0421 01/12/75 100 3413 3605N 07759W 39.0 133.2 GGFG
 
1962-150q3 OOOOO/0000 1.10035/0422 01/12/75 100 3413 3439N 07825W 39.7 132.0 FGG
 
1962-15035 O00Oo/0000 1-10035/0423 03/12/75 70 3413 33t3N 07851W 405 130.7 GGOG
 
1962-15042 0000,000 1.10035/0424 01/12/75 40 3413 3147N 07916W 41.2 129,5 GGGG
 
1962-15044 OoOOO/0000 1-10035/0425 01/12/75 30 3413 3020N 07941W 41.9 128.2 GGGG
 
1962-15051 0OO00/0000 1-10035/0426 01/12/75 20 3413 2854N 00O5q 42.6 126.8 GGGF
 1962-16424 00000/0000 1-10036/0024 03/12/75 10 3414 48S5N 09904W 31.3 143.3 GGEG
 
1962-16410 O000/0000 1-10036/0025 01/12/75 10 3414 4710N 09941W 32.2 142o2 GGGG
 
1962-16433 OOO0/0000 1-10036/0026 01/12/75 0 3414 4604N IO0i6W 33,1 141.1 5000
 
1962-16435 00000/0000 1-10036/0027 01/12/75 0 3414 4439N 10050W 34.0 140.0 GF0G
 
1962-16442 ooooO/0000 1-10036/0028 03/12/75 0 3414 4313N 10122W 34.9 138.9 FF5G
 
1962-16444 OOOOO/0000 J-10036/0029 O/12/75 10 3414 4 148N 10153W 35.7 137.8 FGGG
 
1962-16451 O00O/0000 1-10036/0030 01/12/75 10 3414 402N 10223W 36,6 136.7 GGGG
 
1962-16453 60000/0000 1-10036/0031 03/12/75 70 3414 3856N 10253W 37.4 135.5 FGEG
 
1962-16460 00000/0000 1-10036/0032 01/12/75 70 3414 3730N 10321W 38.2 134.4 GGFG
 
1962-16462 00000/0000 1-10036/0033 01/12/75 90 3414 3604N 10348W 39.0 133.2 FFG
 
1962.16465 OOO0/0000 1-10036/0034 03/12/75 90 3414 3438N 10414W 39.8 132.0 FGGF
 
1962-16471 00000/0000 1-10036/0035 03/12/75 90 3414 3313N 10440W 40,5 130.7 FFEG
 
1962-16474 00000/0000 1-10036/0036 03/12/75 80 3414 3146N 1050GW 41.2 129.4 FGaG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............ 0 To 100 a % CLOUD COVER, ** = NO cLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE DUALITY ...........,., BLANKSrBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G4G@SD. P-POOR. =F'AIR.
 
ERTS-t
03220 SEP 3o,'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0261
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.1 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ArOUIRFD 
COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS

RBv MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1961-14575 OOOO/OOOO 1-10035/1054 03/11/75 90 3399 3421N 07704W 39.6 132,0 FFEG
1961-14582 00000/0000 1-10035/1055 03/11/75 60 3399 3255N 07730W 40.3 130.7 FFFG
1961-14591 00000/0000 1-10035/1056 01/11/75 20 
 3399 30o3N 0782OW 41,7 128.2
1961-16365 00000/0000 1-10035/0856 03/11/75 30 3400 
FF5G
 
49o1N 09735W 30.8 143.5 P GF
1961-16372 00000/0000 1-10035/0858 01/11/75 
 70 3400 4736N 09812W 31.8 142.4 PPSF
 
1961-16374 Ooooo/0000 1-10035/0859 01/11/75 90 
 3400 461IN 09847W 32.7 141.3
1961-16381 00000/0000 1-10035/0860 Oq/tl/75 100 3400 4445N 
PPF
 
09921W 33.6 140.3 FPSF
 
1961-16383 00000/0000 1-10035/0861 01/11/75 100 3400 4320N 09953W 
 34.5 139,2 PFFF
1961-16390 00000/0000 1-10035/0862 01/11/75 100 3400 4155N 1002sW 35.3 138.1 FFEF
1961-16392 00000/0000 1-10035/0863 04/11/75 100 34oo 4029N 10055W 36.2 137.0 FFGF
1961-16395 00000/0000 1-10035/0864 03/11/75 100 3400 3903N 10124W 37*0 135.8 FFFF
1961-16401 00000/0000 1-10035/0865 01/11/75 100 3400 3717N 10152W 37,8 134.7 FFEF
1961-16404 00000/0000 1-10035/0866 01/11/75 100 3400 3612N 10219W 
 38.6 133.5 FFGF
1961-16410 00000/0000 1-10035/0867 01/11/75 90 3400 
 3446N 10246W 39.4 132.3 FFGF
1961-16413 OOOOOOOOO 1-10035/0868 01/11/75 80 3400 3320N 10312W 40.1 131.1 FPEG
1961-16415 00000/0000 1-10035/0869 01/l1/75 
 10 3400 3154N 10337W 40.9 129.8 PFEG
1961-16422 00000/0000 1-10035/0870 01/11/75 0 3400 3028N 10402W 4196 128.5 PFEG
1961-16424 00000/0000 1-10035/0871 01/11/75 0 3400 2901N 10427W 42.2 127.2 PPFG
1961-16431 00000/0000 1-10035/0857 0q/11/75 1o 3400 2735N 10451W 
 42.9 125.9 P SF
1961-18201 00000/0000 1-10036/0019 02/11/75 0 34o1 
 4901N 12322W 30*9 143,5 FGQG
1961-18203 00000/0000 11o036/002o 01/11/75 20 3401 4736N 12359W 31.8 142.4 FGGF
1961-18210 00000/0000 1-10036/0021 01/11/75 20 
 3401 4611N 12434W 32.7 141.3
1961-18212 00000/0000 1-10036/0022 01/11/75 
FGOF
 
40 3401 4445N 12509W 3306 140.2 GFGF
1961-18215 00000/0000 1-10036/0023 03011/75 60 3401 4320N 12541W 
 34.5 139.2 GGGG
 
1961-19582 00O0000000 1-10035/0945 01/11/75 
 70 3402 6544N 1380OW 18.9 157,9 FFFF
1961-19585 00000/0000 1-10035/0946 01/11/75 80 
 3402 64P2N 13923W 20.0 156.4 FGFG
1961-19591 00000/0000 1.10035/0947 01/11/75 40 3402 630ON 14038W 
 21,0 155.0 FFG
1961-19594 00000/0000 1-10035/0948 01/11/75 40 
 3402 6138N 14146W 22.0 153.7
1961-20000 00000/0000 1-10035/0949 01/11/75 60 
FGFG
 
3402 6 016N 1425oW 23,1 152.4 FFGG
1961-20003 00000/0000 1-10035/0950 01/11/75 60 3402 5853N 14349W 24,1 151.2 PFGG
1961-20014 00000/0000 1-10035/0951 01/11/75 70 3402 
 5441N 14623W 27.0 147.8
1961-20021 00000/0000 1-10035/0952 03/11/75 
FFGG
 
80 3402 5317N 14709W 28.0 146.7 FFEG
1961-21400 00000/0000 1-10035/1057 03/11/75 50 3403 7057N 15638W 
 14.8 165.4 FGEG
1961-21402 00000/0000 1-10035/1058 01/11/75 30 3403 6941N 15843W 15.8 163.3 GFFG
 
1961-21405 00000/0000 1-10035/1059 01,11/75 60 3403 6822N 16035W 16.9 161.3 GGEG
 
1961-21411 00000/0000 1-10035/1060 01/11/75 70 3403 6702N 16216W 17.9 159.6 GFFF
 
KEYS: CLOUD COVER % s,............ 0 TO 100 m % CLOUD COVER. 
 ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,....... * ,.... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GOOD. PcPOOR* FUFAIR.
 
ERTS- I
 
03:20 SEP lo,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0260
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1960-18154 00000/0000 1-10035/1003 03/10/7g 8o 3387 4448N 12342W 33.2 140.4 FFGG 
1960-18163 00000/0000 1-10035/1004 03/10/75 40 3387 4197N 12445W 35.0 138.3 GeOG 
1960-18170 00000/0000 1-t0035/1005 01/10/75 30 3387 4012N 12515W 35.8 137.2 FFOF 
1960-18172 O00O/0000 1-10035/1006 03/10/75 40 3387 3906N 12544W 36,7 136,0 GGF 
1960-19531 
1960-19533 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0953 
1-10035/0954 
03/10/75 
01/10/7 
0 
0 
3388 
3388 
6421N 
6259N 
13756W 
13912W 
19.6 
20.6 
156.4 
155.0 
GFGF 
GGaG 
1960-19540 00000/0000 1-10035/0955 03/10/75 50 3388 6137N 14021W 21,7 153.7 GFGF 
1960-19542 oooOo/O000 1-10035/0956 O/10/75 80 3388 6014N 14125W 22,7 152.5 GFBF 
1960-19545 00000/0000 1-10035/0957 03/10/75 t00 3388 585IN 14224W 23.7 151.2 FFGG 
1960-19551 
1960-19554 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0958 
1-10035/0959 
03/10/75 
03/10/75 
100 
100 
3388 
3388 
5728N 
5604N 
14319W 
14410W 
24.7 
25.7 
150.1 
149.0 
FFF 
FFEF 
1960-19560 00000/0000 1-10035/0960 03/10/75 70 3388 5440N 14457W 26,7 147.9 FGG 
1960-19563 00000/0000 1-10035/0961 01/10/75 40 3388 5316N 14543W 27.6 146.8 FFFG 
1960-21342 00000/0000 1-10035/0962 0q/10/75 10 3389 7056N 15515W 14.4 1653 FOE 
1960-21344 00000/0000 1-10035/0963 03/10/75 50 3389 6939N 15720W 15.5 163.2 FGOF 
1960-213q1 00000/0000 1-10035/0964 01/10/75 80 3389 6820N 15912W 16.5 161.3 FOGG 
1960-213q3 OO000/0000 1-10036/0965 01/10/75 90 3389 67o1N 16052W 17-6 159.5 FGF 
1960-21360 00000/0000 1-10035/0966 03/10/75 90 3389 6541N 16222W 18,6 157.9 FFrG 
1960-21362 00000/0000 1-10035/0967 03/10/75 70 3389 6420N 16344W 19.6 156*4 GFEF 
1960-21365 00000/0000 1-10035/0968 01/10/75 60 3389 6259N 16459W 20.7 155 0 FGEF 
1960-21371 00000/0000 1-10035/0969 0/10/76 90 3389 6136N 16608W 217 153*7 FF5G 
1960-21374 00000/0000 1-10035/0970 0q/10/75 90 3389 6014N 16711W 22.7 152*4 FFGF 
1960-21380 00000/0000 1-10035/0971 0q/10/75 7o 3389 5891N 16810W 23.7 151*2 FGF 
1960-21383 00000/0000 1-10035/0972 03/10/75 100 3389 5728N 16904W 24.7 150,1 FOG 
1960-21385 00000/0000 1-10035/0973 03/10/75 60 3389 56o5N 16956W 25.7 1489 FGGF 
1960-21392 00000/0000 1-10035/0974 01/10/75 40 3389 5440N 17044W 26.7 1478 FFOF 
1960-21394 
1961-145q4 
OOO00/OOOO 
00000/0000 
1-10035/0975 
1-10035/1045 
03/10/75 
03/11/75 
50 
0 
3389 
3399 
5316N 
4839N 
17129W 
07156W 
.27.7 
31.1 
1468 
143.2 
GFUG 
FOGG 
1961-14541 00000/0000 1-10035/1046 0q/11/75 0 3399 47j4N 07232W 32.0 142.1 GGG 
1961-14543 00000/0000 1-10035/1047 01/11/75 10 3399 4548N 07307W 32.9 141.1 OFG 
1961-14550 00000/0000 1-10035/1048 0q/11/75 50 3399 4422N 07340W 33.8 140.0 FGFG 
1961-14592 00000/0000 1-10035/1049 oq/11/76 90 3399 4257N 07#i3W 34.7 138#9 FFEG 
1961-14555 00000/0000 1-10035/1050 03/11/75 80 3399 4131N 07444W 35.5 137.8 FF5G 
1961-14561 00000/0000 1-10035/1051 03/11/75 90 3399 4005N 07514W 36.4 136.7 FFFG 
1961-14564 00000/0000 1-10035/1052 01/11/75 70 3399 3840N 07543W 37.2 135.5 FFPF 
1961-14573 00000/0000 1-10035/1053 03/11/75 90 3399 3548N 07638W 38.8 133,2 FFEG 
KEYS: CLOUD COVER % .... ,.......... 0 TB 100 a % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, G.GOOD. PpPBR. F.FAIR, 
ERTS- P 
03:20 SEP 30, 75 STANDARD CATALOG FrtR US PAGE 0a5s 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATrON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
IL POSITION IN ROLL ArDUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1959-21340 00000/0000 1-10035/0998 03/09/75 70 3375 5316N 17001W 27.3 146.9 GFGG 
1959-21343 O000000000 1-10035/0999 09/09/75 70 3375 5191N 17044W 28.2 145.8 GGFG­
1960-14482 00000/0000 1-10035/0893 0q/10/75 20 3385 4738N 07058W 31.3 142.6 GOGG 
1960-14484 
1960-14491 
O00O/0000 
00000/0000 
1-10035/0894 
1.10035/0895 
01/10/75 
03/10/75 
30 
70 
3385 
3385 
4e 3N 
4448N 
07133W 
07206W 
32.2 
33.1 
141.5 
140.5 
GFGF 
FPGG 
1960-14493 OOOO/0000 1-10035/0896 09/10/75 100 3385 4322N 07238W 34.0 139,4 FP1F 
1960-14500 00000/0000 1-10035/0897 01/10/75 100 3385 4157N 07309W 34.9 138.3 GPEF 
1960-14502 00000/0000 1-10035/0898 01/10/75 100 3385 4091N 07339W 35.8 137.2 GGEF 
1960-14505 
1960-14511 
O000/0000 
O000/0000 
1-10035/0899 
1-10035/0900 
01/10/75 
03/10/75 
100 
100 
3385 
3385 
3905N 
3739N 
07408W 
07436W 
36.6 
37.4 
136.1 
134.9 
FFG 
FFEF 
1960-14514 00000/0000 1-10035/0901 01/10/75 100 3385 3613N 07504W 38.2 133.8 GGF 
1960-14520 
1960-14523 
o0000/0 
OOO00/O0000 
I-l0035/0902 
1-10035/0903 
01/10/75 
03/10/75 
90 
90 
3385 
3385 
3448N 
3322N 
07530W 
07556W 
39.0 
39*7 
132,6 
131.4 
FFFG 
GGF 
1960-14525 O0000/0000 1-10035/0904 09/10/75 90 3385 3156N 07622W 40,5 130,1 FGGG 
1960-1452 00000/0000 1-10035/0905 01/10/75 80 3385 3030N 07646W 41.2 128.9 FGGG 
1960-145q4 
1960-14541 
O00O/0000 
00000/0000 
1-10035/0906 
1-10035/0907 
03/10/75 
03/10/75 
70 
50 
3385 
3385 
2903N 
2737N 
07711W 
07734W 
41.9 
42.5 
127.6 
126.3 
GG0G 
GOOF 
1960-16311 00o00/0000 1-10035/1007 01/10/75 40 3386 4904N 09608W 30.4 143.6 GGG 
1960-16314 00000/0000 1-10035/1008 09/10/75 20 3386 4739N 09645W 31.4 142.6 G0S 
1960-16320 OOO00/0000 1-10035/1009 01/10/75 20 3386 4613N 09721W 32.3 141.5 PFEG 
1960-163P3 
1960-16325 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1010 
1-10035/1011 
01/10/75 
01/10/75 
30 
70 
3386 
3386 
4448N 
4322N 
09755W 
09827W 
33.2 
34.1 
140.4 
139.4 
FFEG 
FFG 
1960-16:912 
1960-16314 
1960-1634t 
1960-16343 
00000/0000 
00000/0000 
00000i0000 
00000/0000 
1-10035/1012 
1-10035/1013 
1-10035/1014 
1-10035/1015 
09/10/75 
03/10/75 
03/10/75 
09/10/75 
90 
100 
100 
100 
3386 
3386 
3386 
3386 
41q7N 
4031N 
3906N 
3740N 
09858W 
09928W 
09957W 
10025W 
34.9 
35s8 
36.6 
37.4 
13813 
137.2 
136.1 
134.9 
FFEF 
Fy 
FREG 
FFEF 
1960-t6390 O000/0000 1-10035/1016 09/10/75 100 3386 3614N 10053W 38.2 133.8 FFG 
1960-16352 
1960-16395 
1960-16361 
00000/0000 
00000/0000 
O000o/O0000 
J-10035/1017 
1-10035/1018 
1-10035/1019 
03/10/75 
09/10/75 
03/10/75 
60 
0 
0 
3386 
3j86 
3386 
3448N 
3322N 
3156N 
10119W 
10145W 
10211W 
39.0 
39.8 
40.5 
132,6 
131*4 
130.1 
G6GG 
FGr3G 
GGGG 
1960-16364 
1960-16370 
ooo/0000 
OooooiO00O 
1-0035/1020 
1-10035/1021 
01/10/75 
01/10/75 
0 
0 
3386 
3386 
3029N 
2903N 
10237W 
10301W 
41,2 
41,9 
128.9 
127.6 
GGGG 
GGG 
1960-16373 
1960-18143 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1022 
1-10035/1000 
09/10/75 
09/10/75 
40 
60 
3386 
3387 
2736N 
4903N 
10325W 
12157W 
42.6 
30,5 
126,2 
143.6 
GG9G 
GGG 
1960-18145 oOO0/0000 1-10035/1001 01/10/75 60 3387 4718N 12234W 31.4 142.6 GGG 
1960-18152 O0000/0000 1-10035/1002 09/10/75 50 3387 4613N 12309W 32.3 141.5 GFUG 
KEYS: CLOUD rOVER % ......... ,,..., 0 TO too - X CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ,.... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. 0-GOOD, P-POOR, FfFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP S0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0258 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
eBSERVATTeN MTCRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL AraUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
REV MSS LAT LONG 123 45678 
1959-16285 00000/0000 1-10035/0931 01/09/75 100 3372 3737N 0990oW 37-1 135.1 GGEG 
1959-16291 00000/0000 1"10035/0932 0 qb09/75 100 3372 3611N 09927W 37.9 134.0 GFGQ 
1959-16294 00000/0000 1-10035/0933 0q/09/75 100 3372 3445N 09953W 38,7 132.8 GFOG 
1959-16303 00000/0000 1-1o035/0934 O/09/75 60 3372 3t53N 10044W 40.2 130.4 GGGF 
1959-16305 00000/0000 1-10035/0935 O/09/75 70 3372 3026N 10109W 409 129,1 FF0F 
1959-18085 00000/0000 1-10035/0936 03/09/75 90 3373 49o1N 12032W 30'1 143.7 GFGG 
1959-18091 00000J0000 1-10035/0937 01/09/75 60 3373 4735N 12109W 31.0 142.7 GOOF 
1959-18094 OOOO0/oooo 1-10035/0938 01/09/75 60 3373 1+610N 12145W 31.9 141.6 GGG 
1959-18100 00000/0000 1-10035/0939 0q/09/75 60 3373 4445N 12219W 32.9 140.6 GFOG 
1959-18103 00000/0000 1-10035/0940 01/09/75 70 3373 4320N 12251W 33.7 139.5 GGGG 
1959-18105 
1959-18112 
00000/0000 
00000/0000 
I-I0035/0941 
1-10035/0942 
03/09/75 
01/09/75 
50 
40 
3373 
3373 
41r4N 
4029N 
12323W 
12353W 
34.6 
35,5 
138.4 
137,3 
-GGG 
GGG 
1959-18114 00000/0000 1-10035/0943 03/09/75 50 3373 3903N 12422W 36.3 136.2 GGG 
1959-18121 00000/0000 j-10035/0944 03/09/75 50 3373 3717N 12450W 37.1 135.1 GOEG 
1959-19473 00000/0000 1-10035/0976 01/09/75 0 3374 6419N 13631W 19.2 156.4 eGGS 
1959-19475 
1959-19482 
O0000/OOOO 
ooooo/ooOO 
I-0035/0977 
1-1o035/0978 
01/09/75 
03/09/75 
0 
0 
3374 
3374 
6257N 
613SN 
13745W 
13854W 
20.3 
21*3 
155,0 
153,7 
GGGG 
FOGG 
1959-19484 00000/0000 1-10035/0979 01/09/75 10 3374 6012N 13958W 22.3 152,5 FFOF 
1959-19491 00000/0000 1-10035/0980 01/09/75 30 3374 5849N 14057W 23.3 151.3 FF5F 
1959-19493 00000/0000 1I0035/0981 03/09/75 50 3374 5726N 14152W 24.3 150.1 FFEF 
1959-19500 00000/0000 1-10035/0982 01/09/75 40 3374 5602N 14244W 25.3 149.0 FGGF 
1959-19502 00000/0000 1-10035/0983 03/09/75 50 3374 5438N 14332W 26.3 147.9 FFEF 
1959-19505 
1959-21284 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0984 
1-10035/0985 
0q/09/75 
01/09/75 
30 
0 
3374 
3375 
5313N 
7057N 
14416W 
15346W 
27.3 
14.0 
146.8 
165.4 
FFF 
PGOF 
1959-21290 
1959-21293 
00000/0000 
O000/0000 
1-10035/0986 
i-10035/0987 
0q/09/75 
03/09/75 
0 
0 
3375 
3375 
6940N 
6822N 
15552W 
15744W 
15.0 
16.1 
163.2 
161.3 
GGOG 
GGG 
1959-21295 00000/0000 1-10035/0988 01/09/75 0 3375 6703N 15925W 17.1 159.6 FFG 
1959-21302 00000/0000 1-10035/0989 03/09/75 20 3375 6543N 16055W 18,2 158.0 GFFG 
1959-21304 00000/0000 1-10035/0990 03/09/75 30 3375 6422N 16217W 19.2 156.5 FGEF 
1959-21311 00000/0000 1-10035/0991 01/09/75 30 3375 6300N 16332W 20,3 155.1 GFOF 
1959-21313 00000/0000 1-10035/0992 01/09/75 8o 3375 6138N 16440W 21.3 15308 GFG 
1959-21320 00000/0000 1-10015/0993 01/09/75 100 3375 6015N 16544W 22.3 15s25 FFG 
1959-21322 
1959-21325 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0994 
1-10035/0995 
01/09/75 
03/09/75 
100 
70 
3375 
3375 
5852N 
5728N 
16642W 
16737W 
23.3 
24.3 
151.3 
150.2 
FFF 
GFF 
1959-21331 00000/0000 1-10035/0996 01/09/75 70 3375 56o4N 16828W 25.3 149.0 FFF 
1959-21334 00000/0000 1-10035/0997 01/09/75 80 3375 5440N 16916W 26.3 147,9 GOFF 
KEYS: cLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** N eLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GvG&OD. PFPBOR. F-FAIR. 
03:20 SEP ao.'75 
ERTS-I 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0257 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
1D POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV mSS LAT LONG 123 45678 
1958-19450 
1958-21230 
00000/0000 
O0000/0000 
1-10035/0403 
1-10035/0908 
03/08/75 
03/08/75 
40 
10 
3360 
3361 
5316N 
7056N 
14249W 
15221W 
26.9 
13.6 
147.0 
165.3 
GGEG 
FFEF 
1958-21232 
1958-21235 
1958-21241 
1958-21244 
OooO0/0000 
00000/0000 
OOo00/0000 
O000OO0000 
1-t0035/0909 
t-10035/0910 
1-10035/0911 
1-10035/0912 
03/08/75 
03/08/75 
03/08/75 
03/08/75 
20 
60 
10 
10 
3361 
3361 
3361 
3361 
69q8N 
6820N 
6701N 
654ON 
15427W 
15619W 
15759W 
15929W 
14.7 
15,7 
16-8 
17,8 
163.2 
161,3 
159.5 
167,9 
FFF 
FF*F 
FFEF 
FFFF 
1958-21250 
1958-21293 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0913 
1-10035/0914 
03/08/75 
03/08/75 
0 
0 
3361 
3361 
6419N 
6258N 
16051W 
16207W 
18.9 
19-9 
156.5 
155.1 
GF5F 
FGFF 
1958-21295 
1958-21262 
1968-21264 
1958-21271 
1958-21273 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0915 
1-10035/0916 
1-10035/0917 
1-10035/0918 
1-10035/0919 
01/08/75 
03)08/75 
03/08/75 
03/08/75 
03/08/75 
10 
10 
50 
70 
90 
3361 
3361 
3361 
3361 
3361 
6136N 
6013N 
5850N 
5726N 
5603N 
16316W 
16420W 
16519W 
16614W 
16706W 
20.9 
21.9 
22.9 
23.9 
24.9 
153.8 
152,5 
151,3 
150.2 
149,1 
FFGG 
FFEG 
FFFF 
FFYF 
FFEG 
1958-21280 
1958-21282 
OOOO0/0000 
00000/0000 
1-10035/0920 
1-10035/0921 
03/08/75 
03/08/75 
90 
90 
3361 
3361 
5439N 
5315N 
16754W 
1684oW 
25.9 
26.9 
148,0 
146.9 
FFGG 
FFEF 
1958-21285 00000/0000 1-10035/0922 03/08/75 70 3361 51sON 16923W 27.9 145.9 GF6F 
1959-14424 
1959-14430 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0725 
1-10035/0726 
01/09/75 
03/09/75 
0 
0 
3371 
3371 
4737N 
4612N 
06930W 
07005W 
31.0 
31.9 
142.7 
141.6 
GGFG 
GGFG 
1959-144 3 
1959-1445 
1959-14442 
1959-t4444 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O0000/O00O 
1-10035/0727 
1-10035/0728 
1-10035/0729 
1-10035/0730 
03/09/75 
03/09/75 
0/09/75 
03/09/75 
0 
10 
0 
10 
3371 
3371 
3371 
3371 
4446N 
4320N 
4155N 
4029N 
07039W 
07112W 
07143W 
07213W 
32.8 
33,7 
34-6 
35.4 
140.6 
139.5 
138.5 
137.4 
GGEG 
GGRG 
FFRG 
GGFG 
1959-14451 00000/0000 1-10035/0731 03)09/76 50 3371 3904N 07242W 36.3 136.3 GGEG 
'1959-144q3 
1959-14460 
1959-14462 
1959-14465 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0732 
1-10035/0733 
1-10035/0734 
1-10035/0735 
03/09/75 
03/09/75 
03/09/75 
01/09/75 
90 
100 
100 
100 
3371 
3371 
3371 
3371 
37q8N 
3612N 
3446N 
3320N 
07310W 
07338W 
07*04W 
07431W 
37.1 
37.9 
38.7 
39.4 
135,1 
134,0 
132,8 
131.6 
GGOG 
GGGG 
GGGG 
G350 
1959-14471 
1959-162q3 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0736 
1-10035/0923 
031/09/75 
03/09/75 
90 
10 
3371 
3372 
3194N 
4901N 
07456W 
09443W 
40.2 
30.1 
130.4 
143.7 
GGEG 
GGGF 
1959-16255 
1959-16262 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0924 
1-10035/0925 
01/09/75 
03/09/75 
60 
t00 
3372 
3372 
4736N 
461lN 
0952OW 
09555W 
31.0 
31-9 
142.7 
141,6 
FFFF 
GFGG 
1959-16264 
1959-16271 
1959-16273 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0926 
1-10035/0927 
1-10035/0928 
03/09/75 
03/09/75 
03/09/75 
90 
90 
100 
3372 
3372 
3372 
4446N 
4320N 
4195N 
09628W 
09701W 
09732W 
32.8 
33.7 
34'6 
140,6 
139.5 
138.4 
FGEF 
FFEG 
FFGF 
1959-16280 00000/0000 1-10035/0929 03/09/75 100 3372 4Oe9N 09802W 35.4 137,4 FFGG 
1959-16282 00000/0000 1-10035/0930 03/09/75 10 3372 3903N 09832W 36-3 136.2 FFFF 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 T 100 - % CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... i..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED G=GOOD. P=PO8R. F=FATR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,t75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0256
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATT6N MTCROFrLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1958-14 3 q3 OOOO0/O00O - 0/08/75 3357 07116W 136o4 GGG
o10035/ 890 100 3902N 35.9 

1958-14395 ooooo/o000 l-1003S/0891 0Q/08/75 100 3357 3736N 07145W 36.7 135.3 GGEG
 
1958-14402 00000/0000 1-10035/0892 03/09/75 90 3357 36jjN 07212W 37*5 134.2 GGEF
 
1958-16195 00000/0000 1-10035/0748 01/08/75 0 3358 4900N 09318W 29.7 143.8 G0 G
1958-16201 00000/0000 1-10035/0749 01/08/75 0 3358 4735N 09354W 30.6 142o8 GGEF
 
1958.16204 00000/0000 1.10035/0750 01/08/75 o 3358 4610N o9428w 31.6 141.8 GG6G
 
1958-16210 00000/0000 -1o035/0751 01/08/75 0 3358 4445N 09501W 32.5 1407 GG G
 
1958-16213 00000/0000 1"10035/0752 03/08/75 0 3358 43j9N 09534W 33.4 139.7 GGG
 
1958"16215 00000/0000 1-10035/0753 01/08/75 30 3358 4154N 09605W 34.2 13806 GGEG
 
1958-16222 00000/0000 1-10035/0754 0/08/75 So 3358 4028N 09635W 35-1 137,5 GGG
 
1958-16224 00000/0000 1-10035/0755 03/08/75 80 3358 393N 09705W 35.9 136#4 GGG
 
1958-1621 00000/0000 1-10035/0756 01/08/75 70 3358 3737N 09733W s6,8 135.3 GGEG
 
1958-16213 00000/0000 1-10035/0746 03/08/75 70 3358 3610N 09801W 37-6 134,2 6 Fe
 
1958-16240 00000/0000 1-0035/0747 01/08/75 30 3358 3444N 09828W 38.4 133.0 G EF
 
1958-16242 00000/0000 1-10035/0757 01/08/75 40 3358 3318N 09854W 39.1 131#8 FGEG
 
1958-16p45 00000/0000 1-10035/0758 03/08/75 30 3358 3152N 09919W 39.9 130.6 FG3G
 
1958-16291 00000/0000 1-10035/0759 03/08/75 20 3358 3025N 09944W 40.6 129.4 GGG
 
1958-16254 00000/0000 1-10035/0760 01/08/75 80 3358 2859N Ioo8W 41.3 128.1 GGG
 
1958-16260 00000/0000 1-10035/0761 01/08/75 100 3358 2733N ±00s3W 42.0 126.8 cge

1958-16263 00000/0000 1-10035/0762 01/08/75 70 3358 2606N 10055W 42.6 125,5 GGG
 
1958-18010 00000/0000 1-0035/084 7 01/08/75 100 3359 49o4N 11906W 29.7 143.9 FF2G
 
1958-18033 00000/0000 1-10035/0848 03/08/75 so 3359 4738 N 11943W 30.6 142.8 GFrG
 
1958-1805 0o000/0000 1-10035/0849 0q/08/75 80 3359 4613N 12018W 31.6 141.8 GFOG
 
1958-18042 O00O/OOOO 1-10035/0850 01/08/75 100 3359 444 8 N 12052W 32.5 140.7 FFEF
 
1958-18o44 00000/0000 1-10035/0851 03/08/75 80 3359 4322N 12124W 33:4 139.7 GGG
 
1958-18091 00000/0000 1-10035/0852 01/08/75 80 3359 4197N 12155W 34,2 138,6 GGFG
 
1958-18053 00000/0000 1-10035/0853 01/08/75 90 3359 403iN 12225W 35.1 137.5 GGG
 
1958-18060 Oo0OOO/000 1-10035/0854 01/08/75 80 3359 3905N 12254W 35.9 136,5 GG6G
 
1958-18062 00000/0000 1-10035/0855 01/08/75 90 3359 3739N 12322W 3608 1353 GGGG
 
1958-194p1 00000/0000 1-10035/0396 01/08/75 0 3360 6259N 13617W 19-9 155.1 GM5
 
1958-19423 00000/0000 1-10035/0397 03/08/75 0 3360 6137N 13726W 20o9 153,8 GG05
 
1958-19410 00000/0000 1-10035/0398 01/08/75 30 3360 6015N 13829W 21.9 152.5 GGG
 
1958-19412 00000/O000 1-10035/0399 01/08/75 50 3360 5852N 13929W 22.9 151.4 GGF
 
1958-19415 00000/0000 1-10035/0400 01/08/75 40 3360 5728N 14024W 23.9 150.2 GFV
 
1958-19441 00000/0000 1-10035/0401 01/08/75 70 3360 5604N 14115W 24.9 149.1 GMG
 
1958-19444 O00O/O0000 1-10035/0402 01/08/75 50 3360 5440N 14204W 25.9 148.0 GGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 T o 0 % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ..... ,...... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED 6GOGD, PLPOOR. F-FAIR,
 
ERTS-I
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG F1R US 
 PAGE 0255
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM RALL NO./ DATE CLOUD 
 ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, 
 AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1957-17572 00000/0000 1-10035/0714 01/07/75 10 3345 49o0N 11741W 29.3 143.9 GGEG
 
1957-17575 00000/0000 1-10035/0715 01/07/75 40 3345 4734N 11817W 30,3 142s9 GPG
1957-17581 00000/0000 1-10035/0716 01/07/75 30 3345 4609N 11852W 31.2 
 141,9 GOES
1957-17534 00000/0000 1-10035/0717 01/07/75 50 3345 4444N 11926W 
 32.1 140.9 GFEG
1957-17590 00000/0000 1-10035/0718 01/07/75 100 3345 4318N 11958W 
 33.0 139.8 FGrF
1957-17593 00000/0000 1-10035/0719 01/07/75 100 3345 4153N 12030W 33.9 138s8 FFEG
 
1957-17595 O0000/000 1-10035/0720 01/07/75 100 3345 40P7N 1210OW 
 34.8 137.7 FFSG
1957-18002 00000/0000 1-10035/0721 0q/07/75 100 3345 3902N 12129W 35.6 136.6 
 GG
 
1957-18004 00000/0000 1-10035/0722 01/07/75 80 3345 3736N 12157W 3604 135.5 GGG
1957-18011 O00O/0000 1-10035/0723 01/07/75 50 3345 3610N 12224W 37.2 134,4 GFEG
1957-18013 00000/0000 1-10035/0724 03/07/75 so 3345 3444N 12250W 
 38.0 133.3 GGFG
1957-19360 00000/0000 1-10035/0737 01/07/75 0 3346 6417N 13343W 18.4 156.5
1957-19363 00000/0000 1-10035/0738 01/07/75 
GGOG
 
10 3346 6256N 13457W 19-5 155l.1 FOGG
1957-19365 00000/0000 1-10035/0739 03/07/79 20 3346 6133N 13606W 20-5 153.8 
 GGGG
 
1957-19372 00000/0000 1-10035/0740 01/07/75 10 3346 6011N 13709W 21.5 152.6 GG6G
1957-19374 00000/0000 1-10035/0741 01/07/75 10 3346 5848N 13808W 22.5 151.4 FFEF
1957-19381 00000/0000 1-10035/0742 03/07/75 30 3346 
 5724N 13903W 23.5 150,2 FORG
1957-19383 00000/0000 1-10035/0743 01/07/75 40 3346 5601N 13954W 24-5 149,1 GGF
1957-19390 00000/0000 1-10035/0744 01/07/75 60 3346 5437N 14042W 25.5 148.1 
 G6G6
1957-j9392 00000/0000 1-10035/0745 03/07/75 60 3346 5313N 14127W 26.5 147.0 GGFG
1957-21174 00000/0000 1-10035/0837 01/07/75 0 3347 6937N 1531OW 14.3 163,1 
 GFOG .
 
1957-21180 ooOO/0000 1-10035/0838 01/07/75 0 3347 6819N 15501W 15.4 161.2 
 FGGG
1957-21183 00000/0000 1-10035/0839 03/07/75 0 3347 6659N 15641W 16.4 159,5 GGGG p
1957-21201 OOOO/0000 1-10035/0840 01/07/75 80 3347 6134N 16156W 20.5 
 153.8 GFGF
 
1957-21203 00000/0000 1-10035/0841 01/07/75 90 3347 601IN 16300W 21.6 152.5 FOGG
1957-21210 00000/0000 1-10035/0842 03/07/75 90 3347 5848N 16358W 
 22.6 151.4 FFGO
1957-21212 00000/0000 1-10035/0843 03/07/75 100 3347 5724N 16452W 23.6 
 1502 FGEG PP057
1957-21215 00000/0000 1-10035/0844 01/07/75 100 3347 56o1N 16543W 24.6 149.1 G06F
1957-21221 00000/0000 1-10035/0845 01/07/75 70 3347 5438N 16630W 25.6 148,1 GF G
1957-21224 00000/0000 1-10035/0846 01/07/75 70 3347 5314N 16715W 26.5 147*0 
 FGR
1958-14370 00000/0000 1-10035/0884 01/08/75 1oo 3357 4735N 06805W 30.6 142-8 GG5
1958-14372 00000/0000 1-10035/0885 03/08/75 100 3357 4609N 06840W 
 31.5 141.8 GOES
 
1958-14375 00000/0000 1-10035/0886 01/08/75 100 3357 4444N 06914W 32.4 
 140.7 FOGG
1958-14381 00000/0000 1-10035/0887 03/08/75 100 3357 4319N 06946W 33.3 139.7 FFG
 
1958-14384 00000/0000 1-10035/0888 03/08/75 100 3357 41q3N 07017W 
 34.2 138.6 GFOG
 
1958-14390 00000/0000 1-10035/0889 09/08/75 100 3357 4028N 07047W 
 35.1 137.5 GFEF
 
KEYS: CLOUD COVER % ........ i,..... 0 TA 100 - % CLOUD COVER. ** 
: NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,........ BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED G-GO6D. P;POOR, F-FAIR. 
EPTS-I
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0254
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV mss LAT LONG 123 45678
 
1956.21113 00000/0000 1-10035/0697 0,/06/75 0 3333 7055N 14934W 12.8 165.2 GGPF
 
1956"21120 000000OO0 1.10035/0698 03/06/75 0 3333 6 938N 15139W 13.9 163.1 GOF
 
1956-21122 00000/0000 1-10035/0699 0q/06/75 0 3333 6 8 19N 15330W 14,9 161.2 GGFG
 
1956.21125 00000/0000 1-10035/0700 01/06/75 20 3333 6 70ON 1551oW 16.o 159.5 GG
 
1956-211q1 OooOo/OOOO 1"ioQ35/070l Q1/Q6/75 30 3333 654ON 1564DW 17.0 158,0 GGEG
 
1956-21134 00000/0000 1-10035/0702 01/06/75 0 3333 6419N 15802W 18,1 156.5 GGFG
 
1956-21140 00000/0000 1-10035/0703 03/06/75 0 3333 6257N 15917W 19*1 155.1 GFGG
 
1956-21143 00000/OOOO 1.1o035/0704 03/06/75 70 3333 6135N 16026W 20'1 153.8 GGFG
 
1956-21145 00000/ooooO i-o035/0705 03/06/75 100 3333 6 0t3N 16129W 21'2 152.6 FGF
 
1956-2li2 00000/0000 1-10035/0706 03/06/75 90 3333 585ON 16228W 22.2 151.4 FFEG
 
1956-21154 00000/0000 1-10035/0707 O/06/76 100 3333 5726N 16323W 23.2 1503 FFGG
 
1956-2116i O0000/0000 1-10035/0708 01/06/75 10O 3333 5603N 16414W 24.2 149.2 GGGF
 
1957-14312 ooooi0OOOO 1-10035/0792 03/07/75 70 3343 4735N 0664OW 30.2 143.0 GOG
 
1957-14314 O000/0000 1"0035/o793 03/07/75 50 3343 4 61ON 06715W 31*j 14i,9 eGGS
 
1967-14321 OOOOO/0000 1-10035/0794 0q/07/75 50 3349 4445N 06749W 32.1 140.9 GGG
 
1957-14323 OO00/0000 1-10035/0795 0O/07/75 30 3343 43T9N 06821W 32.9 139.9 8GGS
 
1957-14330 0ooOo/0000 110035/0796 03/07/75 30 3343 4154N 06852W 33.8 138.8 GGS
 
1957-14332 O00oo/0000 t-10035/0797 03/07/75 so 3343 4028N 06922W 34.7 137.8 GGF
 
1957-143q5 00000/0000 1-10035/0798 03/07/75 60 3343 39o2N 0695oW 35.5 136.7 GGGG
 
1957-16141 00000/0000 1-10035/0799 01/07/75 s0 3344 4900N 09151W 29,3 144,0 GGG
 
1957-16143 ooOo/0000 1-10035/0800 0 /07/75 30 3344 4715N 09227W 30.2 142.9 GGGG
 
1957-16150 O0000/0000 1-10035/0801 0q/07/75 20 3344 4609N 09303W 31.2 141.9 GGG
 
1957-16152 O0000/0000 1-10035/0802 03/07/75 10 3344 4444N 09337W 3291 140,9 GGGS
 
1957,16155 00000/0000 1-10035/0803 01/07/75 30 3344 4319N 09*09W 33.0 139.9 0G6G
 
1957-16161 00000/0000 10035/0804 03/07/75 20 3344 4153N 0944OW 33.9 138.8 GGG
 
1957-16164 O00OO/0000 1-oO35/0805 03/07/75 60 3344 4028N 0951OW 34.7 137.7 GGGG
 
1957-16170 00000/0000 1-10035/0806 01/07/75 60 3344 3902N 09539W 35,6 136o7 GGG
 
1957-16173 OOOOOOO 0 1-10035/0807 03/07/75 60 3344 3737N 09608W 36.4 135.6 GGGG
 
1957-16175 00000/0000 1-10035/0808 03/07/75 90 3344 361iN 09635W 37.2 134P4 GGGG
 
1957-16182 00000/0000 1-10035/0809 03/07/75 70 3344 3444N 09702W 38.0 133,3 FFGG
 
1957-16184 O0000/0000 1-10035/0810 02/07/75 30 3344 3318N 09728W 38.8 132#1 GGGG
 
1957-16191 o000/0000 1-10035/0811 01/07/75 10 3344 3152N 09754W 39-5 130.9 GG0
 
1957-16193 00000/0000 1-10035/0812 01/07/75 10 3344 3025N 09819W 40.3 129.7 GGG
 
1957-16200 00000/0000 1-10035/0813 03/07/75 40 3344 2859N 09843W 4100 128.5 GG
 
1957-16202 00000/0000 .1-10035/0814 01/07/75 60 3344 2723N 09907W 41.6 127.2 GGGG
 
1957-16205 00000/0000 1-10035/0713 03/07/75 30 3344 2606N 09930W 42.3 125.9 GGFG
 
KEYSI 	 CLOUD COVER % ..... n%,.... 0 TO 100 v % CLOUD COVER, ** = NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,....,.,..... BLANKSVBAND NOT PRESENT/REQUESTED GGOOD. PFPOBR, FSFAIR. 
ERTS-1 
03:20 SEP 30'75 STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0253 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATT6N MrCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER 0F IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV mSS LAT LONG 123 45678 
1956-16083 0000/O00 1-10035/0763 03/06/75 50 3330 4859N 09026W 29,0 144,1 FGF 
1956-16085 OOOOO/OOOO 1-10035/0764 03/06/75 50 3330 47q4N Olow 29.9 143.1 FGFG 
1956-16092 00000/0000 1-10035/0765 03/06/75 70 3330 4609N 09138W 30.8 142.0 FOGG 
1956-16094 00000J0000 1-10035/0766 03/06/75 60 3330 4444N 09211W 31-7 141,0 GGEG 
1956-16101 00000/0000 1-10035/0767 01/06/75 90 3330 4318N 09243W 32.6 140.0 GGGG 
1956-16103 
1956-16110 
00000/0000 
O0000/OOOO 
1-10035/0768 
1-10035/0769 
03/06/75 
03/06/75 
100 
100 
3330 
3330 
41r3N 
4027N 
09314W 
09344W 
33.5 
34.4 
139.0 
137.9 
GOFF 
FGEG 
1956-16112 
1956-16115 
O0000oooo 
00000/0000 
1-10035/0770 
1-10035/0771 
03/06/75 
03/06/75 
100 
100 
3330 
3330 
3902N 
3736N 
09413W 
09442W 
35.2 
36.1 
136,8 
135.8 
GGGF 
FFEG 
1956-161P1 00000/0000 1-10oSB/0772 03/06/75 100 3330 3609N 09510W 36.9 134.6 FGGO 
1956-16124 00000/0000 1-10035/0773 03/06/75 100 3330 3443N 09536W 37.7 133*5 GF5F 
1956-16110 00000/0000 1-10035/0774 03/06/75 100 3330 3317N 09602W 38.5 132.4 GFEG 
1956-16133 00000/0000 1-10035/0775 03/06/75 100 3330 315IN 09628W 39.2 131.2 GFOG 
1956-16135 00000/0000 1-10035/0776 03/06/75 100 3330 302SN 09662W 40,0 130.0 FGGF 
1956-16142 00000/0000 1-10035/0777 01/06/75 80 3330 2859N 09717W 40.7 128.7 FOGG 
1956-16144 O0000/OOOO 1-10035/0778 03/06/75 60 3330 2733N 09740W 41.3 12795 GOGG 
1956-161q1 00000/0000 1-10035/0779 03/06/75 70 3330 2606N 09804W 42.0 126.2 GGG 
1956-17514 00000/0000 1-10035/0653 03/06/75 0 3331 4899N 11614W 29.0 144.0 GGGG 
1956-17521 00000/0000 1-10035/0654 03/06/75 10 3331 4734N 11651W 29.9 143.0 GGGG 
1956-17523 00000/0000 1-10035/0655 03/06/75 10 3331 4609N 11726W 30.9 142,0 FGG 
1956-175o 00000/0000 1-10035/0656 03/06/75 10 3331 4443N 11800w 31.8 141.0 GGGG 
1956-17532 00000/0000 -10035/o657 03/06/75 10 3331 4318N 11833W 32.7 140.0 GGGG 
1956-17535 00000/0000 1-10035/0658 03/06/75 80 3331 4152N 11904W 33,5 138,9 FFEG 
1956-17541 00000/0000 1-10035/0659 01/06/75 80 3331 4027N 11934W 34.4 137,9 FGGF 
1956-17544 00000/0000 1-0035/0660 Oq/O6/75 so 3331 3901N 12003W 35.3 136.8 GGG 
1956-17550 00000/0000 1.10035/0661 03/06/75 80 3331 3735N 12031W 36.1 135,7 GGF 
1956-17553 00000/0000 1-10035/0662 03/06/75 70 3331 3609N 12058W 36.9 134,6 GGGG 
1956-17595 00000/0000 i-10035/0663 03/06/75 40 3331 3443N 12125W 37.7 133.5 GOGG 
1956-17562 
1956-19311 
1956-19314 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-1o035/o664 
1-10035/0690 
i-10035/0691 
03/06/75 
O/06/75 
03/06/75 
20 
90 
50 
3331 
3332 
3332 
3317N 
6137N 
6014N 
12151W 
13434W 
13538W 
38.5 
20.1 
21*1 
132.3 
153.8 
152.6 
GGGG 
FFPG 
FFPF 
1956-19320 00000/0000 1-10035/0692 03/06/75 60 3332 585iN 13637W 22.1 151,5 PFEF 
1956-19323 00000/0000 1t0035/0693 03/06/75 70 3332 5728N 13732W 23.1 150.3 FFRF 
1956-193PE 00000/0000 1-10035/0694 03/06/75 70 3332 5604N 13824W 24.1 149,2 PFPG 
1956-19332 00000/0000 1-10035/0695 03/06/75 So 3332 5440N 13912W 25.1 148.2 PFRF 
1956-19314 0O0/OO000 1-10035/0696 03/06/75 50 3332 5315N 13957W 26.1 147.1 PFPG 
KEYS: CLOUD COVER % ... 0,.......... 0 TH ioo u % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY .. ,....,$..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GsGOOD. P=POOR F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SFP 3o'75 STANDARD CATALOG FeR US PAGE 0252
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL Na./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ReLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV mSS LAT LONG 123 45678 
1955-17464 oooo/0000 1-10035/0874 0/05/75 40 3317 46qON 11551W 30.2 142.4 GGG
 
1955-17471 00o00/0000 1-10035/0875 01/05/75 0 3317 4505N 11626W 31.2 141.4 FGFG
 
1955-17473 00000/0000 1-10035/0876 0/05/75 10 3317 4339N 11658w 32.1 140.4 GGEG
 
1955-17480 00000/0000 1-10035/0877 03/05/75 30 3317 4214N 11730W 33,0 139.4 GFEG
 
1955-17482 OOO00/O0000 1-10035/0878 03/05/75 60 3317 4049N 1180OW 33.8 138.4 GFGG
 
1955-17485 00000/0000 1-10035/0879 03/05/75 100 3317 3923N 11829W 34.7 137.3 GFOG
 
1955-17491 00000/0000 1.10035/0880 01/05/75 100 3317 3757N 11857W 35.5 136.2 FGF
 
1955-17494 00000/0000 1-10035/0881 03/05/75 t00 3317 3631N 1192sw 36.4 135.1 FFGG
 
1955-17500 00000/0000 1-10035/0882 03/05/75 100 3317 3505N 11952W 37.2 134.0 FGEF
 
1955-17503 00000/0000 1-10035/0883 03/05/75 60 3317 3339N 12018W 38.0 132.9 GEF
 
1955-19251 00000/0000 1-10035/0668 03/05/75 70 3318 6256N 13206W 18.7 1554I GGGG
 
1955-192q3 00000/0000 1-10035/0669 03/05/75 80 3318 61q4N 13314W 19.7 153.9 GGGG
 
1955-19260 O0000/O000 1-10035/0670 o0/05/75 50 3318 6011N 13417W 20.8 152.6 GGG
 
1955-19262 o00/O000 1-10035/0671 03/05/75 70 3318 5848N 13515W 21.8 151.5 GGGG
 
1955-19265 00000/0000 1-10035/0672 03/05/75 90 3318 5724N 13610W 22.8 150,4 FGSG
 
1955-19271 00000/0000 1-10035/0673 01/05/75 40 3318 56olN 13701W 23.8 1493 GGOG
 
1955-19274 00000/0000 1-10035/0674 03/05/75 40 3318 5437N 13748W 24.8 148.2 GFGG
 
1955-19280 00000/0000 1-10035/0675 01/05/75 70 3318 5313N 13034W 25.7 147.2 GGG
 
1955-21055 00000/0000 1-10035/0676 03/05/75 70 3319 7054N 14812W 12.5 165,2 FFEG
 
1955-21062 00000/0000 1-10035/0677 01/05/75 100 3319 6936N 15017W 13,5 163.1 FPFG
 
1955-21064 00000/0000 1-10035/0678 03/05/75 50 3319 6818N 15209W 14.6 16192 FFEG
 
1955-21071 00000/0000 1-10035/0679 03/05/75 30 3319 6658N 15349W 15.6 159.5 FF0G
 
1955-21073 00000/0000 1-10035/0680 03/05/75 30 3319 6538N 15519W 16.7 157.9 GGG
 
1955-21080 00000/0000 1-10035/0681 03/05/75 40 3319 6416N 15640W 17,7 156.5 FGFG
 
1955-21082 00000/0000 1.10035/0682 03/05/75 80 3319 6254N 15754W 18.7 155.1 GFEG
 
1955-21085 00000/0000 1-10035/0683 03/05/75 60 3319 6132N 15902W 19.8 153,8 GFPF
 
1955-21091 00000/0000 1-10035/0684 03/05/75 0 3319 6009N 16005W 20.8 152.6 FF5G
 
1955-21094 00000/0000 1-10035/0685 01/05/75 0 3319 5846N 16104W 21.8 151.5 FFG
 
1955-21100 00000/0000 1-10035/0686 03/05/75 30 3319 5723N 16158W 22.8 150.4 FFF
 
1955-21103 00000/0000 1-10035/0687 01/05/75 20 3319 5599N 16249W 23.8 149.3 FFEF
 
1955-21105 00000/0000 1-10035/0688 03/05/75 40 3319 5435N 16337W 24.8 148.2 FFEG
 
1955-21112 00000/0000 1-10035/0689 O/O5/s 40 3319 5312N 16423W 25.8 147.2 FFEF
 
1956-142q3 00000/0000 t-10035/0709 01/06/75 0 3329 4735N 06514W 29.9 143.1 0050
 
1956-14260 00000/0000 1-10035/0710 03/06/75 30 3329 4610N 06549W 30*8 142.1 GF9G
 
1956-14262 00000/0000 1-10035/0711 01/06/75 80 3329 4445N 06623W 31,7 141.0 FFEG
 
1956-14265 00000/0000 1-10035/0712 03/06/75 100 3329 4319N 06655W 32.6 140.0 FFFG
 
KEYS: CLOUD COVER % ...... ,....,.. 0 TB 100 - % CLOUD CRVER. N** O CLOUD DATA AVAILABLP. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GmG.6D. PwPOOR, FFAIR, 
ERTS-i 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FOR US 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
PAGE 0251 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1954-192Po 00000/0000 1-10035/0617 oq/04/75 80 3304 5429N 13627W 24.5 148.2 FFBG 
1954-192P2 00000/0000 1-0035/0618 0/04/75 100 3304 5304N 137jiW 25.5 147.2 GFRF 
1954-21004 O00/OO0000 1-10035/0556 03104/75 0 3305 6932N 14859W 13.2 163.0 FFF 
1954-21010 00000/0000 1-10035/0557 03/04/75 10 3305 6813N 15048W 14.3 161.1 GGG 
1954-210i3 
1954-21015 
1954-210p2 
1954-21024 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-1003S/0558 
1-10035/0559 
1-10035/056o 
1-10035/0561 
03104/75 
0/04/75 
03/04/75 
03/04/75 
70 
90 
90 
90 
3305 
3305 
3305 
3305 
6654N 
65q3N 
6412N 
6 250N 
15227W 
15356W 
15517W 
15631W 
15.3 
16.4 
17,4 
18.4 
159,4 
157.8 
156.4 
15591 
FFEG 
FFG 
GGFG 
GF;F 
1954-21031 
1954-21033 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0562 
1-10035/0563 
031/04/75 
03/04/75 
80 
40 
3305 
3305 
6128N 
6006N 
15740W 
15843W 
19,5 
20,5 
153,8 
152.6 
GFQF 
6600 
1954-21040 00000/0000 1-10035/0564 03/04/75 10 3305 5843N 15941W 21.5 151.5 GG5 
1954-21042 OOOO/0000 1-10035/0565 031/04/75 10 3305 5720N 16035W 22.5 150.4 FGFF 
1954-21045 00000/0000 1-10035/0566 01/04/75 20 3305 5596N 16126W 23.5 149.3 FGGF 
1954-2101 
1955-14195 
1955-14202 
OOOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0567 
1-10035/0651 
1-10035/0652 
03/04/75 
03/05/75 
03/05/75 
2o 
0 
10 
3305 
3315 
3315 
5432N 
4735N 
4610N 
16214W 
06347W 
06423W 
20.5 
29.5 
30.4 
14892 
143.2 
142.2 
FGGG 
GGQG 
GGGG 
1955-16024 00000/0000 1-10035/0636 03/05/75 100 3316 4901N 08900W 28.6 144.2 FGSF 
1955-16011 00000/0000 t-10035/0637 03/05/75 100 3316 4736N 08937W 29.5 143,2 GGGG 
1955-16033 00000/0000 1-10035/0638 03/05/75 100 3316 4611N 09011W 30,4 142.2 GFGF 
1955-16040 
1955-16042 
00000/0000 
00000/0000 
1.10035/0639 
1-10035/0640 
O/O/75 
03/05/75 
100 
100 
3316 
3316 
4446N 
4320N 
09044W 
09117W 
31,4 
32.3 
141.2 
140#2 
FFEF 
FPZF 
1955-16045 OOOO/0000 1-10035/0641 03/05/75 100 3316 41s4N 09148W 33.1 139.2 FFEG 
1955-16061 OOoO/0000 1-10035/0642 03/05/75 90 3316 4029N 09218W 34.0 138.1 GFEF t..c " 
1955-16054 000OiOOOO 1-10035/0643 03/05/75 40 3316 39o3N 09247W 34.9 137.1 GFGF 
1955-16060 00000/0000 1-10035/0644 03/05/75 10 3316 3737N 09316W 35.7 136.0 GG0 
1955-16063 00000/0000 1-10035/0645 01/05/75 20 3316 3611N 09343W 36-5 134.9 GFGG 
1955-16065 00000/0000 1-10035/0646 031/05/75 so 3316 3445N 0941OW 37.3 133.8 FFG 
1955-16072 00000/0000 1-10035/0647 03/05/75 90 3316 3319N 09436W 38,1 132.6 FGGP 
1955-16074 OOoo0/0000 1-10035/0648 03/05/75 90 3316 31q3N 09501W 38.9 131.5 GFU 
1955-160g1 00000/0000 1-10035/0649 03/05/75 100 3316 3027N 09526W 39,6 130.3 GPSF 
1955-16083 00000/0000 1-10035/0650 03/05/75 90 3316 290ON 09soW 40.3 129.1 GFOF 
1955-16090 
1955-16092 
00000/0000
00000/0000 
1-10035/0665
1-10035/0666 
03/05/75 
O/05/75 
90 
60 
3316 
3316 
2734N 
2607N 
09614W 
09637W 
41-0 
41.7 
127.8 
126.6 
FFEF 
FOGF 
1955-16095 00000/0000 1-10035/0667 03/05/75 60 3316 2440N 09700W 42.3 125.3 FFEG 
1955-17455 00000/0000 1-10035/0872 01/05/75 80 3317 4920N 11,39W 28.4 144.4 GG6G 
1955-17462 00000/0000 1-10035/0873 03/05/75 60 3317 4756N 11516W 29.3 143,4 GG05 
KEYS: CLOUD COVER % .*..........., 0 TO 100 4 % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GqGBOD, P-POOR. FOFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 	SEP 30W'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0250
 
FROM 07/23/74 TO 07/?1/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD .ORBIT PRINCTPAL POINT 
 SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV 
 MSS 	 LAT LONG 123 45678
 
1953-22422 00000/0000 1-10035/1090 01/03/75 60 3292 5554N 17410E 23.2 149.3 GGG
 
1953-22425 00000/0000 1-10035/1091 01/03/75 60 3292 54qON 17321E 24.2 148.3 FGEG
 
1954-15570 00000/0000 1-10035/0619 03/04/75 40 3302 4852N 08736W 28.3 144.2 FGRG
 
1954-15573 00000/0000 1-10035/0620 0q/04/75 50 3302 4726N 08813W 29.2 143.2 FGGF
 
1954-15575 00000/0000 1-10035/0621 01/04/75 10 3302 46oiN 08848W 30-2 142.2 GGG
 
1954-15582 00000/0000 1-10035/0622 03/04/75 0 3302 4436N 08922W 31j 141.2 GGGG
 
1954-15584 00000/0000 1-10035/0623 03/04/75 0 3302 4311N 08954W 32.0 140.2 BGGG
 
1954-15593 00000/0000 1-10035/0624 03/04/75 0 3302 402ON 09056W 33.7 138.2 GGGG
 
1954-16000 00000/0000 1-10035/0625 01/04/75 10 3302 3854N 09125W 34.6 137,2 6GG6
 
1954-16002 00000/0000 1-10035/0626 01/04/75 30 3302 3728N 09153W 35.4 136.1 GGGG
 
1954-16005 OOo/0000 1-10035/0627 0q/04/75 50 3302 36o2N 09220W 36.3 135.0 FGFG
 
1954-16011 00000/0000 1-10035/0628 03/04/75 40 3302 3436N 09247W 37.1 133.9 GG6
 
1954-16014 00000/0000 1-10035/0629 01/04/75 70 3302 3309N 09313W 37.9 132.8 FG F
 
1954-16020 00000/0000 1-10035/0630 01/04/75 100 3302 3143N 09338W 38.6 131,6 FPGG
 
1954-16023 00000/0000 1-10035/0631 03/04/75 100 3302 3017N 09403W 39.4 130,5 FPGB
 
1954-16025 00000/0000 1-10035/0632 01/04/75 10 3302 2851N 09427W 401 129.3 FPGG
 
1954-16012 00000/0000 1-10035/0633 03/04/75 50 3302 2724N 09451W 408 128.0 FFGF
 
1954-16034 00000/0000 1-10035/0634 03/04/75 30 3302 2558N 09514W 4195 126.8 GG
 
1954-16041 00000/0000 1-10035/0635 03/04/75 30 3302 2431N 09536W 4201 125.5 GGGG
 
1954-17402 00000/0000 1-10035/0780 03/04/75 10 3303 4852N 11325W 28.3 144,2 6606
 
19S4-174o5 00000/0000 1-10035/0781 01/04/75 20 3303 4727N 11401W 29.3 143.2 GFF
 
1954-17411 00000/0000 1-10035/0782 01/04/75 6o 3303 4601N 11437W 30.2 142.2 FFEF
 
1954-17414 00000/0000 1-10035/0783 01/04/75 30 3303 4436N ll1W 31.1 141.2 GFGF
 
1954-17420 00000/0000 1-10035/0784 03/04/75 So 3303 43ION 11543W 32.0 140.2 FFEF
 
1954-17423 00000/0000 1-10035/0785 01/04/75 50 3303 4145N 11614W 32.9 139.2 FF5G
 
1954-17425 00000/0000 1-10035/0786 01/04/75 50 3303 4019N 11644W 33.8 138,2 FFEF
 
1954-174q2 00000/0000 1-10035/0787 03/04/75 60 3303 3853N 11713W 34.6 137.1 FFEG
 
1954-174A4 00000/0000 1-10035/0788 01/04/75 8o 3303 3727N 11741W 35.5 136.j GFOF
 
1954-17441 00000/0000 1-10035/0789 03/04/75 10 3303 3601N 11808W 36.3 135.0 GFGG
 
1954-17443 00000/0000 1-0035/07 90 01/04/75 30 3303 3435N 11835W 37-1 133,9 FF06
 
1954-17450 00000/0000 1-10035/0791 01/04/75 90 3303 3309N 119O1W 37.9 132.8 FF5G
 
1954-19195 00000/0000 1-10035/0612 03/04/75 40 3304 6126N 13155W 19.5 153,8 FBRe
 
1954-19202 00000/0000 1-10035/0613 03/04/75 0 3304 6003N 13258W 20.5 152,6 OGRG
 
1954-19204 00000/0000 1-10035/0614 03/04/75 10 3304 5840N 13356W 21.5 151.4 GFPG
 
1954-19211 00000/0000 4-10035/0615 0q/04/75 50 33o4 5717N 1345oW 22,5 150,3 GGPF
 
19s4-19q13 00000/0000 1-10035/0616 03/04/75 80 3304 5s3N 13540W 23.5 149.3 FFRG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER X ... .......... 0 TO 100 = % CLOUD COvER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ... ,.,...... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G.GOOD. P.POOR, FOFAIR.
 
03:20 SEP 30, t75 EPTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0249 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCRQFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArnUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ARBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1953-15562 00000/0000 1-10035/0493 03/03/75 90 3288 3145N 09212W 38.3 131.9 GG0G 
1953-15565 
1953-15571 
1953-15574 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0494 
1-10035/0495 
1-10035/0496 
o/03/75 
03/03/75 
01/03/75 
80 
70 
60 
3288 
3288 
3288 
3019N 
2892N 
27p6N 
09236W 
09300W 
09324W 
39.0 
39.8 
40.5 
130.8 
129,6 
128.4 
GFGG 
GGGG 
GGGG 
1953-15580 
1953-17344 
1953-173H0 
00000/0000 
O00OO/O00O 
00000/0000 
1-10035/0497 
1-10035/0584 
1-10035/0585 
03/03/75 
01/03/75 
03/03/75 
4O 
60 
90 
3288 
3289 
3289 
2559N 
4853N 
4728N 
09347W 
11156W 
11233W 
41,2 
27.9 
28.9 
12791 
144,4 
143.4 
GGGG 
F BF 
P RF 
1953-17393 
1953-17355 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0591 
1-10035/0592 
03/03/75 
03/03/75 
70 
20 
3289 
3289 
4603N 
4438N 
11309W 
11343W 
29.8 
30.7 
142.4 
14104 
GPEF 
FFEF 
1953-17362 
1953-17364 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0593 
1-10035/0594 
03/03/75 
03/03/75 
30 
0 
3289 
3289 
4312N 
4146N 
11416W 
11447W 
31.6 
32.5 
140.4 
139.4 
FFEF 
FFEF 
1953-17371 00000/0000 1-10035/0595 03/03/75 0 3289 4021N 11516W 33.4 138.4 FPF 
1953-17373 00000/0000 1-10035/0586 03/03/75 0 3289 3855N 11545W 34.3 137.4 F VF 
1953-173R0 
1953-17382 
1953-17385 
1953-17391 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0587 
1-10035/0588 
1-10035/0589 
1-10035/0590 
03/03/75 
03/03/75 
03/03/75 
03/03/75 
0 
0 
0 
50 
3289 
3289 
3289 
3289 
3729N 
36o3N 
3437N 
3310N 
11614W 
11641W 
11708W 
11734W 
35.1 
35.9 
36.8 
37.6 
136.3 
135,2 
134.2 
133.0 
P $F 
F EF 
F EF 
F EG 
1953-17394 00000/0000 1-10035/0596 03/03/75 80 3289 3144N 11759W 38.3 131.9 FP 
1953-19143 
'1953-19150 
1953-191I2 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0524 
1-10035/0525 
1-10035/0526 
0/03/75 
03/03/75 
03/03/75 
80 
80 
70 
3290 
3290 
3290 
6005N 
5842N 
5718N 
13128W 
13226W 
13320W 
20.1 
21.1 
22.1 
152.6 
151.5 
150.4 
FFGF 
FFGF 
GFFG 
1953-1915 00000/0000 1-10035/0527 01/03/75 80 3290 55S5N 13411W 23.1 149.3 GFEF 
1953-19161 
1953-19164 
1953-205q2 
1953-20595 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00/OOOOOO 
1-10035/0528 
1-10035/0529 
1-10035/0530 
1-10035/0531 
03/03/75 
03/03/75 
03/03/75 
0/03/75 
80 
70 
0 
10 
3290 
3290 
3291 
3291 
5431N 
5307N 
681DN 
6651N 
13458W 
13543W 
14920W 
15059W 
24.1 
25.1 
13.9 
14,9 
148,3 
147.3 
161,1 
159.4 
GFOG 
EFEF 
FFG 
GGFG 
1953-20561 
1953-20564 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0532 
1-10035/0533 
03/03/75 
01/03/75 
60 
90 
3291 
3291 
653DN 
6409N 
15229W 
15350W 
16.0 
17.0 
157.8 
156.4 
GFGG 
GFEF 
1953-20570 
1953-20573 
1953-20575 
00000/0000 
OOO00/OOOO 
00000/0000 
1-10035/0534 
1-10035/0535 
1-10035/0536 
03/03/75 
03/03/75 
03/03/75 
90 
100 
100 
3291 
3291 
3291 
6247N-
6125N 
6003N 
15504W 
15612W 
15715W 
18.1 
19,1 
20.1 
155,1 
153.8 
152o6 
FGOF 
FF6F 
GFF 
1953-20582 00000/0000 1-10035/0537 03/03/75 100 3291 5840N 15813W 21.1 15195 FFEG 
1953-20584 
1953-20591 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0538 
1-10035/0539 
03/03/75 
03/03/75 
100 
90 
3291 
3291 
5717N 
5553N 
15908W 
15959W 
22.1 
23.1 
150.4 
149.3 
FFGG 
GFEF 
1953-20593 
1953-22420 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0540 
1-10035/1089 
03/03/75 
03/03/75 
40 
80 
3291 
3292 
5429N 
5717N 
16047W 
17501E 
24.1 
22.2 
148.3 
150.4 
FFEF 
FF9F 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ,* NO CLOUD DATA AVAILABLF. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT PRESeNT/REQUESTED. G-GOOD. P=POOR. FrFAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0248
 
FROM 07/23/74 To 07/23/75
 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN RLL ArfQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1952-17310 OOOOO/oOO0 1-10035/0271 03/02/75 SO 3275 4145N 11322W 32.2 139.6 FFEF
 
1952-17313 00000/OOO0 1-10035/0272 0q/02/75 30 3275 4019N 10952W 33,1 138.6 FFrG
 
1952-17315 OOO0/0000 I-10035/0273 03/02/75 40 3275 38q3N 11422W 3309 137.5 FFEG
 
1952-17322 00000/O00O 1-10035/0274 03/02/75 50 3275 3727N 11450W 34.8 136.5 FPEF
 
1952-17324 00oo/0000 1-10035/0275 03/02/75 20 3275 3601N 11517W 35.6 135q5 FPWG
 
1952-17331 0oOO0/0000 1-10035/0276 01/02/75 10 3275 3435N 11544w 36,4 134.4 FFSF
 
1952-17333 00000/0000 1-10035/0277 01/02/75 10 3275 3310N 11610W 37.2 133.3 GFEF
 
1952-1734o0 00000/O00 1-1oo35/o278 03/02/75 2o 3275 3143N 11635W 38.0 132,1 GFEG
 
1952-20491 00000/0000 1-10035/0568 0q/02/75 0 3277 6930N 14604W 12.4 162.9 FGQG
 
1952-20494 oooooOO00o 1-10035/0569 01/02/75 0 3277 6811N 147SW 13,5 16161 UGG
 
1952-20500 ooOO/OOOO 1-10035/0570 03/02/75 20 3277 6652N 14934W 14'5 159,4 FOGG
 
1952-20503 OOOO0/0000 1-10035/0571 Oq/02/75 20 3277 6532N 15103W 15.6 157.9 FGGG
 
1952-20505 00000/OOOO 1-10035/0572 01/02/75 10 3277 6411N 15225W 16.6 156.5 GGGG
 
1952-2osi2 00000/0000 1-10035/0573 03/02/75 20 3277 6249N 15340W 17.7 155.1 GGG
 
1952-20514 Oooooo00o 1-10035/0574 01/02/75 10 3277 6128N 15448W 18.7 153.9 GGG
 
1952-20521 oooo0/0000 1-10035/0575 01/02/75 10 3277 6005N 15551W 19.7 152.7 GGGO
 
1952-20523 00000/OOOO 1-ioo35/o576 03/02/75 tO 3277 5842N 15650W 20,7 151P6 GGQG
 
1952-2O5qO OOO00/OOOO 1-10035/0577 01/02/75 30 3277 5718N 15744W 21.7 150.5 GGGO
 
1952-20532 00000/0000 1-10035/0578 03/02/75 70 3277 5555N 15835W 22.7 14994 FGEG
 
1952-20535 OooooiOOO0 1-10035/0579 03/02/75 90 3277 543ON 15922W 23.7 148.4 GFGG
 
1952-223q2 00000/0000 1-10035/0580 Oq/02/75 100 3278 60o6N 17816E 19,8 152.7 GGF
 
1952-2235 0O00O/O0000 1-100S/0581 01/02/75 90 3278 5842N 17717E 20.8 151.6 GFSG
 
1952-22361 OOOOO/0000 1-10035/0582 03/02/75 90 3278 5719N 17623E 21.g 15O5 GGGF
 
1952-22364 00000/0000 1-10035/0583 01/02/75 80 3278 5555N 17533E 22,8 149o4 GGEG
 
1953-15512 00000/0000 1-10035/0481 oq/03/75 20 3288 4853N 08610W 27.9 144.4 GGGG
 
1953-15515 O00O/0000 1-10035/0482 02/03/75 70 3288 4728N 08647W 28.9 143,4 GGGG
 
1953-15521 0000/0oooo 1-10035/0483 01/03/75 80 3288 4603N 08722W 29.8 142,4 GGGG
 
1953-15524 00000/0000 t-10035/0484 0q/03/75 30 3288 4438N 08756W 307 141P4 GGGG
 
1953-15530 o00/0000 1-10035/0485 03/03/75 10 3288 4312N 08828W 31.6 140.4 GGGG
 
1953-155q3 OOO0/O000 1-10035/0486 0q/03/75 10 3288 4146N 08900W 32,5 139,4 GGGG
 
1953-15535 00000/0000 1-I0035/0487 0q/03/75 10 3288 4021N 08930W 33.4 138.4 GFGG
 
1953-15542 00000/0000 1-10035/0488 03/03/75 10 3288 3855N 08959W 34.2 137.4 G0GG
 
1953-15544 00000/0000 1-10035/0489 0q/03/75 10 3288 3729N 09027W 35,1 136.3 GOGO
 
1953-15551 OOOOO/0000 1-1OO35/0490 0q/03/75 10 3288 3603N 09054W 35,9 135.3 GGOO
 
1953-15553 00000/0000 1-10035/0491 03/03/75 50 3288 3437N 0912OW 36.7 134.2 GGG
 
1953-15560 00000/0000 1-10035/0492 01/03/75 80 3288 3311N 09146W 37.5 133.1 FGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ......... 0 To 100 0 % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .. *...... ..... BLANKSzBAND NOT PRESENT/REQUESTED GvGDBD. PFPOOR. FUFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30h'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0247
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM RfLL NO./ DATE 
 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1951-20442 O00OO/0000 1-10036/0003 03/01/75 30 3263 6650N 14805W 14s2 159,4 FGEG
 
1951-20445 O00o/0000 1-10036/0004 03/01/75 20 3263 6530N 14934W 15.2 157,9 GGGG
 
1951-204q4 00000/0000 1-10036/0005 03/01/75 0 3263 6247N 15B21W 17.3 155.1 GGG
 
1951-20460 o0ooo/OOOO 1i0036/0006 03/01/75 0 3263 6126N 15320W 18.3 153.9 GGG
 
1951-20463 OOoo/0000 1-10036/0007 01/01/75 30 3263 6003N 15424W 19.4 152.7 GGGG 
1951-20465 00000/000 1-10036/0008 03/01/75 70 3263 5840N 15523W 20.4 151.6 GGG 
1951-20472 ooOO/0000 1-10036/0009 O/01/75 90 3263 5717N 15617W 21.4 150.5 GeEF 
1951-20474 O00O/0000 1-10036/0010 03/01/75 100 3263 5554N 15708W 22.4 149.5 GGGG 
1951-20481 00000/0000 1-10036/0011 03/01/75 80 3263 54 N 15755W 23.4 14895 GGEG 
1951-22285 O0OO/O0000 1-10036/0012 03/01/75 90 3264 6248N 17804W 17.3 155.1 GFOG 
1951-22292 Ooooo0/0000 1-10036/0013 01/01/75 40 3264 61P6N 17913W 18.4 153.9 FFEF 
1951-22294 O000/0000 1-10036/0014 03/01/75 4o 3264 6003N 17943E 19.4 152.7 GG(3G 
1951-22301 00000/0000 1-10036/0015 03/01/75 40 3264 5840N 17844E 20.4 151.6 FGG 
1951-22303 oooo/O00O0 1-10036/0016 03/01/75 70 3264 5717N 17750E 21.4 150,5 FGF 
1951-22310 00000/0000 1-10036/0017 03/01/75 100 3264 5553N 17659E 22.4 149.5 GGG 
1951-22312 OOOOO/0000 1.10036/0018 03/01/75 100 3264 5430N 17611E 2394 148.5 FGG 
1962-154q4 O00O/oooO 2-10035/0541 031/02/75 90 3274 4852N 08444W 27.6 144.5 GPOF
 
1952-15461 00000/OOOO 1-10O35/o542 03/02/75 70 3274 4726N 08521W 28.5 143.5 FF0F
 
1952-15463 O000/0000 1-10035/0543 03/02/75 70 3274 4601N 08556W 29.4 142.5 GBGF
 
1952-15470 00000/O000 1-10035/0544 03/02/75 60 3274 4436N 08630W 30.4 141o6 GGG
 
1952-15472 00000/0000 1-10035/0545 03/02/75 40 3274 4311N 08702W 31.3 140,6 GGGG
 
1952-15475 00000/0000 1-oo35/0546 03/02/75 20 3274 4145N 08733W 32.2 139.6 FFQG

1952-154gA 00000/0000 1-10035/0547 03/02/75 So 3274 4oON 08803W 33.1 138.6 GGGG
 
1952-15484 00000/O000 1-10035/0548 03/02/75 80 3274 3854N 08832W 33,9 137.6 GFGG
 
1952-15490 00000/0000 1-10035/0549 03/02/75 80 3274 3728N 08900W 34.8 136.5 GFEF
 
1952-15493 OOOO0/0000 1-10035/0550 01/02/75 5o 3274 3602N 08927W 35.6 .135.5 0GG
 
1952-15495 O00OO/0000 1-10035/0551 03/02/75 10 3274 3436N 08953W 36.4 134*4 FGEG
 
1952-15502 00000/0000 1-10035/0552 03/02/75 10 3274 3310N 09o2OW 37.2 133.3 GOOF
 
1952-15504 O000000/00 1-10035/0553 03/02/75 10 3274 3144N 09045W 38,0 13242 FGG
 
1952-15511 00000/0000 1-10035/0554 03/02/75 0 3274 3017N 09110W 38,7 131.0 FGEF
 
1952-15513 O000/0000 1-10035/0555 03/02/75 0 3274 2851N 09135W 39.5 129.8 GFEF
 
1952-17290 O000/0000 1-OO35/0266 03/02/75 90 3275 4851N 11032W 27,6 144t5 FPFG
 
t952-17292 00000/0000 1-10035/0267 03/02/75 90 3275 4727N 11109W 28.5 143#5 FPEG
 
1952-17295 00000/0000 1-10035/0268 01/02/75 70 3275 4602N 11144W 29,5 142.5 GPFG
 
1952-17301 O00OO/0000 1-10035/0269 01/02/75 70 3275 4436N 11218W 30.4 141.5 FF5G
 
1952-17304 00000/0000 l-10035/0270 03/02/75 30 3275 431iN 1125iW 31.3 140.6 GFEG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ........ ;.... 0 T8 100 = % CLOUD COVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLF.
 
IMAGE QUALITY ............ BLANKSVBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, P=POR, FaFAIR.
 
ERTS-I1 
03:20 SEP 30,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0246 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1950-20375 
1950-20382 
1950-20384 
OOQOO/OOOO 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0338 
1-10035/0339 
1-10035/0340 
02,28/75 
02/28/75 
02/28/75 
0 
10 
40 
3249 
3249 
3249 
6910N 
6812N 
6652N 
14311W 
14502W 
14641W 
11.7 
12-7 
13.8 
162.9 
161.1 
159.4 
GGF 
GGGG 
GGG 
1950-20391 O000/0000 1-10035/0341 02/28/75 30 3249 6532N 14811W 14.8 157.9 GFOG 
1950-20393 
1950-20400 
1950-20402 
1950-20405 
1950-20411 
1951-15400 
1951-15402 
ooooo/0000 
00000/0000 
OOOOO/o00O 
OOOOOOOOO 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0342 
1-10035/0343 
1-10035/0344 
1-10035/0345 
1-10035/0346 
1-10035/0824 
1-10035/0825 
0228/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
01/01/75 
03/01/75 
10 
30 
40 
So 
60 
30 
6 0 
3249 
3249 
3249 
3249 
3249 
3260 
3260 
6411N 
6249N 
6127N 
60O4N 
58 41N 
4852N 
4727N 
14932W 
15047W 
15155W 
15258W 
15357W 
08819W 
08356W 
15-9 
16-9 
17P9 
19,o 
20'0 
27,2 
28-1 
156.5 
155.2 
154.0 
152.8 
151.7 
144,6 
143.7 
GGGG 
GGGG 
GG6 
FOGG 
FFGG 
GG0G 
GGG 
1951-154o5 
1951-15411 
OOOOO/0000 
O000/0000 
1-10035/0826 
1-10035/0827 
o/01/75 
03/01/75 
60 
7o 
3260 
3260 
46 02N 
4406N 
08431W 
08504W 
29.1 
30.0 
142.7 
141°7 
GGG6 
GGGG 
1951-154t4 
195I-15420 
1951-154p3 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0828 
1"10035/0829 
1-10035/0830 
03/01/75 
0/01/75 
03/01/75 
70 
80 
40 
3260 
3260 
3260 
4311N 
4145N 
40P0N 
08536W 
08607W 
08637W 
30.9 
31.8 
32.7 
140.8 
13908 
138.8 
FGGG 
GGG 
GGGG 
1951-15425 
1951-15432 
1951-154q4 
1951-15441 
oooOo,0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0831 
1-10035/0832 
1-10035/0833 
1-10035/0834 
0q/01/75 
01/01/75 
01/01/75 
03/01/75 
60 
90 
100 
50 
3260 
3260 
3260 
3260 
3854N 
3728N 
3602N 
3436N 
08706W 
08734W 
08801W 
08828W 
33-6 
34.4 
35.3 
36-1 
137.8 
136,8 
135.7 
134.7 
GGGG 
FGGG 
GGG 
GGGG 
1951-15443 
1951-15450 
1951-17232 
1951-172q4 
1951-17241 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/o000 
00000/0000 
00000/O0000 
1-10035/0835 
1-10035/0836 
1-10035/0512 
1-10035/0513 
1-10035/0514 
03/01/75 
04/01/75 
03/01/75 
03/01/75 
03,01/75 
30 
40 
50 
80 
70 
3260 
3260 
3261 
3261 
3261 
3310N 
3144N 
4852N 
4727N 
4602N 
08854W 
08920W 
10906W 
10943W 
11018W 
36.9 
37.7 
27.2 
28.2 
29.1 
133.6 
132.5 
144.6 
143.6 
142.7 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGG 
eGGG 
1951-17243 
1951-17250 
1951-17252 
1951-17255 
1951-17261 
00000/0000 
00000O000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0515 
1-10035/0516 
1-10035/0517 
1-10035/0518 
1-10035/0519 
01/01/75 
01/01/75 
03/01/75 
03/01/75 
03/01/75 
70 
30 
20 
10 
0 
3261 
3261 
3261 
3261 
3261 
4436N 
'311N 
4145N 
4019N 
3893N 
11052W 
11124W 
11156W 
11226W 
11255W 
30.0 
30.9 
318 
32.7 
33.6 
141,7 
140,8 
139.8 
138.8 
137.8 
GFGG 
GG G 
FFGG 
GFFG 
GFWG 
1951-17264 
1951-17270 
1951-17273 
OOOO0/0000 
00000/0000 
OOOOO/0 
1-10035/0520 
1-10035/0521 
1-10035/0522 
03/01/75 
03/01/75 
03/01/75 
0 
0 
0 
3261 
3261 
3261 
3727N 
3602N 
3436N 
11323W 
11350W 
11417W 
34.4 
35,3 
36.1 
136.7 
135.7 
134,6 
GGGF 
GGGG 
GGGG 
1951-17275 00000/0000 1-10035/0523 03/01/75 0 3261 3310N 11443W 36.9 133.6 GG0 
1951-20433 OOOO0/OOOO 1-10036/0001 03/01/75 0 3263 6928N 14436W 12.1 162.9 FGGF 
2951-20440 00000/0000 1-10036/0002 03/01/75 0 3263 6809N 14626W 13.1 161.1 GGG 
KEYS: cLOUD cOVER % .0......°...... O T8 100 - % CLOUD COVER, * = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ......... i..n. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GvGO6D, P=P8OR. FFFAIR. 
03:20 SEP 30.t75 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0245 
FROM 07/23/74 TO 07/2q/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITIeN IN ROLL 
RBv MSS 
ArQUIRFD COVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM, RBV 
123 
MSS 
45678 
1949-22182 00000/0000 1-10035/0475 0P/27/75 10 3236 6006N 17720W 18.6 152.9 GFFG 
1949-22184 00000/0000 1-10035/0476 02/27/75 50 3236 9843N 17819W 19.6 151 8 GGFG 
1949-22191 00000/0000 1-10035/0477 02/27/75 90 3236 5720N 17913W 20.6 150.7 FGFF 
1949-22200 00000/0000 1-10035/0478 02/27/75 100 3236 5432N 17906E 22.6 148s7 GFG3 
1949-22202 00000/0000 1-10035/0479 02/27/75 90 3236 5308N 17821E 23.6 147.7 GFG 
1949-22205 00000/0000 1-10035/0480 02/27/75 70 3236 5143N 17739E 24.6 146.7 GFGG 
1950-15342 00000/0000 1-10035/0498 02/28/75 20 3246 485IN 08153W 26.8 144.7 GGGG 
1950-15344 
1950-153,1 
1950-15353 
1950-15360 
1950-15362 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0499 
1-10035/0500 
1-1003/050 
1-10035/0502 
1-10035/0503 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
80 
100 
100 
90 
90 
3246 
3246 
3246 
3246 
3246 
4726N 
4601N 
4435N 
4310N 
4145N 
08229W 
08304W 
08338W 
0841OW 
08441W 
27.8 
28.7 
29.6 
30,6 
31.5 
143-8 
142,8 
141.9 
140,9 
139.9 
PEGG 
FGGF 
GFFG 
FGGF 
GGGG 
1950-15365 00000/0000 1-10035/0504 02/28/75 90 3246 4019N 08511W 32.4 139.0 GGGG 
1950-15371 00000/0000 1-10035/0505 02/28/75 40 3246 3854N 08539W 33.2 138.0 GGG 
1950-15374 00000/0000 1-10035/0506 02/28/75 10 3246 3728N 08607W 341 137.0 FGGF 
1950-15380 OooO0/0000 1-10035/0507 02/28/75 40 3246 36o2N 08634W 34,9 135.9 G0GG 
1950-15383 
1950-15385 
1950-15392 
1950-15394 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0508 
1-10035/0509 
1-10035/0510 
1-10035/0511 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
90 
80 
60 
50 
3246 
3246 
3246 
3246 
34q6N 
3310N 
314 4N 
3018N 
08701W 
08728W 
08753W 
08818W 
35.8 
36.6 
37,4 
38.1 
134.9 
133,8 
132.7 
131.6 
GG 
GGGG 
FF5G 
FFGG 
1950-17173 
1950-17180 
1950-17182 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0347 
1-10035/0359 
1-10035/0348 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
30 
80 
90 
3247 
3247 
3247 
4891N 
4726N 
4601N 
10740W 
10817W 
10852W 
26.9 
27.8 
28.7 
144,7 
143.8 
142.8 
6GG3 
6 
GFGF 
1950-17185 
1950-171i9 
1950-17194 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0349 
1-10035/0350 
1-10035/0351 
02/28/75 
o/28175 
02/28/75 
80 
80 
60 
3247 
3247 
3247 
44q6N 
431oN 
4145N 
10926W 
10959W 
11030W 
29.7 
30.6 
31,5 
141.9 
140.9 
139.9 
GGGG 
FFEF 
eGGG 
1950-17200 00000/0000 1-10035/0352 02/28/75 50 3247 4020N 11100W 32.4 138.9 GGGG 
1950-17203 
1950-17212 
1950-17214 
1950-17221 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0353 
1-10035/0354 
1-10035/0355 
1-10035/0356 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
02/28/75 
10 
0 
0 
0 
3247 
3247 
3247 
3247 
3853N 
3602N 
34q6N 
3310N 
11129W 
11225W 
11251W 
11316W 
33.3 
35,0 
35.8 
36.6 
138.0 
135.9 
134.9 
133.8 
G 
GGG 
FGQG 
GGGG 
1950-17223 
1'950-172q0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0357 
1-10035/0358 
02/28/75 
02/28/75 
0 
0 
3247 
3247 
3144N 
3018N 
11341W 
11406W 
37.4 
38.1 
132.7 
131.6 
FFEF 
FFGG 
1950-18582 00000/0000 1-10035/0335 02/28/75 0 3248 5719N 12901W 21.0 150.b GGGG 
1950-18584 
1'950-18591 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0336 
1-10035/0337 
02/28/75 
02/28/75 
0 
10 
3248 
3248 
5595N 
54qlN 
12952W 
13040W 
22,0 
23.0 
149,6 
148.6 
FGGG 
GGFG 
KEYS: CLOUD COVER Z .............. 0 T 100 z % CLOUD COVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............. , BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGBOD, P=POOR. F FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 10j175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0244
 
FROM 07/23/74 TO 07/2a/75 
OBSERVATTON MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArCUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1949-15343 0000/o000 1-10035/0247 09/27/75 20 3232 2854N 08716W 38.6 130,8 GFGG 
1949-15345 OOOO/0000 1-10035/0232 02/27/75 7o 3232 2727N 08740W 39,3 129.6 G OG 
1949-17115 O00OO/0000 1-10035/0443 02/27/75 30 3233 48s2N 10614W 26.5 144.9 GGGG 
1949-17122 00000/OOOO 1-10035/0444 02/27/75 20 3233 47?7N 10651W 27.4 143.9 GGG 
1949-17124 OOOOO/OOOO 1-O035/0445 02/27/75 4O 3233 4602N 10726W 28.4 143.0 GFEG 
1949-17111 O000/0000 1-10035/0446 02/27/75 40 3233 4437N 1OOOW 29.3 142.0 GGG 
1949-17133 000O/0000 1-10035/0447 02/27/75 20 3233 431iN 10832W 30.2 l41.1 GGGG 
1949-17140 O00O/OOOO 1-10035/0448 0P/27/75 70 3233 4146N 10903W 31,1 140.1 GF9F 
1949-17142 O00O/OOOO 1-10035/0449 02/27/75 s0 3233 402ON 10933W 32.0 139.2 GGOG 
1949-17145 OoOO/0000 1-10035/0450 02/27/75 70 3233 3854N 11002W 32.9 138e2 GGFG 
1949-17ig1 O0ooo/0000 1-to035/0451 02/27/75 80 3233 3728N 11031W 33.8 137.2 GGEG 
1949-i714 O00OO/0000 1-10035/0452 02/27/75 50 3233 3602N 11058W 34,6 136.2 GGG 
1949-17160 oOO0/OOO0 1-10035/0453 02/27/75 20 3233 3435N 11125W 35.4 135.1 GFG 
1949-17163 O00OO/0000 1-10035/0454 02/27/75 10 3233 3310N lLSOW 36.3 134.1 FF9G 
1949-17165 O00O/O00O 1-10035/0455 02/27/75 0 3233 3144N 11216W 37.0 133.0 FFG 
1949-17172 ooOO/'0000 1-10035/0456 02127/75 0 3233 3017N 11241W 37.8 131.9 GFGG 
1949-18530 O00OO/0000 1-10035/0441 02/27/75 4o 3234 5553N 12828W 21.6 149.7 GGrG 
1949-18513 OOOOO/OOO0 1-10035/0442 02/27/75 60 3234 5429N 12916W 22.6 148.7 GFUG 
1949-20321 000O/0000 1-10035/0457 02/27/75 30 3235 6928N 14149W 11.3 162.9 GFpG 
1949-20323 O00OO/0000 1-10035/0458 02/27/75 70 3235 6810N 14339W 12.4 161.1 FFEF 
1949-20310 
1949-20332 
00000/0000 
O00O/OOOO 
1-10035/0459 
1-10035/0460 
02/27/75 
02/27/75 
80 
20 
3235 
3235 
66r)ON 
6530N 
14517W 
14647W 
13.4 
14,5 
159.4 
157.9 
GFEG 
GQG 
1949-20315 O00OO/0000 1-10035/0461 02/27/75 30 3235 6409N 14808W 15,5 156.5 GFOG 
1949-20341 O00O/OOOO 1-10035/0462 02/27/75 30 3235 6247N 14923W 16.5 155.2 GFOF 
1949-20344 O000/OOOO 1.10035/0463 02/27/75 50 3235 6125N 15031W 17.6 154.0 FGrG 
1949-20350 O00O/OOOO 1-10035/0464 02/27/75 50 3235 6003N 15134W 18.6 152.8 GGSG 
1949-20393 00000/0000 1-10035/0465 02/27/75 30 3235 5840N 15232W 19,6 151.7 FG" 
1949-203q5 O00O/0000 1-10035/0466 02/27/75 40 3235 5716N 15326W 20.6 150.7 FGSG 
1949-203A2 OOOO0/0000 1-10035/0467 02/27/75 40 3235 5593N 15416W 21.6 149.7 FFrG 
1949-22152 OOOOO/OOOO 1-10035/0468 02/27/75 1o 3236 6930N 16733W 11.3 163.0 FFOG 
1949-22155 OooOO/OOOO =I-0035/0469 02/27/75 10 3236 6812N 16923W 12.4 161.1 6FGF 
1949-22161 Oo/Oo0O0 i-10035/0470 02/27/75 10 3236 6652N 17102W 13.4 159.5 GGOF 
1949-22164 OOOO,0000 1-10035/0471 0P/27/75 20 3236 6532N 17231W 14.5 15800 GF0F 
1949-22170 000O00/0000 1-10035/0472 02/27/75 0 3236 6412N 17353W 15.5 156.6 FGQG 
1949-22173 O00OO/0000 1-10035/0473 02/27/75 0 3236 6290N 17508W 16.5 155.3 GGeG 
1949-22175 O00OO/0000 1-10035/0474 02/27/75 1o 3236 6129N 17616W 17.6 154.0 GGEG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 T8 100 x % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
IMAGE QUALITY .... *...I..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GmGOBO, PaPOOR, FiFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30S'75 STANDARD CATALOG FbR US PAGE 0243
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1948-17111 O0000OOO 1-10035/0333 0P/26/75 10 3219 3143N 11050W 36.8 133.2 FG6F 
1948-171t4 00000/0000 1-10035/0334 02/26/75 50 3219 3017N 11115W 37-5 132,1 FGvG 
1948-20263 00000/0000 1-10035/0360 0P/26/75 80 3221 6930N 14022W 10.9 162.9 GFGF 
1948-20265 00000/0000 1-10035/0361 02/26/75 30 3221 6812N 14213W 12.0 161.1 GGGG 
1948-20272 
1948-20274 
00000/0000
00000/0000 
1-10035/0362
1.10035/0363 
02/26/75
02/26/76 
0 
50 
3221 
3221 
66r2N 
6532N 
14352W 
14521W 
1360 
14.1 
159.5 
158.0 
GGO0 
FFOF 
1948-20281 
1948-20283 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0364 
1-10035/0365 
02/26/75 
OP/26/75 
40 
60 
3221 
3221 
6411N 
6249N 
14642W 
147 56W 
15.1 
16.1 
156,6 
155-3 
GGOG 
GGGG 
1948-20290 00000/0000 1-10035/0366 02/26/75 80 3221 61P7N 14904W 17-2 154.1 GGDF 
1948-20292 O000O0000 1-10035/0367 02/26/75 90 3221 6OO5N 15007W 18.2 152,9 GG 
1948-20295 00000/0000 1-10035/0368 02/26/75 80 3221 5842N 15105W 19.2 151.8 GGvG 
1948-20301 oooOo/O000 1-10035/0369 02/26/75 so 3221 5718N 15200W 20.2 150,8 FGOG 
1948-20304 00000/0000 1-10035/0370 02/26/75 50 3221 55E5N 15251W 21.2 14918 FOGF 
1948-22094 00000/0000 1-10035/0404 02/26/75 20 3222 6929N 16608W 1190 162,9 FFGF 
1948-22101: 
1948-22103 
O000/0000 
00000/0000 
1-10035/0405 
1-10035/0406 
0P/26/75 
02/26/75 
10 
10 
3222 
3222 
65iIN 
6651N 
16759W 
16938W 
12.0 
13.1 
161.1 
159.5 
FGG 
FFOF 
1948-22110 
1948-22112 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0407 
I-iOO35/04 08 
02/26/75 
02/26/75 
20 
10 
3222 
3222 
6531N 
6410N 
17107W 
17228W 
14.1 
15.2 
158.0 
156.6 
FGG 
GGS 
1948-22116 
1948-2211 
OOOO0/OOO0 
00000/0000 
1-10035/0409 
1-10035/0410 
02/26/75 
0P/26/75 
10 
20 
3222 
3222 
6248N 
61P6N 
17343W 
17451W 
16.2 
l7o2 
155#3 
154.1 
GGOG 
FF56 C 
1948-221P4 00000/0000 110035/0411 02/26/75 70 3222 60o3N 17554W 18.2 152.9 FGQ 
1948-22130 
1949-15284 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10035/0412 
1-10035/0233 
02/26/75 
02/27/75 
80 
80 
3222 
3232 
5840N 
4853N 
17653W 
08025W 
19.3 
26.4 
151.8 
144,9 
FGGF 
GG 
ul 
1949-15290 00000/0000 1-10035/0234 0P/27/75 90 3232 472oN 08102W 27,4 143.9 GGGG 
1949-15293 00000/0000 1-10035/0234 02/27/75 70 3232 4603N 08136W 283 143,0 GGG 
1949-15295 OOO0/0000 1-10036/0236 02/27/75 70 3232 4438N 08209W 29.3 142.1 GGG . 
1949-15302 00000/0000 1-10035/0237 02/27/75 80 3232 4313N 08242W 30,2 141.1 GGGF 
1949-15304 00000/0000 1-1003S/0238 02/27/75 70 3232 4147N 08313W 31.1 140.1 GGGG 
1949-15311 00000/0000 1-10035/0239 02/27/75 60 3232 4021N 08344W 32.0 139.2 GGGG 
1949-15313 O0000/0000 i-io035/0240 02/27/75 20 3232 3855N 08413W 32.9 138.2 0006 
1949-15320 00000/0000 1-10035/0241 02/27/75 10 3232 3729N 08#41W 33.7 137.2 FGGG 
1949-15322 00000/0000 1-10035/0242 02/27/75 10 3232 36o3N 08509W 34.6 136.2 FGrG 
1949-153P5 00000/0000 1-10035/0243 02/27/75 60 3232 338N 08535W 35,4 135.1 FeEG 
1949-15331 00000/0000 1-10035/0244 0P/27/75 60 3232 3312N 08601W 36.2 134.1 GGG 
1949-1q3q4 00000/0000 1-10035/0245 0P/27/75 40 3232 3146N 08627W 37.0 133.0 GGGG 
1949-15340 00000/0000 1-10035/0246 0P/27/75 30 3232 302ON 08652W 37.8 131.9 FFG 
KEYS:, CLOUD COVER % ............ 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... #... ..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GqGOOD, P'POOR. FaFAIR. 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30*'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0242
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, REV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1947-22043 oooo/0000 1-10035/0193 0P/25/75 30 3208 6812N 16630W 11.6 161.2 GFOG
 
1947-22045 ooooo000 1-10035/0194 02/25/75 30 3208 6693N 16809W 12.7 159.5 GGGG
 
1947-22052 OOOOO/O000 1-10035/0195 02/25/75 50 3208 6592N 16939W 13,7 158,0 FGGF
 
1947-22054 ooooO0000 1-10035/0196 02/25/75 70 3208 6411N 17101W 14.8 156s6 FOOF
 
1947-22061 O00OOO0000 1-10036/0197 02/25/75 80 3208 6250N 17215W 15.8 155.4 FGGF
 
1947-22063 ooooo/0000 1-b0035/0198 02/25/75 70 3208 6128N 17324W 16.8 154.1 PSGG
 
1947-22070 O00O/0000 1-t0035/0199 02/25/75 80 3208 60oN 17427W 17.9 153,0 FF0F
 
1947-22072 O00OO/0000 1-10035/0200 02/25/75 70 32o8 5842N 17525W 18,9 151 9 GFGG
 
1948-15230 O00OO/0000 1-10035/0202 02/26/75 70 3218 4852N 07859W 26,1 145,0 GGO6
 
1948-152q2 O00O/0000 1-10035/0203 02/26/75 70 3218 4727N 07935W 27,1 144.1 6635
 
1948-15235 00000/0000 1-10035/0204 02/26/75 90 3218 460IN 08011W 28.0 143.1 GFGF
 
1948-15241 00000/0000 1-10035/0205 02/26/75 90 3218 4436N 08045W 28.9 142.2 FFG6
 
1948-15244 o00O/0000 1-10035/0206 02/26/75 80 3218 4310N 08117W 29.9 141.3 G6
 
1948-15250 00000/0000 1.10035/0207 02,26/75 50 3218 4145N 08148W 30,8 140.3 GGGF
 
1948-15253 OOO/0000 1-10035/0208 02/26/75 50 3218 4o19N 08218W 31.7 139,4 6GGG
 
1948-15295 00000/0000 1-10035/0209 02/26/75 10 3218 3854N 08247W 32.6 138.4 FGOG
 
1948-15262 O00O/0000 1-10035/0210 0p/26/75 10 3218 3728N 08315W 33.4 137,4 GFOG
 
1948-15264 O00O/OOO0 1-10035/0211 02/26/75 0 3218 3602N 08343W 34.3 136.4 06GG
 
1948-15271 O00O/0000 1-10035/0212 02/26/75 0 3218 3436N 08409W 35,1 135,4 GGOF
 
1948-it273 00000/0000 1-10035/0213 02/26/75 0 3218 3310N 08436W 35.9 134.3 FGGG
 
1948-15280 O000/0000 1-10035/0214 oP/26/75 0 3218 3144N 08501W 36,7 133.2 GGGF
 
1948.15282 0oo0o/0000 1-10035/0215 02/26/75 10 3218 3018N 08526W 37.5 132#2 GGr6
 
1948-15285 00000/0000 1-10035/0216 02/26/75 10 3218 2852N 08550W 38.3 131.0 FGEG
 
1948-15291 OOOO/0000 1-10035/0217 02/26/75 10 3218 2726N 08614W 39,0 129.9 FGGF
 
1948-17061 00000/0000 1-10035/0322 02/26/75 10 3219 4851N 10448W 26.1 145,0 FGGP
 
1948-17064 O0000/0OOO 1-10035/0323 02/26/75 0 3219 4725W 10524W 27.1 144.0 FGGG
 
1948-17070 00000/0000 1-10035/0324 02/26/75 0 3219 4600N 10559W 28.0 143,1 60G
 
1948-17073 O0000/0000 1-10035/0325 op/26/75 0 3219 4435N 10633W 29.0 142.2 FGGG
 
1948-17075 00000/0000 1-10035/0326 02/26/75 0 3219 43j0N 10705W 29,9 141.2 FGG
 
1948-17082 O000/0000 1-10035/0327 02/26/75 0 3219 4145N 10736W 30.8 140.3 6GGG
 
1948-17084 OOOO0/OOOO 1-10035/0328 02/26/75 0 3219 4019N 10806W 31.7 139.3 GFGG
 
1948-17091 O00OO/0000 1-10035/0329 02/26/75 0 3219 3853N 10835W 32.6 138,4 GGGG
 
1948-17093 00000/OOOO 1-10035/0330 02/26/75 10 3219 3727N 10904W 33.4 137&4 Gr
 
1948-17100 00000/0000 1-10035/0321 02/26/75 10 3219 3601N 10932W 34.3 136,4 F
 
1948-17102 o0ooo ooo0 1-o035/0331 02/26/75 0 3219 3435N 10959W 35.1 135.3 GGEG
 
1948-17105 00000/0000 1-10035/0332 02/26/75 0 3219 3309N 11024W 36.0 134.3 FGOG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .. ,. ... ,.,.. 0 TO 1oo - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... ,,,;,.... BLANKSKBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G-GBOD, PFPOBOR. FFAIR. 
ERTS-I 
03%20 SEP 30#'75 STANDARD CATALOG FtR US PAGE 0241 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION I4 ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER BF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1947-15203 00000/0000 1-10035/0289 02/25/75 90 3204 3710N 08149W 33.1 137.6 FGGG 
1947-15210 00000/0000 1-10035/0290 0P/25/75 30 3204 3604N 08216W 33.9 136.6 GGGG 
1947-15212 00000/0000 1-10035/0291 02/25/75 0 3204 3437N 08243W 34.8 135,6 G0G0 
1947-15215 00000/0000 1-10035/0292 02/25/75 0 3204 331iN 08310W 35,6 134o6 GGGG 
1947-15221 
1947-15224 
ooo0/ooo0 
00000/0000 
1-10035/0293 
1-10035/0294 
0P25/75 
02/25/75 
0 
0 
3204 
3204 
3146N 
3019N 
08335W 
08400W 
36.4 
37.2 
133-5 
132.5 
GGG 
GGGG 
1947-15210 00000/0000 1-10035/0295 02/25/75 10 3204 28r3N 08424W 38.0 131,3 GGGF 
1947-15213 00000/0000 1-10035/0296 02/25/75 40 3204 2797N 08448W 38.7 130.2 GGGG 
1947-17003 00000/0000 1-10035/0166 02/25/75 40 3205 4853N 10321W 25.8 145.1 GGGG 
1947-17005 OOOOO/0000 1-10035/0167 02/25/75 0 3205 4728N 10357W 26*7 144.2 GGGG 
1947-17012 00000,0000 t-10035/0168 02/25/75 30 3205 4603N 10432W 27.7 143.3 G0GG 
1947-17014 ooooo/0000 1-10035/0169 02/25/75 80 3205 4437N 10506W 28.6 142.4 GGG 
1947-17021 00000/0000 1-10035/0170 02)25/75 30 3205 4312N 10538W 29.5 141.4 FFRG 
1947-17023 00000/0000 1-10035/0171 02/25/75 0 3205 4147N 10609W 30.4 140.5 GGG 
1947-17030 00000/0000 1-10035/0172 02/25/75 0 3205 402AN Io639W 31.3 139.5 GGG 
1947-17012 00000/0000 1-10035/0173 02/25/75 20 3205 3895N 10709W 32.2 138.6 FGG 
'1947-17015 O00O/0000 1-10035/0174 02/25/75 0 3205 3730N 10737W 33.1 137.6 FGQG 
1947-17041 O000000000 1-10035/0175 02/25/75 0 3205 36o4N 1OO4W 34.0 136.6 FGEG 
1947-170q0 00000/0000 1-10035/0176 02/25/75 0 3205 3312N 10857W 35.6 134.6 GGGF 
1947-17053 00000/0000 1-10035/0177 02/25/75 0 3205 3146N 10923W 36.4 133,5 GGG 
1947-17055 00000/0000 1-10035/0178 02/25/75 30 3205 3019N 10948W 37.2 132.4 GGGG 
1947-18421 00000/0000 1-10035/0156 02/25/75 0 3206 549ON 12622W 21,9 148.9 FGGG 
1947-20214 00000/0000 1-10035/0179 02/25/75 30 3207 6654N 14222W 12.6 159,5 FFGG 
1947-20220 
1947-20223 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0180 
1-10035/0181 
02/25/75 
02/25/75 
60 
70 
3207 
3207 
6534N 
64±3N 
14352W 
14513W 
13.7 
14,7 
158.0 
156.7 
GFOG 
GFGF 
1947-202P5 
1947-20232 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0182 
1-10035/0±83 
02/25/75 
02/25/76 
80 
90 
3207 
3207 
6251N 
6129N 
14628W 
14736W 
15.8 
16.8 
155.4 
154.2 
GGGF 
GGGG 
1947-20214 
1947-20241 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0184 
1-10035/0185 
0P/25/75 
02/25/75 
100 
100 
3207 
3207 
6007N 
5844N 
14839W 
14938W 
17.8 
18.8 
153.0 
151.9 
FGG 
PFGF 
1947-20243 00000/0000 1-10035/0186 02/25/75 to 3207 5721N 15033W 19.9 15009 GFG 
1947-20250 00000/0000 1-10035/0187 02/25/75 100 3207 557N 15124W 20.9 149,9 FFRF 
1947-20252 00000/0000 1-10035/0188 02/25/75 100 3207 5413N 15212W 21.9 148.9 GGG 
1947-20255 
1947-220q1 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0189 
1-10035/0±90 
02/25/75 
02/25/75 
70 
30 
3207 
3208 
5308N 
7203N 
15256W 
16016W 
22.9 
8.5 
147.9 
1673 
GGGG 
GGGG 
1947-22034 00000/0000 1-10035/0191 02/25/75 0 3208 7048N 16236W 9.5 165.0 GFFG 
1947-22040 OOooo/0000 1-10035/0192 02/25/75 0 3208 6931N 16439W 10.6 163.0 GFOG 
KEYS: CLOUD COVER % ......... ,..... 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .,,.........o, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, GaGOOD, P=PBOR. FcFAIR, 
ERTS-l
 
03:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0240
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ArnUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG i23 45678 
1946-16574 00000/0000 1-10035/0091 02/24/75 0 3191 3858N 10543W 31.9 138.8 GGGG 
1946-J6581 
1946-16583 
ooO0/0000 
OOOO/0000 
1-10035/0092
1-10035/0093 
02/24/75
07/24/75 
0 
0 
3191 
3191 
37'2N 
3606N 
10612W 
10639W 
32.8 
33.6 
137.8 
1369 
GeEG 
GG6G 
1946-16590 
1946-16592 
ocooo/0000
00000/0000 
1-10035/0094 
-io035/o095 
02/24/75 
02/24/75 
0 
10 
3191 
3191 
3440N 
3313N 
Io7o6W 
I0732W 
34.5 
35,3 
135.9 
134.8 
GFGG 
FGGF 
1946-16595 
1946-17001 
1946-2o1r5 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0096 
1-10035/0097 
1-10035/1023 
02/24/75 
02/24/75 
0P/24/75 
0 
0 
30 
3191 
3191 
3193 
3147N 
3021N 
66 52N 
10757W 
10821W 
14056W 
36.1 
36.9 
12-3 
133.8 
132.7 
159.5 
GGGF 
FGFG 
GGG 
1946-20162 
1946-20164 
1946-20171 
o0ooo0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1024 
1-10035/1025 
1-10035/1026 
02/24/75 
02,24/75 
02/24/75 
10 
10 
30 
3193 
3193 
3193 
6532N 
6411N 
625ON 
14226W 
143 48W 
14502W 
13.3 
14.4 
15.4 
158.1 
156.7 
155.4 
GGGG 
GG2G 
GGGG 
1946-20173 00000/0000 1"10035/1027 OP/24/75 60 3193 6128N 14611W 16.4 15492 GFOQ 
1946-20180 
1946-20182 
00000/0000 
0oo00/0000 
1-10035/1028 
1-10035/1029 
02/24/75 
OP/24/75 
100 
100 
3193 
3193 
6005N 
5842N 
14714W 
14813W 
17.5 
18.5 
153.1 
152.0 
PPGF 
FF F 
1946-20185 00000/0000 1-10035/1030 0P/24/75 100 3193 5719N 14908W 19.5 150.9 PPEP 
1946-20191 
1946-20194 
00000/0000 
000/0000 
1-10035/1031 
1-10035/1032 
02/24/75 
OP/24/75 
100 
80 
3193 
3193 
5555N 
5431N 
14958W 
15046W 
20.5 
21.5 
149.9 
1490 
PPOF 
GGF 
1946-20200 
1946-21573 
OooOo/0000 
00000/0000 
1-10035/1033 
1-10035/1034 
02/24/75 
02/24/75 
90 
50 
3193 
3194 
5307N 
7203N 
15130W 
15854W 
22.5 
8.1 
148.0 
167.2 
GF5 
GFEG 
1946-21580 00000/0000 1-10035/1035 02/24/75 40 3194 7047N 16113W 9.2 165,0 GG6G 
1946-21582 O000O/0000 1-10035/1036 02/24/75 30 394 6930N 163i7W 10.2 163.0 GOOF 
1946-21585 
1946-21591 
1946-21594 
1946-22000 
00000/0000 
OoOO/0000 
00000/0000 
OOOO/0000 
1-10035/1037 
1-10035/1038 
1-10035/1039
1-10035/1040 
02/24/75 
07424/75 
02/24/75
02/24/75 
30 
to 
0 
10 
3194 
3194 
3194 
3194 
6811N 
6691N 
6531N 
6410N 
16507W 
16646w 
16815W 
16937W 
11.3 
12.3 
13,4 
14.4 
161.2 
159,5 
158.0 
156.7 
G0G2 
FGG 
GFOG 
GOOD 
1946-22003 oooo/0000 1'10035/1041 0P/24/75 20 3194 6248N 17051W 15*4 155.4 PFUG 
1946-22005 
1946-22012 
1946-22014 
oOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1042 
1-10035/1043 
1-10035/1044 
02/24/75 
OP/24/75 
02/24/75 
30 
30 
40 
3194 
3194 
3194 
6126N 
6004N 
5841N 
17159W 
17302W 
17401W 
16.5 
17.5 
18.5 
154.2 
153.0 
152.0 
GGOF 
GOOF 
FGF 
1947-15174 
1947-15180 
OO0/0000 
00000/0000 
1-10035/0282 
1-10035/0283 
0P/25/75 
0P/25/75 
80 
90 
3204 
3204 
472 8N 
4603N 
07809W 
07845W 
26.7 
27.6 
144.2 
143.3 
GFOG 
G30G 
1947-15183 OOOO/0000 1-10035/0284 0/25/75 90 3204 4438N 07918W 28.6 142.4 GG 
1947-15185 00000/0000 1-10035/0285 02/25/75 80 3204 4312N 0795tW 29.5 141.4 GGGG 
1947-15192 O0000O0000 1-10035/0286 OP/25/75 100 3204 4147N 08022W 30.4 140.5 GGG 
1947-15194 00000/0000 1-10035/0287 0P/25/75 100 3204 40PIN 08052W 31.3 139.6 FOGG 
1947-15201 00000/0000 1-10035/0288 02/25/75 100 3204 3855N 08121W 32.2 138.6 FOGG 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 Tn 100 - % CLOUD COVER. *t = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... ,..*..... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD, P-PBR. FFAIR, 
ERTS-1
 
03:20 SEP 30,t75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0239
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
To POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1945-215qo 0000/O000 1-10035/0599 oP/23/75 90 3180 6813N 16338W 10'9 161.2 FFOG 
1945-21533 
1945-21535 
OOOO0/0000 1-10035/0600 
00000/0000, 1-10035/0601 
02/23/75 
02/23/75 
80 
70 
3180 
3180 
66q3N 
6533N 
16517W 
16646W 
11.9 
13.0 
159.6 
158.1 
GFGF 
FGEF 
1945-21542 
1945-2t544 
O00/0000 
00000/0000 
1.1-0035/0602 
1-10035/0603 
02/23/75 
02/23/75 
40 
20 
3180 
3180 
6411N 
629ON 
16807W 
16921W 
14,0 
15,1 
156.7 
155, 
EFEG 
GGOF 
1945-21591 
1945-21593 
OOO/0000 
0oOO/OOOO 
1-ioo35/0604 
1-1OO35/0605 
02/23/75 
OP123/75 
30 
30 
3180 
3180 
61?8N 
6005N 
17029W 
17133W 
16.1 
17,1 
154,3 
153,1 
GGPG 
FGPG 
1945-21560 
1945-21562 
OOOO/0000 
00000/0000 
1-10035/0606 
1-10035/0607 
02/23/75 
02/23/75 
60 
100 
3180 
3180 
5842N 
5718N 
17231W 
17326W 
18.1 
19.2 
152.1 
151.0 
GGQG 
GGFvG 
1945-21565 O0000/0000 1-10035/0608 02/23/75 100 3180 5595N 17418W 20.2 150,0 GFUF 
1945-21571 
1945-21574 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0609 
1-10035/0610 
02/23/75 
02/23/75 
100 
1oo 
3180 
3180 
5431N 
5308N 
17506W 
17551W 
21,2 
22.2 
149.1 
148.1 
GFEF 
FFE;F 
1945-21580 00000/0000 i-l0035/0611 02/23/75 100 3180 5143N 17635W 23.2 147.2 FFOF 
1946-15113 00000/0000 1-10035/0248 02/24/75 50 3190 4855N 07606W 2594 145.3 GGG 
1946-15120 
1946-I1S22 
00000/0000 
ooooo/O00O 
1-10035/0249 
1-10035/0250 
02/24/75 
02/24/75 
90 
100 
3190 
3190 
47q0N 
4605N 
07642W 
07718W 
26.3 
27.3 
144.4 
143.5 
GG 
FGFG 
1946-15125 00000/0000 1-10035/0251 02/24/75 100 3190 4439N 07752W 28.2 142.6 FFEG 
1946-15131 
1946-15134 
oooo0/0000 
00000/0000 
1-10035/0252 
1-10035/0253 
09P24/75 
02/24/75 
100 
100 
3190 
3190 
4314N 
4149N 
07824W 
07855W 
29,1 
30.1 
141.6 
140.7 
FFQF 
GFOF 
1946-15140 
1946-15143 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0254 
1-10035/0255 
02/24/75 
02/24/75 
1oo 
90 
3190 
3190 
4023N 
3887N 
07925W 
07954W 
31.0 
31.9 
139,8 
138.8 
GGGF 
FOGG 
1946-15145 
1946-15192 
00000/0000 
OOOOo/0000 
1-10035/0256 
1-10035/0257 
02/24/75 
02/24/75 
80 
100 
3190 
3190 
3731N 
3605N 
08022W 
08049W 
32.7 
33.6 
137.9 
136.9 
PPEP 
FGQG 
o.o 
1946-151r4 oooo/oooo 1-10035/0258 02/24/75 100 3190 3439N 081lW 34.4 135.9 FGQ 
1946-15161 
1946-15163 
1946-15170 
00000/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10035/0259 
1-10035/0260 
1-10035/0261 
02/24/71 
02/24/75 
02/24/75 
100 
100 
oo 
3190 
3190 
3190 
3314N 
3147N 
3021N 
08141W 
08206W 
08231W 
35.3 
36.1 
36.9 
134.9 
133.8 
132.8 
GFEG 
GGGG 
GFGF 
1946-15172 00000/0000 1-10035/0262 02/24/75 100 3190 2895N 08256W 37.6 131.7 FOOF 
1946-15175 
1946-16545 
O0000/OOOO 
00000/0000 
1-10035/0263 
1-10035/0279 
02/24/75 
02/24/75 
100 
50 
3190 
3191 
2729N 
4854N 
08321W 
10154W 
38.4 
25.4 
130,5 
145.3 
GGG 
FGGG 
1946-165r1 00000/0000 1-10035/0280 02/24/75 40 3191 47q0N 10231W 26.3 144.4 FGQF 
1946-16554 00000/0000 1-10035/0281 02/24/75 20 3191 4604N 10307W 27.3 143.5 GGG 
1946-16560 
1946-16563 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0087 
1-10035/0088 
02/24/75 
02/24/75 
10 
40 
3191 
3191 
4439N 
4314N 
10340W 
10413W 
28.2 
29.2 
142.5 
141,6 
FOGG 
G0GG 
1946-16565 00000/0000 1-10035/0089 02/24/75 40 3191 4149N 10444W 30.1 140.7 GGEG 
1946-16572 00000/0000 1-10035/0090 02/24/75 30 3191 4023N 10514W 31,0 139.8 GGGF 
KEYS: CLOUD COVER % ... o....o..... 0 Tn 100 - % CLOUD COVER, * = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .... #......... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GOGOOD, P=POOR. FpFAIR. 
ERTS-t 
03:20 SEP q0,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0238 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACoUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MOS 
RsV mSS LAT LONG 123 45678 
1944-21511 ooooo/oooo 0-ioo35/o4i 02/22/75 70 3166 55r4N 17254W 19.8 150.1 GGEG 
1944"21513 
1944-21520 
00000/0000
00000/0000 1-i035/01421-10035/0143 oP/22/7502/22)75 50 40 3j663166 543IN 5306N 17342W 17427W 20.8 21.8 149.1 148.2 FGGG FGGG 
1944-21522 00000/0000 i-I0035/0144 o/22/75 30 3166 5142N 17510W 22.8 147,3 FOGG 
1945-15062 
1945-15064 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0384 
1-10035/0385 
02/23/75 
0P,23/75 
60 
90 
3j76 
3176 
4728N 
4 6 03N 
07518W 
07553W 
26,0 
26.9 
i44#5 
143.6 
GOEG 
GOF 
1945-1S071 
1945o15073 
1945-15080 
945-15082 
00000/0000 
O00OOO00 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0386 
i-ioo35/0387 
1-10035/0388 
1-i0035/0389 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
100 
100 
100 
100 
3176 
3176 
3176 
3176 
4 4 38 N 
4313N 
4148N 
4022N 
07626W 
07658W 
07729W 
07759W 
27.9 
28.8 
29.7 
30.6 
142.7 
141.8 
140.9 
140.0 
GFFa 
FGOF 
FGRG 
FFFG 
1945-i5085 00000/0000 1-10035/0390 02/23/75 100 3176 38 96N 07828W 31.5 139.0 FFFG 
1945-15091 
1945-15094 
1945-15100 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0391 
1-10035/0392 
1-10035/0393 
0P/23/75 
O2P23/75 
02/23/75 
100 
too 
90 
3176 
3176 
3176 
3730N 
3604N 
3438N 
07856W 
07923W 
07950W 
32.4 
33,3 
34.1 
138.1 
137.1 
136.1 
GGFG 
GFEG 
FGFG 
1945-15103 
1945-15105 
1945-16491 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0394 
1-10035/0395 
1-10034/0629 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
70 
60 
20 
3176 
3176 
3177 
3312N 
3146N 
4854N 
08016W 
08042W 
10030W 
350 
35,8 
25.1 
135 
134.1 
145s4 
GGEG 
GGG 
GGGG 
1945-16493 00o0000000 1.10034/0630 02/23/75 50 3177 4799N 10107W 26.0 144.5 OGEG 
1945-16502 00000/0000 1-10034/0631 02/23/75 70 3177 4439N 10215w 27.9 142.7 GGGG 
1945-165o5 
1945-16511 
1945-16514 
Ooo00/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0632 
1.10034/0633 
1-10034/0634 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
80 
90 
90 
3177 
3,177 
3177 
4313N 
4147N 
4022N 
10247W 
10318W 
10348W 
28.8 
29.8 
30.7 
141.8 
1409 
139,9 
GGGG 
GGG 
OFFG 
1945-18322 
1945-20101 
OOOO0/o0000 
00000/0000 
1-10035/0201 
1-10035/0145 
02/23/75 
02/23/75 
100 
10 
3178 
3179 
4852N 
6654N 
12619W 
13930W 
25,1 
11.9 
145.4 
159.6 
FFEG 
GG 
1945-20104 00000/0000 1-10025/0146 02/23/75 10 3179 6534N 14100W 12.9 158.1 GGGG 
1945-20110 
1945-20113 
1945-20115 
00000/0000 
O0000/0000 
OOO0/0000 
1-10035/0147 
1-10035/0148 
1-io035/0149 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
10 
20 
30 
3179 
3179 
3179 
6413N 
62SIN 
6130N 
14221W 
14336W 
14444W 
14.0 
15.0 
16.0 
156.7 
155.5 
154.3 
GGGG 
GFGG 
GGQF 
1945-20122 00000/0000 1-10035/0150 02/23/75 70 3179 6007N 14546W 17.1 153.1 GGF 
1945-20124 
1945-20131 
1945-20113 
1945-20140 
1945-20142 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
000/0000 
1-10035/0151 
1-10035/0152 
1-10035/0153 
1-10035/0154 
1-10035/0155 
02/23/75 
0P/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
02/23/75 
50 
50 
40 
40 
50 
3179 
3179 
3179 
3179 
3179 
5844N 
5721N 
5557N 
5413N 
5309N 
14645W 
14740W 
14830W 
14918W 
15003W 
18.1 
19,1 
20.1 
21,1 
22,1 
152.1 
151.0 
150.0 
149#1 
148.1 
GGGG 
GGGG 
QFGQ 
GGGG 
FOGG 
1945-215±I 00000/0000 1-10035/0597 02/23/75 90 3180 7049N 15944W 8.8 165.0 FFG6 
1945-21524 000000000 1-10035/0598 02/23/75 90 3180 6941N 16148W 9.8 163.0 FGGF 
KEYS: CLOUD COVER % ... s....t..... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE oUALITY ........ &..... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G=8GO0. P=POR. FvFAIR. 
ERTS-i
03:20 SEP soi'75 STANDARD CATALOG ptR US 
 PAGE 0237
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. Rev MSS
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1944-l50R3 00000/0000 1-10035/0381 02/22/75 90 3162 3022N 07940W 36.3 133.3 GGFG
1944-16432 00000/0000 1-10038/0001 02/22/75 4+0 3163 4855N 09903W 24.7 145.5 GGGG
1944-164q5 00000/0000 1-10038/0002 0P/22/75 90 3163 47q0N 09940W 25.6 144.6 FGFS
1944-16441 00000/0000 1-10038/0003 0P/22/75 20 3163 4605N OOl5W 26.6 143.8 
 GGG

1944-16444 00000/0000 1-10038/0004 0P/22/75 0 3163 4440N 10048W 27.6 142.9 FGFF
1944-1640 oooo/0000 1-10038/0005 o0/22/75 0 3163 4315N 10120W 28.5 142.o PFPP
1944-16453 00000/0000 1-10038/0006 0P/22/75 10 3163 
 4150N 1015iW 29.4 141.1 GFGG
1944-16455 00000/0000 1-10038/0007 02/22/75 50 3163 40P4N 10222W 30.3 140.1 FGGF
1944-16462 00000/0000 1-10035/0310 02/22/75 70 3161 3857N 10251W 31.2 139.2 FFGF
1944-16464 00000/0000 1-10035/0311 02/22/75 70 3161 37q1N 10319W 
 32.1 138.3 FGFG
1944-16471 00000/0000 1-10035/0312 02/22/75 90 3161 36o5N 10346W 33,0 1373 FGFG
1944-16473 00000/0000 1-10035/0313 02/22/75 
 100 3161 3440N 10413W 33.8 136.3 FGGG
1944-16480 00000J0000 I-±0035/0314 0P/22/75 90 3161 3313N 10439W 
 34.7 135.3 GGGF
1944-16482 00000/0000 1-10035/0315 02/22/75 60 3161 3147N 10504W 35.5 134,3 GOOF
1944-16485 00000/0000 1-10035/0316 02/22/75 70 3j61 30P1N 10529W 36.3 133*3 GGGG
1944-16491 00000/0000 1-10035/0317 0P/22/75 30 3161 2895N 10554W 37.1 132.2 GFGG
1944-18264 00000/0000 1-10035/0318 02/22/75 100 3164 4855N 1245OW 
 24.7 145.5 GGGF
1944-18271 00000/0000 1-10035/0319 02/22/75 1oo 3164 4729N 12526W 25.7 144.6 
 GGFG
1944-18273 00000/0000 1-10035/0320 02/22/75 100 3164 4605N 12602W 
 26.6 143.7 GGOF
1944-20043 00000/0000 1-10035/0157 0P/22/75 90 3165 6653N 13808W 
 11.5 159.6 GGGG
 
1944-20050 00000/0000 1-10035/0158 0P/22/75 
 70 3165 6533N 13937w 12.6 158.1 GGGG
1944-20092 00000/0000 1-10035/0159 02/22/75 60 3165 6412N 14058W 13.6 156.8 GGGG
 1944-20055 00000/0000 1-10035/0160 0P/22/75 80 3165 6250N 14211W 
 14.7 155.5 GGGG
1944-20061 00000/0000 1-10035/0161 02/22/75 8o 316r 
 6128N 14319W 15.7 154.3 GGGG
1944-20064 00000/0000 1-10035/0162 02/22/75 50 3165 60OSN 14422W 16.7 153.2 GG0G
1944-20070 00000/0000 1-10035/0163 02/22/75 40 
 3165 5842N 14520W 17.8 152.1 GGGG
1944-20075 00000/0000 1-10035/0164 02/22/75 80 3165 5555N 14706W 19.8 150.1 GGGF
 
1944-20082 00000/0000 1-10035/0165 02/22/75 80 3165 5431N 14754W 
 20.8 149.2 GGGG
1944-21475 00000/0000 1-10035/0133 02/22/75 60 3166 6651N 16354W 11.6 159.6 FGEG
1944-21481 00000/0000 1-10035/0134 02/22/75 40 3166 6530N 16525W 12.6 158.1 FGGG
 
1944-21484 00000/0000 1-10035/0135 02/22/75 30 3166 64±0N 16646W 13.7 156,7 FGGF
1944-21490 00000/0000 1-10035/0136 0P/22/75 30 3166 6248N 16759W 14,7 155.5 FGGF
1944-21493 00000/0000 1-10035/0137 02/22/75 20 3166 6127N 16907W 15.7 154,3 GGGF
1944-21495 00000/0000 1-10035/0138 02/22/75 20 3166 6 004N 17010W 16.8 153.2
1944-21502 00000/0000 1-10035/0139 02/22/75 
GGGG
 
20 3166 5841N 17109W 17.8 1S,1 GFGG
1944-21504 00000/0000 1-10035/0140 02/22/75 40 3166 571i8N 17203W 
 18.8 151.1 GGG
 
KEYS: CLOUD COVER X .......... ,,. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** = NO 
CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ............ ,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUOTED. G-GOOD. P=PBOR. FsFAIR. 
03:20 SEP R0.175 
ERTS-1 
STANDARD CATALOG FUR US PAGE 0236 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCYPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1943-20000 00000/0000 1-10034/0598 02/21/75 30 31s 6251N 14042W 14,3 155.6 GGeG 
1943-20003 00000/0000 1-10034/0599 02/21/75 90 3151 6128N 14150w 15,3 154.4 GGGG 
1943-20005 
1943-20012 
1943-20014 
1943-20021 
OOOO0/OOO0 
00000/0000 
OOOOO/0000 
00000/0000 
i-io034/0600 
1-i001/0601 
p-0034/0602 
1-10034/060S 
O/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
100 
100 
90 
60 
3151 
3161 
3151 
3151 
6006N 
5843N 
572ON 
5556N 
14252W 
1435OW 
14445W 
14536W 
16.4 
17.4 
18.4 
19.4 
153,3 
152o2 
151.2 
150o2 
GGGG 
GOGG 
GGGG 
GGG 
1943-20023 00000/0000 1-10034/0604 02/21/75 60 3151 5432N 14624W 20.4 149.3 GOGG 
1943-200o 00000/0000 1-10034/0605 02/21/75 90 3151 53oN 14710W 21.4 148.3 GGGG 
1943-21403 
1943-21405 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0117 
1-10035/0118 
02/21/75 
02/21/75 
10 
10 
3152 
3152 
72o3N 
7048N 
15432W 
15651W 
7.0 
8.0 
167.3 
165.0 
GFFG 
FFGG 
1943-21912 OoOOO/0000 1-10035/0119 0P/21/75 10 3152 69liN 15854W 9,1 163.0 G6F 
1943-21414 00000/0000 1-10035/0120 02/21/75 20 3152 6813N 16045W 10.1 161.3 FOGG 
1943-21421 
1943-214P3 
00000/OOOO 
00000/OOO 
1-10035/0121 
1-10035/0122 
02/21/75 
02/21/75 
80 
80 
3152 
3152 
6693N 
6533N 
16225W 
16354W 
11.2 
12.2 
159.7 
158.2 
GGG 
FOEG 
1943-21420 
1943-21412 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0123 
1-10035/0124 
02/21/75 
02/21/75 
60 
50 
3152 
3152 
6412N 
629ON 
16514W 
16628W 
13,3 
14.3 
156.8 
155.6 
FG"6 
FF9F 
1943-21415 
1943-21441 
OOOO/0000 
OOOOO/0000 
1-10035/0125 
1-10035/0126 
02/21/75 
02/21/75 
90 
4 0 
3152 
3152 
6128N 
6OO5N 
16736W 
16839W 
15,4 
16s4 
154.4 
153.3 
GFEG 
GGEF 
1943-21444 00000/0000 1-10035/0127 02/21/75 20 3152 5842N 16938W 17.4 152.2 GO0F 
1943-21450 00000/0000 1-10035/0128 02/21/75 4o 3152 5719N 17032W 18.4 151,2 GOOF 
1943-21453 
1943-21455 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0129 
1-10035/0130 
02/21/75 
02/21/75 
90 
70 
3152 
3152 
5555N 
5431N 
17123W 
17212W 
19,5 
20.5 
150,2 
149.3 
GOOF 
GGG 
1943-21462 
1943-21464 
00000/0OO0 
OOOOO/0000 
1-10035/0131 
1-10035/0132 
02/21/75 
02/21/75 
60 
50 
3152 
3152 
53o7N 
5142N 
17259W 
17341W 
21.5 
22.5 
148.3 
147,4 
FGGG 
GOGG 
1944-15003 
1944-15010 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10035/0371 
1-10035/0372 
0P/22/75 
02/22/75 
90 
100 
3162 
3162 
4710N 
4605N 
07351W 
07426W 
25.6 
26.6 
144.7 
143,8 
GFEG 
FFEG 
1944-15012 OOOOO/0000 110035/0373 02/22/75 70 3162 4440N 07459W 27.5 142.9 FPS 
1944-i50j5 00000/0000 1-10035/0382 02)22/75 30 3162 4314N 07532W 28.5 142.0 F 
1944-150P1 
1944-15024 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-10035/0383 
1-10035/0374 
02/22/75 
02/22/75 
20 
0 
3162 
3162 
4149N 
4024N 
07603W 
07633W 
29.4 
30.3 
141.1 
140.2 
G 
FFEG 
1944-150q0 
1944-15013 
00000/0000 
OOOOO/0000 
1-10035/0375 
1-10035/0376 
02/22/75 
02/22/75 
10 
0 
3162 
3162 
3858N 
3732N 
07702W 
07730W 
31.2 
32.1 
139.2 
138.3 
GOES 
GFFG 
1944-15035 00000/0000 1-10035/0377 02/22/75 0 3162 3606N 07758W 33-0 137.3 GGEO 
1944-15042 00000/0000 1-10035/0378 0P/22/75 50 3162 3440N 07824W 33.8 136.4 GFEG 
1944-15044 O00O/OO0000 1-10035/0379 02/22/75 70 3162 331N 07850W 34.6 135.4 GGEG 
1944-15091 00000/0000 1-10035/0380 02/22/75 1o 3162 3148N 07915W 35.5 134.3 GGE 
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO tO0 - % CLOUD COVER. *t *N0 CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ :..... BLANKSaBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GaG8OD. P-POOR. FwFAIR, 
03:20 SEP 30s'75 ERTS-ISTANDARD CATALOG FOR US PAGE 0235 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ArnUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1942-21380 
1942-21383 
1942-21385 
1942-21392 
1942-21394 
1942-21401 
1942-21403 
0000/0000 
000000000 
000000000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0587 
1-10034/0588 
1-10034/0589 
1-10034/0590 
1-10034/0591 
1-10034/0592 
1-10034/0593 
02/20/75 
0P/20/75 
02/20/75 
02/20/75 
0P/20/75 
02/20/75 
02/20/75 
10 
10 
20 
50 
90 
80 
70 
3138 
3138 
3138 
3138 
3138 
3138 
3138 
61q3N 
601iN 
5847N 
5724N 
56ON 
5437N 
5313N 
16610W 
16713W 
16812W 
16907W 
16958W 
17046W 
17131W 
14,9 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.1 
21.1 
154.5 
153.4 
162.3 
151.3 
150.4 
149.4 
148.5 
FGGG 
FGGF 
FGGD 
GOOD 
GOOG 
GGG 
GGOG 
1942-21410 
1943-14545 
1943-14552 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0594 
1-10035/1079 
1-10035/1080 
0P/20/79 
02/21/75 
02/21/75 
60 
100 
40 
3138 
3148 
3148 
514 8 N 
4728N 
4603N 
17214W 
07225W 
07300W 
22.1 
25.3 
26,3 
147.6 
144,8 
143.9 
GFGF 
FOEG 
GOOD 
1943-145 4 
1943-14561 
1943-14563 
1943-14570 
1943-14572 
1943-14575 
1943-14584 
1943-14590 
1943-16374 
1943-16381 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
OOOO/0000 
0000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/1081
1-10035/1082 
1-10035/1083 
1-10035/1084 
1-10035/1085 
1-10035/1086 
1-10035/1087 
1-10035/1088 
1-10034/0564 
1-10034/0565 
02/21/75
02/21/75 
02/21/75 
09/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
0P/21/75 
60 
60 
20 
0 
0 
0 
20 
50 
60 
100 
3148 
3148 
3148 
3148 
3148 
3148 
3148 
3148 
3149 
3149 
44s8N 
433N 
4147N 
4022N 
3856N 
3730N 
3438N 
3312N 
4854N 
4728N 
07334W 
07406W 
07*37W 
07507W 
07536W 
07603W 
07658W 
07724W 
09739W 
09815W 
27.2 
28,1 
29.1 
30,0 
30.9 
31.8 
33.5 
34.4 
24,4 
25,3 
143,0 
142.1 
141.2 
140.3 
139.4 
138.5 
136.6 
135.6 
145P6 
144.8 
GGrG 
GOOD 
GGG 
G0O5 
GFGG 
GF 
GO 
GFOG 
FF 0 
GOOD 
1943-16383 
1943-16390 
1943-16392 
1943-16395 
1943-16401 
1943-16404 
1943-16410 
1943-16413 
1943-16415 
1943-16422 
1943-16424 
1943-64q3 
1943-16440 
1943-19585 
1943-19591 
1943-19594 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0566 
1-10034/0567 
1-10034/0568 
1-10034/o569 
1-10035/0815 
1-10035/0816 
1-10035/0817 
1-10035/0818 
1-1003510819 
1-10035/0820 
1-10035/0821 
1-10035/0822 
1-10035/0823 
1-10034/0595 
1-10034/0596 
1-10034/0597 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
0P/21/75 
02/21/75 
0P/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
02/21/75 
oP/21/75 
02/21/75 
100 
100 
70 
4o 
20 
40 
70 
90 
100 
100 
40 
0 
0 
10 
80 
70 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3149 
3151 
3151 
3151 
4603N 
4438N 
4313N 
4147N 
4OP2N 
3856N 
3731N 
3605N 
3439N 
3313N 
3147N 
2854N 
2728N 
6654N 
6514N 
6413N 
09849W 
09923W 
09955W 
10026W 
10056W 
10125W 
10153W 
10220W 
10246W 
10312W 
10338W 
10427W 
10451W 
13637W 
13807W 
13928W 
26.3 
27.2 
28.2 
29*1 
30.0 
30.9 
31.8 
32.7 
33,5 
34s4 
35.2 
36.8 
37.6 
11'2 
12.2 
13.2 
143,9 
143.0 
142.1 
141.2 
140.3 
139.4 
138,5 
1375 
136.6 
135.6 
134.6 
132.5 
131,4 
1597 
158.2 
156.8 
GOD 
FGG 
GGQr 
FOOD 
G005 
FGGO 
GFGF 
FFEG 
FOOF 
GFOG 
DG0-
GFGG 
GGG 
FOGO 
FGGD 
GOOD 
r 
0 
KEYS: CLOUD COVER X ............. 0 TO 100 9 % CLOUD COVER. ** c NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMArE QUALITY .... ,......... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GmGO8D, PaPeOR, FWFAIR. 
ERTS-l
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0234
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCtPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ArQUIRpD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678
 
1941-16305 00000/0000 i-10034/3581 Oa/19/75 10 3121 3319N 1O018W 33.7 136.1 FGGG
 
1941-16312 OOo0/0000 1-10034/0582 02/19/75 0 3121 31S3N 10043W 34.6 135.1 FFGG
1941-16314 00000/0000 1-10034/0583 02/19/75 10 3121 3027N 10108W 35.4 134.1 FFGG
 
1941-16321 00000/0000 1-10034/0584 02/19/75 5 3121 290ON 10132W 36.2 133.1 GGG
 
1941-16323 00000/0000 1-10034/0585 0P/19/75 70 3121 2734N l156W 37,0 132#1 FFGF
 
1941i-180 O0000/OO0 1-1004/0515 02/19/75 100 3122 4858N 12031W 23.6 146.0 FFFF
 
1941-18100 00000/0000 1-10034/0516 02/19/75 100 3122 4733N 12108W 24.6 145.1 GFG
 
1941-18102 00000/0000 1-10034/0517 02/19/75 100 3122 4608N 12144W 25.6 144.2 GFGF
 
1941-18105 00000/0000 1-o10034/0518 02/19/75 100 3122 4443N 12217W 26.5 143.4 FFBG
 
1941-181l 00000,0000 1-10034/0519 02/19/75 100 3122 4318N 12250W 27.5 142.5 GGOF
 
1941-18114 00000/0000 1-10034/0520 02/19/75 100 3122 4192N 1232jW 28.4 141,6 eGG0
 
1941-18120 00000/0000 1-10034/0521 02/19/75 100 3122 4027N 12352W 29.3 140.7 FGG
 
1941-18123 00000/0000 1-10034/0522 02/19/75 100 3122 3901N 12421W 30.2 139.9 FGEG
 
1941-1815 00000/0000 1-10034/0523 0P/19/75 90 3122 3736N 12449W 31.1 138.9 FFG
 
1942-14491 00000/0000 1-1o035/0021 o0/20/75 30 3134 4733N 07056W 24.9 145#0 GGGG
 
1942-14493 00000/0000 1 10035/0022 02/20/75 80 3134 4608N 07131W 25.9 144.1 eGQG

1942-14500 00000/0000 1-10035/0023 02/20/75 80 3134 4443N 07205W 26.8 143.2 6GG
 
1942-14502 00000/0000 1-10035/0024 02/20/75 70 3134 4318N 07237W 27.8 142.4 GGGG
 
1942-14505 00000/0000 1-tOO35/0025 02/20/75 60 3134 41r3N 07308W 28.7 141,5 GGG

1942-14511 00000/0000 1-10035/0026 02/20/75 40 3134 4027N 07339W 29.6 140.6 GGQF

1942-14514 00000/0000 1-10035/0027 02/20/75 20 3134 3901N 07408W 3o*5 139,7 GG6F
 
1942-14520 00000/0000 1-10035/0028 02/20/75 80 3134 375N 07437W 31.4 138,8 FFGG
1942-14593 00000/0000 1-10035/0032 OP/20/75 i00 3134 3609N 07505W- 32,3 137.8 G
 
1942-14525 OOOOO/0000 1-10035/0033 O/20/75 100 3134 3443N 07532W 33.2 136.9 a
 
1942-145q2 00000/0000 1-10035/0029 0;/20/75 100 3134 3317N 07558W 34.0 135.9 FGEF
 
1942-14534 00000/0000 1-10035/0030 02/20/75 90 3134 3151N 07624W 34.8 134.9 GGFF
 
1942-14541 00000/0000 1-10035/0031 02/20/75 70 3134 3025N 07649W 35.7 133.9 GF
 
1942-14543 OOOO0/OOOO 1-tOO35/0034 02/20/7S 60 3134 2859N 07713W 36.5 132.8
 
1942-14550 00000/0000 1-10035/0035 OP/20/75 30 3134 2712N 07736W 37.2 131.8 a
 
1942-18192 00000/0000 1-10035/0016 02/20/75 80 3136 49o1N 12155W 24.0 145,9 FOGG
 
1942-18154 OOO0/0000 1-10035/0017 O/20/75 50 3136 4736N 12232W 24.9 145.0 GGG
 
1942-18161 00000/0000 1-10035/0018 OP/20/75 60 3136 4611N t2308W 25.9 144.1 GGG
 
1942-18163 00000/0000 1-10035/0019 02/20/75 60 3136 4446N 12342W 26.8 143.2 6636
 
1942-18170 00000/0000 1-10035/0020 0P/20/75 50 3136 4320N 12414W 27.8 142.4 GGG
 
1942-19572 OOOoOO00 1-10034/0628 02Y20/75 tO0 3137 5313N 14543W 21.0 148.5 GGG
 
1942-21374 00000/0000 1-10034/0586 02/20/75 10 3138 6255N 16502W 13-9 155.7 GFGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ....*,...4,.... 0 TR 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMArE QUALITY ................ BLAKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. 6=G8o0. P=POBR, FuFAIR.
 
ERTS-1
 
03:20 SEP qO,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0233 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON 
ID 
MTCROeFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
Rfv MSS 
DATE 
ACMUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCTPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1940-16263 00000/0000 1-10034/0512 0P/18/75 40 3107 2859N iO007W 35.9 133.4 FFF 
1940-16265 
1940-16272 
1940-18015 
1940-18042 
1940-18044 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0513 
1-10034/0514 
1-10034/0554 
1-10034/0555 
1-10034/0556 
02/18/75 
OP/i8/75 
0P/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
70 
10 
90 
80 
90 
3W07 
3107 
3108 
3108 
3108 
2713N 
2606N 
4856N 
4732N 
4606N 
10032W 
10056W 
11906W 
11944W 
12019W 
36.7 
37.5 
23.3 
24.3 
25,3 
132,3 
1313 
146,1 
145a2 
144v4 
FFEF 
FFQF 
FEF 
PGEF 
PFOF 
1940-18051 
1940-18053 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0557 
1-10034/0558 
OP/18/75 
OP/18/75 
90 
100 
3108 
3108 
4441N 
4315N 
12053W 
12125W 
26.2 
27.2 
143.5 
142,7 
FPOF 
FPFF 
1940-18060 
1940-18062 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0559 
1-10034/0560 
OP/18/75 
02/18/75 
100 
70 
3108 
3108 
419N 
4025N 
12156W 
12226W 
2801 
29.0 
141.8 
140.9 
FPrF 
FFGG 
1940-18065 
1940-1g071 
OOOO/0oOO 
00000/0000 
1-10034/0561 
1-10034/0562 
op/18/jS 
0P/18/75 
70 
90 
3108 
3108 
3859N 
3733N 
12255W 
12322W 
30*0 
30.9 
140.0 
139.1 
FGGG 
FFEF 
1940-18074 00000/0000 1-10034/0563 0P/18/75 80 3108 3608N 12350W 31.7 138.2 GFEF 
1941-144q3 
1941-144q5 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0004 
1-10035/0005 
0/19/75 
02/19/75 
100 
90 
3120 
3120 
4735N 
4610N 
06930W 
07005W 
24.6 
25.5 
145.1 
144.3 
GGFF 
GGEF 
1941-14442 
1941-14444 
1941-14451 
1941-144B3 
1941-14460 
1941-14462 
000000000 
OOOO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0006 
1-10035/0007 
1-10035/0008 
1-10035/0009 
1-10035/0010 
1-10035/0011 
02/19/75 
O/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
90 
70 
60 
80 
90 
1oo 
3120 
3120 
3120 
3120 
3120 
3120 
4445N 
4319N 
4153N 
40p8N 
3902N 
3737N 
07038W 
07111W 
07143W 
07213W 
07242W 
07310W 
26.5 
27,4 
28.4 
29.3 
30.2 
31.1 
143,4 
142,5 
141,7 
140.8 
139,9 
139.0 
GG G 
GGGG 
6GGG 
GG0G 
FGGG 
FFEG 
1941-14465 
1941-14471 
1941-14474 
1941-t4480 
1941-16262 
1941-16264 
1941-16271 
1941-16273 
00000/0000 
OOooo,0000 
00000,0000 
00000/0000 
00000/0000 
OoOOo0000 
00000/0000 
OOOOO/OOOO 
1-10035/0012 
1-10035/0013 
1-10035/0014 
1-10035/001B 
1-10034/0570 
1-10034/0571 
1-10034/0572 
1-10034/0573 
02/19/75 
OP/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
100 
100 
100 
70 
70 
20 
0 
0 
3120 
3120 
3120 
3120 
3121 
3121 
3121 
3121 
3611N 
3445N 
3319N 
3153N 
490ON 
4735N 
4610N 
4444N 
07338W 
074o5W 
07431W 
07456W 
09443W 
09520W 
09555W 
09628W 
32.0 
32.8 
33.7 
34.5 
23.6 
24.6 
25,5 
26.5 
138,1 
137.1 
136,2 
135.2 
146.0 
145,1 
144,3 
143,4 
PFGF 
GGGG 
GGOF 
GGGF 
FGFG 
FGFG 
FGGG 
FFGG 
1941-16280 
1941-16282 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0574 
1-10034/0575 
02/19/75 
02/19/75 
0 
0 
3121 
3121 
4319N 
4153N 
09700W 
09731W 
27P4 
28.4 
142,5 
141.6 
GFOG 
GGGG 
1941-16285 
1941-16291 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0576 
1-10034/0577 
02/19/75 
02/19/75 
0 
0 
3121 
3121 
4027N 
3902N 
0980iW 
09830W 
29.3 
30.2 
140,8 
1399 
GFGG 
GGGF 
1941-16294 
1941-16300 
1941-16303 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0578 
1-10034/0579 
1-10034/0580 
02/19/75 
02/19/75 
02/19/75 
0 
40 
30 
3121 
3121 
3121 
3737N 
3611N 
3444N 
09859w 
09926W 
09952W 
31.1 
32.0 
32.9 
139.0 
138.0 
137.1 
GGGF 
FOGG 
GG5G 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,.....*.... 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** : NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ..... BLANKSKBAND NOT PRESENT/REQUESTED, GTGOOD. P=POOR F=FAIR 
ERTS-1 
03:20 SEP q0,'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0232 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MTCROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRTNCTPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV M$S 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1939-16202 
1939-16205 
1939-17581 
1939-175R4 
1939-17590 
1939-175q3 
1939-175q5 
1939-18002 
1939-18004 
±939-18011 
1939-18013 
1939-18020 
1939-18022 
1940-14375 
1940-14381 
1940-14384 
1940-14390 
1940-14393 
1940-14395 
1940-14402 
1940-1404 
1940-14411 
1940-16204 
1940-16210 
1940-16213 
OooOo/OOOO 
00000/O000 
00000/0000 
O0000/0000 
OOO00/0000 
O000/0000 
OOOO/0000 
00000/0000 
oo0/0000 
OOOOO/0OOO 
00000/0000 
OOoo/oooo 
O000o/O000 
OOOO0/0000 
00000/0000 
OOOOO/0000 
0o00/O000 
00000/0000 
08000/0000 
00000/O000 
00000/O000 
00000/0000 
00000/0000 
oooo/oooo 
OOOOO/O00 
1-10034/0501 
1-10034/0502 
1"10034/0463 
1-10034/0464 
1-10034/0465 
1-10034/0466 
1-10024/0467 
1-10034/0468 
1-10034/0469 
1-t0034/0470 
t-10034/0471 
I-0034/0472 
1-10034/0473 
1-10034/0439 
1-10034/044o 
1-10034/0441 
1-10034/0442 
1-10034/0443 
1-10034/0444 
l-10034/0445 
i-10034/0446 
1-10034/0447 
1-10034/0429 
1-10034/0430 
1-10034/0431 
02/17/75 
02,17/75 
02/17/75 
02/17/75 
02/17/75 
02/17/75 
02/17/75 
09117/75 
0P/17/75 
OP/17/76 
02/17/75 
02/17/75 
02/17/75 
02/18/75 
02/18/75 
OP/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
50 
70 
80 
80 
90 
70 
4o 
30 
50 
60 
50 
20 
30 
100 
100 
100 
90 
80 
80 
70 
70 
60 
,20 
70 
60 
3093 
3093 
3094 
3094 
3094 
3094 
3094 
3094 
3094 
3o94 
3094 
3o94 
3094 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3107 
3107 
3107 
3026N 
29oON 
4858N 
4733N 
4608N 
4444N 
4318N 
4153N 
4028N 
3901N 
3735N 
36o9N 
3444N 
4 732N 
4607N 
4442N 
43t 6 N 
4151N 
4o25N 
3900N 
3734N 
3609N 
4857N 
4732N 
4607N 
09817W 
09842W 
11740W 
11817W 
11853W 
11926W 
11959W 
12030W 
1210oW 
12129W 
12157W 
12224W 
1225OW 
06804W 
06839W 
06913W 
06946W 
07017W 
07047W 
07116W 
07145W 
07212w 
09318W 
09355W 
O43oW 
34.8 
35,6 
23so 
24-0 
24.9 
25.9 
26.8 
27.8 
28.7 
29.6 
30-5 
31,4 
32.3 
24,3 
25.2 
26.2 
27,1 
28.1 
29.0 
29,9 
30.8 
31.7 
23,3 
24.3 
25,2 
134o7 
133.7 
146,2 
145.4 
144.5 
143,7 
142,8 
142.O 
141.1 
140.2 
139.3 
138.4 
137.5 
145.2 
1444 
143.5 
142.7 
141.8 
140.9 
140.1 
139*2 
138.2 
146.1 
145.2 
144.4 
GGGF 
FGFG 
FG F 
F F 
FRF 
FRG 
PFGG 
FGF 
FEF 
FOG 
FOG 
PFEF 
FFOG 
GOG 
GOGG 
GGOG 
GGOG 
GGOG 
G0GG 
G0G0 
GGG 
GG0 
eGGS 
GGG 
GGG 
1940-1621S 
1940-16PP2 
1940-16224 
19 40-1 6 2q1 
1940-16212 
1940-16240 
1940-16242 
1940-16245 
00000/0000 
00080/0000 
00000/0000 
OOOO0/OOOO 
Ooooo/OO0 
00000/0000 
OOO00/0000
00000,0000 
I-o034/0432 
1-10034/0433 
1-003 4 /04 34 
1-10034/0435 
1-10034/0436 
1 0034/0437 
1-10034/0438
1-10034/0508 
02/18/75 
O/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
02/18/75 
80 
90 
8 0 
90 
80 
10 
20 
20 
3107 
3107 
3107 
3107 
3107 
Si07 
3107 
3107 
4441N 
4316N 
4151N 
4025N 
38S9N 
3734N 
3609N 
3443N 
09504W 
09536W 
09607W 
09636W 
09705W 
09733W 
09801W 
0982Sw 
26.2 
27.1 
28*1 
29,0 
29.9 
30,8 
31.7 
32,6 
143.5 
142.7 
141.8 
140.9 
140.0 
139*1 
138*2 
137.3 
FGFG 
FOGG 
GG0G 
6eF 
GGG 
GGG 
G6G0 
FFFG 
1940-162i 
1940-1624 
1940-16260 
00000/0000 
OOOO0/O0000 
00000/000 
1-10034/0509 
1-10034/0510 
1-10034/0511 
02118/75 
02/18/75 
02/18/75 
20 
10 
1O 
3107 
3107 
3107 
3317N 
315ON 
3024N 
09854W 
09919W 
09943W 
33.4 
3403 
35.1 
1363 
135s4 
134.4 
FGEF 
FF5G 
FGEF 
KEYS; CLOUD cOVER % ...... ,........ 0 TH 100 * % CLOUD CAVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED, G!GOOD, PmPOOR. F-FAIR. 
ERTS-1
03:20 SEP 3(P'75 STANDARD CATALOG FOR US 
 PAGE 0231
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
&BSERVATT8N MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY

ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, 
 RBV MSS
 
RSV MSS 
 LAT LONG 123 45678
 
1938-16141 00000/0000 1-10034/0340 02/16/75 90 3079 3149N 09627W 33.7 135.9 GFGG
1938-16144 OOOOO/oooo 1-10034/0341 0,/16/75 70 3079 3023N 09652W 34.6 134.9 GGQG
1938-16150 00000/0000 1-10034/0342 02/16/75 60 3079 2857N 09717W 35.4 133.9 GFGG
 
1938-161r3 00000/0000 1-10034/0343 02/16/75 8o 3079 2730N 09741W 36s2 132.9 GGF
1938-16195 00000/0000 1-10034/0344 02/16/75 50 3079 2604N 09804W 
 37.0 131,8 GFGG
1938-17523 00000/0000 1-10034/0452 02/16/75 40 3080 4855N l1615W 22.7 146*3 FFGG
1938-17510 00000/0000 1-10034/0453 02/16/75 80 3080 4730N 11651W 23.7 145.5 FGGG
1938-175q2 00000/0000 1-10034/0454 02/16/75 90 3080 4605N 11726W 24.6 14497 
 FGG
1938-17535 OOOOO/O0 1-10034/0455 02/16/75 70 3080 4440N 1180oW 25.6 143.8 FGGF
 
1938-17541 00000/0000 1-10034/0456 02/16/75 70 3080 4315N 11832W 
 26.6 143,0 FGF
1938-17544 00000/0000 1-10034/0457 0P/16/75 70 3080 4i49N 11904W 27,5 142.1 
 FGEF
 
1938-17590 00000/0000 1-10034/0458 0/16/75 50 3080 4024N 11934W 28.4 141.3 FFPG
 
1938-175q3 00000/0000 1-10034/0459 02/16/75 60 t 3 080 3858N 12003W 29.4 140.4 GGOG
1938-i7555 00000/0000 1-10034/0460 0P/16/75 50 3080 3732N 1203OW 30.3 139.5 
 GGG
 
1938-17562 00000/0000 1-10034/0461 02/16/75 40 3080 3606N 12057W 
 31.2 138.6 Gaws
 
1938-17571 00000/0000 1-10034/0462 02/16/75 70 3080 3314N 12150W 32,9 136.8 GGOF
1939-14320 00000/0000 1-10034/0422 02/17/75 0 3092 4734N 06637W 23.9 145.4 
 GOG
 
1939-14323 00000/0000 1-10034/0423 OP/17/75 0 3092 46o9N 06713W 24.9 144.6 GGGG
1939-14325 00000/0000 1-10034/0424 02/17/75 0 3092 4443N 06747W 25.8 143.7 FGEG
1939-14312 00000/0000 1-10034/0425 02/17/75 40 3092 4318N 06820W 26.8 142.9 GGG
1939-143q4 00000/0000 1-10034/0426 02/17/75 40 3092 4152N 06852W 27.7 142.0
1939-14341 00000/0000 1-10024/0427 OP/17/75 50 
GGGG
 
3092 4026N 06922W 28.7 141.1 GGG
1939-14343 00000/0000 1-10034/0428 02/17/75 90 3092 39iN 06952W 
 29.6 140.3 GGGF
1939-161i0 00000/0'000 1-10034/0488 02/17/75 1o 3093 4858N 09152W 23.0 146.2 GG2G
1939-16192 00000/0000 1-t0034/0489 02/17/75 100 3093 47q3N 09228W 
 23.9 145.4 GGGG
1939-16155 00000/0000 1-10034/0490 02/17/75 100 3093 4 608N 09303W 24.9 144.5 GGG
1939-16161 Oooo/O0000 1-10034/0491 02/17/75 90 3093 4443N 09336W 25.9 143.7 
 GGG
 
1939-16164 00000/0000 1-10034/0492 02/17/75 90 3093 
 4318N 09408W 26.8 142.9 GGRG
1939-16170 00000/0000 1-10034/0493 02/17/75 80 3093 4152N 09439W 27.8 142O GGFG
1939-16173 00000/0000 1-10034/0494 02/17/75 90 3093 4027N 09509W 28.7 141.1 PGrG
1939-16175 OO00/OOO0 1-10034/0495 02/17/75 90 3093 3902N 09537W 29.6 140.3
1939-16182 00000/0000 1-10034/0496 02/17/75 60 3093 
GFGG
 
3736N 09606W 30.5 139.4 GGG
 
1939-16184 00000/0000 1-10034/0497 02/17/75 10 3093 3610N 09633W 31.4 138.5 GGG
1939-16191 00000/0000 1-10034/0498 02/17/75 0 3093 3445N 09700W 32.3 137.5 
 GG26
1939-16193 00000/0000 1-10034/0499 0P/17/75 0 3093 33 8N 09726W 33.1 136.6 GGG
1939-t6200 00000/0000 I-OO34/0500 02/17/75 20 3093 3152N 09752W 34*0 135.6 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER ................ 0 TB 100 % CLOUD COVER. 
 ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.

IMAGE QUALITY ,...o.......... BLAMKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED GxGOOD, P4POeR F-FAIR.
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 3o,'75 STANDARD CATALOG FUR US 	 PAGE 0230
 
FROM 07/23/74 TO 07/93/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArDUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1937-17465 O00O/0000 1-10034/0542 02/15/75 60 3066 4897N 1145OW 22.4 146.5 GGSG
 
1937-17471 ooOO/OOOO 1'10034/0543 0;J/15/75 20 3066 4732N 11526W 23.3 j45.7 GGG 
1937-17474 ooooo0O000 I-10034/0544 02/15/75 20 3066 4607N 11601W 24.3 144.8 GFOG 
1937-17480 ooooo/OOo0 1-10034/0545 02/15/75 0 3066 4442N 11635W 25.3 1440 GGGG 
1937-17483 O00OO/0000 1-10034/0546 02/15/75 t0 3066 4 316N I1707W 26.2 143.2 FG5G 
1937-17485 ooooo0o000 1-10034/0547 02/15/75 10 3066 419IN 1i1737W 27.2 142.3 FGOG 
1937-17492 OOOOO/0000 1-10034/0548 02/15/75 0 3066 4026N 11806W 28.1 141.5 FGOG 
1937-17494 OOOO0/0000 1-10034/0549 0/15/75 10 3066 390ON 11835W 29.0 140.6 GG36 
1937-17501 00000/0000 1-10034/0550 02/15/75 0 3066 3735N 11903W 30.0 139.8 GGFG 
1937-17503 OOOO/0000 1-10034/0551 02/15/75 10 3066 ' 3609N 11930W 30.9 138.9 FFGG 
1937-17510 00000/0000 1-10034/0552 02/15/75 0 3066 3443N 11957W 31,7 138,0 GFSF 
1937-17512 OOOO0/OOOO 1-10034/0553 02/15/75 1o 3066 331 8N 12023W 32,6 1370 GG 
1937-192r. OOO00/O0000 1"t0034/0219 02/15/75 80 3067 6 252N 13207W 12.2 155-9 GFOG 
1937-19262 OOOOO/0000 1.10034/0220 02/15/75 30 3067 6129N 13316W 13.2 154.8 GGGF
 
1937-19264 OOO0/0000 1-10034/0221 02/15/75 40 3067 6007N 13418W 14.3 153.7 GGG
 
1937-19271 O00OO/0000 1-10034/0222 02/15/75 90 3067 5844N 13517W 15,3 152.7 GG5F
 
1937-19273 ooooo/00O 1-10034/o223 o0/15/75 80 3067 572ON 13612W 16.3 151.7 GFOF
 
1937-19280 00000/0000 1-10034/0224 02/15/75 50 3067 5557N 13704W 17,4 150,8 GFGF
 
1937-19282 OOOO0/0000 1.10034/0225 02/15/75 5o 3067 5433N 13752W 18.4 149.9 GF5F
 
1937-19285 OOOOO/0000 1-10034/0226 02/15/75 50 3067 5309N 13537W 19.4 149,0 GFG
 
1938-14262 OOO00/0000 1-10034/0448 02/16/75 80 3078 4731N 06513W 23.6 145.5 GFRG
 
1938-14265 0OO00/0000 1-10034/0449 0/16/75 70 3078 46o6N 06549W 24,6 144.7 Ci F
 
1938-14271 00000/0000 1-10034/0450 02/16/75 50 3078 4441N 06623W 25.6 143.9 FF F
 
1938-14274 OOOO0/0000 1-10034/0451 02/16/75 90 3078 4315N 06655W 26.5 143.0 FFRF
 
193816091 00000/0000 1-10034/0410 02/16/75 20 3079 4856N 09026W 22.7 146.4 GGG
 
±938160g4 OOOO/0000 1-10034/0411 02/16/75 70 3079 4730N 09103W 23.6 145.5 GGG
 
1938-16100 00000/0000 1-10034/0412 02/16/75 100 3079 460o5N 09138W 24.6 144.7, GG
 
1938-16103 O0000/0000 1-10034/0413 02/16/75 90 3079 4440N 09211W 25.6 143.8 Goes
 
1938-16105 O000/0000 1-10034/0414 02/16/75 90 3079 43 5N 09244W 26.5 143.0 GGOF
 
1938-16112 00000/0000 1-10034/0415 02/16/75 100 3079 4149N 09315W 27.5 142.2 GGOF
 
1938-16114 00000/0000 1-10034/0416 02/16/75 100 3079 4024N 09345W 28.4 141.3 GGG
 
1938-16121 OOO00/0000 1-10034/0417 02/16/75 100 3079 3858N 09414W 29.3 140.4 G6G3
 
1938-16123 oo0o0/0000 1-10034/0418 C2/16/75 10 3079 3733N 09442W 30.2 139.6 GGG
 
1938-16i0 00000/0000 1-10034/0419 02/16/75 100 3079 3607N 09509W 31.1 138.7 GFOG
 
1938-16132 OOOO0/0000 1-10034/0420 02/16/75 100 3079 3441N 09536W 32.0 137.7 GGG
 
1938-16135 00000/0000 1-10034/0421 02/16/75 90 3079 3315N 09602W 32.9 136.8 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ..... *...I,.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ............. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD, PUPOOR, FPFAIR. 
ERTS-1
03120 SEP 30,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0229
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ArQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1936-17413 OOo0000 1-10034/0377 OP/14/75 4o 3052 47p9N 11359W 23.0 145.8 GGGG
 
1936-17420 O00oo/OOOO 1-10034/o378 02/14/75 70 3052 4604N I434W 24.0 145.0 GGGG
1936-17422 OOOOO/OOOO 1-10034/0379 02/14/75 80 3052 4440N 11507W 25,0 144.1 FGGG
 
1936-174P5 00000/000 1-10034/0380 0P/14/75 70 3052 4314N 11539W 26.0 143,3 GGGG
 
1936-17431 00000/0000 1-10034/0381 02/14/75 90 3052 4149N 11611w 26.9 142,5 GFGG
 
1936-17414 00000/0000 1-10034/0382 02/14/75 80 3052 4023N 11641W 27.8 141.6 GGGG
 
1936-17440 00000/0000 1-10034/0383 02/14/75 50 3052 3858N 11709W 28.8 140.8 GGGG
 
1936-17443 O0oooo 0 1-10034/0384 0/14/75 10 3052 3732N 11737W 29.7 139.9 GGGG
 
1936-17445 OOoO/0000 1-10034/0385 02/14/75 20 3052 36o6N Ii805W 30.6 139.1 GGGF
 
1936-17492 00000/0000 1-10034/0386 0P/14/75 40 3052 3440N 11831W 31,5 138.2 GFOG

1936-17494 00000/0000 1-10034/0387 0P/14/75 40 3052 3314N 11857W 32.4 137.3 
 GGEG
 
1936-19204 00000/0000 1-10034/0388 02/14/75 60 3053 6126N 13149W 12.9 154.8 FGEF
 
1936-19210 00000/0000 1-10034/0389 02/14/75 100 3053 6oo4N 13252W 14,0 153,8 GFGP
 
1936-19213 00000/0000 1-10034/0390 02/14/75 100 3053 5841N 13351W 15.0 152.8 FPGG
 
1936-19215 00000/0000 1-10034/0391 02/14/75 100 3053 5718N 13445W 16.0 151.8 GPGG
 
1936-19222 00000/0000 1-10034/0392 02/14/75 1oo 3053 5554N 13537W 17.1 150.9 FFF
 
1936-19224 00000/0000 1-10034/0393 OP/14/75 100 3o53 5431N 13625W 18.1 150.0 GGFG
 
1936-19211 00000/0000 1-10034/0394 02/14/75 100 3053 5307N 13710W 19.1 149,1 GGBF
 
1937-160q3 00000/0000 1-10034/0395 02/15/75 40 3065 4919N 08850W 22.1 146,7 GGGG
 
1937-16035 00000/0000 1-10034/0396 02/15/75 70 3065 1755N 08927W 23.0 145,9 GGGG
 
1937-16042 00000/0000 1-10034/0397 02/15/75 100 3065 4630N 09003W 24.0 145.1 GGGG
 
1937-16044 00000/0000 1-10034/0398 02/15/75 90 3065 4505N 09037W 25.0 144.2 GGCF
 
1937-16061 00000/0000 1-10034/0399 02/15/75 1O 3065 4339N 09109W 2 6 ,0 143.4 GGGG
 
1937-16093 00000/0000 1-10034/0400 02/15/75 100 3065 4214N 09139W 26.9 142,6 GGGG
 
1937-16060 00000/0000 1-10034/0401 0P/15/75 100 3065 404 8N 09209W 27.8 141,7 GGGG
 
1937-16062 00000/0000 1-10034/0402 02/15/75 100 3065 39P3N 09238W 28.8 140.9 FGGG
 
1937-16065 00000/0000 1-10034/0403 O/15/75 100 3065 3757N 09307W 29.7 140.0 GGG.
 
1937-16071 00000/0000 1-10034/0404 02/15/75 100 3065 36l1N 09335W 30.6 139.j FGGG
 
1937-16074 00000/0000 1-10034/0405 02/15/75 1oo 3065 3505N 0942W 315 1382 GG
 
1937-16080 00000/0000 1-10034/0406 02/15/75 90 3065 3339N 09428W 324 1373 GGGg

1937-16083 00000/0000 1-10034/0407 02/15/75 100 3065 3213N 09453W 33.2 136.4 OG1G I0
 
1937-1685 00000/0000 1-10034/0408 02/15/75 100 3065 3048N 09518W 34V6 35.4 6066
 
1937-16092 00000/0000 -10034/0409 0/15/75 100 3065 2922N 09543W 349 1345 GGGG
 
1937-160q5 00000/0000 1-10034/0539 02/15/75 90 3065 2732N 09614W 35.9 133,2 FFFG
 
1937-16101 00000/0000 1-10034/0540 O/15/75 60 3065 26o6N 09638W 36.7 132.1 FFF'F
 
1937-16104 00000/0000 1-10034/0541 02/15/75 50 3065 2440N 0970OW 37.5 131.1 GGEF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. *' NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY .... ,,,.,,.,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. G=GOOD. P=POBR. F=FAIR.
 
ERTS-i
 
03:20 SFP 1O,'75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0228
 
FROM 07/23/74 T6 07/22/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1935-17395 00000/0000 1-10034/0364 0P/13/75 60 3038 4727N 11235W 22.8 145.9 6ees
 
1935-17362 00000/0000 1.10034/0365 02/13/75 70 3038 4602N 1131OW 23,7 145.1 GGG
 
1935-17364 00000/0000 1-10034/0366 02/13/75 70 3038 4437N 11343W 24.7 144.3 FOGG
 
1935-17371 00000/0000 1-10034/0367 09/13/75 90 3038 4312N 11415W 25.7 143o5 FOGG
 
1935-17373 O0000/O0000 1-10034/0368 0P/13/75 90 3038 4147N 11446W 26.6 142.6 GGG
 
1935-17380 00000/0000 1-10034/0369 02/13/75 80 3038 4021N 11516W 27.6 141.8 GGGG
 
1935-17382 O0000/O000 1-10034/0370 02/13/75 70 3038 3855N 11545W 28.5 141,0 GGGG
 
1935-17385 00000/0000 1-10034/0371 02/13/75 40 3038 3730N 11613W 29.4 140.1 FFG
 
1935-17391 00000/0000 1-10034/0372 02/13/75 80 3038 3604N 11640W 30,3 139.3 GGG
 
1935-17394 00000/0000 1-10034/0373 02/13/75 90 3038 3418N 11707W 31.2 138.4 GG6G
 
1935-17400 00000/0000 1-10034/0374 02/13/75 100 3038 3312N 11733W 32.1 137,5 GGOF
 
1935-17403 00000/0000 1-10034/0375 02/13/75 100 3038 3146N 11759W 33.0 136.6 GGG
 
1935-19152 OOO00/O000 1-10034/0357 02/13/75 70 3039 600SN 13124W 13.6 153.9 GPGF
 
1935-19155 00000/0000 1-10034/0358 0P/13/75 90 3039 5843N 13223W 14.7 152.9 GFGO
 
1935-19161 00000/0000 1-10034/0359 02/13/75 90 3039 5720N 13317W 15.7 151,9 GFOG
 
1935-19164 00000/0000 1-10034/0360 02/13/75 100 3039 5556N 13408W 16.7 151.0 GOOF
 
1935-19170 00000/0000 1-10034/0361 02/13/75 100 3039 5433N 13456W 17-7 150.1 GOOF
 
1935-19173 00000/0000 1-10034/0362 0P/13/75 90 3039 5309N 13541W 18,8 149.2 GGG
 
1936-15575 00000/0000 1-10034/0202 02/14/75 70 3051 4854N 08733W 22.0 146.6 FOGG
 
1936-15582 00000/0000 1-10034/0203 02/14/75 90 3051 4730N 08810W 23.0 145.8 GGG
 
1936-15584 00000/0000 1-10034/0204 02/14/75 80 3051 4605N 08845W 24.0 145#0 FOGG
 
1936-15591 00000/0000 1-10034/0205 0P/14/75 90 3051 4439N 08919W 25.0 144,2 GGQG
 
1936-15593 00000/0000 1-10034/0206 0P/14/75 90 3051 4314N 08952W 25.9 143.3 GGG
 
1936-16000 00000/0000 1-10034/0207 0P/14/75 100 3051 4148N 09023W 26.9 142.5 GGGG
 
1936-16002 00000/0000 1-10034/0208 02/14/75 90 3051 4023N 09053W 27.8 141o7 GGWG
 
1936-16005 00000/0000 1-10034/0209 02/14/75 100 3051 38 7N 09122W 28.7 140.8 GEG
 
1936-16011 00000/0000 1-10034/0210 02/14/75 90 3051 3731N 09150W 29.7 t40,0 FGEG
 
1936-16014 00000/0000 1-10034/0211 02/14/75 go 3051 3606N 09217W 30.6 139.1 GGGG
 
1936-16020 00000/0000 1-10034/0212 02/14/75 10 3051 3440N 09244W 31.5 138.2 GOOF
 
1936-16023 00000/0000 1-10034/0213 02/14/75 10 3051 3314N 09310W 32.3 137.3 GGGG
 
1936-160P5 00000/0000 1-10034/0214 0P/14/75 10 3051 3148N 09336W 33.2 13614 GGG
 
1936-16032 00000/0000 1-10034/0215 02/14/75 10 3051 3022N 0940OW 34.0 135.4 GGGG
 
1936-160q4 00000/0000 1-10034/0216 02/14/75 20 3051 2856N 09424W 34.9 134,4 GGGG
 
1936-16041 00000/0000 1-10034/0217 02/14/75 30 3051 2730N 09448W 35,7 133,4 FOG
 
1936-16043 00000/0000 1-10034/0218 02/14/75 40 3051 2603N 09511W 3645 132.4 GGG
 
1936-17411 00000/0000 1-10034/0376 02/14/75 70 3052 4854N 11323W 22.1 146.6 FEOP
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... ..... s. 0 TO 100 - % CLOUD CeVER, ** m NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....... ,.....BLANKS BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G-GOOD. P-POOR, FxFAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP qo,*75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0227
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID PeSTTIeN IN ROLL ArOUIRRD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1934-1551S OOOO/0000 1-10034/0354 0;/12/75 20 3023 3021N 09108W 33.5 135,9 GGGG
 
1934-15522 00000/0000 1-10034/0355 02/12/75 20 3023 2894N 09132W 34.4 135.0 GGG
 
1934-15594 00000/0000 1-10034/0356 0;/12/75 30 3023 2728N 09156W 35.2 13490 FOGG
 
1934-15531 00000/0000 1-10034/0335 0?/12/75 40 3023 26o2N 09220W 36.0 133.0 FFGF
 
1934-17294 00000/0000 1-10035/0098 0P/12/75 100 3o24 4924N 11019W 21-1 147.2 FFOF
 
1934-173o0 00000/0000 1-10035/0099 0P/12/75 100 3024 4759N 11056W 22.1 146.4 FFEF
 
1934-17303 0OOiO/OOO 1-10035/0100 OP/12/75 10 3024 4614N 11131W 23.1 14596 PFGG
 
1934-17305 00000/0000 1-10035/0101 02/12/75 100 3024 4509N 11205W 24.0 144t8 PFEG
 
1934-17312 00000/0000 1-10035/0102 02/12/75 100 3024 4344N 11237W 25.0 143.9 PFRG
 
1934-17314 00000/0000 1-10035/0103 02/12/75 100 3024 4219N 11309W 26.0 143,1 PPRF
 
1934-17321 00000/0000 1-10035/0104 02/12/75 90 3024 4054N 11339W 26.9 142*3 FFEF
 
1934-17323 0Ooo0OOOO 1-10035/0105 02/12/75 90 3024 3928N 11409W 27.9 141.5 FFFP
 
1934-17330 00000/0000 1-10035/0106 02/12/7S 90 3024 3802N 11437W 28.8 140.7 FFGF
 
1934-17312 00000/0000 1-10035/0107 02/12/75 100 3024 36q6N 11505W 29.7 139.8 FFE6
 
1934-19094 00000/0000 1-10035/0108 OP/12/75 70 3025 6004N 13006W 13.3 153,9 FEG
 
1934-19101 00000/0000 1-10035/0109 02/12/75 30 3025 5841N 13104W 14.4 152.9 FF0G
 
1934-19103 00000/0000 1-10035/0110 02/12/75 10 3025 5718N 13158W 15.4 152.0 FGFG
 
1934-19110 00000/0000 1-10035/0111 02/12/75 30 3025 5594N 13249W 16,4 151.1 FOG
 
1934-19112 00000/0000 1-t035/0112 02/12/75 6o 3025 5429N 13337W 17.4 150.2 F0G5
 
1934-19115 00000/0000 1-10035/0113 OP/12/75 70 3025 53o6N 13421W 18,5 149,3 FGGEF
 
1935-15521 00000/0000 1-10034/0524 02,13/75 so 3037 4852N 08609W 21,7 146,7 GFGG
 
1935-15524 00000/0000 1-10034/0525 02/13/75 90 3037 47?7N 08646W 22.7 145.9 GGG
 
1935-155O 00000/0000 1-10034/0526 02/13/75 30 3037 4602N 08721W 23.7 145.1 GG0
 
1935-15533 00000/0000 1-10034/0527 02/13/75 10 3037 4417N 08754W 24.7 144.3 FGG
 
1935-15535 00000/0000 1-10034/0528 02/13/75 10 3037 431IN 08826W 25.7 143.5 GEOG
 
1935-15542 00000/0000 1-10034/0529 02/13/75 30 3037 4146N 08858W 26,6 142.7 GG65
 
1935-15544 00000/0000 1-10034/0530 02/13/75 100 3037 40?IN 08927W 27.6 141,8 GFG
 
1935-15551 00000/0000 1-10034/0531 02/13/75 80 3037 3855N 08957W 28.5 141.0 GGG
 
1935-1553 00000/0000 1-10034/0532 0/13/75 90 3037 '3729N 09025W 29.4 140.1 PFPF
 
1935-15560 00000/0000 1-10034/0533 0P/13/75 90 3037 3604N 09052W 30.3 139.3 GGG
 
1935-15562 00000/0000 1-10034/0534 02/13/75 20 3037 34q8N 09119W 31.2 138.4 FOGG
 
1935-15565 00000/0000 1-10034/0535 02/13/75 20 3037 3312N 09145W 32.1 137.5 GF5G
 
1935-15571 00000/0000 1-10034/0536 02113/75 20 3037 3146N 09210W 33.0 136.6 GOOF
 
1935-15574 00000/0000 1-10034/0537 02/13/75 20 3037 3020N 09235W 33.8 135.6 FOGG
 
1935-155O 00000/0000 1-t0034/0538 02/13/75 50 3037 2854N 09258W 34.6 134,7 GFGG
 
1935-173q3 00000/0000 1-10034/0363 02/13/75 70 3038 4851N 11159W 21.8 146.7 G5GG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ...... .9.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ....*...o.... BLANKS=BAND NOT PRESRNT/REQUESTED, G-GOBD. P'POOR. F!FAIR. 
ERTS-I
 
03:20 SEP 30,175 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0226
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RSV MSS LAT LONG 123 45678 
1933-15464 Ooooo00/OOO 110034/0312 02/11/75 30 3009 2849N 0900W 34.2 135.2 FOGG 
1933-17240 0000/0000 1-10034/0313 02/11/75 60 3010 4848N 10907W 21.2 147.0 GGFG 
1933-17243 00000/0000 1-10034/0314 02/11/75 30 3010 4724N 10943W 22.2 146.2 GGFG 
1933-17245 00OO0/0000 1-10034/0315 02/11/75 50 3010 4558N 11018W 23.2 145o4 GGFG 
1933-17252 00000/O000 1.10034/0316 02/11/75 7o 3010 4432N 11051W 24.2 144.6 GGFG 
1933-17254 ooooo0000 1-10034/0317 02/11/75 70 3010 4307N 11123W 25,1 143,8 FOGG 
1933-17261 00000i0000 1-10034/0318 02/11/75 50 3010 4142N 11154W 26.1 143.0 FGGG 
1933-17263 oooo/O000 1-10034/0319 02/11/75 40 3010 4016N 11225W 27.0 142.2 FGEG 
1933-17270 OOO0OO/OO0 1-10034/0320 02/11/75 0 3010 3851N 11254W 28.0 141.3 FGRG 
1933-17272 Ooooo/OOOO 1.10034/0321 02/11/75 0 3010 3725N 11322W 289 140.5 GGGG 
1933-17275 ooooo0000 1-i0034/0322 02/11/75 0 3010 3559N l358W 29.8 139.7 GGFS 
1933-17281 OOOO/O0000 1.10034/0323 02/11/75 0 3010 3444N 11 17W 30.7 138.8 GGF 
1933-17284 OOOD/OOO0 J-10034/0324 02/11/75 0 3010 3308N 11443W 31.6 137,9 FFES 
1933-17290 00000/0000 1-10034/0325 02/11/75 0 3010 3142N 1150aw 32.5 137.0 FGGG 
1933-19043 00000,/000 1-10034/0336 02/11/75 0 3011 5834N 12940W 14,1 153.0 GGSG 
1933-19045 O00O/0000 1-10034/0337 02/11/75 30 3011 5710N 13034W 15.1 152,0 GQEG 
1933-19092 ooooO/o000 1-10034/0338 02/11/75 10 3011 5547N 13125W t6-2 151.1 GGG0 
1933-19054 00000/0000 1-10034/0339 02/11/75 40 3011 5423N 13213W 17.2 150.2 GFEF 
1933-20465 00000/0000 1-10034/0326 02/11/75 0 3012 6119N 15325W 12.1 155.0 GGGG 
1933-20472 00000/0000 1-10034/0327 02/11/75 0 3012 5957N 15428W 13.1 153.9 3G5G 
1933-20474 ooooo/0000 1-10034/0328 OP/11/75 0 3012 5834N 15525W 14.1 153.0 SGGG 
1933-20481 00000/0000 1-10034/0329 02/11/75 4O 3012 5711N 15619W 15,2 152,0 GGQG 
1933.20483 ooooo/0000 1-10034/0330 02/11/75 50 3012 5548N 15709W 16.2 151.1 GGGG 
1933-20490 ooooo/O000 1-10034/0331 02/11/75 4O 3012 5424N 15757W 17,2 150.2 5G0G 
1934-15465 00000/0000 1-10034/0345 02/12/75 100 3023 4728N 08520W 22.4 146$1 GGGG 
1934-15472 00000/O000 1-10034/0346 02/12/75 90 3023 4603N 08554W 23.4 145.3 GGGG 
1934-15474 
1934-15481 
00000/0000 
00000/0000 
-'o034/o37 
1-oq34/034 8 
0P/12/75 
02/12/75 
90 
60 
3023 
3023 
4438N 
4312N 
08628W 
08700W 
24,4 
25.3 
144,5 
143.7 
GGGG 
PGOG 
1934-1543 00000/0000 1-10034/0349 02/12/75 4o 3023 4147N 08731W 26.3 142,9 SGGG 
1934-15490 OoOO/O0000 1-10034/0332 02/12/75 20 3023 4OP2N 08801W 27,2 142.0 FF2G 
1934-15492 00000/00O0 i-10034/0333 02/12/75 2O 3023 3856N 08830W 28.2 141#2 GF6G 
1934-154q5 00000/0000 1-10034/0334 02/12/75 50 3023 3731N 08858W 29.1 140.4 GFOF 
1934-15501 onoo0000O 1-10034/0350 0/12/75 90 3023 3605N 08925W 30,0 139,5 050G 
1934-155a4 O0000/OOO0 1-10034/0351 02/12/75 100 3023 3439N 08952W 3o.9 138.6 GFGG 
1934-15510 OOOO0/OOO0 1-10034/0352 02/12/75 90 3023 3313N 09018W 31.8 137.7 GGG 
193415i53 O00OO/OOO0 t-10034/0353 02/12/75 80 3023 3147N 09043W 32.7 136.8 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .... ........... 0 Tn ioc - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ..... so.*-..., BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, G-GOOD. P-POOR, F-FAIR. 
03:20 SEP 3o'75 EPTS-i STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0225 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
Io 
MTCRBPILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IrAGE 
SUN 
ELEV, 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1932-15412 
1932-17180 
1932-17182 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0290 
1-10034/0474 
1-10034/0475 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
50 
80 
80 
2995 
2996 
2996 
2721N 
5009N 
4845N 
08907W 
10705W 
10743W 
34.8 
19.9 
20.9 
134.4 
147.9 
147.1 
GGGG 
GGGF 
FPGF 
1932-17t85 
1932-17191 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0476 
1-10034/0477 
02/10/75 
02/10/75 
90 
70 
2996 
2996 
4720N 
455N 
10819W 
10853W 
21.9 
22.9 
146.3 
145.5 
FGGG 
GGGG 
1932-17194 
1932-17200 
1932-17203 
1932-17205 
000000000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0478 
1-10034/0479 
1-10034/0480 
1-10034/0481 
O/10/75 
02/10/75 
09/10/75 
02/10/75 
5o 
90 
90 
90 
2996 
2996 
2996 
2996 
4430N 
4305N 
4140N 
4014N 
10927W 
10959W 
1103OW 
ll1OOW 
23.9 
24.9 
25.8 
26.8 
144.7 
143,9 
143.1 
142.3 
OGEG 
FFGF 
GGGG 
FGGG 
1932-17212 
1932-17214 
1932-17221 
1932-17223 
1932-172q0 
1932-17232 
1932-18591 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/0000 
00000/0000 
00o00/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0482 
1-10034/0483 
1-10034/0484 
1-t0034/0485 
1-10034/0486 
1-10034/0487 
1-10034/0238 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
70 
70 
70 
60 
20 
10 
30 
2996 
2996 
2996 
2996 
2996 
2996 
2997 
3848N 
3723N 
3557N 
34q1N 
3305N 
3119N 
5709N 
11129W 
11157W 
11225W 
11251W 
11318W 
11343W 
1290SW 
27.7 
28.7 
29.6 
30.5 
31,4 
32.3 
14.9 
1415 
140.7 
139.8 
139.0 
138.1 
137.2 
152.1 
FGGG 
GGGG 
GGFG 
GGEG 
GGOG 
GGFG 
GGGE 
1932-18593 
1932-19000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0239 
1-10034/0240 
02/10/75 
02/10/75 
20 
30 
2997 
2997 
5545N 
5421N 
12956W 
13044W 
15.9 
16.9 
151,2 
150.3 
GGOG 
GGGG 
1932-20411 
1932-20413 
1932-20420 
1'932-2042? 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0241 
1-10034/0242 
1-10034/0243 
1-10034/0244 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
02/10/75 
0 
0 
0 
0 
2998 
2998 
2998 
2998 
612IN 
5959N 
5836N 
5713N 
15158W 
15300W 
15357W 
15450W 
11.7 
12,8 
13.8 
14.9 
155.1 
154.0 
153.1 
152.1 
GGGG 
FGGG 
FGGG 
FGSG 
,O'4 
1932-20425 00000/0000 1.10034/0245 02/10/75 1o 2998 5549N 15541W 15.9 151.2 FGGG 
1933-15405 00000/0000 1-10034/0299 02/11/75 0 3009 4847N 08320W 21.2 147.0 GGGG 
1933-15411 00000/0000 1-10034/0300 0P/11/75 0 3009 4722N 083S6W 22.2 146.2 GGGG 
1933-15414 
1933-15420 
1933-15423 
1933-15425 
1933-15414 
1933-15441 
1933-15443 
1933-154q0 
1933-15492 
1933.15495 
00000/0000 
00000/0000
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O00OO/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0301 
1-10034/0302
1-t0034/0303 
1-10034/0304 
1-10034/0306 
1-10034/0306 
1-10034/0307 
1-10034/0308 
1-tOO34/0309 
1-10034/0310 
GO21/i/T 
02/11/75
02/11/75 
02/11/75 
02/11/75 
02/11/75 
0P/11/75 
02/11/75 
02/11/75 
02/11/75 
20 
0 
80 
100 
90 
100 
10 
100 
100 
90 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
3009 
4557N 
4432N 
4308N 
4142N 
3851N 
3725N 
359N 
3433N 
3307N 
3141N 
08430W 
08502W 
08535W 
08606W 
08705W 
08733W 
08801W 
08828W 
08854W 
08919W 
23,2 
24.1 
25,1 
26,1 
28.0 
28.9 
29.8 
30.7 
31.6 
32,5 
145.4 
144.6 
143.8 
143.0 
141.4 
140,5 
139,7 
138.8 
137.9 
137.0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGFG 
FGFG 
GGF 
GGRG 
FGGF 
FGGG 
GGGG 
1933-15461 00000/0000 1-10034/0311 02/11/75 40 3009 3015N 08944W 33.3 136,1 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER X ............... 0 To 10o = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY ........ ,...... BLANKSEBAND NOT PRESFNT/REQUESTED G-GBOD, P=POOR, F=FAIR, 
ERTS- I
 
03:20 SEP 30Qt75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0224
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVAT18N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QULITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRPD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBI MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1931-153P5 00000/0000 1-10034/0194 02/09/75 80 2981 3724N 08442W 28.4 140.9 GFF
 
1931-15311 ooooo/0000 1-10034/0195 02/09/75 too 2981 3559N 08509W 29.3 140*1 FF
 
1931-15334 00000/0000 1-10034/0196 02/09/75 100 2981 3433N 08536W 30-2 139.3 FF G
 
1931-15340 00000/0000 1-10034/0197 0P/09/75 ±00 2981 3307N 08602W 31.1 138.4 FF G
 
1931-15343 ooooo/0000 1-10034/0198 02/09/75 90 2981 3141N 08627W 32o0 137.5 FF
 
1931-15345 oooo/0000 1-10034/0199 02/09/75 60 2981 3014N 08652W 32.8 136.6 FF
 
1931-153q2 ooooo/0000 1-1o034/0200 OP/09/75 60 2981 2848N 08716W 33.7 135.7 FF F
 
1931-15354 00000/0000 1.t0034/0201 OP/09/75 70 2981 2723N 08740W 34.5 134,7 FF G
 
1931-17124 00000/0000 1"10034/0227 02/09/75 50 2982 4846N 10617w 20.6 147,2 GGGG
 
1931-17133 ooooo/0000 1-10034/0228 02/09/75 90 2982 4557N 10728W 22.6 145.7 FGF
 
1931-17140 00000/0000 1-10034/0229 02/09/75 40 2982 4432N 1O8OiW 23,6 144,9 GGQG
 
1931-17142 00000/0000 1-10034/0230 02/09/75 70 2982 4306N 10832W 24.6 144.1 GGG
 
1931-171 00000/0000 1-10034/0231 02/09/75 1o 2982 4016N 10933W 26,5 142.5 FGOG
 
1931-17154 00000/0000 1-10034/0232 02/09/75 to 2982 3850N 11002W 27,4 141.7 GFP
 
1931-17160 00000/0000 1-10034/0233 02/09/75 too 2982 3725N 11030W 28.4 140.9 GGG
 
1931-17165 oooo/0000 1-10034/0234 02/09/75 20 2982 3433N 11124W 30.2 139o2 GFOG
 
1931-17172 0o00o/0000 1-10034/0235 oP/o9/75 0 2982 307N 111ow 3j.1 138.4 FGGG
 
1931-17174 00000/0000 1-10034/0236 OP/O9/75 0 2982. 3141N 11216W 32.0 137.5 GGGG
 
1931-17181 00000/0000 1-10034/0237 0P/09/75 0 2982 3015N 11241W 32.9 136.6 GGUF
 
1931-185q5 00000/0000 1-10034/0246 02/09/75 70 2983 5547N 12828W 15.6 151.3 GGPG
 
1931-18542 00000/0000 1-10034/0247 02/09/75 30 2983 5423N 12915W 16.6 15005 FGG
 
1932-153q1 00000/0000 1-10034/0275 02/10/75 to 2995 4845N 08154W 20.9 147.1 GGGG
 
1932-153q3 00000/0000 1-10034/0276 O/10/75 30 2995 4721N 08230W 21.9 146.3 Goss
 
1932-15360 00000/0000 1-10034/0277 02/10/75 70 2995 4555N 08305W 22.9 145.5 GPOG
 
1932-15362 00000/0000 1-10034/0278 02/10/75 1oo 2995 44q0N 08338W 23.9 144.7 GGF
 
1932-15365 00000/0000 1-10034/0279 0/10/75 70 2995 4305N 0810OW 24.9 143.9 GGG
 
1932-15371 ooooo/0000 1-10034/0280 02/10/75 70 2995 4140N 08441W 25.8 143.1 GGGG
 
1932-15374 00000/0000 1-10034/0281 02/10/75 60 2995 4014N 085l1W 26.8 142.3 GGG
 
1932-15380 00000/0000 1-10034/0282 02/10/75 90 2995 3849N 08541W 27.7 141.5 GGGG
 
1932-15383 O00O/0000 1-10034/0283 02/10/75 90 2995 3723N 08609W 28,6 140.7 GG
 
1932-15385 00000/0000 1-10034/0284 02/10/75 70 2995 3597N 08636W 29.6 139*9 GGG
 
1932-15392 00000/0000 1-10034/C285 02/10/75 40 2995 34slN 08703W 30.5 139.0 B6ra
 
1932-15394 00000/0000 1-10034/0286 02/10/75 80 2995 3305N 08728W 31.4 138.1 GGG
 
1932-15401 00000/0000 1-10034/0287 02/10/75 00 2995 3140N 08754W 32.2 137.2 GGwG
 
1932-15403 00000/0000 1-10034/0288 02/10/75 80 2995 304N 088±9W 33a1 136.3 GG
 
1932-15410 0o000/0000 1-10034/0289 02/10/75 5o 2995 2848N 08843W 34.0 135.4 GGGG
 
KEYS: CLOUD rOVER % ,.., ....... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
O
IMAGE QUALITY ,.,........ BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, GeGeOD, PFP OR* F*FAIR,
 
ERTS-I
 
03:20 SEP 3ol'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0223
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1930-152 2 
1930-15295 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0616 
1-10034/0617 
0P/08/75 
0P/08/75 
90 
90 
2967 
2967 
43o8N 
4 142N 
08117W 
0814 W 
24.3 
25.2 
144t3 
143.5 
GGGF 
GGG6 
1930-15261 00000/0000 1-10034/0618 02/08/75 90 2967 4017N 08219W 26.2 142*8 GGGG 
1930-15264 00000/0000 1-10034/0619 02/08/75 30 2967 38riN 08248W 27.1 142.0 GGG 
1930-15270 00000/0000 1-10034/0620 02/08/75 0 2967 3726N 08316W 28.1 141.1 0G0G 
1930-15273 00000/0000 1-10034/0621 02/08/75 0 2967 3600N 08343W 29.0 140,3 GGG 
1930-15275 00000/0000 1-10034/0622 0P/08/75 0 2967 3414N 08409W 29.9 139.5 GGG 
1930-15282 00000/0000 1-10034/0623 02/08/75 0 2967 3309N 08435W 30.8 138.6 GGGF 
1930-15284 00000/0000 1-10034/0624 02/08/75 0 2967 3143N 08501W 31.7 137.8 GGG 
1930-15291 00000/0000 1-10034/0625 02/08/75 0 2967 3017N 08525W 32.6 136.9 GGG 
1930-15293 
1930-15300 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0626 
1-10034/0627 
0P/08/75 
02/08/75 
40 
60 
2967 
2967 
2851N 
2725N 
0855OW 
08614W 
33.5 
34.3 
136.0 
135,0 
GGGG 
GOSS 
1930-17070 00000/0000 1-10034/0157 09/08/75 0 2968 4848N 10151W 20.3 147.4 GG 
1930-17072 00000/0000 1-10034/0158 02/08/75 0 2968 4723N 10527W 21.3 146.6 GGOF 
1930-17075 00000/0000 1-10034/0159 02/08/75 10 2968 4+55N 10602W 22.3 145.9 0GG 
1930-17081 00000/0000 1-10034/0160 02/08/75 60 2968 4413N 10635W 23,3 145.1 6600 
1930-17084 00000/0000 1-10034/0161 02/08/75 90 2968 4308N 10707W 24.3 144.3 FGG 
1930-17090 00000/0000 1-10034/0162 02/08/75 50 2968 4142N 10738W 25.3 143.5 GGGG 
1930-17093 00000/0000 1-t0034/0163 OP/08/75 40 2968 4017N 10808W 26.2 142.7 GGG 
1930-17095 00000/0000 1-16034/0164 oP/08/75 40 2968 3851N 10837W 27.2 141.9 GGGG 
1930-17102 00000/0000 1-10034/0165 02/08/75 70 2968 3725N 090sW 28.1 141.1 060 
1930-17104 00000/0000 1-10034/0166 02/08/75 40 2968 3559N 10932W 29.0 140.3 866 
1930-17111 00000/0000 1-10034/0167 0P/08/75 30 2968 3434N 10959W 29,9 139.5 G6G6 
1930-17113 00000/0000 1-10034/0168 02/08/75 20 2968 3308N 11025W 30.8 138.6 GGGG 
1930-1710 00000/0000 1-10034/0169 02/08/75 10 2968 3142N 11050W 31.7 137,7 GGG 
1930-17122 00000/0000 1-10034/0170 02,08/75 10 2968 3016N 11115W 32,6 136.9 GFQG 
1930-18481 
1930-18484 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0264 
1-10035/0265 
02/08/75 
0P/08/75 
10 
0 
2969 
2969 
5548N 
5424N 
12704W 
12752W 
1503 
16.3 
151.5 
15006 
GG 
F090 
1931-15293 
1931-15295 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0186 
1-iO34/0187 
02/09/75 
02/09/75 
10 
10 
2981 
2981 
4846N 
4721N 
08028W 
08104W 
20.6 
21.6 
147.3 
146,5 
GFGG 
GGsG 
1931-15302 00000/0000 1-10034/0188 0P/09/75 30 2981 4557N 08139W 22.6 145.7 GFEG 
1931-15304 00000/0000 1-10034/0189 02/09/75 70 2981 4432N 08212W 23,6 144.9 GFEF 
1931-15311 00000/0000 1-10034/0190 02/05/75 20 2981 4306N 08245W 24.6 144.1 G6S 
1931-15313 00000/0000 1-10034/0191 0P/09/75 10 2981 414IN 08316W 25.5 143.3 FGOF 
1931-15320 00000/0000 1-10034/0192 0P/09/75 20 2981 4016N 08345W 26.5 142.5 FF5G 
1931-15322 000/0000 i-t0034/0193 02/09/75 50 2981 38OON 08414W 27.4 141.7 FF5G 
KEYS: CLOUD COVER % ............. 0 T8 100 - % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE DUALITY .,,.......9,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED G GeOe, PsPOBR. F=FAIR. 
ERTS-i
 
03120 SEP aop,75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0222
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1928-17004 oooOo/0000 1-10035/0308 02/06/75 10 2940 3142N 10757W 31*3 138.2 GGGF
 
1928-17010 ooooo/ooOQ 1-10035/0309 02/06/75 10 2940 3016N 10821W 32.1 137.3 GFGG
 
1929-15180 O000/0000 1-10034/0112 02/07/75 10 2953 4846N 07735W 20.0 147,5 GF 0
 
1929-15183 O0ooO/O00O 1-10034/01±3 0P/07/75 10 2953 4721N 07811W 21.0 146.8 Go 0
 
1929-15185 OOOOO/oooo ±-10034/0114 02/07/75 10 2953 4556N 07846W 22.0 146.0 GFEG
 
1929-15192 00000/0000 1-oO34/0115 02/07/75 1O 2953 4431N 07919W 23.0 145.2 GFG
 
1929.15194 08000/0000 1-10034/0116 02/07/75 20 2953 4306N 07951W 24.0 144.5 GOEG
 
1929-15201 0oo0O/0000 1-10034/0117 02/07/75 70 2953 4141N 08022W 25.0 143.7 GGG
 
1929-15203 oooOo/0000 1-t0034/0118 0/07/75 6o 2953 4015N 080S2W 25,9 142.9 GG
 
1929,15210 00000/0000 1-10034/0119 02/07/75 50 2953 3850N 0812jW 26.9 142.1 GO G
 
±929-152,2 00000/QQ00 1.t0034/0120 02/07/75 90 2953 3724N 08150W 27.8 141.3 FF G
 
1929-15215 O00O/O000 1-10034/0121 02/07/75 40 2953 3558N 08217W 28.8 140.5 FF G
 
1929-15221 00000/0000 1-10034/0122 02/07/75 10 2953 3433N 08244W 29.7 139.7 OF F
 
1929-15224 0o000/oOO 1-10034/0123 02/07/75 5o 2953 33o7N 08310W 30.6 138.8 GF G
 
1929-152;0 00000/0000 1-10034/0124 02/07/75 60 2953 3141N 08336W 31.5 13890 G F
 
1929-152q3 O00O/O000 1-1o034/0125 02/07/75 40 2953 3015N 084oW 32.4 137.1 GF G
 
1929-15235 00000/0000 1-10034/0111 02/07/75 90 2953 2848N 08#26W 33.2 136.2 0 EF
 
1929-15242 00000/0000 t-10034/0126 02/07/75 7c 2953 27p2N 08449W 34.1 135.3 GG G
 
1929-1700 O000oo/oooo 1-i0034/0142 0P/07/75 10 2954 50ION 10245W 19.1 148.3 GGG
 
1929-17012 O00O/0000 1-10034/0143 02/07/75 20 2954 4846N 10324W 20.1 147.5 GGGG
 
1929-17014 oo00/0000 1-t0034/0144 02/07/75 90 2954 4721N 10401W 21.1 146.8 GGG
 
1929-17021 00000/0000 1-10034/0145 0;/07/75 90 2954 4556N 10436W 22.1 146.0 GGG
 
1929-17023 ooooo/0000 1-10034/0146 02/07/75 5o 2954 4431N 10509W 23.1 145#2 GGGG
 
1929-17020 O00000000 1-10034/0147 09/07/75 10 2954 4306N 10542W 24.0 144,5 GGGG
 
1929-17012 00000/0000 1-10034/0148 0P/07/75 50 2954 414lN 10612W 25.0 143.7 FGGF
 
1929-17035 O000/OOO0 P.10034/0149 02/07/75 90 2954 4015N 10642W 26.0 142.9 FGFG
 
1929-17041 00000/0000 1-10034/0150 02/07/75 70 2954 3849N 10711W 26.9 142.1 000
 
1929-17044 O0000/O000 1-l0034/0151 02/07/75 40 2954 3724N 10739W 27.9 141.3 GGGG
 
1929-17050 00000/0000 1-o034/0152 02/07/75 10 2954 3558N 10807W 28.8 140.5 GGG
 
1929-17053 OOO00/0000 1-10034/0153 02/07/75 10 2954 3432N 10534W 29.7 139v7 GGEG
 
1929-17055 00000/0000 1-10034/0154 02/07/75 10 2954 3306N i08s9w 30,6 138.8 GGFG
 
1929-17062 00000/0000 1-10034/0155 02/07/75 10 2954 3141N 10925W 31.5 138,0 GFOG
 
1929-17064 00000/0000 1-t0034/0156 0p/07/75 10 2954 3014N 10949W 32.4 132.1 GGEG
 
1930-152q4 O0000/OOO0 1-10034/0613 02/08/75 So 2967 4849N 07900W 20.3 147#4 GGGG
 
1930-15243 OOO00/O000 1-10034/0614 02/08/75 30 2967 4558N 08011W 22.3 145.9 0GGO
 
1930-152r0 Ooooo/0000 1-10034/0615 02/08/75 80 2967 4433N 08044W 23.3 145.1 GGq6
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** : NQ CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ... ,,.,., BLANKS;BANO NOT PRESENT/REQUESTED. G?6OOD. PaPOOR. FCFAIR, 
ERTS-l
 
O3:20 SEP 30j'75 STANDARD CATALOG FbR US PAGE 0221
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
TD 
MICROFILM ROLL NB,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ArOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBv MSS LAT LONG 123 45678 
1927-16520 
1927-165?2 
1927-16525 
OO0O/OOOO 
OOOOO/0000 
00000/0000 
1-10035/0078 
1-10035/0079 
1-10035/0080 
02/05/75 
02/05/75 
OP/05/75 
90 
100 
90 
2926 
2926 
2926 
4147N 
4 022N 
3856N 
10317W 
10347W 
10416W 
24.4 
25.4 
26.3 
144-1 
143.3 
142.6 
FGsF 
GFFG 
FGGF 
1927-165l OOO/Oo0000 1-10035/0081 0P/05/75 80 2926 3731N 10444W 27.3 141.8 FGFF 
1927-165q4 
1927-16540 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0082 
1-10035)0093 
02/05/75 
02/05/75 
80 
go 
2926 
2926 
3605N 
3439N 
10511W 
I0538W 
28.2 
29.2 
141.0 
140.2 
FFF 
FFGG 
1927-16543 
1927-16545 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0084 
1-10035/0085 
02/05/75 
0P/05/75 
20 
30 
2926 
2926 
3313N 
3147N 
10604W 
1O63oW 
30.1 
31.0 
139.4 
138.5 
GFFG 
FFrG 
1927-16592 00000/0000 1-10035/0086 QP/05/75 10 2926 30P1N 10655W 31.9 137.6 FFFE 
1927-183q1 OOOOO/OOO0 1-10035/0074 02/05/75 20 2927 4852N 12618W 19.5 147.9 FFFG 
1928-15122 
1928-15125 
OOOOO/OOOO 
00000/0000 
1-10034/0173 
1-10034/0174 
02/06/75 
op/06175 
50 
50 
2939 
2939 
4848N 
47P3N 
07608W 
07644W 
19.7 
20.7 
147.7 
146.9 
OGEG 
GGEP 
1928-15131 
1928-ISi4 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0171 
1-10034/0175 
02/06/75 
02/06/75 
40 
60 
2939 
2939 
4558N 
4493N 
07719W 
07752W 
21.7 
22,7 
146,2 
145.4 
G 
eGGS 
1928-5i140 00000/0000 1-10034/0176 02/06/75 1oo 2939 43o7N 07825W 23.7 144.7 FGOG 
1928-IS143 
1928-15145 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0177 
i-t0034/0178 
O/06/75 
02/06/75 
100 
100 
2939 
2939 
4142N 
4017N 
07856W 
07926W 
24.7 
25.7 
143,9 
143-1 
GGGF 
GGG 
1928-15152 
1928-1154 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0179 
1-1O034/018 
02/06/75 
02/06/75 
80 
70 
2939 
2939 
385IN 
3726N 
07955W 
08023W 
26,6 
27.6 
142,3 
141.6 
G002 
GGFG 
1928-15161 
1928-15163 
00000/0000 
OOOO/0000 
1-10034/0181 
1-10034/0182 
02/06/75 
O/06/75 
20 
30 
2939 
2939 
360ON 
3434N 
08051W 
08117W 
28.5 
29.4 
140.8 
139.9 
GGG 
G0G 
1928-15170 00000/0000 1-10034/0183 02/06/75 50 2939 3308N 08144W 30.3 139.1 GGG 
1928-15172 
1928-15175 
1928-1S181 
t928-16sq4 
00000/0000 
0000010000 
00000/0000 
OooOo/0000 
1-10034/0184 
1-10034/0172 
1-10034/0185 
1-0035/0297 
OP/06/75 
02/06/75 
02/06/75 
02/06/75 
70 
70 
50 
So 
2939 
2939 
2939 
2940 
3142N 
3016N 
2850N 
484 8N 
08209W 
08234W 
08258W 
10S6W 
31.2 
32.1 
33'0 
19.8 
138.2 
137.4 
136.5 
147.7 
GGG 
0 OF 
G F 
FGGG 
1928-16560 
1928-16563 
00000/0000 
00000/0000 
1-tOO35/0298 
1-10035/0299 
02/06/75 
02/06/75 
30 
60 
2940 
2940 
4723N 
458N 
10233W 
10308W 
20.8 
21.8 
146.9 
146.2 
GGG 
FFGG 
1928-16565 00000/0000 1-10035/0300 O/06/75 20 2940 4413N 10341W 22,8 145.4 GG G 
1928-16572 
1928-16574 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0301 
1-tOO35/0302 
02/06/75 
02/06/75 
20 
0 
2940 
2940 
4307N 
4142N 
10414W 
10445W 
23.7 
24.7 
144.7 
143.9 
GGFG 
GGGG 
1928-16581 
1928-16590 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0303 
1-tO035/0304 
02/06/75 
02/06/75 
10 
0 
2940 
2940 
4017N 
3726N 
10516W 
10613W 
25.7 
27.6 
143.1 
14195 
GOUG 
eGGS 
1928-16592 
1928-16595 
1926-17001 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0305 
1-10035/0306 
1-10035/0307 
O/06/76 
O/06/75 
OP/06/75 
0 
10 
10 
2940 
2940 
2940 
35s9N 
3414N 
3308N 
10640W 
10706W 
10732W 
28.5 
29.5 
30.4 
140.7 
139.9 
139.1 
GGGG 
GFEG 
GG6F 
KEYS: CLOUD rOVER % .............. 
IMAGE QUALITY .,......o,.... 
0 TR too w % CLBUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE, 
BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GqGOOD. P-POOR. F=FAIR. 
ERTS-1
 
03:20 	SEP ao'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0220
 
FROM 07/23/74 TR 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACDUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1926-16453 00000/0000 1-10034/0131 02/04/75 90 2912 4438N IO047w 22.2 145.8 GGE
 
1926-16495 00000/0000 1-10034/0132 02/04/75 90 2912 4313N 10119W 23,2 145'1 6060
 
1926-16464 00000/0000 1-10034/0133 O/04/75 100 2912 4023N 10221W 25,1 143,5 GGGG
 
1926-16471 00000/0000 1-10034/0134 02/04/75 100 2912 3857N 10250w 26.1 142.8 GGEG
 
t926-16473 00000/0000 t-10034/0135 02/04/7r 90 2912 3712N 10318w 27.0 142.0 GGGG
 
1926-164A0 00000/0000 1-10034/0136 02/04/75 70 2912 36 06N 10345W 28,0 141.2 FF8G
 
1926-16482 00000/0000 1-10034/0137 02/04/75 60 2912 3441N 10412W 28.9 140s4 GGG
 
1926-16485 O000o/0000 1-10034/0138 OP/04/75 10 2912 3315N 10437W 29.8 t39,6 GGGG
 
1926-16491 00000/0000 1-10034/013§ 02/04/75 10 2912 3149N 10503W 30.7 138.8 GGG
 
1926-16494 O0000/O0000 1-10034/0140 02/04/75 0 2912 3022N 10528w 31.6 137.9 GGG
 
1926-16500 O00O/0000 1-10034/0141 OP/04/75 0 2912 285 6 N 10552W 32.5 137.0 GGG
 
1926-18273 00000/0000 t10034/0127 0P/04/75 90 2913 4852N 1245iW 19.2 148.0 GGG
 
1926-18275 00000/0000 1-toO34/0128 02/04/75 60 2913 4728N 12527W 20.2 147.3 FFGF
 
1926-18282 00000/0000 1-10034/0129 OP/04/75 70 2913 4603N 12602W 21,2 146.5 FGG
 
1927-15070 00000/0000 1-10035/0055 02/05/75 70 2925 47P7N 07518W 20.4 147.1 GGGG
 
1927-15073 00000/0000 1-10035/0056 02/05/75 90 2925 4602N 07553W 21.4 146,4 GFOG
 
1927-15075 00000/0000 1-10035/0057 02/05/75 90 2925 44q7N 07626W 22.4 145,6 GGG
 
1927-15082 00000/0000 1-10035/0058 02/05/75 90 2925 4312N 07658W 23.4 144.9 FGF
 
1927-15084 00000/0000 1-10035/0059 02/05/75 100 2925 4147N 07728W 24.4 144.1 GGOG
 
1927-15091 00000/0000 t-lO035/0060 02/05/7S tOo 2925 4021N 07758W 25.4 143.4 GEG
 
1927-15093 00000/0000 1-10035/0061 02/05/75 80 2925 385 6 N 07828W 26.3 142,6 GGG
 
1927-15100 OOOO0/0000 1-10035/0062 OP/05/75 80 2925 373ON 07856W 27.3 141,8 G68
 
1927-15102 00000/0000 1-10035/0063 0P/05/75 90 2925 3604N 07923W 28.2 141.0 GGG
 
1927-15105 000O/0000 1-10035/0064 02/05/75 90 2925 3438N 07949W 29.1 140.2 GOOF
 
1927-15111 00000/0000 1-10035/OO65 02/05/75 100 2925 3312N 08015W 30-1 139.4 GGG
 
t927-t5114 00000/0000 1-10035/00 6 6 OP/05/75 100 2925 3147N 08041W 31.0 138,5 GGOF
 
1927-15120 OO000/OOOO 1-10035/0067 02/05/75 80 2925 3022N 08oo6W 31,9 137.7 GG6G
 
1927-15123 00000/0000 1-10035/0068 02/05/75 40 2925 2856N 08130W 32.7 136.8 FGGG
 
1927-151P5 O000OO/0000 1-10035/0069 OP/05/75 40 2925 2729N 08155W 33.6 135.9 GG
 
1927-15112 00000/0000 1-10035/0070 02/05/75 30 2925 2603N 08219W 34.4 1349 GFGG
 
1927-15114 00000/0000 1-10025/0071 O/06/75 to 2925 2437N 08242W 35.3 134.0 FFGG
 
1927-16495 O00OO/0000 1-10035/0072 02/05/75 20 2926 482N 1003OW 19,4 147.9 FG9F
 
1927-36502 00000/0000 t-10035/0073 02/05/75 60 2926 4728N 10106W 20.4 147.1 FGQF
 
1927-16504 00000/0000 1-10035/0075 02/05/75 50 2926 4602N 1014iW 21.4 146,4 FFFG
 
1927-16511 O000/0000 1-10035/0076 02/05/75 90 2926 4437N 10214W 22.4 145.6 FRF
 
1927-16513 O0oO/O0000 1-10035/0077 02/05/75 8o 2926 43i2N 10246W 23.4 144,9 FFF
 
KEYS: 	 CLOUD COVER X .............. , 0 TR 100 - % CLOUD COVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
 
IMAGE QUALITY ..... i..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GGOOD. P-POOR, F5FAIR,
 
EPTS-1 
03:20 SEP 30175 STANDARD CATALeG FOR US PAGE 0219 
FROM 07/23/74 TR 07/23/75 
OBSERVATrON 
ID 
MTCROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN RBLL 
DATE 
ACOUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1925-16404 O0000/0000 1-10034/0086 02/03/75 100 2898 4146N 1002 W 23.9 144.5 FFEF 
1925-16410 
1925-t6413 
00000/0000 
OoOO/0000 
1-10034/0265 
1-10034/0266 
0P/03/75 
OP/03/75 
100 
lO 
2898 
2898 
4021N 
3856N 
10056W 
10124W 
24.9 
25.9 
143.7 
143.0 
GGGG 
GGGG 
1925-16415 
1925-16422 
1925-16424 
1925-164q1 
00000/0000 
00000/0000 
ooooo/oo 
OOO/O0000 
1-10034/0267 
1-10034/0268 
1-t0034/0269 
1-10034/0270 
02/03/75 
02/03/75 
o/03/7S 
02/03/75 
90 
90 
100 
100 
2898 
2898 
2898 
2898 
3730N 
3604N 
3419N 
3313N 
10152W 
10219W 
10246w 
10312W 
26.8 
27.8 
28.7 
29,6 
142,2 
14104 
140.6 
139.8 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGG 
1925-16413 00000/0000 1-10034/0271 02/03/75 too 289S 3147N 10338W 30,5 139.0 GGGG 
1925-16440 00000/0000 1-10034/0272 02/03/75 90 2898 3021N 10402W 31.4 138.1 GFEG 
1925 -16442 00000/0000 1-10034/0273 OP/03/75 OO 2898 28c5N 10426W 32.3 137.3 GOEG 
1925-16445 OOO/OOOO 1-10034/0274 02/03/75 90 2898 2729N 10450W 33.2 136.4 3006 
1925-18215 00000/0000 1-10034/0087 0P/03/75 90 2899 4851N 12325W 18.9 148.2 GGG 
1925-18221 
1925-18224 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0088 
1-10034/0089 
02/03/75 
0P/03/75 
90 
90 
2899 
2899 
4726N 
46oIN 
124O1W 
12437W 
19,9 
21.0 
147.4 
146.7 
GG$G 
GGG 
1925-18210 00000/0000 1-10034/0090 02/03/75 90 2899 4436N 12512W 22.0 145.9 GGOG 
1925-18233 00000/0000 1-10034/0091 02/03/75 90 2899 4311N 12545W 22.9 145.2 0G0G 
1926-15012 00000/0000 1-10034/0094 02/04/75 10 2911 4729N 07348W 20.1 147.3 GGG 
1926-15015 00000/0000 1-10034/0095 02/04/75 10 2911 4604N 07423W 21.1 146.6 GGG 
1926-15021 
1926-15024 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0096 
t-10034/0097 
02/04/75 
02/04/75 
10 
20 
2911 
2911 
4439N 
4314N 
07457W 
07529W 
22.1 
23.1 
145.8 
145,1 
GGGG 
GOG 
1926-15030 00000/0000 1-10034/0098 02/04/75 90 2911 4148N 07601W 24.1 144.3 FF0G 
1926-15033 
1926-15035 
1926-15042 
00000/0000 
OOOOO/O00 
00000/0000 
1-10034/0099 
1-10034/0100 
1-10034/0101 
02/04/75 
02/04/75 
02/04/75 
100 
100 
100 
2911 
2911 
2911 
4023N 
3857N 
3732N 
07631W 
07701W 
07729W 
25.1 
26.1 
27.0 
143.6 
142.8 
142.0 
GFPF 
GFGG 
GFGG 
1926-15044 00000/0000 1-10034/0102 02/04/75 10 2911 3606N 07757W 28.0 141.2 FFFG 
1926-ISOSI 00000/0000 1-10034/0103 02/04/75 100 2911 3440N 07824W 28.9 140.4 GFOG 
1926-15053 00000/0000 1-10034/0104 oP/04/75 100 2911 3315N 0785OW 29.8 139t6 OF66 
1926-15060 
1926-15062 
OoOo/0000 
00000/0000 
1-10034/0105 
1-10034/0106 
02/04/75 
02/04/75 
100 
70 
2911 
2911 
3149N 
3023N 
07915W 
07940W 
30.7 
31.6 
138,8 
137,9 
GFG 
GGG 
1926-15065 
1926-15071 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0107 
1-10034/0108 
02/04/75 
02/04/75 
50 
20 
2911 
2911 
2857N 
2731N 
08005W 
08028W 
32.5 
33.4 
13790 
136.2 
GFOG 
FGG 
1926-15074 00000/0000 1-10034/0109 O/04/75 20 2911 2604N 08051W 34.2 135.2 GFGF 
1926-15080 
1926-16441 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0110 
1-10034/0092 
02/04/75 
02/04/75 
30 
30 
2911 
2912 
2417N 
4863N 
08113W 
09902W 
35,0 
19.1 
134.3 
148.0 
GGGG 
GGGF 
1926-16444 00000/0000 1-10034/0093 02/04/75 80 2912 4728N 09939W 20.2 147,3 FGGG 
1926-16450 00000/0000 1-10034/0130 02/04/75 90 2912 4603N 10013W 21.2 146.5 GFGG 
KEYS: CLOUD COVER % ... ,.......... 0 T6 100 - % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ...... P.;.... BLANKStBAND NOT PRESFNT/REQUESTED# GmGOBD. P=POBR, F.FAIR, 
ERTS-i
 
03:20 SEP 30W,75 STANDARD CATALOG FOR US 	 PAGE 0218
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSG
 
RBv MSS LAT LONG 123 45678
 
1924-16372 ooooo/OOOO 1-1oo34/o26o OP/02/75 100 2884 3314N 10146W 29.4 140.0 PPEG
 
1924-16375 Ooooo/0000 1-10034/0261 02/02/75 100 2884 3148N 10211W 30*3 13992 GPPG
 
1924-16381 00000/0000 t-OO34/0262 02/02/75 100 2884 3022N 10236W 31.2 138.4 FPPG
 
1924-16384 O0000/0000 1-10034/0263 02/02/75 100 2884 2856N 10300W 32.1 137.5 PPRG
 
1924-16390 OoOo/OOOO 1"10034/0264 02/02/75 90 2884 2730N I0324W 330 136.6 PPRG
 
1924-18160 00000/0000 1-10034/0066 O/02/79 90 2885 4852N 12159W 18.7 148.3 GFF
 
1924-18163 OOO00/0000 I-10034/0067 O/02/75 90 2885 4727N 12236W 19.7 147.6 FFGF
 
1924-18165 O000/0000 .I10034/0068 02/02/75 90 2885 4603N 12311W 20.7 146.8 FFOF
 
1924-18172 ooo0o/0000 1-10034/0069 02/02/75 80 2885 4438N 12344W 21.7 146,1 FFEF
 
1924-18174 00000/0000 1-10034/0070 02/02/75 70 2885 4313N 12416W 22.7 145.4 FFEF
 
1924-18181 00000/0000 1-10034/0071 0P/02/75 60 2885 4147N 12447W 23.7 144.6 GFEF
 
1924-18183 0OO00/0000 1-10034/0072 0P/02/75 50 2885 4022N 12517W 24.7 143.9 FFEF
 
1924-18190 OOoOO/0000 1-10034/0073 02/02/75 50 2885 3857N 12546W 25.6 143.2 FGGF
 
1924-19563 OOOOO/0000 1-10034/0503 02/02/75 50 2886 5838N 14226W 11.4 153.9 GGGG
 
1924-19565 O0oO/0000 1-10034/0504 OP/02/75 60 2886 5716N 14321W 12,5 15300 GGGP
 
1924-19572 00000/0000 i-t0034/0505 02/02/75 60 2886 5553N 14412W 13.5 152.2 GGQG
 
1924-19574 OOOOO/0000 1-10034/0506 02/02/75 60 2886 5429N 14500W 14.6 151.4 GGGG
 
1924-19581 00000/0000 1-10034/0507 02/02/75 60 2886 5304N 14545W 15.6 150.6 GGGG
 
1925-145694 OOOOO/0000 1-10034/0051 02/03/75 70 2897 4726N 07224W 19.9 147.4 FGGG
 
1925-14560 00000/0000 1-10034/0052 02/03/75 10 2897 4601N 07300W 20.9 146.7 FGGG
 
1925-14565 00000/0000 1-i0034/0053 02/03/75 0 2897 4311N 07#05W 22.9 145.2 GGGF
 
1925-14572 oo00/0000 1-10034/0054 02/03/75 30 2897 4146N 07436W 23.9 144.5 GGGG
 
1925-14574 00000/0000 1-10034/0055 02/03/75 10 2897 4020N 07506W 24.9 143,7 GGGG
 
1925-14581 00000/0000 1-10034/0056 OP/03/75 70 2897 3855N 07535W 25.8 143.0 GFEF
 
1925-14583 00000/0000 1-10034/0057 02/03/75 100 2897 3729N 07603W 26.8 142.2 GF F
 
1925-14590 00000/0000 1-10034/0058 02/03/75 100 2897 36o4N 07630W 27.7 141.4 GGOF
 
1925-14592 ooo0/0000 1-10034/0059 02/03/75 100 2897 3437N 07657W 28.7 140.6 OGEG
 
1925-1459 O0oOo/0000 1-10034/0060 O/03/75 too 2897 3312N 07723W 29.6 139.8 GGGS
 
1925-15001 00000/0000 1-10034/0061 02/03/75 90 2897 3146N 07748W 30.5 139.0 FGOF
 
1925-15010 00000/0000 1-10034/0062 0P/03/75 30 2897 2854N 07837W 32.3 137.3 GGGG
 
1925-15013 00000/0000 1-10034/0063 02/03/75 30 2897 2728N 07900W 33.2 136.4 GGPF
 
1925-15015 OOOOO/0000 1-10034/0064 02/03/75 1o 2897 2602N 07924W 34.0 13595 GGEF
 
1925-15022 ooooo/0000 1-10034/0065 02/03/75 20 2897 2436N 07947W 34,9 j34.5 GGG
 
1925-16383 00000/0000 1-10034/0083 02/03/7B 100 2898 4851N 09737W 18.9 148.2 FFGF
 
1925-16390 00000/0000 1-10034/0084 02/03/75 100 2898 4726N 09814W 19.9 147,4 FFEF
 
1925-16395 00000/0000 1-10034/0085 02/03/75 90 2898 4437N 09923W 21.9 146,0 FFrF
 
KEYS: 	 CLOUD rOVER % ..... ,........ 0 TO 100 x % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
 
IMAGE QUALITY ........ ,;..... BLANKSrBAND NOT PRESENT/REQUESTED. G;GeOD. p=pO6R* FoFAIR.
 
ERTS­
03:20 SEP qo0'75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0217
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRTNCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
10 POSTTION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1923-18111 00000/0000 1-10034/0076 OP/01/75 80 2871 4601N 12145W 20.5 147.0 FFEF 
1923-18114 
1923-181P0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0077 
1-10034/0078 
02/01/75 
02/01/75 
70 
100 
2871 
2871 
44 6N 
4311N 
12219W 
12251W 
21.5 
22.5 
146.3 
145.5 
GFFF 
FFEF 
1923-18123 
1923-18125 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0079 
1-10034/0080 
02/01/75 
OP/01/75 
100 
90 
2871 
2871 
4146N 
402ON 
12322W 
12352W 
23.5 
24.4 
144.8 
144.1 
FFEF 
FFFF 
1923-181q2 O000/0000 t-10034/0081 02J01/75 70 2871 3895N 12421W 25.4 143.3 FFFG 
1923-18114 
1923-19504 
O00OO/0000 
00000/0000 
1-10034/0082 
1-10034/0029 
0P/01/75 
02/01/75 
70 
20 
2871 
2872 
37P9N 
58q6N 
12449W 
14100W 
26.4 
11.2 
142.6 
154.0 
FFFG 
PFEF 
1923-19511 00000/0000 1-10034/0030 0P/01/75 60 2872 573N 14154W 12.2 153.1 GGGF 
1923-19513 00000/0000 1-10034/0031 02/01/75 60 2872 555ON 14244W 13.3 152.3 PGGG 
1923-19520 
1923-195P2 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0032 
1-10034/0033 
OP/01/75 
02/01/75 
60 
70 
2872 
2872 
54p6N 
5302N 
14332W 
14418W 
14.3 
15.4 
151.5 
150.7 
PFBP 
FGEG 
1923-21345 00000/0000 2-10034/0034 02/01/75 90 2873 S592N 16833W 13,3 152.3 PGFG 
1923-21351 00000/0000 1-t0034/0035 02/01/75 60 2873 54P9N 16920W 14.3 151.5 FOGG 
1923-21354 O0000/O000 1-10034/0036 0P/01/75 60 2873 5304N 17005W 15-3 150.7 GGG 
1923-21360 00000/0000 1-10034/0028 02/01/75 100 2873 5140N 17048W 16.4 1499 F F 
1924-14511 00000/0000 1-10034/0037 02/02/75 0 2883 4313N 07238W 22.6 145.4 GGG 
1924-14514 00000/0000 1-10034/0038 02/02/75 0 2883 4147N 07309W 23*6 144,7 GGGG 
1924-14520 00000/0000 1-10034/0039 02/02/75 60 2883 4022N 07339W 24.6 143.9 GFFF 
1924-14523 00000/0000 1-10034/0040 02/02/75 100 2883 38S6N 07408W 25.6 143.2 FGGG 
1924-14525 00000/0000 t-10034/0041 OP/02/75 100 2883 3731N 07#37W 26.5 142.4 GGEG 
1924-14532 
1924-14534 
1924-14541 
1924-14543 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/00o42 
1-10034/0043 
1-10034/0044 
1-10034/0045 
OP/02/75 
0P/02/75 
02/02/75 
02/02/75 
100 
100 
100 
20 
2883 
2883 
2883 
2883 
3605N 
34q9N 
3313N 
3147N 
07504W 
07530W 
07556W 
07622W 
27.5 
28.4 
29.4 
30*3 
141.6 
140.9 
140.1 
139.2 
GGEG 
6GGG 
GGQG 
GFGG 
1924-145 0 
1924-14552 
1924-14595 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0046 
1-10034/0047 
1-10034/0048 
OP/02/75 
0P/02/75 
02/02/75 
20 
20 
10 
2883 
2883 
2883 
3OPIN 
2855N 
2729N 
07646W 
07711W 
07734W 
31,2 
32.1 
33.0 
138.4 
137,5 
136.7 
FG5G 
GFGG 
GGGG 
1924-16325 00000/0000 1-10034/0049 OP/0/75 0 2884 4852N 09610W 18.6 148.3 GGFG 
1924-16331 00000/0000 1-10034/0050 02202/75 60 2884 4728N 09647W 19.7 147,6 GGOG 
1924-16345 
1924-16352 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0254 
1-10034/0255 
02/02/75 
0P/02/75 
60 
80 
2884 
2884 
4148N 
4022N 
09859W 
09929W 
23.7 
24.6 
144.7 
143.9 
GGG 
GGGG 
1924-16354 00000/0000 1-10034/0256 OP/02/75 90 2884 3857N 09958W 25.6 143.2 GGGG 
1924-16361 00000/0000 1-10034/0257 02/02/75 100 2884 373iN 10026W 26.6 142.4 PGEF 
1924-16363 00000/0000 1-10034/0258 0P/02/75 100 2884 3605N 10053W 27.5 141,6 PPRP 
1924-16370 00000/0000 1-10034/0259 O/02/75 100 2884 3440N 10120W 28.5 140.8 PPPP 
KEYS: CLOUD COVER % ,....*......... 0 TO 100 P % CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........... ,. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. GGBOOD. PzPOBR, F=FATR. 
03120 SEP 1W75 ERTS-I STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0216 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATTON MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL PBINT SUN SUN IMAGE QUALITY 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRrD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 
1922-16215 
1922-162P2 
00000/0000 
00000)0000 
1-10035/0219 
1-10035/0220 
01/31/75 
oi/315a 
10 
40 
2856 
2856 
4726N 
46 o1N 
09356w 
09lSoW 
19'2 
2002 
147.9 
147.2 
GGOG 
GGGG 
1922-162P4 00000/0000 1-i0035/0221 oi/31/75 90 2856 4436N 09504W 212 146.5 FOGG 
1922-1 6 2q1 
1922-16213 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0222 
1-10035/0223 
01/31/75 
01,31/75 
100 
too 
2856 
2856 
4312N 
414 6N 
09536W 
09606W 
22.2 
23.2 
145.7 
145.O 
GGGF 
GGGG 
1922-16240 00000O0000 1-10035/o224 01/31/75 100 2856 4021N 09636W 24.2 144.3 3060 
1922-16242 00000/0000 110035/0225 01/31/75 100 2856 3856N 09705W 25,2 143,5 GFGF 
1922-16245 00000/0000 1-10035/0226 01/31/75 100 2856 3710N 09733W 26.1 142.8 FFBF 
1922-1621 00000/0000 I-10035/0227 01/231/75 too 2856 3604N 09800W 27,1 142.0 GGOG 
1922-162r4 00000/0000 1-10035/0228 01/31/75 100 2856 3438N 09827W 28.0 141.3 GGG 
1922-16260 
1922-16263 
00000/0000 
00000/0000 
1-10035/0229 
1-10035/0230 
01/31/75 
01/31/75 
100 
90 
2856 
2856 
3312N 
3146N 
0953W 
09919W 
29.0 
29-9 
140,5 
139,7 
GGG 
GGOG 
1922-16265 00000/0000 1-10035/0231 01/31/75 100 2856 3020N 09944W 30.8 138.8 Goes 
1922-16272 00000/0000 1-10035/0001 01/31/75 100 2856 2S54N 10008W 31,7 138.0 GGGG 
1922-16274 00000/0000 1-10035/0002 01/31/75 70 2856 2729N 10032W 32.6 137.1 GGGG 
1922-162RI1 00000/0000 1-10035/0003 01/31/75 50 2856 2603N 10056W 33.5 13692 GGG 
1922-18044 00000/0000 1-10035/0036 01/31/75 60 2857 4852N 11907W 18.2 148.6 GGGG 
1922-1801 00000/0000 1-10035/0037 01/31/75 60 2857 4727N 11944W 19-2 147,9 GGG 
1922-18093 00000/0000 1-10035/0038 01/31/75 70 2857 4602N 12019W 20.2 147.2 GG0G 
1922-18060 00000/0000 1-10035/0039 01/31/75 70 2857 4437N 12053W 2102 146.4 GGG 
1922-18062 00000/0000 1-10035/0040 01/31/75 80 2857 4312N 12125W 22.2 14507 GGG 
1922-18065 00000/0000 1-10035/0041 01/31/75 80 2857 4148N 12157W 23.2 145.0 GFG3 
1922-18071 OOO00/0000 1-io035/0042 01/31/75 90 2867 4022N 12227W 24#2 144.3 GFGG 
1922-18074 OOO00/O0000 1-10035/0043 01/31/75 90 2857 3856N 12256W 25.2 143.5 GGGG 
1922-18080 00000/0000 1-ioo35/o044 01/31/75 90 2857 3730N 12324W 26,2 142,8 GG2G 
1922-18083 00000)0000 1-10035/0045 01/31/75 80 2857 3604N 12351W 27.1 14240 GG0 
1923-16271 00000/0000 1-10034/0291 02/01/75 0 2870 4850N 09*46W 18#4 148.5 GGrG 
1923-16273 00000/0000 1-10034/0292 02/01/75 10 2870 4725N 09522W 19,4 147.7 GGG 
1923-16280 OOO00/O0000 1"10034/0293 02/01/75 50 2870 460ON 09557W 20-4 147,0 Goes 
1923-16282 00000/0000 1-10034/0294 02/01/75 90 2870 405N 09630W 21.4 146*3 GFFG 
1923-16285 00000/0000 1-10034/0295 02/01/75 90 2870 4310N 09703W 22,4 145o6 GFDG 
1923-16291 00000/0000 1-10034/0296 02/01/75 100 2870 4145N 09733W 23,4 144-8 GOOF 
1923-16294 00000/0000 1-10034/0297 02/01/75 100 2870 4020N 09802W 24.4 144,1 GGG 
1923-16300 00000/0000 1-10034/0295 02/01/75 100 2870 3855N 09831W 25,4 143.3 sees 
1923-18102 00000/0000 1-10034/0074 0P/01/75 80 2871 4850N 12034W 18o4 14894 FFEF 
1923-18105 00000/0000 1-10034/0075 02/01/75 80 2871 4726N 12111W 19.5 147.7 FFEF 
KEYS: CLOUD rOVER % ..... .. ... ,. 0 T9 100 4 % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ........ ,,. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED" OGQOOD. P-POeR. FmFAIR. 
03:20 SEP 30'75 ERTS-jSTANDARD CATALOG FOR US PAGE 0215 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
8BSERVATT9N 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ArQUIRFD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LBNG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM. 
IMAGE 
RBV 
123 
QUALITY 
MSS 
45678 
1921-16161 
1921-16163 
1921-16170 
1921-16175 
1921-16181 
1921-16184 
1921-16190 
1921-16193 
1921-16195 
1921-16202 
1921-16204 
1921-16211 
1921-16213 
1921-162P0 
1921-16222 
1921-17590 
1921-17593 
1921-17595 
1921-18002 
1921-18004 
1921-18011 
1921-18013 
1921-1802 
1921-18022 
1921-180P5 
1921-1801l 
1922-14383 
1922-14390 
1922-14392 
1922-14395 
1922-14401 
1922-14404 
1922-14410 
1922-14413 
1922-14415 
1922-16213 
00000/0000 
00000/0000 
O00000000O 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/00O0 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
O000oO0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10034/0249 
1-10034/0250 
1-10034/o251 
1-10034/0252 
1-10034/0253 
1-10034/0007 
1-10034/0008 
1-10034/0009 
1-10034/0010 
1-10034/0011 
1-10034/0012 
1-10034/0013 
1-10034/0014 
1-10034/0015 
1-10034/0016 
1-10034/0017 
1-10034/0018 
1-10034/0019 
1-10034/0020 
1-10034/0021 
1-10034/0022 
1-10034/0023 
1-10034/0024 
1-10034/0025 
1-10034/0026 
1-10034/0027 
1-10035/0046 
1-10035/0047 
1-10035/0048 
1-10035/0049 
1-10035/0050 
1"10035/0051 
1-10035/0052 
1-10035/0053 
1-10035/0054 
1-10035/0218 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01,30/75 
01/30/75 
01/30/75 
0t/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01,30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/30/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
01/31/75 
20 
30 
30 
100 
100 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
80 
60 
30 
80 
90 
70 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
10 
30 
40 
90 
100 
100 
80 
10 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2842 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2843 
2855 
2855 
2855 
2855 
2855 
2855 
2855 
2855 
2855 
2856 
4724N 
4559N 
4434N 
4143N 
4018N 
3853N 
3727N 
36olN 
3436N 
3310N 
3144N 
3018N 
2852N 
2726N 
2600N 
4849N 
4724N 
4559N 
4434N 
4309N 
4144N 
4018N 
3853N 
3727N 
3602N 
3435N 
4725N 
4601N 
4436N 
4311N 
4146N 
40PIN 
3855N 
3729N 
36o4N 
4851N 
09230W 
09305W 
09339W 
09442W 
09512W 
09541W 
0961OW 
09637W 
09703W 
09729W 
09754W 
09819W 
09843W 
09907W 
09931W 
11743W 
11819w 
11854W 
11927W 
11959W 
12030W 
12100W 
12129W 
12157W 
12225W 
12251W 
0680BW 
06842W 
06915W 
06947W 
07018W 
07048W 
07118W 
07146W 
07213W 
09319W 
19.0 
20,0 
21.0 
23.0 
24.0 
25.0 
25.9 
26,9 
27.9 
28.8 
29.7 
30.7 
31.6 
32.4 
33.3 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
26,9 
27,9 
19.2 
20.2 
21,2 
22.2 
23.2 
24.2 
25,1 
26.1 
27.1 
18.1 
148.0 
147.3 
146,6 
145.2 
144.4 
143,7 
143.0 
142.2 
141.6 
140.7 
139,9 
139.1 
138.2 
137.4 
136.5 
148,7 
148.0 
147.3 
146.6 
145.9 
145.2 
144.4 
143@7 
143.0 
142o2 
141,4 
147.9 
147.2 
146.5 
145.8 
145.0 
144.3 
143 6 
142.8 
142.1 
148,6 
FOGS 
GGG 
0603 
FF23 
FPEG 
FPFP 
FPSF 
GPEF 
FPEG 
FFEF 
GOOF 
FGEG 
GGEG 
6066 
GG0 
GFGG 
FGPG 
GGG 
0000 
GGe1 
GQG 
G0G 
G00G 
G0G0 
FFQF 
FOGS 
6G0 
30G0 
0300 
GGG 
0666 
0000 
G06 
0006 
00 
G06 
KEYS: CLOUD COVER % .... ,o ...... 0 TO 100 - % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY .............. BLANKSvBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. G'GOOD. PSPOOR. F-FAIR. 
ERTS-i
 
03:20 SEP '0,;75 STANDARD CATALOG FOR US PAGE 0214
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75
 
OBSERVATION MTCROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCTPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. REV MSS
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678
 
1908-16493 00000/0000 1-10033/0881 01/17/75 0 2661 3325N 10433W 26.5 143.5 GFG
 
1908-16495 00000/0000 1,10033/0882 01/17/75 0 2661 3158N 10459W 27.5 142.8 FFFF
 
1908-18275 00000/0000 1"10033/0883 0 /17/75 100 2662 SCION 12416W 14.4 151,4 FGSF
 
1908-182n4 00000/0000 1-10033/0884 01/17/75 100 2662 4720N 12530W 16.5 150.1 FFFF
 
1908-18290 00000/0000 I-10033/0885 01/17/75 100 2662 459SN 126 05W 17,5 149,4 FFEF
 
'
4
1909-16520 00000/0000 1-10033/0472 01/18/75 100 2675 431N 10215W 18.7 148.6 PFRF
 
1909-165P2 OOOOO/OOOO 1'10033/o473 01/18/75 90 2675 4305N 10248W 19.8 147.9 FFPF
 
1909-165P5 000/0000 1'1033/0474 01/18/75 90 2675 4140N 10319W 20.8 147.3 GFSF
 
1909-16531 00000/0000 1-10033/0475 01/18/75 40 2675 4014N 10349W 21.8 146,6 FGFF
 
1909-16514 00000/0000 1-10033/0476 01/18/75 90 2675 3849N 10417W 22.9 146.0 FFEF
 
1909-16540 00000/0000 1-10033/0477 01/18/75 0 2675 37P3N 10445W 23.9 145.3 FGQF
 
1909-16543 00000/0000 l0033/O478 01/18/75 0 2675 3558N 10513W 24,9 144o6 GGGF
 
1909-16545 00000/0000 1-10033/0479 01/18/75 0 2675 3432N 10539W 25.9 143.9 FOGG
 
1909-16562 00000/0000 1-1033/0480 01/18/75 0 2675 3307N 106 05W 26,9 143,2 FGrF
 
1909-165S4 00000/0000 1-10033/0481 01/18/75 0 2675 3141N 10630W 27.9 142.5 FFOF
 
1909-16561 00000/OOOO 1-10033/0482 01/18/75 0 2675 305N 10655W 28,8 141.7 GGFG
 
1909-183q3 00000/0000 1.10033,0483 01/18/75 80 2676 50c9N 12542W 14.5 151,2 FGFG
 
1909-18340 00000/0000 1-10033/0484 01/18/75 90 2676 4844N 12620W 15.6 150.6 FGFG
 
1910-16562 00000/0000 1-10033/0887 01/19/75 80 2689 4847N 10156W 15.7 10.4 GFFG
 
1910-16571 000o0/0000 1-10033/0888 01/19/75 10 2689 4557N 10307W 17.8 149.1 GFEF
 
1910-16574 00000/0000 1-10033/0889 01/19/75 10 2689 4432N 10341W 18.9 148.5 GFFe
 
1910-16580 00000/0000 1-10033/0890 01/19/75 0 2689 4307N 10413W 19.9 147.8 GGEG
 
1910-16585 00000/0000 1-10033/0891 01/19/75 10 2689 4016N lo514W 22.0 146,5 FGGF
 
1910-16592 00000/0000 1-10033/0892 01/19/75 0 2689 385IN 10543W 23.0 14508 GGG
 
1910-16594 00000/0000 1-10033/0893 01/19/75 0 2689 3726N 10611w 24#0 145.1 GGEG
 
1910-17001 00000/0000 1-10033/0894 01/19/75 0 2689 360ON 10638W 25.0 14494 GGGG
 
1910-17003 00000/0000 1-10033/0895 01/19/75 0 2689 3435N 10705W 26.0 143.7 GGEG
 
1910-17010 00000/0000 1-10033/0896 01/19/75 0 2689 3309N 10730W 27.0 143.0 FFGG
 
1910-17015 00000,0000 1-10033/0897 01/19/75 0 2689 3057N IOB2OW 28.9 141.5 FGEG
 
1921-14325 00000/0000 1-10034/0001 01/30/75 30 2841 4720N 06643W 19.0 148.0 GGGG
 
1921-14312 00000/0000 1-10034/0002 01/30/75 20 2841 4555N 06717W 20,0 147.3 GGGG
 
1921-14334 00000/0000 1-10034/0003 01/30/75 30 2841 443ON 06751W 21.0 146.6 GGGG
 
1921-14341 O00/0000 1-10034/0004 01/30/75 50 2841 4305N 06823W 22.0 145.9 GGGG
 
1921-14343 00000/0000 1-10034/0005 01/30/75 60 2841 4140N 06854W 23.0 145.2 GGG
 
1921-14362 00000/OOOO 1-10034/0006 01/30/75 70 2841 3849N 06953W 25.0 143.7 GGGF
 
1921-16154 00000/0000 1-10034/0248 01/30/75 10 2842 4848N 09154W 17.9 148.8 GGGG
 
0.............. N 
IMAGE QUALITY .,..,..,,..,,,. BLANKS.5AND NOT PRESENT/REQUESTED, GcGOOD, P=POOR. FaFAIR, 
KEYS: CLOUD COVER %  TO 1OO a % CLOUD COVER, ** O CLOUD DATA AVAILABLF. 
EPTS-1
03:20 SEP 30i175 STANDARD CATALOG F&R US 
 PAGE 0213
 
FROM 07/23/74 TO 07/23/75 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE 
ACoUIRrD 
CLOUD 
COVER 
ORBIT 
NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE QUALITY 
RBV MSS 
123 45678 
1901-16112 
1901-16115 
1901-17480 
00000/0000 
00000J0000 
00000/0000 
1-10033/0843 
t-10033/0844 
1-10033/0845 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
0 
0 
40 
2563 
2563 
2564 
2720N 
2594N 
5006N 
09615W 
09639W 
11415W 
30.1 
31,1 
13.5 
141.8 
1411 
152.4 
FPEF 
FF F 
FG G 
1901-17482 
1901-17485 
1901-17491 
1901-17494 
1901-17500 
1901-17503 
1901-17505 
1901-17512 
1901-17514 
1901-17521 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000,0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0846 
1-10033/0847 
1-10033/0848 
1-10033/0849 
1-10033/0850 
1-10033/0851 
P-10033/0852 
1-10033/0853 
1-10033/0854 
1-10033/0855 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
01/10/75 
50 
80 
90 
70 
60 
80 
70 
80 
50 
70 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
2564 
4841N 
4716N 
4551N 
44 6N 
4301N 
41q6N 
4011N 
3846N 
37PIN 
3555N 
11453W 
11529W 
116o3w 
11637W 
11709W 
1174tW 
11811W 
11840W 
11907W 
11935W 
14.6 
15.7 
16.7 
17-8 
18.9 
19.9 
21.0 
22.0 
23.1 
24.1 
151.8 
151 1 
150.5 
149.9 
149.3 
148.6 
148.0 
147.4 
146.7 
146.1 
GG G 
GF G 
GG F 
FF G 
GG F 
FF F 
GG F 
FF G 
FF G 
FF G 
1901-17523 
1'901-175q0 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0856 
1-10033/0857 
01/10/75 
01/10/75 
40 
50 
2564 
2564 
3429N 
3304N 
12002W 
12028W 
25.1 
26.1 
145.4 
144.7 
FF G 
GFEG 
1902-14280 
1902-14282 
1902-14285 
1902-14291 
1902-16105 
1902-16111 
1902-16120 
1902-16123 
1902-16125 
1902-16132 
1902-161q4 
00000/0000 
00000/0000 
000000000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
01/11/75 
100 
100 
90 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
0 
2576 
2576 
2576 
2576 
2577 
2577 
2577 
2577 
2577 
2577 
2577 
4717N 
4552N 
44P7N 
4302N 
4842N 
4717N 
4427N 
4302N 
413 6N 
401IN 
3846N 
06517W 
06551W 
06624W 
06656W 
09028W 
09104W 
09213W 
09246W 
09317W 
09347W 
09417W 
15.7 
16.8 
17.9 
18.9 
14.7 
15.8 
17-9 
19.0 
20.0 
21.1 
22.1 
151.0 
150.4 
149.7 
149.1 
151.6 
151.0 
149.7 
149.1 
148,5 
147,8 
147.2 
GGGF 
GPGG 
GGGG 
GFG 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
GGGG 
FGG 
GGGG 
GGG 
1902-16141 
1902-16143 
1908-16461 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0886 
01/11/75 
01/11/75 
01/17/75 
0 
0 
100 
2577 
2577 
2661 
3720N 
3554N 
4449N 
09445W 
09513W 
10043W 
23.1 
24.2 
18.4 
146.5 
145.9 
148.9 
G00G 
GGGG 
EP 
1908-16463 
1908-16470 
1908-16472 
1908-16475 
1908-164R1 
1908-16484 
1908-16490 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
00000/0000 
1-10033/0875 
1-10033/0874 
t-10033/0876 
1-10033/0877 
1-10033/0878 
1-10033/0879 
1-10033/0880 
01/17/75 
01/17/75 
01/17/75 
01/17/75 
01/17/75 
01/17/75 
01/17/75 
100 
100 
40 
10 
0 
0 
0 
2661 
2661 
2661 
2661 
2661 
2661 
2661 
432 4N 
4159N 
40q3N 
3907N 
3742N 
3617N 
3451N 
10115W 
10146W 
10216W 
10245W 
10213W 
10341W 
10407W 
19.4 
20.5 
21.5 
22.5 
23.5 
24.5 
25.5 
148,3 
147.6 
147.0 
146.3 
145.6 
144.9 
144.3 
PPEF 
P rF 
PFEF 
FGGF 
FFEG 
FFEF 
FFEG 
KEYS: CLOUD COVER % .......... o.... 0 TA 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE. 
IMAGE QUALITY ,.............. BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. GFGOBD. P-POBR, F:FAIR,
 
